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E L Ő S Z Ó .
MAGYAR Tudományos Akadém ia Forster—Scitov- 
szky-féle tanulm ányi alap ja  ösztöndíjasaként 1901 
január 9-én érkeztem először Rómába kutatn i. K itű­
zött célom volt a B áthoryak kora (1571—1613) rész­
leteinek s főleg m ívelődéstörténeti vonatkozásainak 
‘felderítése, meg külföldi összeköttetései ismeretének 
kimélyítése, am ikkel im m ár tíz esztendeje h ivatás­
szerűen foglalkoztam.1 Tárgyköröm  azonban m unka­
közben ham arosan kibővült: abban az arányban, 
ahogy levéltári kutatásaim  folyam án (a V atikánban 
s az örökváros egyéb gyűjteményeiben) mind több 
m agyar anyagra bukkantam . Másolati kötegeim 
hétről-hétre gazdagodtak és váltak  változatosabbak­
ká, úgyhogy egy szép nap arra  a nagy elhatározásra 
jutottam , hogy összegyűjtöm az olasz egyetemeken 
járt magyarországi tanulók anyakönyvi bejegyzéseit 
és minden életrajzi adalékát, ami még olasz földön 
vagy egyebütt feltalálható. Hogy e feladat mily 
óriási arányú  volt, megítélhető abból is, hogy midőn 
a M. Tud. A kadém ia 1859-i nagygyűléséből hasonló 
tárgyra h irdetett jutalom tételt, azt csupán az Á rpá­
dok idejében külföldön tanu lt m agyarokra korlátozta. 
A beérkezett akadém iai pályam űvek közt Vass József 
kegyesrendi tanáré lett a győztes, de bizony abban a meg­
kívánt „kútfői nyomozások“ addigi gyér számú oklevél-
1 Ld. bővebben első római oklevéltáram: Carrillo Alfonz jezsuita- 
itya levelezése és iratai V. 1.
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tá ra ink  néhány szűkös adatára  szorítkoztak.2 Egyébként a 
Bologna, P ádua és Yicenza egyetemén já r t magyarokról 
mindössze négy lapnyi általános ismertetés szól, ugyanannyi 
számú tanulóról. Ezek közül is mindössze egy a szorosan 
vett m agyar.3 Viszont Vass érdeme, hogy 1857 tavaszán k ö ­
zölni kezdte az elhunyt gróf Kemény József am a végtelen 
értékes hátrahagyott cikkeit, am elyek először emlékeztek 
meg irodalm unkban olasz egyetemeken já rt m agyarországi 
tanulókról és tanárokról. Ezek a pongyolaságukban is érde­
kes tanulm ányok az „Uj M agyar Muzeum4 *' lap jain  jelentek 
meg4 és annak szerkesztője, Toldy Ferenc annyira becsülte 
őket, hogy kötetben is k iadta azokat különnyomatként;* 
amivel örök emléket állított tudós írójuknak.
Nyilván ezek a sorozatos cikkek költötték fel ismét az 
Akadémia figyelmét a fontos ügyre, midőn 1869-ben újabb 
ju talm at tűzött ki most m ár a hazai és külföldi iskolázás 
XVI. századi története megírására. A nehéz feladatot Franki 
(Fraknói) Vilmos áldozár oldotta meg, Vassénál nagyobb 
készültséggel és m unkával, ám bár ku ta tásai csak hazai 
levéltárakra terjedtek ki.6 Ezért am it művében a Bologna, 
Pádua, Pisa, Róma és Verona egyetemein tanult m agyarok­
ról közöl, szintén igen kevés. Műve hézagait azonban nem­
sokára kiegészítette újabb gyűjtésével,7 m ajd annak a pár 
napi bolognai ku ta tásának  eredményével, am elyet 1878 m á­
jusában végzett.8
Erről, valam int mások felhasználható adalékáról kötetem 
Bevezetése illő helyén vagy az idézett vonatkozásokkal k ap ­
csolatban emlékezem meg. Itt mindössze azt kell még ki-
2 Vass József: Hazai és külföldi iskolázás az Árpád-korszak alatt. 
Pest, 1862.
3 Ugyanott, a 47. lapon.
4 Ez igen változatos közlemények egyike volt: Hazai tudósaink a 
XV. század végén s a XVI.-nak elején.
0 Történelmi és irodalmi kalászatok címen jelent meg.
6 Franki Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. 
Budapest, 1873.
7 A Századok 1875. évf. 670—676. 1.
8 Fraknói Vilmos: Két hét olaszországi könyv- és levéltárakban. 
Budapest, 1878.
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emelnem, hogy magam egész ezeréves m últúnk idejét fel­
öleltem nagy vállalkozásomban kutatásaim  folyam án, ame­
lyek úgyszólván naponta m ind szebb meglepetésekkel szol­
gáltak és örvendeztettek meg.
Ez a folytonos figyelmet kívánó pepecselő irodalm i m un­
kásság második természetemmé vált s boldoggá te tt a tudat, 
hogy mívelődéstörténeti buvárlataim  alatt ismeretlen adalé­
kokkal bővíthetem a magyar humanisták működésére vonat­
kozó gyér ism ereteinket is. Ezekre irodalm unkban legelőbb 
gróf Teleki Sámuel h ív ta fel a figyelmet 1784-ben azokkal 
az adatokkal, m elyeket Ianus Pannonius verseinek kitűnő 
kiadása kapcsán közölt.9 E szép m unkát fejlesztette — 
majdnem száz év m úlva — Ábel Jenő,10 m ajd Hegedűs Ist­
ván,11 Pór A ntal,12 Békefi Rémig13 és gróf Apponyi Sándor 
hasonló irányú tevékenysége. A pponyi m űve14 pompás k i­
egészítője Szabó—H ellebrant-féle könyvészetünknek, bár ez 
— természeténél fogva — kevésbbé részletesen ism erteti az 
egyes úgynevezett régi m agyar könyveket.15 Külön megemlé­
kezést igényel a külföldön tanu lt m agyar orvosokra nézve 
a debreceni Weszprémi István orvos kiváló műve,16 a hazai 
közegészségügy történetére vonatkozólag pedig a budai szü­
letésű Linzbauer Ferenc nagy okleveles k iadványa;17 m ind­
kettő mind a mai napig alapvető forrásjellegével.
E felsorolt művek, valam int az egyéb m unkákban és 
folyóiratokban szétszórtan megjelent adatok anyaga mind
9 Névtelenül jelent meg két kötetben, Utrechtben.
10 Ábel: Analecta ad historiam renascentium in Hungária littera­
rum spectantia. Budapest, 1880.
11 Analecta nova ad historiam renascentium in Hungária littera­
rum spectantia cím alatt, 1903-ban.
12 P. Denifle Henrik „Die Statuten der Juristen-Universität Bo­
logna“ című művének ismertetése kapcsán, stb.
13 Megjelent 1901-ben.
14 Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. Nagy 
8-rétű 4 kötet. Budapest, 1900—1927.
18 Régi Magyar Könyvtár négy nagy 8-rétű kötetben.
16 ^Veszprémi: Succincta medicorum Hungáriáé et Transilvaniae 
biographia.
17 Linzbauer: Codex sanitario-medicinalis Hungáriáé. Budae, 1852 —
1861
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helyet nyert a jelen kötetben, bővítve külföldi könyvtári 
böngészésem és levéltári kutatásaim  eredményével.
A vatikáni hat hónapi k itartó  m unka u tán  hazatérőben 
Bolognában, m ajd Páduában  dolgoztam az egész nyáron át 
az ott tanult m agyarok történetén. De kuta tásaim at később 
is rendszeresen folytattam : P áduában  négy ízben, Bologná­
ban még több alkalommal, hogy aztán ellátogatva a többi 
nevezetesebb olasz egyetemi városokba, anyagom at minél 
teljesebbé tehessem. Teljessé először páduai gyűjtésem vált, 
hogy az egy megértő főpap, néhai báró Hornig Károly bíbo­
ros, veszprémi püspök költségén 1915 őszén nyom tatásban is 
megjelenhessen.18 A díszes kötet általános feltűnést keltett: 
nemcsak páratlanu l gazdag tartalm ával, hanem avval is, 
hogy teljességgel eltért az úgynevezett „m atricula-irodalom  ' 
hazai és külföldi megszokott kiadványaitól. Ezek tudniillik 
rendszerint megelégedtek az anyakönyvek adatainak  idő­
rendi bem utatásával, míg én — általánosabb mívelődéstörté- 
neti felfogással — minden tanulóra vonatkozó egyéb tárgyú  
adatot is felhasználtam , amit róluk könyvekben és okleve­
lekben, em lékalbumokban, feliratok és síriratok szövegében 
találtam  és elérhettem, illő hasonmások meg egykorú képek 
kíséretében, úgy am int azok elém táru ltak . Ez ú j módszer 
szerint dolgozva, olykor valóságos kis életrajzokat á llítha t­
tam össze Olaszországban já r t tanulóinkról; k iknek életét 
későbbi pályájukon, hazatértök után  is (olykor halálukig) 
végig kísértem  — am enyire lehetett — felvilágosító jegyze­
tekkel és könyvészeti adalékokkal. Mivel pedig arra  is figye­
lemmel voltam, hogy előzőleg hol tanultak , elég gyakori az 
eset, hogy némelyik tanulónk K rakkóban vagy Bécsben még 
5—7 évig is tanult, amíg valam ely olasz egyetemre ju to tt 
m agát tovább képezni; néha annál is hosszabb ideig, amint 
zsebe, illetve otthoni m ecénásának pénz-segélye engedte.
Páduai kötetem et ham arosan — 1917 nyarán  — a római 
Collegium Germanicum et Hungaricum  magyarországi ta ­
nulóinak még díszesebb album a követte, telve meglepő élet­
18 Veress Endre: A páduai egvetem magyarországi tanulóinak 
anyakönyve és iratai. Budapest, Í915.
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rajzi és irodalom történeti adalékokkal.19 Ezeknek k ivált az 
egyháztörténelem vette igen nagy hasznát, ám bár m ainapig 
hiányzik befejező második része: a m agyar germanikusok 
Rómából haza írt leveleivel meg hazulról Róm ába küldött 
egyházi jelentéseikkel.
E kiadványaim m al párhuzam osan állandóan folytattam  
anyakönyvi kutatásaim at itthon, Rómában, ahová még to­
vábbi hat alkalomm al jutottam , valam int Bécsben és 
egyebütt.
Elasznos általános áttekintést nyertem  az olaszországi 
egyetemek levéltárainak 1630-ig terjedő anyagáról néhai 
Dr. Luschin von Ebengreuth Arnold gráci egyetemi tanár 
német diákokról éveken át készült terjedelmes cédulajegy­
zékéből, melyet rózsadombi bájos kis kolostor-villájában a 
legnagyobb önzetlenséggel és ritka önmegtagadással bocsá­
tott napokon át rendelkezésemre. E gyönyörű gyűjtem ény 
átnézése tájékoztato tt arról, hogy mely olasz városokban 
biztathat még eredm énnyel a m agyar kutatás, m iután az 
m ár nyom tatott jegyzékeiből is sokat m eríthetett, főleg a né­
met nevű tanulók köréből, akiket I.uschin jóhiszeműleg né­
meteknek vélt.20 Midőn aztán  e kutatások fo ly tatására 1934 
nyarán  az olasz kultuszkorm ánytól anyagi tám ogatásban 
részesültem, átku ta ttam  Bologna, Perugia, Siena és F errara  
egyetemi anyakönyveit s egyéb iratait.
H irtelen megbővült anyagom at azonban még mindig 
nem találtam  elég h iánytalannak  ahhoz, hogy az sajtó alá 
adható lenne s ezért a M. Tud. A kadém ia Római Történeti 
Bizottságának 1938 nyarán  élvezett útiköltségével átnéztem 
a paviai egyetem anyakönyveit és könyvtárá t; folytattam  
Bolognában a k u ta tást és kiegészítettem páduai kötetem 
anyagát: a nyom tatása óta megjelent olasz iskolatörténeti 
művekből meg az egyetemi könyvtár gazdag dissertatio- 
gyüjteményéből. De mivel m unkám  így is még mindig hé­
zagos volt, 1939 telén a vallás- és közoktatásügyi minisz­
térium tám ogatásával újból lementem Bolognába, ahol vég­
19 Veress Endre: A római Collegium Germanicum et Hungaricum 
magyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai. Budapest, 1917.
20 Luschin: Oesterreicher an italienischen Universitäten etc..
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legesen átnézhettem  az érseki levéltár gazdag anyagát, k i­
egészítve azt az állami levéltár meglepően bő árpádkori fel­
jegyzéseivel. Majd átrándulva Páduába, ú jra  átvizsgáltam 
az egyetemi meg püspöki levéltár már régebben használt 
értékes köteteit; Velencében pedig a páduai teológiai dokto­
rok fennm aradt M átyás-korabeli anyakönyvét. Ekként utam 
rendkívül gazdag eredm énnyel járt.
A többi kisebb olasz város, úgym int Vicenza, Verona, 
Pisa, Firenze, Parm a és Nápoly egyetemeit a századok folya­
mán oly kevés m agyar látogatta, hogy azokban épp csak 
szétnéztem, mert nem volt mit kutatnom  és szórványos m a­
gyar vonatkozásaikat az irodalomból, meg az illető egyete­
mek és könyvtárak  vezetőségétől nyert adalékokból állí­
tottam össze.
így keletkezett egyúttal Rómában já rt m agyarjaink 
jegyzéke is, t. i. azoké, akik nem a Collegium Germanicum 
et Hungaricum ban, hanem az egyetemen, esetleg a kúriában 
tanu ltak  vagy éppen csak átutazóban voltak. Az egyetemet 
ugyan még 1303-ban alapíto tták , de híre-neve nem vete­
kedhetett a régibb bolognai vagy páduai egyetemekével, 
melyeket könnyebben elérhettek és szívesebben is látogattak 
m indenünnen Európa országaiból, m iután diák-életök egész 
életre szóló élményt jelentett s hasznos élettapasztalatokkal 
is szolgált. Az örökvárosba jóform án csak a divatos „Acade­
mica peregrinatio4’ révén ju to ttak  el tanulm ányaik  bevégzése 
után a m ódosabbak és szerencsésebbek. Amely m agyar ta ­
nulóról ezt m egtudhattam , azt útrakelésekor mindig meg­
említettem. Ám figyelembe vettem — a dolog természeténél 
fogva — a teológiát végzetteket is, bár csupán azokat, akik 
római tartózkodásuk ideje a la tt valam it nyom tatásban k i­
adtak. Jegyzékök azonban — sajnos — nem lehet teljes, 
mivel jóform án csak azok római tanulása tartható  nyilván, 
akik hazatérve, később az irodalom terén is működtek. 
Viszont beiktattam  Róm ában já rt nevezetesebb követeinket, 
am ennyiben tanulm ányaikra valaha olasz egyetemen készül­
tek. így sikerült az 1303—1787 közti időből közel 180 római 
m agyar tanulót, vagy látogatót kim utatnom , ami elég nagy 
szám, tekintve, hogy nem állott semmiféle anyakönyv ren­
delkezésemre.
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Munkám és kutatásaim  tág köre m egkívánta azonban 
szerzeteseink külföldi tanulásának figyelembevételét is. H i­
szen ezt a külföldi tanulást a legtöbbjüknél a rendi szabá- 
lvok írták  elé s m ajdnem  állandóan voltak köztük jelesek, 
akik magasabb míveltségüket valam ely olasz egyetemen sze­
rezték meg. E tekintetben a prédikáló vagyis Domonkos­
barátok rendje vezetett, m iután tehetségesebb tá rsaikat (a 
XY. század közepétől kezdve) előírás szerint olaszországi 
konventjeikbe küldték, hogy a baccalaureusi és magisteri 
fokozatot m egkaphassák. Csakhogy ez k itartó  m unkát és 
tanulást kívánt, m ert m ár maga a magisteri jelvények el­
nyerése három évi főiskolai tanulást feltételezett.21 A külföldi 
Domonkos-konventek legtöbbjében ugyanis m indenütt egy- 
egy főiskola (Studium generale) m űködött, melyben a ma- 
gisterek kiképzése folyt, s azok egyetemi jellegűek voltak 
s rendesen az illető egyetemek teológiai fakultását alkották. 
Ilyen Studium  generaleja a Rendnek 1521-ben olasz földön 
immár öt volt. De a m egkívánt tanulm ányoknak bennök 
való elvégzésével a m agisterek ünnepélyes felavatása egye­
temeken ment végbe. Ezidőben azonban (1533-ban) a pápa 
mindenkori engedélye a lap ján  az előírt vizsga letevése után 
a magisteri jelvényeket a V atikánban is felvehette olyik frá ­
ter s az ily avatást teljesen egyenlő rangúnak ta rto tták  az 
egyetemen történt avatással. Mindkét fa jta  avatás szerfelett 
emelte a fokozat kiválóságát. Hisz a mesteri cím nagy 
kitüntetés volt, amely viselője haladását is megkönnyítő 
egyházi pályáján: jobb helyeket biztosítván viselőjének, ahol 
a lelkigondozói tevékenységet is gazdagabban jutalm azták, 
úgyhogy egy magister ham arább ju thato tt priori vagy ta r­
tom ányfőnöki méltósághoz többi társánál. Figyelembe vették 
azt világi papok előléptetésénél és elsősorban a rendi fő­
iskolák tanári állásainak betöltésénél is. Ezért a teológiai 
mestereket olykor sacrae paginae magister vagy professor 
néven is emlegették, am ilyen a középkorban elvétve nálunk 
is akad t néhány, igen kevés. Kevés a dömések, sőt még a
21 Hová fejlődött idők folyamán ez a cím, mikor a korai közép­
korban (a XIII. században) a magisteri rang viselésére elégnek tartot­
ták, ha olvasni, írni és azon kor latin nyelvén beszélni tudott a jelölt. 
(Fessler nyomán Kerékgyártó: A mheltség fejlődése I. köt. 511. 1.)
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püspökök közt is az egyházi doktor ranggal bíró, aminek 
kétségtelenül az a m agyarázata, hogy a papi pálya  ezt a 
méltóságot nem k íván ta  meg s azt csupán a különös rá te r­
mettséggel rendelkező legkiválóbb m agisterek szerezhették 
meg több évi további szorgalmas tanulás árán: leginkább 
írói tehetséggel m egáldottak, ak ik  m űveiket könyvalakban 
is k iad ták  s nevöket az irodalom ban örökíthették meg.
Ilyenek persze — a dolog természeténél fogva — gyéren 
akad tak  és kevesen voltak. Pedig a szentszéknek mindig 
jól esett a rendházak élén m agasabb képzettségű vezetőket 
látnia; sőt mondhatnók, hogy azok h iányát csupán hallga­
tólagos beletörődéssel tűrte. O lyik pápa k i is kelt alkalmilag 
ez im m ár szokássá vált m ulasztás ellen, X. Kelemen meg 
1671 április 3-án elrendelte és rendeletét három esztendő 
miílva bulla a lak jában  is megismételte, kim ondván, hogy 
senki többé generális, vicegenerális, definitor, sőt még ta r ­
tom ányfőnök se lehessen, aki nem teológiai doktor.22 Ennek 
dacára u tána is alig ta lálunk  doktorokat a szerzetesrendek 
vezetői közt, holott például a Pálosok m ár korábban jogot 
nyertek arra, hogy jelesebb tan ítványaikat doktorrá avat­
hassák saját főiskolájukon.
A doktorok e meglepő hiánya a domonkosoknál azért 
feltűnő, mert kolostoraikban a tudom ányok művelése any- 
ny ira  általános volt, hogy szerzetüket valósággal elszórt 
univ er sit ásnak nevezték. Ezért minden zárdában legalább 
tizenkét egyénnek kellett lennie s ezekből csupán kettő lehe­
tett laikus; azonkívül rendjük szabályzata m egkívánta, hogy 
legyen köztök egy doktor, aki a többieket tanítsa: Ac debet 
habere Doctorem, idest lectorem, qui fratribus legat.23
Az olasz egyetemeken tanult vagy felavatott m agyar 
domonkosok névsora Ioániji Béla római ku ta tása  óta hir-
22 Ez 1574 február 15-i bullájában mondja ugyanis: Volumus 
pro expresso, et inter alia decreverimus, ut nemo deinceps ad Praelaturas 
et officia dicti Ordinis (Fratrum S. Pauli primi Eremitae) videlicet ad 
Generalis, Vice-Generalis, Definitoris, Secretarii, Procuratoris Generalis, 
Provincialis et Superioris localis munera assumi possint, qui non esset 
Doctor Sacrosanctae theologiae; nisi forte Definitorium cum aliquo, 
vel aliquibus vitae probatae Religiosis justis de causis dispensaret. 
(Benger: Annalium vol. II. p. 127.)
23 Új Magyar Sion 1877 p. 493. Sólymos.
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télén m agasra szökkent.24 Ő a rendi központi levéltár jegyző­
könyveiből minden m agyart kiírogatott s az 1475—1539 közti 
időszakot felölelő így keletkezett jegyzéke oly nagyszám ú 
domonkosbarát nevével gazdagítá fogyatékos ismereteinket, 
akikről eddigelé sejtelm ünk sem volt. Ezúton is hálás kö- 
szönetemet fejezem ki há t neki pára tlan  önzetlenségéért, 
amellyel egész anyagát kiadványom  szám ára átengedte s 
vele azt teljessé tévé. E római hivatalos adalékokat az egyes 
olaszországi egyetemek hallgatóinak időrendjébe osztva bo­
csátom közre, kiegészítőjéül saját 1475 előtti domonkos­
adataim nak, melyeket Bolognában, a páduai konvent m a­
gyar lakóira vonatkozóan pedig a velencei kódexből sikerült 
idők folyam án összegyüjtenem.
Iványi Béla szívességének köszönhetem a B atthyány- 
fiúk páduai tanulásának 1560-ból való leveleit is, melyekről 
eddig csupán hézagos ism eretünk volt.25
Jelentékeny számmal szerepelnek m unkánkban a p ia­
risták tanítórendjének tagjai, k ik  közül a jelesebbeket hosz- 
szabb itthoni tanári működés u tán  szokás volt Róm ába kü l­
deni assistens generálisoknak. Az ilyen kitüntető  megbízatás 
a legtöbbször ha t esztendeig ta rto tt s e hosszú idő a la tt a 
tudományos hajlam ú páterek rendszeresen tovább fo ly tat­
ták  tanulm ányaikat a Collegium N azarenum ban. Magasabb 
tanulm ányaik  eredm ényeként sokan közülök igen érdekes 
m agyar tá rgyú  m űveket ad tak  ki az örökvárosban, mely­
nek tudós körei a legtöbbször azokból tájékozódtak hazánk 
tudományos és irodalmi viszonyairól.
Ezzel a gazdag anyaggal szemben a Szent Ferenc-rendi 
m agyar barátok közt alig van olyan, aki Olaszországban 
tanult volna. Hisz például legkiválóbbjuk, Temesvári Pel- 
bárt K rakkóban képezte ki magát, bá r legnagyobb műve, a 
négy kötetes „Rosarium “ velencei két kiadásában (halála 
u tán  85 évvel) olasz földön is széles körökben elterjedt.
24 Kutatásairól „A Szent Domonkos-rend római központi levéltára*’ 
című jelentésében számolt be, a Levéltári Közlemények 1929. kötetében. 
Kézirati anyagából pedig Earsányi András foglalta össze az olasz egye­
temeken járt magyar döméseket „A Domonkos-rend Magyarországon a 
reformáció előtt“ c. művében.
2r' Takáts Sándor: Rajzok a török világból I. kötete 17. és 427. 1.
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Ez azért is sajnálatos, mert a XIY. századból még egy per­
gamenre írt jogi tankönyve is m aradt reánk egy erdélyi Já­
nos fráternek mind a mai napig .26
N éhány franciskánust azért mégis sikerült találnom Má­
tyás k irály  korából s jól esett annak a kevés m agyar Ágos- 
tonrendi, karm elita és Pálos-barát nevét is megmentenem, 
akik főleg Páduában  és Velencében szerepeltek.
Valamivel jobb a helyzet a jezsuitáknál, kik közül ne­
hány kiválóbb m agyar novitius és a tya római tanulását és 
irodalmi működését örökíthettük meg. Ezek közt Nádasi János 
páter, XVII. századi legtermékenyebb egyházi írónk Európa 
különböző nyom dáiban megjelent nagyszám ú latin  művei 
szám talan kiadásban világszerte hirdették jeles tehetségét és 
magasztos egyházi működését.
Áldásos működésöknél fogva számon kellett tartanom  
végül a római m agyar poenitentiariusokat, a Szent Péter- 
bazilikában gyóntatást végző felszentelt papokat is, kiknek 
odaadó, megbecsült lelki tevékenysége bizton felért egy-egy 
Rómába ju to tt diák tanulásával; kivált a középkorban, 
amelyből elég soknak a nevét ismerjük. Nem kevésbbé 
hasznos szolgálatot végeztek a szentszéknél s a pápák  mel­
lett működő m agyar kam arások, m iután e méltóság elnye­
rése önmagában véve is kitüntetést jelentett, am elyből vise­
lője nemzetére is mindig megtiszteltetés árad t abban a nagy 
nemzetközi előkelő körben, am elyben szerepelniök adato tt.27
II.
K utatásaim at évek hosszú során át Olaszországban sze­
rencsésen befejezve s azt levelezés ú tján  is kellően kiegé­
szítve, anyagom oly gazdaggá vált, hogy további bővítését 20
20 A római vatikáni könyvtár Vat. 2685 jelzetű kézirata: Proe- 
mium in tractatum super introduccione iuris tam canonici quam civilis 
compilatus per fratrem Iohannem de ordine fratrum minorum dictum 
de septem castris sive transsilvanum iuris speculum appellatum. (Ma­
gyar Könyvszemle, 1882 p. 399. Fraknói.)
27 Ezek névsorát (1526-ig) Fraknói állította össze vatikáni kutatá­
sai alapján „Magyarország és a szentszék“ című jeles műve függeléke­
ként, a II. kötet 400—413. 1.
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immár sehonnan és senkitől sem remélhetvén, az ezennel 
nyugodtan közkinccsé válhatik: tanulságot téve M agyar- 
ország magas kultúrigényéről, amely tehetségesebb fiait olasz 
egyetemekre küldte, hogy hazatérve, tudásukat az ország s a 
nemzet javára  érvényesíthessék; m ert mind a mai napig igaza 
van néhai Békefi Remignek, hogy „a bölcsészeti és jogi tudo­
m ányok leginkább K rakkóba és az olasz egyetemekre 
— Bologna, Ferrara, Pádua — csalogatták a m agyarokat. A 
renaissance hatalm as áram lata szinte csapatostul sodorta ide 
őket. Az a sok scholaris, baccalaureus, licentiatus, magister 
és doctor, akikkel forrásainkban lépten-nyomon, sokszor tö­
megesen találkozunk, itt művelte ki lelkét és készült elő 
itthon, a hazában rá várakozó feladatokra“28 — csupán abban 
nem lehet igaza, hogy e m agyar tanulók neve oly tömegesen 
fordulna elő okleveles forrásainkban. A teljesség kedvéért 
ugyanis m unkám  érdekében átnéztem  idők folyam án nem­
csak okleveles forrásainkat és folyóiratainkat, hanem  jó­
form án valam ennyi hazai köz- és egyházi levéltárunk anya­
gát, sőt még Zsigmond k irály  korának kézirati oklevél-gyűj­
tem ényét is: a lehető legsoványabb eredménnyel.
Ez alig elképzelhető hihetetlen állapoton azonban nincs 
mit csodálkoznunk, m ert — ugyancsak Békefi m egállapítása 
szerint — az Árpádkori m agyar ember azt tarto tta, hogy 
a tanulás csak a papnak  való; miért is a papságra készülés 
és a tanulás nála egyértelm ű volt.
Sokáig így m aradt ez később is. Hisz például az Anjou­
kon  okm ánytár eddigi 1301—1359 közti hét kötetében megje­
lent 3069 oklevél közül mindössze egyetlenegyben találtam  
egy decretorum doctort, míg egy m ásikban (1346-ból) csupán 
egy licentiatus in iure canonico akadt. Nem sokat enyhít 
e szomorú helyzeten az olaszországi kutatásaim ban kinyomo­
zott tanulók kiadós száma se a jelzett időből, m ert egyikök 
sem vitte kanonokságnál többre. Ekként az am úgy fényes 
Anjou-kor első hatvan  esztendejének klérusában egyetlen 
érseket, püspököt vagy prépostot sem találunk, aki legalább 
egyházi jogtudor lett volna; az 1349-ben doktorként feltűnt
28 Békefi Rémig: A káptalani iskolák története Magyarországon 
1540-ig 351. 1.
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Telegdi Tamástól elváltán, aki aztán  győri püspök, majd 
esztergomi érsek volt. Éppígy nem ta lálunk a k irály i udvar 
kancellárai sorában sem, holott az Á rpádok idejében azok 
közt igen sok a decretorum doctor.
Ezt az általános tanulatlanságot az egyházi élet s maga 
a közigazgatás is megsínylette, úgyhogy nem lephet meg, 
hogy Nagy Lajos k irály  1345-ben panaszosan jelentette a 
szentszéknek, hogy M agyarország világi és szerzetes pap ­
sága között m ár régóta egyetlen egy hittudom ányi magister 
sincs, panaszát pedig nyolc év m úlva megismételvén, elő­
adta, hogy a hitetlenek megtérítésére, az eretnekek megcáfo­
lására és a katolikus vallás terjesztésére hivatott tudományos 
és tanu lt — vagyis teológiai képzettségű — ember kevés van. 
E szánalmas m egállapítást Békefi szavaival jegyeztük ide, 
aki keserűségében e jellegzetes m ondattal fejezi be okleve­
les idézeteit: A kor irányát és d iva tjá t követvén, a m agyar 
papság a XIV. század első felében a felsőbb teológiai tanul­
mányokban nem nagy k á rt te tt.29 Ezen azonban valami 
nagyon nem igen csodálkozhatunk, ha tud juk , hogy ezidő- 
ben oly általános volt a közöny még a puszta írás-olvasás 
irán t is, hogy például 1323-ban a szepesi káp ta lan  tizenegy 
kanonokja közül csupán négy tud ta  aláírn i egy ülési jegyző­
könyvüket sajátkezűleg, a többi hét nevét egyik tá rsuk  írván 
alá.30 Még több volt az írástudatlan  a világiaknál, egész el 
tova a XY. század végéig, hiszen H unyadi János kormányzó, 
Báthory István erdélyi vajda, Rozgonyi László s annyi más 
főúr nem tudott írni.31 Ám nem tudott a szomszéd Cseh­
ország törvényhozó országbírója, Zbinko Lepus (Iudex regni 
Bohemiae) sem, még M átyás k irály  korában sem, midőn egy 
1458 m ájus 6-án P rágában  k iállíto tt ünnepélyes okm ányt 
helyette kancellárja ír ta  alá: quia scribere nescivit.32
Ezen a dolgon a kortársak  egyáltalán nem ütődtek meg, 
m ert „a világi elem között nagyon kevés a tanult ember; 
a nemzet zöme tanulatlan, hisz I l i .  Béla korában még azok
29 Békefi: A káptalani iskolák, p. 318—9.
30 Wagner: Analecta Scepusii I. p. 313—4.
31 Békefi idézete, a Káptalani iskolák, 355. 1.
32 Theiner: Mon. Hist. Hung. tom. II. p. 405.
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sem tud tak  írn i és olvasni — se m agyarul, se latinul — akik  
országos ügyeket intéztek s az előkelő emberek értelmisége 
olyan, m int a mai tanulatlan  emberé.“33
így ta rt ez a szomorú helyzet több m int száz esztendeig 
s meglepően sajátságos, hogy például a bolognai jogi egye­
tem 1378—1420 közti testes anyakönyvében34 nincsen egy 
m agyar tanuló sem. Ism erünk ugyan ebből a negyvenkét 
évi korszakból (egyéb feljegyzésekből és oklevelekből) va­
lami húszat; de mi ez a száz évvel korábbi nagy létszámhoz 
képest, amely felülm últa még a németországi tanulókét is 
egyik-m ásik látogatottabb évben.
Mi az oka hát e meglepő hanyatlásnak  s annak  a szo­
morú m egállapításnak, hogy főpapi társadalm unk körében 
hajdan  magasabb — egyetemi — végzettségű egyénekre alig 
akadunk? Hisz például a pápai tizedszedők 1281—1375 közti 
vaskos számadáskönyvében egyetlen Doctor sincs. De nem 
volt jogvégzett — csupán mester — jeles történetírónk, a h í­
res Küküllői János, ám bár neve igen sűrűn  és sokáig fordul 
elő az általa fogalmazott avagy ellenőrzése a la tt kibocsátott 
k irály i rendeletek és k iadványok végén, rendszerint e k i­
tétellel: D atum  per manus discreti viri M agistri Iohannis 
Albensis ecclesiae praepositi, aulae nostrae vicecancellarii et 
archidiaconi de Kukulleu, dilecti et fidelis nostri.
Nem volt Doctor maga Thuróczi János, csak egyszerű 
„magister,“ sőt még W erbőczi István, a nagy törvényhozó 
sem. De erről a címről, melyet W erbőczi viselt, életírója azt 
hiszi, hogy az nem egyetemi fokozatot jelez, hanem  kancel­
láriai hivatalos állásának attribútum a, m iután az egyetemi 
fokozatok címeit a név u tán  szokták volt viselni, Werbőczi- 
nél pedig a „m agister“ cím m indig a név előtt van. 
Ebből aztán  a rra  következtetett, hogy tanulm ányait olyan 
főiskolán végezte, amely a doktori fokozat adom ányozását 
nem gyakorolta, am ilyen a Pozsonyban 1470—80 közt még 
m űködött Istropolitana Academia volt.35 36 Erre a meggyőző­
désre Fraknói lassan ju to tt el, m ert eleinte még azt hitte,
33 Békefi: Az oktatásügy állapota az Árpádok korában, p. 82.
34 Kiadta Sorbelli „II Liber secretus Iuris Caesarei“ címen,
1938-ban.
36 Fraknói Vilmos, Werbőczi életrajza 11. L
Mon. Hung. Italica III. II
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hogy Werbőczi hihetőleg M átyás k irály  végéveiben vagy 
kevéssel halála u tán  a budai egyetemen tanult, és Páduában 
vagy Bolognában fejezte be jogtudom ányi tanulm ányait.36
Végül, nem volt Doctor Verancsics A ntal esztergomi 
érsek sem, holott P áduában  tanult és hátram arad t művei 
meg iratai tanúskodnak tudós hajlam airól és gyűjtő szenve­
délyéről.
Az ilyen doktori avatás, még a később (a XV. század 
közepétől kezdve) elég könnyen elérhető felmentések — di- 
spensatiók — mellett is legalább öt-hat évi szorgalmas tanu ­
lást feltételezett, am it pénzzel s olykor hónapokon át tartó  
koplalással és nélkülözésekkel nem adato tt meg minden m a­
gyar tanulónak kivárnia. íme, miért nem voltak doktorok 
az életben k itűn t jeles férfiaink közül annyian!
Ily  példák lá ttá ra  az a benyom ásunk, hogy a sok pénzbe 
kerülő doktori cím megszerzése a legtöbbször az anyagi ja ­
vaktól függött, melyek h iányában gyakran  igen tehetséges 
ifjaknak  kellett azt nélkülözniük. S hogy ez így volt, m u­
ta tja  az is, hogy olyik pap éveken át gyűjtögetett, amíg 
lem ehetett valam elyik olasz egyetemre m agasabb képesítése 
és felavatása végett.
Ennek a feltűnő ténynek felfogásom szerint több, ne­
vezetes oka volt. Az egyik s tán  a legfőbb az, hogy papjaitó l 
az Egyház a középkorban nem k íván t (az előírt szem ináriu­
min túlmenő) magasabb képesítést. Másként — H arsányi 
András szerint — a papság kultúrtevékenysége korántsem 
volt egységes, legfőképen azt értve ezen, hogy a papságnak 
nem m inden tagja vette ki részét ebből a munkából. A korai 
időkben néhány egyszerű liturgikus szöveg elsajátításán kívül 
sokan alig tud tak  többet; írni-olvasni tudásuk  éppen nem 
volt bizonyos . . .  A m agasabb műveltségben való ak tív  rész­
vétel nem volt a papságra nézve kötelező. Volt természetesen 
egy bizonyos műveltségi fok, amire minden papi személynek 
el kellett ju tn ia  s ez a fok persze az idők folyam án emel­
kedett is, de azon felül, mondjuk, tudom ányokkal az egész 36
36 Ugyanő, első tanulmányában, a Századok 1876. évf. 439. 1. 
Egyébként vigyázat, mivel Werbőczit Czwittinger (id. m. 399. 1.) tévesen 
J. U. Doctornak nevezi!
középkoron át a világi papság és a kontem plativ szerzetesséjg 
akkor foglalkozott, am ikor neki tetszett, illetőleg, am ikor 
a rra  lehetősége volt. A lehetőséget egyéb tényezők mellett 
elsősorban az egyházi javadalm ak nyújto tták , úgyhogy a 
világi papság köréből a prelátusok — vagyis legalább kano­
nokok — a szerzetesek közül pedig a vagyonosabb kolostorok 
tagjai voltak abban a helyzetben, hogy magasabb m űvelt­
ségnek valam ilyen módon: írás, másolás, olvasás, nem kis 
m értékben mecénáskodás ú tján  részesei legyenek .37
A másik ok, hogy a középkoron végig az Olaszországban 
való utazás és ottani tartózkodás felette költséges, fárasztó, 
sőt kockázatos és gyakran életveszélyes volt. Az ú tak  rosz- 
szak, sokhelyütt csupán lóháton járhatók, az útszéli fogadók 
kevés kényelm et nyújtók, úgyhogy hetekig tarto tt, amíg 
egy-egy diák Páduába avagy F errarán  át Bolognába ju to tt 
s  bizony, misét mondhatott, ha ép bőrrel és bántatlanul ért 
céljához. Hisz okleveleinkben gyakran  olvasunk arról, hogy 
d iák ja inka t útonállók kifosztották, mint például zrednai Vitéz 
János püspököt, am iért Zágrábon tú l ú tjá t akkor nem is 
fo lytathatta.
Általánosabb ok a társadalom  anyagias gondolkozása és 
elvilágiasodása, nálunk is, mert b á r „az Anjoukor a m agyar 
történelem legfényesebb szakasza, am elyben míg a nemzeti 
egység ereje, a k irály  tekintélye, az ország terjedelme nagyot 
gyarapodott, s azalatt a nép is jólétben, gazdagságban elé- 
gülten élt, az ipar és kereskedés, a tudom ány és művészet 
felvirágzott,“ egyik jeles történetírónk m egállapítása sze­
rin t,38 épp e jólét közepette sokkal kevesebben éltek neme­
sebb életcéloknak és igyekeztek magasabb műveltséget sze­
rezni, m int korábban.
További ok a nagy általános drágaság s a tan- és vizsga­
d íjak  túlságos magas volta. Az egyetemek s a városi ható­
ságok ugyan azokat alkalm ilag szabályozták, de még így is 
o ly  nagyok m aradtak, hogy olyik diák nem b írván  költség­
gel, kénytelen volt tanulm ányait félbeszakítva hazatérni. 
Erről kötetünk is m utat fel néhány példát. Ám, hogy némi
37 Harsányi, id. műve 113.
38 Pór: Trencsényi Csák Máté, 3. 1.
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fogalm unk lehessen e drágaságról, amely a tanulni vágyó 
külföldi d iákokra meglepetésszerűen várakozott az olasz 
egyetemeken, azt az alábbi okleveles adatokkal v ilágítjuk  
meg az egym ásra következett XIY—XVI. századokból.
Midőn 1384 végén Lajos kalocsai és bácsi érsek „érett 
megfontolás u tán “ arra  határozta magát, hogy — magas egy­
házi méltósága ellenére, avagy tán  annak  fénye emelésére, 
nyilván legyőzhetetlen tudom ányszom jtól hajtva  — tanul­
m ányai fo lytatása végett külföldre indul, egyházm egyéje 
jószágait s azok minden néven nevezendő jövedelmét G ara 
Miklós nádornak ad ta  bérbe öt esztendőre oly kikötéssel, 
hogy neki évente 6000 aranyforin tot fizessen három  2000 
forintos részletekben egy budai kereskedő kezébe,39 aki ezt 
a hihetetlen nagy pénzt neki legbiztosabban á tu ta lha tta  
abba az olasz városba, ahol tanulm ányait folytatta. Hogy 
hol és miként, annak  sajnos nincsen írásos nyoma. De hogy 
Lajos érsek (aki kalocsai székét csak nemrég, 1383 tavaszán 
foglalta el) valóban évekig távol volt, m u ta tja  az is, hogy 
Zsigmond k irá ly t 1387 tavaszán — az esztergomi érseki szék 
üres lévén — nem ő koronázta meg, m iként a törvénye» 
szokás k ívánta, hanem  a veszprémi püspök.40 H azatérte 
idejét sem ism erjük pontosan, csak azt, hogy 1391 november
2-a előtt halt meg.
A XV. század közepén F errarában  tanuló W árdai-fiúk  
sokat panaszkodtak a drágaság m iatt, a P áduában  szorgal­
matos Verancsics Faustusra pedig nagybáty ja (Verancsics 
A ntal érsek) rövid idő alatt, 1568—72 közt, annyit költött,
89 A Budán, 1384 november 30-án kelt pergamenoklevelet Lodovi- 
cus arckiepiscopus Colochensis és Backiensis ecclesiarum unitarum állí­
totta ki, midőn „matura deliberatione praehabita causa studii pro nunc 
ad regna aliena transire intendens“ Gara nádortól az elsőévi haszonbér 
2000 forintnyi első részletét át is vette; kikötvén, hogy a többi részle­
teket Mauricü filü Pauli civis de Florencia mercatorem Budensem in 
eadem Buda kezéhez fizesse ki. (Dl. 7350.)
40 E fölötti csodálkozását Katona István (nem tudván Lajos érsek 
távollétéről) így fejezte ki: Neque coniectura possumus assequi, cur 
Sigismundus rex anno 1387, vacante Strigoniensi sede, non ab archi- 
episcopo Colocensi, qui tunc Ludovicus erat, sed ab episcopo Yespri- 
miensi, Benedicto, coronatus sit, ut ipse testatur.* (Katona: Hist, archiep. 
Colocensis pars I p. 392.)
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hogy alig m utatott hajlandóságot költségét ú jabb  küldem é­
nyekkel megtetéznie; kivált, hogy maga az érsek, annakide­
jén  oly kevéssel beérte ugyancsak Páduában. Rosszul já r t 
u to ljára  Bolognában tanuló pártfogoltjával, nemes Posgay 
Zsigmonddal Bornemisza Pál ny itra i püspök is, aki (1577- 
ben írt végrendelete szerint) 2000 m agyar forintot költött 
reá, ami hallatlanul tekintélyes összeg a  XYI. század állandó 
háborúk m iatt pénzszűkiben szenvedő utolsó negyedében.
M iután a  vizsga- és avatási d íjakon a tanárok  és kari 
tisztviselők osztoztak, ezek a súlyos állapotok továbbra is 
m egm aradtak s így könnyen m egérthetjük szegény Bosnyák 
István a feletti keservét, hogy 1598 őszén Bolognában húsz 
m agyar aranyat kellett lefizetnie az egyetemen a beíratás- 
kor. Ám ezek a d íjak  még ennyire is csupán lassacskán m ér­
séklődtek, m ert a középkorban sokkal m agasabbak voltak, 
m ondhatnók a vizsgázó diák vagyoni helyzetéhez m érten k i­
szabva, megesett például, hogy az erdélyi szárm azású Leo 
doktorátusa 1385 nyarán  három száz aranyba  került!
Magától értetődő, hogy a hadi évek nyom orúságát az 
egyetem ek is megérezték, m ert a háborúval járó  túlkiadások 
és veszélyes, leromlott közállapotok m iatt a nemesek és mó­
dos polgárok nem igen küldhették  fia ikat külföldre; legalább 
is nem olyan arányokban, m int rendes békeidőben. Hisz 
például csak a hozzánk közelebb fekvő bécsi egyetemen is 
a mohácsi évben mindössze négy, a krakkóin  meg csupán két 
m agyar tanuló iratkozott be,41 holott máskor tucatjával je­
lentkeztek im m atriculatióra, Pozsonytól Brassóig, olykor 
egészen eldugott kis falvakból is. Hasonló volt a helyzet 
a  nagyobb h írű  olasz egyetemeken is, m elyek közül csak 
a  Bolognáin találkozunk 1526-ban h a t m agyar tanulóval, 
a  többire egyetlen egy sem ju to tt el.
Az olasz egyetemek látogatásának hullám zását azonban 
ez érin tett bajoknál és alkalm atlanságoknál jobban befolyá­
solták az általános koreszmék, pápai végzések, a külföld­
já rással kapcsolatos, lassanként k ia laku lt jogszokások, a 
renaissance-míveltség feléledésével tám adt nagy kultúrigény, 
később a reformáció terjedtével a papokban beállott égető
41 Schrauf egyik kötete s az Album Studiosorum adatai alapján.
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E m egállapításaim at äz alábbi meggyőző mívelődéstörté- 
neti adalékokkal igazolhatom.
Olasz egyetemekre a külföldről érkező tanulót vonzotta 
egyfelől azok híre, neve, a bennök működő jeles tanárok  
hallgatásának varázsa, ami a tudásvágyukat kielégítő; más­
felől csábították azok a kiváltságok, melyek egy hagyom á­
nyos ünnepségek közt felavatott m agistert s még inkább 
doktort az egész világon megillették; nem utolsó sorban az 
„ubique docendi“ joga, minek alap ján  bárm ely egyetemen 
élőadást ta rtha to tt s a tanári karba  bevették.
E kitüntető  fokozatok elnyeréséért általánossá vált, hogy 
a teológiát tanulók tanulm ányaik  fo lytatására küldőiktől öt 
évi mentességet nyertek, az érseki káp talanokat pedig
III. Honorius pápa (1216—1226) arra  kötelezte, hogy tehet­
séges ifjak a t küldjenek egyetemre.42 Ezt ez a pápa  igen szi­
gorúan vette és nagyra becsülte, úgyhogy midőn meghallotta, 
hogy a pécsi püspök m agasabb tanulm ányokra szánta m a­
gát, 1221 április 17-i levelében megdicsérte érette, de meg- 
jegyzé, hogy literátus, tanu lt em bert tartson maga m ellett, 
amíg megkezdett tanulm ányainak eredm ényét lá tja .43
Honorius pápa rendelete nagyban fokozta az egyete­
mekre való já rást m inden országban, elsősorban Bologna felé, 
melynek egyetemén egym ásután két olyan jeles jogtudós 
m űködött, am ilyen volt Irneria  meg Graziano, ez a két kiválú  
bolognai tanár, akik  a polgári és egyházi jogot kodifikálták  
és a világ m inden részéből hallgatásukra sereglő nagyszám ú 
tanulóknak előadták.
Ez a bolognai Studium  generale tanterm eiből a világba 
szétáradó ú j szellem kihatott a mi árpádkori közoktatásügyi 
viszonyainkra is. Ezek m éltatására —- m int ismeretes — 
Békefi tanár (a Millenium esztendejében) külön tanulm ányt 
szentelt s abban természetesen d iák jaink  idegenben való ta ­
42 Denifle: Die Universitäten des Mittelalters, p. 747.
43 Theiner: JÜon. Hung. .1 p. 28. ;
szükség, m ajd az érezhetővé vált orvoshiány, sőt — nem  utolsb
sorban — m aga a d ivat, am ilyenné idők fo lyam án  az ide­
genben való  tanulás vált, nálunk  is.
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nulását is ismertette.44 Forr ás jellegű értekezésében mindössze 
olasz egyetemen já rt két m agyar tanulóról b írt beszámolni 
s íme most — egészen váratlanul — az Á rpádok korából 
egyszerre valami nyolcvan m agyar tanulóra akadunk csak Bo­
lognában. Ez a csodás felbukkanás egész eddigi mívelődés- 
történeti s egyben politikai tudásunkat m egváltoztatja. H i­
szen am íg IY. Bélát eddig második honalapítónkként tisz* 
teltük, aki a ta tá rjá rás  u tán  az országot valósággal ú jra  
teremtette, most róla az ú jabb  ku ta tás tünem ényszerűen 
azt ad ja tudom ásunkra, hogy a nevelésre is kiváló gondot 
fordított, m ert nyilvánvalóan személyes ösztönzése és h a t­
hatós segítsége révén m ozdultak meg a főpapok és k áp ta la ­
nok, hogy a m agasabb tudom ányok elsajátítására jelesebb 
ifja ikat olasz egyetemekre küldjék.
Nagy k irályunk e felfogása és törekvése ham arosan u ta t 
tört m agának az egyház s általa a lassanként erőhöz ju to tt 
társadalom  körében, mert m ár második utódja, IV. (Kun) 
László egy 1275-i adománylevele arról tanúskodik, hogy ő 
nagyrabecsülte a tanult, tudós em bereket.45 K ifejezte ezt a 
nagyrabecsülését abban az 1276 november 18-án kiadott ok­
levelében is, am elyben tu d tá ra  ad ta  mindenkinek, hogy 
„Veszprém városában, azon időtől fogva, hogy M agyarország­
ban Isten jóvoltából a katolikus h it virágzik, a szabad mes­
terségek mívelése, amely által főleg az isteni parancsok vilá­
gosabban m agyaráztatnak, valam int Párizsban Franciaország­
ban, a tan ítók  kitűnő tudom ányával s a tanulók nagy sere­
gével, egész M agyarország egyházai között növekedő hírrel 
fény lett, és a törvény tudom ány az ország jogai fenntartására  
ott főrangot foglalt el.“46 De k im utatta  avval is, hogy öt év 
múlva az esztergomi örményeknek telket adom ányozott 
monostoruk felépítésére.47 S m ennyire jellemző e rövid kor-
44 Békefi: Árpádkori közoktatásügyünk; Budapest, 1896.
45 Fejér; Codex, dipl. tom. IX/7 p. 689.
46 Kerékgyártó Árpád (kissé modernizált) szabados fordításában. 
„A míveltség fejlődése Magyarországban“ I. köt. 484. lapján s onnan 
átvéve a Hazánk évlapjai 133.-1. Szószerinti, tökéletes fordításban Ábelí 
Egyetemeink a középkorban 48. 1.
47 Az 1281 március í-én kelt adománylevél Knauz: Mon. eccl. Strig.
tom. II p. 142. V ; r ,;i -J -
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szak szellemi m agaslatára nézve, hogy az idézett adom ány­
levelet utódja, III. András avval a kikötéssel írta  át és hagyta 
jóvá, hogy iskolájukban az örm ények a teológiát és más 
■tudományokat szorgalm atosán tan ítsák .48
A tudom ányok e virágzása s a hirtelen felébredt tudás­
vágy és egyetem járás mellett észre kell azonban vennünk, 
hogy az bizony sokaknál jóform án divatból történt. Módos 
főurak  fiai és tisztes javadalm ú ifjú  kanonokok ugyanis 
bizony igen gyakran  azért m entek ki külföldre, hogy ott 
szórakozzanak s résztvegyenek olyan vígabb, olykor szaba­
dabb form ák közt folyó életben, am ilyen hazájukban  nem 
volt vagy tán  el vala zárva. E m iatt m ind gyakoribbak 
lettek a panaszok m indenütt, úgy hogy végre is IV. Ince 
pápa 1254-ben rendeletileg tiltá  meg az egyházaknak, hogy 
tekintettel a tanulók kicsapongása korlátozására doktorok­
nak nagy egyházi javadalm akat adjanak.49 Az olasz egyete­
meken tudniillik  m ajdnem  állandóan többségben voltak a 
kiadós kanonoki és püspöki jövedelmeket élvező diákok, akik 
a legtöbbször haszontalanul szórva a pénzt, nem m indig foly­
ta ttak  kifogástalan életet. E rre beszédes példa m indenütt 
akad t s ekkor (nyilván külföldi buzdításra) az 1279-ik évi 
budai zsinat elrendelte, hogy főesperes csak olyan pap lehet, 
aki az egyház jogban já rtas; ha pedig valaki netán ily tudo­
m ány nélkül ju tn a  főesperességhez, utólag három éven át 
tanuljon kánon jogot.00 Ez lá thatóan  m egszaporítá az olasz 
egyetemekre járók  számát, am it azonban egyéb is előmoz­
dított.
A túlszigorú pápai tilalom nak tudniillik  épp ellenkező 
hatása lett m int am it célzott, am ennyiben kellő anyagi tám o­
gatás h íján  a külföldjárás hirtelen m egapadt. Ezt keservesen 
m egsínylették az olasz városok, a szállásadó gazdák és a
48 Nap nélküli, 1290-i oklevelében, e szavakkal: hac consideratione 
interna, quo operante gratia potentissimi largitoris, studium Theologiae 
et aliarum artium ibidem cum aliis ministeriis (?) studiorum valeat, 
nostro mediante officio, aptissimo collocari et iugiter exerceri. (Ugyan­
ott. a 275. lapon.)
49 Fejér: Codex dipl. tom. IV/2 p. 254.
•° Balics: A rom. kath. egyház tört. III p. 539.
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contuberniu mókát tartó  jelesebb tanárok egyaránt. Ismételt 
panaszuk és ja jgatásuk  végre megértésre ta lált a szentszék­
nél s így a káptalanok bölcsen felú jítva a száz év előtti 
pápai rendelkezést, az egyetemre induló javadalm as p ap ­
ja ika t a helybenlakás (residentia) alól több évre felm ent­
hették. 'Vili. Bonifác ezt a kiváltságot reánk m agyarokra 
egész hét esztendeig kitérjeszté 1307-ben, midőn Gentilis 
bíborost országos ügyekben hozzánk küldte.51 Ezt a nagy 
kedvezm ényt később (1376 elején) XI. Gergely is megújítá, 
avval a hozzátétellel, hogy a távozó pap  helyettest állítson 
m agának otthoni teendőinek elvégzésére.52 G yakorlatban így 
volt ez m ár nálunk is régóta, hisz M árton váci kanonok is 
úgy ment ki 1348 tavaszán külföldi egyetemre, hogy java­
dalm ait három esztendőn át élvezhesse.58 A tapasz talat ered­
ményezte ez általános jogszokás rendeleti úton való lerögzí- 
tését, mivel olykor akad tak  feljebbvalók, ak ik  nehézséget 
gördítettek a m ár külföldön tartózkodó tanulók jövedelmé­
nek folyósításában.
Az engedékeny pápai rendelet ham arosan m egszaporííá 
nálunk  is azok számát, akik  olasz egyetemeken k íván ták  
m agukat kiképezni s azokról az irigyelt doktori fokozattal 
hazatérni, ami nekik gyors előhaladást és tisztes anyagi 
javakat jelentett. Csakhogy a diákok szám ának szaporodá­
sával szaporodtak a panaszok is egyesek laza, kom olytalan, 
néha botrányos életéről, ami egyáltalán nem fért össze egy 
önérzetes tanuló, még kevésbbé papi ember méltóságával, 
nem is szólva arról, hogy az ilyen meg nem felelő (zabolát­
lan és pajkos) életet élő diákok tanulm ányaikat is elhanya- 
golgatták. B izonyítják ezt a módosabb fiúk pedagógusainak 
a szülőkhöz hazaírt levelei és intelmei.
E le nem tagadható visszás helyzeten az esztergomi 
érseki káp ta lan  úgy k íván t segíteni, hogy az 1397-ben ta rto tt 
„visitatio“ alkalm ából határozatként kim ondta, hogy minden 
külföldön tanuló a harm adik  év m últával köteles hazatérni 812
81 Békefi: Külföldi iskoláztatás 1526-ig, p. 152.
82 Fejér: Codex dipl. tom. IX/5 p. 107—110.
03 VI. Kelemen pápa 1348 január 20-i leveléből; Theiner: Mon. 
Hung. I p. 752.
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és tanulm ányairól — elöljárói színe előtt — nyilvánosan 
számot adni.54
Ennek a végzésnek igen jó foganatja volt, sőt az a sze­
rencsés fejleménye is, hogy egy lelkes, áldozatkész eszter­
gomi kanonok, Budai János, a szegény tanulók külföldi 
tan ítta tásá ra  lekötötte barsi főesperesi, továbbá négy budai 
háza jövedelmét „Collegium pauperum  scolarium“ neve 
a la tt külön testületet alapítván. Ezt IX. Bonifác 1399 tava­
szán oly kikötéssel hagyta jóvá, hogy a Collegium élén 
m indig olyan kanonok álljon, akinek teológiából, orvostudo­
mányból, egyházjogból doktori diplom ája van vagy legalább 
is Magister artibus.55 A később Collegium Christi neve a la tt 
m űködött hasznos intézm ény egész a XVII. század elejéig 
fennállott és több szegénysorsú törekvő ifjú t segített kü l­
földi tanulm ányai elvégzéséhez.56
Az Esztergomból m egindult nemes példát más egyház­
megyék is követték. így  ham arosan nem remélt ú j lendületet 
nyert d iák jaink  olaszországi tanulása, amiről kötetünk lap­
jai meglepő módon tanúskodnak. Ezt az olasz-járást most 
aztán  a XV. század elején egyszerre három  olyan körü l­
mény is fejlesztette, am ire addig gondolni sem lehetett: A 
tudom ányok és művészetek újraéledése, vagyis a renais-
54 E Visitatione Capituli ecclesiae Strigonien§is de anno 1397; 
Studentes extra regnum ad tertium annum reverti debent. Item quia de 
absentibus superius mentio facta est, placuit de illis aliqua tractare, 
nam solent certi ex canonicis iuniores videlicet ad studendum obtenta 
licentia quam iura concedunt ire extra regnum studendi causa, et licet 
tales non reputentur pro absentibus, providendum tamen est, ut non 
sint negligentes, sed vere studeant, quum non Jerosolimis fuisse, sed 
Jerosolimis bene vixesse laudandum est. Propterea ordinatum est et 
conclusum, ut omnes illi domini de Capitulo, qui, ut praemissum est, 
se extra regnum causa studendi contulerint, in fine tertii anni ad eccle­
siam reverti debeant et teneantur, ubi in scientia, quam studuerunt, 
qualiter profecerint examinentur,- quia, ut experientia docuit, quando- 
cunque tales non studio insistunt, sed aliis lasciviis et ribalderiis dant 
operam, propter quos ecclesia nostra verecundiam non modicam perci­
pere solet, prout percepit aliquotiens. (Történelmi Tár, 1901 p. 263.) 
Első, hiányos és hibás kiadása Battyány:. Leges III. kötete 297--332. 1.
55 A Collegium jóváhagyása IX. Boqifác 1399 április 28-i levelével;
Mon. Rom: Vat. tom. 1/4 p> 119. c ._ v
66 Kollányi: Esztergomi kanonokok, p. 72. 4 v  • <
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sáncé, amely nálunk ham ar kiteljesedésbe sment;: a  nyom-» 
dászat feltalálása, am it hozzánk épp olaszföldi m agyar diák 
hozott be s végül a Rómába zarándoklás m ondhatnék di- 
vatbajövése, ami az emberek egész vallásos lényét átalak í- 
tóttá, A m agyar zarándokok Róm ába özönlése a század 
elejétől kezdve akkora volt, hogy a m agyar Pálosok gene-t 
rálisa, Bálint páter 1448 elején m agában Róm ában kért egy 
templomos kolostort, m iután előbbi tem plom ukat a „rom­
lott h íd “ közelében kénytelenek voltak a ferencrendieknek 
átengedni.87 Ennek a nagy zarándoklásnak még irodalmi em­
léke is m aradt a római Szent Lélek-Társulat album ában, 
melybe az 1446—1523 közti években jóform án m inden ma-» 
gyár ember bejegyezte emlékezet okáért a nevét.58
A váratlan  lendület hazánkban M átyás k irály  korában 
indult meg, am elyben a m agyar nemzet — Békefi szavai 
szerint — hatalm asan kivette a maga részét a renaissance-: 
műveltségből. F iaink jó része az olasz egyetemekről hozza 
m agával a hum anista szellemet. Részint m aguk is írnak  é$ 
leveleznek külföldi iskolatársaikkal s jó bará ta ikkal; részint, 
m int M agyarország főpapjai, bőségesen áldoznak a hum a­
nista tudom ány és a  renaissance-művészet fejlesztésére. 
H unyadi Mátyás, a m agyar király, velők együttesen szerzi 
meg hazánknak azt a dicsőséget, melynek szálait idegen 
tudósok és művészek fonták ekkor a m agyar név köré.59
Hagyományszerűleg ekkor még m indig egyszerű m a­
gyar papok a hum anista műveltség ápolói s a m agyar m ű­
velődés e korbeli kizárólagos szolgái, k ik  megjárva Itáliát, 
m agukba szíva ott az antik  és az univerzáló pápaság által 
befolyásolt római-olasz szellemet, szerény hazájukban  az 
egyetemes ku ltú ra  továbbművelésén m unkálkodtak, miként 
Lukcsics Pál helyesen m egállapító.60 Csakhogy ennek a ró- 
naissance-áram latnak kinövései és hátrányai is voltak: első­
sorban az a. fontoskodó, gyakran  pöffeszkedő fellépés am it 
az Itá lia-járt tanulók hazatértükkor sokszor tanúsítottak. Ež
> X . . •; *. f i  /
57 Lukcsics Pál: XY. századi pápák oklevelei II. kötet 998. számú 
kivonata.
88 Liber Confraternitatis Sancti Spiritus de Urbe; Budapest, 1889.
59 Békefi, a Századok 1904. évf. 175. 1.
80 Turul 1928 p. 122. Lukcsics. -
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m agának M átyás k irálynak  is visszatetsző volt, k ivált amióta 
az ellene árm ánykodó Vitéz Jánosban és Ianus Pannonius- 
ban csalódnia kellett, összeesküvésök ugyanis annyira fel­
bőszítette az indulatos k irály t, hogy hatása a la tt — állap ítja  
meg finom an P in tér Jenő — egyidőre még a m agyarok olasz 
iskoláztatásának is ellensége lett. Úgy vélekedett, hogy a sza­
bados gondolkodású hum anisták C atilinákká nevelik a m a­
gyar ifjak a t s ebben sok igazsága volL Az elbízott külföldies- 
kedés nem tudott nyugodtan elhelyezkedni a m agyar világ­
ban. A fölényes és szkeptikus papok és papjelöltek nem 
nagyra h ivatott országot, hanem elm aradt sárfészket lá ttak  
hazájukban. A tudás gőgje megölte bennük a m agyar lelket, 
a titán i nagyság érzete k iszám íthatatlan  elégületlenekké tette 
őket.81 Ezen azonban nem igen csodálkozhatunk, ha tu d ­
juk, hogy az itthoni levegő nem nyújto tt műveltségükhöz 
elég táplálékot és a kispolgárivá váló élet szám ukra gyakran 
a h ivatásuk körébe való visszavonulást és a humanizmussal 
való teljes szakítást jelentette .62 Ezért m erültek el szerin­
tem az anyagi javak  hajszolásában is, ami e korban külön­
ben általános minden társadalm i rétegben.
Ám az egyháziak előretörésének bizonyos előnyös 
visszahatása is volt. Látva ugyanis azt a rendkívüli elő­
menetelt, am it olykor ezek az olasz egyetemekről hazatért 
papok a közéletben tettek, nagy jövedelmekhez és magas 
állásokba jutva, most m ár tehetősebb világiak is ú tra  
kelnek, nemcsak egyháziak, m int eddig századokon át, akiket 
a  ferrarai egyetemen működő híres Veronai Guarino tan á r 
iskolája vonzott, másfelől a Domonkosok tűnnek fel, k ik  közül 
állandóan nagyszám ú jeles szerzetes tanu lt olaszországi k i­
tűnő konventjeikben. Növelte szám ukat a fejlődő tudás­
vágy, s a magasabb tudom ányok elsajátításának ösztönző 
ingere is. De nem utolsó helyen, egyúttal a pénzszerzés k í­
nálkozó lehetősége, a hírvágy és haszonlesés, valam int a di­
vat és hiúság. Hiszen, m iként a zarándokok közt is volt 
elég, aki jóform án csak azért tette meg a nagy utat, hogy el-
91 Pintér Magyar Irodalomtörténete I. kötete 475. 1.
62 Kelényi id. m. 87. lapján, vonatkoztatva a gyulafehérvári 
püspöki udvar életére.
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m ondhassa otthon, hogy já r t az örökvárosban és im ádkozott 
Szent Péter sírjánál, bizony az egyetemre küldött ifjak  közt 
is akadtak, akiket nem annyira  a tudom ány érdekelt, me­
lyet a  m ódosabbak a közkézen forgó, kézzel ír t tankönyvek­
ből is e lsa já títhattak  drága pénzen, hanem  az, hogy felava­
tásuk  u tán  hazatérve, nagyobb javadalm akra és közhivata­
lokra ta rth a ttak  igényt.
Ezt m inden országban tu d ták  és érezték, de sajátszerű, 
hogy legjellemzőbben 1517-ből való Szent Domonkos-legen­
dánk bélyegezte meg e vesékbe vágó lesújtó szavakkal: 
Mert vadnak  sok deákok, k ik  ő m agokat igen gyötrik  és sok 
szükséget szenvednek Párizsban tanolván, k i mind semmi 
nem egyéb, hanem  csak satanasnak pom pája, kevélysége. 
Mert ezt m ondják ő szívekben: mikoron tanolandasz és le- 
jendesz doctor Párizsban, és ilyen tudom ányban megtérvén 
az te földedben léssz nagy hírő és aléjtatol nagy deáknak, 
tiszteltétől emberektől, adatnak  teneked külem b-külem b 
tisztek, felmegy pispekségnek, érsekségnek méltóságira; és 
micsoda mindez, ha nem csak satanasnak pom pája, ke­
vélysége.8*
Egyáltalán nem változtat a helyzeten, hogy a legenda 
író ja  a párizsi doktorokról emlékezik, talán, m ert világi dol­
gokkal nem törődött. A párizsi egyetemen ugyanis csupán 
teológiát tan íto ttak , az egyházjog kizárásával. Ez a ciszter­
ciek vezetése alatt működő egyetemen századokon keresztül 
így volt s a Rend nagykáptalana még 1405-ben is kiközösí­
téssel sú jto tta azt a rendtagot, aki egyházjogot tan ítan i 
vagy tanulni bárhol is merészel.84 Ez az egyetem különben 
is távol esett a  m agyaroknak, akiket inkább a felsőolaszor­
szágiak vonzottak, nyilván mert könnyebben elérhették őket. 
De azért azokon is ugyanaz volt az állapot sokáig. Az pedig 
lassanként csak akkor változott meg, am ikor apránként elma­
radoztak a m agyarországi hetyke világfiak és uraskodó 
ifjú  kanonokok meg pénzes főesperesek, hogy helyöket 
a  komolyan tanulók foglalják el: írók, poéták, jogtudós- 6*
6* Horváth János műve nyomán Harsányi, id. m. 123. 1.
64 Békefi: A czisztercziek középkori iskoláztatása Párisban, p.
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jelöltek és szorgalmas orvosnövendékek, akik valóban ta ­
nulni jöttek, dicsőséget szerezve m aguknak s egyben annak 
az egyetemnek, am elyen elm éjüket kim űvelték, hogy vissza­
térve hasznos tagjai lehessenek hazájuknak  és büszkeségei 
küldőiknek.
E téren különösen a XVI. század második felétől kezdve 
találkozunk Bologna és Pádua egyetemein törekvő m agyar 
„artis ta“ növendékekkel, akikből hazajőve tanult, gondol­
kodó jeles orvosok váltak. Ilyen volt például a N ádasdy Ta- 
riiás nádoré, aki tapasztalati úton jö tt rá, hogy forralt vizet 
innia jobb a betegnek, m int nyers vizet, miként, hogy udva­
rában  felismerték m ár a diétás, sótalan főzés előnyét is. O r­
szágos h íre volt Körösi Szegedi G áspárnak meg Balsaráti 
Vitus Jánosnak, ak it még Bolognából, felavatása u tán  a 
szentszék orvosának hívtak. K ortársa másfelől az egyetemi 
tanszékre ju to tt Jeszenszky János és világhírű nevet sze­
rez m agának költői kiadványaival a nagyszom bati Sámboky 
János, aki barangolásai alatt, meg később Bécsben gyógyí­
tással kereste kenyerét, m iként másik klasszikus míveltségű 
kortársa, a budai születésű D udith András, az egykori pécsi 
püspök s mások. Bizonyos, hogy ezeket nem pusztán a pénz­
szerzés vágya hajto tta  tanulásra a pályaválasztás nehéz 
óráiban, hanem egyúttal am a szomorú gyógyászati viszo­
nyoknak a látása is, am elyekről igen jellemzően Sophus 
Frigyes gyógyszerész 1563 április 25-én Lőcse város ta n á ­
csához intézett levelében így ír: Csaknem m indnyájan tu d ­
juk, hogy m anapság M agyarországon alig lehet Galenus 
szerinti tudós, igazi és észszerű orvost találni; inkább impos- 
torok, hajnyírók, kuruzslók és varázslók szereznek dicsősé­
get igazi orvosok színe a la tt s nemcsak minden tudom ányos 
alap  nélkül űznek törvénytelen orvosi gyakorlatot, hanem 
mérges gyógyszereikkel sokaknak ártanak, s mint a tapasz­
talás m utatja, sokakat megölnek.65
Ezeken a lehetetlen állapotokon voltak hívatva jav í­
tani az olasz egyetemek tanulóik okszerű kimívelése útján. 
K öztük elsősorban a legrégibb: a bolognai egyetem vezetett 
és vonzott, a lapításától kezdve, főleg az egyházjog s ké-
85 Demkó Kálmán: A felsőmagyarországi városok életéről, p. 103.
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sobb az orvostudom ány téréri, olyan, tekintélyekkel, mint 
Aldrovandi és Galväni, míg a klasszikus nyelvek mívelőit 
k itűnő  Ciceronianus iskolája csábító; miként a közeli F er­
ra ra  azokat, akik jó görögök akartak  lenni. A páduai egye­
tem a XVI. században közjogászai és orvosi fakultása m iatt 
volt bíres és benne később Galilei is taníto tt. K itűnő volt. 
de m agyar tanulóinknak nehezebben elérhető a sienai egye­
tem s a perugiai, melyet előszeretettel domonkosaink láto­
ga ttak ; levegője tele lévén a közeli Assisiben nyugvó Szent 
Ferenc tan ítása hagyom ányaival. Kevés m agyar diák ju to tt 
el Pisa egyetemére, vagy a parm ai nemesi konviktu sba; pa­
pon kívül pedig Rómába, míg a nápolyi főiskolát elvétve 
domonkosaink keresték fel, ha egyéb konventjökben a 
megszabott létszám netán be volt telve.
Ez egyetemek szervezete, szabályzata s a tanulók 
tanulm ányi rendje, élete és a laku latainak  ismertetésére nem 
terjeszkedem  ki túlságosan; előadta azokat Bolognára nézve 
előbb Knauz Nándor,66 m ajd részletezőbben Békefi Rémig,67 
míg a páduai egyetem viszonyait és életét magam rajzoltam  
meg kim erítően két jeles páduai tanulónk: Kakas István és 
Berzeviczy M árton életrajzai megfelelő helyén.68 Viszont az 
adalékok szövegében szétszórtan sok vonatkozó feljegyzés 
rejlik, ami eddigi ismereteinket ú j részletekkel, olykor 
érdekes epizódokkal bővíti. Még több található term észete­
sen az olasz irodalom vonatkozó műveiben, melyeket a For­
rások jegyzékében soroltam fel.
A többi egyetem szervezete és élete (apró helyi érdekű 
változásoktól eltekintve) hasonló volt, mivel valam ennyi a 
bolognai szabályzatát vette á t alapításakor: ad instar Studii 
Bononiensis, m iként hivatalosan is kifejezték alapítólevelük­
b en ; oly nagy volt mindvégig a tekintélye. Ez a tekintély 
azonban lassanként csökkent, a többi olasz egyetemekével 
együtt. így természetesen látogatottságuk is abban az arány-
66 Lányi Károly egyháztörténelme I. köt. 548—517. lapján, fel­
használva — elsőül — még a Bolognai Statútumok pozsonyi hártyapél­
dánya adalékait is.
67 Békefi: A bolognai jogi egyetem statútumai c. művében, végig.
68 Zalánkeményi Kakas István 27—32. 1. Berzeviczy Márton, 55—
*6. 1.
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ban, am int a bécsi s más egyetemek fejlődtek és tökélete­
sedtek, versenyt igyekezvén ta rtan i az évszázadokon át u ral­
kodó olaszokkal. Ezt valam ennyi olasz egyetem megérezte, 
elsősorban Bologna városáé, m elynek társadalm i életéhez va­
lósággal hozzátartozott a  m agyar diák, aki mindig szívesen 
látott vendége volt az élelmes szállásadóknak, még ha olykor 
lárm ásak és rakoncátlanok voltak is egy-egy diákm ulatság 
avagy doktori avatás után. Most, a XVII. század közepétől 
kezdve Bologna terein és utcáin m ár csak az a néhány ma­
gyar ruhás horvát és m agyar diák ötlött a szemlélő szemébe, 
ak i a Szondy Pál esztergomi és zágrábi prépost, c. püspök 
a lap íto tta  Collegium H ungaricum -Illiricum  épületében la­
kott. Ez a zágrábi káp ta lan  alá tartozott, amely évente 5—5 
tanulót kü ldött le ide teológiára vagy orvosi kiképzés végett. 
E kitűnő intézet a szerzetesrendek megszűntetéséig — 1781 
végéig — igen hasznosan m űködött és sok kiváló em bert 
adott hazánknak. Működésének ismertetése azonban nem 
feladatunk, de ami adat tagjairól kezünk ügyébe akadt, azt 
kötelességszerűen beik ta ttuk  illető helyükre, m iután azok az 
ifjak  jóban-rosszban mindig együtt éltek és szerepeltek a 
többi m agyar diákokkal.
H azánkból a tanulni vágyó pénzes ifjúság ezidőben in­
kább a közeli bécsi egyetemet látogatta előszeretettel, a pro­
testánsok meg Németország és Hollandia egyetemeit évről- 
évre fokozódó nagy számban: főleg pap- és orvosnövendé­
kek. Erről tanúskodik az a sok dissertatio, melyek kinyom a- 
tása azokon az egyetemeken kötelező lévén, bőven tájékoz­
ta tnak  tanulásukról és külföldön elért tudom ányos eredmé­
nyeikről. Ez a nemes szokás ham arosan nálunk is divatba 
jö tt nagyszom bati egyetemünkön, mikor pedig 1769 végén 
orvosi fakultást is kapott, egyszerre elsorvadt az olasz egye­
tem ekre való járás. Az orvosi oktatás azonban hirtelen len­
dületet vett avval, hogy az egyetemet 1777 végén B udára 
helyezték és 1780 m ájus 29-én nagy ünnepélyességgel meg­
nyito tták ; de még inkább avval, hogy három évre reá Pestre 
költöztették, ahol könnyebben elérhető volt m int a várban. 
Evvel úgyszólván megszűnt a m agyar tanulók részéről az 
olasz egyetemek látogatása. Ám félszázad múlva, 1830-tól 
kezdve nem várt változás állott be, am ennyiben az osztrák
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császárság olaszországi tartom ányaiban, a páduai és páviai 
egyetemeken váratlanul megjelentek a m agyar tanulók, s 
köztük igen sokan zsidók, habár a budai H elytartótanács nyil­
vánosan is kihirdette, hogy ak ik  azon a két egyetemen vé­
geztek, éppúgy idegeneknek tekintetnek, m intha más k ü l­
földi főiskolán tanu ltak  volna.69
Mi vezette ez ifjak a t tömegesebben e távoli egyetemek 
felé? Elsősorban az, hogy szabadszelleműbbek voltak a bécsi 
meg pesti egyetemeknél, am elyeken még mindig a régi sza­
bályok szerint m entek végbe a doktori avatások, amiben 
zsidónak egyáltalán nem lehetett része, protestánsnak pedig 
csak bizonyos elkerülhetetlen megszorítások mellett. Ezek 
reakciós áram latok hatása a la tt fokozatosan keletkeztek és 
szaporodtak, a tanügy nagy kárára . Hiszen eleinte, az 1568-i 
császári decretum szerint az ágostai hitvallás nem volt aka­
dálya a doktori fokozat elnyerésének. De ez az emberies fel­
fogás nem sokáig tarto tt, m ert 1581 nyarán  ú j decretum 
jelent meg s most m ár senki sem volt prom oválásra bocsát­
ható, ha a római katolikus hitre meg nem esküdött. Később, 
az 1656 végén kiadott Constitutio azt is kim ondta, hogy a 
szeplőtlen fogantatásra teendő eskü nélkül doktorátust senki 
nem tehet. Evvel aztán  a protestánsok ki voltak zárva a 
doktori avatás lehetőségétől. így  m aradt ez továbbra is, úgy- 
hogy például 1749-től kezdve akatolikusok csupán licentia- 
tusoknak tekintettek. Ez a cím és jelleg az orvosi gyakor­
lat folytatásához elég volt, de birtokosaik nem kaphatták  
meg a tanítás jogát s nem nyerhettek tanszéket sem; sőt az 
orvosi karba való bekebelezést sem kérhették.
E visszás helyzetben 1772-ben a soproni nemes Ugróczy 
Mihály végzett nagyszombati orvosnövendék felségfolyamod-
69 Az 1829 június 25-i rendeletben olvassuk ugyanis: Individuis 
extraneis, quae occasione receptarum novarum provinciarum nullibi 
adhuc domiciliata erant, diploma Paduae, Paviae, alibique obtentum, 
nullum jus quampiam partem Artis Medicae et Chirurgicae in ditioni­
bus caesareo-regiis exercendi tribuat, taliaque individua instar extra­
neorum, qui diplomatibus in extranea Universitate obtentis jus et fa­
cultatem Artem Medicam et Chirurgicam in ditionibus Austriacis 
exercendi consequi cupiunt, tractentur. (Linzbauer: Codex San. tom. 
III/3 no. 2409.)
Mon. Hung. Italica III. III
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ványt nyú jto tt be, kérve a maga és a magyarországi pro­
testánsok nevében a doktori fokozat elnyerhetésének jogát, 
am int az — kijelentése szerint — a páduai egyetemen meg 
van engedve. A szokatlan és merésznek nyilváníto tt folya­
m odvány nagy feltűnést keltett. Ám a hatóság nem térhetett 
ki felterjesztése elől s erre következett az a (nem várt) másik 
meglepetés, hogy M ária Terézia augusztus 28-án teljesíté a 
bátor m agyar diák jogos kérését. Az Egyetem tanácsa ú jabb 
felterjesztésére azonban a k irályné december 2-án kelt le­
iratával elrendelte, hogy Ugróczy s a nem katolikus ifjak  
továbbra is a bécsi normák szerint promoveáltassanak, vagyis 
ezentúl is csak a licentiatusi fokozatot érhették el.70
Ezt a megszorítást természetesen nem lehetett az osztrák 
uralom ala tt működő két olasz egyetemen végrehajtani, sem 
különbséget tenni bennök olasz és nem-olasz polgárok közt; 
sőt ki kellett nyilatkoztatni, hogy az ott szerzett diploma 
érvényes az egész birodalomban. így az onnan hazakerült 
orvosok szabadon fo ly tathattak  orvosi gyakorlatot. Akik te­
hát itthon nem boldogulhattak, szívesen lementek Pádua és 
Pavia m indinkább fejlődő orvosi egyetemére, kivált, hogy 
azokon gyakran  akadt m agyar vagy német tanár, ak i­
vel kényelmesen érintkezhettek amíg olaszul m egtanul­
hattak . M indenesetre tény, hogy egészen 1856-ig feltűnő 
sok m agyar ifjú  szerezte meg bennök diplom áját, amellyel 
itthon akadály  nélkül fo ly ta thatta  orvosi gyakorlatát s né­
m elyikük tekintélyes tudom ányos névhez is jutott.
III.
Kötetem anyagát az egyetemek keletkezése sorrendjé­
ben véltem legtanulságosabban bem utatni; tehát elsőül a 
bolognait, u tána a vicenzait és páduait s így tovább. A 
ferrarai egyetem adatai ekként csupán tizenkettedik helyre 
ju to ttak , habár azok bővebbek is a Perugia, Verona vagy 
Pisa egyetemein tanu lt magyarokénál.
A tá rgyalt egyetemi városok m agyar vonatkozásait be­
vezetőül külön fejezetben ismertetem az egyetemek rövid
70 Győry Tibor id. m. 67—70. 1.
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története és élete kapcsán. O tt foglalkozom az illető egyetem 
részletes irodalm ával is. Itt csupán azt kell általánosságban 
megemlítenem, hogy az olasz egyetemek keletkezésének 
kézikönyvszerű történetét több mint száz éve Savigny F ri­
gyes jeles német jogtudós írta  meg összefoglalóan, a közép­
kori római jogtörténetről szóló híres művében.71 Az ő nyo­
mán haladva, szélesebb alapon s az alapító oklevelekig fel­
menő ku ta tás eredményei felhasználásával jö tt létre Denifle 
Henrik Domonkosrendű szerzetes közism ert műve az egyete­
mek alapításáról s azok jelentőségéről. Tudós szerzőjét sze­
mélyesen ismertem Rómából, de a korszakalkotó mű csupán 
1400-ig halad; folytatása, a tudom ány nagy kárára, soha el 
nem készült72 s így a XV. századdal foglalkozván, gyakran 
vagyunk még ma is Savigny művére utalva. Magától érte­
tődik, hogy a részletekre nézve m indkét m unkát tú lszár­
nyalja ma m ár az egyes egyetemek helyi olasz monografikus 
m űveinek gazdag sorozata, melynek darab jai itt-ott értékes 
m agyar adatokkal is szolgáltak.
Az egyetemeken belül gyűjtésem szoros időrendi anya­
gát latinul s itt-ott olaszul közlöm, am int azt ta láltam ; k i­
vételt csupán ott téve, ahol az illető adalékot nem kaptam  
készen, hanem azt m agam nak kelle m agyarul megszer­
kesztenem. A teljesség kedvéért besoroztam azonban pótlásul 
azt a nehány m agyar germ anikust is, aki az intézetök anya­
könyve alap ján  Róm ában készült kötetemből k im aradt vagy 
esetleg megörökítésre méltó emlék tűn t fel egyik-m ásikukról 
díszes kiadványom  megjelenése óta. Ekként jelen munkám 
egyben állandó kiegészítőjéül szolgálhat előbbi két kötetem ­
nek, ha az most — a változott viszonyok közt — nem is je­
lenhetik meg saját Fontes-kiadványom  sorozatában, miként 
eredetileg terveztem s hirdettem  is. É ppíly  természetes k i­
egészítője egyúttal néhai Ábel Jenő és Hegedűs István ér­
tékes két kötetének, melyekben ők ketten a m agyar hum a­
nizmus történetét annyi becses ira tta l gazdagították, m iután 
magam is számos m agyar tanuló olasz földön ír t levelével,
71 Savigny: Geschichte des Roemischen Rechts im Mittelalter. 
Heidelberg, 1815—31. Bővebben a Források jegyzékében.
72 Denifle: Die Universitäten des Mittelalters. Berlin, 1885. Bőveb­
ben ugyanott.
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meg több olasz tanárnak  m agyar tanítványaikhoz vagy tisz­
telőikhez intézett ira tával bővíthettem  eddigi ismereteinket, 
illetve ily term észetű irodalm unkat.
M iután idézett két fenti anyakönyvi forráskiadványom  
még eléggé nem terjedt el O laszországban s tapasztalatból 
tudom, hogy m agyarországi tanulóink olasz városokban 
megjelent dissertatiói s egyéb nyom tatványai egyáltalán nem 
szerepelnek olasz könyvészetekben, szükségesnek láttam  azok 
cím lapja szövegét ebbe az összefoglaló nagyobb m unkám ba 
is átvenni, újabb kutatásaim  kiegészítő adalékaival. Mellőz- 
hetetlenné vált ez azért is, m ert hisz m unkám ban hiába hi­
vatkozom páduai meg római kötetemre, ha azok az olasz 
közkönyvtárak nagy részében nincsenek s tán sokáig nem is 
lesznek meg.
Evvel tehát tudományos közszükséget elégítettem ki, 
hozzájárulván a m a g y a r  v o n a tk o z á s ú  o la szo rszá g i n y o m ta t­
v á n y o k  b ib lio g r á f iá ja  bővítéséhez, am ire — olasz-m agyar 
kulturális szerződésünk alap ján  — ta lán  kötelezve is va­
gyunk tehetségünk szerint.
G yűjtö tt forrásanyagom at pom pásan egészíti ki az is­
meretlen egyetemeken (Incertae universitates) felavatott 
doktorok jegyzéke; azoké, akik a középkoron végig D e c re to ­
ru m  D o c to r  vagy D o c to r  u tr iu sq u e  iu r is  címökkel oklevél­
tára inkban  szétszórtan előfordulnak; ám bár kétségtelenül 
valam ennyi a bolognai (s ritkábban  a páduai) egyetemen 
tanult és szerezte meg akkoriban különösen nagyrabecsült 
kitüntetését, amely viselőjének a társadalom ban előkelő he­
lyet és méltóságot biztosított. Ez a szemelgetés azonban alig 
folytatható kellő biztonsággal a XIY. század végén túl, 
am ikor tanulóink mindegyre fokozódó számban keresték fel 
a hazánkhoz közelebb eső bécsi egyetemet, 1401-től pedig 
a k rakkó it;73 kivált a német anyanyelvűek, valam int azok, 
akiknek a messze drága olasz ú tra  nem igen telt. De azért 
valam ennyit bevettük a sorozatba, am ennyiben nevök n em
73 Ezek magyar látogatóinak névsora megjelent a „Magyarországi 
tanulók külföldön“ című akadémiai kiadvány II—IV. köteteiként. De 
mellettük nem mellőzhető a krakkói egyetemnek az 1400—1551 éveket 
felölelő „Album Studiosorum“ c. két kötetes hivatalos kiadványa sem, 
főleg a magyar kiadványt megelőző évek tanulóira nézve.
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fordult elő a jelzett két egyetem m atrikuláiban, melyek kö­
zül az osztráké 1630-ig terjed, a lengyel pedig 1558-on túl 
nem halad. Névsorunk százhetvenhat doktort tün te t fel 
az 1230—1540 közti időből: feltűnő nagy szám, ha meg­
gondoljuk, hogy ezek nem szerepelnek az olasz egyete­
mek anyakönyveiben, ami egyúttal azt is példázza, m eny­
nyire hiányosan m arad tak  azok reánk.
A kettős rosta mellett is bizonyára akad  névsorunkban 
elég tanuló, aki — egyéb bizonyító adat h íján  — soha olasz 
egyetemen nem járt, bárm int ellenőriztük is őket. Ez el­
végre további alkalm i kutatások nyomán lassanként majd 
kiderül az illetőkről. De tanulságos jegyzékünk azért így is 
végtelen becses, am ennyiben m arokba szedve m utat fel egy­
szerre a legkülönbözőbb országrészekből egy rakás felsőbb 
tanulm ányokat végzett ifjú t, akiknek neve eddig szórványos 
oklevéltárak adattöm egében vagy levéltárak porlepte cso­
m agjaiban húzódott meg, eltemetve. Em lékezetüket felújítva 
örökíthettük meg tehát őket, egyben annak igazolására is, 
hogy a felsőbb ismeretek megszerzése irán ti égő vágy és buz­
galom soha teljesen nem aludt ki hazánkban, még a legmos­
tohább életviszonyok közt sem.
E doktorok jegyzéke elég tekintélyes bővülésben része­
sülhetett volna kiegészítőleg a középkori m agyar magisterek 
névsorával. Ám azokat tudatosan mellőztük, m ert aki olasz 
egyetemre jutott, az — tapasztalat szerint — nem igen elé­
gedett meg az egyszerűbb „m ester“ címmel, am elyet jófor­
mán kizárólag a szerzetesek szereztek meg, akiknél épp ezért 
nagyon ritka  a doktori méltóság és felavatás, nyilván annak 
magas költsége m iatt s nem utoljára a felavatást követő 
zajos gaudium  elkerülése végett, ami nem igen egyezett 
össze a barátok szerényebb életm ódjával és létigényeivel.
Ezt a részt követi az A kták és levelek gyűjtem énye: m a­
gyar deákok levelei, diplomái, alkalm i nyom tatványai, va­
lam int olasz tanárok és írók m agyar tanulókhoz meg mecé­
násaikhoz intézett, gyakran  áradozó ajánlólevelei és iratai. 
A fontosabbakat hasonm ásban is bem utatjuk, m ár csak 
ritkaságukért, de egyben az írás fejlődése szempontjából is, 
ami k ivált m unkám  külföldi olvasói szám ára lészen tanu l­
ságos.
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U tána jön bokorba fogva a kötetünk első részében is­
m ertetett olasz és más régi nyom tatványokban elszórtan elő­
forduló olaszországi m agyar tanulóktól való versek közül 
a még ismeretlenül lappangók antológiája, amely pompás 
képet nyú jt olasz egyetemeken já rt d iák jaink  latin  verselési 
készségéről meg tudásáról s hasznos alap jává válhatik  a
RÉGI MAGYAR LATIN YERSELŐK TÁRA
kiadványnak, amely nem remélt irodalmi meglepetésekkel 
szolgálhat nemcsak nekünk, hanem a külföldnek is. Erre 
való tekintettel belevettem e sorozatba (tökéletesebb lenyo­
matban) azt a néhány verset is, amely W e s z p r é m i  István 
—■ ma m ár ritkaságszám ba menő — orvostörténeti művében 
megjelent. A közkézen forgó Ábel—Hegediis-féle s más 
kiadványokban és folyóiratokban ta lálhatókra viszont csak 
ráutalunk.
Hasznos a felhasznált és szétszórtan idézett nyom tatott 
források betűrendes könyvészeti jegyzéke is: teljes biblio­
gráfiai leírásokkal, ahol m unkánkban a hivatkozott művet 
csupán rövidített címe szerint ad tuk ; rövidített alakban, 
ahol azok szószerinti címlapszövegükkel szerepelnek.
Ez a jegyzék egyébként m agában foglalja az Előszó meg 
a Bevezetés lapjain  idézett m űveket is, ami nélkül az hézagos 
m aradt volna.
Munkám kényelmes használatát végül bőséges h e ly -  és 
n é v m u ta tó  könnyíti meg. Ebben a tanulókat szülő- és szár­
mazási helyök a la tt is felsoroltuk, ami nagy előnyére válik 
a helytörténeti m onografikus kutatásnak. Jó hasznát veszi 
m ajd az archontológia is, m iután a tanulók egyházi címeit 
fe ltüntetjük az illető városok neve alatt is. Nem vettük azon­
ban — helykimélésből — figyelembe olasz egyetemről való 
hazatértük  u tán  szerzett címeiket, s a nevökkel kapcsolatos 
egyéniségek nevét is csak válogatva sorozhattuk be amúgy 
is túlságosan megnövekedett névm utatónkba. Áll ez az ide­
genekre nézve is, ám bár a doktori avatok és tanárok neve 
beiktatását nem ta láltuk  mellőzhetőnek.
E sokféle szempontot méltató, nagy figyelmet és gondos­
ságot kívánó index-készítésben I z só  Lajos iródiákom mellett
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most is feleségem, Kisapsai M éh e ly  Mária állott segítségemre, 
korábbi Fontes-köteteim névm utatóinak gyakorlott m unka­
társa.
Indexem et latinul szerkesztettem, szigorúan ragaszkodva 
az adott nevekhez. Ezt tartom  az egyedül helyes módszer­
nek, mert m agyarra fordítva a régi neveket mindig bizo­
nyos kockázattal és veszteséggel járó dolog. Családneveink 
ugyanis nálunk csak a XY. században vétettek az illető csa­
ládok által állandóul használatba, a legtöbbnyire birtokaik 
u tán  s csak ritkábban  az illetők foglalkozása, természeti 
tulajdona vagy nemzetisége szerint;74 sőt még a XVI. század 
első felében sem alakultak  ki és váltak  általánossá. Ezért 
például Ioannes Agriensis vagy Petrus H ungarus de Álba 
regali nem mindig jelent Egri Jánost meg M agyar Pé­
tert, hanem legtöbbször csak valam i Egerből való Já ­
nost, meg M agyarországból jö tt Pétert. Ha tehát m in­
den k ritika  nélkül m agyarítjuk  derűre-borúra a latin 
neveket (ahogy ezt annyi oklevéltárunkban találjuk) gyak­
ran  hibázunk és nyilvánvalóan olyan családokat terem ­
tünk, amelyek valójában soha nem is léteztek. A ne­
vek írása körüli nehézséget érezték egyébként olykor a 
középkorban is, igyekezvén a bizonytalanságot e lhárí­
tani. így  1310-ben eg~y bolognai János diák nevét ekként 
jegyezték be: Iohannes dictus Seckel, ami kétségtelenül Szé­
kely János; m iként 1433-ban Dionisius Zeech de Ungaria 
azonos Szécsi Dénes későbbi esztergomi érsekkel. Ezeket te r­
mészetesen Székely, illetve Szécsi név a la tt vettük  fel, am int 
Valentinus pécsi püspök nevét Alsáni Bálint alatt. Éppígy 
soroltuk be magyarosan azokat, akik előttünk já rt írók ré­
vén im már bejutottak  a történeti irodalomba, am ilyen pél­
dául Nicolaus de Dörögd =  Dörögdi Miklós, Iohannes de 
Usa — Usai János és mások. A történeti vagy m ár megálla­
podott nevet viselőket kellő utalással nevök anyakönyvi 
írásm ódja szerint osztottuk be, úgy, am int azt latin  ak ták ­
ban következetesen használták. Ha pedig olykor valam ely 
személy két néven fordul elő, két ízben is átu taltuk , m int 
például az 1440-ben szerepelt Kecseti Péter doktort, kinek
74 Nagy Imre megjegyzése, a Századok 1872. évf. 341—2. I.
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neve ugyanazon oklevél hátlap ján  Igmándi Péterként van 
jelezve.
Ily  s ehhez hasonló nehézségek és következetlenségek 
tudatában  (hibák elkerülése végett) még a keresztneveket 
sem fordíto ttuk le m agyarra, mivel nem mindig tudhatjuk , 
hogy például Andreas A n d rá s -e  vagy E n d re , Emericus Im re -e  
vagy E m re , A lbertus B éla -e  avagy A lb e r t  stb.
Ami — végül — a helynevek latin  vagy német írás­
m ódját illeti, azokat (megfelelő átutalással) eredeti m agyar 
nevök alá soroztuk be. E szerint az 1266-ból való Stephanus 
Posoniensis praepositus m egtalálható S betű, de egyúttal Po­
zsony a la tt is, melynek egyháztörténetéhez tartozik; Petrus 
canonicus Strigoniensis P betű, de Esztergom ala tt is és így 
tovább, például: Achi — Ács, Alba regalis — Székesfehér­
vár, Bistritz — Beszterce, Cassovia — Kassa, Cherm endinus 
— Körmend, Colocensis — Kalocsa, Corona — Brassó, 
Lewtschovia — Lőcse, N eugradum — Nógrád, Quinque- 
ecclesiae — Pécs, Sabaria — Szombathely, Sempronium — 
Sopron, Septem Castris — Transylvania. Simigiensis — So­
mogy, Syrinia — Sirmium alatt stb.
Ezek nagyjában m ívelődéstörténeti munkám keletke­
zésének előzményei és tarta lm ának sokféleségei. L apjait ha­
szonnal forgathatja mindenki, akit közoktatásügyünk m últja 
érdekel, m ert ma is igaz L u k in ich  Imre megjegyzése, hogy 
..adatai tervszerű felkutatásáról és közzétételéről eddig nem 
gondoskodtunk. Pedig azok a kísérletek, melyek idáig eb­
ben az irányban  történtek, azt igazolják, hogy levéltáraink­
ban és gyűjtem ényeinkben még annyi a közzéteendő érté­
kes anyag, hogy egy M o n u m en ta  H u n g á r iá é  P a e d a g o g ie a  
megindítása m indenképen indokolt volna.“73 Éppoly haszon­
nal lapozhatja azonban a genealógus és családtörténetíró, 
aki számos oly adatot ta lál benne, am ely közokiratokban 
nem fordul elő. De nagy gazdagodás éri általa az irodalom- 
és egyháztörténelm et s általában a m agyar archontológiát az 
egyházi férfiak  am a tekintélyes számú ú j neve révén, me­
lyek eleddig ismeretlenek voltak. 75
75 Adatok a magyar külföldi iskoláztatás történetéhez. A Károlyi 
Árpád-emlékkönyv 335—340. 1.
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Hiteles adataink  rengetegével m unkám  egyúttal az olasz 
irodalomban is hasznosan fogja elősegíteni m űvelődéstörté­
netünk m últjának  jobb megismerését. Hisz e téren az még 
mindig elavult, régi, hiányos m űvekre van utalva, aminek 
há trányát még olasz író is keservesen panaszolja;76 de na­
ponta tapasztaljuk  m agunk is olasz történeti és művészeti 
művek lapozgatása közben.
A mostanival im m ár három kötetre növekedett jelen 
iskola- és mívelődéstörténeti forrásmunkám  hézagait nálam 
szerencsésebb ku ta tók  idők folyam án bizonyára ki fogják 
tölteni. Én ezennel azt teszem közkinccsé, amit legjobb 
igyekezetemmel (nagy önmegtagadás és sok nélkülözés 
árán) lassú évtizedek lankadatlan  k itartásával apránkén t 
összehordhattam. Hanem művem végére érve, magam is nyu­
godtan kérhetem  olvasómtól, amivel Miklós barát, a Tordai 
Breviárium másolója fáradságos m unkája utolsó lapján 
146í-ben vígasztalé m agát: Lauda scriptorem donec videbis 
meliorem.77
Megeshetik különben, hogy am int ú jra  lejuthatok O lasz­
országba, s a jó szerencse, amely kutatásaim ban mindig mel­
lém szegődött, további m agyar adalékokhoz ju tta t, mostani 
m unkám nak egy kiegészítő pótkötetével fogja ismereteinket 
bővíteni, növelve olasz egyetemeken já rt tanulóink eddigi 
tekintélyes számát.
*
Amerre levéltári kutatásaim  sok évtizedes hosszú ideje 
a la tt O laszországban dolgoztam, m indenütt a legmegértőbb 
tám ogatásban részesültem. Ám külön meg kell emlékeznem 
dr. Cencetti G yörgy tanárról, a bolognai állam i levéltár 
aligazgatójáról, aki a bolognai egyetem kéziratai forrásainak 
jegyzékét k iad ta ;78 dr. Sorbelli Albano tanárról, a bolognai 
városi könyvtár igazgatójáról, az egyetem történetét meg­
76 Tagliavini a Corvina 1931/2. évf. 113. lapján: E‘ doloroso vedere 
ehe sulla storia di una nazione europea, ehe prende tanto interessé per 
la storia d’Italia, si sappia daU’Itaíiani abbastanza poco e si continuinu 
a tramandare errori giä da tempo sorpassati.
77 Dankó: Vetus hymnarium, p. 84.
78 Cencetti: Gli archivi dello Studio bolognese. Bologna, 1938.
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világosító annyi kiváló m unka kiadójáró l;79 Don M acch ia-  
Delli A. levéltárosról, a bolognai érseki levéltár őréről; tű' 
vábbá dr. M ü n ster  László bolognai orvos-honfitársunkról, 
valam int R iz ie r i  Zanocco páduai kanonokról, a püspöki le­
véltár őréről és dr. R o n ch i Oliviero tanárról, a páduai Museo 
Civico tudós aligazgatójáról, akik hasznos útbaigazításaik­
kal könnyítették  meg s bővítették kutatásaim at, P. Nicola 
O c ch io n i bolognai szerzetes pedig a-bolognai teológiai faku l­
tás m agyar doktorainak tisztes névsorával.
Hálás elismerés illeti azonban dr. Arrigo S o lm i paviai 
egyetemi tanár (volt igazságügyminiszter) ú r lekötelező jó­
ságát, amellyel olasz útisegélyemet kieszközölte, itthon pe­
dig dr. H ó m a n  Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter 
és állam titkára, dr. J a ls o o ic z k y  Károly urakat, az állam ­
segély megadásáért, valam int dr. G e re v ic h  Tibor egyetemi 
tanár, a  Római M agyar Történeti Intézet igazgatója meg 
dr. I iu s z t i  József egyetemi tanár, előadó jóindulatát, kiknek 
meleg aján lására a M. Tud. A kadém ia nevezett bizottsága 
útiköltségét s m unkám  előkelő díszes kiadását köszönhetem.
Budapest, 1941 szeptember 8-án.
D r. V eress  E n d re
79 SorbelJi kiadta a bolognai egyetem régi épülete folyosóin és ter­
meiben látható címeres feliratokat, megindítója s kiadója az egyetem 
történetének szánt „Studi e memorie“ és „Chartularium“ című forrás- 
kiadványoknak, munkánk kefelevonatának idején pedig kiadta a bo­
lognai egyetem középkori részének képekkel díszített, gyönyörűen írt 
történetét. Idézett műveinek pontos könyvészeti leírását kötetünk biblio­
gráfiai részében nyújtjuk, magyar vonatkozásait az illető évek alatt 
értékesítettük.
BEVEZETÉS.
ELSŐOKTATÁSÜGYÜNKRE a korai középko­
ron kezdve tú l a tizenhatodik századon keresztül 
egyetlen külföldi egyetemnek sem volt olyan 
döntő és fejlesztő hatása, m int a bolognainak. 
Nemcsak m ert a legrégibb volt, hanem főleg 
annál a jótékony, nevelő szelleménél fogva, amely falai közt 
honolt s igen ham ar az egész világra és tanulni vágyó tá rsa­
dalm ára belőlük kisugárzott. Hiszen rendszeresebb m űködé­
sének alig volt még m últja s m ár m agyarországi tanulót ta lá l­
hatunk  benne: 1221-ben a dalm át M agyar Pál domonkosrendi 
atyát, aki éveken át tanárkodott is az egyetemen, am ikor ha­
zánkba jött s rendje magyarországi tartom ányának megala­
p ító ja lett Győrött. így részben az ő befolyásának tu lajdon ít­
ható, hogy u tána Bolognát a m agyar tanulók oly tömegesen 
keresték fel, hogy 1265 tavaszán m ár külön testületben egye­
sültek az egyetem „nemzetei“ közt, annak k ia lakult hagyo­
mányos szokása szerint. A tudom ányegyetem hallgatói két 
csoportra oszlottak: a Citramontánok egyetemére, am ely h á­
rom olasz nem zetet foglalt m agában s az Ultramontánokéra, 
13 külföldi nemzettel. Ezekhez később já ru lt egy harm adik: 
az orvosoké, melyet rövidesen az Artisták  egyetemének ne­
veztek s a fenti k é tfa jta  hallgatókból négy nemzetet foglalt 
magában.
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Kik voltak azok a magyarok, akik ez első szervezésen 
megjelentek, feljegyzések h íján  nem tudjuk, mert névszerint 
csupán Bancsa István pozsonyi prépostot ismerjük, aki a 
m egalakulás keresztülvitelében tényleges részt vett. A m a­
gyar diákok e testületé, a „Natio H ungarica“ azonban állan­
dóan szerepel az egyetem életében és irataiban, bár saját i r a t­
tá ra  — sajnos — elveszett; nem m aradt reánk, mint a néme­
teké1 s e m iatt úgy kell a m agyarokra vonatkozó szórványos 
adalékokat összeszedegetni a legkülönfélébb helyekről, okira­
tokból és könyvekből.
A bolognaiak egyébként nem most ism erkedtek meg 
a m agyarokkal: érintkezésbe ju to ttak  velük m ár a kalan­
dozások korában, midőn 899 őszén a brentai ütközet2 után 
Bolognáig haladtak, s a többek közt a San Petronio által 430- 
ban épített székesegyházat feldúlták és felégették.3 Ezután a 
bolognaiak századokig nem lá tták  őket, csak olykor egy-egy 
városukig elvetődött m agyar árust, aki náluk posztót meg 
bőrárú t vásárolt s vitt haza M agyarországba. Elkövetkezett 
azonban Nagy Lajos k irály  ideje, m ikor testvéröccse, az 
aversai kastélyában megölt András megbosszúlására haddal 
jö tt le és 1347 december elején Bolognában is megállapodott. 
A város és püspöke a k irály t jószívvel fogadta4 s azontúl is 
jó egyetértésben élt vele. Ez abban nyilvánult meg, hogy mi­
dőn Bernabö Visconti lázadást szított Bolognában 1360 tava­
szán, annak lecsillapítására Lajos k irály  János kalocsai p ré ­
postot kü ld te le. Bernabónak 7000 m agyar vitéze volt, de azok 
az Egyház zsoldján lévén, a pápa kiátkozta gazdájukat, a
1 Carlo Malagola „Delia vita e déllé opere di Antonio Urceo 
detto Codro“ nyomán Dr. Wattenbach: Sonst bildeten die „Unghe- 
resi“ eine eigene Nation, deren Dokumente verloren sind. (A nagyszebeni 
Korrespondenzblatt 1878 p. 100.
2 Corvina 1922 p. 5—39. Fest.
3 Haec omnia aedificia, procedente tempore, Ungari in Ytaliam 
venientes, destruxerunt ac igne consumpserunt. Crux autem praedicta 
nunquam potuit igne cremari — olvassuk erről Frater Hyeronimus de 
Bursellis bolognai krónikájában, p. 9. Bologna, 1929.
4 Rex Ungariae, transitum faciens 1347 per Bononiam, cum ho­
nore hospitatus est in episcopatu. Domini Iacobus et Iohannes de Po­
pulis, conservatores Bononiae, eum quasi continue associabant. Ibidem, 
p. 43.
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város hadai pedig megverték a hídnál.5 Ekkor a követ intel­
mére Bernabö hajlandónak m utatkozott a csendességre, de 
am int az eltávozott, ígéretét megszegte. Letörésére így aztán 
k irályunk hadat indított Olaszországba.6 Az ötezer főnyi se­
reg, élén H alál Simon vezérrel szeptember 30-án vonult be 
Bolognába, m iután környékét elpusztították. Később, no­
vember 1-én, őrségváltáskor, a város egyik bástyáját a m a­
gyar hadvezérnek ad ták  át, aki a m agyar k irály  címerét 
a toronyra függesztette s a bástyát tíz napig védelmezte vi­
tézeivel, am íg Aegidius bíboros-legátus Simontól azt átve­
hette, m ire a többi ellenfél is m egadta m agát.7
Dolgukvégeztével a m agyarok Parm a felé távoztak: ra ­
bolva, ölve, m intha ellenségek lettek volna vagy valami re­
negát saracénok és kutyák , m iként keserűségében az egy­
korú krónikás megjegyezte.8 Ám harcolni ezek a m agyarok 
tudtak. Ezt m indenki elismerte aki őket lá tta , s ezért Bo-
5 Anno 1362 ad reprimendos hostes apud pontem Rheni facta est 
a nostris una bastia. Ad dictam bastiam Ungarorum exercitus a do­
mino Barnabove missus, cum nichil contra eam potuisset, a Bononien­
sibus insecutus, ultimo fusus est et multi comprehensi. Ibidem, p. 50.
c Raynald annalesei nyomán, Pauer: Az egyházi rend érdeme Ma­
gyarország történetében, p. 214.
7 Rex Ungariae misit dicto anno 1360 in auxilium Ecclesiae Y 
mille Ungaros, sub stipendio tamen Ecclesiae, quorum caput erat do­
minus Symon Morto; et dicti Ungari venerunt Paduam et Ferrariam, 
et postea Romandiolam. Et exercitus domini Bernabovis, cum audivit 
de adventu dictorum Ungarorum, fugam arripuit versus Castrum Fran- 
chum et dimiserunt bastitam de Castenaxio munitam et fulcitam. Quam 
bastitam pars populi bononiensis die xxvj. septembris, una cum do­
mino Galaocto de Malatestis, qui iverat ad supravivendum ipsam bas­
tiam, dictus populus, invito dicto domino Galaocto, expugnaverunt et 
per vim et cum igne viriliter acceperunt et occiderunt, et ceperunt 
omnes inimicos, qui erant in dicta bastia, et certos captos de Bononia, 
qui erant in cippis, alacriter relassarunt. (Mathaei de Griffonibus: Me­
moriale Historicum de rebus Bononiensium, p. 63.) Bővebben Pór: Nagy 
Lajos életrajza 342. lapján, ahol azt is megtudjuk, hogy a „Halál“ mel­
léknevű magyar vitéz családi neve tulajdonképpen Mórocz Simon volt.
8 II Bartolomeo della Pugliola serive sugli soldati ungheresi: E 
fecero contra di női e contra la santa Chiesa, come se fossero stati 
nimici mortali. . .  brevemente dicendo, se essi fossero stati Saraceni 
e cani rinegati, non potrebberono aver fatto peggio. (Muratori, 
tom. XVIII p. 458.)
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lógna a hazatérő vitézek közül nagyobb csapatot fogadott 
fel s ta rto tt zsoldos hadként m ajd a század végéig, saját biz­
tonsága védelmére. Nagyrészük lovas volt, akik a város „Li­
ber equitum “ cím ű számadáskönyvében sokat szerepelnek.9 
Bekerültek a krónikákba is, am elyek feljegyezték, hogy 
1386 elején a m agyar k irály  300 m agyar lovast küldött 
saját zsoldján azért, m ert Y. O rbán pápa egyidőre lemondott 
javára  a tizedről; tíz év múlva pedig Messer Carlo ellenséges 
seregében is valam i 300 m agyar katona szolgált.10 De míg e 
m agyar vitézeknek rendes havi zsold járt, másfelől a város 
sok pénzt láto tt azoktól a m agyar diákoktól, akik Bolognát 
IY. Béla uralkodása utolsó évtizedétől kezdve mind nagyobb 
számban keresték fel.
Ezek életéről és bolognai dolgairól a város hivatalos 
jegyzőkönyve, az úgynevezett „Memoriali“ gyűjtem ény köte­
tei nyú jtanak  értékes adatokat. Ez a maga nemében az egész 
világon pára tlan  sorozat 1265 tavaszán keletkezett, midőn 
Bologna város tanácsa (véget akarván  vetni a mind gyakoribb 
visszaéléseknek) elhatározta, hogy minden 20 lírán  felüli 
adásvevési és kereskedelmi ügyletet be kell jegyezni épp­
úgy, mint a végrendeletek szövegét egy erre a célra szolgáló 
törzskönyvbe, kimondván, hogy semminek sincs jogi értéke, 
ha abba nincs bevezetve. A nagyszerű elgondolású ú j intéz­
mény hártyalapos ira ttá ra  ekként 322 kötetre gyarapodott s 
köztük mindössze 44 papírosra írott. Bezárólag 1436-ig te r­
jed,11 am ikor szerepét a város közjegyzői hivatala vette át, 
melynek ira ta it ekként az Archivio Notarile őrzi.
A M emoriali-gyüjteményről és jelentőségéről Luschin von 
Ebengreuth ismertetéséből értesültem először12 és tizenkét
9 A Bolognában 1360—85 közt szolgált magyar katonaság címerek­
kel díszített számadáskönyvét Schäfer adta ki 1911-ben. Közülök 17 
magyart állapított meg Lukcsics Pál 1928-ban, míg három évre reá bő­
vebben is írt róluk.
10 La Cronica di Bologna del Bartolomeo della Pugliola, p. 484 e 521.
11 Védi l’articolo di V. Franchini, in Archiginnasio vol. IX. 1914 
p. 95 seguenti, e quello di W. Cesarini Sforza; ibidem, p. 379 segg.
12 Luschin von Ebengreuth: Quellen Heft 1/3 S. 9—15; ismerte­
tésével megelőzvén az olasz írókat, akiknél azonban a kötetek száma 
kisebb.
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éve elmúlt, hogy benne lapozgatni kezdtem. De bár gyakran 
4—5 hetet is töltöttem  egyfolytában Bolognában, teljesen k i­
lá tástalannak látszott gondos átnézése, amihez egy egész k u ­
tató gárda, megfelelő útiköltség és hosszú évek m unkája kel­
lene. Egy-két bökpróba nagy eredm ényt ígért, hanem  midőn 
az anyag rendszeres k ibányászására emberileg képtelennek 
éreztem magamat, segítségemre jö tt a véletlen szerencse, 
am ennyiben pár éve a bolognai egyetem történeti forrásai­
nak k iadására alakult olasz bizottság elhatározta k iadását a 
„C hartularium  Studii Bononiensis“ sorozatában. Ebben ed­
dig im m ár hat kötete jelent meg s mindössze az 1265—1269 
közti éveket ölelik fel, 3439 teljes szöveget, illetve kivonatot 
nyújtván. Hogy pedig a gyűjtem ény milyen gazdag, legjob­
ban m utatja  az, hogy tudós kiadója, Zaccagnini Guido ta ­
nár alig ju to tt az anyag kiírásával a 10-ik kötet 76-ik lapjáig 
s egyelőre — sajnos — be is végezte nagy fontosságú m un­
káját, m iután nyugdíjba vonulásával elköltözött a városból.
A C hartu larium -kiadvány némely kötetére irodalm unk­
ban elsőül Kardos Tibor m utatott reá,13 míg magam vala­
mennyi kötete m agyar adalékát átvettem  jelen munkámba, 
gondosan k ijav ítgatva a m agyarul nem tudó kiadó olvasási 
hibáit, amelyek a hely- és tulajdonnevekben fordulnak elő, 
gyakran a felismerhetetlenségig eltorzítva; persze olykor m a­
gától a középkori jegyzőtől, aki a neveket a legtöbbször be­
mondás — tehát hallás — u tán  jegyezte be a hivatalos pro- 
tokollumba. Az így nyert gazdag anyagot kiegészítettem a 
Memoriali-sorozat 15-ik kötetéig bezárólag terjedő k u ta tá ­
saimmal s ennek köszönhetem azt a rengeteg ú j mívelődési 
adalékot, amellyel gyér ismereteinket az Árpádok korából s 
az u tána következett félszázad idejéből gazdagítanom sike­
rült.
A M emoriali-gyüjtemény kötetei abból kifolyólag gaz- 
dagíták kötetünk bolognai részét m agyar tanulók nevével, 
hogy azok érkezésük alkalm ával a szükséges, előírt tan ­
könyveket megvásárolták, távozásukkor pedig mint m ár fe­
leslegeseket rendesen eladogatták s ezt a kereskedelmi ügy­
13 Kardos idézetei az V—VII. és X—XI. kötetekből, a Századok 
1939. évf. 311. I.
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letet — a város rendelkezései értelmében — illő módon be 
kellett vezetniük a jelzett törzskönyvbe. Az első tanulónk, 
akivel így találkozunk, Antonius de Ungaria, am int 1265 jú ­
nius 30-án három olasz bolognai tanulótársától egyetemlege­
sen az „Infortiatum “ nevű hárty á ra  ír t egyházjogi kéziköny­
vet megvásárolta 40 bolognai líra  áron, amiről a város jegy­
zője az adásvevési szerződés kivonatát a hivatalos regist- 
romba, két tanú  előtt bevezette. A ntal d iákunk mint Decre­
torum Doctor tért haza s lett pozsonyi prépost; követségek­
ben is já rt tanu lt ember, kinek könyvszeretete abból is k i­
tűnik, hogy László esztergomi nagypréposttól (1277 tavaszán 
kelt végrendeletében) egy „Summa G offridi“ című kéziratot 
kapott, ami tulajdonképpen egy szokásos másik tankönyv 
volt, melyből adományozója nyilván maga is készült egykor 
a bolognai egyetemen.
íme, mennyi változatos adalékot nyú jt ez az egyetlen be­
jegyzés, melyhez hasonló egy rakás követi aztán  ezt az elsőt, 
lapokon és éveken át, a század végéig, habár részletezésökre 
eléggé ki nem térhetünk.
Aki Bolognában egyházi jogot tanult, annak az alábbiak 
voltak kézikönyvei: a római jogot m agyarázó Digestum ve­
tus és a Codex a délelőtti rendes előadásokhoz, meg az In ­
fortiatum ;14 a Digestum novum s a Volumen prim um  vagyis 
az Institu tiók könyve a délutáni rendkívüli előadásokhoz. 
Kellett továbbá délelőtt G ratianus D ecretum a és a Decretali- 
sok hat könyve IX. Gergely és VIII. Bonifacius rendeletéivel, 
délután pedig a Clementinák, azaz V. Kelemen pápa gyűjte­
ménye meg az Extravagantesek vagyis a Decretumok.15 Lec­
keóráikat a tanárok ezek tételei felolvasásával kezdték, hozzá­
juk  fűzvén hosszabb-rövidebb m agyarázataikat, am elyek idők 
folyam án úgy felszaporodtak, hogy a XV. század közepén a 
kézikönyvek száma m ár egy 216 számot kitevő könyvtárra  
szaporodott.16 E „kurzusok“ nagyrészét az egyetem megbízá­
sából a mindenkori kari jegyző, tulajdonképpen az egyetem 
főpedellusa (bidello generale) s egyben a jogi k a r stationari-
14 Békefi: A bolognai jogi egyetem statútumai, p. 8—9.
15 Fináczy id. m. 281—3. lapján: A tanulmányi rend Bolognában.
16 Brugi tanulmánya a Studi e Memorie V. kötetében.
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usa (stazionario dell’Universitá dei giiiristi) kezelte, am olyan 
hivatalosan kinevezett könyvkereskedő, akinél a tanulók 
a tanárok előadásai szövegét szerezhették meg pénzen vagy 
kölcsön, bizonyos m egállapított díjért. így ők egész rakás 
tanu lt könyvmásolót ta rto ttak  és foglalkoztattak s akadt 
köztük olykor rászorult m agyar tanuló is; például 1310-ben 
János diák, aki az A lapszabályok leírásáért tizennégy szol- 
dót kapott, míg kom pendium okéit m agasabb d íj járta.
Ilykép jóform án ennek a célszerű intézm énynek köszön­
hető, hogy a tanárok  művei közül elég tekintélyes szám meg­
m aradt mind a mainapig. M egmaradt még nálunk is, mert 
am elyik diák tehette, hazatérésekor m agával hozta értékes 
tankönyveit, am elyeknek papi h ivatása gyakorlásában is 
sokszor hasznát látta, halála u tán  pedig azok a legtöbbször 
egyházmegyéje könyvtárába ju to ttak  és szolgálták tovább 
papi u tódaikat. így találkozunk e m űvek nagyrészével — ki- 
sebb-nagyobb számban — a pozsonyi káp ta lan17 XIV. szá­
zadi könyvjegyzékében,18 a XV. század első feléből a vesz­
prém iben,19 meg a szebeni kápolna könyvtárában, amely a 
híres Paduai A lbert 1442-ből való Postilláját, továbbá Pisani 
Sum m áját őrzi, ez utóbbit Valentinus M athiae de Cibinio 
hagyatékából,20 amelyekhez hasonlókat ta lálunk  a zágrábi 
káp talan i könyvtár középkori le ltárában is.21
Ezek a hasznos kézikönyvek egyáltalán nem voltak rit­
kák  hazánkban s azokat az egyházi férfiak  közül azok is 
előszeretettel forgatták, akik  anyagi vagy más okokból 
külföldre nem ju thattak , itthon pedig a hazai egyetemek rö­
vid élettartam a folytán nem volt más lehetősége önművelő- 
désöknek. Különben is a külföldi egyetemeken való iskoláz­
tatás — egy újabb igen szellemes m egállapítás szerint — 
nagy szerepet játszott ugyan a m agyar középkori szellemi 
életben, de mégsem tud ta  úgy áthatn i az egész ország ku l­
17 Uj Magyar Múzeum 1856. Ipolyi.
18 Magyar Könyvszemle 1900. Varjú.
19 Történelmi Tár 1886. és 1887. Fejérpataky.
20 A nagyszebeni Archiv 1873-i és 1879. kötete. Seivert. Századok 
1879-i mellékfüzete 155. Csontosi.
21 Békefi: A. káptalani iskolák Magyarországon, p. 336—7. Tkalčič 
nyomán.
Mon. Hung. Italica III. IV
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turális életét, m int ahogy ezt egy hosszú ideig fennálló, egy­
séges szellemi környezetet és tudományos hagyom ányt kiépítő 
hazai egyetem megtehette volna. Ezek az intézmények a ha­
zánkban még európai viszonylatban is rendkívül magas szín­
vonalon álló plébániai könyvtárak  voltak.22
A bolognai egyetem alap ítása a legendák ködébe vész. 
Ez a bizonytalanság úgy keletkezett, hogy mivel az 1019-ben 
ú jraépült székesegyház mellett m ár külön művészet-iskola 
m űködött s az pár évtized a la tt a szabad művészetek (libe­
ralium  artium) valóságos központjává fejlődött, ezt a váro­
siak jóhiszeműleg századokra vitték vissza s a legkülönbö­
zőbb eredetűnek m ondták és híresztelték. A legrégibb hagyo­
m ány a n  ól szól, hogy az egyetemet II. Teodózius császár 
a lap íto tta  423-ban. Ez alap ításnak  díszes oklevele is meg­
van mind a m ainapig a bolognai állami levéltárban, bár 
róla kiderült, hogy a XIII. században ham isított szövegét 
kétszáz év múlva állíto tták  ki előkelő módon festett h á rty a ­
lapján, a 423-as kelettel. A középkoron át rendíthetetlenül 
ta rto tta  magát a másik hagyom ány, hogy az egyetemet Nagy 
K ároly a lap íto tta  Párizs, Pavia és Pádua egyetemével egy- 
időben. Ez természetesen öregbíté a bolognainak a hírét- 
nevét, épúgy, mint az a harm adik legenda, hogy az egyete­
met Lothar császár a lap ítá  825-ben más olasz főiskolával 
együtt.
Mindez csupán mese és öntetszelgés volt abban a vá­
rosban, m elynek káptalan i iskolái m ár a X—XI. századok­
ban magas színvonalúak voltak. Az egyetemnek azonban hí- 
zelgett ez a mese, amelyhez még hivatalos irataiban  is ra ­
gaszkodott, úgyhogy például a doktori diplom ákat — még 
a XVIII. században is — Theodosius nevével kezdve állí­
to tták  ki, m int például a m agyar M arkhot A ntal orvosét 
1745-ben. De annyi bizonyos, hogy a legújabb kutatások 
nyom án Bolognában m ár 1100-ban találunk  művészeteket 
és teológiát hallgató külföldi tanulókat, sőt a városnak 
m ár 1067-ben van egy jogi doktor polgára, tíz év múlva meg 
egy másik, Pepo legum doctor nyilvános tan ító ja  is a jog­
tudom ánynak. Ennek tan ítványa volt aztán Irnerio. a Jog
22 Századok 1938. Ivánka.
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lám pásának nevezett jeles római jogász, kinek működésével 
és hatásával indul meg az egyetem világhíre is 1100-tól 
kezdve másfél évtizeden át, am ikor négy kiváló tan ítványa 
folytatta  tanítását. Egyébként maga a hatóság és egyetem 
n lap ítása  évéül hivatalosan az 1088-at fogadta el, midőn 
nyolcszázadik évfordulóját 1888-ban ünnepelte meg a világ 
egyetemei képviselőinek részvételével.
Irnerio mestert nyilván még ismerte négy doktortanít- 
xányának  kortársa. Graziano, a kam aldoli bencés barát, aki 
tíz esztendő m unkájával összefoglalta a kánonjogot, melyet 
aztán  „Decretum" cím ala tt az egyetemen előadott. Irnerio 
nagy műve, a Corpus iuris civilis mellé sorakozott most a 
Corpus iuris canonici s lett így a kettő századokon át a jog 
világszerte elfogadott kódexe, melynek ismerete nélkül sem 
doktor, sem gyakorlati téren működő közhivatalnok nem le­
hetett senki, sehol.23 Graziano művét, 1204-ben bekövetkezett 
halála u tán  Azzone, Accursio, Odofredo, Foschari, Giovanni 
da Legnano, Bartolomeo da Saliceto, Alessandro Tartagni s 
más kiváló decretalisták fo ly tatták  és tökéletesítették tova 
a XV. század végéig, k iknek hasznos tudományos működését 
röviden nem is igen lehet méltatni.
A bolognai egyetem legelső okleveles nyoma III. Hono­
rius pápa 1217 m ájus 27-i rendelete: Scolaribus universis de 
Urbe, Cam pana et de Tuscia Bononiae commorantibus. A 
diákokat azonban ez az okirat nem elégité ki, mivel a városi 
iskolákat és rektorokat a többi testületek m ódjára a maga 
hatalm a alá ak arta  fogni. Ezért ismételten követeket kü ld ­
tek a szentszékhez, hogy az egyetem függetlenségét biztosít­
sák, ami természetesen csak lassan sikerült 1224-től kezdve, 
fokozatos előnyök és kiváltságok szerzésével. Ekkor m ár 
orvostanára is volt im m ár tíz év óta az egyetemnek, mely­
nek rohamovs fejlődése 1280-ban kezdődött, am ikor a szabad­
művészeteket (artes liberales) is tan íto tták , sőt közjegyző- 
tanfo lyam a is megnyílt.24 Evvel szemben az egyetem teológiai 
fakultást csupán 1364-ben kapott, habár — természetesen — 
teológiát m ár a XII. században tan íto ttak  az egyes kolosto­
rokban.
23 Sorbelli: Storia della Universitä di Bologna, p. 12—42.
24 Denifle, op. c. 136, 169 et 205.
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E szakokkal párhuzam osan indult meg az orvos- és ter­
mészettudom ányok rendszeres oktatása is Bolognában, ahol 
m ár a XII. században m űködtek jeles orvosok, 1214-ben pe­
dig Ugo da Lucca oly jeles sebésztanára az egyetemnek, hogy 
évi fizetését 600 lírában  állap íto tták  meg, am ennyit addig 
senki más nem élvezett. A század második felében Taddeo 
Alberotti tűn t ki és taníto tt 55 éven keresztül m egszakítás 
nélkül; az első aki H ippokrates és Galenus m űveit lefordítá 
és előadta, amivel oly hírnevet szerzett, hogy a Városi ta ­
nács megadta neki és tan ítványainak  a jogásztanárok jogait 
és kiváltságait, a doktori címmel együtt, melyet addig csu­
pán jogászok viselhettek. Európai h írűvé vált a bonctan ta ­
nára is, az 1326-ban elhúnyt Mondino de’ Liuzzi, kinek „Ana­
tóm ia“ című művét századokon át tankönyvül használták 
mindenfelé.
Ily rohamos fejlődés mellett az egyetem híre-neve és 
tekintélye annyira elterjedt világszerte, hogy krónikások és 
verselők, császárok és pápák  mindenfelé így nyilatkoznak 
róla: Legum Bononia mater;25 sőt Galeotti de Petra-m ala 
1394-ben így idézi levelében: V eneranda studiorum  m ater 
Bononia.26
Aki csak tehette, sietett hallgatójává lenni annak a tudo­
m ánynak és bölcseségnek, amely a bolognai egyetemről k i’ 
árad t s ennekfolytán látogatottsága oly arányokban nőtt, 
hogy például 1350-ben hallgatóinak száma 13.000 főre rúgott* 
Ez a szám ugyan feltétlenül túlzott, azonban könnyebben 
elképzelhető, mit akar kifejezni, ha tudjuk, hogy benne volt 
a tanulók kísérőinek és személyzetének lélekszáma is; a jó­
módú diákoknak nemcsak nevelője, hanem  egész szolga­
hada, k u k tá ja , lovásza és istállóm estere, ak ik  a fé lte tt cse­
m etét kü lfö ld re k ísérték  és gondjá t viselték, hogy (a szülők 
m eghagyásából) otthoni m egszokott kényelm ét biztosítsák. 
E rre  m agyar példánk  is van Stoltz Miklós várad i püspök 
szem élyében, aki 1471 első nap ja ib an  pedagógusa, k áp lán ja  
meg négy további fam iliárisa k íséretében je len tkezett az 
egyetem en Bolognában; később a XVI. század közepén m eg
25 Sorbelli: Storia della Universitä di Bologna, p. 11.
26 Marten, tom. I. p. 1546.
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a  Révay- és B atthyány-fiúk  esetében, akik  szintén nevelő- 
m entor és számvivő társaságában tartózkodtak itt, meg 
Páduában.
Az idegenek közt legnépesebb volt a Natio G erm anica 
coetusa m ár a X III. század elejétől kezdve. Ekkor s u tána 
még sokáig tagjai klerikusok, akik  m agasabb kiképzésük s a 
doktori méltóság elnyerése végett jö ttek  ide a legkülönbözőbb 
német vidékekről. Az előírt istentiszteletek elvégzésére meg­
kap ták  a város nyugati várfalán  kívül eső Szent Fridianus- 
nak szentelt kolostort kis templomával, am elyben gyűlései­
ket is tarto tták . Az elhunyt diákokat is ide temették, de a 
tanulók száma növekedtével a városban, a domonkosok d í­
szes templomát körülfutó keresztjárat három  oldalában épí­
te tték  ki 1473 után temetkező helyüket 29 bolthajtásos nyitott 
fülke alatt. Ezek faragott címeres emlékei m a is megvannak, 
bár nagyrészük rongált állapotban. Ez a rongálás a franciák 
rendeletére ment végbe, am ikor 1796-ban a várost elfoglal­
tá k  s a címereket s valam ely rangot jelző feliratokat — b ar­
b ár módon — összetörették.
Az egyetem híre-neve ham arosan eljutott hozzánk is, 
még pedig a németekkel m ajdnem  egyidőben, mert a mi 
első d iákunk is 1221-ből való. Igaz ugyan, hogy u tána — a 
gyéren reánk m aradt források hiányossága m iatt — negyven 
éves hézagunk van s a későbbiek élete sem mérhető a né­
metekével össze, mégis 1263-tól kezdve a m agyarok oly sű­
rűn  érkeztek Bolognába, hogy a horvátokat és erdélyi szá­
szokat is helevéve, az Árpádok korából valami 80 diákot is­
m erünk név szerint, ami rendkívül nagy szám, ha meggondol­
juk, hogy eddig hazai okleveles forrásaink alap ján  mindössze 
kettőről tudtunk.
Bolognai tanulóink nagyrésze az esztergomi és zágrábi 
egyházmegyék kanonokai sorából kerü lt ki, de 1269-ből van 
egy egri is, m ajd egy somogyi főesperes, a jeles Pál mester, 
aki m int legum doctor tért haza és lett később veszprémi 
prépost, m ajd pécsi püspök. D oktori címét IV. László k irály  
1275-i oklevele is idézi, amellyel neki ragyogó tudásáért (ob 27
27 Bővebb ismertetését lásd Luschin von Ebengreuth „Grabstätten 
deutscher Studenten in Italien“ c. műve II. része 29—45. 1.
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suae lucem sapientiae) többjobbágyas birtokot adományoz. 
Ebben az oklevélben egyébként a tudásnak  oly szárnyald 
felm agasztalását találjuk, hogy az nyilván a m egjutalmazott 
mestertől származik, midőn írja : M iután minden a gyakorlat 
ú tján  gyarapodik és az erény gyakorlása emeli fel övéit a 
nagyság legmagasabb csúcsára: m éltán illik szent k irálv i 
felségéhez, hogy a tudom ány üdítő eledelével megelégedett 
férfiakat bőkezű adom ányozásaival tüntesse ki, hogy míg 
a birodalom határa in  belül tudom ányuk megvilágosító tanai 
a tévelygések kiirtása u tán  s az erények plántálása által az 
égboltozat fényességeként ragyognak s m int csillagok az örök 
örökkévalóságig fennm aradnak, elűzvén igaz úton a rágal­
mazók gonoszságát: sokakat b írjanak  az igazságra nevelni.2S 
Lobogó tudásvágyát m utatja  az is, hogy hazatértekor 15 jogi 
könyvet hozott magával, ami ezidőben nagy ritkaság.
Jeles u tódja volt egy emberöltő múlva a zalamegyei 
Dörögdi Miklós nyitrai főesperes, akit ultram ontán társai 
1316 m ájus 1-én rektorrá választottak. Ez azért is nevezetes 
esemény, mert az ő rektorsága a la tt léptették életbe a diákok 
az egyetem ú j törvényeit. Ezt a tanulók tizennégy képviselő­
jéből álló bizottság készítette el egy olasz decretorum doc­
tor vezetése a la tt s köztük volt a rektoron k ívül egy m ásik 
m agyar diák is: Jakab esztergomi kanonok, akinek pár év 
múlva itt egyéb szerepe is akadt.
A bolognai jelzett statútum okat azonban később jófor­
m án minden tíz évben bővítgették, legutoljára 1347-ben s e b ­
ben az alak jukban  m aradtak  reánk abban a pergam enre írt 
díszes példányukban, am elyet valam ely m agyar diák m á­
soltatott hazatérte előtt s hozott magával haza. N yilván va­
lami pozsonyi papi ember lehetett, am ennyiben az ereklye- 
számba menő mű a pozsonyi káp ta lan  könyvtárában  m a­
rad t reánk. A kódex mindössze 9 hártyalapból áll s azok 
12x21 cm terjedelm ű beírt tükre laponként 60 sort ta rta l­
maz, m iként ezt a bolognai egyetem jogi fakultásán szabály- 
rendelet k ívánta. Az egyes kezdőbetűk igen gondosan van­
nak m iniálva azaz vörös-kék festékkel írva  és levéldíszíté­
sekkel meg címerekkel ékesítve. Ekként a példány valóság-
28 E szép sorok latin eredetijét kötetünk 17. lapján közöltük.
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gal pótolja az eredetit, amely m ár nincs meg m agában Bo­
lognában sem, egyetlen oly helyen, ahol az egyetem történe­
tére vonatkozó régi iratokat őriznek. Ezért m utatjuk  be hű 
hasonmásban első oldalát, bár azt az idő viszontagságai szé­
lein meglehetősen megviselték. A m unka azonban csonka, 
mert azt másolója sietségből vagy valam ely más ismeretlen 
okból nem fejezhette be; e m iatt az egész m űnek mintegy 
utolsó harm ada hiányzik, de azt tudós k iadója — D enifle 
Henrik domonkosrendű a tya — a jogi egyetem 1432-i s ta tú ­
tum aiból pótolta és szerencsésen kiegészíté. K iadványát ná­
lunk Békefi Rémig önálló akadém iai értekezésben ism ertette 
1901-ben, kiemelvén róla bevezető részében, hogy e s ta tú tu ­
mok nemcsak azért értékesek, mert a ránk  m aradt bolognai 
statútum ok közül a legrégiebbek, hanem — úgymond — 
valósággal nem zetünk fiainak életét tükrözik  elénk. H i­
szen, m int az olasz egyetemek hallgatói, ők is ezek sze­
rint éltek. M egtudjuk belőlök, hogy itt ők m it és ho­
gyan tanu ltak  és tan íto ttak , milyen szervezetben éltek, 
hogy folytak napjaik, milyen jogaik és kötelességeik vol­
tak, milyen volt egyetemi életök, minő egyetemi hiva­
talok és intézmények voltak? Szóval ezek a bolognai egye­
temi statútum ok a középkori m agyar ember műveltségének 
is tanulságos jelenségeit tá rják  elénk. S mivel ezt a ritka  
kincset m agyar föld őrizte meg, tudom ányos és hazafias kö­
telesség vezette, midőn m éltatásában tarta lm ának  legvéko­
nyabb szálait sem hagyta figyelmen k ív ü l;29 amivel nemze­
tét — ism erjük el — a kiváló tan ár valóban hálára is köte­
lezte !
Jakab kanonokot, aki mint coetusának m agyar consilia- 
riusa 1317-ben résztvett az egyetem rendszabályai m egalkotá­
sában, négy év múlva társai rek torrá  választották tehetsége 
és kiváló szervező képessége elismeréséül s nem utolsó he­
lyen pénzbőségéért, amivel — nyilván dús lakom ák és víg 
összejövetelek árán  — m agának rendkívüli népszerűséget 
szerzett. Rektori éve a la tt sokat fáradozott és áldozott a2  
egyetemért s annak érdekében olykor még adósságot is vál­
lalt; de azt mégis egy váratlan  igen szomorú esemény tette 28
28 Békefi id. statutum-értekezése 7. 1.
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emlékezetessé. Történt ugyanis, hogy egy spanyol diák 1521 
tavaszán meg akarván  szöktetni szülei házából szerelmesét, 
tervét tizenhat társával úgy képzelte megvalósítani, hogy éj­
je l megjelentek a lány lakása előtt; de mielőtt még bem ehet­
tek volna hozzá, az u tca fel lárm ázott népe körülfogta és le­
fegyverezte a diákok közül azokat, akiknek nem sikerült 
megszökniük. A szokatlan csetepaléban különösen kitün tette 
m agát a spanyol lovag mellett egy Gergely nevű m agyar 
diák, aki nyilával többeket meg is sebesített. A regénybe 
illő éjjeli kalandnak  azonban szomorú vége lett, am ennyiben 
a szándékolt leányrablásért a spanyol diákot a Városi tanács 
halálra  ítélte és nyilvánosan lefejeztette. Ám a dolog evvel 
még nem fejeződött be, mivel a tanulók a polgárm estert túl- 
szigorií ítélete m iatt kérdőre vonták és megbüntetését köve­
telték. De minthogy- ezt elérniük nem sikerült, Jakab rektor 
vezetésével elhagyták az egyetemet és több tanárukkal 
együtt a közeli Sienába vonultak, hogy  ^ félbem aradt tanu l­
m ányaikat ott folytassák és feldúlt lelki állapotukat meg­
nyugtassák.30
A XlV-ik század folyam án további m agyar rektor 1345- 
ban Usai János, m ajd 1386-ban János dobokai főesperes, a 
jelesebb diákok sorából pedig kiem elkedett (úgy 1348 tóján) 
a  később bíborosságra ju to tt Alsáni Bálint.
Az ú j század p irkadását 1401 elején megint egy m agyar 
rektor üdvözölhette Bolognában László személyében, akiről 
azonban azt sem tudjuk , hogy mely m agyar vidékről való 
volt. Épígy nincs bejegyezve az anyakönyvbe Thomas de 
U ngaria származása, habár 1407 őszétől kezdve három éven 
á t tan íto tt a jogi karon, doktori felavatásáig, mégis sze­
rencsére sikerült azonosítanunk Pöstyéni Tamás későbbi esz­
tergomi kanonokkal. P ár év m úlva — 1416-ban — az orvosi 
fakultásnak is akadt m agyar tanára  János személyében, akit 
hazatérve hanti orvosnak m ondanak a feljegyzések. Ezeknél 
is nevezetesebb d iák ja  volt az egyetemnek Szécsi Dénes, a 
későbbi esztergomi prím ás; ő a bécsi egyetemről lejőve 1433 
tavaszán iratkozott be s rá egy évre tett doktorátust a kánon- 
jogból.
30 Bővebb ismertetése a források anyagával kötetünk 20—24. 1.
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Ezidőtől kezdve m ind nagyobb számiban je lennek  meg 
Bolognában is a magyarok, gyakran  m ár magas állásokban 
lévő főpapok, akik  hum anista tanulm ányaikban k íván ták  
m agukat tovább képezni. Ezek élén lá tju k  Zrednai Vitéz Já ­
nos váradi püspököt, aki valószínűleg 1451 szeptember havá­
ban ju thato tt Bolognába, ahová évek óta vágyódott. A jel­
zett kelet a la tt több egykorú okleveles adalékot sorakoztat­
tam  fel annak bizonyítására, hogy Vitéz tényleg já rt O lasz­
országban, b ár ottani tartózkodása sokáig nem tarthato tt, 
m ivel 1453 első napjaiban  Bécsben találjuk, nyilván haza­
térőben püspöki székhelye felé. További bizonyítékul szol­
gálhat itt még, hogy Vitéznek ebből a tizenhat hónapi éle­
téből — tudtom m al — semmiféle okleveles nyoma nincsen. 
Végül itteni tanulására következtethetünk abból a kö rü l­
ményből is, hogy később unokaöccsét ugyancsak Bolognába 
küldte s valószínűen ugyanahhoz a Beroaldóhoz, kinek nagy­
h írű  contubernium ában maga is tanu lt volt.
Az 1452-ik év elején a m agyar diákokat az a különös 
meglepetés érte, hogy k irályukat, a kiskorú V. Lászlót január 
25-én lá tha tták  Páduából jövet s ott egyetemén egy vizsgán 
is résztvett figyelő hallgatóként. Ő ugyanis III. Frigyes k í­
séretében jött ú tban  Rómába, ahol nagybáty ja császárrá ko­
ronáztatott és érdekes, hogy visszatérőben — m ájus 9-én — 
ú jra  egy napot töltött Bolognában s ott a két koronás fő 
lovas kísérete méltó feltűnést keltett, bár a krónikás szerint 
a  lovagok ruházata  nem volt valami fényes.31
Ettől az időtől kezdve új fa jta  m agyar tanulók ta rk íto t­
ták  Bologna utcáit: fehér reverendás fiatal dömések, akik 
ide rendeltettek pár évre teológiai tanulm ányaik  végett, hogy 
aztán  valami olasz rendházba menjenek vagy leggyakrabban 
haza a m agyarországiak valamelyikébe, ahová a szükség 
parancsoolta vagy a házfőnökök kívánták. A legrégibb akivel 
itt m ár 1313-ban találkozunk, Bertalan frá ter volt, m ajd hat 
év múlva János és Balázs barát. De ha ittlé tük  a XV. szá­
zad első felében nem is valami sűrű, számuk különösen
31 Bartolomeo della Pugliola írja ugyanis Frigyes első távozásakor 
1452 január 27-én, ehe é venuto con molti Signori e cavalieri del loro 
paese, tutti bene a cavallo, ma tutti mal vestiti. (Op. c. 698.)
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megszaporodik M átyás k irály  alatt, 1475-től kezdve, tova a 
mohácsi csata évéig, am ikor a terjeszkedő török uralom 
alatt több kolostoruk beszüntetvén működését, lassanként el­
apad  még Erdélyben is. O tt pedig — főleg a reformáció té r­
foglalása előtt — rendkívül fontos társadalm i h ivatást töl­
töttek be a lelkiek terén.
Nevezetes tanuló ja volt a bolognai egyetemnek 1463—6b 
közt ifjabb "Vitéz János, am ikor Páduába ment, hogy aztán 
decretorum doctorként térjen haza. Később azonban újra ta ­
lálkozunk vele Rómában, ahol másfél évtizeden át királyi 
követül élt és szolgálta hazája érdekeit. Vele együtt tanult 
Bolognában Erdődi Bakócz Tamás, aki a krakkói egyetemről 
jött le.31a Társai Bolognában rektorrá is választották, sőt a 
m egkívánt feltételeknek megfelelő olasz jelölt h iányában  
m indkét egyetemnek vagyis íigy az ultram ontán, mint a cit­
ra montán polgároknak is rektora lett, ami a legnagyobb bi­
zalom jele volt, de egyben a legritkább eset az egyetem éle­
tében. Nincs is rá több m agyar példánk egész a XVI. század 
első évéig, am ikor az erdélyi földvári szász ispán fia, Lukács 
szintén m indkét egyetem „érdemes“ rektoraként szerepek 
hogy aztán 1502 m ájus 9-én felavassák a polgári és kánoni 
jog doktorává.
A rektori méltóság elnyerése és megfelelő betöltése k ü ­
lönben sem volt könnyű dolog, mert rektornak a statútum ok 
értelmében olyan egyetemi hallgató volt választható, aki ko­
moly életű, tisztes erkölcsű, kiválóan megbízható, higgadt, 
igazságos, az egyetemre kiválóan ajánlatosnak ígérkezik- 
legalább huszonöt éves, nem feleséges pap vagy klerikus, 
papi ruhában  já r  és semmiféle szerzetes rendnek nem 
ta g ja . . . Ám, ha azon nemzetben, amelyen a sor van, nem 
akadna rektornak való ember vagy a megválasztott egyének 
a választást nem fogadnák el: akkor az olaszok vagy az 
ultram ontánok egész egyeteméből kell választani a rektort. 
Az ilyen eset azonban nem érinti az illető nemzet jogát 
a jövő választásra nézve s viszont azon nemzet jogára sincs
31a Bakócz sohasem tanult Bécsben, miként az erdélyi szász Thomas 
de Erketh plebanus in Tripping 1474-i bécsi bejegyzése mellé egy tudat­
lan későbbi kéz hibásan utána írta: Archiepiscopus Strigoniensis. (Bartar 
Középkorvégi szellemi művelődésünk, p. 115.)
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befolyással, am elynek kebeléből a rektort ily helyettesítő 
módon kiszemelték.
A rektor jogait és kötelességeit a rendelkezések hosszú 
sora határozta meg, melyek m egtartása bizony nagy önfe­
gyelmet és ügyességet k ívánt a megválasztottól, aki hivatali 
esküje u tán  fején menyétprémes süveggel jelent meg nyil­
vánosan m indenütt s hivatali ideje alatt fegyvert nem hord­
hatott, hacsak arra  mind a két egyetem engedélyt nem 
adott.32
Az ősi feltételeknek Bakócz hűségesen megfelelt, sőt 
rektori évének vége felé letéve a római és kánonjogból vizs­
gáit, 1465 Sylvester nap ján  doktorrá is avatták, bár címét 
hazatérve — sajátosképen — soha nem használta.
Röviddel Bakócz után  ju thato tt az egyetemre Bodó Mik­
lós, akit 1472 nyarán  az ultram ontán jogászok rektorrá vá­
lasztottak s egyúttal a „Decretum “ előadására is felszólí­
tották.
Ifjabb  Vitéz János bolognai m agyar tanuló társa volt ro­
kona is, Váradi Péter esztergomi kanonok, a későbbi kalo­
csai érsek. Ez ugyancsak Vitéz János prím ás költségén foly­
ta tta  tanulm ányait, mégpedig nemcsak az egyházjogiakat, 
hanem — különös hajlam ainál fogva — a latin  klasszikaiakat 
is. Ezekben a jeles Beroaldo vezetésével te tt nagy haladást, 
konviktusában élve, ahol tudásával annyira kimagaslott, 
hogy tanára később egyik művében nem győzte eléggé ma­
gasztalni.
A bolognai születésű Beroaldo Fülöp korának egyik leg­
kitűnőbb, Bolognának meg kétségtelenül legnagyobb hum a­
nistája volt. G yerm ekkorában tanult meg latinul és görö­
gül s nem volt még húsz éves, mikor 1472-ben az egyetemen 
retorikát és költészettant adott elő három éven át. E kkor 
hosszabb tanulm ányútra indult és Párizsig jutott, ahol elő­
adásait tan ítványai rajongással hallgatták, műveit pedig 
vetélkedve fordították francia nyelvre a legismertebb író­
emberek. Innen 1478 nyarán  hazahívták a bolognai Tanács 
megüresedett kancellári székébe. Midőn azonban útközben
32 Békefi, statutum-értekezése 37—48. lapján sorolja fel az itt mel­
lőzött többi rektori pontokat is.
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pár napra  megpihent Milánóban, hogy b ará tja it üdvözölje, 
egy felkérésökre vállalt előadása úgy folyt le, hogy egyikük 
találom ra felnyitván egy ókori klasszikus művét, Beroaldo 
a tán  sohsem láto tt lap anyagáról olyan lebilincselő elő­
adást tarto tt, amely m indenkit megbűvölt. Szónoki tehetsége 
is nagy volt, emlékezőtehetsége pedig oly bámulatos, hogy 
am it egyszer olvasott, nem feledte el soha. Könyveiben k ü ­
lönös előszeretettel kom m entálta Apuleius, Suetonius, P ro­
pertius és Cicero műveit, valam int sok görög írót.33 Ezek m a­
gyarázatával tűn t fel, k ivált működése első éveiben és főleg 
Apuleius művei kom m entálásában, am it belőle m erített csí­
pős kijelentésekkel fűszerezett, amivel a bolognai iskolában 
— Sabbadini m egállapítása szerint — m egalapította azt az 
apuleiusi irályt, amely utóbb tetőfokát Pio Baptistában 
Arte el.
K ortársai Beroaldót élő könyvtárnak  nevezték s egyikök 
részéről a „Communis omnium gentium praeceptor“ címet 
kapta. H azatérve nem fogadta el a kancellári állást, hanem 
ú jra  tanár lett, m ert a  tan ítás volt igazi eleme. T anítványai­
nak  száma olyik évben a hatszázat is m eghaladta, szállásán 
pedig néha kétszáznál is több külföldi diákot ta rto tt és ta ­
n íto tt külön is. Ezek annyira szerették, hogy halála után 
valam ennyien elhagyták a várost. Ez korán, 52-ik évében 
bekövetkezett 1505 július 17-én, am ikor rövid tifuszbetegség- 
ben elhunyt. Koporsóját gyászba öltözött tan ítványai k ísér­
ték a városon kívüli Annunziata-tem plom ba, ahonnan ké­
sőbb átv itték  a San M artino-templomba, s ott sírja  felett 
feliratos szobra ma is látható.
A véletlen szeszélyéből Beroaldóval egyidőben m űködött 
az egyetemen s még hozzá ugyanazon a szakon, a retorika 
tanárakén t ifjabb  Beroaldo Fülöp. Ez azért lehetett, mert 
a középkori olasz egyetemeken nem volt meghatározva 
a tanszékek száma s azokon akárm elyik doktor bárm ikor 
ta rtha to tt előadásokat. Ezt a tan árt sokan (még az olasz 
irodalom ban is) Beroaldo öccsének ta rtják , holott csupán 
■egyik unokaöccsének a fia volt; a klasszikus nyelvekben 
jelesen képzett poeta ember, aki huszonhat éves korától
33 Cherubino Ghirardacci: História di Bologna, p. 340.
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kezdve négy éven á t tan íto tt 1502-ig, am ikor a római egye­
temre h ív ták  meg, m ajd Medici János bíboros titk á ra  lett, 
m ikor pedig az X. Leo néven pápaságra jutott, előbb pré­
posttá, m ajd 1516-ban a vatikáni könyvtár prefektusává 
nevezte ki. Érdekes, hogy az öreg Beroaldo tanár nemcsak 
nem irigykedett reá, hanem  egyik  m unkájában  a legnagyobb 
elismerés hangján írt róla. Ez annál nagyobb önzetlenségre 
m utat, hogy Rotterdam i Erazmus, de meg olasz írók is 
az ifjú t az öregnél nagyobbnak s főleg kiválóbb költőnek 
tarto tták . Ezenkívül bám ulatot keltő szónoki tehetségével is 
k itűnt, még egy főbenjáró bűnperben is, melyben a gyilkos 
Della Rovere Ferenc 21 éves ifjú  főurat ő m entette meg 
védőbeszédével a haláltól vagy legalább is élethossziglani 
fogságtól.34 Bolognai tan ítása alatt különben egyetlen m a­
gyar hallgatójáról sem tudunk s róla csupán azért emlé­
keztünk meg, hogy m agyar érdeklődők elkerüljék az öreg 
Beroaldóval való összetévesztést, ami olasz írókkal is több­
ször megesett.
Idősb Beroaldo Fülöp jelesebb m agyar tan ítványai idő­
rendben ezek voltak, a m ár elsőül em lített Yáradi Péteren 
kívül: 1490 őszétől kezdve Csulai More Fülöp budai p ré­
post, 1494-től ifjabb Bakócz Tamás, 1496-tól G ibarti Keserű 
Mihály, 1503 őszétől Erdődi János, valam int Szatm ári 
György későbbi pécsi püspök, bár tanulóéveit nem ismer­
jük. Ezek nevét ő a nekik ajánlva kinyom atott művei ajánló­
leveleiben örökítette meg dicsérő szavakkal; am iket Bakócz 
Tamás prím ásnak ajánlott 1503-i műve előszavában is szí­
vesen megismételt, hiszen tőle a hozzá küldött ifjak  révén 
bizony sok szép m agyar aranyban  volt része. Az ily dedi- 
kációk a legtöbbször azt is jelentették, hogy — a kor szo­
kása szerint — a nyomdaköltséget a megdicsért fedezte. 
Ebben Beroaldo különben is igen nagy mester volt. Ily  mó­
don kiadott (s a legkülönbözőbb nemzetiségű tanítványaihoz 
ajánlott) kisebb-nagyobb m unkáinak száma oly nagy, hogy 
könyvészetük m ainapig sincs összeállítva, sőt teljességükben 
össze sem gyűjtve — még Bolognában sem. Ez egyébként 
nem is csoda, mert azok gyakran  alig félív terjedelm ű prózai
34 Frati: I due Beroaldi, p. 209—223 nyomán.
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vagy verses alkalm i nyom tatványok, melyeket könnyű­
szerrel írogatott és szórt szét ismerői és barátai közt. A 
könyvkiadáshoz és m unkái forgalom baadásához is nagyon 
értett. így például Apuleius „In Asinum A ureum “ című, 
sa já t értékes kom m entárjai kíséretében kiadott művét (Vá­
ra di Péter kalocsai érsekhez ajánlva) 1200 eladásra meg 50 
szétosztásra szánt példányban adatta  ki k iadójával 1500- 
ban ,35 ami rendkívül nagy példányszám  ezidőben; mikor 
pedig két évre reá díszes Ciceró-kiadása Csulai More Fülöp- 
nek dedikálva Velencében megjelent, az m ár újabb kiadása 
volt a  közkézen forgó szép kötetnek. Irígylésreméltó boldog 
kor, ha tudjuk, hogy pár év múlva (1513-ban) Ovidius Meta- 
morfóziseinek ugyancsak C sulainak ajánlott Regio-féle k i­
adásából 50.000 példánynál több fogyott el.
Négy évvel Beroaldo halála u tán  Pio János hum anista 
tan ár lépett örökébe, még abban a tekintetben is, hogy m ű­
veit m agyar tan ítványának  vagy m ecénásaiknak ajánlva 
nyom atta ki. Első ezek közt 1509-ben Szatm ári G yörgy pécsi 
püspök unokaöccse: Beszterczei Kretschmer Lőrinchez a ján ­
lott kis m unkája volt. Ezt követte több is, m agyar diákok 
részéről is, akik ekkoriban (a húszas évek elején) Bologná­
ban összegyűltek. Ilyenek voltak Hcnckel János, Mági Se­
bestyén, az enyedi szárm azású két W olfhard-testvér, kik 
közül A dorján Mági példáját követve Ianus Pannonius m ű­
vei k iadására vállalkozott. Velük egyidőben tanult Bologná­
ban Brodarics István meg Istvánfi Pál, akik hazatérve törté­
neti és verses m űveikkel tűntek ki, Thabiási György és Zá­
kány Balázs poéták; míg N ádasdy Tamás nádorságra jutott.
Később, a negyvenes években orvosnövendékekkel is 
találkozunk a m agyarok sorában. így 1547-ben a besztercei 
Brenner M átronnal, aki Bonfini M agyar h istóriája kéziratára 
akadván, azt Bázelben kinyom atta, le Nápolyig ta rto tt olasz- 
országi vándorlása latinul írt naplóját meg kötetünk máso­
dik felében ad tuk  ki. Kész orvosként jö tt le ide tovább­
tanulni Balsaráti Vitus János is, aki aztán 1558 nyarán  állott 
újból vizsgára, hogy bolognai diplom ájával előbb a pápa 
orvosaként szerepeljen, m ajd otthon folytassa orvosi gya-
*5 Sorbelli: Storia della štampa in Bologna, p. 61.
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korlátát. H at évre reá a kolozsvári születésű Jordan Tamás 
szerzett orvosi diplomát s vált vele jeles orvosíróvá. Orvos­
növendék volt Tordai M árton is a század kilencvenes évei 
végén, három  esztendőn á t képviselvén egyú tta l tanácsos­
ként nem zetét az egyetem  m egfogyatkozott m agyar coetu- 
sában. Előtte viszont tíz évvel m agyar jogászok tűnnek fel, 
köztük a jeles, nagy tudású Kecskés András és mások.
Ekkoriban az egyetem életében is fontos változás állott 
be. A bolognai főurak  önkényuralm a bukásával a város és 
tartom ánya pápai uralom alá ju to tt s a városban most a 
székelő bíboros legátus vezette az ügyeket. Ezek egyike, 
a későbbi szent Borromeus Károly véget akarván  vetni a ta ­
nítás érdekében annak az ősi szokásnak, hogy a tanárok 
a  legkülönbözőbb helyeken, a legtöbbször alkalm atlan bér­
házakban, sőt lakásukon fo ly tatták  az oktatást, elhatározta, 
hogy önálló épületet emel az egyetemnek. Ennek a dicsére­
tes tervnek azonban igen sok ellenzője akad t m agában a Vá­
rosi tanácsban is, mire a legátus helyettese, Cesi Donát bíbo­
ros az ellenvetésekkel nem törődve hozzá fogott az építke­
zéshez a székesegyházzal szemben lévő telken s így 1563 
őszén m egnyílhatott az egyemeletes, díszes, renaissance épü­
let. az „Archiginnasio“ s azontúl 240 esztendőn át m aradt a 
tudom ányok kényelmes, állandó hajléka, hogy midőn a m eg­
nagyobbodott egyetem mostani palotájába költözködött, ké­
sőbb (1838-ban) a Városi könyvtárt zárja  magába, amely 
eredetileg am úgy is benne keletkezett.
Az egyetem végleges otthonában az oktatás és új élet 
az ősi statútum ok 1561-ben m egújított rendje szerint indult 
meg. E m egújítást a változott életviszonyok tették szüksé­
gessé, am elyek ú j követelm ényeket tám asztottak sok téren, 
így a „nemzetek“ számát harm inckettőre emelték s ezek 
közt a M agyar nemzet a 16-ik volt, évente 1—3 tanácsos 
választásának jogával és természetesen fenntartva most is 
a  régi szokást, hogy megfelelő nemzetbeli tag h íján  más 
külföldi nemzetből választottak consiliariust. Ezek jegyzékét 
(elhagyva az idegen nemzetűeket) 1700-ig sikerült össze­
állítanom a hézagosán ránkm aradt iratokból és feljegyzé­
sekből. Hézagos voltuk azonban sajátosképen nem érinti 
tanulóink történetét, mivel a XVII. század második felében
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a m agyar diákok száma igen megfogyatkozott különbőz» 
körülm ények folytán s jóform án m ár csak a M agyar-Illir 
collegium tanulóira korlátozódott, kiknek ellátásáról maga 
az intézet gondoskodott. A m agyar diákok szám ának foko­
zatos apadását a magas vizsga- és avatási d íjak  is okozták, 
am elyek még mindig az 1561-i ú j statútum ok szerint voltak 
érvényben. A jogi egyetem e mívelődéstörténeti fontosságú 
jegyzékének díjai két teljes oldalt foglalnak el kötetünkben, 
oly középkori hagyományos tételekkel és fizetségekkel, me­
lyek teljesítése bizony kevés diák zsebéből telhetett, ha meg­
gondoljuk, hogy a szokásos díjakon k ívül az avató egyházi 
és világi doktoroknak még külön 10—>12 arany  vagy ugyan­
annyi rőf posztó járt, a pedellusoknak 2—3 arany  s magától 
értetően külön kellett megfizetni a székesegyház feldíszíté­
sét, meg a zenészeket s m agát a harangozást, sőt négy soldót 
kapott az is, aki az o ltárra rak ta  az előírt szentkönyveket.. 
A d íjak  alól egyébként olykor volt teljes vagy részleges fel­
mentés is a vizsgáztató Collegium részéről, amiről adalékaink 
is tanúskodnak. így Erdődi Bakóez Tamás 1465 végén gratis 
avatta to tt m indkét jog doktorává, m iként a m agyar M árkus 
is 1537-ben „amore D ei“ d íjta lan  szerezhette meg orvosi 
diplom áját. Nagy kedvezm énynek szám ított, ha valam elyik 
jelölt két havi haladékot kapott kezesek mellett a d íjak  
fizetésére, m int például az erdélyi Leo 1385-ben. Aki azon­
ban nem b írta  a d íjakat így sem megfizetni avagy drágába 
azokat, egyszerűen más egyetemre ment át, ahol a doktorátus 
olcsóbb volt. Viszont kétségtelen, hogy legnagyobb tekinté­
lye (s valószínűen tudása is) annak volt világszerte, aki el­
m ondhatta magáról, hogy bolognai doktor!
A magas d íjak  és költségek dacára minden diák tanu lá­
sának és törekedésének végcélja az avatás vala, minthogy 
a doktori cím k ivált a jogi — a legmagasabb kitüntetés 
volt, am it egy polgár a középkorban elérhetett. Hiszen annak 
b irtokában ak ár az egyházi, akár a világi társadalom iján 
minden méltóságot és rangot megszerezhetett magának. Ez 
pedig megérte a fáradságot, sok kiadást és esetleges nélkü­
lözést, amivel az legtöbbször járt.
A doktori címet az egyetem az előírt tanévek hallgatása 
u tán  egyetlen vizsgálat alap ján  megadta. Később azonban*
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— a XIY. század közepe óta — ahhoz m ár két vizsga kellett. 
E szerint a jelölt megjelent a Szent Péter-tem plom  sekrestyé­
jében és a vizsgálóbizottság színe előtt, hogy számot adjon 
a pár nappal előbb kapott tételekről vagyis pontokról. Ha 
ez sikerült, vagyis ha m egkapta a jelenlevő tanárok szava­
zatának többségét, akkor licentiatus-nak jelentették ki s 
m ár két nap m úlva jelentkezhetett a felavató ülésre a Szent 
Péter-templomban, a nagy nyilvánosság előtt, melyet isme­
rősei, bará ta i és tanúi száma is növelt. Ekkor az előírt ha­
gyományos szertartások közt nyú jto tták  át a felavatandó 
jelöltnek a doktori jelvényeket: a főesperes beszéde után  
az egyik promotor a könyvet, a másik a  doktori föveget 
és gyűrűt, m iként azt például Leo gyulafehérvári főesperes 
1385-ben lefolyt avatási jegyzőkönyvében is olvassuk. A jel­
vények átvételét s a felavatást az ú j doktor illő rövid be­
széddel köszönte meg, melynek egyik ritka  — kora XYI. szá­
zadi — szövegét épp m agyar közgyűjtem ényből közölhetjük.36
Ez a nyilvános felavatási ünnepség elm aradhatatlan 
volt, mert a nélkül a jelölt nem használhatta doktori címéi 
s nem adhatott elő egyetemeken. Ezt külsőleg is kifejezésre 
ju tta tták  a m ódosabbak a felavatást követő lovas körmenet 
és díszes lakom ák által. Ezek legpom pásabbak voltak jogi 
doktorok avatásánál, míg az orvosi avatások s a jelölt által 
adott ebédek szerényebb keretek közt k iállítva folytak le.
36 Ez Ioannes Petrus Pascutius Bodianus bolognai tanulónak a 
XYI. század elejéről való füzetében maradt reánk, a M. N. Múzeumi 
könyvtár Quart. Lat. 2281 kézirata 145. lapján és szövege a következő: 
O r a t i o  g r a t i a r u m  i n  D o c t o r a t u .  Si, pro hoc in me tanto collato bene­
ficio (N) parem vobis gratiam referre posse: verbis existimarem, tot 
michi ob id essent linguae, quot membra manent; adeo ut omnes artus 
mei humana voce resonarent. Verum tantum vobis me debere puto, 
quantum non solum verbis, sed etiam re, vix unquam solvere potero: 
haec in obligatione spes me solummodo tenet. Nam, si ex naturae rerum 
vicissitudinibus interdum evenerit, ut aliquod valeam, totum pro huius 
civitatis almae utilitate valebo, seduloque impendam; et quamvis nunc 
fere nichil appaream, attamen, utcunque vestrorum iussis dignus evadero, 
eo me pervenisse iudicabo, quo imbecillis meis tenuisque viribus ullo un­
quam tempore accessissem, et vestris mandatis ea sollicitudine, dili­
gentia, ac animi alacritate obsequar, qua in vos maiori alligationis vin­
culo teneri nequeo.
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Előfordult ez természetesen néhanapján jogászoknál is, ha 
nem volt elég pénze avagy járandóságát idejében nem k ap ­
ha tta  meg hazulról. így olvassuk például 1417-ben Miklós 
későbbi esztergomi kanonokról, hogy doktori avatása a sek­
restyében (in sacristia parva sancti Petri) folyt le, nem a 
templomban, m int rendesen lenni szokott.
A licentia elnyerésére való jelentkezése alkalm ával a je­
löltnek eskü a la tt kellett bemondania, hogy hány évig tanult 
az egyetemen, m iután a polgári törvénykönyv hallgatóitól 
nyolc évet, a kánonjogiaktól hatot, m ajd  csak ötöt, az orvos- 
növendékektől meg négyet követeltek meg. Ezt a hosszú 
időt később — a tapasztaltak  a lap ján  — hétre, illetve há­
rom ra szállították le hivatalosan.37 De ez évek alól az egye­
temi tanács készséggel adott felm entvényt, mikor nyilván 
bebizonyult, hogy a külföldi jelölt anyagi helyzetében a 
teljes m egkívánt időt nem tölthette ki a városban. Ilyen en­
gedményben részesült például egy Péter nevű m agyar diák 
is 1457-ben, m ikor kijelenté, hogy nem hallgathatta öt évig 
a kánon jogot, m iként a szabályok rendelik. Felavatása után 
Rómába indult s úgy kerü lt aztán  haza.
Első m agyarországi tanulónk, aki Bolognában a meg­
reform ált statútum ok alapján megnyílt ú j épületben tanult, 
a brassai Bogner Péter volt. Ez ide Róma, Siena és Pádua 
egyetemeinek hallgatása u tán  érkezett 1564 elején s innen 
E errarába ment át, ahol diplomát szerzett, melyet teljes szö­
vegében közölhettünk. Vele együtt tanu lt a kolozsvári Jor­
dán Tamás, a kaproncai Donics János, meg a pesti Szegedi 
Pál, aki két éven á t előadásokat is ta rto tt a logikából az a r­
tistáknak; valam ennyi orvosnövendék, m iután most a század 
végéig az orvosok jeleskedtek és emelték az egyetem hírét. 
Társaik közt nem találunk  azonban egyetlen német és német- 
országi diákot sem, bár ők voltak mindig a legnagyobb szá- 
m úak az idegenek közt és egyesületük is a legszebb a vá­
rosban. H iányuk oka, hogy 1562-ben egy víg vacsora 
u tán  egyik német diák összeveszvén olasz társával, a po­
roszló elfogta Nemzetük két prokuráto rá t s habár kiváltsá-
37 Sorbelli: Storia della Universitä di Bologna, p. 213—219. Le le- 
zioni, gli esami e la laurea. II titolo di Dottore.
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gaikra hivatkoztak, a rendőrségre vitték, sőt meg is csigázták 
egyiküket. Ez annyival inkább felháborította a diákokat, hogy 
elfogott két társuk  nemes ember volt. Ügyük így a pápai 
legátus elé került, de mivel az a németek tiltakozását nem 
fogadta el, azok közös elhatározással elhagyták a várost s 
átm entek a páduai egyetemre, ahol protestáns h itük  m iatt 
nem érte őket bántódás. A német diákok ily módon vettek 
elégtételt sérelm ükért. Ezt egy „Scriptum  verum “ című szé­
pen fogalm azott tiltakozó ira tban  is világgá bocsátották, 
amely e szavakkal kezdődött: Mintegy nyolcvan esztendeje, 
hogy a Német nemzet Bolognában tanul és virágzik. Ez idő 
a la tt mindig nemes vendégjogát élvezték úgy a város polgá­
rainak, mint a pápáknak  és német-római császároknak, k i­
váltságaik b irtokában folytatván tanulásukat, a  nélkül, hogy 
bárkinek is terhére lettek volna.
Következetesek m aradván önmagukhoz, a német d iá­
kok ekként tizenegy esztendeig elkerülték Bologna egyete­
mét, amely hiába hívogatta őket vissza mindenféle ígérgeté­
sekkel. Ez a visszatérés csupán 1573-ban következett be, mi­
kor a bolognai születésű X III. Gergely pápa igazukat el­
ismerte és k iváltságaikat újból megerősíté.
G yakori volt a külföldi diákság összetűzése a rendőrök­
kel a fegyverviselés m iatt is. Ezt a jogot a ném etek a régi 
időkből szárm azott hagyom ány folytán gyakorolták más 
ultram ontán és természetesen, m agyar diákokkal együtt; 
hisz imponáló, előkelő tekintély t kölcsönzött mindenfelé, 
ahol kardosán megjelentek: nyilvános ünnepségek, d iák­
összejövetelek, tisztújítások s k ivált avatások alkalm ával, 
midőn az ú j doktort társaik  végigkísérték a városon a dísz­
ebéd helyéig, meg olykor mámorosán lakására. Mikor azon­
ban  mind gyakoribbakká váltak  a tú lkapások és pereske­
dések a hatóságokkal, a német diákok testületé fegyvervise« 
lési jogukat is belevétette abba az ünnepélyes diplomába, 
am elyet Y. K ároly császártól Bolognában (koronáztatása al­
kalmából) 1530 február 25-én nyert, megerősítvén általa va­
lam ennyi korábbi k iváltságukat.38 Ezért alkalm i össze­
38 Az Y. Károly császár által Bolognában 1530 február 25-én ki­
adott diploma hiteles szövegét kiadták maguk a német diákok 1562-ben,
V»
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tűzésekkor a Natio Germanica tagjai következetesen mindig 
erre a diplom ájukra hivatkoztak, sőt elérték és k ijárták  
Rómában, hogy azt a  pápák  is jóváhagyták, egész XII. Ke­
lemenig, 1730-ban, mindenféle ú j kedvezésekkel kiegészítve. 
Hanem azért csak nem szűntek meg a bajok a fegyver- 
viseléssel kapcsolatban egyes mulatós, vagy rakoncátlan 
tanulók m iatt. A kisebbszerű kihágásokat sikerült ugyan 
elintézni a bíboros-legátus jóindulatából, de bizony voltak 
komolyabb esetek, sőt bebörtönözések is, am elyek — álta­
lános m egbotránkozásra — még a Collegium Hungaro-Illiri- 
cum növendékeit is érték; két ízben is: 1754-ben meg 1761- 
ben, am iket csupán hosszas tárgyalások és engedmények 
árán  lehetett elsim ítani.38
A németek visszatérése ú j fejlődést indíto tt meg az 
idegen tanulók hirtelen megnövekedett nagy száma révén 
habár a diákok élete m ár nem is volt a régi kedélyes és 
patriárkális, am elyben ifjú i könnyedséggel kitom bolták m a­
gukat, anélkül, hogy a köznek vele árto ttak  volna. A közha­
talom és elsősorban a legátus bizony kelleténél gyakrabban 
beleavatkozott az ifjak  dolgaiba, m egnyirbálni igyekezvén 
régi kiváltságaikat. Ilyen volt elsősorban a tanulók rektor­
választó jogának eltörlése 1580-ban. Ezt az ősi jogát az if jú ­
ságnak lassan sikerült ugyan visszaszereznie, de 1632-ben 
az végleg megszűnt és helyette a Nemzetek tanácsosai so­
rából sorshúzás ú tján  havonta választott priorok vezették 
az egyetem ügyeit, míg a tanárokat az Egyetemi tanács 
nevezte ki a legátus ellenőrzése mellett. Ez újításokat, me-
ama „Scriptum verum“ című füzetükben, amelyben az egyetemről való 
távozásukat a világ előtt megindokolták; majd újabban megjelent az 
Acta Nationis Germanicae 19—21-ik lapján, tökéletlenül, a Német nemzet 
e ritka kiadványának ismerete nélkül, úgy hogy a tagjai fegyvervise­
lési jogára vonatkozó alábbi cikkely sincs meg benne: Ulterius etiam 
eadem auctoritate memoratis procuratoribus Collegn Germanici conce­
dimus et elargimur facultatem et ius ferendi Arma seu Enses tam durante 
eorum officio procuratore, quam cessante, donec uterque eorum in dicto 
Studio seu civitate Bononiensi exstiterit, quemadmodum Universitatis 
Rector habet.
30 E bajok részletei megolvashatók a Collegium Hungaricum Illi- 
ricum (1748—1762) feliratú 75 levélnyi aktacsomójában. (A bécsi Staats­
archiv Ungarn Specialia 274. kötetében.)
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lyek a diákélet annyi szép szokását és hagyom ányát meg­
szüntették, a változott idők és életkörülm ények fordulata 
idézte elő. Ezek okozták az egyetem hanyatlását is, aminek 
első, súlyosan jelentkező k iha tása az idegen tanulók szám á­
nak apadása volt, amit a diákokból élő polgári társadalom  
is megérzett.40
Az ultra m ontán tanulók szám ának fogyása különösen 
érezhető volt a század huszas évei első felében, midőn híre 
terjedt a protestáns államokban, hogy egy 27 éves német lu ­
theránus tanulót, Bispiach Jánost egy önfeledt pillanatban 
te tt nyilatkozatáért az Inquisitio-bizottság színe elé idézett s 
meghozott ítélete alap ján  1618 november 4-én a város főte­
rén elégették. E szomorú esemény részletei oly titokban m a­
radtak, hogy azokat több mint kétszáz év m úlva olasz író­
juk  (Michelangelo Gualandi) csupán kezdőbetűi a latt merte 
nyilvánosságra hozni ritkaságszám ba menő füzetében.
A bolognai oktatási viszonyok romlásáról s a kedvezőt­
lenekké vált életkörülm ényekről a m agyar ifjúság is ham a­
rosan értesült. így  száma az egész XVII. században alig h a ­
ladta meg a húszat az egyetemen, az illireket mellőzvén, 
akik  teológiát hallgattak  és elsősorban kollégistáknak te­
kinthetők. Kimagaslóbbak az elsők közt ezek voltak: a szá­
zad elején a jogászok sorában a pozsonyi Partinger G áspár 
meg Ferenczfy Lőrincz; a bölcsészethallgatók élén a sziszeki 
Bozdogh Márton, Erdődi János pedagógusa, aki a fiatal 
gróf két bolognai m unkája kinyom atását is gondozta; 1618— 
22 közt Munkácsi István orvosnövendék; 1624—25-ben Lu- 
kinich Máté, a m agyarok priora; 1636-ban D ersfi János 
ugyancsak prior s végül a besztercebányai Kochmeister Sá­
muel, aki németországi orvosi diplom ával jö tt le Pádua 
érintésével továbbtanulni és 1677 elején szerzett Bolognában 
díszesen kifestett és nyom tatva k iá llíto tt orvosi oklevelet, 
melyet mellékletként is bem utatunk, szövegét pedig köte­
tünk  második részében, az oklevelek sorozatában.
A XVIII. századból még ennyi m agyar diákot sem isme­
rünk névszerint, m ert nincs m ást em lítenünk, m int két
40 Simeoni: Storia della Universitä di Bologna, p. 69 et 83.
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orvost; Yittenczi M arkhot Antalt, aki 1745-ben szerzett diplo­
mát, meg 1758-ból Friesel Józsefet, akit a nyilvános dispu­
tatio alól való felmentéssel avattak  orvostudorrá. Az ilyen 
felmentések ebben a században m ár igen gyakoriak voltak: 
a doktorátushoz m egkívánt huszonöt évre s a tanulási idő­
szakra nézve is. Ez egyike azoknak az okoknak, amelyek 
az egyetem tekintélyét aláásták. Ez a visszaélés egyébként 
régi örökség volt, hiszen megtörtént, hogy az Egyetemi 
tanács 1661-ben egy Magni Lajos nevű gyermeket avatott 
a bölcsészet és orvostudomány doktorává, holott még tizen­
egyedik évét sem töltötte be. Ez aztán  haláláig ta rto tt elő­
adásokat harm inc éven át — a tudom ány nagyobb dicsősé­
gére; bár ham arosan kitűnt, hogy a „csodálatos“ tehetsé­
gűnek híresztelt doktor igen közepes tehetségű ember volt, 
aki egyáltalán nem válto tta be azokat a reménységeket, 
am elyekért a Senatus neki a kor alóli felm entvényt meg­
adta.
Ehhez já ru lt még, hogy a tanárok teendőiket hanyagul 
végezték, leckéiket az előírt időnél ham arább fejezvén be 
vagy elnagyolva, kivonatosan adván elő, hogy aztán  jól fi­
zetett m agánórákon készíthessék elő a módosabbakat. Ebben 
most m ár versenytársuk sem akadt, am ióta a Senatus k i­
mondta, hogy külföldi tan ár többé nem m űködhet az egye­
temen, am ely ekként úgyszólván a korlátoltak intézete lett, 
eltekintve attól a kevés zseniális tanártól, am ilyen egy Man- 
fredi Eustach, a matem atikus, Zanotti Eustach csillagász 
volt, meg a század végén (1798-ban) elhunyt Gal vani Lajos, 
az állati villamosság felfedezője.
Ez állapotokat ismerve, nem csodálkozhatunk, ha tu d ­
juk, hogy e század folyam án volt olyan éve az egyetemnek, 
hogy az anyakönyvezett tanulók létszáma nem érte el a 
kétszázat, viszont a tanároké 90 volt. Ez is azért, mivel 
— egy olasz tanár szellemes megjegyzése szerint — a bolognai 
partikularizm us távol ta rto tta  az egyetemtől a külföldi je­
leseket és elnyomva a tudás versenyét, tám ogatta a közép­
szerűeket, d iadalra ju tta tván  a hanyagságot és tunyaságot, 
elnézve az elhagyott vagy percek a la tt ledarált leckéket, 
megkönnyítve a doktori avatásokat, amelyek m inden ellen­
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őrzés nélkül, teljes kom olyságukat elvesztették.41 De m intha 
a természet kiegyenlíteni akarta  volna az elm aradt erőket, 
a század folyam án három kiváló tudós nő tám adt a tanárok 
közt, akik bárm ely egyetemnek díszei lettek volna. Az első 
L aura Bassi Yeratti, 1732 óta a filozófia, m ajd a kísérleti 
fizika jeles tanára, aki II. József látogatása alkalm ával, 
1769-ben maga m utatta  be és m agyarázta el a császárnak 
az ú jabb készülékeket; m ajd G aetana M aria Agnesi, 1748-tól 
majdnem félszázadon á t a m értan és analitika tan ára  s a 
görög klasszikus irodalom tanára, Clotilde Tambroni, 1793— 
1802 közt, kinek díszes felirata is van a régi egyetem épü­
letében. Ezek a tanárnők azonban nem üknél fogva (ratione 
sexus) nem az egyetemen, hanem lakásukon ta rto tták  elő­
adásaikat,42 állandóan nagyszám ú hallgatóság előtt, amiről 
még m agyar megemlékezésünk is van.43
A meglazult fegyelmű, lehanyatlott egyetemi tanítás 
mellett komoly tanulás folyt, példás fegyelem és nevelés 
uralkodott mindvégig a M agyar-horvát kollégiumban. Ezt 
Szondy P ál esztergomi és zágrábi prépost a lap íto tta  1537- 
ben ú tban  Rómának, ahová tanulm ányai kiegészítése végett 
indult. Évekig foglalkozott a „Collegium H ungaricum “ ter­
vével, melynek címébe csak később vették be az Illyricum  
szót is. Az alapító  elgondolása szerint ebben a tudom ányok­
nak  szentelt intézetben 4—6 m agyar és horvát, papnak  ké­
szülő, nemes szárm azású ifjú  kap  magasabb nevelést, de 
olyan, aki élete tizenötödik évét betöltötte s valam ely isko­
lán m ár három esztendőn át gram m atikát és logikát tanult. 
Az intézet vezetésére a zágrábi káp ta lan t kérte fel,44 mely­
nek egy-egy kiválóbb kanonokja állana élén rektorként. 
Az 1552-ben így m egállapított elveket csak 1557 február
41 Rossi: L'antico Studio di Bologna, p. 62.
42 Simeoni: Storia della Universitä di Bologna, p. 118—120.
43 Nő-tanárok a bolognai egyetemen. (Egy angol lap után.) Fővá­
rosi Lapok 1868 no. 218 p. 872.
44 Irodalmunkban először Lányi Károly írt az intézetről „Magyar­
föld egyháztörténetei“ c. műve 176. lapján Farlati adatai alapján, me­
lyeket forrás jellegüknél fogva magam is átvettem a megfelelő évek 
alatt; majd Franki Vilmos (a Hazai és külföldi iskolázás 237—8. 1.) fe­
lületesen kivonatolván Farlati művét.
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1-én Nagyszom batban foglalhatták alapítólevél form ájába 
s a kollégium m ájus 8-án meg is nyílhato tt a Centotrecento- 
u tcában vásárolt épületében. így  Szondy Pál prépost leg­
alább annak tudatában  hunyhatta  be (1558 július elején) 
a szemét, hogy nemes elhatározása testet öltött.
Az előkelő ú j bolognai intézet növendékei az alapító 
címerével díszített aranykeresztet vagy csillagot viseltek. 
Nemsokára azonban szorgalmas, szegény világiakat is be­
vettek a kollégiumba, akik m agyar ruhában, széles gallérú 
sujtásos rövid zekében jártak , miként az intézet egyik fa l­
festményéről másolt záróképünk is m utatja.
A kollégium rohamosan fejlődött s csakham ar hatnál 
több tanulót fogadhatott magába. De ez valósággal irigy- 
kedést keltett a Városi tanácsnál, amely kiváltságait igye­
kezett m egnyirbálni, habár sokáig teljes adómentességet él­
vezett. Ezért a kollégium 1598 nyarán  kénytelen volt eziránt 
a szentszékhez folyamodni, kivált hogy a magyarországi 
háborús viszonyok m iatt eddig hazulról kapott jövedelmét 
is elveszítette. Rossz napokat élt át 1632-ben is, am ikor egy 
volt alum nusa — Ergely Ferenc zágrábi püspök jelentése 
szerint — bizonyos bolognai nemesek hatalm askodása m iatt 
majdnem véginségre ju to tt s csak a pápa kegyessége és 
Barberini Ferenc bíboros anyagi tám ogatása folytán kezdett 
magához térni.45
Az eltávozottak közül püspöki rangra emelkedett tehe­
tős alumnusok és magas állásokba ju to tt világiak anyainté­
zetükről nem feledkeztek meg s ennek köszönhető, hogy azt 
a XVII. század végén kibővítették s vezetői mai alak jában  
fo ly tatták  benne a nevelést. A kívülről egyáltalán nem m u­
tatós egyemeletes épület két udvarra  terjedő oszlopos két 
sornyi szobából és term ekből áll, m elyeket a vezetőség az 
1700-ik év folyam án egy Gioacchino Pizzoli nevű kiváló 
bolognai festővel kifestetett. Freskói m ainapig épek s min­
ket annyival inkább érdekelnek, mivel a refektorium  képei 
mind m agyar-horvát tárgyúak. A mennyezet két sarkában 
Szent István és Im re képe tekint reánk, egy oldalfalon közé­
pen Szent Fászló átveszi Illiria koronáját. További képei:
45 Vanyó: Püspöki jelentések, p. 330.
A bolognai Collegium Hungarieum-Illiricum homlokzata.
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Bakócz Tamás bíboros lóháton csatában, Draskovicli György 
pécsi püspök a tridenti zsinaton meg Kollonich Lipót bíbo­
ros, esztergomi prím ás, mint Becs védelmezője, természetes 
nagyságú alkotások, melyek művészi értékét — a képek be­
m utatásával — Wolf Rózsi határozta meg, jeles önálló 
m unkájában.
Bolognai XVII. századi festők munkássága kötötte le m á­
sik két nőírónk figyelmét is, midőn Alcsuti K atalin Creti 
Donát, Szöllősi Magda pedig Tiarini Sándor művészetét is­
m ertették doktori értekezésükben, tán  először nyelvünkön.
A kollégium kiváltságlevelét M ária Terézia királyné 
ú jíto tta  meg 1751-ben, am it ügybuzgó rektora, Szkerba Mi­
hály zágrábi kanonok já rt ki.43 A nnak árnyékában folytatta 
aztán az intézet áldásos működését, olyik évben 14—18 ta ­
nulónak adván menhelyet és tanulási alkalm at, még további 
harm inc éven át. Ezalatt oly szépen fejlődött, hogy olyik 
növendéke — mint a horvát Köbbe György 1781 tavaszán — 
még nyom tatásban is k iad ta  dissertatioját, melyet nyilvá­
nosan a domonkosok tem plom ában vitato tt meg ünnepélyes 
keretek közt. Ily szép eredm ények u tán  jö tt aztán őszire
II. József császár általános rendelete, melynek folytán de­
cember 14-én kénytelen volt a Collegium is becsukni kapuit. 
Ekkor a város a Sarutlan K arm eliták szerzetesnőinek adta 
át a palotát, akik benne 1805-ig laktak. Majd katonákat s 
u tánuk javítóintézetet helyeztek el benne, de később egy 
építész vagyonát egy olyan kollégiumra hagyván, amelyben 
szegény sorsú művésznövendékek lak janak  és készüljenek 
pályájukra, végrendeletének végrehajtói megvették az egy­
kori m agyar intézet épületét és 1822-ben m egnyitották benne 
a ma is fennálló és eredeti h ivatását betöltő „Collegio Ven- 
turoli“ intézetet;46 7 tárgyalások folynak azonban, hogy benne 
korm ányunk ú jra  megnyissa a M agyar kollégiumot.48
46 Egykori felirata szerint a kollégium földszinti helyiségében; 
Wolf Rózsi id. műve 46. 1.
47 Ugyanott, az 5. lapon.
48 A teljesség kedvéért megemlítjük még Tóth László olasz és 
Balla Ignác magyar cikkét, melyek pontos helyét a könyvészeti ré­
szekben közöltük.
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Fennállásának 224 esztendeje alatt a bolognai Collegium 
Ungaro-lllyricum  jó néhány száz jeles tanulót nevelt, k ik  
közt számos állam férfin  és fővezéren kívül 16 püspököt 
adott a hazának, miként azt az intézet főlépcsője élén állott 
büszke felirat méltó önérzettel hirdette. Ezt a kollégium 
egyéb feliratával a bolognai egyetemi könyvtárban  őrzött 
Montieri-féle nagy kézirati műből közöljük.49 Jelentőségük 
annyival nagyobb, m ert ma mór nincsenek meg, mivel k é ­
sőbb — nyilván az intézet megszűnte u tán  foganatosított 
javítások folyam án — kegyeletien kezek átfestették vagy 
eltávolították őket. Bizonyítja ezt az is, hogy felirataink 
közül mindössze hárm at ta lálunk  meg Wolf művében. Isme­
reteink kiegészítéséül ad juk  a rektorok és növendékek név­
sorát is; bár ez nem ta rt igényt teljességre, minthogy távol 
állott k itűzött feladatunktól a Collegium történetének meg­
írása. Ennek okleveles anyagát különben is ma a zágrábi k áp ­
talani levéltár őrzi, ahová az intézet bezárása u tán  hivatalból 
jutott, s benne maga a „Historia domus“ is, melyet előírás 
szerint gondosabb rekiorok hűségesen vezettek, amilyen volt 
Yerbanovics G áspár meg Jagusztich Pál, akik m indent fel­
jegyeztek, am it szükségesnek ta láltak .50 Egyébként néhány 
feliratát Molnár Yid Bertalan felsőolaszországi ferences tá ­
bori lelkész közölte irodalm unkban még 1877-ben, olasz elő­
adást pedig nálunk Orioli Pímil bolognai tan á r ta rto tt róla 
1927 jan u ár 26-án a Corvin M átyás-társaságban.
Feliratok, festett vagy kőbe és fába metszett, olykor 
ércbe öntött címerek örökítik meg Bolognában — az anya­
könyvi bejegyzéseken kívül — a világi tanulók m agyar 
nevét is. Sőt ezek ötlenek először is a m agyar tu rista  sze­
mébe, mikor belép a fényes m últú Archiginnasio kapuján  
az egyetem régi épületébe, melynek minden folyosója, lép­
csője és term e telidesteli van velük pingálva és rakva, fel 
a mennyezetig. Percek a la tt találkozunk köztük (jól-rosszul 
irt) m agyar nevekkel s a m agyar em ber szívét és ön tudatát
49 Montieri: Raccolta di tutte le memorie, lapidi e iscrizioni ehe 
si trovano nelle chiese, palazzi e strade della cittá di Bologna. (Da 
circa 1720.) Ms. della R. Bibi. Univers. di Bologna.
60 Margalits: Horvát történelmi repertorium tom. I. p. 105.
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forró, nemes hév önti el, látva és érezve, hogy faja, nemzet­
sége a letűnt zivataros századokban ily előkelő helyre is 
eljutott; pom pásan megállván a helyét a mívelt világ minden 
részéből összesereglett diákok díszes sorában, gyakran  felül 
is emelkedvén ra jtu k  am a kiválóbbak révén, akik rektorsá- 
got viseltek köztük vagy egyetemi tanárságot nyertek  tu d á­
sukkal a közbizalom folytán.
Az egyetem épületének ily módon való művészi díszí­
tése úgy indult meg, hogy a két egyetem tanácsa (azaz rek­
torai és tanácsosai) elhatározták, hogy nevüket és cím erüket 
csoportos elrendezésben megörökítik az intézet falain. Aki­
nek nem volt címere, könnyen szerkeszthetett m agának egyet 
azon az alapon, hogy V. Károly császár feljogosította a jog- 
tudom ányi kollégiumot arra, hogy lovagokat és lektorokat 
nevezzen ki, akik aztán Comes palatinus címet nyertek, meg­
felelő címerrel. Különösen elterjedt ez a szokás a spanyol 
uralom alatt, m ikor m inden család igyekezett túlszárnyalni 
a m ásikat ócska, porlepte könyvekből kim ásolt és esetleg 
bővített régi címerképekkel, hogy azok minél m utaiósabbak 
legyenek és hirdessék viselőik családjának valódi vagy kép­
zelt régiségét és érdemeit. így érthető, hogy az épületben 
látható címerek száma a 7000-et eléri51 a legkülönbözőbb 
— s gyakran legképtelenebb — rajzok és feliratok kíséretében.
A feliratok és címerek művészi értéke igen különböző 
a szerint, hogy rendelőik vagyonos vagy egyszerű diákok 
voltak, akik  helyett a művészt legtöbbször a coetus fizette. 
Századok folyam án a folyosókon lévők azonban sokat szen­
vedtek a cseréptető résein át beszüremkedő víztől meg a 
levegő nedvességétől. E m iatt 1833-ban restaurálták  őket, bál 
nem a leggondosabban, m ert sok feliratot eltorzítottak, a cí­
merek heraldikai jellegét pedig elrontották. Ezen igyekezett 
segíteni úgyahogy az öreg Frati Lajos, lemásolván egyúttal 
az összes feliratokat és neveket. Jegyzékét kiegészítve és á t­
jav ítva  a monumentális épület mai őre, Albano Sorbelli tanár 
ad ta  ki 1916-ban. Ebből közöljük a m agyar vonatkozású- 
akat az illető diákok éve alatt, szükség szerint k ijav ítva 
a hibásan írt vagy olvasott neveket. Legrégibb köztük Kom- 61
61 Rossi, op. c. 56.
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já ti Kecskés Andrásé 1575-ből, legújabb Draskovics Jánosé 
1693-ból. De érdekes és egyben sajnálatos, hogy két kőbe 
vésett felirat, illetve emlékmű: Dersfi Jánosé 1636-ból meg 
M onyorókeréki Erdődy Péteré 1670-ből ma m ár nincs meg 
sehol az épületben, sem nyoma annak, hová s mikor tűntek 
el, ami annál meglepőbb, hogy ez utóbbi az egyik folyosón 
egy nagyobb igényű m űalkotás volt, Mária-szoborral, feje 
felett és lába a la tt három-három, kétoldalt 5—5 angyalfejjel 
s az E rdődyek címerével. Ezt Szilády Áron írásából közöl­
hetjük, úgy, am int azt még 1868-ban lá tta  s lemásolta.52
A címererdőnél áthatóbb benyom ást tesz az A rchiginna - 
sio látogatójára az első emeletén, szemben a kapuval lévő 
érdekes bonctan-terem : il Teatro Anatomico. Ez egy vörös- 
fenyővel bélelt, faragásokkal ékesített remek mennyezetű 
díszes helyiség, karfás padsorral körülvéve, az előadó tanár 
emelvénye két szélén cédrusfából faragott két teljes emberi 
alakkal, a test izom zatát és zsigereit m utatva, a mennyezet 
a la tt köröskörül tizenkét jeles bolognai orvos életnagyságú 
mellszobrával, a terem sarkaiban Apollo s más istenek szob­
raival és feliratokkal, meg a zodiákus állatöv jelvényeivel. 
Az 1637-ben m egépített gyönyörű term en m ajdnem  száz 
esztendeig szépítgettek s ha ezért önm agában véve is p á ra t­
lan a világon, még érdekesebbé teszi az a hagyományos szo­
kás, hogy benne évenie néhányszor (főleg a farsangi egye­
temi szünidőben) meghívott egyházi és világi előkelőségek, 
sőt legdíszesebb ruhájukban  felvonuló hölgyek jelenlétében 
ta rto ttak  előadásokat és bonctani leckét a terem közepén 
m árványaszialra fektetett holttesten, melynek lábánál és fe­
jénél két fák lya égett, míg a terem pad jait drága szőnyegek 
és vánkosok borították. Magát a term et gyertyák, mécsek 
és fák lyák  világították ki — az előadó tanár költségén. Még 
nagyobb volt azonban kiadása, ha véletlenül először szere­
pelt előadásával e teremben, m ert akkor — tisztelete jeléül — 
az orvosok priorénak  8 velencei fehér viaszgyertyával, 
2 cukros tortával meg egy pár finom római kesztyűvel kel­
lett kedveskednie, am iket neki egy értékes m ajolika tálon 62
62 A Budapesti Szemlében megjelent jelentéséből, kötetünk 129 és 
134. 1.
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nyújto ttak  át. A vázolt ünnepséget szentmise előzte meg, 
rendesen a bonctani terem alatti földszinti kis templom ban 
tartva, melynek neve: Chiesetta di Santa M aria de’Bulgan, 
így nevezve Irnerio m ester Bulgaro nevű jeles tanítványáról, 
aki leckéit ez épület közelében tarto tta.
E színpadias előadásokból természetesen az orvosnöven­
dékek nem sokat okultak, sőt rendes bonctani gyakorlataik 
sem voltak sokáig s feljegyzésünk van  reá, bogy egy bolognai 
diák egész orvosi tanulm ányideje alatt csupán három  ízben 
vehetett részt boncoláson, am iért még külön d íja t kellett 
fizetnie.52*1
Ez annyival feltűnőbb s m ondjuk szomorúbb volt, mert 
a bonctant a bolognai egyetemen már a XlV-ik század óta 
taníto tták , a rákövetkező században pedig oly kiváló mes­
terei voltak, hogy az egyik tan ár anatóm iai műve 1494-ben 
még olasz kiadásban is megjelent, ami akkor nagy feltűnést 
keltett. A XVI. század eleje óta Bolognában még fejlettebb 
volt a bonctan tanítása. így  a híres Berengario da C arpi 
több száz holttestet boncolt, sőt ellenfelei azt is híresztelték 
róla, hogy még élőkön is végzett boncolást. N éhány ko rtár­
sával meglepő felfedezésekre ju to ttak  bonctani gyakorlatuk 
folytán, melyet saját kezükkel fo lytattak , nem borbélyok 
által — dik tálásra vagy m utatásra — mint a párizsi s egyéb 
egyetemen.
A fenti bonctani előadásokénál is pazarabb ünnepélyes­
ségek közt folyt le minden év tavaszán az Archiginnasio tég­
lával k irakott udvarán  a „teriaka“ nevű csodaszer készítése. 
Ez egy kigyóm arást és állítólag mindenféle sebet gyógyító 
ókori csodaszer, melyet valam i 60—70 mezei növényből főz­
tek, viperák hozzáadásával, meghívott vendégek s a diákság 
szem eláttára, az orvosi k a r ellenőrzése mellett. Ez azért volt 
így, hogy a gyógyszer hitelességét emelje s a benne való 
bizalm at növelje. Volt is olyan elterjedtsége az egész vilá­
gon, hogy F rancia- és A ngolországban „Teriaca di V enezia“ 
néven ism erték és drága pénzen fogyasztották. A mód, ahogy 
ez a századokig használt és felkapott csodaszer készült, 
maga pára tlan  lá tványt nyújto tt, midőn az egyetem udva-
52a Baas nyomán, Magyarv—Kossá: Ung. Med. Erinnerungen, p. 33.
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rán  díszruhájukban  megjelent fehérparókás, selyemharis- 
nyás orvosok és patikáriusok mellett dolgozó aranysujtásos, 
zöldruhás szolgáik sürögtek-forogtak a sistergő üstök, lombi­
kok és szűrők körül, olyan komolysággal és odaadással, 
m intha a világ legfontosabb m unkáját végeznék. A nagyobb 
jelentőség kedvéért az udvar két végében az ókori két jeles 
orvos, H ippokrates és Galenus óriási szobra állott. Az ud ­
vart körülfutó  emeleti erkélyek drága selymekkel és szőnye­
gekkel fedett párkányáró l előkelő hölgyek nézték végig a k ü ­
lönös műveletet, míg a folyosó középső részén fenntartott 
helyen a hatóságok képviselői s a város előkelőségei álltak 
és kísérték figyelemmel a sok fontoskodással lefolytatott 
megszokott ünnepély sok derűt keltő részleteit.B2b
Az elmúlt századok e nagyjában vázolt, évről-évre az 
előírt szertartások közt megismétlődött két nevezetes jelen­
sége szerves kiegészítője volt a bolognai egyetemi és tá rsa­
dalmi élet történetének. Ezért m éltatásukat senki nem mel­
lőzheti, aki vele foglalkozik, épp oly kevéssé, mint az egye­
tem előtti piacon álló Galvani-szobor megemlítését, amelyen 
az állati villamosság lángeszű felfedezője, kezében a híressé 
vált békával és két különböző fém rudacskából készült bű­
vös cirkalm ával tekint le a járókelőkre.
Ily  szempontból meg kellene emlékeznünk természetesen 
az idegen tanulók téli, nyári szórakozásáról s azokról a m u­
latságokról, felvonulásokról és játékokról is, m elyeket a vá­
rosi lakosság szem eláttára és gyönyörűségére is szoktak 
ta rtan i és rendezni. Ám ez valósággal külön kötetet k í­
vánna, ami Bevezetésünk szűkre szabott kereteit tú lhaladná: 
bár azok az árta tlan  szórakozások a kor m űveltségtörté.leié­
nek igen tanulságos képét nyújtották.
•k
Szilády a M. Tud. Akadémia megbízásából já rt Bo­
lognában s hazatérve ú tja  eredményéről a II. osztály 1868 
március 30-i ülésén számolt be.53 Őt azonban elsősorban a
82b Simeoni: Storia della Universitä di Bologna, p. 50—52 e 83; 
Rossi: L'antico Studio di Bologna e 1’ Arcliiginnasio, p. 50—54.
83 Jelentése megjelent az Akadémiai Értesítő 1868-i II. kötete 
128—141. 1.
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M arsili-iratok keleti kéziratai érdekelvén, a m agyar d iákok­
ról igen szórványos adalékokat szerzett.54 Ezt m ár Fraknói 
Vilmos észrevette55 s rájöttem  magam is első bolognai útam  
alkalm ával, még 1901-ben s épp ez a tapasztalat sarkalt 
kutatásaim  rendszeres folytatására. Szilády u tán  még két 
ízben já rtak  m agyar tudósok hivatalos kiküldetésben Bo­
lognában. A régészek 1871-i kongresszusa alkalm ával Hun- 
falvy Pál,56 s néhányan egyetemeink képviseletében 1888- 
ban, a bolognai egyetem alap ításának  nyolcszázados évfor­
dulója alkalm ával, hogy aztán  a F inály  H enrik kolozsvári 
tanár hivatalos jelentése mellett Radó Antal, vagyis olyan írja  
a legérdekesebb, színes cikkeket az egyetemről, aki nem ta rto ­
zott az egyetemi tanárok sorába.57 Különben e nemzetközi 
ünnepség m aradandó emléke a Német nemzet ira tai meg 
anyakönyve kiadása, melyet ez alkalom ra két kiváló tudós; 
a német Friedlaender H enrik tanár s az olasz Malagola K á­
roly levéltám ok ad tak  ki Acta Nationis Germanicae címen. 
Ez a hatalm as kötet az 1289—1562 közti évekből nyú jt olyan 
egykorú mívelődéstörténeti forrásanyagot, am ely a diákélet 
mélyebb megismerését egyszeriben közkinccsé tette rengeteg 
addig rejtve volt hiteles adalékaival.
E kiváló k iadványnak természetesen valam ennyi m a­
gyar adalékát beosztottuk m unkánkba illő éve alatt. Bo­
lognai egyéb forrásainkról azonban az alábbiakban külön 
is beszámolunk vázlatosan, bár legkisebb adatunk  u tán  is 
közöljük pontos lelőhelyét.
A korai középkorra, 1265-től kezdve becses feljegyzése­
ket ta láltunk  a M emoriali-gyüjtemény kiadott s k iadatlan  
köteteiben.
54 Fenti jelentését kiadta egyúttal a Budapesti Közlöny 1868. évf. 
77—79 és 85. számában s a Budapesti Szemle 1868-i XII. kötete 122—
125. 1. is.
56 Fraknói: Két hét, p. 14.
56 Hunfalvy Pál jelentése útjáról, az Archaeologiai Értesítő 1872. 
évi kötetében. Bővebben, a Reform c. lapban; míg Bologna műemlékei­
ről Irmei Ferenc írt érdekes tárcát.
67 A bolognai egyetemről, ez évforduló alkalmából Radó Antal 
közölt három, képekkel díszített tartalmas cikket a Vasárnapi Újság 
1888-i évfolyamában.
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Az egyetem eredeti anyakönyveinek meglehetős teljes­
ségben reánk m aradt sorozatát az Állami levéltár őrzi. Ennek 
első kötetéből legrégibb bejegyzésünk 1339-ből való. Ez és 
folytatólagos kötetei a jogi doktorátust te tt ifjak  jegyző­
könyveit tartalm azza. Az orvosnövendékek anyakönyveit az 
érseki levéltár őrzi.
Az egyetemi könyvtár kézirattárában  jóform án csak 
a Collegium Ungaro-Illiricum történetére vonatkozó adato­
kat találtam .
Az egyetem történetét illető levéltári anyag teljes jegy­
zéke Lusckin von Ebengreuth jelentéseiben,58 59ú jabban  pedig 
még bővebben Cencetti G yörgy levéltárnok katalógusában58 
található meg.
A hazai köz- és m agánlevéltárakból szintén kikerüli 
néhány levél és doktori diploma, ami a legnagyobb ritkasá­
gok közé tartozik, még a  bolognai gyűjtem ényekben is. Nem 
ju thattam  azonban hozzá ahhoz a bolognai címeres könyv­
höz, meg a bolognai rektorok 1576-tól vezetett könyvéhez, 
am elyet az A pponyiak bodoki könyvtára  őriz, remélhetőleg 
mainap is.60
A klasszikus nyelveket tanuló m agyar diákok tevékeny­
ségét tanára ik  dedikált művei, valam int saját bolognai k i­
adványai világosították meg ismeretlen adalékokkal, meg 
versekkel.
Végül, k irályaink  közül kettő előtt forgott a bolognai 
egyetem ügye és fontossága hivatalos aktában. Az egyik 
Zsigmond, aki (Pozsonyban, 1434 december 26-án kelt de­
krétum ával) megerősíté k iváltságait;61 a másik meg Mátyás, 
kinek kérvényéből értesülvén, hogy M agyarországon nincsen 
egyetem, II. P á l pápa Rómában, 1465 m ájus 19-én ír t levelé­
ben megengedte, hogy egyetemet állítson az összes faku ltá ­
sokkal, a bolognai m intájára: ad instar Studii Bononiensis.62
58 A „Quellen“ I. füzete 27—50. lapján, a II. füzet 1—24 s a III. 
füzet 1—18. lapján.
59 Gli archivi dello Studio b o l o g n e s e .  B o l o g n a ,  1938.
60 Századok 1875 p. 709. Deák Farkas.
61 Altmann: Die Urkunden Kaisers Sigmunds, no 10995.
62 Békefi: A pécsi egyetem, p. 131.
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A pápa p ár nap múlva (1465 június 1-én) ezt külön is kö­
zölte az esztergomi érsekkel és pécsi püspökkel, meghagy­
ván, hogy a k irá ly t támogassák nemes törekvésében;83 a terv 
azonban nem valósult meg s így a m agyar diákok továbbra 
is olasz egyetemek látogatására voltak utalva.
Ami egyebet még régi és újabb nyom tatott könyvekből 
sikerült kihalásznom, azok jegyzékét külön könyvészeti 
összeállításban közöljük.
A modenai Este-könyvtárban őrzik a bolognai jogi egye­
tem egy Nemzetek szerint összeállított törzskönyvét,64 am ely­
nek m agyar lap já t hasonm ásban is bem utatjuk. Az anya­
könyv címe: M atricola degli scolari delTUniversita dei Giu- 
risti nello Studio di Bologna dal 1553 al 1613. Jelzete és 
száma: Codice Cam pori 460.
Egyéb kisebb-nagyobb könyvtári forrásom idézete az 
egyes belőlük m erített adalék u tán  található.
Nem fejezhetjük be adalékaink m éltatását a nélkül, 
hogy meg ne emlékeznénk azokról a bolognai egyénekről, 
ak ik  századok folyam án hazánkba ju tva nálunk ta lálták  
meg boldogulásukat és szerepeltek kisebb-nagyobb állások­
ban. Legrégibb bolognai, akiről tudunk, Galvano (Bettini) 
da Bologna Decretorum Doctor, a Nagy Lajos k irály  által 
1370-ben alapíto tt pécsi egyetem kánon jogi tanára. Ennek 
H am er Vilmos pécsi püspök évi 600 aranyforint, fizetést u ta lt 
ki, s a mellett neki adom ányozta az általa lakott házat, Ürög 
falut, a dézsmából meg 70 aranyat. XL Gergely pápa (1372 
szeptember 30-án) mind az utalványozást, mind az adom á­
nyozást jóváhagyta, de az utóbbit csupán Galvano életére, 
ami m iatt többé nem tért vissza s azontúl — 1374-ig — a bo­
lognai egyetem tanára  lett.65 Ez m agyar szempontból azért 
volt sajnálatos, mert a pécsi egyetemen egyútial a jegyzői 
tudom ányt (Ars notarialis) is tan íto tta .88
Nagy Lajos házi orvosa Thomas de Bononia magister in 
artibus et medicina, aki megbízásából 1374-ben Párizsban
63 Kaprinai: Hungária diplomatica, pars I. p. 71—72.
04 Ismertette P. Knod, a Zeitschrift für Kirchengeschichte XVIII. 
kötete 1. füzetében.
65 Koller műve nyomán Békefi: A pécsi egyetem, 38—40.
66 Fessler nyomán Iványi, Történelmi Tár Í904 p. 484.
Mon. Hung. Italica III. VI
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já rt, a k irály  egyik leánya és Valois Lajos házasságának 
megkötése ügyében.67 P á r év múlva (1377-ben) Bernardus 
bolognai püspök, pápai nuntius jö tt M agyarországba, hogy 
pénzsegélyre b írja  a k irá ly t,68 am ire nyilván azért szorult 
reá, hogy a nagy egyházszakadás u tán  a szentszék ú jra  
visszatérhetett Rómába. N álunk találkozhatott földijével, 
Salvanus Bononiensis esztergomi kanonokkal is, akiről egy 
1377-i feljegyzés emlékezik.69 Bolognából származott még 
hozzánk Miklós pap is, aki a XV. század első negyedében 
garam szentbenedeki apá t volt: Nicolaus de Bononia abbas 
Monasterii S. Benedicti de Iuxtagron, 1410-től 1438 m árcius
28-án bekövetkezett haláláig.70
Mátyás k irály  korából két bolognai adatunk  van. Az 
egyik Lodovico a Leone orvosról szól, aki egy pestis elleni 
szer recipéjéért a k irálytól ezer aranyat kapott.71 A másik 
Eustachius Candidus bolognai kanonokról, aki 1486-ban egy 
M átyás királyhoz intézett művel, meg három levéllel sze­
repel.713
Papi ember — ferencrendi bará t — ezidőben Capacelli 
Jeromos is, a bolognai egyetemen a bölcsészet tanára, aki 
arról volt nevezetes, hogy Esztergomban is lakott s ott gya­
korolta magát a görög és latin, sőt a héber és kaldeus nyelv­
ben is, m iként erről ez az olasz verssor emlékezik:
Hebbe Hieronimo besser in Strigonia 
Et il ben esser dal Ginnasio Hebreo,
Dal Greco, dal Latino e dal Caldeo
am int ezt a m agyar adalékot Malagola levéltárnok Urceo 
Codro bolognai hum anistáról (a franciscanus szerzetes kor­
társáról) ír t nagy művében idézte és szám unkra megmen- 
tete.72
67 Századok 1893 p. 606. Wertner.
68 Acta Extera Andegav. tom. III. p. 141—6.
69 Kollányi, op. c. 68.
70 Knauz: A Garan-melletti Szent-Benedeki apátság, p. 78—79.
71 Magyary-Kossa: Magyar orvosi emlékek tom. III no. 430.
71a Ábel: Analecta nova, p. 104—5.
72 Óváry: Emlékbeszéd Carlo Malagola felett, p. 5.
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Idegenekkel kapcsolatos bolognai adatunk  most m ár 
nincs is egész 1515-ig, am ikor Bolognában lett orvosdoktor 
a  németországi W irth György, aki aztán  hazatérve oly h ír­
névre te tt szert, hogy II. Lajos udvari orvosává nevezte ki. 
De néhány évi hűséges működése u tán  egyházi szolgálatba 
lépett s budissini dékánként 1524-ben halt meg.7*
A XVII. század utolsó negyedében bolognai születésű 
katonatisztek hazai szerepléséről szám olhatunk be.
Az első gróf Zani Lajos bolognai lovag, aki az 1661—64 
közti éveket Erdélyben szolgálva töltötte és hazatérve, ta ­
paszta latait Aurelio d’Asizi „II Genio vagante“ című k iad­
ványában  örökítette meg; sok m ásutt nem található apró  
m agyar adalékkal Kemény János csatájáról s másról, am ik 
tíz levelében szétszórtan ránkm aradtak . H azánkból távozva, 
Zani 1671 február 3-án Glogauban halt meg 33 éves korában, 
egy Erdélyben szerzett és hét évig testében hordott golyó­
okozta betegségben.
A másik Enea Silvio C aprara  császári szolgálatban álló 
tábornok, akit 1680-ban kassai főkapitánynak  neveztek ki 
s mint ilyen, Thököly Imre és a felkelők hadai ellen indított 
harcot; bár kevés szerencsével, mert Thököly a török tám o­
gatásával legyőzte s az olasz generálisnak Kassáról is mene­
külnie kellett. A felszabadító h ad jára t m egindulásával azon­
ban  1685 nyarán  ú jra  M agyarországba rendelték és résztvett 
É rsekújvár ostromában, tanú ja  lévén augusztus 19-én tö r­
tént feladásának is. Ekkor ismét hazánkba jö tt s az egész 
télen á t Munkács várá t ta rto tta  ostromzár alatt, de hős vé­
dője, Zrínyi Ilona (Thököly neje) valam ennyi roham át visz- 
szaverte, úgyhogy végre is 1686 április 27-én kénytelen volt 
ostromával felhagyni s hadtestével a Buda vívására készülő 
fősereghez vonulni. Buda szerencsés visszafoglalása u tán  
C aprara  is végigcsinálta az évekig tartó  hosszú had járato t 
Badeni Lajos őrgróf hadtestében egész Pétervárad  1694 őszén 
lefolyt ostromáig, melyet azonban az öreg, elbetegesedett 
olasz tábornok igen lanyhán folytatott, ami m iatt abba is 
kellett hagynia és október elején Bécsbe távozott. Két év 
m úlva újból ott ta lá ljuk  a kem ény vár alatt, de m ár az 1697-
Tl Magyary-Kossa, op. c. III no. 588.
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ben ú ju lt erővel m egindult had jára tban  a teljesen elörege­
dett C aprara tábornagyot Lipót császár felm entette a szol­
gálat alól s avval el is hagyta örökre hazánkat.74
Szerényebb keretek közt adato tt szolgálnia ügyünkért 
a török-elleni had jára tban  az ifjú  Malvezzi Róbert grófnak, 
aki 1684 legelején jö tt M agyarországba szerencsét próbálni 
és vadászni. így ta lá ljuk  július közepén Buda alatt, de őszire 
hazam ent s csak 1686 tavaszán jö tt újból vissza, mikor eré­
lyesebben indult meg a harc, amely — m int tud ju k  — Buda 
visszavételével ért véget. A várostrom alatt Malvezzi vitézül 
m egállta helyét, s ezért u tána ki is nevezték tisztnek és 
m int ilyent a pécsi helyőrségbe osztották be. H azánkból 
aty jához írt hét levelét magam tanulm ányoztam  először a 
család bolognai levéltárában s azok a lap ján  élete az eddig 
ismeretlen körülm ényeit egy kis cikkben m egörökítettem .7*
Messze m agasan áll felettök, sőt sok nálunk harcolt 
fegyvertársuk felett Marsigli Alajos Ferdinánd gróf, aki nem 
volt csapattiszt, hanem mint hadim érnök a B udavár elleni 
1684—86-i ostromműveletek vezetője, azokról értékes rajzo­
k a t és kim erítő leírásokat hagyott reánk gyűjtem ényében. 
E rendkívüli fontosságú kéziratok létezéséről Szilády Áron 
hozta haza az első h írt 1867 őszén, m ajd Beliczay Jónás 
ir t róluk 1881-ben szerzőjök életrajzírója, Giovanni Fantuzzi 
1770-i m űve alapján.76 Hanem személyesen Thaly Kálm án 
lá tta  őket először, megemlítvén jelentésében, hogy Marsigli 
irodalm i hagyatékában egyebek közt Buda nevezetességei­
nek 1684 és 1686-i igen érdekes le írásaira is akadunk77 s mi­
dőn a ján latára  Áldásy A ntal 1893 tavaszán lement Bolognába 
ez iratok átnézésére, ő közié először am a budai jelentések 
cím eit, melyekről addig csak általánosságban tud tunk .78 Az 
A kadém ia Tötrénelmi Bizottságának felszólítására Budapest 
székesfőváros határozatot hozott ez iratok számbavételére, 
am ire Thaly sürgetésére aztán  Fraknói Vilmost kérte fel.
74 Rónai: Magyar hadi krónika tom. II p. 237—305.
75 A „Tanulmányok Budapest múltjából“ 1936 p. 142—5. Veress 
Endre.
78 Pontos címüket ld. kötetünk könyvészeti részében.
77 Magyar Könyvszemle 1896 p. 338.
78 Ugyanott 1892/93 p. 265.
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Neki erre nem lévén érkezése, szíves előterjesztésére én b í­
zattam  meg e feladattal 1901 június havában oly módon, 
hogy a vatikáni levéltár nyári zárása után, július elején ha­
zatérőben kiszálltam  Bolognában s neki fogtam a nagy kéz- 
irati anyag rendszeres átnézéséhez. Amit több heti m unkával 
le írhattam  és fényképezhettem  belőle, azt visszatérőben be­
m utattam  Halmos János polgárm esternek; de kinyom atása 
előtt három ízben is ú jra  meg ú jra  lementem a szövegek ösz- 
szeolvasása és gyűjtem ényem  kiegészítése végett. Ily  előzmé­
nyek u tán  született meg két alábbi m unkám : A bolognai 
M arsigli-iratok jegyzéke 1906-ban s reá egy évre Marsigli 
jelentései és térképei B udavár ostromairól, visszafoglalásáról 
és helyrajzáról, melyek m inden m agyar vonatkozást felölel­
nek, még a legapróbb adalékot is.
Marsigli magyarországi tevékenységéről felkérésre 1928- 
november 6-án olasz nyelvű előadást tarto ttam  a bolognai 
Tudományos A kadém ia díszülésén, elsőül figyelm eztetvén 
arra, hogy két év m úlva kétszázéves fordulója következik 
a nagy tudású  tábornoknak, aki pára tlanu l gazdag és ér­
tékes gyűjtem ényét szülővárosának adományozta. Erről az 
olasz-m agyar Corvin M átyás-társaságunk is illő módon meg­
emlékezvén, további olasz felolvasást tarto ttam  1930 novem­
ber 8-i ülésén,79 m iután négy nappal előbb a rádióban is 
beszéltem róla olaszul. Ezt — előzetes h írlap i értesítésre — 
bolognai bará ta ink  is hallgatták, sőt ki is ad ták  a jubileum i 
kötetben.80 A nagyszabású ünnepségeken Bologna város ven­
dégeként magam is résztvettem. Ez alkalomból természetesen 
egy tucatnyi kisebb-nagyobb olasz m unka láto tt napvilágot 
Marsigliről, s azokról m int hungaricum okról külön cikkben 
emlékeztem meg könyvészeti folyóiratunkban.81 U tána Ivá- 
nyi Béla is írt egy tanulm ányt Marsigliről, amely az olasz, 
jubileum i kötetben jelent meg.82 R ajta kívül olaszul írt még 
Marsigli m agyar vonatkozásairól Amaldi Mária úrnő, Mün­
ster László, Silvani Pál és Tagliavini Károly budapesti tanár.
79 L d .  c í m e i k e t  k ö t e t ü n k  k ö n y v é s z e t i  r é s z é b e n .
80 A  „ C e l e b r a z i o n e  d i  L u i g i  F e r d i n a n d o  M a r s i l i “  13—18. 1.
81 A Magyar Könyvszemle 1930. évfolyamában.
82 A  f e n t i  b o l o g n a i  ü n n e p i  k i a d v á n y  v é g é n .
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Alkalmi cikkekben emlékeztek meg róla Bevilaqua-Borsody 
Béla, G arády Sándor, Gianola A lbert és Sztrókay Kálmán, 
főleg M arsiglinek a D unáról írt és 1726-ban megjelent h a t­
kötetes monumentális műve adatai alapján, amellyel nevét 
m ár akkor m egörökítette irodalm unkban.83 író ja, a tudós 
olasz tábornok egyike azoknak a külföldieknek, akik ha­
zánkkal előítélet nélkül foglalkoztak s m unkáikkal a m agyar 
tudom ányt szolgálták. Ám ha nevét eddig is becsültük fenti 
s egyéb m unkájáért, ezentúl még nagyobb tiszteletre érde­
mes azért a 120 kötetnyi kézirati hagyatékáért, melynek 
változatos tartalm a ma m ár szintén könnyen áttekinthető 
Ludovico F ra ti jegyzékéből,84 valam int azért a sok ú j m a­
gyar adalékért, amit a jubileum i kiadványok nekünk meg­
lepetésszerűen feltártak.
A Budát vívó olaszok táborában m űködött egy Gemelli 
C areri Ferenc nevű sebész is, aki élményeiről egy „Viaggi 
per E uropa“ című kétkötetes m űben számolt be, sok érdekes 
részletet tartalm azó több budai levéllel s azok mellékletéül 
egy török megnevezésekkel bíró kitűnő budai térképpel, me­
lyet Marsigli-kötetemhez mellékelten adtam  ki kicsinyítve, 
Karácson Imre török-m agyar felvilágosításai kíséretében.
Végezetül még az alábbi két dolgot kell megemlítenünk. 
Az egyik helyreigazítása annak az irodalomba is bejutott 
régi téves adatnak, hogy az óvári Lossai Péter 1498-ban Bo­
lognában tanu lt és geometriai jegyzeteit maga illusztrálta 
kedves tollrajzokkal.85 A másik meg, hogy Seneca Tamás 
1458—62 közti bolognai tan ár Bolognáról írt verses művét 
Fógel József k iad ta  1932-ben86 s ekként az olasz irodalommal 
a bolognai Archiginnasio kéziratai közt századok óta heverő 
szép költői művet a m agyar ism ertette meg. Ám erős a meg­
83 Pontos címöket kötetünk könyvészeti részében adjuk.
84 Megjelent 1928-ban Firenzében.
85 Hoffmann: A M. Nemz. Múzuem illuminált kéziratai 12. 1. Félre­
vezették a Cod. 197. számú kötetet alkotó kis munka címlapján Miller 
Jakab e sorai: „Notationes et delineationes Petri Lossai Hungari Ovari- 
ensis in Lithuania Geometrae Practici, quas Bononiae, in studiis anno 
1498 existens confecit.“ Hoffmann nyomán Münster László ki is adta 
a rajzok egyikét mélynyomásban a Magyar Művészet 1928. évf. 429. 1.
86 Megjelent Szegeden, 1932-ben.
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győződésem, hogy a tudós város — Bologna la dotta — me­
llében (a könyv- és levéltárak kim eríthetetlen anyagában) 
annál egyéb meglepetéseket is tartogat szám unkra, mostani 
közkinccsé vált gazdag ismereteink kiegészítéséül.
II.
VICENZA egyetemét a bolognaiból k ivált diákok alapíto tták  1204-ben és m űködött hat évig, 1209 nyaráig, am ikor 
július 7-én a m agyarországi M ihály rektor a latt az ifjúság 
kimondotta, hogy mivel a város nem teljesíté kérelm üket, 
szétszélednek s átm ennek a bolognai egyetemre. A rek­
tor mellett még másik három m agyar tanuló is volt, köztük 
G ertrud királyné gyám oltalan és tanulatlan  unokaöccse, 
Berthold kalocsai érsek, ami általános m egbotránkozást oko­
zott a szentszéknél is, naponta tapasztalván mindenki még 
az egyházi dolgokban való jára tlanságát is.
A tanulók elvonultával az egyetem teljesen nem szűnt 
meg s a nyolc Nemzet közt a m agyarokét is felsorolja az 
1209-i oklevél s egy m ásikban még 1264-ben is szó esik egyik 
tanáráró l; de maga az egyetem, mint intézmény elernyedt s 
az ifjúsága még 1426-ban is idegen egyetemekre járt, a  város 
anyagi tám ogatásával.87 Nem is találkozunk benne többé m a­
gyar diákokkal.
III.
PADOVA egyeteme szintén úgy keletkezett, hogy 1222 nyarán  elégedetlen tanulók néhány tanárukkal á tjö t­
tek Bolognából s a várostól kapott kedvező kiváltságuk 
alap ján  itt fo ly tatták  tovább félbem aradt tanulm ányai­
kat. Az ú j egyetem alig négy év alatt m ár teljes vi­
rágzásban volt, de végleges szervezetét csupán 1260-ban 
nyerte el.88 V alójában ek k or sem, m ert a jogi oktatáshoz jó­
formán csak másfél század múlva (1399 tavaszán) csatlako-
87 Denifle: Die Universitäten des Mittelalters, p. 298—300.
88 Ibidem, p. 277—8.
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zott az orvosi vagyis akkor egészült ki az Universitas Juris- 
tarum  fakultása az Universitas A rtistám ra karával, hogy 
az egyetem teljessé váljék, m iután 1363 óta a teológiát is 
nyilvánosan előadták benne.88
Az egyetem legrégibb statútum ai 1331-ből valók. Baráti 
figyelmeztetés révén értesülvén, hogy azok egy gnézeni 
könyvtárban  m aradtak  reánk, D enifle-atya ad ta k i őket, 
bő m agyarázatok kíséretében. De mivel azt állíto tta tanu l­
m ányában, hogy Pádua d iákjai azokban a bolognai egye­
temét vették át, ez ellen Glória tanár éleshangú cikkben kelt 
ki. Ebből ízléstelen vitatkozás keletkezett, holott az igazság 
az, hogy az alapszabályok némely cikkelye szóról-szóra 
egyezik egymással, ami azonban mit sem vont le egyik egye­
tem tekintélyéből sem.
Az új egyetem híre hazánkba is ham ar eljutott, úgy­
hogy 1264-ben m ár m agyar jogi doktora is volt: Orbász po- 
zsegai prépost. Az ő nevével kezdtem meg m agyar tanulói­
nak hosszú névsorát 1915 őszén megjelent kötetemben, amely 
(páduai ismételt kutatásaim  alapján) az egyetem fennállásá­
nak első három századából, 1526-ig 205 m agyar tanulót sorol 
fel név szerint. Ez a szám természetesen ugrásszerűen növe­
kedett az u tána következett századok folyam án egész 1864- 
ig, am ikor Pádua felszabadult az osztrák járom alól s így 
többé tanulóink sem kereshették fel egyetemét. Ekként ez 
a 340 lapnyi m unkám  valóságos kódexe a páduai m agyar 
tanulók történetének, meglepő gazdag adalékával, diákjaink 
doktori értekezései cím lapjaival, az egyetem folyosóin látható 
m agyar címerek és feliratok ismertetésével, az életökre vo­
natkozó ak ták  és levelek kíséretében, am iket róluk össze- 
gyüjtenem sikerült, s így belőle „hatszáz esztendőnek m a­
gyar kulturális törekvései csillannak elő, am elyek addig is­
meretlen tényezőkről lebbentik föl a feledés fátyolát,“ mi­
kén t a m unka egyik méltató ja  mondta.89 0 Ennek természetes 
kiegészítője mindaz, amit jelen kötetemben (a 151—234. la­
pon) nyújtok a megjelenése óta eltelt negyedszázad alatt 
összehordva: elsősorban azokból az olasz kiadványokból,
89 Acta Universitatis Patavinae, p. 2.
90 Néhai Lukcsics József, a Katholikus Szemle 1916. évf. 210—1. i.
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melyek az egyetem fennállása 700 éves jubiláris ünnepsége 
alkalm ára megjelentek. Ez ünnepségek 1922 m ájus közepén 
folytak le P áduában  a nagy jelentőségű évforduló fontos­
ságához mérten díszes keretek közt a világ egyetemei kép­
viselőinek jelenlétében. Az erről szóló beszámoló kötet is 
igen díszes alakban jelent meg. De míg annak  csupán al­
kalmi, múló jellege van, örökidőkre szóló fontosságú az a 
néhány forrásm unka, amely tudásunkat ú jabb ismeretekkel 
és adalékokkal bővíti és gazdagítja jóform án valam ennyi 
kultúrnem zet javára.
Ismeretes, hogy a páduai egyetem krónikája, Glória 
A ndrás három kötetes nagy műve csak 1405 végéig halad, 
vagyis addig az ideig, am ikor Padova és tartom ánya a Ve­
lencei köztársaság fennhatósága alá ju to tt s így egyetemé­
nek fejlődése is ú j korszakba lépett. Glória m űvét két lelkes 
páduai pap, Zonta G áspár és Brotto János fo ly tatta  Acta 
graduum Academicorum Gymnasii Patavini című testes kö­
tetükben, az 1406—50 közti időből 2517 kivonatos bejegy­
zést adván a legkülönbözőbb anyakönyvekből és feljegyzé­
sekből kiírogatva. U gyanők írták  meg a Teológiai fakultás 
történetét, melynek I. kötete végén az 1365—1509 közti teo­
lógusok névsorát közíik betűsorban. Ez egyetlen hibája a 
kiváló értékű műnek, m elynek folytatása sajnos mind a m ai­
napig késik.
Nagy értékű az egyetem néhai tanára, Favaro  A ntal két 
kötetes bibliográfiája, am ely az 1500—1920 közti korszakból 
a páduai egyetemre vonatkozó minden nyom tatványt fel­
sorol, a m agyar diákok orvosi értekezéseit is, m elyeknek jó 
hasznát vettem saját gyűjtésem kiegészítésekor.
A jubileum alkalm ából külön intézet alakult a páduai 
egyetem története fejlesztésére. K iadványa a Memorie e do­
cumenti per la storia della Universitä di Padova, de ebből 
is még csak az 1. kötet áll rendelkezésünkre. Végül k ivette 
részét a kiadványokból a velencei Tudós társaság, az Istituto 
Veneto is egy értékes kötettel.
Ami m agyar adalékot találtam  e felsorolt művekben, 
azt mind belevettem az illető évek alatt mostani kötetem 
anyagába. Szemelgettünk azonban egyebünnen is: oklevél-
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tá rak  és kéziratok anyagából, igyekezvén minden m agyar 
vonatkozást megmenteni, ami Páduával kapcsolatos. Ezért 
a kalandozások koráig kell visszamennünk, midőn 899 őszén 
őseink a Berengar elleni hadjáratukban , brentai győzelmes 
csatájukból hazatérőben P áduát kifosztották. Megcseleked- 
ték ezt másodízben is —• ta lán  924 tavaszán — Lehel csapa­
taival, am ikor a várost (Béla k irály  névtelen jegyzője sze­
rint) felégették és kirabolták.91 Az Á rpádok alatt nincs is 
tán  más kapcsolatunk Páduával, a csendben tanuló diáko­
kon kívül. De 1303 m ájus 11-én nevezetes n ap ja  volt a m a­
gyaroknak Páduában, ahol V III. Bonifác m eghívására meg­
jelent a veszprémi, zágrábi és győri püspök, az esztergomi, 
váci, vasvári káptalanok prépostjai meg az erdélyi főesperes 
társaságában, hogy a m agyarországi trónviszálynak véget 
vessenek.92 Két emberöltővel utána, Nagy Lajos k irály  135b 
nyarán  szövetséget kötött Pádua urával, C arrara  Ferenc her­
ceggel, Velencével szemben. E szövetség terheit és hátrányéi 
Velence keservesen tű rte  s így ezért 1358 február 2-án épp 
egy előkelő páduai polgárt, Francesco de Leone nemest indí­
to tta  királyunkhoz, M agyarországba, hogy békét kössön 
vele.92® Ez sikerült is, de mikor Velence később, 1373 elején 
igaztalanul m gtám adta Padovát, a herceg kérelmére C zudar 
Péter alatt 500 főnyi lovast kü ldött segélyére, akik  a velencei 
csapatokat leverték és sok foglyot vittek haza m agukkal. 
Majd Bebek György jö tt le újabb 1500 lovassal. De ekkor 
a Viscontiak szövetséget kötvén Velencével, a dolog rosszul 
végződött, mert augusztus havában a velencei hadak  leverték 
a herceg seregét a páduai mezőkön, s a m agyarok közül fog­
lyul ejtették István erdélyi vajdát, a k irály  bandérium ával
91 Anonimi Belae regis notarii, caput L ili: Lelu filius Tosu, Bulsu 
vir sanguinis, filius Bogat, Botond filius Culpun erant enim isti viri 
bellicosi, et fortes in animo, quorum cura nulla fuit alia, nisi domino 
suo subiugare gentes et devastare regna aliorum. Qui accepta licentia 
a duce Zulta, cum exercitu Caranthiam ire decreverunt, et per Forum 
Iulii in marchiam Longobardiae venerunt, ubi civitatem Paduam cae­
dibus et incendiis, et gladio, et rapinis magnis crudeliter devastaverunt.
92 Fraknói: Magyarország és a szentszék tom. I. p. 113.
92a A Velencei tanács Páduában, 1358 február 7-én írt levele, 
Ljubić: Listine tom. V. p. 335.
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és 30 előkelő fővezérével.9215 Ezért Nagy Lajos kénytelen volt 
(1373 szeptember 21-én) békét kötni a köztársasággal a szent­
szék közbenjárásával.93
E korból való az a további adalékunk is, hogy Nagy 
Lajos k irály  pénzverője és bizalmas embere a páduai Sara­
ceno kam arás. Ennek 1358-ban Yisegrádon is volt háza, fia 
és utódjai pedig nemességet nyervén, a Mesztegnyei Szere- 
csen-családnak váltak  őseivé.93® Ám fontosabb ez események­
nél az, hogy a XY. század vége felé Petrus de Abano páduai 
jeles tanár „Conciliator differentiarum  Philosophorum et 
praecipue M edicorum“ című művét 1472-ben egy erdélyi 
ember (Thomas Septem castrensis) nyom tatta M antuában; 
egy másik társa, a brassai András (Andreas de Corona) meg 
Yelencében m űködött és adta ki 1476-ban A lbertus de Padua 
ágostonrendi bará t egyik m unkáját, s ugyanott 1491-ben 
G arai Simon a latin  bibliát.94
A páduai diákokra áttérve, az egri egyházmegyei Szo- 
váti M ihály a legrégibb, 1354-ben ez ú j jegyzékünkben. 
U tána még négyet ta lálunk a század végéig, velük a század 
végéig m agyar d iákjaink száma huszonnyolcra emelkedik.
A XY. századot, 1401 tavaszán M akrai Benedek kezdi 
meg, aki előzőleg Prága, Bécs és Párizs egyetemein tanult; 
jelen kötetünkben pedig Galgóczi Máté 1410-ben. Az u tána 
egym ásra következő klerikusok közt 1450-ben Bánfalvai Mik­
lós egri prépost magaslik ki, jeles doktori vizsgájával meg 
költői m unkásságával is. Yele együtt tanult Páduában  H an­
gácsi A lbert pécsi kanonok, aki hazatérve Csanádi püspök 
lett, m ajd egy ideig Ianus Pannonius, aki a kánonjogból vizs­
gázott itt, ahol emlékezete még száz esztendő múlva is élén­
ken élt a m agyar diákok közt. A század utolsó évtizedében 
a Thurzó-fiúk tanu ltak  itt s keltettek feltűnést költekező
8 2b Egykorú velencei jelentés, amely a vajdáról azt írta, quod erat 
secundus apud regem; Ljubit', op. c. tom. IV. p. 106.
03 Páduában találjuk őket 1373 március 31-én; Tört. Tár 1910 p. 
1—7. Áldásy. A magyar kapitányok neve felsorolva az Anjoukori dipl. 
emlékek III. köt. 52. I.
93a Erre már Pór rámutatott Készéi Miklósról írt életrajza 75. 1.
84 Bővebben, a Tud. Gyűjt. 1817-i I. köt. 71—77. 1. Boldogréti Víg. 
László.
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modorukkal, egyszerre vagy közel egym ásután négy testvér 
és a tyafi: Zsigmond, János, Szaniszló és Ferenc, akik  haza­
térve püspökök lettek három ország különböző helyein.
Sajátszerű s bizonyára valam i ifjúsági belső egyenetlen­
ségre vezethető vissza, hogy ezek közt egy sem akad t rektor, 
holott Ábrányi István győri kanonok m ár 1499 nyarán  az, 
a Thurzók meg bőviben voltak a pénznek.
Ekkoriban m ár igen gyakoriak voltak itt a m agyar Do­
monkos-barátok is, akiket rendjük szívesen küldött a csendes 
Páduába teológiai tanulm ányaik  elvégzésére. Hosszú név­
sorukat 1436 őszén a kassai Jeromos testvér ny itja  meg. Vi­
szont a világiak közt, a század végén, 1500 nyarán  M átyás 
k irály  Miklós nevű unokaöccsével találkozunk meglepetés­
szerűen az egyik anyakönyvben; nyilván valam i Szilágyi- 
fiú, ha ugyan a családnak ezidőben volt Miklós nevű tagja.
A XVI. század első évét V árday Ferenc ny itja  meg, hogy 
két év múlva átm enjen Bolognába továbbtanulni, de nyolc 
évre reá a második V árday-fiú is itt tanult, Bakócz prím ás 
unokaöccse, Erdődi Simon kíséretében. G yakori látogatójuk 
volt egy másik m agyar ifjú  is: Csulai More Fülöp, a bo­
lognai Beroaldo ta n á r jeles tan ítványa, aki ekkoriban már 
otthon élt előkelő állásban, de olyik évben két-három  ízben 
is feltűnt k irály i követül a Velencei köztársasághoz küldve 
pénzsegélyért, a mind jobban fenyegető török veszedelem 
miatt. Csulai kitűnő hum anista volt s habár maga semmit 
sem írt, nevét kiváló olasz írók örökítették meg, klasszikus 
k iadványaikat neki ajánlva, m int a bolognai Beroaldo Fülöp, 
a páduai Regio Ráfáel s a velencei Aldus M anutius; meghitt 
bizalmas barátja i még akkor is, m ikor hazatérve pécsi püs­
pök lett s m int ilyen a mohácsi csatatéren fejezte be áldásos, 
a tudom ányoknak szentelt harm onikus életét.
Hogy Csulai More Fülöp u tán  semmi költői m ű nem 
m aradt reánk, annak  elsősorban az volt az oka, hogy sűrű, 
majdnem állandó diplomáciai megbízásai alatt ideje és tehet­
sége szétforgácsolódott. Tehetségét és csillogó irályát élénken 
dicséri azonban az az ékes beszéde, melyet 1521-ben, követ­
sége alkalmából, január 10-én la tin  nyelven a Velencei ta ­
nács színe előtt ta rto tt II. Lajos k irá ly  nevében, kérve Ma­
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gyarország anyagi megsegítését a török veszedelemmel szem­
ben.94*
H um anista volt a két Istvánfi-testvér is: Pál, aki 1516- 
ban jö tt le ide s hat év múlva Bolognába ment át tovább­
tanulni még valami hat esztendeig, meg Miklós, a későbbi 
történetíró; itt m indketten la tin  és görög versfaragók. Ám 
valam ennyiöknél jelesebb volt ezidőben (1522-ben) Fortu- 
nátus Máté, Seneca műveinek kitűnő m agyarázója, ak it mél- 
ta tó ja  a XVI. század legnagyobb tudósának nevezett, mint 
olyat, akit azon a téren és abban az irányban, melyet For- 
tunátus kultivált, olyan sikerrel és oly biztossággal senki sem 
haladott meg hazai hum anizm usunk képviselői között.
Nevezetes promotio ment végbe P áduában  1525 augusz­
tus 17-én, midőn a Párizsból orvosdoktorként érkezett G arai 
Jánost avatták  iuris utriusque doktorrá.
Az egyetem előkelő tanulói közt szerepelnek 1543—53 
közt Révay Ferenc alnádor fiai, két pedagógus társaságában; 
az egyik a hum anista képzettségű tudós G yalui Torda Zsig- 
mond, aki P áduában  kiadott különböző költői művével tűnt 
fel ham arosan, 1548 őszétől kezdve pedig előadásokat is ta r­
tott az egyetem m eghívására Aristoteles etikájáról s mint 
tanár explicator philosophiae moralis címet viselt két éven 
át, midőn szülővárosa, Eperjes tanárnak  hívta meg.
Könyveket adott ki P áduában  1551—1562 között Drasko- 
vich György, a nagyszombati Sámboky János, a budai szár­
mazású D udith  András s a F landriából hozzánk kerü lt Elle- 
bodius Nicasius esztergomi kanonok; m ajd 1563 őszén — új 
k irályunk, Miksa üdvözletére — itt nyom atták ki kenetteljes 
verseiket a zágrábi W ürfel György meg a pozsonyi születésű 
Purk ircher G yörgy orvosnövendék. Példájukat követték az 
itt tanuló Kovachóczy Farkas 1571-ben s reá egy évre Ve- 
rancsics Faustus a közeli Velencében, a század vége felé 
pedig Gabelm ann Miklós csepregi tanító  1590-ben. Velük 
egyidőben tanu lt P áduában  1588 óta a Rómából feljött Je­
szenszky János orvos, aki itt két m űvét ad ta  ki, Velencében
94* Olasz egykorú szövegét megtalálta és kiadta Ljubié, op. c. tóm. 
I. p. 165—7. A beszéd tartásának napját feljegyezte Marino Sanuto, 
M. Tört. Tár tóm. 25. p. 195.
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meg a harm adikat, 1591-ben. Ekkoriban erdélyi nemes ifjak  
gyűltek  össze véletlenül az egyetem jogi, bölcsészeti és orvosi 
karán : a kolozsvári Bogáthy Miklós, a homoródszentpáli 
Kornis György, meg Sombory Sándor és tudós pedagógusuk, 
Szamosközy István, aki itt nyom atta ki 1593 elején az erdélyi 
róm ai feliratokról és régiségekről szóló — mind a m ainapig 
íorrásjellegű — könyvét. Ezek a heidelbergi egyetemről 
jö ttek  le ide továbbtanulni, m iként az erdélyi szász Hertel 
János orvos is, aki P áduában  a botanika tanárának  ad junk ­
tusa s a füvészkert őre lett s m aradt évekig s mint a Natio 
H ungarica szindikusa 1595-ben em léktáblát is kapott ko­
rább i tanácsosi felirata mellé. Ugyanez évben tűn t ki jogi ér­
tekezésével a soproni Lakhner Kristóf is, míg a századot ú jra  
egy főnemesi növendék, Késmárki Thököly István zárja  be. 
három  évi tanulás u tán  a heidelbergi egyetemről lejőve, 1600 
június elején nevelője, Szerdahelyi Mihály kíséretében.
A páduai m agyarokat egyébként a század utolsó negy­
ven évében több gyászeset érte. így 1565 április 4-én elhúnyt 
a  bodrogmegyei H orvát G áspár, kinek a Szent Zsófia-tem- 
plom sötétjében m ainapig meglévő sírira tá t egy gyertyaszál 
mellett másoltam le. A várost ellepő pestisben 1576 nyarán  
meghalt B akfark  (Gref) Bálint lantos, aki a m agyar és né­
met diákokat összejöveteleiken já tékával szórakoztatta, bár 
ő maga nem volt egyetemi hallgató.940 Végül félév múlva 
pusztult el ugyanabban a rettenetes bajban  a történetíró 
Eorgách Ferenc s vele egyszerre társa, G yulafy  László; 1594 
tavaszán pedig szegény Kornis György, páduai tanulm á­
nyai harm adik esztendejében.
A XVII. században, kivált annak  második felében igen 
ritk a  a m agyar diák Padovában, melynek hanyatló  egye­
teme m ár nem túlságosan vonzott. Fénykora Páduának  is 
a letűnt XVI. század volt, ak ár Bolognának, főleg a jogtudo­
m ány terén, néhány nagyrabecsült mívelője nyomán. Ezért 
a nevezetesebb m agyarokkal röviden végezhetünk. Első köz­
tük  Bethlen Péter, a nagy fejedelem unokaöccse, aki 1628 
október elején Velencébe érve vette nagybáty ja rendeletét,
9 4 a  B a k f a r k  p á d u a i  a d a l é k a i t  én k u t a t t a m  f e l  é s  i s m e r t e t t e m  e l ő s z ö r  
P á d u a i  k ö t e t e m b e n .  M ű v é s z e t i  jelentőségéről G o m b o s i  O t t ó  í r t  1935-ben.
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hogy a jog mellett hadiépítkezést is tanuljon. N yugat-Euró- 
pából érkezett a segesvári K raus G yörgy kíséretébeu, aki 
később német krónikájával tette nevét emlékezetessé az er­
délyi történetirodalom ban. Az ifjú  Bethlen pedagógusa 
Pálóczi H orváth János, aki tanulásuk ideje a la tt a m agyar 
királyokról írt latin könyvet is nyom atott Páduában. U tá­
nuk orvosnövendékekkel találkozunk az egyetemen. Első 
köztük a kolozsvári Ózdi Tamás, akit felavatása alkalm ából 
(1632 m ájus 27-én) m agyar és idegen tanulótársai egy díszes 
em lékfűzettel leptek meg. Ennek cím lapja szerint Ózdi a 
páduai városi kórház assistense volt, a  versek egyikét pedig 
Dálnoki T. M ihály írta, Lőrinc nevű testvérével együtt ta ­
nulván az orvostudományt, m iként Árkosi Géléi Benedek is. 
Ez páduai tanulása idején szintén két m űvét nyom atta ott 
ki. N yilván az ő a ján la tuk ra  jö tt le P áduába Rákosi Boldi­
zsár is, aki hazatérve, érdem eiért Barcsay Ákos fejedelemtől 
1656-ban nemességet nyert.
Ez újakon k ívül itt tanu lt öt éven keresztül Pécsi A nd­
rás, Erdély későbbi híres orvosa, akit gyógyítani még a 
szomszédos H avasalföld vajdai udvarába is gyakran  elhív­
ta k ;95 valam int a medgyesi Toppéit (Topeltinus) Lőrinc jog­
hallgató, aki hazatérve nevét Erdélyről írt 1667-i latin  köny­
vével tette ismeretessé.96
A XVIII. századot a soproni Gensel János Ádám kezdi 
meg, nyolc évi tanulás u tán  1703-ban avattatván  orvossá 
nyom tatásban is megjelent értekezése alapján. Orvosnöven­
dékek voltak leginkább azok a m agyar diákok is, akik  a 
század végéig még P áduában  előfordulnak, mivel a jogi k a r  
jeles tanerők h íján  nagyon lehanyatlott. A tan ítás is sokat 
vesztett régi előkelő voltából, úgy hogy közszájon forgott 
az a jogász-tanároknak tu lajdoníto tt mondás, hogy: Sumi­
mus pecuniam et mittimus asinum in patriam, vagyis: A 
tanulók pénzét zsebre vágjuk s őket szam arakként kü ld jük
95 így 1688 őszén meg a rákövetkező év telén; a megfelelő leve­
lek Documente-kiadványom XI. kötete 294 és 323. lapján.
96 Mindkettő anyakönyvi bejegyzései Páduai kötetem 1657-i és 
1661—63-i adatai közt, míg ez utóbbi könyvének leírása Bibliográfia­
kiadványom I. kötete 203. sz. a.
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hazájukba.97 E becsmérlő kiszólást az a hanyatló  közszellem 
szülte, amely a páduai egyetemen ezidőben ú rrá  kezdett 
lenni, főleg a m iatt, hogy a tanárok  nagy része elsősorban 
a jövedelemre tekintett és tudom ányukat pénzre igyekeztek 
felváltani. Ez nagy visszaesést jelentett a korábbi századok 
színvonalához képest, de vigasztalásul szolgálhatott, hogy 
az orvosi k a r állandó emelkedésben volt és magas tudom á­
nyos színvonalát végig m egtartotta.
Az egyetem XYI. századi virágzása nyilván annak a 
szerencsés körülm énynek is köszönhető, hogy 1493-ban meg­
k ap ta  jelenlegi épületét, amely későbbi hozzáépítésekkel 
a század derekán nyerte el mai díszes, monumentális alakját, 
gyönyörű kétemeletes hom lokzatával s belépve a kapun, 
oszlopos tornácával, amely a pompás hatású  udvart négy­
szögben körülfogja. Ezt m agyar ember is áh ita tta l já rja  be, 
m ert a falakat díszítő címerek és feliratok közt lépten- 
nyomon találkozik honfitársak nevével. T udnunk kell 
ugyanis, hogy Páduában  is két fakultás volt: a jogászoké 
meg az artistáké. Az elsőben 22 Nemzete volt az idegen, 
ultram ontán diákoknak és 12 az olasz citram ontánoknak, 
míg az orvosnövendékeket és teológusokat is magában fog­
laló artista fakultásban héttel találkozunk. A jogászok k a rá ­
ban m ár a korai középkortól kezdve volt önálló Natio hun- 
garica, az artistákéban meg külön consiliarius képviselte 
nem zetünk tanulóifjúságát. Ezek a Nemzetek itt is, m int 
Bolognában alapszabályaik szerinti életet éltek s valóság­
gal külön köztársaságot alkottak, adókedvezm ényeket és 
fegyverviselési jogot élvezve, am ely kiváltságaikhoz szigo­
rúan  ragaszkodtak, még a m agyarok is. A fegyverviselésre 
különösen rá ta rtiak  voltak, főleg a nem esifjak, de azt ekko­
riban m ár minden egyes esetben külön kellett kérni a ve­
lencei senatustól, m iként tette 1521 nyarán  B atthyány O rbán 
és két társa: Buzlay Farkas meg László kalocsai kanonok, 
am int megérkeztek és beiratkoztak.
A páduai egyetem híre-neve így ezidőben napról-napra 
növekedett. Jellemző erre, hogy midőn az erdélyi szász 
A rm bruster K ristóf 1548 elején innen, a ju risták  rektora-
07 Berzeviczy: Itália tom. I. p. 212.
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ként hazatért és tízévi udvari szolgálata u tán  (1559 nyarán)
I. Ferdinánd k irály tól nemességet nyert, címereslevele 
— biztosan saját bem ondása a lap ján  — Olaszország legkivá­
lóbb egyetemének nevezi: Italiae gymnasium celeberrimum; 
ami egyáltalán nem volt üres szó és dicsekvés.
Ezt a dicséretet elm ondhatta róla mindenki, aki itt ta ­
nult s tud ta  maga Báthory István is, midőn m ár mint feje­
delem (1574 nyarán) innen hívta udvarába háziorvosának 
Buccella Miklóst, aki aztán  vele ment Lengyelországba is, 
mikor két év múlva k irállyá választották s haláláig mellette 
m aradt, gyógykezelve.973
Az egyetemi év a rektorválasztással kezdődött, a pre­
fek tura dísztermében, a városi hatóság fejei, meg a doge 
képviselője jelenlétében. Eleinte századokon át mindegyik 
fakultásnak  külön rektora volt, de 1415 óta csupán egyet 
választottak évenként váltakozva a citram ontán és ultra- 
montán diákság köréből. Nehogy azonban befolyásuk tú lsá­
gosan elhatalmasodjék, a választásból egyszersmindenkorra 
k izárták  a páduai meg velencei diákokat. Hogy a választás 
és a rektor beiktatása mily külsőségek és századokon át k i­
fejlődött szertartások közt folyt le, azt legcélszerűbben P álffy  
György rektor beiktatása ismertetésével m utathatjuk  be. Ezt 
a két testület tanulóif júsága 1559 augusztus 2-án választotta 
rektorrá, mire ő m indjárt esküvel fogadta a választók színe 
előtt, hogy huszonkettedik életévét betöltötte. A mellett itt is 
m egkívánták a régi hagyom ányok alapján, hogy a rektor nőt­
len tanuló ja legyen az egyetemnek s legalább öt éven át 
hallgatta légyen a maga költségén a jogtudom ányokat (akár 
több helyütt is) és egyúttal elegendő vagyonnal rendelkez­
zék.98
A választás eredm ényét a gyűlés u táni napon kü ldö tt­
ség jelentette be Velencében a K özoktatásügyi tanácsosok­
nak  (Riformatori dello Studio) és m egvárva a jóváhagyást, a 
küldöttek  hazatértek, hogy a beik tatást Lőrinc nap ján  vég-
97a E dolgok részleteit bőségesen előadtam Báthory István-om kü­
lönböző helyein, a király 1586 december 12-én bekövetkezett haláláig 
kísérve a jeles orvos önfeláldozó működését.
98 Savigny op. c. III. 189.
Prospectus antiquus Universitatis Patavinae.
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rehajtsák  a pom pásan feldíszített székesegyházban. Ezt meg­
előzően az előtte való napon a kopjatöréssel járó  lovagtor­
nán résztvevő diákok lándzsát meg kesztyűt k ap tak  a rektor­
tól, mire tizenkettő közülök elindult lóháton meghívni a ta ­
nárokat, míg a város vezetőit s a  püspököt díszes öltönyében 
maga a rektor h ív ta  meg egyenként, négylovas hintóbán.
Az ünnepi szertartás a székesegyházban ment végbe, 
ahol a rektor arannyal hím zett és drága szőrmével bélelt b í­
bor-palástban, hasonló színű harisnyában és félcipőben fo­
gadta a m eghívottakat, diákok, apródok és zenészek társasá­
gában, körülötte a különböző Nemzetek szindikusai és taná­
csosai, kezükben az egyetem pecsétjével és alapszabályaival 
meg a rektori föveggel, míg előtte a főpedellus állott vállán 
a nehéz ezüstbottal, a tanárok és diákok serege élén. Ebben 
most m agyarok is voltak, köztük a verseiről jól ismert Sám- 
boky János orvosnövendék, meg a  nemrég érkezett Nesithi 
Miklós.
A rektort a dóm ban a püspök, a város vezetői: a ques- 
torok és dekuriusok várták  az előkelőségek s a diákság isme­
rősei élén. Az egyetemet s az ú j rektor érdem eit felsoroló 
üdvözlő vers felolvasása u tán  az egyik kiválóbb tan ár az ú j 
rektor fejére te tte  fövegét, az őrök pedig átadván  neki az 
egyetem pecsétjét és statútum ait, a rektor köszönő szavak 
kíséretében a p retom ak egy aranyozott pálcát nyú jto tt á t a 
doge irán ti hódolata jeléül. E rre a megjelentek a rektort la­
kására k ísérték a feldíszített piacokon és útcákon keresztül. 
Ezt követte a díszebéd s a lovagjáték, am elyen a rektor ju ­
ta lm akat osztott k i a győzteseknek.
Tekintélyénél fogva a rektor, am ikor valahol nyilváno­
san megjelent, közvetlenül a püspök s a város vezetői u tán  
foglalt helyet, míg Bolognában megelőzött minden püspököt 
és érseket, a bolognait kivéve, sőt még tanulósorban lévő bí- 
bornokot is.
Hivatalos üléseit a rektor a korm ányzati palotában (Pa­
lazzo della Ragione) tarto tta, valahányszor a tanulók közt 
felm erült nézeteltérésekben kellett határoznia. Fő feladata 
volt: szigorúan ügyelni az egyetem kiváltságaira és jogaira, 
a  tan ítás rendes menetére, kinevezte a Nemzetek tanácsosai­
va l együtt a tanárokat, a velencei felsőbb hatóság jóváhagyá-
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sával, gondot viselvén egyúttal a rra  is, hogy a tanárok és 
alkalm azott pedellusok idejében m egkapják fizetésüket. 
E m ellett az egyetem fejlesztése érdekében kinevezett négy 
városi solbcitatorral hetenként ülést tartott. Joga volt elő­
adások tartására, ha meg netán még nem volt doktor, ahhoz, 
hogy díszes külsőségek közt more nobilium avassák fel d íj­
talanul, Részt vehetett a vizsgázó és avató bizottságok ülé­
sén. Végül kíséretével átm ent Velencébe ú j doge választása 
alkalm ával, hogy az egyetem nevében üdvözölje. Távollété­
ben a rektort teljhatalom m al a „szindikus“ helyettesíté, aki 
rangban közvetlenül a prorektor u tán  következvén, szintén 
m egkülönböztetett ruhában  já rt s éppúgy megsüvegelték, 
mint a rektort; hisz rendesen olaszul is tudó tanu lt férfi 
volt, hogy a polgárokkal és hatóságokkal is bírjon értekezni 
és levelezni. Egy ízben m agyar d iákjaink közt is akad t ilyen 
Berzeviczy M árton személyében 1568-ban, aki ide Londonból 
s a párizsi egyetemről jö tt volt le továbbtanulni. Érdekes 
azonban tudni, hogy a szindikus m indkét testület bizalmi 
embereként egyenesen az egyetem joghatósága alatt állott, 
nem a rektoré a la tt és Bolognában fizetése (nyilván jel— 
képiesen) évi 12 líra  volt, később a büntetéspénzek egyhar- 
m ada."
A rektornak a felsoroltakon kívül számos egyéb k ivált­
sága meg kötelessége volt s azoktól véglegesen akkor szaba­
dult, m ikor rektori évének lejártakor címerét u tódja a szin­
dikus és tanácsosok címereivel díszített csoportozatban az 
egyetem folyosóján vagy valam ely tanterm ében elhelyezte, 
m iként maga is tette elődje emlékezetére. A címerek fel­
rakását azonban csakis a Nemzetek együttes ülésének h a tá ­
rozatából lehetett elvégezni s az erre vonatkozó előterjesz­
tést a jelenlévők F ia t, F ia t!  felkiáltással fogadták el. Ez 
utolsó ténykedésével a rektor m unkája, felelőssége is meg­
szűnt és távozhatott, olykor üres zsebbel meg teli adóssággal, 
mivel fizetése nem volt s az az egv-egy arany, am it minden 
doktori felavatás u tán  hivatalból kapott, bizony nem igen 
fedezte sokféle k iadása összegét.
P álffy  G yörgy rektorságáról nem tudok többet az el­
m ondottaknál, még családi levéltárukból sem. D iákjaink  ta -  9
99 Ibidem, p. 200.
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nulásáról és ráterm ettségéről tesz azonban fényes tanúságot, 
hogy hat hasonló elődje is volt: 1308-ban m agyarországi 
Lőrinc, 1368-ban János egri főesperes, 1400-ban Gál váradi 
olvasó kanonok, bodoni G ál-fia Domonkos rektor közvetlen 
utódja, 1500-ban nagylucsei Ábrányi István győri kanonok, 
helyetteseként meg Tolnai János vicerektor, végül 1547-ben 
A rm bruster Kristóf. Ez szerény szám a lefolyt hosszú száza­
dok idejéhez képest, de nyilván azért, m ert a rektorsággal k ap ­
csolatos rendkívüli költségek m iatt nem igen volt könnyű rek­
tort találni a diákok közt. Ez gyakran  nehéz helyzet elé 
á llíto tta  az ifjúságot s ezért az egyetem velencei tanácsa 
végre 1738-ban bölcsen megszüntette a rektorválasztás vázolt 
hagyományos m ódját s attól kezdve ő állított rektorokat 
mindkét egyetem élére a tanárok sorából.100 És érdekes meg­
figyelni, hogy itt a régi szokást másfél századnál tovább si­
kerü lt fenntartani, m int Bolognában.
A tanév rendesen november elsején nyilt meg a székes- 
egyházban ta rto tt ünnepség keretében, amelyen a rektor 
(vagy valam ely tanuló) beszédet mondott a tudom ányok hasz­
náról és szépségéről, a jogászok jegyzője, az artistáknál pedig 
a főpedellus felolvasta a tanárok jegyzékét és tanrendjét, 
am inek „Rotulus“ volt a hivatalos neve. E becses mívelődés- 
történeti jegyzékekből Galileo Galilei tanári beiktatásának 
három századik évfordulója alkalm ából — 1892-ben — Brugi 
tan ár adott ki m utatóul egy kétévi füzetet, 1384—1799 közti 
teljes sorozatát négy kötetben pedig D allari U m bertónak 
köszönhetjük, szórványos m agyar adalékaival együtt.
A tanárok  m egválasztásának és előadásaik m egállapítá­
sának joga százados kiváltsága volt a tanuló ifjúságnak. 
Hogy e kiváltság gyakorlatában hányszor játszott döntő sze­
repet az előítélet vagy ellenszenv, a pajtáskodás és protekció 
a tan ítás nagy kárára , azt m aguk a tanulók is tud ták  és 
érezték. Viszont döntő volt sokszor a tanárok népszerűsége, 
m ert olyiknak 600, sőt 3000 hallgatója is volt, úgy hogy be 
sem fértek órájára, jegyzeteit pedig drága pénzen vették, 
m ásoltatták a diákok. Nem csoda így, ha a választandók 
személyében gyakran  pártokra szakadt az ifjúság, amely 
fegyveresen já rta  végig a város utcáit s igyekezett jelöltje
100 Brillo: Brevi memorie, p. 5—9.
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érdekében hangulatot kelteni. Néha valóságos összeütközések 
és utcai zavarok is keletkeztek. Azokat maga a rendőrség is 
tétlenül nézte, tekintettel a tanulók kiváltságaira, mindaddig, 
míg egy nagyobb tüntetés után, a Velencei senatus eleinte 
korlátokat vetett az ifjúság választási joga elé, 1560-ban pe­
dig végleg megszüntette azt, maga nevezvén ki a legmeg­
felelőbb tanárokat. Evvel egyidejűleg az előadásoknak a 
középkor óta d ivatban volt olvasása és diktálása is meg­
szűnt, nagy bánatára  azoknak a hetyke, lusta tanulóknak, 
ak ik  a tanárok diktálását m aguknak leíratták  preceptoraik 
vagy éppen szolgáik által s azokból készültek. Ez intézkedés 
a d o c to r  c h a r ta c e u s  gúnynévvel csúfolt tanárok ellen irá ­
nyult, akik előadásaikban szövegükhöz szigorúan ragaszkod­
tak  elhanyagolva vagy elnagyolva minden külön m agyará­
zatot és felvilágosítást, am it a tárgyalt fejezet megkívánt. 
Fontos eszköze az oktatásnak volt a d is p u tá lá s  is, am it a  ta ­
nárok kötelesek voltak időszakonként a díszteremben (schola 
magna) ta rtan i tan ítványaikkal vagy tanártársaikkal. Ezek 
tá rgyát és nap já t jó előre kifüggesztették a könyvkereskedé­
sekben, gyógyszertárakban és hivatalokban s e nyilvános 
jellegű közvitákon megjelentek a hatóságok, előkelőségek s 
gyakran  m aguk a riform atorok is, akik olykor e viták le­
folyásából következtettek — néha jogosan — a tanárok tu ­
dására és képességeire. A Közoktatásügyi tanács e tag jainak  
kötelessége volt egyúttal ellenőrizni, hogy a tanárok m egtart­
ják-e pontosan előírt leckéiket s a netán elm aradtakért a 
tanárt pénzbüntetéssel snjtották, sőt hasonló érte akkor is 
őket, ha  nem voltak képesek tanszékük köré gyűjteni a 
m egkívánt tanulószámot. A tanárok egyébként nyilvános 
előadásaik mellett kötelesek voltak (a statútum ok rendelése 
értelmében) magánleckéket is adni s a tanulókkal való — se- 
m inarium szerű — közvetlen foglalkozás által szaktudom á­
nyukat fejleszteni.
E különféle megszorítások dacára a hosszú ta lárban  meg­
jelenő tanárok bizony igen megbecsült, tisztelt tagjai voltak 
a városnak és társadalom nak, akiket meghívásuk alkalm ával 
fejedelmekhez illő módon fogadtak, a legnagyobb figyelem­
mel kezeltek, felmentve minden adófizetés és közterhek alól, 
majdnem korlátlanul emelkedő fizetésekkel; amihez hozzá­
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téve az alkalm ilag tucatny i gazdag m agántanulóktól szedett 
tan d íjak a t s a  doktori kollégiumoktól a felavatásokért járó 
d íjak a t, jövedelem tekintetében napjainkban  el sem képzel­
hető magasságot értek el. E mellett a tanárok bárm ikor k ap ­
ta k  az állam pénztárból kölcsönöket s olykor egész évi fize­
tésüket kitevő előlegeket avagy nemesi címeket és k itün teté­
seket, részesülvén ekként m inden kedvezm ényben és k itün ­
tetésben, amellyel a bölcs korm ányzat nemcsak szavakkal, 
hanem megfelelő anyagi előnyökkel is elismerte azok érde­
mit, akik  tanulm ányaikat életcélnak tekintették, a tan ítást 
apostoli módon végezték s a tudom ányt vallásos odaadással 
mívelték, m iként m agát egy mai páduai tan ár találóan k i­
fejezte.101
A tanárok évi átlagos fizetése 200—500 aranyforin t közt 
váltakozott. De ném elyek ennél sokkal többet húztak. így 
például Cremonini Cézár 2000 forintot kapott, amiből palo­
tában  lakhatott, majordomust, lakájokat, lovakat és hintót ta r t­
ván; javadalm a épp kétszer akkora lévén, m int tanártársáé, 
a  híres Galileié. Cremonini negyven éves korában, 1590-ben 
ju to tt a bölcsészet második tanszékére s mint a peripatetiz- 
mus híve, akkora sikere volt negyven éven át, hogy dacára 
Galilei folytonos tám adásának, még halálakor is négyszázra 
rúgott hallgatóinak száma.101a
Ez a megbecsülés külsőleg is m egnyilvánult a különböző 
ünnepségeken s azokban a magasztaló beszédekben, melye­
ket az évnyitó üléseken szoktak ta rtan i a dómban. Ily  be­
szédtartás tisztességében olykor m agyar d iáknak is volt ré­
sze, így a kolozsvári Árkosi Géléi Benedeknek, midőn 1639 
november 2-án a megnyitás alkalm ával ő beszélt la tin  nyel­
ven a bölcsészet és orvostudomány fontosságáról, am elyet ki 
is nyom atott „Philosophiae et medicinae elogium“ címen. 
Ennek az az egyéb jelentősége is van, hogy a beszéd írója 
unitárius vallású ember volt, s ez az engedékenység és val­
lástürelem  csupán P áduában  volt meg, a túlsúlyban protes­
táns német diákokra való tekintetből. Ezt a nem katolikus 
diákság a velencei Közoktatásügyi tanács bölcsességének kö­
szönhette, am ely 1564 őszén, midőn Y. Pius pápa elrendelte,
101 Favaro: L’universitá di Padova, p. 32—34.
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hogy aki doktori címer óhajt szerezni, annak esküt kell ten­
nie a katolikus hitre a Sacrum Collegium Iuristarum  előtt, 
két külön collegiumot alapíto tt előbb az orvosok, majd a 
jogászok számára, avval a kim ondott céllal, hogy azok előtt 
a szegény diákok tehessenek doktori vizsgát, de lényegében 
azért, hogy ultram ontán akatolikus, angol és görög tanuló­
k a t is fel lehessen avatni, akik  hitüknél fogva nem állhatnak 
a professio fidei letevése elé.102 E nagy horderejű, m éltányos 
kedvezményben a m agyarországi protestánsok is részesültek 
s ez m agyarázza azt, hogy e században az evangélikus és 
unitárius vallású ifjak  annyian felkeresték a páduai egyete­
met és —i m iként Karácsonyi János is észrevette — azt le­
het mondani, hogy Báthory István idejében az unitáriusok 
vezéremberei mind ott nevelkedtek.103
A doktori méltóság megszerzése a páduai egyetemen is 
kem ény m unkát és négyévi szorgalmas tanulást k íván t a 
fakultások mindegyikén. Ezt a jelöltnek igazolnia kellett 
a m ájus és június folyam án ta rtan i szokott vizsgálatokon; 
az egyetem záróünnepe pedig védőszentje, Szent A ntal nap ­
ján  (június 13-án) folyt le hagyományos szertartások között.
Az avatási d íjak  P áduában  szintén magasak voltak. így 
még a XVIII. század folyam án is a jogi doktorátus d íja  1005 
líra volt, ugyanaz more nobilium, a kesztyűk és édességek 
árával együtt 1469 líra, a bölcsészeti és orvosi doktorátusé 
896, illetve nemesi m ódra 1395 líra; a Collegium Venetum 
előtt azonban csak 886 líra, zsidók felavatása pedig 1640 líra.10* 
Ennek dacára a páduai egyetem látogatottsága a XVI. század 
második felében mindig m eghaladta az ezret, olyik évben 
még az ötezret is. Ezek közt legalább 500 német diák, k iknek 
itt is, mint m ásutt, legnépesebb volt a coetusuk, kényelmes 
saját helyiséggel és számottevő gazdag könyvtárral felszerel­
ve. A német jogászok összejöveteleiket a Remeték kolostorá­
ban (Chiesa degli Eremitani) s az artisták  a Zsófia-templom- 
ban (Chiesa di Santa Sofia) ta rto tták  s oda is temetkeztek. 
E kétféle hallgatók külön-külön anyakönyvet vezettek, 
m elynek tanúsága szerint az 1550—99 közti félszázadban a
102 Ibidem, p. 29.
102a Luschin Wevdacherről írt értekezése alapján.
103 Páduai kötetem ismertetésében Századok 1916 évf. 169. ?.
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joghallgatók száma 5083, az artistáké 877 volt, együttvéve 
6060, amiből egymagából lehet következtetni a rra  a jelentős 
szerepre, melyet ezek a németek az egyetem életében, sőt 
a város társadalm ában is betöltötték. Ira ta ik  m ajdnem  hi­
ánytalanul fennm aradtak, köztük nagy értékű évkönyveik 
1545— 1769 közti két kötete, bár az 1650—1709-i évek anya­
gát m agában foglaló közbülső kötet hiányzik, mivel idők 
folyam án elveszett. E m ívelődéstörténeti fontosságú évköny­
vek első két kötete még 1911—12-ben megjelent, de a be­
fejező kötet még mindig vára t m agára, bár az anyaga a lap ján  
ír t értekezések kellő képet nyú jtanak  értékes tartalm ukról s 
a diákok változatos életéről.104 05 106 Ez az élet komoly ta ­
nulással folyt le, ha elő is fordultak  olykor köztük és m iat­
tu k  kellemetlen esetek és zavarok. B izonyítja ezt az is, hogy 
a hazatért németek közt mindig akad tak  kiválóak, akik  
tanulásuk révén magas állásokba ju to ttak  otthon, valam int 
az, hogy sokan közülük tanárok  is lettek a páduai egye­
temen s annak  hírét-nevét öregbítették. Ilyen volt a m ár 
em lített H ertel János meg németországi kortársa, Herkules 
szászországi orvosdoktor, kinek 1595—6 közti orvosi előadá­
sai egy névtelen m agyar diák révén hozzánk is elju to ttak .100
A német diákok szám uknál és tekintélyüknél fogva 
egyetemen és városban egyaránt oly szigorúan őrködtek k i­
váltságaikra, hogy az m indenütt tiszteletet keltett. így meg­
történt, hogy midőn a bonctan tudós tanára, Fabrici Jero­
mos 1589 elején a nyelv izomzatáról beszélve, előadásközben 
kijelentette, hogy az a németeknél oly különös alakzatú, 
hogy am iatt az egyes betűket kem ényen ejtik ki, m int pél­
dául a b-t p-nek, a d-t t-nek s a v-t f-nek, am iért ezt a 
mondást:
Qui bonum vinum bibit, diu vivit, így m ondják:
Qui ponum f inum pipit, tiu fifit  — a németek elkacag­
104 Brillo, op. c. 10.
105 Brugi: Gli scolari delio Studio di Padova nel Cinquecento, p. 73.
106 De morbis capitis. Lectiones Excellentissimi viri Herculis Sa- 
xoniae Doctoris ac Professoris in Academia Patavina publicae traditae, 
anno Christi 1595 et 1596. In 4-to pag. 440. 2. De cordis palpitatione, per 
eundem traditus anno 1593 In 4-to pag. 283. 3. Tractatus de morbis 
mulieribus, privatim praelectus per eundem, anno 1596. In 4-to pag. 138. 
(Ms. Bibi. Univ. Budapest. D. 2.)
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ták  m agukat tanáruk  ez olcsó szellemeskedésén, de mikor 
azt ú jra  meg ú jra  unalomig (ad nauseam usque) megismé­
telte előadásain, elm aradtak leckéiről s azokra csak hosz- 
szas tárgyalások és tekintélyes férfiak  közbenjárása meg 
a tan ár bocsánatkérése u tán  kezdtek ismét eljárogatni az 
év őszétől kezdve.107 Hasonló erélyes fellépést tanúsíto ttak  
hatóságokkal szemben is, valahányszor őket lelkiismereti 
szabadságukban bánto tta egyik-m ásik túlbuzgó püspök 
avagy kisebb-nagyobb mulatós u táni verekedések m iatt ke­
rültek  a rendőrség színe elé.
Ezek m indenkor könnyen elintézhetők voltak egy-egy 
udvarias bocsánatkéréssel avagy egy barátságos elnézést k i­
váltó szerény ígérettel. Súlyosabb következm ényekkel já rt 
1570 őszén a bajorországi W eydacher Boldizsár esete. Ez 
ekkoriban ju to tt le másodízben Páduába a H erberstein-fiúk 
pedagógusaként. így  hát jól ismerte a szokásokat és viszo­
nyokat s még sem kerülhette el végzetét.
Az új egyetemi év kezdetén a velencei korm ány képvi­
selője, a városkapitány maga elé kérette a Német nemzet 
tanácsosát és a tyai hangon kérte, hasson oda, hogy a diákok 
ne ad janak  okot m egbotránkozásra az istentiszteletek alatt 
való tapicskolással, ami olykor tapasztalható részükről a 
templomokban, vagy akinek ez nehezére esik, inkább m arad­
jon otthon. Hasonlókép, tartózkodjanak egyházi dolgokról 
beszélni vagy éppen térítgetni, ami szintén előfordult m ár 
köztük. A consiliarius javaslatára  a német diákok nem is 
igen ad tak  többé okot a megszólásra. Annál nagyobb volt 
a meglepetés, midőn W eydachert 1571 március 23-án a vá­
rosi poroszlók a püspök elé vezették és fogolynak nyilvání­
tották, mivel polgári ruhában  járt, holott egyházi felszen­
telésben is volt része, meg „eretnek“ könyveket tartogatott.
Ez az eset nagy izgalm at keltett a német coetus tag ja i­
nál, ak ik  azonnal gyűlést hirdettek s abból küldöttséget me­
nesztettek Velencébe. O tt előbb kikérték  a császári követ 
véleményét s csak azután  jelentkeztek panaszukkal a Köz- 
oktatásügyi tanácsnál. Az m egnyugtatta őket, kijelentvén, 
hogy a Tízek tanácsa á tír  érdekükben a páduai városkapi­
tánynak. Ezt meg is tette, rám utatván, hogy W eydacher
107 Favaro Giuseppe: L’insegnamento anatomico, p. 150.
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m int diák, nyugodtan já rha to tt világi ruhában, hogy pedig 
a házmotozás alkalm ával néhány eretnek könyvet ta láltak  
lakásában, ezt a Tanács egyáltalán nem tilto tta  senkinél a 
diákok közül. Különben is jól ism ert dolog, mily kevés a k a ­
tolikus a német diákok közt, akik  ennek dacára semmi okot 
a botránkoztatásra nem ad tak  és rendes életet fo ly tattak  
a városban. Szigorú tilalm akkal am úgy sem lehet reájuk  
hatni, m ert ez ellenkezésüket csak fokozná, hanem  hatéko­
nyabb engedni a diákokat érintkezni katolikus társaikkal 
s a városi lakókkal.
A városkapitány a polgárm ester kíséretében megjelen­
vén magasabb rendeletük értelmében a püspöknél, minden 
ékesszólásuk mellett sem b írták  elérni az elfogott német diák 
szabadonbocsátását, habár érdekében nemcsak gazdáik lép­
tek fel, hanem még maga Károly főherceg is. A püspök h a jt­
hata tlan  m aradt, azt mondván, hogy az elfogottal a szentszék 
u tasítására  nem mint laikussal, hanem  m int csökönyös pap ­
pal já r  el; annyival inkább, hogy a két if jú  főurat szülei 
avval a  teljes megnyugvással b ízták  reá, hogy azokat kato­
likus hitben nevelje, nem az eretnek káté alapján, amiből 
őket oktatta. Egyébként W eydacher nincs fogságban, hanem 
a püspöki palota egyik szobájában lakik, minden telhető 
kényelmet élvezve, am it ezentúl is k ilátásba helyez tá rsa i­
nak, amíg ügye elintézést nyer. De ez csak a leveleire várt 
válaszok megérkezésétől függ. A diákok menjenek tehát haza 
s jöjjenek, ha m ajd hivatja őket, hanem mindenesetre k i­
sebb számban, mint most. Mikor azonban a várva-várt vála­
szok megérkeztek s a német diákok ú jra  jelentkeztek a püs­
pöknél, ez kijelenté, hogy semmit sem tehet, amíg Y. Pius 
pápa végzését meg nem kapja.
Ez a nem várt válasz igen nyugtalan íto tta a diákokat, 
hiszen ami most egyik társukkal történt, az akárm ikor meg­
történhetik az artista-diákokkal is. Ezért zajos ülésükön ú j 
küldöttséget ind íto ttak  Velencébe, ahol az egyenesen a doge 
színe elé já ru lt panaszukkal. A fejedelem m egnyugtatta őket, 
hogy ügyük nem fog az Inquisitio elé jutni, m ert nem en­
gedi meg, hogy lelkiismereti dolgok m iatt kereset induljon 
ellenük; csak m aradjanak  továbbra is nyugodtak, kerülvén 
a vallásról való társalgást és vitákat, ami esetleg a katoliku-
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sok ellenszenvét válthatná ki. Ám nyilatkozatát a doge 
írásban nem ad ta  ki nekik, sem a Tízek tanácsa ú jabb ren­
deletének szövegét nem közölték velük. Ezt szerfelett ag­
gasztónak ta lálták  a küldöttség tagjai, méginkább azt, hogy 
midőn másnap megjelentek a páduai tanácsnál, kérve sür­
gős eljárásukat a püspöknél, az tőle azt a választ nyerte, 
hogy a foglyot kénytelen a szentszék u tasítására  az Inqui- 
sitionak kiszolgáltatni. Tetőfokra emelkedett elkeseredésük, 
mikor arról is értesülniük kellett, hogy a püspök elutazott 
s a kényes ügyet még távollétében is az Inquisitiora bízta. 
Amint ezt a diákok megjelentették Velencébe, onnan u tasí­
tás ment az Inquisitiohoz, hogy a fogoly ügyét a legnagyobb 
kím élettel kezeljék, nehogy a Német nemzet ismételt panasz- 
szal legyen kénytelen a hatalomhoz fordulni.
Ez azonban nem sokat használt, mert a püspök nem 
törődött az utasítással, sőt figyelmen k ívül hagyta Károly 
főherceg közben megérkezett pártfogó levelét is. így szegény 
W eydacher teljesen m agára hagyatva várta  a történendőket 
nehéz sorsában. Bízott ugyan igazában, de midőn látnia kel­
lett, hogy semerről segítségre nem szám íthat, a fenyegetések 
hatása alatt s a nehéz fogságtól való félelmében kijelenté az 
inquisitornak, a páduai „Santo“ egyik ferencrendi b a rá tjá ­
nak, hogy bár kora ifjúsága óta a katolikus h it rendelései 
szerint élt, am ennyiben valam iben tévedett volna, kész a 
püspök u tasításait követni. Azok értelmében meggyónt s 
megáldozott, de a sokat szenvedett ember evvel sem nyerte 
vissza szabadságát, sőt még a páduai kegyhelyek megláto­
gatását is attól te tték  függővé, hogy 400 koronát fizessen le. 
A Német nemzet ezt is elintézte egy olasz háztulajdonos 
jótállása mellett s így végre W eydachert a püspök szabadon 
engedte feltételesen a szentszék végzésének megérkeztéig. 
Mikor az végre kezében volt, O rm anetto püspök magához 
vezettetvén a német diákot, akár szánalomból elszenvedett 
sérelmeiért, akár elismeréssel az általánosan „doctissimus v ir“ 
néven emlegetett kiváló tanu lt diák iránt, a lehető legudva­
riasabban beszélt vele, sőt udvari káplánságot ajánlott neki 
évi 200 korona jövedelemmel. Ezt azonban W eydacher meg­
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köszönvén, kijelenté, hogy neveltjeitől nem válhatik  meg. 
M egkönnyebbült lélekkel hagyhatta  el aztán  velők nemso­
k á ra  az egyetemet, hogy visszaadja őket szüleiknek.102®
Páduába nemcsak az egyetem és tanárainak  jelessége 
vonzotta az idegen tanulók seregét, hanem nem utolsó he­
lyen maga a város, sok m ulatságot és gyönyörűséget nyújtó  
kellemességével, lakóinak természetes, pajzán  szokásaival, 
az olcsó nyom dákkal és jó könyvkereskedésekkel. C sábította 
őket a közeli Velence is, ahová bárkán  könnyen elju thattak , 
pazar ünnepségeivel, meg bankjaival am elyekben a tan u ­
lók könnyűszerrel kaphatták  kézhez a szüleiktől várt pén­
zeket és leveleket, melyekre válaszaikat is a bankárok vagy 
árusok közvetítették legkényelmesebben.
Maga az élet Páduában  nem volt drága a XVI. század 
folyam án. Közepes vagyonú német diák k ijö tt havi öt ko­
ronából, egy francia diák hetet költött m agára, hatot ko­
m ornyikjára. A tankönyvek is olcsóbbak voltak mint Bo­
lognában, sőt a diák oly kikötéssel is m egkaphatta őket 
könyvárusától, hogy tanuknányai végeztével (azaz tá ­
vozásakor) visszaveszi tőle H a m ár most egy külföldi diák 
évente átlag száz aranya t költött és szám ukat csak ezerre 
tesszük, k iszám íthatjuk, micsoda forgalm at idézett elő a vá­
rosban az évente befolyó 100.000 arany, am it a diákok ott 
hagytak.
Ennél azonban sokkal többet költöttek a módosak, 
ak ik  lakásul olykor egész palo tákat béreltek, mások tanárok­
nál laktak, hogy egyúttal magánleckéket is vehessenek tőlük 
kényelmesen, míg a szegények családok körében húzódtak 
meg, avagy Anna néni német m ódra berendezett szállójában. 
Ebben lányok szolgáltak fel, ami m iatt a püspök minden 
esztendőben m egújítá panaszait, a mellett nem feledvén el 
a tulajdonosúét ismételten mindig meginteni, hogy böjt ide­
jén meg az előírt bojtos napokon húsételt ne adjon d iák­
jainak. Végül szegény tanulók jól berendezett régi kollé­
gium okban ta láltak  megfelelő otthonra.
G yakori mondás volt ekkoriban az egész világon, hogy 
Pádua a múzsák szállása, a nemzetek gyülekezőhelye, s a
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tudom ányok aziluma. E tekintetben a többi olasz egyetemi 
városokon is tú lte tt s nem hiába ír ta  róla Bembo bíboros, 
hogy itt néhány olyan tudós van, am ilyen m ásutt nem igen 
található; m ert a velencei senatus m indenben m egkönnyíté 
a diákoknak a tanulást. Nem utolsó e téren az, hogy 1545- 
ben m egalapító a botanikus kertet, amely a legelső volt idő­
rendben Európában, negyven évvel reá pedig ingyenessé 
tette az anatóm iai intézetet, úgyhogy d íjta lanu l nézhette 
végig bárk ifia  a boncolást és hallgathatta  a tan ár m agyará­
zatát. Ennek köszönhette az egyetem, hogy az orvosok kol­
légiumától még távoli országokból is véleményt kértek fer­
tőző betegségek esetében, a jogászok kollégiuma döntését 
pedig nehéz jogi esetekben nemcsak magánosok, hanem  ál­
lamok, fejedelm ek és császárok vették igénybe s határoza­
ta it megfellebbezést k izáróaknak ta rto tták  m indenfelé 
jogászkörökben.
A tudom ányokban és kutatásokban való elmélyülés mel­
lett az ifjúság kedélye felfrissülését is könnyen elérhette 
P áduában  azokban a testet, lelket felüdítő szórakozások­
ban, am iket a város nyújto tt. így külön iskolákban tanu ltak  
lovaglást, v ívást és tornajátékokat vagy táncot. A város 
polgárm estere meg a velencei köztársaság képviselői esté­
lyeket rendeztek, amelyeken szavalatok, meg kisebb drám ák 
gyönyörködtették a megjelenteket. G yakoriak voltak a színi 
előadások, balettek és táncm ulatságok, am elyeken az idegen 
tanulók összevegyülhettek a város előkelő családjai tag jai­
val. M ajd a húshagyó utcán lefolyó felvonulásai és m ulat­
ságai, álarcos csoportjainak m ókái ta rto tták  vígságban a 
nézőket, m elyek kedvéért a tanulók gyakran  á trándu ltak  
Velencébe is, ahol azok még fényesebb külsőségek közt ke­
rü ltek  bem utatásra, olyan ruha- és színpom pában, ami 
egyedülálló volt ezidőben a világon.108
íme, mily mellékkörülm ények csábították, h ív ták  P á- 
dua városába a tanulókat az európai államok minden ré­
széből, hogy tanulm ányaik  sikeres befejeztével egy egész 
életre szóló kellemes emlékekkel térjenek haza, lesve, várva,
108 Brugi: Gli scolari dello Studio di Padova nel Cinquecento, p.
2 9 — 55.
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hogy m ajd fia ikat is ide küldjék, miként — kivált a német 
diákoknál — hosszú nem zedékeken át lehet az unokákat 
megtalálni a m atriculák tisztes pergam enlapjain.
Ez az élet azonban lassanként m egfakult, a változott 
viszonyok leegyszerűsítették a m indennapi létet, amely 
megtelt gondokkal és szenvedésekkel s így a XIX. század m ár 
alig csábított m agyar diákot P áduába sem, am ióta különben 
is a budai, m ajd pesti egyetemnek im m ár orvosi k arán  is 
jeles tanerők m űködtek; nem is szám ítva a módosabbakat, 
akik Bécsbe m ehettek tanulni. De a húszas évek végétől 
kezdve az a vára tlan  változás állott be, hogy mivel zsidó 
tanulót sem a bécsi, sem a mai egyetem ünk nem vehetett fel, 
a nem katolikusokat pedig nem avatták  doktorrá, hanem 
csupán licentiatus címet kaphattak , a zsidók és protestánsok 
közül sokan a páduai egyetemre m entek tanulni, m iután 
azon m inden nehézség nélkül felavatták  őket, itthon pedig 
nyugodtan fo ly tathatták  orvosi gyakorlatukat. M egkönnyítő 
tanulásukat az is, hogy ezen a még osztrák uralom alatt 
működő páduai egyetemen m indig akad t német vagy né­
metül tudó tanár, így 1826-tól kezdve a zágrábi Lam precht 
Rudolf, m ajd az iglói Lippich Ferenc Vilmos; de különösen 
a gyógyszerészettan tanára, a nagyszom bati Stéer Márton. 
Ezek itt jelentős orvosirodalmi működést is fejtettek  k i éve­
ken át, k ivált ez utóbbi, 1848-ig m egtartott állásában.
Első m edikusunk ezidőből, akire páduai kutatásaim ban 
ráakadtam , 1827-ben a besztercei Decani Ernő. Négy év 
múlva a bögözi székely Jakab Lajos szerez diplom át s u tána 
1856-ig további 34 ifjú  m agyar orvos értekezését sikerült 
a nagy tömegből kihalásznom. Jobb névsorral nem is vég­
ződhetett volna kötetem  páduai fejezete, m int hogy e ta ­
nulók közt országos h írre  emelkedett m agyarral is ta lálko­
zunk, am ilyen a később régésszé vált Henszlmann Im re; a 
zsidó kartársak  közt meg a szeredi szárm azású M arkstein 
Ignác olyan kedvelt volt, hogy felavatásakor — 1840 július 
16-án — b ará tja i egy olasz szonettel lepték meg, am it az 
emlékvacsora résztvevői közt osztogattak, a m ainapig meg­
m aradt szokás szerint.
Mon. Hung. Italica III. VIII
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IV.
NÁPOLY egyetemét a tudom ánykedvelő II. Frigyes csá­szár a lap ítá  1124-ben kiadott levelével, melynek szövege 
valósággal m intájává vált sok más olasz egyetem alapító ok­
levelének. Működése azonban csak öt esztendeig tarto tt s a 
pápai seregek bevonulásával megszűnt. Ekkor a teológia ta ­
n ítását átvették a domonkosok s bár Frigyes császár ú jra  
m egnyitotta az egyetemet, az alig élt, sőt fia, II. Konrád 
áthelyezte 1252-ben a közeli Salernóba. H at év múlva, Man- 
fréd k irály  ismét m egnyitotta az egyetemet, m ajd az u ra ­
lomra ju to tt Anjou-hercegek a la tt 1266-ban átszervezték s 
még orvostudom ányt is tan íto ttak  benne, dacára, hogy az 
fő tárgya volt a salernói im már jó h írű  egyetemnek. Hanem 
azért működése nem volt nagy jelentőségű még 60—70 esz­
tendő alatt sem, kivált hogy doktori avatásai mind ritkáb ­
bakká váltak .109
H azánknak az A njoukkal való kapcsolata 1269-ből ered, 
am ikor V. István ifjú-k irály  fiának leánya, M ária házas­
ságra lépett Károly nápolyi örökös herceggel s ugyanakkor 
Kun László herceg feleségűi vette Anjou Károly leányát, 
Izabellát. Ez, ura m eggyilkoltatása u tán  még valami tíz esz­
tendeig élt hazánkban, ahol visszakapván hitbérét, úgylátszik 
jól érezte magát, elfeledvén még a N yulakszigetén ártatlanul 
fogságban töltött sanyarú éveit is. Később, 1298 őszén azon­
ban mégis hazavágyott szülőföldjére,109a ami végre két év 
m úlva sikerült is; nyoma lévén, hogy 1300 július havában 
érkezett M anfredonián át N ápolyba.109b
így  egyesült az Anjou-ház az Á rpádokkal, hogy aztán 
ez utóbbi k iha ltával K ároly Róbert legyen k irá lyunk  és 
fiában, Nagy Lajosban egyik legdicsőbb uralkodónkat tisz­
telhessük.110 De míg ennek olasz-m agyar vonatkozásai és 
öccse, András megöletésének megbosszulásáért te tt kétszeri
109 Denifle: Die Universitäten des Mittelalters, p. 453—461. 
i°9a óváry: Regeszták, I. no. 33.
109b Szabó: Kun László, p. 185.
110 Bővebben Berzeviczy „Rapporti storici fra Napoli e l’Ungheria“ 
című értekezésében. Mária magyar nápolyi királyné életrajzát Fraknói 
írta meg 1906-ban.
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nápolyi ú tjának  részletei bőven ismeretesek, feledésbe me­
rü lt az a végtelen fontosságú mívelődéstörténeti cselekedete, 
hogy második útján, fogadván az egyetem küldöttségét, 
1348 március 14-én megerősíté annak alapszabályait.111 Annyi 
bizonyos, hogy — egy legújabb megfigyelés a lap ján  — N á­
poly szerepe épp Nagy Lajos uralkodásának első éveiben 
lesz észrevehetőbb s a nápolyi művelődés elsősorban a jogi 
életre hatott legerőteljesebben;112 nyilván a nápolyi egyetem­
ről hazatérő ifjak  révén. Ezekről azonban semmi adatunk 
nincs, hiszen eltekintve attól az aradi m agyar préposttól, aki 
1292—4 közt N ápolyban tanult, majdnem kétszáz évig senkit 
nem találunk  ott. Egyéb m agyar vonatkozásunk sincs innen, 
a M argit-legendán kívül, melyet Óváry Lipót fedezett fel és 
Knauz N ándor ism ertetett először.113 M átyás k irá ly  korából 
is mindössze öt tanulót b írtunk  névszerint megnevezni. Ezek 
is dömés barátok, miként az u tánuk jövők is, el egész 1512-ig.
Az adalékok e gyér volta m iatt hosszú ideig nem tudunk 
N ápolyban tanult m agyar diákokról. Ilyen a XYI. század 
közepétől kezdve csak tanulm ányai elvégzése u tán  k íván­
csiságból kereste fel, ha érkezése meg pénze volt, mint 
például 1552-ben Brenner Márton s tíz évre reá Sámboky 
János, a nagy író és könyvgyüjtő, akit itt az a rendkívüli 
irodalmi élmény ért, hogy ráakad t Bonfini két művének 
díszes pergam en kódexére, amely egykor, 1485-ben Bea­
trix  királyné tulajdona volt s m agával hozván, halála u tán  
ju to tt ószeres kezére. Lehetett persze bizonyára több társa 
is a szegény királyné szétszóródott könyvtárából, m iután 
egyebek közt Diomede C arafa is neki ajánlotta egyik m ű­
vét.113®
A XY. század nápolyi m agyar vonatkozásai egyébként 
rendkívül gazdagok. Kezdődnek László királlyal, Durazzói 
Kis Károly fiával, leányágon árpádvérű  herceggel, akit a 
gyűlölt Zsigmonddal szemben a főurak királyul k íván tak  és 
K anizsay János esztergomi érsek 1403 augusztus 5-én Zárá-
111 Kiadva az Acta extera Andegavensia II. p. 275—8. Pór Antal, 
Nagy Lajos életrajza 606. lapján éppen csak említi; Denifle az ok­
mányt egyáltalán nem ismeri.
112 Kardos: A humanista irodalom, p. 457.
113 Rövid hír róla, a Századok 1867. évf. 84—5. 1. Ismertette és 
szövegét kiadta Knauz Nándor 1868-ban.
113a Erről Mayer Erzsébet értekezett olaszul, 1957-ben.
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ban (egy hamis koronával) meg is koronázott. Trónigénye 
érvényesítését éveken át m unkálta: a velencések s mások tá ­
mogatásával, de eredm énytelenül.114 A dalékaink folytatódnak 
és szaporodnak a század utolsó negyedében, am ikor annak 
elején (1474 tavaszán) M átyás k irály  N ápolyba küldte Gábor 
kalocsai érseket Bánfi Miklóssal, Beatrix hercegnővel való el­
jegyzése ügyében. Ezt a házasságot főuraink ellenezték és elő- 
érzetük nem csalt, m ert e frigy révén kapcsolatunk a nápolyi 
királysággal ugyan gyarapodott s vele a míveltség és m űvé­
szet is terjed t hazánkban, de kimenetele mégis dicstelen lett. 
Ennek fő oka Beatrix nagyravágyása volt, mivel m agának 
akarta  biztosítani u ra  halála u tán  a trónt. Ebben az ügyben 
ju to tt hozzánk a nápolyi udvarból 1488 nyarán  Ranzano Pé­
ter lucerai püspök, az egykori tudós domonkos is. Mátyás 
azonban nem engedett s ezt Sánkfalvi A ntal pozsonyi pré­
post által is megüzente N ápolyba ipának.114® így  a dolgot 
többé Ranzano sem erőszakolta azalatt a három év alatt, me­
lyet hazánkban töltött. De e hosszú idő folyam án annyira meg­
szerette nem zetünket és megismerte annak m últját, hogy mi­
dőn hazatért, m egírta Szent István és Boldog M argit életraj­
zát, Epitome Rerum Hungaricarum című m ásik kötetében 
pedig hazánk földrajzát és történetét.
A XVI. századból sajnos, semmi nápolyi m agyar vonat­
kozásuk nincsen,114b Báihorv Boldizsár hadvezér látogatásán 
kívül, melyet 1586 nyarán  tett, külföldi több évi peregrina- 
tioja befejezéseként.1140 De midőn a város szépségeiben gyö­
nyörködött és esténként szerencsés szemlélője lehetett az 
éppen működésben lévő Vezúv kitörésének, vájjon volt-e 
tudom ása róla, hogy századokkal előbb, családjának egy ko­
rai tagja, G utkeledi Báthory András váradi püspök is já rt 
m ár erre 1350 folyam án követségben1140 és élt-e e ritka fon­
tos esemény emlékezete nemzetségének tudatában?
114 Ennek a kérdésnek igen bő irodalma van, de abból csupán 
Szalay József tanulmányára utalunk, amelyben Nápolyi Lászlónak Ve­
lencével való szövetkezése történetét ismertette részletesen, főleg horvát 
okleveles anyag felhasználásával.
114a Bővebben Schönherr Corvin János-a 86—88. 1.
11.4b Mellőzvén persze, a szórványos kereskedelmi kapcsolatokat.
114c Bővebben Báthory István-om 26?. 1.
114d Óváry: Regeszták I. füzete 43. sz. a.
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A XVII. században P álffy  Miklós jö tt le 1645 őszén 
Nápolyig ta rto tt peregrinatioja folyamán, m ajd 1693 végén 
Rákóczi Ferenc Rómából jövet, hogy a város szépségeiben 
gyönyörködjék és templom ait is végig látogassa. A XVIII-ik 
század kúszás éveiben meg az egykori róm ai diák, A ltkan 
Mikály Frigyes váci püspök és bíboros élt itt nékány évig 
a császárság követeként, m ialatt 1724-ben a váci lelkészség 
részére ír t u tasítását nyom atta ki második kiadásban.
Nápoly tem plom ainak látogatását más m agyar ember 
sem hagyja el, mert azokban sok m agyar sírem léket és fa l­
festm ényt talál, amelyek lelkét megihletik és kegyeletes 
áh íta tra  indítják. Ilyen, m int legrégibb, az 1323 tavaszán 
elhunyt M ária nápolyi k irályné (V. István k irá ly  lánya) 
emeletnyi, díszes sírem léke a Donna Regina-femplomban; 
az 1345 őszén a közeli aversai kastélyában meggyilkolt 19 éves 
András herceg síremléke a Szent Januáriusnak  szentelt 
székesegyház főoltára mellett; m ajd László nápolyi m a­
gyar pártk irá lyé  a San Giovanni a Carbonara-tem plom ban 
s végül az 1508 őszén elhunyt Beatrix k irályné egyszerű 
sírirata a San Pietro M artire-tem plomban.114e
E kőbe vésett emlékeken kívül néhány egyéb nápolyi 
vonatkozásunk is akad  még a századok folyam án. Ilyen, 
hogy a Bozsóky-család egyik tag ja a XVII. században N á­
polyba költözött s ott előkelő főúri család törzsöké lett, 
melynek egyik tagja 1830-ban hazánkba jött, hogy ősei b ir­
tokát megnézze és esetleg visszaszerezze.1141 Ez az ősi birtok 
a veszprémi Nagybozsókon volt, melyre Bozsóky Ádám II. 
Ferdinándtól ú j adom ányt nyert 1635-ben;114g ta lán  maga az, 
kinek fia a távoli szép N ápolyba elszármazott. Szomorúbb 
ennél az a további adalékunk, amely a nápolyi protestáns 
gályarabok szenvedéseiről szól.
114e Ezekről a magyar vonatkozású nápolyi emlékeinkről időrendben 
Simonyi, Óváry, Fraknói, Pór és Berzeviczy írtak alkalmilag részletesen, 
képek kíséretében.
114f Tud. Gyűjt. 1835-i X. fűz. 100. 1. Edvi Illés Pál.
114e Nagy Iván: Magyarország családai XIII. p. 156.
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Közismert dolog, hogy az úgynevezett Wesselényi-féle 
összeesküvés elfojtása után, az osztrák hatalom nem elége­
dett meg a börtönbe vetett N ádasdy Ferenc, Zrínyi Péter és 
F rangepán Ferenc lefejeztetésével, hanem perbe fogta a felső- 
magyarországi protestáns papokat is, azt mondván, hogy ré­
szesei voltak az összeesküvésnek. Ezt a vádat 1672 tavaszán 
emelte ellenük a bíróság, midőn őket Nagyszombatba idézték, 
m ajd a rákövetkező év őszén Pozsonyba rendelték. I tt tisztes 
fogságban várták  ügyük törvényes lefolytatását. így  nyílt 
meg 1674 március 5-én a k irály i tábla ülése, Szelepcsényi 
György prím ás vezetése alatt. A megidézett papok és tanítók 
ettől nem sok jót reméltek, tudván, hogy tagjai kizárólag 
katolikusok. E törvényszék fő vádja az volt, hogy a katolikus 
hit ellen mért heves tám adásukban a k irály  fölkent szemé­
lyét is megsértették, m ert képim ádónak, bálványozónak 
mondják, gyalázzák a szenteket és Szűz Máriát, k it első 
szentkirályunk hazánk védőasszonyának tett. Lábbal tapos­
sák az oltári szentséget s a mellett szövetkeznek a haza ellen­
ségeivel, u ta t nyitván a törököknek és egyetértenek azokkal, 
akik a k irály  ellen összeesküdtek, tehát felségsértők.
A megidézettek védekezését mellőzve, a törvényszék ke­
mény börtönre vetette a megjelent 336 egyházi férfit. A p r í­
más és Kollonics Lipót püspök naponta m eglátogatta őket, 
lelkökre beszélve, hogy térjenek meg s ne terjesszék többé a 
katolikusokra szórt rágalm akat. Többen meg is ad ták  m agu­
kat, félve az elkövetkező szenvedésektől, de a reform átusok 
hajthata tlanok m aradtak. Április 4-én ült össze a királyi 
tábla ítélethozatalra, három dolog közül adván a vád lo ttak ­
nak választást: 1. M ondjanak le hivatalukról és éljenek bé­
kességben; 2. vándoroljanak ki az országból, hová többé soha 
sincs visszatérésük és 3. térjenek át a katolikus hitre.114h
E pontok oly kem ények voltak, hogy a vádlottak na­
gyobb része m egadta magát avagy m egtagadta hitét s így csu­
pán 94 papot vetettek fogságba, az ország h a t különböző bör-
H4h Fallenbüchl: Otrokócsi Fóris Ferenc élete, p. 10—12.
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íönébe. Nehogy azonban megkegyelmezési kérvény alap ján  
netán sorsukon könnyítsenek, a törvényszék úgy határozott, 
hogy gályákra kell őket eladni, am elyeken okvetlenül el fog­
nak veszni. Első szállítm ányként 1675 m árcius 18-án 42 lel­
készt és tan ító t indítottak tehát ú tnak  Nápoly felé, ahová 
iszonyú nélkülözések, verések és kínzások közt m ár csak h a r­
mincán érkeztek meg m ájus 7-én. O tt a szakálluktól meg­
fosztott papokat másnap holtig tartó  gályára ad ták  el, fejen­
ként 50 aranyért és levétetvén bilincseik, különböző gályákra 
rakattak , amelyeken szomorú életüket kellett tengetniük; h i­
szen a gályarabság a legkeményebb büntetések egyike s meg­
felel a várfogságnak.
Nápolyi rab ja ink  közzül három nak m aradtak  reánk on­
nan írt levelei: Otrokocsi Fóris Ferenc rimaszécsi reform átus 
lelkészé, 1675 június 6-ról, Kocsi Csergő Bálint pápai refor­
mátus tanáré, október 5-ről és Séllyei M. István pápai refor­
mátus lelkipásztoré „sietve a nápolyi tenger h á tán“ írva, no­
vember 22-ről, társaik  megsegítése ügyében.1141 De mikor re­
ménytelenül fo ly tatták  — zsoltárokat énekelve — nehéz mes­
terségüket, a kim erítő evezést, az isteni gondviselés segítsé­
gökre sietett a holland R uyter A dorján M ihály tengernagy 
személyében. Ez 1676 február 11-én véletlenül bevitorlázván 
a nápolyi kikötőbe, tudom ást szerzett a protestáns rabokról 
és kiszabadította a még életben m aradt 26 m agyar lelkészt, 
hogy aztán a maga költségén Velencébe szállíttassa őket. 
Innen huszonnégyüknek nagy viszontagságok közt sikerült 
Svájcon át, hazatérniük és árta tlanságukat nemcsak A pafi 
Mihály fejedelem és Bethlen Miklós kancellár bizonyították, 
hanem a soproni 1681-i országgyűlésen hozott törvények 25-ik 
cikkelye is, amely számkivetésből való visszatérésüket meg­
engedte és minden térítvényt, amely tőlök kicsikartatott, ér­
vénytelenek nyilvánított. Magától érthető, hogy e szerencsét­
lenek szenvedésének úgy hazánkban, m int a külföldön rend­
kívül nagy irodalma keletkezett, s annak korunkban népszerű 
ismertetését Rácz Károly bánfalvai reform átus lelkész fog- 14
114> Üj M a g y a r  M ú z e u m  1851—2. I .  köt. 879. 1. T o m p a .
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lalta össze két kiadást is ért m unkájában, benne 728 meg­
idézett lelkész és tanító életrajzi adalékaival.
Nápoly s vele az úgynevezett két sziciliai királyság a 
háborús idők múltával, 1713-ban VI. Károly császár s ez úton 
a H absburg-ház uralm a alá jutott. Ettől kezdve tehát k irá ­
lyuk m indig az uralkodó ház spanyol ágának egy-egy tagja 
volt, a királyné pedig, legtöbbször egy bécsi Habsburg- 
főhercegné. A hazánkkal való kapcsolat így igen sűrűvé vált. 
Ápolták azt a N ápolyba küldött követek is, k ik  közt gyakran 
a m agyar főurak soraiból választottakat is találunk. Ilyen 
volt 1752-ben herceg Esterházy Pál, kinek bevonulása oly fé­
nyes körülm ények közt folyt le július 22-én délelőtt, amire 
N ápolyban még nem volt példa.
A követ díszmenete 42 hatlovas hintóból meg 63 gyö­
nyörű lóból állott. Ezeken vonult be M agyarországból idáig 
jőve a 98 főből álló kíséret, élén a herceg pompás, úgyneve­
zett „parádás“ hintájával. Ez aranyhím zésű karm azsinbár­
sonnyal bélelt, festm ényekkel borított ba tár volt. Ebben egye­
dül ült a herceg aranyszegélyű ruhában, ra jta  ezüsthímzésű 
lomb- és virágdísz, míg a hintó mellett hat csatlós-hajdú lép­
delt. A libériás cselédek száma huszonnyolc volt, díszes súj- 
tásos ruhában; a katonák veres nadrágban, ezüst paszomá- 
nyos, kék dolmányos, veres, ezüstforgós kalpaggal, sárga se­
lyemövben, m entéjök pedig párdúckacagány, ezüst mente­
kötésekkel. A menethez tartozott még a herceg udvari törpéje, 
veres m agyar ruhában, meg egy szerecsen, török m ódra öl­
tözve. A herceg hintója mellett hat ha jdú ja  s ugyanannyi 
apródja lovagolt, u tánuk  pedig az apródok udvarmestere, egy 
aranygombos, ibolyaszínű ruhájú  pap lóháton. Ezt követte 
a herceg további hat hintója, a pápai nunciussal, a szardiniai 
követ, meg Esterházy két rokona társaságában, az egyik h in ­
tóbán két piarista pappal valam int a nápolyi német egyház 
lelkészével és társával. A menetet bezárta végül a m agyar 
követ 12 házitisztje és 4 lovásza.
Amerre ez a hallatlanul ragyogó kíséret elvonult, katona­
ság állott sorfalat az utcákon és tereken, melyeket lelkesen 
éljenző emberek tömege lepett el.
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Montemileto herceg a követet bevezetvén a követi palota 
nagytermébe, udvari hintón a k irály i palotába hajtato tt, hogy 
a m agyar herceget megérkeztekor a palota lépcsőjénél fo­
gadhassa és vezethesse be a k irály i pár elé. Mélyen meg­
hajolva, Esterházy a k irá ly t latin, a k irálynét ellenben német 
nyelven üdvözölte, am it ők külön-külön hasonló nyelveken 
köszöntek meg. Az audiencia u tán  az olasz herceg, meg az 
őrgróf lakására kísérte a m agyar követet, aki július 25-én 
160 személyes ebédet adott, m ásnap pedig táncm ulatságot 
rendezett a főurak és nemesek tiszteletére.114 *
Negyven évvel u tána a nápolyiak hasonló felvonulásban 
gyönyörködhettek, 1792 január 22-én az ú j m agyar követ, 
gróf Széchenyi Ferenc bevonulása alkalmából, bár az távol­
ról sem volt oly fényes, m int az előbbi, nemcsak m ert vagyon 
tekintetében nem m érkőzhetett az Esterházyakéval, hanem 
mert a lefolyt háborús emberöltő a la tt az idők is megnehe­
zültek.
K övetünk ekkor nem is saját hint óival érkezett meg, 
hanem az udvar két h in tóján  vonult a k irály i palotába; az 
egyikben ült Széchenyi, Riario herceggel, meg Macedonio 
majordomusszal, míg a m ásikban a követ titkára, Tibolth egy 
olasz gavallérral. Ezeket követte Ruspoli herceg s más olasz 
főurak kocsija. Bevezettetvén, követünk a k irá ly t olasz, a 
k irálynét német nyelven üdvözölte, mire ők hasonlóan felel­
tek. U tána Tibolth titk á r m indegyiknek átnyú jto tta  a pénz­
ajándékot tartalm azó díszes ládikót. Hazatérve, a k irály  
ugyanaznap m agánkihallgatáson fogadta követünket, kísé­
retével, melynek minden tagja m agyar ruhát viselt, m iként 
a követ felesége, egy Festetics grófné és leánya is.114k
V.
R ÓMA egyetemét VIII. Bonifác pápa a lap ítá  1303 tava­szán, avval a nyílt kijelentéssel, hogy akik az örökvá­
rosba jönnek a világ minden részéből, a magasabb tanulm á­
114i Divatcsarnok 1854-i II. köt. 1377. 1. Mátray. Az egykorú magyar 
nyomtatott leírást kiadta Czech János 1856-ban.
U 4 k  M a g y a r  H i r m o n d ó  1792-i I. k ö t .  193. 1. G ö r ö g  D e m e t e r .
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nyokban kiképezhessék m agukat; függetlenül a pápai kúria 
Stúdium ától, melyet még IY. Ince alapíto tt 1244-ben, inkább 
csak egyháziak részére. Az egyetemen azonban csupán k á ­
non- és polgári jogot tan íto ttak  s azokból XII. János 1318-i 
rendeletéből doktori avatások is történtek. Az egyetem még 
a pápák  hetvenéves avignoni tartózkodása alatt is működött, 
de a század vége felé m ajdnem  megszűnt, mivel eredményes 
működésének a politikai körülm ények és háborús viszonyok 
nem kedveztek. Később, 1431-ben újraszervezte IY. Jenő s 
azontúl is igyekezett megfelelni a fejlődő igényeknek, úgy­
hogy 1514-ben m ár 88 tanárt m utathatott fel. Ám ez csak 
külsőleg volt mutatós, mert X. Leó pápa maga beismerte 
egyik levelében, hogy az egyetemnek több a tanára, mint 
a tanulója s ezért nem is lehetett fejlődőképes, mivel nem 
bírt a többiekkel versenyezni.118
Az egyetem megnyitása évéből — 1303 tavaszan — van 
ugyan egy volt páduai tanulónk, Tamás esztergomi kano­
nokunk Rómában, de ez elsősorban Károly Róbert érdekei­
ben já rt a szentszéknél. Mások viszont zarándokokként jön­
nek le, imádkozni az apostolok sírjánál; ad limina aposto­
lorum. Talán a legrégibb m agyarunk, akit e tekintetben ok­
levél igazol, egy Yáró nevű; ez 1300 október 31-én egyezett 
ki a boldvakői várnagy előtt Benedek nevű vejével, aki fe­
leségét (az ő lánvát) megölte s a pénzbeli fizetségeken kívül 
vezeklésül kötelezte magát, hogy a legközelebbi pünkösdkor 
elzarándokol Egerbe a Szent Szűz sírjához, a rákövetkező 
év húsvétjára pedig Rómába.116 Ez a római zarándoklás ettől 
kezdve mind sűrűbb lett, úgyhogy 1431 elején Cserdi Imre 
pécsi kanonok római gyóntató m ár arról panaszkodik, hogy 
bűneiktől való feloldoztatásuk végett az év különböző ré­
szeiben a magyarok oly nagy tömegekben gyülekeznek össze 
Rómában, hogy a meglévő egy-két gyóntató nem is elegendő 
és gyóntatok h íján  a zarándokok lelkiism eretük sugallatait 
nem követhetik s így annak m egnyugtatása nélkül, haraggal
116 Denifle: Die Universitäten des Mittelalters, p. 301—315.
116 Az oklevél szavaival: ad limina beatae virginis Agriae ire 
tenetur, ac in sequenti dominica septuagesimae Romam ire tenetur. 
(Codex patrius torn. 7. p. 301.)
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es lelkűk nem csekély fölháborodásával távoznak, minél­
fogva m ajdnem  jobb lett volna nem jönniük. Ráillett ez 
a panasz arra  a nevezetes alkalom ra is, midőn két év múlva 
— 1433 tavaszán — Zsigmond k irály  előkelő fényes kísé­
retével s majdnem másfél ezernyi hadával Rómába érkezett, 
ahol m agát a pápával m ájus 31-én császárrá koronáztatta. 
Ez alkalomm al közel három hónapot töltött az örökváros­
ban,117 s azalatt a m agyarok is kényelmesen elintézhették 
a szentszéknél függő ügyeiket. Az egyházi és világi m agyar 
előkelőségek teljes névsora ránk m aradt, de abból itt csupán 
Vetési Albert érdekel, aki visszatérő ú tjában  k irá lyát nem 
követte, hanem tanulm ányait folytatva, mint „iuris utrius- 
que doctor“ indult haza s lett gyulafehérvári kanonok, hogy 
később M átyás k irály  követeként ú jra  láthassa Rómát. Tu­
lajdonképen ő tehát az első római tanulónk. Nem is találko­
zunk mással egész 1472-ig, am ikor Budai András veszprémi 
kanonok tanulm ányai közben Róm ában elhúnyt. Vele egy- 
időben tanu lt itt jogot Ilkusch M árton orvos, aki hazatérve 
szepesi kanonok lett, meg Berendi Bak G áspár; ez ugyan 
tanulm ányait Bolognában végezte, de itt szentelték pappá. 
Ilyen volt a F errarában  végzett Vetési László is, M átyás 
k irály  követe 1475-ben, aki a pápa előtt ta rto tt beszédét 
Rómában ki is nyom atta. Két évvel előbb a szászsebesi 
György domonkosrendű bará t ad ta ki itt török fogsága alatt 
szerzett tapasztalatai a lap ján  a törökök szokásairól szóló 
művét. Az ily római hungaricum okat külön figyelemben 
részesítettem, egyenként ismertetvén őket megjelenésűk éve 
alatt, mert nemcsak ritkaságok, de érdekes adalékul szolgál­
nak íróik életéhez.
A gyóntatok sorában előkelő hely illeti meg 1496-tól 
kezdve Bodrogi Fülöpöt, aki a romladozó m agyar zarándok­
házat k ijav ítta tta . Nyomdokaiban já rt a hum anista Lászai 
János erdélyi főesperes, aki 1523 nyarán  Róm ában halt meg 
75 éves korában; teljes a lak ját m utató m árvány sírlap ja  ma 
is épségben megvan a Szent István alap íto tta m agyar tem ­
plom főoltára előtt.
117 Zsigmond római koronáztatása részleteit két tanulmányban Ál- 
dásy foglalta össze a Századok 1913. évi kötetében.
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A XVI. század m ár igen sok m agyar tanulót vagy pe- 
regrinációs ú tján  Róm ában m egfordult egyéb felavatott diá­
kot m utat fel. Nevöket szereplésük kapcsán kim erítően meg­
örökítettem  az illető évek alatt s itt csupán a jelesebbekre 
kell külön rám utatnunk. Ilyen a század elején, 1509-ben az 
erdélyi szász Piso Jakab „poeta laureatus“ jogászdoktor, 
apostoli protonotárius; m ajd három év múlva Bakócz Tamás 
esztergomi érsek, u tána 1520-ban Gyöngyösi Gergely pálos­
rendi barát, aki itt két m űvét nyom atta k i; két évre reá 
N ádasdy Tamás, jogot tanulva, míg a század végén, 1578-ban 
a másik szász költő, Unch Lénárt tanul itt, 1584—86 közt 
meg Somlyai Báthory András prépost, akit X III. Gergely 
pápa bíborossá szentelt, valam int a kíséretében lejött For- 
gách Ferenc, a későbbi esztergomi érsek. Végül Rómában 
tanul Jeszenszky János orvosunk 1588-ig s itt végez régé­
szeti tanulm ányokat Szamosközi István, míg a század utolsó 
évében a Collegium Romanumban tanuló erdélyi jezsuita­
növendékek közt k itűn t a kolozsvári A lárdi Mihály, élmé­
nyeiről naplót is vezetvén.
A XVII. század folyam án még több m agyar diák, pap 
vagy átutazó fordul elő hosszabb, rövidebb ideig Rómában, 
köztük olyan is, kinek adatait m ár a Collegium Germanicum 
et H ungaricum  anyakönyvéből ism erjük s most ú jabb ada­
lékokkal bővíthetjük őket. Nevezetesebb ezeknél azonban 
a nagyszombati születésű Nádasi János jezsuita, aki 1642- 
ben ad ta  ki első művét Rómában, hogy aztán azok hosszú 
sorával örökítse meg nevét egyházi irodalm unkban. Jeles 
kortársa volt Bolla Péter Pálos-barát is, aki 1677-ben Bona 
János bíboros „M anuductio ad Coelum“ című híres művét 
latin versekbe foglalva nyom atta ki Rómában. Végül igen 
fontos ú j adalékunk, hogy Celes M árton jezsuita 1697-ben 
kezdte meg a vatikáni levéltár m agyar vonatkozású adalékai 
rendszeres összeírását elsőként. Ily  irányú  római m űködé­
séért soroztuk be m unkánkba a p iarista Dezericzky Incét, 
aki 1743-ban egy testes la tin  irodalomtörténeti m unkát adott 
ki, m ajd tudós rendtársát, H orányi Eleket, aki 1756-ban egy 
fizikai értekezésével tűn t fel a tudós világban; aztán  Koller 
József pécsi prelátust, aki 1765-től kezdve két esztendeig 
folytatott kutatásokat a V atikáni levéltárban a pécsi egyház­
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megye történetéhez, m elyet hazatérve hét kötetben adott 
ki. Irodalm unkhoz tartozik a raguzai Kunics R aym und je­
zsuita is, aki Homeros 7/ias-ának la tin  verses ford ítását ad ta 
ki 1776-ban. Római tanulóinkról szóló adalékainkat végül 
lstvánfi Im re frá te r 1787-i értekezése megemlítésével zárjuk, 
am ely felette ritka  hungaricum . Ám ha m ár tud juk , hogy 
nápolyi had jára ta i alkalm ából Nagy Lajos két ízben is im ád­
kozhatott Szent Péter sírjánál, Zsigmond k irály  meg itt ko­
ronáztatta meg magát német császárrá, illő és hasznos talán 
megemlékeznünk azokról a nevezetesebb m agyarjainkról is, 
akik  az örökvárosban alkalm ilag m egfordultak, de ottlétük 
ismerete elhomályosult és nem igen van a köztudatban. Ilyen 
az, hogy a gyermek V. László k irály  jelenlétében koronáz­
ták  császárrá III. Frigyest 1452 m árcius 19-én.118 Ifjú  k irá ­
lyunk ekkoriban tette ezt a nevezetes kijelentést: „Nem is 
tartom  em bereknek azokat, ak ik  a tudom ánnyal nem foglal­
koznak!“ Ezt Enea Silvio hallotta tőle s jegyezte fel róla, 
ami gyönyörűen egyezik avval a ténnyel, hogy László k irály  
idejövet végighallgatta volt a páduai egyetemen egy diák 
doktori szigorlatát; valam int avval a m ásikkal, hogy haza­
térve, később (két év múlva) a róm aiak történetéről szóló 
érdekes könyveket kért Alfonz aragóniai és sziciliai k i­
rálytól, olyanokat, melyeket — mondása szerint — neki ér­
demes olvasnia. Hasonlókat kért egyidejűleg Borsio estei őr­
gróftól is, hogy azokkal az állam ügyektől mentes, szabad 
idejében szórakozhasson; kedvesen emlékezvén arra  a jó ­
indulatára, melyet irányában  ottlétekor tanúsíto tt.118*1
További ritka  adalék az, hogy Werbőczi István m agyar- 
országi helytartó, követsége alkalmából, 1519 tavaszán csa­
ládostól jö tt Róm ába;119 b ár követsége teljesen eredm ény­
telen lett.120 Ilyen az is, hogy a kálvinista Szenczi Molnár 
Albert 1596 október 5-én ju to tt le Rómába, ahonnan egy hét
118 Kerékgyártó: Hazánk évlapjai, p. 297.
u s a  P r á g á b a n ,  1454 a u g u s z t u s  2 - i  k é t  i d é z e t t  l e v e l e ,  a  G y ő r i  t ö r t .  
é s  r é g .  f ü z e t e k  II. k ö t .  44—46. 1. R á t h  K á r o l y .
119 Mon. Yat. Hung. tom. 1/5 p. 138 lévő 1519 május 7-i sajátkezű 
bejegyzése szerint a Szentlélek-társulat anyakönyvében.
1 2 0  A c t a  e x t e r a  A n d e g a v e n s i a  tom. II. p. 584—5.
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múlva indult haza, északnak tartva, m iután végiglátogatta 
a város nevezetességeit s m agát hét fő tem plom át is.121
Fontosabb volt ennél Pázm ány Péter bíboros második 
római útja, melynek folyam án 1632 március 27-én érkezett 
az örökvárosba s e fontos követségében m ájus végéig ta r­
tózkodott ott. Ez időből 37 levele m aradt reánk.122
Pázm ány Rómába érkezéséről és tárgyalásairól érdekes 
olasz leírásunk van, azon frissiben írva.123 Küldetéséről Med- 
nyánszky Alajos írt latinul, még 1830-ban, bő okleveles 
anyag kíséretében,124 majd Fraknói Vilmos m agyarul, 1870 
tavaszán, az lévén a M. Tud. A kadém iában székfoglalója,125 126
s később, 1886-ban rövidebben Pázm ány életrajzában.128
A pápa előtt 1632 m ájus 13-án ta rto tt beszédének egy­
korú m agyar fordítása is ránk  m aradt; k iad ta  Szilágyi Ist­
ván.127
Róm ában já rt gróf Zrínyi Miklós is, m int 16 éves ifjú  
1636 június havában érkezvén oda Senkviczy M átyás eszter­
gomi kanonok kíséretében, ahonnan 1637 februárjában  tért 
haza, egész életére kiható gyönyörű benyom ásaival.128
Épily kevésbbé ismert, hogy Rákóczi Ferenc is lá thatta  
Rómát, ahová 1693 október havában ju to tt és négy hónapot 
töltött benne, történelm i és földrajzi tanulm ányokkal fog­
lalkozva meg szórakozva. Rómából mindössze egy levele 
ismeretes, 1693 november 28-áról,129 de sajnos az is csupán 
otthoni gazdasági dolgairól szólt.130
121 Dézsi: Szenczi Molnár Albert naplója, p. 17.
122 Hanuy, op. c. tom. I I .  p. 250—314.
1 2 3  G a l l a :  H a r m i n c k i l e n c  k i a d a t l a n  P á z m á n y - l e v é l  o k l e v é l t á r a
30—33. 1.
124 K i a d v a  Pesten, 1830-ban.
125 Megjelent „Pázmány Péter diplomatiai küldetése Rómában“ 
címen az Új Magyar Sión 1871. évfolyamában.
126 Pázmány Péter, 241—254. 1.
1 2 7  P o n t o s  h e l y é t  l d .  a  F o r r á s o k  j e g y z é k é b e n .
128 S z é c h y :  G r ó f  Z r í n y i  M i k l ó s  t o m .  I .  p. 64—68.
129 Történelmi Tár 1900 p. 347—8. Thaly Kálmán.
130 M á r k i :  I I .  R á k ó c z i  F e r e n c z  t o m .  I  p. 115—118.
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VI.
■pER U G IA  városának tanácsa 1266—77 közt minden évben 
J- megismétlé azt a hirdetm ényét, hogy aki felkeresi, hogy 
jogot és orvostudom ányokat tanuljon benne, azt védelmébe 
fogadja utazása és a falai közt való tartózkodása alatt. Ez 
az oktatás azonban még sem volt egyetemi jellegű, de rövide­
sen — 1308 szeptem ber 8-án — alapítólevelet kapott az inté­
zet Y. Kelemen pápától s így egyszerre „Studium generale“ 
lett. E cím és jelleg birtokában az új egyetem oly szépen 
fejlődött, hogy ham arosan komoly versenytársává vált Bo­
logna és Padova egy etemeinek. Ez a versengés abban is meg­
nyilvánult, hogy7 a városi hatóság jeles tanárokat hívott meg 
és csábított körébe, élethossziglani alkalm aztatás meg évi 200 
aranyforin t fizetés mellett. így aztán  az egyetem m ár nyolc 
év múlva a m egkívánt szám ú tanári létszámmal fo lytathatta 
működését, bár az orvostanárok javadalm azása csupán 1321- 
ben vált azonossá a jogásztanárokéval. Ekkor azonban a fel­
bukkant s gyakran ismétlődő pestisjárvány m iatt az egyetem 
sokáig zárva m aradt s csak 1355-ben indult ú jra  fejlődésnek. 
Elősegíté ezt a perugiai püspök nemes elhatározása, hogy 
40 szegény tanuló szám ára ingyenes kollégiumot alapított, 
amit a diákok oly osztatlan örömmel fogadtak, hogy szám u­
kat rövidesen ötvenre kellett emelni. H aladást jelentett az is, 
hogy 1371-ben XI. Gergely levele alapján teológiai kart is 
nyitottak az egyetemen, m iután a h ittan t eddig épúgy, mint 
a többi egyetemi városban, a rendi iskolákban tanították. 
Ezeknek a helyes intézkedéseknek tulajdonítható, hogy rö­
videsen — 1431-ben — az egyetemnek m ár 22 jogász- meg 
8 orvostanára volt, s azonkívül egy astrologus, 3 magister 
gram m aticae meg egy lector philosophiae m űködött benne.131
Ekkoriban az egyetem m ár a jogászok szám ára kiadott 
1407-i ú j statútum ok alap ján  működött. A doktori kollégiumok 
legrégibb alapszabálya is ebből az évből való, benne avval 
az egyebütt nem lévő megszigorítással, hogy más egyetemen 
szerzett doktori fokozatot érvénytelennek ta rto ttak  és vise­
131 Denifle: Die Universitäten des Mittelalters, p. 535—552.
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lői h ivatalt sem nyerhettek.1313 Az egyetem ez alapszabá­
lyait követték más pápai meg helyi rendelkezések, melyek 
a tanügy egyszerűsítését, az univerzitás tekintélye emelését 
s a tanulók javát célozták. Különösen előnyös volt az, amely 
később — 1534-ben — egyetmást törült a doktori avatások 
hagyományos szertartásaiból s egyben leszállttá az avatási 
d íjakat. A szegény tanulók érdekét ú jabb alapítványok is 
szolgálták, úgy hogy a XYI. század végén im m ár négy kollé­
gium ban helyezkedhettek el a tanulni vágyók. Ezek közt a 
„Sapienza di San Bernardo“ csak olyanokat fogadott be, 
akik az irodalmi tanulm ányoknak szentelték m agukat. Ezek­
hez já ru lt félszázad múlva a jezsuiták intézete, a „Congrega- 
zione degli scolari,“ a legalkalm asabb időben alapítva, mikor 
az egyetem fejlődése itt is hanyatlan i kezdett.132
M inderről nem vett tudom ást a m agyar ifjúság, am ely­
nek Perugia nem esett ú tjába  és érdekkörébe. A távoli, he­
lyi érdekű város létezéséről tán  csak akkor értesültek Ma­
gyarországon először, m ikor 1238 tavaszán IY. Béla udvará­
ban megjelent Salvius Salvi perúgiai püspök, apostoli legátus 
és ezt az atyai kitüntetését k irályunk  IX. Gergely pápának  
külön levélben is megköszönte.1323 U tána két emberöltő is el­
telt, am íg 1308 végén Gentilis bíboros kíséretében B udára két 
perúgiai pap  is érkezett: Boninsegna de Perusio doctor decreto­
rum, canonicus Ravennatensis, cam erariús et auditor és Tho­
mas Yitalis de Perusio, notarius communis Spoleti.133 így esett, 
hogy az első m agyar, ak it Perugia lakói lá thattak , nem 
is m agyar volt, hanem  Zsigmond k irá ly  kíséretéből való, 
mikor ő ú tban Rómának, 1433 április 26-án egy napra  meg­
pihent a városban, hogy aztán  viszatérőben — m ár m int meg­
koronázott császár — augusztus 26-ától szám ítva újból h á­
rom napot töltsön Perugiában.134 Zsigmondot tehát még csak 
nem is üdvözölhették m agyar tanulók, m ert az elsők, akikkel
131a Savigny, op. c. I I I .  p. 332.
132 Scalvanti: Cenni storici, p. 31—67.
i.32a Béla király Zólyomból, VII. idus Iunii 1238 keltű levele; Ray- 
naldus és Katona nyomán Fejér: Codex dipl. tóm. IY/1 p. 112.
133 Mon. Yat. Hung. vol. 1/2. Budapest, 1885.
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itt találkozunk 1475 végén egy A ntal nevű dömés pap s utána 
következő társak, akik a konventben h ittan t tanultak , hogy 
baccalaureusi címmel felruházva visszatérjenek hazájukba 
apostolkodni. Ilyet 1511-ig harm incnyolcat sikerült kinyo­
moznunk s közülök való volt ta lán  az a Pom pilianus Panno­
nius is, akihez M átyás k irály  korában a perugiai M aturanzio 
Ferenc verset írt.135
Olaszországba igyekvő egyetemi hallgatóink közt csak 
elvétve akad t egy-egy Perugiában, szerényen meghúzódva a 
Natio G erm anica tagjai körében, akik itt is tekintélyes szám ­
ban éltek, úgyhogy m egnyerték ugyanazokat a kiváltságo­
kat, amelyeket a bolognai és páduai egyetemen élveztek. 
Első világi diákunk, akit itt találunk, 1552 őszén a szegedi 
Körösi Gáspár, aki a páduai egyetemről jö tt le orvosi fel­
avatására; m ajd a század végén, 1598 nyarán  a budai Beke- 
nyi János. A XVII. század elején K arvai O rile János, u tána 
két P álffy -fiú  tanul itt rövid ideig: István meg János, míg 
nyolc évvel u tánuk  P á lffy  Pál száll meg a városban néhány 
napra, ú tban  Rómának. A század utolsó évében M ednyánszky 
László is csupán átutazóban írta  be nevét az anyakönyvbe: 
utolsó m agyarunk pedig 1739-ben tűn ik  fel a csak nemrég 
honosított R indtsm aul-család egyik tagja személyében.
Ezek egvrészét m ár Pap  Károly összeírta 1902-ben, a 
többit magam halásztam  ki három napi m unkával az egye­
tem levéltára anyagából. De megvallom, az a benyomásom, 
hogy ezeknél több is előkerülhet a Scalvanti O szkár tan ár 
rendezése szerinti kitűnő leíró jegyzék alapján, melynek igen 
sok darab já t sajnos nem találtam  jelzett helyén. Az a m atri­
cula is, amely kezembe akad t mindössze egy hét ívlapnyi 
füzet volt, 1511—1656 közti bejegyzésekkel; míg a német 
diákoké 1579-től 1721-ig terjed.136
Befejezésül, szólunk Bontempi Angelini András perugiai 
nemesről is, aki III. János G yörgy szász választófejedelem 
karm estere volt, de szabadidejében összeírogatta am iket a. 
drezdai udvarban  a Wesselényi Ferenc-féle összeesküvésről 
alkalm ilag hallott és 1672-ben csinos, keretes cím lapú kötet-
1 3 B  E g y .  P h i l .  K ö z l ö n y  1927 p. 7—IS. H u s z t i .
130 Scalvanti: Inventario-regesto, p. 151.
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ben kiadva, a négy kivégzett rézmetszetéi arcképével, emléket 
állíto tt m agának is azok előtt, akiknek kis művével kedves­
kedni óhajtott.
Végül, külön tanulm ányt igényel annak a sajátszerű kö­
rülm énynek megállapítása, hogy Perugia s általában az egész 
um briai tartom ány háziipari művészetének motívumai miként 
ju to ttak  hozzánk, a Szepességbe: középkori diákok avagy 
vándorló mesteremberek ú tján?  O tt ugyanis néhány templom 
szőttesének m intája feltűnően egyezik e távoli olasz vidéké- 
ével.136a
VII.
VKRONA városának (Bolognától nyugatra, az Adige p a r t­ján) sajátosképen igen sok m agyar vonatkozása van, 
még mielőtt egyetemet kapott volna. így m ár a kalandozá­
sok korában, 951 tavaszán érintették a magyarok.137 Majd 
1276 m ájus közepén La Corre veronai szárm azású decreto­
rum  doctor kanonok szerepel nálunk.138 U tána Nagy Lajos­
ról tud juk , hogy mindkét nápolyi ú tja  alkalm ából érinté a 
várost: először 1547 december 4—8 közt tölt vén benne öt 
napot, am ikor az olasz városok elöljárói és nemesei hódola­
tát fogadta, akik esküvel kötelezték m agukat, hogy vele ta r ­
tanak : m ajd három év múlva (1350 október 10-én) időzött 
ismét két hetet benne, ú tban  M agyarország felé.139 Szerepe 
van Zsigmond k irály  korában is, midőn 1419 m ájus 30-án 
egy Veronában lakó János nevű, m agyar ember izgatott 
Bolognában Velence ellen, ami a senatust igen bántotta.140 
A rákövetkező évben, 1420 október 28-án maga Zsigmond 
táborozott itt két napig.141 Innen való volt az a Birini Pál
isöa Erre Gerevich Tibor mutatott reá futólagosán egy 1908-ban 
írt cikkében.
137 Az Annales universi ad annum usque 1550 velencei krónika 
28. lapján olvassuk ugyanis: Ungari Veronam incedunt anno 951. (Ma­
gyar Könyvszemle 1883 p. 200.)
138 Említve 1276 május 14—25 közt: Mon. Rom. ep. Vespr. tóm. 
I. p .  160.
139 Pór: Nagy L a j o s ,  p. 153 et 241.
140 Óváry: Regeszták I. no. 295 et 299.
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nevű olasz is, aki 1412 őszén aty jafia . G yörgy szerb deszpota 
adom ányából k iterjed t m agyarországi jószágai b irtokába ju ­
tott a budai káp ta lan  színe előtt ;141a a század végefelé pedig 
Rangom G ábriel barát, M átyás k irály  k itűnő m unkatársa, 
akit erdélyi, m ajd egri püspökké nevezett ki, közbenjárásával 
pedig bíborosi süveget is nyert, hogy életét ferencrendi ko­
lostorába vonultán 1486-ban Róm ában fejezze be. Végül, leg­
régibb misekönyvünk itt készült, a város kitűnő nyom dájá­
ban, 1480 augusztus 27-éré befejezve, épp az egyetem k ü l­
földi m agyar tanulói kívánságára, ami címében így van fel­
tüntetve: Missale secundum ritum  dominorum ultram ontano- 
rum  cum quibusdam  officiis novis.142
A városnak m ár a X llí. században jó iskolái voltak s 
midőn XII. Benedek 1339 őszén rendeletet adott ki az egy­
házi és világi jogtudomány, valam int az orvostudományok 
és szabad mesterségek módszeres tan ítására , evvel — veronai 
tudósok szerint is — a pápa bu llája  a meglévő állapotot 
szentesítő, illetve ismerte el. Midőn aztán Verona 1405-ben a 
velencei köztársaság uralm a alá került, a város alkotm ánya 
megerősítésével egyidejűleg az egyetem alapításáról is ú jra  
szó esett, a senatus befolyása alá jutván, miként a padovai 
«egyetem is. Itt azonban valam i különös fejlődésének nincsen 
nyoma, mivel a város 1458-i alapszabályai ismét tanárok 
meghívásáról szól s azoknak adóktól való mentesítése kér­
désével foglalkozik.143
Egyéb veronai m agyar vonatkozásunk nincs is több, a t­
tól elváltán, hogy a budai születésű D udith András 1550- 
ben ide jött 17 éves korában tanulni Pole bíboros házába. 
Ez — úgylátszik — anyai ágon a ty ja fia  volt, azért is tám o­
gatta oly bensőén a tehetséges ifjú t, k inek további olaszor­
szági élete a páduai egyetemen folyt le. Verona irodalom tör­
ténetéhez tartozik azonban, hogy Isota Nogarola XV. századi
141a Capitulum Budense in vigilia Nativitatis Virginis 1412 pro 
Paulo Birini de Verona, filio quondam Michaelis Ducis de eadem; Fejér- 
-Codex dipl. tom. X/5 p. 363—4.
142 Legbővebb ismertetése Knauz: Libri missales c. műve 3—5. 1.
Üjabban Hubay Ilona műve 37. 1. >
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hum anista nő hátrahagyott latin írásait k iad ta  Ábel Jenő- 
aki még akadém iai székfoglalóját is róla ta rto tta ,144 gróf 
A pponyi Sándor irán ti tiszteletből, kinek ez az olasz írón»  
anyai ágon a ty jafia  volt.
V III.
P ISA egyetemét VI. Kelemen 1343 őszén alapítá. Ezt a kegyet meg is érdemelte, mivel ebben a (Firenzétől 
nyugatra, egy m érföldnyire a Liguri-tengerhez az Arno p a rt­
ján  fekvő) nagym ultú régi városban m ár a XII. század 
végén m űködött néhány jeles jogtudós, orvosok pedig az ala­
pítólevél kelte előtt is tan íto ttak  benne. Ezek az orvos- és- 
más tanárok 1338-ban jö ttek  át a bolognai egyetemről, m ikor 
a várost XII. Benedek interdiktum m al sújtotta s ott tovább 
tan ítan i nem kívántak. Az egyetem azonban gyengén fejlő­
dött, sőt pénztelen helyzetében a város 1359-ben meg is szün­
tette tanárai fizetését s csak tíz év múlva van nyoma doktori 
avatásoknak, egészen a század végéig. De midőn a várost 
1406-ban a Viscontiak eladták Firenzének, az egyetem is 
osztozott sorsában és megszűnt.145 A tudom ánykedvelő Me­
dici Lőrinc a la tt azonban újraéledt poraiból s az 1473 no­
vember 1-én megnyilt egyetemen új élet indult azzal is, hogy 
Firenzében alakult öttagú tanácsa kim ondta, hogy a ta rto ­
m ány ifja i Pisa vagy Firenze egyetemén kívül m ásutt nem 
tanulhatnak. A szentszéktől is egyházi adójövedelmet nyer­
vén, az egyetem 1478-ban kibővíté régi statútum ait. Ezek 
értelmében most m ár a pisai érsek mint kancellár doktori 
felavatásokat is végzett, a rektort pedig a tanulók választ­
hatták , kizárva e tisztségből a firenzeieket. A hallgatók itt 
is nemzetek szerint csoportosultak és számuk lassanként 
tizennyolcra szaporodott. Köztük négy illette az u ltram ontá- 
nokat, akik közt a „Német nem zet“ m agában foglalta a m a­
gyar és lengyel diákokat is. Fontos végzése volt az a lap ­
szabályoknak az is, hogy a tan ítás csak szabadelőadás a lak­
1 4 4  E z t  1885-ben, m ű v e i t  p e d i g  ( A p p o n y i  kön> vtárából) a  rákö­
vetkező évben, két vaskos kötetben.
1 4 5  I b i d e m ,  p. 317—321.
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já b a n  (in voce) történhetett, minden diktálás kizárásával, 
m egm aradván a disputák közkedvelt intézménye. Fejlődésé­
ben azonban az egyetemet két csapás is érte: a tíz év alatt 
kétszer is jelentkezett pestis, amely m iatt vidékre kellett 
költözködnie néhány évre, meg a városban k itört fo rrada­
lom, amely u tán  az egyetemet a város urai Firenzébe he­
lyezték át 1505-ben.
Némi életre kelt az egyetem a XYF század elején, 1515- 
ben, midőn a Mediciek elhagyták P isát s kapui ú jra  feltáru l­
lak. Hanem eredm ényt most sem m utathato tt fel, mert sem 
tanára, sem hallgatósága nem volt elegendő s így a városi 
tanács 1535-ben ösztöndíjakat létesített egyéb egyetemeken 
tanuló ifjai számára. De azért állandóan haladt az egyetem 
palo tájának  építkezése s mikor végre 1543 november 1-én 
m egnyílhatott a kétemeletes „Sapienza“ fejlődései is jobb 
alapokat nyert.140
Az ú jra  éledt egyetem 1515-ből és 1544-ből fennm aradt 
anyakönyvei m agyarországi tanulókat ugyan nem m utatnak 
fel, de azért érdekes, hogy az erdélyi szász Jordan Tamás or­
vosnövendék 1564-ben bolognai tanulm ányai u tán  idejött to­
vábbtanulni, egy évtized m úlva (1573 december közepén) 
meg Liszthy Jánost ta láljuk  itt beiratkozva a ju risták  anya­
könyvébe, sőt rektorukká is akarták  választani. Tekintettel 
az evvel a méltósággal itt is járó nagy költségekre, e magas 
kitüntetést a m agyar ifjú  a ty ja  elhatározásától tette füg­
gővé. Erre valószínűen pénzét kezelő preceptora, a tudós 
Blotz Hugó is figyelmeztette s így Liszthy nem sokára ott­
hagyta barátságos társait. Nincs is több m agyarunk az érde­
kes város egyeteme falain belül egész 1767 végéig, am ikor 
római történeti ku ta tásai u tán  hazatérőben, Koller József 
pécsi prelátus rövid időre megállapodott Pisában, hogy m a­
gát teológiai doktorrá avattattassa. 146
146 Az egyetem „L’Ateneo di Pisa“ c. kiadványa 15—17. lapjának 
adatai alapján.
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F IRENZE kapcsolatai hazánkkal igen régiek, az Á rpá­dokig felmenőek. Ezek anyagiak és szellemiek, am eny- 
nyiben a posztó- és egyéb kereskedéséről híres gazdag „Flo­
rentia“ élénk kereskedést folytatott Magyarországgal, ahová 
másfelől vállalkozó szellemű tudós férfiak  is bejöttek — 
szerencsét próbálni. így m ár 1224-ben van egy Florentinus 
nevű aradi kanonokunk meg egy florenci grófunk is,147 majd 
1300-ban Svethon m ester firenzei ember hűsége ju talm ául 
III. Endrétől Sebes b irtokát kap ja  a sárosi vár közelében.148 
Az A njouk alatt Nagy Lajos 1347-i nápolyi h ad jára ta  alkal­
mával áll összeköttetésben Firenze város tanácsával.149 H a­
zatértével úgylátszik katonákat is átadott neki, mert 1302- 
ben m agyar tisztekről tudunk .150 Ezeket még húsz év múlva 
is Firenzében találjuk, m iután közben (1376-ban) a város 
két követe já rt nálunk a hazánkkal folytatott kereskedés 
megkönnyítése érdekében; míg u tána három évvel János 
macsói bán m agyar haddal ment Firenze megsegítésére, ami 
egy évnél több időt vett igénybe.151 A zalatt a toszkánaiak 
nálunk még a bányákra is rá te tték  a kezöket, sőt Portinari 
János, a hazai rézbányák bérlője képes volt 1585-ben szerző­
dést kötni Velencével — M agyarország hátrányára .152 Vele 
egy időben, a horvát bán fam iliárisa s a -horvátországi h a r­
mincad bérlője: Mazini de Florentia, 1387-ben.152a A beköszön­
tött XV. század elején ú jfa jta  florenci emberekkel találko­
zunk. így Budán 1412-ben egy Antonius Fronth Gallicus ne­
vűvel, aki m agát firenzeinek nevezi, m iként tíz év múlva
147 Fejér: Codex dipt. tom. III/l. p. 456 et 465. Czinár.
148 Az 1300 április 9-i oklevél szavai szerint: Magister Suechto fi­
lius Gerardi de civitate Florencia oriundus, de genere Cyprianorum. 
(Codex dipl. patrius tom. VIII p, 403. Regesztája előzőleg a Századok 
1872. évf. 636. 1.)
149 Bőven ismertetve Villani János históriája 980—999. hasábján* 
meg Villani Máté históriája 21—27 és 84—91. h.
150 Acta extera Andevagensia tom. II. p. 584—5.
151 Ibidem, tom. I ll p. 124—134 et 146—151 et 325—389.
152 Codex Arpadianus cont. tom. III p. 572—6.
152a Fejér: Codex dipl. tom. X/1 p. 375.
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társa: Franciscus Bernardi de Florencia vicemagister taverni- 
eorum.153 Nem lehettek egyedüliek, mert ezidőben m ár a vá- 
radi püspök is firenzei: Scolari András 1409-től kezdve 
1426 január 18-án bekövetkezett haláláig.154 *Ma m ár ism erjük 
halála előtt négy nappal ír t végrendeletét is, melyben egész 
vagyonát rokonára: Scolari Fülöpre, a nálunk Ozorai Pipo 
néven szerepelt temesi grófra hagyta.135 A váradi püspök fa­
miliárisai közül is ism erjük Conradus de Cardinis váradi 
doktort, a m agyarországi dézsmák beszedőjét,156 meg a püs­
pök két házi orvosát: jeronim us de Sancto Miniato és ide- 
xander, domini Antonii de Florentia medicus személyében. 
Megmaradt napjainkig a püspök sírköve is, a korai renais­
sance egyik ritka hazai emlékéül.157 Ha csak e néhányról 
tudunk is, m egérthetjük, miért kérte — még 1411-ben — F i­
renze városának tanácsa Zsigmond k irály t polgártársai vé­
delmére.158
E polgártársak közt a legnagyobb szerepet játszotta ha­
zánk történetében s egyben legnagyobb szerencséje volt a m ár 
em lített Ozorai Pipó, e vitéz kalandor, aki változatos katonai 
pályáját nálunk fejezte be. Ez olyan tekintélyt szerzett m a­
gának, hogy am ikor 1426 december 27-én meghalt, holttestét 
Székesfehérvárra vitték s a királysírok közelében külön ká­
polnában tem ették el, m iként életrajzírója, Wenzel Gusztáv 
m unkájában olvashatjuk.159 160 Életrajzát egyébként m ár 1570- 
ben m egírta egy honfitársa, Mellini Domonkos,100 míg ina-
153 Házi: Soproni oklevéltár tóm. 2. p. 64 et 212, Sopron története 
tom. 1/2 p . 211.
154 Bnnyitay: A váradi püspökség története tom. I. p. 232—243.
iss Arehaeologiai Értesítő 1923—26 p. 188. Balogh Jolán.
1 5 0  E g y  1418 a u g u s z t u s  1 - é n  k e l t  o k l e v é l b e n  í g y  f o r d u l  e l ő :  C o n ­
r a d u s  d e  C a r d i n i s  d e  F l o r e n t i a  l e c t o r  W a r a d i e n s i s ,  n u n c i u s  a p o s t o l i c a e  
s e d i s  e t  c o l l e c t o r  d e c i m a r u m  i n  U n g a r i a .  ( L u k c s i c s  P á l ,  i d  m. I. k ö t .  n o  
127. s z . )  P r é p o s t - k a n o n o k  1411—40 k ö z t .  ( B u n y i t a y  o p .  c .  II. p .  48— 49.)
157 Ungarische R e v u e  1891 p. 177—180. Csergheő. A sírkő feliratá­
nak kelte hibás olvasással: 1426 január 8-íka, 18-ika helyett.
158 Fejér: Codex dipl. tom. X/8 p. 528.
iso Megjelent 1863-ban, a hozzávaló 85 darabból álló okmánytár 
a Tört. Tár 1884. évi kötete négy közleményében.
160 Mellini Domenico: Vita di Filippo Scolari. Fiorenza, J570. 
(Apponyi: Hungarica no. 436.)
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gyarországi működéséről két olasz értekezésünk van: az 
egyik régebbi, Liverati Károlyiéi, a másik újabb, m agyar 
ember, Banfi Florio tollából, öt arcképe kíséretében.161 162
Árus ember volt az a firenzei Ferenc is, aki 1469 elején 
Kolozsvárt él Margit nevű feleségével,163 egyike annak a sok 
névtelenül m aradt társának, aki hazánkban ta lá lta  meg bol­
dogulását k irályaink  türelmes jóindulata mellett. Ezt maga 
Medici Lőrinc fejedelem is elismerte, midőn — alig három 
héttel trónraju tása u tán  — két oroszlánt küldvén ajándékul 
M átyás k irálynak, kijelenté, hogy a firenzei nép barátsága 
és összeköttetése a m agyar királyokkal igen régi és nagyra- 
becsült náluk.163
Egyetemhez Firenze csak nagysokára jutott, m ert a felső- 
oktatásnak ebben a kereskedelmi irányú városban nincsen 
nagy m últja. Bolognai szárm azású volt az első tanár, aki 
ott 1320-ban nyelvtani és bölcsészeti előadásokat tarto tt. De 
mivel akkoriban — 1321-ben — a bolognai egyetem (az ott 
ism ertetett okok miatt) megszűnt, a florenci köztársaság el­
határozta, hogy egyetemet a lap ít s a rra  a meglevő jelesebb 
olasz egyetemekről hív meg tanárokat nagyobb fizetés ígé­
retével. Flogy pedig a kellő hallgatóság számát biztosítsák, 
megtiltották az ifjúságnak idegen egyetemek látogatását; 
meghagyván, hogy aki netán m ár m ásutt tanul, záros h a tá r­
idő a la tt jöjjön haza és Firenzében folytassa megkezdett ta ­
nulm ányait. így sikerült 1348 végén megnyitni a Studium 
generálét, melynek alapszabályait félszázad m úlva VI. Ke­
lementől meg is kapta. A tan ítás azonban nehezen indult s 
az ú j egyetemnek oly csekély volt a tekintélye, hogy 1351- 
ben a költő P etrarca v isszau tassá a város meghívását, mi­
ként később három  jogtanár is tette, habár évi 400—300
161 Banfi Florio, a Corvina 1935. évi kötetében.
162 Jakab: Oklevéltár Kolozsvár történetéhez tom. I. p. 231: Fran- 
ciscns Italicus de Florencia et Margareta uxor eius. (Ex Kolusvar in die 
Sancte prisce Virginis, 1469.)
103 Laurentius Medices regi Matthiae Hungáriáé dd. 23. Decembris 
1469: Fuit enim populo Florentino pervetusta cum regibus Ungaris 
amicitia, et multa exstant merita progenitorum tuorum antiquorum re­
gum in urbem et libertatem nostram, cuius insigne leo est. (Fraknói: 
Mátyás király levelei tom. I .  p. 242.)
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arany fo rin t fizetést ígért nekik a város. De tíz év múlva 
mégis volt m ár az egyetemnek tíz tanára, kik közül kettő 
orvostudom ányt, kettő meg bölcsészetet tan íto tt s hozzájuk 
csatlakozott még két kanonista d íjta lan  tan ítás mellett. Ettől 
kezdve a város sokat áldozott a hirtelen fejlődésnek indult 
egyetemre, melynek kiváltságlevelét 1364 elején IY. Károly 
császár is megerősíté. Új statútum okat nyert aztán 1388-ban. 
1429-ben pedig egy Domus Sapientiae is keletkezett a sze­
gény tanulók részére. Az egyetem fejlődése ennek dacára 
sem volt kielégítő, kivált hogy a jogtudom ányok tan ítását 
elhanyagolták, úgy hogy Medici Lőrinc kívánságára 1472 
végén kim ondták az egyetemnek Pisa városába való áthelye­
zését avval az indokolással, hogy az alkalm asabb hely fel­
sőbb tanulm ányok szám ára.164
Ez a váratlan  végzés szerencsére nem érintette azt a né­
hány  m agyart, aki ezidőben itt tanult, a retorikában és köl­
tészetben jeles tanárok kedvéért. Ilyen volt Somlyai Báthory 
Miklós, aki 1469 nyarán  indulhatott haza, am ikor Ferrarából 
á tjö tt volt G arázda Péter, hogy aztán  két év múlva ő is haza 
menjen. Mindkettő Marsilio Ficino, Ugolino Yerino és Bar­
tolomeo Fontio tan ítványa volt, akikkel hazatértük  után  is 
összeköttetésben m aradtak. Ezek és író társaik  összeköttetése 
a m agyarokkal oly bő m éltatásban részesült irodalm unkban, 
hogy annak ismertetésére k i sem terjeszkedhetünk. Ezért 
csak általánosságban utalunk  az újabb tanulm ányok közül 
Balogh Jolán összefoglaló értekezésére Firenze és Magyar- 
ország kapcsolatairól, am elyben maga is idézi korábbi 
íróink vonatkozó műveit. K iterjedt irodalm a van azoknak 
a firenzei íróknak és művészeknek is, akik M átyás király 
korában hívására jöttek be hozzánk és m űködtek nálunk 
m int írók, festők és építészek.
A m eghívottak közt volt Ficino is, k inek költői m un­
kássága általánosan ismert; ám kevésbbé az, hogy „De vita 
Aralida et longa coelitus com paranda“ című művét 1489 n y a­
rán  Mátyás k irálynak  ajánlotta. A király  meg is h ív ta Bu­
dára, de mivel a hosszú ú tra  nem vállalkozott, tan ítványát,
164 Denifle: Die Universitäten des Mittelalters, p. 552—566.
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Yalori Fülöpöt küldte hozzá fenti művével, hogy annak ren­
delései szerint éljen.165 Még kevésbbé ismert dolog, hogy F i­
renzében 1463-tól kezdve nagyszám ú m agyar dömés-barát élt 
és működött, köztük a kolozsvári tudós Nicolaus de M irabi­
libus, kinek 1489 nyarán  a Medici Lőrinc udvarában tarto tt 
nyilvános disputatió ja ott nyom tatásban is megjelent. U tolsá 
e barátok közt a kassai Thadaeus 1493-ban, kinek nevével 
szereplősök — egész váratlanul — meg is szűnik Firenzében. 
Nem is találkozunk itt 1372-ig Szegedi Pálnál több m agyar­
ral, aki Bolognából jö tt át s két esztendeig élt Medici Co- 
simo nagyherceg udvarában. Viszont neki a ján lta  ezidőben 
— 1566-ban — János Zsigmond testőrkapitánya, Giovan- 
andrea Gromo is azt a kitűnő művét, melyet erdélyi tapasz­
talatairó l írt távozása u tán .166
Ha firenzei adalékaink (források hiányában) nem is na­
gyon bővek, a korai középkorban mégis igen sokan lehettek 
itt a nótáriusi iskolát járva, amelybe, mint gyakorlati tá rgyra  
előkészítő intézetbe nagyon sokan jöttek idegenek, m iként 
Olaszország más egyetemének hasonló kurzusára.
A notariatus intézménye tulajdonképen Bolognában ke­
letkezett, ahol azt m ár a XII. században egyetemi tárgyként 
kezelték és taníto tták . Később azonban tanításában ellany- 
hulást tapasztalunk, holott gyakorlati alkalm azása is gyö­
nyörűen bevált a város (korábban ismertetett) Memoriali-in- 
tézménye bevezetésével, 1265-től kezdve. O ka ennek, hogy 
a fő súlyt az egyetemen a jogtudom ány fejlesztésére helyez­
ték s gyakorlati alkalm azásának oktatása igen háttérbe 
szorult. Ezt tették Firenzében, ham ar felismerve fontosságát, 
hiszen az európai udvarok kancelláriáinak vezetői és jegyzői 
mind olasz egyetemekről kerültek ki és széles terük  nyílt a 
kereskedelemben is, am erre az fejlődésnek indult. így ért­
hető, hogy Firenzében m ár 1229-ben külön céhe volt a nótá­
riusoknak, mégpedig a b írákkal együtt, annyira megbecsül­
ték őket. Sokoldalú működésük teszi érthetővé, hogy 1340
16B A ritka mű két kiadásban is megvan Apponyi könyvtárában, 
leírva a Hungarica 16 és 34 száma alatt.
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körül 600 nótárius talált kenyeret Firenzében, ahol ez az in­
tézmény legjobban k ialakult,167 s valósággal tudom ánnyá fej­
lődött és a szükségletekhez idomulva az ipar és kereskede­
lem otthoni és távoli szervező eszközévé vált. A gyakorlati 
írásbeliség terén így kétségtelenül Firenze állott Európa első 
helyén, ta lán  a sok könyvvezetést kívánó árusem ber m iatt 
vagy tán, mert az írni-olvasni tudás oly általános volt benne, 
hogy — Villani szerint — 1330 körü l Firenzében 8—10.000 
az olvasni tudó gyermekek száma s közülök 1000—1200 szám­
tant is tanult, ami akkor az elemi iskolázás magasabb fokát 
jelentette.168
X .
S IENA toszkánai város, mintegy hét mérföldnyi távolságban délre Firenzétől oly messzi esett a m agyar diákok érdek­
körétől, hogy azt igen kivételesen keresték fel, még átu tazó­
ban is, mivel a római országút másfelé vezetett. Első rend­
szeresebb egyetemének alapítása — sajátszerúen — mégis 
m agyar diák nevéhez fűződik, a Jakab bolognai rektoréhoz. 
Ez társaival (az ott ism ertetett sérelem miatt) néhány tan á r­
ral 1321 m ájus elején átjö tt és m egnyitották az 1252 óta m ű­
ködő, de hanyatlóban lévő egyetemet. Az elmenekült bolognai 
diákok a közeli Imolán kötöttek 1321 m ájus 10-én szerződést 
Siena város tanácsával, amely nekik lakást, a tanároknak 
évi 3000 aranyforin t fizetést s a diákoknak taneszközöket 
ígért. Ünnepélyes beiktatásuk június 3-án ment végbe a vá­
rosháza (palazzo del podestá) dísztermében.169Ezen a m agyar 
diákok — úgylátszik — nagy szám ban voltak jelen vagy leg­
alább is döntő befolyásuk volt, m ert a rákövetkező évben 
is közíilök való a jogászok rektora, M anyardus de Ungaria 
személyében s 1323-ban is Jakab a rektor, aki őket Bo~ 
lognából idehozta.
Ez a bolognai secessio különben is igen nagy jelentő­
ségű lehetett, mert amíg akkor az egyetem mindössze
167 Huszti Dénes: írásbeliség, p. 43—47.
108 Hajnal: írásbeliség, p. !94—197.
169 Nota del Di Agnolo di Tura del Grasso, nelle Cronache Senesi* 
p. 385. Edizione Lisini-Iacometti.
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Kat tanárra l működött, az ú j tanév most az év őszén 
egyszerre 22 tanárra l nyílhatott meg, k ik  közt 7 római 
jogot, 5 kánonit tanított, 4 orvostant és bölcsészetet, egy meg 
közjegyzői tudom ányt. A tanárok fizetése is 742—1555 líra 
közt váltakozott, a tanulók pedig még polgárjogot is kap tak  
a városban. De ennek dacára sem a tanárok, sem a diákok 
nem érezték m agukat jól a nekik idegen viszonyok közt és 
három év múlva szétoszlottak s részben visszatértek elha­
gyott iskolájukba. E szétoszlás fő oka az volt, hogy a taná­
rok és tanulók korán kibékültek a bolognai senatussal, amely 
kedvező feltételek mellett fogadta őket vissza. így  az árván 
m aradt sienai egyetem csak 1338-ban kezdett ú jra  éledni. Célja 
volt a bolognaihoz hasonló piivilégium ot szerezni s ezt végre 
(sok kísérletezés után) IY. Károly császártól nyerte meg. A vá­
ros küldöttei Prágában vették át tőle a szokásos form ában 1357 
augusztus 16-án k iállíto tt díszes alapítólevelet, amely az 
egyetemet jogi, bölcsészeti, orvosi s bárm ely más fakultás 
felállítására hatalm azza fel, a doktori avatás jogát pedig a 
sienai püspökre ruházza.170 Az egyetem fejlődése azonban 
lassú volt, pénz- és tanárh iány  miatt. Hanem azért a város 
minden áldozatot meghozott egyeteméért s mikor 1399-ben 
Siena kénytelen volt megadni magát Galeazzo Visconti her­
cegnek, az a vele kötött szerződésben 3000 aranyforin t évi 
segélyt biztosított szám ára.171 Némi lendületet vett az oktatás 
ügye a XY. század elején, midőn XII. Gergely egyetlen nap 
— 1408 m ájus 7-én — nyolc különböző bullával biztosítá 
az egyetem jogait és fejlődését.172 Ám a tanulók száma oly 
csekély volt és m aradt, hogy a város nemsokára elbocsátotta 
a  tanárokat. Fejlődésnek végre is akkor indult, mikor Zsig- 
mond császár 1433-ban ÍV. Károly privilégium át megerősí­
tette, u tána egy negyedszázaddal (1459-ben) pedig újabb 
pápai kedvezményekhez ju to tt.173
Zsigmond m agyar k irá ly  először 1403 telén já rt Siejiában. 
ahonnan február 25-i levelében sürgette a velencei tanácsot
170 Legújabb kiadása Barduzzi: Documenti, p. 20—23.
171 Zdekauer: Suile origini dello Sudio Senese, p. 22.
172 Barduzzi: Documenti, p. 24—34.
173 Denifle: Die Universitäten des Mittelalters, p. 429—452. Zsig­
mond ünnepélyes oklevelét a sienai állami levéltár őrzi. (Barduzzi: 
Brevi notizie, p 52.)
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hátrálékos adója megfizetésére,174 1756 am it ismételt követségei 
dacára még két hónap múlva sem kaphato tt meg, holott a rra  
a velencei adóra égető szüksége volt, mivel a német városok­
tól nyert hadisegély összege egyáltalán  nem fedezte rend­
kívüli költségeit.110 Bonyodalmas olaszországi ügyeiben jött 
le 1432 nyarán  is ú jra  és ült a város nyakán  kilenc hónapnál 
tovább,170 m ialatt követségei által a szentszéknél császárrá 
koronáztatása ügyét előkészíté. Seregében valam i 500 m a­
gyar lovasa is volt, egy Miklós nevű vitéz vezérlete alatt* 
aki a sienai krónikás szerint k itűn t em bernagyság feletti 
óriás term ete által; a mi legendássá vált Toldi M iklósunk.177 
Siena ekkoriban p ár éve Zsigmond fennhatósága a la tt állott178 
s ezt a viszonyt még oklevelei keltezésében is kifejezte ek­
ként: D atum  in  nostra im periali civitate Senarum, partium  
Ttaliae praedictarum .179 Mint ilyen császári hűbérúr, tekin­
télye egész súlyával lépett fel, tám ogatva m agyar kísérete 
tagjaitól is. Ezek közt hárm at is ism erünk névszerint,180 a 
negyedik pedig (1433 április 19-én) Y áradi Miklós volt,181 jól 
ismert családjának tán  legifjabb tagja, aki nem tanulóként* 
hanem nyilván Zsigmond k irály  apródjaként tartózkodott 
Sienában, elkísérvén őt egész olaszországi ú tján . így ta lá ljuk  
m ár 1431 elején Konstanzban, m ajd az év végén M ilanóban;
174 Említve Zsigmond király 1403 március 26-án Sienából írt leve­
lében; Óváry: Regeszták tom. I. no. 139—140.
175 Áldásy: Zsigmond császár koronázása c. tanulmányában bő­
vebben.
176 Altmann id. műve nyomán: 1432 július 12-ikétől 1433 április 
23-ikáig.
177 Tudtommal Lánczv Gyula volt az első, aki ezt észrevette s 
megírta a Századok 1895. évf. 109. 1.
178 Ez tűnik ki a milánói herceg magyarországi követéhez intézett 
1430 április 10-i leveléből; Óvárv: Regeszták tom. I. no. 400. Bővebben 
tárgyalva Áldásy Zsigmond császár koronázása“ c. értekezésében.
179 Zsigmond Sienában, 1432 október 18-i Zlopnai Gáspárnak adott 
címereslevele keltében, Turul 1887 p. 18—20.
180 Mind a három oklevél Sienából keltezve: 1432 augusztus 1-én* 
Codex dipl. Comitum de Frangepanibus vol. I .  p. 238—9; 1432 szep­
tember 30-án; Codex dipl. Comitum Zichy tom. X I I  p. 140—2; 1432: 
október 28-án, Codex dipl. patrius tom. I I .  p. 248—9.
181 Codex dipl. Comitum Zichy vol. XII p. 143.
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lovakat, fegyvereket, íjaka t és pénzt kérve atyjától, hogy 
a lovagi tornákon részt vehessen és illően szerepelhessen a 
k irály  kíséretében.182
Könnyen elképzelhető, hogy ennyi délceg m agyar ifjú 
m ily lenyűgöző benyomást tett a város nemességére. Ám hogy 
ez a helyzet m ennyire súlyosan komoly dolog volt, tanúsítja  
k irályunknak  az az életnagyságot meghaladó sgraffitos arc­
képe — trónján ülve, két oldalt nagyjaival — amely a gyö­
nyörű székesegyház padlóját m ainapig díszíti.183 Minden­
esetre kellemesebb m agvar vonatkozás annál, hogy 1381 áp ­
rilis havában a Siena zsoldjában állott Erdőszegi István, a 
lovasok vezére kiszökött a városból és átm ent annak ellen­
ségeihez.184
E változatos eseményeknek im m ár m agyar szemlélője is 
akad t Sienában, ahol 1432-ben épp a tudós Vetési Albert 
mester v ita tta  meg Zsigmond érdekében a pápa egyik üzene­
tét az egyetem magistereivel, ami u tán  innen ment le Ró­
mába továbbtanulni. Majd m agyar döméseket ta lálunk itt 
mind gyakrabban 1476-tól kezdve, köztük a híressé vált Ni­
colaus de M irabilibust. midőn 1484 őszén rendje ide helyezte 
át. Itteni szereplősök azonban 1311-ben megszűnik, hogy he­
lyükbe világiak jöjjenek, még a távoli Erdélyből is, amilyen 
1552-ben Brenner Márton, tíz évre reá meg Bogner Péter volt. 
I tt tanult egy évnél tovább Liszthy János, m ajd 1585 tava­
szán a kolozsvári Zalánkeményi Kakas István, Bolognából á t­
jőve. P ár év múlva két Thurzó-fiúval találkozunk Sienában, 
míg a századot a nagyszombati Szegedi G áspár joghallgató 
zárja  be. A XVII. század folyam án azonban mindössze két 
tucatnyi m agyar diákot b írtunk  kinyomozni a város kiilön-
182 Ibidem, p. 136—8.
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s z e t ű  k é t  k é p e ,  a  V a s á r n a p i  Ü j s á g  1877. é v f .  4—5. 1.
184 Nella Cronica Sanese di Nerio Donati filio si legge sotto 1381: 
El Conte Stefano Derdesighi Conte d’Onghari, Constabile a cavallo del 
Comuno di Siena con cento arclii d’Ongari si függi dal Comuno di 
Siena, e ribellossi d’Aprile e andonne co’nimici come ladro e traditoré, 
e mancatore di fede. (Muratori: Scriptores tom. XV. p. 272.)
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hbző levéltárai anyagából. Köztük van 1642 nyarán  N ádasdy 
Ferenc vasmegyei főispán, a későbbi országbíró, aki július 
1-én kapott a Natio Germanica jegyzőjétől szabad útilevelet, 
hogy ne kelljen Rómáig haladva, minden város kapujában  
adót fizetnie. Utolsó diákunk 1701 őszén gróf Serényi Károly. 
Ez beírván nevét a németek anyakönyvébe, egy m agyar a ra ­
nyat te tt le a coetus javára.
Ez a testület itt is tekintélyes volt, m int m inden olasz 
egyetemen, ahová a ném etek eljutottak. Ide különben is nagy 
előszeretettel jöttek, m ár a XV. század vége óta. A domon­
kosok kolostorában ta láltak  vendégszerető otthonra és el­
halt társaikat is templom uk egyik sarkában s a zárda fo­
lyosóin helyezhették örök nyugalomra. Nincs is egyetlen 
olasz egyetemi városban sem annyi díszes sírem lékük, mint 
itt, ahol 66 gyönyörű em léktáblát lá thatunk, felettük az el- 
húnvt szobrával vagy legalább is címerével, fel egészen 1470- 
ig, amely a legrégibb a m egm aradtak sorában, olykor két 
sorban egymás fölé elhelyezve.185 Gazdag és változatos a né­
metek levéltára is, számos anya- és leveleskönyvvel az 1573 
— 1704 közti időből. Ez éven túl azonban m ár Sienában is 
ritkábbakká váltak  a német diákok,186 mivel ide most már 
inkább csak olyan ifjak  jöttek, kiknek családjában olykot 
a  dédapákig felmenőleg itt tanu ltak  elődeik. De ezen nem 
is igen csodálkozhatunk, mert az egyetem s maga az oktatás­
ügy Sienában az elkövetkezett századok folyam án annyira 
lehanyatlott, hogy például az 1861 -i népszámlálás szerint 
m ár csupán 21.902 lakója volt s ezek közül 12.534 írás- 
tuda tlan !187
Nekünk valam i lényegesen nagyobb számú diákunk 
soha nem tanu lt Sienában. Ám nem is ez a lényeges vele való 
kapcsolatunkban, hanem az, amely minket a város nagy 
szülöttje és püspöke: Aeneas Sylvius Piccolominivel, a ké~
185 Kiadva, rajzok és levéltári feljegyzések kíséretében Luschin 
„Grabstätten deutscher Studenten in Italien“ c. műve 1—29. 1.
186 Luschin: Oesterreicher an italienischen Universitäten, 91—111. 
lappján, az anya- és, évkönyvekből vett több érdekes kivonattal és jegy­
zékkel.
187 A Vasárnapi Üjság 1877. évf. 6. lapjáról.'
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sőbbi IT. Pius pápával összefűzött. Egy újabb m éltatója 
— Huszti József — szerint ami az olaszoknak volt Guarino, 
Pogio és Filelfo, az volt nekünk Aeneas Sylvius . . .  Eszméi 
ránk, m agyarokra nézve még külön is fontosak, m ert azo­
kat az V. László szám ára írt paedagógiai értekezésben188 még 
egyszer összefoglalta és rendszerezte.189
E kiváló íróval való kapcsolatainkra elsőül Koller Jó­
zsef prépost h ív ta fel a magyarság figyelmét, még a XVIIK 
század végén, szószerint idézvén a pápa egyik művéből azt 
a fontos nyilatkozatát, hogy a hum anizm ussal foglalkozó 
magyarok közül személyesen ismerte Vitéz Jánost meg uno- 
kaöccsét, Ianus Pannoniust.190 Ha ugyan nem még olaszor­
szági tanulásuk idején, ezekkel Enea sokévi bécsi tartózko­
dása alatt ism erkedett meg, ahová Vitéz, m int kancellár 
gyakran  feljárogatott. Ismeretségük azonban nem volt va­
lami benső, mert különben nyoma lenne Enea leveleiben. 
Szépen írt levelek kiadása ekkoriban jö tt divatba, mint ú j 
m űfaj és egyszeriben általánosan közkedveltté vált. Ezek az 
„epistolarium ok“ a legkülönfélébb rangú és rendű egyházi 
és világi férfiakhoz intézett (valódi és költött) leveleket ta r­
talm aznak, mert a cím zettek minél változatosabbak és ran ­
gosabbak voltak, annál jobban emelték író juk tekintélyét és 
öregbítették híre-nevét. Enea leveleinek legteljesebb kiadásá­
ban mindössze Szécsi Dénes esztergomi érsekhez írt egyetlen 
(1445-i) levelet ta lálunk.191 Vitézhez intézett első levele 1453- 
ból való. Ezt F raknói Vilmos fedezte fel, az 1457-ig te rjeda  
másik héttel együtt, de azok sem tartalm uknál, sem irályuk­
nál fogva nem jelentősek, kivéve utolsó — tizedik — levelét
1 8 8  K i a d t a  m a g y a r r a  f o r d í t v a  A c s a v  A n t a l .
189 Huszti: Aeneas Sylvius humanista törekvései, p. 238.
190 Enea Sylvio „De Europa" című művében írta: Ex Hungaris, 
qui studia humanitatis secuti aevo nostro claruerunt, duos novimus,, 
loannem episcopum Varadiensem, qui regni cancellariam obtinuit, et 
alterum loannem, eius ex sorore nepotem, qui sub Guarino Veronensi 
Graecas ac Latinas literas didicit, nec minus versu, quam soluta va­
luit oratione. (Koller, op. c. tom. IV. p. 522.)
101 Enea leveleit kiadta Voigt Georg 1856-ban, majd Rudolf Wol- 
kan 1909-ben. Ennek I. kötete 547. lapján találjuk Enea Szécsi prí­
máshoz írt 14^ 5 szeptember 15—50 közti levelét.
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1457 augusztus 10-éről, am elyben örömét nyilvánítá Vitéz­
nek, hogy fogságából k iszabadult.192 193 Vitéz irán ti tiszieletét 
Enea avval fejezte ki, hogy még 1454-ben neki ajánlva nyo­
m atta volt ki a regensburgi birodalmi gyűlésről ír t m űvét.199 
Nem vált szorosabbá a köztük való viszony akkor sem, mikor 
Enea 1456 végén bíboros lett, sem mikor másfél év múlva 
pápává választották II. Pius néven.
Enea Silvio m agyar vonatkozásairól legbővebben Pór 
Antal értekezett irodalm unkban 1878-ban két tanulm ány­
ban,194 am it egy harm adik  követett II. Pius M átyás k irállyal 
való viszonyáról;195 196 m ajd a pápáról ír t önálló életrajza.198 
Hanem valam ennyit felülm últa szépség tekintetében az a 
m élyreható értekezése, melyet a hum anista Enea Silvioról 
adott ki két év múlva. Ebben különösen az a m egállapítása 
nagyértékű, hogy — úgymond — két dologban halad ta meg 
Enea kortársait, egyben pedig érdeme páratlan , m ert habár a 
latin nyelvet mások tisztábban írták  nála, míg a göröghöz nem 
értett, s maga nem tartozott a költészet mestereihez és a ré­
giségtan fölavatottjaihoz: levelei tartalma s az irány, melyet 
a történetírásban és fö ldrajzban kijelölt és követett, mind 
tiszteletrem éltóbb helyet biztosítanak neki. M agyarországon 
Enea leveleit szívesen olvasták. K itűnik ez abból is, hogy az 
ismert legrégibb kéziratok egyikét Neum ann Farkas budai 
ember másolta le s a m arosvásárhelyi Teleki-téka is egy fé­
nyes kiállítású  hártya-kódexben b írja  Enea Silvio levele­
zéseit.197
Sienai születésű volt Illicini Péter tan á r és egyházi író 
is: Petrus Menginus Illicinus Senensis iuris u triusque Doctor,
192 Ezt a tíz levelét Fraknói 1878-ban adta ki díszes nagy alakban, 
míg Enea Sylvio leveleinek egyik legrégibb (évnélküli) kiadása megvan 
Apponyi Hungaricum-kiadványa 43. sz. a.
193 Voigt: Der Wiederbelebung des classisehen Alterthums II. kö­
tete 320. 1.
194 A Budapesti Szemle 1878-i XVI. kötetében.
195 Ez meg ugyanott, az 1879-i XX. kötetben.
196 Megjelent 1880-ban, a kötet végén a pápa 1443—58 közti 101 
magyar vonatkozású levelének kivonatos jegyzékével.
197 A Budapesti Szemle 1882-i XXXI—XXXII. kötetében. Idéze­
tünket a 32. kötet 199 és 210. lapjáról vettük.
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aki 1551 előtt hazánkba jutván, pécsi, m ajd nagyszombati 
tanárként működött. Ezt „tekintettel érdemeire és erényeire“ 
Bornemisza Pál erdélyi püspök (1553 június 4-én) szatmári 
főesperessé és gyulafehérvári kanonokká nevezte ki.198 Meg­
nyirbált jövedelmű erdélyi állásait azonban nem foglalta el 
s továbbra is Nagyszombaton m űködött, még pedig oly ön- 
ieláldozóan, hogy tan ítványai közül negyvennek vállalta 
saját házában teljes ellátását és ruháztatását, sőt oktatásukra 
is maga költségén alkalm azott három tanárt. O láh Miklós 
érsek ezekért annyira becsülte, hogy midőn 1558-ban a városi 
és káp talan i iskolát egyesítvén, azt főiskolai rangra emelte, 
első korm ányzójává a tudós Illicini prépost-kanonokot tette. 
Életében mégis sok keserűség érte különböző perekben való 
ügyvédeskedéséért, ami m iatt állását is elvesztvén, 1567 t a ­
vaszán Bécsbe vonult s ott m unkái kiadásával foglalkozott, 
am íg (négy év múlva) Thurzó Szaniszló olmützi püspök 
— az egykori páduai diák — kanonokká nevezte ki s így lelki 
nyugalm át visszanyerve, a m agyarokkal való összeköttetése 
teljesen megszűnt.199
Siena művészetével is van kapcsolatunk, a sienai Galli­
cus Péter személyében, aki mint aranym íves I. Károly k i­
rályunk arany  pecsétnyomóját készítette, m ajd szepesi alispán 
lett.200 U tána öccse: Nicolö Gallico (másként Nicola di Simone 
di Siena) dolgozik sokáig a Szepességben, ahol tőle való az 
iglói plébániatem plom  pacificale-keresztje. Egyúttal azonban 
szepesi és lublói várnagy is, 1335-től kezdve.2008 A ztán a zág­
rábi Iohannes Iohannis de Zachabria működik sokáig Siená- 
ban aranym űvesként, tőle lévén ott a Santa M aria di Fonte- 
giusta-templom szenteltvíztartója, sőt egy 1470-i feljegyzés 
szerint egyúttal tűzm ester és harangöntő is volt: magister 
bombardorum et cam panarum .201
E kor sienai festészetéről H offm ann Edith értekezése 
tájékoztat, kiemelvén benne, hogy az különösen a m iniaturá-
198 Kiadva a Történelmi Tár 1881. évf. 258. 1.
199 Kollányi, op. c. 152—5 et Századok 1895.
200 Erről Berwaldszky írt bővebben, 1908-ban.
2 °°a Wagner: Analecta Scepusn, p. 131.
201 Horváth: Siena ed il primo rinascimento ungherese, p. 5—20.
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ban tűn t ki, ami gyönyörűen tanulm ányozható Siena levél­
táraiban  azokon az aktacsomótáblákon, am elyeken a legkü­
lönbözőbb társadalm i és népi jeleneteket örökítették meg. 
Ez érdekes táb lákat biccherna és gabella néven idézik s egye- 
düliek a m aguk nemében.202 Végezetül Passuth László az 
1380 tavaszán elhunyt Sienai Szent K atalinról írt,203 kinek 
személye azonban különbözik a középkori m agyar költészet 
K atalin-legendája alakjáétól.
Egyébként Nagy Lajos idejében egy sienai kalandor is 
já rt hazánkban, Guecio posztógyártó fia, Giannino. Ez m a­
gát francia trónkövetelőnek tartván, okm ányaival 1338 m ár­
cius elején érkezett Budára, hogy jogai érvényesítését k irá ­
lyunk ú tján  kísérelje meg. E végből Készéi Miklós kalocsai 
érsekkel folytatott tárgyalásokat, kinek révén Lajos k irály  
egy alkalommal fogadta is; csakhogy tanácsosai jelentése 
a lap ján  trónigényét nem ta lálta  megokoltnak, ezért többet 
nem is törődött vele. Giannino most igényét bőven szórt a ra ­
nyaival próbálta elismertetni a főurak által, de így sem 
érvén célt, másfélévi tartózkodás u tán  (1359 május 16-án) 
indult vissza szomorúan szülővárosába.2031
XI.
PAV1A.
PAVIA a hasonnevű északolaszországi tartom ány szék­helye (a Ticino partján , melytől középkori Ticinum  ne­
vét is kölcsönözte) igen régi kapcsolatban áll hazánkkal; h i­
szen 452-ben A ttila elfoglalta, a kalandozások korában pedig 
Szalárd vezérlete a latt a m agyarok — útban  Burgundia felé — 
924 március 24-én megrohanták, nyílvesszeikre csavart 
égő kanócokkal házait felgyújtották és porrá égették, úgy­
hogy életben m aradt kétszáz lakosa nyolc véka ezüsttel vált­
202 Hoffmann Edith külön értekezése 7. 1.
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háttá  meg m agát.204 További középkori m agyar vonatkozása, 
hogy midőn Dezső Csanádi püspök résztvett C anterbury 
Szent Tamás vértanú ereklyéi átvitelének ünnepén, Pavia 
lakói 1219 december 15-én lefogták ingóságait, elvették lo­
vait, pénzét és holm iját; így kényszerítvén a váradi püspök 
után m aradt adósság lefizetésére.205 206
A romjaiból felépült városban jogi oktatás 1344 előtt 
nem volt s egyetemi (Studium generale jellegű) alapítólevelét
IV. Károly tói kap ta  Nürnbergben, 1361 április 13-án. Ebben 
a császár feljogosítá „utriusque iuris, nec non philosophiae, 
medicinae et artium  liberalium “ tudom ányok tan ítását fel­
ölelő egyetem alap ítására  s m iután felhatalm azta a páviai 
püspököt a doktori és magisteri jelvények szokásos osztására, 
biztosította a felavatott doktoroknak és magistereknek a ta ­
nítás vagyis a „legendi licentia“ jogát.200 Ennél is szélesebb 
körű bullát nyert az egyetem 1389 őszén IX. Bonifác pápá­
tól s ettől kezdve az oly rohamosan fejlődött, hogy jogász- 
tanárai verekedtek Perugia és Pádua, m ajd később Pisa 
egyetemeiével. Ezt főleg a város hűbérura, Galeazzo Visconti 
nagy tudom ánykedvelésének lehetett tulajdonítani, ami ab­
ban is megnyilvánult, hogy halálával az egyetem 1404 után 
nyolc esztendeig szünetelt és újraéledését utóda, Visconti 
Fülöp M aria hercegnek köszönhette.207
Az elm ondottakkal szemben az egyetem alap ításá t régi 
és mai tanárai a karoling Lotár, Olaszország k irá lya  ama 
825 m ájus 21-én kelt k iadványa idejétől szeretik számítani, 
amellyel elrendelte, hogy Milano, Lodi, Bergamo, Como, 
Brescia, Novara, Genova, Vercelli, Asti s más felsőolaszországi 
városok tanuló ifjúsága Paviába menjen tanulni, melynek 
az irlandi Dungalo személyében im m ár másfél évtizede jeles 
retorika tanára  volt. Hogy ez még nem jelentett felső okta­
tást, az természetes, Pavia egyeteme mégis ezidőtől veszi
204 Kerékgyártó: Hazánk évlapjai, p. 14.
205 Turul 1929 p. 96—105. Juhász Kálmán.
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4—5. 1.
207 Denifle: Die Universitäten des Mittelalters p. 572—582. 1.
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fennállását s annak 1100 éves jubileum át 1925-ben fényes 
külsőségek közt ünnepelte meg.208
Ez a távok egyetem m agyar tanulót nem igen vonzott, 
de hogy Paviában nem voltak ismeretlenek, m utatja  ez a régi 
rigmus is:
Candidior fusis venit per colla capillis 
Germanus, Latiae ductus aurore togae,
Pannonius patriis e sedibus exulat acer,
G y m n a s i u m  p o s i t o ,  q u i  c o l i t  u r b e  a r g o .
így valami ismeretlen, különös véletlennek m ondhatjuk, 
hogy 1425-ben itt szerzett orvosi oklevelet a m agyar Pál 
mester. Avagy ta lán  eljutott hazánkba a híre, hogy ebben 
a században az egyetem orvosi karán  igen jeles tanárok m ű­
ködtek?209
A páviai egyetemen a tanárokat a herceg nevezte ki. 
A doktori avatást közvita (disputa) előzte meg, amely olykor 
10—12 órát is eltartott. Maga az avatás kétféle volt: egy­
szerű, egy erre a célra szolgáló teremben, melynek asztala 
roskadt ételektől és finom boroktól; meg az ünnepi, a szé­
kesegyházban. Erre mindig a rektor lakásáról indult el a 
menet, élén a jelölt, díszesen ékesített lovon, bará ta i és m u­
zsikások kíséretében. A templom ban a doctorandus la tin  be­
szédben kérte a felavatást, mire átvette a megszentelt jelvé­
nyeket: egy csukott meg egy felnyitott könyvet, a süveget s 
a  jelképes eljegyzés (desponsatio) jelvényét, az aranygyűrűt 
és elfogadta a békecsókot. Utána díszebéd következett az új 
doktor lakásán. E részleteket a Giovanni Mateo Ferrari 
1431—72 közt itt m űködött jeles orvostanár életrajzából tu d ­
juk .2093
A század utolsó évtizedében Paviában főleg m agyar dö- 
més barátokat ta lálunk falai közt, illetve a közelében épült 
gyönyörű Certosa celláiban meghúzódva; ami különben 
annak tulajdontíható, hogy a Rend ide is a szerint küldte 
társait, am int hely üresedett szám ukra. így ta lá ljuk  itt 1471
208 A páviai egyetem nagyívrétű díszes kiadványa 1925-ből.
2°9 Bővebben Győry Tibor cikkében, 1900-ban.
209a Ismertette röviden Győry előbb idézett cikkében.
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nyarán  a két m unkájáról is jól ismert Pannóniái András 
frátert; a század utolsóelőtti évében pedig a kassai szárm a­
zású Pétert. Ezek révén vált ism ertté hazánkban a paviai 
karthauzi kolostor is, melynek régi kiváltságait Zsigmond 
k irályunk  erősíté meg még 1418 február 2-án, a konstanci 
zsinat idejében.210
Ettől az időtől kezdve nincs is több nyoma m agyar d iák­
nak Paviában, el egészen a XVIIL század végéig, am ikor a 
József császár rendelete folytán feloszlatott római Collegium 
Germanicum et Hungariciim  1782-ben tanulóival ide költöz­
ködött s a franciskánusok üressé vált kolostorában helyez­
kedett el. A Collegium m agyar tanulói elhelyezésének ügye 
évekig húzódott a budai H elytartótanáccsal folytatott nehéz­
kes tárgyalások m iatt; de mielőtt többen jö ttek  volna át, 
1790 június havában Cseresnyés A ndrásnak sikerült meg­
húzódnia az intézet ú j otthonában. Ennek működése azonban 
ideiglenes volt, azért is, mert midőn Napoleon seregei hat év 
múlva elfoglalták a várost, az elárvult kollégiumot be kellett 
zárni s tanulói csak sokára m ehettek le ismét római anya­
intézetükbe.211
József rendelete természetesen nem érintette az egyete­
met, amely ép ezidőben érte el fejlődése legnagyobb fokát az­
által, hogy any ja — M ária Terézia — jóindulatú  gondoskodá­
sából tíz éve fejezték be mai épületének átalakítását, amit 
homlokzatán végigfutó hosszú feliratszalag s azonkívül m ű­
vészi emlékérem örökít meg.212
E nagyarányú fejlődés nyomozásában a XiX. század 
harmincas évei elején váratlanul ugyanazt a jelenséget kel­
lett tapasztalnom , az egyetem régi anyakönyveit és ira tait 
tanulm ányozva m int Páduában, hogy tudniillik a pesti 
egyetemen még mindig fennálló áldatlan avatási nehézségek
210 Szövege a M. Tud. Akadémia Történelmi bizottsága másolatai 
közt; jelezve Óvárv: Regeszták I no. 290.
211 Bővebben Márffv Oszkár 1939-i cikkében.
212 Az 1772-ben vert emlékérem mindkét oldalának fénykép utáni 
rajza kiadva a páviai jubileumi füzet 9. 1. Egyik oldalán a királyné 
mellképével, a másikon az újjászületett egyetem oszlopos homlokzata 
képével. A magyar vonatkozású emlékérem 45 mm átmérőjű.
B e j á r a t  a  p a v i a i  e g y e t e m  e l s ő  u d v a r á b a .
(Re Z. 1794-i vízfestményéről.)
A paviai egyetem épülettömege legrégibb részének keletkezése az 
1485—90 közti évekre vezethető vissza. Ismételt hozzáépítésekkel ez 
aztán annyira fejlődött, hogy a XVI. század elején már kétemeletes, 
tizenhat ablakú palotát alkotott, két udvarra oszolva, az udvarokat 
körülfogó oszlopos folyosókkal. A növekedő szükségnek megfelelően az 
egyetem a XVII. század második felében még egy udvarral bővült. Jelen­
legi alakját az épület Mária Terézia királyné uralkodása idejében érte 
el, az 1772-ben megkezdett munkálatokkal, melyek egy negyedik udvar­
ral is bővítették. V é g r e  egy ötödik is járult hozzá, magában foglalván a 
könyvtárt és díszes lépcsőházat; míg az utolsó bővítések 1850-ben készül 
tek el. az udvarokat körülvevő pompás oszlopos tornácokkal s a jelesebb 
tanárok szobraival, melyekkel a tornácokat díszítették.
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miatt, a m agyar nem katolikus ifjúság ide is eljött orvosi 
tanulm ányaira, ahol a felavatásnál semmi különbséget nem 
tettek katolikus és akatolikus közt, sőt avatásban részesült 
a zsidó tanuló is! így találkozunk először 1832-ben a győri 
Schoepf Ágostonnal, aki diplom ájával előbb Bécsben, m ajd 
Pesten folytatott orvosi gyakorlatot s mint szakíró is annyira 
kitűnt, hogy az Akadémia tagjává választá. Később végig­
szolgálta a szabadságharcot és Kossuth em igrációjával török- 
földre menekülvén, onnan Angliába ment s mint jeles gyer­
mekorvos élt haláláig. Erről itthon Lum niczer Sándor tanár 
emlékezett meg, művét ez elismerő szavakkal fejezvén be: 
A tudom ány és emberiség javára szentelt életének a polgáro­
sodott Európa két végén ő maga állítá fel emlékét.
A többi végzett magyarországi orvos közt többen van­
nak erdélyi szászok, de zsidók is, akik helyöket m indenütt 
jól m egállták az életben a páviai diplomával.
Ha figyelembe vesszük a Paviából hazánkba jött fér­
fiak  működését, az alábbi három ról kell még — végezetül — 
megemlékeznünk. Az első az a bizonyos Paolo da Pávia, aki 
Zsigmond idejében kancelláriáját hum anista m ódra átszer­
vezte.213 A második Castiglioni János páviai püspök, aki 1455 
tavaszán apostoli követként Y. László udvarában megfordult 
a török elleni had jára t folytatása érdekében.214 *Az utolsó meg 
Adomo páviai orvos, akit 1535-ben János k irály  kancellárja 
(Werbőczy István) szolgálatában ta lálunk.214
XII.
FERRARA.
F ERRARA városa, a Padovából Bolognába vezető ország­út felén túl kedvelt tanulóhelye volt a m agyar diákok mó- 
dosabbjainak. Tanügye azonban lassan fejlődött. A felsőbb
213 Kardos: A humanista irodalom 460. 1.
214 V. László király hozzá intézett 1455 március 3-i levele a Győri 
tört. és régészeti füzetek 1863-i I. kötete 50—51 és 54—55. 1.
219 Egy 1535 március 12-i jelentésből; Óváry: Regeszták II no. 
319 et 326.
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oktatás eleinte, 1297-ig a domonkosok kolostorában folyt s 
közel száz esztendő telt el, amidőn Estei Albert őrgróf 1391 ta ­
vaszán Rómában IX. Bonifác pápától alapítólevelet szerez­
hetett egyetem nyitására. Szövege majdnem szószerint egye­
zik Pisa kiváltságlevelével, avval a nevezetes hozzáadással, 
hogy a püspöki szék üresedése alkalm ával a doktori avatá­
sokat a káp talan  is elvégezheti. A város erre néhány jeles 
tanárt szerzett, ám ham arosan kiderült, hogy nem képes őket 
kellően fizetni s így az egyetem három év múlva megszűnt 
s csak 1402-ben nyílhatott meg újból. Csakhogy működése 
jelentéktelen m aradt, még harm inc év múlva is és csupán 
akkor vált ismeretesebbé, mikor két jeles hum anistája akadt 
Veronai G uarino és Giovanni Aurispa személyében, kiknek 
kedvéért most m ár idegenből is sereglettek a tanulnivágyók 
mindenfelől. G uarino Lionello herceg tanára  lett, de illő tisz­
teletdíj mellett a költészetről is ta rto tt előadásokat az egye­
temen, amely épp az őrgróf kezdeményezésére nyílt meg 
1442-ben, G uarino ünnepi beszédével. Ettől kezdve az gyö­
nyörűen fejlődött, úgyhogy 1474-ben m ár 51 tanára volt, 
az előadó tanulókat (scholares legentes) is beleszámítva s 
köztük 9 kánon jogi, 14 meg római jogtanár.216 Eltérőleg a 
többi olasz egyetemektől, az artista fakultás tanárainak  szá­
ma m eghaladta a jogászokét,217 ami egyben az egyetem új 
fejlődési irányát is jelezte, egym ásután m utatván fel jeles 
orvosokat, bölcsészeket s a retorikát és költészetet tanítókat, 
akiket szintén az artisták  közé vettek.
Ekkoriban m ár a m agyarokat is jól ismerték Ferrarában. 
Köztük ta lán  a legelső Zsigmond k irály  volt, am ióta csá­
szárrá koronáztatása u tán  Rómából hazatérőben, 1433 szep­
tember 9-én a városba érkezett s abban tíz napot töltött.218 219
A városi tanács nevében Barbaro Ferenc üdvözölte.210 H all­
gatták-e beszédét m agyar diákok is, nem tudjuk ,220 mert az
216 Denifle: Die Universitäten des Mittelalters, p. 322—325. '
217 Savigny, op. c. I I I  p. 317.
2 1 8  A l t m a n n  r e g e s z t á i  a l a p j á n .
219 Kiadva latin szövegében, majd olasz fordításban, Velencében 
1882-ben; pontos címét ld. a Források közt „Oratio“ címszó alatt.
220 Zsigmond király Ferrarában, 1433 szeptember 18-án kelt ok­
levele kiadva a Héderváry-család oklevéltára I. kötete 175. 1.
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első, akit névszerint ism erünk egy m agyarországi Mihály 
nevű volt, 1438 tavaszán, midőn olasz doktori avatásokon 
taniíként többször szerepelt. Ezt a m agyar adalékot a fer- 
rarai egyetem doktori avatásainak 1402—1559 közti jegyzé­
kéből vettük. Ezt Pard i József tan ár adta ki az avatásokat 
írásba foglaló jegyzők könyveiből, m iután az egyetem anya­
könyvei elvesztek s ma m ár nincsenek meg, még fogyatéko­
sán sem. Pard i helykímélésből nem a ta lált szöveget ad ta  ki, 
hanem rovatos k im utatásban közölte a bennök előforduló 
főbb adatokat, úgym int a felavatott tanuló nevét, származási 
helyét, azokkal együtt, am elyeken esetleg felavatása előtt 
tanult, a fakultást, amelyen felavatták, a felavató tanárok, 
valam int tanúi neve kíséretében. Bármely fontos is a k iad ­
vány, a legtöbbször hibás olvasással adott m agyar nevek 
lá ttára  elhatároztam  az egésznek a revízióját, még pedig 
magukból a jegyzők egyes lapokon mainapig m egmaradt 
fogalmazványaiból, nem a kötetekből, melyekből Pard i dol­
gozott volt. Ez a többnapos ellenőrző m unkám  meglepő ered­
ménnyel já rt s ennek köszönhetem, hogy a jegyzőkönyvek 
teljes szövegét közölhetem s egyúttal k ijav íthattam  a h ibá­
san ír t vagy olvasott neveket, kiegészítve azokat újabb tanu ­
lókéval. Ennek dacára nincs köztük, sajnálatom ra, a Tanús 
Pannonius neve, am elyet semmiféle feljegyzésben nem ta lá l­
hattam  meg Ferrarában, még a püspöki kúriában  sem, mely­
nek jegyzői szerkesztették a doktori avatások jegyzőkönyvét, 
m iután a mindenkori püspök volt az egyetem kancellárja 
s mint ilyen az avatást végző bizottság majdnem mindig 
jelenlevő elnöke.
Ez a hiány szomorúan érint m agyar embert, aki Eerra- 
rában já rva  elsősorban korának e híres m agyar költője, Ce- 
singe János nyom át keresi, tudván, hogy gyerm ekkorában 
ju to tt ide és ült — rövid m egszakítással — tizenegy eszten­
deig, amit róla olasz írók is pontosan tudnak  és emlegetnek.221
2 2 1  B o t t o n i  1892-i f e r r a r a i  t a n u l m á n y a  28. l a p j á n  o l v a s s u k  u g y a n i s  
G u a r i n o v a l  k a p c s o l a t b a n :  Y e n i v a n o  f a n c i u l l i ,  c o m e  G i o v a n n i  d i  C i s i n g e ,  
d e t t o  P a n n o n i o ,  c h e  a c c o l t o v i  a  13 a n n i ,  v i  s t e t t e  f i n o  a i  24, d u e  c i o é  
i n a n z i  f o s s e  f a t t o  v e s c o v o  i n  U n g h e r i a .  ( E z  a  1 1  é v  I a n u s  e g y i k  e l é g i á ­
j á r a  v e z e t h e t ő  v i s s z a ;  H u s z t i ,  o p .  c .  p .  355.)
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Itteni tanulása körülm ényeit először gróf Teleki Sámuel fog­
lalta össze költőnk 1784-ben névtelenül kiadott versei elé 
helyezve. M agyarul is erdélyi ember, Kerekes Ábel írt róla 
tán  először, 222 de igazi jellem rajzához csak napjainkban  ju t­
hattunk  Huszti József kitűnő m unkájában, melyet neki 
szentelt. Ezért Ianus Pannonius olaszföldi tanulása részle­
teire nem is térünk ki, csupán azt em lítjük meg, hogy fer- 
rara i tanáráró l maga is hódolattal emlékezett meg pécsi püs­
pök korában írt „Sylva panegyrica“ című költői művében. 
Ennek bevezetésében pedig Beatus Rhenanus G uarinót a 
latin nyelv helyreállítójának m ondja: latinae linguae resti­
tutor, am ilyennek általánosan tisztelték, mint olyat, aki a 
szónoki és költői nyelvet tan íto tta  Olaszországban évekig ,223 
1460 végén bekövetkezett haláláig. Kilencven évet élt és m ű­
ködött mindvégig a legteljesebb szellemi frisseségben, egyik 
nyilatkozata szerint még mindig nem találván elég időt tu ­
dományos foglalkozása közben az evésre és alvásra .224 K ü­
lönös előszeretettel Ovidius művei m agyarázatában lelte 
legnagyobb örömét, am iért nálunk lanus Pannoniust is 
gyakran nevezték a m agyarok O vidiusának .225 Ebben az 
irányban nevelte fiát is, Battistát, aki utódja lett tanszé­
kén s m aradt negyvenöt esztendőn keresztül. Ami ta n á r­
embernél ritkaság, ez arról is híres volt, hogy nyilvános 
meg m agántanítása jövedelméből 1496-ban szép házat épí­
te tt m agának az Angeli-templom mellett, a Mosti-családdal 
szemben . 226 Ebben m agyar diákok is m egfordultak, meste­
rük  tan ításá t élvezve. Első volt m ingyárt 1465 tavaszától 
kezdve G arázda Péter s u tána a rákövetkező év őszén Vin- 
gárdi Geréb László, M átyás k irály  unokaöccse, egy Pálóczi- 
meg Perényi-fiú társaságában, az elhunyt kiváló tanár 
im már szintén jói ismert fiánál elhelyezkedve. Tanulótársuk 
volt Vetési László is, aki görög és latin  tanulm ányaiban oly
222 Cikkét 1816-ban írta.
223 A Bázelben 1518-ban megjelent mű bevezetése e szavaival: Gua- 
rinus latinae linguae restitutor... qui multos annos utramque linguam: 
Oratoriam ac Poeticam olim in Italia docuit.
224 Pór idézete a Bud. Szemle id. 31. köt. 371. 1.
225 Ezt szépirodalmi formában is megírta Yálkai Imre, 1860-ban.
226 Zambotti: Diario Ferrarese I. p. 191 nota 11.
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kiváló eredm ényt ért el, hogy nem győzték dicsérni, sőt 
1473-ban ő üdvözölte az egyetem nevében a város ú j polgár- 
mesterét. Vetési élénk összeköttetésben állott az itt működő 
perugiai szárm azású M aturanzio Ferenc költővel is, kinek 
egy Pompilianus Pannoniushoz írt költeménye is van . 227
Ebben az esztendőben távozott haza Ernest (Emuszt) 
Fülöp is, hogy a Ianus Pannonius halálával megüresedett 
pécsi püspöki székét elfoglalhassa. I tt tanult két év múlva a 
később annyi olaszországi követségben résztvett Fodor Ist­
ván, majd Albert mester, akit 1480 telén társai az artisták  
rektorává választottak. Rektor lett három évre reá a rejté­
lyes nevű Zuhafő Jakab is, m iután két évig tan íto tt a jo­
gászoknál, a tudós Gosztonyi János esztergomi kanonokkal, 
a hum aniórák tanárával együtt, aki aztán innen előbb 
Bécsbe, m ajd Párizsba ment, hogy ott doktorrá avattassa m a­
gát. Jogász volt m agyarországi Kálm án is, 1460 elején már 
rektor. Rövid pár év alatt tehát im m ár három  m agyar rek­
tor, ami nem csak diák jaink  jelességét dicséri, hanem vagyo- 
nosságukra is utal. A XV. század negyvenes éveitől kezdve 
idejáró d iákjaink zsebe m indig tele volt fényes m agyar a ra ­
nyokkal, amire verses művében az idevaló Carbo író 1475- 
ben önelégülten célzást tett.
A jelesek sorát a jól ismert Csulai More Fülöp zárja  be, 
aki 1500 tavaszán rövid időre átjö tt Bolognából.
A XVI. század folyam án m ár nincs ennyi diákunk, de 
nevezetes dolognak számított, hogy 1557-ben Sámboky János 
meghívásra mestere lett az ifjú  Estei Alfonznak. Ezt az 
egyetem történetírója, Borsetti jegyezte fel, hozzátevén, 
hogy Sámboky tizenegy nyelvet tudott s jóform án minden 
tudom ányhoz értett. Igen tanult if jú volt a brassai szász 
Bogner Péter is, ak it 1564 őszén avattak  itt jogászdoktorrá, 
m iután előzőleg m ár öt olasz egyetemen já rt éveken át.
Megörökítésre érdemes az a néhány egyéb m agyar ada­
lék is, amely Ferrarával kapcsolatos, de nem tanulókra vo­
natkozik. Ilyen m ingvárt az, hogy az 1450-ik szentév alkal­
mából a gyermek V. László k irály  III. Frigyes császárral ál­
ruhában  Róm ába indult nyolc lovas társaságában és Ferra-
227 Bővebben írt róla Huszti József, 1927-ben.
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rában megpihenve nem ismerték fel őket .228 Két év múlva 
ú jra  itt voltak, m ikor 1 2 0 0  lovas kíséretében megkoronáz- 
ta tására  indult Rómába, tíz napig lévén Borseo őrgróf ven­
dégei; hazatérő ú tjukban  pedig — m ár mint császár — F ri­
gyes ugyanannvi időt időzött a városban .229 Alig ismert az 
a további adalékunk, hogy Szenczi Molnár Albert 1596 ok­
tóber 25-én érintette F errará t Rómából jövet , 230 m iként hogy 
Pázm ány Péter is két napot töltött benne (1632 március 1 2 - 
én érkezve) ú tban  az örökváros felé .231
Áttérve azok rövid felsorolására, akik Ferrarából jőve 
hazánkban ta lálták  meg boldogulásukat, az alábbi adalékok­
kal szolgálhatunk. Legrégibb ta lán  Ladislaus Bartholomaeus 
de F erraria  veszprémi klerikus, akit 1389 november 2 0 -án a 
zágrábi egyházba rendeltek .232 Ismeretlen adalék, hogy Ro- 
varella Lőrinc ferrarai püspök 1469 elején hazánkban já r t .233 
Hirtelen megszaporodnak azonban ferrarai adalékaink Bea­
trix  k irályné jövetele után, 1476 őszétől, am ikor nagy m agyar 
és olasz kíséretével hazánkba érkezeit .234 Udvari emberei közt 
elsősorban az orvosokról kell megemlékeznünk. Ilyen Canani 
János Baptista kiváló bölcsész, aki évekig szolgálta a királyi 
párt és úrnőjével távozott hazánkból.235 Majd Torquato An­
tal, aki egyben ismert asztrológus is lévén, két prognostikon- 
nal hódolt M átyásnak .236 Sok ferrarai férfi jött hazánkba 
akkor is, midőn Beatrix kedvéért M átyás k irály  a gyermek
228 Nel Diario Ferrarese leggiamo: 1450. Fu il Jubileo a Roma di 
colpa, e di pena, et andöghe lo Imperadore Federigo Tertio stravestito 
et molti Signori, et assai altre persone, e con dicto Imperadore ge an- 
detto lo Re de Ungaria con VIII cavalli, et non furno acconosciuti. (Mura- 
tori: Rerum Italicorum Scriptores tom. XXIV. p. 196.)
229 Ferrarába értek 1452 január 17-én, visszaútjukban meg május 
10-én, hogy aztán 19-én tovább menjenek Velence felé. (Ibidem, p. 
198—200.)
230 Dézsi: Szenczi Molnár Albert naplója, p. 18.
231 Hanuy, op. c. tom. II. p. 249—250.
231 Mon. Hung. Rom. Vat. tom. 1/3. p. 45.
233 Apponyi: Hungarica tom. III. p. 55.
234 A Beatrix nászkíséretében Ferrarába 1476 október 15-én érke­
zett magyarok jegyzékét ld. Beatrix levelezése 27—28. 1.
235 Borsetti, op. c. pars II. p. 66.
236 Ibidem, p. 23. Az első prognostikon ismertetve Kemény cikké­
ben 1857-ben; a második címe: Antonii Torquati Ferrariensis philosophi,
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Estei H ippolit herceget 1487 m ájus tavaszán esztergomi ér­
sekké nevezte ki és szülei nagy kísérettel hozzánk kü ld ték .237 
Ilyen volt Donato Marmel li esztergomi kanonok 1486—94 
közt ,238 meg kanonoktársa, Tadaeus Lardi, később egri p ré­
post és püspöki kormányzó, amely minőségében Egerben 
h ány t el 1512 július 14-én,239 valam int a harm adik esztergomi 
kanonok s utóbb egri érseki vikárius, Thomas Amadeus, a 
kánoni jog doktora .240 Ám valam ennyiöket felülm úlja két 
íe rra ra i tá rsuk  avval is, hogy hazánkban évekig élve, tapasz­
ta lataikról nyom tatott műveikben is beszámoltak. Ilyen Ma- 
nardo János jeles orvos, aki közel kilenc évig élt országunk­
ban gyógyítva és orvosi leveleiben sok érdekes dolgot örökí­
te tt meg , 241 még az 1514-i pórlázadás borzalm airól is .242 Vi­
szont egy másik, Országit János váci püspöknek ajánlott 
műve: „Praeservatio ventorum  et dentium “ eddigelé nálunk 
ismeretlen m arad t . 243 U gyancsak Beatrix kíséretében ju to tt 
hazánkba és élt nálunk évekig Coelius Calcagnini apostoli 
protonotarius, kinek m unkájában 244 az 1518—25 közti idő­
ből magyarokhoz intézett sok levelet ta lá lunk .245
medici et astrologi prognosticon adumbratum de regnorum mutationibus, ad 
Mathiam regem Hungarorum, anno 1490. (A firenzei Biblioteca Nazio- 
nale Magliabecchiana no. 36 alatti eredetije nyomán idézve a Századok 
1892. évf. 473. 1.)
237 Az erre a kinevezésre vonatkozó négy okmány kivonata a Törté­
nelmi Tár 1902. kötete 515—6. 1.
238 Donato Marmelli canonicus Ferrariensis; Kollányi, op. c. 116.
2 3 9  S í r i r a t a  p o n t a t l a n  s z ö v e g e  a  S z á z a d o k  1874. é v i  354. 1. P o n t o s  
s z ö v e g e ,  a  s í r k ő  r a j z á v a l  a  T u r u l  1888. é v f .  124—5. 1. C s o r n a  J ó z s e f t ő l  
F e l i r a t a :  T b a d e u s  L a r d u s  F e r r a r i e n s i s  c u s t o s  c a n o n i c u s  e t  b i s  g u b e r n a t o r  
A g r i e n s i s .  1493—1502 k ö z t i  é l e t r a j z i  a d a l é k a i  K o l l á n y i ,  o p .  c .  118; 1498 
—1511 k ö z t i  r e n d e l e t é i r ő l  I v á n y i :  E p e r j e s  v á r o s  l e v é l t á r a ,  p .  306—398.
2 4 0  A m a d a e u s  d e  F e r r a r a  D o c t o r  i u r i s  c a n o n i c i ,  p o s t e a  v i c a r i u s  
a r c h i e p i s c o p a l i s  S t r i g o n i e n s i s  i n t e r  1495—1508, a p u d  K o l l á n y i ,  o p .  c .  119.
241 Manardus orvos magyarországi szerepléséről legelőször Wesz- 
prémi írt, op. I. p. 102—4 et Ili. p. 407. önálló értekezést adott ki róla 
Herczeg Árpád 1929-ben.
242 Leveleinek 1521-i és 1531-i ritka kiadása megvan Apponyi 
könyvtárában, leírva a Hungarica I. kötete 121-2 és III. kötete 128—131.1. 
Ezeknél valamivel teljesebb a levelek 1557-i velencei kiadása.
2 4 3  I d é z v e  ( t é v e s e n  M e n a r d u s  n é v  a l a t t )  a  Y á c i  e g y h á z m e g y e  t ö r ­
t é n e t i  n é v t á r á b a n ,  O r s z á g k  p ü s p ö k  é l e t r a j z á b a n .
244 Műveinek bázeli, 1544-i kiadását használtuk.
245 M a g y a r o r s z á g i  s z e r e p l é s é r ő l  H u s z t i  J ó z s e f  é r t e k e z e t t  1922-ben.
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X III.
PARMA.
ARMA városa, Bolognától nyugatra, a Pavia felé vezető
országúton sajátosképen későn, csak 1512-ben ju tott 
egyetemhez, habár a kora középkor óta nevezetes szerepet 
vivő kultúrhely  volt, melynek székesegyházát 1058-ban kezd­
ték építeni és sok más szép műemlékkel is ékeskedett. Mi­
után  a város tartom ányával együtt többször cserélt gazdát, 
a zivataros idők folyam án egyeteme nem is fejlődhetett úgy, 
hogy idegeneket is vonzott volna falai közé, még németeket 
sem, akik  pedig élénk tudásvágyuktól hajtva, mindenüvé el­
jutottak. A XIX. század elején meg is szűnt s csupán 1855- 
ben nyilt meg újból. M agyar tanulója az egyetemnek ekként 
nem volt, mindössze gróf Erdődi János lakott egy ideig a 
városban, a jezsuiták vezetése a la tt működő előkelő intézet­
ben azért, hogy annak csöndes falai közt bevégezhesse há­
rom esztendei bolognai tanulása u tán  nagy bölcsészeti dok­
tori értekezését, melyet ott 1610 m ájus végén tarto tt nyilvá­
nos vitán adott elő felavatása előtt. ív rétű  m unkája oly d í­
szes köntösben jelent meg, hogy hozzáfogható úgynevezett 
Régi m agyar könyveink közt egyetlenegy sincsen, m iután 
minden lap ja  bekeretezve van nyom tatva, rézmetszetű cím­
lapja pedig Szent István és Szent László, alul meg Szent E r­
zsébet és Szent Margit arcképét m utatja, a lap élén a Patrona 
H ungáriáé képével. A m űlap szépségéről még csatolt kicsi­
ny ített hasonmása is m indenkit meggyőzhet, aki ily m űalko­
tásokban gyönyörűségét találja. R ajta k ívül a párm ai Ne­
mesi konviktus tanulói jegyzékéből m utathatunk  be még 
néhányat, egytől egyig m agyar és horvát főúri csemeték: a 
zombori Lippay, Pálffy , Draskovics, a károlyvárosi Mettniz 
és Yoinovich, a fiumei Bono, a galántai Esterházy, a Bat­
thyány, R áttkay, Forgách, a Keglevich és a bolognai szárm a­
zású erdélyi indigena Ariosti grófi családok gyermekei az 
1670—1750 közti évekből.
Áttérve a párm ai m agyar vonatkozásokra, legrégibb P á r­
mai Gellért, 1253—64 közt esztergomi kanonok .246 Gentilis bí-
246 Kollányi, op. c. 12.
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borossal ju to tt hazánkba és szerepelt 1311—1342 közt Alber- 
tinus de Parm a m agister zágrábi főesperes .247 Húsz év múlva 
— 1361-ben — Parm a alá váratlanul valami ötezer főnyi m a­
gyar sereg érkezett egy bolognai bíborostól küldve, de midőn 
tapasztalták, hogy nem kap ják  meg a sok kilátásba helyezett 
pénzt, egy Melano nevű úrhoz pártoltak, aki jól fizetett ne­
kik. Ez Bolognába küldvén őket annak egész tartom ányát 
feldúlták .248 Nagy Lajos halála u tán  egy Párm ai A ntal nevű 
pápai követ já rt hazánkban 1384-ben.249 Zsigmond k irály  se­
regével 1432 tavaszán két teljes hónapot töltött (március 25 
és m ájus 25-e közt) Parm a városában ,205 am ely idő alatt te r­
mészetesen hazai dolgokban is kellett olykor intézkednie .251
A m agyar irodalommal kapcsolatos további két adalé­
kunk. Az egyik, hogy M átyás k irály  idejében a párm ai Ugo- 
lino Pisani já rt hazánkban, ahol nyelvünket is m egtanulta ;252 *
a másik, hogy híres könyvtárának  őre, Ugoletto Tádé is 
párm ai volt.203 Az ő révén ju thato tt Párm ába az a díszes 
Corvin-kódexünk, am ely egyike a legism ertebbeknek , 254 
talán akként, hogy Ugoletto egyúttal Corvin Jánosnak lévén 
nevelője , 255 tőle kaphatta  távozásakor emlékül. A kódex 
tulajdonképen C arafa  Diomedes „De institutione vivendi4' 
című latin prózai műve. Ezt író ja  1476-ban Beatrix k irá ly ­
nénak ajánlva nyújto tta  át, egyik fejezetét annak a jóindu­
latú tanácsának szentelvén, hogy a királyné tanu lja  meg a 
m agyarok nyelvét és sajátítsa el szokásaikat ú j hazá jában .256
A XVI. század elejéről két párm ai nyom tatvány ta rta l­
maz m agyar vonatkozásokat. Az egyik bizonyos C. Batti
247 Mon. Eccl. Strigoniensis tom. III. p. 455 et 712.
248 Nella Cronica di Pisa, in Muratori: Scriptores tom. XV. p. 1036.
249 Kollányi, op. c. 75. 250 Altmann regesztái alapján.
251 Zsigmond király Pannában kelt alábbi két oklevelét ismerem: 
az egyik 1432 április 11-érői, Fabritius: Urkundenbuch, p. 48; a másik
1432 május 6-áról, a Héderváry-oklevéltár I. kötete 174. 1.
262 Erről B a n f i  Florio értekezett 1940-ben.
263 Életrajzát Affo írta meg olaszul, még 1781-ben.
264 Idézi a parmai Corvin-codexről írt cikkével kapcsolatban Cson- 
tosi, a Magyar Könyvszemle 1878-i és 1890-i köteteiben.
265 Erdélyi László: Magyar történelem, p. 420.
256 Ismertette Jakab Elek, 1891-ben.
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m unkája azokról a csodákról, am elyek 1523 nyarán  nálunk 
a törökök elleni harcok alatt láthatók voltak és jót jelen­
tettek, minthogy a Szerémségbe betört Ferhád bosnyák pasán 
Tomory Pál fényes diadalt arato tt s annak jeléül a török 
vezér fejét B udára küldte a k irálynak. A had jára t bő leírása 
sok eddig ismeretlen, jól használható adatot tartalm az s így 
számon ta rtandó .257 A másik mű, Anselmus György párm ai 
tudós „Epigram m aton libri septem “ című 1526-ban megje­
lent kötete, benne M átyás k irályról és Ugoletto könyvtám ok- 
ról szóló versével.288
Fontosabbak ezeknél s valósággal kú tfő i értékűek azok 
a diplomáciai jelentések, melyeket két kiváló párm ai követ: 
Stuerdo 1566—72 közt a római, Cornazzani A ntal pedig 1596 
—1600 közt a prágai császári udvarból küldözgetett haza; 
bennök gyakran kitűnő adalékokkal a magyarországi hadi 
eseményekről és politikai viszonyokról.259
íme, bokorba kötve a felsorolt tizenhárom olasz egyetemi 
város m agyar vonatkozásainak fentiekben bem utatott váz­
latos összefoglalása. Első kísérlet e téren, kivéve a Rómával 
fennálló ezeréves kapcsolatunk történetét s tán  a firenzei 
kódexfestőkre vonatkozó adalékokat M átyás k irály  könyv­
tárával összefüggésben, melyekről egész kötetek szólnak.
267 Apponyi: Hungarica tom. III. p. 103—5. 258 Ibidem, p. 108.
259 Ezek megvannak teljes szövegükben a M. Tud. Akadémia Tör­
ténelmi Bizottsága gyűjteményében s könnyen megtalálhatók Óváry re- 
gesztái II. kötete alapján.
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1221. Cum Magister Paulus Hungarus, qui tune Iuris 
canonici publicus erat Bononiae Professor, ad Sancti Domi­
nici sodalitatem se contulisset, eodem anno ab eodem 
Sancto Patre  cum aliis quatuor F ratribus missus est in 
Hungáriám.
( F e r r a r i u s :  D e  r e b u s  H u n g a r i c a e  p r o v i n c i a e  o r d i n i s  P r a e d i c a t o r u m ,  p. 25.)
M agyarországba jőve, Pál szerzetes, Decretorum doctor, 
rendjének győri kolostorát alapította. Vele jö tt bolognai 
társa, B. Joannes Teutonicus pedig később a domonkosok 
magyarországi tartom ányának provinciálisa lett.1
A Pál testvérre vonatkozó szórványos életrajzi adatokat 
Toldy Ferenc állította össze,2 beható, legújabb m éltatását 
H arsányi A ndrásnak köszönhetjük.3 Ám mindenki figyelmét 
elkerülte Rovetta bolognai m unkája, melynek adatai szerint 
ez a Boldog M agyar Pál tulajdonképen dalmátországi volt.4 
E ritka  mű hibáit Banfi Florio igazítá helyre írónkról szóló 
nagy tanulm ányában,5 amelyben kim utatta, hogy az egy- 
korúak Paulus de H ungária néven emlegetik és hibás a XHI. 
század második felében Magyarországon keletkezett „Com­
mentariolum de provinciae H ungáriáé originibus“ írásm ódja: 
Paulus Hungarus, m iután ő dalm át szárm azású; de mivel 
D alm ácia Magyarországhoz tartozott, joggal m agyarnak ne­
vezhették és jogi irodalm unknak is dísze,8 m ert azt N o ta b ilia  
és S u m m a  d e  p o e n ite n tia  címen m ainapig fennm aradt m ű­
veivel gazdagította. Ezek tulajdonképen egyetemi előadásai­
nak kivonatai és Banfi elsőül ismertette őket, jóvá tevén 
vele irodalm unk m ulasztását, hogy nem vett eddigelé róluk 
tudom ást.7
1 Ferrarius nyomán írt róluk Békési Emil, Katholikus Szemle 1896 
p. 539—540. Békefi Rémig: Árpádkori közoktatásügyünk, p. 48. Horváth 
Sándor: A Szent Domonkos-rend múltjából és jelenéből, p. 179.
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2 Magyar Pál XIII századbeli kanonista címen, az Újabb adalékok 
a régibb magyar irodalomtörténethez című értekezése (Pest, 1871) 3—7. 1.
3 H a r s á n y i :  A D o m o n k o s r e n d  M a g y a r o r s z á g o n  p. 12—14 et 21.
4 Rovetta „Bibliotheca provinciae Lombardiáé“ című műve (Bo­
noniae, 1691) 6. lapja nyomán Zaccagnini: Scuola dei convento di S. Do­
menico in Bologna p. 41. Szövegét lásd kötetünk II. része 4. sz. a.
5 Az Archivio Storico per la D a l m a z i a  1939-ik évi kötetében.
6 L’amore della verita ci spinse a fare questa considerazione tanto 
per appoggiare la tradizione intorno aH’origine dalmata di Paolo, 
quanto per giustificare la denominazione „de Ungaria“ al contrario di 
quella „Hungarus“; e la facemmo nella ferma convinzione che, pur 
riconoscendone l’origine dalmata, Paolo non viene tolto agli Ungheresi, 
bensi rimane comune rappresentante di quei vincoli politici e culturali 
che nella sua epoca univano la Dalmazia all’Ungheria. (Banfi, 1. c. 147.)
7 Magyar Könyvszemle 1911 p. 19—23. Gábor.
1221-ben a bolognai egyetemen tanult Thomas clericus 
Spalatensis.
L átta és hallgatta a közcsodálat tárgyát képezfő Assisi 
szent Ferencet, hazatérve szülővárosába pap, m ajd nótárius 
és archidiaconus lett és m egírta híres történeti m unkáját, 
am ely tele van m agyar vonatkozásokkal. Meghalt 1268-ban 
6 8  éves korában.
(Margalits: Horvát repertórium vol. II. p. 431—455.)
Maga írja  műve egyik helyén: Cum essem Bononiae in 
studio. (Schwandtner: Scriptores rerum  hungaricarum  tom. 
III. p. 578.)
1263 septetnbris 24. A bolognai egyetemen tanult Bancsa 
István pozsonyi prépost nagybátyja, a hasonnevű esztergomi 
érsek, praenesti bíboros költségén.
(Pór Antal, Századok 1897 p. 780.)
Ezt három év múlva is Bolognában találjuk, ahol h írét 
vette, hogy fiatal kora dacára kalocsai érsekké választották, 
am ely méltóságában a pápa őt 1266 február 1 1 -én megerő­
síte tte .1 Meghalt mint kalocsai érsek 1278-ban.2
1 Yiterbii, III. Idus Februarii 1266 Clemens IV papa scribit, quod 
Stephanum Colocensem electum, capellanum nostrum et Posoniensem 
praepositum, Bononiae litterarum studio insistentem, concorditer 
elegerunt in ipsarum ecclesiarum archiepiscopum et pastorem. (Theiner: 
Vetera Monumenta tom. I. p. 291; Codex dipl. Arpadianus continuatus 
III. p . 148.)
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2  B ő v e b b e n  P ó r  A n t a l ,  a  f e n t  i d .  h e l y e n .  V e z e t é k n e v é t  i s  ő  á l l a ­
p í t o t t a  m e g ,  m e r t  V a s s  J ó z s e f  m é g  c s a k  k e r e s z t n e v é n  e m l í t h e t t e ,  F e j é r  
n y o m á n :  i d .  m .  106. 1. K a r á c s o n y i  a z o n b a n  B a n c s a  n é v e n  e m l í t i ,  m i v e l  
m a i n a p i g  i s  v a n  i l y e n  k ö z s é g ü n k .  ( M a g y a r  n e m z e t s é g e k  I .  k ö t .  177. 1 . )
1265 martii 11. Cum esset discordia inter scolares uni­
versitatis ultram ontanorum  super electione seu creatione 
xectoris dictae universitatis, videlicet Gallicos, Piccardos, 
Burgundos, Pictavienses, Turonenses et Cenamonenses, Nor- 
mannos, Cathelanos, U n g a r o s  et Polonos, ex una parte, 
ex altera vero, scilicet Teothonicos, Yspanos, Provinciales, 
Anglicos et Vascones, dicta universitas ad hoc convocata. . .  
ipsi a rb i t r i . . .  unanim iter considerato bono statu  et tranqu illi­
ta te  studii Bononiensis praesentis et fu turi ordinaverunt, 
firm arunt et am icabiliter composuerunt in hunc modum, 
videlicet, quod deinceps uno anno debet eligi rector de una de 
quatuor nationibus, scilicet Gallicorum, Yspanorum, Provin­
cialium vel A nglicorum . . .  et alio vero anno eligatur rector 
de dictis octo nationibus, videlicet Piccardorum, Burgundien- 
sium, Pictaviensium, Turonum  et Cenomanensium, Nor- 
mannorum, Catellanorum, U n g a r o r u m ,  Polonorum; et 
iurent electores se electuros illum, quem bonum et idoneum 
crediderint universitati.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 347—8.)
Ezt a fontos végzést m ár Sairoli bevette „Annali Bo- 
lognesi“ című műve — Bassano, 1795 — I I I /2  kötetébe, p. 
405 és ismertette u tána B(áró)' N y(áry) A(lbert) a Századok 
1870 p. 266. Denifle, op. c. 156.
1265 iunü 30. Bononiae. Dominus Gosbertus de Boto- 
niaco, abbas Sancti Felicis Gerundensis, dominus Bernardus 
R afardi Catellani, scolares Bononiae, et dominus Bartholo- 
meus Am anati de Pistorio, omnes in solidum vendiderunt 
magistro Anthonio de Ungaria scolari Bononie unum  Infor- 
tiatum  cum tribus partibus cum appara tu  domini Acursii in 
cartis edinis pretio quadraginta librarum  bononinorum. Et 
Ugolinus condam Ugolini presbyteri notarius fecit hodie car- 
tam in statione domini Oldofredi, praesentibus domino fa- 
cobo Cavalerii, Arditione condam Guidonis de Mediolano et 
R vgutio Guidonis de Grizana, testibus.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. V. p. 19. Memoriali.)
i
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A fentiekben szereplő magyarországi Antal mint Doctor 
Decretorum tért haza1 s lett 1271-ben pozsonyi prépost s az 
esztergomi érsek kancellárja. Követségekben já rt tanult jeles, 
ember, aki hivatalában 1278-ig követhető. Említésre méltó- 
róla az is, hogy László nagypréposttól (1277 tavaszán kelt 
végrendeletében) k ap ta  adom ányul Summa G offridi című 
kézira tá t ,2 ami tulajdonképen egy Bolognában használt is­
mert tankönyv volt.
1 így fordul elő Y. István király 1272 május 1-én kelt adomány­
levelében. Fejér: Codex dipl. tóm. V/l p. 255. Knauz: Mon. Eccl. Strig. 
tom. I. 597.
2 Kollányi: Esztergomi kanonokok, 17.
1265 septembris 12. Bononiae. Dominus Zerra, filius 
domini Ugolini de Pepolis dixit vendidisse domino Bartholo- 
meo de Ungaria, filio domini Boti Comitis de diocesi Strigo- 
niensi1 Codicem unum in cartis edinis de appara tu  Acursii 
pretio quadraginta duarum  librarum  et decem solidorum 
bononinorum. Ex c a r ta ..  . notarii hodie facta in cam bie 
Bononie ad tabulam  venditoris, praesentibus dom ino. . . 
testibus.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. Y p. 62. Memoriali.)
Érdekes tudni, hogy a fentiekben em lített Both comes 
1274-ben oklevelesen is előfordul Berényföldével kapcsolat­
ban, melyet az ispán (comes) jobbágyai k ap tak  haszonbérbe 
évi három m árka finom ezüstért.2
1 Mendose: strigonensi. 2 Kollányi, op. c. 16.
1265 octobris 1. Bononiae. Iohannes de Sumina provin­
cialis dixit vendidisse Domino Nicholao archidiacono Symi- 
giensi1 de U ngaria unum  Decretum in textu  pretio quinqua­
ginta triarum  librarum  bononinorum, ex carta  m araldi; hodie 
facta in statione Iacobini Petri Azonis, praesentibus Ma­
gistro Petro Yspano, scolari Bononiae, Domino Michaele de 
U ngaria e t . . .  testibus.
( C h a r t u l a r i u m  S t u d i i  B o n o n i e n s i s  v o l .  V  p .  91. M e m o r i a l i . )
1  M e n d o s e :  s y m i e n s i .
1266 maii 28. Bononiae. D. Iohannes Andreae de 
Ungaria vendit domino Raynerio canonico Pisano unum  
Digestum in cartis edinis cum appara tu  Iohannis et additio-
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nibus Bartholomei pro pretio quinquaginta sex librarum  
bononinorum. Ex instrum ento . . .  hodie facto in statione . . .  
praesentibus dicto . . . ,  domino . . .  testibus, ut ipsi contrahen­
tes d ixerunt et sic ea scribi fecerunt.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. V p. 215. Memoriali.)
H azatérve, egy 1273 október 9-i oklevél szerint eszter­
gomi kanonok , 1 egy 1274 július 2 -i pedig így nevezi: Doctor 
decretorum  et archidiaconus Gumuriensis, clericus regis 
Ladislai; egyúttal filii Andreae Com itis ;2 így minden való­
színűség szerint a H unt-Páznán nemzetségből való Gimesi 
János, később alkancellár, budai prépost s 1278-tól kezdve 
kalocsai érsek és kancellár, még Vencel a la tt is, akit ő koro­
názott meg 1301-ben. Meghalt ugyanazon koronázási év vé­
gén, november havában .3
1 Fejér: Codex dipl. tom. V/2 p. 122. Knauz, op. c. II p. 25.
2 Ibidem, p. 185. Wenzel, op. c. tom. IV. p. 100. Knauz, op. c. II. 
p. 40. Hazai okmánytár tom. VIII. p. 162.
3 Kollányi, op. c. 17—18.
1266 decembris 11. Stephanus Posoniensis praepositus, 
Bononiae litterarum  studio insistens in archiepiscopum et 
pastorem ecclesiarum Colocensis et Bachiensis concorditer 
«lectus, a Papa Clemente IV approbatus.
tKatona: Historia Colocensis ecclesiae pars I p. 319. Knauz, op. c. I. 538.)
1268 ianuarii 14. Bononiae. Dominus Bonusiohannes ca­
nonicus Excullanus, dominus U rbaxius praepositus de Posse- 
g a1 et dominus Carolus canonicus Strigoniensis,2 ambo ne­
potes domini cardinalis Pellestrini, venerunt dicentes se pro­
misisse in solidum dare domino Zovenzone domini Lam bertini 
Zuvensonis quinquaginta libras bononinorum ex causa m utui 
ad  unum mensem; etc.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. VIII p. 165. Memoriali.)
1 Mendose: Pessoga. 2 Strigonensis.
1268 ianuarii 19. Bononiae. Dominus Zambertinus cano­
nicus Bononiensis vendidit et trad id it domino Michaeli cano­
nico Zagabriensi, scolari Bononie unum  Decretum de littera 
antiqua in cartis edinis cum appara tu  domini Iohannis theo- 
tonici et cum addictionibus domini Bartholomey, cuius primi 
quatern i est: fuisse in qua, et secundus incipit: partes; et hoc 
pro pretio sexaginta septem librarum  bononinorum. Ex in-
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strumento domini . . .  notarii, facto hodie in aula dicti domini 
Zambertini, praesentibus Ardicione, . . .  domino Paulo de 
Ungaria . . .  testibus, sicut dictus dominus Ardicio, procura­
tor dicti domini Zambertini, procuratorio nomine pro eo ex 
instrum ento dicti notarii et dictus dominus M ichael. . .  di­
xerunt et scribi fecerunt michi Mathiolo notario ad memo­
rialia comunis.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. VIII p. 9. Memoriali.)
1268 ianuarii 27. Bononiae. Dominus Petrus canonicus- 
Strigoniensis, dominus Michael canonicus Sagrabiensis, un- 
gari scolares venerunt dicentes in solidum dare et solvere pro 
Zovenzone domini Lam bertini de Zovenzonibus, stipulanti pro 
se et fratribus suis XXX libras bononinorum hinc ad unum  
mensem proxim um  ex causa m utui; etc.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. VIII p. 12. Memoriali.)
1268 februarii 8. Bononiae. Dominus Petrus canonicus 
Strigoniensis1 et dominus Michael canonicus Zagabriensis2 
obligaverunt Zovenzoni domini Lam bertini (de) Zovenzonibus- 
pro se et fratribus Decretales in cartis edinis cum appara tu  
magistri Bernardi et cum addictionibus pro debito X libra­
rum in una parte  et XXX librarum  bononinorum in aliar 
e t . . .  fecit hodie cartam  dictae obligationis Bononiae in 
cambio, praesentibus . . .  notario . . .  testibus, et sic dicti 
contrahentes d ixerunt et scribi fecerunt.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. VII p. 282. Memoriali.)
N yilván azonos az 1285—1307 közt szerepelt P é te r 
dékánkanonokkal, akiről Lodomér érsek így írt: Vir in 
temporalibus providus, in spiritualibus circum spectus .3
1 Mendose: strigonensis. 2 zagauriensis. 3 Kollányi, op. c. 22.
1268 septembris 13. Bononiae. Instrum entum  factum  sul> 
porticu domini . . .  praesentibus domino Rubino ungaro, sco- 
lare . . .  testibus; etc.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. VIII p. 72. Memoriali.)
1268 septembris 14. Bononiae. Henricus, qui dicitur To- 
deschinus, albergator vendidit et trad id it domino Michaeli de 
Ungaria scolari Bononiae unum  Decretum cum appara tu  do­
mini Iohannis, pretio sexagintaquinque librarum  bononino-
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1268 septembris 27. Bononiae. A rduynus condam domini 
Bernardi de Regio prom ixit scribere et glossare domino D e­
metrio de Ungaria, canonico ecclesiae Sancti Petri de Posega1 
omnes Decretales eius, exceptis sex quaternis, de tali litera 
ut fecit in principio dicti libri in quadam  glossa, quae incipit: 
Gregorius, et fin itur: Servus servorum Dei, pretio viginti sex 
solidorum bononinorum pro quolibet quaterno stationis, de 
qua pecunia prom ixit solutionem pro rata. Ex instrum ento 
scripto m anu . . .  notarii, facto hodie sub porticu domus do­
mini . . .  praesentibus domino . . . domino Emerico2 canonico 
Vesprimiensi3 de U ngaria . . .  testibus, u t praedicti contra­
hentes dixerunt.
(Chartularium Studii Bouoniensis vol. VIII p. 253. Memoriali.)
1 Mendose: Pasaga. 2 Emona. 3 vestiniensi.
1268 septembris 28. Bononiae. Dominus Petrus, sacris!a 
Sancti Severini venit et dixit vendidisse et tradidisse domino 
Iohanni ungaro, canonico Strigoniensi1 Codicem unum  in car- 
tis edinis de litera nova, pro pretio quadraginta septem libra­
rum bononinorum et aliquot glossas super dicto Codice, pro 
pretio quinquaginta septem solidorum bononinorum. Ex in­
strumento ..  . n o ta rii . . .  facto h e r i ..  . praesentibus domino 
Paulo de Ungaria scolari Bononiae. . .  testibus.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. VIII p. 124. Memoriali.)
1 Mendose: strigonensi.
1268 octobris 3. Bononiae. Magister Cardinalis et magister 
Rogerius fratres, filii condam Paganelli de Forlivio venerunt 
et d ixerunt vendidisse et tradidisse in solidum domino Petro 
ungaro, procuratori domini Petri praepositi1 Zagabriensis, 
scolari Paduae, Decretales completas de littera nova in cartis 
edinis cum appara tu  magistri Bernardi, pro pretio centum 
sedecim librarum  et promisisse complere eidem totum id, 
quod deficeret hinc ad duos menses in glossis. Ex instrum ento 
. . . n o ta rii . .  . praesentibus domino Michaele canonico Za- 
gabriensi, domino Paulo ungaro . . .  testibus.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. VIII p. 128. Memoriali.)
1 In originali: propositi. '
rum. E x  instrum ento < .. facto hodie in  statione d o m in i__
praesentibus . . .  dom ino Paulo de U ngaria, . . .  testibus.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. VIII p. 246. Memoriali.)
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1268 octobris 3. Bononiae. Dominus Carolus canonicus 
Strigoniensis , 1 dominus U rbaxius praepositus de Posega2 ei 
nepos domini cardinalis Pellestrini, ambo de Ungaria, et m a­
gister Boniohannes canonicus Ascolanus in solidum promixc- 
run t dare domino Iohanni domini Lam bertim  de Zovenzoni- 
bus, pro se et fratribus suis trecentas libras bononinorum 
hinc ad festum N ativitatis Domini proximum, ex causa m u­
tu i; etc.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. VIII p. 256. Memoriali.)
1 M e n d o s e :  t r i g o n i e n s i .  2  P o x i c a .
1268 octobris 12. Bononiae. Dominus Matiolus, filius 
condam Bulgari de Monteclaro et magister Santus scriptor de 
capella Sancti Cristoferi venerunt dicentes vendidisse do­
mino Nicholao de Ungaria, scolari Bononie unum  Codicem in 
cartis edinis sine appara tu  pro pretio triginta sex lib ra­
rum ; etc.
( C h a r t u l a r i u m  S t u d i i  B o n o n i e n s i s  v o l .  VII p. 169. M e m o r i a l i . )
1268 octobris 13. Bononiae. Dominus Henricus canonicus 
Strigoniensis ,1 nepos domini arcliipresbyteri Philippi, magister 
Iacobus, arcliidiaconus de Reginensi d ixerunt promisisse in 
solidum domino Iohanni, domini Lam bertini de Gevenzoni- 
bus, stipulanti pro se et fratribus centum libras bononinorum 
hinc ad unum mensem ex causa mutui. Ex instrum ento . .. 
notarii, facto hodie in cambio, praesentibus domino . . . Tho- 
maxio de Ungaria testibus.
( C h a r t u l a r i u m  S t u d i i  B o n o n i e n s i s  vol. VIII p. 135. M e m o r i a l i . )
1 M e n d o s e :  s t r i g o n e n s i s .
H enrik nevű esztergomi kanonokot az 1309—19-es évek­
ből ismerünk, ha ugyan azonosítható lehet evvel. Később 
(1320-ban) váci püspök lett s meghalt 1332 táján. (Kollányi. 
op. c. p. 32.)
1268 octobris 17. Bononiae. Dominus Paulus archidiaco- 
nus Simigiensis et dominus Gregorius arcliidiaconus Nonen- 
sis, ungari scholares Bononiae causa studii, venerunt dicentes 
in solidum promisisse dare et solvere Bonoiohanni condam 
Lam bertini de Zovenzonibus, stipulanti in solidum pro se 
et fratribus quadraginta unam  libras et quindecim solidos 
bononinorum, hinc ad „tre meses“ proximos ex causa mutui.
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1268 octobris 26. Venerabilis pater dominus Petrus 
episcopus Concensis . . .  dominus Lodomericus, filius domini 
•comitis Dionisii de U ngaria . . .  venerunt dicentes in solidum 
promisisse dare et solvere dom ino. . .  stipulanti pro se et 
sociis, hinc ad septem dies in trantis április proxim i mille 
septingentas viginti quinque libras pisanorum parvorum  in 
florinis grossis, duodecim denariorum  pro quolibet ex causa 
m utui. Ex instrum ento . . . notarii facto hodie in capitulo 
fratrum  Minorum, praesentibus fra tre  Alfonso isp an o . .. 
testibus.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. VII p. 177. Memoriali.)
1268 novembris 25. Bononiae. Dominus Michael canoni­
cus Zagabriensis de U ngaria dedit et vendidit domino Petro 
Bernoddi (!) de Lausana unum D ecretum  cum appara tu  m a­
gistri Iohannis et additionibus Bertolomei, pretio sexaginta- 
quinque librarum  bononinorum. Ex instrum ento ..  . notarii 
facto hodie in cambio, praesentibus dom ino. ..  testibus, ut 
contrahentes dixerunt.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. VIII p. 277. Memoriali.)
1268 decembris 10. Bononiae. Dominus Dominicus, filius 
domini Tom axini de Magistra, prom ixit scribere in glossa 
magistro Michaeli de Ungaria totum apparatum  Codicis de 
appara tu  domini Accursii, pretio X IIII solidorum pro quoli­
bet quaterno. Ex instrum ento . .  . notarii, facto heri in domo 
dominae ..  . praesentibus domino . . .  u t contrahentes dixe­
runt.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. VIII p. 284. Memoriali.)
1268. Scholares illustres: Dominus Ludovicus filius do­
mini comitis Ludovici de U ngaria etc.
(Sarti-Fattorini: De claris Archigymn. Bon. professoribus tora. 
II. p. 309.)
1269 ianuarii 12. Bononiae. Dominus Michael canonicus 
Gemeriensis de U ngaria et magister Michael doctor Decreto­
rum . canonicus Zagrabiensis, scolares venerunt dicentes se in
CCq  <T\a  tAAA-V
E x  instrum ento m anu . . .  notarii hodie facto  in  cam bio, no­
tario de . . .  testibus.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. VII p. 171. Memoriali.)
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solidum promisisse dare Zovenzono domini Lam bertini Zoven- 
zonis vigintiocto libras bononinorum hinc ad kalendas feb­
ruarii ex causa m utui; etc.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. X. p. 139. M e m o r i a l i . )
A fenti szöveg második sorában Gemensis szó van, nyil­
ván elírás folytán Gemeriensis helyett, bár viszont gömöri 
kanonok nem volt, csupán főesperes.
1269 ianuarii 12. Bononiae. Dominus Gregorius condam 
domini Pauli de Ungaria, canonicus Agriensis et dominus 
Paulus, filius domini Nicholai, archidiaconus Simigiensis,1 
scolares venerunt dicentes in solidum promisisse dare et sol­
vere domino Iacobo domini Iohannis de Zovenzonibus quadra­
ginta quatuor libras bononinorum hinc ad kalendas madii ex 
causa m utui; etc.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. XI p. 137. Memoriali.)
1 Mendose: simgiensis.
1269 ianuarii 14. Bononiae. Dominus Girolfus canonicus 
Zagrabiensis, dominus Michael canonicus ibidem, dominus 
Michael canonicus Cesmensis,1 dominus Dionixius lector Co- 
locensis, ungari scolares Bononiae, prom iserunt in solidum 
Zovenzono domini Lam bertini de Zovenzonibus, stipulanti 
pro se et fratribus solvere eidem octo m archas et sex unzias 
argenti fini ad quatuor menses pro pretio et cambio LXX 
librarum  bononinorum. Ex instrum ento ..  . notarii hodie facto 
in cambio, praesentibus Paulo de U ngaria serviente domini 
Michaelis . . .  testibus, u t ipsi contrahentes venerunt et scribi 
fecerunt.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. X p. 7. Memoriali.)
1 Mendose: zesmonensis.
1269 ianuarii 18. Bononiae. Magister Iacobus archidiaco­
nus Quinque Ecclesiarum, dominus Iohachinus archidiaconus 
de Carm aza,1 nepos domini archiepiscopi Strigoniensis,2 
dominus Henricus canonicus Strigoniensis,3 dominus Nicolaus 
de N itria,4 dominus Serafinus, nepos domini archiepiscopi 
Strigoniensis,5 omnes scolares Bononiae de Ungaria, venerunt 
dicentes se in solidum promisisse dare et solvere Zovenzo­
no . . .  recipienti pro se et fratribus suis quingentas libras 
bononinorum hinc ad kalendas februarii proxim as ex causa
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A fenti m agyar diákok közt em lített Serafin hazatérve, 
1282-ben m ár esztergomi kanonok s a káp ta lan  dékánja, 
m ajd pozsonyi prépost; igen jeles és tevékeny egyházi férfi; 
1311 tavaszán m ár nincs életben .6
1  M e n d o s e :  C a s a  M a r ž a .
2 - 3  M e n d o s e :  s t r u g o n e n s i s .  4  N i t i a .  5 s t r u g o n e n s i s .
6  K o l l á n y i ,  o p .  c .  2 2 .
1269 ianuarii 24. Bononiae. Dominus magister Iohannes 
de Yicentia, filius condam Iacobini, qui m oratur in vignatio 
sancti Proculi, vendidit et trad id it domino Urbaxo ungaro, 
preposito de Posega1 unum  Digestum vetus in cartis edinis, 
apparatum  totum de littera nova et correctum, et conpletum 
in tex tu  et glossa, exceptis minimis glossis de penello, et 
promisit eidem de vicio et evictione dicti libri secundum 
usum et consuetudinem civitatis Bononiae, et hoc pro pretio 
nonaginta librarum  bononinorum. Ex instrum ento manu 
m e i . . .  notarii, facto hodie sub porticu domus . . .  praesenti­
bus ipso . . .  domino . . .  e t . . .  testibus .2
(Chartularium Studii Bononiensis vol X p. 150. Memoriali.)
1  M e n d o s e :  P o s e g o .  2  M a g y a r  t a n u l ó  n e m  v o l t  a  t a n ú k  k ö z t .
1269 februarii 4. Bononiae. Dominus Marcus Strigonien- 
sis1 de Ungaria, scolaris Bononiae, venit et dixit se promisisse 
dare et solvere Galvano condam Domini Bonacose . . .  triginta 
libras bononinorum hinc ad Pascha Resurrectionis, ex causa 
mutui. Ex instrum ento domini . . .  notarii, facto hodie ad ta ­
bulam creditoris, praesentibus domino Michaele canonico 
Zasmensi de U ngaria . . .  testibus; etc.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. X p. 142. Memoriali.)
1  M e n d o s e :  s t r i n g o n i e n s i s .
1269 februarii 15. Bononiae. Dominus Bertoldus de Basi- 
lea teotonicus venit et dixit vendidisse domino Mathie cano­
nico Zagabriensi de Ungaria unum  p ar Decretalium in cartis 
pecorinis cum appara tu  m agistri Bernardi pro pretio quadra­
ginta novem librarum  bononinorum. Ex instrum ento domini
m utui. E x  instrum ento facto hieri in  domo d o m in i. .  . notarii,
praesentibus . . .  e t . . .  qui m oratur in  domo d i c t i . . .  testibus.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. X p. 143. Memoriali.)
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. . .  notarii, facto hodie in statione dicti notarii, praesentibus 
domino . . .  et domino Emerico1 de Ungaria . . .  testibus; etc.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. XI p. 148. Memoriali.)
A tanúként szereplő Imre nyilván azonos az 1286^-1300 
közti időből ismert Imre honti főesperessel.2 ~ CaJJ^ ^
1 Mendose: Emio. 2 Kollányi, op. c. 23. 3 • P'
1269 februarii 20. Bononiae. Dominus Paulus Ungarns, 
archidiaconus Simigiensis,1 scolaris Bononiae venit et dixit se 
fuisse confessum habere et tenere a Beninchasa condam 
G ualtirotti tabernarii, dante et solvente nomine et vice do­
mini Theodori ungaro XVIII libras, quas eidem tenebatur ex 
instrum ento . . .  notarii, et absolvit eum et liberavit ab omni 
eo, quod eidem occasione dicti debiti vel alterius cuiuscunque 
causae petere poterat. Ex instrum ento . . .  notarii, hodie facto 
in domo domini . . .  praesentibus domino Gregorio ungaro . . .  
testibus; etc.
(Chartularium Studii B o n o n i e n s i s  v o l .  X p. 18. Memoriali.)
1 Mendose: Sibiliensis.
1269 április 11. Bononiae. Dominus Albizus de Dugiolo 
venit dicens vendidisse domino Thomaxio de Ungaria unum 
D ecretale in cartis edinis sine appara tu  pro pretio XXX lib ra­
rum. Ex instrum ento ..  . notarii hodie facto in statione dicti 
notarii praesentibus . . . Mateo1 de Ungaria . . . testibus.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. X p. 30. Memoriali.)
1 Mendose: Mafeo.
1269 maii 8. Bononiae. Dominus Gregorius de Ungaria, 
scolaris Bononiae, condam domini Pauli de Beholi, canonicus 
Agriensis promisit dare et solvere domino Paulo de Ungaria, 
scolari Bononiae, archidiacono Simigiensi1 centum septua­
ginta libras bononinorum ad kalendas Aprilis ex causa mutui.
Ex instrum ento domini . . .  Stephano Saladiensi et domino 
Henrico de Ungaria testibus; etc.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. XI p. 176. Memoriali.)
1 Mendose: Sancti Migrensi.
1269 iulii 28. Bononiae. Dominus Paulus de Ungaria, do­
minus Dionixius de Ungaria vendiderunt domino Ponzio Vi- 
gerii canonico Albiensi, scolari Bononiae unum  Decretum 
pretio septuagintaquinque librarum  bononinorum; etc.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. XI. p. 207. Memoriali.)
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1269 augusti 9. Bononiae. Dominus Paulus de Ungaria 
et dominus Dionixius, lector Colocensis vendiderunt in soli­
dum domino Poncio de Urgeo, canonico gerundinensi unum 
Infortiatum  cum tribus partibus de litera nova in cartis 
edinis cum appara tu  domini Acurxii, pretio quinquaginta 
librarum  bononinorum; etc.
( C h a r t u l a r i u m  S t u d i i  B o n o n i e n s i s  v o l .  X I  p .  1 6 .  M e m o r i a l i . )
1269 augusti 27. Bononiae. Dominus Paulus et dominus 
Dionixius de Ungaria, scolares Bononiae vendiderunt domino 
Dominico Marzii yspano, scolari Bononiae unum  Digestum 
novum cum appara tu  domini Acurxii pretio quadraginta, 
quatuor librarum  bononinorum; etc.
( C h a r t u l a r i u m  S t u d i i  B o n o n i e n s i s  v o l .  X  p .  8 6 .  M e m o r i a l i . )
1269 septembris 9. Bononiae. Dominus Paulus de Ungaria 
et dominus Dionisius de Ungaria vendiderunt domino Berlin- 
gario de Boziazis, sacrista Biterensi unum  p ar Decretalium 
de littera nova in cartis edinis cum appara tu  domini Ber- 
nardi pro pretio LXXX librarum  bononinorum; etc.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. X  p. 77. Memoriali.)
1269 septembris 26. Bononiae. Dominus Boniohannes 
condam Raynaldi de Asculi, canonicus Asculensis, Karolus 
filius domini comitis Dionisii de Ungaria prom iserunt in soli­
dum solvere et dare domino Basacomatri de Basacomatribus, 
doctori legum XXX libras bononinorum ad VI menses ex 
causa mutui. Ex instrum ento dom in i. . .  notarii, hodie facto 
in hospitio dicti domini Basacomatris, praesentibus domi­
no ..  . testibus; et sic scribi fecerunt dicti contrahentes; etc.
( C h a r t u l a r i u m  S t u d i i  B o n o n i e n s i s  v o l .  X  p .  8 6 .  M e m o r i a l i . )
1269 octobris 18. Bononiae. Dominus Canti condam Bal- 
duyni de Florentia vendidit domino Iohachino ungaro, arch i- 
diacono de Carm aza, scolari Bononiae unum  par D ecretalium  
de littera nova in cartis edinis cum appara tu  magistri Ber­
nards pro pretio centum quadraginta librarum  bononinorum^ 
(Chartularium Studii Bononiensis vol. X p. 99. Memoriali.)
1269 octobris 21. Bononiae. Dominus Guilelmus Domi- 
nizi, filius domini Guilielmi Dominizi catelanus, dominus 
Tomax Doctor legum de Ungheria, dominus Petrus Rusignoli,.
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scolares Bononiae, qui m orantur in ospitio domini Gulielmi 
Bocatii, prom iserunt quilibet eorum in solidum dare et sol­
vere domino Lambertino, filio domini Tom axini Romponi, 
quinquaginta libras bononinorum, ex causa m utui hinc ad 
kalendas iunii; etc.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. XI p. 106. Memoriali.)
1269 octobris 30. Bononiae. Dominus Ugo de Lugngnaco, 
provincialis, dominus Berengarius de Bosiasis sacrista Biten- 
sis, ambo in solidum vendiderunt domino Nicholao ungaro 
Strigoniensi,1 scolari Bononiae Decretales in cartis edinis de 
littera nova cum appara tu  m agistri Bem ardi, pretio centum 
trigintanovem  librarum  bononinorum; etc.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. XI p. 46. Memoriali.)
1 M e n d o s e :  s t r i n g o n e n s i .
1269. Scholares illustres: D. Iohannes Ungarus archidia- 
conus de C arm aza ;1 etc.
( S a r t i - F a t t o r i n i ,  op. c. t o m .  II. p. 510.)
1 M e n d o s e :  C o r n a z a .
1270 octobris 5 die lunae. Dominus Carolus domini 
Dionisii comitis de Ungaria magister, Bonioliannes canonicus 
Esculanus scolares Bononiae prom iserunt in solidum dare et 
solvere lacobo domini Iohannis de Zovenzonibus stipulanti 
pro se, patre et fratribus patris, centum quinquaginta libras 
bononinorum ad unum mensem ex causa mutui. Ex instru ­
mento D am iani Ruffini notarii facto hodie in Cambio, prae­
sentibus Bartholomeo Boniohannis, domino Rami^ino Rolan­
do, Omnebone eius filio, Gualterio famulo dicti domini Caroli 
et Nasimbene de Fero testibus.
( A r c h .  St. B o l o g n a .  M e m o r i a l i  14. f o l .  48’.)
1270 octobris 9 die iovis. Dominus Petrus Lam berti de 
Monte Pensulano obligatus ad debitum  ducentarum  librarum  
bononinorum uni ex Picicotis cum domino Beltrando de 
Sancto Bonetto et cum pluribus aliis in solidum, ex instru ­
mento ipsius debiti Boniohannis Figabo^e n o ta rii . .  . facti 
hodie in cambio, praesentibus domino Nicholao Ylar(io) de 
U ngaria Nitriensis dioecesis . . .  testibus.
(Arch. St. Bologna. Memoriali vol. 14 fol. 47.)
1270 decembris 1 die lunae. Paulus archidiaconus Simi- 
giensis1 (ac) Nicholaus canonicus Strigoniensis prom iserunt in
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solidum dare et solvere Iacobo filio Iohannis de Zovenzonibus 
recipienti pro se et patre et fratribus dicti sui patris centum 
viginti novem libras bononinorum ad tres menses ex causa 
m utui etc.
Hazatérve, Miklós kanonok 1277—1295 közt szerepel 
m int nógrádi főesperes. (Kollányi, op. c. 2 0 .)
(Arch. St. Bologna. M e m o r i a l i  14 f ö l .  48’.)
1  M e n d o s e :  D i v i d e n s i s .
1270. Scholares illustres: D. Ioliannes prepositus sancti 
Laurentii, filius domini comitis Dionixii de Ungaria, canoni­
cus Strigoniensis. D. Paulus archidiaconus Strigoniensis. 
D. U rbaxius prepositus de Possega.
(Sarti-Fattorini, op. c. tom. II. p. 312.)
János prépost harm adik éve tanu lt itt és azonos avval 
a  János kanonokkal, aki mint ny itrai főesperes 1276-ban sze­
repel ;1 Pál pedig az 1277—94 közt szereplő esztergomi kano­
nokkal, a kánon jog doktorával .2 Yégiil Urbacius praepositus 
de Possega még 1283-ban is szerepel, testvére: Thomas de 
genere Yancha tá rsaságában ;3 a rákövetkező évben pedig 
Erzsébet k irályné kancellárjaként .4
Egyébként k irály i kancellár volt m ár IY. László a la tt is, 
m időn 1280 végén így fordul elő: W rbazius prepositus s. 
Petri apostolorum de Posega, cancellarius regius, legis doctor, 
canonicus Paduanus, domini papae commensalis .5 Ebből az 
tűn ik  ki, hogy O rbász prépost Róm ában is szolgált, ahol meg 
Is ta láljuk  1264 tavaszán, midőn páduai kanonok lett6 s mint 
ilyen jött át Bolognába továbbtanulni. Életben van 1286- 
ban is.
1 Kollányi, op. c. 18. 2 Ibidem, p. 19.
3 Knauz: Mon. Eccl. Sírig. II p. 172.
4 Wenzel: Codex dipl. Arpadianus tom. IV p. 267.
3 Fejérpalaky: A királyi kanczellária, p. 124.
6 Páduai kötetem 1. lapján, 1264 március 18-án.
1271. Dominus Paulus de U ngaria archidiaconus Simi- 
giensis scolaris Bononiae promisit dare et solvere Rygutio 
Guidonis Arlocti .xl. libras bononinorum ex causa m utui ad 
sex menses, pro quibus obligavit sibi unum  par Decretalium. 
Ex instrum ento scripto m anu Deutacore notarii, facto hodie 
in statione Ardicionis Guidonis de Milano notarii, praesen-
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tibus domino Ricardo de Aricio, Iacobino de Regio sartore 
testibus, u t supra dicti dixerunt.
(Arch. St. Bologna. Memoriali vol. 15 föl. 5.)
Pál mester somogyi főesperes felavatása után, az ap rán ­
ként eladogatott tankönyvei árából összeszedegetett ú tikö lt­
séggel hazatért és ham arosan IV (Kun) László udvari p ap ja  
lett. Á llásában a k irá ly  annyira megkedvelte, hogy 1275-ben 
fényes tudásáért és igyekezetéért (ob suae lucem sapientiae 
et industriam  singularem) több jobbágyas jószágot adomá­
nyozott neki .1 Könyvei javát (az értékesebb kódexeket) azon­
ban m agával vitte és gondosan őrizte többi kincsei közt, mi­
ként azokról m ár a következő évben értesülünk, hogy ezer 
m árka értékűek voltak. De azért tőlük különváltan a 
veszprémi káp ta lannak  — tudós tagjai rendelkezésére ta r­
tott — másik tizenöt jogi könyve volt.2 Ez unikum szám ba 
ment ezidőben, ha nem is jelentette azt, hogy „e században 
oly számosán voltak hazánkban a tudós férfiak, hogy m a­
gában a veszprémi káptalanban  az összes törvények tanárai 
tizenhatan voltak,“ miként ez értékes, ritka mívelődéstörté- 
neti adalék első idézője a szöveg téves értelmezéséből gon­
dolta .3 Sajnos, Pál mesteren kívül más doktora nem volt ekkor 
a veszprémi káptalannak , nemhogy tizenhat lett volna !4
S hogy az egyszer hibásan p ap írra  vetett fogalom meny­
nyire megrögződik s terjed tovább, m utatja  az is, hogy az 
„Á rpád és az Á rpádok“ c. díszmű szerkesztésekor (1908-ban) 
Békefi ú jra  a veszprémi káp ta lan  tizenöt jogdoktoráról érte­
kezett a 300. lapon, m int évekkel előbb, a hiba elköveté­
sekor.
P á r év m úlva (1287 augusztus 3-án) neve így fordul élű 
oklevelekben: M agister Paulus praepositus Strigoniensis, 
legum doctor et adm inistrator Quinqueecclesiarum .5 Pécsi 
kapcsolatai folytán 1294-ben pécsi püspök lett; m int ilyen* 
római követségekben is résztvett s meghalt 1307 tá ján .6
1 Fejér: Codex dipl. tom. IX/7 p. 691. A becses oklevél élére tudós 
kiadója ezt a jellemző regesztát helyezte: Viri docti apud Ladislaum 
regem pretium ac praemium.
2 László király ez idézett 1276-i levele felsorolván a veszprémi káp­
talan értékeit, így szól: Libri ecclesiastici ad valorem trium millium 
marcarum. . .  praeter bona honorabilis viri Magistri Pauli doctoris (nem
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d o m i n i ! )  l e g u m ,  e i u s d e m  e c c l e s i a e  p r a e p o s i t i ,  q u a e  e x  s u c c e s s i o n e  s u o r u m  
p r o g e n i t o r u m  i n  a u r o ,  p r e t i o s i s  l a p i d i b u s  e t  v a s i s  a r g e n t e i s  a d  s u m m a m  
t r i u m  m i l l i u m  m a r c a r u m  e t  i n  l i b r i s  m i l l e  m a r c a s  h a b u i t  a d  v a l o r e m :  
e x c e p t i s  l i b r i s  i u r i s  c a n o n i c i  e t  c i v i l i s  q u i n d e c i m  p e r s o n a r u m  d e  C a p i t u l o  
d o c t o r u m  i u r i s  u t r i u s q u e  e t  r e b u s  e o r u n d e m .  ( F e j é r ,  o p .  c .  t o m .  Y I I / 2  
p. 47.)
3 Pauer János: Az egyházi rend érdeme Magyarország történeté­
ben, 150. 1. Pauertól függetlenül, rosszul értelmezte az oklevél e monda­
tát Szabó László (Kun László, 36. 1.) Balics Lajos ( A római kath. egy­
ház tört. III. k. 539. 1.) és Békefi Rémig (A káptalani iskolák 333. 1.) 
miként újabban Iványi Béla is, ami kétszeresen sajnálatos, mert azt 
..Relazioni giuridiche“ című olasz tanulmányában is így idézte hibásan, 
a 7. lapon; egyik sem vevén észre, hogy a „quindecim“ szó a káptalan 
könyveire, nem jogdoktoraira vonatkozik! És sajátszerű, hogy e s o k  
félreértésre okot adott egyszerű mondatot egyedül csupán Pór Antal f o r ­
dító és magyarázta helyesen; id. m. 25. 1.
4  M a  már, mikor megvan a  nagy római Veszprémi oklevéltár, e z  
könnyen igazolhaó, mert abban bizony 1276-ban egyetlen egy doktor 
sem fordul elő. Pál mester is csupán 1282-ben. (Békefi: A Balaton kör­
nyékének egyházai, p. 10.)
5  C o d e x  d i p l .  p a t r i u s  t o m .  VIII p .  252. 6 K o l l á n y i ,  o p .  c. 19.
1273. Scholares illustres: D. Paulus nepos domini episcopi 
Vesprimiensis etc.
( S a r t i - F a t t o r i n i ,  o p .  c. t o m .  I I .  p. 314.)
Pál mester felavatott doktorként tért haza Bolognából, 
mert hisz m ár a fent idézett k irály i oklevél is Legum doctor- 
nak mondja. Ebben azonban a tudásnak oly szárnyaló fel- 
m agasztalását találjuk, hogy az nyilván m agától a m egjutal­
mazott mestertől származik, midőn a k irály  nevében írja : 
Cum res omnis per exercitium  recipiat incrementum, et exer­
citata virtus ad summi loci fastigia suos provehat A m plitu­
dini, ergo congruit Sacrae Regiae m aiestatis viros doctrinae 
dapibus refectos suae extollere m unificentiae donativis, ut 
dum in tra  Regni septa suae luculenta scientiae doctrina, 
exstirpatis viciis plantando virtutes velut splendor fulserint 
firm amenti, quasi stellae in perpetuas aeternitates m ansuri 
per legitimos tram ites calum pniantium  iniquitates expellen­
tes ad iustitiam  valeant plurimos erudire .1
1 H a z a i  o k m á n y t á r  v o l .  V. p .  52. H i b á s  o l v a s á s s a l  a  m á s o d i k  s o r  
„ p r o v e h a t “  s z a v a  í g y  k ö z ö l v e :  p r o v e b a t .  E  k i j e l e n t é s  r e n d k í v ü l i  s z é p s é ­
g é r e  r á m u t a t o t t  m á r  B a l i c s  i s ,  i d .  m. III. k ö t e t e  534. 1.
Mod . Hung. Italica III. 2
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1274 iunii 21. Dominus Bocha condam domini Angellerii 
civis et mercator Pistorii pro se et Anselmo Clarentis et aliis 
sociis promisit domino Guillielmo A rnaldi de Sistro, scuderio 
domini Amoris, filio condam domini comitis Dionisii de Un- 
garia  stipulanti pro se dicto domino Amore sexcento florenos 
aureos in civitate Pistorii incontinenti.
(Zaccagnini: I banchieri Pistoiesi, p. 36. Memoriali đell’Archivio 
di Stato, Bologna.)
127? martii 23. (Anno domini M° CC° LXXmo YII°. De 
cimo Kalendas Aprilis.) Magister Ladislaus praepositus 
Strigoniensis végrendeletében eladásra aján lja  fel az egyház 
javára  tankönyveit, melyekből egykor Bolognában vizsgáira 
készült, am it az bizonyít, hogy a könyvek teljesen azonosak 
a többi ekkori m agyar bolognai diákokéival, "úgymint:
Bibliám meam et volumen meum institutam  (!) autenti- 
cum et tres libros codicis in uno volumine relinquo pro re­
formatione molendini . . .  Libri autem, quos ad debita et ad 
vendendum et distribuendum  pauperibus pro anim a mea 
relinquo, sunt hii: Decretum cum appara tu  Johannis Theu- 
tonici; Decretales cum appara tu  Bernardii; Dygestum vetus 
infortiatum ; Digestum novum, Sumpma Achonis; Codex; 
Liber sententiarum ; Scolastica istoria et Breviarium. Item 
Moralia Gregorii in uno volumine completa relinquo fra tr i­
bus predicatoribus de Conventu Strigoniensi. Item Soliloquia 
A(u)gustini, cum multis libris eiusdem in uno volumine 
relinquo fra tri Marcello, filio Marcelli. Item Distinctiones 
M auricii per alphabetum  super dictionibus Theologicis et 
Psalterium  glossatum fratribus Minoribus de Strigonio. Item 
Epistolas Pauli cum appara tu  interciso relinquo Magistro II. 
praeposito Sancti Thomae. Item Sumpmam G offridi Magistro 
A. praeposito Posoniensi.
(Knauz: Mon. Eecl. Strig. tom. II p. 71. Fejér: Codex dipt. V/2 
p. 411.)
A csupán nevük kezdőbetűjével jelzett két kanonok, k i­
nek László mester két szép könyvét hagyom ányozta, volt: 
Román barsi főesperes, aki 1280-ban az érsek megbízásából 
Rómában já rt követségben, meg A ntal nagyprépost (1271—78 
közt) az egyházjog tudora. (Kollányi, op. c. 19 et 16.)
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1292. Scholares illustres: D. Andreas cantor Varadiensis.1 
D. lacobus M artini de H ungária, archidiac. W isegradensis.2
( S a r t i - F a t t o r i n i ,  op. c. t o m .  II. p. 330.)
1 M e n d o s e :  V a r i d i e n s i s .  2  M i n g r a d e n s i s .
1299 ianuarii 11. Item dominus Hernicus de Aran (dedit) 
I I I I  solidos.
( F r i e d l a e n d e r - M a l a g o l a :  A c t a  N a t .  G e r m .  p. 49.)
1510 ianuarii 11. (Proxima Dominica post Epiphaniam.) 
Convocata natione Theothonicorum . . . dedit Dominus Iohan- 
nes dictus Seckel x aa solidos.
Expensa: Item Iohanni Ungaro pro exem plat ione statu- 
lorum  et instrum entorum  X IIII solidos.
In discordia, quam habuit natio nostra cum quodam Un­
garo, qui se ingesserat rectoris officio versuciis et dolis, pro 
se et adherentibus 8 libras impendimus.
(Friedlaender-Malagola: Acta Nat. Germ. p. 60—62.)
1515. I fra ti dei convento di S. Domenico in Bologna 
ad u n a ti in Capitolo costituiscono un procuratore per la per­
m uta dei beni immobili, e tra  di loro era anche F rater 
Bartholomeus Ungarns.
(Zaceagnini: Scuola dei conv. di S. Domenico, p. 80.)
1517. Composita sunt sta tu ta  per Iohannem Andree decre­
torum doctorum cum quatuordecim  honorandorum  et pro­
borum studentium  consilio, sub annis dominice N ativitatis 
millesimo trecentesimo decimo septimo, regentibus honora­
bilibus viris dominis Nycolao de Ungaria, archidiacono 
Nitriensi in ecclesia Strigoniensi, U ltram ontanorum  et 
. . .  C itram ontanorum  rectoribus, et partim  sub ipsorum regi­
mine publicata et approbata per universitatem , etc. Consi­
liarii autem fuerunt: dominus lacobus archidiaconus Neu- 
gradiensis etc.
(Malagola: Statuti p. 5—6. Denifle p. 205. Malagola: Monografie 
p. 139. Pór, Századok 1897 p. 770.)
A fenti Miklós azonos a zalamegyei Dörögdi Miklós 
n y itra i főesperessel. Mint veszprémi kanonok ju tott Bolo­
gnába, ahol 1316 május 1-én választották az egyetem rek­
torává. Az ő rektorsága alatt léptették életbe az egyetem 
új törvényeit1 s azoknak egy hárty á ra  írt példányát nyilván 
valami m agyar diák hozhatta haza később, am ennyiben az 
még az 1347-i változásokat is m agában foglalja .2 Ezt őrzik
2*
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m ainapig is a pozsonyi káp talan i levéltárban , 3 ta lán  m agá­
nak Dörögdi M iklósnak áldozatkészségéből.4 ő  különbéit 
hazatérve, egri püspök lett s meghalt 1362-ben, míg Jakab  
consiliarius 1317-től kezdve esztergomi kanonok, nógrádi fő­
esperes 1320-ig, am ikor emléke megszűnik — itthon, hogv 
annál élénkebb legyen Bolognában!
1 K i a d t a  ő k e t  D e n i f l e .  I s m e r t e t t e  P ó r  A n t a l ,  m a j d  b ő v e b b e n  B é k e f i .
2 Békefi Rémig: A  bolognai jogi egyetem statútumai, p. 6. Cfr.. 
Kollányi, op. c. 34.
3  K n a u z  N á n d o r  í r t  e l ő s z ö r  a  b o l o g n a i  e g y e t e m  t ö r v é n y e i n e k  p o ­
z s o n y i  p é l d á n y á r ó l ,  a  M a g y a r  S i ó n  1866. évf. 213—4. 1.
4 Nicolaus de Dörögd iuvenis ingeniosissimus curiae archiepiscopi- 
Thomae se addixit et clericus Strigoniensis factus est. Qua talis ad Uni­
versitatem Bononiensem mittitur studiorum causa expensis Collegii 
Christi, ubi tantas promeruit sibi laudes et nationi Hungaricae, ut anna 
1316 Rector esset creatus. In hoc munere permultum contulit ad redigen­
dum novum Codicem Statutorum Universitatis Bononiensis, cuius codi­
cis unicum subsistens exemplar non sine Providentia eius munificentiae 
gratum refert et in custodia tenet Capitulum Collegiatum Posoniense. 
(Knauz: Mon. Eccl. Strig. tom. I ll  p XV. Dedek.)
1317. II Capitolo dei convento di S. Domenico di Bologna 
si aduna per nominare dei sindaci, e tra  i presenti erano 
anche: Fr. Iohannes ungarus et Fr. Blaxius ungarus.
(Zaccagnini: Scuola del conv. di S. Domenico, p. 78.)
1321 maii 22. Bononiae. Dominum Gregorium de Unga- 
ria, qui m oratur in domo heredum domini Antonii de RÍ9 9 0 - 
lis, in capella di Proculi, contra quem tam quam  contra se­
quacem domini Iacobi, domini Iacobi de Valentia, principa­
lis et capitanei ipsius et aliorum in dicta inquisitione conten­
torum, per inquisitionem processum est per nobilem et poten­
tem militem dominum Iustinellum  de Thesalgardis de Firmo,, 
honorabilis potestatis Comunis1 et populi civitatis Bononiensi» 
. . .  et die tertio decimo mensis madii Michele quondam Bol- 
landi Casotti, publicus bannitor et preco Comunis Bononien­
sis de m andato et commissione nobilis et potentis militis do­
mini Iu stin e lli. . .  et populi exbannavit et in banno comuni» 
et populi civitatis Bononiensis eiusque districtus et comitatus 
posuit atque misit dictum dominum Gregorium de Ungaria
1  E z  a  s z ó  i t t  s  a z  e z e n t ú l i  a d a l é k o k b a n  o l a s z o s a n  e g y  m  b e t ű v e l  
v a n  í r v a  k ö v e t k e z e t e s e n .
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anquisitum . . .  pro gravi maleficio, et u ltra  in mille libris 
bononinorum parvorum  et plus et minus secundum formam 
statu torum  et ordinam entorum  comunis Bononiensis dandis 
e t solvendis generali depositario comunis Bononiensis pro 
■dicto comuni recipienti, et si quo tempore dictus d[ominus] 
“Gregorius pervenerit in fortiam dicti potestatis et comunis 
Bononiensis, quod ducatur ad  locum iustitiae comunis Bono­
niensis consuetum, et ibi dicto domino Gregorio caput a spa­
tu lis am putetur, ita et taliter, quod penitus m oriatur, de quo 
quidem  banno dictus d. Gregorius ullo tempore non possit 
exire, eximi, nec cancellari, nec dicto banno de nullitate 
opponi; etc.
(Arch. St. Bologna. Quaderni pergamenacei no 422 c. XXXV. Studi 
e  Memorie vol. VI p. 165—9.)
A fenti szigorú ítéletnek előzménye és oka az volt, hogy 
a  Valenciából való Jakab spanyol egyház joghallgató szerel­
mes lévén Michelino jegyző Johanna nevű leányába, azt egy 
m árciusi éjjel (a harm adik harangzúgás után) társaival szülei 
házából megszöktetni próbálta. A spanyol diák társai tizen­
hatan  voltak, köztük a mi Gergely m agyarunk, mindenféle 
vágó és szúró fegyverekkel felszerelve,1 sőt a m ienknek még 
nyila is volt, amivel többeket meg is sebesített a nagy össze­
csapásban és zavarban, ami hirtelen keletkezett az utcán.2 
Növelte azt az is, hogy a fellárm ázott lakosok köréből húsz­
nál több körülfogta s lefegyverezte a diákok közül azokat, 
akiknek nem sikerült megszöknie a v irradat homályában.
Az elfogott fő bűnös spanyol diák ellen megindult a tö r ­
vényes eljárás, melynek folyam án halálra ítélték; s felszólí­
tást kapván, hogy béküljön meg Istennel, írásba d ik tálta  vég­
rendeletét, mire hetednapra, 1321 március 30-án lefejezték. 
T ársait a törvényszék jogos önvédelem címén felm entette a 
fegyverhasználat vétke alól, m agyarunkat kivéve, aki azon­
b an  idejében megszökött s így elkerülte a reá is kiszabott 
halálbüntetést . 3 Ezt egyfelől a hatóság jóakaratú  elnézésének, 
<le elsősorban az idegen hallgatók rektora — Jakab nógrádi 
főesperes — erélyes fellépésének köszönhette, ak it a feljegy­
zések igen gazdag és nagy befolyású tanulónak mondanak.
A szép Johanna kolostorba jutott, története meg a k ró­
nikákba. De evvel a regényes esetnek nem volt vége, mert
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annak, illetve a bolognai polgárm ester túlszigorú ítéletének 
komolyabb következménye is lett, am ennyiben az ultram on- 
tón — idegen — tanulók Giustinello polgárm estert kérdőre 
vonták és megbüntetését követelték. Mivel pedig azt elérniök 
nem sikerült, Jakab rektor vezetésével elhatározták, hogy 
elhagyják az egyetemet. Megnyervén tervöknek néhány ta ­
nárukat, sőt a tanulók közül a német orvosnövendékek nagy 
részét is, felkerekedtek s hátrahagyva holm ijukat, javaikat 
meg adósságaikat, átm entek (pár nappal a spanyol diák k i­
végzése után) a sienai egyetemre továbbtanulni .4 Ez az: 
„exodus1 érezhetően érintette a bolognai egyetem tekintélyét 
és jövedelmét, váratlanul elvesztvén egy rakás tanulót s azok 
tan- és vizsgadíját; de meg a szállásadókat is, akik mindig 
telve voltak gyakran igen jól fizető „ultram ontan1’ tanulók­
kal. így a város küldöttséget menesztett az eltávozott diákok­
hoz, akikkel ismételten tárgyalt s egy teljes év telt bele, amíg" 
azok megbékéltek s visszatértek, ú j szabályrendeletekkel 
erősítvén meg kiváltságaikat. Viszont az eltávozott diákok 
lakásain lefoglalt javak  árából a város kielégítette a tanulók 
hitelezőit. E tárgyak  közt igen becsesek voltak a m agyar 
Jakab rektor könyvei: egy remekbe készült Biblia, egy gyö­
nyörű Speculum, D ecretaliák s egyéb kéziratok .5
Hazatérve, Jakab rektor 1340 végén tűnik fel egy ok­
levélben, mint Iacobus Decretorum Doctor ac Praepositu* 
Sancti Thomae M artiris de promontorio Strigoniensi,6 hat év 
múlva pedig érseki vicarius7 s még 1347-ben is életben van.*
Egyébként a fentiekben előadott nevezetes bolognai eset 
bővebb megismeréséhez tartozik az a nehány részlet is, me­
lyet a város egykorú olasz krónikájában  ta lá lha tunk .9
1  E x  o f f i c i o  . . .  f a m a  p u b l i c a  p r e c e d e n t e  e t  c l a m o s a  i n s i n u a t i o n e  r e ­
f e r e n t e  p e r v e n i t ,  q u o d  d i c t u s  d o m i n u s  G r e g o r i u s ,  t a n q u a m  s e q u a x  d i c t i  
d o m i n i  I a c o b i ,  h o c  a n n o  d e  p r e s e n t i  m e n s e  m a r t ü ,  n o c t i s  t e m p o r e ,  p o s t  
t e r t i u m  s o n u m  c a m p a n a e ,  q u a e  p u l s a t o r  d e  s e r o  p r o  c u s t o d i a  c i v i t a t i s  
b o n o m e n s i s ,  e t  a n t e  s o n u m  c a m p a n a e  d i e i ,  q u a e  p u l s a t u r  d e  m a n e  a d  
e c c l e s i a  S a n c t i  P e t r i  c i v i t a t i s  b o n o n i e n s i s ,  d i a b o l i c o  s p i r i t u  i n s t i g a t i ,  
d o l o s e ,  f r a u d u l e n t e r ,  a p p e n s a t e  e t  d e l i b e r a t e ,  e t  e x  p r o p o s i t o ,  a r m a t u s  
a r m i s  o f f e n s i b i l i b u s  e t  d e f e n s i b i l i b u s ,  s c i l i c e t  s p a t a ,  a r c u ,  s c u t o  e t  a l i i s  
a r m i s ,  u n a  c u m  a l i i s  i n  d i c t a  i n q u i s i t i o n e  c o n t e n t i s  f e c i t  s o c i e t a t e m  e t  
g u e r n i m e n t u m  e t  s e  c o n g r e g a v i t  e t  t u r b a m  h o m i n u m  s i v e  s c o l a r i u m  
a r m a t o r u m  f e c i t  i n  d o m o  h a b i t a t i o n i s  d i c t i  d o m i n i  I a c o b i  i n  d i c t a  i n q u i ­
s i t i o n e  c o n f i n a t i ,  u t  p e r  v i m  e t  v i o l e n t i a m  r a p e r e t  e t  p e r  r a p t u m  a c c i -
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p e r e t  I o h a n n a m ,  f i l i a m  M i c h a e l i s ,  c u i  d i c i t u r  C h e l i n u s  q u o n d a m  B o n a -  
v e n t u r a e ,  d o m i c e l l a m  e t  v i r g i n e m ,  a d  h o c  u t  d i c t u s  d o m i n u s  I a c o b u s  
e a m  d e f l o r a r e t  e t  d e v i r g i n a r e t ,  e t  c a r n a l i t e r  c o g n o s c e r e t ,  e t  c a u s a  o c c i ­
d e n d i  d i c t u m  M i c h e l e m ,  e t  d i c t a  c o n g r e g a t i o n e  e t  g u a r n i m e n t o  e t  s o c i ­
e t a t e  e t  t u r b a  h o m i n u m  s i v e  s c o l a r i u m  a r m a t o r u m  n u m e r o  X Y I  e t  u l t r a  
f a c t i s ,  d o l o s e ,  f r a u d o l e n t e r  d e l i b e r a t e  e t  e x  p r o p o s i t o ,  t a m q u a m  s e q u a x  
d i c t i  d o m i n i  I a c o b i  u n a  c u m  d i c t o  d o m i n o  I a c o b o  e t  a l i i s  i n  d i c t a  i n q u i ­
s i t i o n e  c o n t e n t i s ,  a r m a t u s  d i c t i s  a r m i s  e x i v i t  d e  d i c t a  d o m o  h a b i t a t i o n i s  
d i c t i  d o m i n i  I a c o b i  e t  i n s u l t a t u s  e t  a d g r e s s u s  f u i t  d o m u m  h a b i t a t i o n i s  
d i c t i  M i c h e l i s  e t c .
2  E t  i n  d i c t o  i n s u l t u  e t  p r e l i o  e t  r u m o r e  e t  t u m u l t u  e t  r i x a  d i c t u s  
d .  G r e g o r i u s  s a g i t t a v i t  c u m  u n o  a r c u  u n a m  s a g i t t a m  e t  p e r c u s s i t  e t  
v u l n e r a v i t  c u m  d i c t a  s a g i t t a  N a n n e m  U g o l i n i  d e  G a g i a n o  i n  b r a c h i o ,  i t a  
q u o d  p e r f o r a v i t  s i b i  b r a c h i u m  c u m  m u l t a  s a n g u i n i s  e f f u s i o n e ,  e t  d i c ­
t u s  d o m i n u s  G r e g o r i u s  s a g i t t a v i t  c u m  d i c t o  a r c u  u n a m  a l i a m  s a g i t t a m  
e t  p e r c u s s i t  e t  v u l n e r a v i t  c u m  d i c t a  s a g i t t a  B a r t h o l o m e u m  L o m b a r d i  
C a n e l l i  c .  s .  p r o c u l i ,  i n  f a c i e  i p s i u s  B a r t h o l o m e i  i n  g o t a  a  l a t e r e  s i n i s t r o ,  
i t a  q u o d  p e r f o r a v i t  a  l a t e r e  r e t r o ,  p o s t ,  a v u n c u l a m  i p s i u s  B a r t h o l o m e i  
c u m  s a n g u i n i s  e f f u s i o n e ,  e t  e t i a m  d i c t u s  d .  G r e g o r i u s  s a g i t t a v i t  c u m  
d i c t o  a r c u  u n a m  a l i a m  s a g i t t a m  e t  p e r c u s s i t  e t  v u l n e r a v i t  c u m  d i c t a  
s a g i t t a  S t e p h a n u m  I a c o b i  d e  P l a c e n t i a ,  c .  s .  I a c o b i  d e  C a r b o n e n s i b u s  
i n  c o s s i a  i p s i u s  S t e p h a n i  c u m  s a n g u i n i s  e f f u s i o n e .  I t e m  d i c t u s  d .  G r e ­
g o r i u s  s a g i t t a v i t  c u m  d i c t o  a r c u  u n a m  a l i a m  s a g i t t a m  e t  p e r c q s s i t  e t  
v u l n e r a v i t  c u m  d i c t a  s a g i t t a  C o e t t u m  P e t r i  d e  L i z a n o ,  d i c t a e  c a p e l l a e  
S .  I a c o b i ,  i n  m a n u  i p s i u s  C o e t t i  c u m  s a n g u i n i s  e f f u s i o n e ,  i n  d i c t o  c o r t i l i  
e t  i n  d i c t a  s t r a t a  p u b l i c a  a n t e  d i c t a m  d o m u m  d i c t i  M i c h e l i s ,  t r a h e n t e s  
e t  s o c c u r r e n t e s  a d  d e f e n s i o n e m  e t  t u t i o n e m  d i c t i  M i c h e l i s  e t  d i c t a e  I o h a n -  
n a e  e i u s  f i l i a e  e t  d i c t a e  d o m u s  h a b i t a t i o n i s  i p s i u s  M i c h e l i s ,  e t  m u l t a s  
a l i a s  s a g i t t a s  s a g i t t a v i t  c u m  d i c t o  a r c u  d i c t u s  d .  G r e g o r i u s  a d  d i c t a m  
d o m u m  h a b i t a t i o n i s  d i c t i  M i c h e l i s  c o n t r a  d i c t u m  M i c h e l e m  e t  a l i o s  
s t a n t e s  c u m  i p s o  i n  d i c t a  d o m o  e t  c o r t i l i  e t  p e r  d i c t a m  s t r a d a m  c o n t r a  
h o m i n e s  e x i s t e n t e s  p e r  d i c t a m  s t r a d a m  e t c .
3 E z t  a z  í t é l e t e t  h o z t á k  a  p o l g á r m e s t e r  n e v é b e n :  i n  s o l i t o  c o n s i l i o  
o c t i n g e n t o r u m  d i c t i  c o m u n i s  e t  p o p u l i ,  a d  s o n u m  c a m p a n a e  v o c e m q u e  
p r e c o n i s  i n  p a l a t i o  v e t e r i  c o m u n i s  B o n o n i e n s i s ,  m a n d a t o  d i c t i  d o m i n i  
p o t e s t a t i s  m o r e  s o l i t o  c o n g r e g a t o ,  p u b l i c e  e t  p a l a m  a l t a  e t  p r e c o n i a  v o c e  
s o n o q u e  t u b a e  p r a e m i s s o ,  d i c t o  c o n s i l i o  b e n e  a u d i e n t e  e t  i n t e l l i g e n t e ,  
e x b a n n a v i t  e t  i n  b a n n o  c o m u n i s  e t  p o p u l i  c i v i t a t i s  B o n o n i e n s i s  e i u s q u e  
d i s t r i c t u s  e t  c o m i t a t u s  p o s u i t  a t q u e  m i s i t  d i c t u m  d o m i n u m  G r e g o r i u m  
d e  U n g a r i a  i n q u i s i t u m  e t c .
4 F. Filippini „L’Esodo degli Studenti da Bologna nel 1321“ című 
tanulmánya alapján, amelyben a leírt leányrablást is kritikailag ismer­
teti, közölvén az általa felfedezett ítéletleveleket is; Studi e Memorie 
vol. VI p. 107—150 et Acta, p. 160—169.
B I b i d e m ,  p .  110—131 e t  A c t a ,  p. 169— 185.
8  C o d e x  A n d e g a v e n s i s  tom. IV p. 52.
7 K n a u z :  M o n .  Eccl. S t r i g .  t o m .  I I I  p. 607. 8  K o l l á n y i ,  op c. 46.
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9 Nella Clonica di Bologna dei Fratre Bartholomaeo della Pugliola 
si legge sotto 1321: Fu morto nel Comune di Bologna uno scolare per 
cagione di una donna figliuola di Cechino de’ Zagnoni d’Arzela, la quale 
era nipote di Messer Giovanni Andrea Dottore. Onde essendo avvisato 
il padre, egli coll’aiuto dei vicini a gran fatica difese ch’essa figliuola 
non fosse rapita dallo scolare. E fu rincominciamento della disfazione 
di Bologna. Allora gli scolari si partirono da Bologna e andarono 
a Imola. (Muratori: Scriptores vol. XVIII p. 334.)
1321 iunii 17. Bononiae. D a questo documento risulta 
ehe Iacobus de Hungária, rettore degli ultram ontani, ehe 
s’era recato a Siena con gli scolari em igrati da Bologna per 
la nota sentenza capitale crudelmente inflitta  a Giacomo da 
Valenza, non aveva pensato affatto  a soddisfare certi debiti 
contratti a Bologna, per cui i creditori provvidero con una 
denunzia al podestä per riaver i loro denari.
(Zaccagnini: La vita dei maestri, p. 16. Arch, di Stato di Bologna. 
Riformatori.)
Az előzményekkel kapcsolatosan szerzőnek az a meg­
győződése, hogy Jakab rektor a szóbanforgó adósságokat 
nem a maga hasznára csinálta, hanem az egyetem érdeké­
ben és szükségeire volt kénytelen felvenni.
1321. Uno scolaro unglierese, Thomas archidiaconus de 
Varadino, mentre veniva alio Studio, era stato assalito da 
m alandrini nella te rra  d ’Argenta e depredato di venticinque 
marclie d ’argento. I rettori dell’U niversitä chiesero peró 
giustam ente al Comune che rendesse piü sicure le vie, 
affinché gli scolari, senza tema d’agguati, potessero venire 
a studio a Bologna.
(Zaccagnini: La vita dei maestri, p. 16. Arch, di Stato di Bologna. 
Riformatori vol. 13 fol. XLIII verso.)
1328 iulii 9. Bononiae. Parecchi scolari d ’Ungheria abita- 
rono nel convento dei frati dei Sacco, il citato documento 
dicendo che: Goyinus de Polonia forensis, m oratur in domo 
fratrum  de Sacho cum scolaribus de Ungaria.
(Zaccagnini: La vita dei maestri, p. 73. Arch, di Stato di Bologna. 
Carte di corredo.)
1336 március 2 0 -án halt meg G yőrött a szentéletű Csáky 
Móric domonkosrendi szerzetes, aki minden vagyonát a m ar­
gitszigeti apácakolostornak ad ta 1323-ban. Egyideig házas 
ember volt, de hajlam ait követve szerzetes lett és felesége is
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a  margitszigeti apácák közé vétette fel magát. E tettben ipa, 
a  hatalm as Amadé nádor leánya megvettetését gyanítván, 
G sáky t elfogatta s liázasélete helyreállítására igyekezett 
kényszeríteni. Mivel ez nem sikerült, C sákyt börtönbe v e t­
tette s abban másfél évig sínylődött, m egm aradván vallásos 
•elhatározása mellett. Ekkor Bolognába ment, ahol három 
évig élt, hogy domonkostársai hazavigyék .1
(Ferrarius „De rebus Ungaricae provinciae Praedicatorum“ c. műve 
nyomán, Pauer, op. c. 191 —2.)
G yőrött haláláig tisztelt, buzgó tagja volt rendjének és 
temetésekor az a csoda történt, hogy az Ü rfelm utatáskor k i­
nyito tta szemét, s az nyitva m aradt a szertartás végéig. Ezt 
-az eseményt egyebekkel együtt később kötetbe foglalták s 
rendje ferrarai káptalanának  küldték meg hivatalosan .2 
É letrajzát megírta nálunk Pór A ntal , 3 Málnási Ödön ,4 majd 
Iványi Béla .5
1 "Vinculis emissus et Bononiam a Patribus, ne quid adversi iterum 
•emergeret, subvertentibus, transmissus, apud Beatissimi P. Dominici 
sepulcrum summam perfectionis in magna spiritus tranquillitate conse­
cutus est: post triennium autem ab iisdem ipsis patribus, qui illum in 
Italiam miserant, revocatus est in Hungáriám. (Ferrarius, op. c. 145.)
2 E z t  B o n b a r d i  M i h á l y  j e z s u i t a  j e g y e z t e  f e l  e k k é n t :  M i r a c u l a  e i u s  
i n  u n u m  c o l l e c t a  v o l u m e n  e t  F e r r a r i a m  a d  g e n e r a l e  c a p i t u l u m  d e l a t a  
« s s e  a n n o  1494. ( T o p o g r a p h i a  H u n g á r i á é ,  p. 147.)
3 Csák Máté életrajza 17—18. 1. 4 A Credo 1930. évf. 92—96. 1.
5 A Győri Szemle 1936. évf. 82—83. 1.
1338. Nota, quod isti sunt scolares, qui stant in illo ho­
spitio, in quo fuit factum  furtum  de cam ara Petri Iohannis 
•de Ungaria, videlicet in prim is: magister Petrus hungarus de 
Alba regali; item Iohannes ungarus de Syrinia, necnon 7 Ita ­
li et 2  de Allamania, quos omnes personaliter quesivi ego 
Petrus (de Furlivio repetitor in medicinis) eadem die, si vi­
dissent aliquem hominem externum  in domo, vel audivissent 
sonum in camera, vel aperire hostium, quod ipsi dixerunt 
non vidisse, nec audivisset.
Item isti omnes m orantur in scolis magistri Iulani doc- 
toris fisice, p raeter ultimum hominem et ille etiam prope 
m oratur.
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  C a v a z z a :  L e  s c u o l e  d e l l ’ a n t i c o  S t u d i o  b o -  
J o g n e s e ,  p .  X X X I I . )
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1339 octobris 5. D ispensatum  fuit cum domino Augustino 
de regno Ungaria, non obstante, quod non audiverit ius cano« 
nicum tempore, et quod non audiverit Decretum per annum .
Die X. Otubris. Nobilis vir d(ominus) Augustinus pre- 
dictus subiectus fu it privato exam ini in iure canonico et illico 
finito examine accepit publicam, et d. Antonius de Sancto 
Petro sibi dedit insignia doctoratus nomine suo et nomine do­
mini Iohannis de Tomariis.
(Arch. S t .  Bologna. Liber seer. I. fol. 72 b.)
1342 inartii 9. Dominus Andreas de H ungária doktori ava­
tásán Giovanni d ’Andrea ta rto tta  az ünnepi beszédet, hata l­
mas hum anista buzdítást, amely mindvégig Ciceró-idézeteken 
alapul. A beszéd ellenképe Szent Jeromos „Ad Eustachium 
de custodia virginitatis“ írott vallomásának.
( K a r d o s  T i b o r  a d a l é k a .  S z á z a d o k  1939 p. 313—4.)
Giovanni d ’A ndrea jeles író, P etrarca bará tja  jelzett be­
szédét Kardos készíti sajtó alá az általa a velencei M arciana- 
könyvtárban felfedezett k iadatlan  eredetijéről.
1343 iunii 4. Petrus filius Iohannis dicti de Zathm ar 
clericus Transilvanensis, in studio civitatis Bononiensis in 
iure canonico scolaris.
(Bossányi: Regesta supplicationum vol. I. No. 42.)
Ez igen kiváló tanuló lehetett, m ert érdekében maga az 
egyetem folyam odott a szentszékhez, hogy adjon neki ott­
hon hazatértekor, valam i kanonoki állást.
1343 iunii 9. Iohannes Dominici de Usa Yesprimiensis 
dioecesis, baccalarius in iure canonico, olim rector studii Bo­
noniensis per annum.
(Arch. St. Bologna, Cavazza, p. XXXIII. Fenti keltű folyamodványa! 
VI. Kelemen pápához kiadva Mon. Rom. Vespr. tom. II. p. 95.)
Usai Domonkos fia Jánost a joghallgatók rektoraként 
említi YI. Kelemen pápa 1344-i ira ta  is,1 am ikor egyúttal 
esztergomi kanonok volt. De hazatérve, veszprémi, m ajd 
egri kanonok lett s m aradt haláláig .2
1  D e n i f l e ,  o p .  c. I. 414. n y o m á n  Pór, S z á z a d o k ,  1897 p. 770, U z a i n a k  
í r v a .  2  K o l l á n y i ,  o p .  c. 38.
1345 martii 15. Paulus de U ngaria (in Nagym arton! 
supplicat Suae Sanctitati Clementi YI quatinus sibi in per-
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sonam dilecti sui magistri G iffredi de Giffredis, m agistri in 
artibus, qui in dictis scientiis Bononiae u ltra  viginti annos 
cathedram  rexit magistralem, in etate sexaginta annorum  
vel circa constituti, cupientis ascribi militiae clericali, spe­
cialem gratiam  facientes, cum dicto Giffredo . . .  dignemini 
dispensare, quod non obstante defectu natalium , quem pati­
tu r de coniugato genitus et soluta, possit ad omnes ecclesia­
sticos ordines promoveri.
(Bossányi: Regesta supplicationum vol. I. p. 92.)
Ezt a fenti regesztát Denifle hibásan értelmezve tévesen 
magyarországi Pálra  vonatkoztatta ,1 am it tőle jóhiszeműleg 
Pór A ntal is á tv e tt ;2 holott nem ő volt a Bolognában húsz 
esztendeig tanító  mester, hanem a (nyilván gyermekei tan ítá ­
sával házában foglalkozó) olasz Giffredo, kinek érdekében 
a pápához folyamodott.
1 Op. c. I. 414. 2 Századok, 1897 p. 783.
1345 decembris ?. Ladislaus (filius) Georgii canonicus 
ecclesiae Yaradinensis, qui iam per quadriennium  Bononiae 
in iure canonico studuit atque studet.
(Bossányi: Regesta supplicationum vol. I. No. 275.)
Bolognában ta láljuk  1346 december 7-én is. (Denifle 
nyomán Pór, Századok, 1897 p. 782.)
1348-ba.n jöhetett haza Alsáni Bálint Bolognából, ahol — 
minden valószínűség szerint — felsőbb tanulm ányait végezte1 
és ekkor szerepel először esztergomi olvasó kanonokként.1® 
Ám fennm aradt forrásaink oly szórványosak, hogy legrégibb 
oklevelünk 1373 augusztus 2 -áról (Quarto Nonas mensis 
Augusti) való, amely őt ekként nevezi: Magister Valentinus 
Doctor Decretorum, Lector Strigoniensis, aulae regis H ungá­
riáé vicecancellarius.
(Fejér: Codex dipl. tom. IX/4 p. 498.)
így fordul elő két másik (1374-i és 1378-i) k irály i oklevél 
végén is, a dignitáriusok között s korjellemző, hogy a felsorolt 
2 1 , illetve 26 érsek és püspök közt ő az egyetlen doktor: a 
többi még csak magister sem . 2 Ennek dacára Alsáni lassan 
haladt, m ert csupán 1373 körül lett prokancellár, m ajd pécsi 
püspök, 1380-ban bíboros és mint ilyen, külföldi követségek­
ben is gyakran já r t .3 Meghalt 1408 november 19-én.4
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1 Áldásy Antal véleménye szerint, aki képekkel díszített életrajzát 
megírta 1903-ban; míg korábbi latin biográfiája megvan Koller nagy 
Pécsegyházmegyei története III. kötete 138—299. I.
l a  E b b e n  a z  é v b e n  t ű n i k  f e l  t u d n i i l l i k  e l ő s z ö r  o k l e v e l e i n k b e n .
2  Y á g n e r :  A d a l é k o k ,  p .  400 é s  C o d e x  d i p l .  p a t r i u s  t o m .  II p .  134.
3  T i m o n  S á m u e l  í g y  í r  r ó l a  „ P u r p u r a  P a n n o n i c a “  c .  m ű v e  
( C l a u d i o p o l i ,  1746) 41. l a p j á n :  H i c  v i r  e  n o b i l i b u s  U n g a r i a e  o r t u s  i n  
e x t e r i s  p r o v i n c i i s  v a r i i s  l i t e r i s  i m b u t u s ,  p r a e c i p u e  l e g u m  p e r i t i a  e m i ­
n u i t ;  q u a r u m  l a u r e a  e t i a m  o r n a r i  a c  D e c r e t o r u m  D o c t o r  d i c i  m e r u i t . . .  
r e d u x  s e u  e x  G a l l i a ,  s e u  I t a l i a .
4 R ö v i d e n  m é l t a t v a  K o l l á n y i ,  o p .  c .  51—52.
1355 ianuarii 6. Perceptio: A domino Paulo plebano in 
Althofen solidum pro purganda conscientia.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 123.)
1356. Licentia pro laurea doctoratus pro Domino Gre­
gorio custode Yaradiensi.
(Fantuzzi: Notizie degli scrittori bolognesi III. p. 23.)
Ez a Gergely váradi kanonok Bolognában Giovanni Cal- 
derini híres egyházjogtanár tan ítványa volt, mert a fenti 
feljegyzés az ő kézirati adalékaiban m aradt reánk.
E feljegyzés 1360-as évét azonban helyesbítettük egy 
1356 október 17-i oklevelünk alapján, melyben tanulónk így 
fordul elő megnevezve: Gregorius custos Yaradiensis decre­
torum doctor, capellanus regis Ludovici H ungáriáé .1
Előfordul oklevelesen 1358 február 18-án is .2
1 Bártfai: Pest megye okleveles emlékei, p. 67.
2  A c t a  e x t e r a  A n d e g a v e n s i a  t o m .  I I .  p .  505.
1359 septembris 1. D icta die doctoratus fu it dominus 
D onatus domini Andree de Ungaria quia de anno preterito 
fuerat licentiatus.
Die Y. Decembris. D icta die exam inatus fu it dominus 
Simon de Ungaria presentatus per dominum Bartolomeum de 
Lanbertinis et dominum Marchum et me,1 et illico fu it docto­
ratus.
(Arch. S t .  Bologna. Liber seer. I. fol. 105.)
Ez utóbbi nyilván azonos avval a Simon kanonokkal, aki 
a z  esztergomi érseki udvarban 1399-ben szerepel.2
1 I d e s t  A n t o n i o  d e  S a n c t o  P e t r o .  2  K o l l á n y i ,  o p .  c .  84.
1366. Dominus Iohannes Ekklinus de Cassa VI solidos.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 128.)
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1371 novembris 20. Iacobus Bredenscheid1 clericus, qui 
in iure canonico studet et Bononie tribus annis in legibus 
s tu d u it . . .  reservationem in Strigoniensi vel W esprimiensi 
ecclesia a Gregorio XI recepit.
(Mon. Rom. e p .  V e s p r .  tom. II p. 206.)
Hazatérve, szentgyörgymezei prépost lett, m ajd 1391 
elején boszniai kanonok, de két év múlva m ár nincs életben .2
1 Hibásan bejegyezve: Bresenschers. 2 Kollányi, op. c. 65.
1375 decembris 4. Bononiae. Giovanni di Palisna1 della 
diocesi di Zagabria Unglierese libera ed assolve il nobil uom a 
Gregorio del fu lőrémé (!) Unglierese, suo prigionero in se- 
guito ad un duello avuto publicam ente in Ferrara.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. VI p. 87. Memoriali.)
1 Mendose: Palisma.
1381 ianuarii 21. Actum Bononiae, praesentibus discre­
tis v ir is . . .  necnon domino Valentino de Ungaria canonico 
ecclesiae Transilvanae.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 397.)
1384 Septembris 24. Andreas de Ungaria suppositus fuit 
exam ini privato in iure canonico et fu it ab omnibus appro­
batus, excepto uno ex ipsis doctoribus.
(Arch. St. Bologna. Studio Cod. 113 fol. 12. Fraknói: Két hét, p. 14.)
Ez az András innen a páduai egyetemre ment, ahol há­
rom év múlva (1387 szeptember 17-én) találjuk, szóról-szóra 
hasonlóan bejegyezve, hozzátéve az is, hogy esztergomi pre- 
bendátus kanonok .1 Mint ilyen, azonos lehet az 1397-ből 
ismert András komáromi főesperessel.2
1 Gloria és Pór nyomán F. R. H. I. p. 4. 2 Kollányi, op. c. 82.
1385 augusti 2 . (In die secundo mensis Augusti.) Con­
gregato Collegio praedicto de m andato Egregii utriusque juris 
doctoris domini Jeremie de Angelellis tunc prioris Collegii in 
domo Celestinorum, facta  fu it gratia domino Leoni de Unga­
ria, quod habeat privilegium doctoratus a domino C ardinali 
et a dominis canonicis maioris Ecclesiae, datis fideiussoribus 
de conventuando se publice in sancto Petro infra duos men­
ses, pro quo domino Leone fideiussit Philippus Guidotti, do­
minis Jerem iae nomine totius Collegii et doctorum praesenta- 
tuum  ante hostium domus suae in praesentia dominorum G ua- 
sparis de Caldarinis et Marci de Lignano de trecentis ducatis.
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In margine: Fideiussio pro publica facienda de du­
catis 300.
(Arch. St. Bologna. Cod. 1 í3 föl. 12.)
1585 augusti 5. Egregii decretorum doctores dom in i. . .  
constituti in praesentia egregii utriusque iuris doctoris do­
mini ..  . prioris Bononiensis collegii dominorum doctorum 
canonistarum  Studii Bononiensis praesentaverunt eidem do­
mino priori nobilem et venerabilem virum  dominum Iohan- 
nem de Ungaria arcliidiaconum de Dobocha, exam inan­
dum  . . . petentes ipsum adm itti ad exam en privatum  sibique 
diem martis proxim e venturum  assignari. Qui dominus prior 
exacto prius ab eodem domino Iohanne et per eum prae­
stito in m anibus dicti domini prioris corporaliter iuramento, 
quod non prius alibi quam in Bononia recipiet publicum  et 
conventum, et quod, si continget eum approbari, non pro­
curabit aggregari dicto Collegio, et alia omnia iuravit, quae 
tenetur et debet secundum formam statutorum  dicti Collegii, 
eum admisit et ei statu it diem martis proxime venturum  ad 
subeundum  dictum examen, et m andavit fieri cedulas doeto- 
ribus pro illa die in et ante hora missae Sancti Petri; rogans 
me Iohannem notarium  dicti Collegii, ut de praemissis publi­
cum conficiam instrum entum . Actum Bononiae in ecclesia 
cathedrali, praesentibus domino .. . legum doctore, domino .. . 
rectore universitatis citram ontanorum  dicti Studii et . . .  bi- 
dellis, testibus etc.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. IV p. 200.)
1585 augusti ?. (In die VII. mensis Augusti.) Suppositus 
fu it privato exam ini dominus Johannes de Ungaria archi- 
diaconus de Dobocha1 et Rector universitatis dominorum ultra- 
montanorum, prius praesentatus coram Egregio domino Je- 
remia de Angelellis priore dicti Collegii juris canonici per 
dominos et doctores suos. Qui iuravit etc. Et fu it votum om­
nium  doctorum in effectu reprobo, p raeter unum, qui dixit: 
approbo .2
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 12. Fraknói: Két hét, p. 14. Mala- 
gola: Monografie, p. 144. Pór, Századok, 1897 p. 771.)
1 Hibásan írva, talán diktálásra így: de Bocho.
2 Luschin: Vorläufige Mittheilungen (Wien, 1892) 71: Dieser Fall 
erregte solches Aufsehen, dass am Rande ein .Reprobatus* geschrieben
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und eine Hand hingezeichnet wurde, und mag auch Anlass gewesen sein,, 
dass die Statuten von Parma, die sonst nach dem Vorbild der Bologneser 
gearbeitet sind, eine t Reprobation des Rectors während seiner Amts­
führung für unzulässig erklärten.
1585 augusti 50. (In die penultimo mensis Augusti.) Doc- 
toratus fu it publice in sancto Petro dominus Leo de Ungaria. 
D. Bartolomeus de Saliceto fecit sermonem archidiaconi, de­
mum insignitus fu it per dominos doctores suos, videlicet a 
domino Guasparo habuit librum, a domino Laurentio de Pinu 
bireturn et anulum. Et induit omnes doctores dicti Collegii 
panno uno, videlicet celestino, quare ipse benedicatur in per­
petuum  et ultra, nam que homo nobilissimus est.
In  m a rg in e :  Doctores in hac publica fuerunt induti a  
scolari panno celesti.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 12. — Luschin: Quellen I. p. 44. 
F’raknói: Két hét, p. 15.)
Hazatérve, 1398 augusztus 2 1 -én Erdélyben találkozunk 
vele ekként: Leo archidiaconus Albensis in ecclesia Transii- 
vanensi, decretorum doctor. (Mon. Vat. Hung. tom. 1/4 p. 80.V
1586 jnartii 9. Nobilis et venerabilis v ir dominus Iohan- 
nes natus condam domini comitis Iacobi de Scepusiis1 de 
Lngaria, archidiaconus de Dobocha2 et canonicus preben- 
datus ecclesiae Transsilvanae, decretorum doctor ac rector 
Universitatis scolarium U ltram ontanorum  Studii bononien- 
sis sponte et ex certa scientia citra revocationem aliorum 
suorum procuratorum , de novo fecit, constituit et ordinavit 
suum verum  et legitimum procuratorem , 3 actorem, factorem 
et certum nuntium  specialem prudentem  virum  dominum 
Peronum condam Iohannis de C am ptaribus de Sicilia, sco- 
larem bononiensis in iure canonico, praesentem et hoc m an­
datum  sponte suscipientem specialiter et expresse ad re­
signandum pure et sim pliciter archidiaconatum  et canonica- 
tum et prehendam  praedictam  in m anibus p raefa ti sanctis­
simi in Christo patris et domino nostri domini U rbani papae 
sexti, seu alterius ad haec potestatem habentis et ad enun­
tiandum  pure omni iuri sibi constituenti quomodolibet com­
petenti in eisdem archidiaconato, canonicatu et prebenda; 
et quodlibet iuram entum  licitum et opportunum  in anim am  
et super animam ipsius constftuentis praestandum , ac etiam
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ad substituendum  et subrogandum  loco sui in praemissis et 
plures procuratores, illum et illos revocandum et alia et 
alios de novo reassumendum. Et generaliter ad omnia alia 
et singula facienda, procuranda et exercenda, quae in  p rae­
missis et eorum quodbbet necessaria fuerin t et occurrerint 
opportuna, et quae ipsémét constituens facere posset, si 
personaliter interesset, etiam, si m andatum  exigitur plus 
speciale; cui procuratori suo et substituenti ab eo in p rae­
missis idem constituens dedit plenum, liberum  et generale 
m andatum , cum plena, Ubera et generali, et absoluta ad- 
m inistratione, praedicta omnia et singula faciendi, pro­
curandi et adimplendi, etiam si m andatum  exigant plus 
speciale, prom ittens eidem procuratori et micki Iohanni no­
tario infrascripto, u t publice personae stipulanti et recipi­
enti, vice et nomine, quorum cum que interest, interessé posset 
et poterit, se firm um, ratum  et gratum  habere et perpetuo 
tenere quicquid per dictum suum procuratorem  et substitu­
tum  ab eo in  praemissis factum  et gestum fuerit in p rae­
dictae sententiae procuratum  sub ipoteca et obligatione om­
nium suorum et dictorum suorum beneficiorum, bonorum 
praesentium  et futurorum  rogationum.
Actum Bononie, in episcopali palatio, super logia sua, 
penes audientia causarum  curiae episcopalis, praesentibus 
Andrea de Saucino licentiato in secretis, vicario curiae 
episcopalis bononiensis, Iohanne . . .  notario et cive bononi- 
ense ser Maio Francisci de Cesena notario, testibus ad p rae­
dicta vocatis, adhibitis et rogatis.
(Chartularium Studii Bononiensis vol. IY p. 203.)
Azonos avval a János dobokai főesperessel, akit az el­
múlt év nyarán  avattak  fel s u tána az ultram ontán joghall­
gatók rektorává választottak. Hogy most (a szabályok értel­
mében) helyettest kért, a rra  vall, hogy távozóban volt s 
nyilván hazatért.
Ez a Szepesi János m ár nem lehetett fiatal, ha meg­
gondoljuk, hogy ránk  m aradt „Thomas de A rgentina Super 
í mo et IY° Sententiarum  Petri Lom bardi“ című h á rty á ra  írt 
kézikönyve, melynek utolsó lap ján  ez a bejegyzés olvasható:
Mon. Hung. Italica III. 3
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Completa a. d. 1340 in crastino B. Mariae Virginis Aussumpcio- 
nis per manus Johannis de Cyps.4
1 Mendose: Sceperdos. 2 Debolia.
3 Cfr. Liber Secretus Iuris Canonici c. 12. v. 8. Aug. 1385. (Arch, di 
Stato.—Enti Aut. Coll. dello Studio.) Malagola: Monografie p. 144.
4 Magyar Könyvszemle 1879 p. 298. CsontosL
1401 iunii 4. D. Lancislaus de U ngaria pro tunc Rector 
almae universitatis dominorum ultram ontanorum  studii Bo­
noniae suppositus fu it privato examini, prius praesentatus 
coram Priore praedicto per eximiis decretorum doctores do­
minos Rodulfum de Lamandinis, Bernardinum  de Zambecha- 
riis et Florianum  de Sancto Petro. Q ui iu rav it etc. E t ta liter 
qualiter se habuit. Verum, quia honeste vitae vir fu it et 
laudabilis famae, et maxime ob reverentiam  rectoratus ab 
omnibus doctoribus Collegii, uno excepto, exstitit approbatus.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 27. Malagola: Monografie 147.)
1401 iulii 25. D. Lancislaus de U ngaria tunc Rector do­
minorum ultram ontanorum  fu it publice doctoratus in eccle­
sia Sancti Petri. In  cui doctoratu d. Bernardinus fecit sermo­
nem Archidiaconi. D. Rodulfus de Lamandinis Prior sancti 
Iohannis in monte nomine suo et nomine domini Bernardini 
et Floriani de sancto Petro ipsum dominum Lancislaum 
insignavit. Et per eosdem privato exam ini fuerat praesen­
tatus.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 27. Fraknói: Két hét, p. 15. Mala­
gola: Monografie 147 et I rettori, p. 24. Pór, Századok 1897 p. 771.)
140? septembris 3. Legisti. Ad lecturam  Decreti ex tra ­
ordinariam . D. Thomas de U ngaria electus per universitatem  
et vigore m andati em anati a domino Cardinali die iij Sep­
tembris M CCCCV IJ ad dictam lecturam  dum taxat diebus, 
quibus ad ordinaria non in tratur.
(Dallari: Rotuli vol. I. p. 8.)
1410 martii 20. Suppositus fu it privato exam ini in iure 
canonico Dominus Nicolaus, Iohannis de Strigonio.
(Arch. St. Bologna. Fraknói: Két hét, p. 15.)
1410 septembris 17. D. Thomas de U ngaria socius do­
mini Josep de Testis subiectus fu it privato  exam ini . . .  Qui d. 
Tornas ju rav it etc. Et fu it ab omnibus doctoribus approbatus.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 37.v)
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Ez kétségtelenül Pöstyéni Tamás, az egyházjog tudora, 
aki 1413—25 közt volt esztergomi kanonok. A ny itrai fo- 
esperességet 1418-ban nyerte el.1 D oktori cím ét em líti egy 
1418 április 29-i esztergomi oklevél ekként: Thomas decreto­
rum  doctor Nytriensis, canonicus ;2 továbbá egy 1420 novem­
ber 25-i másik oklevél,8 egy 1425 jan u ár 20-i szerint pedig 
egyúttal orvos is volt: Decretorum  et medicinae doctor.4
1 K o l l á n y i ,  o p .  c. 86. 3 O r s z .  l e v é l t á r ,  D l .  Í0685.
3 Mon. Rom. ep. Yespr. tom. IV p. 391,
4 Fejér: Codex dipl. tom. Xj6 p. 740.
1415 ianuarii 9. Dominus Nicolaus Iohannis de Strigonio 
fu it praesentatus per dominum . . .  et me . . .  priorem dicti 
Collegii et fu it approbatus ab omnibus, et una cetula dixit: 
Approbo de gratia . . .  Qui ju rav it etc.
(Arch. St. Bologna. Codex 113 fol. 42 b.)
1415 ianuarii 15. Dominus Anselmus Vilhemj fab rj de 
Buda fuit praesentatus per dominos . . .  et me, et omnes fue­
run t approbatorie cetulae . . .  Qui ju rav it etc.
(Arch. St. B o l o g n a .  Codex 113 f o l .  42 b.)
1416. Artisti. M. Iohannes de U ngaria electus per Refor­
matores Studii ad lecturam  Medicinae in nonis. — Non legit.
(Alidosi, p. 31. — Dallari: Rotuli vol. IY. p. 38.)
Előfordul a rákövetkező 141?-ik évben is, ugyancsak 
„Non legit“ megjegyzéssel, ami arra  m utat, hogy valamelyes 
okból nem taníto tt, azért nincs feltüntetve, mennyi volt a 
fizetése. Az egyetem orvosi karán  egyébként 37 tanár és lek­
tor m űködött ebben az évben. Ezek közül a legkisebbnek 
37 lira volt a jövedelme, de van köztük olyan is, aki 296 lira 
fizetést élvezett az egyetem pénztárából. így  érthető aztán, 
hogy a 37 tanító  évi ju taléka 3740 lirányi tekintélyes össze­
get te tt ki.
(Arch. S t .  B o l o g n a .  L i b r o  déllé E n t r a t e  e  S p e s e ,  anno 1417 p. 241. 
S t u d i  e  M e m o r i e  v o l .  III p .  143.)
H azatérve, m indkét fenti tanulónk együttesen fordul 
elő egy keletnélküli oklevélben ekként: Thomas decretorum 
doctor, archidiaconus Nitriensis et Magister Ioannes artium 
professor, in medicinis doctor H antensis .1
1 Péterffy, op. c. tom. I. p. 178.
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141? martii 20. Dominus Nicolaus Iohannis de Strigonio1 
fu it conventuatus sive doctoratus in sacristia parva sancti 
Petri in iure canonico. E t dominus G aspar de Plantanignis 
qui tenebat locum arcbidiaconi praemissis paucis verbis pro 
serm one. . .  contribuit et declaravit eum doctorem decreto­
rum, et dominus Florianus de sancto Petro nomine sui et vi­
gore et nomine domini Bernardini de Zambechariis, qui tunc 
erat de dominis A ntyanis2 dedit sibi insignia doctoratus.
(Arch. St. Bologna. Codex 113 fol. 44 b.)
1  M e n d o s e :  S t r j u g o n i o .  2  R e c t e ,  I t a l i c e :  A n z i a n i .
Azonosnak tartom  avval a Miklós esztergomi kanonokkal, 
aki 1421—29 közt érseki vicarius és hontmegyei b irtokát a 
maga és övéi lelkiüdvéért az esztergomi káp talannak  ado­
mányozta. (Kollányi, op. c. 89.)
1420 ianuarii 6. Congregata natione dominorum Theu- 
tunicorum in iure canonico et civili Bononiae studentium  . . .  
elegerunt, nemine discrepante, in procuratores dominum .. . 
canonicum . . .  et me Erasmum de Beke magistrum in artibus 
et canonicum Warmiensem, scolares in iure canonico.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 171.)
1426 octobris ?. I fra ti dei convento di S. Domenico di 
Bologna s’adunano in Capitolo per un loro affare, e tra  di 
loro era anche il Fr. Petrus de Ungaria.
(Zaccagnini: Scuola del conv. di S .  Domenico, p. 89.)
1433 iunii ?. D. Dionisius Nicolai Zeech de Ungaria.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113. Fraknói: Két hét, p. 15.)
Szécsi Dénes, a későbbi esztergomi érsek és bíboros első 
vizsgája. Ide Bécsből jö tt le továbbtanulni, ahol 1424 októ­
ber 13-án iratkozott be Tamás testvérével, fizetvén fejen­
ként 3  forintot1 s előfordul ott két év múlva is .2
1 Schrauf: Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen, p. 59. Be­
fizetésük vagyonosságukra vall, mert a velük egyszerre beiratkozott 
többi magyar fiú csupán 2—4 garast tett le beíratás fejében.
2 Ezt Timon Sámuel atya „Purpura Pannonica“ című műve (Cas- 
soviae, 1745) 47. lapjáról tudjuk, következő szavaiból: Dionysius de 
Zeech (sive Szécs) adolescentiam optimarum artium disciplinis exercuit 
Viennae Austriae. Anno siquidem 1426 ibidem in Academicis censebatur, 
utque vetus manuscriptum docet, Dux de Limpach dictus erat.
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1433. Legisti. D. Dionisius de U ngaria deputatus ad 
lecturam Decreti diebus festivis.
(Dallari: Rotuli vol. IY. p. 64.)
1434 iunii 5. (Die quinto mensis Iunii qui fu it dies sab­
bati.) Dictus d(ominus) Dionisius Nicolai Zeech de U ngaria 
fu it dicti die in privato examine dominorum doctorum dicti 
collegii legitime congregati. In  ipsa congregatione in ter­
fuerunt doctores, qui in praecedenti proxim e congregatione 
etiam interfuerunt. E t praesentatus fu it per dominos docto­
res Iohannem Andreám (de Calderinis) et dominum Anto­
nium de Albergatis et in ipsa exam inatione ipse d. Dionisius 
taliter se habuit puncta assignata legendo, repetendo, a r­
guendo etcetera, quod post diligentem examinationem huius- 
modi fuit ab ipsos doctores legitime approbatus tam quam  ido­
neus et sufficiens in facultate praedicta, et tales, cui possit li­
centia concedi assumendi cathedram  magistralem publicam ­
que legendi disputandique etc. et licentiam publicam  ac doc- 
toratus et magisterii insignia petendi et recipiendi fu it pro- 
nunctiatus etc. E t sucessive commisit idem procurator convo­
cari collegium pro die lunae proxime fu tu ra  pro exam inati­
one publica dicti domini Dionisii.
Die septimo dicti mensis Iunii qui fu it dies lunae.
Dictus dominus Dionisius Nicolai de U ngaria licentiatus 
utriusque praesentatusque per dictos dominos Iohannem An­
dreám et dominum Antonium de Albergatis fu it praesentibus 
doctoribus dicti collegii legitime congregatos in publica exa­
m inatus in facultate praedicta, qua completa, fu it legitime 
approbatus. Insignia doctoratus magisterii habuit et recepit. 
Sol(vit) 30 lir. 3.
(Arch. St. Bologna. Cod. 15 föl. 27—28 et Liber Sapientum fol. 130.)
Egy másik hivatalos feljegyzés szerint Szécsi Dénest 
1434 június 2-án m utatták  be, 5-én kiállott vizsgája pedig 
így van bejegyezve: fu it exam inatus in iure canonico a dó- 
minis doctoribus Collegii Iuris C anonici. . .  fuitque ab omni­
bus dictis doctoribus approbatus et talis cui possit licentia 
concedi ascendendi cathedram  magistralem. (Ibidem. Cod. 
113 fol. 70.)
Szécsi Dénes ezután még három évet tölthetett Bologná­
ban, mivel 1437-ben lett ny itrai püspök, am ikor hazatért.
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Nincs azonban okleveles nyoma annak, am it róla a Beöthy- 
féle képes m agyar irodalom történet III. kiadása I. kötete 
124. lap ján  olvashatunk, hogy P ádnában  tanult volna.
1439 ianuarii 6. Congregata natione dominorum Theu- 
tunicorum  . . .  electi fuerunt . . .  et recepta: Item a domino 
Augustino de Salanck archidiacono de Clus et canonico in 
ecclesia Transilvana de Ungaria unum  ducatum  de Ungaria.
Item a domino Giorgio Zaz de Enyed de U ngaria solidos 
XII Bononienses.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 186.)
A fentiek közül Szász György, mint m ár „canonicus 
ecclesiae Transilvaniensis“ 1448 február 1 -én a páduai egye­
temen szerepel,1 amelyen nyilván felavatását is nyerte, mivel 
1455 m ájus 19-i pápai supplicatiojában jogi doktornak ne­
vezi m agát , 2 egy másikból pedig (1463 február 11-én) azt is 
m egtudjuk, hogy Decretorum doctor, de genere nobilii ex 
utroque parente procreatus, ac plebanus parochialis eccle­
siae Sanctae Mariae in Zazsebes, diocesis T ransilvanae .3
1 Páduai kötetem 8. 1.
s Történelmi Tár 1900 p. 7. Beke Antal.
3 Békefi: Káptalani iskolák, p. 342.
1439 octobris 5. D ispensatum  fuit cum domino Augustino 
de rasna Ungarns, non obstantibus, quod non audiverit iure 
canonicum tempore debito, et quod non audiverit Decretum 
per annum.
Die X° octobris Nobilis v ir d. Augustinus praedictus 
subiectus fu it privato exam ini in iure canonico et illico finito 
examine accepit publicam  et d. Antonius de Sancto Petro 
sibi dedit insignia doctoratus nomine suo et ordine domini 
Iohannis de Tomariis.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 72T. Fraknói: Két hét, p. 15.)
Ez — Fraknói szerint — később, M átyás k irály  alatt 
(1447—65 közt) győri püspök volt.
1450 februarii 20. D ispensatum fuit cum domino Alberto 
Jachobi de Angach de Ungaria praeposito ecclesiae Q uinque- 
ecclesiensi super his, quod non audivit D ecretum  per annum, 
quod non repetiit aliquot c(asum) vel aliquem earum, vel 
unum titulum  non legit, et quod non audivit ju ra  canonica 
per quinquennium .1
1 Fraknóinál (Két hét, p. 15) hibásan 1451 alatt.
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1450 februarii 25. Dominus Albertus Jachobi de Angach 
de U ngaria praepositus supradictus subivit exam en . . .  fu it 
approbatus, nemine contradicente, merito quia doctissime et 
incontinenti obtinuit gratiam  a domino . . .  vicario . . .  et a 
Collegio doctorum ut posset ibi recipere publicam, quam sibi 
dedit dominus Melcbior.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 87v.)
A fenti, olasz fonetikával írt „Angach“ azonos Hangácsi 
Alberttei, aki egyetemi tanulm ányait 1439 őszén Bécsben 
kezdte , 1 m ajd P áduában  folytatta, ahonnan ide (nyilván az 
elmúlt tanév végén) jött át, hogy doktori rangját megszerezze.*
Hazatérve, Hangácsi Albert szép pályát fu to tt be, előbb
V. László udvarában, 1455-ben m int alkancellár, m ajd Má­
tyás k irály  követeként Olaszországban és egyebütt, 1466 nya­
rán bekövetkezett haláláig .3
1 Schrauf: Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen, p. 89.
2 Ld. a páduai részben, 1449 január 11-ikén írt szentszéki folya­
modványa kapcsán.
3 Életkörülményeit Fraknói foglalta össze, a Századok 1898. évf. 
481—9. 1.
1451 szeptember havában ju thato tt Zrednai Vitéz János 
váradi püspök Bolognába tanulm ányai folytatása végett, 
amire m ár évek óta vágyott. Hogy vágyainak célpontja 
Bologna volt s nem más egyetemi város, abból gondolom, 
hogy p ár év múlva (1463-ban) hasonnevű unokaöccsét is oda 
küldte, nyilván saját tapasztalatai alapján.
Vitéz János 1444-ben (közvetlenül 1445 június 4-én tö r­
tént püspöki kinevezése előtt) m int a váradi káp ta lan  p ré­
postja „pro studio“ Olaszországba készült, de az úton garáz­
dálkodó rablók m iatt csak Zágrábig ju tha to tt . 1 Tervéről 
azonban nem mondott le s am int a hazai viszonyok csende­
sedtek, 1451 április 29-én V. Miklós pápától felhatalm azást 
kapott arra, hogy tíz ú titársával a Szentföldre mehessen, 
a többi kegyhelyeket is meglátogathassa s m agát tovább­
képezze a görög és latin irodalom tanulm ányozása á lta l . 2 Ezt 
egyidejűleg egy másik bullájában a pápa külön is meghagyta 
neki, avval a hozzáadással, hogy m agát közben valamely 
püspök által felszenteltesse, m iként azt tőle maga is kérte .3
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A kettős feladatot reá rovó pápai rendelet mellett el- 
határozóan hatott Vitéz Jánosra egri prépost barátja, Bán- 
falvai (Barius) Miklós nemes példája is, aki az év elején 
tért haza páduai doktori diplom ájával és buzdíto tta őt is 
annak megszerzésére, amire levelében Vitéz célzást is te tt.3“
Ütrakelve Vitéz János országos ügyben is szerepelt 
(1451 augusztus 7-én) Szendrőn ,4 ahonnan — azt hiszem — 
tovább átázott, mivel a Ianus Pannonius visszaindulásakor 
(1451 március második felében) ír t levelében azt jelenti 
G uarinonak, hogy öccsét alkalom adtán ő is követni fogja . 5
Hogy Vitéz János tényleg já rt Olaszországban, azt meg­
erősíteni látszik a firenzei Bisticci könyvkereskedő jellem­
zése is, amely oly közvetlen, hogy azt csak személyes tapasz­
ta la t a lap ján  írh a tta ;0 valam int Piccolomini Jakab páviai b í­
boros, aki leveleiben őt következetesen Varadi ensis noster- 
ként idézi, 7 amely bizalmas megszólítás csupán azt illette 
meg, akit személyesen ismertek, ahogy öccsét Vitéz maga is 
nevezte: Ioannes noster, fent idézett levelében!
Részesült-e a felszentelés kegyében olaszországi tartóz­
kodása alatt, nincs nyoma, habár a felszentelésre „extra Ro­
manam curiam recipiendi" — egy újabb adat szerint — már 
püspöki kinevezésekor, 1445-ben jogot nyert. Ugyancsak e 
műből tud juk  meg azt is, hogy 1441 nyarán, mint zágrábi 
kanonok, Ulászló protonotáriusa, külön hangsúlyozva a k i­
rály  Róm ában benyújtott kérvényében, hogy mindkét részről 
nemesi szárm azású: Johannes de Ózredna custos ecclesiae Za- 
grabiensis, ex utro parente de nobili genere procreatus .8
Egyébként Vitéz János olaszországi tanulását Fraknói 
Vilmos8“ és Bunyitay Vince is kétségkívülinek ta rtja ,9 miként 
ú jabban Erdélyi László is.10
Vitéz János olaszországi tanulása különben sokáig nem 
tarthatott, mivel 1453 első napjaiban (feria IV. proxim a post 
festum Circumcisionis Domini) m ár Bécsben állít ki okleve­
let ekként: Joannes Episcopus Varadiensis Cancellarius .11
Hazatérve, nevét Vitéz János két dologgal örökítette 
meg: esztergomi építkezéseivel meg a Pozsonynak szánt egye­
tem létesítésével. Erről a város polgárságát 1467 július 18-i
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átiratában  értesíté, jelentvén, hogy a szentszék engedélyével 
és M átyás k irály  akaratából városukban Studium generale 
alapíttatván, abba m ár ki is nevezett három ta n á rt .12
Működését a pozsonyi egyetem meg is kezdte, hisz Vitéz 
János (Pozsonyban, 1469 április 26-án kelt decretumával) 
György pozsonyi prépostot annak vicecancellariusává ne­
vezte k i .13 De hatása nem igen volt, m ert 1472 augusztus 
9-én maga Vitéz János m eghalt.14
1 Fraknói Vilmos: Vitéz János, p. 20—21.
2 Ugyanott, a 155. lapon, de hibásan 1451 április 28-ra megfejtve.
3 Az idézett pápai brevét lásd kötetünk II. része 2. száma alatt. 
Regesztája Lukcsics Pál: XV. századi pápai oklevelek II. kötete No. 1222.
3a Ld. vonatkozó sorait kötetünk páduai részének 1448-i adalékában.
4 Teleki József: Hunyadiak kora X .  kötete 306. 1.
5 Vitéz János két levele kiadva Schwandtner: Scriptores, II. p. 101.
6 II Bisticci serive: Messer Giovanni arcivescovo di Strigonia, di
nazione schiavo, fu dottissimo uomo in tutte sette Parti liberali, e gran­
dissimo teologo, ed ebbe assai notitia della teológia, cosi di quella 
degl’antichi come della speculativa. (Ábel: Analecta, p. 221.) De Pór 
nem hiszi, hogy Bisticci személyesen ismerte Vitézt. (Bp. Szemle 1882 
vol. X X X I  p. 226.) 7 Rómában, 1465 jan. 5-én: Epistolae, p. 44—45.
8 Lukcsics id. műve II. kötete 853. és 729. sz. a.
8a Az iránt alig lehet kétség, hogy Vitéz valamelyik olasz egyete­
men, Páduában vagy Bolognában tanult. Olaszországi hatásokat tükröz 
vissza iratainak és műízlésének iránya; arra utalnak építkezései és 
összeköttetései. (Magyar Könyvszemle, 1878 p. 2. Fraknói.)
9 Alig szenvedhet kétséget — írja, hogy Vitéz János Olaszhon hír­
neves egyetemeinek valamelyikén nyerte magasabb kiképeztetését. Jövő 
összeköttetései s műveltségének és műízlésének irányai emellett szólanak. 
Korán felismert kiváló tehetségei nyithatták meg oda az utat előtte. 
(Bunyitay: A váradi püspökség története I. köt. 271. 1.)
10 Erdélyi: Magyar történelem, p. 419: Vitéz János olasz egyete­
meken tanult.
11 Wagner: Dipl. com. Sarosiensis p. 235.
12 Török: Magyarország prímása, II. p. 77.
13 Teljes szövegében kiadva a Tud. Gyűjt. 1831-i III. köt. 37—40. 1.
14 Sírköve rajza a Magyar művelődéstört. III. k. 465. 1.
1452 ianuarii 6. Congregata natione Almanorum  D. Geor­
gius Yogel praepositus ecclesiae Iauriensis (dedit) I. ducatum. 
D. Iohannes de O tting archidiaconus Soproniensis ac eccle­
siae Iauriensis canonicus solidos XII.
( F r i e d l a e n d e r — Malagola: Acta Nat. G e r m .  p. 197.)
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1452 május 9-én ért a még ifjú  V. László k irály  Bo­
lognába III. Frigyes császár kíséretében, Rómából vissza­
térőben. Ünnepélyes fogadásukra megjelentek az egyetem 
mind a három kollégium ának tanárai feltűnően díszes öltö­
zetükben és igen érdekes, hogy a fogadtatás le írásában kis 
k irá lyunkat „Menelaus rex H ungáriáé“ néven jegyezték be 
a Liber iuris secretus lap jaira  s tizenhat évesnek mondták, 
holott jövet, Páduában  1 2  évesnek ta rto tták .1
( Z a c c a g n i n i :  S t u d i  e  M e m o r i e  v o l .  X I I  p. 1 2 0 . )
1 Páduában V. László 1452 január 14-én vett részt egy egyházjogi 
vizsgán, hallgatóként; ld. Páduai kötetem 10. 1.
1454 iulii 8. Bolognában tanul Nicolaus O stphi praeposi­
tus Strigoniensis, várva Ianus Pannonius Ferrarából való lá­
togatását.
(Huszti: Janus Pannonius, p. 145.)
Bolognában van még 1455 július havában is, egy hozzá­
intézett ferrarai, Octavo Idus Iulias 1455 keltű  levél címzése 
szerint .1 O stfi Miklós egyébként ekkor mindössze 16 éves 
volt és hazatérve, még 1481-ben is előfordul okmányszerű- 
leg ,2 m int esztergomi kanonok.
Amint Ianus Pannonius megérkezett Bolognába, nyilván 
fenti b a rá tja  révén bejáratos lett Fülöp bíboros házába is. Itt 
ham ar kedveltté vált, ő meg hálából a bíboros any ja  halá­
lá ra  emlékverset írt ily címen:
Epitaphium  Clarissimae m atronae Dominae Andreolae 
Nicolai Q uinti Pont. Ro. et Philippi Cardinalis Bononiensi 
M atris . 3
1 Egy. Phil. Közlöny 1880 p. 38. 2 Kollányi, op. c. 97—98.
3 lani Pannonii Sylva Panegyrica ad Guarinum Veronensem (Ba- 
sileae, 1518) p. 61—63.
1454 augusti 28. Dominus Johannes de Rabenstein p rae­
positus W issegradensis ,1 supremus cancellarius regni Boemie 
diocesis Pragensis unum  ducatum.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 199.)
Húsz év múlva (1473 január 28-án) ú tban  olaszországi 
követségbe, így fordul elő Budán: Doctor, orator et consilia­
rius regis M atthiae .2
1 Mendose: Wiesegradensis.
2 Acta extera regis Matthiae tom. II. p. 257.
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1454 septembris 7. Congregato collegio etc. D. Johannes
---- de U ngaria p raep o s itu s------et can o n icu s------ praesenta-
tus fu it in privato et rigoroso exam ine dominorum doctorum 
dicti collegii in iure canonico, in quo ita  et ta liter se habuit, 
quod ab omnibus fu it approbatus etc. E t sic relatum  domino 
Christofero de podio, vicario archidiaconi, a quo etiam fuit 
tunc ibidem doctoratus et ibidem etiam habuit doctoratus 
insignia a dicto domino Melchiore suo nomine et compromo- 
torum suorum praedictorum .
(Arch. St. Bologna. Cod. 16 föl. 93.)
1455 decembris 15. D. Gregorius de U ngaria praesenta- 
tus . . .  fu it in privato et rigoroso exam ine . . .  approbatus et 
. . .  in dicto iure canonico licentiatus iux ta  morem.
(Arch. St. Bologna. Cod. 16 föl. 94. Fraknói: Két hét, p. 15 mendose 
suh 7. Novembris 1455.)
Valószínűleg azonos Gergely 1459—80 közti esztergomi 
kanonok, barsi főesperessel.
1456 maii 16. Montispessulani. Conventui Bononiensi in 
studentes theologiae assignamus Fr. N. N. et Lucam de 
Vacia provinciae Ungariae.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. VIII. p. 267.)
H at év múlva Párizsba rendelték a magisteri cím elnye­
rése végett, m ajd hazatérve a pesti konvent tagja, 1477-ben 
pedig budai prior.
145? ianuarii 17. D ispensatum  fu it cum domino Petro 
Ungaro, u t possit subire examen, licet secundum constitu­
tionem per quinquennium  iura canonica non audiverit, nec 
repetierit, et qui secundum formam constitutionis iuravit. — 
Hic dominus Petrus ivit Romam.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 96. Fraknói: Két hét, p. 15.)
145? februarii 8. D ispensatum  fu it cum domino Mi- 
chaele det U ngaria de Vacia, u t possit subire examen, quia 
per quinquennium  non studuerit, nec repetierit, neque lege­
rit . . .  et eadem die praesentatum  fu it Collegio nostro.
( A r c h .  St. B o l o g n a .  C o d .  113 föl. 96. F r a k n ó i :  Két hét, p. 15.)
145? februarii 10. D. M ic h a e l---- de Vacia de Ungaria
praesentatus . . .  fu it in privato et rigoroso exam ine iuris 
canonici. . .  ab omnibus approbatus . . .  et tunc ibidem docto-
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ratus in iure praedicto. Et tunc ibidem habuit doctoratus 
insignia.
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  C o d .  16 föl. 95. F r a k n ó i :  K é t  h é t ,  p. 15.)
145? februarii 23. Congregato collegio etc. D. Gregorius
---- de U ngaria produxit supplicationem, qua petiit secum
dispensari super eo videlicet, quia non legit, nec repetiit 
etiamque non audivit Decretum per annum  etc. Et quod non 
obstantibus praedictis et non obstantibus constitutionibus, 
possit adm itti etc. Super quibus positis sint petitum  et in 
forma solita et obtentum, nemine discrepante. E t sic etiam 
unius vocibus fu it unanim iter declaratum  etc.
145? februarii 25. Exam inatus fu it dominus Gregorius 
de Ungaria, u t possit subire examen, licet non repetierit seu 
optime se habuit.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 fol. 96v et Cod. 16 föl. 99. Fraknói: Két 
hét, p. 15.)
Azonos lehet az 1459—80 közti Gergely barsi főesperes 
esztergomi kanonokkal. (Kollányi, op. c. 1 0 2 .)
145? április 8. D ispensatum  fuit cum domino Demetrio 
de Ungaria, ut possit subire examen, licet non repetierit seu 
legerit etc.
145? április 9. D. Demetrius de U ngaria praesentatus . . .  
fuit in privato et rigoroso examine iuris canonici. . .  exam i­
natus . . .  approbatus nemine discrepante . . .  et tunc ibidem 
fuit doctoratus. E t successive etiam tunc ibidem habuit doc­
toratus insignia.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 fol. 97 et Cod. 16 fol. 104. Fraknói: 
Két hét, p. 15.)
145? intrante iulio. D. Petrus de Ungaria canonicus ec­
clesiae Strigoniensis fu it praesentatus doctoribus Collegii per 
me M archum de Muzolis, et habuit in punctis C exem pluum 
domini Christi q. i. et .C. prim um de fideiussoribus, et ita 
se habuit, quod ab omnibus doctoribus decem, nemine discre­
pantibus fu it approbatus, et finito exam ine fu it doctoratus. 
Insignia autem doctoralia ego Marcus exhibui, domino Ludo­
vico de Muzolis locum prioratus tenente.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 fol. 99. Fraknói: Két hét, p. 15.)
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Az év eleje óta szereplő fenti Petrus kétségtelenül Paliz- 
nai Péter, aki felavatása u tán  hazatérve 1462-ig szerepel az 
esztergomi kanonokok sorozatában. (Kollányi, op. c. 103.)
1458 martii 12. D ispensatum  fu it cum domino Johanne 
Milej de U ngaria eo, quod non legit au t repetivit et quod 
cedule per duos dies antea non em anarunt.
1458 martii 15. Exam inatus fu it p raefatus dominus Jo­
hannes Miley de U ngaria et habuit puncta .C. illa praeposi­
torum XI. q. m. et ita  se habuit, quod ab omnibus doctorum 
fu it approbatus. Item in decretalibus habuit .C. ex literis de 
fidei instru (mentis.) Et ita se habuit, quod ab omnibus doc- 
toribus fu it approbatus. E t successive doctoratus insignia 
autem doctoralia dedit d. Marcus de Muzolis.
( A r c h .  St. B o l o g n a .  C o d .  113 föl. 101. F r a k n ó i :  K é t  h é t ,  p. 15. M e n ­
d o s e :  M i l e r .  I n  c o d i c e  16: J o h a n n e s  M i l l e y . )
Felavatása után, a fia tal decretorum doctor Rómába 
ment peregrinatiora .1 Hazatérve, 1476 őszén Veszprémben él, 
mint zalai főesperes ,2 de m ár 1486 tavaszán kanonok s egyút­
ta l budai főesperes 1494 m ájus 13-áig követhetően . 3
1 Mon. Rom. ep. Yesprimiensis tom. III p. 155.
2 Egy Veszprémben, 1476 október 29-én kelt oklevél így említi: 
Johannes de Myley dd. archidiaconus Zaladiensis. (Orsz. ltár. Dl. 17835.)
3 Mon. Rom. ep. Vespr. tom. III p. 302—4. 316—7 (mendose: Milaji) 
et tom. IV p. 24.
1459 septembris 1. Doctoratus domini Andreae de Un­
garia.
(Arch. St. Bologna. Cod. 16. Manca ii testo consueto dell’esamine.)
Azonos az 1459-ben szereplő Sellyéi A ndrás esztergomi 
kanonokkal, az egyház jog tudorával. (Kollányi, op. c. 103.)
1459 decembris 5. Suppositus fu it privato exam ini in 
iure canonico D. Simon de Ungaria. — 5. decembris appro­
batus et doctoratus.
( A r c h .  St. B o l o g n a .  Cod. 113 f o b  105 e t  A c t a  C o l l .  i u r i s  p o n t .  II 
f o b  161. F r a k n ó i :  K é t  h é t ,  p .  15 m e n d o s e :  5 d e c e m b r i s  1458.)
Ezt a rejtélyes Simont H am vai D arvas Simonnal azono­
sítom, aki 1448—50 közt Páduában  ta n u lt ;1 m ajd három év 
múlva F errarában  ta lá ljuk  s onnan jött ide felavatására .1
1 Ld. Páduai kötetem 8—9. 1
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1461. Giovanni d ’Unglieria lettore di Medicina.
(Alidosi, p. Szilády: Bp. Szemle, 1868. XII. p. 123 mendose: 1416.)
1463—66 közt tanu lt a bolognai egyetemen D. Ioannes 
Witez, a hasonnevű esztergomi érsek unokaöccse, részben 
Galeotto Marzio tanár vezetése alatt, am ennyiben ez azt írja  
róla, hogy discipulusa és contubernalisa volt.*
Bolognából Vitéz János a páduai egyetemre ment, ahol 
1467 január 14-étől ötnegyedévig (1468 m ájus 23-ig) szere­
pel. 1 N yilván a tudori rangot is ott nyerte el, am ennyiben 
hazatérve, az oklevelek többször címezik Decretorum doctor- 
nak; 1472 őszén Váradon lakik m int kettős prépost. Majd 
évekig M átyás k irály  római követe .2
*  I o a n n e s ,  c o g n o m i n e  V i t é z ,  q u o d  l a t i n é  d i c i t u r  m i l e s ,  e s t  e n i m  
n o m e n  f a m i l i a e ,  v i r  i n  i u r e  p o n t i f i c i o ,  e t  s t u d i i s  h u m a n i t a t i s  e r u d i t u s ,  
s t a t u r a  p r o c e r a  e t  p u l c h r a ,  e t  i n  a e t a t e  i u v e n i l i  c a p i l l o  c a n o ,  e t  i n g e n i o  
v e r s u t o ;  f u e r a t  o l i m  G a l e o t i  d i s c i p u l u s  e t  c o n t u b e r n a l i s ,  s e d  M a t t h i a e  
r e g i  a l i q u a n t i s p e r  i n v i s u s .  ( G a l e o t u s  i n  S c h w a n d t n e r :  S c r i p t o r e s  t o m .  
1/2. p. 556.)
1 Páduai kötetem 13—14. 1.
2 Élete körülményeit Fraknói foglalta össze, a Századok 1899. évf. 
291—309. 1.
1464 nyarán nevezte ki M átyás k irály  Berendi Bak Gás­
párt szepesi p réposttá .1 De m iután igen fia tal volt — s így 
nyilván kevésbbé jártas a tudom ányokban — a Szepesi k áp ­
talan Bolognába küldte, hogy ott m agát az egyházjogban 
kiképezze . 2 D oktorrá avatása u tán  Rómába ment és pappá 
szenteltetvén, egy ideig még ott élt, míg hazatérve 1493-ig 
m aradt a szepesi prépostság őre. Mint ilyen, 1476-ban ő h ívta 
meg a lengyel k irály t M átyás k irály  mennyegzőjére.*
Egyébiránt Bak G áspár Bolognába a bécsi egyetemről 
jö tt le továbbtanulni, ahol az 1456-i tanév második szemesz­
terében iratkozott volt be, fizetvén 2  garast .4
Ez a Szepességbe ju to tt egyházi férfi különben csanád- 
megyei nemes családból való volt, aki fiatalságát hadakozás­
ban töltvén, később lépett papi p á ly ára .6
1 A királyi kinevezést konfirmálta Szécsi Dénes érsek Esztergom­
ban, 1464 augusztus 20-i oklevelében. (Ibidem, p. 280.)
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2 Venerabilis Vir Dominus Caspar Back de Berent, ecclesiae S. 
Martini pastor, quia homo juvenis erat, de consilio Capituli hujus 
addiscendi Juris Canonici causa, Bononiam profectus erat; ubi ad digni­
tatem Doctoratus Juris Canonici promotus, inde excesserat ad Curiam 
Romanam, ibidemque primitias suas festo die SS. Chrispini et Crispi- 
niani MM. celebravit, ac dum ibidem certo tempore resedisset a Sanctis­
simo in Christo Patre Domino, Domino Sixto Divina providentia Papa 
quarto impetraverat, ut praedicta Ecclesia S. Martini Pastorali Infula 
ac baculo decoraretur. (Wagner: Analecta Scepusii pars I. p. 340—1.)
3 Fraknói adata, a Századok 1899. évf. 877. 1.
4 Schrauf: A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 97. 1.
5 Wagner: Analecta Scepusiensis pars III. p. 69: Caspar Back de 
Berend in gentilitio loco, dioecesis Chanadiensis, nobilibus parentibus 
ortus, posteaquam pueritiam profanis disciplinis excoluisset, adolesoen- 
tiam fere in castris, posuit; sed, ut fit, armorum taedio subinde captus, 
simul animum ad Sacram Militiam adjecit, simul ab Rege Matthia auno 
1464 Praepositus Scepusiensis nominatus est etc.
1465 decembris 31. D ispensatum  fu it cum domino Tornas 
de Ungaria rectore dominorum ultram ontanorum , quod non 
obstante, quod non repetierit et studuerit tempore debito, pos­
sit adm itti ad privatum  examen, et etiam de gratia fu it dis­
pensatum  cum ipso, quod gratis debeat habere gradum, sicut 
ceteris fu it concessum, dum tam en solvat priori stipendium  
suum et unum par cirotecarum de camosso cuilibet doctori.
Die XX decembris anni eiusdem. Dominus Tornas de Po- 
lonia1 rector utriusque universitatis propter carentiam  recto­
ris citram ontani, fu it subiectus privato examini in iure civili 
et etiam in iure canonico eodem die, et fu it approbatus ab 
omnibus, exceptis duobus; et illico accepit gradum ; et in ­
signia doctoratus sibi contulit dominus Antonius de Sancto 
Petro, qui fuerat promotor suus in iure canonico nomine suo 
et nomine domini Petri Antonii de Paxellis et domini Vin- 
centii de Paliotis et domini Baldassaris de Maltachidis.
(Arch. St. Bologna. Liber Secr. luris Caesaréi 1378—1512 fol. 135.)
Előfordul 1466 december 2 0 -án is.
Ez azonos Erdődi Bakócz Tamással, akiről eddig nem 
tudtuk , mikor jö tt le O laszországba a krakkói egyetemről, 
ahol az 1463-ik évi tavaszi félévre iratkozott be, m int Thomas 
de E rdetla s rá  egy évre baccalaureus lett,lb hogy Bolognába 
jőve tanuljon tovább. Itteni tanulm ányai befejeztével azután 
a közeli F errarába ment át, hogy ismereteit kiegészítse.
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Távozásával és hazatérésével azonban nem szakadtak 
meg Bakócz összeköttetései Bolognával s erről tanúskodnak 
a jeles hum anista bolognai Garzoni János tanár hozzáinté­
zett 1500—1502 közti levelei,2 továbbá Bakócznak Beroaldo 
tanárra l való személyes kapcsolata, melynek íro tt emléke 
a később — bíboros korában — neki ajánlott művének ékes 
dedicatiója, 1503-ból.3
G arzoninak a m agyarokkal való kapcsolatáról az első 
adalékot Ábel Jenőnek köszönhetjük, aki M átyás k irályról 
szóló gyászbeszédére ráakadt, Hegedűs István pedig k iad ta 
és egyúttal le is ford íto tta .4 Azóta előkerült M átyás k irá ly ­
hoz intézett beszéde sziléziai had jára táró l , 5 meg egyéb irata, 
melyeket valószínűleg bolognai m agyar tanulók felkérésére 
vagy egyenes megrendeléséből alkalm ilag írt, m iként az 
Révész M áriának Garzoni irodalmi működéséről szóló ösz- 
szefoglaló tanulm ányából nyilvánvalóan k itűn ik .6
Ez egyéb iratai közül kiem eljük azt az Ulászló k irá ly ­
hoz intézett üdvözlő beszédét, melyet (nyilván 1501—3 közt 
írt) a m agyaroknak Jajca vívásában tanúsíto tt vitézségéért.7
1 Tévedésből azért van így írva, mert Lengyelországból jőve irat­
kozott be. Ebből aztán az a további félreértés származott, hogy Mala- 
gola két személyként könyvelte el Monografie storiche c. műve lb9. 
lapján, ráadásul 1466 december 13-án. De később, a bolognai rektorok 
névsorába (a 39. lapon) már helyesen jegyezte be 1465 alatt.
la Album Studiosorum tom. I. p. 171. lb Muczkowski, op. c. 61.
2 Kiadva a L’Arcbiginnasio 1936. évf. 135—9. 1. Banfi.
3 Per extensum in parte II. sub no. 9.
4 A „Iohannis Garzonis oratio funebris de Rege Matthia Corvino“ 
latin szövege megjelent az Analecta nova 195—201. 1. Magyar fordítása 
az Irodalomtörténeti Közlemények 1901. évf. 296—307. 1.
5 Kiadva Juhász: Adalékok I. p. 16—17.
6 loannes Garzo magyar összeköttetései. Budapest, 1937.
7 Kiadta Banfi Florio, a Corvina 1936. évfolyamában, Íratása kö­
rülményeinek bemutatásával. Garzoniról írt másik két értekezése címét 
lásd kötetünk könyvészeti részében.
1465 folyam án indult V áradi Péter (már m int esztergomi 
kanonok) Bolognába, hogy híres főiskoláján tudom ányos k i­
képzését betetőzze .1 Ezt nagybáty ja  (zrednai Vitéz János 
esztergomi prímás) költségén tehette .2 Ez jó sok évig ta r t­
hatott, m ert midőn hazatért s a k irá ly i udvari kancellárián
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kapott titkári állást, legelőször 1475 tavaszán fordul elő a lá­
írása . 3 Yáradi Péter Bolognában szintén Beroaldo konviktu- 
sában élt, abol tudásával annyira kim agaslott, hogy tanára 
később (egyik 1500 nyarán  megjelent művében) nem győzte 
eléggé m agasztalni.4 A nagytudású és ékes szavú papot 
M átyás k irá ly  ham arosan erdélyi préposttá, szentjobbi és 
földvári apáttá , m ajd 1480-ban kalocsai érsekké nevezte ki. 
Mint ilyen legbizalmasabb embere lett, akit a  pápai követ 
a király jobbszemének nevezett. Az udvarában  élő hum anis­
ták  közt is oly előkelő helye volt, hogy M átyás őt Ianus 
Pannonius költői műveinek összegyűjtésével b íz ta  meg, Ró 
m ában pedig lépéseket te tt bíborosi kinevezése érdekében. 
A szerencse azonban elbizakodottá tette. Fennhéjázóvá s a 
k irállyal szemben olykor követelővé vált, am it M átyás végre 
is megunt s 1484 nyarán  fogságba vetette. Érdekében még a 
pápa is közbenjárt nála, de csak öt év múlva ért el annyit, 
hogy fogságát a visegrádi várra l cserélhette fel. Ezt a ked­
vezm ényt Pecchinoli pápai legátus vitte keresztül 1489-ben 
a királynál, b á r ny íltan  megmondta neki, hogy ismerve az 
érsek rossz nyelvét, az még árvavári börtönében sem válto­
zott meg s m a épp olyan rosszakat beszél rólam — úgy­
mond — s kész épp olyanokat tenni és írn i ellenem, m int az 
első napon.4a
Visegrádi megalázó helyzetéből M átyás halála u tán  Cor­
vin János szabadította ki s visszatérve érseksége székhelyére 
többé politikával nem foglalkozott, csupán egyházmegyéje 
ügyeinek és irodalmi leveleinek és levelezésének élve. Ezek 
közt tán  legutolsó volt a Beroaldo szép levele, mivel érseki 
széke 1501 június havában m ár üresen állo tt .5
Beroaldo tan ár V áradi Pétert, m int Pythagoras tanainak  
kiváló ismerőjét becsülte s neki a ján lta  egy művét. De a 
firenzei Marsilius Ficinus, a platonista tanok főképviselője 
is nagyra ta rto tta  és egyik m unkáját szintén neki ajánlta. 
Fogsága idején s az u tána következő években fokozott mér­
tékben fo ly tatta  tudom ányos kim ívelődését s Beroaldo sze­
rin t még éjjeli nyugalm át is föláldozta olvasm ányainak.54
V áradi Péter tanultságát és előkelő la tin  irá lyát levelei 
is m utatják . Ezeket W agner Károly jezsuita ad ta  ki, nevét
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téves következtetés alap ján  W árdainak írva,6 holott ő egy­
szerű váradi szárm azású ember volt, semmiféle atyafiság- 
ban a középkori előkelő W árdai-családdal.7 E levelek iro­
dalmi m éltatása mainapig is hiányzik, habár író juk  élet­
rajzát F raknói előtt más is m egírta.3
Olaszországból V áradi Péter értékes hártyakódexekkel 
és gyönyörűen díszített nyom tatott könyvekkel terhelten 
té rt haza^ melyek közül nehány mind a mainapig fennm a­
rad t .9 Különösen szép pergam enre nyom tatott velencei 1498-i 
Esztergomi Missaleja, értékes széljegyzeteivel.10
1  F r a k n ó i  V i l m o s  m e g á l l a p í t á s a  V á r a d i  P é t e r  k a l o c s a i  é r s e k  é l e t ­
r a j z á b a n ,  a  S z á z a d o k  1883-i é v f .  491. 1. M e g j e l e n t  1483—1511 j e l z é s s e l  
ö n á l l ó  k ö t e t b e n  i s ;  B u d a p e s t ,  1884.
2 Erről Bonfini is megemlékezik, a „Rerum Hungaricarum Deca­
des“ Decas IV liber 6 alatt ekként: Accedebant litterarum studia, quibus 
in Italia diu operam dederat; hic enim, ab ineunte pueritia, Iohanni 
Vitézio, Varadiensi tunc episcopo usque adeo placuit, prae ingenii dex­
teritate, optimaque indole, ut diligenter inter pueros suos educarit: ad 
Strigoniensem hic Archiepiscopatum evectus, canonicatu, haud qua­
quam inhonesto, donarit: propria quoque impensa Bononiae, optimarum 
artium studiis excolendum curavit; m o x . . .  in scribas regios insinuatus, 
cum Matthiae serviret ab epistolis. (Bel, op. III. p. 555.)
3 Fraknói idézete, Századok 1883 p. 493.
4 Beroaldo tanár „Commentarii in Asinum Aureum Lucii Apulei“ 
című munkája 1500 augusztus 1-én megjelent kiadását Váradi érseknek 
ajánlva, ajánlólevelében többek közt ezeket írja róla: Tu eruditorum 
benevolentiam studiose expetis muneribusque concilias. Nullus in Italia 
litterarum litteratorumque Altrice ac parente est studiorum claritate 
Paulo celebrior: qui non tibi sit glutinio amicitiae copulatus. Tu me 
perinde ac in studiis humanitatis neque postremum, neque imi subselli 
professorem muneribus es prosecutus. (Lenyomatta gr. Kemény József 
— a munka 1504-i kiadásából — a Történelmi és irodalmi kalászatok 61.1. 
Majd Ábel—Hegedűs: Analecta nova 43. 1. Apponyi: Hungarica no. 39.)
4a Fraknói: Pecchinoli pápai legátus, p. 49.
5 Kollányi Ferenc szavaival, Esztergomi kanonokok c. m. 107—8.
8a M. B i b l i o f i l  S z e m l e  1925 p. 216. H o f f m a n n .
8 P e t r i  d e  W a r d a  e p i s t o l a e  címen. P o s o n i i  e t  C a s s o v i a e ,  1776.
7  E z t  B o t k a  T i v a d a r  m u t a t t a  k i  i g e n  m e g g y ő z ő e n ,  a  S z á z a d o k  
1870. évf. 329—333. 1.
8 Márton Mátyás: Váradi Péter kalocsai érsek élete. Budapest, 1883; 
8-rétű 80 lap.
9 I s m e r t e t t e  ő k e t  H o f f m a n n  E d i t h  a  f e n t e b b  idézett folyóirat 
215—8. 1. és a  „ M a g y a r  b i b l i o f i l e k “  131—5. 1.
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1 0  I s m e r t e t v e  a  M a g y a r  K ö n y v s z e m l e  1886. é v f .  340— 1 . 1 . B ő v e b b e n  
F r a k n ő i t ó l ,  u g y a n o t t ,  a z  1888. é v f .  1—8. l a p j á n ,  V á r a d i  P é t e r  k a l o c s a i  
é r s e k  m i s e k ö n y v e  c í m é n .
146? április 16. D ispensatum  fuit cum domino Iohanne 
Zokol1 de Ungaria, episcopo Cianadiensi, 2 quod adm itti pos­
sit ad examen, non obstante, quod non legerit, nec repetierit, 
nec audiverit decretum.
(Arch. St. Bologna. Codex 113 fol. 121 b.)
Csak az előző évben nevezték ki Csanádi püspökké s 
az maradt 1492-ig.
1  M e n d o s e :  S u c o l .  2  C a n a d i e n s i .
146? április 23. Exam inatus fu it d. Iohannes Sucol de 
Ungaria episcopus Cianadiensis ..  . approbatusque nemine 
discrepante ac doctoratus insignia dedit d. Iohannes de Sala.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 fol. 122.)
146? iulii 9. D ispensatum  fuit cum nobili et doctissimo 
viro domino Stephano de Ungaria, Serenissimi regis Ungariae 
secretario, u t non obstante, quod non legerit vel repetierit, nec 
audiverit decretum secundum formam statutorum  nostrorum, 
nihilominus adm itti possit ad exam en iuris canonici quando- 
cunque sibi placuerit.
(Arch. St. Bologna. Codex 113 fol. 122 b.)
146? iulii 13. Nobilis et doctissimus vir Dominus Ste­
phanus de Ungaria, Serenissimi Regis Ungariae Secretarius 
exam inatus fu it et unam  tantum  reprobatoriam  habuit; ve­
rum, quia ipse p raedixerat se habiturum  illam ab uno doc­
torum, qui erat sibi inimicus, et etiam quia optime se habuit 
in recitatione punctorum , de voluntate omnium doctorum et 
de gratia speciali pronunctiatum  fu it ipsum approbatum , 
nemine discrepante. Et praesentatus fu it per Excellentissimos 
doctores Dominum Antonium de Sancto Petro, Dominum 
Bartolomeum de Lam bertinis et Dominum Johannem de 
Sala; et D. G áspár de Caldarinis gessit vices Domini Archi- 
diaconi.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 fol. 122'. Fraknói: Két hét, p. 15.)
Ez nem volt tanuló, hanem M átyás k irály  Rómába kü l­
dött követe, aki Bolognában megállapodván, 1467 július 9-én
4*
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felmentést kért a bolognai egyetemtől, am iért a megkívánt 
előadásokat nem hallgathatta.
Ezt a kedvezm ényt megnyervén, négy nap múlva állott 
aztán  vizsgára M átyás k irály  e titkára, családi nevén Bajoni 
István, akiről F raknói azt hiszi, hogy a Vitéz János környe­
zetében növekedő ifjú  a ferrarai főiskolában nyerte hum a­
nista kiképzését.
Hazatérve, előbb Váradon, m ajd a pécsi egyházmegyé­
ben kapott kanonoki javadalm at. Később 1470-ben velencei 
követségben já r t , 1 míg aztán 1476—85 közt komáromi fő­
esperes és váci kanonok ,2 de 1495-ben neve végleg letűnik.*
1 A Századok 1899. évf. 3—5. 1. 2 Kollányi, op. c. 112.
3 A váci egyházmegye tört. névtára, p. 681—2.
1467 et antea Bononiae studuit Reverendus dominus 
Benedictus de Leueuu, necnon Johannes Cromer de Ungaria.
(Vide uberius sub Ferrara.)
1468 iunii 14. D ispensatum  fu it cum Benedicto, Iohannis 
de Sepel de Ungaria. — 27. iunii approbatus et doctoratus, 
nemine discrepante.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 125. Fraknói: Két hét, p. 16. Men­
dose: Yzpel, sub 25. iunii.)
1468 iunii 27. Dominus Benedictus de Spei de Ungaria 
exam inatus fu it et doctoratus . . .  et habuit insignia.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 125^ . Fraknói: Két hét, p. 16.)
1470 iulii 13. Artisti. Ad lecturam  Astronomiae de mane: 
D. M. Gregorius Ungarus — electus.
(Đallari: Rotuli vol. I. p. 84. Alidosi, p. 37. Szilády: Bp. Szemle, 
1868. XII. p. 123.)
1470 augusti 16. D ispensatum fuit cum domino Demetrio 
de U ngaria eo, quod non legit vel repetiit.
Die XVIII. Augusti praedictus dominus D em etrius exa­
m inatus fu it et habuit in punctis C pl. XLI C. m. et C. I de 
sepultis, et ita  se habuit, quod nemine discrepante fu it appro­
batus et praesentatus per dom inum . . .  Iohannes de Sala 
dedit insignia.
(Arch. St. Bologna. Codex 113 fol. 128 b.)
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1471 ianuarii 6. Recepta fu it: a Reverendissimo in C hri­
sto patre  et domino, domino Nicolao Stoltz de Slantz de 
Slesia, ecclesiae W aradiensis in U ngaria episcopo pro se ac 
domino Iohanne Stoltz de Slantz, fra tre  suo, Iohanne de Ca- 
schovia decretorum doctore, pedagogo suo, Gregorio Nencke 
canonico Agriensi, Nicolao de Slaboni capellano suo, C aspa­
re de Augusta, Cristoffero Seydlitz, Iohanne de Ratispona. 
p raefati domini episcopi fam iliaribus II ducatos Florentinos.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 215. Fraknói: Két hét, 
p. 16 in nominativo.)
Erről a sziléziai szárm azású főpapunkról érdekes tudni, 
hogy (ami a kortársaknál nagy feltűnést kelthetett) püspöki 
székét el sem foglalta, m inthogy megerősítő pápai bullája 
1470 augusztus 8 -án kelt s így külföldre nem csupán tanu l­
m ányai befejezése végett indult ki V áradról feltűnő nagy 
kíséretével, hanem inkább azért, m ert M átyás k irály  kegyét 
valamelyes okból elvesztvén, püspökségétől m egfosztatott. 1
A kíséretéhez tartozott Slaboni nyilván Szklabonyi lehet.2
Mikor hagyta el az egyetemet s m erre ment tovább, nem 
tudjuk , csak azt, hogy váradi püspöki székét nem foglal­
ha tta  el azért sem, m ert m eghalt;3 ta lán  még bolognai tanu l­
m ányai befejezte előtt.
1 Fraknói feltevése, Századok, 1899 p. 293.
2  B u n y i t a y  V. s z e r i n t ,  A  v á r a d i  p ü s p ö k s é g  t ö r t é n e t e  I. k ö t e t e  303. 1.
3 Fraknói, a Magyar Könyvszemle 1885. évf. 1. 1.
1471 iulii 16. D ispensatum  fu it cum nobili viro domino 
Gregorio Achi de dioecesi Quinqueecclesiensi presbiteri Un- 
gariae super eo, quod non legit, nec repetiit, nec audivit 
Decretum per integrum  annum  et obtinuit, nemine discre­
pante.
1471 iulii 22. Exam inatus fu it praedictus nobilis vir 
D. Gregorius Achi de U ngaria . . .  et fu it ab omnibus, nemine 
discrepante approbatus et merito, quia v ir acutissimi inge­
nii, et illico fu it doctoratus et ego Johannes Sala trad id i in ­
signia nomine meo et aliorum conpromotorum.
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  C o d .  113 f o k  129.)
1471 septembris 28. Artisti. Ad lecturam  Astronomiae de 
mane: D. M. Gregorius Ungarns — electus.
(Alidosi, p. 19. Szilády: Bp. Szemle, 1868. XII. p. 123. Dallari: Rotuli 
vol. I. p. 87.)
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1471. Ad lecturam  Logice de sero: D. M. Dionisius de 
Ungaria.
(Dallari op. c. I. 87. Sorbelli: Storia della univ. di Bologna, p. 257.)
A tanárok jegyzékében van 1472-ben is.
1472 iulii 18. D ispensatum  fuit cum venerabili viro do­
mino G aspar1 preposito sancti Martini, Strigoniensis dioecesis 
super eo, quod non audivit Decretum per annum et quia non 
legit vel repetiit iux ta  constitutionem collegii, et hoc per 
septem doctores qui prepositio partito  omnis dederunt fabas 
albas et sic obtenta nemine discrepante
Die XXIa iulii exam inatus fu it prefatus G aspar preposi­
tus in iure canonico, et habuit in punctis C pum de prebendis 
et XI. 1 1  za C nullus et 1 2 ° et ta liter se habuit, quod fuit ab 
omnibus, nemine discrepante, approbatus et demum loco mei 
archidiaconi doctoratus per prestantem  iuris utriusque doc- 
torem dominum . . . .  et successive insignia doctoratus per 
eximium decretorum doctorem . .. et . . .  compromotorum sive 
conpresentantium  suorum, et illico progressive per me prio­
rem partito  fuit obtentum, quod deberet associari collegia- 
liter s — d.
(Arch. St. Bologna. Codex 115 fol. 151 b.)
1  M e n d o s e :  G u a s p a r .
1472 augusti 19. Legisti. Ad lecturam  Decretalium  diebus 
festis: D. Nicolaus Bodo de Ungaria, dominorum scholarium 
ultram ontanorum  dignissimus Rector — electus.
( D a l l a r i :  R o t u l i  v o l .  I. p. 88. M a l a g o l a :  M o n o g r a f i e ,  p. 172 e t  I 
r e t t o r i ,  p. 26. Pór, S z á z a d o k ,  1897 p. 771.)
1472 octobris 6. D ispensatum  fuit per collegium cum do­
mino Blasio de Ungaria, ut non obstante, quod non legerit, 
neque disputaverit au t audierit Decretum, quod possit subire 
examen in iure canonico et fuit obtentum partitum  per om­
nes, nemine discrepante.
Die V III. Octobris doctoratus fu it in iure canonico dictus 
dominus Blasius ad presentationem dominorum . . .  et habuit 
in punctis .C. fi 24: N. Za et C nuncios de decimis, qui tan ­
dem fuit ab omnibus approbatus et d. Ludovicus de Bologni- 
nis vicarius . . . fecit et pronunciavit ipsum decretorum docto­
rem.
(Arch. St. Bologna. Codex 115 fol. 152 b.)
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1473 augusti 16. F u it dispensatum  cum domino Clemente 
de Ungaria canonico in ecclesia Quinqueecclesiensi, u t non 
obstante, quod non legerit vel repetierit, possit adm itti ad 
examen et etiam fuit dispensatum super biretis et cirothecis.
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  C o d .  113 föl. 133.)
1473 augusti 21. Suppositi fuerun t privato exam ini in 
iure canonico Dominus Blasius de Ungaria, Dominus Cle­
mens de U ngaria canonicus ecclesiae Quinqueecclesiensis et 
Dominus Tbomas de U ngaria dioecesis Quinqueecclesiensis.
D icta die fu it approbatus, nemine discrepante, et in  con­
tinenti recepit insignia doctoratus praesentatus per dominum 
. . .  e t . . .  et ego dedi illi insignia doctoratus et juram entum  
secundum formam constitutionum.
( A r c h .  St. B o l o g n a .  C o d .  113. f ö l .  134. —  F r a k n ó i :  K é t  h é t ,  16.)
1476 ianuarii 6. A magistro Paulo Newman de Cam entz1 
dioecesis Misnensis, capellano capellae Assumptionis Beatae 
Mariae Virginis in Rivulidom inarum ,2 dioecesis Agriensis3 
regni Ungariae, atque a domino Christofero H ufnagel Mon- 
tanista Rivulidominarum I ducatum  Ungarum.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 223.)
1  M e n d o s e :  C a m e t z .  2  R i w l i d u a r u m .  3  A n g u e n s i s .
1476 maii 19 receperunt . . .  domini procuratores: A m a­
gistro Paolo Newman de Camentz dioecesis Misnensis, capel­
lano capellae Assumptionis Beatae Mariae Virginis in R ivuli­
dominarum,1 dioecesis Agriensis2 regni Ungariae, atque a 
domino Christofero Hufnagel M ontanista Rivulidominarum 
I ducatum  Ungaricum.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 223.)
1  M e n d o s e :  R i w l i d u a r u m .  2  A u g u e n s i s .
1477 ianuarii 6. Congregata natione dominorum Alama- 
norum .. . recepimus: A domino Georgio Theess1 plebano 
ecclesiae W ermesch in U ngaria grossos quatuordecim , qui 
valuerunt solidos XXX denarios 2.
( F r i e d l a e n d e r — M a l a g o l a :  A c t a  N a t .  Germ. p. 224.)
1  M e n d o s e :  H e e s .
1478 decembris 5. D ispensatum  fuit cum domino Blasio 
Olm (!) Pauli de Ungaria eo, quod non audivit decretum, nec 
legit, nec repetiit etc.
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Die VII. dicti mensis exam inatus fu it praedictus Blasius 
praesentatus per d. . . .  et habuit in punctis .C. r. XI. 9m et 
c. 1 de donativis, et ita se habuit, quod ab omnibus, nemine 
discrepante, fu it approbatus (et) dictus dominus Ioannes de 
Sala eum insignit et doctoratus fuit.
(Arch. St. Bologna. Codex 115 fol. 46 a.)
1479 martii 27. D ispensatum  fuit cum domino Alberto 
Blasii W alko de Cusal, dioecesis transiivanensis in Ungaria, 
ut est in praecedenti dispensatione etc.
1479 martü 31. D. Albertus Blasii Walko de cusal de 
dioecesi transilvaniensi in provincia U ngariae praesentatus. .. 
exam inatus . . .  fu it approbatus . . .  in hire canonico . . .  p rae­
fatus d. Ioannes de Sala, suo et aliorum suorum conpromoto- 
rum nomine dedit insignia; qui d. Albertus iuravit secundum 
formam constitutionum.
(Arch. St. Bologna. Cod. 16 fol. 146. Acta Coli, iuris pont. I I .  103.
1479 septejnbris 8. Inclita natione dominorum Teotoni- 
corum in ecclesia Sancti F ridiani legitime congregata, pro­
posuit dominus Iohannes de Franconia, brevi sese discessurum 
a civitate Bononiensi, animo non redeundi in fra tempus a 
statutis expressum, quapropter in eius locum, quoad pro­
curationis officium subrogatus fu it honorabilis vir dominus 
Georgius Theess plebanus ecclesiae Wermesch in U ngaria; 
qui, hoc onere in se suscepto et iux ta  formam statutorum  
sacramento praestito, una cum domino Arnoldo procuratore 
supradicto infrascriptas pecunias recepit etc.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 227.)
1480 ianuarU 6. Scholaribus omnibus dignissimae atque 
inclitae Nationis dominorum Theutonicorum studii iuris pon­
tificii vel Cesarei in universitate Bononiensi diligentius in­
sistentibus in ecclesia Sancti F ridrian i ex tra  portam  Sancti 
Mamme legitime congregatis, electi fuerunt in eiusdem na­
tionis procuratores concorditer et nemine discrepante hono­
rabiles circumspectique viri dominus Georgius1 Thetze de 
Agria2 et dominus . . .  qui, iuram ento iux ta  formam statu to­
rum praestito, onus procurationis susceperunt.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 227.)
1 M e n d o s e :  G e o r i u s .  2  A g a r i a .
B o l o g n a 5?
1480 március 12-én Bolognában ír t levelében (Ex Bono­
nia ad iiij ydus Marcias. Anno M.CCCC.LXXX) a strassburgi 
Schott Péter így ír  haza egyik bará tjának : Dominus Geor­
gius Ungarns sodalis noster nomine suo te plurim um  saluere 
i u bet.
(Schotti Petri Lucubratiunculae ornatissimae — Argentínáé, 1498 
— föl. IX. Apponyi: Hungarica, No. 1559.)
1480 augusti 29. D ispensatum  fuit cum domino Georgio 
Michaelis de dioecesi transilvanensi de Ungaria, quod adm itti 
possit ad examen, non obstante, quod non legerit Decretum, 
(nec) repetivit; insuper chirotecis et beretis.
1480 septembris 4. D. Georgius Michaelis de dioecesi 
transilvanensi de U ngaria praesentatus . . .  et exam inatus . .. 
ab omnibus, nemine discrepante, fu it approbatus . . .  p raefa­
tus d. Ioannes de Sala, suo et aliorum suorum conpromoto- 
rum nomine dedit insignia ad laudem Dei.
(Arch. St. Bologna. Cod. 18 föl. 112. A. IV föl. 183.)
Ez azonos a fenti tanulóval, sőt Schott sodalisával; de 
vájjon miféle György lehet?
1481 május 22-én jelent meg Bolognában Doctor Egidius 
de Roma Bituricensis Archiepiscopi fundatissim ique sacri 
ordinis fratrum  H erem itarum  divi Augustini „Q uodlibeta“ 
című nagy kötete a magyarországi F ra te r Simon gondozásá­
ban.
A colophon legvégső sorai szerint a mű befejeztetett: 
C ura industriaque F ratris Simonis de Ungaria ordinis ante- 
dicti per Magistrum Dominicum de lapis, Bononiae.
(Hain 113. — Apponyi: Hungarica, No. 1542.)
1481 szeptember 15-én készült el és jelent meg Bologná­
ban Egidius Romanus „Theoremata de corpore C hristi“ 
című m unkája, colophonja szerint: Bononiae inpressum, in- 
pensis diligentique cura sacrae theologiae Magistri Johannes 
de Ripis conventus sancti Jacobi de Bononia prioris et vene­
rabilis lectoris fratris Simonis de U ngaria ordinis divi Augu­
stini, opere vero et ingenio M. Baltasaris de H yraberia.
(írod. Közi. 1898 p. 475. Hegedűs István közlése.)
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1485 maii 16 fu it doctoratus in theologia Magister Iaco- 
bus de Septem Castris, provinciae Ungariae, ordinis Predi- 
catorum.
(Bibi. A r c h .  B o l o g n a .  Ms. 507. E h r l e :  Statuti p .  124. N o .  401.)
1488 április 5. Romae. F ra ter Osvaldus de Quinque- 
ecclesiis assignatur Bononiae in studentem theologiae pro 
rata  suae provinciae etc. Cum gratiis etc. O rans etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 156b.)
Két évre reá Kölnbe rendelték, 1498-ban pedig engedélyt 
kap, hogy sententia-előadásokat tarthasson bárm ely egyete­
men s azok végeztével magisterré avatható, ami meg is tö r­
tént; életkörülm ényei 1515-ig követhetők. (H arsánvi: Do­
monkosok, p. 254.)
1488 septembris 22. Romae. F ra ter Benedictus conven­
tus Albae Regalis fuit assignatus in studentem in theologia 
pro ra ta  provinciae H ungáriáé in conventu Bononiensi cum 
gratiis etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 157b.)
1489 februarii 22. Yenetiis. F ra ter Blasius de Agria con­
ventus Jauriensis assignatur studens theologiae pro ra ta  
provinciae in conventu Bononiensi cum gratiis etc.
(Arch. Centr. O r d .  Praed. R o m a .  IV. 9. 158a.)
1489 et antea studuit Bononiae Gregorius Ungarns de 
Pesth.
( V i d e  u b e r i u s  s u b  F e r r a r a . )
1490 őszén Beroaldo Fülöp bolognai tanár üdvözlő verset 
intézett Y áradi Péter kalocsai érsekhez1 nyilván annak örö­
mére, hogy egykori tan ítványát — oly sok idő m últával — 
viszontlátta az év nyarán, midőn az érsek útban  Róm ába2 
talán Bolognában is megállapodott, esetleg néhány m agyar 
tanulót is hozván magával a jeles mesterhez, kinek házában 
annyi boldog évet töltött volt, m elyeknek emlékét most fel­
ú jíthatták .
1 A vers megjelent Beroaldo „Orationes Multifariae et Appen­
diculae versuum“ című Párizsban, 1490-ben nyomatott műve legvégén. 
Kiadta Apponyi, a Hungarica 1578. száma ismertetése kapcsán, a III. 
kötet 38—59. 1.
2 Az érsek római útját onnan tudjuk, hogy az örökvárosba érve, 
1490 augusztus 7-én ekként iratkozott be a Szentlélek-Társulat anya-
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könyvébe: Reverendissimus dominus Petrus Colocensis et Bachiensis 
ecclesiarum canonice unitarum Archiepiscopus hodie intravit sanctam 
confraternitatem Sancti Spiritu de urbe. (Mon. Yat. Hung. 1/5 p. 10.)
1490-ben ju to tt Csulai More Fülöp Bolognába, ahol Be- 
roaldo Fülöp tanár oldalán és házában tanu lta  a klassziku­
sokat.
(Beroaldo 1496-i Csulaihoz intézett ajánlóleveléből.)
More Fülöp budai prépost s egyúttal koronaőr volt.1 
Ezért — azt hiszem — m egvárta a helyzet tisztulását, a II. 
Ulászló megválasztása körüli zavarok lecsillapultát s bizo­
nyára  koronáztatását s így valószínűen ősszel indult le Bo­
lognába tanulm ányai folytatása végett.
1 Ezt a milánói udvar embere, Chalco Bertalan 1490 június 1-én 
írt jelentése e soraiból tudjuk: El preposito More ha la corona, tutte le 
gioie et argentere de la Regia Maestä; é homo da 38 anni vel circa e sta 
nel castello de Buda. (Acta extera, vol. IY p. 209.)
1491 április 9 fu it doctoratus in theologia Magister Va­
lentinus de Septem Castris de U ngaria ordinis Predicatorum .
(Bibi. A r c h .  Bologna. M s .  507. M a z z e t t i ,  p. 313. E h r l e :  S t a t u t i  p. 
125. No. 410.)
1492 ianuarii 6. A magnifico et generoso viro domino 
Iohanne de Escher de Stiria, Quinqueecclesiarum canonico 
1 ducatum  Ungaricum pro se et domino Iohanne capellano 
suo.
( F r i e d l a e n d e r — M a l a g o l a :  A c t a  N a t .  G e r m .  p. 244.)
1493 septembris 22. Venetiis. F ra ter Franciscus conventus 
Quinqueecclesiensis et fra te r Nicolaus de Segedino eiusdem 
conventus assignatur Bononiae in studentes artium , et pos­
sunt habere a parentibus et amicis elemosynas pro studio.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma, IY. 10. 162b.)
Az elsőről kitűnt, hogy még gyermek, tanu la tlan  s ezért 
a szegedi konvent priori tiszte alól felm entették, pécsi szer­
zetestársa pedig visszatérőben, 1499-ben Innsbruckban tanult 
tovább s reá három év múlva a bécsi egyetem M agyar nem­
zete anyakönyvébe volt beiratkozva, fizetvén 1 2  dénárt .1
1  S c h r a u f :  A b é c s i  e g y e t e m  m. n e m z e t é n e k  a n y a k ö n y v e ,  p. 155.
1494 decembris 15. D ispensatum  fu it cum domino Thoma 
de U ngaria dioecesis Quinqueecclesiensis, quod subire possit 
examen juris canonici, non obstante, quod non legerit vel non
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repetierit et non audiverit Decretum per annum  integrum et 
super cirothecis et biretis fu it autem  obtentum partitum , 
nemine contradicente.
Die 20. decembris Dominus Thomas de Ungaria dioece­
sis Quinqueecclesiensis praesentatus per dominos . . .  in iure 
pontificio ita  scite ac docte puncta sibi assignata recitavit, 
quod m eruit ab omnibus doctoribus Collegii approbari et per 
Dominum Jacobum a Bore vicarium  Reverendi domini archi- 
diaconi fu it doctoratus. Insignia autem  habuit a Domino 
Johanne de Sala et ultimo loco juravit, u t moris est secundum 
formam constitutionum nostrarum .
( A r c h .  St. Bologna. Cod. 113 föl. 165.)
Fenti tanulónk ifjabb  Bakócz Tamás (az esztergomi ér­
sek unokaöccse) aki ide a krakkói egyetemről jött le, ahol 
az 1494-i nyári semesterre beiratkozva ta lá lju k .1 Nyilván 
nagybáty ja  tanácsára tanu lt előbb ott , 2 m int ő maga is tette.
1 Schrauf: A krakói magyar tanulók-háza, p. 5 et 57.
2 Nevét megtaláljuk az egyetem hivatalos anyakönyvében is, ek­
ként: Thomas Clementis de Quinqueecclesiis, dioecesis eiusdem; ami 
atyja nevét is megadja. (Album Studiosorum, tom. II. p. 31.)
1495 ianuarii 6. Recepta a scolaribus: A domino Henrico 
de Castro Mariae, plebano ibidem, pro se et famulo suo, do­
mino Luca Boessbart de Tartlaw  Strigoniensis1 dioecesis 
grossetos viginti sex.
A domino Ioanne Polner de castro Schess Transilvano, 
cantore ecclesiae S. Crucis W ratislaviensis . . .  et a domino 
Vincentio Magistri Transilvano florenos quatuor Renenses.
(Malagola: Delia vita di Antonio Urceo nyomán Korrespondenz­
blatt 1878 p. 99. — Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 247.)
Polner János szerepel az 1497 január 19-i választó gyű­
lésen is .2 Hazatérve, nyelvekben való jártasságáért, 1504 őszén 
Anna királyné titkára- és tolm ácsaként élt a budai udvarban.* 
Meghalt ugyanez évben, m int Electus Nitriensis .4
1 Mendose: Argoni ensis. 2 Ibidem, p. 249.
3 Masseri 1504 október 5-i jelentése, M. Tört. Tár tom. 24 p. 131. 
Mendose: Pulner.
4 Fabritius, op. c. 142.
1495 septembris 11 fu it doctoratus in theologia Magister 
Marianus de U ngaria ordinis Predicatorum .
(Bibi. Arch. Bologna. Ms. 507. Ehrle: Statuti p. 125 No. 423.)
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1495 decembris 19. Bononiae. F ra te r Michael de Ungaria 
post lecturam  sententiarum  in conventu Bononiensi ex tra  or­
dinem potest suscipere insignia m agistratualia, si priori Bo­
noniensi et regenti visum fuerit eum esse sufficientem  etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma, IY. 11. 113 b.)
Félévi tanulás u tán  Mihály fra te r azonban távozott, mi­
vel szegénysége m iatt nem b írta  fedezni a költségeket. (Har- 
sányi: Domonkosok, p. 260.)
1495 decembris 20. Bononiae. F ra te r Petrus de Quinque- 
ecclesiis potest se incorporare in bachallarium  Bononiae et 
complere suam lecturam  sententiarum  pro gradu et forma 
magisterii, quod tam en assumere non potest sine licentia Re­
verendissimi speciali.
( A r c h .  C e n t r .  O r d .  P r a e d .  R o m a .  IV. 11. 113 b.‘)
1496 április 8. Romae. F ra te r M athias H asagy eiusdem 
conventus assignatur Bononiae in studentem  theologiae per 
tres annos, et potest repetere a debitoribus suis credita sua, 
qui dum esset in seculo fecit et illa pro usu studii sui expo­
nere etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IY. 11. 113 b.j
1496 maii 12. Romae. F ra te r Michael Ungarns potest le­
gere sententias et suscipere insignia m agistratualia in quo­
cumque studio generali sibi grato, ex quo Bononiae expensas 
propter paupertatem  ferre non potest.
( A r c h .  C e n t r .  O r d .  P r a e d .  R o m a .  IV. 11. 114 a.)
1496 iulii 20. Romae. F ra ter Michael Pich conventus Bu- 
densis assignatur Bononiae in studentem  theologiae pro ra ta  
provinciae Graeciae.
( A r c h .  C e n t r .  O r d .  P r a e d .  R o m a .  IV. 11. 114 b.)
1496 iulii 2? (Bononiae. Anno salutis YI. kal. Augustas 
MCCCCXCTI) jelent meg a bolognai Beroaldo Fiilöp tanár 
„Commentarii Questionum Tusculanarum “ című műve Csu- 
lai (More)1 Fülöp nevű tanulójához intézett ajánlással, mely­
ből m egtudjuk, hogy im m ár hatodik éve élt házában2 szor­
galm asan tanulva és la tin  irá lyá t tökéletesítve P lautus és 
Plinius művein: u t in Pannoniam  nitidior redeas atque 
elegantior.
(Beroaldo id. műve első, 1496-i kiadásából.)*
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A fenti ajánló levelet (Philippi Beroaldi Bononiensis ad 
Nobilem Philippum  Cyulanum  Pannonium , discipulum suum 
epistola) lenyom atta kivonatosan — a ritka  könyv velencei 
1499-i kiadása ismertetése kapcsán — P ray  György az „In­
dex Rariorum  Librorum “ I. kötete (Buda, 1780) 264—6. lap ­
ján, Csulai nevét hibásan G yulay-nak olvasva és nyom tatva. 
U tána közli az ajánlólevél fontosabb részeit gróf Kemény Jó­
zsef (a Történelmi és irodalmi halászatok 51—55. 1.) Csulai 
nevét ugyancsak G yulainak írva, sőt összekapcsolva a hor­
vátországi G yulai Farkas zágrábi püspök családjával, amely- 
lyel Csulainak semmi köze nincsen. A sok zavart okozott név­
cserére először gróf Apponyi Sándor m utatott reá, a Hunga- 
rica 29. és 1581. száma alatti ismertetésekben. Ezek azonban 
elkerülvén G ulyás Károly figyelmét, a m unka eredeti, 1496-i 
k iadásának ismertetésében Csulai nevét ú jra  G yulainak írta  
— még napjainkban  is ;4 m iként maga Békefi Rémig is .5
1  H o g y  C s u l a i  m á s k é n t  M o r e  v o l t ,  a z  a z  a j á n l ó l e v é l  a m a  r é s z é b ő l  
d e r ü l  k i ,  a h o l  B e r o a l d o  f e l s o r o l v á n  t a n í t v á n y a  t e s t v é r e i t ,  í g y  í r :  „ i n t e r  
q u o s  G e o r g i u s ,  q u e m  M o r e m  n o m i n i t a n t . “  H o g y  e z  e l k e r ü l t e  K e m é n y  
J ó z s e f  f i g y e l m é t ,  t a l á n  o n n a n  v o l t ,  h o g y  a  M o r e  s z ó  k i s b e t ű v e l  v a n  
n y o m t a t v a  s  a z t  v a l a m i  j e l z ő n e k  t e k i n t e t t e .
2 Beroaldo írván: Jam sesquiannum in contubernio meeum degis.
3 Látta Bolognában és ismertette röviden Fraknói, a Két hét 16-17. 1.
4 A Magyar Könyvszemle 1914. évf. 161—3. 1. De nem ismervén 
a munka fenti ismertetéseit, újra lenyomatta Beroaldo ajánlólevelét.
5 Matlekovits: Magyarország közg. állapota, tom. V. p. 154.
1496 nooembris 19. D ispensatum  fuit cum domino H en­
rico Klem de castro M ariae in Transsilva, dioecesis Strigoni- 
ensis in iure, exam inatus fu it et approbatus, nemine discre­
pante. Praesentatus fu it per praefatos dominos . . .  D. Bar- 
tholomaeus de Bologninis pronunciavit eum doctorem, d. v i­
carius archidiaconi suo et d. Ioannes de Sala dedit insignia.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 167. Acta iuris pont. IV föl. 263.)
Azonos avval a segesvári H enrik plébánossal, aki az el­
m últ év elején (1495 január 6 -án) érkezett három erdélyi 
társával és beiratkozván, még a coetus perselyéhez is hozzá­
já ru ltak  adom ányaikkal.
1496-ban Bolognában tanu lt G(ibarti) Keserű Mihály 
Beroaldo Fülöp tanárnál (akihez Y áradi Péter kalocsai érsek
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ajánlólevelével állított be) Bakócz Tamás unokaöccsei és 
Csulai More Fülöp társaságában.
(Beroaldo tanár egyik nyilatkozatából.)
1496. Bononiae. Fr. Michael Pich Budensis Ord. Praed. 
theologus.
(Harsányi: Domonkosok, p. 261. IV. 11. 114.)
149? április 11 fu it doctoratus in theologia Magister Mi­
chael de U ngaria sacri ordinis Predicatorum .
(Bibi. Arch. Bologna. Ms. B. 507. Mazzetti, p. 313. Ehrle: Statuti 
p. 126. No. 427.)
N yilvánvalóan azonos a tavaly  Budáról érkezett Pich 
M ihály fráterrel.
149? septembris 28. F ra ter Michael Zechel conventus 
Quinqueecclesiensis habet licentiam legendi sententias et 
completa lectura suscipiendi insignia m agistratualia.
(Areh. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 12. 85 b.)
1498 ianuarii 29. Yenetiis. F ra ter Michael Zechel conven­
tus Quinqueecclesiensis assignatur Bononiae in studentem 
theologiae pro ra ta  provinciae Graeciae, quando pro provin­
cia sua non posset habere locum.
(Arch. Centr. Ord. Praed. R o m a .  IV. 1 2 .  8 6  a.)
Ide a páduai Ágoston-konventjükből jö tt át, ahol három 
évig tanu lt volt előzőleg.
1498 április 2? fű it doctoratus in theologia Magister 
Osvaldus de U ngaria ordinis fratrum  Predicatorum .
(Bibi. Arch. Bologna. Ms. B. 507. Mazzetti, p. 313. Ehrle: Statuti 
p. 126. No. 430.)
Innen két hónap múlva a ferrarai konventbe rendelték, 
ahol m agisterium át jóváhagyták.
1498 iunii 20. Ferrariae. In  studio Bononiensi in studen­
tem theologiae pro ra ta  provinciae H ungáriáé assignamus 
fratrem  Clementem de Quinqueecclesiis.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. VIII. p. 431.)
1499 ianuarii 6. Magnificus dominus Christophorus do­
minus de W eymoell1 praepositus W issegradiensis2 dedit du­
catum  Ungaricum.
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A Domino Hynrico Seidlitz Varadiensis3 diocesis; con­
tribu it medium florenum.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 253.)
1 F o r s e :  B a y m o e z .  2  M e n d o s e :  W i s s e n r a d e n s i s .  3  V a r a t e n s i s .
1500 iunii 3. Romae. F ra ter Joannes Magnetis conventus 
Budensis assignatur Bononiae in  studentem theologiae cum 
gratiis . .  . pro ra ta  provinciae.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 13. 98 b.)
1500-ban jelent meg Bolognában Lucius Apuleius „Iu 
Asinum Aureum ' című műve Beroaldo Fülöp tanár gondo­
zásában. Ennek Y áradi Péter kalocsai érsekhez intézett 
ajánlólevelében dícsérően szól Keserű M ihály szorgalmas 
tanulásáról s nagy tehetségéről, míg Csulai More Fülöpről 
úgy emlékezik, m int aki nemrég visszatért hazájába.
(A m u n k a  1500-i k i a d á s a  A p p o n y i :  H u n g a r i c a  sub No. 39; 1501-es 
k i a d á s a ,  i b i d e m ,  sub No. 1578.)
A f err arai anyakönyvi bejegyzés szerint Csulai More 
Fülöp 1500 m ájus 25-én még Bolognában volt* s e szerint 
Beroaldo fenti műve ez időn tú l jelent meg.
Beroaldo m agyar vonatkozású érdekes ajánlólevelét k i­
ad tuk  kötetünk II. része 6 . sz. a. (a fenti két kiadás össze­
vetése alapján) azért is, mivel eddig csupán kivonatosan 
ism ertük és pontos szövegét most m utatjuk  be először.1 De 
egyúttal azért is, mivel ez a m unka a bolognai irodalomban 
úgy szerepel, m intha az író ja a kölni érseknek ajánlva ad ta 
volna ki, ismertetője az ajánlás Ad Archiepiscopum Colo- 
ciensem szavát tévesen Coloniensem-nek olvasván .2
* Lásd kötetünk ferrarai része id. kelte alatt.
1 Kemény ezt (id. m. 62. 1.) a munka 1504-i kiadásából közli, de 
igen pontatlanul.
2 Zaccagnini: Storia dello Studio di Bologna, p. 126.
1500-ban jelent meg Bolognában Beroaldo Fülöp tanár 
gondozásában Iulius Solinus „Polyhistor sive de m irabilibus“ 
című műve, Keserű Mihályhoz intézett ajánlással, melyben 
aty ját, Keserű István alnádort is megemlíti.
(Beroaldo id. ajánlólevele, lenyomatva kötetünk II. része 7. sz. a.)
1501 septembris 2 2 . Com paruit in ipso Collegio d. M at­
theus filius quondam Thomae Czeckel de U ngaria dioecesis 
Strigoniensis sacerdos ac scolaris studens in iure canonico et
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supplicavit supplicatione porrecta secum dispensari, quod 
adm itti possit ad  exam en iuris canonici, non obstantibus, 
quod ipse non legerit, neque repetierit, neque audiverit De­
cretum  per integrum  annum , prout dictant constitutiones ip ­
sius collegii. Item super beretis et cbyrotecis etc. Item super 
collatione etc. Idem, quod die crastine possit subire exam en 
etc. Et sic fu it dispensatum  cum omnes fabae fuerunt albae.
1501 septembris 23. In ipso collegio fu it praesentatus per 
dictos dominos . . .  d. M attheus de U ngaria et exam inatus ita 
et taliter, quod ab omnibus, nemine discrepante fu it appro­
batus in iure canonico. Q ui d. vicarius visa dicta approba­
tione et exam inatione doctoravit ipsum dominum M attbeum 
in iure canonico ad laudem Dei amen, et m o x . . .  habuit a 
dicto domino Antonio M aria de Sala, suo et aliorum conpro- 
motorum nomine insignia doctoratus. Qui d. M attheus m anu- 
tacto pectori iuravit secundum morem etc. Solvit fl. 30.
(Arch. St. Bologna. Cod. 25.)
Valószínűleg azonos az 1504—13 közti Miskolczi Máté 
esztergom—szentistváni kanonokkal. (Kollányi, op. c. 125.)
1501 et antea Bononiae studuit Ioannes Snapek P an­
nonius.
(Vide uberius sub Ferrara.)
1502 ianuarii 6. Adam Seckler de Mindelhein.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 261.)
1502 maii 9. D ispensatum  fu it cum Magnifico ac Doctissi­
mo viro Domino Luccha filio Praestantissim i viri domini 
Stephani Comitis C astri Marie de Septem Castellis1 dioecesis 
Strigoniensis in Ungaria, Rectore benemerito utriusque un i­
versitatis in studio Bononiensi, quod adm itti possit ad exa­
men juris canonici, non obstantibus, quod non legerit, neque 
repetierit, neque D ecretum  audiverit per integrum  annum . 
Item etiam super biretis et chyrotecis. Item, quod una et 
eadem die possit subire utrum que examen, videlicet Juris 
Civilis et Canonici. Et haec omnia obtinuit, nemine discre­
pante.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 177.)
1 Idézve Malagola: Monografie storiche p. 182, de hibásan 1501 má­
jus 2 alatt s a következő helytelen olvasással: Castri Meric de Septem 
Castris.
Mon. Hung. Italica III. 5
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1502 septembris 10 záradékkal jelent meg ú jra  Velencé­
ben Cicero műveinek Beroaldo Fülöp bolognai tan ár jegy­
zeteivel kísért díszkiadása (Commentarii Questionum Tuscu­
lanarum ) Csulai More Fülöp tanítványához intézett ajánló­
levelével.
(Lenyomatva Kemény: Történelmi és irodalmi kalászatok 51—55. 1.)*
A fenti ajánlás ismét Bolognában érte-e Csulai More 
Fülöpöt vagy nem, nem b írjuk  m egállapítani, nem tudván, 
visszatért-e oda 1500 u tán  vagy nem . 1 Csak azt látjuk, hogy 
végleg hazatérve, 1504-ben egri nagyprépost lett s midőn 
1505 óta k irály i követként ismételten Velencében já rt, s ott 
gyakran  hónapokig tartózkodott, egykori tanárai és ismerősei 
ú jra  megemlékeztek róla, neki ajánlott alkalm i művekben, 
így  például Regio R afael páduai tan á r , 2 valam int a római 
tudós Aldus M anutius , 3 akik nem győzték eléggé dicsérni; ez 
utóbbi Csulai 1521-i velencei követségében is, midőn korábbi 
művének ú j k iadását szintén neki a ján lo tta ;4 akár csak Re­
gius, midőn még abban az évben újból követségben já rt Ve­
lencében . 6 U tána Csulai pécsi püspök lett és öt év múlva a 
mohácsi csatatéren esett el.
Pécsi működése részleteit megírta Koller, id. m. V. kö­
tete 49—153. lapján, de b ár Róm ában is dolgozott, More 
olasz kapcsolatairól nem tud  semmit.
* Kemény József e közlését nem ismervén, Hegedűs István újra 
kiadta ez ajánlást az Analecta recentiora 120—122. lapján, Csulai nevét 
tévesen Gyulainak írva két ízben is.
1 Mivel 1500—1502 közt neve nem szerepel Beroaldo (vagy más író) 
műveiben, meglehet, hogy nem is tért vissza.
3 így Ovidius Metamorphosisainak Velencében 1513-ban megjelent 
kiadását alábbi szavaival ajánlotta Csulainak: Hanc vero lucubrationem 
atque e recognitionem nostram, ut tibi dicarem tuoque acerrimo iudicio 
subiicerem, eum aliae divinae virtutis tuae, tum excellens doctrina et 
summus literarum ac eloquentiae in primis amor effecit. Ea namque a 
teneris usque annis laudatarum artium iecisti fundamenta. Ita Bononia 
te Philippo Beroaldo eruditissimo facundissimoque humaniorum stu­
diorum professori excolendum tradidisti, ut in primis doctus et disertus 
in patriam repedaris. (Ismertette először Pray 1780-ban, id. műve II. 
kötete 169. 1. Utána — ezt nem ismerve — Apponyi: Hungarica No. 92.)
3 Aldus Manutius Velencében, 1513 június 27-én írt levelét ld. e 
kötet II. fele 13. száma alatt.
4 Apponyi: Hungarica, sub No. 146.
* O v i d i u s  M e t a m o r p h o s i s a i n a k  R e g i u s - f é l e  1521-i v e l e n c e i  kiadását 
i s m e r t e t t e  A p p o n y i ;  i b i d e m ,  s u b  N o .  154.
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1502 septembris 26. Exam inatus fu it ad praesentationem  
'domini Bartholomaei Bolognini et meam 1 M agnificus v ir do» 
minus Lucas sacerdos de Septem ecclesiis ungarus, qui un i­
versitatis Bononiensis scholarum ultram ontanorum  ac cis­
montanorum G ym nasiarcha anno proxim e decurso exstitit: 
et punctis belle recitatis per collegium, nullo dissidente, ap ­
probatus per dominum Iacobum de Bore vices archidiaconi 
gerentem licentiatus atque doctoratus per dominum Bartho- 
lomeum Bologninum, doctoreis ornamentis insignitus cum 
gravi morbo gallico, quo diu oppressus fuerat sine pompa 
equo residens inde discessit.
(Arch. St. Bologna. Codice 113 fol. 176.)
O biit 30. Septembris 1518 qua iuris doctor, plebanus in 
H eltuino .2
1 Idest: Floriani Dulphi de Gonzaga priori Collegii.
2 Sieb. Archiv 1876 vol. 13 p. 363.
1502 odobriš 10. Similem dispensationem a collegio tunc 
congregato obtinuit dominus Ioannes Fenies zarandinus1 un ­
garus canonicus Strigoniensis, per omnes fabas albas obtinuit.
(Arch. St. Bologna. Codice 113 fol. 177'.)
1 Hibásan írva: Fimuis caradinus.
1502 odobriš 12. Dominus Joannes Fenies ungarus ca­
nonicus Strigoniensis recensitis punctis sibi assignatis .c. 
episcopo V III .q. 1. et c. Ratio de preben(dis) ad praesenta- 
fionem meam ac dom in i. . .  e t . . .  communi approbatione 
Collegii u n an im ite r. . .  licentiam et doctoratum, et a  me 
... .  doctoratus insignia suscepit et iuranda iuravit.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 fol. 178.)
1502 odobriš 12. F u it in ipso collegio praesentatus . . .  
d. Iohannes Cherm endinus de U ngaria . . .  et a suprascriptis 
doctoribus exam inatus ita  et taliter, quod ab omnibus, nem i­
ne discrepante, fu it approbatus in  iure canonico. . .  Qui 
d. vicarius . . .  ipsum dominum Iohannem doctoravit in iure 
canonico et a domino . . .  habuit et recepit insignia doctoralia 
ad  laudem  gloriosae Virginis M ariae amen. Q ui d. Iohannes 
doctoratus iurav it secundum morem etc. Solvit fl. 30.
(Arch. St. Bologna. Cod. 25.)
Körmendi János hazatérve, 1505—1531 közt esztergomi 
kanonok, komáromi főesperes lett; igen jeles, sokoldalú férfi,
5*
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aki 1522-ben a káp ta lan  megbízásából Velencében is já rt 
a m int szentgothardi apá t és olvasókanonok hunyt el 1531 
december 25-én.1 Legrégibb okleveles nyom a (hazatérte után) 
1510-ből való, de tévesen így nyom tatva: Ioannes Kezmendi* 
Másik, Lőcsén 1520 tavaszán (ante festum S. Georgii) kelt ok­
levele Decretorum Doctor címét is m egörökítette .3
1 Kollányi, op. c. 125—6.
2 Battyán: Leges eccl. tom. III. p. 656.
8 Wagner: Analecta Scepusii tom. II. p. 197.
1503 iulii 24. Bononiae. Franciscus V ardai domino Ni­
colao Vardai, pa tri suo amantissimo. Levelére válaszolva, jó­
váhagyja, am it de negotio custodiatus ír t s várja  fáradozása 
eredményét. Értesülvén a pécsi püspök1 kívánságáról, qui 
m ediante suarum  mihi consulit literarum , u t Romam me con­
ferrem, kéri szülői elhatározását, de: Dionisium optarem, u t 
ad me remitteres refertum que nummis, nam  sine illos boni 
nihil facere possumus.
(Archivum Comitum Zichy. Budapest. Missiles.)
V árdai Ferenc páduai tanulása u tán  jö tt át Bolognába 
ahonnan még egy 1504 április 20-i levele m aradt reánk, felel­
vén a ty ja  intelmére: u t ad  m unia regia, si me idoneum suf- 
ficienterve conspicerem, cogitarem de reditu . . .  s így azt hi­
szem, nem sokára ú tnak  is indult, bár egyelőre csak Rómába..
A levelében em lített „custodiatus“ a székesfehérvári kano- 
nokságra vonatkozott, am it (aty ja és papi atyafisága u tán ­
járásával) nem sokára meg is kapott. De igen jellemző tanu ­
lónk meg általában korának anyagias gondolkozására, hogy 
neki azt fontosabb volt hosszú levelében (s később is) sür­
getnie, m int legalább valam it jelentenie bolognai tanulm á­
nyairól és életmódjáról, ami pedig ebből a korai időből bi­
zony szerfelett érdekes lett volna!
1 Sigismundus Ernuszt episcopus Quinqueecclesiensis.
1503 augusti 18. Item etiam com paruit in ipso collegio 
d. Michael de Lelez, filius Antonii de K ereztur1 de Ungarin 
dioecesi Scepusiensis2 et similiter supplicavit, quod adm itti 
possit ad dictum examen, non obstantibus difficultatibus etc.
1  M e n d o s e :  K e r e z t a u r .  2  s p e r m i e n s i s .
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1503 augusti 22. F u it praesentatus . . .  d. Michael filius 
Antonii de K ereztur de U ngaria dioecesis Scepusiensis sco- 
laris studentis in iure canonico et exam inatus ita  et taliter, 
quod ab omnibus, nemine discrepante, fu it approbatus in 
iure canonico. Q ui d. vicarius . . .  declaravit, constituit et 
decrevit ipsum dominum Mickaelem doctorem in iure cano­
nico ad laudem dei amen. E t cui domino Michaele p raefatus 
dominus . . .  suo et aliorum conpromotorum suorum dedit 
insignia etc. Qui d. Michael iu ra v it . . .  secundum formam 
constitutionum.
(Arch. St. Bologna. Cod. 25.)
1503 őszén Erdődi János és Pál Bolognában tanult, nagy­
báty juk , Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek költségén 
a híres Beroaldo Fülöp tanárnál, tanuló társuk  lévén G ibárti 
Keserű Mihály is.
(Beroaldo 1503-i műve ajánlóleveléből; in parte II. sub no. 9.)
A két Erdődi-fiú közül János, hazatérve, esztergomi 
kanonok lett, m ajd 1514-ben zágrábi püspök, de négy év 
m úlva méltóságáról lemondott s mivel egyházi állásával járó  
kötelességeinek kellően nem felelt meg, Bakócz érsek még 
a  nagyprépostságtól is m egfosztotta .1 P á l a gróf Erdődi- 
család alap ító ja  lett, Keserű M ihályt pedig IV. Sándor pápa 
1502 m ájus 30-án bosnyák püspökké nevezte k i .2 Ekkor már 
anny ira  halad t tanulm ányaiban, hogy m int versíró is k itűnt, 
sőt Isokrates két beszédét görögből la tin ra  fordítva, Bologná­
ban kinyom atta; egyiket Ulászló k irálynak, a m ásikat Szat­
mári György pécsi püspöknek a ján lva .3 Mint bosnyák 
püspök állít ki 1523 november 12-én (nővérével együtt) egy 
m agyar nyelvű békeoklevelet.4 De három  év m úlva megnő­
sü lt ,43 midőn pedig 1534-ben G ritti Alajos megöletésekor, 
m int párth ívét az erdélyi u rak  Medgyesen elfogták, nyoma 
van, hogy felesége naponta friss kenyeret v itt és ada­
to tt neki. Ezt kortársa, a dalm ata Tranquillus Andronicus 
em lékiratából tud juk , melyben Keserűről megemlíti, hogy 
tanu lm ányait Bolognában végezte és megbízható, hűséges 
voltát épp tá n  annak köszönheti, hogy gyerm ekkora óta 
O laszországban élt. 5
1 Kollányi, op. c. 1?2—3. a Pray: Hierarchia II p. 437.
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3 Isocratis oratio, quae Nicocles, sive Symmachicos inscribitur, per 
eundem Michaelem Cheserium latina facta. Lenyomatva Ábel: Analecta 
nova p. 107—8. Az év nélküli ritka nyomtatványt bőven ismertette Ap- 
ponyi: Hungarica, No. 1957, vol. III p. 367—8, míg Horányi (Nova 
Memoria Hungarorum I p. 645) tévesen 1524-ben megjelentnek mondja. 
Egyébként bolognai tanulásáról elsőül ő emlékezik meg e méltányló 
szavakkal: Adolescens eximiae indolis, praeclarique ingenii ad Italiam 
missus, Bononiae in liberalibus artibus, ac severioribus disciplinis,- 
praesertim in Graeca lingua et litteratura uberrimas fecit progressiones.
* Fénynyomat-hasonmásban is kiadva Zolnai Gyula: Nyelvemlé­
keink a könyvnyomtatás koráig 226-ik lapjához fűzve.
4a Fógel: II. Lajos udvartartása, p. 31.
8 Questus sum de nostra conditione cum Magnifico et integerrimo 
viro Michaele Cheserio, uno inter Hungaros, quantum ego longa consue­
tudine in rebus adversis perspicere potui, fidelissimo ac sinceri animi,, 
opinor, propter institutionem Italicam. A puero enim bonis moribus et 
artibus Bononiae fuit eruditus. (Történelmi Tár 1903 p. 210—1.)
1503 december 24-i (Bononiae. Pridie Dominicum Nata- 
lem M. D. Tertio) im pressum mal jelent meg a „Symbola. 
Pythagorae a Philippo Beroaldo m oraliter explicata“ című 
m unka Bakócz Tamás bíboros esztergomi érseknek ajánlva.
(Ajánlólevelét lásd kötetünk II. része 9. sz. a.)
Az ajánlásnak — szépsége mellett — az ad különös je­
lentőséget, hogy Bakóczot e megtiszteltetés nyilván azért is 
érte, m ert állandóan annyi m agyar tan ítvány t küldözgetett 
a jeles bolognai tanárnak, köztük unokaöccsét is, akik vég­
ig az ő házában (contuberniumában) lak tak  és tanu ltak- 
idegen tanulókkal együtt, ami szintén jó hatással volt rá juk -
A jánlásában Beroaldo, m iután Bakócznak az ország 
korm ányzásában k ifejte tt tevékenységét magasztalta, ekkép 
folytatja: Nagy férfiaknak, a közügyek intézőinek nem illő 
az egész éjszakát álomnak szentelni. Te is fukarkodol az 
álomnak szánt idővel; rövid órákat engedsz a pihenésnek; 
éjnek idején virrasztva lerovod a vallásos ember tartozását 
Isten iránt, egyszersmind az olvasmányok legédesebb táp lá ­
lékával erősíted és üdíted le lk ed e t. . .  Benned a tudósok 
pártfogójukat, a tanulók segélyzőjüket tisztelik; a tudom á­
nyosság számos jelöltjét, k ik  Olaszországba vándorolnak el­
méjük kiművelésére, útiköltséggel ellátod és szükségleteikről 
bőkezűen gondoskodok1
A kiváló k iadványnak oly kelete volt, hogy az 1505-ben 
és 1509-ben Párizsban is megjelent.2
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1 Fraknói fordításában Bakócz Tamás életrajza 192. 1.
2 Mindkettő gr. Apponyi Sándor könyvtárában; leírva Hungarica-ja 
70 és 76. sz. a.
1503. Bononiae. In traverun t Ladislaus de Ungaria, fac­
tus provincialis, et Clemens de Ungaria. F u it postea magi­
ster.
(Bibi. Conv. Dom. Bologna. Ms. 891 p. 134.)
Ez a bejegyzés a fenti sz. a. őrzött „Cronicon“ című 
kéziratból való, melyet Ludovico de Prelormo dominikánus 
a tya  ír t és vezetett 1527-től 1575-ig a bolognai központi kon- 
ventben; a krónika „Elenco dei Padri studenti ricevuti nel 
Convento“ alatti fejezetében.
1504. Expensae per suprascriptos procuratores Nationis 
Germanicae boc anno factae.
Pro quodam consilio domino Floriano Dolfo pro dispen­
satione, cum domini Nationis nostrae una nocte quendam 
Ungarum non paululum  m ortaliter vulnerassent, ab illo 
mirum in modo provocati, et qui ausus erat aliquos inuriis 
coram reverendissimo domino prothonotario de Bentivolis in 
duellum vocitare, II ducatos, hoc est YII libras.
Item pro confectione instrum enti treugae in ter Nationem 
nostram et Ungaram unum  ducatum .
(Friedlaender—Malagola: Acta Nationis Germanicae Universitati« 
Bononiensis, p. 265.)
Ezt az esetet külön kiemeli Malagola,1 annak némi meg­
világítására, hogy a m agyarok gyakran  veszekedtek német 
tanulótársaikkal.
1 Malagola: Monografie, p. 271.
1505 februarii 14. D ispensatum  fuit cum domino M artino 
Capino Cibiniensis Transilvanus, scolare studente in iure 
canonico, praesentatus per dominum rectorem universitatis 
respectu et ratione bullae etc.
Die vigesima februarii exam inatus et demum approbatus, 
nemine discrepante ac doctoratus fu it suprascriptus d. Mar- 
tinus, qui fu it praesentatus per dominum . . .  et a praefato 
domino... habuit insignia doctoralia,et postmodum iuravit etc.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 fol. 180.)
1506 ianuarii 10. Romae. F ra ter Johannes de Temesvár 
assignatur Bononiae studens pro ra ta  provinciae.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 17. 120 a.)
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1506 iunii 4. Magister Ladislaus de U ngaria O rdinis 
Praedicatorum  Doctor in S. Theologia.
(Bibi. Arch. Bologna. Ms. B. 507 No. 525. Mazzetti, p. 315, Ms. 
Occhioni, 1.)
150? ianuarii 6. Accepta a dominis hoc anno intitulatis: 
Dominus Adam Strigoniensis.
Aliis manibus: Nunc medicinae doctor in Silesia apud 
Schwidnicenses agit.
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 269.)
150? iunii 6. Pavia. Conventui et studio Bononiensi 
assignamus studentes pro ra ta  provinciae U ngariae Fr. Mi- 
chaelem de Ungaria.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. IX. p. 70.)
1508 octobris 19. Ioannes Barlabási de Csesztve archi- 
diaconus cathedralis et canonicus ecclesiae Albensis Trans- 
silvanae, Italiae in gymnasio Bononiensi literis ac studio va­
cans .1
(Szeredai: Notitia capituli ecclesiae Albensis Transilvaniae p. 126.)
A nemes szülőktől szármjazó Barlabási János doktori 
címmel té rt haza Bolognából G yulafehérvárra; m ajd János 
király Csanádi püspökké nevezte ki. Püspöki székét 1539-ben 
foglalta el és 1560-ig élt .2
1 Említi a fenti napon hasonnevű atyja, midőn „omnia sua debita 
activa“ erre a fiára hagyományozta.
2 Kelényi: Egy magyar humanista glosszái, p. 87 et 108.
1509 december 20-i impressum mai jelent meg Bologná­
ban az „Elegidia Ioannis Baptistae Pii Bononiensis“ című kis 
mű, ajánlva: Ad magnificum Dominum Laurentium  Bistri- 
cium Pannonium , nobilissimum; magasztaló kifejezésekkel 
róla és nagybátyjáról, Szatm ári G yörgy pécsi püspökről, 
kinek költségén tanult Bolognában Bistricius (Kretschmer) 
Lőrinc.
A mű végén Valentini Cibelei Varasdiensis három 
epigram m ája és Sebastiani Maghi Pannonii hexasticonja .1 
Besztercei Lőrinc e tanulótársai közül az első m agyar neve 
Hagymási Bálint, aki ugyancsak Szatm ári püspök anyagi 
tám ogatásával tartózkodott itt s hazatérve, 1517-ben mint 
pécsi kanonok aján lja  egyik m unkáját Szatm ári püspöknek, 
továbbá Mághi Sebestyén, Mághi Pál alnádor fia .2
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Bolognai tanulm ányideje a la tt Besztercei Lőrincnek az 
a  sajátságos szerepe akadt, hogy Pio tan ár összeveszvén 
Bombáéi írótársával, Besztercei mindenféle tám adó levelek­
kel és versekkel sietett mesterének védelmére. De alig ért 
velők célt, mivel azokat a felizgatott közvélemény m agának 
Pio professzornak tulajdonította, bárm int védekezett is a 
gyanúsítással szemben maga és a hűséges m agyar tanuló: 
Besztercei Lőrinc,2a akinek aztán, hazatérve, 1514-ben is nyo­
m a van .3
A fenti kis művel egyidőben jelent meg nyilvánvalóan 
ugyancsak Bolognában (hely és év nélkül) az „Elegidion 
Valentini Cybelei Pannonii'4 is, melyet kiadója, Besztercei 
Lőrinc mislyei prépost Datum Bononiae octavo idus Novem­
bris keltezéssel ajánlott közös jótevőjüknek, Szatm ári 
G yörgy pécsi püspöknek, benne Hagymási erényeit dicsérve . 4
Hagymási Bálint la tin  verseit összegyűjtötte és kiadta 
Révész Mária, 1939-ben.
Ezek tanulótársa lehetett Paulus Pannonius is, aki úgy­
látszik Bolognában halt meg, am ennyiben Magius nevében 
ír t distichont ism erünk ezidőből. 5
1 Először ismertette Fraknói, Két hét, 17. 1. Bővebben, az idézett 
versecskék szövegét is közölvén, Apponyi: Hungarica 1605. sz. alatt, 
a III. kötet 59—63. 1.
2 Tóth-Szabó Pál, op. c. 287.
2a Fantuzzi: Notizie degli scrittori bolognesi, tom. VII p. 32: Vi 
furono anche déllé querele fra il Pio, e Paolo Bombáéi, e corsero déllé 
lettere, e dei versi ingiuriosi, sotto il nome di certo Lorenzo Bistricio 
Unghero, e scolaro in Bologna del Pio, ma ehe si credettero del Maestro, 
benclié questi tentasse di giustificarsi, come si puö vedere al tomo II. 
di questa opera a Bombaci Paolo.
3 Horvát István „Lexikon eruditorum regni Hungáriáé“ c. kézirati 
műve szerint; M. Nemz. Múzeum.
4 Bőven ismertetve Apponyi: Hungarica vol. III. No. 1956. Szövegét 
közöljük kötetünk II. része 10. sz. a.
0 Fraknói: Két hét, p. 18. Hat sornyi „tumulus“ vers, Ábel: Analecta 
nova, p. 44.
1509 végén ju thato tt a bolognai egyetemre Ioannes 
Henckel archidiaconus de Békés et canonicus W aradiensis 
Páduából, ahol másfél évnél tovább tanu lt . 1
(Varjú: A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár 87—91.)
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Henckel János külföldi tanulásában 1496-ban elhalt ro­
kona, Leüdeschitt György szepesi vikárius segélyezte, vég­
rendeletében négy éven át évi 2 0  forintot hagyván reá, köny­
vei m ellett.2 D oktorrá avattatása u tán  hazatérve, előbb lőcsei, 
m ajd kassai plébános lett, u tána meg M ária özvegy királyné 
gyóntató ja. Tanult ember volt, aki Boroszlóban 1539 novem­
ber 5-én halt meg 53 éves korában .3 É letrajzát Fraknói Vil­
mos írta  meg , 4 de abban persze Henckel olaszországi tanu lá­
sáról nem tudhato tt semmit; m iként nem tud újabb, német 
életrajzírója, Bauch Gusztáv sem.4a
A boroszlói székesegyházban lévő sírfelirata (m iután 
annak kanonoka volt) Iurium , m ajd pár sorral arrább De­
cretorum  D octornak nevezi. 5
Bolognába Henckel János egyébként a bécsi egyetemről 
jött le továbbtanulni, ahol a bölcsészeti k a rra  az 1507. tanév 
második félévére iratkozott volt be ekként: Mag(ister) Io- 
hannes Henckel de Lewtschovia, dedit 8  er.®
1 Cfr. F. R. H. I p. 25.
2 E testamento canonici Leüdeschitt, de anno 1496: Lego omnes 
meas vineas in Liszka, et domum meam ad lapidem Refugii, ita quod 
Matri meae charissimae dent temporibus vitae suae quolibet anno unum 
medium vas vini, et pro quatuor annis dent Joanni Henckel ad studium 
quolibet anno 20 florenos. Item meos omnes libros lego Joanni HenckeL 
excepto Formulán et Postilla meo Notario praefato. (Wagner: Analecta 
Scepusii pars II p. 78.)
3 Wagner: Analecta Scepusii pars I. p. 354.
4 Az „Értekezések a történelmi tudományok köréből“ II. kötete 
4. számában. Pesten, 1872.
4a Az Ungarische Revue 1884. évi kötetében.
5 Kiadva Czvittinger id. m. 167. 1. Horányi: Memoria Hungarorum 
I. része 99. 1. Fraknói is lenyomatta (forrás-idézés nélkül) id. fenti ér­
tekezése 12. lapján s benne Decretorum Doctor olvasható.
6 Schrauf: A bécsi egyetem magyar anyakönyve, p. 49.
1511 május 1-én Bolognában kelt ajánlólevelével adta k i 
Pio János Baptista tan ár „In Carum  Lucretium  poetam 
Comm entarii“ című Szatmári György pécsi püspöknek de­
dikált művét, melyben nem győzi eléggé dicsérni unoka­
öccse: Besztercei Lőrinc tehetségét és szorgalmát, melyet — 
im m ár harm adik éve — oldalán s bizonyára házában fej­
lesztett ki.
(Fraknói: Két hét, p. 17. Apponyi, No. 77. Tóth—Szabó Pál: Szat­
mári György prímás, p. 286. Az ajánlólevelet ld. e kötet II. része 11. sz. a.)>
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Szatm ári G yörgy Bolognában (nyilván Beroaldo tan ár 
házában) gazdag nagybáty ja  költségén tanult. Évét nem 
tudjuk , csupán azt, bogy hazatérve 1493-ban a k irály i k an ­
cellárián m űködik s pályáján  oly rohamosan haladt, hogy 
1498 végén m ár veszprémi püspök, hét év m úlva meg a pé­
csi püspökségre helyeztette á t m agát .1
M indkét minőségében többször já rt olasz földön követ­
ségben, ahol tanuló korából való emléke később is oly élén­
ken élt, hogy arról egy olasz író — Joanantonius Modestus 
Umber — még évek m úlva is dícsérőleg emlékezett, mikor 
m ár rég pécsi püspök volt. 2
1 Tóth—Szabó Pál; op. c. 18 et 67.
2 A neki ajánlott „Oratio de nativitate Domini" című Bécsbea 
(1510 IX. Kai. Novembris) megjelent mű ajánlása elején olvassuk 
ugyanis: Quum ego adhuc in Italia agerem, audiremque subinde a mul­
tis, qui Ungariam lustraverant, tuas egregias virtutes omni laudum prae­
conio celebrari. (Kemény József idézete, az Űj Magyar Múzeum 1857- 
évf. I. köt. 335. 1.)
1511 szeptember 24-én halt meg Bolognában az olasz 
szárm azású Isvalia (Regino) Péter bíboros, szekszárdi apát, 
aki ezt a m agyar m éltóságát 1505 óta viselte.
(Fraknói: A szekszárdi apátság p. 30.)
1512 decembris 23. (Die Jovis X XIIIa Decembris 1512.) 
Dispensatio cum domino Fabiano Pannono.
Convocato dicto collegio in sacristia m agna ecclesiae 
cathedralis Bononiensis loco per eos potentialiter electo etc- 
et in qua quidem congregatione in terfuerunt et intervenerunt 
magnifici domini doctores, videlicet d. Amadasius de Ghisi- 
Ieris prior ipsius collegii suo nomine et habens vocem a do­
mino Ludovico de Salia, d. Camillus de Dulfis, d. Ludovicus 
de Gozadinis, d. Baptista de auro suo nomine et habens 
vocem a domino Jeronymo de Sancta Maria, d. Jeronymus 
de Timoriis, omnes doctores corporati ipsius collegii d. An­
dreas de Angelellis, d. Angelus de Vallis et d. Cornelius D ela 
volta supra num erarii ipsius collegii, omnes repraesentantes 
et coram eis sic convocatis:
Com paruit Nobilis v ir dominus Fabianus quondam 
A ndreae Bistricii Transiluaniensis Pannoni, dioecesis Albae 
Juliae scholaris studens in jure canonico et porrexit quan-
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dam supplicationem ipso domino priori, per quam petiit se­
cundum  dispensari super obstantibus eo, quia non legit, 
neque repetiit, neque audivit Decretum per integrum annum, 
prout in constitutionibus ipsius collegii latius continetur: eo, 
quia intendit subire rigorosum exam en juris canonici a do­
minationibus praefatorum  dominorum doctorum. Q ua sup­
plicatione lecta, praefatus dominus prior cum consensu 
praefatorum  aliorum doctorum proposuit, quod quibus p la­
cet, quod cum dicto domino Fabiano dispensetur iux ta  petita, 
ponant fabam  albam, quibus non, ponant nigram, et datis 
et collectis fabis impositis, et eis visis, omnes fuerunt albae, 
et sic dictum partitum  solemniter et legitime fuit obtentus 
et cum ipso domino Fabiano dispensatus fu it iux ta  petita.
Dominus Cornelius dela volta promotor dispensavit.
(Arch. St. Bologna. Codice 19.)
Exam inatus et doctoratus fu it praefatus Fabianus in iure 
canonico, praesentatus per dominum Lodovicum de Gozadinis 
et dominum Cornelium de la Volta, eius promotores, et quia 
m agistraliter se gessit, fu it merito et laudabiliter ab omnibus 
approbatus, et dominus Lodovicus Gozadinis insignavit eum, 
et iuravit secundum formam constitutionum, et salarium  sui 
doctoratus promisit solvere in festo Pascatis resurrectionis 
proxim a futuro, et pro eo fideiussit Bartholomeus de Zanu- 
lmo(!) u t apparet ex actis notarii collegii nostri.
(Arch. St. Bologna. Codex 113 fol. 192.)
1513 ianuarii 13 ajánlással ad ta  ki Bolognában Seba- 
stianus Magius Pannonius alábbi m unkáját:
Ioannis Pannonii episcopi Q uinqueecclesiarum: Poetae 
clarissimi Sylva panegyrica in G uarini Veronensis praecep­
toris sui Laudem conditam. Achillis Philerotis Bochii Bono- 
fniensis] Tetrastjichon.]
Colophon: Monimenta haec lan i Pannonii quae nuper 
auspice S. Magio prodiere Pont. Hieronymus Piat, impressit 
Bononiae Iulii Liguris Opt. Max. Aureo Seculo. Calend. 
Febr. M. D. XIII. In 4° fol. 30.
A m unkát „Ex florentissimo gymnasio Bononiensi Idibus 
Ianuariis M. D. X III“ Magi Sebestyén Szatmári György 
pécsi püspöknek aján lja  és erényeit magasztalva névszerint 
is felsorolja azokat a m agyarokat, akiket ő a maga költségén
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tan ítta to tt O laszországban . 1 A 4  lapon: Ladislai Debrecini 
Pannonii in Libellum Phalaecii hendecasyllabi.
(Teleki Ábel: Analecta nova p. 178. Apponyi: Hungarica No. 90.)
A nagy m agyar költő meg mecénás püspöke irán ti tisz- 
teletből még a következő másik m unkát is k iad ta  ugyan­
ebben az évben:
lan i Pannonii Episcopi Quinqueecclesiensis Panegyricus 
in laudem G uarini una cum Elegia de Fonte N arniensi et de 
Arbore nimium foecunda. Accedunt epigram m ata de Fraudo 
et Lucta Galeoti.
Bononiae, M D X III. Per Benedictum Platonidem  de Be­
nedictus civem Bononiensem. In 4-to.
Dedicatio: Augustissimi Praesuli, Domino, Domino Geor- 
gio Episcopo Quinqueecclesensi, summoque cancellario Regni 
H ungáriáé Sebastianus Magius Pannonus felicitatem.
(Tudományos Gyűjtemény 1838 vol. I. p. 106—7. Horvát.)
Ennek a ritka  k iadásnak egyetlen példánya sem isme­
retes sem hazai, sem egyéb könyvtárakból.
Magi Sebestyén előbb K rakkóban tanu lt s onnan 1508 
február 15-én indult vissza hazá jába ,2 október 12-én pedig 
Váradon olvasta fel egy versét a  főu raknak .8
Bolognába érve, a magy ar Magi Sebestyén Bochi Achile 
tanár tan ítványa lett, akinél nyilván lakott is és kinek há­
rom költem ényét — tisztelete jeléül — k iad ta  Ianus P an ­
nonius fenti műve toldalékaként. Tanulótársai (vagy esetleg 
valamivel előtte járók) voltak a fenti ajánlólevelében fel­
sorolt Besztercei Lőrinc, Brodarics István, Kovács (?) János,. 
Fehérvári Fülöp váradi esperes, meg H agym ási Bálint. Ezek­
hez csatlakozik Bornemisza (Abstemius) P ál is, a későbbi 
erdélyi püspök .4 Bolognai tanulásáról ennél többet nem tu ­
dunk, csak még annyit, hogy díszes kivitelű  szerkönyvekkel 
tért haza és érdekes, hogy azokat végrendeletileg különböző 
egyházakra hagyta, hogy mennél több helyen álljanak a 
k u ltú ra  szolgálatában .48
Olaszországból hazatérve, Mági Sebestyén 1516— 2 2  közt 
váradi kanonok volt.6
1 Augustissimo Praesuli, domino, domino Georgio episcopo Quin- 
queecclesiensi summoque cancellario regni Hungáriáé Sebastianus Magius 
Pannonius: Redeo nunc ad te, Antistes Augustissime, quem eruditi 
omnes uno ore consonoque suffragio Maecenatem, Pollionem Proculeium-
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que saeculi nostri celebrant. Nec immerito. Tu enim illorum es asylum, 
praesidium et decus. Quis vero est, nesciat doctissimum Quinque- 
ecclesiensem episcopum doctos omnes fovisse semper et cotidie fovere? 
Testis erit praeterea Laurentius Bistritius, Celsitudinis Tuae nepos et 
Albae Regiae praepositus, patronusque meus; qui fulturis tuis ad elo­
quentiae et eruditionis cacumen, Bononia teste aspiravit; Stephanum 
etiam Brodaricius, laurea dignus Apollinari. His adnumerandus et Ianus 
ille, faber eruditionis multiiugae faberrimus, qui multum in fronte polli­
cetur, plurimum vero habet in recessu. Accedit huic Philippus Alba- 
regalius, Yaradiensis archidiaconus cathedralis, iuvenis optimae indolis 
et in literis nequaquam poenitendus; nec non Valentinus Cybeleius, 
Musarum alumnus, et alii pene innumeri. (Ábel—Hegedűs; Analecta 
nova 214.)
2 Ezt ama „Propempticon“ keltéből tudjuk, melyet egyik tanára 
távozásakor tiszteletére írt. (Ábel—Hegedűs: Analecta nova, p. 126.) Neve 
azonban a krakkói egyetem anyakönyve egyik kiadványában sincs meg, 
sem ebből az évből, sem a korábbiakból.
3 Kemény: Történelmi és irodalmi kalászatok, p. 80.
4 Bornemisza Bochi tanárhoz intézett később (Albae Iuliae, quinto 
Idus Ianuarii M. D. LVI) kelt levele szerint, melyet Vester bonus amicus 
et discipulus-ként írt alá. (Apponyi: Hungarica, tom. III p. 203.)
4a Magyar Könyvszemle 1932/34 p. 22—23. Iványi.
6 Bunyitay: Váradi püspökség tört. tom. II. p. 172—3.
1513 augusti 26. Commissae fuerunt per Collegium litte­
rae commendantiae ad Serenissimum principem  D(omimim) 
Alidslaum regem U ngariae1 pro Magnifico domino Georgio 
Sauram ano (!) v(ice) universitatis rectore, nec non ad R m in 
Christo patrem  D (ominum) Georgium Episcopum 2 dignissi­
mum summumque regis Ungariae cancellarium ac etiam ad
R. D. Iohannem Episcopum W ratislaviensem 3 etc.
(Arch. St. Bologna. Codex 113 fob 193 b.)
1 Idest Wladislaus II.
2—3 Georgius Szatmári episcopus Quinqueecclesiensis, ac Iohannes 
Thurzó, antiqui studentes Bononienses.
1514 augusztus havában jelent meg Velencében Aldus 
M anutius „A thenaeus“ című díszes görög nyelvű műve 
Virtesi Jánoshoz intézett ajánlólevéllel. 1 Ebben Bakócz Ta­
más bíboros, esztergomi érseket nagybáty jaként idézi, de 
egyúttal dícsérően szól Gsulai Fülöpről s a mellett kereszt­
nevénél fogva emlékezteti Ianus Pannoniusra, akit neki kö­
vetendő például á llít .2
(A mű előszava kivonatosan Apponyi: Hungarica, no. 96.)
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1 Az Ajánlólevélben olvasható Janus Vyrthesi Pannonius Apponyi- 
nál — sajátosképpen — Vyrsius-nak írva, szedve.
2 Perge, fili, ut coepisti, et id genus alia plena patriae dilectionis. 
Nosti praeterea quam excitet te Janus ille Quinqueecclesiensis Episco­
pus, gloria et decus ingens Pannoniae, nam et tibi nomen est Jano.
1515 iulii 5. Magister Clemens de U ngaria Ordinis P rae­
dicatorum  doctoratus, sed non incorporatus.
(Bibi. Arch. Bologna. Ms. B. 507. No. 546. Ms. Occhioni, 1.)
1515 et antea Bononiae studuit Christophorus Veratellus 
de Foro Sempronii.
(Vide uberius sub Ferrara.)
151? augusti 26. Com paruit d. Philippus quondam 
Iohannis de Alba regali Archidiaconus Varadiensis1 in Un­
garia, studens in Gymnasio Bononiensi in iure canonico et 
praesentavit quendam supplicationem, in qua supplicavit 
secum dispensari, quod adm itti possit ad  exam en iuris ponti­
ficii, non obstante, quod non legit, neque repetiit, neque 
audivit Decretum per integrum  annum . Item super biretis 
et chirotecis. Q ua supplicatione lecta praefatus d. prior 
proposuit cum consensu aliorum doctorum utriusque convoca­
torum, quod quibus placet, quod cum dicto domino Philippo 
iux ta  petita dispensatur2 ponant fabam  albam, quibus non, 
ponant nigram, et datis et collectis fabis albis et nigris omnes 
fuerunt albae, et sic cum eo fuit dispensatum, nemine discre­
pante.
151? augusti 31. Convocato dicto Collegio in sacristia 
parva ecclesiae cathedralis Bononiae, loco solito et consue­
t o . . .  praesentatus . . .  fu it in ipso Collegio per dominum . . .  
et dominum . . .  conpromotores retroscripti domini Philippi 
quondam Iohannis de Alba regali, archidiaconi Yaradiensi 
in U ngaria exam inandus et approbandus in iure canonico, 
c t exam inatus fu it ita et taliter, quod ab omnibus, nemine 
penitus discrepante, fu it approbatus et ita relatum  fu it ipsi 
domino vicario. Qui d. vicarius visa huiusmodi approbatione, 
pronuntiavit et declaravit ipsum dominum Philippum  ac 
eum constituit et decrevit doctorem in iure canonico ad lau ­
dem Dei, amen. Qui d. Philippus noviter doctoratus recepit 
insignia doctoralia praeoranti sua eleganti petita  a domino 
. . .  Cui domino Philippo praefatus d. prior detulit iuram en- 
tum  etc.
(Arch. St. Bologna. Cod. 19 fol. 203.)
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Fehérvári Fülöp m int Iuris Doctor tért haza és 1529-ig 
a váradi püspök vicariusaként m űködött . 3
1 Mendose: Varariensis. 2 dispensatione.
3 Bunyitay: Váradi püspökség története tom. II. p. 177.
1519 februarii 10. Com paruit d. M artinus quondam 
Gasparis de Cibinio transilvanus, dioecesis Milchoviensis 
scolaris in iure canonico et praesentavit quandam  eius sup­
plicationem. In qua in effectu ponit secum dispensari, quod 
adm itti possit ad exam en iuris canonici, non obstante, quod 
non legerit etc. Item super biretis et chirotecis e t c . . .  E t datis 
et collectis fabis, omnes fuerunt albae, et sic dispensatum 
fuit.
1519 februarii 15. Retroscriptus d. M artinus de Cibinio 
exam inandus et approbandus in iure canonico, exam inatus 
fu it ita et taliter, quod ab omnibus, nemine discrepante, fu it 
approbatus. Et ita relatum  fu it ipsi Reverendo vicario do­
mino Archidiacono. Qui d. Archidiaconus visa dicta appro­
batione et omnibus aliis, quae in praedictis et circa praedicta 
videnda . . .  pronuntiavit, declaravit, constituit et decrevit 
ipsum dominum M artinum doctorem in iure canonico ad 
laudem individue trinitatis, amen. E t eum domino M artino 
noviter doctorato praefatus d. Bernardus de P inu dedit in­
signia cum benedictione paterna etc. Qui d. M artinus noviter 
doctoratus iurav it in manibus domini prioris etc.
(Arch. St. Bologna. Cod. 19.)
Felavatása után, két beszédet is ta rto tt V. Károly előtt1 
s u tána hazatérve szülővárosa plébánosa lett, m iként 1524 
szeptember 6 -i oklevelén nevét írja : Doctor M artinus pleba- 
nus Cibiniensis .2
1 Címöket ld. kötetünk 418. 1.
2 Értekezések a tört. tud. köréből IV/6. p. 140.
1519 április 6. D ispensatum  fu it cum domino Stefano 
Činio de Ungaria, u t possit ad libitum  subire rigorosum ex­
amen in iure canonico. D. Camillis de D ulfis fu it promotor 
de pisidé.
Die 9 . április exam inatus et approbatus fuit, nem ine 
discrepante. D. Stefanus de U ngaria se habuit insignia.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 208. Liber I. secr. föl. 206.)
T  i ~ . •** *
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1520 et antea Bononiae studuit Michael de Zsidve ple- 
banus de Eckemezeu.
(Vide uberius sub Ferrara.)
1520-ban távozhatott Debreczeni László Bolognából, ahol 
majdnem hét esztendőt töltött tanulm ányaival és O lasz­
országból való elutazása előtt hosszabb-rövidebb ideig élt 
Ferrarában, sőt já rt P áduában  is. T anára s később őszinte, 
jóakaró barátja , a híres Amasaeus igen nagyra becsülte 
s vele távozása u tán  is élénk levelezésben állott.
(Révész Mária: Amasaeus, p. 34—38 et 65—79.)
1521 iunii 5. D ispensatum  fuit cum domino Matheo de 
Nagim aria scolari ungaro super obstantibus.
Die VIII. junii exam inatus et approbatus fu it dictus 
Dominus Matheus, cui trad id it insignia doctoratus D. Ale­
xander Paleota, et juravit.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 213T.)
1522 október 4-i V árdai Ferenc erdélyi püspöknek szóló 
ajánlással1 ad ta ki Bolognában A drianus Volphardus Trans- 
sylvanus Protonotarius alábbi művét:
Ioannis Pannonii Episcopi Quinqueecclesiensis poetae, et 
oratoris Clarissimi Panegyricus Iacobo Antonio Marcello pa- 
tritio Veneto.
Colophon: Panegyricum  Io. Pan. non alias typis ex­
cusum, Hieronymus de Benedictis. Bononie im prim ebat X III 
Cal. Decemb. M. D. XXII. Adriano VI. Pont. Max. (In 4° 
fol. 60.)
A címlap hátán  van: Georgii Thabiasi Transsylvani és 
odább H ilarii Volphardi Transsylvani decastichonja, Paulus 
Isthuanfius Pannonius hexastichonja és végül Blasii Zakan 
Segedini Pannonii octostichonja.
(R. M. K. III. No. 250. Az ajánlás lenyomatva Ábel: Analecta nova,
p. 487—8. Magyar Könyvszemle, 1877 p. 88. A versek lenyomatva Ianus 
Pannonius művei utrechti kiadásában.)
Az enyedi születésű szász W olfhard A dorján tíz évvel 
előbb (1512 augusztus havában) Bécsben tanu lt és adott ki 
egy verset.2 Ezt először a róla szóló addig feltalált adatok 
kíséretében gr. Kemény József ismertette.3 Fenti bolognai 
első művének Hegedűs István külön értekezést szentelt.4
M o n .  H u n g .  I t a l i c a  I I I . 6
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Életkörülm ényeit és m űveinek irodalmi m éltatását legújab­
ban Ernuszt Johanna foglalta össze jeles értekezésben.
1 B o n o n i a e  Q u a r t o  N o n a s  O c t o b r i s  M D X X I I .
2  I s m e r t e t v e  a R. M. K. I I I .  k ö t e t e  178. sz. a.
3 A z  Ü j  M a g y a r  M u z e u m  1857. é v i  I. k ö t e t e  413—8. 1. M e g  a T ö r ­
t é n e l m i  k a l á s z a t o k  83. 1. M é g  e l ő b b  p e d i g  E r d é l y i  k ö l t ő k  e m l é k e  c. 
c i k k é b e n .  I d é z i  T r a u s c h  i s  i d .  m .  I I I .  509—513. lapján, W o l f h a r d  élet­
r a j z á b a n ,  a m e l y b e n  a z o n b a n  b o l o g n a i  t a n u l á s á r ó l  é s  k i a d v á n y a i r ó l  m i t  
s e m  tud.
4  A z  É r t e k e z é s e k  a  n y e l v -  é s  s z é p t u d o m á n y o k  k ö r é b ő l  X Y I .  k ö t e t e  
1 0 .  s z á m a k é n t .
1522 november 18-i ajánlással1 ad ta  ki Bolognában Ad- 
rianus Yolphardus Transsylvanus Protonotarius Apostolicus 
P lutarchusnak Tanús Pannonius m agyarázataival ellátott 
alábbi m unkáját:
P lutarchi Cheronei Philosophi Libellus, quibus modis ab 
inimicis iuvari possimus, Ioanne Pannonio episcopo Q uinque- 
ecclesiensi interprete, O ratio Demosthenis contra Regem P h i­
lippum, Io[annej Panfnonio] interprete. Fabula ex Homero, 
de Glauci et Diomedis armorum perm utatione, per Io [annem] 
Pannonium  latin itate donata.
Dedicatio: Domino Udalrico Budensi, Custodi et Cano­
nico Albensi Transsylvaniensi, raro amico.
Colophon: Bononiae, H ieronymus de Benedictis im pri­
m ebat Q uarto Idus Decembris. Anno Domini M. D. XXII. 
Adriano VI. Pont. Max. (In 4° fol. 30.)
A 29v lapon van: Andreae Iastrabini Pannonii hexasti- 
con ad lectorem.2
(R. M .  K. III. No. 251. Apponyi: Hungarica, No. 165. Lenyomatva 
Ábel: Analecta nova, p. 483—4.)
1  B o n o n i a e ,  X I I I I .  C a l .  D e c e m b r i s  M D X X I I .
2 A kiadó Wolphard Ianus Pannonius egy levelét is közli, melynek 
kelte: Kal. Decembris 1456. Montanianae, Marco Aureliohoz címezve.
1522 december 8-án Bolognában kelt (Bononiae, Sexto 
Idus Decembris MDXXII) Adrianus Volphardus Transsylva­
nus Protonotarius Apostolicus Reverendo Domino Thomae 
Pellaeo, Archidiacono Ozdensi et Canonico Albensi Transyl- 
vaniensi intézett levele, Ianus Pannonius 15 elégiájának általa 
gondozott ú j kiadása ajánlásaképpen, megemlítvén benne, 
hogy enyedi m úzeum ában a híres költő más művét is őrzi.1
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Egyébként enyedi lakásáról tanúskodik Enyeden, 1503 de­
cem ber 27-én írt német levele is, melyben m agát „Diener des 
heiligen Leichnams“-nak nevezi.2 Ez egyúttal — tudtom m al 
— W olfhard legrégibb okleveles nyoma.
A nyom tatvány cím lapja: Ioannis Pannonii episcopi 
Quinqueecclesiensis, poetae et oratoris Clarissimi Elegiarum 
liber unus, H ilarii Volphardi Transsylvani Hexastichon.
Colophon: Bononiae. H ieronymus de Benedictis im pri­
mebat Q uarto nonas Ianuarias. Anno Domini M. D. XXIII. 
Adriano Sexto, Pont. Max. (In 4° fol. 32.)
A könyvben még a következő m agyaroktól vannak ver­
sek: Georgius Thabiassi Transsylvanus, Franciscus Faber 
Megiensis, Transsylvanus et Ioannes Baptista Novosoliensis 
Pannonius.
(R. M. K. III. No. 256. Apponyi: Hungarica No. 172. Lenyomatva 
Á b e l :  Analecta nova, p. 489—491.)
1 A c c i p e  i g i t u r  h a s  E l e g i a s . . .  N e c  s u m  a n i m i  d u b i u s ,  p l u r e s  a  
I o a n n e  P a n n o n i o  e l e g i a s  s c r i p t a s  e s s e ,  q u a e  t a m e n  a u t  p e r i e r u n t  a u t  
i n v i d o r u m  i n d i g n i s  l o c u l i s  c o n t i n e n t u r .  S u n t  e t  n o n n u l l a e  m u s e o  i n  
n o s t r o  E n y e d i e n s i ,  p e r q u a m  c e l e b r i  T r a n s s y l v a n i a e  o p p i d o ,  q u a r u m  m i h i  
c o p i a m  p r a e s e n s  t e m p u s ,  q u o d  t o t u m  b e l l i c u s  f u r o r  e x c e p i t ,  e t  a  g e n i t a l i  
s o l o  q u a m  m a x i m e  s o l i  i n t e r c a p e d o  e r i p u i t .
2 Berger: Urkunden-Regesten, no. 429.
1522-hen adta ki Pio János Baptista bolognai tanár isko­
lai beszédeit „Praefationes Gymnasticae Ioannis Baptistae 
P ii Bononiensis aliique varii sermones“ című kis művét (Bo­
lognában nyomatva) s azok közt „Sermo ad Regem Ungariae 
pro Episcopo Cenadiensi“ című áradozó beszédét a pompás 
Pannóniáról és királyáról. Csanádi püspök ez időben az
1514-ben 22 éves korában kinevezett Csaholy Ferenc volt, 
nyilván Pio tan ár egykori tanulója, aki pápai megerősítését 
csupán 1520-ban nyerte el, ta lán  ép m ikor távozni készült 
haza  a bolognai egyetemről.
(Apponyi: Hungarica No. 1642.)
1522 folyamán hagyta el N ádasdy Tamás Bolognát, ahol 
nagybátyja, Térjék István tám ogatásával éveken á t fo ly tatta  
jogi tanulm ányait,1 hogy azokat Róm ában bevégezze.
(Vide continuative sub Roma.)
N ádasdy Tamás Bolognában úgylátszik többek közt szo­
ros bará ti viszonyban állott a nagy tanultságú Bochi Achille
6*
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íróval is, aki midőn fia (Pirro) valam i gyilkosság m iatti 
gyanú folytán m enekülni volt kénytelen Bolognából, a ty ja  
(Bononia ex Academia Domo nostra pridie Kalendas Sep­
tembris MDLVI kelt) levelével hozzá küldte M agyarországba 
arra  az időre, amíg a per folyik s ő ú jra  biztonságban haza­
térhet.2
1  T i t k á r a ,  S z e n t g y ö r g y i  G á b o r  f e l j e g y z é s e  n y o m á n .
2 Fantuzzi: Notizie degli scrittori bolognesi tomo II p. 234
1523 ianuarii 6. Inclita dominorum Germanorum natione 
in celeberrimo Bononiensi gymnasio utroque iuris candidato­
rum  congregata, recepta a noviciis scolaribus: A domine 
Francisco T artlar Transilvano iuris canonici doctore Albae 
Iuliensis dioecesi I ducatum .
(Friedlaender—Malagola: Acta Nat. Germ. p. 290.)
Hazatérve, T artler Ferenc a Medgyes melletti Meschen 
lelkésze és fejérvári püspök-helyettes (vicarius Albensis) le tt; 
heves ellenzője a reformációnak, am iért papi állását is el kel­
lett hagynia, 1553-ban pedig Kolozsvárt megölték. (Teutsch
G. D. nyomán Knod, Deutsche Studenten in Bologna, p. 571.)
1523 martii 18. D ispensatum  fu it cum domino Adriano 
Ungaro ex T ranssilvan ia . . .  et cum domino Hilario fratre  
dicti domini Adriani, et cum Francisco Ungaro Transilvano.1
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 fol. 216.)
1 Alább így fordul elő: D. Franciscus Pannonus de Transilvania. 
Ez nyilván Tartler Ferenc, de Révész Mária (id. m. 25. 1.) Franciscus 
Faber Megiensis Transylvanus-szal tartja azonosnak, aki Ianus Panno­
nius öt elégiáját adta ki. (Teleki, op. c. II 292—3. Ábel: Analecta nova, 
p. 494.)
1523 martii 20. Exam inatus et approbatus fu it in u tro­
que iure Dominus H adrianus ungarus de transilvania et per 
archidiaconum doctoratus . . .  et expost iuravit.
Eodem die exam inatus et approbatus fu it et per Reve­
rendum  archidiaconum doctoratus dominus H ilarius fra te r 
dicti domini A driani transilvanus de U ngaria antea tam en 
mihi priori praesentatus . . .  dictoque domino Ilario praebuit 
infulas doctoreas praesentare Excellentissimus D. A ugustus 
Bero uno et eodem momento, quod et fra tri moxque in meis 
m anibus iuram entum  praestitit.
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Eodem die suppositus fu it privato exam ini dominus 
Franciscus panonus de tran silv an ia . . .  fuitque ab omnibus 
approbatus et per archidiaconum  doctoratus.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 216.)
Felavatása u tán  W olfhard A dorján hazatérve plébános, 
de 1524 október 22-én m ár gyulafehérvári kanonokként sze­
repel.* majd püspöki helytartó  lett; teljes címét egy 1531 
november 25-i oklevele így sorolja fel: A drianus de Enyed, 
artium  liberalium  et iuris utriusque doctor, archidiaconus 
Craznensis, canonicusque et vicarius ecclesiae Albensis 
T ranssil vanae.1
Életben van hivatalában 1543 augusztus 31-én is.2
U tána azonban m ár kevés a nyoma tevékenységének és 
elhunyt 1544 február 13-án.3
W olfhard H ilarius valami tíz évvel volt fiatalabb bá ty ­
jánál, m ert míg ez 1509-ben ju to tt a bécsi egyetemre, ő ott 
az 1519-i tavaszi féléven fordul elő tanulóként.4 Sajátos­
képen mégis együtt jöttek le továbbtanulni Bolognába, ahol 
egyszerre avatták  őket jogi doktorokká. H ilarius további sor­
sáról azonban csupán az alábbi két adatunk  van:
Az egyik a haláláról, amit báty ja  e szavakkal jegyzett 
be esztergomi ritka  breviárium ába: Anno dominj M dxxxiiij 
huius mensis Novembris die xvij hora 10-a antem eridiana 
Egregius dominus doctor Hilarius, fra ter michi convictissimus, 
plebanus Yalthidiensis, canonicus ecclesiae Albensis transii* 
vaniae Albe Julie e vivis discessit. Vir admodum doctus et 
probatae vitae die tandem xviij hum atus est, cuius anim a 
requiescat in sancta pace.4a
A másik az, hogy neve alatt (19 évvel halála után) 1553- 
ban nyilván valami páduai diák csinos kötetben k iad ta  Ve­
lencében Ianus Pannonius néhány költeményét.®
* Bunyitay: A gyulafehérvári székesegyház, p. 32.
1  M o n .  Eccl. t o m .  I I .  p. 173. 2 I b i d e m ,  t o m .  I V .  p. 91.
3 Egykori misekönyvi latin bejegyzés szerint, bár egy másik he­
lyen 1544 február 7-re tették halálát. (Sieb. Archiv 1872 vol. 10 p. 
383 et 1873 vol. 11 p. 365.)
4 Schrauf: A bécsi egyetem m. nemzetének anyakönyve 180. 1.
4a Rómer közlése, a Győri tört. és rég. füzetek IV. köt. 444. 1.
9 Címét és ismertetését ld. kötetünk páduai részében, 1553 alatt.
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1523 decembris 19. F u it dispensatum cum domino Geor- 
gio transilvano super obstantibus.
Die 23-a eiusdem D. Gregorius transilvanus et d. P au lus 
de Castro p leb is . . .  fuerunt exam inati et approbati per Sa­
crum  Collegium et in recitatione punctorum  suorum ; prae­
sens fu it suprascriptus vicarius episcopi et Capituli, qui 
creavit eosdem Doctores . . .  Insignia vero ambobus trad id it 
d. Marcus Antonius M arscot. . .  et ju ra ru n t in forma etc.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 fol. 218.)
Mivel a bejegyző erdélyi diákunk nevét kétfélekép je­
gyezte be tévedésből, később pedig többé nem fordul elő, nem 
állapítható meg, hogy a G yörgy és Gergely név közül melyik 
az igazi?
1524 martii 10. Successive com paruit d. Blasius Zachan 
Seghalmus, filius Aymerici, dioecesis Bachiensis, canonicus 
Cyanadiensis et scolaris Bononiae et solum studens in iure 
canonico et porrexit quandam  supplicationem ; in qua in 
effectu querit secum dispensari, quod adm itti possit exa­
mini iuris canonici, non obstante, quod non repetierit.
1524 martii 11. P raesentatus d. Blasius et d. . . .  per do­
minum . . .  qui v ic a r iu s __pronuntiavit et declaravit p rae­
fatos dominum . . .  et dominum Blasium tanquam  legitime et 
nemine penitus discrepante, approbatos viros doctores in 
iure canonico. . .  d. A lexander Paleota praedictus suo et 
aliorum conpromotorum nomine dedit in sign ia . . .  domino 
Blasio et . . .  et d. Blasius noviter doctoratus in manibus do­
mini prioris iuraverat.
Nota, quod dictus d. Blasius restat solvere ducatos 8 ad 
festum Sancti Michaelis, et promisit pro eo Albertus Zanode- 
linus, et est littera cambii m anu dicti Alberti.
(Arch. St. Bologna. Cod. 20 fol. 2.)
1524-ben ju to tt Serédi G áspár a bolognai egyetemre,, 
ahová Ferrarából jö tt át.1
(Calcagnini: Opera p. 114.)
1 Ezt Calcagnini Ferrarából hozzáírt (1524-ből való) levele alábbi 
soraiból tudjuk: Ratio autem tam diuturni silentii mei inde profecta esC 
quod provinciales tui, qui hic sunt mihi fidem fecerant, te iam men­
ses aliquot in Urbem abscessisse. . .  Quum in hac igitur forem ex-
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pectione, iidem illi, qui discessum tuum nuntiaverant, me adeuntes 
accepisse abs te litteras testati sunt, quibus et te adhuc Bono­
niae agere, et ex patria non satis felices nuntios accepisse profitebaris; 
atque iccirco tibi protinus esse ad componendas res tuas in patriam pro­
perandum, teque paucissimos post dies ad nos adfuturum. (Cfr. Ábel— 
Hegedűs: Analecta nova, 95.)
1525 iulii 10. Romae. F ra tri Gregorio de Gorsaon con­
ventus Quinqueecclesiensis conceditur facultas, u t possit 
promoveri ad gradum  baccalauriatus in conventu Bononi­
ensi, vel in alia universitate, praemisso exam ine tam en ri- 
goroso et accedente consensu provinciae suae.
( A r c h .  C e n t r .  O r d .  P r a e d .  Roma. IV. 20. 97 b.)
Miféle helynevünk rejlik  az eltorzított Gorsaon névben? 
Vájjon nem Görcsöny, am it az olasz íródiák nem volt képes 
helyesen leírni?
1525 október 6-án a bolognai Romulus Amasaeus tanár 
tan ítványai közt (és házában) ta lálunk egy M árkus nevű 
m agyart is: M. Marco Ongaro.
( B e m b o  P é t e r  b í b o r o s  f e n t i  k e l t ű  l e v e l é b ő l  R é v é s z ,  op. c. 15.)
1526 április 28. Successive com paruit d. Georgius Frizi- 
dinus, filius alterius Georgii de Varasdino dioecesis Zagra- 
biensis in U ngaria . . .  et praesentavit quandam  supplicatio­
nem etc. Et ipsa lecta cum eo dispensatum fu it iux ta  petita  
etc. E t super hoc obtentus fu it etc.
(Arch. St. Bologna. Cod. 20 fol. 25. Liber primus seer. fol. 225.)
1526 augusti 20. D ispensatum  fuit in ju re  canonico su­
per obstantibus cum Domino Dominico Petri de Galad 
Chanadiensi dioecesi Ungaro.
Die XXII-a augusti praefatus D. Dominicus Ungarns 
graduatus fu it in ju re canonico, dun taxat et Reverendus ac 
eximius juris utriusque doctor D. Bernardus de Pinu eum 
insignuit.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 fol. 225. Acta Coll. pont. VI fol. 30.)
1526 augusti 50. Praesentatus per dominum . . .  d. Domi­
nicus Ungarns et . . .  ambo exam inati fuerunt ita et taliter, 
quod ab omnibus, nemine penitus discrepante fuerunt ap ­
probati . . .  Qui d. vicarius . . .  approbatus . . .  declaravit . . .  
d. et d. Dominicus doctores in iure canonico ad laudem dei.
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Amen . . .  Qui d . . . .  et d. Dominicus noviter doctoratus in 
manibus domini prioris . . .  corporaliter ju raverunt non esse 
contra Collegium etc.
(Arch. St. Bologna. Cod. 20.)
Ez nyilván azonos az 1528-ból ismert G alády Domonkos 
esztergomi kanonokkal. (Kollányi, op. c. 137.)
1526 octobris 8. A pprobatus fu it in utroque jure D. Ge­
orgius Fregedinus de Yarasdino Ungarns, qui per Rectorem 
studii praeteritum  praesentatus fuerat et Reverendus 
D. Rernardus de Pinis trad id it insignia doctoratus in jure 
canonico.
(Arch. St. Bologna. Cod. 113 föl. 225 et Liber II. secr. iuris Caesarei 
p. 59 taliter: D. Georgius Pannonus.)
1526-ban Bolognában tanul W olfgangus Paksi, János és 
Balás nevű társával, de a mohácsi csata u tán  hazamentek.
(Franki: Hazai és külföldi iskolázás 237.)
Thomas Lucensis F errarában  1526 november 10-én ta ­
lálkozott velők és írt róluk. (Archivum familiae Révay, Kis- 
selmec.)
152? ianuarii 51. Romae. F ra ter Josephus conventus 
Vesprimiensis assignatur in studentem theologiae in con­
ventu Bononiensi, et valet assignatio, si alius in studentem 
non m itta tu r a provincia usque ad  Resurrectionem proxim am.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 22. 76 b.)
1552 octobris 17. Bononiae. F ra te r Georgius et frater 
Ioannes de U ngaria recepti; 15. Februarii (1533) baccalaurei. 
Iste Ioannes credo ipsum esse beatum.
(Bibi. Conv. Dom. Bologna. Ms. 891 p. 135.)
Egyéb róluk nincsen az egykorú krónikában, pedig jó 
lenne tudnunk, ki volt tulajdonképen ez a „Bódog“ János 
dömés atya?
1555 februarii 19. Bononiae. F ra te r Georgius de Unga­
ria assignatus est in studentem  theologiae in conventu Sancti 
Dominici de Bononia pro ra ta  provinciae Ungariae.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 24. 58 a.)
1554 februarii 10—12. Bononiae, ex conventu S. Domi­
nici. F ra ter Gregorius de Ladan O rdinis Praedicatorum
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hazaírt három  levélben panaszolja saját meg egyebütt O lasz­
országban tanuló többi m agyar tanulótársa nélkülözéseit a 
nagy drágaság m iatt,1 segélyt kérve az összeülendő otthoni 
káptalantól, k ivált hogy a többi tartom ányok növendékei 
hazunnan jobb ellátásban részesülnek.2
( M o n u m e n t a  E c c l e s i a s t i c a  II. p .  323—327.)
1  D i v i n a  m i h i  s e m p e r  f a v e n t e  d e m e n t i a  s t o  h i c  i n  c o n v e n t u  B o n o ­
n i e n s i  v a l d e  r e l i g i o s o  p a r i t e r q u e  s t u d i o s o  i n  p a c e  e x t e r i o r i  e t  i n t e r i o r i ,  
l i t e r i s q u e  p r o  v i r i b u s  m e i s  i n s u d a n d o ,  u n d e  C h r i s t o  i n  p o s t e r u m  f a m u ­
l a r e  v a l e a m  e t  O r d i n i ,  n e c n o n  c o n v e n t u i  m e o  s a t i s  d e s o l a t o . . .  t a m e n  
p l u r i m u m  e g e o  . . .  e t  p r o p t e r  e m p t i o n e m  l i b r o r u m  e t  v e s t i u m  n e c e s s a ­
r i u m  n i c h i l  e x  h i s  h a b e o .
2  V i d e o  e t i a m  o m n e s  p r o v i n c i a s  s u i s  s t u d e n t i b u s  m a g i s  s u b v e n i r e  
e i s q u e  f a v e r e ,  q u a m  n o s t r a m ,  e t  t a m e n  o p i n i o n e m  n o n  m i n o r e m  a l i i s  
h a b e n t ,  s e d  p a t i e n t i a m  h a b e r e  o p u s  e s t  n o b i s .
1536 martii 7. Romae. F ra te r Gregorius de Ladan unga- 
rus a sua provincia habilitatus ad bachalaureatum , licen- 
tiatur, u t vel Bononiae, vel ubi sibi videbitur commodius, 
possit dictum gradum  suscipere.
Idem licentiatur, u t in Italia  in aliqua universitate, si 
sibi videbitur, possit fieri magister et hoc, ne reversus in 
partes suas, ubi non sunt modo universitates, cogatur pro 
suscipiendo gradu magisterii iterum  redire in Italiam , vel 
ad  aliam remotiorem regionem, cum periculo vitae et provin­
ciae suae expensis, cum hoc, quod si dictum magisterium 
susceperit, teneatur sub praecepto ipsam magisterii dignita­
tem in capitulo suae provinciali coram provinciali suo et dif- 
finitoribus resignare dictam dignitatem  et ponere illam in 
eorum manibus, qua gaudebit, si illi assentientes approba- 
rint. Si non, non etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 24. 59 a.)
1536 martii 8. Romae. F ra ter Georgius de U ngaria as­
signatur pro ra ta  provinciae Ungariae in conventu Bononi­
ensi in sacrae theologiae studentem cum solitis privilegiis.
(Arch. C e n t r .  O r d .  P r a e d .  R o m a .  IV. 24. 59 b . )
1536 iulii 18. Bononiae. Stephanus Brodarith Quinque- 
ecclesiensis levele olaszországi követségéből.
( M o n u m e n t a  E c c l e s i a s t i c a  III. p. 90.)
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Brodarics István F rangepán Ferenc titkárakén t I. F er- 
dinánd király  nevében még az év elején jö tt Olaszországba 
s m ár jan u ár végén já rtak  Bolognában, melyet most vissza­
térőben ú jra  érintettek.
153? ianuarii 5 dicti Doctores nostri viva voce convene­
run t amore Dei graduare velle in Artibus dominum Marcum 
ungarum , doctum et pauperem , tum  quia catholici, tum  
quia adimpletis lecturis sua observant s ta tu ta . . .  E t d ie 
eodem (22. ianuarii) omnibus fabis albis dominus Marcus 
ungarus etiam Dei amore artium  gradum  obtinuit.
Die xvj. mensis Maii, nullo dissentiente, viva voce per­
m utatus fu it gradus artium  in gradum  medicinae, qui diebus 
elapsis amore Dei condonatus fuerat domino Marco ungaro 
scolari pauperi docto et morigerato, u t latius apparet in ro­
gationibus notarii Collegiorum nostrorum.
G raduatu r 22. Octobris m agister Marcus ungarus, cui 
gradus artium  amore Dei fu it concessus, sed speciali gratia 
perm utatus in gradum  medicinae.
(Arch. St. Bologna. Primo libro segreto dei Collegio di Medicina 
e Arti fol. 65—67.)
Ez a tanulónk azonos az Amaseo tanár (1525 október
6-án előforduló) M árkusával, aki — minden szegénysége 
mellett — majdnem  tizenkét évet töltött az egyetemen, ame­
lyen a bölcsészeti tudom ányok hallgatása u tán  az orvos- 
tudom ányokból is felavattatott, a d íjak  elengedésével.
153? martii ?. Romae. F ra te r Jacobus Ungarus habuit 
patentes, quod annus quo fuit ex tra  studium  Bononiae non 
com putetur in numero sui triennii, ex assensu provinciali» 
provinciae Ungariae.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma, IV. 23. 64 a.)
153?. Paulus Zondy episcopus Rosoniensis, metropoli- 
tanae Strigoniensis et cathedralis Zagrabiensis ecclesiarum 
praepositus, Collegii Ungaro Illyrici Bononiae fundator, dum 
per nobilissimam hanc urbem iter Romam faceret; qui studii 
celebritate, qua Bononia m ater Studiorum tota audit Europa, 
et regionis tranquillitate illectus, Studiosam Juventutem  e  
fluctuante bellorum procellis P a tria  hunc velut in portum  
transferre statuit.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro-Illyrici, p. 9—10.)
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Szondy Pál még 1546-ban is Róm ában fo ly tatta  tanulm á­
nyait, habár m ár 1534 óta esztergomi kanonok volt. T anul­
m ányai befejeztével, 1555-ben hazatért és O láh Miklós érsek 
helynöke lett.1
Érdekes és igen jó tudnunk, hogy a Szondy Pál által 
Bolognában alap íto tt kollégium neve évtizedekig csupán 
„Collegium H ungaricum “ volt s csak később bővítették ki 
nevét az Illyricum  szóval, m iután tagjai túlnyom óan horvá- 
tok voltak, ám bár m ajdnem  mindig volt köztük m agyar szár­
m azású is, k ivált a kevésbbé módosak köréből.
1 Kollányi, op. c. 140.
1538 octobris 1. Legisti. Ad lecturam  Digesti novi vel 
Infortia ti extraordinariam : D. Franciscus Squagnara P an ­
nonius — electus.
(Dallari: Rotuli vol. II. p. 87. Mendose: Squaguara.)
1539 iunii. F ra te r Thomas de conventu Udvarhelensi1 
assignatur studens theologiae pro ra ta  provinciae suae in  
conventu Bononiensi.
F ra te r Thomas de Segesvár2 assignatus est pro ra ta  suae 
provinciae in studentem  theologiae Bononiae.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma, IV. 25. 200 b et 201 a.)
1 Mendose: Odroarchelensis. 2 Sthegesroal.
1539. F r. Georgius Szegedinus in celeberrima Bononiensi 
Academia S. Theologiae baccalaureus cum summa laudis 
commendatione creatus.1
(Ferrarius: De rebus Hungáriáé prov. ord. Praedicatorum p. 440.)
Hazatérve, rendjében kitűnően m űködött és 1562-ben a 
tridenti zsinaton is résztvett.
1 Ut litterae patentes decani et doctorum Theologicae facultatis 
eiusdem Academiae, quae etiamnum exstant in archivo conventus 
Viennensis nostri, declarant. (Már nincs meg!)
1544 et antea Bononiae studuit Christophorus Lovas.
(Vide uberius sub Ferrara.)
1544 et antea Bononiae studuit Paulus Benkner Coro­
nensis Transilvanus.
(Vide uberius sub Ferrara.)
154? iulii 21. Congregati infrascripti Reverendi patres ac 
Excellentissimi Artium et medicinae Doctores et Equites
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comitesque in sacristia veteri ecclesiae cathedralis, loco 
eorum solito congregationis pro infrascripto negotio moniti 
per cedulas u t moris e s t . . .  Reverendi patres Excellentissimi 
u(niversi) audiverunt quam docto et eleganter se habuerit 
D. M artinus Brennius Transilvanus in certationem puncto­
rum sibi assignatorum in medicina, et in responsione ad 
obiecta sibi facta. Ideo quibus placet, quod prom oveatur in 
dicta facultate medicinae, ponat fabam  albam, quibus vero 
displicet ponat nigram. E t primo inter consiliarios, datis fa ­
bis per bidellum et per eundem collectis in pixide tam  inter 
consiliarios, quam in corpore Collegii omnes fuerunt albae. 
Cuius quidem partiti vigore p raefati D. D. Doctores quan­
tum in eis fu it declararunt et approbarunt in medicina dan­
tes Eidem m ediante persona suprascrip ta Magistri Jacobi 
insignia doctoratus dari solitae consueta etc.
(Arch. Arciv. Bologna. Liber secretus I.)
A besztercei születésű, erdélyi szász szárm azású Brenner 
Márton előbb Baselben hallgatott teológiát meg orvostudo­
m ányt s 1540—43 közt két orvosi m unkát adott ki. Majd 
Bécsbe ment s az egyetem 1543-i első félévére iratkozott be, 
fizetvén 12 dénárt.1 O tt rendezte sajtó alá az év őszén Bon- 
fini m agyar históriáját, illetve annak első három könyvét, 
amelyhez hozzájutott s ugyancsak Baselben nyomatott. N yil­
ván az eladásából eredő, kiadójától kapott pénzzel jö tt le 
továbbtanulni a bolognai egyetemre, amelyen a fentiekben 
megörökített kiváló módon tette le orvosi vizsgáit és ava tta ­
tott fel.
Hazatérve, Brenner M árton Szebenben kapott főorvosi 
állást, m iután a városi tanáccsal m ár előzőleg is kapcsolatot 
ta rto tt fenn a tekintetben is, hogy gyógyszereket vásárolt 
szám ára Bécsben. Évi fizetése 200 forint volt és mellette még 
egy másik physicus meg egy medicus is működött. De a 
tudásvágytól meg tán  az utazási kedvtől hajtva ismét kü l­
földre m entla és 1552 tavaszán ú jra  P áduában  tűn ik  fel, ahon­
nan peregrinatióra indult le egész Nápolyig. E két hónapi 
olaszországi ú tjáról vezetett vázlatos latin  naplója sok érde­
kes feljegyzést tartalm az s ezért egész terjedelmében közöl­
jük .2 Ez ú tja  u tán  hazaindult és Szebenben telepedett le, 
m int orvos, bár hívei papnak  is megválasztották. O tt hali
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meg nemsokára, 1553 február 24-én.3 E klasszikus mívelt- 
ségű orvosunkról m ár Weszprémi is megemlékezik;4 nevét 
pedig leginkább Bonfinius-kiadásával örökíté meg.
1 Schrauf: A bécsi egyetem m. anyakönyve 198. lapján, neve hibás 
olvasással Breimer-nek írva.
la Sieb. Archiv 1885 vol. 20 p. 21. Herbert.
2 Kötetünk második részének 17. száma alatt, mint majdnem ma­
gában álló ritkaságot.
3 így találjuk feljegyezve halála napját fenti naplója elején, de 
Trausch 1553 január 24-ikét ír (Schriftsteller-Lexikona I. kötete 179— 
182. 1. található) életrajzában.
4 Succincta medicorum biographiája I. kötete 2. 1.
1549 november közepén távozott Bolognából Thomas 
W ardai.
(Franki: Réwai Ferencz fiainak iskoláztatása, p. 9i.)
Kapronczai Paulinus Péter írja  ugyanis Páduából, 1549 
november 25-én: Thomas W ardai et infelix adolescens An­
dreas, Bononia ad nos fuerant reversi.
Várdai Tamás Bolognában csupán kiránduláson já rt, 
mert Páduában  tanult (1546 júliusa óta) s most pénze fogy­
tán  indult haza, Páduán és Velencén át, m iután mecénás 
nagybátyja, V árdai Péter esztergomi érsek halála következ­
tében nem volt kire támaszkodnia.
1549-ben ju thato tt Bolognába Draskovich György, mi­
vel előzőleg K rakkóban és Bécsben tanult, ahol a bölcsészei­
ből tudori koszorút nyert.
(Bunyitay: A váradi püspökség története II. p. 180.)
D raskovich G yörgy a bécsi egyetemen 1548 első felében 
fordul elő, m int baccalarius, egy évre reá meg mint magister.1 
[Bolognából aztán P áduába ment át tovább tanulni, m ert 
1551 február 1-én m ár ott ta lá ljuk  s ott tartózkodik még 
1553 tavaszán is, am ikor m ájus 17-én a m agyarok consilia- 
riusává választották.2 Bolognai emlékei különben oly élénken 
éltek lelkében, hogy midőn később, kalocsai érsek korában 
Bolognán á t vezetett ú tja, felkereste a Német natio m eghitt 
otthonát, hogy beírja  nevét az album ába.3
Draskovichról egyébként érdekes tudnunk, hogy olasz- 
országi tanulm ányait anyja költségén végezte, aki M artinuzzi 
F rá ter György nővére volt.4
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Hazatérve, D raskovich G yörgy egym ásután lett nagy­
váradi kanonok, aradi prépost, pécsi, m ajd zágrábi püspök, 
kalocsai érsek, végül 1578-ban győri püspök és főkancellár, 
am ely m éltóságában 1587 jan u ár 21-én meghalt, m iután két 
ávvel előbb Y. Sixtus pápa bíborossá nevezte ki.8
É letrajzát bőven m egírta Koller, pécsi püspöksége kere­
tében.6
1 S c h r a u f :  A b é c s i  e g y e t e m  m .  a n y a k ö n y v e ,  p .  2 0 1  e t  5 4 .
2 F. R .  H. I. p. 50—62.
3 Ld. arrább, 1581 alatt.
4  S t e p h a n i  K a t o n a  H i s t o r i a  m e t r o p o l i t a n a e  C o l o c e n s i s  e c c l e s i a e  
p a r s  II ( C o l o c a e ,  1800) p .  41: G e o r g i u s  e  v e t u s t i s s i m a  D r a s k o v i c h i o r u m  
f a m i l i a  n a t u s  a n n o  1515, p a t r e m  h a b u i t  B a r t h o l o m a e u m ,  m a t r e m  A n n a m  
U t i s s i n o v i c h i a m ,  G e o r g i i  M a r t i n u s i i  s o r o r e m ,  c u i u s  i m p e n s i s  C r a c o v i a e ,  
B o n o n i a e ,  R o m a e  v a r i i s  s c i e n t i i s  e x c u l t u s ,  p r i m u m  V a r a d i n e n s i s  cano­
n i c u s  . . .  c r e a t u s  v i v e r e  d e s i i t  1587.
6  Z e l l i g e r ,  op. c. 98.
6 K o l l e r :  H i s t o r i a  e p .  Q u i n q u e e c c l .  t o m .  YI. p .  1—191.
1552 december 15-én avatták  teológiai doktorrá Bologná­
ban  a m ár orvosi diplomával bíró likai Scalich Pált, aki m a­
gát könyve cím lapján így nevezte: Comes Hunnorum  et 
Baro Zkradini.
(Doktori diplomája alapján, kötetünk II. része 18. sz. a.)
A turócmegyei Scalich Pál ősei (Fülöp és Bertalan) ne­
mességet IV. Béla k irály tól 1263-ban kaptak, am iért a ta tá ­
rok elől menekülő k irá ly t Horvátországban megsegítették. 
Csakhogy ez a fenti doktori diplom ába is bevett egész tö r­
ténet k ita lált s így a hivatkozott oklevél ham isítvány.1 Ezt 
persze nem tud ták  még a XYI. század közepén sem, midőn 
maga ez a tanulónk diplom áját a k irály i kancelláriában be­
m utatta  és családja — ez állítólagos — nemességére Ferdi- 
nánd k irály tó l 1555-ben megerősítést eszközölt k i;2 am it neki 
jóhiszeműen megadtak. Maga Schalich Pál Bécsből jö tt le 
Bolognába, ahonnan Róm ába is lement.3
1 Az oklevél hamisságát bizonyító irodalmat lásd Szentpétery: 
A z  Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke c. műve I. kötete 
425. lapja 1391 száma alatt összeállítva.
2 Scalich Pál Encyclopaediája — Basileae, 1559 — 751—4. 1. Ismer­
tetve Apponyi: Hungarica, No. 1785.
3 Bolognai vizsgájáról Weszpréminek is volt tudomása, s róla így 
ír: Bononiae anno 1552 theses centum mascule defendit et gradum 
Doctoris in theologia capessivit. (Succincta med. biogr. cent. I p. 160.)
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1552. Cum Illmus et Rmus dominus Paulus Zondy ex 
Urbe redux fundationem  suam Bononiensem in formam 
Collegii redegit, constitutionibus munivit, ac curae et patro ­
cinio Venerabilis C apituli Cathedralis ecclesiae Zagrabiensis 
(cuius praepositus tum  erat) commisit, quod etiam e gremio 
suo Canonicum eidem in Rectorem semper praeficit et alum ­
nos arb itra tu  suo subm ittit, quos ex institutione fundatoris, 
et clericos, et nobiles omnes esse opportet. Ac ne suo novella 
p lan tu la  peregrino  in solo carere t Sole, A ugustissim um  Ro­
m anorum  im peratorem  et U ngariae regem  atque Em inentis- 
simum principem  pro tem pore arcbiepiscopum  Bononiensem 
protectores esse voluit.
( P a t a c k i c h :  G l o r i a  C o l l e g i i  U n g a r o  I l l y r i c i ,  p .  1 0 — 1 2 . )
1555 augusti ?. Paulus Zondinus episcopus Rosoniensis, 
ecclesiarum Strigoniensis et Zagrabiensis praepositus maior 
et canonicus, nec non vicarius et suffraganeus episcopi 
Zagrabiensis prim a fundam enta Collegii Bononiensis pro 
iuvenibus ex H ungária et Sclavonia quatuor au t sex, iux ta  
qualitatem  temporum et annonae ubertatem  iecit, hac die 
emendo certam possessionem, scutatis in auro bis mille tre ­
centis sexaginta.
(Farlati Illyrici Sacri tom. V. pag. 557.)
1555 október 4-i (Bononiae, quarto nonas Octobris
M. D. LV) levele kíséretében küldte meg az öreg Bochi Achile 
bolognai tanár „Symbolicarum quaestionum de universo 
genere quas serio ludebat Libri quinque“ épp megjelent m ű­
vét egykori tan ítványának , Bornemisza (Abstemius) Pál er­
délyi püspöknek, melyet az Albae Iuliae, 1556 quinto Idus 
Ianuarii M. D. LVI kelt levelében köszönt meg.
(Apponyi: Hungarica tom. III No. 1765.)
1556 nooembris 19. Paulus Zondinus episcopus Rosoni­
ensis emit domum cum curia et horto datis itidem in auro 
scutatis 487 et medio.
(Farlati Illyrici Sacri tom. V. pag. 537.)
1556-ban ju to tt Balsaráti Vitus János Bolognába.
( B o d  P é t e r :  M a g y a r  A t h e n a s  p .  2 1 .  W e s z p r é m i :  S u c c i n c t a  m e d .  
b i o g r .  c e n t .  I  p .  1 1 . )
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Balsaráti Bolognába W ittenbergből jö tt le, m elynek 
egyetemén bét esztendeig tanu lt,1 pártfogója, Perényi G ábor 
költségén.2 Bolognába kiváló tanára  és jóakarója, M elancbton 
Fülöp tanácsára jött, m ajd átmenvén Páduába is, négy évet 
töltött a két egyetemen.3
1 Ezt Weszprémi írja műve alábbi helyén.
2 Szikszói Fabricius Basilius Balsaráti felett tartott gyászbeszéde 
alapján, F. R. H. I p. 59—60.
3 Annus itaque 1549 agebatur, quum Vittebergensem adiit Univer­
sitatem et hic per septem annos in studiis moratus anno aetatis vicesime 
quinto Magister in facultate philosophica publice proclamatus et no­
vissime officio Senioris in Natione Hungarica defunctus est anno 1556, 
quo tandem ex Philippi Melanchtonis, praeceptoris et fautoris sui op­
timi consilio, in Italiam proficisci constituit, Bononiae et Patavii quatuor 
annis medico studio litavit, in botanicis potissimum excelluit. (Weszprémi 
op. c. cent. I. 10—11.)
155? februarii 1. Tyrnaviae. Paulus Zondinus episcopus 
Rosoniensis instrum entum  fundationale Collegii H ungarici- 
Illyrici dedit in lucem, in quo ius patronatus eiusdem Colle­
gii voluit esse penes Venerabilem Capitulum  Zagrabiense, 
obligando illud, ne vel palmum de domo aut possessione ven­
dere, abalienare au t pro se appropriare possit; alioquin ipso 
facto cadat iure patronatus, et idem ius in C apitulum  Stri- 
goniense translatum  intelligatur; ita quoque, si aliquando ob 
persecutionem inimici, C apitulum  Zagrabiense, Strigoniensi 
persistente, dilabi deberet. Si vero et hoc exulare cogeretur, 
ex tunc regi H ungáriáé ius patronatus attribu tum  esse vo­
lu it; ita  tamen, u t idem denuo ad Venerabilem Capitulum  
Zagrabiense redeat, ubi, et dum eidem recollecto ad p ro­
pria redire integrum  erit. Illis autem qui ad dictum Colle­
gium m itterentur, praescribit aetate annorum 25 et qui p rius 
in aliquo generali studio per triennium  gramm aticae et lo­
gicae studuissent, atque singulo biennio, vel triennio aliquis 
de gremio C apituli cum charactere visitatoris eo exm ittatur.
(Farlati Illyrici Sacri tom. Y. pag. 557.)
Szondy P ál e nevezetes és gondos intézkedése u tán  nem 
sokára (1558 július elején) N agyszombatban meghalt és el- 
tem ettetett a főtemplomban, a szentélyben, a nagyprépost 
stallum a előtt, ahol fehér kőtábla jelölte meg nyugvóhely ék  
(Kollányi, op. c. 140.)
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1577 őszén érkezett Sámboky János Páduából a bolognai 
egyetemre tovább tanulni vagy tán  inkább csupán szemlé­
lődni és klasszikái tanulm ányaihoz gyűjtögetni.
(Fontes Rerum Hungaricarum I p. 60.)
Weszprémi nyom án általánosan elterjedt irodalm unk­
ban, hogy — m iként azt magam is ismételtem — az alig 26 
éves m agyar tudóst a bolognai egyetem tanáráu l alkalm azta. 
Ezt oknyomozóan néhai Bálint Nagy István tisztázta,1 ám bár 
az, hogy Sámboky neve a bolognai tanárok névsoraiban nem 
fordul elő, nem döntő érv, mert azok nem m indig teljesek.
Sám bokyval egyidőben tan u lt Bolognában Istvánfi M ik­
lós Páduából lejőve, meg O láh Miklós érsek unokaöccse, 
Bona György, kinek ő négy éven át Olaszországban precep- 
tora is volt. Sámboky János olasz-m agyar kapcsolatairól 
újabban Y árady Imre értekezett.2
1 Dr. Bálint Nagy István: Sámboky János (1531—1584) orvosi mű­
ködéséről; Budapest, 1929.
2 Emerico Yárady: Relazioni di Giovanni Zsámboky (Sambucus) 
coU’umanesimo italiano. Nella rivista „Corvina“ 1935 p. 3—54.
1557 octobris. M atthias Brelynus paedagogus nepotum 
episcopi Varadinensis,1 studens Bononiae.
(Magyar Leveles Tár tom. I. p. 268.)
Ez (egy Zágrábban, 1557 november 13-án ír t m agyar le­
vél szerint) ekkoriban té rt haza Bolognából: nem lévén 
kéltségé, mert im már elhadta az váradi pispek nepossit és 
nem vala mivel be mennie Bononiába, hanem  ada káptolom 
neki pinzt, kivel meges egy esztendeig tanoljon; az esztende 
múlva hogy kijöjjön, mert pispek uram  canonokságot es 
adott nekie, m ert jám bor és tudós ember, zábrági fiú.
1  F r a n c i s c u s  F o r g á c h  d e  G i m e s  i n t e r  1556—1567.
1558 iulii 4. D. Georgius Petrovinius de Zagabria Unga­
rns1 fu it dispensatus, non obstante, quod non repetierit. — 
5. iulii fu it approbatus, nemine discrepante.
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  A c t a  Coll, i u r i s  p o n t .  VII. föl. 214.)
A fenti tanuló vizsgára jelentkezése egy másik helyen 
következőképpen van le írva: Convocato dicto collegio ..  in 
solita sacristia ecclesiae..  . D. Georgius Petrouianus de Za­
gabria in U ngaria praesentavit quandam  inscriptis supplica­
tionem, in qua petiit secum dispensari super obstantibus, u t 
possit ad exam en in iure civilis. Item super beretis et chyro-
4
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tecis etc. Item, quod una eadem die possit subire utrum que 
exam en, videlicet in iu re civilis et iu re  canonico. Q ua suppli­
catione lecta, praefatus d. viceprior eis consensit, aliorum 
facta convocatione proposuit, quod quibus placet cum dicto 
domino Georgio dispensetur iuxta petita, ponant fabam  al­
bam, quibus non, ponant nigram , et datis et collectis fabis 
omnes fuerant albae, et sic cum eo dispensatum.2
1 M e n d o s e :  Z a g h a b a r i a  U n g h a r u s .
2 Arch. S t .  Bologna. Codice 30.
1558 augusti 3. Convocatum  fuit collegium m edicinae 
causa lucrativa et praesentatus fu it Dominus Ioannes Viteus 
Balzarazius Ungarus pro assumendo gradus in Medicina. 
Facto prius deposito scutorum quatuordecim  apud Excellen­
tissimum Laurentium  Benatium.
Eadem die . . .  in collegio fuit conclusum, u t in sequen­
tem sessionem cum assignabuntur puncta Domino Ioanni 
Viteo supradicto, quod tunc habeatur sermo de his gradibus 
transm utandis, et res ipsa d iscu tiatur eo tempore.
Die quinta augusti convocato utroque collegio assignan­
tu r  puncta in Medicina Domino Ioanni Viteo Ungaro ex­
tractis promotoribus Excellentissimo Domino Antonio F ran ­
cisco Fabio et Domino Scipione Fabio.
(Arcli. Arciv. Bologna. Liber secr. perg. fol. 119Y.)
1558 augusti 6, tempore et cetera Pauli papae quarti. 
Convocati, congregati et in unum coadunati infrascripti 
Reverendi patres ac Excellentissimi artium  et medicinae 
doctores comitesque et equites in sacrario veteri ecclesiae 
cathedralis Bononiae, loco eorum solitae congregationis pro 
infrascriptis et aliis eorum urgentiis pertractandis, moniti per 
cedulas, ut moris est, quorum congregatorum nomina sunt 
infrascripta, videlicet: Magnificus eques ac Excellentissimus 
iuris utriusque doctor Nicolaus Armius, vicarius; d. m. 
Ulisses de Aldrovandis prior medicinae; d. m. Antonius Fran- 
ciscus Fabius; d. m. O ctavianus Bonifiliolus promotor; d. m. 
Antonius M aria Alberghinus; d. m. Laurentius Bennatius; 
d. m. Mamelus de Mamelis; d. m. Albicius Duglole; d. m. F ab ri­
cius Garzonus promotor, qui dedit insignia; d. m. H annibal 
M alchiavellus; d. m. Scipio Fabius promotor; d. m. Nicolaus
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Turchus; d. m. Iohannes Ludo vicus C artarius et d. m. On- 
dius G ibettus — omnes doctores approbati in dicto Collegio 
•et repraesentantes, et qui repraesentare solent, possunt et 
consueverunt Collegium praedictum , et sunt fere omnes 
doctores Collegii praedicti existentes in civitate et territorio 
Bononiae, exspectatis tam en aliis usque in hora congrua, 
scientes heri assignasse puncta in medicina domini Iohanni 
A isto, natione ungaro, praesentialiter commoranti in Collegio 
ungarorum, ipsumque dominum Iohannem puncta sic sibi 
assignata probabiliter recitasse, ad obiectaque sibi facta recte 
et subtiliter respondisse; ideo, habito in ter eos colloquio et 
sermone longo ac m atura deliberatione, tandem  devenerunt 
ad hoc partitum  propositum per dictum dominum priorem 
medicinae per haec vel aeque similia verba, videlicet: „Re­
verendi patres, quibus placet, quod praefatus dominus Iohan­
nes promoveatur in medicina, ponat fabam  albam, quibus 
vero displicet, nigram .'4 Et primo inter consiliarios datis fa ­
bis ac ipsis collectis in piscide, ut moris est, omnes fuerunt 
albae. Cuius quidem partiti vigore, p raefati domini doctores, 
m ediante dicto domino Fabritio Garzonio, qui trad id it in­
signia cum consensu aliorum compromotorum, quantum  in 
eis fuit doctorarunt et approbarunt in medicina, exhibentes 
eidem in fine osculum pacis de more.
Rogantes, etcetera. Praesentibus Excellentissimus iuris
utriusque doctore d o m in o ---- de Cenne et Petro Iacopo de
Envernitiis bidello Collegii praedicti et Pirro filio Peregrini de 
Longliis bidello universitatis artistarum  et Antonio M aria de 
Federicis Bononiensis capellae Sancti Andreae de Scolis, 
testibus.
Nota mei Ioannis Baptistae de Canonicis, civis etc. H abui 
pro parte mea 0.14.6.
Testes privilegii suprascripti domini Ioannis Yisti Balssa- 
ratii ungari sunt infrascripti, videlicet: praesentibus Stefano 
Leporino presbitero, domino Ioanne Xanto de Piato canonico 
Zagrabiensi, domino Georgio Belon Pom eranio, domino Ab­
raham  Jerger austriaco et aliis plurim is.
(Arch. Arciv. Bologna. Libri actorum utriusque Collegii vol. 2. 
Jnv. Cencetti no 192.)
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H a igaz, Balsaráti Yitus Jánosnak ez második orvosi 
vizsgája volt, am ennyiben m ár W ittenbergben is, 1550 június 
14-én orvosként szerepel.1 Bolognai avatása u tán  Róm ába 
ment s ott IY. Pál pápa udvarában  ba t hónapig m űködött 
s ú jra  visszatérve Bolognába, ott is fo ly tatta  orvosi m űködé­
sét 1560-ig, am ikor pártfogója, Perényi Gábor országbíró h í­
vására hazam ent és udvari orvosa lett,2 m ajd sárospataki ta ­
nár, 1575 április 7-én bekövetkezett haláláig.3
1 Anyakönyvi bejegyzése Thury: Iskolatörténeti adattár II. p. 5.
2 Bőd Péter op. c. p. 22. Hibás azonban (Szinnyei: Magyar írók L 
köt. 497. lapján) az az adat, hogy a besztercei ev. gimnázium 1862-ik 
évi Értesítőjében Bolognában írt levele van, mivel az ott a Jordáné!
3 Borovszky Samu: Csanád vármegye története (Budapest, 1896) p. 
169 et 280—2, hangsúlyozván, hogy neve helyesen így írandó: Basarági 
Vida János, aminek azonban ellentmond úgy a wittenbergi, mint a bo­
lognai matricula, ahol neve ismételten Balsaráti Vitusként írva for­
dul elő. Sírverse kiadva Bőd: Hungarus Tvmbaules, p. 22.
1559 április 28-án iratkozott be joghallgatónak: D. Io- 
hannes Zondinus Ungarns.
( A r c h .  S t .  M o d e n a .  M a t r i c u l a  I u r .  B o n . )
1559 július 11-én. Bolognából ír tanulm ányairól Cosmas 
Zaberdinus N ádasdy Tamás nádornak, kinek költségén és 
tám ogatásával tanult.
(Per extensum in parte II. sub no. 20.)
1561 április 29-én iratkozott be joghallgatónak: D. Jo­
hannes Paulus Abstemius.1
( A r c h .  S t .  M o d e n a .  M a t r i c u l a  I u r .  B o n . )
1 Mendose: Abstentius; etiam apud Frankl, op. c. 271.
1561 április. A statútum ok ekkor megjelent nyom tatott 
kiadásában az alábbi m agyar vonatkozás található:
De numero consiliariorum, et de nationibus eorum 
electionibus excusationibus et subrogationibus. 13. U ngarin 
habet unam  vocem et unum  consiliarium. 19. T ransilvania 
habet unam  vocem et unum  consiliarium.
(Bibi. Arch. Bologna. Ms. B. 1303.)
1562 április 22-én iratkozott be joghallgatónak: D. Ma­
theus Dombrinus.
(Arch. St. Modena. Matricula Iur. Bon.)
ummmMmsumte!®
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1562 április 27. Congregati Magnifici DD. P rior et con­
siliarii Almae Universitatis Studii Dominorum A rtistarum  et 
Medicinae . . .  in loco suo solito congregationis pro electione 
novorum consiliariorum pro uno anno . . .  electi fuerunt pro 
U ngaria: D. Matheus D um brinus Ungarns.
(Arch. Arciv. Bologna. Vacchettino 27.)
1562— 63. Matheus D um brinus Ungarns Consiliarius N a­
tionis H ungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. Art. 378.)
1563— 69. Iohannes Donitius Ungarns Consiliarius N atio­
nis H ungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 378.)
1564 elején Bolognában tanult Petrus Bogner Transyl- 
vanus Coronensis.
(E diploma doctoris, in parte II. sub no. 28.)
A brassói Bogner Péter idejövetele előtt Rómában, Siená- 
ban  és P áduában  tanult, innen pedig F errarába ment s ott 
szerzett diplomát.
1564 február 14-én Bolognából írt Thomas Jordan P á­
duában  tanuló földijének.
(Arch. com. Besztercenaszód. Beszterce. Vide in parte II. sub no. 27.)
A Kolozsvárt 1539-ben született Jordan Tamás ide a pá- 
du a i egyetemről jö tt át, ahol 1562 őszén iratkozott volt be.1 
M ajd Pisa és Róma meglátogatása u tán  Bécsbe ment s ott 
szerzett orvosi oklevelet, hogy aztán  tábori orvos legyen és 
Brtinnben telepedjen le. Korán meghalt, 1585-ben, hat orvosi 
m unkát hagyván hátra .2 Olasz orvostanárai közül ezeket is­
m erjük: Carpentario, Rondeletti, Trincavella, Capivaccio et 
C ardano.3
1564 április 23. Congregata Universitas MM. Dominorum 
scolarum A rtistarum  et Medicinae . . .  pro electione novorum 
consiliariorum . . .  electi fuerunt pro U ngaria: D. Ioannes Do­
nitius Ungarns. D. Thomas Iordanus Ungarns.
(Arch. Arciv. Bologna. Vacchettino 27.)
Egy év múlva (1565 junius 14-én) ú jra  Donics János lett 
u  tanácsos. Ez részt vesz még az 1566 m ájus 2-án ta rto tt vá­
lasztáson is, sőt ott van 1569 m árciusában is; de m ár az 1569
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április 28-i tisztújításkor helyén egy olaszt találunk, melléje: 
azonban pár nap múlva egy m agyar jött, így bejegyezve r 
D. Paulus Seghedei. Die 4. Maii de m andato Illmi et Revmi 
Domini G ubernatoris ut supra.
Ez a Szegedi Pál szerepel az 1569 április 30-i s azutáni 
üléseken is, de ugyanakkor az illírek is külön tanácsost vá­
lasztottak m aguknak, így bejegyezve: Pro natione Illirica 
elegerunt Dominum Michaelem de Micolich.
(Arch. Arciv. Bologna. Vaechettino 27.)
1 Fontes Rerum Hungaricarum vol. I p. 67.
2 Weszprémi op. c. tom. I. p. 74. Trausch: Schriftsteller-Lexikons 
II p. 237.
3 Weszprémi, locus citatus.
1565 iulii 5. Magnificus D. Nicolaus Donici de Capronzo 
scolaris studens in civitate Bononiae Ungarns moram trahens 
in Domo Collegii Ungariae et Illiricae nationis sitae Bononiae 
in contrata Sanctae Mariae Magdalenae, strate Sancti Do­
nati, Rector dicti Collegii,1 necnon D. Paulus quondam Do­
mini Joannis de Seghede ac dominus Joannes quondam  
Georgii de Capronzo, omnes scolares studentes in civitate 
Bononiae, ac in dicta domo dicti Collegii moram trahentes,, 
de dicto Collegio et repraesentantes totum dictum collegium, 
cum in praesentiarum  nulli alii adsunt in civitate Bononiae..L 
concesserunt Magnifico et Nobili Domino Comiti Alexandro- 
. . .  de Bentivolis nobili Bononiensi. . .  unum  praediolum 
terrae artoriae arboratus et irridatus cum domo tegete area 
puteo, furno et aliis suis superexstan tibus. . .  in loco nun­
cupato II macagnano, confinatis iux ta viam publicam ..  - 
item unum aliud simile praediolum . . .  iux ta canali navigium 
et iux ta aliam viam publicam etc.
Ad calcem documenti: Demetrius hungarus scripsit.
(Arch. St. Bologna. Collegio Illirico-Ungarico busta I.)
1 Rector iam 5. Septembris 1562, nominatus Reverendus.
1568 február havában a bolognai M agyar Collegium 
rektora és tanulói kérik néhai O láh Miklós esztergomi érsek 
végrendeleti végrehajtóit, fizessék ki azt a 211 forintot, amely 
a Collegiumot (néhai alapítója, Szondi Pál püspök hagya­
tékából) terheli, nehogy a m iatt kellemetlenségök legyen s 
m iatta a Collegium római pártfogóihoz kelljen folyamodniok..
(Per extensum in parte II sub no. 30.)
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1568 maii 10. Praesentatus est D. Nicolaus Illirici Unga­
rns . . .  et die 11 insignitus est.
(Arch. St. Bologna. Liber IV. seer, iuris pont. föl. 99.)
1568 maii 29. Praesentatus est dominus Nicolaus Illirici 
Ungarns . . .  et solvit in jure civili s. q. marc. XI. [Die] eius­
dem recitavit et insignia dedit Monteretius.
(Arch. St. Bologna. Cod. 115 föl. 99v.)
1569—1570. Paulus Segliedei Consiliarius Nationis Hun- 
garicae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 378.)
1570 octobris 5. Artisti. Ad Logicam: D. Paulus Zegedi- 
nus ungarus — electus.
(Dallari: Rotuli vol. II. p. 180. Mendose: Zeghederius.)
A fenti hivatalos feljegyzés szerint pesti Szegedi Pál két 
évi tanulás után tanára  is lett a bolognai egyetemen az artis­
táknak a logikából. M egbízatása — úgylátszik — két tan ­
éven át tartott, am ikor (nyilván véletlen megismerkedés foly­
tán) egy m árkiné szolgálatába állva Firenzébe ment le és 
istállómestere lett. Erre, úgylátszik, szegénysége vitte reá. 
E m iatt kellett visszavonult életet is élnie. De, hogy — mi­
ként maga írja  — úrnője jobban megismerje, egy véletlenül 
kezébe akadt olasz szonettet adott ki a kocsi és kocsisok 
dicséretéről, második részében meg a kocsi használatának 
káros következményeiről, neki ajánlva. A kis tréfás költői 
mű sajátos tárgyánál fogva oly olvasottá vált, hogy Bologná­
ban is k iad ták  a következő címmel:
Capitolo in lode de’ cocchi Molto ingennioso con un so- 
netto per il contrario, cosa degna di essere veduta, et letta. 
Nooamente posta in luce. In Fiorenza, Et ristam pata in Bo­
logna per Alessandro Benacci, 1572. Con licentia dei Su­
periori. In 4° föl. 4.
Dedica: All’Illustrissima, et Eccellentissima Signora la
S. Leonora Cibba, Marchesa di Cittone dignissima molto mia 
honoratissima. Humilissimo Servitore Paolo Zegedi di Pest 
Ungaro.
(Bibi. Musaei Nat. Budapest. R. M. K. III. No. 621. Első ismerte­
tése a Magyar Könyvszemle 1877 p. 257—8. Bővebben Apponyi: Hunga- 
rica, No. 1834.)
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A ritka  hungaricum  szerzőjéül első ismertetője (Mircse 
János) m agát Szegedi Pált tekinti, m iután ezidőben gyakori 
volt, hogy íróem berek szerénységből elháríto tták  maguktól 
a  szerzőséget. Reá való hivatkozással Szabó Károly is őt 
ta rtja  írójául, Apponyi azonban szószerint értelmezi Szegedi 
kijelentését, hogy az érdekes szonett véletlenül ju to tt kezébe.
1570. Petrus Heresinczy alumnus Collegii Ungaro Illy ­
rici ac postea Rector eiusdem.
( P a t a c h i c h :  G l o r i a  C o l l e g i i  U n g a r o  I l l y r i c i  26—29.)
Hazatérve, Zágrábban különféle tisztségek után  nagy­
prépost, m ajd 1585-ben püspök lett s m int ilyen nyerte el az 
esztergomi káptalanban  a sasvári főesperességet, valam int a 
jaák i apátságot. Két évre reá győri püspök, m egtartván a 
zágrábi egyházmegye vezetését is. Kiváló tehetsége követ­
ségekben is kitűnt. Ezért sokat lakott Bécsben meg Prágában, 
ahol 1590 június 10-én szélhűdés érte. De holttestét hazahoz­
ták  s a győri székesegyházban helyezték örök nyugalom ra.1
Érdekes, hogy ez a két tanulónk: Szegedi és Heresinczy 
együtt lak tak  a M agyar kollégiumban, ahol szoros barátság­
ban éltek s még Blotius Hugo emlékkönyvébe is együtt írták  
be nevöket ekként: Paulus Zegedeius, Petrus Heresintzy in 
Collegio Hungari(co) Bononiae.2
Heresinczy Péter győri püspök könyvgyüjtő tanult em­
ber volt, mert a halála u tán  pár nappal (1590 június 16-án) 
felvett leltár szerint a szombathelyi várban 56 művet ta lá l­
tak  és írtak  össze.8
Bolognában Heresinczy a teológián kívül jogot is tanult, 
am iről legrégibb életírója külön is megemlékezett e szavak­
kal: P raeter Theologiam, Juris quoque scientiam Bononiae 
com paravit, u t in hac, celebris haberetur. Prim us in tra  P rae­
latos, qui Judiciis Posoniensibus et eorum Appellationibus 
exam inandis art. V. anni 1582 designantur, Petrus Herres- 
sinczi (quem quidam  Heressenium scripsere) est.4
1 Kollányi, op. c. 189—190.
2 Album amicorum Hugo Blotii, fol. 81. Codex 9708 Bibliothecae 
Nationalis, Viennae.
3 Jegyzékök a Magyar Könyvszemle 1932/34 évf. 54—56. 1. Iványi.
4 Kercselich, op. c. 260. Recte: art. IV. Vide: Monumenta Comitia­
lia Regni Hungáriáé tom. VII. p. 114.
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1571 április 6. D. Emericus L yppay Cassoviensis Unga­
mus.
( A r c h .  S t .  M o d e n a .  M a t r i c u l a  I u r .  B o n . )
1572 április 21 hora decima nona pulsata. Congregata 
U niversita te . . .  in loco solito et pro electione novorum consi- 
liarorum  . . .  post m ulta habito longo et m aturo colloquio . . . 
elegerunt pro Illyria D. M athias Yarasdinus, quia est in 
Collegio et hab itat in Collegio Dominorum Ungarorum ; pro 
Ungaria D. Georgius Corvinus Ungarns.
Ez a két tanuló azonban nem sokára eltávozott, mivel m ár 
•a következő, 1573 április 29-i tisztú jításkor m indkét nemzet 
rovata mellé ezt írták  be „vacat“ s így őket olaszokkal he­
lyettesítették.
(Arch. Arciv. Bologna. Vacchettino 28.)
1572 táján Bolognában tanu lt Andreas Monoszlai.
Az 1552-ben Váradon született Monoszlai András Bolo­
gnából Bécsbe ment tovább tanulni s onnan hívatott meg
1574-ben a Nagyszombati iskolába tanárnak. I tt nyolc évig 
m űködött, míg közben esztergomi, m ajd pozsonyi kanonok­
nak  nevezték ki, de 1599-ben m ár szerémi püspök. Sokoldalú 
képzettségű kitűnő szónok és jeles m agyarságú egyházíró, 
kinek öt m unkája jelent meg nyom tatásban.1 Sokat jároga- 
to tt fel kutatások végett Bécsbe, ahol 1601 december 11-én 
meghalt.2 Eltem ették Pozsonyban.
1 Kollányi, op. c. 181—5.
2 Sírirata megjeleni a Magyar Sión 1863 évf. 638. 1.
1572—73. Georgius Corvinus Ungarns Consiliarius N a­
tionis H ungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 379.)
1573 iunii 26. Ioannes Listhius Austriacus.
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  M a t r .  N a t .  G e r m .  I u r .  B o n . )
A magát (birtokaik után) osztráknak nevező m agyar 
szárm azású Liszthy János — a hasonnevű m agyar kancellár 
fia — a páduai egyetemről jö tt ide, ahol két esztendőt töl­
tö tt;1 Bolognából pedig 1574 elején Sienába ment tovább ta ­
nulni, pedagógusa, a holland eredetű tudós Blotius Hugo tá r­
saságában.2
1 F. R. H. I .  p. 83.
2 Luschin: Oesterreicher an italienischen Universitäten, II. p. 6 et 23.
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1573. Nicolaus Zelniczay alumnus Collegii Ungaro Illy­
rici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 30—32.)
15?i  február 8-i levelében Ivanchich György, a bolognai 
Collegium Hungaricum rektora keservesen panaszkodik a 
Firenzében tartózkodó Szegedi Pálnak a hidegről; egyben 
hazai híreket közölvén a török-m agyar szerencsés kim ene­
telű csetepatékról.
(Per extensum in parte II. sub no. 53.)
1574 április 29. Congregata Universitate A rtistarum  . . .  
elegerunt consiliarium pro Ungaria D. Michael Ziligerius 
Zagrabinus. Idem: 1575.
(Arch. Arciv. Bologna. Vacchettino 28.)
1574 iunii 28. Liszthy János Bolognában tanul (útban 
hazafelé, Nápolyig terjedt nagy peregrinatiojából megtérve) 
és preceptorának nyilatkozata szerint mindenki megszerette 
rokonszenves modoráért.1
(Biotins Hugo levele atyjához,2 Történelmi Tár 1907 p. 220.)
Liszthy János nevelőjével — úgylátszik — évvégére ér­
kezett haza atyjához Pozsonyba, mivel 1575 február havában 
Blotz m ár Bécsből ír. Viszont ennek az évnek az őszén azon 
a vidéken pestis-veszedelem volt s e m iatt aty ja, a győri 
püspök és kancellár aggodalmában még végrendeletét is 
elkészítvén, abban könyveit fiára hagyta, oly kikötéssel, hogy 
ha az auctorok olvasásában öccse, István is gyönyörűségét 
lelné, osztozzanak meg a könyveken.3
H azatérve hosszas olaszországi útjukból, fia nevelője, 
a tudós Blotz Hugó iránt Liszthy János püspök avval fejezte 
ki háláját, hogy a bécsi Akadémián megüresedett retorikai 
tanszékre aján lta tanárnak, s pár hónap múlva ugyancsak 
az ő révén lett a Császári könyvtár igazgatója. Az apa fel­
kérésére Blotz egyébként továbbra is felügyelt két fia tanu ­
lására, amire nagy szükség is vala, mert János írása bizony 
gyakran teli volt nyelvtani hibákkal, úgy hogy — az apa 
megjegyzése szerint — öccse felülm últa az írásban.4
1 Filio denique tuo Listhio, qui hoc tempore hujus academiae Bo­
noniensis ab omnibus amata pars est. . .  cum enim Listhium nostrum 
ament omnes, qui cum illo versantur.
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2 A levél kelte (Bononiae IV. Kai. Julii 1575) hibásan feloldva a 
kiadványban 1575 június 24-ével. A levélben (vagy közlésben) azonban 
az év is hibás, 1574 helyett, mivel 1575 június havában Liszthy János 
már rég visszatért Bolognából.
3 Liszthy János győri püspök Pozsonyban, 1575 november 9-én írt 
végrendeletének erre vonatkozó 15. pontja így szól: Bibliotheca mea sit 
solius filii mei Joannis, et si Stephanus studiis et legendis bonis autho- 
ribus se se dederit sit illi cum fratre comiminis. (Történelmi Tár 1897. 
p. 46.)
4 Ime, hogy ír Blotznak 1575 augusztus 25-i levelében: Filium re­
dargui, quod nullae fere literae careant mendis grammaticalibus et in­
super tam deformiter pingit, ut frater suus minor multis gradibus illum 
superet. (Történelmi Tár 1907 p. 221.)
1574. G áspár Ztankovachky alumnus Collegii Ungaro 
Illyrici ac postea Rector eiusdem.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 33—38.)
In  H ungáriám  rediens factus est episcopus Zagrabiensis, 
regnorum Dalm atiae, Croatiae et Sclavoniae prorex, Sacrae 
Caesareae Regiaeque Maiestatis consiliarius intimus. (Ibi­
dem.)
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 379.)
1575 április 30. Congregata Universitate Dominorum sco- 
larium A rtistarum  et Medicinae . . . elegerunt pro Ungaria 
D. G áspár Stanckovacius.
(Arch. Arciv. Bologna. Vacchettino 28.)
1575 maii 31. D. Valentinus Weis seu Albus Ungarns.
(Arch. St. Modena. Matricula Iur. Bon.)
1575 iunii 11. Ioannes Colocensis Moravus Decanus et 
Canonicus Colocensis, Doctor in Theologia.
(Bibi. Arch. Bologna. Ms. B. 507 No. 768.)
1575 recepit inscriptionem: D. Andreas Kechykes Kom- 
jatinus.
(In pariete Univ. Bon. Piano II. Sala 4 fila 2. No. 22.)
1575—76. G áspár Stanchovacius Consiliarius N ationis 
H ungaricae A rtistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 379.)
1576 recepit inscriptionem: D. Nicolaus Zelnyzchey Un­
garns.
(In pariete Univ. Bon. Piano II. Sala i. fila 1. No. 8.)
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Zelniczay Miklós hazatérve, 1596-ban pécsi püspök lett, 
m ajd  két év múlva zágrábi s abban is halt meg 1602 decem­
ber 24-én. (Gams.)
1576—77 recepit inscriptionem: D. Godscalcus Goorop 
Ungarns.
( I n  p a r i e t e  U n i v .  B o n .  P i a n o  I I .  S a l a  2 .  f i l a  1 .  N o .  7 . )
1577 septembris 24. Convocatum utm m que collegium 
duabus de causis, p rim a u t . . .  a ltera , u t U ngaro nobili in 
Philosophia tan tum  insignia trad an t p ro tracto  tem pore solu­
tionis ad festum  Pasquatis fu tu rae  cum fideiussione etc.
Die 27. eiusdem convocato collegio, celebrata missa 
Sanctorum Cosmae et D am iani solita, assignant puncta in 
Philosophia Domino Nicolao de Senicis Zagrabiensi Ungaro. 
Et cum ab Illustrissimo gubernatore gratia fuisset petita, ut 
scriptum  restitueret Domino Thoma Claudino et pecuniae 
acciperent, fu it gratia obtenta.
Die 28. recitavit puncta et ego ipsum insignivi.
(Arch. Arciv. Bologna. Liber secr. perg. fol. 53.)
1579 augusztus közepén érkezett a bolognai egyetemre 
Paduából: G regorius Amman Scepusiensis.
( F o n t e s  R e r u m  H u n g a r i c a r u m  I .  p .  8 8 . )
Amman itt nem sokáig tanult, hanem Rómába indulva, 
visszatérőben Sienán át 1580 tavaszán ú jra  a páduai egye­
temre ment.
1579 recepit inscriptionem: D. G áspár Partinger Unga­
rns.
(In pariete Univ. Bon. Piano II. Sala 9 fila 3. No. 31.)
Van egy évnélküli másik táb lája  is, ra jta  ez is: Poso- 
niensis. (Ibidem. Piano II. Sala 9 fila 2. No. 30.)
1580. Adamus A nkeraiter alumnus Collegii Ungaro Illy ­
rici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 152.)
In H ungáriám  rediens factus est praepositus S. Adalber- 
ti. (Ibidem.)
1581 februarii 11. D. Stephanus Búdoúci Segestiensis U n­
garns.
( A r c h .  S t .  M o d e n a .  M a t r .  I u r .  B o n . )
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1581 április 20. D. G asparus G rannya Illiricus U ngarns 
et R. P. Adam ab A nckherreith Sabariensis.
( A r c h .  S t .  M o d e n a .  M a t r .  I u r .  B o n . )
1581 iunii 9. M artinus Boemus Posoniensis Panno* 
n(us) m pr
( A r c h .  St. B o l o g n a .  L i b e r  i n c h o a t u s  1579 fol. 28v.)
1581. DD. Georgius Drascovich1 ex Ungaria, Archiepi- 
scopus Colocensis, nomen suum Albo Inclytae Nationis Ger­
manici dedit.
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  S y l l a b u s  DD. O f f i c i a l i u m  p r o  a n n o  1741 p .  10.)
1 M e n d o s e :  R i a s c o v i t s c k i .
1581 Balthasar N apuli1 canonicus Zagabriensis Bononiam 
se contulit, ubi in utriusque luris scientia sic profecit, u t 
diebus continuis quatuor summa sui commendatione palam  
disputaret: 1-nio die ex Philosophia ad Platonis doctrinam; 
altero ex Theologia ad sensum D. Thomae A quinatis; tertio 
ex lu re  Canonico; 4-to ex Civili: Doctoratum que in his scien­
tiis die 1. Martii 1588 accepit.
( B a r i t s :  S c r i p t o r u m  c o l l e c t i o ,  p .  C  2 . )
Három év múlva ú jra  lejött a Collegium rektorául és 
„Methodica Processuum Directio“ c. jogi művet írt s azt á t­
engedvén Kitonich Jánosnak, ennek neve alatt jelent meg.* 
Hazatérve, zágrábi prépost lett s meghalt 1624-ben.
1  E g y  m á s  f e l j e g y z é s  s z e r i n t :  d e  K a p r o n c z a .
2 Tyrnaviae, 1619. Magyar fordítása is van.
1581-ben tanult Laskai Csókás Péter (Petrus C. Lasco- 
vius) Kendi Sándor erdélyi kancellár költségén Bolognában, 
hogy korábbi külföldi tanulm ányait kiegészítse.
(Weszprémi: Succincta med. biogr. cent. I. p. 189. Bőd, p. 157.)
1582 martii 15. Praesentatus fu it Reverendus D. S tepha­
nus Budovzi Ungarus canonicus ac rector Collegii Ungariae. 
Sequenti die fu it insignitus.
(Arch. St. Bologna. Liber V. seer, iuris pont. fol. 50.)
1582. Franciscus Ergelius alumnus Collegii Ungaro Illy ­
rici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 39—42.)
In H ungáriám  rediens factus est episcopus Vesprimi- 
ensis, ac postea Zagrabiensis. (Ibidem.)
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1583-ban Laskai Csókás Péter im már harm adszor já rt 
külföldön — ami ekkoriban jóm ódúaknái divatos volt1 — 
Bolognában tanulva, ahonnan Rómáig lement peregrinatióba.
(Weszprémi: Succincta med. biogr. cent. I p. 189—194.)
1 Lascovius (post 1582) prout et suadebant tempora, tertium quoque 
in Italiam iter suscepit — dicit Weszprémi — Bononiam, Romam, cum 
nobilioribus Galliae et Germaniae utriusque Universitatibus visitavit, 
tantumque per octennium illud, quod apud exteros explevit, in omni 
disciplinarum genere profecit, ut Linguarum, orientalium in primis, 
Historiarum cognitione, Patrum lectione, verbo, varia eaque solida eru­
ditione alios suo aevo in Patria multis parasangis facile superarit. (Op. 
c. cent. I p. 189.)
1583 recepit inscriptionem: D. Marcellus Nagy Transil- 
vanus. (Angliáé)
(In pariete Univ. Bon. Piano II. Sala 17 fila 1. No. 5.)
1583 recepit inscriptionem: D. Ioannes Szalankeméni 
Transilvanus.
(In pariete Univ. Bon. Piano II. Sala 17 fila 1. No. 5.)
1583 recepit inscriptionem: D. Franciscus Erghelius U n­
garns. (Illyriae)
(In pariete Univ. Bon. Piano II. Sala 17 fila 1. No. 6.)
Több évi tartózkodásra vall, hogy másik em léktáblát is 
kapott. (Piano II arco 20 lapide incisa nella parete interná.)
1584 maii 4. D. Ioannes O ttantius Croata Ezechinensis 
Ungarns et D. Ioannes Felicianus Smúggrús Posoniensis 
Pannonicus.
(Arch. St. Modena. Matr. Iur. Bon.)
1584 október 21-én iratkozott be a bolognai egyetemre 
Stephanus Kakas Transylvanus Páduából jövet.
(Fontes Rerum Hungaricarum I. p. 92.)
A kolozsvári szárm azású Kakas István bécsi preceptorá- 
val, Bio Pállal együtt tanult és 1585 június elején ment át 
vele tovább Siena egyetemére.
1584. Ioannes Monoszlay episcopus Zagrabiensis Colle­
gio Hungarico-Illyrico testam entaliter legavit capitale flore- 
norum Rhenensium octingentorum.
(Farlati Illyrici Sacri tom. V. pag. 538.)
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1585 octobvis 5. Artisti. Ad Philosophiam: D. Marcellus 
N agy transilvanus — electus.
(Dallari: Rotuli vol. II. p. 222.)
Bölcsészetet taníto tt a rákövetkezett 1586-ik tanévben is.1
1 Simeoni, op. c. 257. Dallari.
1585. A idebitur Georgium D raskovich1 ex Ungaria 
5 . R. E. cardinalem  et archiepiscopum  Colocensem se ascrip­
sisse.
(Carte del Conte Mamilo, Bologna.—Luschin.)
Draskovich György bíboros útban Róma felé állt meg 
Bolognában s jegyezte be nevét — egykori diákként — a ju- 
risták album ába, miként négy éve is tette, átutazóban.
Előkelő magas méltóságai dacára, Draskovich György 
nem igen volt könyvgyűjtő, mert a halála u tán  a pozsonyi 
érseki palotában 1587 február 13-án felvett leltár szerint ha­
gyatékában mindössze egy római Pontificalét, meg egy-egv 
római, zágrábi és esztergomi Missalét ta láltak .2
1 Mendose: Riaschevitschki. Etiam apud Malagola: Monografie 
storiche, p. 295. (Annales Nat. Germ. I. p. 233.)
2 Magyar Könyvszemle 1932/34 p. 4f>. Iványi.
1586 maríii et április. Q uam plures fuerunt ad apicem 
doctoratus evecti, imprimis . . .  et Andreas Kecskés1 Ungarns 
dioecesis S trigoniae. . .  prout de singulis ex actis notarii 
nostri Annibalis de Simonibus potest constari. In  iure civili.
(Arch. St. Bologna. Cod. 124 föl. 19.)
1  M e n d o s e :  C h e s  c h e s .
1586 április 15. Praesentatus fu it D. Andreas Comiati- 
nus1 Ungarns et sequenti die fu it approbatus.
(Areh. St. Bologna. Liber Y. secr. iuris pont. föl. 81.)
1 I d e s t :  A n d r e a s  K e c s k é s .
1586 április 26-án írták  be nevöket — emlékezet okáért 
— az album ba: R. D. G asparus Scoblitius H ungarus dioe­
cesis Iaurinensis et D. A ndreas Kechkes U ngarns.
( A r c h .  S t .  M o d e n a .  M a t r .  l u r .  B o n . )
Kecskés András ekkoriban készült, mint „Doctor iuris“ 
hazatérni, amit Telegdy Miklós pécsi püspök 1586 április 
20-i végrendeletéből tudunk, melyben jogi könyveit az alábbi 
szavakkal hagyta reá: Libros iuridicos lego Andreae Kechkes, 
qui iám iám Bononia doctor rediturus e s t . .  . Andreas Kech-
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kes, qui ex studio Bononiensi bis diebus doctor u triusque 
iuris redibit.1
Telegdy püspök Kecskést annyira becsülte, hogy midőn 
idézett végrendeletében a nagyprépostságot, melyet életében 
b írt K utassy Jánosnak adom ányoztatni kérte a felsőbbséget,, 
egyúttal azt is k ívánta, hogy: a szenttamási prépostságotr 
melyet most K utassy bír, méltóztassék Kecskés A ndrásnak 
adományozni aki legközelebb m int doktor tér vissza Bo­
lognából s akinek készültségére a szentszéknek nagy szük­
sége van.2
1 Magyar Könyvszemle 1895 p. 211. 2 Kollányi: o p .  c. 168.
1586 április 30. Dominus Franciscus Erghelius Zagrabi- 
ensis, qui cupit promoveri in philosophia, m ediantibus de­
positionibus factis per Magnificum dominum Andreám 
Kechkes1 ungarum  etc. (Probavit de orthodoxia.)
G raduatio domini Francisci Erghelii, canonici et archi- 
diaconi ecclesiae Zagrabensis, ungari.
(Arch. Arciv. Bologna. Acta Coll. Med. Inv. Cencetti No. 267.)
Franciscus Erghelius dicitur: Ungarns Cravacius. (Ibi­
dem. Liber seer. perg. fol. 122)
Hazatérve, Kecskés András doktor pozsonyi kanonok lett 
s ebben a méltóságában érte az a másik kitüntetés, hogy 
aty jafia , Mossóczy Zakariás ny itrai püspök, a jeles jogtudós 
is reá hagyta könyveit, 1587 július 17-én (pár nappal halála 
előtt) kelt végrendeletének e szavaival: Bibliothecam nostram 
universam cum omnibus libris, tabulis seu m appis chosmo- 
graphicis, spheris, imaginibus tam  prioribus, quam n uper 
Viennae emtis, item cum omnibus scriptis et aliis omnibus 
ad eandem bibliothecam pertinentibus Doctori Andreae 
Kecskés, affini nostro legavimus.2
1  M e n d o s e :  R e c r e s .
2  A r c h .  É r t e s í t ő  1902 p .  205. T a k á t s .  A  v é g r e n d e l e t  t e l j e s  s z ö v e g e  
k i a d v a  I v á n y i :  M o s s ó c z y  Z a k a r i á s  é s  a  C o r p u s  J u r i s ,  p .  92—96. U g y a n o t t  
a  m a j d n e m  e z e r  k ö t e t n y i  g a z d a g  k ö n y v t á r  j e g y z é k e .
1586 maii 6. Dominus Joannes Illiricus Rector Collegii 
Hungarorum  praemisse de more fidei professione, petiit se- 
cum dispensari in utroque iure; dispensatusque fuit et puncta  
sibi assignata.
Die sequenti 7-ma eiusdem praenom inatus dominus Io- 
annes Illiricus post examen de illo habitus fu it in utroque 
iure promotus atque insignitus.
(Arch. St. Bologna. Cod. 124 föl. 22. Liber V. secr. iur. pont. föl. 81.)
1586 maii 28. Congregato utroque Collegio assignatur 
puncta in utroque censura, die sequenti doctissimus Excel­
lentissimus lectiones unanim iter approbatae et coronam 
lauream  contulit Excellentissimus Turchius Domino Marcel­
lo Nagi Claudiopolitano.
(Arch. Arciv. Bologna. Liber secr. perg. fol. 122.)
Az 1694-ig terjedő kötetben több vizsgázó m agyar ta ­
nuló nincsen.
1586 septembris 16. Grodno. Toanni Zalánkeményi stu­
dioso Bononiensi ad litteras Suae M-tis Regiae dati fl. 233.
( V e r e s s :  R a t i o n e s  c u r i a e  S t e p h a n i  B á t h o r y  r e g i s  p .  2 2 0 . )
1586. Marcellus Nagy alumnus Collegii Ungaro Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 153.)
In Hungáriám rediens factus est abbas de Rupibus. 
(Ibidem.)
158? iulii 9. Praesentatus fuit Magnificus ac R. D. Gas- 
par Scoblitius Ungarus et die 10 fuit approbatus.
(Arch. St. Bologna. Liber V. secr. iuris pont. fol. 93. et Liber V. 
secr. iuris Caesarei fol. 33.)
158? novembris 29. Nomina Dominorum Consiliariorum 
electorum. Pro Ungaria D. Nicolaus Zakolci1 Ungarus.
( A r c h .  A r c i v .  B o l o g n a .  A c t a  U n i v .  A r t i s t a r u m . )
1  M e n d o s e :  J a l c o c i .
1588 iulii 51. Sigismundus Balassa de G yarm ath Baro 
Hungaricus.
(Arch. St. Bologna. Liber inchoatus 1579 fol. 18.)
Peragravit experientiae causa Germaniam, Italiam , Ro­
mam, Galbas, Sabaudiam. Scripsit Dissertationes de recrea­
tionibus illustrium virorum, de feudis conferendis, de m u­
tatione legum; vide eas inter Orationes Junii, Argentorati 
1620 editas.1
1 Lehotzky: Stemmatographia pars II p. 23.
M o n .  H u n g .  I t a l i c a  I I I . S
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1589 őszén halt meg Petrus Bremer S. Theologiae Doctor, 
ny itrai kanonok, aki Bolognában tanult és avattato tt fel.
(Vagner: Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez p. 166.)1
1 Ex voluntate et assensu capituli — 2. Novembris 1589 — agili 
Ioanni Czippel, affini Reverendi olim domini Petri Bremerii S. Theolo­
giae doctoris, canonici istius capituli. . .  aliquot literas et praecipue 
unas ex pergameno super doctoratu Academiae Bononiensis emanatas 
eidemque olim Petro extradatas . . .  extradedit.
1595 (ante Cal. Aprilis.) Sianislaus Turzo de Bethleem- 
falw a Baro in Baymocz, Comes perpetuus terrae Scepussen- 
sis.
Nicolaus Thurzo de Bethleemfalwa L. Baro in Baymocz 
terraeque scepusiensis comes, fratres; dedit 2 Ung.
(Arch. St. Bologna. Liber inchoatus 1579 fol. 18’.)
A két Thurzó-unokatestvér ide Páduából jött át, ahol 
1591 április 30-án írták  be nevöket a ju risták  anyakönyvébe, 
hogy aztán Sienában folytassák tanulm ányaikat. (F. R. H.
I. p. 96.)
1595 április 50. Electio novorum consiliariorum. Natio 
Illiricorum. Magcus D. Petrus Zelniczey1 Ungarus. Ungariae. 
Magcus D. Nicolaus Zakolcius2 Ungarus.
(Arch. Arciv. Bologna. Acta DD. Scolarum scientiae Medicinae et 
Artium no. 17 fol. 6.)
Ez a két m agyar tanácsos azonban — úgylátszik — nem­
sokára távozott, mivel az 1594 m ájus 28-i tisztújításkor m ár 
egy m agyar orvosnövendék sem volt jelen s így tanácsosi 
helyüket kirendelt olasz foglalta el.
1 Mendose: Zelmeceny. 2 Jakoltius.
1595 novembris 5. Magnificus dominus Ioannes quondam 
Georgii de Bracenis ungarus m atriculatus et data fides matri- 
culationis in forma impressa.
( A r c h .  A r c i v .  Bologna. Matr. A r t i s t a r u m ,  v a c c h e t t i n o  A . )
1595—94. Nicolaus Zakolcius Ungarus Consiliarius Natio­
nis Hungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 581.)
1594. M artinus Tordai V2 V Ioannes Saruary  de Posga 1 V
(Arch. St. Bologna. Liber inchoatus 1579 fol. 40.)
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1595 ianuarii 4. Com paruit M artinus Torday Transilva- 
aius. O bvenit etiam die 5. Iulii 1596.
(Arch. fam. Malvezzi. Bologna. Annales Inclytae et Clarissimae 
Nationis Germanicae Bononiae Liber secundus fol. 2.)
1595 maii 15. Az ú j alakulás alkalm ával m ódosíttatván 
a  régi statútum ok, am elyekben addig csak a M agyar Nem­
zet (Natio Ungarica) szerepelt, a véletlenül nagyobb szám ' 
ban  jelenlévő erdélyiek keresztülvitték, hogy ők a m agya­
rokétól külön „nemzetet4' alkossanak, ami a jav íto tt a lap­
szabályokban így van kifejezve:
Transilvania habet unam  vocem et unum  consiliarium.1
(Bibi. Arch. Bologna. Ms. B. 1303.)
1 Kézzel bejegyezve a statútumok revidiált 1561-i nyomtatott 
példányában.
1595. Petrus D om itrovich alum nus Collegii U ngaro Illy ­
rici ac postea Rector eiusdem.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 43—48.)
In H ungáriám  rediens factus est episcopus Q uinque- 
•ecclesiensis, ac postea Zagrabiensis. (Ibidem.)
1595. Stephanus Medak alumnus Collegii Ungaro Illyrici 
ac  postea Rector eiusdem.
(Patachich: Gloria Collegü Ungaro Illyrici 153.)
In Hungáriám  rediens factus est praepositus Chasmen- 
sis. (Ibidem.)
1596 április 27. Electio novorum consiliariorum. Unga- 
riae. D. M artinus Tordai1 Transilvanus.
(Arch. Arciv. Bologna. Acta no. 17.)
Az egyidejűleg megejtett prior-helyettes-választáson Tor­
dai M ártonra esett december hónapja, melynek ülésein ren­
desen elnökölt s vezette a tárgyalásokat. De m ár az 1597-i 
tavaszi tisztújításon nem volt sem ő, sem más m agyar tanuló 
jelen s így helyükbe olasz tanácsost rendeltek s úgy m aradt 
az 1598-ban is.
1 Mendose: Tardai.
1596 iulii 15. M artinus Thorday Transylvanus.
(Arch. St. Bologna. Annales Nat. Germ. Iur. Bon. II. Idézi Luschin 
is, Quellen I. 35.)
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Előfordul az 1596 augusztus 6-i ülésen is, év végén pedig 
em léktáblát is kapott, m int consiliarius. (In pariete Univ. 
Bon. Piano II. Sala 1. fila 3. No. 14; de anno 1596.)
1596—97. M artinus Tordai Transilvanus Consiliarius 
Nationis Hungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 381.)
1597 ianuarii 15. Christophorus Lakner Sempronius P an ­
nonius I. Y. D. D edit V2 ducatum .
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  M a t r .  N a t .  G e r m .  I u r .  B o n .  föl. 42.)
Lakner itt nem tanult, csak átutazóban volt Siena felé-
(F. R. H. I. p. 107.)
1597 martii 4. U ngarus quidam Ioannes Sarvarius de 
Posga,1 collegii nostri sodalis pie defunctus nationis sum ptu 
pro fisci inopia honeste sepultus fuit.
( A i e h .  S t .  B o l o g n a .  A n n a l e s  N a t .  G e r m .  B o n o n i a e  II f o l .  17v.)
Azonos avval a tanulóval, aki 1594-ben érkezett az er­
délyi Tordai M ártonnal és egy aranyat tett a Nemzet pénz­
tárába.
1 M e n d o s e :  B o s g a .
1598 iunii 12. (Bononiae pridie Idus Iunii MDXCVIII.) 
Rector et scolares Collegii Ungarici Bononiensis Papae Cle­
menti VIII. Előadván a Collegium rövid történetét Szondy 
Pál püspök által való alapításától kezdve, am ióta „quatuor 
vel quinque scolares dicti capituli Zagrabiensi clerici perpe­
tuo alerentur ac theologicis studiis instituerentur,“ k ik  közül 
hazatérve sokan magas egyházi állásokba ju to ttak , a Colle­
gium Bologna városa részéről teljes adómentességet élvezett. 
De m iután a pápa rendeletéből ez a kedvezm ények meg • 
szűnt, a Collegium pedig propter bellicas calamitates jófor­
mán minden hazulról eddig kapott jövedelmét elvesztette, 
kérik: dignetur praedictum  Collegium ab omnibus daciis, 
gabellis, talliis, subsidiis impositionis, decimis atque aliis 
quibuscunque gravam inibus atque oneribus tam ordinariis, 
quam extraordinariis perpetuo eximere et liberare.
(Budapesti Szemle 1868 XII p. 196—7. Szilády Áron közlése.)
1598 október 3-án érkezett Bolognába Bosnyák István. 
Szállást a Collegium H ungaricum ban talált, a Cento trecento-
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utcában, miként a ty jának  (1598 november 22-én) írt levelé­
ben jelenti. Szorgalmasan nekifeküdt jogi tanulm ányainak, 
de  kellemetlenül érinté, hogy a beiratkozáskor 20 m agyar 
aran y a t kellett lefizetnie.1
Később — 1599 február 1-én — ú jra  írt az apjának, 
megemlítvén azt is, hogy vele van valami M átyás is, nyilván 
társa vagy tán  szolgája: M athias mecum hic in Ita lia  est.
(Codex dipl. comitum Károlyi vol. III p. 599—601.)
E hiteles fenti adat mellett érthetetlen az a bolognai m á­
sik, hogy 1598 április 18-án anyakönyvezték, ekként: Magni­
ficus D. Stephanus Bosniach Ungarns m atriculatus.3
1 Pro Collegio huius Bononiae opera G. D. Yrae non fuit incassum, 
nam morandi mihi ibidem facultas est concessa, quod mihi gratum ex- 
istit; acceptior tamen fuisset, si mihi ulterius hic in Italia propter alias 
expensas morari liceret, et gratis ingredi in eum potuissem; antequam 
enim receptus fuissem, ex consuetudine fuere mihi deponendi 20 aurei 
hungarici.
2 Arch. Arciv. Bologna. Matricula A.
1598. Yincentius Mislenovich alum nus Collegii Ungaro 
Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 153.)
In H ungáriám  rediens factus est praepositus Galgócen- 
sis. (Ibidem.)
1598. Blasius M agyar alum nus Collegii Ungaro Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 153.)
In  H ungáriám  rediens factus est abbas Pilisiensis. (Ibi­
dem.)
1599 április 12. Dominus Stephanus Baksay1 ungarus 
Strigoniensis nobilis m atriculatus.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Artistarum, vacchettino A.)
1 Mendose: Bochchay.
1599 április 27. D. Stephanus Bosnyak Ungarus.
(Arch. St. Modena. Matr. Iur. Bon.)
1599 április 29. Electio novorum consiliariorum. Ungariae. 
D. Stephanus Bachsai Ungarus.
(Arch. Arciv. Bologna. Acta no. 17.)
Később m int a M agyar nemzet tanácsosa em léktáblát is 
kapo tt az egyetem épületében.
(In pariete Univ. Bon. Piano II arco 10 nella volta No. 14.)
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1599—1601. Stephanus Bachsai Ungarns Consiliarius 
Nationis H ungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 381.)
1600 februarii 18. Gregorius Bornemisza Transylvanus.. 
D edit V2 ducatum.
(Arch. St. Bologna. Matr. Nat. Germ. Iur. Bon. fol. 44.)
Szerepel 1600 november 3-áig valam ennyi ülésen.
1600 maii 27. Coram suprascripto Domino Iulio A lber- 
zono Priore praesentibus ac caeteris Dominis consiliariis in 
sufficienti numero congregatis in Palatio Illmi et Rmi Domini 
Vicelegati Bononiensis ac in illius praesentia praecedentibus 
edictis solitis ad valvas Gimnasii affix is et in termino notifi- 
cationis factae per scholas per bidellos pro praesente die et 
hora deventum fuit ad electionem novarum  Dominorum con- 
siliarorum pro uno anno futuro  modo et forma ac in omni­
bus et per omnia prout infra, videlicet Ungariae D. S tepha­
nus Bachsai Ungarns.
( A r c h .  A r c i v .  B o l o g n a .  R e g i s t r o  B . )
Baksay István azonban úgylátszik nem sokára távozott,, 
mert a következő (1601 m ájus 29-i) tisztú jításkor a M agyar 
nemzet tanácsosi állása „vacabat4' s így a m agyart olasz tan á­
csossal helyettesítették. így volt az még 1603 végén is.
1600 szeptember 22-én írta  be nevét a m atriculába, á t- 
útazóban: Casparus Szeghedy Ungarns.
( F o n t e s  R e r u m  H u n g a r i c a r u m  I .  p .  1 1 0 . )
Szegedi G áspár innen a páduai egyetemre ment, ahol 
1601 március 22-én iratkozott be a ju risták  anyakönyvébe.. 
(F. R. H. I. p. 109.)
1600. Stephanus Baxay alumnus Collegii Ungaro Illy ­
rici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 153.)
In H ungáriám  rediens factus est abbas Lelesiensis. (Ibi­
dem.)
1601 martii 28. R. D. G asparus Yerbanovich Ungarus e t 
D. Ioannes Teubl Ungarus.
( A r c h .  S t .  M o d e n a .  M a t r .  I u r .  B o n . )
Yerbanovichnak em léktáblája is van. (In pariete Univ- 
Bon. Piano II. Scala 8. fila 2. No. 37.)
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1601 recepit inscriptionem : D. Nicolaus Coldopus Unga­
rns Praeses.
( I n  p a r i e t e  U n i v .  B o n .  S c a l a  a  s i n i s t r a .  L a p i d e  n e l  I .  r i p i a n o  di 
f r o n t e  a l  p r i m o  r a m p a n t e . )
1602 augusti 1. Ioannes O rile a Karwa.
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  A n n a l e s  N a t .  G e r m .  I u r .  B o n .  I I . )
U toljára az 1603 november 2-i ülésen szerepel.
O rile János ide a páduai egyetemről jö tt át, ahol 1602 
február 13-án iratkozott be a ju risták  anyakönyvébe (F. R. 
H. I. p. 110.)
1602 decembris 9. D. Laurentius Ferencfy Trynchinien- 
sis Ungarns, D. Casparus Partinger Posoniensis Ungarus et 
D. Christophorus Pirchaim er a Pirchenau Ungarus.
( A r c h .  S t .  M o d e n a .  M a t r .  I u r .  B o n . )
P artinger G áspár az 1604 február 1-én ta rto tt ülésen is 
előfordul, m int consiliarius. (Malagola: Monografie, p. 123.)
1603 ianuarii 23. D. Ioannes Orile de K arva de U ngaria 
superiore oriundus.
( A r c h .  S t .  M o d e n a .  M a t r .  I u r .  B o n . )
1603 maii 2. Convocata pro more Inclyta Natione ad 
aedes S. Dominico sacras, de ulterioribus eiusdem commodis 
vertente, praesentes fuere Illustres, Generosi, Nobilissimi, 
Doctissimi atque Clarissimi Domini: D. Joannes O rile a 
K arw a etc.
(Arch. fam. Malvezzi. Bologna. Liber II fol. 104.)
Sem e kötetben, sem az 1648—1674 közti éveket felölelő 
IY. anyakönyvben nincs több m agyar s ezért — a szabályok 
szerint — m agyar h íján  tanácsosul idegent választottak.
1603 novembris 3. W ipertus Rosenpach Transylvaniae etc.
(Arch. fam. Malvezzi. Bologna. Liber II fob 104.)
1603 decembris 10. G áspár Yerbanovich Illyrius H rasto­
vi censis rector Collegii U ngarorum  m atriculatus.
( A r c h .  A r c i v .  B o l o g n a .  V a c c h e t t i n o  A r t .  B . )
1604 februarii 1 hora XVI. Nomina Illustrium  Domino­
rum consiliariorum utrarum que U niversitatum  generalis 
Studii Bononiensis, qui ordine invento processionaliter asso­
ciarunt Illustrem  D. D. Ioannem Dominicum Spinulam Ge-
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nuensem electum in Rectorem generalem dicti Studii a domo 
sua ineundo ad ecclesiam divi Dominici d ie . . .  pro accepta­
tione caputii. Ab ecclesia vero in redeundo domum post 14 
legistas, m utatus fu it ordo ita, ut quem locum tenuerunt 
Legisti primo illuni nunc tenuerint Artisti ex declaratione 
Rmi Domini Yicelegati u t in actis.
A D extris . . .  A Sinistris D. G áspár Partinger Ungarns.
(Arch. Arciv. Bologna. Acta Univ. Artistarum.)
A menet baloldali sorában a pozsonyi Partinger G áspár 
joghallgató a 24-ik volt, de u tána még 15 más következett, 
a jobboldali menetben természetesen ugyanannyi vevén részt 
23 olasz (citramontan) és 22 idegen (ultramontan) nemzet 
képviseletében, kik közt most m ár egy indiai tanácsos is sze­
repelt.
1604 februarii 1. Ordo verus nationum Legistarum et 
earum  consiliarium huius temporis.
Ungarorum: D. G áspár Partinger Ungarus. Transilva- 
niae: D. Paulus Jeronimus de Elio Viennensis.
tMalagola: Monografie storiche p. 125.)
Az erdélyi nemzet tanácsosául erdélyi tanuló hiányában 
választották a bécsiek sorából.
1604 februarii 20. R. D. Paulus Jagatich Zagrabiensis ex 
H yllyria, canonicus ecclesiae Zagrabiensis et Collegii Hilly- 
rici-Ungarici appellati apud Bononienses, ut asseruit, Rec­
tor: D. Ioannes Krusseli Illyricus de Topozka1 et D. Ioannes 
Radovitius Illy ricus de Hroztovicza.
(Arch. St. Modena. Matr. Iur. Bon. — In natione Illyrica noviter 
errecta translati die 20. Maii 1604 iuxta verbo petita.)
1 Mendose: Zopozka.
1604 septembris 15. Casparus Partinger.
(Arch. St. Bologna. Nat. Germ. Iur. Bon. Annalium liber V.)
1604 octobris 3. Legisti. Ad lecturam  Decreti ordinariam : 
D. Ioannes Krusseli de C roatia — electus.
(Dallari: Rotuli vol. II. p. 284.)
1604 recepit inscriptionem: D. Laurentius Ferenczfy U n­
garus.
(In pariete Univ. Bon. Salone a mezzodi, attorno alia lapide nel 
mezzo della parete interna No. 18.)
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F erenczfy Lőrinc további ottlétére vall egy másik em­
léktábla (Piano II arco 11. Fascia sinistra) s egy harm adik is, 
mely őt praesesnek nevezi. (Ibidem. Piano II. Sala 8. F ila 3.)
1605 martii 11. Coram eodem Domino . . .  Priore . . .  se 
praesentavit D. G asparus Partinger Posoniensis Ungarns, qui 
emissa fidei professione et iuram ento praestito secundum 
Bullam Pii quarti, induxit in testes DD. Laurentium  Fe- 
renczfy Trinchiniensem Ungarum et Iohannem Krussely 
C roata de Topozka, qui manibus tactis Scripturis iuraverunt 
et deposuerunt; etc.
(Arch. St. Bologna. Professiones fidei dei Collegi legali, inv. Cen- 
cetti n. 166 registro 1595—1622.)
1605 martu 15. Convocavi Collegium  pro praesentandis 
DD. G asparo Partinger Posoniensis Ungaro et . . .  cum qui­
bus fuit dispensatum super obstantibus ex eo, quod prae­
cesserat professio fidei in uno quoque, nec non et tentam ina. 
Die 16 fuit approbatus.
(Arch. St. Bologna. Cod. 118 föl. 34 et Liber VI. secr. iuris pont. 
fol. 34.)
Felavatása u tán  Partinger G áspár nem tért rögtön haza, 
mert előfordul az 1605 április 22-i ülésen is, m int I. U. D octa’\
1605 octobris 5. Legisti. Ad lecturam  Voluminis: D. Io- 
hannes Kruselius — electus.
(Dallari: Rotuli vol. II. p. 288.)
1605 octobris 25. Testes Professionis fidei: DD. G áspár 
Verbanovich et Ioannes Erdoedi Germanus.
(Arch. St. Bologna. Professiones Fidei.)
1605 octobris 26. F u it praesentatus D. Ioannes Thibal 
Ungarus et die 27 approbatus.
(Arch. St. Bologna. Liber VI. secr. iuris Caesarei fol. 77.)
1606 martii 15. Coram suprascripto Domino . . .  Priore . . .  
se praesentavit D. Iohannes Krusseli Croata, qui emissa fidei 
professione . .  . induxit in testibus DD. G asparum  Verbano- 
vyth C roata et Laurentium  Ferenczfy Ungarum, qui ambo, 
m anibus tactis Scripturis iu raverunt; etc.
(Arch. St. Bologna. Prof, fidei, reg. 1595—1622.)
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1606 martii 15. P raesentatus fu it D. Ioannes K rusallus 
Crouatus et die sequenti approbatus.
(Arch. St. Bologna. Liber VI. seer, iuris pont. föl. 39.)
1606. Benedictus Yinkovich alum nus Collegii Ungaro 
Illyrici ac postea Rector eiusdem.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 49—54.)
F uit 1624 praepositus Zagrabiensis, 1631 episcopus 
Quinque-Ecclesiensis, tum  1637 Zagrabiensis. O biit 1643. 
(Barits, C 4.)
160? április 30. R. D. Paulus Jagustych Zagrabiensis Un­
garns.
(Arch. St. Modena. Matr. Iur. Bon.)
1608 octobris 20. D. M artinus Bozdogh a Sziszek Ungarns.
(Arch. St. Modena. Matr. Iur. Bon.)
M iután a M agyar nemzet tanácsosává választották, ké­
sőbb em léktáblát is kapott, melyen nevét „Bozdocus“-nak 
írták, év nélkül. (In pariete Univ. Bon. Scala a destra Y. 
ram pante, volta fila di mezzo No. 33.)
1609 septembris 12. D. Michael Iuancowich Ungarns 
Zagabriensis.
(Arch. St. Modena. Matr. Iur. Bon.)
1609 november 4-én iratkozott be a joghallgatók anya­
könyvébe a „Natio T ransilvana“ külön testületébe: D. Lucas 
Berekzazy Transilvanus Colosvariensis.
(Arch. St. Modena. Matr. Iur. Bon.)
Natio Transilvania continet Transilvaniam  et fu it erecta 
— u t in libro actorum  universitatis — die 24. Aprilis et 13. 
Maii 1595. (Pag. 152.)
1610 április 23. F u it praesentatus Illustris et R. D. P au ­
lus Jagustich Zagrabiensis, rector Collegii U ngarorum  et die 
24 fu it approbatus.1
(Arch. St. Bologna. Liber VI. secr. iuris pont. föl. 53.)
1 In utroque iure. (Ibidem. Liber promotionum Univ. Iur. Bon.)
1610 május végén Erdeödi János parm ai doktori fel­
avatása után, tanulótársa (s egyben tán  mentora) segesdi 
Bozdogh M árton összegyűjtötte m indazokat az alkalm i ver­
seket, am elyekkel az ifjú  grófot tisztelői üdvözölték s azo­
kat Bolognában az alábbi című füzetben nyom atta ki:
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Dotes Intellectuales Illustrissimi D. D. Ioannis Erdeödi 
de Moniorokerek, perpetui Montis Claudii, ac comitatus Va- 
rasdiensis Comitis, Liberi Baronis in Lipouecz, Chaszarvar, 
etc. Cum absoluto cursu Philosophico, triennales totius Philo­
sophiae propositiones acerrime iuxta ac felicissime, in cele­
berrima Parmensi Academia propugnaret. A Nobili D. M ar­
tino Bozdogh Segestino, Artium, et Philosophiae Magistro,
V. I. S. eiusdemque Illustrissimi D. perpetuo cliente, Perpetui 
honoris gratia conscriptae.
Bononiae, O fficina Typographica Yictorii Benatii. 
M D C X. Superiorum Permissu. In 4° fol. 12.
A füzet 21 ódát és alkalm i verset tartalm az, m elyeket 
Bozdogh az ifjú  grófhoz meg szüleihez intézett; míg az egyik 
óda szerzője: D. G áspár Yerbanovich Canonicus Zagrabien- 
sis, Praefectus D(omini) Ioannis; egy m ásikban pedig a bo­
lognai Collegium H ungaricum  et Illyricum  üdvözli az ifjú  
bárót, m int patronusát.
( I s m e r t e t t e  M i r c s e  J á n o s  a M a g y a r  K ö n y v s z e m l e  1881-i 74—76. 1. 
c s o n k a  p é l d á n y r ó l .  R. M. K. I I I  N o .  1083; é p ,  u n i k u m - p é l d á n y á r ó l  Ap- 
p o n y i  S á n d o r ,  a  H u n g a r i c a  708. s z .  a . )
1610. Ioannes Erdeődy Comes de M onyorókerék colle- 
gialis Collegii Ungaro Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 55—59.)
In  H ungáriám  rediens factus est episcopus Agriensis.1
Egerbe Erdődi János a zágrábi püspöki székből helyezte­
te tt át s az közelebb esvén szívéhez, horvát kapcsolatainál 
fogva, halála u tán  tetem ét is oda vitték. A zágrábi székes- 
egyházban lévő s írira ta  szerint meghalt 1626 augusztus 13-án, 
37 éves korában.2
1 Patachich, locus citatus. 2 Kercselich op. c. 213.
1611 március 16-án iratkozott be a joghallgatók an y a­
könyvébe a „Natio H ungarica“ testületbe: D. Andreas Klino- 
wych Illyricus.
( A r c h .  S t .  M o d e n a .  M a t r .  I u r .  B o n . )
1612 recepit novam inscriptionem: D. M artinus Bozdog 
Ungarns.
( I n  p a r i e t e  U n i v .  B o n .  S c a l a  a  d e s t r a  I .  r i p i a n o ,  p a r e t e  d i  p a r t e  N o .  
17, d i p i n t o  a t t o r n o  a l l ' a r c o .  S o r b e l l i :  I s c r i z i o n i  N o .  1450 et 1534.)
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1614 noDembris 29. Illustris dominus Robertus ungarus 
a  civitate S. Sepulchri sive Biturgiae, quia instetit et asseruit 
se incumbere Philosophiae sub Excellentissimo Baldo et in 
manibus domini P auli Antonii Ambrosii prioris iuravit in 
form a . . .  Ideo de m andato fuit m atriculatus et solvit L. 1—6.
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  M a t r .  A r t i s t a r u m  v a c c h .  C . )
1615 augusti 22. Paulus Jankovith consiliarius Hungarus.
(Arch. S t .  B o l o g n a .  N a t .  G e r m .  I u r .  B o n .  A n n a l i u m  l i b e r  II.)
Szerepel még az 1616 február 20-i ülésen is.
1615 recepit inscriptionem: D. Franciscus H aelder U n­
garus.
(In pariete Univ. Bon. Scala a destra II. ripiano. Volta 9. Sorbelli: 
Jscrizioni No. 1585.)
1616. M artinus Bogdan Rector Collegii Ungaro Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 60—64.)
In H ungáriám  rediens factus est episcopus Zagrabiensis. 
(Ibidem.) Mortuus anno 1647.
161? április 17. Illustris D. Iacobus Caproncza Illyrius, 
quia in s te tit. .  . asseruitque se incumbere sacrae theologiae 
sub Excellentissimo ac Admodum Reverendo domino Iohanne 
Baptista ab Orto, et quia iu ra v i t . . .  ideo de m andato Illml 
Domini Roberti Ungari Biturgiensis, Prioris ab Illm0 Domino 
cardinale legato electi, fu it per me notarium  m atriculatus 
c t solvit L. 1—6.
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  M a t r .  A r t i s t a r u m  v a c c h .  C . )
1618 április 28 die Sabbati. Ill: D. Thomas Iuanitius 
a Muncatsio Ungarus, quia instetit iuravitque in forma et per 
fidem extrem e Domino Matteo Gondii verbo, docuit se in ­
cumbere filosofiae, ideo de m andato Domini Francisci 
Fruzoni Prioris fu it per me notarium  m atriculatus, et solvit
L 1—6.
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  M a t r .  A r t i s t a r u m  v a c c h .  C . )
1618 április 28 die Sabbati. Ill: D. Thomas Iuanitius 
Isagrabiensis Illyrus, quia instetit iuravitque in forma et per 
fidem Excellentissimi Domini Matteo Gondii verbo, docuit se 
incum bere filosofiae, ideo de m andato Domini Francisci
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Fruzoni Prioris fu it per me notarium  m atriculatus, et solvit 
L 1—6.
(Arch. Arciv. Bologna. Yacchetto C.)
1618 április 30. Consiliariorum nova generalis electio. 15. 
Illyricorum. Licet D. Iacobus Capronczai peteret se uti de 
natione confirm ari nihil, com paruit D. Thomas Ivanchius1 
Tsagrabiensis Illyrus et petiit se uti de natione eligi remoto 
dicto Domino Iacobo eo, quod iam per annum  consiliarium 
habuerit, nec perm ittat S tatutum  illum ulterius in ea conti­
nuare. Q uare Universitas attacto statuto et non obstante, 
quod D. Iacobus oriundus sit Illyriae et D. Thomas Isagra- 
biae, quia tam Isagrabia est sub natione Illyriae, u t ipse 
partes confirm arunt, Dominum Thomam Ivanchium 2 Isagra- 
biensem3 Illyrum  elegit, u t supra remoto dicto Domina 
Iacobo.
16. Ungarorum, quoniam consiliarius abest et nullus petit, 
ideo electus, u t supra D. Stefanus M uncatsius U ngarns 
a Muncatsio.
(Arch. Arciv. Bologna. Acta no. 37.)
Munkácsi Istvánt az 1621 m ájus 2-án ta rto tt tisz tú jítás­
kor is ú jra  megválasztották, de m ár az év végén (1621 no­
vember 28-án) hiányzott az ülésen s helyette megjelenvén 
D. Ioannes Filipchich Ungarns — petiit se eligi ad suorum con­
siliaturam  loco Domini Stephani M unkatsii Ungari absentis, 
et fuit electus, iuravitque. Őt választották meg ú jra  az 1622 
április 14-i tisztújításkor is, sőt ő m aradt a magyarok ta ­
nácsosa 1625 végéig.
1-2 Mendose: Iuanlsius. 3 Tsagrabriensem.
1618 recepit inscriptionem: D. Iacobus Kapronczai Unga- 
rus. (Illyricorum.)
(In pariete Univ. Bon. Piano II. Sala 2 fila 2. Dirimpetto alia 
finestra No. 1.)
1618. Petrus Keglevich L. B. de Buzin et Paulus R áttkay
L. B. de N agy-Tábor convictores Collegii Ungaro Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 114—118.)
In Hungáriám  redientes facti sunt Sacrae Caesareae 
Regiaeque Maiestatis consiliarii et patriae militiae capitaneL 
(Ibidem.)
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1618—22. Stephanus M unkatsius Ungarns a Muncatsio 
Consiliarius Nationis H ungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 384.)
Recepit inscriptionem : Stephanus M uncatsius Ungarns.
(In pariete Univ. Bon. Piano II. Sala 3 fii. 3. No. 17.)
D. Paulus R atcay Ungarus.
(Piano II. Arco 5. Volta, pennacchio. No. 2.)
1619 április 25. Iohannes Philipchich Illyrius matri- 
culatus.
( A r c h .  A r c i v .  B o l o g n a .  V a c c h e t t i n o  A r t .  B . )
1619 septembris 17 Martis. Ill: et Admodum R. D. 
Stephanus Jauriensis H ungarus dioecesis Jauriensis C ano­
nicus ecclesiae Agriensis et Beneficiatus Vyuariensis, quia 
instetit, exposuitque se nuper Roma huc venisse, u t suas 
conclusiones de Theologia publice defenderet et more reli­
giosorum c u ra v it. .. ideo de m andato Domini Bonaventura 
Zocca Prioris fu it per me notarium  m atriculatus, et solvit 
L 1—6.
( A r c h .  A r c i v .  B o l o g n a .  V a c c h e t t o  C . )
1620. Ioannes D raskovich Sacri Romani Imperii Comes 
de Trakostyán convictor Collegii Ungaro Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 104—113.)
In H ungáriám  rediens factus est regni H ungáriáé pala­
tinus seu prorex. (Ibidem.)
1621 augusti 13. D. Stephanus M unkachi Ungarus docto- 
ratus in utroque Collegio.
(Arch. Arciv. Bologna. Catalogo dei addottorati.)
1621 septembris 27. Illustris dominus Michael Giengiesi 
ungarus, quia instetit . .  . per fidem . . .  domini . . .  docuit se 
incumbere sacrae theologiae, ideo de m andato domini . . . 
prioris fu it per me notarium  m atriculatus et solvit L. 1 s. 10.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. Vacchettino D.)
1622. Georgius D raskovich Comes de Trakostyán colle-
gialis Collegii Ungaro Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 64—68.)
I tt nyilván csak átmenetileg volt tag ja a bolognai Col- 
legiumnak, ú tban  hazafelé Rómából, ahol a Collegium G er­
manicum et H ungaricum ban négy éven át hallgatta a teoló-
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giát.1 H azatérve Pázm ány Péter prím ás esztergomi kano­
nokká nevezte ki, 1628-ban meg pécsi, m ajd hét évre reá 
győri püspök lesz. Erőszakos ember hírében állott, de sok 
alap ítvány t tett, sőt öt latin  m unkát is írt. Meghalt Bécsben, 
1650 novem br 26-án.2
1 Ld. bővebben a F. R. H. II p. 23—24.
2  K o l l á n y i ,  op. c. 227—8.
1622—26. Iohannes Philipchich Ungarns Consiliarius 
Nationis Hungaricae A rtistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 384.)
1623 obtenta est a Pontifice Gregorio XV. confirm atio 
Collegii H ungarici-Illyrici.
(Farlati Illyrici Sacri tom. Y. pag. 537.)
1624 nooembris 26. Illustris D. Matheus Lucinichius
Ungarns, quia instetit et per fidem ex: Domini . . .  docuit se 
incum bere philosophiae, ideo, priore domino . . . fu it m atri- 
culatus et solvit L. 1 s. 10.
( A r c h .  A r c i v .  B o l o g n a .  M a t r .  A r t .  Y a c h e t t i n o  D . )
1625 novembris 27. Congregata U niversitate in numero 
30 sedente a dextris Illustri Domino M attheo Lucinicchio 
Ungaro Priore, a sinistris vero Illustris D. Fridericus Gui- 
doncius Prim us Praesidens . . .  D. P rior exposuit nonnullas 
consiliaturas nostrae U niversitatis fuisse minus legitime tem ­
pore vacationum  concessas diversis scolaribus, et ideo opor­
tere illas approbare vel reprobare per Universitatem, et ad 
vacantes consiliaturas idoneos consiliarios legitime eligere 
iux ta  formam Statutorum . Tunc Illmus Dominus m andavit 
per bidellos advocari singulas Nationes Universitatem  
constituentes, prout sic advocatae fuerunt ex tra  Portam 
Mansionis congregationis praesente et primo M utinensium . . 
15. Illyricorum. D. M attheus Lucinicchius U ngarus praesens 
confirm atur. 16. D. Caesar Montius praesens confirm atur, 
qui fuerat a R do Priore substitutus loco Domino Ioanni 
Filipchich Ungari, iuravitque.
(Arch. Arciv. Bologna. Acta no. 39.)
1626 decembris 17. Assignatis punctis ab admodum reve­
rendo domino Laurentio de Vechii, perillustris ac reverendis-
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simus dominus Andreas O ctavius Sedis Apostolicae protono- 
tarius, canonicus Zagrabiensis, artium  et philosophiae doctor* 
Collegii Ungarici et Illirici Bononiae fundati rector suprem a 
doctoratus laurea Sacrosanctae theologiae fuit donatus.
(Ms. Occhioni, 96. Acta Collegii. Bologna, fol. 85.)
1626. C aspar Frangepanes marchio de Tersat convictor 
Collegii Ungaro Illyrici.
(Patachicli: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 119—124.)
In H ungáriám  rediens factus est Sacrae Caesareae Regi- 
aeque M aiestatis consiliarius ac limitum regni Croatiae ac 
maris vice-generalis praefectus. (Ibidem.)
1626 recepit inscriptionem D. Andreas O ctavius U ngarus.
(In pariete Univ. Bon. Piano II. Areo 11 parete.)
Noviter anno 1628 (Ibidem. Piano II. Areo 10 parete No.
17) et sine anno. (Piano II. Sala 5. Fila 2 piccola No. 14.)
1626—28. Lucas Tecich Ungarus Consiliarius Nationis 
I lungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 384.)
1629. Nicolaus Medak de Topusko Croata, dioecesis Za­
grabiensis ú tban hazafelé Rómából, ahol (közel három éven 
át) a Collegium Germanicum et H ungaricum  növendéke 
volt, nyilván tanulm ányai kiegészítése végett Bolognában ál­
lapodott meg, az anyakönyvi bejegyzés szerint: Auditum re­
mansisse Bononiae.
(Fontes Rerum Hungaricarum II. p. 28.)
1650 február közepén távozott Bolognából: Thomas. 
Ozdy Claudiopolitanus.
(Fontes Rerum Hungaricarum I. p. 121.)
Ozdy Tamás innen a páduai egyetemre ment, ahol 1630 
február 20-án írta  be nevét az artisták  anyakönyvébe s az­
tán ott is végzett.
1650 martii 20. Bologna. Az egyetem Natio G erm anicaja 
bizonyítványa arról, hogy szebeni ifjabb Gottsmeister K ál­
m ánt az egyetem kötelékébe fogadták.1
(Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde XIII. 375.)
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Gottsmeister Kálm án Bolognába a paduai egyetemről 
jö tt át, melyen előzőleg (1629 július 20-án) iratkozott be.2
1 Universitätsmatrikel der Universität von Bologna deutscher Na­
tion, in welcher bezeuget wird, dass Koloman Gottsmeister (der jün­
gere) auf die Universität aufgenommen worden sei und ihm auch alle 
die Freiheiten eines Studierenden zugesichert werde.
3 Archiv 1. c. 374. F .  R .  H .  I. p. 120.
1631. Gregorii XY. Bulla confirm atoria Collegii Ungaro 
Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 16.)
1633 recepit inscriptionem D. Petrus Petrinchich Derny- 
eus. Praeses.
(In pariete Univ. Bon. Arcade nel cortile intorno alia lapide: 
Ioannem Anton. Godium.)
Recte: Petretich, 1648 episcopus Zagrabiensis. O biit 12. 
Octobris 1667. (Barits.)
1636 ianuarii 4. Dominus Andreas Scepusiis1 Ungarns, a t­
tenta fide domini Nicolai de Cremona M (atriculatus.)
Solvit L. 1. s. 10.
( A r c h .  A r c i v .  B o l o g n a .  M a t r .  A r t .  Y a c c h e t t i n o  D . )
1 Mendose: Suscinis.
1636 recepit inscriptionem D. Ioannes D ersfi Ungarus 
Prior Ungarorum.
(In pariete Univ. Bon. Arcade nel cortile.)
Dersfinek egyúttal egy Prosperus Policinus dicséretére
készített fe lira ta  a ljára  ez volt vésve:
}
AUCTORE GENER. D. IOANNE D ERSFI UNGARO 
UTR. UNIV. IHR. PRIO RE DIGNISSIM O.
ANNO SALUTIS MDCXXXYI.
i
(Szilády Áron közlése — Frati jegyzékéből — a Budapesti Szemle 
1868. évf. XII. kötete 125. 1. De a felírat ma már nincsen meg.)
1642 maii 20. Dominus Michael Micocuvisch H ungarus 
. . .  accepit puncta a patre  magistro Constantio canonico re­
gulari Sancti Salvatoris et insignia doctoratus a patre  magi­
stro Donellio sacerdote Ordinis Praedicatorum .
(Ms. Occhioni, 108. Acta Collegii Bologna, fol. 91.)
Mon. Hung. Italica III. 9
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1642 recepit inscriptionem cum stemmate D. Ioannes Bu- 
rich Ungarns C(onsiliarius.)
(In pariete Univ. Bon. Piano II. Arc. 21. Parete, stemini dipinti 
sopra tavola di legno.)
1648 recepit inscriptionem D. Petrus Branogaliter Simon 
Ungarns. (Provincia Provincialium)
(In pariete Univ. Bon. Salone a mezzodi intomo alia lapide sopra- 
posta ad un’aquila No. 13.)
1648 recepit inscriptionem D. Michael Novozell Ungarns.
(Provincia Vasconorum) Címere reliefben faragva, kifestve.
(In pariete Univ. Bon. Sálone a medozzi nella parete lunga interna 
No. 7 alia sinistra della lapide vicino alia finestra.)
1650. Georgius D raskovich episcopus Iauriensis eximius 
fundatoris aem ulator, testam entaria et ipse dispositione Col­
legio Hungarico-Illyrico deputat summam florenorum Rhe- 
nensium decem millium.
(Farlati Illyrici Sacri tom. V. pag. 538.)
1652. Nicolaus D raskovich et Ioannes Draskovich Sacri 
Romani Im perii comites de Trakostyán convictores Collegii 
Ungaro Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 128—134.)
Tanulm ányaikat még a rákövetkező év tavaszán sem 
fejezték be, am ennyiben 1653 március 31-i levelében így 
emlékezik róluk D raskovich Miklós, Draskovich G áspár ta ­
nácsoshoz intézett levelében: Az Kigyelmed öccsei Bononiá- 
ban szeretettel lá tnák  Kigyelmedet és udvarianának Kigyel­
mednek; ugyan őnálok is szállhatna Kigyelmed.1
In  H ungáriám  redientes facti sunt prim us Curiae Regiae 
per H ungáriám  iudex, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiesta- 
tis consiliarius, et alter Curiae Regiae praefectus, ac Natio- 
nali regnorum Croatiae et Sclavoniae militiae generalis com­
mendans.2
1 Századok 1873 p. 580. Hg. Odescalchi Arthúr. 2 Patachich, 1. c.
1654— 55. Petrus Orechoczi Ungarns Consiliarius Natio­
nis H ungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 384.)
1655— 58. Nicolaus Chisarugius Ungarns Consiliarius 
Nationis Hungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 385.)
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1658. Dominus Petrus Gereczius ungarus. Studet sub do­
mino doctore Fulvio Magnano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. E. Inv. Cencetti no. 373 E.)
1658. Dominus M atthias Stoklacius ungarus. Studet sub 
domino doctore Fulvio Magnano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. E. Inv. Cencetti no. 373 E.)
1658—61. M atthias Stoklacius Ungarus Consiliarius N a­
tionis H ungaricae A rtistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 386.)
1660 decembris 2. Dominus Georgius Bona ungarus. S tu­
det sub domino doctore Fulvio Magnano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. E. Inv. Cencetti no. 373 E.)
1661—63. Georgius Buna Ungarus Consiliarius Nationis 
H ungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 386.)
1662. Dominus Ioannes Conitius ungarus. Studet sub do­
mino doctore Fulvio Magnano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. E. Inv. Cencetti no. 373 E.)
1664 augusti 50. Egregius iu venis Michael Duornikovith 
ex regno H ungáriáé oriundus útlevelet kap  Becsben „Bono­
niam studiorum  suorum ibidem continuandorum  gratia“
I. L ipót királytól.
(Történelmi Tár 1900:468.)
1665 március 16-kn já rt Bezerédy Zsigmond (gróf Ná- 
dasdy Ferenc országbíró titkáraként) Bolognában útban Ró­
m ának, hogy hazatérőben április 30-án újból egy napot tö lt­
sön Bolognában, m elynek nevezetesebb templom ait is leírta.
(Történelmi Tár 1883 p. 352 et 356. Naplójegyzete.)
Az országbíró kíséretében még ezek voltak: ifjú  Zichy 
István, Kövér Gábor praefectus, H am erla G yörgy komornik, 
Farkas János, Burum László, F ranz Ernái német kapitány, 
Binard nevű német, egy kocsis meg két lovász. N ádasdy F e­
renc egyébként korábban is já rt erre, 1642-ben, ú tban  Siena 
felé, melynek egyetemén tanu lt volt. (In parte  II. sub no. 28.)
1665. Stephanus Selischevich Rector Collegii Ungaro 
Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 94—101.)
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In  H ungáriám  rediens factus est episcopus Zagrabiensis, 
regnorum Croatiae et Sclavoniae primas, abbas de Topuska, 
comitatus Berzencze supremus ac perpetuus comes, Sacrae 
Caesareae Regiaeque M aiestatis consiliarius. (Ibidem.)
1666—68. Michael Duornichovich Ungarus Consiliarius 
Nationis H ungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 386.)
Dvornikovics Mihály négy esztendeig tanu lt Bolognában 
a Collegium H ungaricum ban lakván, melynek alaptőkéjére 
— ennek emlékéül — később, m int váci püspök (1699 június 
23-án írt) végrendeletében 100 aranya t hagyom ányozott.1
(Patachich: Gloria Collegn Ungaro Illyrici 87—93.)
Róla honfitársa, Patachich is ekként emlékezik meg:
In H ungáriám  rediens factus est episcopus Yaciensis, 
praepositus Iaurinensis et abbas, Sacrae Caesareae Regiae­
que M aiestatis consiliarius.2
Idézett végrendelete u tán  Dvornikovich püspök még hat 
esztendeig élt s meghalt 1705 augusztus 31-én. Egyházmegyéje 
és Yác város felvirágoztatása érdekében buzgólkodó áldozat­
kész főpap volt, akit legméltóbban ez elismerő szavak jelle­
meznek: Totam dioecesim, quasi Phoenicem e cineribus in 
vitam  revocavit.8
1 Győri történelmi és régészeti füzetek 1863-i II. 384. 1.
2 Patachich: Gloria Collegü Ungaro-Illyrici, p. 87—93.
3 Desericius alapján a Váci egyházm. tört. névtára 606. 1. Ott azon­
ban, életrajza elején valamelyes tévedés lehet, mert fenti anyakönyvi 
adatunkkal ellentétben, azt mondja, hogy csak 1677 után ment Bolognába, 
amelynek egyetemén egyébként iuris utriusque Doctor lett.
1667. Thomas Augustich alumnus Collegii Ungaro Illy ­
rici ac postea Rector eiusdem.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 170—172.)
In H ungáriám  rediens factus est abbas, et canonicus 
Zagrabiensis, postea archidiaconus Camarcensis. (Ibidem.)
1668 octobris 30. Admodum R. D. Gábriel Semiborgü 
llliricus alumnus Collegii U ngarorum  studet sub Excm0 
Domino Fulvio Magnano Philosophiae.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
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1668 odobriš 31. D. Ioannes Illinich Sarm aticus alum nus 
Collegii Ungarorum studet sub Excellmo Domino Fulvio 
Magnano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1668 nooembris 13. Dominus A lexander Mikulich Unga­
rns ex Collegio ungarico. Studet sub Excellentissimo domino 
Fulvio Magnano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
In  H ungáriám  rediens factus est episcopus Zagrabiensis, 
sis. (Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici p. 69—76.)
1668. Stephanus Doichich alumnus Collegii Ungaro Illy ­
rici, ac postea Rector eiusdem.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 77—80.)
In  H ungáriám  rediens factus est episcopus Corbaviensis 
et canonicus Zagrabiensis. (Ibidem.)
1668—70. A lexander M ikulich Ungarns Consiliarius N a­
tionis H ungaricae A rtistám ra.
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 390.)
1669 odobriš 18. Dominus Petrus M agyar1 ungarus alum ­
nus Collegii Ungarorum. Studet sub Excellentissimo domino 
doctore Fulvio Magnano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
1 Mendose: Maggy er.
1669 odobriš 28. D. Co(mes) G asparus Szechy Ungarus 
alum nus Collegii H ungarorum. Studet sub Excellentissimo 
domino Fulvio Magnano philosophiae.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376».)
Collega eius: Comes Stephanus O rahóczy convictor Col­
legii Ungaro Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 127.)
In  H ungáriám  redientes facti sunt Sacrae Caesareae Re­
giaeque M aiestatis consiliarii et cam erarii. (Ibidem.)
1669 recepit inscriptionem D. Petrus Regifritth. Ungarus.
(In pariete Univ. Bon. Piano II. Arc. 2. Pilastro a destra.)
1670. Stephanus L. B. Chikuliny convictor Collegii Un­
garo Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 136—139.)
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In H ungáriám  rediens factus est locumtenens Banális et 
Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis consiliarius. Anno 
i 687 ad Grebenaru arcem in Lika prim us castelli portis ignem 
supposuit, et caeso signifero hostile vexillum gloriosus re tu ­
lit. (Ibidem.)
1670. Petrus Erdeődy de Monyorókerék Montis Claudii 
et comitatus Yarasdinensis comes perpetuus, magni illius pro- 
regis Illyrici Thomas Erdeődy Turearum  terroris nepos, con­
victor Collegii Ungaro Illyrici.
( P a t a c h i c h :  G l o r i a  C o l l e g i i  U n g a r o  I l l y r i c i  140—145.)
Ez az Erdődy Péter — úgylátszik távozása évében — az 
egyetem egyik folyosóján gyönyörű Mária-szobrot állított, a 
következő felirattal:
D .O .M .
U T  S U B  P R A E S I D I O  F A U S T O S  P I A  V I R G O  S C H O L A R U M  
BONONIAE FOVENS, AD SUA VOTA D IU  
SIC PETRUS ERDEO D I COMES DE GENTE CROATA 
ET LEGISTA PR IO R  DED ICAT HANC STATUAM
ANNO
qVo CLeMens X seDit pie gVbernans.
Az 1670 évet kiadó fenti kronostichon egy fehér Mária- 
szobor a la tt állott, melynek feje felett három, lába alatt há­
rom, kétoldalt 5—5 angyalfej díszlett, a  felirat alatt az E r­
dődy ek címerével — F ra ti jegyzéke szerint — de ma már 
sehol sincs meg az egyetem épületében, sőt annak sincs 
nyoma, hogy egy ily tekintélyes, szép nagy emlékmű miként 
került és kerülhetett el kegyeleti helyéről,
(A feliratot s leírását közli Szilády, a Bp. Szemle 1868-i XII. köt. 
125. 1.)
Recepit inscriptionem: Comes Petrus Erdeodi Croatus.
( I n  p a r i e t e  U n i v .  B o n .  P i a n o  I I .  a r c .  2  d a l i a  p a r t e  d e l l e  f i n e s t r e ,  
sotto la lapide.)
1671 novembris 19. D. Georgius Fantoluich alumnus 
Collegii Ungarorum. Studet sub Excellentissimo domino 
Fulvio Magnano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. Inv. Cepcetti no. 376,)
1671 novembris 19. Dominus Ioannes Chiull ungarus, 
alumnus Collegii ungarici. Studet sub Excellentissimo domino 
Fulvio Magnano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. Inv. Cencetti no. 376.)
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1671 novembris 19. D. Stanislaus Pepelko Sarmaticus 
alumnus Collegii U ngarorum  studet sub Excmo Domino 
Doctore Fulvio Magnano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1671. Paulus Zorchicb alumnus Collegii Ungaro Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 152.)
In  H ungáriám  rediens factus est episcopus Suidnicen- 
sis, abbas de M archia et episcopi Zagrabiensis in ritu  Graeco 
suffraganeus. (Ibidem.)
1671. Ioannes Babbich Rector Collegii Ungaro Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 81—86.)
In H ungáriám  rediens factus est episcopus Scardonen- 
sis, abbas de Gotto, cathedralis Zagrabiensis lector et canoni­
cus eiusdemque episcopi vicarius generalis, Sacrae Caesareae 
Regiaeque Maiestatis consiliarius. (Ibidem.)
1671—74. Georgius Fantoluich ex Collegio Ungarico 
Consiliarius Nationis H ungaricae A rtistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. 398.)
167'5 novembris 15. D. M athias Orszagovich1 Illiricus 
alumnus Collegii Ungarorum studet sub Excmo Domino 
Fulvio Magnano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1 Mendose: Orscagouick.
1673 novembris 29. Dominus Ioannes Michael M artino­
vich ungarus, alumnus Collegii ungarorum. Studet sub E x­
cellentissimo domino Fulvio Magnano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Artisti. Inv. Cencetti no. 376.)
1673. Paulus Cseskovich alumnus Collegii Ungaro Illy ­
rici ac postea Rector eiusdem.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 166.)
In  H ungáriám  rediens factus est praepositus Zagrabi­
ensis, prioratus A uranae gubernator. (Ibidem.)
1674 octobris 17. D. Petrus Prezavich Illiricus alumnus 
Collegii Ungarorum studet sub Excmo Domino Fulvio
Magnano. .i ! v
(Arch, Arciv. Bolognái Matr. F. no. 35.)
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16?4. Ioannes Gregorius Ganser Illyrus ex Collegio Un- 
garico, utriusque U niversitatis Iuristarum  prior.
(In pariete Univ. Bon. Sorbelli: Iscrizioni No. 843.)
1674—76. Petrus Prezavich Ungarns ex Collegio Unga- 
rico Consiliarius Nationis Hungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Reg. matr. 392.)
1675 octobris 3. Assignata fuere in xenodochio Sanctae 
Mariae de Morte tentam ina domino Francisco Domicio unga- 
ro, quae quidem sequenti die ab eodem optime fuerunt ex­
plicata atque etiam peregregie solutae difficultates contra 
eadem tentam ina propositae, unde illi concessum fuit, ut 
assignarentur puncta doctoralia die determinando.
7-ma die Octobris convocatum fuit Collegium pro as­
signandis punctis doctoralibus eidem domino Francisco, qui 
quidem die sequenti optime se gessit, tam in ipsorum explica­
tione, quam in solutione difficultatum , unde condecoratus 
fu it laurea doctoratus ab Illm0 et Excellentissimo domino 
Cesare Zoppio, nationis Germanicae promotoris. — Ipse 
dispensatus fu it in forma, suffragiis ubique affirm ativis. 
Iurav it in forma more forensium.
(Arch. Arciv. Bologna. Quintus liber secretus medicinae et Quarto 
registro d’atti Cavazza. Inv. Cencetti no. 221 et 283.)
1675 novembris 9. Dominus Franciscus Bogati ungarus 
ex Collegio ungarico. Studet sub Illmo et admodum reverendo 
patre  magistro Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Artisti Inv. Cencetti no. 376.)
1673 novembris 28. Dominus Ioannes Michael M artino­
vich1 ungarus alumnus Collegii U ngarorum  studet sub Excmo 
D. Fulvio Magnano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Artisti. Inv. Cencetti no. 376.)
1 Mendose: Martinuick.
1676 novembris 14. D. Petrus K apronczay Illiricus alum ­
nus Collegii U ngarorum studet sub Excmo Fulvio Magnano 
Sacrae Theologiae.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1676--78. Iohannes H rasztovachki Illyricus Consiliarius 
Nationis Hungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. 398.)
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1677 február 27-én nyert a bolognai egyetemen Sámuel 
Kochmeister a Degrő, Neosoliensis bölcsészeti és orvosi diplo­
mát.
( E r e d e t i  o r v o s i  d i p l o m á j a  a l a p j á n ,  k ö t e t ü n k  II. r é s z e  4 5 .  s z .  a . )
Kochmeister Sámuel útközben a páduai egyetem artista- 
anyakönyvébe 1677 jan u ár 5-én írta  be nevét s ide — úgy­
látszik — kész orvosként érkezett, am ennyiben m ár 1668-ban 
orvosi m unkája jelent meg W ittenbergben. (F. R. H. I p. 133.)
1677 novembris 20. D. Michael Kraiachich Illiricus alum ­
nus Collegii Ungarorum studet sub Excmo Domino Fulvio 
Magnano et Adm. R. P atre  Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1678 április 30. Stephanus Illyés pervenit Bononiam.
( M a g y a r  Sion 1865 p. 811.)
Ez a későbbi esztergomi nagyprépost és jeles egyházi író, 
útban Rómából (ahol tanult) hazafelé, halad t át Bolognán, 
ahonnan tovább menve, m ájus 5-én ért Velencébe.1
É letrajzát m egírta Szabó József, 1863-ban.
1 Kollányi op. c. 305—6.
1678 novembris 9. D. Franciscus Bogati ex Collegio 
Ungarico. Studet sub Excellmo et Admodum R. P atre  Ma­
gistro Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Vacchetto F. no. 35.)
1678 novembris 9. D. Paulus Tuscanus de Zagabria ex 
Illiria alumnus Collegii Ungarorum studet sub Excmo et 
Adm. R. Patre Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
In Hungáriám  rediens factus est praepositus Titeliensis 
et canonicus Zagrabiensis.1
1 Patachich: Gloria Collegii Ungaro-Illyrici p. 175.
1678. Nicolaus Gotthal alumnus Collegii Ungaro Illyrici 
ac postea Rector eiusdem.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 172.)
In H ungáriám  rediens factus est abbas S. Helenae in 
Sclavonia et canonicus Zagrabiensis. (Ibidem.)
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1679 novembris 20. D. M attias Verbuez Illiricus alumnus 
Collegii Ungarorum studet Sacrae Theologiae sub Excmo 
Domino Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1679 novembris 20. D. Michael Ladislaus Gottal Illiricus 
alumnus Collegii Ungarorum studet Sacrae Theologiae sub 
Excmo et Adm. R. Patre Magistro Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1681 novembris 25. Dominus G aspar Fangi ungarus stu ­
det sacrae theologiae sub Excellentissimo et admodum Rev. 
patre magistro Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
1681. Dominus Ioannes Arcirilovich ungarus. Studet sac­
rae theologiae sub Excellentissimo domino patre magistro 
Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.) ■ *
1682 octobris 6. D. Franciscus D onatus ungaTus ex 
Collegio ungarico. Studet Sacrae Theologiae sub Illm0 et ad­
modum Rev. patre  magistro Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
1682 octobris 50. D. Nicolaus Bedekovich1 ungarus. 
Studet sacrae theologiae sub Excellentissimo et admodum 
Rev. patre magistro Hieronymo Bassano Domenicano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
1 Mendose: Bedekollich.
1682. Franciscus L. B. Orsich convictor Collegii Ungaro 
Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 135.)
In Hungáriám  rediens factus est Segniae, Yegliae et 
Modrusiae supremus comes ac campi colonellus. (Ibidem.)
1684 július 19-én a Collegium Ungarico-Illiricum rektora: 
Popelko Szaniszló kanonok előadván a Collegium alap ításá­
nak körülm ényeit, elpanaszolja, hogy az még sem élvez 
annyi adókedvezményt, m int akár a Spanyol Collegium. 
A rra kéri tehát a Collegium zágrábi főgondnokát, eszközölje 
ki XI. Ince pápától a teljes adómentességet. E végből több
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romai befolyásos főpapot is megnevez, akik e pápai kegy 
kieszközlésében segédkezhetnek.
(Kötelünk II. része 46. száma alatt.)
1684 novembris 10. D. Vittus Boscachovitz ex Collegio 
Ungarico. Studet Sacraie theologiae scolasticae sub Exc. et 
admodum Rev. P. magistro Hieronymo Bassano Domenicano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Artisti F. Inv. Cencetti n. 376.)
1684 novembris 20. D. Georgius Fontech1 ex Collegio Un­
garico. Studet Sacrae theologiae sub Exc. et admodum Rev. 
patre  magistro Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Artisti. Inv. Cencetti n. 376.)
1 Recte: Funtek.
1684 novembris 20. D. Paulus Luchi ex Collegio U ngari­
co. Studet Sacrae theologiae sub Exc. et admodum Rev. patre 
magistro Hieronymo Bassano Domenicano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Artisti. Inv. Cencetti n. 376.)
1685 novembris 26. Dominus M athias Chaini Ungarus.
Studet sacrae theologiae sub Excellentissimo et admodum 
Rev. patre  magistro Bassano. . r
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
1685 novembris 26. Dominus Andreas If sich Ungarus. 
Studet sacrae theologiae scolasticae sub Excellentissimo et 
admodum Rev. patre  magistro Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Artisti F. Inv. Cencetti n. 376.)
1685... decembris. Dominus Musanich ungarus. Studet 
sacrae theologiae sub Excellentissimo domino et admodum 
Rev. patre  Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Árt. F. Inv. Cencetti no. 376.)
1685. Simon ludas Sidich Rector Collegii Ungaro Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 168.)
In H ungáriám  rediens factus est praepositus Chasmen- 
sis, abbas de Belastena e t canonicus Zagrabienis. (Ibidem.)
1686 novembris 5. Dominus Nicolaus Chis ex Collegio 
ungarico. Studet sacrae theologiae sub Excellentissimo et ad ­
modum Rev. patre  magistro Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
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1686 novembris 5. D. Nicolaus D esput ex Collegio Unga- 
rico. Studet Sacrae theologiae sub Exc. et admodum Rev. 
patre magistro Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 576.)
1686 novembris 5. D. Ioannes Doichilich1 ex Collegio Un- 
garorum. Studet Sacrae theologiae sub Excmo et admodum 
Rev. patre  magistro Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Artisti Inv. Cencetti n. 376.)
1  M e n d o s e :  D o i c k i c k .
1687 novembris 13. Dominus G abriel Jellachich ungarus 
studet sacrae theologiae sub Excellentissimo et Adm. rev. 
P atre  magistro Hieronymo Bassano Domenicano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
168? novembris 13. Dominus Ioannes Baptista Ochisk 
ungarus ex Collegio ungarico. Studet sacrae theologiae sub 
Excellentissimo et admodum Rev. Patre  Hieronymo Bassano 
Domenicano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
1688 septembris 4. Dominus Nicolaus Sisinachky unga­
rus. Studet sacrae theologiae sub Excellentissimo et admo­
dum Rev. patre  magistro Hieronymo Bassano Domenicano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
1688 novembris 10. Dominus Gregorius Verbanich unga­
rus. Studet sacrae theologiae sub Excellentissimo et admo­
dum Rev. patre magistro Hieronymo Bassano Domenicano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
1688 novembris 27. Dominus Georgius Augustich unga­
rus. Studet sacrae theologiae sub Excellentissimo et adm o­
dum Rev. patre magistro Hieronymo Bassamo Domenicano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
1688. Balthasar N apuly alumnus Collegii Ungaro Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 156—159.)
In H ungáriám  rediens factus est praepositus Zagrabien- 
sis et fu it Nobilissimi Collegii Croatici Viennae Austriae 
fundator. (Ibidem.)
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1688 receperunt inscriptionem: Ioannes Koosz, Francis- 
cus Voivodits, Ioannes M avrachich, Gregorius Verbanich Un- 
gari, Consiliarii Almae Iuristarum  Universitatis Bononiae.
(In p a r i e t e  U n i v .  B o n .  S o r b e l l i :  I s c r i z i o n i  N o .  802.)
[1688] recepit inscriptionem : D. Fridericus Theophilus 
Relinger. Consiliarius Transilvaniae.
( I n  p a r i e t e  U n i v .  B o n .  S o r b e l l i :  I s c r i z i o n i  N o .  804.)
1689 novembris 16. D. Michael Verbanich Croatus ex
Collegio Ungarico studet Sacrae Theologiae sub Excmo et 
Adm. R. Petro Patre  Magistro Hieronymo Bassano Dome- 
nicano. ■
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1689 novembris 16. D. Petrus Pucz C roata ex Collegio 
Ungarico studet Sacrae Theologiae sub Excmo et Adm. R. 
Patre  magistro Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1689 novembris 16. D. Petrus Malchich Croatus ex 
Collegio Ungarico studet Sacrae Theologiae sub Excmo et 
Adm. R. Hieronymo Bassano Domenicano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1690 novembris 22. Dominus M attheus Petrus Petrasz 
ungarus. Studet sacrae theologiae sub Excellentissimo et ad ­
modum Rev. patre  magistro fratre Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr, Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
1691 novembris 22. Dominus M atthias Suagely ungarus. 
Studet sacrae theologiae sub Excellentissimo et admodum 
Rev. patre magistro Hieronymo Bassano Domenicano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
1691. Stephanus P rek ritt alumnus Collegii Ungaro Illy­
rici.
(Patachieh: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 154.)
In H ungáriám  rediens factus est abbas S. Crucis. (Ibi­
dem.)
1692 novembris 10. Illmus et R. D. Ladislaus Benkowich 
ex Collegio Ungarico studet Sacrae Theologiae sub Excme 
Domino Ioanne Baptistae Carlino.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
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1692 novembris 15. Dominus Ioannes Iagustich Ungarns. 
Studet sacrae theologiae sub Excellentissimo et admodum 
Rev. patre magistro Fr. Hieronymo Bassano.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
1695. Ioannes Draskovich Sacri Romani Im perii comes 
de Trakostyán, com itatuum Yalkó et B aranya supremus ac 
perpetuus comes et Sigismundus Keglevich comes perpetuus 
de Buzin, convictores Collegii Ungaro Illyrici.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 146—151.)
Recepit inscriptionem: D. Ioannes D raskovith Ungarns.
( I n  p a r i e t e  U n i v .  B o n .  S a l o n e  a  m e z z o d i  fila 4. N o .  225.)
1694 novembris 25. D. Ioannes Yegii Illiricus ex Collegio 
Ungarico studet Sacrae Theologiae sub Excmo Domino Ber­
nardino Cecchino.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1695 novembris 7. D. Georgius Kussechek Croata ex 
Collegio Ungarico studet Sacrae Theologiae sub Excmo Do­
mino Ioanne Baptistae Carlino.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1695 novembris ?. D. Petrus Herbich C roata ex Collegio 
Ungarico studet Sacrae Theologiae sub Excmo Domino 
Ioanne Baptistae Carlino.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1695 novembris 17. D. Yitus Babbitsch C roata ex Colle­
gio Ungarico studet Sacrae Theologiae sub Excmo Domino 
Ioanne Baptistae Carlino.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1696 novembris 15. D. M atthias Musinich C roata ex Colle­
gio Ungarico studet Sacrae Theologiae sub Excmo Domino 
Ioanne Baptistae Carlino.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1696 novembris 15. D. Stephanus Novachki. Studet 
Sacrae theologiae sub Excmo domino Ioanne Baptista Carlino.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Artisti Inv. Cencetti n. 376.)
1697 novembris 25. D. Georgius Patachich1 ex Collegio 
Illirico Ungarico studet Sacrae Theologiae sub Excmo Do­
mino Ioanne Baptistae Carlino.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1 Mendose: Patatis.
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1697 decembris 4. D. Petrus Lanzchavich1 ex Collegio 
Illirico Ungarico alumnus studet Sacrae Theologiae sub 
Excmo Domino Ioanne Baptistae Carlino, fu it m atriculatus 
sub die 13. Novembris, sed non habuit m atriculam  nisi die 2. 
Ianuarii 1698 et fu it spedita m atricula sub dicta die; sed in 
registro non fuit descriptus nisi die quo supra.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. F. no. 35.)
1 Mendose: Lauzchawick.
1697— 98. Stephanus Novachi ex Collegio Ungarico Con­
siliarius Nationis H ungaricae A rtistarum ,
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. 399.)
1698 sepiembris 12. Bononiae. In  Collegio Ungarico. 
Georgius Patachich Almae Utriusque Universitatis A rtista­
rum  Praeses aestivus et substitutus P rior concedit faculta­
tem Executori servienti Proto-Medicis accendendi scholas tem­
pore eorum audientiae, sine armis tamen, et ullo, quod oc­
currere posset praejudicio.
(Bibi. Dr. Lad. Münster. Bologna. Autographum.)
1698 novembris 10. Illmus et Rev. d. Georgius Branijugh 
ex Collegio Ungarico. Studet Sacrae theologiae sub Excm0 
patre Ioanne Baptistae Carlino.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Artisti Inv. Cencetti n. 376.)
1698 novembris 10. Rev, d. Ladislaus Benkovich ex Colle­
gio Ungarico. Studet theologiae sub Excmo domino Ioanne 
Baptistae Carlino.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Artisti Inv. Cencetti n. 376.)
1698— 99. Ladislaus Benkovich de Collegio Ungarico 
Consiliarius Nationis H ungaricae Artistarum .
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. 400.)
1699 maii 19. Lauream  doctoralem more exterorum  susce­
pit Reverendus dominus Georgius Patachich cathedralis ec­
clesiae Zagrabiensis canonicus ex Collegio Ungaro.
(Ms. Occhioni, 195. Acta Collegii. Bologna, fol. 123.)
A fiatal zágrábi kanonok jeles vizsgája oly általános fel­
tűnést keltett, hogy a Collegium rektora — Chernkovich Pé­
ter — m árványtáblán örökítette meg az intézet belsejében. 
Ennek feliratából azt is m egtudjuk, hogy Patachich 1699 
február havában kapott 24 teológiai tézist s azokra felelt
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fenti doktori avatása előtt. Szorgalmáról tanúskodik az a két 
kötet is, melyet egyidejűleg a Collegium történetéről meg 
jelesebb m agyar és horvát tanulóiról kiadott.
1699 novembris 24. IHmus D. Nicolaus Voikouich ex Col­
legio Ungarico. Sub Exc. et adm. Rév. patre  Yincentio Ludo­
vico Gotto.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Artisti. Inv. Cencetti n. 376.)
1699 novembris 24. 111. d. Georgius D avid Fatechicb ex 
Collegio Lfngarico. Studet Sacrae theologiae sub Excm0 et 
adm. Rev. patre  Yincentio Ludovico Gotto.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Artisti Inv. Cencetti n. 376.)
1699 novembris 24. Dominus Ioannes Ioseph Illias ex Col­
legio ungarico. Studet sub Excellentissimo et admodum Rev. 
domino patre Yincentio Ludovico Gotto.
(Arch. Arciv. Bologna. Matr. Art. F. Inv. Cencetti no. 376.)
1699. Petrus Chernkovich praepositus Posegensis, cano­
nicus Zagrabiensis, protonotarius Apostolicus et Collegii Un­
garo Illyrici Rector.
(Patachich: Gloria Collegii Ungaro Illyrici 178—180.)
1699-ben a bolognai Collegium Hungaricum -Illyricum  
alumnusa, Patachich György zágrábi kanonok Bolognában 
„Gloria Collegii Ungaro Illyrici“ és „Heroes Hungáriáé, et 
Illyrici“ című két kis művét ad ta  ki.
(Ismertetve kötetünk II. része 48. és 49. sz. a.)
1699-ben ad ta  ki Bolognában Yoinovich Tódor, a bolo­
gnai Collegium Hungarico Illyricum  tanulója alábbi m un­
kájá t:
Y irtus debito honore decora, sive Georgius Pathachich de 
Zaiezda Canonicus Ecclesiae Zagrabiensis. O blatum  sub 
Rectoratu Petri Chernkovich Praepositi Posegiensis Carmen. 
[Scripsit Liber Baro Iosephus Theodorus Yoynovich Collegii 
Illyrici Ungarici Convictor.]
Bononiae, 1699. (In 4° fol. 4.)
(Rosenthal: Bibliotheca Slavica V. pag. 16. Szabó: R. M. K. IIL 
No. 4123. Említés.)
Sine anno. Receperunt inscriptionem, qua consiliarii 
Nationis U ngarici:
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D. Franciscus Docelius Ungarns.
(In pariete Univ. Bon. Piano II. Are. 17 attorno al cortile, nella 
■\olta. No. 15.)
D. Stephanus Vastracci Ungarns.
( P i a n o  II. S a l a  2  f i l a  pice. N ö .  31.)
1718. DD, Ejmericus Czacki, Vir quam doctus et epi­
scopus Hungáriáé, nomen suum Albo Inclytae Nationis G er­
manici dedit.
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  S y l l a b u s  DD. O f f i c i a l i u m  pro a n n o  1741 p. 11.)
Gróf Csáky Im re kalocsai érsek ú tban  Róm ának írta  be 
nevét a Németek emlékkönyvébe, ahová nyilván azért ment, 
hogy nemrég nyert bíborosi kitüntetését megköszönje. Példás 
életű, jótékonykodó egyházi férfi volt, meghalt 1732-ben. 
(Kollányi, op. c. 320—2.)
1720. DD. Michael Friedericus ex Comitibus de Althan, 
episcopus Vaciensis, nomen suum Albo Inclytae Nationis 
Germanicae dedit.
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  S y l l a b u s  DD. O f f i c i a l i u m  p r o  a n n o  1741 p. 11.)
A római Collegium Germanicum et H ungaricum  egykori 
növendéke, ú tban  püspöki széke felé, amelybe két éve nevez­
ték ki.
1723. Cornelius Laurentius Chinetti Zagabriensis.
( A r c h .  S t .  B o l o g n a .  M a t r .  N a t .  I u r .  G e r m . )
1739 április 9. Franciscus Saverius Heill U ngarus lau­
reatus in Medicina.
( A r c h .  A r c i v .  B o l o g n a .  E l e n c o  d e i  l a u r e a t i . )
1745 . . .  septembris. Iosephus Sgolaniz Ungarus laurea­
tus in Medicina.
( A r c h .  A r c i v .  B o l o g n a .  E l e n c o  d e i  l a u r e a t i . )
1745 november 18-án szerzett orvosi diplom át a bolognai 
egyetemen vittenczi M arkhot A ntal József Ferenc.
(Diplomája alapján. In parte II. sub no. 52.)
A nyitram egyei M arkhot-család 1635-ben kapott címeres 
nemességet és nemeslevelét éppen a mi orvosunk hirdettette 
ki Bihar megye 1754-i közgyűlésén, am ely alkalomm al M ar­
khot Ferencet a megye ordinarius physicusának nevezték. 
Később azonban Egerbe kerü lt s az egri lycaeum orvosi fa ­
kultásának szervezése épp az ő nevéhez fűződik.
C M a r k h o t  A l a d á r  ü g y v é d  s z í v e s  k ö z l é s e . )
Mon. Hung. Iialica III. 10
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1747 odobriš 13. Iosephus Antonius Hoffm ann Hungarus 
Budensis laureatus in Medicina.
(Arch. Arciv. Bologna. Elenco dei laureati.)
1758 septembris 6. Sedentibus Illustrissimis et Excellen­
tissimis patribus Collegii Medicinae, numero decem, in ae­
dibus Excellentissimi et Eminentissimi Domini Cardinalis 
arcbiepiscopi per p artita  proposita et obtenta per omnia vota 
affirm ativa dispensatus fu it a  publicis thesibus et d isputa­
tione D. Joseph Friesei Ungarns, natione germanicae alum ­
nus, occasione petitae per eum laureae doctoralis in  Medicina, 
qua stante dispensatione dictus D. Joseph Friesel ad delatio­
nem eius iuravit in forma . . .  praesentibus d. d . . . .  testibus. 
Sucessive facta fu it extractio promotorum et fuerunt infra- 
scripti, videlicet etc.
Die septim a eiusdem. Sedentibus Illmi9 et Excmi* p a tri­
bus in loco de quo supra, praevio exam ine Domini Josephi 
Friesel in Medica facultate, proposita fuerunt p artita  super 
illius approbatione et per omnia vota affirm ativa numero 10 
approbatus fuit, et successive laurea doctorali insignitus; etc.
(Arch. St. Bologna. Acta del Collegio di Medicina, 1753—60, inv. 
Cencetti n. 268 fol. 77.)
1761 ianuarii 8. Assignata sunt tentam ina Domino Iohanni 
D urnow ik Zagabriensi, quae in Nosocomio S. M ariae de 
Morte recitavit postridie, absente Domino Galli, altero ex 
consiliariis, ex gravi morbo, quo haud ita pridem  implicitus 
fuerat, nondum satis confirmato.
1761 ianuarii 15. In Collegio puncta assignata Domino 
Iohanni D urnowik, quae die insequenti summa cum laude 
recitavit, et obiecta argum enta egregie diluit. Doctor propter- 
ea in Medicina suffragiis omnibus renuntiatus, per manus 
Domini Azzoguidi, promotori electi, laurea ac reliquis insi­
gnibus ornatus est.
(Arch. Arciv. Bologna. Liber secretus Collegii Med.)
1762. Petrus Berke Legradini natus, humaniores litteras 
Varasdini et Zagrabiae, severiores Viennae et Bononiae con­
didicit, ac edidit lingua vernacula Historiam B. M. V. Bisztri- 
ciensis. Graecii, 1762.
(Katona: Historia critica regni Hungáriáé tom. 39 p. 941.)

DEMONSTRATIO EVANGELIC A
Juxtá tutiffima, & inconcuflä Dogmata Angelici
SANCTI T H O M iE  AQJU1NATIS
Q U IN T I ECCLESIAE D O C T O R 1S
Q U A M  A B  O B 1 E C T I S  V I H D I C A T
D GEORGIUS V I N C E N T I U S  KÖBBE
N O B I L I S  C R O A T A  V A R A S D I N E N S I  S 
A lm i C o l le g i i  R e g io  • I m p e r ia l i s  I l l y r i c o .  H u n g á r i a  B o n o n ie n f ís  
A L U M N U S .
Fa,f l a  pofi t e r t i u m  cuilibet VrcfeJJori contradicendi facultate .
B O N O N I 1  M D C C L X X X I .
E x  T j p o g r a p h i a  S , T h o m s e  Aquinatis.  Superiorum permijju,
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1765 november 28-án a bolognai Collegium Illyrico- 
Hungaricum  vezetősége M ária M agdolnának szentelt saját 
tem plom ában gyászünnepélyt rendezett az elhunyt Ferenc 
császár emlékezetére. Az emlékbeszédet az Alumnorum 
H ungarici Collegii in sacris studiis institutora: Dr. Joseph 
M aria Elena Ordinis Praedicatorum  ta rto tta  s azt a követ­
kező füzetben nyom atták ki:
De funere Francisci Romanorum electi Imperatoris, et 
Magni E tru rarie  Ducis celebrato Bononiae in ecclesia Sanctae 
M ariae M agdalenae A Regio-Imperiali Collegio Illyrico- 
Hungarico Die XXVIII.  Novembris MDCCLXV. Nomine E x­
cellentissimi, et Reverendissimi Zagrabiae Episcopi, atque 
Ecclesiae Zagabriensis Illustrissimi, ac Reverendissimi C api­
tuli.
Bononiae. Apud Laelium a Vulpe Institu ti Scientiarium 
Typographum . Superiorum  auctoritate. In folio p. 29. Im ­
prim atur Die 31. Januarii 1766.
(Mus. Nat. Budapest. Bibi. Comitis Apponyi: Hungarica. No. 2875.)
A ritka  alkalm i nyom tatvány 3. lap jának  2. jegyzetében 
az intézetről ekként emlékezik: In ter multa, eaque praeclara 
Collegia, quae Bononiae, ob late diffusam  Archigymnasii 
celebritatem, aedificanda cu rarun t exterae Nationes ad  suam 
juventutem  erudiendam , Illustre, ac Religiosissimum est Re- 
gium -Im periale Collegium Illyrico-Hungaricum , in  quo 
nobiles Alumni Ecclesiae Zagrabiensis in sacris studiis 
instituuntur: Ex eo autem  quot prodierint Viri scientia p rae­
stantes, eruditione insignes, v irtu te conspicui, dignitate 
summi, im m ortalia perhibent monumenta.
1773 iulii 10. Professio fidei Doctoris in theologia domi­
ni Balthasaris Bedekovich de K um ur rectoris Collegii Illi- 
rico-Ungarici.
(Per extensum in parte II. sub no. 53.)
1781 martii 26 egyházi jóváhagyással jelent meg Bo­
lognában Georgius Vincentius Köbbe Nobilis C roata Varas- 
dinensis „Demonstratio evangelica Jux ta  tutissima, et incon­
cussa Dogmata Angelici Sancti Thomae Aquinatis quinti 
Ecclesiae Doctoris“ című doktori értekezése, m elynek alap ján  
felavatták.
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D isputabuntur publice in Templo S. Dominici Bononiae 
die . . .  mensis Aprilis 1781 bora . . .  Assistet P. F. Joseph 
Masi Ordinis Praedicatorum  S. Theologiae Magister, Lector 
Publicus, Theologicae facultatis Socius, Almique Collegii Re- 
gio-Imperialis lllirico-Hungarici in Sacris Studiis Institutor.
In 4-to pag. 24. Tartalm az CLXXX vitapontot.
( B i b l i o t h e c a  O r d i n i s  S .  D o m i n i c i ,  B o l o g n a .  E g y i k  p é l d á n y a  k ö n y v ­
t á r a m b a n . )
1781 március 30-án jelent meg Bolognában az az üd ­
vözlő írat, amellyel a varasdi Köbbe György Yincét bará tja i 
doktori felavatása alkalm ából meglepték. Címe az alábbi:
Georgio A incentio Kobbio Nobili Yarasdinensi Regio- 
Imperialis Collegii Illyrici-Hungarici Bononiensis alumno 
cum  Christianae religionis summam Singulari ingenio, doc­
trina, eruditione publice tuere tu r; Amici poetae His Carm ini­
bus gratulabantur.
Bononiae MDCCLXXXI. Ex Typograpliia Sancti Tho- 
mae Aquinatis. Superiorum permissu. In 8-vo pag. X.
Im prim atur: Die 30. M artii 1781.
A hat latin meg olasz epigram m a és óda írói közt egyet­
len m agyar vagy horvát sincsen.
(Bibi. Arch. Bologna. 17. Storia Scient, letter. Cart. F. 3. Pos. I I I .  
No. 10. Másik példánya könyvtáramban.)
1781 december 14-én záru ltak  a bolognai Collegium 
H ungaricum -Illyricum  kapui II. József rendelete folytán, 
m iután belőle 1353-tól kezdve annyi-kiváló tanuló kerü lt ki 
úgy magyar, mint horvát részről; m iként jegyzékükből lá t­
ható.
(Per extensum in parte I I .  sub no. 54—55.)
Y I CE NZ A.
1209 ianuarii 21. I tt tanul Berthold kalocsai érsek, ami 
a szentszéknél oly felháborodást keltett, hogy III. Ince fel­
szólította, hogy azonnal térjen  vissza székhelyére, II. András 
királyhoz intézett levélben pedig nyiltan  kifejezte rosszalá- 
sát, am iért az egyházi dolgokban am úgy is já ra tlan  főpap 
nem átallo tta elemi dolgok tanulásával tölteni idejét az egye­
temen, ahelyett, hogy tudatlansága hézagait m agántanulás­
sal igyekezett volna kitölteni.
( F e j é r :  C o d e x  d i p l o m a t i c s  H u n g á r i á é  e c c l e s i a s t i c u s  a c  c i v i l i s  t o m .  
I I I / l .  —  B u d a e ,  1829 — p. 75. Cfr. Y a s s . )
A rendkívül kényes ügyet bőven ismertette Békefi Rémig1 
a fenti oklevél e jellegzetes szavai alap ján : Sanctus P a ­
ter admodum querulose rescribit de Bertholdo Colocensi 
electo (fratre reginae Hungáriáé) qui scientia pontificali, 
officio congruente, asseritur ex maiori parte  carere in ta n ­
tum, u t cura commissae sibi ecclesia derelicta . . .  Yicentiam 
se transtulerit, ibique circa prim a rudim enta versetur; non 
praecavens im peritiam  suam, quam caute, domi studendo 
potuisset utcunque redimere, foris indecenter vagando, tu r­
piter publicare. (Datum Laterani XII. Kal. Februarii. Ponti­
ficatus nostri anno undecimo.)
Berthold érsek e m egróvatása az egykorúaknái annál na­
gyobb feltűnést kelthetett, hogy ő im m ár négy esztendeje 
elnyerte a kalocsai széket, am elyet haláláig, 1219-ig töltött be 
úgy ahogy.2 Túlságosan azonban nem csodálkozhattak rajta , 
tudván, hogy G ertrud királyné unokaöccse s egész emelke­
dését ennek a véletlen körülm énynek köszönhette.
1 Árpádkori közoktatásunk c. műve 49—50. 1.
2  K a t o n a :  H i s t o r i a  m e t r .  C o l o c e n s i s  e c c l e s i a e  p a r s  I .  p .  233—256.
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1209 július 7-én ta rto tt ülésükön m ondták ki a tanulók, 
hogy (miután a város nem teljesíté kérelmüket) szétszéled­
nek s részben átm ennek a bolognai egyetemre. E tanulók 
közt voltak az alábbi m agyarok is: Dominus Michael Rector 
de H ungária, Dominus Desiderius Archidiaconus de Ungaria, 
Dominus Benedictus de Ungaria.
(I. B. Mittarelli: Annales Camaldulenses, IV — Venetiis, 1759 — p. 58.)
P A D O V A .
i ' '
(Supplementum vol. I. M atriculae Patavinae.)
1231. Jordanus de Saxonia Generalis Ordinis P raedica­
torum recepit Paduae archidiaconum  juvenem magni ingenii 
optime institutus in artibus de H ungária.
(Lettres du b. Jourdain, p. 100. Denifle: Die Entstehung d e r  Uni­
versitäten d e s  Mittelalters p. 282. Békefi, Századok 1896 p. 417.)
1268 octobris 3. Petrus praepositus Zagabriensis scolaris 
Paduae.
( V i d e  u b e r i u s  i n  p a r t e  p r i m a  „ B o l o g n a “  h u i u s  o p e r i s . )
(1286) Benedictus praepositus Strigoniensis magistro 
B(enedicto) doctori decretorum, Padue actu legenti et archi- 
presbitero ibidem . . .  (ami)co suo . . .  partem  debiti sui mittit.
( K n a u z :  M o n .  E c c l .  S t r i g o n i e n s i s  t o m .  TI. p. 420.)
Felavatása u tán  hazatérve, tanulónk 1285 április 15-én 
így fordul elő Esztergomban: Benedictus doctor decretorum, 
praepositus ecclesiae sancti Thomae m artiris de promonto­
rio Strigoniensi.1 így szerepel a rákövetkező 1286-ik év ta ­
vaszán is.2
M iután a fenti Benedek szenttam ási prépost a kánon jog 
doktora volt s a hasonnevű páduai tan árt bará tjának  nevezi, 
nem lehetetlen, hogy ez az adóssága még páduai tanulása 
korából való volt. M egküldhette-e tényleg, nem tudjuk , mert 
1287 végén — úgylátszik — m ár nem élt.3
1 K n a u z :  M o n .  E c c l .  S í r i g .  t o m .  I I .  p .  193. 2  I b i d e m ,  p. 216.
3 Kollányi, op. c. 23.
1296 februarii ?. Romae. Stephani de Stephano e t . . .  
scolarium Ungarorum in studio Paduensi commorantium pe­
titio.
( F o n t e s  R e r u m  H u n g a r i c a r u m  t o m .  I .  p .  1 . )
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Ezt felavatása után hazatérve, 1302 február 20-án ekként 
idézik: Magister Stephanus Doctor Decretorum, Aulae La- 
dislai regis H ungáriáé vicecancellarius.1
Egy másik oklevélben is előfordul pár hét múlva: 1302 
m ájus 9-én.2
1 Codex dipl. Hung. Andegavensis tom. I. p. 27.
2 Codex dipl. patrius tom. V p. 93.
1346 iunii 23. Paduae. F ra ter Fortanerius ordinis fratrum  
minorum generalis m inister fra tri Martino ministro provin­
ciae Ungariae, a budai klarisszák kolostora érdekében.
(Codex dipl. Hung. Andegavensis tom. IV p. 611.)
Ezt a levelet M árton barát, a magyarországi ferencrendi 
tartom ányfőnök valószínűleg személyesen vette át generá­
lisától, akinél magyarországi kolostorai dolgában fáradozott.
1334 octobris 14. Iohannes Michaelis de Zowath Agriensis 
dioecesis, scolaris in iure canonico in studio Paduano et cle­
ricus in sacris ordinibus constitutus.
(Bossánvi: Regesta supplicationum II. No. 49.)
Szováti János esztergomi kanonok még 1356-ban is. (Kol- 
lányi, op. c. 58.)
1354 decembris 24. Simon Simonis de Spinis clericus 
Transilvanae dioecesis,1 studens Paduae in artibus.
(Bossányi: Regesta supplicationum II. No. 52.)
1 Tövisi Simon-fia Simon arehidiaconus de Kraszna, postea cano­
nicus Varadinensis.
1358 augusti 16. Szalonai István Páduában  tanul, kosz- 
szabb idő óta.
(Codex dipl. Hung. Andegavensis vol. VII p. 621.)
Miklós országbírónak jelentették (Yisegrádon, 1359 m ár­
cius 20-i oklevele szerint) a fenti nevű megidézett tanulóra 
vonatkozólag, quod tempore emanationis earumdem lite- 
rarum  procuratoriarum  ipse Stephanus (filius Lorandi de Za- 
lona) domi non fuisset, quia ad studium  Paduae habitum  
longe ante emanationem earumdem literarum  procuratoria­
rum transivisset.
136? octobris 10. Praesentatio coram nobis ..  . Paduae in 
ecclesia cathedrali praesentibus Iohanne de Ungaria archi-
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diacono Agriense, U ltram ontanorum  universitatis iuristarum  
rectori; etc.
(Acta graduum Acad. gymn. Patavini No. 2476.)
1400 iunii 18. Testes: Dominus Dominicus olim rector 
dominorum Ultramontanorum de Ungaria.
(Fontes Rerum Hung. tom. I p. 5.)
Azonos bodoni G ál-fia Domonkossal, aki 1402 szeptem­
ber 10-én te tt doktorátust az egyházjogból m ár m int lector 
Varadiensis1 és hazatérve, 1408 szeptember 8-án így fordul 
elő egy váradi oklevélben: Dominicus custos, decretorum 
doctor ecclesiae W aradiensis.2
Egyúttal erdélyi püspöki helynök is volt, mert egy előbbi 
évi (1407 augusztus 1-én kelt) oklevél így nevezi: ac vicarius 
episcopi Transsilvani in spiritualibus generalis.23'
Később (1418 július 2-án) m ár m int presbiter Colocen- 
sis nyú jt be folyam odványt a szentszékhez,3 bár ekkor egy­
ú ttal esztergomi káplán  is volt,4 hogy három év múlva már 
prépost legyen s mint ilyennel 1425-ig találkozunk nevével.5
Egyébként már 1399 június 3-án Páduában van, eszter­
gominak jelezve.0
1 Ibidem, p. 5—6.
2 Codex dipl. Comitum Károlyi tom. I p. 554.
2a Codex dipl. fám. Teleki tom, I. p. 322.
3 Lukcsics, op. c. tom. I no. 109. Hibás írással (vagy olvasással) 
így: olim Galli de Bedou. 4 Ibidem, no. 6. 5 Kollányi, op. c. 87.
6 Páduai kötetem 4. 1.
1410 április 12. Collatio plebis et ecclesiae Sanctae Leu- 
lalie paduanae dioecesi. . .  facta domino presbitero Matheo 
condam Andreae de Galgocj de Ungaria.
(Arch. Curiae ep. Padova. Diversorum vol. 14 fol. 31.)
1411 április 2. Publica doctoratus in scientia iuris civili 
domini . . .  praesentibus . . .  et domino Iohanne de Bondal- 
montibus de Florentia, abbate monasterii Pecce V aradini de 
Ungaria,1 scolare in iure canonico; etc.
(Acta graduum Acad. gymn. Patavini No. 152.)
Ez a magyarországi apát évvégéig (1411 december 5-ig) 
még huszonkét ízben szerepel tanúként idegen tanulótársai 
vizsgáján, de akkor eltűnik, a nélkül, hogy neve előfordulna 
azoké közt, akik doktorátust tettek.
1  M e n d o s e :  V a r a s i n i .
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1411 április 4. Publica doctoratus. . .  praesentibus. . .  et 
domino Nicolao archiepiscopo Colocensi; etc.
(Acta graduum Acad. gymn. Patavini No. 153.)
Jelenlétét Páduában  még három hónapig, 1411 július 
4-ig követhetjük. (Ibidem, No. 180.)
Kalocsai érsek volt 1408—1412 közt.
1411. Fr. Michael de Pannonia O. S. Pauli pr. Eremitae, 
lector Universitatis Patavinae.
( K i s b á n :  A  magyar Pálosrend tört. I I .  p. 321.)
Ez a magyar pálosrendi barát tanulmányait Párizsban 
végezte; ott teológiai doktorátust szerezvén jött le Páduába, 
ahol tizenegy évig volt tanár. Később újra visszatért Párizsba, 
a keleti nyelvek tanulmánya végett, majd Rómába rendel­
tetvén, ott halt meg s a San Stefano Rotondo-templom krip­
tájában nyugszik. Több mű írója.1
1  B a n f i :  M a g y a r o k  s í r j a  a z  ö r ö k  v á r o s b a n  c .  c i k k é b e n .
141? novembris 23. Licentia privati examinis .. .  praesen­
tibus . . .  et Magistro Iohanne de Cibinio; etc.
(Acta graduum Acad. gymn. Patavini No. 449.)
P ár hónap múlva (1418 április 8-án) te tt doktori vizsgát 
ekként bejegyezve: egregius v ir artium que doctor magister 
Iohannes de Megirling, de Cibinio. (Ibidem. No. 463.)
Ez tanulm ányait 1406-ban K rakkóban kezdte;1 onnan a 
bécsi egyetemre ment, ahol az 1409-i őszi semesteren ekként 
fordul elő: M. Iohannes Mengerlin de Septemcastris.2
1 Album Studiosorum tom. I .  p. 24: Johannes Magerlin de Cibinio.
3 Schrauf: Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen, p. 117.
1434 februarii 25. Licentia et publica doctoratus praesen­
tibus . . .  Bamaba de Zagabria in Ungaria; etc.
(Acta graduum Acad. gymn. Patavini No. 979.)
Ez m ár egy éve, 1433 május 2-a óta Páduában  tanult.
(F. R. H. I p. 7.)
1436 septembris 22. O rdinatio ad prim am  clericalem ton­
suram (et) ad quatuor ordines minores: F r. Hieronimus filius 
M artini de Cassovia Ungariae ordinis praedicatorum . 1437. 
Ad diaconatum.
( A r c h .  C u r i a e  e p .  P a d o v a .  O r d i n a z i o n i . )
143? februarii 4. Licentia privati examinis . . .  praesenti­
bus . . .  et Alberto de Yetis de H ungária; etc.
(Acta graduum Acad. gymn. Patavini No. 1173.)
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H at hét múlva (1437 március 18-án) ú jra  előfordul tanú ­
ként, m int: artium  doctor et universitatis iuristarum  scolaris.1
Megjegyzendő, hogy ez a Kaplyon-nemzetségbeli Vetési 
Albert csupán a ty jafia  Vetési Albert későbbi veszprémi püs­
pöknek meg a hasonnevű fiatalabb harm adik Vetési-tanuló­
nak, akit m int artium  doctort 1450 szeptember 10-én avat­
tak  iuris utriusque doctorrá.2
1 Ibidem, N o .  1179. 2 Páduai kötetem 9. 1.
1437. Ordinatio ad primam clericalem tonsuram et ad 
quatuor minores: Fr. Andreas condam Iohannis de Ungaria 
ordinis praedicatorum.
Ad subdiaconatum: Fr. Blasius Emmerici de Perdonis 
accolitus Zagrabiensis dioecesis. Fr. Michael Jacobi de Hun­
gária ordinis praedicatorum.
( A r c h .  C u r i a e  e p .  P a d o v a .  O r d i n a z i o n i . )
1438 iulii 17. Licentia privati examinis et publica docto- 
ratus in iure canonico . . .  praesentibus . . .  et Damiano artium 
doctori, canonico Bachiensi alias Colocensi de Hungária; etc.
( A c t a  g r a d u u m  A c a d .  g y m n .  P a t a v i n i  N o .  1282.)
E tanuló családi neve Ethwes, és érdekes, hogy egy hét 
múlva (1438 július 24-én) avatták  a kánonjog doktorává. 
(F. R. H. I p. 7.)
1439 augusti 19. Licentia privati examinis . . .  praesenti­
bus .. .  et Dionisio de Mohacz scolare iuris canonici; etc.
(Acta graduum Acad. gymn. Patavini No. 1382.)
Páduában  ta láljuk  m ár 1438 július 24-én. (F. R. H. I p. 7.)
1439. Ordinatio diaconatum: Fr. Thomas de Hungária 
ordinis minorum.
( A r c h .  C u r i a e  e p .  P a d o v a .  O r d i n a z i o n i . )
1442 februarii 1. Ordinatio ad sacerdotium: Fr. Symon 
Laurentii de Zipetneck diaconus Wesprimiensis dioecesis ad 
titulum patrimonii. Fr. Emmericus Dominici de Kanisa dia­
conus Wesprimiensis dioecesis ad titulum patrimonii. Fr. 
Benedictus Nicolai de Zepetneck dictae dioecesis ad titulum 
patrimonii. Fr. Thomas Georgii de Kanisa Wesprimiensis 
dioecesis, non sit deletus.
( A r c h .  C u r i a e  e p .  P a d o v a .  O r d i n a z i o n i . )
1442 februarii 19. Stephanus de Iwantz Iauriensis dioe­
cesis plebanus. Iohannes Petri de Pancas dictae dioecesis
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ad titulum  patrimonii. Iohannes condam Nicolai de Catha- 
falua dictae dioecesis ad titulum  patrimonii. Dominicus con­
dam Iohannis de Iw antz Iauriensis dioecesis.
Fr. Georgius Gregorii de Besztherce1 Zagrabiensis dioe­
cesis ad titulum  patrim onii cum litteris dimissorialibus Ma­
gistri M artini procuratoris et locumtenentis Chasmensis, da­
tum Chasme anno proxim o praeterito Sabbato proximo ante 
festum Beatae M argaritae virginis et martiris.
( A r c h .  C u r i a e  e p .  P a d o v a .  O r d i n a z i o n i . )
1  M e n d o s e :  B e s z t h e h e e .
1442 octobris 20. Licentia privati examinis et publica 
doctoratus in m ed icina . . . praesentibus . . .  et domino Mi- 
cbaele de L ippa universitatis iuristarum  scoiare; etc.
(Acta graduum Acad. gymn. Patavini No. 1658.)
1445 novembris 27. Supplicatio Pauli Derslai de Glowino 
nobilis, studentis Paduae in iure canonico pro prolongatione 
term ini litterarum  apostolicarum expediendarum  super colla­
tione praepositurae ecclesiae B. Johannis Baptistae in castro 
Quinqueecclesiensi v aca n tis . . .  et super licentia, u t dictus 
Paulus scolariam ecclesiae collegiatae Lauticensis etiam si­
m ul cum nova retinere valeat.
(Paulus Lukcsics: Diplomata pontificum saec. X V  tom. II no. 876. 
Annus X V .  Eugenii I V . )
A jelzett pécsi prépostságot a pápa neki még előbb (1445 
június 10-én) fenntarto tta s akkor clericus Plocensis-nek van 
írva. (Ibidem, no. 855.)
1447 maii 16. Licentia privati examinis in iure canonico 
dom in i. . .  praesentibus Paulo Glowynsky praeposito 
Q uinqueecclesiensi. . . Paulo de G ara artistium  magistro et 
Stephano de Y arda hungaris testibus rogatis etc.
(Acta graduum Acad. gymn. Patavini No. 2150.)
Ez a W árdai István felsőbb tanulm ányait a krakkói 
egyetemen kezdte, ahol 1444-ben ekként volt bejegyezve: 
Stephanus Palibarti de W arda.1
A doktori vizsgán tanúskodó W árdai István innen a pes­
tis m iatt a következő év elején F errarába ment s jogi tanu l­
m ányait ott fejezte be.2
, 1 Album Studiosorum tom. I. .p. 108.
2 Ld. e kötet ferrarai részének 1448 március elseji bejegyzése alatt.
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1448 maii 3. Publica doctoratus in privato in iure cano­
nico domini Michaelis ungari de Lyppa . . .  in maiori sacristia 
cathedralis ecclesiae, praesentibus Bario praeposito ecclesiae 
Agriensis, Benedicto de H ethe canonico eiusdem ecclesiae 
Agriensis, Georgio Zaz canonico ecclesiae transilvanensis, 
Symone de D arw as artium  doctore et Iolianne de Benczencz.
(Acta graduum Acad. gyran. Patavini No. 2243.)
Hazatérve, Lippai M ihály 1453—76 közt esztergomi őr- 
kanonok volt, külön feltüntetve az érseki jegyzőkönyvekben 
is, hogy: az egyház jog tudora.1
A tanúk  közt szereplő Barius egri prépost, Bánfalvai 
Miklós, m iután a család így ír ta  m agát: de B aanfalva.1“ Itteni 
tartózkodása a la tt látván nyilván, hogy az igen sok pénzbe 
kerül, 1450 február 10-én folyam odványt kü ldött a szent­
széknek, hogy egyszerre két beneficiumot élvezhessen. Kér­
vényét, melyben azt is megemlíté, hogy „de genere nobilium 
procreatus“ teljesítették2 s így szorgalmasan tanulva, az év 
őszén (október 19-én) doktorátust is szerzett az egyház jogból.3
Felavattatása u tán  Bánfalvai Miklós sietett haza és első 
dolga lévén doktori felavatását Vitéz János váradi püspök­
nek bejelenteni, az 1451 jan u ár 20-án tréfálkodó levélben 
üdvözölte nagy kitüntetésének megszerzése alkalm ából; m ajd 
így folytatta: Vis audire plura, ad reliquam  partem  episto­
lae tuae? Nonne magis huic mori veteri consentaneum erat, 
si decus illud, quod nobis et P atriae felix peregrinus re tu ­
listi, u t a te in primis haberi, ita  a me in primis amplecti 
coeptum esset; verum id secus est, nam solo verbo mihi ti­
tulum  dedicas, factis vero, quam  aperte abdicas, cum tamen 
ita mihi hactenus in animo et in  spe constitueram, u t Docto- 
ratum  illum tu  quidem teneres, ego vero possiderem.3a
Hazatérve, m ár 1452 tavaszán Egerben ta lá ljuk  decreto­
rum  doctor — püspöki vikáriusként,4 m ajd ham arosan vice- 
cáncellariuS lett.5 Magas bizalmi állásában ezentúl állandóan 
a k irá ly  kíséretében kellett tartózkodnia; így 1454 június 
11-én kelt levelét is V. László alkancellárjaként írta  és bo­
csátotta ki.6
Hűséges szolgálatai ju talm ául 1453-ban V. László k i­
rály tól ú j adom ánylevelet nyert ősi Bánfalvai, valam int a 
család m ásik három  környéki falu jára .6*1
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H ethy Benedek viszont tanúként Páduában  m ár 1448 
feb ruár elseje óta szerepelt, többször is 1451 július 30-án 
letett doktorátusáig.7 Hazatérve, 1454 március 22-én így for­
dul elő egy egri oklevélben: Benedictus de H ethy decreto­
rum  doctor, canonicus et vicarius ecclesiae Agriensis in spi­
ritualibus et in causarum  auditor generalis8 s u tána még 
1472 szeptember 28-án is életben van.9
H arm adik tanúnk: Szász G yörgy gyulafehérvári kano­
nok ide Bolognából jött át továbbtanulni.10
Két társuk : D arvas Simon és Benczenczi János már 
1448 február 1-én P áduában  volt.11
1 Kollányi, op. c. 101.
la Barius Péter 1668-i címeres temetési zászlóján: Győri tört. és 
rég. fűz. I. p. 173. Véghelyi.
2 Lukcsics, op. c. tom. II. no. 1080.
3 Anyakönyvi bejegyzése szerint, páduai kötetem 9. 1.
3a Schwandtner: Scriptores tom. II. p. 98.
4 így fordul elő egy 1452 április 26-i levelében; Codex dipl. Co­
mitum Zichy tom. IX p. 323.
5 Egy 1453 szept. 22-i oklevél szerint; Lukcsics, op. c. tom. II no. 1324.
® Teleki: Hunyadiak kora tom. X p. 423.
6a Borovszky: Borsod vm. története, p. 64. 7 Páduai kötetem, 10. 1.
8 Codex dipl. Comitum Zichy tom. IX p. 427.
9 Iványi: Máriássy-család levéltára, no. 241.
10 Lásd ott, 1439 január 6-án. 11 F. R. H. I p. 8.
1449 ianuarii 11. Supplicat Albertus de Hangacz, p rae­
positus et canonicus Quinqueecclesiensis, necnon archidiaco- 
nus de Pankotha in ecclesia Agriensi, studens Paduanus, ut 
fructus beneficiorum suorum, quam diu in partibus Italiae 
ratione studii perseverat, etiam si in illis residentiam perso­
nalem non fecerit, recipere valeat.
(Paulus Lukcsics, op. c. tom. II no. 1048.)
A nyilván a borsodmegyei Hangács faluban birtokló ne­
mes családból eredő Hangácsi Albert 1439 őszén a bécsi egye­
temen tanult.* Hazatérve, Vitéz János főjegyzője lett, de az 
1444-i szerencsétlen had jára tban  Ulászló k irály  mellett szol­
gált katonaként s a várnai csatában is résztvett. Mint ilyen 
néhány törököt levágván, feloldozást nyert a pápától, mert 
másként nem foglalhatta el az egri egyházmegyében kapott 
papi állásait.1 Ezek jövedelmével jö tt le Páduába tanulni s 
ad ta be m int k irály i kancelláriai főjegyző (protonotarius 
cancellariae regis Hungáriáé) fenti kérvényét a Szentszékhez,
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amely ezúttal kedvezően intéztetvén el, rá jegyezte tett: Fiai 
in studio. Ez nagy örömmel töltötte el, mivel pár évvel előbbi 
hasonló kérelme eredm énytelen volt, s így most anyagi gon­
dok nélkül fo ly tathatta  tanulm ányait a négy éve kapott 
pécsi prépostság 300 forin tra becsült jövedelme birtokában, 
amelyhez még 70 forint já rt az egri egyházmegyéhez ta rto ­
zott pankotai esperességért.2 Ezt a továbbtanulását azonban 
m ár Bolognában végezte, ahol ép egy év múlva tesz doktori 
vizsgát.3
Egyházi pályáján  Hangácsi Albert m int egri prépost 
1457-ben Csanádi püspökké neveztetett ki s m aradt méltó­
ságában 1466-ban bekövetkezett haláláig.4
* Itt 1439 október 13-án iratkozott be, fizetvén 4 garast. (Schrauf: 
Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen, p. 89.)
1 Fraknói cikkéből, Századok 1898. p. 481—2.
2 Lukcsics, op. c. no. 1048 et 1282.
3 Ld. a bolognai részben, 1450 február 25-ike alatt.
4 Borovszky: Borsod vm. története, p. 62.
1451 martii 15. Licentia questandi concessa per literas 
episcopales in dioecesi paduana districtus Vincentini fratri 
Petro Ungaro et sociis questantibus pro hospitali Sanctorum 
Mariae et Antonii abbatis de prope maiorem ecclesiam Vin- 
centinam. Valet pro uno anno tantum .
(Arch. Curiae ep. Padova. Diversorum vol. 27.)
1453 január közepén jöhetett át Ferrarából Ianus P an­
nonius a páduai egyetemre, mesterének, Barbaro Ferenc ta ­
nárhoz intézett melegszavú ajánló levelével.1 Ide azért jött, 
hogy nagybáty ja (az esztergomi érsek) u tasítására  az egyház­
jogot hallgassa.2 Huszti József szerint ő azonban már 1450- 
ben is já rt Páduában, ahová Ferrarából több m agyar d iák ­
kal á trándu lt egy b ará tja  doktorrá avatása ünnepélyére. 
Mostani átjövetele u tán  — úgylátszik — egyhuzam ban két 
esztendeig m aradt Páduában, am ennyiben írásos nyoma van, 
hogy onnan F errarába 1455 július 5-én érkezett vissza.* 
Mindenesetre bizonyos, hogy Ianus Pannonius 1454 elején 
tényleg P áduában  volt, ami azt a látszatot keltette, hogy 
ekkor érkezett oda.4
1 Az 1453 január 5-én kelt levélről Hegedűs István: Guarinus és 
Ianus Pannonius, 56. 1.
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2 G u a r i n o  k é s ő b b  i d é z e n d ő  l e v e l e  s z e r i n t .
3 Ld. kötetünk ferrarai részében, 1455 július 8-a alatt.
4 így véltem magam is, páduai kötetem 10. 1. Ugyanígy gondolja 
idejövetelét Huszti is; a Századok 1925—26. évf. 616. 1.
1453 et antea studuit Patavii Antonius de Comiati.
( V i d e  u b e r i u s  s u b  F e r r a r a . )
1454 septembris 7. Michael de H ungária O rdinis S. Pauli 
prim i Erem itae baccalaureus.
( B r o t t o — Z o n t a :  L a  f a c o l t ä  t e o l .  d i  P a d o v a ,  p. 242. D i v .  1452— 54. 
fol. 36.)
145? februarii 28 kelt Ianus Pannonius „De Negotio­
sitate“ című m űvének előszava.1 Viszont „Laus Andreae 
Mantegnae pictoris“ című epigram m ája ala tt 1458 Patavini 
jelzést ta lálunk .2 így kerekedik ki aztán  e kétszeri páduai 
tartózkodásával az a négy esztendő, melyről m ár Guarino 
Baptista megemlékezik, jelezvén, hogy ennyi év a la tt tanulta 
a jogot,3 am it csakis a páduai egyetemen tanulhatott.
Páduai tartózkodására u tal az az emlékvers is, melyet 
Ianus Pannonius M átyás k irály  páduai szárm azású orvosá­
nak, M ontagnana B ertalannak szentelt.4
1 Gróf Teleki József megállapítása nyomán, lani Pannonii Opu­
sculorum pars altera, 210. lapján a következő szavakkal: Sed ut ex hoc 
diverticulo in viam redeamus, in editione Bononiensi anni 1522. extant 
Plutarchi opuscula Latine ab Iano versa, et amico suo M. Aurelio, qui 
lanum ad ea vertenda liortatus fuerat, dicata, quorum alterum est de 
Polypragmosyne, sive Negotiositate, alterum, de utilitate ex hostibus 
capienda, sive, quibus modis ab inimicis juvari possimus. Huic opusculo 
cum praefationem ad M. Aurelium scriberet anno 1456, erat Montaniane 
sive Montagnanae, pago territorio Patavini, in quo arbitror praedia fuisse 
Marcello, in quibus Ianus tum morabatur. Alteri de Negotiositate prae­
fationem scripsit, eidem M. Aurelio consecravit Anno 1457, pridie Kal. 
Mart. Patavini. His itaque duobos saltem annis Patavii lanum fuisse, 
et studuisse existimamus.
2 lani Pannonii opera — Viennae, 1569 — p. 118.
8 Guarino Baptista írja ugyanis róla, hogy Paduában „quadriennio 
iuris consulti adeptus est insignia“ s miután tudjuk, hogy 1458 nyarán 
indult haza, így jön ki a Guarino által említett négy év; nem úgy, hogy 
ekkor hagyta volna el a ferrarai egyetemet, miként Ábel gondolta. 
(Analecta, p. 207.)
4 Ld. kötetünk verses részében. 'G -"frei
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1458 május elején, doktori vizsgája után, Ianus Panno­
nius Páduából Rómáig terjedő peregrinatióra indult.
( V i s s z a t é r ő b e n  í r t  v e r s e  a l a p j á n . )
P áduában  Ianus Pannonius emléke még száz év múlva 
is élénken élt a m agyarok közt. így az ott tanuló Sámboky 
János — 1559-ben — igen szépen jellemezte.1 Hírneve és ta ­
nulása valósággal példaadásul szolgált az u tána olasz egye­
temeken já rt m agyar tanulóknak. Hisz mikor szentpáli Kor- 
nis G yörgynek azt üzente Erdélyből az aty ja, hogy jó volna 
m ár hazatérnie, azzal hozakodott elő, hogy valakik — úgy­
mond — korunkban dicséretesen kitűntek, mind több ideig 
lak tanak  ott nálánál, így Ianus Pannonius tizennyolc eszten­
deig;2 am it egyébként maga Bonfini is tizenhétnek tudott.3 
Ennyire növelte a fám a másfél századon keresztül a híressé 
vált m agyar költő olaszországi tanulásának  idejét késő honfi­
társai emlékezetében!
Sok rajongója volt Ianus Pannonius m űveinek az idegen 
deákok közt is. így a német C antiuncula H ilarius 1552 októ­
ber 14-én P áduában  írt verses ajánlásával ad ta ki alábbi m ű­
vét:
lan i Pannonii Quinqueecclesiensis episcopi, antiquis va­
tibus com parandi. Ad G uarinum  Veronensem Panegyricus. 
Eiusdem Elegiarum liber. Et Epigrammatum Syluula. Item  
Lázári Bonamici Carmina nonnulla.
Venetiis, M D L I I I .  Apud G ualterum  Scottum. In 8-vo 
parvo, pag. 286.
A rendkívül csinos kötetet ism ertette Apponyi Sándor, a 
H ungarica 533. sz. a.
1 Sámboky e Páduában, 1559 január 1-én kelt szép méltatását 
kiadtam páduai kötetem 170—172. 1.
2 Páduában, 1591 november 7-én írt levelében; ugyanott, 237. 1.
3 B o n f i n i  n y o m á n ,  C s á s z á r  M i h á l y ,  op. c .  103.
1463 odobriš 16. (Decimo septimo die Kal. Novembris.) 
Lectura super Liber 1° D ecretorum  sub Cl(arissimo) V(iro) 
I(uris) D(octori) Domino Angelo (de Castro) per me Blasium 
de Marocha Canonicum Zagrabiensem, scholarem luris C a­
nonici hic liber feliciter explicit. Amen.
A fenti jogi kézikönyv folytatását tanulónk 1464-ben 
fejezte be további két kötetben, a negyediket 1466 január
Mon. Hung. Italica HI. 11
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30-án, az ötödiket pedig 1467 április 3-án, am ikor m ár fel­
avatott kánonjogi doktor volt, bejegyzésének tanúsága sze­
rin t: Per me Blasium de M arowcha Canonicum Zagrabien- 
sem, Iuris Canonici Doctorem minimum in florentissimo 
Studio Paduano A. D. 1467 die 3. Aprilis hora 14 hac lectura 
super quinto libro D ecretorum  facta per Exc. Y(irum) I. DD. 
Nic(olaum) Siculum Abbatem Panorm itarum  cum Additio­
nibus Cl(arissimi) I. U. D. D(omini) Alex, dei Nero de Vin­
centia Praeceptoris sc(ilicet) feliciter explicit. Amen.
(Magyar Könyvszemle 1879 p. 142. Csontosi.)
Tanulónk doktorátusa „in iure canonico“ és ünnepélyes 
felavatása 1467 március 18-án ment végbe.1
Blasius de M aroucha erat in scientia Canonici iuris 
celebris, proptereaque etiam Paduae publicus iuris huius 
Interpres et Magister. C irca 1474 obiit.2
1 Anyakönyvi bejegyzése a F. R. H. I. köt. 13. 1.
2  B a r i t s :  S c r i p t o r u m  c o l l e c t i o ,  p .  B .
1464 marUi 19. Reverendus magister M arinus de Marchia 
ordinis minorum praesentavit collegio Venerabilem presbite- 
rum Iohannem U ngarum  et 20. (eiusdem) Reverendi magistri 
acceptarunt eum in collegio bachalariorum .
( M u s e o  C o r r e r .  V e n e z i a .  M s .  C i c o g n a  983 p a r t e  II fol. 5.)
1466 novembris 20. Reverendus magister Zacharias ordi­
nis praedicatorum  audivit in eius tem ptativa Venerabilem 
bachalarium  fratrem  Michaelem de U ngaria eiusdem ordinis.
(Museo Correr. Venezia. Ms. Cicogna 983 fol. 115.)
1466 novembris 22. Reverendus magister Zacharias or­
dinis praedicatorum  praesentavit me decano magistro Ser- 
vadeo de M antua ordinis Carm elitarum  et reliquis theologiae 
doctoribus Venerabilem bachalarium  fratrem  Michaelem de 
Ungaria ordinis fratrum  praedicatorum  et die 23. eiusdem 
mensis fu it tem ptatus per eiusdem Venerabilem Reverendum 
magistrum, necnon acceptatus a domino vicario et a toto 
collegio.
(Museo Correr. Venezia. Ms. Cicogna 983 parte II fol. 6.)
1466 novembris 24. Tempore decanatus Reverendissimi 
m agistri Servadei de M antua ordinis C arm elitarum  Venera-
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bilis bachalarius Fr. Michael de U ngaria ordinis fratrum  
praedicatorum  principiavit super primo sententiarum .
(Museo Correr. Venezia. Ms. Cicogna 983 parte II föl. 96.)
146? ianuarii 2. Paduae. Egy horvát diák eznap befeje­
zett jogi kézikönyve végén ezt a feljegyzést olvashatjuk: 
De Cautelis. Solennis et Copiosa Repetitio famosae legis: 
Admonendi .ss. de lu re  iurando. Excellentissimi luris utrius- 
que Doctoris D. Angeli de Perusio in florentissimo Studio 
Paduano ordinarie legen tis . . .  Per M artinum de Gragena 
Canonicum Ecclesiae Zagrabiensis in dicto Studio desudan­
tem, die secunda mensis Ianuarii A. D. 1467 feliciter explicit.
(Magyar Könyvszemle 1879 p. 142—3. Csontosi.)
1467 maríii 17. Licentiatus in theologia Michael de Kecz- 
kem eth1 Ungarns, doctoratus in iure canonico 21. Septembris 
eiusdem.2
(Arch. Cur. ep. Padova. Diversorum. Brotto—Zonta, p. 168.)
1 Mendose: Kecethmeth. 2 Jegyzőkönyve a F. R. H. I. p. 15.
Ezt magam is ismertem s közöltem volt (páduai kötetem
13. 1.) s most nevét Kecskemétinek tartom  és egyben azonos­
nak a fentebbi Fr. Michael de Ungariával.
Kecskeméti Mihály domonkosrendi szerzetes volt s 
hazatértekor, 1480 nyarán  m agyarországi tartom ányfőnöke 
lectornak a szekcsői házba rendelte. H azatérte előtt Kecs­
keméti éveken át régense volt a páduai Szent Ágoston- 
iskolának. Ezt Brotto állap íto tta meg róla, de hibázik, midőn 
Michael de H ungária híres m unkáit neki tu lajdonítja ; mert 
az kortársa volt ugyan, de nem Domonkos-barát.
(Brotto: La facolta teologica dell'universitä di Padova, p. 168.)
Ez eddig rejtélyes nevű írónk személyazonossága ekként 
tisztázódott, ami azért is fontos, m ert gyakran  összetévesz­
tették vele egyform án szignáló kortársaival.1 Másik rejtély 
azonban, hogy m unkái csupán 130—140 évvel hazatérte u tán  
jelentek meg, cím lapjukon evvel a teljes jelzéssel: Michael 
de Ungaria Ord. F. Praedicatorum  SS. Theologiae Doctor.2
Első műve egy „Penuarium  C hristianae Vitae“ című 
prédikációs könyv, 1611-ben Kölnben jelent meg. A másik 
tíz évvel utána, 1621-ben ugyanott „Breviárium Concio- 
natorum , seu Sermones Universales“ címen.*
ti*
1  í g y  p é l d á u l  a  k ü l f ö l d i e k  k ö z ü l  s o k a n ,  n á l u n k  p e d i g  a  R .  M .  K .  
I I I .  k ö t e t é b e n  S z a b ó  K á r o l y .
2 Teljes címe a R .  M. K .  III. része 1098 és 1333. száma alatt.
8  A v a g y  e z  t á n  e g y  h a r m a d i k ,  e d d i g  n e m  i s m e r t  M i c h a e l  d e  
U n g a r i a ,  s z a p o r í t v á n  v e l e  a  n e v ü k  k ö r ü l i  r e j t é l y e k e t ?
146? martii 18. Reverendus Magister Lodovicus P itrull a 
siculus ordinis C annelitarum  licentiavit in aula domini epi­
scopi de licentia domini vicarii atque ceterorum magistrorum 
ibidem existentium  Venerabilem virum  fratrem  Micha elem 
de Ungaria.
(Museo Correr. Venezia. Ms. Cicogna 983 fol. 51v.)
1470 iurdi 28. In episcopali palatio et loco solito exam i­
num. Aula: seu magisterium in sacra pagina Venerabilis do­
mini fratris Bartholomei de Quinque ecclesiis provinciae 
Ungariae, ordinis herem itarum  Sancti Augustini approbati, 
nemine penitus discrepante.
(Arch. Curiae ep. Padova. Diversorum vol. 36 fol. 286v.)
Hazatérve, 1478 november 14-én így fordul elő Budán: 
Sacrae paginae professor, prior provincialis provinciae Hun- 
garicae ordinis fratrum  herem itarum  sancti Augustini.1
1 Codex dipl. Comitum Zichy tom. XI p. 215.
1472 mau 16. Testes. Nobilis Thomas de Farkasfalva a r­
tium  doctor, iuris pontifici scholaris.
(Fontes Rerum Hung. tom. I p. 15.)
Hazatérve, öt év m úlva (1477 március 3-án) így fordul 
elő egy tasnádi oklevélben: Thomas de Farkasfalva artium  
et decretorum doctor, canonicus ecclesiae Albensis Transil- 
vanae et vicarius Thasnadiensis, causarum que auditor in 
spiritualibus generalis.
1473 martü 30. Incorporatio Venerabilis ac religiosi do­
mini Thomae de Torda de U ngaria ordinis herem itarum  
Sancti Augustini etc.
(Arch. Curiae ep. Padova. Div. vol. 37 fol. 50. Brotto—Zonta, p. 251.)
1473 martü 31. Reverendus magister Hyeronimus de 
M antua ordinis herem itarum  audivit in sua tem ptativa Ve­
nerabilem bachalarium  fratrem  Thomam de U ngaria etc.
(Museo Correr. Venezia. Ms. Cicogna 983 fol. 118.)
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1473 martii 31. Reverendus m agister Yheronimus de M an­
tua  ordinis h erem itarum  Sancti Augustini praesentavit coi 
legio nostro Venerabilem bachalarium  fratrem  Thomam Un- 
garum  eiusdem professionis, qui facta  ei disputatione temp- 
ta tiva viva voce, nemine discrepante acceptatus fu it a nostro 
collegio de consensu R-di domini vicarii.
(Museo Correr. Venezia Ms. Cicogna 983 parte II fol. 12v.)
1474 martii 31. Congregato collegio anno et die scripto 
in eodem conventu pro doctoratu Reverendi m agistri Thomae 
de U ngaria ordinis herem itarum .
( M u s e o  C o r r e r .  V e n e z i a .  M s .  C i c o g n a  983 p a r t e  II f o l .  45, 
B r o t t o — Z o n t a ,  p .  251.)
1474 április 12. Reverendus magister Thomas de Ungaria 
ordinis herem itarum  assignavit puncta Venerabili bachala- 
rio fra tri Alberto de Padua ordinis herem itarum  in aula R mi 
domini episcopi et die 16. eiusdem mensis fu it exam inatus 
et a toto Collegio magistrorum approbatus.
( M u s e o  C o r r e r .  V e n e z i a .  Ms. C i c o g n a  983 f o l .  34v.)
1476. iunii 2. Florentiae. F ra ter Emericus de Zagrabia 
fuit assignatus in studentem  theologiae pro ra ta  provinciae 
suae in conventu Paduano, et potest uti pecuniis procuratis 
ab amicis et parentibus pro libris et vestibus et pro sub­
sidio studii, sine impedimento inferioris.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 3. 111 a.)
Im re frá te rt 1479 április 26-án B udára rendelik magister 
studentium nak és u toljára 1497-ben fordul elő a budai kon- 
ventben.
1476 iunii 3. Florentiae. F ra te r Antonius de Zagrabia 
fuit assignatus in studentem theologiae in conventu Paduano 
pro ra ta  provinciae suae cum gratiis consuetis.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 3. 111 a.)
1478 iulii 10. Reverendus magister Thomas ordinis Ser­
vorum audivit in sua tem ptativa Venerabilem bachalarium  
dominum Petrum  de U ngaria ordinis Sancti Petri.
(Museo Correr. Venezia. Ms. Cicogna 983 fol. 120, Brotto—Zonta, 
p. 248.)
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1478 augusti 26. Perusii. F ra ter Paulus de Septem C a­
stris fu it assignatus in studentem theologiae in conventu Pa- 
duano pro ra ta  provinciae suae.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 4. 168 a.)
Tanulm ányait nem fejezhette be, mert 1479-ben Velen­
cében elhunyt, a Szent János és Szent Pál-konventben.
1479 április 26. Romae. F ra ter M artinus Frigh de Co- 
lozwar fu it assignatus in studentem theologiae in conventu 
Paduano pro ra ta  suae provinciae, et potest procurare ele- 
mosinas et pecunias pro libris, pro viatico et pro necessa­
riis, sine inferioris molestia.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 4. 169 b.)
Tanulm ányait sikeresen végezte, mert egy 1486-i rendel­
kezés m agisterként említi.
1479 maii 23. Congregato Sacro collegio theologorum in 
ecclesia cathedrali in loco consueto Reverendus m agister Ma­
theus de Padua ordinis praedicatorum  praesentavit quendam  
bachalarium  dominum M artinum de Buda ordinis Sancti 
Petri, u t assignarentur ei puncta pro suo exam ine fiendi 
sequenti die de mane. Dispensatum  est per dominum vica­
rium  de consensuque omnium magistrorum ibidem tum  exi- 
stentium  super statuto sex horarum  et super omnia introver- 
sum et de collocatione pro qua ipse dominus M artinus solvit 
ducatos -3- ibidem et determ inatum  fuit, quod pecuniae, de 
quibus fit mentio in determ inatione immediate praecedenti, 
et pecunia magistri Bortholamei de Padua ordinis praedica­
torum habentur dividi inter magistros tunc existentes, cui 
determ inationi assensit dominus vicarius et ita eius . . .  reli­
quorumque magistrorum me decano impositum fuit, u t haec 
omnia manu propria notarem et praedictam  determ inati­
onem, quae incipit „In die au le '4 annichilarem.
(Museo Correr. Venezia. Ms. Cicogna 983 parte II fol. 66. Brotto 
Zonta, p. 241.)
1480 iunii 2. Perusii. F ra te r Jonas de Albaregali fu it as­
signatus in studentem theologiae in conventu Paduano, pro 
ra ta  provinciae H yspaniae cum gratiis consuetis.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 4. 171 b.)
1481 iunii 18. Romae. F ra te r Jonas de conventu Alba- 
regalis potest ire in provinciam et procurare pecunias pro 
subsidio studii et reverti ad conventum Patavinum  pro con­
tinuando studio, sine inferiori molestia.
( A r c h .  C e n t r .  O r d .  P r a e d .  R o m a .  IV. 6 .  141 a . )
Kilenc év múlva tanulm ányait Perugiában folytatta.
1482 augusztus 30-án jelent meg P áduában  Nicolaus 
Machinensis de Catharo episcopus Modrusiensis az 1474-ben 
elhunyt Petrus Riario bíboros felett ta rto tt gyászbeszéde az 
alábbi címmel:
Oracio in funere Reverendissimi Domini, Domini Petri 
Cardinalis Sancti Sixti. H abita a Reverendo Patre  Domino 
Nicolao episcopo Modrusiensi, 1475.
Impressum Padue in penultim a Augusti per Matheum 
Cerdonis. In 4-to fol. 8.
( H a i n ,  no. 117774. R .  M. K .  III. no. 3. F .  R .  H .  I. p. 18.)
Már 1457 december 14-én: artium  et theologiae doctor, 
episcopus Segniensis. É letrajzát m egírta Fraknói 1897-ben.
1483 martii. 1. Reverendus Magister Johannes Franciscus 
ordinis minorum habuit disputationem  Venerabilis fratris Ni­
colai de H ungária ordinis praedicatorum , quem audivit Re­
verendus magister Matheus eiusdem ordinis.
( M u s e o  C o r r e r .  V e n e z i a .  . M s .  C i c o g n a  984 f o l .  121v. B r o t t o ,  p. 245.)
Nicolaus de M irabilibus itt baccalaureusként tanult.
1484 martii 15. Aula seu magisterium in sacra pagina Ve­
nerabilis ac religiosi Viri magistri M artini de Zagrabia ordinis 
minorum provinciae U ngariae etc.
Testes Reverendis Domino Petro Ungaro praeposito ec­
clesiae Quinqueecclesiensi, Domino Andrea archidiacono ca- 
thedralis ecclesiae Zagrabiensis,1 Domino Michaele Vitez de 
Omnibus Sanctis testibus: juris scolaribus.
( A r c h .  C u r i a e  e p .  P a d o v a .  D i v e r s o r u m  v o l .  42 f o l .  32. B r o t t o ,  p. 241.)
A tanúk  közt em lített Vitéz M ihály itt nagybátyja, ifj. 
Vitéz János költségén folytatta  tanulm ányait egész 1487 
őszéig, am ikor (október 1-én) doktorrá avatták .2
1 Andreas artium et decretorum doctor 1488-ban és mint kanonok 
követhető 1505-ig. (Mon. hist. civ. Zagr. II. p. 467 et III. p. 7.)
2 A  f e l a v a t á s r ó l  s z ó l ó  b e j e g y z é s  p á d u a i  k ö t e t e m  18—19. 1.
1484 martii 15. Reverendus Magister Jacobus de Rodigio 
ordinis minorum vesperiavit et aulavit in aula domini epi­
scopi Venerabiles bachalarios fratres Johannem de Terracina 
et fratrem  M artinum de Ungaria, ambo ordinis minorum, et 
acceptati ambo fuerunt a toto Collegio ad omnia emolumenta 
Universitatis.
(Museo Correr. Venezia. Ms. Cicogna 983 fol. 68y.)
1484 április 22. Reverendus Magister Guilelmus ordinis 
herem itarum  audivit Venerabilem Presbiterum  dominum Ni­
colaum de Zenthanna ordinis Sancti Petri, cuius disputationis 
emolumentum habuit Reverendus Magister Bernardus de P a­
dua ordinis Herem itarum .
( M u s e o  C o r r e r .  V e n e z i a .  M s .  C i c o g n a  983 f o l .  121. B r o t t o — Z o n t a ,  
p. 245.)
1484 április 22. Reverendus Magister Ioannes Franciscus 
de In Zegnaratis ordinis minorum et Decanus praesentavit 
omnibus Reverendis Magistris Universitatis Venerabilem Ba- 
chalarium  Dominum Nicolaum de Zenthanna ordinis Sancti 
Petri incorporandum, et facta sua tem ptativa a toto Colle­
gio acceptatus fuit.
(Museo Correr. Venezia. Ms. Cicogna 983 parte II fol. 14v.)
1484 április 24. Venerabilis bachalarius Dominus Nico­
laus de Zenthanna ordinis Sancti Petri fecit suum principium  
super primo sententiarum . In conventu Sancti Antonii de 
Padua ordinis minorum.
(Museo Correr. Venezia. Ms. Cicogna 983 parte II fol. 60v.)
1484 septembris 10. Venerabilis Bachalarius F rater loan- 
nes de Bare ordinis praedicatorum  fecit suum principium  
super bibliám. In conventu sancti Augustini de Padua.
(Museo Correr. Venezia. Ms. Cicogna 983 parte II fol. 61.)
1486 et antea Patavii studuit Petrus Zeckel Transsilvanus 
de Cibinio.
( V i d e  u b e r i u s  s u b  F e r r a r a . )
1487. Patavii. Gregorius de G ara Ord. Praed. theologus.
(Harsányi: Domonkosok, p. 253. IV. 9. 155.)
1488 elején Raphael Regius páduai tanár éles toliharcot 
indít a vele ugyanazon hum aniora-szakm ában működő Cal-
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furnio tanár ellen, aki őt páduai tanszékéből kitúrván, 
most Bestiának nevezi, szemére vetvén, hogy ostoba és siilet- 
len előadásai m iatt az egyetemet német és m agyar tanulói, 
meg az idegenek m ajdnem  mind elhagyták. K ifakadásait 
Regio tanár külön iratba foglalva ad ta ki Thurzó Zsigmond- 
nak ajánlva, akit ő egyszerűen Sigism undusnak nevez.1
(Raphaelis Regii Epistolae Plynii — Venetiis, 1490 — nyomán Ábel 
Jenő, Egy. Phil. Közlöny 1880 p. 39.)
Hasonló megtiszteltetésben részesült Thurzó Zsigmond 
egyik olasz tanulótársuk, a páduai születésű Gazio Antal 
részéről is, 1508 tavaszán; címe a következő:
De tuenda et proroganda viridi ac florida hominis 
iuventa Libellus, quem Antonius Gazius Patavus, Artium 
et Medicinae professorum omnium minimus ex variis sa­
pientium antiquorum  sententiis collegit et in Christi Jesu 
nomine feliciter incipit.2
Thurzó Zsigmond mellé ju to tt le Páduába öccse, János 
is Krakkóból, ahol az 1498-ik év téli félévét töltötte,3 de ő 
maga, Zsigmond 1502 őszén hazautazott és négy év múlva 
váradi püspök lett s m aradt haláláig.4 E lhunytáról olasz ba~ 
rátjai egyike, Aldus M anutius szépen emlékezett meg 1513-i 
Cicero-ja előszavában.5
Thurzó Zsigmond János nevű öccsével tanult együtt 
Páduában, de míg ez utóbbi 1501 végén hazautazott, ő még 
legalább egy félévig m aradt ott.
1 Kiadtuk Apponyi gróf példányáról, a kötet II. része 5. sz. a.
2  F e l f e d e z t e  é s  k i a d t a  R é c s e y  V i k t o r  t a n á r .
3 Album Studiosorum tom. I I .  p. 47.
4 Bunyitay: A váradi püspökség tört. I .  p. 356.
0  S z ö v e g é t  l d .  k ö t e t ü n k  I I .  r é s z é b e n .
1488 et antea studuit Patavii Nicolaus Galeotus de Foro 
Sempronii.
(Vide uberius sub Ferrara.)
1490-ben Páduában  m űködött Bernardus de Dacia (Sie­
benbürger Bernát) könyvnyom tató,1 tagja annak az erdélyi 
szász családnak, am ely a XV. század végén s a XVI. szá­
zad elején Bécsbe telepedvén, ott tekintélyes birtokos lett.
(Gróf Kemény József: Uj Magyar Múzeum 1857. évf. I. köt. 118. 1.)
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1 Erről Salviani de Ferrara „Itinerarium literale“ c. művében (Argen­
torati, 1514) így emlékezik meg: 1490, qua in űrbe — Paduae — pluri­
mum mihi arrisit vir humanissimus, eruditus, et solertissimus librarius 
Bernardus de Dacia, extraregnanus licet, linguae nostrae peritissimus, 
cuius consors Itala, prolesque magnae nobis erant iucunditatis. (Ke­
mény.)
1491 maii 22. Cenomanis. In conventu Paduano assigna­
mus in studentes theologiae fratres N. N. et Bernhardum  de 
Possegavar1 de Ungaria.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. VIII. p. 404.)
3 Mendose: Passagawar.
1491 maii 31. Cenomanis. F ra ter Sebastianus de Chas­
ma assignatur studens theologiae in conventu Paduano etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 10. 160 a.)
1492 novembris 13 (Idibus Novembribus.) Ex gymnasio 
patavino írt ajánlólevéllel jelent meg Augustinus Moravus 
Olomucensis alábbi m unkája:
Dialogus in defensionem poetices.
In fine: Impressione completum Anno Salutis. M.cccc. 
Ixxxxiii. Calen(dis) IX április in ora divi Pantaleonis Uene- 
tiis. In 4-to fol. 16.
(Apponyi: Hungarica no. 22.)
Ez a másként Kesenbrotnak is nevezett író 1495-ig tanult 
Páduában és m iután a kánonjogból és szabadművészetekből 
doktori címet szerzett, 1497 őszén B udára jö tt és II. Ulászló 
udvarában nyert titkári állást. Négy évi szolgálat u tán  azon­
ban hazánkból O lmützbe távozott s ott halt meg 1513-ban.1
1 Ábel: Magyar humanisták, p. 21.
1493 septembris 12. Nobilis vir Jacobus Pannonius fer- 
rariensis scolaris studens P a ta v ii . . .  ivit Ferrarie in legatione, 
nomine omnium Alemanorum Patavinorum  scolasticorum.
(Atti della Dep. Ferrarese di Storia Patria IV p. 16.)
N yilván azonos az ugyanekkor tényleg F errarában  sze­
replő Joannes Jacobus de Angelis Ungarns tanulóval.1
3 Lásd kötetünk ferrarai része 1493 június 11-i bejegyzése alatt.
1495 februarii 27. Yenetiis. F ra ter Michael Zekel as­
signatur studens theologiae pro ra ta  provinciae in conventu
Sancti Augustini de Padua.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 11. 112 a.)
Ide a sienai konventből jött át továbbtanulni.
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1495 et antea Patavii studuit Magister Nicolaus Zagowith 
Zagabriensis, necnon Ioannes de N agyvat Pannonus.
( V i d e  u b e r i u s  s u b  F e r r a r a . )
1496 április 14. Romae. F ra te r Osvaldus de Quinque- 
ecclesiis assignatur Paduae ad proficiendum, quod si con­
ventus esset gravatus potest stare ex tra  conventum in civi­
tate.
(Arch. Centr. Ord. Praed. R o m a .  I V .  11. 113 b.)
1496 et antea Patavii studuit Magister Joannes Zabo de 
Moliacz regni Pannoniae.
( V i d e  u b e r i u s  s u b  F e r r a r a . )
149? octobris 4. Idem (Frater Michael Zechel conventus 
Quinqueecclesiensis) assignatus Paduae in studentem hono­
ris pro residuo sui temporis, quod est usque ad mensem 
februarii.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 12. 85 b.)
1498 április 26. Paduae. D. Stephanus Crispus canonicus 
Iauriensis Pannonius, testis exam ini R. D. Michaelis Yitezii 
archidiaconi Budensis et canonici Yesprimiensis.
(Fontes Rerum Hungaricarum I p. 20.)
Crispus Fodor István latinos neve, am it most azért kel­
lett ismételnünk, mivel azt tévesen Ábrányi Istvánéval azo­
nosítottam volt páduai kötetemben.
1499 január 28-án elintézett kérvényében Brictius Ethwes 
dioecesis Iauriensis azt adta elő, hogy a páduai egyetemen 
m ár hosszú éveken át hallgatta a tudom ányokat s azért folya­
modik a szentszékhez a doktori fokozat elnyeréséhez való 
engedély megadásáért.
(Századok 1903, p. 341. Tóth-Szabó Pál.)
Folyam odványa elintézése 1499 január 28-án történt; 
ld. e kelet alatt kötetünk perugiai részében.
1500 marlii 20. Patavii. Franciscus de U arda Egregio do 
mino Nicolao de Uarda, domino et genitori precolendo. In 
H ungária. Kéri, hogy otthoni ügyeit szorgalmazza és védje. 
Mivel pedig ez a levél tulajdonképen válasz az aty jáéra, b i­
zonyára m ár az év eleje óta P áduában  élt.
( A r c h i v u m  C o m i t u m  Z i c h y .  B u d a p e s t .  M i s s i l e s . )
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Várdai Ferenc páduai tanulása idejéből még további két 
levele m aradt fenn. Az elsőben (1501 április 10-én) arra  kérte 
aty ját, bogy ügyének nyerje meg a kalocsai érseket1 is; a 
másik meg 1504 január 21-ről.2 Ezt Dionisius nevű. embere 
vitte haza aty jának , akit megkért: praestet eidem equum et 
ad tale iter aptum ; hátha  Rómába is le kell neki m ajd men­
nie dolgában, visszajövetele után.
1  P e t r u s  Y á r a d i  ( V á r d a i )  a r c h i e p i s c o p u s  C o l o c e n s i s .
2  O r i g i n a l i t e r :  X I I .  C a l e n d a s  F e b r u a r i i .
1493 et antea Patavii studuit M. Joannes Jacobus de 
Angelis Ungarns ex nobilibus Comitum de Cetinae Inferio­
ris Pannoniae.
( V i d e  u b e r i u s  s u b  F e r r a r a . )
1500 maii 18. Secundus actorum  ci (vilium) sub regimine 
Magnifici Domini Stefani Abram Pannonii Rectoris Domino­
rum Iuristarum  Paduae.
Tartalm azza az Ábrányi István rektor vezetése alatt ta r ­
tott ülések jegyzőkönyveit s az év folyam án előadódott 
ügyek iratait, augusztus 18-ig.
M agyar tagok: D. Nicolaus Ungarns consiliarius. D. Si- 
gismundus Ungarns. D. Paulus Transilvanus.
(Bibi. Univ. Padova. Aau. vol. 2 föl. 28—59, kissé rothadt jobb­
oldali szélekkel.)
A fenti neveket követhetjük tovább is, de m ár az 1501 
november 30-i ülésen János úr fordul elő, így bejegyezve: 
D. Ioannes praepositus Ungarns.
Egyébként az 1502 július 13-i ülésen csak még Zsigmond 
szerepel, viszont az 1503 november 12-i ülésen az addig csu­
pán D. Paulus Transilvanus néven em lített hallgatónk neve 
így fordul elő: D. Paulus Banffi Ungarus. (Ibidem, föl. 104.)
A fenti bejegyzésekben szereplő Sigismundus Ungarus 
nem más, mint Thurzó Zsigmond, János prépost pedig öccse: 
Thurzó János, aki ham arább távozott haza. Tanulm ányait 
azonban doktori felavatással fejezte be, mert életét 1520 au ­
gusztus 11-én boroszlói püspökként végezvén, a testvérei 
által a neissei templomban állított síremlék feliratában Doc- 
tor-ként van említve.1
Thurzó Zsigmond váradi püspökként halt meg 1512-ben, 
Thurzó Szaniszló olmützi püspök lett, a negyedik: Thurzó 
Ferenc meg nyitrai.2
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Ekként Pádna felkeresése annyira hagyományos lett a 
családban, hogy a  század második felében felcseperedett 
többi Thurzó-fiú is mind ott tanu lt 1552-ben, 1565-ben, sőt 
még 1591-ben is.8
Thurzó János püspök könyveiről, építkezéseiről és a 
tudom ányok körül szerzett érdemeiről H offm ann Edith nyú j­
tott találó képet;4 míg egy Horae című díszes hártyakódexét 
Nemzeti M úzeumunk őrzi.5 K itűnő hum anista hírében állott 
Thurzó Zsigmond váradi püspök is, Aldus M anutius és m á­
sok bará tja .6
1500 iunii 5. Romae. F ra te r Johannes Magnetis conven­
tus Budensis assignatur Paduae in studentem theologiae.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IY. 13. 98 b.)
1 K i a d t a  W e n z e l :  N é g y  e g y k o r ú  T h u r z ó  p ü s p ö k ,  p .  2 6 .
2  B ő v e b b e n  W e n z e l  f e n t i  é r t e k e z é s é b e n .
3 P á d u a i  a n y a k ö n y v i  b e j e g y z é s e i k e t  p á d u a i  k ö t e t e m  m e g f e l e l ő ,  
i d é z e t t  é v e i  a l a t t  k ö z ö l t e m .
4  H o f f m a n n :  A N e m z .  M ú z e u m  i l l .  k é z i r a t a i ,  p .  45—50. é s  a  „ M a ­
g y a r  b i b l i o f i l e k “  170—6. 1.
6 B a r t o n i e k :  C o d i c e s  l a t i n i  n o .  380. 6  H o f f m a n n  f e n t i  m ű v e  51. 1.
1500 iunii 10. In loco solito examinum. Privatum  examen 
et doctoratus in iure civili D om in i. . .  exam inati per Sacrum 
Collegium Dominorum Iuristarum  coram R. Domino Leo­
nardo Contarino vicario sub rectoratu Domini Stephani 
Abrami Pannonii canonici Iauriensis etc.
(Arch. Curiae ep. Padova. Diversorum vol. 47 föl. 110v.)
1500 iulii 13. Privatum  exam en et doctoratus in iure ca­
nonici Domi n i . . .  Coram . . .  In assistentia Spectabili Domini 
Ioanni (de) Tolna1 pannonii Yicerectoris.
Testis D. Nicolaus nepos Sacratissimi M atthiae Regis
Ungariae.2
(Arch. Curiae ep. Padova. Diversorum vol. 47 fok 120v.)
Vájjon ki lehet M átyás k irály  ez unokaöccse, kinek neve 
többé nem fordul elő e becses sorozat további köteteiben 
sem? N yilván valami Szilágyi-fiú lészen, ha  ugyan a csa­
ládnak ezidőben volt Miklós nevű tagja!
1  M e n d o s e :  T o l a n a .  2  A z o n o s  a z  e l ő z ő  l a p i  M i k l ó s  d i á k k a l .
1501 április 10. Patavii. V árday Ferenc levele atyjához, 
V árday Miklóshoz: de fam a archiepiscopi Colocensis.
(írod. Közi. 1930 p. 222. Kivonatos.)
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Az itt em lített kalocsai érsek V áradi Péter, akikkel a 
Y árdayak — úgylátszik — mégis csak valamelyes rokonságot 
tarto ttak , m iként azt V áradi érsek leveleinek kiadója, W ag­
ner K ároly képzelte. Sokáig ezután azonban m ár nem élhe­
tett, mivel 1501 június 20-án az érseki széket m egörültnek 
írják.
V árday Ferenc Páduában  1503 január 19-ikéig ta rtózko­
dott, am ikor Bolognába ment át továbbtanulni.1 V árday szo­
katlan  idős korban — 27-ik életévében — ju to tt ide az egye­
temre, am inek az a m agyarázata, hogy későn lépett egyházi 
pályára, m iután előzőleg köztisztségeket viselt: k irály i fő- 
lovászmester, kiváló lóidomító, bátor harcos és vámkezelő 
volt.*
1 Kiadatlan levele alapján Lukcsics Pál, a Zichy okmánytár XII. 
kötete 366. 1.
2 A váci egyházmegye tört. névtára, p. 524.
1502 iulii 30 jelent meg Velencében Andronicus Máté II. 
Ulászló k irály  lakodalm a alkalm ából írt epithalam ium a 
Csáky Miklós választott Csanádi püspöknek ajánlva, aki 
im már öt éve tanult Páduában,1 ahol a szerző nyilván tanára  
vagy legalább is tanulótársa volt.
(Per extensum in parte II. sub no. 8. Recensuit Apponyi, in Hun- 
garica, sub no. 63.)
Csáky Miklós ekkor látogatóba jö tt át Páduából Velen­
cébe, ahol őt 1502 augusztus 18-án Erdődi Bakócz Ferenc 
győri püspök — az egykori bolognai diák — saját lakásán 
lá tta  vendégül.2
1 Maga írja ajánlólevelében, idézve F. R. H. I p. 20—21. Teljes 
szövegében ld. kötetünk II. része 8. sz. a. A ritka hungaricumot bőven 
ismertette Banfi Florio 1938-ban. Szövegét kiadta Juhász László 1933-ban.
2 I libri commemoriali di Venezia tom. YI. p. 54.
1504 octobris 12. P rivatum  exam en et doctoratus in iure 
canonico Venerabilis Do mi n i . . .  Testes: . . . e t  D. G áspár de 
Sabaria, omnes luris pontificii scholares.
(Arch. Curiae ep. Padova. Diversorum vol. 47 fol. 298v.)
Ezt a tanulónkat a ju risták  m ár 1503 december 31-i ülé­
sükön a m agyarok tanácsosává választották; bejegyezve így: 
D. G áspár U ngarns.1
1 Páduai kötetem 24. 1.
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1505 martii 25. Reverendus Magister (Decanus) ordinis 
praedicatorum  me praesentavit bachalarium  fratrem  Iohan- 
nem de U ngaria ordinis praedicti et fuerint sibi assignata 
puncta pro die 29 exam inanda.
( M u s e o  C o r r e r .  V e n e z i a .  Ms. C i e o g n a  983 p a r t e  II fol. 33. B r o t t o  —  
Zonta, p. 46.)
1505 iunii 17. M agisterium in sacra pagina Domini fra ­
tris Ioannis Zekely1 provinciae U ngariae sacrae theologiae 
Bach alarii. Exam inati per Sacrum Collegium Dominorum 
theologorum et approbati in sacra pagina, nemine penitus 
dissentiente.
(Arch. C u r i a e  e p .  P a d o v a .  Diversorum vol. 47. f o l .  311.)
1  M e n d o s e :  Z e k a d i .
1508 iulii 18. Romae. F ra te r Moyses Ungarns reassigna- 
tu r studio Patavino sine alicuius studentis eiusdem provin­
ciae praeiudicio.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. XVII. p. 216 no. 22.)
1508 novembris 6. V árdai János Páduában  tanul, ahon­
nan átm ent Velencébe Csulai More Fülöp prépost látására 
s őt takaros verssel üdvözölte.
(írod. Közi. 1930 p. 222. Kivonatos.)1
Várdai János preceptorával (Modrusco Lukáccsal) P á­
duában Amasaeus Romolo tanár házában lakott s vele men­
nek, őt követve Bolognába is, 1509 őszén, am ikor az a bolo­
gnai egyetem hívására odaköltözött.2
1  S c r i b i t u r ,  q u o d  f u i t  V e n e t i i s  a p u d  d o m i n u m  p r a e p o s i t u m  M o r e  
e t  c o r a m  e o  e t i a m  o r a t i o n e m  i n  c a r m i n i b u s  p r o t u l i t .
2 Révész: Amasaeus, p. 29 et 31.
1508. Patavii. Fr. Moyses Ungarns Ord. Praed. theologus.
(Harsányi: Domonkosok, p. 263. IV. 18. 93.)
1509 augusztus 10-én kezdődött Padova ostroma Miksa 
császár hadai által s ta rto tt m ajdnem  ötven napig egyfoly­
tában, szeptember 29-éig. Ebben résztvett Padova oldalán 
az egyetemi tanulók közül is igen sok, kivált a szegényebbje, 
am ilyen például M onyorókeréki Erdődi Simon, Bakócz Ta­
más esztergomi érsek, bíboros unokaöccse volt. Ezt Erdődi 
később, zágrábi püspök korában maga mondta el Massaro
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Ferenc velencei magyarországi követnek, kinek hazánkról írt 
becses jelentésében m aradt reánk.1
(Magyar Történelmi Tár vol. 25 p. 289.)
Erdődi Simon páduai m agyar d iáktársa volt még a lőcsei 
származású Henckel János békési archidiaconus, Olasz P é­
ter meg Domonkos székesfehérvári kanonok, míg ő maga 
m ár 1508 június 16-án szerepel D. Simon Ungarns néven a 
juristák  ülésén, amelyen a Natio H ungarica tanácsosául v á ­
lasztották.2 Páduába egyébként a bécsi egyetemről jö tt le. 
amelyen az 1505-ik év első félévére volt beiratkozva, Simon 
de Erdew d néven.3
1 Relatione dell’Ungheria dei secretario Francesco Massaro, da 
Coneia, 5 ottobre 1523: El secundo é lo Episcopo di Zagabria fu nipote 
dii Reverendissimo Cardinal Strigoniense, homo molto da ben, e molto 
amico di la Signoria nostra; et si jacta e gloria esser stato suo soldato 
nella obsidione de Padoa, al tempo cheli el studiava; e alhora Pera ben 
povero. Yero é chel non é de inzegno molto sublimi, ma el po stare 
assai bene fra li altri.
2 Páduai kötetem 25. lapján, amikor még nem tudhattam, hogy 
a „Simon Ungarns“ név azonos az övével.
3 Schrauf: A bécsi egyetem magyar anyakönyve, p. 159.
1515 május 25-i (VIII. Cal. Iun. 1513) ajánlólevele kísé­
retében adta ki Regio Rafael páduai tanár Ovidius Metamor­
fóziséit ívrétű, fametszetekkel díszített pompás kiadásban, 
Csulai More Fülöpnek ajánlva, abból az alkalomból, hogy 
egykori b ará tja  k irály i követként érkezett M agyarországból 
s látogatta meg. Benne érdemeit m agasztalva k itér a rra  is, 
hogy annak idején Beroaldo bolognai tanárnál tanult, hogy 
kellően felkészülve térhessen hazájába.1 M ívelődéstörténeti 
érdekességű az ajánlólevél am a kijelentése, hogy Ovidius e 
Regio-féle kiadásából im m ár 50,000 példánynál több fogyott 
el, míg azelőtt irán ta  alig volt érdeklődés.
(Per extensum in parte II. sub no. 12.)
Csulai More Fülöp (az egykori bolognai diák) jól ismert 
alak  volt Velencében, ahol először 1505 őszén já rt követség­
ben.2 M egbízatása volt pénzsegélyt szerezni a velencei állam ­
tól a török elleni had jára tra . Ezért három  év m úlva ú jra  
megjelent, m int bácsi prépost, hónapokig já rván  a senatoro- 
kat, am íg valamihez ju thatott. De üres kézzel soha meg nem 
tért (1509 szeptember közepétől 1510 február végéig és 1513
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március havában megismétlődött) követségeiből.3 így aztán 
gyakori alkalm a volt találkoznia Regio tanárral, aki őt most 
új O vidius-kiadásával megtisztelte.
1 A szép ajánlólevelet egész terjedelemben lenyomatjuk, azért is, 
mivel Ábel művében (p. 439—440) alig találunk néhány sornyit muta­
tóban. A szép munka első ismertetése a Magyar Könyvszemle 1879. évf. 
165—6. lapján jelent meg Csontositól.
2 Velencében szignál hivatalos okmányt 1505 október 30-án; I libri 
commem, di Venezia tom. VI. p. 82. Neve hibás olvasással kiadva: 
Philippus More de Chrula!
3 Ibidem, p. 102—129, három különböző alkalommal kiállított nyug­
ták és okmányok alján. Lásd Marino Sanuto feljegyzéseit is More tár­
gyalásainak részleteivel, a Magyar Történelmi Tár 24. kötete 162—243. 
lapjain, szétszórtan.
1513 június 27-i (Venetiis, Y. Calendas Iulias MDXIII) 
keltű levelével ad ta  ki Aldus M anutius díszes Ciceró-kötetét 
Csulai More Fülöp egykori páduai tanulónak  ajánlva, abból 
az alkalomból, hogy k irály i követként újból Velencében já rt 
s vele találkozott.
(Per extensum in parte II. sub no. 13.)
1515- ben nyert orvosi diplom át a páduai egyetemen a 
kassai származású Antoninus János, aki oda Krakkóból jutott.
(Szinnyei: Magyar írók I p. 195. Magvary—Kossá op. c. vol. I li 
No. 547/a.)
Igazi neve azonban Iohannes Anthonii de Casschovia, 
m iként a krakkói egyetem 1515-i nyári félévi anyakönyvében 
olvassuk.1 Hibás tehát az az eddigi ismeretünk, hogy 1520 
körül tanult volna a páduai egyetemen, ahonnan — úgy­
látszik — még Tübingába is elment volt.2
1 Album Studiosorum tom. II p. 160.
2 Weszprémi: Succincta med. cent. I p. 76 et II p. 29.
1516- ban ju thato tt kisasszonyfalvi Istvánfi Pál a páduai 
egyetemre; nem 1517-ben, miként eddig gondoltam.1
Istvánfi Pál m ár rég készült külföldi tanulm ányútjára, 
amire a ty ja  (Istvánfi István) is buzdította. De ennek beteges­
kedése m iatt nem hagyhatta  m agára, hisz 1515 szeptember 
havában oly rosszul érezte magát, hogy végrendelkezett, még 
pedig úgy, hogy fiának külföldi tanu lására 200 forintot meg 
egy ugyanannyit érő aranyláncot hagyott.2 Nemsokára meg 
is halt s így most m ár ú tnak  is indulhatott, am ennyiben tud-
Mon. Hung. Italica III. 12
ván, hogy 1528-ban m ár ismét itthon volt, ez a külföldön töl­
tö tt 12 esztendő — am it Szentgyörgyi Gábor említ róla sirató­
versében — úgy jön ki, ha feltesszük, hogy tényleg az 1516-ik 
év folyam án indult Olaszországba.
Ezt három dolog is igazolja. II. Lajos k irály  (1519 
augusztus 23-i) rendelete az országos bírókhoz, hogy Istvánfi 
P ál ügyvédvalló levele egész olaszországi tartózkodása ide­
jére érvényben legyen,3 am it azért k ívánt a királytól, mert 
a ty ja  hagyatéki ügye nem folyt le olyan 6Ímán, miként az 
örökösök gondolták.4 Az a két latin  verse, melyet 1522 októ­
berében írt Bolognában, ahová továbbtanulni Páduából á t­
m ent;5 valam int az, hogy ott szerzett könyvei közt volt a h í­
res Beroaldo Fülöp tanár 1510-i Ciceró-kiadása, melynek 
cím lapjára bejegyezte a nevét.6
1 A F o n t e s  R e r u m  H u n g a r i c a r u m  I .  k ö t e t e  2 6 .  1.
2 Holub József „Istvánffy Pál“ című tanulmányában, a Békefi 
emlékkönyv 223. lapján, ekként: Insuper torquem meum, quae valet 
florenos ducentos, quae in toto erunt quadrigenti, dicto filio meo Paulo 
ad studendum bonarum artium litteras dare et assignare velim.
3 Quoniam fidelis noster egregius Paulus Istvanffi de K(isasszony- 
falva) in Italia per certum tempus studii gratia occupari debebit, ob 
hoc ipse non per se, sed per procuratores suos legitimos causis suis in­
tendere debebit. Accepta itaque supplicatione pro parte eiusdem Pauli. . .  
id eidem gratiose annuimus et concessimus, ut literae procuratoriae, 
quae ad personam suam sub sigillo nostro emanatae esse dicuntur, 
tamdiu quousque ipse in Italia necessario occupari et ex hoc regno ab­
sens esse debebit in vigore permaneant. (Ibidem, p. 223.)
4 Holub tanulmánya alapján, amelyben minden Istvánffy Pálra 
vonatkozó adalékot feldolgozott.
B Az egyiket (Wolfhard) Adorjánhoz, a másikat olvasójához in­
tézte volt, Ianus Pannonius egy panegyricusának 1522-i bolognai kiadá­
sában, ahonnan először Teleki Sámuel közölte, majd utána sokan mások. 
Vide F. R. H. I p. 27.
* A M. Nemz. Múzeum A. lat. 112 száma alatti példány címlapját 
közölte hasonmásban Holub, id. műve 233. 1. Először Varjú Elemér is­
mertette a Magyar Könyvszemle 1895. évf. 370. 1.
1519 március 26-án ért W erbőczy István m agyar királyi 
követként (útban Róma felé) Páduába, ahol a velencei hely­
tartó  tisztességesen fogadta és ajándékokkal is kedveskedett 
neki meg társainak.
(Fraknói, a Századok 1876. évf. 464. 1.)
W erbőczy azonban sohasem tanu lt a páduai egyetemen, 
miként azt — sajnos, alaptalanul — a páduai egyetem alapi-
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tása 700 éves ünnepségei alkalmából, a budapesti Pázm ány 
Péter-egyetem küldöttje, Dr. M árffy-M antuano Rudolf üd ­
vözlő beszédében m egörökítette:
Q uest’ Universitá di Padova ha frequentato anche il piú 
grande codificatore ungherese Stefano de Yerbőczy, l’autore 
dei „T ripartitum “ che piú di trecento anni ha avuto piena 
validitä ed in parte  anche oggi vige in U ngheria.1
1 Acta Universitatis Patavinae septima saecularia celebrantis, p. 348. 
Ma disgraziatamente é un errore perché il Werbőczy non lia studiato mai 
a Padova, né in qualunque altra universitá d’Italia!
1521 július 18-án teljesítő a velencei Tanács B atthyány 
O rbán, Buzlay Farkas és László kalocsai meg szepesi kano­
nok páduai tanulók aziránti kérelmét, hogy két szolgájukkal 
együtt fegyvert viselhessenek.1 Ám érdekes tudnunk, hogy 
kérelm üket öt tanácsúr ellenezte.
(Per extensum in parte II. sub no. 14.)
A m agyar tanulók kérelm ét a velencei Tanács mégis 
csak teljesítette Csulai More Fülöp közbenjárására, aki ez- 
időben Velencében tá rgyalt államügyekben, II. Lajos k irály  
megbízásából, főleg a török elleni segélynyújtás ügyében.
1 Említettem már páduai kötetem 27. lapján, de — adatok híján — 
nem ily kimerítően.
1521-i követsége alkalm ából Regio R afael páduai tanár 
ú jra  k iad ta  Ovidius Metamorfoziseit Csulai More Fülophöz 
intézett korábbi — 1513-i — ajánlólevele kíséretében: Im ­
pressum Venetiis per Georgium Rusconem de Mediolano.
M. D. XXI. Ez a szintén ívrétű  ú j kiadás 16 levéllel bővebb 
az előbbinél, de fametszeteinek egy része am azéinál kevésbbé 
sikerültek.
(Apponyi: Hungarica No. 154.)
More Fülöp ebben az évben m ár január 6-án Velencébe 
érkezett, de tárgyalásai ha t hétnél tovább elhúzódtak, amíg 
valam i tényleges pénzsegélyt kaphato tt.1 Ebben az időben 
találkozhatott hát régi barátjával, Regio tanárral, aki tisz­
telete jeléül ú j k iadást rendezett Ovidiusából, am elynek — 
úgylátszik — anyagilag is jó sikere volt.
Ez alkalomm al More Fülöp hét hónapnál tovább ta rtó z­
kodott és tá rgyalt Velencében, amíg (1521 július 27-én) sike­
rü lt megkötnie a Velencei signoriával azt az államszerződést,
12*
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melynek értelmében a köztársaság M agyarországot — a tö ­
rök elleni küzdelmében — 20.000 arannyal segíti meg.2 E fon­
tos okirattal hazatérve, Lajos k irály  azt szeptember 14-én 
erősíté meg,3 kieszközlőjét nem sokára a megüresedett pécsi 
püspöki székbe nevezvén ki.
Egyébként Csulai More Fülöp követségei történetéhez 
tartozik az is, hogy közben, 1517 őszén is újból Velencében 
já rt.4
1 Bőven ismertetve Marino Sanuto krónikájában, id. h. 193—200. 1.
2 Regesztája Óváry Oklevélmásolatai I. füzete 1147. sz. a.
* U g y a n o t t ,  1149 s z á m  a l a t t ,  M o r e  k ü l d e t é s é r e  v o n a t k o z ó  s z á m o s  
e g y é b  a d a t  k í s é r e t é b e n ,  a m e l y e k  M a r i n o  S a n u t o  f e l j e g y z é s e i t  k i e g é s z í t i k .
4 Ott nyugtáz 1517 november 24-én; I libri commem, di Venezia 
tom. VI. p. 147.
1521. Patavii. Fr. Andreas Scotus de Quinqueecclesiis 
Ord. Praed. baccalaureus assignatus.
( H a r s á n y i :  Domonkosok, p. 264. IV. 19. 163.)
Tanulm ányai körül zavar volt, m ert a rendi káp talan  
csupán 1525-ben hagyta jóvá sententia-m agyarázatát s csak 
további öt év múlva engedi meg, hogy a magisteri jelvénye­
ket valam elyik valóban működő egyetemen felvehesse.
1522 augusztus 1-én kelt ajánlólevelével jelent meg Ve­
lencében a m agyar M atthaeus Fortunatus páduai tanuló 
alábbi m űve:1
L. Annei Senecae N aturalium  Questionum Libri VII. 
M atthaei Fortunati in eosdem libros annotationes. Index 
rerum  notatu dignarum  in calce operis appositus.
Venetiis in Aedibus Aldi et Andreae Asulani soceri. 
Mense Februario. M. D. XXII. In 8-vo fol. 6 et 130 +  Index.
A csinos kiállítású  mű ajánló levelében írja  magáról, 
hogy 1521-ben Brodarics István pécsi prépost kíséreté­
ben érkezvén Velencébe, annak tanácsára P áduába jö tt át 
tanulm ányai folytatása végett, amiben a prépost anyagilag 
támogatta. Tanulm ányai folyam án ham arosan megismerke­
dett a P áduában  tanuló m agyar ifjakkal. Ezek közt név sze­
rin t is megemlíti B atthyány O rbánt s hozzá baráti kötelékek 
is fűzhették, mert nem győzi eléggé erényeit, jó tulajdonsá­
gait, tudásvágyát, emlékező tehetségét magasztalni. S való-
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ban sokat köszönhetett neki, m ert ő volt az, aki Gianlodovico 
di Saluzzo őrgróf tám ogatását megszerezte számára.
(Per exiensum in parte II. sub no. 15.)
A fenti jellemzést Weiss Rezső szavaival m utattuk  be, 
aki a F ortunatusra vonatkozó gyér életrajzi adatokat össze­
szedte, kiemelvén, hogy művén kívül mindössze még csak 
azt tud juk  róla, hogy hazatérve, 1528-ban Egerben meghalt. 
Ez azért kár, m ert azon a téren és abban az irányban, me­
lyet Fortunatus kultivált, olyan sikerrel és oly biztossággal 
senki sem haladott hazai hum anizm usunk képviselői között. 
Hiszen — végzi jellemzését Weiss — ha a M átyás korában 
kezdődött humanizmus epochájának ha tára it politikai ese­
ményhez akarjuk  kötni, a mohácsi csatával fogjuk végét je­
lölni, ámde ha személyekhez, Fortunatusnak, XVI. századbeli 
legnagyobb tudósunknak halála lesz az az időpont, mellyel 
a hum anizm us virágzási kora hazánkban letűnik.2
Megörökítésre méltó, hogy Fortunatus fenti m űvét elsőül 
H orányi ismerte és ism ertette e szavakkal: Fortunatus 
M atthaeus H ungarus, in naturalibus Senecae questionibus 
Librorum VII emendandis laboravit et adnotationes adiecit. 
Liber impressus Venetiis in officina Aldi.3
1 Felette ritka műve megvan az Apponyi-könyvtárban; leírva a 
Hungarica 166. sz. a.
2 Az Egy. Phil. Közlöny 1888. évf. 346—362. 1.
3 Horányi: Memoria Hungarorum pars I. p. 698—9.
1523 április elején indult haza B atthyány O rbán Páduá- 
ból, ahol Amasaeus tanárnál tanu lt és lakott, m iután hírét 
vette, hogy a k irály  valam i előkelő állásba k ívánja  kinevezni. 
Ez a kérdés annyira izgatta, hogy száz aranynál nagyobb 
adósságát sem rendezhette mesterénél, aki ismételten sürgette 
m iatta s később busásan meg is küldte neki Ivancius nevű 
m egbízottjával; ez aztán — úgylátszik — Fortunatus Máté 
társaságában indult M agyarországba, ahol önkényes haza­
utazása m iatt az apa sokáig neheztelt fiára, am iért tanulm á­
nyait ily váratlanul félbeszakítá.
B atthyány O rbán távozása u tán  ju thato tt Amasaeus h á ­
zába az a M árkus nevű m agyar (M. Marco Ongaro) aki őt 
Bolognába költözésekor is követte, harm adfél év múlva.
(Révész: Amasaeus, p. 49. et 51.)
1524 december végén ju to tt Kassai Antal (már m int kész 
orvos) a páduai egyetemre, tovább-tanulni Bázelből, R otter­
dami Erázmus a páduai dékánhoz, R udbert a Moshamhoz 
intézett ajánlólevelével.1 Mikor pedig Kassai nem sokára tá ­
vozott és 1525 augusztusában m ár Budán élt, könyvet is kü l­
dött oda neki. A mohácsi veszedelem utáni zavaros idők 
m iatt Kassai A ntal K rakkóba ment s vált az ottani főurak 
orvosává, de később hazatért és 1544-ben itthon fejezte be 
életét.
(Weszprémi, op. c. cent. I. p. 76 et II. p. 219—221.)
1 E Baselben, 1524 november 12-i levelében így ír róla: Si Medicus 
Antonius Cassoviensis has reddiderit, ut Iuvenem cognoscere velis, rogo; 
cognitus placebit, sat scio: discessit hinc magno meo dolore etc.
1525 iunii 2. Privatum  exam en et doctoratus in medicina 
Eximii dom in i. . .  Testes: Rev. D. Io. de G arra Ungarns artium 
magister parisiensis.
(Arcb. Curiae ep. Padova. Diversorum vol. 55.)
1525 augusti 1?. Privatum  examen et doctoratus in iure 
canonico Rev. artium  doctoris Parisiensis et sacrae theologiae 
professoris Domini Ioannis Petri de G arra Ungari canonici 
Bachiensis ac plebani de Fekete Ardo dioecesis Transilva- 
nae, exam inati et approbati per sacrum collegium iuris ut- 
riusque doctorum, nemine penitus discrepante.
Testes: D. Gregorius de Mosina ungarus theologiae schola­
ris. D. Matheus de Uillak Sirimiensis artium  scholaris.
(Arch. Curiae ep. Padova. Diversorum vol. 55.)
Eddig G arai Jánosnak csupán vizsgája nap já t ismertük. 
(F. R. H. I p. 27.)
1526-ban adta ki Regio Ráfáel páduai tanár Ovidius 
Metamorphosisei gondos ú j (immár harm adik általa gondo­
zott) kiadását Csulai More Fülöphöz intézett 1513-ban írt, 
korábbi szép ajánlólevelével, melyet tán  már nem is olvasha­
tott, m iután a mohácsi csatában elveszett.
(Apponyi: Hungarica No. 1655.)
É letrajzát (püspöksége története keretében) Koller írta  
meg bőven. Ez azért is különösen fontos, m ert ismertetvén 
a mohácsi csata lefolyását, római kuta tásai a lap ján  kiad ta 
egyúttal Burgio János A ntal nuntius hazánkból ír t nagy 
értékű jelentéseit.1
1 Koller: Historia ep. Quinqueeccl. tom. V. p. 49—153.
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1534 et antea studuit Patavii medicina Paulus Layr 
Transilvanus de Corona, 
j  i  ,  i (Vide uberius sub Ferrara.)
1538 augusztus 14-i levelében jelenti Bembo Péter Páduá- 
ból Brodarics István váci püspöknek, bogy nevében meg­
látogatta Bábái Péter, akitől örömmel hallá, hogy egészsége 
helyreállott és jól érzi magát kedves és csendes püspökségé­
ben, ahová a pécsiből helyezték át.1 A jánlására felkereste a 
Velencébe igyekvő egri püspököt1® Mestrében. Nagyon szíve­
sen lá tta  és négy teljes órát volt vele, M agyarország töröktől 
veszélyeztetett dolgairól társalogva.
(Opere del Cardinale Pietro Bembo tomo III. p. 67.)2
A kiváló olasz hum anistával Brodarics két év előtti olasz- 
országi ú tjában  ismerkedett meg Páduában, ahol ő maga is 
tanu lt volt. Brodarics neve 1501 őszén fordul elő egyszer,* 
ám bár évekig élt ott és szorgalmas tanulásával nemcsak a 
görög és latin  auctorokkal barátkozott meg, hanem az egy­
házjogot is alaposan elsajátíto tta s a Decretorum doctor 
címmel felruházva tért haza M agyarországba.4
1 Brodaricsot Bembo már előbbi (1537 június 15-i) levelében üd­
vözölte új püspöki állásában.
la A franciskánus Frangepán Ferenc kalocsai érsek s egyben egri 
püspök, aki János király követeként járt V. Károlynál a magyar béke 
ügyében s arról most Páduából, 1538 június 27-én tett jelentést a pápá­
nak. (Theiner nyomán Mon. Eccl. tom. III. p. 268—9.)
2 Bembo Péter leveleinek egykorú velencei eredeti latin kiadása 
1552-ből való. De ebben a fent idézett levél nincs meg.
3 Tanúként szerepel (1501 október 5-én) a pécsi származású 
András zágrábi kanonok doktorátusán; F. R. H. I p. 23.
4 Mindezt Brodarics II. Lajos királytól 1517 március 25-én nyert 
címerbővítő okleveléből tudjuk, ahol tanulásáról e jellemző sorokat ol­
vashatjuk: Te . . .  prima adhuc pueritia ad omnium artium altricem 
Italiam missisti, eam ibi per multos annos variis disciplinis operam im­
pendisti, ut adhuc adolescens et vir, dum pubertatem egressus non so­
lum Graecis et Latinis litteris non mediocriter eruditus habereris, sed 
etiam iuris pontificii eam peritiam consequeris, et te nobilissima or­
bis terrarum gymnasia ea adhuc aetate eius disciplinae insignibus et 
ornamentis dignum iudicarunt. (Áldásy Antal nyomán Kujáni Gábor 
közlése, Történelmi Tár 1908 p. 342'—3.)
1538 septembris 28. Romae. F ra te r Georgius de Ungaria 
assignatur in studentem in conventu Paduae pro ra ta  pro-
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vinciae completo studio Bononiensi cum omnibus gratiis, ex 
emptionibus solitis dari huiusmodi studentibus, in dicto stu­
dio assignatis etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 25. 200 a.)
Bolognába 1536 március 8-án rendelték s onnan jött volt 
ide továbbtanulni.
1538 december 13-i (Patavii, Idibus Decembribus. Anno 
1538) írt levelével a ján lta  Gazi Simon tanár az ugyancsak 
ott tanuló Thurzó Ferenchez a ty jának  „Aerarium Sanitatis“ 
című (Páduában 1549-ben megjelent) kis művét, melyet az 
K rakkóban írt, ahol udvari orvosként m űködött s most borról 
és sörről lévén szó benne, emlékül aján lt fel m agyar b a rá t­
jának.
(Per extensum in parte II. sub no. 16.)
A kis kötetben Gazi mesternek egy másik Thurzóhoz írt 
levele is van (Patavii VII. Kai. Maias anno 1539) emlékül 
hozzá intézve abból az alkalomból, hogy hazatérni készült 
páduai barátai köréből,1 ugyancsak a ty ja  egészségügyi taná­
csaival;2 aki különben hazánkban is évekig háziorvosa volt 
a Thurzóknak, mielőtt K rakkóba költözött, m ajd onnan haza­
térve, Páduában  1528-ban meghalt.3
1 C u m  t e  s u p e r i o r i b u s  m i h i  d i e b u s  a f f i r m a s s e s ,  t e  n o n  m u l t o  p o s t  
a  n o b i s  d i s c e s s u r u m  e t  a d  t u o s  t a n d e m  r e d i t u r u m .
2 Apponyi Sándor könyvtárából, leírva a Hungarica 509. sz. a.
3 Weszprémi, op. c. cent. III. p. 110. 1. szerint Krakkóban, Hegedűs 
„Analecta recentiora“ c. műve 152. 1. szerint, helyesen: Páduában.
1548 augusti 20. (Patavii X III. Calendas Septembris.) 
Sigismundus Gelous Révay Ferenchez, jelentvén, hogy itt 
tanuló fiai melletti nevelői állásáról lemond. Egyúttal szá­
mot adván kiadásaikról, értesíti, hogy májustól augusztus 
haváig hét koronás-aranyat költött m indennapi szükségle­
teikre. Jelenti továbbá, hogy- a tanulók választása és az 
egyetemi hatóság f^Jhatalmazása folytán meghívatott fel­
olvasások ta rtására  Aristoteles etikájáról, mely leckéit no­
vember havában kezdi meg, a nyilvános disputatiót másnap 
(augusztus 21-én) tartván. Végül politikai h íreket közöl a 
törököknek a perzsák elleni háborújáról, valam int arról, 
hogy a pápa némelyek szerint a német császárral szövetke­
zett volna, mások szerint pedig a francia királlyal, mely
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utóbbi szövetséghez Velence és F errara  hercege is hozzá­
járulna, ám bár ez utóbbi szövetség: acrius est!
( S z á z a d o k  1875 p. 186. Rajner G y u l a  k i v o n a t a . )
1548. Explicator philosophiae moralis: Sigismundus Ge­
lous Pannonius.
( R i c c o b o n i :  D e  G y m n a s i o  P a t a v i n o  p. 28.)
Az eperjesi szárm azású G yalui Torda Zsigmond a há­
rom Révay-fiú egyik m entoraként 1546 tavaszán ju to tt Pá- 
duába, ahol teljes négy esztendőt töltött, az egyetemen böl­
csészetet is tanítva, egész 1550 június végéig, am ikor hazatért 
Eperjesre, melynek iskolájába tanárnak  (publicus professor) 
hívták.
A gondjaira bízott Révay-fiúk oktatása és egyetemi elő­
adásai mellett Torda Zsigmond időt ta lált m agának irodalmi 
működése folytatására is, sőt m unkái érdekében még a  velen­
cei könyvtárakban is dolgozott. Velencében nyom tatva adta 
ki 1548 karácsonyára alábbi kis művét:
Sigismundi Geloi Pannonis Genethliacon in diem N ata­
lem Christi. Eiusdem Hymnus de Angelis. MDLVIIE In 8-vo, 
fol. 10 nonnum.
Először magam ismertettem,1 m ajd A pponyi,2 aki azon­
ban nem vette észre, hogy a kis helynélküli mű Ioannes 
G riphius nyomdászjelvénye folytán velencei nyom tatvány. 
Előszavából m egtudjuk, hogy művét szerzője átnézésre meg­
küldte Bonamico Lázár tanárának,* aki elismerését egy hozzá 
intézett szép versben fejezte ki, melyet Torda Zsigmond le 
is nyomatott. Versei közül az egyiket mi is bem utatjuk  kö­
tetünk verses részében.
1 Páduai kötetem 58. lapján.
2 A Hungarica I I I .  kötete 1744 sz. a.
3 Lenyomattam páduai kötetem 158. 1.
1549 január 5-i kelettel jelent meg Páduában Torda 
Zsigmond alábbi műve:
Sigismundi Geloi Pannonii O ratio de Beatitudine. Eius­
dem Quaestio. An honesta natura sint, an  vero opinione.
Patavii. Iacobus Fabrianus excudebat. In 4-to fol. 16
nonnum.
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C ím lapját hasonmásban közöltem páduai kötetem 39. 
lapján, Navagero Bernardo velencei prefectushoz intézett 
ajánlólevelét, ugyanott, a 158—9. lapon.
1549 octobris 15. Patavii. Petrus Paulinus Révay Ferenc­
nek; jelenti, hogy reábízott fiaival a jóváhagyott róm ai u ta ­
zást a jövő év március havában kezdi meg, hogy még a 
nyári hőség előtt visszatérhessenek, m ert ha m ájusban indul­
nának, akkor a nagy hőségben veszélyes lenne az ifjaknak  
lóháton utazni. Egyébként kötelességszerűen értesíti, hogy 
ruháik  m ár nagyon viseltek s egyben utasítást kér az iránt, 
hogy meddig m aradjanak  Rómában, továbbá elmenjenek-e 
ott a pápához és bíborosokhoz1 s tegyenek-e a közeli váro­
sokba kirándulásokat?
(Századok 1875 p. 187. Rajner Gyula kivonata.)
1  E z  a z é r t  j e l l e m z ő  é s  f o n t o s  k é r d é s ,  m i v e l  a  R é v a y a k  l u t h e r á n u ­
s o k  v o l t a k .
1549 novembris 11. Patavii. Sigismundus Gelous Pan- 
nonus Illustri et Magnifico Domini Francisco Révai, regni 
H ungáriáé palatino. H ivatkozva előbbi levelére, reméli „ut 
intellexit et consilia nostra, ac consiliorum causas de itinere 
Romana,“ amely — úgy látszik — elm aradt avagy elhalasz­
tódott. Helyette elvitte fiait M antuába: „non tam spectaculo­
rum  causa, quam, u t liberi Illustris M agnificentiae Tuae 
generosissimi adolescentes, in notitiam regii filii pervenerint, 
quod consecuti sunt ingenti cum honore,“ miként arról m ár 
értesülhetett Michael et Petrus leveleiből; etc.
Admoneat Illustris M agnificentia Tua adolescentes ge­
nerosus, ne negligant hum anitatis et eloquentiae studia, et 
nominatim mandet, u t Lazarum  Bonamicum audiant.
(Apponyi: Hungarica vol. III p. 203—4.)
Torda Zsigmond fenti jóindulatú intelme levele végén 
azért volt időszerű, m ert egyetemi előadásai m iatt m ár nem 
foglalkozott a Révay-fiúk tanításával, am it mostanában 
Paulinus Péter vett á t tőle, ő maga készülvén hazafelé, ahová 
tanítóm esternek hívták. Ennek folytán 1550 június végén 
távozhatott Páduából, mivel július 21-én m ár Szklabinya 
várából ír, a  R évayak jószágán, élőszóval téve bővebb jelen­
tést a fiúk haladásáról.
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Páduában  Torda Zsigmond egyúttal könyveket is szer­
zett, am elyeket m agával vivén, útiköltségül meg a könyvek 
hazaszállítására Eperjes városa 25 forintot fizetett neki.*
G yalui Torda Zsigmond szórványos életrajzi adatait 
előbb W allaszky Pál foglalta össze még 1785-ben, m ajd 
Fraknói 1874-ben, de azóta azok természetesen tetemesen 
megszaporodtak.
H azaindulásakor, Torda Zsigmond — szülei rendele­
tére — úgylátszik Révai M ihályt magával vitte, mivel 1551 
nyarán  Bécsben találjuk. A másik két testvér azonban to­
vábbra is ott m aradt, sőt nem sokára utánok ment Lőrinc is. 
Ez a ty juk  betegeskedése m iatt hazam ent Jánossal, de nem­
sokára bekövetkezett halála u tán  ú jra  lejöttek, sőt Mihály 
kívánságára a m agukkal hozott pénzt előbb posztókereske­
désbe fektetve k ívánták  gyümölcsöztetni, de erről ismerőik 
lebeszélvén, megvették 1300 aranyon a Lutheránus hajlam ai 
m iatt Páduából távozott M attheus Gribaldus tanár „in con- 
tra ta  Domus D ei“ lévő házát. Lőrinc ebben akart m eghú­
zódni s csak m iután János érte lejött, szánta reá magát 
hosszas rábeszélésére a hazatérésre 1555 augusztus havában.1 
Végig mellette volt hűséges mentoruk, Paulinus Péter is, aki 
hazatérve, eleinte O láh Miklós érsek titkárakén t működött, 
de az csakham ar kinevezte az éppen megüresedett pozsonyi 
prépostságra2 és életét Csanádi püspökként fejezte be 1561 
tavaszán.8
Itthon, a hazatért Révay-fiúk legidősbje, Mihály királyi 
tanácsos, m ajd főajtónálló lett; Péter, a szentkorona őre és 
történetírója, fia volt. János k irály i udvari állását elhagyva 
visszavonult turócmegyei birtokaira. Ferenc a kassai kam ara 
igazgatója, bátyja, M ihály halála u tán  pedig főajtónálló mes­
ter, m iután családja a bárói rang elnyerésével egyúttal 
Turóc megye örökös főispánságát is m egkapta.4
* Bővebben páduai kötetem (F. R. H. I.) 33—46 és 158—159. lap­
ján, ahol két műve ajánlását is lenyomattam.
1 Továbbá páduai életök részleteit lásd Franki id. értekezése 34— 
36. lapján és páduai kötetem 56. 1.
2 Kollányi, op. c. 143. Mily szomorú fényt vet könyvészetekben 
való szegénységünkre, hogy a rendkívüli forrásanyag alapján dolgozó 
szerző nem vette észre Franki fenti értekezését s így nem használta fel 
benne Paulinus leveleit és életrajzi adatait.
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3 Két évi püspökségét méltatta Juhász Kálmán, idézett csanád- 
egyházmegyei műve 55—63. 1.
4 Franki, id. értekezése 36. 1.
1549. Matthaeus Endericus, Ludi scholastici moderator, 
studiosus olim Pataviensis — ekkor már itthon működött 
Kálmáncseh községben.
(Zigerius (Eszéki) Imre 1549-i levele nyomán.)1
A fenti levél tanúsága szerint Endericus Máté 1545-ben 
tanult Páduában .2
1 Tolnáról, 1549 augusztus 3-án írja ugyanis, hogy „ante aliquot 
annos Yitteberga profectus“ Kálmáncsehibe jutván találkozott ott vele; 
loannes Ribini: Memorabilia Augustinae confessionis in regno Hun­
gáriáé I. p. 91.
2 Páduai kötetem 33. 1.
1550 augusztus 7-én a Magyar helytartótanács arra kérte 
Ferdinánd királyt, hogy adományozza a turóci prépostságot 
Várdai Tamásnak, aki Yárdai Pál esztergomi érsek, helytartó 
költségén néhány évig Páduában tanult, de nagybátyja ha­
lála következtében kénytelen volt tanulmányait félbeszakít­
va hazatérni s most minden segély nélkül nyomorban él.1
(Kiss: A Magyar helytartótanács leveles könyve 279. 1.)
Yárdai Tamás előbb a bécsi egyetemen tanult 1539—43 
közt s onnan Páduába ment továbbtanulásra. Ott találjuk 1546 
augusztus elsejétől 1549 végéig, amikor már Yelencéből ír, 
1550 január 2-án ismételten pénzért könyörögve Révay Fe­
renchez. De az nem igen adott neki, mert fiainak egyik ne­
velője (Paulinus Péter) előzőleg külön figyelmeztette, hogy 
Yárdai Tamásnak gonoszságai miatt pénzt ne küldjön.2 Vár­
dai páduai csinyjei azonban nem lehettek valami túlságos 
nagyok, mert nemsokára — 1551 nyarán — a kívánt turóci 
prépostságot csakugyan megkapta.
1 Cum igitur defuncto eodem domino locumtenente Thomas nepos 
a gymnasio Patavino, ubi aliquot annos bonis literis operam dedit, 
coactus sit reverti et mibe hic (Posonii) in summa fere inopia vivat, 
nusquam videlicet bona ulla habens unde se alat.
2 Yárdai Tamás páduai életkörülményeit lásd Páduai kötetem 
33—46 és 160. lapján.
1551 február 1-én kelt ajánlással jelent meg Páduában 
Draskovich György tanuló alábbi m unkája:
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Confutatio eorum quae dicta sunt a Ioanne Calvino 
Sacramentario, super verbis Domini Hoc est Corpus meum. 
Abacuc. II. Vae qui aedificat Civitatem in Sanguinibus.
Patavii. M. D. LI. (Colophon: Per Iacobum Fabrianum .) 
In 8-vo fol. 23.
C ím lapját hasonm ásban kiadtam  Páduai kötetem 49. 
lapján, György barát váradi püspökhöz intézett ajánlóleve­
lét ugyanott, a 162—3. lapon; am it nyilván azért írt, mivel 
D raskovichnak aty jafia  volt s az ő költségén tanult itt az 
egyetemen.
1552 martii 18. Paduae. Ratio expensarum  cuiusdam 
studiosi Patavini Hungarici, usque ad 18. Augusti eiusdem 
anni.
(Fontes Rerum Hungaricarum tom. I. p. 164—168.)
Végtelen értékes és magában álló m agyar szám adás­
könyv, amely tájékoztat egy m agyar diák páduai életéről, 
mindennapos kiadásairól és költségeiről, a pontos árak  meg­
említésével, am int azokat a diák szolgája napról-napra be­
vezette.
Pompás kiegészítője ennek az az 1528-ból való olasz 
jegyzék, amely G aism ayr Mihály osztrák diák páduai k i­
adásairól szól.1
1 Kiadva Bucholtz: Geschichte Ferdinands des Ersten, IX. köt. 650.1.
1552 május 16-án Páduában  fejezte be a besztercei 
Brenner Márton (volt bolognai orvosnövendék) két hónapig 
tarto tt olaszországi ú tjá t és naplóját.
(Per extensum in parte II. sub no. 17.)
1552 december 51-i levelében írja  Pesthy Antal, hogy fia 
tudós deák, aki P áduában  tanult.
(Takáts Sándor: Törökvilág I. p. 28. Idézve a Nádasdy-levéltárból, 
de ott nem akadtunk reá a levélre.)
1555 február 1-én kelt ajánlással ad ta ki Páduában 
Sámboky János alábbi m unkáját:
Poem ata quaedam  Ioannis Sambuci Tirnaviensis, P an­
nonii, Patavii conscripta.
Patavii. Colophon: Gratiosus Perchacinus excudebat. 
1555. In  4-to fol. 34.
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C ím lapja hasonm ását kiadtam  páduai kötetem 55. lap­
ján, két páduai tanulótársához: Bona Györgyhöz és Istvánfv 
Miklóshoz intézett ajánlólevelét ugyanott, a 168—9. lapon.
A címlapon Sámboky János családi címerének az egész 
lapot betöltő rajza, művészi fametszetben. Érdekes, hogy eb­
ből a m unkájából a szerző egyidejűleg egy másik címlapos 
k iadást is rendezett, amely mindenben megegyezik az előb­
bivel, de cím lapján meg van nevezve a nyomdász is. Ezért 
hasonmásban is bem utatjuk.
Bőven ismertetve saját ritka  példányáról Apponyi: Hun- 
garica no. 1769 vol. III p. 208—210.
A P áduában  tanuló Istvánfy Miklós 1555-ben ott írt hat 
soros görög verse megjelent a H olub-Juhász-féle Istvánfy- 
k iadvány 43. lapján, 1935-ben.
1555 februarii 12 mane in aula episcopali Paduae. 
D. Franciscus Forgax de Gimex Ungarns filius Domini Sigis- 
mundi, in praesentia u ltrascrip ti Rmi Domini suffraganii et 
vicarii ac Magcl Domini Yicerectoris fu it in artibus conven- 
tuatus, et quia se bene gessit in hoc suo rigoroso examine, 
ideo ab omnibus Dominis Doctoribus ibi tunc in Collegio 
existentibus fu it approbatus, nemine penitus dissentiente, et 
ita per praefatum  Reverendum Dominum vicarium  surroga- 
tum pronuntiatus sub promotoribus suis; etc. Et illico fue­
runt sibi trad ita  insignia, etc.
(Bibi. Univ. Padova. Aau. vol. 331 fol. 6.)
1555 augusztus 1-én kelt ajánlással jelent meg P áduá­
ban Sámboky János alábbi m unkája:
Nili Patris Sancti et Archiepiscopi Constantinopolitani 
illius misericordis, oratio ad Deum contra Barbarorum in­
cursiones, bella intestina, pestem, famem, ac mortis vim prae­
sentem. Ioanne Sambuco Pannonio Tirnauiensi interprete.
Patavii. (Colophon.) In  4-to fol. 5 nonn.
C ím lapja hasonmását közöltem Páduai kötetem 57. lap­
ján, O láh Miklós esztergomi érsekhez intézett ajánlását 
ugyanott, a 169—170. lapon, hasonmásban is.
1556 folyam án ju thato tt Bornemisza Péter bécsi évei 
u tán  Páduába, ahol valószínűleg tanult,1 talán valamely elő-
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kelő m agyar diák felvigyázó és korrepetáló m entoraként. 
P áduát Olaszországgal együtt későbbi műveiben két ízben 
említi, de egyebet annál eddig még sehonnan sem ismerünk.
Bornemisza Péter — saját feljegyzése szerint — 1535 
február 22-én született Pesten, nyilván abból a jóm ódú csa­
ládból, amelyből Buda utolsó polgármestere származott, de 
Buda és Pest eleste következtében szülei anyagilag tönkre 
mentek, úgy hogy ő (ugyancsak a maga feljegyzése szerint) 
első kassai tanulása u tán  nyolc forintokkal indult el Magyar- 
országról idegen országokba tanulni, nyolc esztendőkig oda 
lakott Olasz-, Francia- és Németországokban látásért, nyel­
vek és egyéb szükséges tudom ányokért s mikor a hazába 
vissza jött, akkor is nyolc forin tja volt.
(Bőd: Magyar Athenas p. 50; Bornemisza feljegyzéséből, melyet 
pontosabban nem idéz.)
Hazatérve, Bornemisza Péter Felső-Magyarországon lett 
a helvét h itvallásúak igehirdetője, m ajd a D unavidék első 
püspöke. Tíz különböző tárgyú  nagy m unkát írt s nyom tatott 
részben maga 1584-ben bekövetkezett haláláig, m iután k itű ­
nően m egtanulta volt a nyom tatás mesterségét.2
1 Szinnyei József a „Magyar írók élete és munkái“ I. kötete 1231. 
hasábján (zárójel közt) említi Páduát, de idézeteiben azt nem találjuk.
2 Életrajzát legbővebben, művei részletes méltatásával és képekkel 
díszítve megírta és kiadta Schulek Tibor.
1559 január 1-én kelt ajánlással jelent meg Páduában 
Sámboky János alábbi m unkája:
lani Pannonii deinde Episcopi Quinqueecclesiarum 
facti, illius cum omni antiquitate vatis comparandi, lusus 
quidam, et epigrammata, nunc primum inventa, et excusa. 
O pera loannis Sambuci, Tirnauiensis Pannonii.
Patavii, 1559. In  8-vo fol. 31 nonnum.
Cím lapja hasonmását kiadtam  Páduai kötetem bl. lap ­
ján, Lezenski M arián krakói kanonokhoz intézett ajánlását 
ugyanott, a 170—1?3. lapon.
1559 február 2?-én hányt el Páduában a magyar diá­
kok egyik ifjú osztrák társa, báró Stubenberg Jakab, ki 
fölött Sámboky János tartott gyászbeszédet, amely ugyan­
akkor az alábbi címmel jelent meg:
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O ratiuncula loan. Sambuci, Pan. in obitum Generosi 
adolescentis Iacobi a Stubenberg, baronis, et pincernae hae- 
reditarii Stiriae etc. Qui annos natus 17. Patavii 27. Februarii 
Anni MDLIX. gravi omnium luctu, vita excessit.
Patavii, 1559. In 4-to fol. 8.
1559 május 10-én (Patauio YI. Id. Maii. M. D. LIX) írt 
Andreas D uditius M. Antonius M uretus Rómában élő fran ­
cia jeles hum anistának irodalmi dolgokról, megemlítvén, 
hogy az írásra az a szívesség bátorítja, amellyel őt tavaly 
(superiore anno) fogadta ismeretlen-létére.
(Per extensum in parte IT. sub no. 19.)
1559 augusti 5. Venezia. Confirm atio rectoratus Domini 
Georgii Palfi Ungari.
(Per extensum in parte II. sub no. 21.)
1560 elején jelent meg P áduában  Sámboky Jánosnak az 
otthon elhunyt Bona György felett ta rto tt beszéde az alábbi 
címmel:
loan. Sambuci Pan. Oratio, in obitum Generosi ac 
Magnifici adolescentis Georgii Bona Transyluani, Domini in 
Landseehr, et Laknpach etc. Qui m ortuus est, YI. Septemb. 
anni 1559. A ddita sunt in fine doctissimorum aliquot viro­
rum E pitaphia Graeca, et Latina.
Patavii. Gratiosus Perchacinus excudebat 1560. In 4-to 
fol. 16.
C ím lapját hasonmásban kiadtam  Páduai kötetem 63. 
lapján, Oláh Miklós esztergomi érsekhez intézett ajánlását 
ugyanott, a 173. lapon.
M iután Sámboky az elhunytnak P áduában  majdnem 
négy esztendeig volt nevelője, emlékezetének ezenkívül 
epigrammái közt is szentelt egy 12 soros görög s u tána egy 
másik 14 soros latin verset ily címen:
Epitaphium  Generosi adolescentis Georgii Bonae Tran- 
sylvani, et tanquam  fratris, qui obiit M. D. LIX. aetatis suae 
XX. YI. Septembris.
(Inter Emblemata, cum aliquot nummis antiqui operis, Ioannis 
Sambuci Tirnaviensis Pannonii — Antverpiae, 1564 — p. 228.)
A jeles előmeneteld ifjú  Bonát a híres Manuzio Pál is jól 
ismerte, szerette s haláláról meleg szavakkal emlékezett meg 
Sámbokyhoz intézett levelében.3
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Egyébként Manuzio Pál levelei közt, páduai m agyar 
bará tja i közül tizenkettőt ta lálunk D uditli Andráshoz intéz­
ve, hárm at Sámboky Jánoshoz és egyet Nicasius (Ellebodius) 
Casletanus pozsonyi kanonokhoz írva.4
Ide tartozik az is még, hogy Bona halálakor tanuló­
társa, Istvánfy  Miklós is versben emlékezett meg róla s annak 
címe: Epitaphium  Georgii Bonae, nepotis D. Archiepiscopi 
Strigoniensis. Anno 1559.*
1 Halála napját (Oláh Miklós feljegyzése szerint) páduai kötete™ 
64. lapján szeptember 3-ára tettem, de ma már azt hiszem, Sámboky 
adata a helyes, aki két külön művében is szeptember 6-át ír.
2 Címét közöltem fent idézett helyen és lapon.
3 Paulus Manutius loanni Sambuco: Quod fratrem tuum Georgium 
Bona, florenti adhuc aetate exstinctum, immoderate luges; ignosco 
moerori tuo, nec tamen laudem tribuo. . .  Periit is, qui familiam vestram, 
qui patriam, qui provinciam universam ornare vehementer suis laudibus 
et illustrare poterat. . .  Quod abest longissime a fratre tuo, qui probitate, 
ingenio, studiis artium optimarum, prudentia etiam adolescens ita ex- 
celluit, ut eum Pannonia poene cuncta viventem unice dilexerit, mortuum 
laudibus, et memoria prosequatur. (Epistolarum Pauli Manutii libri XII 
— Tyrnaviae, 1762 — p. 175—6.)
4 Epistolarum Pauli Manutii Libri V. — Coloniae, 1568 — p. 199— 
215, 262—267, 282—286 et 338—340.
* Kiadta Holik, 1922-ben.
1560 március 5-i (Patavii, III. Nonas M artii 1560) a ján ­
lással adta ki D uditli András páduai tanuló alábbi m unkáját:
Dionysii H alicarnassei De Thucydidis Historia Iudicium. 
Andrea D uditio Pannonio interprete. Ad Jllmum et Revermum 
Archiepiscopum Strigoniensem.
Venetiis. M.D.L.X. (Cum insignia Aldi Manutii.) In 4-to 
fol. 94 nonnum.
Oláh Miklós érsekhez intézett ajánlása szövegét kiadtam  
Páduai kötetem 185—190. lapján.
Nyilván szerző tud tán  kívül 1571-ben ú j kiadásban je­
lent meg Velencében „Q ua ratione, via ac methodo, Historias 
cum latinas, tum praesertim  graecas intelligenda ac legenda 
sin t“ címen.1
1 Bővebb ismertetése Apponyi: Llungarica, no. 441.
1560 szeptember végén ju to tt B atthyány G áspár Páduá- 
ba. nevelője Sigmondich (Mayczen) Péter deák társaságé-
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ban.1 Érkezésüket a fiú betegsége gátolta, mivel augusztus 
"végén az harm adnapos hideglelést kapott s nem indulha­
tott el vele a nyári forróságban ham arább Görzből, ahol gyó­
gyulását meg kelle várnia.2 A tyjához intézett levelében 
Sigmondich m ár onnan kérte, hogy helyébe más pedagógust 
küldjenek a fiú mellé, mivel inkább az egri püspök szolgá­
latába áll, aki évi 200 aranyat ígért neki. Előzőleg azonban 
m egjárta Páduát, hogy ott a ju risták  azévi rektora, Pálffy 
G yörgy figyelmébe aján lja  a rábízott B atthyány-fiúkat, s 
megnyerje szám ukra a többi ott élő m agyar diák rokonszen- 
vét is.3
(A körmendi lig. Batthyány-levéltár Missilisei közt.)
1 Ezt abból következtethetjük, hogy a nevelő Görzben, 1560 szep­
tember 16-án kelt levelében az ifjú atyjának, Batthyány Kristófnak így 
ír: Hodie iám animus est nobis Paduam eundi, iám dudum calores re­
cesserunt.
2 Erről idézett levele elején ezt jelenti: Eilius vester ante tres heb­
domadas satis graviter febri dupla tertiana quam vocant laborabat, 
tamen nunc iam rectissime valet: hic cum clarissimo iuvene domino Mi- 
chaele Konzki, qui nunc hic curator, a tempore huc sui adventus usque 
ad hodiernam diem singulis fere diebus consortium habebat, qui se 
erga filium Magnificentiae vestrae ita familiarem ac benevolum exhi­
buit, ut satis dici non potest.
3 Görzben, 1560 junius 15-én Batthyány Kristófhoz intézett levelé­
ben írja ugyanis: Accepi superioribus diebus literas Magnificentiae tuae, 
■ex quibus intellexi eandem velle visitare filium suum Casparum, cuius 
adventum ego Patavii libenter praestolassem, si modo id cum utilitate 
puerorum fieri potuisset (qui mihi sunt commissi,) quorum tenella cor­
pora facile corrumpi potuissent caloribus maximis, qui illis in partibus 
fieri solent diebus canicularibus. Nihilominus praeterita hebdomada, dum 
illinc discebam, petii dominum rectorem Patavinii Studii Georgium 
Palffi, Petri Palffi filium et alios nonnullos Ungaros, qui illic agunt in 
studio, ut Magnificentiae tuae ipsorum operam praestarent, si illae 
•eandem in nostra absentia venire contigerit; hospes noster quoque, qui 
cbm erat, in quibus poterit, libenter se inservire pollicitus est. (Ibidem.)
1560 novembris 15. Paduae. Sigmondich Péier deák 
B atthyány Ferencnéhez, magyarul, öccseinek a tanulásban 
való haladásáról, meg arról, hogy G áspár orra is gyógyuló- 
ban van. Egyúttal valami rókam áit, vagy nyestet kér su­
bákra, mivel a fiúké m ár igen viseltes. Pénzök is fogytán, 
anert gazdájuknak 29 koronát kell (úgylátszik havonta) fi-
13*
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zetniök, pedig azonkívül a tüzelőfa ára  is a pedagógust ter­
heli.
(Per extensum in parte II. sub no. 22.)
1560 novembris 17. Paduae. Sigmondich Péter deák  
B atthyány Ferencnek, a fiúk  tanulásáról, am it a jezsuiták 
iskolájában végeznek, amelybe naponta kétszer elkíséri őket- 
De pénzt kér, meg bundával bélelt ruhát, amiben igen szű­
kölködnek.
(Per extensum in parte II. sub no. 23.)
1560 december 31. Paduae. B atthyány G áspár Batthyány 
K ristófnak tanulásukról, nehogy a rá juk  költött pénz: 
kárba  vesszen; etc.
(Per extensum in parte II. sub no. 24.)
1562 október 12-én Páduában Fallopio Gábor páduai ta ­
nár temetésén szerepelt a Flandriából Pozsonyba ju to tt Elle- 
bodius Nicasius esztergomi kanonok is sirató versével, am ely 
ily címen jelent meg Zamoyski János gyászbeszéde végén 
Páduában, 1562-ben:
Nicassi Ellebodii Casletani1 F landri in obitum G abrielis 
Fallopii. Patavii. Apud Innocentium Ylmum MDLXII.
Ez a hazánkba származott tudós férfi 1560 július 26-án 
neveztetett ki esztergomi kanonokká.2 Mint ilyen egyúttal 
nagyszombati tanár (Magister scholae Tyrnaviensis) volt s a 
következő évben beszédet is ta rto tt a nagyszombati zsinaton.’ 
Ezután jöhetett le Páduába, ahol igen jó barátságban élt az  
ott ta lált m agyarokkal: Dudics Andrással, Yerancsics Faustus- 
szal és Kovacsóczy Farkassal.4
(Lenyomatva az Archivum Jana Zamoyskiego tom I p. 395.)
1 Mendose: Castelani.
2 Kollányi, op. c. 165.
3 Kiadva Péterffy: S. Concilia Hungáriáé, pars II p. 135.
4 A páduai tartózkodására vonatkozó adalékokat lásd páduai köte­
tem 68, 76^-77. és 206—213. 1.
1563 január 1-én (Patavii. Kalendas Ianuarii) O láh Mik­
lós esztergomi érsekhez intézett ajánlással1 adta ki Ellebodius 
Nicasius pozsonyi kanonok D udith András egyik tridenti be­
szédét ,,De Calice Laicis perm ittendo,“ am elynek kéziratá­
hoz véletlenül hozzá jutott. Ennek a beszédnek ta rta lm a 
ugyanis annyira megragadta figyelmét, hogy (barátai buzdí­
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tására) elhatározta nyom tatásban kiadni, hogy azt minél 
többen olvashassák s egyúttal vele a kiváló szónokot is meg­
lepje.
A ritka  páduai hungaricum  cím lapja az alábbi:
R. P. D. Andreae D uditii Sbardellati Episcopi Tininien- 
-sis, D. Praelatorum  totiusque H ungáriáé Cleri Oratoris, 
Sententia de Calice Laicis permittendo, in generali congre­
gatione dicta ad Patres Concilii Tridentini V. die Septemb(ris) 
1562.
Patauij, apud Gratiosum Perchacinum. M.D.LXIII. In 
4-to fol. 16 nonnumer.
(R. M. K. III. no. 513. Rec. Apponyi: Hungarica sub no. 1796.)
1 Per extensum in parte II. sub no. 26.
1563 septembris 8 kelettel jelent meg P áduában  az alábbi 
m agyar tárgyú  alkalmi költem ény:
H ungária trium phans de novo rege D. Max. Aemyliano 
<etc. Authore Georgio Yurfel.
Patavii. Apud Gratiosum Perchacinum . In 4° fol. 6.
(Bibi. Musaei Nat. Budapest. R. M. K. III. 517.)
Hazatérve, szerzőnk zágrábi kanonok lett, aki 1572-ben 
Draskovich György zágrábi püspök dicséretére Bécsben k i­
ad o tt terjedelmes la tin  verset írt.1 M agyar voltára vall, hogy 
fenti, páduai költeményében nagy tisztelettel ír  a gens P annó­
niáról s arról is megemlékezik, hogy Miksát O láh (Miklós) 
esztergomi érsek kente fel királlyá.
Később átm ent a győri egyházmegyébe, 1579-ben zsina­
tot ta rtván  Szombathelyen, m ajd 1586-ban a turóci prépost- 
ságot kap ta  adom ányul. Zágrábi születésű volt.2
W ürfel György üdvözlő versével egyidőben jelent meg 
pozsonyi szárm azású páduai diáktársa, Purkircher György 
alábbi című két hasonló tárgyú  verse Páduában nyom tatva, 
az övével azonos nyom dában és kiállításban:
Divo M axaemiliano primo Pannoniarum  regi etc. Sacer 
aristaeus Pisoniensis. Georgio Purkirchero Pisoniensi authore.
Patavii. A pud Gratiosum Perchacinum. M. D. LXIII. 
In 4-to fol. 5 nonnumer.
Ad Divum Max. Aemylianum Romanorum et Boiemiae 
Regem. Psal. LXX1I. Da Deus Regi iudicia tua etc. carm ine 
xeditus per Georgium Purkircherum Posoniensem.
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Patavii, apud Gratiosum Perchacinum. M. D. LXIII. Iií 
4~to föl. 4 nonnum.
C ím lapja hasonmását kiadtam  Páduai kötetem 69. 1.
1 A „Carmen Sapphicum, c. mű kiadva Kercselich zágrábi egy­
házmegyei története 252—6. 1. 2 Barits: Scriptorum collectio, p. B 4 .
1565 december 21-én avatták  P áduában  Purkircher 
G yörgyöt orvosdoktorrá s ez alkalomból ottani barátai az 
alábbi kis üdvözlő iratot ad ták  ki ünneplésére:
Lusus Poetici ad Georgium Purkircherum  Pisoniensem.. 
Laurea in arte medica donatum.
Patavii. A pud Gratiosum Perchacinum. Die XXI. D e­
cembris. Anno M. D. LXI1L In 4-to fol. 6.
Üdvözlő versei egyikét írta  Nicasius Ellebodius, a m ási­
kat a brassai szárm azású Paulus Kerzius Transylvanus.
1565 folyam án névtelenül jelent meg P áduában  (talán 
ugyancsak Ellebodius Nicasius gondoskodásából) D raskovics 
György egykori páduai diák, pécsi püspök am a beszéde* 
am elyet a tridenti zsinaton ta rto tt volt az elmúlt év elején. 
C ím lapjának szövege a következő:
O ratio habita a Reverendiss. D. Georgio Drascovitio 
Episcopo Quinqueecclesiensi, Augustissimi D. Ferdinandi 
Romanorum Im peratoris electi pro Regno H ungáriáé Oratore* 
Tridenti in generali congregatione, die XXIIII. Februarij,
M. D. LXII.
Patavii, Apud Christophorum  G ryphium . M. D. LX1IL 
In 4-to fol. 4 nonnumer.
(Régi Magyar Könyvtár III no. 512.)
Ez a páduai hungaricum  oly ritka, hogy egyetlen hazai 
könyvtárban sincs meg. De szerencsére Sámuelfy Lóránd 
hallei diák kiad ta 1743-ban D udith életrajza melléklete 65.. 
és következő lapján. M ajd lenyom atta Koller is pécsegyház- 
megyei id. műve VI. kötete 156— 161. lapján, az Oraiio Jor- 
danus Ziletus által gondozott 1562-i velencei kiadásából, 
amely még pontos címe szerint sem ismeretes irodai inunkban -
1565-han a páduai egyetemen a piacenzai Bassiano 
Lando lett az elméleti orvostudomány (Medicina theorica) ta­
nára. Előadásai oly remekek voltak, hogy érettük  kartársa i 
Galenus lelkének nevezték. Ezért azokat még nem-orvosnö-
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vendékek is szívesen és tanulsággal hallgatták, nyilván 
Báthory István is alkalm ilag; erre m utat az, hogy később, 
midőn király i székbe jutott, tanáru l Lengyelországba h ív ta; 
ám bár Báthory 1563-ban m ár nem élt Páduában.
(Riccoboni: De Gymnasio Patavino, p. 57.)1
Claudius Galenus a régi kor egyik leghíresebb orvosa 
ti 31—200 körül) akit száznál nagyobb számú m űvéért nagy 
tisztelet övezett a tudományos világban. Műveit az egész 
középkoron át minden egyetemen tan íto tták  s azok velencei 
együttes kiadása (1490—1522) ily címen jelent meg: Galeni 
Pergamensis medicorum omnium principis opera. Kevesen 
tud ják  azonban, hogy Galenus elméletét és tan ítását nálunk 
K yr Pál brassai orvos (sectae Medicorum Galenicae addic­
tissimus) ismertette először alábbi m unkájában: Sanitatis 
studium  ad imitationem aphorismorum compositum. Item : 
Alimentorum vires breviter et ordine Alphabetico positae. 
Auctore Paulo Kyr medico. Impressum in Inclyta Transvlua- 
niae Corona. M. D. LI.4
1 Ime az erre vonatkozó szavak: In Gymnasio Patavino Bassiano 
Lando Placentino anno 1563 successit ad Medicinam Theoricam ordinariam 
explicandam, in tali professione ex Galeni doctrina ita excellens, ut 
„Galeni anima“ nuncuparetur, et ne Galenus quidem ipse, si revivisceret, 
posse melius mentem suam exprimere existimaretur; incredibiliter ab 
aliis principibus expetitus, atque inter ceteros a Stephano Bathoreo Po- 
loniae Rege,2 qui eum amplissimo proposito praemio invitavit.3
2 Uralkodott 1571—1586 közt.
3 Páduai tanulását ismertettem a F. R. H. I 42—43. 1.
4 Weszprémi, op. c. cent. II. p. 119—122. R. M. K .  II. no. 49.
1564 februarii 14. Páduában  tanul a besztercei Andreas
Marcus Daum medikus és lakott Camillo orvos házában.
(Bolognai társa leveléből, e kötet 501. 1.)
1569 december 1-én Páduában  írt levelével kereste fel 
Berzeviezy M árton a Rómában élő tudós M uret Antalt, ak i­
vel ott az év tavaszán (március havában) ismerkedett m e g , 
klasszikus irodalmi dolgokról beszélgetve, am ikről most is írt.
(Per extensum in parte II. sub no. 28.)
Berzeviezy Márton Páduában  Kovacsóczy Farkassal la­
kott együtt, ami így van bejegyezve Blotius Hugó em lék­
könyvében: Volffgangus Couaciocius Ongarus, D (omini) 
M artini Ber(ze)uizei contubernalis.1 Jól m egfértek egymással
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még vallás dolgában is, lévén m indketten lutheránusok. Ezt 
az állításom at annak idején, midőn Berzeviczy életrajzát 
megírtam, volt aki kétségbe vonta,2 bárm iként támogattam 
is egykorú érvekkel,3 azóta pedig megjelenvén a lengyelor­
szági nuntiusok jelentései is, azokban gyakran esik szó a 
jelzett két férfi ú jh itű  vallásáról.4
1 Blotius idézett Album amicorum-a 116. lapján.
2 E r d é l y i  A l a j o s  művem ismertetésében, a  S z á z a d o k  1913. évf. 
767—8. 1.
3  U g y a n o t t ,  f e l v i l á g o s í t ó  v á l a s z o m b a n ,  a z  1914. é v f .  149—154. 1.
4 Ez idézett helyeket bőven felhasználtam Báthory István életraj­
zában.
1570 octobris 15. Patavii. Nicasius Ellebodius Nobilis­
simo viro Domino van der Mylen, Consiliario Regis Catholici, 
Venetias — irodalmi dolgokról, m iként u tána ír t másik két 
levelében Is: 1571 április 20-án és 23-án, ugyanott Páduából.
(P. Bertius: Illustrium et clarorum Virorum epistolae selectiores — 
Lugduni Batavorum, 1617 — p. 409—440, 560—3 et 601.)
Ellebodiusnak e levelein kívül egyéb ira ta  nem m aradt 
reánk, mivel orvosi tanulm ányai annyira elfoglalták, hogy 
rendszeresebb levelezést csupán az im már Bécsben élő Blotius 
Hugóval folytathatott.* Orvosi felavattatása u tán  azonban 
1572-ben ellátogatott rövid időre hazájába, Belgiumba s 
visszatérőben Pozsonyt is ú tba ejtette,1 nyilván a kanonoki 
jövedelmével kapcsolatos ügyei végett. De visszatérőben a 
páduai egyetemen bölcsészetet és orvosi tudom ányokat tan í­
to tt2 valami két évig, am ikor — 1574 folyam án — Pozsonyba 
ment, ahol orvosi gyakorlatot folytatott s igen keresett volt 
haláláig, melyet pestis okozott. A Szent M ártonról nevezett 
templom ban helyezték örök nyugalom ra és halálára a tö r­
ténetíró Istvánffi Miklós írt latin  gyászverset, mivel igen 
jó barátságban élt vele.3
* Hozzáírt vegyes tárgyú pozsonyi leveleiből 31 maradt meg Blo- 
tftis levelezésében, a bécsi Nemzeti könyvtár kézirattára 9737/z jelzetű 
gyűjteményében.
1 Zelliger: Egyházi írók csarnoka, p. 106—7.
2 Nicasius Ellebodius patria Casletanus Flander, in Universitate 
Patavina philosophiam et medicinam magna cum laude docuit. (Weszpré- 
mi, op. c. cent. I. p. 40.)
3 A v e r s  k ö z ö l v e  W e s z p r é m i ,  i d .  h. 41. l a p j á n  K o l l a r  F e r .  Á d á m  
S u p p l e m e n t u m  a d  L a m b e c i  C o m m e n t a r i i  L i b r i  I .  p .  714 n y o m á n .
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1571 május 6-i levéllel zsebében indult haza Páduóból 
a  bánffyhunyadi születésű H unyadi Dem eter három évi 
tanulás u tán .1 Ezt azért jó tudni, m ert általában az a híre, 
hogy 1573-ban té rt vissza Erdélybe,2 meg hogy a páduai 
egyetem en hét esztendőt töltött.3
H azatérve, 1577-ben a kolozsvári unitárius kollégium 
igazgatója lett, m ajd (két év múlva) D ávid Ferenc püspök 
u tódja; de, hogy miként esett össze szélütéstől érve prédikálás 
közben a szószéken, 1592 július 5-én, annak részleteit csak 
nem rég tud tuk  meg Amalteo Attilio nuntius kolozsvári jelen­
téséből, melyben azt is bőven leírja, hogy hívei hazavivén. 
m ásnap reggel halt meg ágyában.4
D ávid Ferenc nevével kapcsolatban itt kel! elerőtleníte- 
nü n k  azt az irodalm unkba csúszott hibás adatot, hogy ő (1537 
előtt) a páduai egyetemen já rt s kezdte meg külföldi felsőbb 
tanu lm ányait.5
1 Olaszországba indulása s onnan való visszaindulása pontos napját 
■oklevelesen idéztem páduai kötetem 73. és 78. 1.
2 így találjuk említve Zoványi teológiai lexikonában is, a II. kötet 
127. lapján s egyebütt is.
3 Horányi írja ugyanis róla, hogy: profectus in Italiam Patavii 
septennio commoratus est Philosophiae potissimum condiscendae causa. 
{Memoria Hungarorum, pars II. p. 183.)
4 Veress: Erdélyországi pápai követek jelentései, p. 29—30.
5 Székely: Unitária vallás története, p. 78.
1571 szeptember 1-én Páduában  kelt ajánlással ad ta ki 
a  közeli Velencében Kovacsóczy Farkas alábbi m unkáját, 
annak  az öröm hírnek vétele alkalmából, hogy Báthory Ist­
vánt erdélyi fejedelemmé választották:
De laudibus Illustris (si) mi Stephani Bátoréi de Somlio. 
crea ti vaivodae Transsilvaniae, Volfangi Kovaciocii Panno­
nii oratio.
Venetiis MDLXXI. In 4-to fol. 28 nonnum.
C ím lapját hasonmásban kiadtam  Páduai kötetem 79. 
lapján, Forgách Ferenc erdélyi kancellárhoz, az egykori p á­
du a i diákhoz intézett ajánlólevelét ugyanott, a 199—204. 
lapon.
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1571 október 8-án kelt Miksa k irály  levele, mellyel a 
páduai egyetemre induló Liszthy Jánost a velencei doge p á rt­
fogásába ajánlta.
(Per extensum in parte II. sub no. 32.)
A 14—15 éves Liszthy János Becsből az egykori jeles 
páduai diák, Blotius Hugó társaságában indult Páduába, 
ahol végig m entora m aradt úgy ott, m int a többi olasz egye­
temeken folytatott tanulm ányai alatt. (F.R. H. I p. 80.)
1572 őszén távozhatott Yerancsics Faustus Páduából, 
ahol 1568 áprilisa óta tanu lt nagybátyja, Yerancsics A ntal 
esztergomi érsek költségén. Ez neki m ár tavasszal megküldte 
a visszautazáshoz szükséges salvus conductust, de távozása 
— úgylátszik — elhúzódott, mert nyilván ő ad ta ki nagy­
báty ja  engeszteléseül a szomszédos Velencében alábbi kis 
művét:
Ant. Yerancii Archiepiscopi Strigonien. Oratio, Q ua no­
mine omnium ordinum, ac Statuum  Regni H ungarici Rudol- 
plium Archid. Austriae venientem Poss. ad ineundam  coro­
nationem excoepit. Anno Domini MDLXX II. Die vero 
Sept. XXI.
Yenetiis. Apud Franciscum  Ram paoetum M. DLXXI1. 
In  4-to fol. nonnum. 4.
A címoldal hátlap ján : Marinus Fracassus 8 soros epi­
gram m ája: Reverendissimo D. D. Stephano Radetio episcopo 
Agrien(si) et Sacrae Caesareae Maiest (atis) Consiliario et 
Praefecto Cam erae Ungaricae.
(RMK. Ill no. 625. Bibi. Correr. Venezia. Cicogna 677 Op. 511 no. 24.)
Egyidejű másik velencei kiadása ily címen jelent meg:
Oratio nomine statuum  Regni H ungáriáé in coronatione 
Riidoiphi Archid. Austriae. Venetiis, 1572. In 4-to.
(Bibi. Marciana Venezia. Mise. 1439. 6.)
N agybátyja kiengesztelésére iggn rászorult a könnyelm ű 
Yerancsics Faustus, mivel páduai tanuló évei alatt nagy lá­
bon élt és szerfelett költekezett, am iért az érsek gyakori 
neheztelését vonta m agára; sőt nyoma van, hogy pénzkül­
deményeit is beszüntette, csakhogy m ár hazatérésre b írja .1 
Sok m ulasztása m iatt így is sokat vesztett szemében, kivált 
hogy nem akart egyházi pályára lépni, m iként nagybátyja
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k íván ta  s úgylátszik meg is házasodott Velencében, am it a 
rákövetkező 1573-ik év tavaszán elhunyt esztergomi érsek 
szintén nem helyeselt.
Ezekről meg Verancsics Faustus élete egyéb körülm é­
nyeiről ú jabban  (páduai kötetem megjelenése óta) Tóth 
László írt kim erítően,2 míg vele m ajdnem  egyidejűleg Juhász 
Kálm án já ru lt fontos adalékokkal olaszországi tanulm ányai 
bővebb ism eretéhez;3 m egírván külön 1598—1608 közti Csa­
nádi püspöksége történetét is.4
Verancsics Faustus egyébként kegyelettel ápolta nagy­
báty ja  emlékét s m egírván rövid életrajzát, páduai tanu lá­
sáról ekként emlékezett meg: Prim isque aetatis juvenilis 
rudim entis imbutus, Antonius Verancius tandem  Patavium  
concessit, ubi cum hum anioribus Literis operam navare coe­
pisset, non diu perstitit. Ingruentibus enim in H ungáriám  
post memorabilem illam cladem Mohachianam variis tum ul­
tibus, ipse etiam abruptis studiis suis ab Avunculo suo (Sta- 
tileo) revocatus est.5
1 Az erre vonatkozó adatokat páduai kötetein 1568—72 közti lap­
jain állítottam össze.
2 A b é c s i  M a g y a r  t ö r t é n e t k u t a t ó  i n t é z e t  1933-i III. É v k ö n y v é b e n .
3 A Katholikus Szemle 1933. évf. II. kötetében.
4  A  Csanádi püspökség t ö r t é n e t e ,  135—152. 1. B e n n e  Verancsics 
Faustus arcképe is.
5  K o v a c h i c h :  S c r i p t o r e s  m i n o r e s  t o m .  I. p .  194.
1573 augusztus végén indult vissza Erdélybe (Kolozsvári 
Gábor deákkal) ifj. Báthory István 19 éves korában P áduá- 
ból, ahol m ajdnem  két esztendeig időzött, Báthory István 
fejedelem költségén.
(Wierzbowski: Vincent Laureo p. 632.)
Tanulásáról meg életkoráról István király  előadásából 
értesülünk, am iről Laureo nuncius 1578 ja n u á r  13-i je len ­
tésében így ír: II Re m’ha detto, ehe il suo íra t ellő morto ha 
lasciati quattro  figliuoli maschi, dei quali il primogenito, che 
ha nome Stefano, é di etá di venti quattro  anni e ha studiato 
in Padova; é non p u r cattolico, ma inclinatissimo alia reli­
gione cattolica.
Ifjabb  Báthory István 1571 végén ju to tt le Páduába, ahol 
jeles erdélyi ifjak  társaságában tanult, a szokott általános 
tárgyakon kívül még csillagászatot is, amiről a sziléziai szár­
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m azású tanára. Naiboda Bálint külön könyvben igen előnyö­
sen emlékezik meg.1
1 Bővebben, a F. R. H. I p. 81—83.
1575 végén indulhatott Enyedi G yörgy haza Kolozsvár­
ra Páduából másfél esztendei ottvaló tanulás u tán .1 Ez idő 
a la tt hozzájutván Boccaccionak Tankred k irály  leányáról. 
<jism undáról írt „szép h is tó ria ijáh o z , melyet a bolognai Be- 
roaldo tan ár fordított latinra, azt hazatérve átdolgozta s k i­
nyom atta m agyarul 1577-ben Debrecenben.2 Ennek ma m ár 
egyetlen példánya sem ismeretes, de öt évre reá ú jra  meg­
jelent ily címen:
Historia elegantissima Regis Tancredi filiae nec non 
Secretarii Regis Q uisquardi, amoris vinculo indissolubili 
mortem oppetentium , ex lingua Thuscana ex Boccacio L ati­
nitate donata per Philippum  Bernaldum. H ungarum  vero 
modulamine per G. E. T. concinnata. N yom tattot Colosuárat. 
1.5.8.2. Esztendőében. In 4-to föl. 28.3
Latinul adott címe ellenére a m unka végig m agyar és 
megható szerelmi tárgyánál fogva oly keletje volt, hogy
1700-ig még további négy kiadása tám adt, sőt Budán, az 
1726— 1772 közti években újabb három kiadásban jelent meg.4
Hazatérve, Enyedi György az unitáriusok kolozsvári kol­
légium ának tanára  lett, m ajd püspökké választatván, 1597 
novem ber 24-én halt meg 42 éves korában. É rctáblára vésett, 
aranybetűkkel ékes s írira ta5 így idézi doktori címét:
U n i u s  t e r r a e q u e  m a r i s q u e  c o e l i q u e  p r o f u n d i  
D o c t o r ,  h i c  e x i m i u s  c u l t o r  e r a t q u e  D e i .
1 S a j á t  f e l j e g y z é s e  s z e r i n t ,  p a d u a i  k ö t e t e m  82—83. 1.
2 Ismertetve a R. M. K. I. kötete 126. sz. a.
3 Ugyanott, 198. sz. A címlapon Beroaldo neve tévesen írva Ber- 
naldumnak. 4 Szinnyei, II. köt. 1329—30.
5 Szövege kiadva Bod: Historia Uniáariorum, 155, meg a Hungarus 
Tymbaules, 33. 1.
1575 szeptember 24-én kelt Báthory István erdélyi feje­
delem levele, amellyel rokonát és tanácsosát, Gyimesi Forgách 
Ferencet a velencei doge pártfogásába ajánlta, midőn beteg­
sége helyreállítása végett Páduába indult.
(Per extensum in parte II. sub no. 34.)
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Tanulm ányai végett Forgách Ferenc épp húsz esztendő­
vel előbb időzött Páduában, ahol orvosi diplom át is szerzett- 
De most ba ja  annyira előre haladt, hogy többé haza sem ju t­
hatott, mert 1577 január 19-én meghalt és eltemették a pá~ 
duai jezsuiták templomába. (F. R. H. I. p. 54. et 87.)
1576 iulii 5. Convocatis infrascriptis nationibus U ltra- 
montanorum et Citram ontanorum  causa eligendi novum Rec­
torem iux ta  formam statutorum  et litterarum  ducalium, prius 
exclusis omnibus ex tra  locum, deinde vocatae infrascrip tae 
Nationes de una in unum  ad eligendum eorum consiliarium 
et electionarium ab eis electi fuere: Ex natione Ungarn no. 4  
Dominus Ioannes Carolius baro.
(Bibi. Univ. Padova. Aau. vol. 12 fol. 155v.)
N yilván nem töltötte ki az esztendőt Páduában, mert az 
1577 augusztus 1-én m egtariott tisztú jításkor idegen tanuló a 
m agyarok tanácsosa; ám bár a m agyarok száma öt volt.
1578 április 24. Coram Magco Domino Vice Rectore 
com paruit Natio Ungara ad num erum  trium  et ab eis fu it 
electus D. Ioannes H aan1 Posoniensis ungarus.
(Bibi. Univ. Padova. Aau. vol. 12 fol. 201.)
Neve tulajdonképen H aan volt, de a legtöbbször olaszo­
san írták  An-nak, sőt Aam-nak is. Páduában tanult 1583 
tavaszáig.2
1 Mendose: Huann.
2 Ld. bővebben, a F. R. H. I. 88—90. és 220. 1.
1578 november 1-én írt levelében Riccoboni Antal páduai 
tanár Báthory István lengyel k irály  előtt meleg szavakban 
emlékezik meg a páduai egyetemen tanuló Uncius Lénárt 
kiváló szorgalmáról és előhaladásáról. Különösen k itűn t a 
latin verselésben, az ókorit megközelítő készségével, am ely­
ről ez a m agyarok történetéről írt mostani műve is tanúsko­
dik. Levélíró lelkes szavakkal szól a k irály  unokaöccse, 
Báthory István tanulásáról is „dum ipse Patavii fu it“ amiből 
az is sejthető, hogy szintén a keze alatt m ívelődött a klasz- 
szikusokban.
Uncius (Unch) Lénárt erdélyi, szász tanuló volt.
(Per extensum in parte II. sub no. 35.)
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Unciusról, e könyvével kapcsolatban m ár páduai köte­
temben megemlékeztem 1575 november 7-ike alatt, amikor 
ott jótevője, Gerendi G álffy  János erdélyi főúr István nevű 
fiával együtt beiratkozott, hogy három évnél tovább szorgal­
masan tanuljanak, egymást tám ogatva.1
1 A F. R. H. I. kötet 85, 89. és 215—6. lapján, ahol Unciusnak 
Gálffy Jánoshoz intézett ajánlólevelét is közöltem.
1583 május 19-én a páduai egyetemen — véletlenül m ind­
össze egyetlen egy m agyar tanuló lévén, az elnémetesedett 
Kövendi Székely György,1 a Natio Ungarica testületét egy 
német diák (Tersei Ferenc András) képviselte. Ezt a csend­
állapotot a ju risták  Német nemzetének vezető tanácsúra, 
Romrodt Sebestyén arra  használta fel, hogy — a fenti napon 
— gyűlésre h ívta össze a testületet a maga lakására, amelyen 
véget akarván vetni annak az áldatlan állapotnak, hogy a 
m agyar tanulók gyakran veszekedtek német társaikkal, szö­
vetségre léptek egymással, örök békét kötvén, amit a jelen­
lévők nagy lelkesedéssel (summa cum applausu) fogadtak 
és helyeseltek.
(Per extensum in parte II sub no. 36.)
Ezt a gyűlést pár nap múlva újabb értekezlet és határo­
zat követte. (Ibidem.)
1 A juristák albumából, F. R. H. I p. 91.
1583 iulii 9 (VII. Idus Iulii Venetiis) kelt előszóval adta 
ki Ilyppolitus Zucconellus Báthory Istvánnak ajánlva „Viri­
darium  poetarum  . . .  in laudes Serenissimi, atque Potentissimi 
D. D. Stephani regis Poloniae‘‘ című művét, am elyben az 
egyik vers szerzője
Franciscus H unniadinus Transilvanus (p. 72—74) aki ez- 
időben volt páduai orvosnövendék s mint ilyen, két más la­
tin verset is írt ott diákkorában.1
(Bibi. Musaei Nat. Hung. Budape^. R. M. K. III. 722.)
Az élelmes szerkesztő egyidejűleg egy hasonló olasz an­
tológiát is kiadott „Del giardino de’ poeii“ címen, olasz di­
csőítő versekkel, de azok közt m agyar embertől semmi sin­
csen. (Ibidem.)
H unyadi Ferenc előbb éveken át tanu lt Belgium, Angol- 
cs Franciaország iskoláiban és elemi orvosi tudásával végig­
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szolgálta Báthory István király  három orosz elleni h ad já ra ­
tát. Ennek bevégeztével (1581 elején) jöhetett le Páduába 
tovább-tanulni, ahol orvosi oklevelet szerezvén2 úgylátszik 
a k irály  h ívására K rakkóba ment. O ttani orvosi működése 
a la tt Báthory András bíborosnak Rómából való visszatérését 
versben is megírta a következő művében:
Ephemeron seu Itinerarium  Bathoreum: Continens redi­
tum  ab urbe Roma in Poloniam, Illustriss: Principis ac D. 
Domi. Andreae Bathorei etc. S. R. E. Cardinalis ampliss: Au- 
thore Francisco Huniadino Transiluano M.
Cracoviae. In O fficina Lázári, Anno Domini M. D. 
LXXXVI. In 8-vo fol. 43.
Dedicatio: Francisco Dobo, supremo H ungáriáé capi- 
taneo, sine data.
(Wierzbowski: Bibliographia poloiiica No. 2791. Bibi. Univ. Buda­
pest. R. M. K. III. 750.)
M iután H unyadi nem szerepel az udvari alkalm azottak 
közt, valószínűen még a k irály  halála előtt Erdélybe ment 
Báthory Zsigmond fejedelem udvarába s ott értesülvén a k i­
rály  haláláról, az alábbi gyászverset irta  róla:
Versus lugubres posthumis Stephani Regis Poloniarum 
honoribus nuncupati. Cracoviae, 1588.
Ez a kis m unka nyilván Báthory István k irály  későre 
(1588 május 30-ára) m aradt temetése alkalm ából jelent meg, 
de ma m ár egyetlen példányban sem ismeretes, csupán 
Weszprémi feljegyzéséből, a fentidézett hely, 91—92. 1.
1 Mind a három verset közöljük kötetünk verses részében.
2 Franciscus Hunniadinus in Italiam penetravit, ibi praecipuam 
sedem Gymnasium Patavinum sibi delegit, et quia Medicinam philo­
sophiae amico simul iniunxisset connubio, in sollemni academiae 
panegyri Doctorum Medicinae laurea coronatus est. (Weszprémi, op. c. 
cent. II p. 86.)
1586 augusti 1. Convocatis infrascriptis Nationibus Ul- 
tram ontanorum  et Citram ontanorum  . . .  electus fuerit: Ex 
Natione ungara no. 2 Dominus Ioannes Hertelius1 consiliarius 
et electionarius.
(Bibi. Univ. Padova. Aau. vol. 13 fol. 111T.)
1 Mendose: Artelius.
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1588 végén jö tt át Rómából Jeszenszky János a páduai 
Nationum Ultram ontanorum  et C itram ontanorum  . . .  electus, 
fuerit: Ex Ungara D. Ioannes Lanser.
( B i b i .  U n i v .  P a d o v a .  A a u .  v o l .  14 föl. l v.)
1588 végén jö tt át Rómából Jeszenszky János a páduai 
egyetemre tovább képezni magát az orvosi tudományokban.* 
Tanulmányait itt A cquapendente tanár a la tt végezte. Mikor 
pedig távozása után, m ár mint jeles szászországi orvos m űkö­
dött, páduai tapasztalatai alap ján  az alábbi m unkát adta k i 
nyom tatásban:
Aemilii Campolongi Patavini Semeiotice, seu nova co­
gnoscendi morbos methodus, ad analyseos Capivaccianae 
normam expressa. Nunc prim um  per Ioannem Iessenium a 
lessen recte discentium et docentium, et medentium usibus, 
publicata. Yittebergae, anno 1601.
(Weszprémi: Succincta med. biogr. cent. I I .  p. 105.)
1 Itt 1588 december 7-én iratkozott be. (F. R .  H. I  p. 93.)
1590 február havában, az anatóm iai téli tanfolyam  befe- 
jeztekor, a m agyar lessenius János latin dicsőítő verssel 
(carmine foribus affixo et prim a typis excuso) üdvözölte az 
előadó Girolamo Fabrici d’Acquapendente tanárt, amelynek 
szövege azonban nem m aradt reánk.
(Atti Naz. Germ. Vol. I. t. 1. pag. 204. — Memorie e documenti 
vol. I .  p. 296.)
1590 május 15-i páduai ajánlással (Patavii Idibus Maii 
Anno XC) jelent meg ú j kiadásban Gabelm ann Miklós alábbi 
verses műve, N ádasdy Ferenc főispánnak ajánlva:
Nicolai Gabelmanni Germani Monomachiae Hungaro- 
Turcicae Carminum Libri Duo. Ad Illustriss: D. et M agna­
nimum Heroem D. Franciscum  de N adasdy perpetuum  terrae 
Fogeras et Comitatuum, Semproniensis, C astriferrei Comitem 
etc. Adiectae sunt aliae duae odae: altera de strage Turea­
rum Sarkan Sigethana altera de fertilitate Hungáriáé. Lege- 
Iudica.
Patavii, M. D. XC. Apud Paulum  Meiettum. In 4-to fol 
8 et 56 num.
Benne van még Iohannes Erckius H. Germanus verse 
a M agyar rendekhez, a fenti napról, továbbá az erdélyi
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Hertel Jánosné a szerzőhöz intézve, m ájus 12-éről. (Ld. őket 
kötetünk verses részében,)
A Mecklenburgból hazánkba ju to tt Gabelm ann Miklós 
1585—88 közt előbb Késmárkon iskolarektor, m ajd N ádasdy 
udvarába jutott, ahol berendezte csepregi gim názium át s 
utána az ő anyagi tám ogatásával ment tovább-tanulni Pá- 
duába, ahol m ár 1589 nyarán  ta láljuk .1
Fenti m űvét Gabelm ann Páduából 1590 július 10-i le­
vele kíséretében küldte meg Blotius Hugónak, a bécsi Csá­
szári könyvtár tudós igazgatójának.2 A következő év őszén 
m ár G rácban lakik s nyilván Blotius aján la tára  ju to tt 
ahhoz a kitüntetéshez, hogy Rudolf császár udvari történet­
íróvá nevezte ki. Mint ilyen, résztvett a Tizenöt éves hábo­
rúban s arról „M ansfeldiana Militia H ungara“ címen köny­
vet is írt.3 Ez a verses mű részletesen beszámol a Mansfeld 
Károly tábornok ezrede vitéz tetteiről, s az a jelentősége is 
van, hogy író ja a mezőkeresztesi — 1596 október 26-án eldőlt 
— csatában húnyt el4 s így hősi halottjává vált annak a nem­
zetnek, melynek kebelében évekig élt és m űködött.5
1 Gabelmann Páduában írt 1589 július 16-i levelét idéztem páduai 
kötetem 94. 1.
2 A T ö r t é n e l m i  T á r  1897 é v f .  430. 1. U g y a n o t t  k o r á b b i  h á r o m  pá­
d u a i  l e v e l e .
3 Gabelmann mindkét ritka műve megvan Apponyi Sándor k ö n y v ­
tárában; leírva a Hungarica 532. és 613. sz. a.
4  R é s z l e i e s e n  T h a l l ó c z y  L a j o s  í r t  r ó l a ,  a  T ö r t é n e l m i  T á r  1896. é v f .  
577—646. és 1897. évf. 422—438. 1.
5 E l ő s z ö r  S z i l á g y i  S á n d o r  i s m e r t e t t e  G a b e l m a n n  m a g y a r  v o n a t k o ­
z á s ú  m ű v e i t ,  a  M a g y a r  K ö n y v s z e m l e  1881. évf. 134—6. 1.
1590-ben, rövid páduai tartózkodása alatt Jeszenszky 
János orvos még az alábbi m unkát is k iadta:
Iohan: Iessenii a lessen Ad  Illustrem  ac Generosissimum 
D. D. Sdenconem Adalbertum  Popelium, Baronem Lobcovi- 
cium, Boemum, qua Avita, qua propria v irtu te ornatissimum, 
laudatissim um : Cum post diuturnam peregrinationem Pa­
triam repeteret, Elegia. Eiusdem in Laudem Regni Boemiae. 
Ad Illustrem  ac Geneross. D. D. M aximilianum Breinerum, 
Baronem Austriacum , Hexametron.
Mon. Hung. Italica III. 14
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Patavii, Apud Laurentium  Pasquatum  Typographum  
U niversitatis luris. Superiorum permissu. (Colophon: 1590.) 
In  4-to fol. 4 nonnum.
C ím lapját hasonmásban kiadtam  Páduai kötetem 97. 
lapján.
1591 iulii 24 Venetiis kelt ajánlólevelével jelent meg Je­
szenszky János orvos alábbi műve:
De D ivina H um anaque Philosophia, Progymnasma Pe- 
ripatheticum  Ad Divum, Rudolphum II. Rom. Imperatorem, 
Ungariae et Boemiae Regem, Archiducem Austriae etc.
Venetiis, Apud Joachimum Bruinolum. M. D. XCI. In 
4-to fol. 12.
A v itairat szövegén kívül benne van még Theodorus 
Collado Biturix(ensis) Phil, et Med. Doctor üdvözlőverse, 
lohanni Iessenio a lessen, cum publice Patavii de divina et 
hum ana philosophia acutissime disputarat.
(Bibi. Mus. Nat. Budapest. R. M. K. III. 817.)
1591 október l?-én érkezett kolozsvári Bogáthy Miklós 
Páduába, a ty jafia , Kornis Cvörgy társaságában Heidelberg- 
ből, melynek egyetemén ez utóbbi 1587 ősze óta tanult, Bo­
gáthy meg 1589 január 25-étől kezdve.1 Tanulásuk ideje 
alatt, 1592 folyam án m agyar társaival m eglátogatták a Pá- 
duához közel fekvő abanói fürdőket is, am it Bogáthy ékes 
latin versben örökített meg.2 A rákövetkező év tavaszán 
azonban hazament, de sikeres tanulását tapasztalván, 1595 
m ájus elején Báthory Zsigmond fejedelem anyagi tám ogatá­
sával ú jra  lement Rómába, hogy tanulm ányait kiegészít­
hesse.3
1 Páduai kötetem 98—101. 1.
2 Ld. kötetünk verses része 15. sz. a.
3 Ez újabb olaszországi útja részleteit ld. kötetünk római részében, 
1593 május 1. alatt.
• »
1592. Tohannes Hertel Medicinae Doctor, gente Transil- 
vanus, Iacobo Antonio Cortuso, Professore Botanices P a ta ­
vino senis adiutor adiunctus est, teste Facciolato.
(In Fastis gymnasii Patavini tom. II p. 402, sed mendose scriptum: 
Hortel. Weszprémi, op. c. cent. I. 72.)
A szász H ertel János 1586 november végén távozott Pá- 
duából Németországba, ahol még másfél éven át tanult a bá-
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:zeli és heidelbergi egyetemeken, hogy ú jra  visszatérve, 1589 
•április 12-én iratkozzék be az orvosi karra. Doktori okleve­
lének megszerzése u tán  is Páduában  m aradt még néhány 
évig. ahol mint sindicus 1595-ben em léktáblát is kapott ko­
rábbi tanácsosi felirata mellé.
(A rávonatkozó adalékokat ld. páduai kötetein 92—107. és 223—26í. 
lapjain, szétszórtan.)
1593 február 20-i ajánlással ad ta  ki Páduában (Rómá­
ból megtérve) Szamosközy István alábbi régészeti művét:
Analecta Lapidum  vetustorum, et nonnullarum in Dacia 
antiquitatum . Ad Generosum et Illustrem  Dominum Yolffan- 
g;um Kovachocium, Regni Transylvaniae Cancell(arium) 
•summum etc.
Patavii, Apud Laurentium  Pasquatum  1595. Superiorum 
permissu. In 8-vo minimo, fol. 16 nonnum, et 124 -f- Index.
C ím lapját hasonmásban kiadtam  Páduai kötetem 105. 
lap ján , ajánlólevelét ugyanott, a 248—255. lapon.
1593 április 12. F u it conventuatus D. . . .  (Germanus) in 
utroque iure, pronuntiatus, nemine penitus. Testes: Georgius 
Banffi L. Baro de Alsolyndva H ungarus etc.
(Arch. Curiae ep. Padova. Dottorati vol. 58.)
Páduában találjuk  m ár 1592 december 25-án.
1593 április 13. F ű it conventuatus d. . . . Aschaffenbur- 
gensis in utroque iure, pronuntiatus, nemine penitus.
Testes: D. Stefanus de Mere Ungarns baro.
(Arch. Curiae ep. Padova. Dottorati vol. 58.)
1593 július 25-én írt levelében Komis György páduai 
dolgairól tudósítván anyját, kinek egy fésűtokot is kiild, je­
lenti, hogy „rövid nap“ Rómába indulnak.
(Per extensum in parte II. sub no. 38.)
Rómába valószínűleg m ár nem ju thato tt le, mert nem­
sokára (1594 április 7-én) Páduában  meghalt. Egyéb, itt mel­
lőzött levelét k iadta Torma Károly.
1595 szeptember folyam án te tt utolsó jogi vizsgája téte­
leit a soproni Lakhner Kristóf alábbi címmel nyom atta ki:
D. A. G. Theses A d  lu ris m ateriam de Hereditatibus 
•quae ab intestato deferuntur. Ex authoritate Illustris et
14*
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Magni. Viri Dn. Antonii Prosperi, P atritii Spediensis, natione 
Genuensis, Almae Universitatis D. D. lu ristarum  in celeber­
rimo Patavino Gymnasio V. Rectoris. Conscriptae a C hri- 
stophoro Lakhner. Semproniensi Pannonio pro Licentia Docto- 
ratus in utroque iure consequenda. Quas sustinebit in Illustri 
Italiae universitate Patavina, die Mensis VIImb. Anno a 
P artu  Virgineo CIO 1.3. XCV.
Patavii Superiorum Permissu. Excudebat Laurentius 
Pasquatus, Typograph. Almae universitatis luristarum . In  
4-to fol. 16 nonnum.
C ím lapját hasonmásban kiadtam  Páduai kötetem 105, 
lapján.
1600 decembris 8. Pataviae. Stephanus Teókeli Baro in 
Keismark, Ungarus scribebat.
Beiratkozott volt a páduai ju risták  anyakönyvébe 16CH> 
június 7-én. (F. R. H. I. p. 109.)
Ioannes Cegletius Ungarus. Venetiis, 1600. Ez m ár 159"^  
január 23-án Páduában  volt. (Ibidem, p. 107.)
(Emlékkönyv-bejegyzések, a Zeitschrift für vergleichende Literatur­
geschichte 1892. évf. 88. lapjáról közli h. az Egy. Phil. Közlöny 1893, 
évf. 234. 1.)
Késmárki Thököly István ide a heidelbergi egyetemről 
jött le, ahol 1596 szeptember 17-én iratkozott volt be.1
1 8 <eb. Archiv 1872 vol. 10 p. 148. Teutsch.
1606 augusti 1. Convocatis et congregatis in  Aula m agna 
Almae U n iv e rs ita tis ... fuerunt electi consiliarii: Pro Ungara 
Illmi Domini Praefecti Dominis consiliariis veteribus ipsius 
D. Gregorius Baz.
(Bibi. Univ. Padova. Aau. vol. 15 fol. 1.)
Hasonlóan írva fordul elő neve az egész éven keresztül.
1608. Padua. Nicolaus Borschoss.
(Aus Week’s Stammbuch. Stölzel: Die Entwicklung des gelehrten 
Richterthums, Bd. II. S. 374
1619 maii 17. Tohannes Christophorus Liber Baro a F ü n f­
kirchen.
(Luschin: Oesterreicher an ital. Univ. no. 132.)
Ez a „pécsi“ előnevű osztrák nemes hazatérve Auszt­
riába, M átyás császár pohárnokja lett s meghalt nőtlenül, 
1626-ban.
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1622-ben Páduában  szerzett oreosi diplomát Reull János, 
íiki hazatérve, m ár 1624-ben besztercebányai orvos.
(Magyary—Kossá op. c. vol. III p. 127.)
1623 február 3-án halt meg Páduában az ott tanuló eper­
jesi Fabini Dániel.
( S í r i r a t á t  ld. e  k ö t e t  II. r é s z e  40. s z .  a.)
1628 iulii 2. Christoph W ilhelm Yelderndorffer von Wa- 
radein  auf Neidenstein.
Georgius Enricus Yelderndorffer a W aradein et Neiden­
stein, Austriacus.
( L u s c h i n :  O e s t e r r e i c h e r  a u  i t a l .  U n i v .  n o .  1401—2 . )
E váradi előnevű osztrák testvérpár egyike pár hó múlva 
S ienába ment, ahol vele szeptember 12-én találkozunk.
1628 október elején jutott Bethlen Péter Páduába neve­
lője, Pálóczi Horváth János kíséretében1 s midőn Velencében 
já rtak , vette ez utóbbi Bethlen Gábor fejedelem rendeletét, 
hogy Páduában  a jog mellett hadi építészetet (architectura 
militaris) is tanuljon. Ide N yugat-Európából jöttek s ott 
akadván  reájuk a segesvári K raus György, három esztendeig 
m arad tak  s tanu ltak  együtt.
(Georg Kraus: Siebenbürgische Chronik vol. II p. 82.)
1 Ld. anyakönyvi bejegyzését 1628 október 11-ikéről, a F. R. H. 
-vol. I p. 118.
1629 augusztus elején hagyta el a kolozsvári származású 
Balk Lőrinc Páduát, melynek orvosi fakultásán harm adfél 
esztendeig tanult.1 H azatérve f. Rákóczy György fejedelem 
érdem eiért 1631 nyarán  nemesi rangra emelte.2
1 Beiratkozási és egyéb páduai 1626—29 közti adatait ld. Páduai 
kötetünk 116, 117, 120, 266 és 293. 1.
2 Nobilitatio iuvenis Laurentius, Prudentis ac Circumspecti 
Michaelis Balk, civitatis nostrae Claudiopolitanae civis ac viri senatorii 
ordinis filius, postquam in Italiam profectus, in celebri Pataviensium 
gymnasio ingenii excolendi gratia per aliquot annorum spatium non 
sine fruge substitisset, inde vero reversus. , .  in officio notariatus Can- 
«ellariae nostrae maioris eam ostenderit indolem; etc. Albae Juliae, 4. 
Augusti 1631. (Archivum Conv. de Kolosmonostor. Protocollum majus 
I fol. 42. Budapest.)
1629 szeptember 1-én kelt páduai ajánlással adta ki 
Pálóczi H orváth János alábbi m unkáját:
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Mnemosyne historica de quatuor summis imperiis*. 
Q uadraginta et Novem, Et de Regibus Hungáriáé, deceirr 
et quatuor Abecedariis modulata. Cui adjecta triga oratio­
num, de Excellentia { 1. Monarchiae Hungaricae. 2. Vitae
Aulicae. 3. Virtutis Bellicae. Deproperante Ioanne Horvath 
de Palocz Ungaro.
Patavii Antenoris. Anno M DC XXIX. In 4-to fol. 34 
nonnum.
C ím lapját hasonmásban kiadtam  Páduai kötetem 119. 
lapján, Ik tári Bethlen Péterhez intézett ajánlását ugyanott.
1630 augusztus 24-e u tán  távozhatott Georgius Kraus 
Cibiniensis a páduai egyetemről tovább tanulni Ferrara. 
Firenze, Siena egyetemein s onnan le Rómába.
(F. R. H. I p. 121. — Trausch op. c. II p. 305.)
1632 május 2?-én avatták  Páduában orvosdoktorrá kolozs­
vári Ózdi Tamást, aki 1630 február 20-ika óta tanult ott.
Felavatását tanulótársai (s köztük az erdélyi D álnoki
T. Mihály) alkalm i nyom tatott üdvözlő irattal ünnepelték 
meg, melynek cím lapján azt is megörökítették, hogy a Pá­
duai kórház assistense volt.
(Vide in parte II. sül) no. 41.)
H azatérve Páduából, Ózdi orvos öt esztendeig volt az 
unitáriusok kolozsvári főiskolájának tanára.1
1 Thomas Borsos Ozdiensis Philosophiae et Medicinae Doctor crea­
tus, per quinquennium Scholae Unitariorum Claudiacum moderatus est. 
(Weszprémi, op. c. cent. II. p. 53.)
1635 iunii 1. Laurentius Nagy D alnaki1 Transilvanus.
(Bibi. Univ. Padova. Aau. vol 697 fol. 8V. Matricola Artistarum.)
Ez 1635 január 25-én iratkozott be az artisták  anya­
könyvébe és három évi tanulás u tán  mint orvos (1638 nya­
rán) indult haza Kolozsvárra.2
1 Mendose: uan halmasy. 2 F. R. II. I 122—4.
1639 november 2Ján ta rto tt Árkosi Géléi Benedek orvos­
növendék az egyetem felkérésére beszédet a páduai székes- 
egyházban, amely alábbi címmel jelent meg:
Philosophiae et medicinae elogium. Pro Auspicatis S tu­
diorum Athenaei Patavini primordiis Publice In Ecclesia 
Cathedrali Frequenti lectissimorum hominum consessu Dic­
tum Ex mandato Almae Universitatis D. D. Theologorum,.
EXIMIIS HONORIBVS
Do&oratui Plnlofophicoj& Medico 
rUriffimo.^T Excellent iffimo
D T H O M / E O Z D I
Claudiopol irano ,TranfyI iuno ,CcIcbcr  u m i
N ofodochij Pacauini A fiiftenti Medico
'P H JE S I D E
Qárifsimoffi ExceHenttJßmo
Ú. B E N E D I C T O  s t l v a t i c o
üquite D. Marcr, Medico Primario,
P R O M O T O K É  
CUri/ßmo^ffi Excellent ifs imo 
F 0 \ T  V N  ! 0  L I C E T  T O  
Philofopno ordinario 
t& celeberrimo Lyceo PatAumo foUmnker colla.to 
Vigeßmx /e f  tima TMáij i ő 3 i .  
Applaudebant Amici.
ApudluliumCrittcllarium. Superiorum pcrmiiTa.
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Philosophorum et Medicorum. A Benedicto Arcosino Transyl- 
vano: Die 2. Novembris. M DC XXXIX.
Patavii, Typis Iulii Crivellarii, Impressoris DD. Artis- 
tar(um.) Sup. perm. In 8-vo fol. 16.
H átlapján van Ioannis Philippi Persii a Lonsdorf Austri i 
címerképe, mely alá Gelei verset írt. M indkettőt hasonmás­
ban közöltem Páduai kötetem 124. lapjához mellékelten: 
míg a verset a jelen m unka verses részében adtam  ki.
Ezt az egyetlen példányban fennm aradt ritka  hungari- 
cumot a páduai Museo Civico könyvtárában fedeztem fel.
1640 március 7-én Árkosi Géléi Benedek újabb előadási 
ta rto tt Páduában, amely alábbi címmel jelent meg:
O ratio in laudem Sacro Sanctae Theologiae, quam ju ­
bente Mag. DD. Theolog. Philos, et Medicorum U niversitate 
die 7. M artii D. Thomae Aquinati Benedictus Arkosinus 
Transylvanus tenuit.
Patavii A. D. M. DC. XXXX. Apud Julium Crivellarium 
impressorem U niversitatis Artistarum . Superiorum permissu.
Egyetlen példánya sem ismeretes. (R. M. K. III. no. 156?.)
1643 nyarán távozott Árkosi Géléi Benedek Páduából1 s 
ment európai peregrinatióra, melyen a louvaini egyetemen is 
megfordult. Innen hazafelé indulva azonban irígyei és á ru ­
lói besugására Linzben elfogták és hónapokig tarto tták  á r ­
tatlanul, betegen és éhen fogságban, amelyből csak 1645 j a ­
nuár 24-én szabadult, m iután a császár kívánságára reversa- 
list adott arról, hogy soha többé az ő Felsége örökös ta rto ­
m ányainak földjére lábát nem teszi.2 Ügy indult azután 
Kolozsvár felé, ahová öthavi peregrinatio u tán  m ájus 5-én 
érkezett meg.
1 Nem 1645 elején, miként a F. R. H. I köt. 127. lapján írtam, jobb
adat híján. *
2 Saját levelei nyomán Uzoni kéziratából, a kolozsvári unitárius 
kollégium könyvtárában.
1652 augusti 31. Balthasar Rákosi Transilvanus.
(Bibi. Univ. Padova. Aau. vol. 698 fol. 15v. Matr. Art.)
Beiratkozott orvosnövendéknek m ár 1651 december 
21-én. (F. R. H. I p. 127.)
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1655 augusti 51. Polizza delli nomi de Signori O ltra- 
montani presentata per Mr. Mattio Mollinari, bidello della 
Natione (Ungara) Balthasar Rákosi Transiluanus.
(Bibi. Univ. Padova. Aau. vol. 698 Matr. Artistarum.)
1655 decembris 18. Doctoratus in arte  Medica Domini 
Davidis Spielenberger de Leutschovia Ungari.
(Per extensum in parte II sub no. 43.)
Beiratkozott m ár előzőleg, 1652 december 18-án. (F. R.
H . I p. 128.)
1656 végén indult haza a páduai egyetemről (öt évi tan u ­
lás után) az erdélyi Rákosi Boldizsár, orvosi diplomával a 
zsebében. Hazatérve, a  kolozsvári unitárius gimnázium lector- 
tanárává ik ta tták  (1657 február 3-án)1 s nem sokára Barcsay 
Ákos fejedelem orvosa lett, akitől — 1659 július 7-én — cí­
meres nemeslevelet nyert. Ez őt Philosophiae et Medicinae 
Doctornak nevezi s egyúttal megemlíti, hogy a fejedelem őt 
a  székely libertinus-sorból emelte nemesi rangra.®
1 Ld. nevét a F. R. H. I köt. 127—9 é s  293. 1.
2  P e r g a m e n e n  k i á l l í t o t t  e r e d e t i j e  a z  O r s z á g o s  L e v é l t á r  C í m e r e s  l e ­
v e l e k  g y ű j t e m é n y é b e n .  C í m e r e  s a j n o s  k i f e s t e t l e n  m a r a d t .
1701. Bibliothecarius Nationis Germanicae Adamus Gen- 
selius Nobilis Semproniensis H ungarus.
(Bibi. Univ. Padova. Aau. vol. 481. a.)
1702 iunii 12. Com paruit D. Vicentius Dananczo filius 
Domini Ioannis lacobi Nobilis Ungarns, et cum intendat su­
um subire exam en pro doctorali laurea obtinenda in U(tro- 
que) I(ure) die Sabbati, quae erit 17 currenti, hora 12 in ­
d u x it in testes se esse catholicum.
(Arch. Curiae ep. Padova. Dottorati vol. 84.)
1705-ban ad ta ki P áduában  a soproni nemes Ioannes 
Adam Gensel alábbi értekezését, amellyel közel négy évi 
tanulás u tán  orvossá avatták:
Theses philosopbico-medicae Sacrae Caesareo Regiaeque 
M aiestati Josepho T. Romanorum Imp. dicatae pro suprema 
in  philosophia et medicina laurea consequenda. Promotore 
Excell. Bernardino Ramazzini Professore.
Patavii, M DCCIII. In folio regali maximo, cum figuris
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Egyetlen példánya sem ismeretes, ami annyival nagyobb 
kár, hogy ez — tudtom m al — a legelső képekkel díszített 
m agyar orvosi mű.
Ide Gensel János Ádám a jénai egyetemről jö tt le, ahol 
1695 augusztus 24-én iratkozott volt be.1
1 Sieb. Archiv 1874 vol. 12 p. 320. Schiel. Cfr. F. R. H. I p, 134—5,
1715 ianuarii 23. Consiliarus Nationis H ungaricae 
D. Georgius Komaromi.1
(Bibi. Univ. Padova. Aau. vol. 24. Matricula Artistarum.)
Tulajdonképeni neve Strass volt, a másik pedig szárm a­
zására utalt, m ert így szerepel egy későbbi (1716 június 17-i) 
ülésen, egy 1716 november 20-án kibocsátott gyűlésre h ív a  
meghívóját pedig így írta  alá: Georgius Stratius Pro-Syndi- 
cus. Egyébként Páduában  ta láljuk  már 1713 február 27-e 
óta.2
1 Mendose: Comaroni. 2 F. R. H. I. p. 155.
1725 április 7-én avatták  a németországi szárm azású Mu- 
lartz János H enriket a páduai egyetemen, Morgagni János 
tanár praesidium a alatt „summa cum laude“ orvossá, aki az­
tán  1727-ben Győrött telepedett le és félszázadon át (1777 ok­
tóber 8-án bekövetkezett haláláig) nagy kórházi a lap ítványt 
tett, híres orvosa volt a városnak.
(Magyary—Kossá op. c. vol. III No. 1538; könyvalakú, színes dí­
szítésű páduai diplomájából vett hasonmással.)
1754 odobriš 50. In  eodem Excellentissimo Collegio (Phi­
losophiae et Medicinae) D. Georgius Ioannes Ynger, H un- 
garus ex Sancto Andrea, filius Mathiae recitavit puncta sua 
heri sibi sorte assignata in Medica facultate tantum , et su­
per eis exam inatus et rigorose tentatus optime se gessit tam 
in reassumendis et resolvendis strictissimis obiectionibus sibi 
factis, quam in curando casu in re Medica sibi oretenus pro­
posito; adeo, u t eruditionis suae omnibus maximum p raeb u e­
rit argumentum, et finito examine se motus extra, iux ta  so­
litum, clausoque ostio, positus fu it ad suffragia supradicto- 
rum Excellentissimorum Dominorum Doctorum Professorum 
congregatorum, a quibus ex omnibus eorum votis approbatus- 
remansit in Medica facultate tantum . Q ua quidem approba­
tione per nuntium  publicata denuo introductus, ab Illmo Do-
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mino Praeside pronuntiatus fuit Doctor in Medica facultate 
solummodo, nemini penitus atque penitus dissentiente; prae­
sentibus etc.
(Bibi. Univ. Padova. Aau. vol. 290 pag. Í99.)
1746-ban avatták  P áduában  orvosdoktorrá a zsidó szár­
mazású Y alm arin Israeli, aki a paduai kórházban öt éven á t 
tanult. Hazatérve, előbb Göritzben folytatott orvosi gyakor­
latot, m ajd hazánkba került és K ism artonban működött, 
ahonnan a pozsonyi hitközség kívánságára a korm ány enge­
délyével Pozsonyba költözködött és 1772-ben bekövetkezett 
haláláig ott is élt és működött. Latinul is jól tudó tanult em­
ber volt, aki végig m egm aradt atyái hitében.1
(Weszprémi: Succincta med. biogr. cent. II. p. 197—8.)
1 Israel Yalmarin se Göritii anno 1725 patre et matre utrisque 
religioni Iudaicae addictis genitum perhibuit, adulta aetate posteaquam 
studio Medicinae, anatomiae et praxi clinicae in Xenodochio Patavii 
per quinquennium litasset, et propositos, ut moris in ea Universitate est. 
Locos partim ex Aristotele, partim ex Hyppocrate vel Galeno selectos 
bene explicuisset, oppositiones, ut par est, solvisset, Casum medicum 
rarius obvium resolvisset, in Doctorem Medicinae ritu sollemni anna 
1746 ab ordine Medicorum, dato in testimonium verae eruditionis diplo­
mate, inauguratus est.
1805 maii 25. Exam en in medicina di Francesco Stranzl 
di Francesco, Ungaro.
(Bibi. Univ. Padova. Aau. vol. 251.)
1818-ban Kovacsóczy Ignác, a páduai osztrák katonai 
őrség káplánja az alábbi munkát adta ki Páduában:
Vita Antonii Bajtay Illustris viri Hungari, auctore Igna- 
tio Kovacsóczy praesidii militaris Patavini capellano C. R. 
natione Hungaro. Cum versioné Italica.
Patavii. Typis Nicolai Zanon Bettoni 1818. In 8-vo pag. 
28 et 27.
(Bibliotheca Universitatis Patavinae.)
A még 1775 január 15-én elhunyt B ajtay erdélyi püspök 
ez életírója teljesen ismeretlen irodalm unkban.
1826 március 6-án avatták Páduában orvosdoktorrá a 
zágrábi származású Lamprecht Rudolfot alábbi értekezése 
alapján:
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Dissertatio inauguralis de epilepsia parturentium , quam 
pro summis in arte medica honoribus rite acquirendis in 
vetustissimo Archigymnasio Patavino publico eruditorum 
exam ini subm ittit auctor Rudolphus Lamprecht.
Patavii, 1826. Ex typographia Crescini. In 8-vo pag. 15, 
( B i b l i o t h e c a  U n i v e r s i t a t i s  P a t a v i n a e . )
1826 december 23-án nevezték ki a páduai egyetem 
gyógyszertani tanszékére tanárnak  a nagyszombati szárm a­
zású Stéer Mártont, aki orvosi tanulm ányait a bécsi egyete­
men végezte volt.1
(Memorie e docnmenti vol. I. p. 407.)
Páduai tanár korából Stéer doktor 1844—56 közt a hazai 
lapokban nagy tevékenységet fejtett ki a selyemtenyésztés 
érdekében.la Hazatérve, N yitrán  és vidékén folytatott orvosi 
gyakorlatot, 1879-ben, 82 éves korában bekövetkezett ha lá­
láig.2
1 Idéztem a F. R. Tr. I. p. 139.
la öt cikke felsorolva Szinnvci repertóriuma természettudományi 
és matematikai kötete 1378. hasábján.
3 Szinnyei, id. m. XII. p. 1414.
182? augusztus 5-én avatták  orvosdoktorrá a páduai 
egyetemen a besztercei Decani Ernőt, alábbi értekezése 
alapján:
D issertatio inauguralis medica de gravitate extrauterina. 
Accedit descriptio memorandae cujusdam  gravitatis tubae 
dextrae, quam pro suminis in medicina, arteque obstetricia 
honoribus rite ac legitime capessendis in celeberrima Uni­
versitate studiorum  Patavina publico eruditorum  examini 
subm ittit auctor Ernestus Decani Bistrizio Transylvanus.
Patavii, 1827. Typis seminarii. In 8-vo pag. 24.
1831 március 17-én avatták  orvosdoktorrá bögözi Jakab 
Lajos tanulót alábbi értekezése alapján: 9
De amaurosi. Dissertatio Inauguralis pro medicinae doc- 
to ratu  rite obtinendo publicae disquisitioni submissa per 
Ludovicum Jakab de Bogoz H ungarum  ex Transsilvania.
Patavii M DCCC XXXI. Ex typis Valentini Crescini. In 
B-vo pag. 36.
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Praefatio: Yenetiis 20. Febr. 1831.
( B i b i .  U n i v .  P a d o v a .  B u s t a  144. N o .  1 .  F a v a r o  N o .  2543.)
Jakab Lajos előzőleg a bécsi egyetemen tanu lt s fenti 
műve előszavából azt is m egtudjuk, hogy a le írt eseteket az 
ottani szemészeti k lin ikán  figyelte meg. Első vizsgáját itt 
egyébként 1831 január 7-én, a m ásodikat felavatása előtt 
közvetlenül tette le. (F. R. H. I p. 139.)
1831 -ben a nagyszombati származású Stéer Márton pá- 
duai egyetemi orvostanár a koleráról tartott előadásait az 
alábbi két füzetben adta ki Páduában:
Quaedam de cholera generatim et speciatim de cholera 
asiatico-europaea contagiosa. Praelectiones habitae coram 
discipulis.
Patavii, 1831. Ex officina Valentini Crescini. In 8-vo 
pag. 78.
Epistola ad Regiae Academiae Scientiarum, Litterae et 
Artium Patavinae Praesidem, Medicinae Doctorem Iosephum 
Montesanto. (De cholera.)
(Patavii, 1831.) Typis Minervae. In 8-vo pag. 4.
( B i b l i o t h e c a  U n i v e r s i t a t i s  P a t a v i n a e . )
1831-ben jelent meg Páduában egyidejűleg Lenliossék 
Mihály pesti egyetemi tanár koleráról írt munkája is olasz 
fordításban az alábbi címmel:
Considerazioni sulla maniera di curare il cholera morbus 
orientale e le varie malattie epidemiche.
Padova, 1831.
( P e t i i k :  M a g y a r o r s z á g  b i b l i o g r a p h i á j a  t o m .  II p .  578.)
1832 elején Stéer Márton tanár az alábbi újabb érteke­
zését adta ki Páduában:
Cenni intorno la natu ra del morbo che infieri nell’Unghe- 
ria nell’anno 1831 sotto il nome de Cholera asiatico.
Padova, 1832. Tipográfia del Seminario. In 8-vo pag. 55
1832 június 25-én Stéer Márton orvostanár a Páduai 
Akadémia ülésén a koleráról tarto tt előadást, amely az alábbi 
című füzetben jelent meg:
Cenni intorno lo stato attuale dell’epidemia tellurica 
dominante (detta cholerica) riguardo all’ Italia e sopratutto
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alle province Venete. Discorso Letto ali’ I. R. Accademia delle 
Scienze ed Arti di Padova. II giorno 25 Giugno 1832 dal P ro­
fessore M. F. Steer socio di Quella ed altre illustri Accade- 
mie. ecc. ecc.
Milano 1852. Presso la Societä degli Editori degli Annali 
Universali delle Scienze e dell’Industria. In  8° pag. 20.
(Bibi. Musaei Nat. Budapest. Apró nyomtatványok.)
1833 július 21-én avatták  orvosdoktorrá a konyhai Hel- 
m ár Károly tanulót az alábbi értekezése alapján:
Dissertatio inauguralis medica de intimo philosophiae 
cum medicis scientiis nexu quam pro doctoris medicinae 
laurea summisque in medicina honoribus rite consequendis 
in antiquissim a ac celeberrima Caes. Reg. Universitate P a ­
tavina publicae disquisitioni subm ittit Carolus nob. ab Hel- 
már H ungarus Konyhensis. (In theses calci adnexas dis­
pu tab itu r in aedibus Universitatis d ie . . .  Julii anno 1833.)
Patavii. 1833. Typis Valentini Crescinii. In 8-vo pag. 34.
(Bibi. Univ. Padova. Race. Benvenisti 2131. 1. 7. Favaro No. 2652.)
Helm ar Károly els5 orvosi vizsgáját 1833 m ájus 25-én, 
a másodikat július 17-én tette le. (F. R. H. I p. 140.)
1833 július 21-én avatták  orvosdoktorrá a brassai szárm a­
zású Plecker Frigyest is, alábbi értekezése alapján:
Dissertatio inauguralis medica de dignitate scientiae 
medicae, quam pro doctoris medicinae laurea summisque in 
medicina honoribus rite consequendis in Antiquissima ac 
Celeberrim a Caes. Reg. U niversitate Patav ina publicae 
disquisitioni subm ittit Fridericus Plecker Transylvanus Co­
ronensis.
Patavii, 1833. Typis Valentini Crescini. In 8-vo pag. 56.
(Bibliotheca Gymnasii Evang. Brassó.)
1834 február 23-án avatták  orvosdoktorrá* a fiumei Rau- 
dich Lukács tanulót alábbi értekezése alapján:
D issertatio inauguralis medica de emeticis quam . . . sub­
m ittit Lucas Raudich.
Patavii, 1834. Typis Valentini Crescini.
(Favaro: Bibliográfia No. 2779.)
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Raudich Lukács első vizsgáját 1833 december 13-án. a 
m ásodikat 1834 február 19-én tette le.1
1  F .  R .  H. tom. I p. 141. T é v e s e n  í r v a :  R a n d i c h .
1854 május 4-én avatták  orvosdoktorrá a páduai egye­
temen a segesvári Simonis Lajost alábbi értekezése alap ján :
Dissertatio inauguralis medica de delirio cum tremore, 
quam  pro Doctoris medicinae laurea summisque in medici­
nae honoribus ac privilegiis rite obtinendis in antiquissim a 
ac celeberrima Caes. Reg. Universitate Patav ina publicae 
eruditorum  subm ittit disquisitioni Ludovicus Guilielm. Go- 
dofr. Simonis Saxo-Transylvanus Scliaessburgensis.
Patavii, 1834. Typis Valentini Crescinii.
( B ő v e b b  életrajzi adatai, a F .  R. H. I  p. 141.)
1854 június 8-án avatták  orvosdoktorrá szenterzsébeti 
Fejérvári Lajos tanulót alábbi értekezése alapján:
De creasoto ejusque usibus medicis novis observationibus 
illustratis. Dissertatio Inauguratis Medica quam consensu et 
auctoritate Illustriss. Domini Praesidis et Directoris Specta­
bilis Domini Decani nec non Clarissimorum D.D. Professo­
rum  pro Doctoris Medicinae Laurea summisque in medicina 
honoribus ac privilegiis rite obtinendis in Antiquissima ac 
Celeberrim a Caes. Reg. Universitate Patavina publicae erudi­
torum  subm ittit disquisitioni Ludonicus Fejérvári de Szent 
Ersébeth Nobilis H ungarus Transylvanus.
Patavii, 1834. Typis Valentini Crescini. In 8-vo pag. 44. 
( B i b i .  U n i v .  P a d o v a .  R a c c o l t a  B e n v e n i s t i  100—2131. F a v a r o  N o .  2750.)
Fejérvári Lajos első vizsgáját 1834 március 14-én, a m á­
sodikat m ájus 12-én tette le. (F. R. H. I p. 141.)
1856 február elején Stéer M árton páduai orvostanár az 
alábbi b írálati német-olasz m unkáját ad ta ki:
Microscopische Beobachtungen über die innere Bauart 
der Nerven und Central-Theile des Nerven-Systemes. Von 
D r. Joseph Berres, Professor der Anatomie an der W iener 
Universität. / Esposizione transuntiva delle anatomiche in­
dagini del celebrato autore sui tessuto dei nervi, con illustra- 
zioni e deduzioni fisico-patologiche. Con una tavola in rame.
Padova, 1836. Coi tipi della Minerva. In 16° pag. 23.
( B i b l i o t h e c a  U n i v e r s i t a t i s  P a t a v i n a e . )
E kiterjedt tudományos működése dacára Stéer M ártó» 
orvosnak nem igen volt népszerűsége sem a tanulók, sem a 
polgárok körében, úgy hogy az 1848 márciusi események va­
lósággal elsöpörték s hazájába tért; teljesen igaza lévén egy 
olasz m éltatójának, midőn azt írta  róla, hogy kortársai poli­
tikai elfogultságukban nem m éltatták érdeme szerint tudo­
mányos értékét.1
1 L. Sabbatani: Scorrendo i lavoro dei professore Steer, conviene 
riconoscere che i contemporanei, attraverso il velo della politica, non» 
furono gindici equanimi dei sno valore. (Memorie e documenti vol. 1. 
p. 407 .)
1836 február 28-án avatták orvosdoktorrá a pozsonyi 
Bettelheim Bernát tanulót alábbi értekezése alapján:
Quaedam de naturae et artis 3n SOteöenbo efficacia. Dis­
sertatio inauguralis quam consensu et auctoritate Illustris­
simi ac Magnifici Domini Praesidis et Directoris Perillustris 
ac Spectabilis Domini Decani nec non Clarissimorum ac 
Celeberrimorum D. D. Professorum pro Doctoris medicinae 
laurea nec non insigniis et privilegiis rite et legitime conse­
quendis in pervetusta et celeberrima C. R. Universitate Pata­
vina publico eruditorum scrutinio submittit 23ernarbus 2$et- 
teííjeim Hungarus Posoniensis.
Patavii, M. DCCC. XXXVI. Typis Cartellier. In 8-vo 
pag. 26.
D edica tio : Dem Wohlgebornen Herrn Rudolph Wodia- 
ner aus inniger Dankbarkeit und Hochachtung gewidmet. 
(Folytatólag háláját fejezi ki amiért egy esztendeig házában 
tartotta s külföldi tanulmányaiban is anyagilag támogatta.)
(Bibi. Univ. Padova. Busta 164—13. Favaro No. 2900.)
Bettelheim Bernát első vizsgáját 1835 december 12-én, 
a másodikat 1836 február 10-én tette le, mire február 28-án 
avatták  fel. (F. R. H. I p. 142.)
1836 március 13-án avatták orvosdoktorrá a miavai Mi- 
kuletzky Dániel tanulót alábbi értekezése alapján:
Dissertatio Inauguralis medica de venenis quam consensu 
et auctoritate Illustrissimi et Magnifici Domini Praesidis et 
Directoris Perillustris ac Spectabilis Domini Decani nec non
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Clarissimorum ac Celeberrimorum D. D. Professorum pro 
Doctoris medicinae laurea insigniis et privilegiis rite et legi­
time consequendis in Pervetusta et Celeberrim a C. R. U niver­
sitate Patav ina publico eruditorum  scrutinio subm ittit Daniel 
M ikuletzky H ungarus Miaviensis.
Patavii, 1836. Typis Francisci Cartallier. In 8-vo pag. 71.
Prooemium: D abam  Patavii mense Julii 1835.
( B i b i .  U n i v .  P a d o v a .  B u s t a  164. N o .  9. F a v a r o  No. 2947.)
M ikuletzky D ániel első vizsgáját 1835 szeptember 9-én, 
a m ásodikat 1836 február 20-án tette le, míg avatása március 
13-án volt. (F. R. H. I p. 142.)
1836 június 6-i előszóval ad ta ki Lippich Ferenc Vilmos 
páduai egyetemi orvostanár alábbi művét:
Adversaria medico-clinica.
Patavii, 1836. Typis Cartallier. Fasciculi 4.
Series 1. fase. I. Morbi Lubeanorum anno 1828 observati 
a Fr. Guil. Lippich M. D. Urbis Lubeanae antehac physico 
ordinario, nunc in Universitate Patav ina praxeos medicae 
Prof. p. o. Series II. fase. I—II. Annales scholae medico- 
clinicae Patavinae annorum 1854—35, 1835—36 et 1836—37.
Ez követte még alábbi páduai kötete:
Nosographologia sive methodus empirico-rationalis histo­
rias morborum concinnandi. Auctore F. Guilielmo Lippich 
M. D. in Antiquissima ac Celeberrim a Universitate Patavina 
praxeos medicae Professore C. R. P. O. Institu ti Clinico- 
medici superioris D irectore etc.
Patavii, 1936. Typis Cartallier. In  8-vo pag. 107.
Pars I. Historias morborum redigendi ordo empirico- 
rationalis. Praelectiones anni J 834—35: Erysipelas phlegmo- 
nosum faciei cum bilioso-catarrhali in subiecto haemorrhoi- 
dario. II. Erysipelas oedematoso-gangraenosum cruris cum 
lymphangioitide, phlebitide et nota febris biliosa effectivus, 
complicatum cum cardiostenosi osteogena, indeque pendente 
catarrhasthm ate; superveniente febris charactere putrido et 
sialadenitide glossitideque suppurantibus, metasticis.
( B i b i .  U n i v .  P a t a v i n a e .  —  P e t r i k :  B i b l i o g r a p h i a  I I  p .  599.)
1836 július 31-én avatták  orvosdoktorrá a zágrábi De- 
m etter Demeter tanulót alábbi értekezése alapján:
Mon. Hung. Italica III. 15
D issertatio inauguralis medica de meningitide quam 
publicae disquisitioni subm ittit Demetrius D em etter C roata 
Zagrabiensis.
Patavii, MDCCCXXXVI. Typis Cartallier. In 8-vo 
pag. 55.
Előszavában dícsérőleg emlékezik meg Lippich Ferenc 
Vilmos iglói szárm azású tanáráról, aki alatt a páduai egyete­
men tanult.
( B i b i .  U n i v .  P a d o v a .  B u s t a  142—44. Favaro No. 2923.)
Lippich Pesten kezdett orvosi tanulm ányait Becsben vé­
gezte, ahol 1823 tavaszán szerzett diplomát. U tána kórházi 
orvos lett s akkora irodalmi tevékenységet fejtett ki, hogy 
1834-ben a páduai egyetemre nevezték ki tanárnak. O tt első 
volt, aki betegvizsgálataiban stetoskopot használt, am iért 
eleinte még orvostársai is k ikacagták.1 Olasz nyelvű m unkái 
címét páduai kötetem ben közöltem, 1836 alatt.2 De a gúnyo­
lódások megszűntek, mikor 1841-ben a bécsi egyetemre h ív ­
ták  meg az elhúnyt H ildebrand helyére; nemsokára, 1845- 
ben azonban alig 46 éves korában meghalt.3
D em etter Dem eter első vizsgáját 1836 február 1-én, a 
m ásodikat június 6-án tette le, míg avatása július 31-én volt. 
(F. R. H. I p. 142.)
1 Szörnyei, id. m. XII. p. 1414. 2 F. R. H. I. p. 136.
* Wurzbach: Biographisches Lexikon XV. kötete — Wien, 1866 — 
p. 229—231. Utána Szinnyei: Magyar írók VII. p. 1266—7.
1836 szeptember 5-én avatták  orvosdoktorrá a nagybecs- 
kereki Grob János tanulót alábbi értekezése alapján:
D issertatio inauguralis medica de nova Italorum  medica 
doctrina quam pro Doctoris medicinae laurea summisque in 
medicina honoribus ac privilegiis rite obtinendis In Antiquis­
sima ac Celeberrima Caes. Reg. Universitate Patavina pu ­
blicae eruditorum  disquisitioni subm ittet Joannes Grob H un * 
gam s Magno-Beískerekiensis.
Patavii, M. DCCC. XXXVI. Typis Cartallier. In 8-vo 
pag. 71.
Dedicatio: Ill-mo Domino Ignatio H ertelendy de Herte- 
lend Incliti comitatus Torontaliensis officii supremi comitis 
adm in istra to ri. . .  humillimus auctor.
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Prooemium. D abam  Patavii mense julii 1836.
( B i b i .  U n i v .  P a d o v a .  B u s t a  142—29. F a v a r o  N o .  2932.)
Grob János első vizsgáját 1836 január 20-án, a másodikat 
m árcius 25-én tette le, avatása pedig szeptember 5-én volt, 
habár doktori értekezése m ár július havában elkészült. (F. R. 
H. I p. 142.)
183? január 29-én avatták  orvosdoktorrá a kassai Henszl­
mann Imre tanulót alábbi értekezése alapján:
Dissertatio Inauguralis medica pertractans generalia de 
voce quam pro Doctoris medicinae laurea rite obtinenda in 
Antiquissima ac Celeberrim a Caes. Reg. Universitate P a ta ­
vina publicae eruditorum  disquisitioni subm ittit Emericus 
Henszlmann H ungarus Cassoviensis.
Yenetiis, M D CCC XXXVII. A pud Franciscum  Andreola. 
In 8-vo pag. 26.
( B i b i .  U n i v .  P a d o v a .  B u s t a  165. No. 45. F a v a r o  No. 3015.)
Henszlmann Imre első orvosi vizsgáját 1836 december 
7-én állotta ki, a m ásodikat 1837 január 28-án, mire m ásnap 
megtörtént a felavatása. (F. R. H. I p. 144.)
A felavatását követő rövid olaszországi utazás után 
Henszlmann hazatérve, a haragról latin nyelven írt disser­
tatio alap ján  (ugyancsak 1837-ben) a pesti egyetem orvosi 
karán  is fe lavatta tta  magát. De m ár négy év múlva hátat 
fordított az orvostudom ánynak és haláláig a régészet mívelé- 
sének szentelte tevékenységét.
( W u r z b a c h ,  o p .  c .  VIII p. 315—7. S z i n n y e i ,  op. c .  IV p. 707—721.)
183? február 17-én avatták  orvosdoktorrá a bukkarai 
Paravich Romuald tanulót alábbi értekezése alapján:
De Punica granatum  ejusque usibus in toeniam. D isser­
tatio quam in C. R. Archigymnasio Patavino ad lauream  me­
dicam obtinendam publice proponit Romualdus de Paravich 
Croata Buccarensis.
Atexte, M. DCCC. XXX VI. Typis Longo. In 8-vo pag. 22.
( B i b i .  U n i v .  P a d o v a .  B u s t a  166—36. F a v a r o  N o .  3004.)
Paravich Romuald első vizsgáját még 1834 november
3-án letette, a másodikat csupán 1837 február 18-án, mire 
másnap megtörtént a felavatása. (F. R. H. I p. 141.)
183? augusztus 27-én avatták  orvosdoktorrá a gyulafe­
hérvári Mihalovits István tanulót alábbi értekezése alap ján :
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Differtatio Snauguralis medica de dysenteria quam an ­
nutu  et auctoritate Illustrissimi ac Magnifici Domini P rae- 
sidis et Directoris Perillustris ac Spectabilis Domini Decani 
nec non Clarissimorum ac Celeberrimorum D. D. Professo­
rum  pro Doctoris medicanae laurea rite obtinenda in A nti­
quissima ac Celeberrim a C. R. Universitate Patavina publi­
cae eruditorum  disquisitioni subm ittit Stephanus Mihalovits 
de Alba Julia Nobilis Hungarus.
Patavii, MDCCCXXXVII. Typis Seminarii. In 8° pag. 28.
Dedicatio: Seinen Gönnern und W ohlthäter als Beweis 
seiner Verehrung und D ankbarkeit weihet diese Blätter der 
Verfasser.
Prooemium. Patavii die 14 Augusti 1837.
(Bibi. Univ. Padova. Favaro No. 3026.)
Mihalovits István első vizsgáját 1837 június 14-én, a m á­
sodikat augusztus 4-én tette le. (F. R. H. I p. 144.)
183? szeptember 9-én avatták  orvosdoktorrá a páduai 
egyetemen a pesti Kadisch Lajost, alábbi értekezése alapján:
Regulae prophylacticae de gravidis. D issertatio medico- 
politica, quam pro Doctoris medicinae laurea summisque in 
medicina honoribus ac privilegiis rite obtinendis in antiquis­
sima ac celeberrima C. R. Universitate Patavina publicae 
eruditorum  disquisitioni subm ittit Ludovicus Kadisch H unga­
rus Pesthiensis.
Patavii, 1837. Typ. Cartallier. In 8-vo pag. 35.
(Fontes Rerum Hungaricarum tom I  p. 143.)
1840 február 2?-én avatták  orvosdoktorrá Rombauer La­
jos tanulót alábbi értekezése alapján:
De ferro oxydato hydrato arsenici albi antidoto. Siffßr» 
tatio Snauguralis I. L. Ludovici Rombauer.
Patavii, 1840. Typis Seminarii.
Introductio: Dabam  Patavii die 9 Februarii 1840.
( B i b i .  U n i v .  P a d o v a .  B u s t a  276. N o .  17. F a v a r o  N o .  3295.)
Rombauer Lajos első vizsgáját 1836 november 26-án, a 
m ásodikat két évi hallgatás u tán  úgylátszik 1840 február 
9-én tette le, hogy 27-én felavathassák. (F. R. H. 1 p. 143.)
A nógrádmegyei Rombauer Lajos felavatása u tán  még 
két esztendeig tanult tovább Bécsben, megszerezvén a szü­
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lészmesteri és sebészdoktori képesítést is, aztán 1842-ben 
hazatérve Selmecbányán telepedett le és m űködött 1884-ben 
bekövetkezett haláláig. (Szinnyei, op. c. XI. 1107.)
1840 július 16-án avatták  orvosdoktorrá a szeredi M ark­
stein Ignác H enrik tanulót alábbi értekezése alap ján :
Tabulae botanico medicae quas pro dissertatione inau- 
gurali medica consensu et auctoritate Illustrissimi ac Magni­
fici domini Praesidis et Directoris Perillustri ac Spectabilis 
Domini Decani nec non Clarissimorum ac Celeberrimorum 
D. D. Professorum pro Doctoris medicinae laurea rite obti­
nenda in Antiquissima ac Celeberrim a C. R. Universitate P a ­
tavina publice proposuit Ignatius Henricus M arkstein Hunga- 
rus Szerediensis.
Padova, 1840. Ex typis Valentini Crescini. In 8-vo pag. 24.
Dedicatio: AlPEgregio e ben emerito Signore Giona Be­
nedict in segno di amicizia e di estimazione.
A gyógynÖAények betűrendes jegyzéke latinul és néme­
tül, u tána gyógyerejök (Virtus medica universalis) és a beteg­
ségek, melyekre aján lta tnak , mint „specificus“ szerek. (Pag. 
10— 21.)
(Bibi. C i v i c a  d i  Padova. H .  36429. F a v a r o  N o .  3277.)
Érdekes, hogy felavatása alkalm ával az ifjú  orvosdok- 
lo r tiszteletére egy olasz b ará tja  szonettet írt és osztogatott 
(nyilván az avatást követő vacsorán) miként az olasz egyete­
meken már ezidőben általánosan szokott és divat volt. (Ibi­
dem.)
M arkstein Ignác vizsgáinak letételéről nincs feljegyzé­
sünk. (F. R. PI. I p. 145.)
Hazatérve, M arkstein Ignác nostrifikáltatta  diplom áját 
a „dermengésről“ szóló értekezésével. (Szinnyei, V III. p. 653.)
1840 szeptember 6-án avatták  orvosdoktorrá a gömöri 
G lósz Sámuel László tanulót alábbi értekezése alapján:
Dissertatio Inauguralis de syphilide quam  tempore doc- 
toratus in medicina in Antiquissima ac Celeberrim a I. R. 
U niversitate Patav ina compillavit Samuel Ladislaus Glósz 
H ungarus Gömöriensis.
Patavii, 1840. Ex typis A alentini Crescini. In 8° pag. 20.
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Dedicatio: Magnifico Domino Libero Baroni Joseplio a b  
Ertel de Krehlau Amicissimus Auctor.
Érdekes, hogy ez ajánlás há tlap já ra  még ezt az angol 
idézetet nyom atta ki: A man can no more separate age and 
covetousness, then he can p art young limbs and lechery b u t 
the gout galls the one, and the pox pinches the other. Sha­
kespeare: King H enry IV. Act I. Sena II.
(Bibi. Univ. Padova. Busta 544. No. 16. Favaro 3271.)
Glósz Sámuel vizsgálati nap ja it szintén nem ismerjük. 
(F. R. H. I p. 45.)
Hazatérve, Glósz orvos több állat- és növénytani cikket 
írt, 1852—55 közt pedig két német nyelvű orvosi m unkát is. 
(Szinnyei, op. c. III. p. 1240—1. Hibásan Lajosnak írva.)
1841-hen avatták  orvosdoktorrá a borsodi G arai Jáno& 
tanulót alábbi értekezése alap ján :
H ydriatria  vulgo hydropathia. Dissertatio Inauguralis- 
medica auctore Joanne G arai Magyaro-Borsodensi.
Patavii, 1841. Ex typ. Angeli Sicca. In 8-vo pag. 23.
Dedicatio: Illi qui opem ferre am avit non nominari g ra- 
titudo mea consecrat.
(Bibi. Univ. Padova. Busta 542. No. 9. Favaro No. 3359.)
G arai János első vizsgáját még 1837 november 14-én 
tette le, de m iután előzőleg m ár Pesten is hallgatott s ide a 
harm adik évre jött, nem kellett a másodikat is letennie a 
felavatása előtt. (F. R. H. I p. 144.)
G arai orvos néhány évig Velencében élt s folytatott or­
vosi gyakorlatot, m ajd hazatérve Budapesten híres homaeo- 
patha lett és 1882-ben Reggióban halt meg. (Szinnyei, op. c. 
III. p. 1014—5.)
1842 november 12-én avatták  orvosdoktorrá a szegedi 
Reiner József tanulót alábbi értekezése alap ján :
De consensu inter ćutim et abdomen. D issertatio inaugu­
ralis medica quam consensu et auctoritate Magnifici Domini 
Rectoris Spectabilis Domini Decani Doctissimorum ac Cl. D. 
D. Professorum pro laurea medicinae obtinenda publicae 
disquisitioni subm ittit 3ofepf)US deiner H ungarus Szegedi- 
nensis.
Patavii, MDCCCXLI. In 8-vo pag. 30.
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Dedicatio: Seiner Excellenz dem Hockgebornen Herrn, 
H errn Ferdinand G rafen von Zichy Kais. Königl. w irklichen 
Kämm erer . . .  in tiefster E hrfurch t gewidmet. (Utána három 
lapnyi hálatelt szöveg, németül.)
(Bibi. Univ. Padova. Busta 543—11. Favaro No. 3367.)
Érdekes, hogy felavatása u tán  ezt az értekezését a szerző 
már „Medicinae Doctor" aláírással újból k iad ta  ugyanott 
Páduában, 1842-ben, de a nyomda tévedéséből MDCCXLII 
évszámmal jelent meg, ily ajánlással:
Dedicatio: Perillustri ac Spectabili Domino Josepho nob. 
de M uray Tabulae Regiae judiciariae assessori et bonorum 
directori etc. etc. Viro ingenio, scientia hum anitate et bene­
volentia insigni meritissimo patriae filio tanquam  animi gra­
tissimi sincerique cultus monumentum tenues has litterarium  
prim itias sacrat devinctissimus auctor. (Ibidem, busta 717—1.)
Reiner József m ár 1841-ben kinyom tatta orvosi értekezé­
sét, de felavatása ismeretlen okokból csupán másfél év múlva 
történhetett meg. (F. R. H. I p. 145.)
1843 augusztus 24-én avatták  orvosdoktorrá a miskolci 
K aczander Áron tanulót alábbi értekezése alap ján :
Diagnosticon cardiopathiarum . Dissertatio Inauguratis 
ad medicinae lauream  in Caesar. Reg. Univers. Patav. capien­
dam ab A. Kaczander concinnata.
Patavii, M DCCCXLIII. Typis Penada. In 8-vo pag. 28.
Dedicatio: Dominis dd. Deutsch, F. Glaser, J. Hollän­
der, L. Karsay, L. Kolbenbayer, T. Körtvélyesi, J. Pulitzer, 
G. Reuss, S. Schäffer, F. Sugár amicis et collegis dilectissi­
mis.
(Bibi. Univ. Padova. Busta 734. No. 20. Favaro No. 3529.)
Hazatérve, K aczander Áron Miskolcon folytatott orvosi 
gyakorlatot 1875-ben bekövetkezett haláláig, sok cikket írván 
az orvosi folyóiratokba. (Szinnyei, op. c. Y. p. 771—2.)
1850 január 26-án avatták  orvosdoktorrá Keresztény Pé­
ter tanulót alábbi értekezése alapján:
D issertátio de psoitide quam ad lauream  medicam ca­
pessendam in Caesareo Regio Archigymnasio Patavino pu­
blicae disquisitioni subm ittit Petrus Keresztény.
Patavii, 1850. Typ. Antonii Bianchi.
(Favaro: Bibliográfia No. 4032.)
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Keresztény Péter vizsgáinak nap já t nem találtuk  sehol 
feljegyezve. (F. R. H. I p. 147.)
1850 augusztus 20-án avatták  orvosdoktorrá a pesti 
Brück Simon tanulót alábbi értekezése alapján:
Paraplegia per casum clinicum illustrata. Dissertatio 
inaiiguralis medico-practica auctore Simone Brück Medici­
nae Doctore.
Patavii, 1850. Typ. Antonii Bianchi. In 8-vo pag. 15.
(Bibi. Civica di Padova. H. 56819. Favaro No. 4007.)
1850-ben avatták  orvosdoktorrá a m agyar származású 
Lam precht Raim und tanulót alábbi értekezése alapján:
D ell’idrope dell’utero. Dissertazione di Lam precht Rai- 
mondo neH’occasione della sua laurea in medicina nellTmp. 
Regia U niversita di Padova.
Padova, (1850.) Coi tipi di A. Bianchi.
(Favaro: Bibliográfia No. 4033.)
1852 január 21-én avatták  orvosdoktorrá a székesfehér­
vári Janni Alajos tanulót alábbi értekezése alapján:
D issertatio inauguralis medico-practica tractans metho­
dus luem veneream sanandi quam pro Doctoris medicinae 
laurea rite obtinenda in antiquissim a ac celeberrima U niver­
sitate Patav ina publicae disquisitioni subm ittit Aloysius 
Janni H ungarus de Sz. Fejérvár.
Patavii, 1852. Typis Crescinianis. In 8-vo pag. 36.
Dedicatio: Bakody Josef’ szellemének örök hálám ’ je­
léül. (Utána két lapnyi hálatelt megemlékezés néhai jótevő­
jéről, magyarul.)
(Bibi. Univ. Padova. Busta 822—22. Favaro No. 4167.)
Janni Alajos Bécsből jött le a páduai egyetemre az ötö­
d ik  évre s így nem kellett külön vizsgáznia, felavatása után 
azonban 1852 m ájus 26-án a sebészetből is «vizsgát tett. (F. 
R. H. I p. 147.)
1852 február 5-án avatták  orvosdoktorrá a ny itrai Ehren­
feld Zsigmond tanulót alábbi értekezése alapján:
Nonnulla de vomitu. D issertatio inauguralis medico 
practica quam consensu et auctoritate Illustrissimi ac Magni­
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fici Domini Praesiclis et Directoris Perillustris ac Spectabilis 
Domini D ecani nec non Clarissimorum ac Celeberrimorum 
D. D. Professorum pro Doctoris medicinae laurea summisque 
in medicina honoribus ac privilegiis rite et legitime obti­
nendis in Antiquissima ac Celeberrim a U niversitate Patavi- 
ensi publicae disquisitioni subm ittit Sigismundus Ehrenfeld 
H ungarus Nitriensis.
Patavii, M D CCC LIL Typ. Antonii Bianchi. In  8-vo 
pag. 19.
( B i b i .  U n i v .  P a d o v a .  B u s t a  840—12. F a v a r o  N o .  4143.)
Ehrenfeld Zsigmond Becsből ide az ötödik tanévre jött 
le, felavatása u tán  pedig 1852 június 18-án a sebészetből is 
külön vizsgát tett. (F. R. H. I p. 147.)
1852 február 7-én avatták  orvosdoktorrá a szegedi Rei­
ner Zsigmond tanulót alábbi értekezése alapján:
D issertatio inauguralis medico-practica de arthritide 
quam consensu et auctoritate Illustrissimi ac Magnifici Do­
mini Praesidis et Directoris Perillustris ac Spectabilis Domini 
Decani nec non Clarissimorum ac Celeberrimorum D. D. 
Professorum pro Doctoris medicinae laurea summisque in 
medicina honoribus ac privilegiis rite et legitime obtinendis 
in  Antiquissima ac Celeberrim a U niversitate Patav ina publi­
cae disquisitioni subm ittit Sigismundus Reiner H ungarus 
Szegedinensis.
Patavii, M D CCC L II. Typ. Antonii Bianchi. In 8-vo 
pag. 25.
(Bibi. Univ. Padova. Busta 838—21. Favaro No. 4184.)
Reiner Zsigmond rokona annak a korábbi Reiner Zsig­
mond orvosnak, aki ugyancsak Páduában  szerzett diplom át 
1852-ben1 és hazatérve végigszolgálta a szabadságharcot s 
u tána G yulafehérvárt telepedett le. Tevékeny életet élt és 
irodalm ilag is működött, 1893-ban bekövetkezett haláláig.2
1 F. R. H. I p. 149. 2 Szinnyei, op. c. XI p. 714—5.
1852 február 21-én avatták  orvosdoktorrá a horvát­
országi Bechtinger Károly tanulót alábbi értekezése alapján:
Osservazioni intorno ai mali che voglionsi prodotti da 
scabieretropulsa ed alia cura di questa m alattia. D isserta-
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zione di Carlo Bechtinger pubblicata il giorno della sua 
laurea in medicina presso I I. R. U niversitä di Padova.
Padova, 1852. Coi tipi di A. Bianclii.
(Favaro: Bibliográfia No. 4115.)
1853 november 8-án avatták  orvosdoktorrá a fiumei 
Monasteriotti Tódor tanulót alábbi értekezése alapján:
De morbis partium  durarum  dentium. Dissertatio inau- 
guralis quam publicae eruditorum  disquisitioni subm ittit 
Theodorus Monasteriotti.
Patavii, 1853. Typ. Antonii Bianchi.
(Favaro: Bibliográfia No. 4248.)
1853 november 10-én avatták  orvosdoktorrá a fium ei1 
dall’Asta Ferenc tanulót alábbi értekezése alapján:
Cenni sopra gl’integumenti del corpo umano. Disserta- 
zione di Francesco dall’Asta nell’occasione della sua laurea 
in medicina.
Padova, 1853. Coi tipi di A. Bianclii.
(Favaro: Bibliográfia No. 4231.)
1 Származása említve a F. R. H. I p. 14S.
1856 június 26-án avatták  orvosdoktorrá a veszprémi 
Pillitz D ávid tanulót alábbi értekezése alapján:
Diagnosi déllé malatie dei cuore stabilita mediante la 
percussione e l’auscultazione. Dissertazione di Davide Pillitz 
in occasione della sua laurea in medicina, giugno 1856.
Padova, D alia prem iata tipográfia e litográfia di P. 
Prosperini.
(Favaro: Bibliográfia No. 4576.)
Pillitz D ávid Berlinben tanult öt éven át s ide jóform án 
csak felavatásáért jö tt le. (F. R. II. I p. 147.)
1864 ianuarii 9. Georgius Sredoje filius quondam Moisi, 
annorum  22, natus in Eszék in Hungária, studuit in Sáros­
patak ; in facultate iuridica prim i anni 1§64,65.
(Fontes Rerum Hungaricum tom. I. p. 149.)
Páduai kötetem jelzett fenti helyén az 1857—63-ik évek­
ből még további hat diákot soroltam fel.
N A P O L I .
1292 iulii 8. Neapoli. Abbas Nicolaus Ungarns preposi­
tus Orodiensis, studens Neapoli in iure canonico . . .  recepit 
ad m andatum  Mariae Siciliae U ngariaque reginae in subsi­
dium infirm itatis suae . . .  in carolenis a rg e n ti. . .  unciam 
unam.
(Acta extera Andegavensia tom. I p. 93.)
N ápolyban ta lá ljuk  betegeskedve az év nyarán  is, am i­
k o r — augusztus 31-én — ugyancsak a k irályné megbízásá­
ból ismét pénzt kap: pro variis rebus medicinalibus. De ta ­
nulm ányai befejeztével, 1294 m ájus 6-án haza indult Ma­
gyarországba, mint Magister clericus. (Ibidem, p. 97. et 113.)
1469 elején érkezett N ápolyba Handó G yörgy pécsi p ré­
post (egykori ferrarai tanuló) M átyás k irály  követeként, 
hogy tárgyalásokat kezdjen Beatrix hercegnő kezének el­
nyerése végett. E tárgyalások később ju to ttak  befejezéshez 
s azoktól függetlenül Handó pár év m úlva ú jra  já rt N ápoly­
ban k irálya egyéb megbízásából.
(Fraknói cikkéből, Századok 1898 p. 109.)
1478 maii 10. Perusii. Conventui Neapolitano dam us in 
studentes Fr. N. N. et Fr. Emericum de Ungaria.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. VIII. p. 347.)
1478. Neapoli. Fr. Simon Blasii de H ungária Ord. Praed. 
studens theologiae.
(Harsányi: Domonkosok, p. 251. IV. 4. 168.)
Egy év múlva a krakkói egyetem artista hallgatója.
1487 novembris 27. Romae. F ra te r Matheus de Alba 
Regali conventus Sancte M argarethae assignatur in conventu 
Sancti Dominici de Neapoli pro studente theologiae, et quod 
possit audire confessiones, praedicare et elemosinas recipere.. 
Nullus inferior etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 155. b.)
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1488 iulii ?. Romae. P ra te r M artinus et fra ter Vitalis de 
Ungaria assignentur Neapoli in conventu Sancti Dominici in 
studentes theologiae pro ra ta  eorum provinciae.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 157 a.)
1' r. Vitális még 1495-ben is tanulm ányaival foglalatos 
kodik, de egyebet róla nem tudunk.
1490 március 20-án indult Rómába M átyás k irály  megbí­
zásából il Reverendo Episcopo de Syrimio1 (Stefano Crispo) 
volt páduai és bolognai diák. Addigi boszniai püspökségéről 
alig p ár hete (1490 február 26-án) helyeztetett át szerémi 
püspökké, az áthelyezett ifj. Vitéz János helyére s egyéb meg­
bízatása mellett kinevezésének megerősítéséért igyekezett az 
örökvárosba. Dolgavégeztével a nyár folyamán, 1490 július 
31-én m ár ú jra  itthon ta láljuk, Péterváradon,2 ú tjá t a ny íl­
ván a M átyás k irály  halálával előállott zavarok m iatt siet­
tetvén.
Fodor István egyébként testvére volt a kincstartó egri 
püspöknek3 s így bizonyára neki is volt része gyors haladá­
sában s mostani kinevezésében.
1 Beatrix királyné fenti keltű leveléből; Berzeviczv: Acta vitam 
Beatricae reginae illustrantia, p. 147.
2 Acta Extera tom. IV. p. 247.
3 Maffeo budai milánói követ 1490 április 1-én írt bécsi jelentésé­
ben; ibidem, p. 157.
1501 septembris 28. Romae. F ra ter Andreas conventus 
Pestiensis assignatur Neapoli in studentem, et potest pro­
moveri ad sacerdotium completo 22-o anno.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV: 13. 98 b.)
Az év utolsó havában a generális Budára rendeli resi- 
densnek, megengedvén neki, hogy saját konventjében el­
mondhassa első miséjét.
1510 április 4. Romae. F ra te r Bernardlis Transsilvanus 
assignatur conventui Sancti Dominici de Neapoli.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. XVII. p. 217 no. 27.)
1512 martii 21. Romae. F ra te r Petrus de Ungaria assigna­
tu r in conventu S. Dominici de Neapoli.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. XVII. p. 178 no. 191.)
N a p o l i 23?
1512 iunii 27. Romae. F ra te r Thomas Pestiensis assigna­
tu r in conventu Sancti Dominici de Neapoli in studentem 
theologiae pro ra ta  prov. Ungariae, cum gratiis solitis etc.
F ra te r Thoinas de Yaradino assignatur in conventu 
Sancti Petri m artyris de Neapoli in studentem artium  etc.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. XVII. p. 221 no. 48—49.)
Pesti Tamás fra ter 1518-ban m ár doktor.1
1 Analecta S .  O. Praed. tom. X V I I I .  p. 504.
1512 septembris 7. Romae. F ra te r Thomas de Ungaria 
assignatur in conventu S. Dominici de Neapoli etc.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. XVII. 221 no. 50.)
1536 februarii 26. Neapoli. Stephanus Brodericus episco­
pus Quinqueecclesiensis Nicolao Olaho, az egykori páduai 
tanuló diplomáciai megbízatása végén írt levele.
(Ipolyi: Oláh Miklós levelezése, p. 569.)
1552 május elején jutott le Nápolyba a besztercei B renner 
M árton volt bolognai tanuló, orvosi felavatása u tán  végzett 
peregrinatiója kapcsán.
(Per extensum in parte II sub no. 17.)
1562-ben harm adszor látogatott el Sámboky János kü l­
földről jőve Olaszországba, barangolásában ezúttal Nápolyig 
ju tván  le. Ezt „Ars poetica H oratii“ című 1564-ben Ant- 
verpenben megjelent műve ajánlásából tud juk ,1 de megem­
lékezik e harm adik ú tjáró l maga Sámboky is, visszatérőben, 
szintén Antverpenben, 1563 szeptember 23-án kelt levelében.*
A tudós Sámbokyt itt az a rendkívüli irodalmi élmény 
érte, hogy ráakad t Bonfini A ntal „Symposion“ és „Hermoge­
nes“ című műveit tartalm azó díszes hártyakódexére, amely 
1485-ben Beatrix királyné tulajdona volt s távozásakor m a­
gával hozván, most 15 aranyon ju to tt a szenvedélyes m agyar 
könyvgyüjtő féltett birtokába.*
Hazatérve, Sámboky Bécsben telepedett le s folytatott 
orvosi gyakorlatot is irodalmi működése mellett. O tt halt 
meg 1584 június 13-án, 53 éves korában. Emlékét első iro­
dalom történetírónk, a Selmecbányái születésű Czvittinger 
D ávid az alábbi meleg, szép szavakban örökítette meg: 
Sambucus Johannes, bono publico feliciter luci datus est 
Tym aviae, H ungáriáé in urbe, anno 1531. 8. Kal. Quintilis^ 
qui cum in plerisque Germaniae, Italiae, Galliaeque A cade-
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miis cum laude versatus, adeoque per omnia facile hum anio­
rum  literarum  genera mascule grassatus fuisset, gravioribus 
illis Medicae facultatis studiis H um anitatem  et Poeticam, 
Poeticae historiam, Historiae studium  antiquitatis: in summa 
Latinis Graeca, Graecis Latina ea felicitate atque industria 
superinduxit, ut succedentibus annis, in Medicum elegantem, 
Poetam eruditum , Historicum insignem, et A ntiquarium  pene 
incomparabilem evaderet.4
1 R e c h n i t z  D á n i e l  e z  a j á n l á s á b a n  o l v a s s u k  u g y a n i s  r ó l a :  C u m  a n t e  
b i e n n i u m  i n  i l l a  p e r t u r b a t i o n e  g a l l i c a ,  D .  S a m b u c u s  t e r t i o  I t a l i a m  r e ­
v i s e r e  c o n s t i t u i s s e t ,  a t q u e  G e n u a e . . .  a n t e  q u a m  N e a p o l i n  p r o f i c i s c e r e t u r ,  
m e n s e m  h a e s i s s e t .  ( A p p o n y i :  H u n g a r i c a  n o .  379. p .  259.)
2 Nam cum in Gallias rediissem, tertioque Italiam inviserem. (Ibi­
dem, no. 1797 p. 234.)
3 J e l e n l e g  a  M .  N e m z .  M ú z e u m  k i n c s e :  B a r t o n i e k :  C o d i c i  l a t i n i ,  
n o .  421.
4 Czvittinger: Specimen Hung. lit. p. 323.
1645 október közepén ju to tt N ápolyba P álffy  Miklós 
olaszországi peregrinatio ja  folyamán, nevelője kíséretében; 
sietvén vissza Rómába, ahol örömmel készült napi gyakor­
lataira, melyeken felül megkezdte a lovaglást is.
(Jedlicska: Eredeti részletek, p. 409 no. 827.)
1724-ben N ápolyban jelent meg második kiadásban 
A lthann Mihály Frigyes váci püspök alábbi kis műve:
Instructio brevis pro archidiaconis ruralibus ac parochis 
dioecesis Vaciensis. Neapoli, 1724.
Ezt azért kell számon tartanunk, mert szerzője egykor 
a római Collegium Germanicum et Hungaricum  tanulója volt 
és N ápolyban bíborosi kinevezése után, 1719 óta élt, III. Ká­
roly őt a császárság m eghatalmazott követjeként a két szi­
cíliai tartom ány alkirályává nevezvén ki.
(A váci egyházmegye tört. névtára, p .  613.)
R O M A .
1303 tavaszán Róm ában já rt Tamás esztergomi kano­
nok, volt páduai tanuló 1291-től kezdve néhány éven át,1 
hogy Károly Róbert k irály  jogát Vencel cseh k irály  kü ldö tt­
jeivel szemben megvédelmezze. Hazatérve, 1305-ben az esz­
tergomi káp ta lan  által érsekké választatott s m aradt 1321- 
ben bekövetkezett haláláig.
(Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok, p. 25.)
É letrajzát megírta Pór Antal, a Szent István-Társulat 
A lm anachja 1887. évfolyamában.
1 L á s d  i r o d a l m á v a l  e g y ü t t ,  P á d u a i  k ö t e t e m  1 .  1.
1371 septembris 22. Romae. XI. Gergely pápa Henricus 
de Buda római gyóntatót, három negyed évvel megválasz­
ta tása u tán  megerősíti poenitentiariusi állásában. Két év 
múlva azonban Budai a pápa kívánságára avignoni udvará­
ba ment át gyóntatónak s ettől kezdve félszázadon át — sajá­
tosképen — hallgatnak a m agyar gyóntatókról a pápai fel­
jegyzések.
( F r a k n ó i :  M a g y a r o r s z á g  é s  a s z e n t s z é k  II. p. 409.)
1391 maii 5. Romae. Dominicus praepositus monasterii 
Sanctae Crucis de Lelesz, Premonstratensis ordinis, Agrien- 
sis dioecesis, capellanus Bonifacii papae.
(Fraknói: Bullae Bonifacii IX. p. 151.)
1392 martii 12. Romae. Johannes filius Michaelis, prae­
positus monasterii Sancti Johannis Baptistae de Jazow, 
Premonstratensis ordinis, Strigoniensis dioecesis, capellanus 
Bonifacii papae.
(Fraknói: Bullae Bonifacii IX. p. 190.)
1420 október 9-i bullával neveztetett ki Ioannes de Henye 
Dionisii, dioecesis Vesprimiensis fogalmazóvá a poenitentia-
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riusi hivatalba, amely állását egész 1427-ig m egtartotta, am i­
kor praepositus Bosnensis címmel valószínűleg hazatért.
(Fraknói: Magyarország és a szentszék II. p. 405 et 480.)
1423 június 2-án Y. M árton pápa a magyarországi Pálos­
rend egyik tagját, Fr. Andreas Pauli gyóntatót erősítette 
meg poenitentiariusi állásában, kiemelvén, hogy ezt az állást 
m ár bizonyos időn át dicséretesen betöltötte volt.
(Fraknói: Magyarország és a szentszék II. p. 409.)
1431 január 16-án Emericus Cserdi canonicus Q uinque- 
ecclesiensis neveztetett ki római gyóntatóvá, személyesen 
benyújtott kérvénye alapján, hogy otthon úgy pécsi, mint 
váradi javadalm ába bitorlók helyezkedtek el s így nincs 
miből élnie. Noha sem hit-, sem jogtudom ányi fokozata nin­
csen, poenitentiariussá való kinevezéséért azért esedezik az 
Egyház érdekében, m ert — úgymond — Magyarországból 
búcsúk kieszközlése és bűneiktől a pápai poenitentiariusok 
által való föloldoztatásuk végett az év különböző részeiben 
a nép nagy sokasága gyülekezik össze Rómában s így egy 
vagy két gyóntató nem elegendő,1 hanem többre van szükség, 
mivel gyóntatok hiánya m iatt sokan, akik nagy áh íta tta l 
érkeznek meg, lelkiism eretük sugallatait nem követhetik 
s így annak m egnyugtatása nélkül, haraggal és lelkűk nem 
csekély fölháborodásával távoznak, minél fogva majdnem 
jobb lett volna nem jönniök.
Cserdi supplicatiójának e meggyőző nyilt hangja nagy 
hatást te tt a szentszéknél, úgyhogy azt V. Márton kedve­
zően intézte el. Fontos h ivatalát aztán oly buzgósággal lá tta  
el, hogy utódja, IV. Jenő pápa igen sokféle kedvezményben 
részesítette, sőt a pécsi őrkanonokságot s a titeli prépostsá- 
got adom ányozta neki, m ajd felhatalm azta, hogy hordozható 
oltáron bárhol misézhessen; hogy7 ereklyéket kiildhessen haza, 
családi birtokukon pedig az Üdvözítő és a szent m agyar 
királyok neve alatt kápolnát építhessen, abban elhelyezhesse 
a Róm ában szerzett ereklyéket s azok köztiszteletre való 
kitétele alkalm ával az ájtatoskodók búcsúkban részesüljenek.
E kitüntető kedvezmények birtokában Cserdi úgylátszik 
1434 elején haza is utazott, mert egyéb nyoma nincsen a  
vatikáni iratokban.
(Fraknói: Magyarország és a szentszék II. p. 410 és 481.)
1  Q u i a  d e  p a r t i b u s  H u n g á r i á é  p r o  i n d u l g e n t i i s  c o n s e q u e n d i s  e t  a b ­
s o l u t i o n i b u s  p e c c a t o r u m  a  p e n i t e n t i a r i i s  r e c i p i e n d i s  d i v e r s i s  a n n i  t e m ­
p o r i b u s  m a x i m a  a d  h a n c  u r b e m  p o p u l i  c o n f l u a t  m u l t i t u d o ,  q u o d  u n u s  
v e l  d u o  p e n i t e n t i a r i i  n o n  s u f f i c i u n t .  ( T u r u l  1928 p .  122. L u k c s i c s . )
1432 március 17-én Stock Miklós egykori olaszországi 
diák, Zsigmond k irály  orvosa, személyesen sürgette meg 
ügyét Rómában, am iről a következő feljegyzésünk szól: N.
N. et Nicolaus Stock Decretorum Doctor coram D(omino) 
N(ostro) summo P apa Eugenio IV et etiam in audientia pub­
lica 17. mensis Martii 1432 proposuerunt.
(Róka: Vitae Vesprimiensium praesulum, p. 253.)
1433 iulii 13. Romae. Gregorius Katus de Tamási, dictus 
doctor Vesprimiensis dioecesis.
(Turul, 1893 p. 5. Fraknói. Mon. Rom. ep. Vespr. III p. 90.)
A somogymegyei Görgetek melletti Tamási pusztáról 
való.1 De vájjon orvosa volt-e a nagy kíséretnek, amellyel 
Zsigmond király  az örökvárosba bevonult m ájus 21-én.2
1 Wertner Mór kiegészítő adaléka Fraknói fent idézett közlemé­
nyéhez, a Századok 1903. évf. 913. 1.
2  F r a k n ó i :  M a g y a r o r s z á g  é s  a  S z e n t s z é k  t o m .  II. p. 18.
1433 nyarán Rómában csatlakozott Zsigmond király  k í­
séretéhez Vetési Albert, aki tanulm ányait Róm ában végezte, 
az erdélyi egyházmegye tagjaként.
(Makkay adaléka, a Magyar Sión 189? p. 514.)
Vetési Albert k irá lyát visszatérő ú tjában  nem kísérte 
el, hanem továbbtanult és felavatott iuris utriusque doctor- 
ként indult haza, ahol gyulafehérvári kanonokként találko­
zunk vele. Mint ilyen s egyben k irály i követként könyörög 
Rómában 1455 június 5-én III. Calixtus pápához, hogy en­
gedje meg neki hajnali időben szent misét mondani, továbbá 
engedjen neki teljes búcsúval gyóntató választhatásra jogot 
és halál esetére a teljes búcsút terjessze ki családtagjaira is.1 
A pápától ekkor nyerte — úgylátszik — apostoli főjegyzői 
címét is, három év m úlva pedig, M átyás k irály  a ján latára  
a pápa veszprémi püspökké nevezte ki,2 amely méltóságában 
1486-ig követhetjük. Kiváló tanu lt ember, akit k irálya szám­
talan követségben használt fel; m int ilyen országos jellegű 
tevékenységet fejtett ki s nevét a hazai történelem lapjain  
m egörökítette.3 Követségben já rt akkor is ú jra  Rómában, 
il Mon. Hung. Ifalica III. 16
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midőn 1463 m ájus végén a török elleni had jára t költségeire 
segélyt kért a Szentszéktől,33 valam int (nyilván hasonló 
ügyben) midőn 1485 m ájus 10-én bejegyezte nevét a Szent Lé- 
lek-Társulat emlékkönyvébe.4
1 Történelmi Tár 1900 p. 7. Beke Antal.
2 Kinevezése 1458 július 1-én történt; ugyanott, p. 8.
3 Fraknói szavai, amelyekkel róla szóló tanulmányát kezdte, a Szá­
zadok 1898. évf. 385. 1.
3 a  A c t a  E x t e r a  r e g i s  M a t t h i a e  t o m .  I .  p .  2 0 b .
4 Mon. Yat. Hung. tom. 1/5 p. 9.
1433 novembris 14. Romae. Georgius Emericus de Yalko 
clericus Quinqueecclesiensis kormányzó vezetője a m agyar 
zarándokháznak és templomnak, de lemondott róla nemso­
kára, nyilván, m ert hazájában előnyösebb javadalom  birto­
kába jutott.
( K a t h o l i k u s  S z e m l e  1893 p. 192. F r a k n ó i . )
1440 február 25-én Fr. A7alentinus de K apus Pálos-barát 
a római m agyar gyóntató, aki rendje részéről a pápai udvar­
nál a procurator generalis tisztjével ruháztato tt fel és halá­
láig tartó  működése alatt igen sok előnyt biztosított rendje 
számára. így közbenjárására (1454 nyarán) Y. Miklós pápa 
a Coelius-hegyen fekvő, Szent István első vértanú tisztele­
tének szentelt templomot és monostort birtokaikkal együtt 
a pálosoknak adományozta, kik azokat egy századnál tovább 
lakóhelyül használták. Életének utolsó nyoma 1473 őszén 
megszűnik.
(Fraknói: Magyarország és a szentszék I I .  p. 410 et 479.)
1433 április 8-án Széchi Dénes esztergomi prím ás bíboros 
is résztvett Rómában III. C alixtus pápa választásán, a bí- 
bornoki testület meghívására. Mint egykori bolognai diák, 
valószínűleg korábban is já rt az örökvárosban, am elyben 
annyira otthonos volt, hogy a IV. Jenő pápa idején, Niccolö 
Acciapacci capuai érsek által a Santa Maria in via la ta mel­
lett (a mai Corsón) építtetni kezdett palotát megvásárolván, 
azt befejezte s az ma a Doria Pam fili család tulajdona.1 
Nagy építtető volt egyébként Esztergomban is, ahol 1465 
február 1-én elhunyt.2
1 D a n k ó :  T ö r t é n e l m i . . .  r é s z l e t e k ,  p .  1 1 .
2  R ö v i d  é l e t r a j z a  T ö r ö k :  M a g y a r o r s z á g  p r í m á s a  9 3 — 1 0 9 .  I .
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145? január 17-i vizsgája u tán  Petrus Ungarns Bologná­
ból Rómába ment.
(Kötetünk bolognai része fenti kelte alatt.)
1458 május havában ju to tt Ianus Pannonius (doktori 
fokozata elnyerése után) Rómába, am inek — sajnos — 
egyetlen írásos nyoma annak az elégiájának kelte, melyet 
hazatérőben a narni Ferronia-forrásnak szentelt, 1458 jú ­
nius 5-én.
(Verse nyomán, művei valamennyi kiadásában.)
1458 június 22-én Johannes Miley de Ungaria (egykori 
bolognai tanuló) püspöke, Albert veszprémi választott püspök 
nevében 900 forintot fizetett be Rómában az Apostoli k a ­
m arának.
(Mon. Rom. ep. Vesprimiensis tom. III p. 155.)
Hazatérve, élete 1494-ig követhető oklevelesen.1
1 Ld. bővebben kötetünk bolognai része 1458-i adalékai közt.
1459 martii 28. Romae. Kosztolányi (Polycarp) György 
felavatása u tán  idejővén, kötelezi magát, hogy az Apostoli 
kam arának a margitszigeti apáca-monostor nevében ad: 
unum  florenum auri de camera de censu annuo.
(Mon. Rom. ep. Vespr. tom. IV. p. 441.)
1461 október 10-én Nicolaus W ydfy de Mohora nobilis 
Hungarus, canonicus Vaciensis volt bécsi tanuló pápai cu­
bicularius lett.
(Fraknói: Magyarország és a szentszék II. p. 480.)
A rákövetkező év őszén egyévi szabadságidővel haza­
tért, de annak leteltével ú jra  lement Rómába és fontos állá­
sát csupán két évig ta rto tta  meg, am ikor végleg visszatért 
pécsi préposti méltóságába, am elyre kineveztetett.
Családi nevét a bécsi egyetem anyakönyvéből ismerjük, 
amelyben az 1455. tanév első felében szerepel.1
A család címeres nemeslevelét Zsigmond királytól nyerte 
1418 július 4-én Strassburgban (In im periali Argentinensi 
civitate) Vitus, filius Michaelis de Mohora, kinek kereszt­
nevéből szárm azott aztán a család vezetékneve.1*1
M átyás k irály  megbízásából Mohorai W ydfy Miklós 
prépost ismételten já rt olaszországi követségekben2 és való­
színűleg 1491 folyam án hunyt el.3
16*
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1 Schrauf: A bécsi egyetem magyar anyakönyve, p. 39.
la Turul 1885 p. 1—5. Kubinyi.
2 Huszonhét évre terjedő fényes diplomáciai pályája részleteit 
összeállította Fraknói, a Századok 1898. évf. 775—781. 1.
3 A váci egyházm. tört. névtára 849. 1.
1462-io[ kezdve Debrentliei Tamás zágrábi püspök két 
esztendőt töltött Rómában, hogy a szentszéknél keresztül 
vigye azt, hogy hét esztendeje kapott püspöki székét elfog­
lalhassa. Ez ugyan nem sikerült, de II. Pius pápánál unta- 
lan panaszaival annyit mégis elért, hogy a nyitrai püspöki 
székkel kárpótolta.
Rómából (1463 végén vagy 1464 elején) Debrentliei még 
Sienába is elment az ott tartózkodó pápához és személyesen 
adta át azt a latin beszédét, am elyben tüzetesen kifejtette 
az ő zágrábi püspökségéhez való igényét s egyúttal üdvö­
zölte abból az alkalomból, hogy a török ellen meginduló 
keresztes háborúban személyes részvételét fejezte k i.1
A díszes kiállítású pergam en-kódex első lap ján  maga is 
ábrázolva van, am int azt a szentatyának átadja. A beszéd 
címe:
O ratio Reverendi Patris Domini Thome de D ebrenthe 
Episcopi Zagrabiensis ad Sanctissimum Dominum Nostrum 
Pium II.
K iállításánál fogva a csak 13 levélből álló hártya- 
kézirat érdekes hungaricum .2 D ebrentheinek azonban van 
ennél díszesebb másik kódexe is Bécsben, a Német lovagrend 
levéltárában. Ez Nagy Sándor életét tartalm azza és címe az 
a lább i:
Vita A lexandri Magni. F init Johannes Marcus Clarissimi 
et virtute, et nobilitate Viri Petri Strocci Florentini discipu­
lus Parm ae oriundus.
A kézirat másolójának neve tulajdonképpen I. M. C yni­
cus, a nápolyi udvarban is m űködött miniator. M iután a 
díszmű kolofonjának tanúsága szerint az egyenesen Debren- 
thei rendelésére készült, lehet, hogy maga is já rt Nápolyban. 
De mindenesetre valam ely olasz egyetemen végezhette ta ­
nulm ányait és vált hum anistává, mert egyéb 13 kötetnyi 
könyvéről is van tudomásunk.*
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Egyébként családneve tulajdonképen Himfi volt, mivel 
a  szekszárdi konvent egy 1476-i oklevele vele együtt, aki 
ny itrai püspöksége mellett egyben „gubernator abbatiarum  
Sexardiensis et de Zeek“ is volt, két rokonát így idézi: 
Debrentei Himfi Lőrinc és Im re.4
1 F r a k n ó i :  D e b r e n t h e i  T a m á s  z á g r á b i  p ü s p ö k  c o d e x e  a  p á r i s i  
N e m z e t i  K ö n y v t á r b a n ;  M a g y a r  K ö n y v s z e m l e  1889 p .  24—25.
2  B ő  i s m e r t e t é s e ,  a  b e s z é d  s z ö v e g é v e l  M a j l á t h  B é l á t ó l  u g y a n o t t ,  a 
208—217. l a p o n .
3 Híradás róla ugyanott, az 1890. évf. 369. 1. Részletesebb ismerte­
tése Hoffmann: Régi m. bibliofilek, p. 107—8.
4  T u r u l  1890 p .  83. Nagy I m r e .
1465 május elején ju to tt Rómába Ianus Pannonius (már 
m int pécsi püspök) Mátyás k irály  megbízásából, ahonnan 
követségének végeztével május 28-án indult vissza.
(Fraknói, Századok 1899. évf. 774—9. 1.)
146? július végén (bolognai doktori avatása után) érke­
zett Rómába M átyás k irály  követeként Bajoni István. De 
követsége részleteiről nem tudunk semmit, éppúgy, mint 
1469 szeptember havában teljesített második követségéről. 
Ebből az időből azonban érdekes vadászkalandjának em­
léke m aradt fönn. A Tiberis mentén vadászva, ku tyái ugyanis 
egy tizennyolcas hatalm as szarvast vertek föl, mely tám a­
dólag lépett föl ellene és agancsaival sebeket ejtett lován. 
Bajoni hirtelen leugrott, a szarvas fejére súlyos csapást mért 
kard jával, amely azonban kettétört; mire ökleivel verte le 
a vadat, melyet társai leszúrtak. Az óriási állatot ünnepé­
lyes módon szállította a városba; fejével a  pápának, húsá­
val a bíbornokoknak kedveskedett. Pécs város koszorús fő­
papi költője (Ianus Pannonius) az esetet megénekelve, emlé­
két m egörökítette.1
1 Fraknói szavaival, a Századok 1899. évf. 4—5. 1.
1470 iulii 2. Romae. Supplicatio Andreae Petri de Buda, 
canonici Vesprimiensi, decretorum doctoris, de facultate 
percipiendi fructus beneficiorum suorum, cotidianis d istri­
butionibus dum taxat exceptis, dum in Romana curia vel 
alio litterarum  studii generalis loco vixerit.
( M o n .  R o m .  e p .  Y e s p r .  t o m .  I I I .  p .  2 0 2 . )
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Tanulm ányait Budai András kanonok azonban nem fe­
jezhette be, m ert 1472 március 23-án m ár arról értesülünk,, 
hogy a római C uriában m eghalt s a halálával megüresedett 
veszprémi és székesfehérvári kanonokságot a pápa Koszto­
lányi Polycarp G yörgy mesternek adományozta. (Tört. T ár 
1899 p. 5. Czaich.)
1470 septembris 1. M artinus de Ilkusch archidiaconus 
Goricensis in ecclesia Zagrabiensi, Magister in medicina.
A híres Ilkusch M árton m ár 1470 július 17-én Rómában 
volt, ahol a pápa M átyás k irály  kérésére megengedte neki, 
hogy amíg a róm ai C uriában tanulm ányait végzi, javadal­
m ait is m egtarthassa; a fenti második rendelet értelmében 
öt esztendőn át.
(Történelmi Tár 1899 p. 5. Czaich.)
Felavatása u tán  hazatérve, szepesi kanonok lett s neve 
így fordul elő bejegyezve: Mathias de Ilkusch Decretorum 
Doctor, canonicus Scepusiensis.1
1 Wagner: Analecta Scepusii pars II. p. 153.
1470 november elején ért Rómába M átyás k irály  köve­
teként K arai László budai prépost, a m ár ottlévő Veronai 
Rangoni Gábor ferencrendi szerzetes és Mohorai Miklós váci 
kanonok tám ogatására.
(Fraknói: Karai László prépost, p. 9.)
1471 ianuarii 17. Romae. Albertus Valentini de Malzo- 
falva clericus Cenadiensis dioecesis így fordul elő II. P ál 
fenti bullájában: fam iliaris noster continuus commensalis.1
(Koller: Historia ep. Quinqueeccl. tom. IV. p. 180.)
1 Fraknóinál (Magyarország és a szentszék II. p. 481) hibásan 
idézve 1481 április 17-ikéről.
1471 septembris 19. Romae. Ekkor intézték el a szent­
széken Emericus iuris canonici Doctor, praepositus Bosnien- 
sis m agyar k irály i követ áldozárrá való szenteltetése iránt 
személyesen benyújto tt kérvényét. H azatérve, M átyás k i­
rály  a következő évben két ízben is ú jra  leküldte Rómába^ 
ahol azonban rossz emléket hagyott maga után, m ert min­
denféle adósságot csinált, am elyekért még 1477 őszén is p a ­
naszt te ttek  ellene a királynál.
(Századok 1899 p. 779—780. Fraknói.)
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1472 október 25-én szenteltetett pappá  Berendi Bak 
G áspár Rómában, ahová bolognai tanulm ányai u tán  ment 
le. H azatérve szepesi prépost lett s m aradt, 1493 június 5-én 
bekövetkezett haláláig.
(Pirhalla: A szepesi prépostság története p. 107.)
Töredékessé vált sírkőfeliratát közli W agner: Analecta 
Scepusii pars II. p. 339.
1473 tavaszán ju to tt Rómába húsz évi török fogságból 
a Szászsebesből származó Georgius de Ungaria. Itt, ha jla­
m ait követve, belépett a Domonkos-rendbe s nevét avval a 
jeles, forrás jellegű „Tractatus de moribus Tureorum “ című 
kis művével örökítette meg, amely — év nélkül — Rómában 
jelent meg, hogy aztán később annyi sok kiadást érjen 
szerteszét a világban.
A fontos kis m unka szerzőjét m ár Bernardus Lutzem- 
burg a tya m egállapította 1526-i könyvészetében, besorozván 
a Domonkos-rendűek közé. Megerősítő felfogásában később 
Denis is, am it A pponyi Sándor szintén idéz a mű egy ritka, 
XY. századi kiadása ismertetésében.1 A szerzőre vonatkozó 
adatokat, műve kiadásainak bő ismertetésével azonban nem­
rég Banfi Floriónak sikerült összeállítania.2
1 Apponyi: Hungarica, no. 58.
2  B a n f i  „ F r a  G i o r g i o  d i  S e t t e c a s t e l l i “  c í m ű  t a n u l m á n y á b a n .
1473 november /3-án kelt pápai bulla szerint Kapusi 
Bálint halálával Fr. Iacobus lett a róm ai m agyar gyóntató, 
de csakham ar lemondván állásáról, u tódjaként Fr. Clemens 
Stephani neveztetett ki. Ez tizenöt évig tartó  m unkálkodás 
u tán  valamivel m agára vonta a m agyarok neheztelését, úgy­
hogy Mátyás k irály  a pápától elmozdítását kérte, de VIII. 
Ince kijelentette, hogy bár sajnálja az esetet, a gyóntatót 
hivatalától törvényes eljárás és rendes pör nélkül nem moz­
d íthatja  el; azonban a k irály  által kijelölendő egyházi férfiú­
nak a m agyar zarándokok gyóntatását megengedi.
(Fraknói: Magyarország és a szentszék II. p. 411—2. Történelmi 
Tár 1899 p. 6. Czaich.)
1475 január 23-án fogadta Rómában IV. Sixtus pápa 
a m agyar követséget. Tagjai voltak: Vetési Albert veszprémi 
püspök, az egykori bolognai diák, Thuz János szlavóniai
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bán és a püspök unokaöccse, Vetési László egykori ferrarai 
diák, m iként erről a pápai krónikás az alábbiakban beszá­
mol:
D atus est hodie senatus Hungarorum  legationi . . . Fue­
runt legati Vesprimiensis1 Praesul2 et Johannes inter Sclavos 
Ban.3 Orationem habuit Praesulis nepos, juvenis Ferrariae 
ad hum anitatem  eruditus.
(Volaterranus; Muratorius: Scriptores tom. 23 coi. 95.)
1 M e n d o s e :  V e s p r i n i e n s i s .  2  A l b e r t u s  d e  V e t é s .  3 M e n d o s e :  B a u .
1475 február 2-án jelent meg Róm ában az alábbi 
m unka: Ladislai Vetesii Pannonii Cubicularii apostoliéi 
oratio ad Summum Sanctissimumque Pontificem Sixtum 
IU I. pro praestanda obedientia nomine Invictissimi princi­
pis divi Mathie serenissimi H ungarorum  ac Bohemorum Re­
gis. Q uarto nonas februarii MCCCCLXXV. In 4-to fol. 12.
(Panzer II. p. 531 no. 703. Hain no. 16079. R. M. K. I ll no. 87. Van
egy másik, 8 leveles kiadása is; Apponyi: Hungarica, no. 55.)
Vetési László római követségéről Fraknói Vilmos írt 
bővebben, a  Századok 1898. évf. 399—402. lapján, a beszéd 
bő kivonatát is közölvén. De megjegyzi, hogy bár az nagy 
tetszést aratott, ezt a sikert a beszédnek sem tartalm a, sem 
form ája nem igazolja. Gondolatokban szegény, melegséget 
nélkülöz, az egyes részek összefüggése laza, nem kerül el is­
métléseket, irá lya köznapi s az egész mű iskolai gyakorlat 
színvonalánál nem emelkedik magasabbra.
1475 március 14-e u tán  indult Ferrarából doktori avat- 
ta tása u tán  Fodor Tstván Rómába tovább-tanulni, ahol 
évekig ült s (ha Bonfini adata  helyes) csupán 1484-ben tért 
haza tanulm ányai befejezésével. Olaszországi tartózkodása 
igen hosszú, ha tekintetbe vesszük, hogy F errarában  is leg­
alább három évet kellett töltenie felavattatása előtt.
(Lásd kötetünk ferrarai része 1484-i adatát.)
1476 februarii 4. Romae. F ra te r M athyas de Zágrábin 
fuit assignatus in studentem artium  in conventu Budensi.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 3. 112. a.)
1477 septembris 8. Romae. F ra ter Antonius de Jadra 
conventus Zagrabiensis baccalaureus habet licentiam su­
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mendi insignia m agistratualia in universitate Budensi, eo 
modo, quo a sede apostolica ordinabitur et ipsis assumptis 
gaudet privilegiis magistrorum.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 3. 115 a.)
1478 iulii 10. Romae. M agister fra te r Paulus de W acia 
fu it auctoritate apostolica factus m agister in theologia, ut 
apparei in copia.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 3. 115 b.)
ö t  év múlva: Episcopus Argensis et suffraganeus T rans- 
silvanus.1
1 Fabritius: Urkundenbuch, p. 100.
1479 februarii 6. Romae. IV. Sixtus pápa megengedi Vi­
tus György győri kanonoknak, hogy m indaddig, am íg a 
róm ai C uriában tartózkodik, illetve tanulm ányokat végez, 
otthoni javadalm át megtarthassa.
(Történelmi Tár 1899 p. 238. Czaich.)
1479 április 1. Romae. F ra te r Michael Jordanis baccala- 
rius form atus conventus Pestiensis, qui alias a m artiali h a ­
buit licentiam magisterii, iterum  habuit licentiam, u t in 
quacunque universitate ab O rdine acceptata possit suscipere 
magisterium, habita relaxatione vel dispensatione iuram enti 
et nullus inferior etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 4. 169 a.)
1481 iunii 26 vonult be Rómába ifjú  Vitéz János, egykori 
bolognai diák, amit a pápai krónikás így örökített meg:
Ingressus est Urbem M atthiae H ungarorum  regis orator, 
nomine Johannes P raepositus. . .  qui paulo post ad episco­
pum  (Sirmiensem) promotus fuit,1 vacantem  per obitum Bal- 
thasaris Pisciensis2 amicissimi mei.3
(Volaterranus; Muratorius: Scriptores torn. 23 col. 137.)
Vitéz Jánosnak ez m ár harm adik  római követsége volt.4
1 A zárójelben közölt név pontozva van, miként az író Vitéz pré­
posti címe helyét is pontozva üresen hagyta.
3 Ez a talán 1480-ban meghalt Pálóczi Zsigmond után és Vitéz 
János előtt lehetett szerémi püspök.
* Vitéz János szerémi püspöki kinevezése 1482 március 19-én kelt.
* Századok 1899, p. 301. Fraknói.
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1482 maii 8. Romae. F ra te r Nicolaus Ignatii de Cassovia 
fu it assignatus ad legendum bibliám pro gradu et form a 
magisterii in sacro palatio cum gratiis etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 6. 144 b.)
Másfél év múlva (1483 október 28-án) teológiai tan ár­
ként magyarországi inquisitorrá nevezte ki a pápa s ekkor 
valószínűen a budai Stúdium ban tanárkodott.1
1 Harsányi: Magyar Domonkosok, p. 162.
1482 iunii 22. Romae. Paulus Emerici praepositus Tram  
silvanae Albensis ac Apostolicae Sedis protkonotarius et 
commendator abbatiae de Fewldw ar.
(Mon. Yat. Hung. tom. 1)5 p. 8.)
Fenti sajátkezű bejegyzése V áradi Pál prépost első ró­
mai tartózkodásáról tanúskodik.
1486 április végén ju to tt ifjabb Vitéz János M átyás k i­
rály  követeként újból, im m ár negyed ízben — Rómába. Meg­
érkeztekor felkereste az évek óta visszavonultan ott élő Ve­
ronai Rangoni Gábor egri püspök-bíborost, hogy együtt ad­
ják  elő a pápának  megbízójuk súlyos kívánságát, hogy a hét 
éves gyermek H ippolyt ferrarai herceg esztergomi érseki k i­
nevezéséhez a megerősítést megadja. Ezt VIII. Ince M agyar- 
ország és nagy k irálya iránti tekintetből (nagy lelki tusa 
után) meg is ad ta; de bár Vitéz visszaindulni óhajtott, a p á ­
pai konzisztórium nem engedte haza. Ezt a pápai udvar hi­
vatalos krónikaíró ja alábbi feljegyzéséből tud juk:
1486 maii 3. Reverendissimus dominus cardinalis Agri- 
ensis in basilica principis apostolorum de Urbe fecit officia 
in param entis albis, papa presente. Sermonem fecit quidam 
frater professus ordinis sancti A ugustin i..  . Eodem tempore 
rex H ungáriáé oratores suos (Iohannes Vitéz et socii) ad pon­
tificem missurus, petiit pro eis salvum conductum. In consis­
torio fu it visum id alienum et non dandum , cum omnibus 
gentibus et nationibus tutissimus pateat ad sedem apostoli- 
cam accessus absque aliquo impedimento.1
így  esett, hogy Vitéz János Róm ában m aradt évekig ál­
landó királyi követként s csak Mátyás k irály  halála h íré­
nek vétele után, 1490 április 27-én indult útnak. H azatérve, 
Vitéz a változott kedvezőtlen viszonyok közepette is résztvett
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a politikai életben, sőt 1497-ben lengyelországi követséget is 
vállalt II. Ulászlótól. Közben azonban kénytelen volt a ha­
zánkba betört Miksa császárnak is kedvezni m agatartásával, 
s mikor attól ezért bécsi püspökséget nyert, azt a szentszék 
oly módon hagyta jóvá, hogy a veszprémi püspökség meg­
tartása mellett a bécsinek adm inistratorává rendelte. Sza­
bad idejében sokat foglalkozott kedvelt ókori klasszikusai­
val s mint kiváló hum anista, ő lett a pozsonyi Irodalm i tá r­
saság első elnöke; de csak rövid ideig, m ert 1499 folyam án 
meghalt.2
Ez a pozsonyi egyetem a tervezett keretek közt soha 
meg nem nyílt, de helyette az úgynevezett „Sodalitas Litte­
raria  D anubiana“ jö tt létre 1497-ben s annak első princepse 
ép Vitéz János lett.3 K önyvtára m aradványairól H offm ann 
Edith írt,Sa gyönyörű, kéziratos pontificaleját F raknói is­
mertette.
Vitéz Jánost olaszországi követségein mindenfelé ismer­
ték és becsülték, jó olasz tudásáért is, amit róla egy milánói 
udvari ember, Chalco Bertalan ekként örökített meg: Mon­
signore Zoane Vexo olim vescovo di Sirmio, e nunc de Ves- 
primio, el quale é stato continuamente O ratore circa X anni 
de la felicissima memoria del quondam Serenissimo Signore 
Re de H ungária ad Roma, é Schiavono et sa molto bene ita- 
liano, et é doctore in rasone canonico.4
1 Burckardi Liber Notarum vol. I. p. 152.
2 S z á z a d o k  1899 p. 389—410. Fraknói.
3 Bővebben. Ábel: Magyarországi humanisták c. művében; Vitéz 
János működése a 102—110. lapon.
3a A „Magyar bibliofilek“ 135. 1
4 Acta extera regis Matthiae vol. IV p. 194. Mediolani, 8. Maii 1490.
1486 szeptember 27-én halt meg Rómában, életének 67-ik 
évében Veronai Rangoni Gábor ferencrendi barát, volt egri, 
m ajd erdélyi püspök és bíboros. Állásairól lemondva, 1479 
decembere óta kevés m egszakítással élt visszavonultan rendi 
kolostorában. Capistranói Jánossal 1455 tavaszán jö tt volt 
hazánkba, ahol M átyás k irály  igen nagyra becsülte és 
diplomáciai küldetésekben is gyakran felhasználta. Eltem et­
ték a rendje gondozására bízott kapitolium i Ara Coeli tem ­
plom Szent Bonaventura kápolnájába.
(Temesváry: Erdély középkori püspökei, p. 409.)
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Rangoni Gábor M átyás k irály  mellett valósággal mes­
tere, az elhunyt Capistranói János szerepét töltötte be, mert 
k irá lyát még had járataiban  is m indig elkísérete. Ezért Má­
tyás rendkívül szerette, jobb szemének ta rto tta1 és 1475 őszé­
től kezdve többször aján lta  a pápának  bíborosságra2 s mikor 
kinevezése késni látszott, óhajtását IY. Sixtushoz intézett 
sajátkezű levélben ismételte meg.3
1 Cavitelli Justinian követ írja Budáról, 1476 január 23-i jelenté­
sében: Appresso la Maesta del Re el Reverendissimo Legato apostolico 
Monsignore di Agria é il primo et piü amato, et lo occhio diritto 
de la Maestä del Signor Re. (Acta extera regis Matthiae vol. II. p. 339.)
2 A m i l á n ó i  h e r c e g  k ö v e t e i  í r j á k  R ó m á b ó l ,  1475 d e c e m b e r  29-én: 
I I  v e s c o v o  T r a n s i l v a n o  c h i a m a t o  F r a  G a b r i e l e ,  p e r  l a  p r o m o t i o n e  d e l  
q u a l e  a l  C a r d i n a l a t o  e s s o  R e  d ’U n g h e r i a  h a  t a n t o  i n s t a t o  e t  i n s t a ,  e t  
c r e d e m o ,  c h e  d e l l e  p r i m e  p r o m o t i o n e  s e  h a v e r a n n o  a  f a r e ,  s e r a  l a  s u a .  
( I b i d e m ,  p .  295.)
3 Mátyás király tanácsúra, Lupus Lukács írja ugyanis Budáról, 
1476 május 19-én: La Maestä del Re mio diede al Frate Gabriele di 
San Francesco de Osservantia unó vescovado in Transilvania, et adesso 
l’ha facto Vescovo d’Agria . . .  et so del certo che el Re mio pratica 
secretamente di farlo far Cardinale, et ha scripto sopra ciö l e t t e r e  d i  
m a n o  p r o p r i e  alia Sanctitä del Papa. (Ibidem, p. 311.)
148? október közepén érkezett Yitéz Mihály (a hó i-én 
P áduában  történt doktori felavatása után) Rómába, hogy 
tanulm ányait kiegészítse. N agybátyja, ifj. Yitéz János római 
követ k ívánságára jö tt le házába, ahol néhány más a ty ja fiá ­
val együtt ugyancsak az ő rendelkezése folytán Mancinelli 
A ntal jeles hum anista vette gondozása alá, hogy vele a klasz- 
szikus irodalom term ékeit alaposan megismertesse. Ez a nagy 
feladat odaadó m unkát k ívánt s midőn megbízója két év 
m úlva veszprémi püspökké neveztetett ki, 1489 augusztus 
13-i ajánlással (Nonis Sextilibus 1489) az alábbi csinos verses 
művel lepte meg a jeles főpapot meg törekvő unokaöccsét:
Carm en de Figuris. Antonius Mancinellus generosissimo 
adolescenti Michaeli Yites Pannonio. In  4-to fol. 24 nonnum.
Dedicatio: Antonius Mancinellus Praestantissim o viro 
Joanni Yites Yesprimiensi ac serenissimi Regis H ungáriáé 
Bohemiaeque oratori dignissimo.
(Apponyi: Hungarica no. 1547 et editio II. Venetiis, 1493 sub no. 24.)
A ritka  hungaricum ot elsőül Ábel,1 m ajd Fraknói ismer­
te tte  Róm ában ta lált példányáról.2 Megjelenése u tán  Vitéz
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Mihály úgylátszik haza is m ent és szűkebb hazájában. Zág­
rábban m űködött haláláig, am iről ily feljegyzés m aradt 
reánk: 1499 április ?. O biit Zagrabiae Michael Witez de no­
mine gentis, praepositus templi Stephani, iuris divini p rae­
lato schemmate Doctor.
(Mon. hist. civ. Zagrabiae tom. II p. 533. Inscriptio lapidis sepulchralis 
olim in ecclesia chathedrali ante aram sanctae Magdalenae.)
1 Ábel: Magyarországi humanisták, p. 108.
2 Ajánlása keltét azonban hibásan oldván fel június 5-ikével; Szá­
zadok 1899 p. 407—410.
1488 ianuarii 10. Romae. Magister Nicholaus de Ungaria 
fit regens pro secundo in conventu Minervae cum gratiis etc. 
Cassans etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma, IV. 9. 155 b.)
Mellette van ugyanakkor leküzdve hazulról Fr. M atheus 
de Ungaria, u t adiscat artem mechanicam.
1489 octobris 3. M artinus Palfi et Albertus M artonfi 
sacerdotes dioecesis Quinqueecclesiensis engedélyt kérnek a 
pápától, hogy Róm ában még négy éven át polgárjogot tan u l­
hassanak.
(Történelmi Tár 1900 p. 13. Beke Antal.)
1490 ianuarii 16. Romae. Benedek Mihály de V árad pap, 
m iután K rakkóban baccalaureus címet szerzett, P áduában  
pedig kánonjogot hallgatott, személyesen könyörög a p áp á­
nak, mentené fel őt amaz esküje alól, hogy két év a la tt a 
krakkói egyetemen kelljen tovább tanulnia.
(Történelmi Tár 1900 p. 14. Beke Antal.)
1490 februarii 6. Romae. F ra te r Georgius bachalarius 
conventus Garensis habet licentiam suscipiendi insignia 
m agistratualia in universitate sacri palatii, dummodo sibi 
de iuram ento etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 159 b.)
Három év m úlva megszerezvén a magisteri jelvényeket, 
hazatért, de összeférhetetlen természete m iatt sok baja  volt 
rendtársaival egészen 1499-ig, ameddig életét követhetjük.
1490 augusztus ?-én ú jra  Rómában ta láljuk  V áradi PáJ 
gyulafehérvári prépostot, abból az alkalomból, hogy báty ja, 
Váradi Péter kalocsai érsek kiszabadulván hosszú fogságá­
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ból, am elyre M átyás k irály  vetette volt, most — a király ha­
lála u tán  — egész családjával lejött vezekelni.1 Testvéröccse, 
Váradi Pál azonban (úgylátszik tanulm ányai kiegészítése vé­
gett) a család hazaindulása u tán  továbbra is az örökvárosban 
m aradt: két évre reá, 1492 január 31-étől egész m ájus 24-ig 
harm adszor is ott tartózkodott, három ízben is bejegyezvén 
nevét a Szent Lélek-Társulat emlékkönyvébe, mindig k ap ­
csolatban valami honfitársa (avagy ügyfele) nevével.2 E har­
m adik római látogatása alkalm ával érte az a kitüntetés, hogy 
titkos kam arás (Sanctissimi domini Papae cubicularius) lett. 
E méltóságát azonban nem sokáig élvezhette, mert 1494-ben 
m ár nincs életben.4
1 Mon. Vat. Hung. tom. 1/5 p. 8—10. 2 Ibidem, p. 22 et 24.
3 Századok 1883 p. 743. Fraknói. 4 Kollányi, op. c. 117.
1491 április 15-én iratkozott be a római Szent Lélek- 
Társulatba Ladislaus Geréb Episcopus Transilvanus, az egy­
kori ferrarai diák.
( M o n .  V a t .  H u n g ,  series I. t o m .  V .  p. 11.)
1493 március 26-án Rómában él Barnabas de Bak cano­
nicus Yaradiensis, artium  liberalium  magister, akit rokona: 
herendi Bak G áspár szepesi prépost Olaszország tanintéze­
teiben neveltetett,1 ta lán  épp Bolognában, ahol egykor maga 
is tanult, 1464-től kezdve néhány éven át.2 A fenti napon be­
iratkozott testvérével s annak feleségével a Szent Lélek-Tár- 
sulatba,3 m iután pár nappal előbb intézték el a Curiában 
az iránti kérését, hogy egyik kanonoktársával a szentföldre 
zarándokolhasson s ott — mint ők m ondták kérvényükben 
— önmagukért és jóltevőikért im ádkozhassanak.4
1 Bunyitay: Yáradi püspökség története tom. II. p. 166—7.
2 Lásd bővebben kötetünk bolognai részének 1464 alatti adalékaiban.
3 Mon. Yat. Hung. tom. 1/5 p. 23. Nevét bemondásra olasz jegyző 
hibásan így írta be: Bach.
4 Századok 1903 p. 338—9. Tóth-Szabó Pál.
1494 februarii 16. Romae. Fr. Crisostomus de Alba Regali 
Ord. Praed. baccalaureus.
Evvel a rendtaggal az történt, hogy „propter insuffi­
cientiam “ megfosztották a baccalaureatustól, ő azonban h a ­
marosan (1494 március 22-én) illetékes tényezők előtt be­
igazolta tudását, mire visszahelyezték a baccalaureatusba.
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avval a kikötéssel, liogy Perugiában két esztendeig tovább 
tanuljon s a magisteri jelvényeket csak a generális kifejezett 
írásbeli engedélyével vehesse fel.1 Ez azonban szintén késett, 
m ert még 1499-ben is csupán baccalaureusként emlegetik.2
1 Iványi: A Domonkosrend, p. 22. (Arch. Centr. IV. 10. 163 a.)
2 Harsányi, op. c. IV. 12. 87.
1494-ben VI. Sándor pápához benyújto tt kérvényében 
így címezi m agát: Philippus literatus de Segedino nobilis 
laicus, Bachiensis dioecesis: antiquitus Sanctitatis Vestrae 
familiaris, commensalis et procurator generalis.
(Fraknói: Magyarország és a szentszék II. p. 481.)
A fenti szavak úgy értendők, hogy a pápának  bíboros 
korában állott a folyamodó szolgálatában.
1496 martii 10. Romae. Nicolaus de Bachka dioecesis 
Agriensis, praepositus de Misle et Vesprimiensis, orator regis 
H ungáriáé nom inatur capellanus Curiae Romanae.
(Századok 1903 p. 533. Tóth-Szabó Pál.)
1496 április ?. Romae. Philippus de Bodrog iuris utrius- 
que doctor, canonicus Iauriensis, capellanus Curiae Roma­
nae.
(Századok 1903 p. 333. Tóth-Szabó Pál.)
Bodrogi Fiilöp csakham ar megszerezte a Decretorum 
Doctor címet is1 és elvállalván a m agyar gyóntatói állást, e 
minőségében (egyúttal II. Ulászló k irály  római ügyvivője- 
ként) k ijav ítta tta  a romladozó m agyar zarándokházat, amit 
ily  felirattal örökített meg annak hom lokzatán:2
DOMVS HVNGAR(ORUM) • RENOVATA • PER ■ D • PHI(LIPPVM) 
DE • BODROG • DD • SS ■ D • VLADISLAI • REGIS • PROC • EX 
ELEMOSINIS : PEREGRINORVM • SEDENTE • ALEX • PP • VI • 1497
ECC(LESIA) • HOSPITALIS • ST • STEPHANI • REGIS • 
HVNGARORVM
Három év múlva (1499 augusztus 23-i bullával) meg- 
erősíttetett gyóntatói állásában. Kétségen kívül ő gondosko­
dott azon m agyar zarándokok lelki szükségleteiről is, akik 
1500-ban, a nagy jubileum i esztendőben tömegesen keresték 
fel Rómát. Nemsokára u tána azonban hazatért, m ert 1503- 
ban éneklő kanonokként találkozunk vele,3 m ajd barsi főes­
peresként működött, hanem 1513-ban már nem volt életben.4
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Egyébként doktori címét valam elyik olasz egyetemen sze­
rezte s előzőleg négy éven át, 1472—76 közt Bécsben tanult, 
ahol m agisterré avatták .8 Nem lehetett hát fiatal, am ikor ró­
mai gyóntatóvá nevezték ki.
1 Ezt a római felirat DD betűiből s az 1499-i bulla szövegéből 
tudjuk.
2 Fraknói: A római magyar zarándokház, p. 14.
3 Leskó: Egri adatok, p. 162. 4 Kollányi, op. c. 128.
5 S c h r a u f :  A bécsi egyetem m. nemzetének anyakönyve, p. 43 etc.
1498 augusti 17. Romae. P ater Michael Francisci iuris 
canonici doctor, dioecesis Agriensis, poenitentiarius püspöki 
címet nyert avval a kikötéssel, hogy felszenteltetvén a sze- 
rémi püspök mellett m űködjék segédpüspökként. Távozásá­
val a római m agyar gyóntató tiszte a pálosok kezéből k i­
siklott.
( F r a k n ó i :  M a g y a r o r s z á g  és a  S z e n t s z é k  t o m .  II. p. 412.)
1499 ianuarii 28. Ostiae. Brictius de Ethwes dioecesis Iau- 
riensis, fam iliaris et continuus commensalis papae.
( S z á z a d o k  1903, p .  341. T ó t h - S z a b ó  P á l . )
Folyam odványa keltét magam állapítottam  meg; ta r­
talm áról kötetünk páduai és perugiai részében szóltam bő­
vebben a fenti kelet alatt.
1501 iunii 3. Fr. Antonius Erasmi in sacra theologia 
baccalarius et fra ter Georgius de Pesth eiusdem facultatis 
studens in traverunt istam confraternitatem  Sancti Spriritus.
(Mon. Yat. Hung, series I. tom. Y. p. 135.)
1504 április végén érkezhetett Rómába (bolognai tan u l­
m ányai befejeztével) Franciscus de W arda canonicus, jó­
tevője: Em uszt Zsigmond pécsi püspök aján la tára .1 Itteni 
időzését sírira tának  alábbi sorai örökítették meg:2
QUIS SITUS HIC? FECIT QUI TOT DONARI A TEMPLIS, 
FRANCISCI VARDAE GLORIA RARA SUAE.
QUI LATIO PRIMOS EGIT FELICITER ANNOS,
REGIBUS HINC DIVIS MUNIA GRATA DEDIT.
Római tartózkodása idejére abból az adatból következ­
tethetünk, hogy 1505 m ájus 14-én m ár kanonoki székhelyé­
ről, Székesfehérvárról írt. Országos dolgokban is sokat volt 
a  k irály  oldalán, aki 1509 tavaszán kincstárnokká nevezte
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ki, m ajd egy év m úlva váci püspökké. Ezt a méltóságát h á ­
rom év múlva a nagyobb jövedelmű erdélyi püspökséggel 
cserélte fel, am elyben meghalt 1524 október havában, m int 
buzgó és templomokat építő tanult főpap.3 H um anista mí-
veltségére m utat az is, hogy a gyulafehérvári püspöki pa­
lota 1521 tavaszán felvett leltárának első tétele könyveiről 
számol be: Libri diversi in maiori volumine numero LXXXIIII. 
Libri in minori volumine XVII.4
1 Lukcsics Pál adata, a Zichy okmánytár XII. 366. 1. ő  ugyan azt 
hiszi, hogy Várdai e terve nem valósult meg, ám tanúságot tesz róla sír­
iratának Latiumra vonatkozó hivatkozása, melynek földjén Róma el­
terült. Ernuszt püspök üzenetét lásd e kötet bolognai részében.
2 Benkó': Transsilvania, tom. II. p. 151.
3 A váci egyházm. tört. névtára, p. 524.
4 Lukcsics Pál fentebbi helyén, p. 422.
1509 iunii 50. Romae. Iacobus Pisonis Iurium  Doctor pro- 
tonotarius Apostolicus Erasmo Roteradamo. Irodalm i dolgok­
ról szól, m iután évek előtt Rómában ismerkedett meg és kö­
tött vele barátságot.
A meggyesi születésű Piso Jakab felsőbb tanulm ányait 
Olaszországban végezte, ta lán  eleinte Bolognában, ami abból 
sejthető, hogy midőn „Iacobus Piso, Transylvanus, Poeta 
laureatus“ néven 1502 március 3-i előszóval Bécsben kiadta 
Ausonii Peonii, Poetae praeclarissim i O ratio m atutina ad 
Omnipotentem Deum című m unkáját, hozzácsatolta még 
a bolognai Beroaldo Fülöp alábbi művét is:
Philippi Beroaldi, viri undecunque doctissimi Carm en 
elaboratissimum. In memoriam Sanctissimo Passionis Domini 
nostri Jesu Christi, quam pientissime conscriptum.1
Ez azért is lehetséges, mert Piso m ár 1501-ben Rómában 
élt s onnan mehetett rövid időre fel Bécsbe. Hazatérve, pécsi 
prépost-kanonok lett s e minőségben követségekben is sűrűn 
já rt Lengyelországban 1510-től kezdve. Később — 1517-ben —
II. Lajos k irály  nevelésével b ízták  meg, am it mély elméjű 
barátja , Erasmus (Tliurzó püspöknek írt levelében) a k irályra  
nézve nagyobb szerencsének tartott, m int azt, hogy király  és 
Piso m agasztalásában nem fukarkodott.la Ennek dacára 
nem volt elégedett élete, sőt összegyűjtött vagyonát is elveszt­
vén, 1527 március havában Pozsonyban halt meg. H alála 
után, 1554 tavaszán bará tja  W ernher György adta ki költe-
M o n .  H u n g .  I t a l i c a  I I I . IT
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menyeit s kötete előszavában így szól Pisorói: „ lra n ssy lva­
nus fu it origine, honesto loco natus in Italia sic excultus, ut 
duo summi pontifices: Iulius II et Leo X eo in legationibus 
amplissimis uti non dubitarin t.“ Piso Jakab csaknem az egye­
düli erdélyi latin költő, ki — Ábel Jenő szerint — jelenté­
kenyebb m unkákat hagyott hátra .2
Érdekes még tudni, hogy Piso Jakabnak orvosi nevelése 
is volt, m ert egy 1505 július 18-i oklevélben így fordul elő: 
artium  doctor.3
1 Trausch: Schriftsteller-Lexikon III p. 60.
l a  B u d a p e s t i  S z e m l e  1858-i III. k ö t .  153. 1. S z i l á g y i  Sándor.
2 Ábel: M a g y a r o r s z á g i  humanisták, p. 83—94.
3 Sieb. Archiv 1874 vol. 12 p. 309. Werner.
1511 május 50-án Michael Vitéz canonicus Varadiensis et 
archidiaconus Budensis a m agyar gyóntató Rómában, ahol 
1512-ben II. G yula pápa a györgymezei esztergomi prépost- 
sággal adom ányozta meg.2 H ivatalát öt esztendeig viselte és 
1516-ban visszatért hazájába,3 ahol m ár 1489-ben a váradi 
kanonokok sorában találjuk ,4 a nélkül, hogy nyoma lenne, 
mikor ment le Rómába.
1 Fraknói: Magyarország és a szentszék II. p. 412 et 482.
2  K o l l á n y i  m ű v é b e n  n e v e  n e m  f o r d u l  e l ő .
3 Századok 1903 p. 340. Tóth-Szabó Pál.
4 Bunyitay: Váradi püspökség története tom. II. p. 165.
1512 április 12. Romae. Thomas tituli s. M artini in mon­
tibus, Cardinalis. Strigoniensis ac patriarcha Constantinopo- 
litanus levele.
(Mon. hist. civ. Zagrabiae tom. I ll p. 117.)
Bakócz Tamás a conclave alkalm ából jött le az örök 
városba, ahol nagy feltűnést keltett fényes kíséretével.1
Római tartózkodásának kedves emléke az a szentbeszéd, 
melyet a Szent Domokos rend generálisa, De Vio Kajetán 
ta rto tt ugyanazon a helyen és napon, amelyen Bakócz Tamás 
először pontificált Rómában s amelyet ezért neki ajánlva 
nyomatott ki művészi keretbe foglalt cím lappal.2
1 Bőven ismertetve Fraknói Vilmos, Bakócz Tamás életrajza 107— 
142. 1. De korábbi cikk is van róla a Vasárnapi Újság 1878. évf. 123—4. 1.
2 Ismertetve Apponyi: Hungarica, no. 85.
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1516 február 29-én ír t Rómából Ignatius de Besse P an ­
nonius tanuló Fegyverneki Ferenc sági prem ontrei prépost­
nak , római tanulm ányairól, az Urbis Romae Academia ün­
nepségeiről és szokásairól is megemlékezvén.
(Apponyi: Hungarica no. 1627. vol. III. p. 81—83.)
1520-ban Róm ában szerepelt Gregorius Gyöngyessinus 
pálosrendi barát a káptalan i ülésen, am ikor alábbi m unkáját 
k inyom atta:
Declarationes constitutionum Ordinis F ratrum  Heremi- 
■iarum Sancti Pauli Prim i heremite etc.
Romae, 1520. Impressum per Antonium de Bladis de 
Asula Brixiensi.
E művében a kánonjog, a római jog és szentatyák alapos 
ismeretével tárgyalja  a konstituciókat s m élyenjáró m agya­
rázatokat is fűz hozzájuk. Jogi érzéke ebben a m unkájában 
^valósággal Werbőcziével vetekszik.1
Másik, év nélküli műve ugyanott jelent meg ily címen:
Directorium singulorum F ratrum  officialium Ordinis 
Sancti Pauli prim i heremite sub regula beati Augustini 
«piscopi militantium .
Retro frontispicii: F ra te r Gregorius Gengyessinus prior 
sancti Stephani rotundi in Celio monte de urbe.
(R. M. K. III. no. 965. Bibi. Univ. Budapest.)
Hazajőve, a budaszentlőrinci főmonostor tagja lett, 1528 
— 32 közt pedig a Rend korm ányzója.2
1 Kisbán: A magyar pálosrend története II. p. 340.
2 Szörnyei: Magyar írók IV p. 49—50.
1521 novembris 26. F ra ter Mathias de Bistricia licentiatus 
a Reverendissimo Generali ad magisterium, si exam inatus 
invenietur sufficiens, exam inatus fu it et sufficiens iudicatus, 
depu ta tu r sibi unus ex quinque studiis Italiae ad magiste­
rium suscipiendum.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 19. 163 a.)
1522 septembris 1. Romae. Brodarics István (hajdani 
páduai tanuló) pécsi prépost, m agyar követ politikai fon­
tosságú jelentése II. Lajos királyhoz, panaszkodván pénz­
telen állapotáról is.
(Történelmi Tár 1906 p. 343—4. Iványi.)
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Brodarics ekkor két teljes évig m aradt Rómában, ahol 
rendkívüli események szem tanúja volt, jelen lévén VI. Ador­
ján  tragikus halálán s utódja, VII. Kelemen p áp a  megválasz­
tásánál is, 1523 november 18-án.
Hazatérve, kiváló tehetségei dacára lassan haladt egy­
házi pályáján, am ennyiben csak 1526 tavaszán lett szerémi 
püspök, bár annak kevés hasznát vehette, mivel a püspök­
ség nagyrészben török uralom ala tt állott. Ismeretes, hogy 
résztvett a mohácsi csatában s arról értékes leírást készí­
tett. Váci püspök lett 1537-ben, de ezt a nyugalm asabb mél­
tóságát csupán két esztendeig élvezhette, 1539 november 17-én 
bekövetkezett haláláig.1
1  ö s s z e f o g l a l ó  é l e t r a j z a ,  a  V á c i  e g y h á z m e g y e  t ö r t é n e t i  n é v t á r a  
532—524. 1.
1522 folyamán ju to tt N ádasdy Tamás Bolognából Ró­
mába, hogy jogi tanulm ányait bevégezhesse. De azok kel­
lemetlen félbeszakítást szenvedtek rövid idő múlva (1523 
nyarán) am ikor haza kellett indulnia, tolmácsként Yio Ta­
más C ajetan bíbornok-érsek mellé rendeltetvén.1
Hazatérve, N ádasdy Tamás ragyogó pályafu tását ná­
dorként fejezte be Egervár kastélyában 1562 június 2-án, 
64 éves korában,2 ahonnan ham vait családja 1669-ben a lékai 
templomba vitette át. S írira tának  eleje olaszországi tanulásá­
ról is megemlékezik a következőkben:
111. D. Thomae Nadasdio, summo ingenio, singulari v ir­
tute, complurim linguarum  peritissimo, pace belloque claris­
simo, in Italia optim arum  artium  studiis imbuto, indeque 
cum Cardin(ale) Caietano Budam reverso etc. O biit Anno 
Domini M. D. LX. II. Q uarto Nonas Iunias, aetatis suae 
LXIV.
(Tud. Gyűjtemény 1834-i VII. köt. 54. 1. Podhradczky.)
1 T i t k á r a ,  S z e n t g y ö r g y i  G á b o r  í g y  e m l é k e z e t t  m e g  r ó l a :  P r i m a  
l i t e r a r u m  r u d i m e n t a  p u e r  d o m i  p r i v a t a  i n s t i t u t i o n e  i m b i b i s s e t ,  
a d o l e s c e n s  c u r a  p a r e n t u m  G r a e t i u m . . .  m i s s u s  p r i n c i p i a  a r t i u m  
e t  r e l i q u a r u m  l i b e r a l i u m  d i s c i p l i n a r u m ,  u n a  c u m  l i n g u a  G e r m a n i c a ,  q u a m  
p e r f e c t i s s i m e  c a l l u i t ,  h a u s i s s e t ,  i n d e  a d u l t i o r  f a c t u s  p e r  S t e p h a n i  T e r i e k  
a v u n c u l i  p r i m o  B o n o n i a m ,  p o s t e a  R o m a m  p r o f e c t u s ,  c o m p l u r e s  a n n o s  
i n  s t u d i i s  P h i l o s o p h i a e  t r a n s e g i t  c o n f i r m a t o q u e  m u l t a r u m  p r a e c l a r a r u m  
r e r u m  e t  l i n g u a e  I t a l i c a e  c o g n i t i o n e  i u d i c i o ,  a  T h o m a  c a r d i n a l e  C a j e -  
t a n o  a  S u m m o  P o n t i f i c e  a d  s o l l i c i t a n d a m  a p u d  r e g e m  L u d o v i c u m
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funestam et Hungaris perpetuo luctuosam expeditionem contra Soli- 
fflanum. . .  misso, pro interprete ascitus in patriam rediit et ab eodem 
Regie commendatus secretarii munerae magna laude est functus. (Kova- 
«chich: Scriptores rerum Hungaricarum minores tom. I. p. 129—130. Meg­
van már Révai Péter műve 158. lapján, minden forrásidézés nélkül.)
2 Réway: De Monarchia, p. 158—160.
1523 augusztus l?-én halt meg Róm ában 75 éves k o rá ­
ban  Lászai János erdélyi főesperes, szentszéki gyóntató, 
tisz tjé t hét esztendeig viselvén.1 Eltem ették a San Stefano 
Rotondo Pálos körtem plom ban, melynek oltára előtt fek­
szik  sírkőlapja s ra jta  ez a szép felirat:
NATUM QUEM GELIDUM VIDES AD ISTRVM 
R O M A N A  T E G E T V R  V I A T O R  V R N A  
NON M I R A B E R E  SI E X T I M A B 1 S  ILLVD 
QUOD ROMA EST PATRIA OMN1VM FVITQUE.
( B u n y i t a y :  A g y u l a f e h é r v á r i  s z é k e s e g y h á z ,  p. 19.)
A Szent István alap íto tta m agyar zarándokház melletti 
kis templom ez érdekes sírköve feliratának rövidítéseit Bu­
ny itay  hibásan oldotta fel, m iként Csergheő is;la helyesen 
F raknói közölte először.2 Magát a templomot m agyar vonat­
kozásaival Gerő László ismertette.
Lászai János hum anista gondolkozásmódjáról és fejlett 
műízléséről tanúskodik az a mai napig fennm aradt renais- 
sance-stílű vestibulum, melyet a gyulafehérvári székesegy­
ház északi bejárataként saját költségén 1512-ben épített; 
tanultságáról latin verselési könnyedsége, amivel szentföldi 
^arándoklásakor német társát meglepte.23
M egörökítette nevét Lászai János telegdi főesperes az- 
2 :al a gyulafehérvári alap ítvánnyal is, melynek a római C u­
ria által való megerősítését 1500 tavaszán személyesen vitte 
keresztül Rómában. Ugy anekkor intézték el másik kérvé­
nyét, hogy két paptársával a szentföldet felkereshesse; mi­
u tán  1483-ban egyízben m ár ott járt. Ez, meg az örökváros 
szent helyeinél való ájtatoskodása érlelhette meg benne azt 
az elhatározását, hogy végleg Rómában m aradjon és álljon 
a zarándokok lelki üdve szolgálatára.3 Közben azonban ott­
hon is járt, hogy a lap ítványa anyagi a lap ját és jogi helyr 
zetéf biztosítsa. G yulafehérvárott ta láljuk  1512 február
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elején, am ikor magasztos tervét támogatva, maga Perényi 
Ferenc erdélyi püspök a várban lévő kőházát az immár el­
készült kápolna oltárának javára  adom ányozta.4 Példáját 
követték mások is a környék vallásos földesurai közül, 
közeli jószágokat és birtokrészeket engedvén át Lászainak 
a nemes célra. De mivel ez adományok és szerzem ények 
birtokba vétele ellen néhány szomszédbirtokos tiltakozott, 
Lászainak több m int négy esztendőn át kellett vesződnie,, 
am íg az ügyeket rendezhette s ő — úgylátszik — 1516 őszén 
ú jra Rómába indulhatott,5 hogy ott a megüresedett m agyar 
gyóntatói állást elfoglalhassa.
Egyébként családja — tán  ép az ő érdemeire való te­
kintetből — M átyás király tól (1489 november 16-án) nyert 
címeres nemességet, melynek levelében így nevezik: Ma­
gister Iohannes de Lazo archidiaconus et canonicus in eccle­
sia Transsilvanensi.6
1 T ó t h - S z a b ó  P á l  m e g á l l a p í t á s a  r ó m a i  k u t a t á s a i  a l a p j á n ;  S z á z a d o k .  
1903 p. 340.
la A Turul 1890 p. 130. Cergheő.
2  M a g y a r o r s z á g  é s  a  S z e n t s z é k  c. m ű v e  II. k ö t .  413. 1.
2n E g y i k  v e r s e  P á s z t o r :  A m a g y a r s á g  v a l l á s o s  é l e t e ,  132. 1
3 Századok 1903. évf. 339—340. 1. Tóth-Szabó Pál.
4 P e r é n y i  p ü s p ö k  1512 f e b r u á r  4-i a d o m á n y l e v e l é n e k  r e g e s z t á j a  
B e k e  A n t a l  k ö z l é s é b e n ,  i d .  h. 420—421. s z .  a .
8 Az erdélyi káptalan ugyanis 1516 október 1-én tett jelentést arról, 
hogy a Lászainak hagyományozott három jószágba való beiktatása min­
den nehézség nélkül ment végbe. (Beke id. m. 431. sz. a. Az iktatást 
megelőző rendeletek és akták kivonatai ugyanott, 422, 423 és 430. sz. a.)
* Turul 1890. évf. 208—210. 1. Nagy Gyula.
1532 ianuarii 31. Ex monasterio fratrum  Minorum de 
observantia Are Celi. F ra ter G erardus de H ard Dom ina 
loanni Inclyto U ngariae Regi.
(Monumenta Ecclesiastica tom. II. p. 186—7.)
1532 február 11-én érkezett Róm ába Yerancsics Antal 
ó-budai prépost (egykori páduai tanuló) János k irály  köve­
teként és tartózkodott ott a hónap végéig, diplomáciai tá r­
gyalásokat folytatván M agyarország érdekében.
(Fraknói: Magyarország és a Szentszék tom. III p. 30—33.)
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Római tárgyalásai részleteiről m ár pár nap múlva (1532 
február 20-án írt római levelében) tá jékoztatta Yerancsics 
János k irá ly t.1
Tizenhat év múlva (1548 tavaszán) az egykori páduai 
diákot újra. Rómában találjuk, ezúttal M artinuzzi F ra te r 
György megbízásából.2
1 Yerancsics összes munkái vol. XII. p. 296—300.
2 Fraknói op. c. 66—67.
1555 elején Szondy Pál Rómában él, m int m agyar poeni- 
tentiarus, de úgylátszik, az év őszén hazam ent,1 mivel 1534- 
ben m ár esztergomi kanonok és pápai gyóntató, hogy aztán 
később ú jra  lemenjen az örökvárosba, teológiai tanulm ányait 
folytatni.2
1 Fraknói: Magyarország és a Szentszék tom. III p. 39.
2 Kollányi, op. c. 140.
/553 iunii 19. Romae. F ra te r Michael Agriensis de Unga- 
ria magister accepit insignia magisterii sui coram Reverendo 
magistro sacri palatii, tanquam  si in universitate aliqua 
accepisset ex voluntate et m andato summi pontificis.
(Arch. Centr. Orci. Praed. Roma. IY. 24. 58 a.)
1536 április 22. Romae. Stephanus Brodericus Nicolao 
Olaho, útban hazafelé, diplomáciai követsége végén, vála­
szol levelére, jelezvén, hogy vesebaja m iatt a sienai fürdőkbe 
(ad balnea Senesia) igyekszik.
(Ipolyi: Oláh Miklós levelezése, p. 574—5.)
/538 augusti 17. Roma. Franciscus Decretorum doctor, 
secretarius regius et plebanus Musnensis elintézte követségét 
111. Pál pápánál ura, János k irály  megbízásából.
(Monumenta Ecclesiastica tom. III. p. 287.)
Ez nem más, m int Franciscus de Hegyes Decretorum 
Doctor, archidiaconus Dobocensis et vicarius, m iként a G yu­
lafehérvári káp talan  1547 július 12-i arról szóló jelentésében 
előfordul, midőn Izabella k irályné rendeletére beik tatta  Már- 
tontelken a neki adom ányozott nyolc jobbágytelek birto­
kába.1
Megyesi Ferenc tevékeny férfi volt, am iért 1551 nyarán, 
Erdély átvételekor Ferd inánd k irály  (Castaldo János Bap­
tista tábornok javaslatára) nagyváradi püspöknek a ján­
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lotta,2 bár eredménytelenül. Nemsokára azonban Csanádi püs­
pök lett s m aradt 1553-ban bekövetkezett tragikus haláláig.* 
D e vájjon mely olasz egyetemen szerezte meg doktori méltó­
ságát, m iután az sem a krakkóiéban, sem a bécsiében nem 
fordul elő?
1 Beke: Erdélyi káptalan levéltára, no. 875—6.
2 Monumenta Ecclesiastica tom. V. p. 559.
3 Juhász: A Csanádi püspökség története, p. 40—48; sajátosképen 
Megyesi Székely Ferencnek nevezve!
1545- ben halt meg a Róma feletti Monte Celio pálosrendi 
kolostorában a Bánffv-családból szárm azott Gregorius Coe- 
lius Pannonius.
M űködésének igen jelentős emléke, hogy 1537 tavaszán 
lefordította s k iad ta  Velencében Szent Ágoston reguláit.1 
Egyéb m unkája a halála u tán  (ugyancsak Velencében, 1547- 
ben) kiadott „Collectanea“ című kötetben jelent meg.2
1 Újra kiadta kellő méltatása kíséretében Dézsi Lajos 1900-ban, az 
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XVII. kötete 6. szá­
mában.
2 A ritka könyvet ismertette saját példányáról Apponyi, a Hun- 
garica 1741. sz. a. a III. kötet 180—1. 1.
1546- ban Szondy Pál még mindig Róm ában folytatta 
teológiai tanulm ányait, habár m ár két esztendeje esztergomi 
kanonok volt s még azelőtt m egalapította a bolognai Colle­
gium H ungaricum  intézetet.
(Kollányi, op. c. 140. Ld. e kötet bolognai részét is, 1537 alatt.)
1550 április 20-án k iu talt útiköltséggel indult Gregori- 
ancz Pál zágrábi püspök Rómába, hogy segélyt kérjen a 
szentszéktől a török elleni had jára t folytatására, s egyúttal 
a  magyarországi függő egyházi ügyek elintézését sürgesse. 
Közel félesztendőt fáradozott itt és október elején m ár ú jra  
Ferdinánd k irály  udvarában  ta lá ljuk .1 De két év sem telt el, 
midőn Gregoriancz püspök 1552 jan u ár 17-én a V atikánban 
újból megjelent, hogy jelentést tegyen Ferdinánd nevében 
azokról a súlyos okokról, am elyek lelkiismereti kötelességévé 
tették a törökkel titokban alkudozó M artinuzzi F ra ter 
G yörgy bíbornok megöletését, ami egy hónapja (1551 de­
cember 17-én) ment végbe Erdélyben az alvinci kastélyban. 
A végtelen kényes tárgyalások majdnem négy hetet vettek
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igénybe, úgy hogy a püspök csak február 12-én indulhatott 
vissza, de oly gyorsan, hogy hat nap múlva Ferdinánd már 
letette a bécsi nuntius kezébe a pápa által k ívánt esküt-2 1
Gregoriancz Pál egy ideig pécsi püspök is volt s róla 
-az egyházmegye tudós írója következőkép emlékezett meg:
1550. Paulus de Gregoriancz episcopus Zagrabiensis erat 
D ecretorum  Doctor, et in Jure Patrio praesertim  versatus, 
quam  etiam ob causam a Ferdinando Rege delectus est, qui 
cum  aliquot collegis dispersas H ungarici regni leges per­
quirere t, recenseret, iis quae justa essent loco suo assignato, 
^ lia , quae viderentur iniqua, abrogaret, demum omnia in 
unum volumen colligeret, et recto ordine dispensaret.2®
A tudós jogász hatodm agával fogott a nagy m unkába, 
am ely később a társak  egyike, a nagytudom ányú Mossóczy 
Zakariás nyitrai püspök neve alatt jelent meg,3 m iután maga 
Gregoriáncz Pál 1565 október 21-én Bécsben elhunyt.
Általánosabb érdekű az a jegyzéke, am elyben 1558 ele­
jén felsorolta kortársait, becses jellemző sorok kíséretében, 
ily címen: Pauli de Gregoriancz episcopi Jauriensis Mnemo­
synon sive P raelati et Barones cum officiis et residentes 
ae ta te  nostra.4
1 Fraknói: Magyarország és a szentszék III. p. 73. Rómából 1550 
július 8-án Nádasdy Tamáshoz intézett levele a Mon. Eccl. tom. V p. 
379—380.
2 A fontos ügy itt mellőzött részleteit bőven előadta Fraknói, fent 
ad. műve 74—88. 1.
2a Koller: Hist. ep. Quinqueeccl. tom. V. p. 316.
3 Bőven ismertette Ivánvi Béla külön tanulmányában.
4 Kovachich: Scriptores minores tom. I. p. 98—111.
1552 május 10-én hagyta el Rómát a besztercei Brenner 
Márton, volt bolognai tanuló, visszatérőben Nápolyig terjedt 
peregrinatiojából, ú tban hazafelé Erdélybe.
(Per extensum in parte II. sub no. 17.)
1553-ban likai Scalich Pál bolognai teológiai doktor 
Róm ában hirdetvén egyházi meggyőződését, e működése el­
lenszenvet keltett s m iatta távoznia is kellett.1 De úgylátszik 
még fogságot is szenvedett, legalább 1558 június 4-én írt 
védőiratát az A ngyalvárból keltezte (ha ugyan igaz!) s adta 
ki az alábbi címen:
Ro ma
Glossa Pauli Scalichii de Lika, Comitis Hunorum et Ba­
ronis Zkrad: S. T. D. in trig in ta duos articulos Canoni» 
Missae ex Apostolo.
Romae. Apud Iodocum Cortesanum, in Palatio S. Petri. 
Cum privilegio Sanctissimi Pauli Q uarti. M. D. LVIII. In
8-vo fol. 1 1/2 et 12.
Dedicatio: Iohanni Polanco cancellarii Societatis lesu 
Romae, pridie Nonas Iunii 1558 ex Castro Angeli.
(Bibi. Nat. Wien. R. M. K. III. No. 456, Apponyi: Hungarica I, p. 214.)
Rómából távozva, Scalicli évekig utazgatott a legkülön­
bözőbb országokban és kalandos életét D anzigban fejezte be 
1575 tavaszán, 17 latin és német m unka író jaként.2
1 Erről Weszprémi így emlékezik: Quod vero conclusiones suas 
(Scalichius) 1555 ventillari, ob suspicionem heterodoxiae Clerus non 
pateretur, Viennam Austriae revertit. (Suce. med. biogr. c. I. p. 160.)
2 Szinnyei: Magyar írók tom. XII. p. 295—7. Sírirata Bod: Hunga- 
rus Tymbaules, p. 24.
1558 augusztus 6-i bolognai avatása u tán  Balsaráti Vi­
tus János orvos IV. Pál pápa hívására Rómába ment s ott 
fél esztendeig m űködött udvarában.1
1 Nominis celebritate motus Paulus IV. summus pontifex, in Aulam 
suam evocatum, eum archiatrum suum constituit; quo dum munere 
sex iam fungeretur mensibus, Gabriel Perénius, qui omnes sumtus in 
iter academicum suppeditaverat, ad patrios lares anno 1560 revocavit 
et aulae suae Medicum constituit. (Weszprémi, op. c. tom. I. p. 11.)
1564 tavaszán, bolognai tanulm ányai befejeztével, pere- 
grinatiója rendjén, Jordán Tamás Pisából Rómába ju tott s 
ott a legkiválóbb írókkal és tudósokkal értekezett.1
1 Adolescens admodum illustriores Galliae et Italiae Acađemias, 
Lutetiam, montem Pessulanum, Patavium, Bononiam, Pisas, Romam 
denique perlustravit; in iis virorum ea aetate eruditissimorum: Turnebi, 
Carpentarii, Rondeletti, Trincavelli, Capivaccii, Cardani, Widii, Eusta- 
chii et aliorum institutionibus et familiaritate delectatus, et tandem 
Viennam delatus, Doctoris medici honores et iura capessivit. (Weszprémi, 
op. c. tom. I. p. 74.)
1564 et antea Romae studuit Petrus Bogner Transylvanus 
Coronensis.
( V i d e  u b e r i u s  s u b  F e r r a r a . )
1569 március havában ism erkedett meg Róm ában Ber- 
zeviczy Márton a francia Muret Antal jeles hum anistával.
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kinek kívánságára nevét is beírta  album ába; ugyanott ta ­
lálkozott az ott tartózkodó velencei híres Manuzio Pállal.
(Páduai, 1569 december 1-én írt leveléből kötetünk II. része 28. sz. a.)
1569 augusztus havában végezte be Róm ában nemes 
Posgay Zsigmond a  Logika-osztályt és té rt át a Philosophia 
tanulására. H aladásáról két levélben is értesíté anyai nagy­
báty ját, Bornemisza Abstemius Pál egykori erdélyi m ajd 
nyitrai püspököt, aki válaszában szorgalmát dicsérve további 
k itartásra  buzdította, ha azt akarja  — úgymond — hogy 
hazatérve az emberek becsüljék és tiszteljék.1 Az atyai inte­
lemnek megvolt az oka, mivel az ifjú, akit a püspök gyer­
m ekkorában magához vett s előbb Bécsben, m ajd Rómában 
s u tána Bolognában tan íttato tt, bizony nem volt túlságosan 
igyekvő és erről a püspök még (1577 szeptember 2-án kelt) 
végrendeletében is megemlékezett, mondván, hogy kétezer 
m agyar forintot költött nevelésére.2
Posgay Zsigmond hazatérve, jótevője kegyéből előbb 
nyitrai kanonok lett, de épp keserű kifakadásából értesülünk 
arról, hogy m egjárta vele, m ert otthagyta a kanonokságot és 
Franciaországba szökött; később pedig Lengyelországban 
találkozunk vele, ahol Báthory István k irály  szolgálatába 
állott, titkári állást kapván  s ott is halt meg 1583-ban.3
1  P a u l u s  A b s t e m i u s  a d  S i g i s m u n d u m  P o s g a y  R o m a m :  B i n a s  t u a s  
u n o  t e m p o r e  a d  m e  R o m a  d a t a s  l i t e r a s  a  D o m i n o  F r a n c i s c o  c u r a t o r e ,  
u t  s c r i b i s ,  e p i s c o p i  A g r i e n s i s  a c c e p i ;  q u i b u s  c o m m e m o r a s  T i b u r i i  t e  
t o t u m  m e n s e m  A u g u s t i  p r a e t e r i t i  v a l e t u d i n i s  t u a e  c u r a n d a e  c a u s a  c o n ­
s u m p s i s s e .  L a e t a m u r  q u i d e m  p r i s t i n a e  t u a e  s a n i t a t i  h a c  d e a m b u l a t i u n -  
c u l a  t e  r e s t i t u t u m  e s s e ,  p l a c e t  h o c  q u o q u e ,  q u o d  s c r i b i s ,  l o g i c e s  s t u d i u m  
t e  a b s o l v i s s e ,  P h i l o s o p h i a e q u e  t e  t o t u m  t r a d e r e  c o n s t i t u i s s e .  M a c t e  a n i m i  
j u v e n i s ,  s i  h a e c  o m n i a  i t a ,  u t  s c r i b i s ,  r e  i p s a  p r a e s t i t e r i s ,  t u a e q u e  e x s p e c ­
t a t i o n i  r e s p o n d e r i s  t u o s  b e a b i s  i m m o r t a l e m q u e  g l o r i a m  e t  l a u d e m  c o n s e ­
q u e r i s .  V e r u m  e n i m v e r o ,  s i  h i s  c o n t r a  f e c e r i s  l u g e b i s  a m a r e  p a n e m  t u u m  
a e r u m  c o m e d e s  i n  d o l o r e  e t  a q u a m  p o t a b i s  a m a r i t u d i n i s  i n  i g n o m i n i a  
e t  d e d e c o r e .  A g e  e r g o ,  d u m  R o m a e  e s  R o m a n a m  p i e t a t e m ,  h u m a n i t a t e m ,  
d e v o t i o n e m  q u e  t o t o  p e c t o r e  i m b u e r e  m e m i n e r i s ,  u t  c u m  D e o  d u c e  a d  
t u o s  i s t i n c  r e d i e r i s ,  i n t e l l i g a n t  o m n e s  t e  n o n  m o d o  R o m a m  c a u s a  v i d e n d i  
v e l u t i  p e r e g r i n u m  a l i q u e m  i v i s s e ,  s e d  u t  b o n u m ,  s o l e r t e m q u e  m e r c a t o r e m  
s e u  n e g o t i a t o r e m  R o m a n a s  o p e s  n i m i r u m  v i r t u t e s  p r a e c l a r a s ,  s i n g u l a r e m  
s a p i e n t i a m  c u m  e l o q u e n t i a  c o n i u n c t a m  i n  p a t r i a m  i n d e f e s s o  l a b o r e  t e ­
c u m  a d n e x i s s e ,  h o m i n e s  m i r e n t u r  v e n e r a n t u r q u e ;  e t c .  P o s o n i i ,  i n  p u b l i ­
c i s  r e g n i  c o m i t i i s ,  2 0 . O c t o b r i s .  A n n o  1569. ( B i b i .  U n i v .  B u d a p e s t .  L i t ­
t e r a e  o r i g i n a l e s  n o .  1 1 0 .  C o p i a  c o a e v a . )
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2 Takáts Sándor közlése, Archaeologiai Értesítő 1902 p. 207.
8 Említve 1578 december 1-től halála végéig, F. R. H. III p. 2 etc.
1570 végén Rómában tanu lt Cherew dy György, Veran- 
usics A ntal prím ás költségén. Leveleire az érsek melegen buz­
dítja , hogy különösen az egyház- és császári (köz) jog ta n u ­
lásában igyekezzék, amire az olasz s k ivált a római főiskolá­
kon nagy súlyt helyeznek.
(Verancsics összes munkái, vol. 10 p. 136.)
Tanulm ányai végén Cherew dy a kánon jogi doktorátust 
is feltétlenül megszerezte, m iután az ilyen doktorátussal b í­
rók nagy h iányára patronusa — a prím ás — külön figyel­
m eztette.1
Külföldön tanulhatott aty jafia , Cserődy János vál. egri 
püspök is, kinek hagyatékában (az 1597 augusztus 8-án 
Nagyszombatban felvett jegyzék szerint) volt: In una cista 
libri diversi maiores et minores sexaginta tres.2
1 Verancsics 1571 február 24-i levelében olvassuk ugyanis a követ­
kezőket: Sis itaque bono animo, et de nostra erga te pietate charitateque 
paterna nihil dubites; dummodo ita incumbas bonis litteris, ut aliquando, 
quum in patriam redieris, usui sis et religioni catholicae, et Ecclesiae 
nostrae. Quum autem praecipue caremus Doctoribus Juris Canonici, 
intelligamusque a pluribus, et etiam ex litteris tuis animadvertimus, 
praeditum te esse satis competenti ingenio ad bonarum artium scientias 
assequendas: cupimus, ut diutius istic insudes studiis. Nec id quidem 
aliis, quam Juris Canonici et Caesaréi; quum iam satis versatus sis 
in humanioribus litteris... Quod reliquum est, da operam, ut stilo 
etiam exercendo in dies addas aliquid decoris atque elegantiae. In Italiae 
enim gymnasiis, maxime autem in Romano, in quo omnium virtutum 
veraeque et genuinae eruditionis sedes eminet, totam trivisse iuventutem, 
patrioque etiamnum amicis obstrepere stilo: sane et Musis non mediocris 
fit iniuria et in patriam parum ab iis refertur laudis; qui vel ex 
Athenis ipsis, ad quas barbari profecti fuerant, ex iisdem barbari re­
vertuntur. (Verancsics op. c. p. 137.)
2 Magyar Könyvszemle 1932/34 p. 81. Iványi. .
1572 december 12-én ta rto tta  Berzeviczy Márton ura, 
Báthory István hódolatát bejelentő beszédét X III. Gergely 
pápa előtt, amely aztán meg is jelent ily címen:
M artini Berzevicei oratio pro vaivoda ITansilvaniae 
prinöipe. H abita Prid. Id. Decemb. M D L X X IÍ.
(Hasonmását Berzeviczy életrajza 73—74. 1. adtam ki.)
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1574 május /3-án Liszthy János Róm ában tartózkodott 
mestere, Blotz Hugó kíséretében s ott ta lá ljuk  tíz nap múlva 
is, am ikor m ár készülődtek hazafelé, ú tjukat Bolognának 
včve.
(Történelmi Tár 1907 p. 213—5.)
1578 október 4-én (Datum Romae III. Non: Octob: 
Anno Domini M. D. LXXViij) kelt Unicus Leonhardus 
ajánlólevele, amellyel „Poematum libri septem de rebus 
ungnricis“ című — K rakkóban, 1579-ben kiadott — művét 
Báthory István k irálynak  és K ristófnak ajánlta.
(R. M. K. III. 679. Apponyi: Hungarica, no. 474.)
Az erdélyi (tekei) szász szárm azású Unch Lénárt Ró­
m ába három évi tanulás u ián1 Páduából jött le peregrinatio 
kedvéért, de rövid idő múlva távozott, m ert december 1-én 
m ár ú jra  Páduában találjuk, fenti művén dolgozva.2
1 Ottani tanulását bőven ismertettem páduai kötetem 85—89. 1.
2 Verses művét egyúttal prózában írt ajánlólevéllel Gerendi Gálffy 
Jánosnak ajánlta; ugyanott közöltem, a 215—6. lapon.
1579 szeptemberében a szepesi Amman Gergely Bo­
lognából Rómába érkezett peregrinatiója kapcsán.
(Fontes Rerum Hungaricarum I. p. 88.)
1582 ianuarii 11. G áspár Ilm anus m agyarországi jezsuita 
novitius szónoklata a Collegium Romanum tanárai előtt.
(Bibi. Vitt. Em. Roma. Ges. 241. Idézi Décsényi, a Századok 1893. 
évf. 128. 1.)
1583 őszén ju to tt Rómába felsőbb teológiai tanulm ányai 
folytatása végett gróf Forgách Ferenc, rokona, somlyai 
Báthory András kíséretében. Három év múlva hazatérve, 
(alig húsz éves korában) esztergomi kanonok lett, 1607-ben 
pedig esztergomi érsek. Ugyanez év végén bíborosi méltó­
ságot nyert s meghalt 1615 október 16-án.
A tudom ányok nagy b ará tja  és mívelője volt, bár ke­
veset adott ki nyom tatásban.
(Zelliger, op. c. 132. Kollányi, op. c. 190—1. Szinnyei, op. c. III. 
631—4.)
Római ú tju k a t ismertettem „Báthory István k irá ly“ c. 
m unkám  242—267. 1.
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1583 u tán  Csókás (Monedulatus) Péter Rómába is le­
ju to tt Bolognából, hogy aztán további nyolc évig já rja  
Francia- és Németország egyetemeit, 1584-ben pedig Genfbe 
is eljusson a híres Beza Tódor mellé, ahol két latin  v ita­
irato t is kiadott.1
1 Petrus T s ó k á s  — prout ea suadebant tempora — tertium quoque 
in Italiam iter suscepit, Bononiam, Romam, cum nobilioribus Galliae et 
Germaniae utriusque universitatibus visitavit, tantumque per octennium 
illud, quod apud exteros explevit, in omni disciplinarum genere profe­
cit, ut linguarum, orientalium in primis, historiarum cognitione, Patrum 
lectione, verbo, varia eaque solida eruditione alios suo aevo in Patria 
multis parasangis facile superarit. (Weszprémi, op. c. tom. I. p. 189.)
1584 április 2. Romae. Andreas Báthori de Somlio prae­
positus generalis Miechoviensis, Serenissimi Poloniae regis 
ad sedem Apostolicam orator recommendat Gregorium 
Váczi, iterum  in patriam , qui devotionis gratia ad limina 
beatorum Petri et Pauli apostolorum ad hanc almam urbem 
Romam venisset.
(Dézsi: Szenczi Molnár Albert naplója, p. 18.)
Báthory András 1583 november 30-án érkezett Rómába 
s ott (követségének ideje alatt) XIII. Gergely pápa 1584 jú ­
lius 23-án bíborossá avatta. Ekkor pár nap múlva vissza­
indult István királyhoz Lengyelországba, de kívánságára 
két év múlva, 1586 tavaszán ú jra  lejött s mivel az év végé­
nél tovább Rómában kellett ülnie tárgyalásai miatt, haza­
térőben m ár nem is ta lálta nagybáty ját életben.1
Római tartózkodásának irodalmi emléke is m aradt ab ­
ban az ott 1584 február 4-én írt szép levelében, melyet 
Borromeo Károly bíboros hozzá intézett kegyes intelmére 
válaszul adott s később (1588-ban) nyom tatásban is meg­
jelent Rómában.2 A mű jelentőségét ú jabban  m éltatta Galla 
Ferenc tanár.*
A ritka, kis liungaricum címe a következő:
Epistola Caroli Cardinalis Borromaei Ad Andreám 
Bathoreum a Somlio Regis Poloniae Nepotem. Simul et An­
dreáé Ad Cardinalem  Responsum. Superiorum permissu.
Romae, ex Typographia \in c e n tij Accolti, in Burgo. 
M. D. LXXXYIII. In 4-to fol. 5 nonnumer.
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Dedicatio editoris (Fortunius Angelicus) Roma, Tertio 
Kal. Aprilis M. D. LXXX VIII.
(R. M. K. III. no. 774.)
1 Római küldetése és tartózkodásának részleteit és előzményeit elő­
adtam bőven „Báthory István“ című munkám A  k a r d i n á l i s  című X. 
fejezetében, a kötet 242—267. 1.
2 Megvan Apponyi Sándor könyvtárában; leírva a Hungarica 522. 
szám alatt.
3 Galla: Borromei Szent Károly hatása Magyarországon, p. 11—12.
1586 iulii 22. Romae. Franciscus Forgácli de Ghimes a ty ­
jának , értesítvén, hogy tanulm ányaiban jól halad előre, csak 
pénze van fogytán, m iután a jövetelekor Báthory István k i­
rály  által részére k iu talt 2000 forintot későn kap ta  s így 
kénytelen volt adósságot csinálni. Bőven ír a nemrég érke­
zett Báthory András bíboros fogadtatásáról, az irán ta  meg­
nyilvánuló nagy tiszteletadásról s egyéb vatikáni ügyekről.
(Per extensum in parte II. sub no. 37.)
Forgách Ferenc Báthory A ndrás első római ú tja  alkal­
m ával kísérő udvari apród jakén t érkezett Rómába 1583 no­
vem ber 30-án. A rákövetkező év tavaszán bíborossá szentelt 
Báthory András távozásakor, Forgách az örökvárosban m a­
rad t s m iután ekkor m ár á ttért volt a katolikus hitre, aty ja 
azt óhajtotta, hogy fia Páduában folytassa megkezdett ta ­
nulm ányait, am elyekről Possevino A ntal jezsuita-atya is tu ­
dósította, m iután erre őt a protestáns apa külön felkérte 
volt.1 Possevino azonban nem helyeselte az apa e szándékát, 
attól tartván, hogy abban a páduai légkörben, amelyben 
annyi sok protestáns fiú tanult, könnyen eltán toríthatják  h i­
tétől. S minthogy nagy fontosságúnak tarto tta, hogy ez az 
ifjú  állandóan m egm aradjon a katolikus vallásban, arra 
kérte a pápai állam titkárt, hogy találjon módot rá, hogy va­
lamelyik sem inarium ba vétessék fel.2 így is történt és For­
gách Ferenc most m ár nyugodtan fo ly tathatta  egyházi tanu l­
m ányait, ám bár e tanulásáról bővebb adataink  nincsenek, 
hogy aztán négy év m últával mint veszprémi püspök térjen 
vissza hazájába s egy évtizeddel utóbb az ország prímási 
székére emelkedik.3
1 Herknektben, 1584 ónaptár szerinti május 19-i levelében; Száza­
dok 1899. évf. 711—2. 1. Sörös.
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2 Possevino Forgách Zsigmondi fenti levelére adott válaszában 
(1584 június 16-án) így ír: Questo Signore mandö col Signor Andreas,, 
nepote del Re, un suo figliuolo, di cui adesso egli mi serivé che ii Re 
rivocando il Signor Andrea in Polonia, pensava di porlo in Padova .. 
Ma siccome in Padova et Ungheri, et altri dissimulano Theresia et 
guastano il mondo, supplico pertanto Vostra Signoria Illustrissima che 
voglia pigliare spediente che costi resti in qualche seminario. . .  essendo 
di grande momento, che quel giovane persista nella religione cattolica, 
la quale egli ha in questo viaggio, che questi mesi adietro fece, ab- 
bracciato. (Fraknói közlése, Magyarország és a szentszék III. köt. 520. 1.)
3 Fraknói szavaival, a fentebbi hely 185. lapján. V. ö. Sörös 
Pongrácnak Forgách Ferenc prímáshoz írt tanulmányával, a Századok 
1901. évf. 579—580. 1.
1588 végén távozott a turóemegyei Jeszenszky János 
Rómából, ahol Lipcsében megkezdett orvosi tanulm ányait 
végezte,1 hogy aztán Páduában  folytathassa, 1588 december 
?-én iratkozván be az artisták  anyakönyvébe.2
Római tanulása idején, egyik klinikai megfigyeléséről 
az alábbi értekezést ad ta ki nyom tatásban:
O bservatio chirurgica Romae in Iuvencula cupta, cui 
primo et difficili partu  m atrix  prolapsa, forcipe candente 
absque vitae dispendio procisa. Apud Schenkium O bser­
vationes Medicinales. Tom. IT. Lib. IV. observ. "03 plures 
nlibi leguntur.3
1 Weszprémi, op. c. cent. II. p. 100.
2 Lásd páduai kötetem 93. 1.
3 Weszprémi, op. c. cent II. p. 106.
1589 őszén jutott le Páduából peregrinatio ja  kapcsán a 
besztercei születésű Dietrich (Deidricius) György Rómába. 
Ott, egy korcsmái verekedés alkalm ából őt is elfogták és 
börtönbe vetették. A diákos míveltségű ifjú  nehéz helyzeté­
ben hirtelen egy latin verset írt és küldött ártatlansága bi­
zonyítására egy főpapnak, ami annyira m eghatotta azt, hogy 
szabadon bocsátották. Sőt versével együtt a szentatyának is 
bem utatták, aki vándoralbum ába így jegyezte be nevét: 
Sixtus V. Pont. Opt. Max. scribebat Georgio Deidricio, filio 
suo charissimo.
(Seiverl: Nachrichten, p. 74.)
Dietrich György magasabb tanulm ányait 1587-ben a 
strassburgi egyetemen kezdte, melyen 1589 március 20-án
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magisteri címet szerzett és négy latin  m unkát adott ki s 
onnan jö tt le O laszországba továbbtanulni.1
H azatérő ú tjában, D ietrichet a paduai egyetemen talál­
ju k  1589 október 3-ától kezdve;2 Erdélybe érve pedig, 
1591-ben szebeni iskolaigazgató lett, m ajd lelkész, de sok 
irígye m iatt 1598-ban állásáról lemondott.
Ez a tanulónk jól képzett, tanult ember volt; az 1591—93 
közti években hat alkalm i latin m unkát írt és adott ki Sze- 
benben.3
1 Seivert id. műve nyomán. 2 Bővebben páduai kötetem 95. 1.
3 Címeik megvannak a R. M. K. II. kötetében.
1591 szeptember közepén ju to tt Szamosközi István Ró­
m ába tan ítványa, Sombori Sándor kíséretében, aki felügye­
lete alatt március óta tanult Páduában.1 Tulajdonképpen 
Forgách Mihályhoz csatlakoztak, kinek mentora Krakkói 
Demeter volt.2 Másik bizonyítéka Szamosközi római tartóz­
kodásának az a jellegzetes megfigyelésre való megjegyzése, 
amellyel Szent László váradi lovasszobrát összehasonlította 
Marcus Aurelius császárnak a Capitolium  piacán álló lovas­
szobrával, továbbá G attam elata páduai és Colleoni velencei 
lovasszobraival.3 Minthogy e két utóbbit Szamosközi igen 
gyakran lá thatta  páduai és velencei hosszas tartózkodása 
alatt, bizonyára a kapitolium i példára is saját egyéni szem­
lélete alap ján  hivatkozott,4 hét évvel azután, hogy először 
lá tta ;5 ismételvén azt, amit m ár róla Rómába visszatérve, P á­
duában kiadott régészeti művében, az „Analecta lapidum ” 
egyik lapján írt.6
Rómából a négy m agyar páduai tanulóból álló peregri- 
nációs társaság még N ápolyba is lejutott, de onnan sietve 
tért vissza, mivel Forgách Mihály hirtelen megbetegedett, 
úgyhogy november 26-án m ár ú jra  Páduából írt. Sombori 
Sándor azután tovább folytatta  tanulm ányait 1593 április 
elejéig, amikor Erdélyből kapott sürgetésre mentorával, Sza- 
mosközivel haza indult, hogy nagy lassan — június 11-én — 
G yulafehérvárra érkezzenek.7
1 Sombori ugyanis 1591 március 2-án iratkozott be ott a juristák 
anvakönyvébe; Páduai kötetem 96. 1.
2 Ez írja tudniillik Páduából, 1591 szeptember 2-án, hogy másnap 
indulnak Rómába; ugyanott, a 232—4. lapon.
tsMon. Hung. Italica 111.
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3 Szamosközi ugyanis így ír: Equestris statua divi Ladislai regis 
Yaradini adhuc superest; ea ex aere fusa, auroque tota olim superfusa, 
iustam equitis magnitudinem habet, quantus Antonius Imperator in 
arce Capitolii Romae, Gattamelata Patavii, Bartholomaeus Colleoneus 
Venetiis conspiciuntur; licet haec nostras rudioris sit artificii. (Történeti 
maradványai II. kötete 167. 1.)
4 Riedl Frigyes is bizonyosnak veszi Szamosközi római tartózko­
dását fenti szoborösszehasonlító megjegyzése alapján; Magyarok Rómá­
ban, 40—42. 1.
5 Szent László szobráról t. i. Vávad 1598-i török ostroma alkalmá­
ból írt, annak ismertetésekor jutván eszébe a római szoborral való 
hasonlatossága.
6 Ekként: Huius Antonini pietatem in deos, bonitatem in homines, 
caritatem in patriam, Suetonius et alii celebrant, cuius etiam statua 
equestris ex aere fusa Romae in area Capitolii conspicitur: Optimo 
Principi a S. P. Q. R. olim posita.
7 Páduai kötetem 102. 1.
1595 május 1-én indult G yulafehérvárról Rómába Bo- 
gáthy Miklós a Collegium Romanumba, ahová e sorokkal 
ajánlotta Carrillo a tya A quaviva Claudius generális figyel­
mébe: Has transm itto per generosum dominum Nicolaum 
Bogathi, filium comitis Albensis, quem meo consilio studio­
rum causa Serenissimus Princeps istuc m ittit; adolescens 
magnae nobilitatis ac exspectationis.
(Veress: Carrillo Alfonz levelezése, p. 45.)
1594 septembris 9. Romae. A Collegium Romanumban 
három erdélyi jezsuita-növendék tanult Báthory Zsigmond 
fejedelem költségén: a m ár ismert Bogáthy Miklós, Cégéi 
Vas János meg H unyady András, akit Carrillo Alfonz atya 
maga vitt le az örökvárosba s adott be intézetükbe.
(Veress: Carrillo Alfonz levelezése, p. 81.)
Vas János, tanulm ányai végeztével, 1595 elején Visconli 
Alfonz Erdélybe szánt nuntiussal tért vissza, s így akkor 
m ár csupán a másik kettő: Bogáthy és H unyady m aradt meg 
az örökvárosban, tovább tanulva. Ezek ellátását a pápa vál­
lalta magára, am int arról értesült, hogy e háborús időkben 
az hazájukból nehézségekkel összekötve történhetik.1
Ámbár Bogáthy Rómában a szentszéktől is részesült se­
gélyben, hazatértekor (1596 április havában) Bécsben úgy­
látszik annyira megszorult pénz dolgában, hogy Amalteo 
Attilio volt erdélyi nuntius, hadbiztos segítette ki valami
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összeggel, melyet az csak többszöri sürgetéssel kaphato tt visz- 
sza.J
Hazatértekor, Erdélyben Bogáthy Miklós tehetségét el­
sőül Báthory András fejedelem m éltányolta, midőn 1599 
őszén Rómába akarta  küldeni követségben. H alálával ez a 
terv azonban nem valósult meg s midőn később Székely Mó­
zes fejedelem mellett résztvett ennek a havasalföldi Radu 
vajdával 1605 nyarán  vívott brassai csatájában, a sokatígérő, 
latinul és görögül is verselő tanult ifjú  sebeibe belehalt.®
1 Veress: Erdélyországi pápai követek jelentései, p. 6 t .  Visconti 
1595 január 15-i hivatalos utasításából.
* Ibidem, p. 103, 212 et 213. 3 Bőd: Magyar Athenás, p. 45.
159? február 3-án s u tána 1598 május 28-án ta rto tt Ró­
mában, a Collegium Romanum tanárai előtt a kolozsvári 
szárm azású Alárdi (Alart) Mihály jezsuita-novitius latin 
szónoklatot, melynek sajátkezű másolata mai napig megvan 
a Rend könyvtárában.
(Bibi. Vitt. Em. Roma. Ges. 241. Századok 1893. évf. 128. 1. Décsényi.)
1600 november 3-ikától kezdve Alárdi Mihály tanulm á­
nyairól vezetett további jegyzetei m aradtak  fenn:
Tractatus de peccatis. Romae in Collegio Romano Anno 
Domini 1600. 5. Novembris a R. P. Philippo Pantaleone S. I. 
presbytero d ic ta tu s . . .  Repetere incepimus 15. Februarii 
1601. Finis 1. Septembris 1601.
Tractatus de Yotis. Romae 5. Maii (1601) in Collegio 
Romano . . .  Finis 3. Septembris in S. Andrea dictatu Domino 
lacobo Némethi.
(Manuscriptum in 8-vo fol. 202. Bibi. Capituli Posoniensis. No. 125.)
E tankönyveknél becsesebb Alárdi római töredékes sa­
játkezű naplója, amely egy másik római, hártyába kötött 
kis 8-rétű 294 levélnyi kéziratában m aradt reánk, ugyan­
csak a pozsonyi káp talan i könyvtárban 259. sz. a. Ezt Knauz 
N ándor ismertette Egy magyar tanulónak római naplója 
címen „A pozsonyi káp talannak  kéziratai“ c. műve (Esz­
tergom, 1870) 31?'—322. lapján, a nélkül, hogy írója nevét 
ismerte volna. Nem nagy csoda, hogy nem vette észre, mivel 
az apró. sűrű írásű kötet e részénél fordul elő: Contemplatio 
ad amorem spiritualem  in nobis excitandum . Meditatio 
quarta  et ultim a in hoc sacro exercitio. Feria 4. Cinerum,
i«*
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20. Februarii A. D. 1602 in Collegio Romano a R. LX 
Michaele Alard, Claudiopolitano TransyIvano excerpta.
A fenti kötetben ránk  m aradt naplót Knauz egyidejű« 
leg közölte.1 De olvasási h ibáit eredetijéről k ijav ítva (Po­
zsonyban, 1913 augusztus 31-én) most ú jra  k iad juk  nagy ér­
tékénél fogva, amely abban nyilvánul, hogy hiteles tájékoz­
tatást nyú jt a római jezsuita-oktatásról, meg hogy sok po­
litikai és értékes mívelődéstörténeti feljegyzést örökített meg 
benne.2
Értékes naplónk író ja protestáns szülők gyermeke s ő 
maga ifjú  korában tért katolikus hitre, nyilván a kolozsvári 
páterek hatása alatt, k iknek iskolájában eleinte tan ú ik  
Poroszországba küldve, a noviciatust Braunsbergben, a filo­
zófiát meg a lengyel Kalisz-ban végezte. O nnan vette maga 
mellé kísérőül W ujek Jakab páter második erdélyi ú tja  al­
kalm ával. Mindezt A lárdi a tya abból a leveléből tud juk , 
melyben (Kolozsvárról, 1595 november 8-án) engedélyét kérte  
A quaviva Claudius generálisnak, hogy m iután szülei é& 
saját testvérei mind elhaltak, reám aradt örökségét szegény 
diákok javára  fordíthassa, különösen azokra, akik egyházi 
pályára óhajtanak  lépni.3 E példaadó ügybuzgóságáért, de 
meg nagy tudásvágya kielégítéséért küldték  feljebbvalói 
A lárdit Rómába, ahol magasabb kiképeztetését nyerte.
Tanulm ányait végezvén, a fiatal A lárdi páter 1603 ta ­
vaszán érkezett vissza Rómából Erdélybe. I tt előbb a foga- 
rasi missio keretében működött, m ajd Kolozsvárra rendelték, 
onnan meg 1604 március havában a gyulafehérvári kollé­
giumba. Ugybuzgóságával ott igen sokat te tt a katolikus hit 
érdekében. Értesülvén azonban arról, hogy két íőúr- 
ismerőse (egy m agyar meg egy szász) viszályban él egymás­
sal, am inek az egyház is k árá t látná, húsvét u tán  magához ve- 
vén a kollégiumi iskola tan ító ját ú trakelt, hogy kibékítse őket. 
Lóháton mentek s am int á thalad tak  a Maros hídján, hogy 
végigmenjenek a kis erdőn, amely hajdan  az erdélyi feje­
delmek állatkertje volt, valam i latrok m indkettőt megölték, 
s a folyóba dobták, m ert soha többé nem kerültek  elő. A 
nagy míveltségű, nyelveket tudó derék pátert m indenki meg­
siratta, a Rend évkönyvében pedig igen dicséretes megem­
lékezést nyert.4
Ko ma 27?*
1 A Magyar Sion 1870. évf. 834—839. lapján.
2 Lásd kötetünk II. része 39. száma alatt.
3 Szittyay Dénes közlése a jezsuita-rend exaeteni levéltárából.
* Casus iste acerbus valde Societati fuit, quia neque erat, qui 
locum ipsius commode suppleret, et ipse ob praeclara talenta, aetatem, 
’vires, linguarum varietatem (nam praeter Hungaricam et Germanicam, 
■quos veluti maternas tenebat, Graecae non ignarus, Italicam, Polonicam 
■et Latinam optime callebat) et singulares virtutes, Societati in animarum 
salute procuranda poterat quam optime deservire. Mortuus est die 22 
Aprilis anni 1604. (Kiadtam az „Annuae Litterae Societatis Jesu de rebus 
Transylvanicis temporibus principum Báthory“ c. kötetem 108—9. 1.)
1601 őszén té rt haza Rómából, tanulm ányai befejeztével 
Tordai János jezsuita, m ajd ferencrendi bará t és felvétetvén 
m agát az esztergomi főegyházmegye kötelékébe, kanonok- 
ságot kapott. De állhatatlan  természetével, három év múlva 
ú jra  felölti Pozsonyban a ferencesek csuháját, mindenfelé a 
népnek prédikálván. Majd kálvinista lelkész lett s megháza­
sodik, hányatott életét 16í2-ben fejezvén be.
(Kollányi, op. c. 204—5.)
Ez a Torday János mint plébános kérezkedett Kolozs­
várról s jutott Rómába a jezsuita-rendházba.1
1 Carrillo Alfonz 1600 júl. 13-i kiadatlan leveléből.
1601 nooembris 23. Stephanus Turi (Tiri) jezsuita-novi- 
tius szónoklata a Collegium Romanum tanárai előtt; utána 
Stephanus Szini novitiusé, kelet nélkül.
■(Bibi. Vitt. Em. Roma. Ges. 241. Századok 1893. évf. 128. 1. Décsényi.)
1602 iunii 15. Romae in Collegio Germanico et Ungarico. 
Ladislaus Maitiny de Keselőkő hazaírt levele.
(Történelmi Tár 1897. p. 67.)
M ajtényi László óbudai prépost M átyás k irály  1601 no­
vem ber 27-i ajánlólevelével érkezett Rómába, tanulm ányait 
folytatni.1 Hanem betegeskedése m iatt 1604 február 28-án 
távozott.2 H azatérve pozsonyi kanonok lett, majd 1608-ban 
szerémi püspök; később sok hányattatás után, 1622-ben esz­
tergom i kanonok, de lemondván erről a méltóságáról is, be­
tegen ősei kastélyába vonult, amelyben meghalt 1623-ban 47 
«vés korában.3
1 A VIII. Kelemenhez intézett ajánlólevél szerint: continuandorum 
studiorum suorum gratia. Közölve a Magyar Könyvszemle 1894 p. 95
* Bővebben Germanicum-kötetem 12. 1. 3 Kollányi, op. c. 224.
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1602 augusztus 11-én jelentkezett az erdélyi születésű 
Balásfi Tamás felvételre Rómában, a Collegium G erm ani­
cum et Huugaricum  vezetőségénél, m iután előbb a filozó­
fiát a kolozsvári jezsuita kollégiumban végezte s u tána más­
fél évig a bécsi egyetemen tanult. Tanulm ányait Rómában 
az egyetemen óhajtotta folytatni, de hirtelen beteg lett s ek­
kor a jezsuiták tanácsára a Collegium H ungaricum ba vétette 
fel magát, nyilván azzal az elgondolással, hogy abban egész­
ségét is jobban ápolhatja. O tt azonban az a meglepetés érte 
a 21-ik évében járó ifjú t, hogy fogadalomtételekor arra  is es­
kü t kell tennie, hogy sem polgári jogot nem hallgat, sem ta ­
nulm ányai végeztével Rómában vagy m ásutt Olaszország­
ban nem időzik. Mivel ezt nem tehette, 1603 július végén fo­
lyamodást nyújto tt be V ili. Kelemen pápához, kérve, en­
gedje meg, hogy még hátralévő kétévi teológiai tanulm ányait 
Rómában befejezhesse s azáltal az egyháznak és szoronga­
tott m agyar hazájának jobban szolgálhasson.
(Bibi. Doria—Panfili. Roma. Pil. C. tóm. 24.)
A vagyontalan Balásfi M ajthénvi Györgygyel együtt (s 
nyilván az ő szekerén) érkezett Rómába és élt pár hétig a 
városban.1 Később ú jra  találkoztak a Collegiumban, de m int­
hogy esküt tenni nem akart, habár annak letevését megígérte 
s az intézeti fegyelmi szabályokhoz sem alkalm azkodott kel­
lően, távozásra szólították fel s egyideig magánosán éldegélt.2 
Kérvényének azonban szintén e m iatt nem volt eredménye, 
mert Aldobrandini Cinzio pápai állam tikár nem javasolta 
kérése teljesítését. Nehézségei dacára, tanulm ányait mégis 
szerencsésen befejezte, sőt az örökvárost teológiai doktorként 
hagyta el.2a Hazatérve, győri kanonok lett 1607-ben. Meghalt 
1625 tavaszán pécsi püspökként.3 Kitűnő hitvitázó s jó tollú 
író volt, kinek neve alatt 11 m unka jelent meg, míg névtele­
nül kiadott műveit Szabó Ignác tanulm ányából ism erjük 
meg, amely a legteljesebb a róla írottak közt.4
1 Majthényi említi ugyanis 1602 június 15-i fent idézett levelében.
2 A Collegium anyakönyvéből, Germanicum-kötetem 12. lapján.
2a Pázmány említi így 1617-ben; Galla: Harminckilenc kiadatlan 
Pázmány-levél, p. 17.
3 Koller, id. pécsegyházmegyei története .VI, kötete 376—7. lapján,, 
adatok hiányában igen vázlatosan.
4 Megjelent 1897-ben.
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1606 szeptember 12-én hagyta el N agyfalvy (Nagyfalui) 
Gergely a római Collegium Germanicum et H ungaricum  
intézetét s hazatérve előbb győri kanonok, m ajd 1635—43 
közt váci püspök volt.1 Elbetegeskedvén, 1642-ben végrendel­
kezett s a bolognai egyetemet látogató m agyar ifjak  részére 
is hagyományozott pénzt. Meghalt 1643 június 9-én Győrött,2 
67 éves korában.
É letrajzát megírta Szabady Béla, 1932-ben.
1 A váci egyházmegye tört. névtára, p. 569—570.
2 Nem 1638-ban, miként a Germanicnm-kötet 10. lapján írtam, ahol 
egyébként Rómában fényképezett arcképét is kiadtam.
1606 december 12-én jegyezték be nevüket Stephanus 
et Joannes P álffy  ab Erdőd a római Confraternitas B. M. V. 
de Anima Teutonicorum de LTrbe emlékkönyvébe, olasz 
egyetemi tanulm ányaik u tán  jutván le peregrinatiojuk kap ­
csán Rómába.
(Magyar Történelmi Tár, vol. 4. p. 234. Nagy Iván.)
A két testvér közül az idősebb István, hazatérte után 
1608-ban koronaőr lett,5 mint ilyen a szentkoronát 57 évi tá ­
volléte u tán  hozta Pozsonyba Prágából. Méltóságáról 1625- 
ben leköszönvén, azt öccse, a fenti János örökölte. Közpá­
lyájuk  m éltatását mellőzve1 csupán azt em lítjük meg, hogy 
m indketten anyjukkal együtt egynapon, 1646 m ájus 29-én 
haltak  meg.2
1 Ld. bőven Jedlicska: Eredeti részletek 492—5. 1.
2 Ugyanott, a 494. lapon.
1608 decembris 11. Franciscus Lovas jezsuita-novitius 
m agyar (és oláh) szónoklata a Collegium Romanum tanárai 
előtt. A m agyar beszéd kezdő szavai ezek: Az örök m inden­
ható atya Isten lá tván ez világi embereknek állapatját.
(Bibi. Vitt. Em. Roma. Ges. 241. Századok 1893. évf. 126. 1. Décsényi.)
1612 octobris 28. Romae. Paulus P alffy  ab Erdőd, liber 
baro Ungarns.
(Történelmi Tár 1907 p. 514. Emlékkönyvi bejegyzés.)
P álffy  Pál visszatérőben beírta nevét Sienában is, hogy 
aztán  december 25-én Páduában  találkozzunk vele és nevé­
vel. (F. R. H. I. p. 114.)
2 8 0 R o m a
1619 szeptember elején végezte Róm ában Stephanus 
Győri (Jauriensis) canonicus Agriensis teológiai tan u lm á­
nyait és indult Bolognába: u t suas conclusiones de Theologia 
publice defenderet.
(Bővebben e kötet bolognai részében.)
1623 decembris 3. Andreas Szabó (Sartorius) jezsuita - 
novitius szónoklata Pietro A ldobrandini bíboros tiszteletére 
a Collegium Romanum tanárai előtt.
(Bibi. Vitt. Em. Roma. Ges. 241. Századok 1893. évf. 129. 1. Décsényi.)
1628 végén jelenhetett meg Róm ában a Collegium G er­
manicum et Hungaricum  növendéke, Pohronczy Szelepcsény 
G yörgy teológiai v ita irata  az alábbi címmel:
Propositiones Theologicae Auspiciis Eminentissimi P rin ­
cipis Petri Cardinalis Pazm an Archiep(iscopi) Strigoniensis 
Prim atis Hung(ariae) S. Sed(is) A. Legati Nati etc. Defensae 
a Georgio Pohronico Szelepchenij Ung(aro) Coll(egii) Ger- 
(manici) et Ung(arici) Alumno 1624. Romae. Superiorum P er­
missu. Ex officina Franc(isci) Corbelletti. In 4-to; tit gr. et 
deux autres planches pour les theses.
(Sommervogel: Bibliographie de Jésuits tom. VII. RMK. III. no. 1363.)
A könyvleírásban olvasható 1624-es évszám feltétlenül 
hibás, mivel Szelepcsény 1627 végén érkezett Rómába, az in ­
tézetbe, ahol fogadalm at 1628 június 1-én tett. Ám az is meg­
lehet, hogy mivel tanulm ányait csupán 1634 őszén végezte 
(és november 14-én távozott) értekezése is akkor — 1634- 
ben — jelent meg.
Hazatérve, Szelepcsényi György esztergomi kanonok 
lett és életét esztergomi prím ásként fejezte be 1685 január 
14-én.
Ld. bővebben (rézmetszetű arcképe kíséretében) Ger- 
manicum-kötetem 29—30. 1.
/638-ban jelent meg valószínűleg Róm ában Michael Eh 
de K isvárda Collegium Germanicum et Hungaricum-beli 
alum nus bölcsészeti tételeit tartalm azó műve, rézmetszésű, 
gyönyörű alábbi szövegű cím lappal díszítve:
Illmo ac Revermo D. D. Emerico Losi Archiep0 Strigonsl 
S.ae Sedis Apostolicae Legato Nato Prim ati Regni Hungar(iae) 
etc. D. D. Philosophicas Theses Michael Eh Kisuardiensis
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Hungarus Coll: Germ.cl et H ungarci Alumnus. Raphael Van­
nius Senensis del. C. Bloemaert sculp. Romae.
A ritka  nyom tatványt sehol sem találtam  meg; fenti cím­
lap já t kiadtam  G ermanicum-kötetem 38. lapjához mellékel­
ten.
Hazatérve, Éh Mihály esztergomi kanonok lett s meg­
halt 1664-ben. (Kollányi, op. c. 256.)
1642-ben jelent meg Rómában Nádasi János jezsuita­
a ty a  alábbi m unkája:
Pandectae Porphyrogenitae, sive Juris ac Justitiae Via 
Regia per quam S. Ivo Jureconsultus honores aeternos adivit: 
ctc.
Romae, MDCXXXXII. In  4-to, fol. 6.
(Sommervogel: Bibliographie tom. V. p. 1521. Hazai könyvtáraink­
ban nincs meg.)
Szerzőnk Nagyszombatban született 1614-ben s miután 
a bölcsészetet G rácban végezte, Rendje 1639-ben Rómába 
küldte, ahol ez a bíborosok testületé előtt elmondott fenti 
beszéde első római k iadványa volt s azt egym ásután sok más 
becses m unka követte. Róm ában doktori fokozatot nyervén 
hazatért szülővárosa főiskolájában tanítani. De nem sokára 
Rómába h ív ták  s ott egyfolytában hét esztendőt töltött. E k­
kor újból visszatért és Bécsben lelki a tya  lett, m ajd Eleonora 
császárné gyóntatója. Mint ilyen halt meg ott 1679 március 
3-án, rendkívüli irodalmi tevékenység közepette, hisz 83-nál 
több m unkát adott ki latinul s azok nagyrésze különböző 
európai nyelvre fordítva is megjelent.
Jobbára hagiografikus és aszkétikus könyveivel ritka ér­
dem eket szerzett m agának a lelkek belső kiképzésében; mert 
— egy mai rendtársa szerint — nem elégedett meg, főleg 
lelki fiainál, a köznapi középszerűséggel, hanem  az örökké­
valóság magas nézőpontjait ta rtva  szem előtt, azon volt, hogy 
minél m agasabb életszentségre vezérelje őket.1
Műveinek könyvészeti leírását ld. Sommervogel biblio­
g ráfiá ja  V. kötete 1520—37. 1. A R. M. K. III. részében. Rö­
vid életrajza Szinnyei id. m. IX. köt. 500—507. 1. Azok jelen­
tőségét m éltatta ú jabban Galla Ferenc Borromeusról írt id.
értekezése 17—79. 1.
1 Yelics: Vázlatok, II. füzet 151. 1.
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1642-ben tanult a római Collegium Germanicum -H unga- 
ricum ban Michael Mattkovich. Egyik tankönyvének: Joannes 
de Lugo „Tractatus de gratia D ei“ sajátkezű kéziratát a b u ­
dapesti Egyetemi könytár A osztálya 36. sz. a. őrzi.
(Catalogus Bibi. Univ. Bud. pars I* p. 6.)
M attkovich Mihály 1638 október 12-én érkezett a Colle­
gi umba, am elyben m ár tanulása alatt zágrábi kanonoki k i­
nevezést kapott s hazatérve 1642-ben, mint episcopus Scar- 
donensis halt meg Zágrábban 1649 m ájus havában.1
1 Anyakönyvi adatai, arcképe kíséretében Germanienm-kötetem 40. 1.
1643 április 5. Roma. P álffy  Tamás m agyar levele római 
országos hírekről és arról, hogy a subdiaconatust immár fel­
vette s így mindennap kell „m ondania“ breviáriumot.
(Jedlicska: Eredeti részletek, p. 368—9.)
P álffy  Tamás 1641 október 23-án jelentkezett a Colle- 
gium Germanicum et H ungaricum  vezetőinél s az intézetet 
1645 októberében végezve indult haza.1
Rómából rokonához, P á lffy  Istvánhoz intézett levelei 
sajnos csupán az 1644—45-i két évből m aradtak fenn. Ezek­
ben állandóan tájékoztatta tanulm ányaiban való haladásáról, 
de egy sincs, amelyben pénzt ne kérne költségeire, mivel —1 
mint írta  - -  teológiai v itá ja  is családja tekintélyéhez méltóan 
sok pénzbe kerül, sőt még első miséje sem lehet valam i költ­
ség nélkül, az A nyaszentegyháznak közönséges bevett szo­
kása szerint, mert ha — úgymond — valam i költséget nem 
kapok, énnekem a közönséges, nemes alumnusok szokása el­
len, csak privatim  miséket kell olvasnom, nem lévén annyira 
való pénzem, hogy misémet énekelhessem, mely dolog itten 
nem kicsiny gyalázatom ra esik. Az ismételten sürgetett pénz 
ugyan nagyvártatva megérkezett, de még sem volt elegendő 
ünnepi felszentelése költségeire, úgy hogy midőn az végre 
(1645 június 25-én) megtörtént, a zenekísérethez egy néhány 
scudát kölcsön kellett kérnie. H azautazása is azért húzódott 
oly későre, több, mint száz napot kelletvén még tétlenül töl­
tenie a m iatt a Collegiumban, melyet pedig — a szabályok 
értelmében — a végzett növendékeknek sürgősen el kell 
hagyni ok felszentelésük után.
Hazaérve, P álffy  Tamás jeles egyházi pályát futott be. 
Előbb esztergomi kanonok, majd Csanádi, egri püspök s a mel­
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lett jászói prépost lett. Tevékeny, irodalmilag is működött 
férfi volt, kinek négy latin  m unkája m aradt hátra. Meghalt 
Bécsben, 1679 m ájus 6-i éjjelén.3
1 Részletesebb anyakönyvi adatai, arcképe kíséretében, Germanicum- 
kötetem 42. 1.
2 Kivonatosan ismertetve Jedlicska „Eredeti részletek“ c. műve 
368—407. lapjain, szétszórtan.
3 Bővebben, ugyanott, a 499—502. lapon.
1644 január havában jelent meg Rómában az ott élő kő­
szegi születésű Inchofer M enyhárt jezsuita alábbi nagy m un­
kája  :
Annales Ecclesiastici regni Hungáriáé. Authore Melchiore 
Inchofer Soc. Iesu. Tomus Primus.
Romae. Typis Ludovici Grignani. Superiorum permissu 
1644. In 2° fol. clvj 4- 442. A ppendix et Index.
Dedicatio: 111. ac Rev. Principi ac Domino D. Georgier 
L ippay archiepiscopo Strigoniensi etc.
A m unka kéziratát m ár 1641 október 15-én jóváhagyta 
a jezsuita rend generálisa, Mutius Vitellescus; majd a Szent­
szék meghagyásából átolvasta a főcenzor s róla ezt a b írá la­
tot adta ki: Legi, ita Reverendiss. Patre Magistro S. Palatii 
Apostoliéi annuente, Annales Ecclesiasticos Regni H ungáriáé 
ab anno 795. ad 1060 a Melchiore Inchofer e Societate Iesu, 
doctrinarum  omnium, ac disciplinarum  Viro, ex penetralibus 
antiquitatis Ecclesiasticae erutos, ingeniose, artificioseque, 
dispositos, et conscriptos, quibus priscarum  Ecclesiae rerum  
accurata, ubi opus, recensione, Summorum Pontificum  auc­
toritatem  confirmat. Q uapropter dignos eos iudico, u t praeli 
beneficio in omnium manus veniant, qui omnibus profuturi 
sunt. Romae III. Id. Decembris MDCXLI. Leo Allatius.
A három évig készült díszes kiállítású kötet rézmetszetű 
cím lapját m agyar és m agyar vonatkozású szentek veszik 
körül; köztük Szent István és Imre, Szent László és Szent 
Erzsébet képe, középen a m agyar címer s a latta  kisebb öt 
kerek medaillon-arckép közt Szent Gellért, Géza és Gizella 
királyné. A felette ritka mű nincs felvéve a Szabó-Hellebrantr 
féle nagy bibliográfiába, de nem feledkezett meg róla Som-«- 
mervogel, aki szerző életrajzi adatait is közli.1
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A széles kutatások alap ján  írt m unka II. kötete nem je­
lent meg, de megvan a M. Nemzeti Múzeum kézira ttárában :“ 
ennek az elsőnek meg Pozsonyban készült 1795—97 közt egy 
8-rétű ú j kiadása 4 kötetben.
Inchofer M enyhárt 1607 március 26-án lépett a Jezsuita­
rendbe Rómában s egész életét olaszországi rendházakban 
töltvén, meghalt 1648 szeptember 28-án Milánóban, 64 éves 
korában.
1 Sommervogel: Bibliographie vol. IV p. 561—6. De Inchofer szülő­
helyéül tévesen Bécset írva.
2 Quart. Lat. 2278 alatt. 173 levélnyi kiadatlan, nem nagy jelen­
tőségű munka.
1645 június 2-án kelt Rómában Pálffy  Miklós atyjához 
JPálffy  Istvánhoz) intézett első levele olaszországi tanul- 
m ányútjáról, amely — nevelője kíséretében — Nápolyig te r­
jed t és október 21-ig tartott.
(Jedlicska: Eredeti részletek, p. 404—9.)
Hazatérve, P álffy  Miklós előbb főajtónállómester, majd 
koronaőr és főkam arás lett s katonai pályán is dicséretesen 
működött. A mellett fényesen helyreállíttatta  Vöröskő várát 
s meghalt Pozsonyban, 1679 augusztus 12-én.1
1 Bővebben Jedlicska fenti műve 505—7. 1.
1654 március 25-i ajánlással jelent meg Rómában Geor­
gius Comes Eszterházy L. B. de G alántha Collegium Germa- 
nicum -Hungaricum beli alumnus alábbi olasz műve:
Mese consagrato a M aria Madre degli Agonizzanti, cioé 
Varie preparation! a ben morire, cavate da esempi di persone 
divote della Madonna, che hanno fatto buona morte. D istri­
buite per tu tti li giorni del Mese.
In Roma. MDCLIV. Per 1’ Erede di Manelfo Manelfi. 
Con licenza de’ Superiori. In 32-mo, fol. 117.
(Sommervogel: Bibliographie tom. VII. RMK III. 1900 et 3548.)
Szerzője, megjelenése u tán  alig két hónappal (1654 m á­
jus 15-én) távozott nevelő intézetéből s hazatérve, esztergomi 
kanonok lett s m int ilyen a káp talan  seregét vezetvén, meg­
halt a törökök elleni párkányi csatában, 1663 augusztus 9-én.
Bővebb anyakönyvi adatai Germ anicum -kötetem 51. I.
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1654 iunii kelettel címlapján jelent meg Rómában az 
alábbi magyar érdekű nyomtatvány:
Anthologia Mariana Subtilium Coriphae Industria In­
gem j manu. Ex amplissimo, amoenissimo, fragrantissimoque 
eiusdem Matris Virginis arcanorum viridario in hoc poli- 
tetracolon collecta. Quam tempore Generalium Comitiorum 
Fratrum Minorum Romae, in inclyto Fano Arae-Coelitano 
publicae disputationi exposuit Frater Paulus de Tauris Or­
dinis eiusdem Strictioris Observantiae sacrae Theologiae 
Fector et Praedicator Generalis Ordinis et Provinciae Austriae 
Pater; nec non Provinciae sanctae Mariae Hungáriáé Tertio 
Minister Provincialis etc.
Romae, Ex Typographia Io. Petri Collinij. Superiorum  
Permissu. In  4-to fol. 8 et pag. 14.
Dedicatio: Magnae Matris Virginis culiori maximo, 
lllustr. Excellentiss. ac Reu. Principi D. D. Georgio Lyppai 
de Zombor, Archiepiscopo Strigoniensi etc.
(R. M. K. III. no. 1901. Bibi. Acad. Hung. Budapest.)
Ez a szerzetes I63ó-ban választatott a M arianus-barátok 
magyarországi tartom ányfőnökévé s m int ilyen az 1639-i ró­
mai generális káptalan i ülésen is résztvett. H azatérve az 
1662-i pozsonyi országgyűlésen szerémi püspökké neveztetett 
és 1667-ben halt meg Faibachban.1
1 Farkas: Scriptores Ord. Min. S. P. p. 22.
1654 július 14-én volt Rómában a nagyszombati szárma- • 
zású Kálmánczai János germanikus hitvitája, (római idő 
szerint 22 érakor) s annak tételei Conclusiones Theologicae 
című egyleveles, háiomhasábos szedésű nyomtatványban je­
lentek meg: Romae. Typis Haeredum Corbeletti. Superio­
rum permissu.
K icsinyített hasonmása Germanicum-kötetem 50. lap já ­
hoz mellékelten.
Kálmánczai János 1654 december 24-én távozott felszen­
telt papként s hazatérve pozsonyi kanonok lett és Episcopus 
Scardonensis cím birtokában halt meg 1685-ben Pozsonyban.1
1 Kollányi művében nem fordul elő.
165? február 19-i ajánlással adta ki Rómában Nádast 
János jezsuita-atya alábbi munkáját:
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De imitatione Dei Libri III. Autore Ioanne Nädasi So­
cietatis lesu. Ad Georgium Lippai Archiepiscopum Strigo- 
niensem, Legatum natum, Primatem Hungáriáé etc.
Romae. Typis Iacobi Fei, Andreae filii. M. DC. LVIL 
Superiorum permissu. In  24-to, pag. 6%.
(R. M. K. III. no. 1989. Bibi. Mus. Nat. Budapest.)
Nádasi fenti műve ajánlását lásd kötetünk II. része 44. 
száma alatt.
Ugyanebben az évben Nádasi másik m unkát is adott ki: 
egykori belga rendtársa, az 1652-ben elhunyt Alegambe Fii- 
löp atya  kéziratban heverő „Mortes illustres et gesta eorum 
de Societate Iesu“ című jeles művét, melyet Nádasi folyta­
tott 1655-ig bezárólag, az értékes kötet 163. lapjától végig, a 
716. lapig.
Ezt azért is jó tudnunk, m ert irodalm unkban és könyvé- 
szeteinkben semmi nyoma sincsen. Ez annál meglepőbb, mi­
vel Nádasi társ-szerzői voltát m ár a m unka cím lapja meg­
örökíti e szavakkal: Mortesque illustres usque ad annum 
MDCLY adiecit Ioannes Nadasi eiusdem Societatis lesu.
1658 augusztus 5-i Előszóval jelent meg Rómában N á­
dasi János jezsuita-atya alábbi műve:
Ioannis Nadasi e Soc. Iesu Heroes, et victimae eliarita- 
tis eiusdem Societatis Iesu. Seu Catalogus eorum, qui ad 
vitae usque finem e charitati animam docuerunt; ad id expo- 
• siti, et immortui peste infectorum obsequio ex eharitate, 
obedientiaque suscepto.
Ez Philippus Alegambe ex eadem Societate hasonló 
cím ű művének N ádasdi által gondozott kiadása függeléke­
ként jelent meg (a 433—568. lapon) cím lapján ezzel a meg­
jegyzéssel: Extrem um  decennium adiecit usque ad exactum  
annum  1657 Ioannes Nadasdi eiusdem Soc. lesu.
Romae. Ex Typographia Yaresij. M. DC' LYIII. In  4-to 
fol. 4 +  pag. 568 et Index.
A Nádasi pótléka természetesen a magyarországi jezsu- 
ita-rendházak halottjait is felsorolja, így a Komáromban 
1655 szeptember havában elhunyt W ernpacher M átét (p. 
498) Az értékes könyv első része egyébként az erdélyi jezsu­
iták 1586-i és 1604-i történetéről is sok egykorú adatot tártá l-
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máz, a 80—82 és 156—57. lapokon; a G yőrött és Pozsonyban 
1645-ben elhunyt három jezsuita atyáról pedig a 422. lapon.
1661. Romae in Domo Profess. Soc. Iesu jelent meg 
Lippai György esztergomi érseknek ajánlva Nádasi János 
„Annales M ariani Societatis lesu ab anno 1521 usque ad tem­
pora hodierna4' című nagy kötete: Romae. Typis Varesii.
(RMK. I ll no. 2142. Bibi. Mus. Nat. Budapest.)
1662 október 14 (pridie S. Teresiae Romae in Domo Pro­
fess. S. I.) kelettel jelent meg Lussinski Joakhim zebegényi 
apát, esztergomi kanonoknak ajánlva Nádasi János jezsuita­
a tya „Mensis Divini Amoris4' című m unkája: Romae.
(RMK. III. no. 2165. Bibi. Mus. Nat. Budapest.)
1663 ianuarii 12. Romae in Domo Profess, kelettel jelent 
meg Nádasi János jezsuita-atya „Mensis Secundus Divini 
Amoris4' című m unkája: Romae. Typis Varesii.
(RMK. III. no. 2213. Bibi. Mus. Nat. Budapest.)
1665 ínartii 28. Eznap ért gróf N ádasdy Ferenc ország­
bíró Rómába, ahol majdnem egy teljes hónapot töltött, amíg 
a különböző műemlékeket megtekinthette.
Kíséretének tagjait felsoroltuk e kötet bolognai részé­
ben, 1665 március 16-a alatt.
(Történelmi Tár 1885 p. 534—6.)
N ádasdy Ferenc grófnak még egy 1665 április 11-i Ró­
mából írt m agyar levele is van. (Tört. Tár 1899 p. 721—2.)
1671-ben jelent meg Rómában a m agyar Fr. Ioannes 
Yannoviczy O. S. Pauli prim i Erem itae alábbi m unkája:
Breve relatione della prodigiosa imagine della m adre di 
Dio di Chiaromonte Cestechoviense in Polonia . . .  E le notitie 
della vita di S. Paolo, primo romito . . .  date in luce dal M. R. 
P. Giouanni Vannoviczi dottor di s. teológia etc.
In Roma, per Michele Frcole M DC FXXI.
(Magyar Könyvszemle 1878 p. 31 et 1887 p. 140. R. M. K. Ill no.
2573.)
1674 november 6-án érkezett Rómába Stephanus Jose­
phus Illyés T ransylvanus a Collegium Germanicum et Hun-
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garicum intézetbe, melyet közel négy év a la tt végezvén, 1675 
április 20-án indult haza. Előbb plébános lett az esztergom- 
egyházmegyei Nádszegen, m ajd kanonok és nagyprépost. 
Meghalt 1711-ben. Életében „Lelki te j“ s más egyéb nyolc 
művet adott ki.1 H alála évéig vezetett érdekes 1650—1711 
közti naplóját Knauz N ándor ad ta ki.2
1 Bővebb anyakönyvi adatait Id. a Germanicum-kötet 72. 1.
2 A Magyar Sión 1865. évi kötetében.
1675 október 3-án jelentette a ty jának  báró Pongrácz 
Imre József, hogy szeptember 30-án ért Rómába, ahol rög­
tön jelentkezett a Collegium Germanicum et Hungaricum  
vezetőinél felvételre. Velencéből szeptember 14-én indultak 
Pádua, Ferrara , Bologna és Firenze érintésével ju tván  az 
örökvárosba, ahol ham arosan m egbarátkozott a Collegium 
szervezetével s még a novitiusi év szigorúságát is jól tű rte . 
Tanulm ányai végeztével első szentmiséjét a S. M aria Mag­
giore székesegyházban mondta.1
(Religio 1911 p. 663. Závodszky Levente.)
Hazatérve, az ifjú  Pongrácz Imre egri kanonok lett, de 
a lelkipásztorkodás vonzotta s így saját elhatározásából le­
mondván kanonoki javadalm áról, visszatért az esztergomi 
egyházmegyébe és 1680—84 közt sárfői plébános lett, m ajd 
esztergomi kanonok és szepesi prépostként halt meg talán
1725-ben.2
Római tartózkodása alatt a Collegiumban kifogástalan 
magaviseletét tanúsíto tt és emlékét abban az is őrzi, hogy 
távozásakor a Congregationak 10 aranyat ajándékozott.”
1 A cikk szerint 1678 augusztus 5-én, de ez tévedés, mivel a Col­
legium anyakönyve szerint 1678 április 20-án távozott felszentelt papként.
2 Halála évét Závodszky cikke 1719-re teszi, Kollányi 1724 végére.
3 Ld. a Germanicum-kötet 73. 1.
1677 elején jelent meg Rómában (1676 július 10-i egy­
házi jóváhagyással) az alábbi hungaricum :
M anuductio ad Coelum, Medullam continens Sanctorum 
Patrum , et veterum Philosophorum, a uihore D. loanne Bona 
Congregationis Reform. S. Bernardi Abbate Generali. Postea 
verő S. Rom. Eccl. Cardinali, soluta oratione composita. Per 
Fratrem vero Petrum Bolla, Ordinis Sancti Pauli primi Ere­
mitae Procuratorem Generalem, in versus elegiacos traducta.
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Romae, 1677. A pud Francisciim  Tizzonum. Superiorum  
permissu. In  12° föl. 6 et pag. 144.
Dedicatio Petri Bolta: Em. et Rev. Principi Camillo de 
Maximis S. R. E. C ardinali Amplissimo.
Az ajánlásból m egtudjuk, liogy a néhai szerző buzdí­
tására  ír ta  át m űvét Bolla versekben; az olvasókhoz (Ad 
Lectorem) intézett előszavát pedig avval kezdi, hogy ha va­
lamely k ritikusa azt mondaná, miért pazarolta drága idejét 
a prózában elterjedt jeles mű verses átírására, avval felel 
neki, hogy: plurim um  in rebus varietas dicitur oblectare: 
et sane nunc ea vivimus tempora, u t et ipsa m ultas vicissi­
tudines subeant, et homines varietatum , et novitatum  m a­
ximi sint amatores . . . Cave ig itur amice Lector, ne criticum 
in me dentem exacuas, plus tibi, quam mihi nociturus; cave, 
ne dum  ego dulces de Helicone uvas gustaverim, tu i ab inde 
dentes prae Uvore obstupescant.
A mű tárgya 35 verses fejezetben van feldolgozva. Ezt 
követik a Remete Szent Pál életéről szóló anagram m ák és 
epigrammák, (p. 134—144.) Ezek közül m utatóban közöljük 
az utolsót kötetünk verses részében.
(Bibi. Musaei Nat. Budapest. Mór. 1760.)
Bolla Péter, aki rendje kebelében oly magas rangra 
emelkedett, 1700-ban fejezte be áldásos életét Róm ában.1 
Nagy elismerést érdemlő m űve azonban feledékenységbe 
m erült,2 nyilván m ert az ájtatos lelkek áh íta tá t nehezen elé- 
gíték ki a nem mindig eléggé gördülékeny versek, holott 
a mű eredeti szövegében sok kiadást ért Európaszerte, ná­
lunk is, ahol még m agyar fordításban is megjelent és 1730— 
1806 közt számos kiadásban forgott közkézen.
1 Horányi: Memoria Hung, pars I. p. 317.
2 Még könyvészeteinkben sem fordul elő s tudtunkkal mi ismertet­
jük most elsőül.
16??-ben ju to tt Róm ába H orváth (Erankovits) Pál sza- 
kolcai születésű kegyesrendi tan ár assistensnek s ha t év 
múlva hazatérve, Bécsben m űködött és halt meg 1683 augusz­
tus 17-én.
(Horányi: Scriptores, p. 805—6.)
1684 obiit Romae loannes Portenberger Croatus S. Patris 
Pauli. Pium libellum manualis fratrum  laicorum e Latino in
R o m a
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Germanicum idioma transtulit, adiectis variis precibus; im ­
pressum Labaci, anno 1698.
(Magyar Könyvszemle 1878 p. 32—33. Vincze.)
1687 június 17-én kezdődik báró Sennyey László jezsu­
ita-atya római latin  naplója, melyet aztán  1693-i második és 
1696-i harm adik ú tján  is lelkiismeretesen vezetett egész 1697 
március 15-ig, am ikor viszatérőben Bécsbe jutott. Az értékes 
napló író ja valam ennyi megállóhelyéről és tapasztalt élmé­
nyéről megemlékezik, igen sok becses adalékkal bővítvén 
föld- és néprajzi ismereteinket, főleg a tekintetben, miként 
kellett és lehetett m agyar em bernek a XVII. század vége felé 
olasz földön utaznia: drágán és rosszul, ami m iatt — még 
akkor is — m agyarországi tanulóink mind ritkábban  ke­
resték fel a távoli olaszországi egyetemeket.
(Iványi: Sennyey László S. J. római utazásai 61—91. 1.)
Sennyey pá ter unokája volt Sennyey Pongrác erdélyi 
kancellárnak, aki családját a köznemesek sorából (s egyben 
az ismeretlenség homályából) kiemelte s egyúttal vagyoni 
helyzetét is megalapozta. Ifjú  éveiről magam is megemlékez­
tem a Sennyey-fiúk külföldi iskoláztatásáról írt akadémiai 
tanulm ányom ban;1 de kim erítőbben Iványi Béla ism ertette a 
páter érdekes naplójában, melyet ő fedezett fel Rómában.2
Sennyey László irodalmilag is jelesen m űködött, mert 
életében négy latin m unkát adott ki és 1702 jan u ár 13-án 70 
éves korában hunyt el.
1 Megjelent 1915-ben; hivatkozott része a 22—23. lapon található.
3 Iványi bevezető magyar tanulmánya, id. műve 3—53. 1.
168? október 13-án távozott a római Collegium G erm ani­
cum et H ungaricum ból (négy esztendei tanulás után) F. Esz- 
terházy Imre Pálos-barát, m iután teológiai v ita ira tá t alábbi 
címmel kiadta:
Theses ex universa Theologia sub Auspiciis Reverendis­
simi Patris P. Tyrsi Gonzalez Praepositi Generalis Societatis 
Jesu publice propugnandae a Fr. Emerico Eszterhasy O rdi­
nis S. Pauli Prim i Erem itae Professo, Collegii Germanici et 
H ungarici Alumno, in eodem Collegio Germanico et Hunga- 
rico. Romae. MDCLXXXVII. Ex Typographia Pauli Monetae. 
In folio pag. 12.
(Sommervogel: Bibliographie tom. VII p. 102. RMK. III. no. 3457.)
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Hazatérve, ham arosan rendjének generálisa lett, életét 
pedig esztergomi prím ásként fejezte be 174-5 december 6-án. 
Latin és m agyar irodalmi művei is vannak. Bővebb életrajzi 
adata it lásd pompás rézm etszetű arcképe kíséretében Ger- 
manicum-kötetem 81—83. 1.
1695 szeptember 25-én távozott a római Collegium G er­
manicum et H ungaricum ból (négy évi tanulás után) Comes 
Paulus Zichy, m iután előbb k iad ta  zenétől kísérve előadott 
teológiai doktori értekezését az alábbi címmel:
H ungária in libertatem  ab A ustria vindicata. Melo­
dram om  musicis concentibus decantandum , dum sub Augus­
tissimis Auspiciis Josephi Prim i Romanorum, Hungáriáé, 
D alm atiae, Croatiae, Sclavoniae Regis, Archiducis Austriae 
etc. Illustrissimus et Reverendissimus D. Comes Paulus Zichy 
de Zieh Perpetuus in Vasonkü, Palota etc Necnon Praeposi­
tus B. M. V. ante Castrum  Budense, Collegii Germanici et 
Hungarici Alumnus Hungarus, in templo S. Ignatii Collegii 
Romani Societatis Jesu pro Doctoratus Laurea publice un i­
versam Theologiam propugnat. Armonicis modulis donavit 
Joseph O ctavius Pitonius Basilicae S. Laurentii in Damaso, 
ejusdem Collegii Germanici et H ungarici S. Apollinaris, nec­
non Collegiatae S. Marci Musices Praefectus.
Romae. MDCXCV. Ex Typographia I. Iacobi Komarek 
Bohemi. In 4-to pag. 14.
(Sommervogel: Bibliographie des Jésuits tom. VII. p. 102.)
Hazatérve, Zichy Pál győri, m ajd esztergomi kanonok 
lett és Episcopus Scutariensis címet nyervén m eghalt 1737 
december 16-án.
Bővebben, Germanicum-kötetem 89—90. 1.
1695 szeptember 25-én távozott Rómából (a fenti Zichy 
Pállal együtt) gróf Csáky Imre is, habár még teljes két esz­
tendőt sem töltött az intézetben; kinyom tatván előbb zene­
kísérettel s egyéb fényes körülm ények közt előadott alábbi 
doktori értekezését:
Trium phus in Q uirinali musicis modis celebratus, dum 
Illustriss, et Reverendiss. D. Comes Emericus Czaki de Ke­
resztszeg Hungarus, Collegii Germanici et Hungarici Alum­
nus, in Rom. Soc. Jesu Collegio Theologica laurea donaretur,
19*
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eamque Innocentio XII. Pont. Max. dicaret. A Josepho O cta­
vio Pittonio Basil. S. Laurentii in Damaso, Collegii S. Marci, 
necnon Collegii Germ, et Hungarici. S. Apollinaris Musices 
Praefecto.
Romae, 1695. Ex Typographia Dom. Jacobi Komarek, 
In 4-to.
(Sommervogel: Bibliographie des Jésuits tom. VII. p. 103.)
Hazatérve, Csáky Imre szép egyházi pályát fu to tt be, 
mert előbb három éven át kassai plébános, m ajd váradi püs­
pök, u tána kalocsai érsek lett, 1717-ben pedig bíboros. Mint 
ilyen négy esztendő múlva ú jra  lejött Róm ába pápaválasz­
tásra s visszatérve további tizenegy évig élt, nyolc könyvet 
is nyom atván ki hasznos életében. Meghalt 1732 augusztus 
28-án.
Bővebb anyakönyvi adatai Germanicum-kötetem 93. 1.
169? április 17-én nyújto tta  be Róm ában M artinus Celes 
S. J. m agyar gyóntató XII. Ince pápához intézett az iránti 
kérvényét, hogy a vatikáni titkos levéltárban kutathasson 
M agyarország érsekei és püspökei történetéhez.1
(Arch. Vat. Roma. Miscellanea Arm. I. vol. 12.)
Engedélye birtokában Celes a tya nagy szorgalommal fo­
gott munkához s ku ta tásainak  eredménye oly bő volt, hogy 
a kiválasztott m agyar egyháztörténelmi fontosságú iratok 
m ásolatait csupán fizetett másolók segélyével b írta  két esz­
tendő a la tt megszerezni,2 mivel a nap jórészét a Szent Péter- 
templom m agyar gyóntató székében kellett töltenie. Gondos 
gyűjtése tizenegy 4-rétű kötetnyi anyagát 1702 őszén hozta 
haza a nagyszombati rendházba, ahonnan később a buda­
pesti egyetemi könyvtárba ju to tt és áll a ku ta tók  rendelke­
zésére.8
Celes páter Nagyszombat közelében, Rózsavölgy (Rosen­
thal vagy Rosindol) községben, 1641 január 23-án született; 
tanulm ányait a nagyszombati főiskolán végezte s u tána ab­
ban tanárkodott is. Férfikora derekán ju to tt tehát le Ró­
mába, ahol ku ta tásai mellett egy „Elucidatio historico-chro- 
nologica de episcopatu Transilvaniae“ című m unkát is k i­
adott,4 de ennek egyetlen példánya sem ismeretes hazai 
könyvtárainkból.
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1 Rómában talált sajátkezű kérvényének ismerete azért is fontos, 
mert hitelesen megállapítja nevét, melyet eddig Cseles és Czeles alak­
ban írtak; másfelől meg, mert Fraknói Celes kutatásának kezdetét 
1701-re teszi, a Magyar Könyvszemle 1882. évf. 398—401. 1.
2 A másolóinak fizetett összegeket nyugtáik mutatják az 1697—98 
közti évekből.
3 Az értékes gyűjteményt a kézirattár Ab. 50. sz. a. őrzik, rövid 
tartalomjegyzéke megvan a nyomtatott Catalogus I. kötete 51—54. 1
4 Idézve legelőször Horányi: Memoria Hungarorum I. része 445. 1.
1702-ben jelent meg Rómában Ioannes Christolovecz Fr.
O. S. Pauli prim i Eremitae, C roata Varasdiensis alábbi műve:
Breve notitia della Traslatione del Corpo di S. Paolo 
Primo Erem ita etc.
In Roma, M D CCII. In 4-to pag. 14.
Dedicatio: AlFIllustrissimo Signor Balthasar Batthyani 
Conte perpetuo in N emetuivar etc.
(R. M. K. I ll no. 4352. Bibi. Univ. Budapest.)
Szerzője ekkor római rendfőnök volt. (Bővebben Kisbán 
művében.)
1712 augusztus 8-án nyert az esztergomi egyházmegyei 
Péterffy  Ferenc István doktori diplomát a Collegium G er­
manicum et H ungaricum ban befejezett tanulm ányai alap­
ján. Az oklevél a teológiából kapott vitatételeit is felsorolja, 
szövegében pedig igen érdekes annak megemlítése, hogy ta ­
nulm ányait a Collegiumban meg a pápai Gregorianum-egye- 
temen folytatta, a felavatott teológiai doktor gyakorolhatja 
m indazokat a jogokat, am elyeket a külföldi egyetemeken, az 
olaszok közül pedig a páduai, perugiai és pisai egyetemeken 
felavatottak gyakorolnak, a régi szabályzatok alapján.
(Per extensum in parte II. sub no. 50.)
Ünnepélyes felavatása u tán  a 24 éves P éterffy  1712 szep­
tember 12-én hagyta el nevelő intézetét s hazatérve ham aro­
san esztergomi kanonok lett és 1736-ban fejezte be életét.
Bővebben Germanicum-kötetem 114. 1. Kollányi, id. m. 
338. lap ján ; stb.
1726-ban ju to tt Rómába tizenhat éves korban Ioannes 
D am iani de Tunegli Bosniae vico, nobilis H ungarus, ahol a
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bölcsészetet és teológiát a Péter és Pál-collegiumban végez­
vén, 1735-ben doktorrá avatták  s egyúttal pappá szentelte­
tett. Hazatérve, 1737-ben pozsonyi kanonokká neveztetett k i;1 
1768-ban pedig a váci egyházmegye korm ányzója lett. Meg­
halt 1784-ben. N yom tatásban megjelent két műve közül az 
1763-ban Budán napvilágot látott „ lusta  religionis coactio“ 
nagy megütközést keltett protestáns körökben, mire azt a 
H elytartótanács (1770 június 25-i rendeletével) elkoboztatta.*
Majdnem vele egyszerre tanult Róm ában testvéröccse, 
Guilielmus Fridericus Damiani, aki hazatérve szintén pozso­
nyi kanonok lett s m aradt 1759 június 17-én bekövetkezett 
haláláig.
(Horányi: Memoria Hungarorum I. p. 460—4. Zelliger: op. c. 84—86. 
Szinnyei, op. c. II. 583—5.)
1 Szőllősy Károly tévesnek tartja íróinknak ezt az adatát, hogy po­
zsonyi kanonok lett volna; Magyar Sión 1886 p. 101.
2 A váci egyházmegye tör. névtára, p. 723.
1732-ben Tolvaj Imre a római m agyar gyóntató, m ajd­
nem tíz éven át.
(Gyárfás: Faludi Ferencről írt tanulmányában.)
1736-ban ju to tt B ajthay A ntal kegyesrendi áldozár Ró­
mába a Collegio N azarenóba, ahonnan tanulm ányai befejez­
tével Párizsba ment továbbtanulni.
Hazatérve, 1747-ben előbb Pesten tanárkodott, majd 
175Ö-ben a bécsi egyetemre h ív ták  meg a történelem és ré­
gészet tanárává s lett egyúttal József császár tanára  a tö r­
ténelemből. Érdemei ju talm ául M ária Terézia 1760-ban bárói 
rangra emelte és erdélyi püspökké nevezte ki. De elbeteges­
kedvén, püspökségéről 1773-ban lemondott, 1775 január 15-én 
pedig (útban Pozsonyba) Aradon tú l meghalt és holttestét 
a gyulafehérvári székesegyházba vitték.
ö t  la tin  művét legbővebben H orányi Elek ismertette 
két életrajza keretében.1
1 Horányi: Nova Memoria Hungarorum tom. I. p. 80—93 et Scripto­
res pars I. p. 76—118. Szinnyei: Magyar írók tom. I. p. 346—8.
1740 július 27-én ta rto tta  Róm ában Skerlecz Jakab h a r­
madéves Collegiumi alumnus bölcsészeti h itv itá ját, amelyet 
egy leveles nyom tatványként az alábbi címen nyom atott ki:
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Conclusiones Philosophicae. D ispu tabuntur publice Ro­
mae in Collegio Romano Societatis lesu a Iacobo Skerlecz 
Croata Collegii Germanici et H ungarici Alumno. Anno 1740. 
Die 27. Iulii Hora 21.
Romae, 1740. Ex Typographia Komarek, fol. pl. Sur une 
planche gravée: H ieronymus Rossi sculpsit Romae 1723.
(Sommervogel: Bibliographie des Jésuits tom. VII. p. 104.)
Skerlecz Jakabot jó előmeneteli! tanulóként jellemzi az 
intézet anyakönyve, amely szerint 1744 április 8-án távozott 
felszentelt papként; de egyebet Germanicum-kötetem ben 
sem közölhettem róla, a 159. lapon.
1741- ben ju to tt Rómába Faludi Ferenc jezsuita-tanár, 
ahol öt esztendőn át volt a Szent Péter-templom m agyar 
gyóntatója. Ez idő ala tt vált ott m agyar íróvá, de fordí­
tott és eredeti m űveit hazatértekor adogatta ki, s azok igen 
olvasottak voltak. Meghalt 1779 december 18-án 75 éves ko­
rában.
(Gyárfás: Faludi Ferenc, p. 35—37.)
Egy kis k iadatlan  la tin  versét Róm ában kezdett irká já­
ból közöljük kötetünk verses részében.
Faludi költészetére nagy hatással volt az olasz irodalom 
és ég, miként azt m ár Toldy Ferenc megjegyezte.1
1 Toldy poteva scrivere di Faludi a buon diritto: II cielo d’Italia 
sviluppö i germi del suo talento lirico. (Corvina 1922 p. 83. Kastner.)
1742- ben ju to tt Rómába Iosephus Innocentius Dezericzky 
(Desericius) nobilis H ungarus kegyesrendi a tya  tanulm á­
nyai kiegészítése végett. Ezekben oly sikereseji haladt, hogy 
látván, m ennyire tájékozatlanok az olaszok irodalmi dolga­
inkról és mívelődésünkről, egy irodalom történeti m űvet írt s 
azt 1743 tavaszán díszes alakban ki is nyom atta e címen:
Pro cultu litterarum  in H ungária ac speciatim  C ivitate 
Dioecesique Nitriensi vindicatio Innocentii a D. Thoma A qui­
nate Clerici Regularis Schol(arum) Piarum .
Romae. M. DCC. XLIII. Ex Typographia Joannis Zem- 
pel Austriaci. In 4-to, fol. 7 non num. et pag. 202.
Dedicatio: Excellentissimo, ac Illustrissimo Comiti An­
tonio Grassalcovicio, Regiorum Judiciorum in H ungária 
Praesidi; V irtute, et Eruditione ornatissimo. Romae postridie 
Cal. Aprilis C I3  13 CCXLIII.
A m unka hivatalos meleghangú ajánlását lásd kötetünk
II. része 48. sz. a.
Hazatérve, Dezericzky a tyá t XIY. Benedek pápa 1746 
őszén két rendtársával M avrocordat Konstantin havasalföldi 
vajdához küldte követségbe s ott egy ideig taníto tt iskolá­
jában, de a nikápolyi érsek ellenszenves m agatartása m iatt 
m ár 1747 tavaszán visszatért; különböző helyeken itthon m ű­
ködött s a váci rendház főnökeként halt meg 1763 végén. Tu­
dós ember volt, aki 12 latin művet adott ki életében.
(Horányi: Scriptores, p. 637—658.)
Művei m éltatását ld. Juhász Vince tanár id. értekezésében.
1?44-ben Rómában tanu lt tovább (Firenzéből jőve) Ig­
natius N orbertus Conradi H ungarus Pestiensis kegyesrendi 
tanár. Misés pappá szenteltetett 1745-ben s a rákövetkező 
évben hazatérve, Dezericzky Ince rendtársával Bukarestbe 
küldetett M avrokordat vajdához s egy7 ideig tan íto tt is ot­
tani iskolájában. Nemsokára, 1747-ben Erdélybe ment és 
Brassóban nevelő lett, m ajd ú jra  Pestre rendelték s onnan 
N yitrára, ahol 1785 augusztus 28-án 69 éves korában meg­
halt. Életében 3 latin  m unkát adott ki.
(Horányi: Scriptores, p. 391—6. Szinnyei: Magyar írók II. p. 109—110.)
1749-ben Rómában jelent meg az ott lakó és tanuló 
Ioannes Andreas Christophorus Kempelen „De im m utabili­
tate D ei“ című értekezése s a rákövetkező évben „De usu 
adfectum “ című másik műve.1 Pozsonyban 1716-ban szüle­
tett m agyar szerzőjük Nagyszombatban, m ajd Bécsben ta ­
nult s eredetileg katonai pályára  készülve, tisztként került 
le Olaszországba, de 1748 szeptember 4-én megválván a k a ­
tonaságtól, egvházi tanulm ányoknak adta magát és teológiai 
doktor és apostoli protonotárius lett, tanulm ányait M aria Te­
rézia évi 600 forintos ösztöndíjával végezvén. Hazatérve, a 
királyné kívánságára a trónörökös, József tanára  lett, de el­
betegeskedvén Pozsonyba vonult, ahol kanonokságot nyert s 
abban halt meg 1752 július 17-én.2
(Horányi: Memória Hungarorum pars II. p. 316—325.)
1 Bővebb adatunk nincs róluk, mert oly ritka művek, hogy hazai 
könyvtárainkból egyetlen példányukat sem ismerjük.
2 Feltűnő, hogy Kempelen kanonokot Kollányi nem ismeri és ismer­
teti nagy művében.
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1753 ianuarii 12. Romae. Sigismundus Keglevics levele 
gróf Csáky Miklós esztergomi prímáshoz, jelentvén, hogy az 
elmúlt hónap 30-án érkezett ide s a Collegiumban tizenegyen 
vannak magyarok, akik  közt négy horvát.
(Arch, primatiale. Esztergom. Fasc. 1235 no. 1.)
Tanulm ányait Keglevics a Collegiumban — annak h iva­
talos anyakönyve szerint — mindenki bám ulatára kitűnően 
végezte. M ajd felszenteltetvén, 1755 szeptember elején meg­
tarto tta  kánonjogi h itv itá já t s annak szövegét az alábbi cím­
mel ad ta  ki:
Sanctissimo Domino Nostro Benedicto XIY Theses ex 
dissertatione canonica de celebratione missarum quas ex per­
missione R. P. D. Nicolai de Yecchis Sacrae Consistorialis 
Aulae Advocati, et Almae Urbis Archigymnasii Rectoris De­
pu ta ti in Collegio Germanico, et Hungarico Publice defen­
dendas proponit Sigismundus Comes Keglevics de Buzin 
H ungarus Sacrae Theologiae Doctor, et ejusdem Collegii 
Alumnus. D. D. D.
Romae MDCCLY. Typis Joannis Generosi Salomoni. 
Superiorum permissu. In  4-to pag. 138 et XI.
K icsinyített cím lapja Germ anicum -kötetem  138. lap já­
hoz mellékelten.
Keglevics Zsigmond 1755 szeptember 10-én távozott ne­
velő intézetéből s hazatérve, mint esztergomi nagyprépost és 
Episcopus Macariensis halt meg 1805 december 19-én Nagy­
szombatban. N yom tatásban megjelent latin m űveinek száma 
három.
1755 szeptember 7-i levelében értesítő a ty já t Rómából 
gróf Kornis Ferenc arról, hogy tanulm ányai végeztével a 
jövő esztendő húsvétja u tán  készül hazatérni. Végig m agyar 
levelének érdekessége a mezőségi erdélyi tájszólás meg a 
„N acsád“ használata, ami ekkoriban kezdett d ivatba jönni 
Erdélyben.
(Archivum Comitum Kornis. Kolozsvár.)
Kornis m ajdnem  három: esztendeje tanu lt a Collegium- 
ban, ahol minden tekintetben megfelelt a  követelményeknek,
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ám bár „mediocris ingenii“ volt. Szám ításai szerint valóban 
1756 április 22-én hagyta el nevelő intézetét s hazatérve há­
rom év múlva váradi kanonok lett s m int nagyprépost h ir­
telen halállal m últ k i 1790 február 12-én. (Germanicum-kö-
tetem 180. 1.)
1755-ben ju to tt a huszadik évében járó budai születésű 
Alexius H orányi p iarista-atya Rómába, tanulm ányainak 
folytatása végett. Ezekben oly meglepő előhaladást tett, még 
term észettudom ányokban is, hogy m ár a rákövetkező évben 
jeles disputatiót tarto tt, m agyarok közt tán  elsőnek szólván 
F ranklin  Benjamin villám hárító kísérleteiről. Szövege meg 
is jelent ily címen:
Ex Physica selectas propositiones publice disputandas 
exhibet facta omnibus argum entandi potestate Alexius Ko­
rányi e Scholis Piis, in novo Calasanctio Collegio Philoso­
phiae et Matheseos Auditor. Acedit tractatio  de artificiali, 
electricismo ex Beniamini Franklin i Theoria, quam  expolivit, 
confirmavit, auxitque Ioannes Baptista Beccaria e S. P. in 
Regio Taurinensi Lyceo Physices experim entális Professor, 
Scientiarum que Academicus Londinensis et Bononiensis.
Romae. Anno MDCCLYI. In  4-to med. pag. 80.
E szép sikerű szereplése u tán  két év a la tt befejezvén 
teológiai tanulm ányait, hazatérőben volt, m ikor alkalm a 
nyílt csatlakoznia egy Angliáig terjedő nagyobb nyugateu­
rópai kiránduláshoz, am elyből bő ism eretekkel gyarapodva 
1759 tavaszán érkezett vissza Yácra, ahol június 5-én misés- 
pappá szentelték. Most egym ásután különböző városokban 
m űködött a tan ítás terén, míg végre régi vágya szerint 1767- 
ben a bölcsészet tanára  lehetett Yácon. Itt azonban, tapasz­
talván külföldi útjain, mily kevéssé ismerik hazánkat s fő­
leg irodalm unkat, elhatározta egy „Memoria H ungarorum “ 
című nagy lexikális mű kiadását. Ennek tervét 1770-ben ki 
is nyom atta Velencében, ahová kutatások végett lement s 
mikor onnan hazatért jóform án csak e monumentális m űvé­
nek élt. Meg is jelent négy testes kötetben s kiegészítőjéül a 
világon élő összes kegyesrendi írók két kötetes műve, melynek 
utolsó íve jav ításával bíbelődve lepte meg a halál Pesten, 
1809 szeptember 11-én.
K
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(Bő életrajza Schedius Lajos pesti egyetemi tanártól, Horányi Scrip- 
torese II. köt. III—XXIV. lapján és Szinnyéi: Magyar írók IV. köt. 
1069—1077. 1.; felsorolván 28 latin műve címét is.)
1755-ben ju thato tt a nyitram egyei D ávid Gábor teológus 
Rómába, ahol doktori rangot szerzett a bölcsészeiből és teo­
lógiából. H azatérve, gróf Barkóczy Ferenc udvari káplán ja  
lett, m ajd 1765-ben plébános és m eghalt 1789 július 4-én.
(Zelliger, op. c. 90.)
1758 április 5-án távozott a római Collegium G erm ani­
cum et H ungaricum  intézetéből (ötödfélévi tanulás után) 
Sellyéi Nagy Ignác, m iután k iad ta  doktori értekezését ily 
címmel: '
Illustrissimo et Reverendissimo Domino D. M artino Biró 
de P adany  Yesprimiensi Episcopo, et supremo Comiti, Sa­
crae Caesareae Regiaeque M ajestatis Consiliario actuali in­
timo selectas ex universa Theologia Theses, quas indiscri- 
minatim proponit ex tempore propugnandas in  Collegio Ger­
manico et Hungarico Ignatius Nagy de Sellye H ungarus, 
ejusdem Collegii Alumnus in obsequentissimi addictissimi- 
que animi significationem D. D. D.
Romae, M DCCLVIII. Ex Typographia Komarek- folio, 
pag. 23.
(Sommervogel: Bibliographie des Jésuits tom. VII. p. 107.)
Hazatérve, Nagy Ignác előbb veszprémi kanonok, majd 
prépost lett és életét székesfehérvári püspökként 1789 no­
vem ber 5-én fejezte be.
Bővebb anyakönyvi adatai Germanicum-kötetem 185. 1.
1762-ben avatták  doktorrá Ioannes Sámuel Horvatovszkv 
kalocsai egyházmegyei növendéket a római Collegium G er­
manicum et H ungaricum  intézetében. Hazatérve, később á t­
ment a váci egyházmegyébe és életét hatvani prépostként 
fejezte be 1794 február 28-án.
(A váci egyházmegye tört. névtára, p. 775.)
1763 március elején Róm ában (a Collegium Germanicum 
et Hungaricum ban) ír t levelében kérte Zerdahelyi Gábor ta ­
nuló Barkóczy Ferenc esztergomi prím ás engedélyét, hogy 
teológiai doktori dissertatioját neki ajánlhassa.
(Archivum primatiale vetus. Esztergom.)
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Zerdahelyi Gábor még nem töltötte be 23-ik életévét, mi­
dőn nyilvános teológiai d isputája s azt követő doktori fel­
avatása után, 1765 április 8-án felszentelt papként elhagyta 
nevelő intézetét. Hazatérve, pesti káplán, m ajd egymásután 
esztergomi káp talan i titkár, kanonok, váci nagyprépost lett, 
1800-ban pedig besztercebányai püspök, amely méltóságá­
ban 1813 őszén meghalt. N yom tatásban 11 műve jelent meg.
Bővebb anyakönyvi adatait, kitűnő arcképe és címere 
kíséretében kiadtam  Germanicum-kötetem 199—200. I.
1763 március 12-i levelükben értesítette a két pécsi egy­
házmegyei római tanuló: Szalágyi István és P áffán  Ignác 
püspöküket, Klimó Györgyöt hazaindulásukról, pontosan kö­
zölvén minden állom ásukat ahol megpihenni óhajtanak, már 
csak a kínálkozó látnivalók megtekintéséért is. Korjellemző, 
hogy szekeresük Bécsig 60 aranyat k ívánt tőlük.
(Arch. cap. Quinqueecclesiensis. Pécs.)
Levélíróink 1759 október 29-én egyszerre érkeztek és 
iratkoztak be Róm ában a Collegium Germanicum-Hungari- 
cumba, melyet együtt is hagytak el 1763 április 4-én. A tan ­
intézetben kivált Szalágyi tűn t ki tehetségével és szorgalmá­
val, úgyhogy doktorátust is te tt a filozófiából és teológiá­
ból. Hazatérve, pécsi teológiai tan ár lett, m ajd Rómába h ív­
ták  seminariumi igazgatónak; visszatérve pedig pécsi kano­
nokként halt meg 1796 őszén, 66 éves korában. Két jeles latin 
m unkát írt és gyakori mondása volt: Romae nutriri mihi 
contigit atque doceri.1
P áffán  Ignác is doktorátust te tt a Collegiumban s haza­
térve pécsi kanonok, m ajd seminariumi rector lett; római ta ­
nulótársát jóval túlélve, 1825 végén hunyt el.2
1 Szinnyei: Magyar írók XII p. 56.
3 A Germanicum-kötet 193—4. 1.
1764 iulii 28. Romae. Gróf B atthyány Ignác Barkóczy 
Ferenc esztergomi prím ásnak. Zerdahelyi Gábor nagy sikert 
arato tt teológiai d isputája u tán  a Collegium Romanum taná­
rai tőle is hasonló nyilvános h itv itá t kívántak. Amennyiben 
azt a prím ás is hasznosnak és kívánatosnak ta rtja , kéri, tá r­
gyalja meg az ügyet szüleivel, akiket ő (a dolog költséggel 
járván) nem akar terhelni.
(Miscellanea episcopi Zerdahelyi, Garamszentkereszt.)
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A prím ás kedvező válaszára az ifjú  B atthyány m egtar­
totta neki ajánlott teológiai d isputáját és doktori felavatása 
után, 1766 március 31-én távozott nevelő intézetéből. H aza­
térve, átlépett az egri egyházmegyébe, 1781-ben pedig kine­
veztetvén erdélyi püspökké, 1798-ban bekövetkezett haláláig 
áldásos működést fejtett ki; azzal is, hogy könyvtárt a lap í­
tott G yulafehérvárott s k iad ta három díszes kötetben a hazai 
egyházi törvényeket.1 De 10 más m unkája is van.2
Római életrajzi adatait kiadtam  arcképe és címere kísé­
retében, Germanicum-kötetem 204. 1.
1 Leges ecclesiasticae regni Hungáriáé, et provinciarum adiacentium 
címen, 1785-ben.
3 Címeik felsorolva Zelliger és Szinnyei műveiben.
1765 augusztus . . . - é n  ta rto tta  a római Collegium Ger­
manicum et Hungaricum  dísztermében kánonjogi h itv itá ját 
Fr. Iosephus Keglevics pálosrendű végzett növendék, amely 
X III. Kelemennek ajánlott nagym éretű (két méternél na­
gyobb) igen díszes rézmetszetű lapként jelent meg Rómában 
az alábbi ajánlással:
Sanctissimo Domino Nostro Clementi X III. Pontifico op­
timo Maximo Theses ex Jure Canonico, quas ex permissione 
R. P. D. Pauli Francisci Antamori Sacrae Consistorialis Aulae 
Advocati, atque Almae Urbis Archi-Gymnasii Rectoris Depu­
tati In Collegio Germanico et Hungarico publice defendendas 
proponit P. Iosephus Keglevics O rdinis S. Prim i Eremitae 
Sacerdos Professus Nationis Hungaricae Ejusdem Collegii 
Alumnus. D. D. D. D isputabuntur publice Romae in  Collegio 
Germanico-Hungarico Anno MDCCLXV. Mensis Augusti 
Die Hora.
(A római Corsini-könyvtár eredetijéről kicsinyítve, 24 cm. magas 
hasonmásban közöltem Germanicum-kötetem 201. lapjához mellékelten.)
Keglevics József pappá szentelése u tán  1766 március 
31-én távozott nevelő intézetéből s hazatérve bölcsészetet ta ­
nított, m ajd 1775-ben teológiai tanárnak  h ív ták  Rómába, de 
mielőtt ott előadásait megkezdte volna, december 17-én el­
hunyt.
1765 végén ju to tt a fiatal Koller József prelátus Rómába, 
ahova Klimó György pécsi püspök küldte azzal a megbízás-
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sal, hogy levéltári kutatásokat végezzen és írja  meg egyház­
megyéjük történetét.
Koller majdnem két esztendeig dolgozott a római levél­
tá rakban  és 1767 novemberében hazaindulva, megállapodott 
Pisában, melynek egyetemén teológiai doktorrá avatták . O tt­
hon ham arosan kanonok lett s m int nagyprépost halt meg 
Pécsett, 1832 szeptember 2-án.
A püspöke által fiatalon reábízott nagy feladatot k itű ­
nően elvégezvén, 1782—1812 közt jelent meg hét kötetben 
„Historia episcopatus Q uinqueecclesiarum “ című képekkel 
díszített nagy műve, amely egyike a legjobbaknak.
(Katholikus Szemle 1932 p. 186—8. Tóth László.)
1768 novembris 7. Romae. Perényi Imre alumnus Bányai 
László esztergomi vikáriusnak. Értesülvén válaszából, hogy 
nincs ellenére, ha gyenge egészségi állapota m iatt mielőbb 
hazatér, jelenti, hogy a téli idő elm últával ú tra  kél.
(Arch, vicariatus aep. Nagyszombat.)
Levélírónk harm adfélévet töltött a római Collegium 
Germanicum et H ungaricum  falai közt, ahol igen kegyesnek, 
de feljebbvalói irán t nem mindig elég odaadónak tartották. 
Felszentelt papként 1769 március 28-án távozván, 1776-ban 
szepesi kanonok, m ajd 1807-ben esztergomi nagyprépost és 
nagyszombati plébános lett, amely állásában 1823 elején meg­
halt. M unkáinak száma nyolc.
Bővebb anyakönyvi adatai Germanicum-kötetem 210 
—11. 1.
1769 februarii 18. Romae. Rákóczi János alumnus Bá­
nyai László esztergomi vikáriusnak. M iután a római levegőt 
elejétől kezdve rosszul tűrte s a m iatt láza, sőt gyakori vérfo­
lyása is van, orvosi tanácsra haza készül. Jóváhagyó határo­
zatát kéri tehát a hazatérésre, hogy husvét u tán  otthon üd­
vözölhesse.
(Arch, vicariatus aep. Nagyszombat.)
Kérését ham ar elintézték, m ert m ár 1769 március 29-én 
elhagyta a Collegium Germanicum et Hungaricumot, mely­
nek anyakönyvébe azonban feljebbvalói azt jegyezték be, 
hogy betegsége tettetés volt; de azért a távozásra könnyen 
kapott engedélyt, mivel a házi szabályokkal sehogysem b a­
rátkozott meg s azonkívül idegenek barátságát ápolta.
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H azatérve Rákóczi János különböző helyeken volt plé­
bános, u to ljára Ipolynyéken, ahol 1797 tavaszán meghalt.
Bővebb anyakönyvi adatai Germanicum-kötetem 211. 1.
1775 novembris 11. Romae. Klimó Ferenc alumnus nagy­
bátyjának, Klimó G yörgy pécsi püspöknek, öröm m el jelenti, 
hogy négy társával m eglátogathatta azt a bíborost, kinek jó- 
akara tú  aján lására a Collegium Germanicum et H ungaricum  
falai közé bevették.
(Arch. cap. ep. Csanadiensis. Temesvár.)
A pécsi püspök ez a ty jafia  igen jól halad t előírt tanu l­
m ányaiban s nagysikerű v itá já t is m egtartotta a m etafizika 
45 tételéből, am ikor mindenki bánatára  1779 március 16-án 
elhunyt.1
Emlékezetét nagybátyjához intézett további tíz római 
levele ta rtja  fenn, telve sok érdekes adalékkal római tanu lá­
sáról és társairó l;2 valam int Fr. Tommaso Soldati de’ Predi- 
catori levelei haladásáról és kegyes haláláról.3
1 Germanicum-kötetem 231. 1.
2 Kézirati gyűjteményemben, fenti kiadványom befejező II. kötete 
számára fenntartva.
3 A Nemz. Múzeum kéziratai Quart. Lat. 1511. II. köt. 78—90. 
levelén.
1776-ban küldetett Rómába a szertartások tanulm ányo­
zása végett Tompa László, a bécsi Pazm aneum  aligazgatója. 
Hazatérve, 1784-ben a szertartástan  tanára  lett a pozsonyi 
papnevelőben, m ajd 1801-ben esztergomi kanonok, de m ár 
1802 november 21-én Nagyszombatban meghalt. Két latin 
m unkája m aradt.
(Zelliger, op. c. 527. Kollányi, op. c. 409. Szinnyei, op. c. XIV. 
290—1. 1.)
1776-ban jelent meg Róm ában Homerus Iliás-ának latin 
verses fordítása Raym undus Cunichius raguzai születésű 
jezsuita-atya tollából s azt követte 1777-ben „Anthologica, 
sive epigram m ata anthologiae Graecorum selecta“ című m á­
sik nagy latin műve, szintén latin  versekben.
Kunich a tya görög nyelvtudásával m ár novitius korá­
ban általános feltűnést keltett a Collegium Romanumban, 
ahol később tanára  is lett a görögnek, amiről a m agyar Ho- 
rányi így emlékezik meg: Fam a igitur Graecae ac Latinae
Mon. Hung. Italica III. 20
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eruditionibus longe lateque propagata Cunichius tum ma­
xime ad im m ortalitatem  posteritatis adspirare visus est, cum, 
quod multi tentarunt.
(Horányi: Nova Memoria Hungarorum, p. 735—744.)
Első m unkája egyébként az a Collegium Romanumban 
1758 augusztus 31-én ta rto tt oratio ja  volt, melyet nyom ta­
tásban is kiadott ily címen:
Clemente X III. Pontifice Maximo renuntiatio . O ratio, 
habita in Collegio Romano Prid. Kal. Sept. CIO IO CCLVIII. 
a Raym undo Cunich e Societate Jesu.
Romae CIO 10 CCLVIII. Typis Johannis Generosi Salo­
moni. In 4-to pag. XXIII.
Ezt követte 1794-ben történt haláláig egyéb 32 műve.1
1 Sommervogel: Bibliographie des Jésuits, tom. II. p. 1727—1733.
1780 maii 3. Roma. Báró Gabelkhoven Antal alumnus 
Fába Simon esztergomi vikárius-helyettesnek. Levelére vála­
szolva közli, hogy nyilvános v itá ja  tárgyát a polemikus teo­
lógia köréből választotta, részletesen megindokolva miért. 
Az értekezés kinyom atása, meg az ünnepi ülés különböző 
rendezési költsége 410 forin tra rúg.
(Arch, vicariatus aep. Nagyszombat.)
A Stájerországból bevándorolt indigena, nagyszombati 
szárm azású báró (kinek any ja Forgách Franciska grófnő 
volt) tanulm ányainak harm adik esztendejében tarto tta  meg 
fenti tárgyú  nyilvános v itá já t s az aztán 1780 július 27-i 
im prim atum m al meg is jelent az alábbi cím lappal:
Theologicae propositiones de praecipuis catholicae reli­
gionis capitibus sub faustissimis auspiciis Eminentissimi; et 
Reverendissimi S. R. I. Principis Josephi S. R. E. praesbyteri 
Cardinalis e Comitibus de B attyan Archiepiscopi Strigonien- 
sis Perpetui in Német-Újvár, Prim atis Regni H ungáriáé 
Legati N ati etc. etc. etc. ab Antonio S. R. 1. L. B. G abel­
khoven de Thum , et Schalleg. Archi-Dioecesis Strigoniensis 
Nobili Hungaro In Collegio Germanico-Ungarico Alumno 
defendendae praeside F. Josepho Montaldi Ordinis Praedi­
catorum Controversiarum Fidei, necnon Hebraicae linguae in 
eodem Collegio Professore.
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Romae MDCCLXXX. Ex Typographia Archangeli Casa- 
letti. Superiorum permissu. In  8-vo, pag. XIY +  123.
E 61 thesisből álló h itv itá já t Gabelkhoven a Collegium 
Szent Apollinaris-tem plomában ad ta elő „summo cum 
plausu“ az anyakönyvi bejegyzés szerint, mire később a CoE 
legiumban teológiai doktorrá avatták.
Közel négy esztendei tanulás u tán  1781 m ájus 7-én tá ­
vozott az intézetből s hazatérve, pályájá t vágújhelyi plébá­
nosként fejezte be. Meghalt Bécsben, 1825 március 17-én.
Bővebb anyakönyvi adatait lásd értekezése cím lapjának 
hasonmása kíséretében1 Germanicum-kötetem 235—37. lap­
ján.
1 Ez a hungaricum oly ritka, hogy könyvészeteinkben nem fordul 
elő; Szinnyei nagy művében sem.
1782 március 10-i im prim atum m al jelent meg Rómában 
Antonius Stephanus Caballini m agyar lovag alábbi című 
doktori értekezése, melyet a Collegium dísztermében adott 
elő:
Josepho Garampio Archiepiscopo et Mont. Flasc. et Cor­
neti Episcopo Sedis Apostolicae ohm apud Reg. Polo. Remp. 
nunc apud Josephum II. Roman. Im perat. Elect, nuncio viro 
nobilitate, generalis, suavitate, morum ecclesiasticae, disci­
plinae cognitione cultuque, rei diplomaticae peritia publicatis- 
que libris Clarissimo maximis, muneribus egregie, perfuncto 
has ex trac ta tu  de jure et justitia  theologico-polemicas theses 
Antonius Stephanus S. R. I. et provinciarum  haereditaria- 
rum  Eques Caballini Nobilis H tingarus e Comit. Szeverin, 
dioecesis Modrussiensis sacerdos Collegii Germanici-Hunga- 
rici alumnus patrono de se optime merito perpetuum  obse­
quii sui monumentum D. D. D. L. M.
Végén: De quinque dogmatibus civilis reipublicae adver­
sis christianae religioni ab incredulis per calumniam affic­
tis. In  8-vo, pag. 4 +  48.
(Kicsinyített címlapja a Germanicum-kötet 239. 1.)
Hazatérve, Caballini István modrusi kanonok lett, de 
egyebet róla még nem tudunk.
1787-ben jelent meg Rómában Istvánfi Imre fráter első­
éves teológus ott ta rto tt értekezése, az alábbi címen:
20*
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C. Positiones ex Jure Hungarico—Canonico, quas sub 
praesidio S. Stephani Prim i in H ungária juris canonici 
Doctoris et canonum tutoris ex ejus libris decretalium, in 
corpore juris Hungarici contentis publice propugnandas sus­
cepit F. Emericus Istvánfi Ordinis S. S tephani strictioris 
observantiae juris canonico-hungarici in prim um  annum 
studiosus.
Romae, M DCC LXXXVII. Typis Collegii Hungarico 
Germanici. In  8-vo, pag. 40.
(M. Nemz. Múzeum könyvtára. Apró nyomtatványok.)
A fenti m unka szerzőjéről egyebet nem tudunk.
P E R U G I A .
1475 novembris 14. Ananie. F ra ter Antonius de H ungá­
ria fu it assignatus ad legendum bibliám pro forma et gradu 
magisterii in conventu Perusino pro anno sequenti cum gra­
tiis consuetis, sine impedimento inferioris.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 3. 110.)
Egy év múlva a zágrábi konvent tagja, mint baccalau­
reus és mint ilyen, a budai konventi főiskolán (in universi­
ta te Budensi) avatják  magisterré.
1476 februarii 4. Romae. F ra ter Petrus de Kalmancbehi 
conventus Quinqueecclesiensis fu it assignatus in studentem 
theologiae in conventu Perusino pro ra ta  provinciae Poloniae, 
et potest recipere et retinere pecunias pro vestito et pro stu­
dio sine inferioris contradictione.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 3. 112 a.)
Tanulm ányait befejezve, négy év múlva itthon találjuk 
a pesti konventben.
1476 februarii 5. Romae. F ra ter Joannes de Almaas con­
ventus Quinqueecclesiensis fuit assignatus in studentem 
theologiae pro ra ta  provinciae suae in conventu Perusino, 
et potest recipere pecunias pro studio et viatico etc.
F ra te r Thomas de Quinqueecclesiis fuit assignatus in 
studentem theologiae pro ra ta  provinciae suae in conventu 
Perusino, et potest recipere pecunias pro subsidio studii et 
pro viatico etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 3. 112 a.)
Tanulm ányait Almási fra te r csak részben végezhette el, 
mert hazatérve, csupán huszonöt év múlva lesz magister a 
pécsi konvent tagjaként.
1477 augusti 50. Perusii. F rá ter Antonius Blasii de Tocia1 
conventus Quinquecclesiensis fu it assignatus ad legendas
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sententias pro forma et gradu magisterii in conventu Peru­
sino.
(Arch. Centr. Or A Praed. Roma. IV. 3. 115 b.)
Másfél évi tanulás u tán  ugyancsak Perugiában vette fel 
a magisteri jelvényeket.
1 Talán Tócsa, ha ugyan nem Tolcsva?
1479. Perusii. Fr. Lucas Cronacus de conventu Quinque- 
ecclesiensi Ord. Praed. studens theologiae.
(Harsányi: Domonkosok, p. 251. IV. 4. 170.)
1481 iunii 10. Romae. Conventui Perusino damus in stu ­
dentes theologiae Fr. N. N. et Fr. Yalentinum de H ungária 
pro rata  provinciae Hungáriáé.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. V ili. p. 364.)
Az 1501 m ájus 30-án ta rto tt római káp talan  m ár mint 
magistert m agyarországi provinciálissá választá.
H azatérve, életkörülm ényei nehezen követhetők, mivel 
egyidőben két domonkosrendi Bálint fráter is van: egy erdé­
lyi, meg egy pécsi.
1486 iulii 4. Yenetiis. F ra ter Bartholomeus Danielis de 
Corona assignatur bachalarius in conventu Perusino provin­
ciae Romanae, iux ta  quod per acta capituli est assignatus 
pro primo anno.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 7. 80 a.)
Budáról küldték  le ide, a teológiai magisteri fok el­
nyerése végett. Hazatérve, 1498-ban a segesvári konvent 
prioraként szerepel, tanári rangban.
1486 iulii 8. Yenetiis. F ra ter Matheus de T hata conven­
tus Albaeregalensis assignatuur studens theologiae Perusii et 
potest elemosinas recipere pro studio et nemo potest eas lite- 
ras interpretari.
(Arch. Centr. Ord Praed. Roma. IV. 7. 80 a.)
1488 martii 18. Romae. F ra te r Gregorius de G ara assi­
gnatur in studentem  theologiae pro ra ta  provinciae in con­
ventu Perusino cum omnibus gratiis . . .  m andatur praesidenti 
ut benigne etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 156 b.)
Egy év m úlva biblicus, m ajd a római konventbe rendelik.
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1488 septembris 1. Pisis. F ra te r Paulus Yysz de Septem 
Castris fu it assignatus in studentem theologiae pro ra ta  pro­
vinciae in conventu Perusino.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 158 a.)
1488 octobris 28. Mediolani. F ra ter Gregorius conventus 
Garensis fit biblicus in conventu Perusino pro secundo anno 
cum gratiis et exem ptionibus etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 158. a.)
1488 et antea studuit Perusii Nicolaus Galeotus de Foro 
Sempronii.
(Vide uberius sub Ferrara.)
1489 április 2. Romae. F ra ter Marcus Gebei conventus 
Colosvariensis assignatur pro tribus annis studens theologiae 
in conventu Perusino cum gratiis etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 158 a.)
Még három év múlva is ott tanul, most m ár Fr. Thomas 
Comaromiensis nevű társával.
1489 április 8. Romae. F ra te r Benedictus conventus Al­
bensis assignatur studens theologiae pro ra ta  provinciae 
suae cum gratiis . . .  in conventu Perusino etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 158 b.)
1489 iunii 8. Romae. F ra te r Gregorius conventus G aren­
sis fit bachalarius in conventu Perusino pro duobus annis 
immediate sequentibus cum gratiis etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 158 b.)
1489 septembris 29. Florentiae. F ra ter M artinus conven­
tus Albae Regalis assignatur studens artium  in conventu Pe­
rusino etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 159 a.)
H aladása lassú volt, mert még 1500-ban is csupán teo­
lógusként említik.
1489 octobris 12. Lucae. F ra ter Jonas conventus Alben­
sis assignatur studens theologiae pro ra ta  provinciae Boe- 
miae in conventu Perusino etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 159 a.)
Tanulm ányai végeztével 1494-ben megszerzi a teológiai 
lectorátust.
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1489 odobriš 28. Florentiae. F ra ter Ambrosius conventus 
Albensis assignatur studens artium  in conventu Perusino.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 159 a.)
1490 április 18. Romae. F ra ter Albertus De Jaurino as­
signatur theologiae studens pro ra ta  provinciae suae in con­
ventu Perusino etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 160 a.)
1490 iulii 9. Perusii. F ra ter Paulus Nagy1 conventus Co- 
losvariensis fit biblicus in conventu Perusino pro primo et 
secundo annis.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 160 a.)
1 Mendose: Nays.
1491 maii 22. Cenomanis. In conventu Perusino in bacha- 
larium  pro primo et secundo annis extraordinarie assignamus 
fratrem  Benedictum de U ngaria; studentes vero theologiae 
assignamus ibidem fratrem  Vincentium de Posegavar1 de Un­
garia et fratrem  Blasium de Alba regalis, eiusdem provinciae.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. VIII. p. 403.)
Ide a sienai Domonkos-konventből jött át továbbtanulni.
1 Mendose: Passalgalbar.
1492 iulii 23. Romae. F ra ter Benedictus de U ngaria as­
signatur in conventu Perusino in biblicum ordinarium.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 10. 160 a.)
1492 augusti 23. Romae. F ra te r Sebastianus de Buda as­
signatur studens theologiae pro rata  provinciae suae in con­
ventu Perusino etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 10. 160 b.)
1493 iunii 27. Venetiis. F ra te r Leonardus de Alba Regali 
assignatur in studentem theologiae in conventu Perusino, pro 
ra ta  provinciae suae etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 10. 162 a.)
Ide Sienából jö tt át, ahol két évig tanult volt.
1493 odobriš 16. Romae. F ra ter Benedictus de Ungaria 
conventus Budae potest in universitate Perusina, completa 
lectura sententiarum , recipere insignia m agistratualia.
Idem habet licentiam petendi et retinendi pecunias a p a­
rentibus suis et aliis amicis, quibus possit fratrem  suum car-
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nalem, fratrem  Sebastianum actu in Perusino conventu stu­
dentem in studio ipso substentare.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 10. Í61 a.)
1494 martii 12. Romae. F ra ter Dominicus conventus Bu- 
densis assignatur Perusii in studentem theologiae.
F rater Joannes de Almaas conventus Quinqueecclesien- 
sis assignatur ibidem, ut supra.
F ra te r Michael (Zechel) de Labatlan assignatur ibidem, 
ut supra.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 10. 163 b.)
1495 martu 18. Yenetiis. F ra ter Stephanus de Quinque- 
ecclesiis assignatur studens theologiae Perusii et pro subsi­
dio studii da tu r licentia petendi elemosynas et pro necessi­
tate exponere.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 11. 112 a.)
1495 iuln 6. Venetiis. F ra ter Petrus de Cassovia assigna­
tu r Perusii pro ra ta  provinciae.
F rater Andreas de Pest assignatur Perusii studens theo­
logiae vel ubi fuerit receptus.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 11. 112. b.)
1496 man 50. Romae. F ra ter Ambrosius de Ungaria re- 
assignatur Perusii ad legendum sententias extraordinarie.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 11. 114 a.)
Ide Paviából jö tt le sententia-előadások tartására , aho! 
1491 óta tanu lt előzőleg Malontai Ambrus néven.
1496 iunii 17. Romae. F ra ter Michael Zechel de Labath- 
lan assignatur Perusii in studentem theologiae pro ra ta  pro­
vinciae, et potest petere elemosynas pro studio suo ab amicis 
et parentibus.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 11. 114 b.)
1497 iunii 14. F ra ter Joannes Crisostomus bachallarius 
habet licentiam suscipiendi insignia m agistratualia Perusii.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 12. 85 b.)
1497 augusti 24. F ra ter Georgius Cerdonis1 conventus 
Cibiniensis assignatur Perusii in studentem theologiae, et po 
test petere elemosinas causa studii et nullus eum impedire.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma, IV. 12. 85 b.)
1 Traductio forsan vocabuli: Lederer.
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149? decembris 18. F ra ter Gregorius conventus Pestiensis 
assignatur in conventu Perusino pro ra ta  provinciae in stu­
dentem theologiae.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 12. 86 a.j
Három év múlva a római Szent Lélek-Társulat anya- 
könyvében fordul elő a neve.
1499 ianuarii 28. E thwes1 Bereck győri pap engedélyt 
kér a pápától, hogy a páduai vagy a perugiai egyetemen 
„doctoratus in utroque iure“ címet szerezhessen.2
Kérése teljesítését arra  alapította, hogy a páduai egye­
temen m ár hosszú éveken át hallgatta a tudományokat.* 
( A r c h .  V a t .  R o m a .  S u p p l i c a t i o n e s  v o l .  1 0 7 0  f ö l .  8 8 . )
1 Eltorzítva írva így: Ebrowen.
2  B r i c c i u s  E b r o w e n  ( ? )  p r e s b i t e r  l a u r i n u s ,  u t  a l i q u a  u n i v e r s i t a t u m  
t a m  P a d u a n a ,  q u a m  P e r u s i n a  d o c t o r a t u s  i n  u t r o q u e  i u r e  g r a d u s  a s s e q u i  
v a l e a t ,  n o n  o b s t a n t e  i u r a m e n t o  d e  n o n  r e c i p i e n d i s  g r a d i š  d o c t o r a t u s  h u i u s -  
m o d i  a l i b i ,  q u a m  i n  u n i v e r s i t a t e  P e r u s i n a .  D a t u m  O s t i a e  q u i n t o  k a l e n d a s  
F e b r u a r i i  a n n o  s e p t i m o .  ( A l e x a n d e r  V I .  1 4 9 9 . )
3 Tóth-Szabó Pál kivonatolásában mellőzte az évet; Századok 
1903, p. 341.
1500 maii 5. Romae. F ra ter Antonius Erasmi conventus 
Coronensis assignatur ad legendum sententias ordinarie pro 
gradu et forma . . .  in conventu Perusino . . .  cum gratiis . . .  
pro anno M CCCCCI etc.
( A r c h .  C e n t r .  O r d .  P r a e d .  R o m a .  I V .  1 3 .  9 8  a . )
1500 iunii 6. Romae. F ra ter M artinus conventus Albae 
Regalis assignatur Perusii in studentem theologiae cum gra­
tiis consuetis etc.
( A r c h .  C e n t r .  O r d .  P r a e d .  R o m a .  I V .  1 3 .  9 8  b . )
1506 ianuarii 10. Romae. F ra ter Nicholaus de Posegavar1 
assignatur Perusii in studentem.
( A r c h .  C e n t r .  O r d .  P r a e d .  R o m a .  I V .  1 7 .  1 2 0  a . )
1 M e n d o s e :  P o s e d e g a u a r .
150? iunii 6. Pavia. Conventui Perusino assignamus in 
studentes theologiae Fr. Bartholomaeum de Ungaria.
(Mon. O r d .  P r a e d .  H i s t .  v o l .  I X .  p .  7 0 . )
1511 novembris 25. Romae. F ra ter Thomas conventus 
Varadiensis assignatur in studentem theologiae in conventu 
Perusino etc.
( M o n .  O r d .  P r a e d .  H i s t .  v o l .  X V I I .  p .  2 2 0  n o .  4 1 . )
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1552 novembris 50. Doctoratus in artibus et medicina 
Magistri Gasparis F rax in i Hungari.
(Arch. Univ. Perugia. Matr. D oci vol. C. VII fol. 102.)
A szegedi Körösi (Fraxinus) G áspár 1551 végén a páduai 
egyetemen tanult (F. R. H. I p. 50) s onnan jö tt át ide Peru- 
giába, ahol orvosi diplom át szerzett.
Hazatérve, N ádasdy Tamás nádor háziorvosa lett; 1555— 
1562 közti leveleit k iad ta  Szmollény Nándor.
1562 decembris 4. Marcus Antonius Langus ä Wellenberg 
Alemannus dioeceseos metropolitanae Pannonicae. Anno 
M D LXII die I l i i .  Decembris.
( B i b i .  C o m .  P e r u g i a .  M s .  9 5 9  D .  M a t r i c o l a  U l t r a m o n t a n o r u m  f o l .  5 5 . )
1598 iunii. Ioannes de Beken ab Ophen.
(Arch. Univ. Perugia. Matr. Nat. Germ.)
1605 martii 15. Ioannes Orile de K arw a Ungarus dd. 
6 Iul.
( A r c h .  U n i v .  P e r u g i a .  M a t r .  N a t .  G e r m .  í r o d .  K ö z i .  1 9 0 2  p .  3 7 1 . )
Orile János egy évvel előbb a páduai egyetemen tanult, 
ahol 1602 február 12-én iratkozott be a ju risták  anyaköny­
vébe; onnan a bolognai egyetemre ment, amelyen fél eszten­
deig tanult. Perugiában viszont alig egy hónapot időzött, 
m ert 1603 április 19-én m ár Sienában ta lá lju k ;1 hazatérve, 
1617-ben gömörmegyei táblabíró lett.2
1 P á d u a i  k ö t e t e m  1 1 0 .  1 . 2  í r o d .  K ö z i .  1 9 0 2  : 3 7 2 .
1605 decembris 5. Stephanus P alffy  de Erdeod Liber 
Baro in Biberspurg et Stompha, Comes comitatus Posoniensis 
dedit V2 sc.
Ioannes P alffy  de Erdeod liber Baro in Biberspurgh et 
Stompha. dedit % sc.
(Arch. Univ. Perugia. Matr. Nat. Germ. írod. K ö z i .  1 9 0 2  p .  3 7 1 . )
1611 novembris 6. Paulus P alffy  de Erdeod Liber Baro 
in Biberspurgh et Stompha. 5 Jul.
(Arch. U n i v .  Perugia. Matr. Nat. Germ. írod. K ö z i .  1 9 0 2  p .  3 7 1 . )
P álffy  Pál itt csupán átutazóban já rt, mert m ár a hónap 
végén N ápolyban ta láljuk .1
E három P álffy -fiú  életrajzát Jedlicska Pál ír ta  meg,2 
a nélkül, hogy ez adatokat észrevette volna. Bővebben így nem 
terjeszkedhettünk ki rá, csak m egem lítjük belőle, hogy a két
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első testvér volt és sajátosképen mindkettő egy és ugyanazon 
a napon halt meg any jukkal együtt, 1646 m ájus 29-én és 
földi m aradványaikat a pozsonyi Szent M árton-templomba 
temették. A harm adik, Pál, a Pálffy-család együk legérdeke­
sebb tagja, nádorként halt meg 1653 november 6-án s tem et­
ték négy hét múlva a pozsonyi főtemplomban.
1 Páduai k ö t e t e m  1 1 4 .  1 .
a Jedlicska: Eredeti részletek p .  4 9 2 —8 .
1700 október 12-én iratkozott be: Franciscus Ladislaus 
M ednyánszky L. B. de Medgyes. Inscripsi me nationis m atri­
culae die 12. Octobris 1700, relinquens 6 jul.
(Matricula gymnasii Perusini. — írod. Közi. 1 9 0 2  : 3 7 2 . )
M ednyánszky Ferenc László Rómából hazajövet állapo­
dott meg Perugiában és írta  be nevét a m agyarok album ába, 
m iután a Collegium Germanicum et Hungaricum  elvégzésé­
vel 1700 szeptember 10-én indult útnak. Itthon eleinte Sop­
ronban működött, m ajd esztergomi kanonok, 1721-ben pedig 
nagyprépost lett és meghalt 1733 december 6-án Nagyszom­
batban.1
1 G e r m a n i c u m - k ö t e t e m  9 7 .  1 . K o l l á n v i  m ű v é b e n  h a l á l a  n a p j a
h i á n y z i k .
1739. Ioannes O tto Rindtsm aul L. B. D edit unum  Ungar.1
( M a t r i c u l a  g y m n a s i i  P e r u s i n i .  —  í r o d .  K ö z i .  1 9 0 2  : 3 7 2 . )
A Rindtsm aul-család 1681-ben lett magyarországi indi­
gena, a 82. te. által honfiúsítva.
1 Olvasandó így: ungarinum, olaszul ongarino, a magyar forint 
olasz neve; nem ungarusnak, miként e bejegyzés első magyar olvasója 
vélte.
V E R O N A .
1550-ben jö tt Veronába tanulni a Budán (1533-ben) szü­
letett D udith (Dudics) András, nagybátyja, Sbardellato Du- 
dith Ágoston váci püspök költségén.
(Papadopoli Historia gymnasii Patavini I I .  kötete 88. l a p j á n a k  
adata szerint, F. R .  H .  I  p .  4 7 . )
Veronába D udith a boroszlói iskolából jö tt le az angol 
származású, tanult Reginaldo Pole bíboros házába, kinek 
ajánlólevelével ment Velencébe a jeles hum anista Manuzio 
Pálhoz,1 m ajd a páduai egyetemre. I tt azonban rövid ideig 
tartózkodott, mivel bíboros jóakaró ja  kívánságára 1553-ban 
Párizsba ment s onnan elkísérte őt 1556-ban londoni követségi 
ú tjára  is, amelyből megtérve — 1558 őszétől kezdve — ismét 
a páduai egyetemen folytatta  tanulm ányait.2 O tt találjuk, 
folyton tanulva és írogatva még 1559 október 1-én is, am ikor 
— úgy látszik — hazatért, m ert másfél év múlva m ár eszter­
gomi kanonok, 1562-ben pedig knini, m ajd Csanádi püspök, 
alig 28 éves korában. Nagy tudásáért és kiváló szónoki tehet­
ségéért O láh Miklós prím ás őt küldte egy társával a N agy­
szombatban ta rto tt zsinat megbízásából a m agyar klérus kép­
viseletében a tridenti zsinatra, ahol m ingyárt első fellépésével 
és beszédével általános feltűnést keltett. További négy be­
széde is nagy tetszést arato tt és lelkes buzgalm ával nemcsak 
az egyházügyeket szolgálta kitűnően, hanem a m agyar név­
nek is tiszteletet és elismerést szerzett abban a fényes gyüle­
kezetben. Ezért hazatérve a k irály  (1563 szeptember 1-én) 
pécsi püspökké nevezte ki, m ajd négy éven keresztül lengyel- 
országi követségekre is felhasználta. Ekkor azonban bele­
szeretett a lengyel királyné egyik udvarhölgyébe (Strass 
Reginába) s kedvéért kilépett az egyházból, törvényesen fe­
leségül vevén.3
E lépéséért kortársai részéről sok megszólás érte: mind 
egyesek, mind a szentszék részéről, bár hivatalos vizsgálatot 
nem indíto tt ellene,4 csupán arcképét égették el Rómá­
ban m áglyán.43 Talán még súlyosabb megítélés alá esik
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az a másik viselkedése, hogy egészen Miksa császárhoz p á r­
tolván, midőn 1575 őszén Báthory István erdélyi fejedelem 
megindította a lengyel korona elnyerését célzó diplomáciai 
akcióját, D udith  ellene fordult és küzdött a legaljasabb esz­
közökkel, holott Páduában egykor együtt tanultak  s a feje­
delem nemes barátságával tün tette ki „Amicus“ aláírású 
leveleket intézvén hozzá, amely bizalmas címzést soha más­
sal szemben nem használta.5 D udith egyébként korának 
egyik legtanultabb m agyar pap ja  és hum anistája, akiről fel­
jegyezték, hogy például Cicerónak oly kitűnő ismerője és 
rajongója volt, hogy m unkáit három ízben írta  le m agának 
tulajdon kezével. Irodalmi működése is igen jelentékeny0 s 
ő maga egyike azoknak, akiknek külföldi kortársaihoz inté­
zett irodalmi leveleit k iadták, miként ezidőben divat volt7 
és m indenütt szívesen olvasták.
D udith András — egy m agyar m éltatója szerint — a 
XVI. század egyik legérdekesebb alak ja  s ha a XV. század 
elsőrangú latin költője Ianus Pannonius, a XVI. század 
egyik legnagyobb szónoka és stilisztája a m agyar D udith 
András; mivel nem a panegyris üressége, de a fordulatok 
gazdagsága, a szív heve és a képzelem lendülete egyesül 
D udith műveiben. Nagy hatást is te tt korára, mert nem jel­
lemző tény-e, hogy nagyobb hitvitázó leveleit kéziratban 
terjeszték?8
Egy m ásik írónk szerint: D udith szellemének ú tja  a XVI. 
századi több változatú utóhum anizm usnak egyik alakulási 
módját jelöli meg.® Egyébként azt is jó még tudnunk, hogy 
D udith Veronába azért ment tanulni, mivel anyai ágon való 
rokonai éltek ott.10 Legbővebben írt róla latinul Koller11 meg 
H orányi,14 míg m agyarul egy T. kezdőbetűs névtelen,13 újabb 
időben pedig Juhász Kálm án14 meg Faludi János, aki róla 
írt értekezését e szavakkal fejezte be: Nem tudjuk, mikor 
fog kibontakozni a tudományos köztudatban a m agyar szel­
lem történetnek ez a kontúrjaiban is ragyogó és kimagaslóan 
érdekes figurája: Andreas D uditius Pannonius, vagy am int 
Im bert írta: Dudice Sbardellat honneur de l’Hongrie.14a
Élete utolsó szakában D udith András Boroszlóban or­
vosi gyakorlatot is folytatott s ott is halt meg 1589 február 
23-án. Díszes síremléke szép, hosszú feliratát Czvittinger
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közli úgy, am int azt németországi tanuló korában. 1697-ben. 
m agának lemásolta.15
Ide tartozik annak megemlítése is, bogy Pole bíboros 
iránti tisztelete jeléül, meg hogy nemes élete „omnibus ho­
minibus cognitam et perspectam  esse“ legyen, D udith  k iad ta 
Ferdinánd k irálynak  ajánlva (a trienti zsinat alatt, 1563 
január 1-én írt ajánlással) életrajzát is, úgy tüntetvén fel, 
hogy azt Ludovicus Becatellus archiepiscopus Ragusaeus írta  
olaszul s ő csak la tinra fordította.15
1  D u m  h i c  ( V r a t i s l a v i a e )  A n d r e a s  p u e r i t i a e  a n n o s  i n  s t u d i i s  e x e g i s ­
s e t ,  l t a l i a m q u e  a n n o  1 5 5 0  a d i r e  c o n s t i t u i t ,  V e r o n a e  s u b s t i t i t ,  i n  c u i u s  
a g r o ,  a d  l a c u m  B e n a c u m ,  i n  c o n t u b e r n i u m  e t  f a m i l i a r i t a t e m  e x s u l a n t i s  
C a r d i n a l i s  P o l i  p e r v e n i t ,  a  q u o  a c c u r a t i s s i m a  c o m m e n d a t i o n e  m u n i t u s ,  
l a b e n t e  t e m p o r e  V e n e t i a s ,  a d  a u d i e n d u m  P .  M a n u t i u m  s e  c o n t u l i t .  
( W e s z p r é m i :  S u c c i n c t a  m e d .  b i o g r .  c e n t .  I  3 3 . )
2  H i b á s  t e h á t  F r a n k i  a d a t a ,  h o g y  1 5 5 6 - b a n  B o l o g n á b a  m e n t  á t ,  á m ­
b á r  P a p a d o p o l i  f e n t i  a d a l é k á t  m a g a  i s  i d é z i .  ( O p .  c .  2 8 7 . )  L d .  p á d u a i  
k ö t e t e m  6 0  é s  6 6 .  1.
3 K o l l á n y i :  E s z t e r g o m i  k a n o n o k o k ,  p .  1 5 6 — 8 .
4  Erre nézve sok becses egykorú anyagot közölt Kollányi Ferenc a z  
1 5 6 5 — 6 8  közti évekből, a Történelmi Tár 1 9 0 5 .  é v f .  3 6 5 — 3 7 0 .  1 .
4 a  S z á z a d o k  1 8 9 7  p .  8 5 1 .  M a r g a l i t s .
8 E  j e l l e m b e v á g ó  t é n y k e d é s e  r é s z l e t e i t  l d .  „ B á t h o r y  I s t v á n  k i r á l y “  
c í m ű  m u n k á m b a n ;  B u d a p e s t ,  1 9 3 7 .
6  P á d u á b a n  n y o m t a t o t t  m ű v e i t  f e l s o r o l t a m  s  n é m e l y i k  c í m l a p j á t  
h a s o n m á s b a n  i s  b e m u t a t t a m ,  p á d u a i  k ö t e t e m  4 2 — 8 5  é s  1 7 2 — 2 1 2 .  l a p j á n ,  
s o k  a p r ó  é l e t r a j z i  a d a l é k  k í s é r e t é b e n .
7  W e s z p r é m i  ( o p .  c .  c e n t .  I  3 6 — 3 9 )  D u d i t h  A n d r á s  2 2  n y o m t a t á s b a n  
m e g j e l e n t  m ű v é t  s o r o l j a  f e l  é s  i d é z i  p o n t o s a n .
8  H e g e d ű s  I s t v á n :  T h e m i s t o c l e s  é s  D u d i t h  A n d r á s  p .  4  e t  1 2 .
9  K e r e c s é n y i  D e z s ő :  D u d i t h  A n d r á s ,  p .  1 6 .
1 0  L u t t e r i ,  o l a s z  t a n u l m á n y á b a n ,  1 8 8 4 - b e n .
1 1  Koller: Historia ep. Quinqueeccl. tom. V I .  p .  1 9 2 — 2 6 6 .
1 2  H o r á n y i :  M e m o r i a  H u n g a r o r u m  p a r s  I. p .  5 4 7 — 6 0 9 .
1 3  A  T u d o m á n y o s  G y ű j t e m é n y  1 8 1 7 - i  é v f o l y a m á b a n .
1 4  J u h á s z  K á l m á n  1 9 2 6 - b a n ;  k i v o n a t o s a n  n é m e t ü l  i s .  R ö v i d  p ü s ­
pökségéről ( 1 5 6 2 — 6 3 )  „ A  Csanádi püspökség története“ 79— 1 0 2  lapján 
í r t  b ő v e b b e n ,  közölvén arcképét i s .
1 4 a  Faludi: Dudith András, p .  3 1 .  1 5  Czvittinger, op. c .  1 3 0 .
1 8  T e l j e s  c í m é t  k ö n y v é s z e t i  j e g y z é k ü n k b e n  a d j u k .  B ő v e b b  m é l t a ­
t á s a  A p p o n y i :  H u n g a r i c a ,  n o .  3 7 2 .
P I S A .
1564 február végén, bolognai tanulmányai befejeztével 
Jordan Tamás Pisába jött tovább-tanulni vagy legalább 
peregrinatiója kapcsán.
(Weszprémi: Succincta m e d .  biogr. cent. I .  p .  7 4 .  Seivert: Nachrich­
t e n ,  p .  3 9 . )
1575 december 15-én Liszthy János (peregrinatiója kap­
csán) preceptora, a belga dr. Blotius Hugo kíséretében 
Pisában járt. Itt beiratkozott a juristák közé, akik úgy meg­
szerették, hogy rektorrá is akarták választani. E magas ki­
tüntetés elfogadását azonban atyja — Liszthy János győri 
püspök — ellenezte: eleinte úgylátszik a vele járó költségek 
miatt, bár azt tagadta, meg hogy e méltóság illő betöltése 
az ifjút elvonná tanulmányaitól,1 majd a vele kapcsolatos 
fáradság elkerülése érdekében.2
így aztán Liszthy János (1574 első napjaiban) Firenzén 
át Sienába ment s onnan le Róma megtekintésére.3
Liszthy János püspök és hasonnevű fia könyvszel Té­
tére vall, hogy nagybátyjuk, Oláh Miklós esztergomi prímás 
Bécsben őrzött könyveit nekik hagyományozta, azzal a ki­
kötéssel, hogy amelyeket közíilök nem tartanak meg maguk­
nak, ajándékozzák a nagyszombati tanuló ifjúságnak.4
1 L i s z t h y  J á n o s  p ü s p ö k  B l o t i u s  H u g ó n a k  1 5 7 4  j a n u á r  1 5 - é n :  Q u o d  
a d  d e l a t u m  f i l i o  r e c t o r a t u m  P i s a n u m  a t t i n e t , ‘ n o n  e s t ,  q u o d  t u  v e l  i l l e  
h u j u s  r e i  c a u s a  l a b o r e t i s .  S u m p t u s  m e  n o n  d e t e r r e r e t ,  s e d  t e m p u s  v e s t r a e  
p e r e g r i n a t i o n i  d e s i g n a t u m  i d  n o n  p a t i t u r ,  e t  s u n t  a l i a e  r a t i o n e s ,  p r o p t e r  
q u a s  f i l i u m  r e d i r e  e t  a l i i s  d e i n c e p s  s t u d i i s  s e s e  a c c o m o d a r e  o p o r t e b i t .  E t  
a l i o q u i n  l i c e t  t a l i a  o f f i c i a  h a b e r e  v i d e a n t u r  a l i q u i d  d i g n i t a t i s  e t  h o ­
n o r i s ,  u t  p l u r i m u m  t a m e n  a  s t u d i i s  a v e r t u n t ,  c u m  o f f i c i o  v a c a r e  e t  s a t i s ­
f a c e r e  n e c e s s e  s i t .  ( T ö r t é n e l m i  T á r  1 9 0 7  p .  2 1 1 . )
2 L i s z t h y  p ü s p ö k  u g y a n a n n a k ,  1 5 7 4  j a n u á r  2 2 - é n :  D e  r e c t o r a t u  
P i s a n o  e a d e m ,  q u a e  1 5  h u j u s  a d  t e  s c r i p s i ,  a d h u c  s e n t i o  e t  f i e r i  v o l o .  
O c i o s i s  i s t u d  d i g n i t a t i s  c o m p e t i t ,  f i l i u m  v e r o ,  s i  j a m  n u n c ,  p r o u t i  d e b e t ,  
r e r u m  s u a r u m  s a t a g e r e  v e l i t ,  o c i o s u m  e s s e  n o n  d e c e t .  ( I b i d e m ,  p .  2 1 2 . )
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3  F o n t e s  R e r u m  H u n g a r i c a r u m  I p .  8 3 .
4  A z  1 5 6 2  s z e p t e m b e r  1 4 - é n  B é c s b e n  k e l t  v é g r e n d e l e t  e  s z a v a i  így 
s z ó l n a k :  L i b r o s ,  q u o s  h i c  V i e n n a e  i n  B i b l i o t h e c a  m e a  h a b e o ,  l e g o  J o a n n i  
L i s t i o  e t  f i l i o  s u o  J o a n n i ,  e a  c o n d i t i o n e ,  u t  q u o s  e x  e i s  v o l u e r i t  p r o  s e  
r e t i n e a t ;  a l i o s  a u t e m  s t u d i o s i s  T y r n a v i e n s i b u s  p r o  s a l u t e  a n i m a e  meae 
d i s t r i b u a t ,  u t  e x  e i s  d i s c a n t .  ( T ö r t .  T á r  1 8 9 6  p .  1 5 6 .  M e r é n y i . )
176? november havában1 avatták  teológiai doktorrá a 
dominikánus vezetés alatt álló pisai egyetemen Nagym ányai 
Koller József pécsi prelátust, hazatérőben Rómából. Po­
zsonyba érve, december 23-án szentelte misés pappá püspöke, 
Klimó György, m iután akkor épp ott tartózkodott.
( K a t h o l i k u s  S z e m l e  1 9 3 2  p .  1 8 6 — 8 .  T ó t h  L á s z l ó . )
1 Dionisio Remedelli Domonkos-atya Rollerhez (Pisában, 1 7 6 8  f e b ­
ruár 8-án) inézett levele alapján, amelyben arra hivatkozik, hogy az 
elmúlt év őszén járt Pannában. E szerint hibás Szinnyei adata, a 
Magyar írók I I I .  kötete 7 6 7 .  lapján, hogy doktorrá avatása 1 7 6 6  o k t ó ­
ber havában történt.
uHon. Hung. Italica III,
F I RE N Z E .
1458 június közepén érkezett (Rómából visszatérőben; 
Janus Pannonius Firenzébe, ahol nagy feltűnést keltett, mert 
szolgái kíséretében lóháton jött. Első ú tja  Vespasiano 
Bisticci híres könyvkereskedőhöz vezette, aki róla nagy 
közvetlenséggel ír, azt mondván, hogy rendkívül kelle­
mes külsejű, kitűnő, tanult ifjú, felülm úlván nemcsak az 
idegeneket, de még az olaszokat is.*
Itteni tartózkodásának ideje alatt költőnk élénk össze­
köttetésbe ju to tt a nevesebb hum anistákkal,1 amiről Marsilio 
Ficinohoz intézett soraiban kellemesen emlékezett meg h a ­
zulról,2 vele váltott levelei egyikében.3
* 11 Bisticci serive: Messer Giovanni, nipote dell’arcivescovo rli 
Strigonia. . .  era fama della sua virtii non solo in quello istudio di ler- 
rara, ma per tutta Ttalia non si diceva altro ehe di questo giovane. Sogliono 
il piü di questi oltremontani avere poco ingegno, costui superava non 
solo gli oltremontani, ma non era italiano che s'accostasse al suo ingegno. 
Non era la sua complessione se non in spirito, in tutto alieno dalia ma 
teria. A vederlo pareva le delizie dei mondo, tanta grazia aveva con 
ognuno, e pe' sua costumi. Ogni di cresceva piii la sua riputazione. 
(Ábel, op. c. p. 223.)
1 Erről bőven írt Huszti, Janus Pannonius, 176—8. 1.
2 Ianus Pannonius Marsilio Ficino: Primo non video equidem, ad 
quid serviat providentiae renovatio antiquorum Theologia; praeterea 
memini, cum olim in Italiam profectus Latinis literis et Graecis eru­
direr Florentiae, me a duobus vestrorum Astrologis audivisse, te ex 
quadam syderum positione antiquas renovaturum Philosophorum sen­
tentias. (Koller, op. c. tom. IV. p. 219.)
3 Ficino magyarokhoz írt levelei kiadva Ábel: Analecta nova. p. 
271—290.
1463 folyam án indult haza Fr. Ioannes de Varadmo O r­
dinis S. Augustini Firenzéből, ahová a latin és görög nyelv 
és irodalom tanulásáért jö tt volt. Itt két astrologus előadá­
sainak hallgatásán kívül barátságot kötött a híres Marsilio 
Ficino hum anistával is, akihez intézett (keletnélküli) levele 
ta rto tta  fenn emlékezetét; viszont Ficino válaszában így
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•nyilatkozik róla: te poetarum  apprim e studiosum esse 
■cognosco.
(Archivio Sto'rico per la Dalmazia voí. XXVI. Banfi.)
M iként Banfi gondolja, nyilván azonos az ekkoriban 
•előfordult Iohannes Pannonius tanulónkkal.
1469 nyarán (vagy tán  előbb) indult haza Somlyai Bá- 
fhory Miklós Firenzéből,1 ahol valószínűleg tanulm ányait vé­
gezte. Erre következtethetünk Marsilio Ficino tanárra l való 
szoros kapcsolatából, kinek tanúsága szerint teológiát is tan í­
tott.2 Távozásának idejét pedig az látszik megállapítani, 
hogy 1469 őszén neveztetett ki szerémi püspökké, amivel 
M átyás k irály  őt, m int tanult embert hazatérésekor ju ta l­
mazni k ívánta. Másik olasz íróem ber b ará tja  Salvini Sebes­
tyén volt,3 aki m ár mint püspöknek, két m unkáját ajánlta 
Báthorynak.38
Hazatérve, Báthory Miklós 1475-ben váci püspök lett s 
m aradt 1506-ban bekövetkezett haláláig. Tanultságát sírkő- 
verse is megörökítette ekként:4
Nicolaus Bathor iacet hoc sub marmore Praesul,
Gloria qui sanctae religionis erat.
Quidquid habent legum speciosa volumina, norat,
Noverat et quidquid pagina sacra docet,
Historias omnes celebravit carmine vates.
Lingua Latina sibi Graecaque nota fuit.
Te Regina poli coluit, tibi nobile struxit 
Hoc opus, obsequio praemia redde pio!
Scilicet hanc animam, posito iam corpore, Virgo 
Angelico socies perpetuesque choro.
Báthory Miklósról szépen emlékezik kortársa, Bonfini,5 
a  másik olasz, Galeotto Marzio pedig elhalmozza dicséretek­
kel nagy tudásáért, am elyért — szerinte — még a legelmé­
sebb bölcsészek is bámulták.®
A Galeotto által lelkesen leírt pompás püspöki udvará­
ban és könyvtárában vendége volt egy ízben Angelus C al­
limachus Siculus is, aki e látogatásáról magasztaló verset 
intézett Báthoryhoz.7
Azt is jó tudni róla, hogy fenti sírfeliratának tanúsága 
szerin t egy irodalomtörténeti tanköltem ényt is írt, szép m ű­
vészi gyűjteménye, olaszföldről magával hozott könyveinek 
őre pedig a kitűnő humanista, Francesco Bandini volt.®
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Ennek a gazdag könyvtárnak  az emlékét, mindössze a 
bibliofil püspök két hártyakódexe ta rtja  fenn.9
H um anista és írói hajlam ait egy másik olasz kortárs, 
Maffeo Triviliensis magyarországi milánói követ is észre­
vette és kiemelte, midőn megjegyzé, hogy inkább irodalmi, 
mint gyakorlati ember, akinek ezért nincs is az országos 
dolgokban nagy tekintélye s ami van, azt testvérének, Bá­
thory István erdélyi vajdának köszönheti.9“
Váci püspökségével kapcsolatos életrajza szép leírással 
szerepel az egyházmegye történetében.
1 Wertner Mór „Ausländische Geschlechter in Ungarn“ c. műve 
új folyama 20. lapján. (Különnyomat az Adler 1898-i kötetéből.)
2 Ficino 1479-ben hozzáírt levele kiadva Ábel: Analecta nova c. 
műve 274—5. 1.
3 Ugyanott, a 442. lapon.
3a Kiadva Juhász: Adalékok I. p. 12—14.
4 Pray: Specimen hierarchiáé Hungaricae I. köt. '349. 1. Címeres, 
1487-i sírköve rajzát kiadta 1857-ben Vahot Imre.
5 A Decade I. Lib. I. p. 5 szerint ekként: Vacia, suo antistite 
— Nicolao Bathoreo — viro nobilissimo, oratore summo, Italicis moribus 
ct disciplinis ornato, nunc maxime gloriatur.
6 Galeotto Martius in De egregie, sapienter, iocose dictis et factis 
Regis Matthiae, cap. XXXI p. 338: Nicolaus de Bathor Episcopus, vir­
tute et animi generositate dignitateque corporis cumulatus maxime erat. 
Studiis namque humanitatis in Italia eruditus, cura et diligentia doc­
trinam adaugens, nihil laboris, nihil vigiliarum, nihil impendii subter­
fugiens, quod ad doctrinam conveniret, brevi effecit, et doctissimis 
acutissimisque Philosophis, eius doctrina et litteratura, summa cum ad­
miratione probaretur. (Matthiae Belli Notitia Hungáriáé novae partis L 
tom. III. p. 119.)
7 Kiadta Huszti, a Magyar Könyvszemle 1929 évf. 9—14 1.
8 Hoffmann: Régi magyar bibliofilek, p. 110. .
9 Hoffmann: A Nemz. Múzeum illuminált kéziratai, p. 20.
®a Budáról, 1490 június 20-án írt jelentésében olvassuk ugyanis, 
ez érdekes jellemzést: II vescovo de Wacia, fratello del vojvoda Transil- 
vano, homo piü presto literato, che de experientia, né auctorita, se non 
quanto lo riscalda l’auctoritá del fratello. (Acta Extera vol. IV. p. 221.)
1469 november végétől majdnem egy teljes hónapot töl­
tö tt Firenzében (Kómából hazatérőben) Bajoni István, Má­
tyás k irály  követe, az egykori bolognai diák.
(Századok 1899. évf. 5. 1. Fraknói.)
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1469 folyamán jö tt át Ferrarából G arázda Péter F iren­
zébe. Itt szoros barátságot kötött Marsilius Ficinus kiváló 
íróval, meg Ugolino Yerinóval, aki együttes tanulásukról 
versben is megemlékezett.1 De sokat volt együtt Bartholo- 
maeus Fontius hum anistával is, aki három levelet is írt 
hozzá s azok egyikében további igyekezetre buzd ítja  abból 
az alkalomból, hogy 1471 őszén Páduába ment át.2 Innen 
■{november 22-én) Medici Lőrinc toszkánai fejedelmet levél­
lel kereste fel. De útban  hazafelé, Velencében hirtelen hideg­
rázást kapván, visszatért s továbbra is Páduában  m aradt.3
G arázda Péter (Mátyás k irály  aty jafia) Firenzében sze­
rény modoráért és kiváló erényeiért nagyon kedvelt volt. 
Ezért midőn 1469 végén Giuliano Medici herceg M átyás k i­
rálynak  hódolata és tisztelete jeléül két oroszlánt ajánlott fel, 
azokat általa óhajtá neki megküldeni, ő  azonban akkor még 
nem kíván t hazatérni s így a fenevadakat Telegdy Jánosra 
bízta. Ez szintén literátus ember volt s nyilván együtt tanult 
G arázdával, de azért — k irálya meg a Duce iránti tekintetből 
— készséggel vállalkozott a nem m indennapi s tán  nem is oly 
könnyű feladatra. A különös ajándék eszméje egyébként a 
k irály  követétől, a csak nemrég Bolognában doktorrá avatott 
Bajoni Istvántól eredt.4
Mikor ju to tt haza G arázda Péter, ismeretlen, de velencei 
betegeskedése ideje alatt h írét vevén hazulról a M átyás k i­
rály elleni összeesküvésnek, Páduából valószínűleg csak 
Vitéz János halála u tán  tért hazájába,43 ahol haláláig (1507-ig) 
nyitrai főesperes, majd szentistváni prépost lett és eltemet- 
te tett a Szent István-templomban, ahonnan 1823-ban porait 
á tv itték  a Bakócz-kápolna sírboltjába.6 Irodalmi működése 
m éltatását0 Huszti Józsefnek köszönhetjük.7
Egyébként (egy újabb okleveles adat szerint) m ár 1474 
decem ber 9-én N yitrán él kanonokként.8
Mint minden hum anista, G arázda Péter is könyvgyüjtő 
volt, bár könyvei közül csupán négyet ismerünk. Köztük tán  
a  legszebb, a Lactantius Firm ianus 260—340 közt élt latin 
egyházi író műveit tartalm azó kézirata, kezdőlapján G arázda 
Péter címerével. Firenzében készült hártyakódex, az 1470
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körüli időből, m ikor rendelője Ferrarából odakerült s (miként 
Bartolomeo Fontio 1471-i leveléből értesülünk) anyagi hely­
zete is javu lt azáltal, hogy m egkapta a váradi prefekturát.®
1 Kiadta Ábel Jenő, az Egy. Phil. Közlöny 1880 p. 98.
2 Az elsőnek kelte Florentiae Idibus Februarii 1471, a másik kettö 
keltezetlen. Ezek egyikében írja: „Donec vero in Pannoniam redeas, in­
cumbe toto animo in hanc curam, ut omnium tuorum exspectationem 
de te exuperes. . .  Igitur eventa rerum Patavii dum exspectas, cura, 
elabora, invigilia, perfice, ut resarcias praeteritam omnem studiorum 
iacturam. (Ábel—Hegedűs: Analecta nova, p. 19—21.) Bartolomeo Fontio* 
leveleit újabban kiadta Juhász László, 1931-ben.
3 F. P. H. I p. 9 Hegedűs nyomán.
* E litteris ducis Etruriae de dato 23. Decembris 1469 Matthiae 
regi Ungariae: Cum Stefanus de Baion admonuit leones tibi esse cordi 
et videre te percupide illud genus, itaque cum nos his abundemus, 
quippe qui semper publice leones nutriverimus, habeamusque plenas iis- 
caveas, cogitavimus duorum leonum munus ad te mittere. Credimus te 
his delectari, quod inter cetera animalia nobile genus sit. Est enim in 
his praecipua quaedam animi magnitudo et vis insuperabilis. Habent 
igitur illi quidem cum regibus similitudinem quaridam. . .  Accipies 
igitur hoc munus nostrum, retinebisque pro pignore animi et observan­
tiae nostrae erga te et Maiestatem tuam. Usi autem sumus industria 
Petri Garasdae Ungari hominis, et qui in urbe nostra diu modestissime 
versatus est, ita ut nos suis virtutibus adegerit, ut eum pro cive carum 
haberemus. Is Iohannem de Telegd litteratum hominem et bene pruden­
tem obtulit, cui id oneris negotiique libenter mandaremus. (Fraknók 
Mátyás király levelei, tom. I p. 241—2.)
4a Hoffmann: Régi magyar bibliofilek, p. 105.
5 Kollányi, op. c. 113. Sírkövének kicsinyített képe Yernei—Kron­
berger műve 23. tábláján.
6 Ábel: Ungarische Revue, 1883, p. d. 21—31.
7 Platonista törekvések c. műve 32—33. 1.
8 Mon. Rom. ep. Yesprimiensis tom. III. p. 231.
9 Turul 1933 p. 79. Hoffmann Edith.
1474. De historia sacra eiusque partibus . . .  Et sic finis 
est per fratrem  Andreám Nicholai de Ungaria de conventu 
Cassoviensi in conventu florenti no anno domini m° cccc® 
lxxiiij0 etc.
(Magyar Könyvszemle 1909 p. 246. Zsák.)
A fenti sajátkezű bejegyzés első h ibátlan  szövege, mi­
után  azt először Ábel Jenő közölte még 1881-ben hibásan,, 
m ert közléséből k im aradt maga a kézirat szerzőjének a never 
A ndreas/E nnek  következtében a mű szerzőjeként eddig min­
denütt Nicolaus szerepelt, megtoldva avval a másik hibával»
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hogy a római Vatikáni könyvtárban fennm aradt m unka bib­
lia-kommentár, holott az András fra ter által a firenzei Stu­
dium generalen hallott előadások gyűjtem énye vagy kivo­
nata, am int őket alkalm ilag összeírta, illetve megszerkesz­
tette reánk m aradt sajátkezű 79 számozatlan levélből álló 
kéziratában. Ezt részletesen Ban fi Florio ismertette, rám u­
ta tván  a fenti tévedésekre. Ő nyomozta ki azt is szerzőnkről, 
hogy a m agyarországi tartom ány főnök aján la tára  1470 no­
vember 19-én rendelték Kassáról a cortonai konventbe, ahon­
nan később a közeli firenzei konvent főiskolájába jutván, 
írta  idézett művét.2
1 Ábel: Egyetemeink a középkorban, p. 89. Ábelt azonban nyil­
vánvalóan Csontosi János hibás közlése vezette félre; a Magyar 
Könyvszemle 1879. évf. 145. 1.
2 Pontos címét Id. a könyvészeti részben.
1476 április 30. Fr. Petrus de conventu Cassoviensi fűit 
assignatus pro ra ta  provinciae suae in studentem theologiae 
in conventu Sanctae Mariae Novellae de Florentia.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 3. 111 v. Banfi.)
Helyén hagyták két év múlva, 1478 m ájus 10-én is. (Ibi­
dem, Reichert.)
1476 iunii 3. Florentiae. F ra te r Paulus de W acia artium  
magister et theologiae lector habuit licentiam procurandi ele- 
mosinas et pecunias pro subsidio studii usque ad m agiste­
rium et potest dare servientibus sibi mercedem, potest prae­
dicare in provincia U ngariae cum uno socio et dum est in 
itinere confiteri omnibus fratribus ordinis et bis in anno p le ­
narie. Nullus inferior etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 3. 111 a.)
Váci Péter 1474 őszén jöhetett le ide tanulm ányai végett, 
m iután a nyulakszigeti apácák részére m agyarra fordította 
volt Szent Ágoston és Szent Domonkos reguláit.1 Mikor pe­
dig tanulm ányai végeztével két év múlva hazatért, Aquinói 
Szent Tamás Theologiája magával hozott 1477-i velencei k i­
adású példányát lassanként gyönyörű kezdőbetűkkel és egyéb 
díszítésekkel ékesítette fel, végére ezt jegyezvén be: Illum i­
navi anno Domini M° CCCC. LXXX etc. ego, fra te r Paulus 
de Vacia, magister in artibus et theologia.2
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1 Bő méltatása Harsányi id. m. 231—4. 1.
2 Ismertette Csontosi a Magyar Könyvszemle 1879. évf. 55. 1. 
Könyvkiállítási Emlék 17. 1.
1476 iunii 4. Fr. Thomas de Zeghedino Ord. Praed. s tu ­
dens theologiae.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 3. 111.)
Ez a szegedi Bátka Tamás, tanulm ányai végeztével itt­
hon előbb Temesvár vidéken működött, m ajd 1496-ban a ter- 
govisti konvent priora, a rákövetkező év őszén pedig moldvai 
püspökké nevezték k i.1
1 Bővebben Iványi: A szegedi dominikánus rendház, p. 75.
1478 maii 10. Perusii. In  conventu Florentino in studen­
tes theologiae assignamus fratrem  Petrum  de Ungaria.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. V ili. p. 346.)
Innen egy év m úlva a K úriába kerü lt biblicusnak.
1481 novembris 7. Florentiae. F ra ter Adam de Colusvar 
et fra te r Jacobus de Colusvar habuerunt licentiam legendi 
sententias in quacunque universitate pro gradu et forma 
magisterii cum gratiis et privilegiis etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 6. 143 a.)
1488 iunii 50. Romae. F ra te r Joannes conventus Budae 
assignatur in studentem  theologiae Florentiae in conventu 
Sanctae Mariae Novellae pro ra ta  provinciae suae cum gra­
tiis etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 137 a.)
1489 április 8. Romae. F ra ter Aegidius conventus Casso- 
viensis assignatur in conventu Florentino studens theologiae 
pro ra ta  provinciae suae.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 158 b.)
1489 április 8. Romae. F ra ter Simon conventus Iaurinen- 
sis assignatur studens theologiae pro ra ta  provinciae suae in 
conventu Florentino etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 9. 158 b.)
1489 iulii 27-én jelent meg Firenzében Nicolaus de Mi­
rabilibus erdélyi m agyar domonkos-barát ama vitairata, 
melyet Medici Lőrinc házában adott elő, neki ajánlva ily 
címen:
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D isputatio N uper F acta  In  Domo Magnifici Laurentii 
Medices. Nicolaus De M irabilibus Ex Septem Castris O rdi­
nis Praedicatorum  Sacrae Theologiae Doctor Ad Magnificum 
Laurentium  Medices.
Colophon: Finis quaestionis disputatae in domo Magnifici 
Laurentii Medices ultim a die Iunii. M.CCCC. lxxxviiii. Im ­
pressum Florentiae per Franciscum  dini iacobi civem Floren­
tinum  die vigesima septima mensis Iulii Millesimo quadrin­
gentesimo octuagesimo nono.
(Hain no. 11221. R. M. K. I l l  no. 18. Bibi. Marciana. Venezia. Bibi. 
Musaei Nat. Budapest.)
Fenti művének megjelenése u tán  nem sokára (úgylátszik 
még 1489 végén) Miklós bará t hazatért Firenzéből, ahol szó­
noklataival általános feltűnést keltett.1 Ezt maga Ficinus kö­
zölte M átyás királlyal, nem győzvén eléggé dicsérni tudásá­
é rt és jeles tulajdonságaiért.1/*1
Legbővebben írt róla H arsányi András.2 Művét pedig 
Ábel Jenő ad ta ki ú jra .3 A korábbi írók — kezdve Bőd Pé­
teren — magyarosan igyekeztek nevét írn i Csoda vagy 
Csodás (Tsuda) Miklósnak. Kimerítő olasz értekezésünk 
van  róla Banfi Floriotól.3a
Fontosabb ennél, hogy a predesztinációról írt művében 
határozottan kolozsvári születésűnek mondja magát s annak 
ta rtja  a m agyar Domonkosok első történetírója, Ferrarius 
is, midőn így említi: Fr. Nicolaus de Mirabilibus ex T ran­
sylvania, Claudiopolitanus hodie Colosvarinus, S. Theologiae 
Doctor et Professor.4
Firenzei életkörülm ényeiről sok érdekes adalékot nyújt 
Banfi Florio két tanulm ánya, 1937—38-ban.s
1 Ábel—Hegedűs: Analecta nova, p. 287.
1/a Marsilius Ficinus Pannonio Regi Matthiae In Agro Caregio, 6. 
Septembris 1489: Hactenus non putaram eundem hominem posse duobus 
simul in locis: praesertim inter se longe seinnctis existere. Nunc autem 
id poss*' fieri non solum puto aequidem. sed scio etiam, audio, video, 
scio quidem Nicholaum nostrum Theologum singularem nuper ex Italia 
se in Pannoniam contulisse. Audio tamen eundem Florentiae (ut sole­
bat) in gymnasiis publicis, in foro, in templis loquentem; legentemque 
frequenter et assidue disputantem. Videmus eundem quotidie in ipsis 
Coronis philosophandum Coronatum: Vivit igitur apud vos iam Ni- 
■cholaus vester. Spirat apud nos interea Nicholaus et noster etc. (Epistole 
Marsilii Ficini, p. 162.)
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2 A Domonkosrend Magyarországon című műve 161 -178. 1.
3 Irodalomtörténeti Emlékek I. kötete 351—367. 1.
3a A római Memorie Domenicane 1935 és 1938. évfolyamaiban
4 Ferrarius, op. c. 456. 5 Címöket ld. a könyvészeti részben.
1491 maii 31. Fr. Ioannes de Alba Regali assignatur Flo­
rentiae in studentem  theologiae pro ra ta  provinciae.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. Reg. X f. 160. Banfi.)
1493 ianuarii 22. Yenetiis. F ra ter Thadaeus conventu» 
Cassoviensis assignatur studens Florentiae, et potest reverti 
ad provinciam ad procurandas sibi elemosinas pro libris et 
aliis necessitatibus studii sui et absolvitur, quia sine licen­
tia recessit de provincia.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 10. 161 a.)
1572 őszén jö tt át Firenzébe Pesti Szegedi Pál Bologná­
ból, ahol két tanéven át a logika tanára  volt, az artisták  
egyetemén. Itt egy m árkiné szolgálatába állott vagy tán  a 
toszkánai nagyherceg lovászmestere lett. Mint ilyen, egy a 
kocsik dicséretéről szóló szonettet adott ki, úrnőjének 
ajánlva.1 Szolgálatában ta láljuk  még 1574 tavaszán is,2 de 
később Németországba ment m agát tovább képezni.
Szegedi Pál nemes ember volt, am it nemcsak a hozzá 
intézett levelek címzése m utat, hanem  a levelein látható cí­
meres gyűrűpecsétje is. Firenzei lakása egyébként ez volt: 
In piazza di Santa Felicitá, passato il ponte vecchio.8
1 Ismertettük kötetünk bolognai részében 1572 alatt.
2 Említi Liszthy János győri püspök 1574 április 24-i bécsi levelé­
ben (Történelmi Tár 1907, p. 213) kapcsolatban a fiának küldött pénzzel.
3 Blotius Hugó idézett levélgyűjteményében, melynek II. kötete 
331 és 343 sz. a. Szegedi Pálnak egy 1573 február 27-i meg egy március 
6-i latin levele maradt reánk.
1574 február 8-án Firenzében tartózkodott (peregrinatiója 
kapcsán) Liszthy János, egy Pálóczi nevű magyar, meg pesti 
Szegedi Pál társaságában.
(Eznap kelt bolognai levél nyomán, pars II. no. 33.)
Liszthy János innen Sienába ment, ahol ha t hetet tö ltö tt 
1574 április végén pedig újból Páduában  volt.
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1321 június elején Ladislaus (quondam Andreae Hungarr 
cancellarii) bolognai tanuló megjelent Siena város tanácsa 
előtt, előadván m egbízottja, M. Paulus de Lazzari nevében, 
hogy hajlandó átjönni az egyetemre a kánonjog tanítására. 
Ezt egykorú feljegyzés őrizte meg szám unkra, amit kiadója 
az alábbi 1701-ből való olasz kivonatából közölt:
L’anno 1321 nel di 31 maggio M. Pavolo de Lazzari cit- 
tadino elegge per suo procuratore Ladislao del quondam 
Andrea Ungaro, canc(elliere) a prom ettere al Comune di 
Siena, che esso andarä a leggere in detta cittä di Siena 
legge canonica all’ universitá degli scolari della medesima, 
et a concordare del salario.
(Banchi: Alcuni documenti in Siena p. 325.)
1322 április 6. M aynardus de U ngaria rector scolarium 
iuris canonici et civilis universitatis Senensis et D. Grego­
rius de U ngaria scolaris in iure canonico dictae universitatis 
ac etiam clericus, necnon v ir magnae nobilitatis.
(Arch, di Stato. Siena. Cons. gen. Deliberazioni vol. 96 föl. 76.)
ítéletet foglal m agában abban az emberöléssel kapcso­
latos ügyben, melyben m últ évben (1321 augusztus 11-én) 
M aynardust felm entették.1
1 Vide Biecherna Misture vol. 542 föl. 41.
1323. M. Iacomo d'Ungheria Rettore degli scolari.
(Zdekauer: Lo Studio di Siena p. 14.)
D iákunk azonos Jakab bolognai rektorral, aki 1321 ta ­
vaszán jö tt ide át Bolognából m agyar és idegen tanuló tár­
saival1 s m aradt két éven át a sienai egyetemnek is rektora.
1 Ld. bővebben kötetünk 21—24. 1.
1432-ben IV. Jenő pápának  egy ú j üzenete érkezvén 
Sienába, az érsekség klerikusaival s az egyetem magisterei- 
vel A lbertus de Wetes magister v ita tta  meg a szőnyegen 
forgó kérdéseket.
(Gottschalk nyomán Horváth Henrik, op. c. p. 85.)
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A Kaplyon-nemzetségből való szatmármegyei Vetési 
Albert ide a bécsi egyetemről jött le, ahol az 1430-ik év
I. semesterében tanult, sőt a bölcsészeti karon Boetius „De 
consolatione philosophiae“ művéről, a rákövetkező évben meg 
Aristoteles „Parva N aturalia“ című művéről adott elő ma- 
gisterként.1 Nemsokára azonban Rómába ment továbbtanulni 
és 1433-ban Zsigmond király  kíséretében ta láljuk.2
1 Fraknói nyomán Schrauf: Magyarországi tanulók a bécsi egye­
temen, p. 181.
2 Bővebben kötetünk római része id. éve alatt.
1465 június 1-én érkezett Sienába Ianus Pannonius Roz- 
gonyi János társaságában Rómából, ahol II. Pius pápától évi 
pénzsegélyt szerzett M átyás k irály  szám ára a török ellen 
folytatott hadjárataira .
(Muratori: Scriptores Rerum Italicarum tom. XXIII col. 771 nyomán 
Koller IV p. 8. — Ábel: Analecta p. 251.)
1476 ianuarii 25. Romae. F ra ter Bartholomeus Danielis 
de U ngaria habuit licentiam standi ad officiandura capellam 
Universitatis Senensis et m inistrandi sacram enta et alia of­
ficia et audire ius canonicum, nullus inferior molestet sub 
poena tansgressionis praescripti . . .  ex debito sit sub ordine.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 3. 110 b.)
1476 április 27. Senis. F ra ter Bartholomeus Danielis de 
Septem Castris conventus Coronensis fuit assignatus in m a­
gistrum  studentium  usque ad sequens capitulum  generale in 
conventu Senensi cum gratiis consuetis.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma IV. 3. 111 a.)
1476 iunii 3. Florentiae. F ra ter Andreas de Zegedino fuit 
assignatus in studentem theologiae in conventu Senensi, pro 
ra ta  provinciae suae cum gratiis consuetis.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma IV. 3. 111 a.)
1477 április 1. Dominus Albertus de H ungária dimisit 
domus Sapientiae.
(Zdekauer: Lo Studio di Siena p. 182.)
Innen továbbtanulni a ferrarai egyetemre ment, ahol az 
1480—81-ik években az artisták  rektoraként szerepel.
1477 április 6. Ambrosius de Hungária, natus Berrardi in 
trav it domus Sapientiae.
(Zdekauer: Lo Studio di Siena p. 183.)
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1484 odobriš 10. Nicholaus de H ungária regens Senensis.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. VIII. p. 384.)
Azonos Nicolaus de Mirabilissel és Páduából helyezték
ide.
1486 iulii 5. Venetiis. F ra ter M artinus de T huur potest 
petere, recipere et retinere elemosinas pro subsidio studii sui 
et visitare patriam  et inde ad studium Senense reverti.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 7. 80 a.)
Egy év múlva hazatér mint baccalaureus és még 1505- 
ben is szerepel.
1490 április 18. Romae. F ra ter Johannes de Albaregali 
assignatur studens theologiae pro rata  provinciae suae in 
conventu Senensi etc.
(Arch. Ord. Praed. Centr. Roma. IV. 9. 160 a.)
1491 maii 31. Cenomanis. F ratres Ambrosius et Leonar- 
dus de Alba Regali assignantur studentes theologiae in con­
ventu Senensi etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 10. 160 a.)
Három év múlva a generális tudom ásul vette, hogy az 
első lectori címet nyert.
1492 septembris 27. B althasar Seckel socius Sapientiae.
(Zdekauer: Lo Studio di Siena p. 188.)
1493 februarii 22. Yenetiis. F ra ter Valentinus de Quin- 
queecclesiis potest prosequi lectura sententiarum  pro forma 
et gradu magisterii Senis extraordinarie et fra ter Petrus cum 
uno socio ibidem in studentes assignantur.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 10. 161 a.)
1493 iunii 27. Yenetiis. F ra ter Valentinus de Quinque- 
ecclesiis bachallarius potest recipere insignia m agistratualia, 
postquam lecturam  suam sententiarum  Senis compleverit.
F ra ter Michael Zechel assignatur in  studentem theolo­
giae Senis.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 10. 162 a.)
1493 nooembris 11. Florentiae. F ra ter Michael Zechel 
conventus Quinqueecclesiensis assignatur in studentem theo­
logiae pro ra ta  provinciae suae Senis.
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Idem causa studii potest habere, tenere et petere eie- 
mosinas, pecunias seu quaecumque alia bona . . . sine contra­
dictione quorum cunque etc. In contrarium  etc. Et potest ve­
nire ad Reverendissimum quandocunque sibi placuerit.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma IV. 10. 161 a.)
1495 iulii 6. Venetiis. F ra ter Blasius de Cassovia assi­
gnatur Senis pro rata provinciae.
F ra tri Dominico de Sebnicia baccalario datu r licentia 
m agistrandi in universitate Senensi.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 11. 112 b.)
Selmeci Domonkos frá ter (Fr. Dominicus de Sebnicia) 
magisteri fokozata birtokában tíz év múlva felhatalm azást 
kap arra, hogy Itália  bárm ely egyetemén egyházjogot (ius 
pontificiumot) tanulhasson.
1496 április 27. Romae. F ra ter Stephanus de Alba Regali 
assignatur Senis biblicus extraordinarius et fit praedicator 
generalis.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 11. 114 a.)
1497. Miser Benedetto di Usano Ongaro escolaro entraio 
in Sapientia.
(Arch, di Stato. Siena. Sapienza cod. XI fol. 74.)
1498. Miser Iestefano escolaro Ongaro.
(Arch, di Stato. Siena. Sapienza cod. XI fol. 75.)
1500 maii 14. Romae. F ra ter Melchior conventus Bistri- 
ciensis assignatur in bachalarium  ordinarium  conventus Se­
nensis cum gratiis consuetis . . . pro gradu et forma magi­
sterii etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 13. 98 a.)
1507 iunii 6. Pavia. Conventui Senensi assignamus in 
studentes theologiae Fr. N. N. et Fr. Nicolaum de Ungaria.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. IX. p. 71.)
1511 augusti 7. Romae. F ra ter Demetrius de Ungaria 
assignatur in baccalaureum  ordinarium  in conventu Senensi, 
cum gratiis solitis etc.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. XVII. p. 219 no. 35.)
Családi neve (egy más forrás szerint) Bezdruziczky.
Pécsi származású volt, mivel egyidejűleg így fordul még 
elő: Fr. Demetrius de Quinqueecclesiis Ord. Praed. bacca­
laureus.1
1 Harsányi: Domonkosok, p. 264. IV. 18. 94.
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1511 octobris 16. D. Petrus Ytalus Transiluanus, Alben­
sis dioecesis, A lamanus J n  iure canonico promovendus . .. 
p raesen ta tu s. . .  recepit puncta: 17. octobris fu it approbatus, 
nemine discrepante.
(Arcli. cap. Siena. Libri Bastardelli II fol. 178.)
Olasz Péter ide a páduai egyetemről jutott, amelyen 
három évig tanult. (Fontes Rerum H ungaricorum  I. p. 25.)
1552 május 13-a tá ján  vonult át Siena városán Bren­
ner M árton volt bolognai tanuló, útban Bologna és Padova 
érintésével Erdély felé.
(Eius diarium in parte II sub no. 17.)
1565-ban tanult Sienában Petrus Bogner Transylvanus 
Coronensis.
(Ferrarai diplomája alapján. Pars II. no. 28.)
A brassói Bogner Péter idejövetele előtt Rómában tanult. 
Sienából pedig Páduán  át F errarába ment, ahol 1564 őszén 
a  jogtudományokból doktorrá avatták.
1575 február 27-én Liszthy János Sienában van nevelője. 
Blotius Hugó kíséretében.
(Blotz levele alapján, F. R. H. I p. 83.)
Liszthy János ide Pisából érkezett, m iután Páduából 
(ahol 1571 február 2-án iratkozott be az egyetemre) 1573 
február elején indult peregrinatióra,1 beiratkozván közben 
Bolognában is 1573 június 26-án a német nemzet anyaköny­
vébe.1
1 F. R. H. I p. 85.
2 Luschin: Oesterreicher an italienischen Universitäten II p. 23.
1574 martii 2. Ioannes Listhius scribebat Senis. Duc. 1.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Inr.)
Ittartózkodása rövid idejű volt s inkább csak arravaló, 
hogy a sienai viszonyok felől tájékozódjanak, mert m ár 
április 27-én Liszthy Velencében já rt s onnan vissza Páduába 
ment.
1579 octobris 26. Gregorius Amman Scepusiensis.
(Collectio mscr. prof. Luschin, Graz.)
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Amman Gergely ide római peregrinatiojából jö tt meg, de 
m ár 1580 március elején ú jra  a pádnai egyetemen találjuk» 
ahol további két esztendeig tanult. (F. R. H. I p. 88.)
1581 iunii 21. M artinus Boémus Posoniensis Panno­
nius V2 Dúc.
Ide Páduából jött át, ahol 1581 június 3-án írta  be nevét
a jogászok ottani anyakönyvébe. (F. R. H. I. p. 30.)
1582 április 28. Iohannes Körmendy de Bernych scripsit
Senis 1/2 aureum .
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
1585 novembris 25. Ioannes Smugger Posoniensis Panno­
nius V2 Due.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
1585 iunii 15. O bservantiae ergo nomen dedit Stephanus 
Kakas Transsilvanus. V2 Duc.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
A kolozsvári származású Zalánkeményi Kakas István 
felsőbb tanulm ányait 1575 tavaszán Bécsben kezdte. O tt is­
meretséget kötvén a tudós Blotius Hugóval, ez ráb íz ta na­
gyobbik fiát, Pált s ketten indultak  továbbtanulni O lasz­
országba. Előbb (1582 szeptember 19-én) a páduai egyetem 
jogi karán  iratkoztak be, m ajd a bolognai egyetemen találjuk 
1584-ben s onnan ju to ttak  Sienába. De mikor itt Bio Pál h ir­
telen elhalt, az elárvult Kakas István 1586 nyarán  vissza­
indult szülővárosába, Kolozsvárra.1
1 Az elmondottakat bőven ismertettem 1905-ben Kakas István élet­
rajza 26—32. lapján, valamint Páduai kötetem 92. 1.
1588 iunii 8. Sigismundus Balassa de G yarm ath Baro 
haec Senis 8. Iunii Anno 88 exarabat. Duc 1.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
1588 octobris 12. Ioannes Zanitius canonicus Zagrabien-
sis. 3 Juh
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat Germ. Iur.)
1589 iunii 6. Ioannes Sarvary dum Romam peregrinus 
concederet visa Senis hum anitate dominorum huius libelli
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erga exteras nationes nomen suum in hunc libellum con­
scripsit.
Ego quoque Nicolaus Nowak comes itineris huius, Tyr- 
naviensis Ungarns, fretus eorundem dominorum gratia no­
men meum propria m anu scriptum  appositi die et anno ut 
supra. (Una piastra.)
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
1593 április 3. Stanislaus Thurzo de Bethleemfalwa Baro 
in Baymocz. Nicolaus Thurzo de Bethleemfalwa Liber Baro 
in Baymocz nomen suum dedit. Duc. 2.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
Thurzo Szaniszló ide a páduai egyetemről jött át, ame­
lyen két esztendeig tanult. (F. R. H. I p. 96.)
1593 maii 24. D octoratus. . .  praesentibus dominis Sta­
nislao et Nicolao Thurzo fratribus Germanis lib. baronibus 
in Baymocz et aliis.
(Arch. cap. Siena. Libri Bastardelli VIII fob 53.)
1593 augusti, ante 28. Nicolaus Bogathi Transyluanus dd. 
Cor. 1. Georgius Kornis de Zentpal Transyluanus dd. Cor. 1.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
Ez a két tanuló Páduábói érkezett, ahonnan indulásu­
kat 1593 július 25-én jelezték.1 Ide jóform án csak kénytelen- 
ségből — a nagy hőség m iatt — jöttek át, melynek elm últá­
val Bogáthy Rómába indult,2 Kornis pedig vissza Páduába, 
ahol im már két esztendeje fo lytatta tanulm ányait.3
1 Kelte nincs a bejegyzésnek, de az augusztus 2—28-a közt áll. 
Cfr F. R. H. I. p. 104.
2 Ld. bővebben kötetünk római részében, a 274. lapon.
:i Páduai kötetünk 84—104. lapján.
1594 iulii 11. Ioannes Bodoni Transyluanus Baro de S.
ioanne. Duc. 1. Ung.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
Bodonyi János ide Páduábói jö tt át, ahol már 1592-ben 
ott élt s még 1594 m ájus 30-án is ott találjuk. (F. R. H. I. p. 
106.)
159? január 22-én írta  be nevét a soproni Lackhner Kris­
tóf a sienai ju risták  anyakönyvébe.
(Collectio Luschin. Graz. F. R. H. I p. 107.)
Ide Lackhner K ristóf Bolognából érkezett, ahol kilenc 
nappal előbb írta  be nevét a juristák  anyakönyvébe.
Mon. Hung. Italica 111. 22
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159? maii 19. Michael Zerpakh de Murakeoz Croata 14. 
Cal. Iunii. Anno 97. y2 Duc.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
1600 szeptember 12-én iratkozott be Szeghedy G áspár a 
sienai ju risták  anyakönyvébe „Tirnaviensis“ jelzővel, útban 
Bologna és Pádua felé.
(Collectio Luschin. Graz. F. R. H. I p. 110.)
1600 nooembris 12. Casparus Szegedi Tirnaviensis 
y2 Dúc.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
Szegedi G áspár ide Bolognából jö tt át, ahol 1600 szep­
tember 22-én iratkozott be; Sienából meg (1601 március kö­
zepén) Páduába ment, hosszabb tartózkodásra. (F. R. H. I. 
p. 109.)
1602 februarii 15. Michael Czobor de Czobor Szent- 
m ihály L. B. Ungarns. ' D edit 2 cor.
(Bibi. Com. Siena. Rechnungsbuch der Teutschen Nation von Siena 
III fol. 21.)
Tulajdonképpen február 15-e utánról való a beírás, 
am ikor Czobor Mihály innen hazatérőben, május 10-én a 
páduai ju risták  anyakönyvébe is beírta  nevét. (F. R. H. I. p. 
111.)
1602 octobris 29. Georgius Zakel dd. y2 Dúc.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
Ez a kaproncai származású tanuló Páduából jö tt ide át, 
ahol 1602 július 6-án iratkozott be a ju risták  anyakönyvébe. 
(F. R. H. I. p. 111.)
1603 április 19. Ioannes Orile de K arw a Ungarus y2 Dúc.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
O rlai János ide Perugiából érkezett, ahol 1603 március 
13-án találjuk, m iután előbb (1602 február 13-án) a páduai 
egyetemen járt, onnan meg Bolognába is átm ent az év n y a­
rán. (F. R. H. I p. 110.)
1603 április 24. Petrus Bakith de Laak Baro, Hungarus.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
Bakits Péter innen a páduai egyetemre ment tovább, 
melyen 1603 m ájus 4-én iratkozott be juristának. (F. R. H.
I p. 111.
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1604 iulii 6. Stephanus P alffy  de Erdeöd L. B. in Bibers-
pu rg  et Stompha, Ungarns dedit 1 Ung. Joannes P alffy  de 
Erdeöd Liber Baro in Biberspurg et Stompha, Ungarns de­
d it 1 Ung.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
1605 augusti 20. Ioannes Radossochi de Radosoch Hun-
garus V2 Duc. Ioannes Onori de Onor et Nisua H ungarus 
V2 Duc. Christophorus Erdeödj de Moniorokerek Comes Mon­
tis C laudii ac Sermi Principis domini M athiae Archiducis 
A ustriae Intim us Cam erarius 1 Duc. d’oro
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
1609 octobris 10. Cristoph a W arkotsch von Nobschitz 
au f Schwesterwitz.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Luschin.)
W arkócs Kristóf, kinek családja I. Mátyás k irály  idejé­
ben telepedett meg s magyarosodott el hazánkban, innen a 
páduai egyetemre ment át és iratkozott be ott 1610 március 
2-án juristának. (F. R. H. I p. 113.)
1610 novembris 15. Paulus G lasur Pannonius Bartphen-
sis dedit 1 Coronatum.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
G lasur Pál ide a páduai egyetemről jött át, ahol hatodfél 
évet töltött, 1605 június 1-én való első beiratkozása után. (F. 
R. H. I p. 112—3.)
1612 novembris 2. Paulus P alffy  ab Erdeöd L. B. 
Ung(arus) 1 Ung.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ.l
P álffy  Pál ide, peregrinatioját Perugián kezdve, Rómá­
ból hazatérőben érkezett s egy esztendőnél tovább tanult. (F. 
R. H. I p. 114. — Luschin.)
1614 iulii 16. Nicolaus D raskovith Baro de Trakenstein
et Klenounik Sac(rae) Caesareae Regiaeque Mtls D apifer. 
D edit 2 duc.
(Bibi Com. Siena Matr. Nat. Germ. Iur.)
1615 novembris 17. Stephanus Listhius L. B. in Kötsche,
Prelenkirchen et Kobelstorf etc. D edit 1 Ung.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
22*
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Liszthy István idejövet Páduában  is beiratkozott a Né­
met nemzet anyakönyvébe, 1615 október 10-én. (Luschin: 
Oesterreicher an ital. Universitäten II. p. 24.)
1618 maii 16. Franciscus Listius L. B. in Kettse, Prellen- 
kirchen, Kabold, ac Dominus in Somlio et Jánosháza.. 2 A 
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
Liszthy Ferenc ide Páduáhól jött át, ahol 1617 november
4-én iratkozott be a ju risták  anyakönyvébe. (F. R. H. I p.
114. )
1618 iulii 6. Iohannes Szunyogh de Jessenitza L. B. in 
Bielsko et Budethin. D edit 2 Cor.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
Szunyogh János innen a páduai egyetemre ment tovább­
tanulni, melyen 1618 augusztus 15-én iratkozott be juristá- 
nak; de októberben m ár ú jra  Sienában van. (F. R. H. I. p-
115. )
1623 április 4. Ioannes D raskovith L. B. de Trakos- 
tyán. 2 cec.
(Bibi. Com. Siena Matr. Nat. Germ. Iur.)
1628 septembris 12. Georgius Enricus V elderndorffer a 
W aradein et Neidenstein, Austriacus.
(Luschin: Oesterreicher an ital. Univ. II—III no. 1402.)
Ez a váradi előnevű osztrák nemes báty já t Páduában 
hagyván, idejött továbbtanulni.
1632 decembris 23. M atthias a Bloenstain eques Transyl- 
vanus.
(Bibi. Com Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
Ezt a tanulót előbb, az év tavaszán (1632 m ájus 27-én) a 
páduai egyetemen találjuk. (F. R. H. I. p. 121.)
1639 octobris 11. Stanislaus Hieronymus Ferdinandus
Ő rlik L. B. in Laziska.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
1642 iulii 1. Comes Franciscus de Nadasd perpetuus te r­
rae Fogaras ac comitatus in Ungaria C astriferrei supremus 
comes. 2 Ung.
(Bibh Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
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A dom ányát távozása nap ján  tette és jegyezte be a Natio 
G erm anica jegyzője, akitől egyúttal bizonyítványt kapott, 
hogy mint diák mentes lehessen az egyes városok kapuinál 
fizetendő adófizetés alól.1 Ide egyébként Páduából jö tt át, 
ahol 1642 június 13-án írta  be nevét a ju risták  anyaköny­
vébe.2
1 Hasonmásban is bemutatjuk a bécsi állami levéltárban talált 
eredetijéről. Idézve a Századok 1900. évf. 616. 1. Szövegét ld. kötetünk 
II. része 39. sz. a.
2 F. R. H. I p. 126.
1657 augusti 1. M artinus Josephus ab Erdei palatinus I se.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
1662 octobris 18. Melchior Reisinger Nob: Hung:
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
1662 novembris 1. Comes Alexander Erdödi. 2 scud.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Inr.)
1698 novembris 12. Ioannes Andreas Schnedyezkay Un­
garns.
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
1701 septembris 25. Carolus Comes de Serenj Sacrae 
Regiae Maiestatis Cam erarius dedit H ungarum .
(Bibi. Com. Siena. Matr. Nat. Germ. Iur.)
1425. Licentia et doctoratus in artibus Magistri Pauli de 
Hungária.
(Maiocchi: Codice diplom. della R. Universitá di Pavia vol. It 
p. 225. doc. 345.)
1471 augusztus 19-e előtt ju to tt Andreas Pannonius 
karthauzi bará t Ferrarából Paviába, Rendjének legfénye­
sebb kolostorába, ahol m unkáit s nyilván életét is (1473 után) 
befejezte.
(Fraknói Vilmos, a Magyar Könyvszemle 1878. évf. 144. 1. Békési 
Emil, Katholikus Szemle 1902 p. 134. Huszti József: Andreae Pannoni» 
Expositio super Cantica canticorum, Magyar Könyvszemle 1939 p» 
97—104.)
1491 maii 31. Cenomanis. Frater Ambrosius de Hungá­
ria Strigoniensis conventus assignatur studens theologiae in 
conventu Papiensi etc.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 10. 160 a. MOPH. VIII. 405.)
Ide Párizsból jött, ahol két év előtt mint teológus for­
dul elő.
1493 et antea Papiae studuit Dominus Stephanus de  
G erm ath canonicus Quinqueecclesiensis.
(Vide uberius sub Ferrara.)
1498 iunii 25. Paduae. F ra ter Petrus de Cassovia assi­
gnatur studens theologiae per tres annos in conventu P ap i­
ensi pro ra ta  suae provinciae.
(Arch. Centr. Ord. Praed. Roma. IV. 12. 86 b.)
Később engedélyt kapott, hogy bárm ely jóváhagyott 
egyetemen sententia-előadásokat tarthasson, 1500-ban pedig 
a generális úgy intézkedik, hogy am ikor m ár baccalaureus 
formatus lesz, bárm ely egyetemen doktorálhat. (Harsányig 
Domonkosok, p. 261.)
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1790 június 17. Pavia. Cseresnyés András, a Rómából 
odaköltözködött Collegium Germanicum et H ungaricum  nö­
vendéke Görög Dem eter bécsi m agyar szerkesztőnek, érdeke­
sen ismertetve, m ily feltűnést keltett m agyar folyóiratának, 
a „Hadi és más nevezetes Történetek“ első száma még olasz 
körökben is, am elyeknek fogalmuk sem volt róla, hogy a 
m agyaroknak m ár rézmetszetű képekkel díszített lap juk  is 
van. Hiszen abban a tévhitben éltek, hogy a m agyarok nyelve 
pallérozatlan, mivel ők csak hadakozni; ölni, vágni tudnak 
stb.
(Hadi és más nevezetes Történetek 1790. 11. szakasz p. 696—700.)
Cseresnyés András még a rákövetkező évben is Paviá- 
ban folytatta  tanulm ányait s azokról egy második levelet 
is küldött Görögnek (1791 június 13-án) megemlítvén benne, 
hogy a kollégiumot az elmúlt m ájus hó folyam án II. Lipót 
k irály  is meglátogatta — m agyar köntösben.1 Egyebet nem 
is tudunk erről a tanulónkról, akinek neve tévedésből kim a­
rad t Germanicum-kötetemből.2
1 Ibidem, 1791 tom. IY. p. 769.
2 Pedig meg lehetett volna találni Korányi Nova Memóriája 725. 
lapjáról is, ahol Cseresnyés fenti két leveléről szól.
/832-ben avatták  orvos-doktorrá a győri Schoepf Ágoston 
tanulót, alábbi értekezése alapján:
D isserta tio  m ed ico -ch irurg ica  de ischuria producta ab 
urethrae coarctationibus quam annuentibus Magnifico Do­
mino Rectore Illustrissimo facultatis Directore Spectabili Do­
mino Decano ac Clarissimis D. D. Professoribus auspice 
Francisco F larer M. D. Therapiae et Clinices oculariae P. O. 
ad medicinae lauream  rite capessendam in Celebratiss. I. R. 
Archigymnasio Ticinensi A n . M D C C C X X X II  una cum thesi­
bus adnexis publicae disquisitioni subm ittebat Augustus 
Schoeph Jaurino Hungarus.
Ticini Regii. F x  Typ. P. Bizzoni. I. R. U niversitatis Ty­
pograph. In 8-vo pag. 52.
D ed ica tio : Viro Illustrissimo Bartholomaeo Panizza in 
Archigymnasio Ticinensi anatomes hum anae P rofessori. . .  
Tot officiis legatus Auctor.
(Bibi. Univ. Pavia. Coli. Diss. Med. Tom. 27. No. 2.)
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A korán árvaságra ju to tt Schoepf a győri gimnázium k i­
járása u tán  Bécsbe ment orvosnövendéknek, de egyik tanára  
részéről m éltatlanul oly sértés érte, hogy második félévre a 
prágai egyetemen iratkozott be. O tt meg az ifjúság szellemé­
vel nem b írt m egbarátkozni s e m iatt Páduába ment a máso­
dik félévre, onnan pedig Paviába, ahol többi tanulm ányait 
végezte. A paviai egyetemnek akkoriban kitűnő orvostanárai 
voltak, akik neki nagy tekintélyt szereztek, hiszen ott tan í­
tott Scarpa, Panizza, H ildebrandt, a későbbi bécsi tanár és 
Beolchini, kiknek a szorgalmas m agyar tanuló annyira meg­
nyerte becsülését és barátságát, hogy általuk  különösen az 
akkor még költséges és nehezen hozzáférhető elemi- és táj- 
kórbonctan, valam int műtői gyakorlatokban és kórházi a l­
kalm aztatásban kitüntető kedvezményekben részesült. K í­
sérletei folyam án azonban Schoepf súlyos beteg lett és h i­
ganymérgezés következtében tizenhat hónapig szenvedett. 
Mikor jobban lett és orvosi dissertatiojá t m egírhatta, tanára i­
tól támogatva lépett a szószékre, hogy annak vitatételeii 
megvédelmezze. így szerzett diplomát a sebészetből s u tána 
mesteri fokozatot a szemészetből, hogy hűséges ápolója, egy 
előkelő olasz nő kíséretében házasem berként hazainduljon.
Hazatérve, Schoepf orvos két évig Bécsben működött, 
m ajd Pestre költözött és szanatórium ot nyitott. U tána gyer­
m ekklinikát alapított, melyben tizenhat évi fennállása alatt 
44,000 gyermeket ápoltak. Érdem eiért a M. Tud. Akadémia 
1835-ben tagjává választotta, a rákövetkező évben meg az 
egyetemen az orvostörténet tanára  lett, nevét Méreire m a­
gyarosítva. Később végigszolgálta a szabadságharcot s annak 
leveretésekor török földre menekült, m ajd Angliába költözött 
és M anchesterben keresett gyermekorvos lett. Angolul is sok 
tanulm ányt írt és meghalt ugyanott 1858 március 12-én 53-ik 
évében.
Schoepf Ágoston érdemeiről Lumniczer Sándor tarto tt 
emlékbeszédet, melyet ez elismerő szavakkal fejezett be: A 
tudom ány és emberiség javára  szentelt életének a polgároso­
dott Európa két végén ő maga állítá  fel örök emlékét.1 De 
őrzik azt hazai folyóiratainkban 1840—47 közt írt cikkei,2 
valam int angol nyelvű tanulm ányai; egyike lévén am a ke-
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veseknek, akik a m agyarságnak külföldön idegen nyelven 
k iado tt m űveikkel dicsőséget szereztek.3
1 Lumnitzer: Emlékbeszéd. Fenti sorainkat ebből vettük.
2 Ezek címe megvan Szinnyei Természettudomány és mathemati- 
Icai repertóriuma 1306—8. hasábján.
3 Szinnyei: Magyar írók, vol. VIII. p. 1096—8.
1836 július havában avatták  orvos-doktorrá Stern Móric 
m agyar tanulót, alábbi értekezése alapján:
D issertatio Inauguralis medica de causa proxim a inflam ­
mationum quam consensu et auctoritate Magnifici Domini 
Rectoris, Perillustris Domini Facultatis medicae Directoris, 
Spectabilis Domini Decani, nec non Clarissimorum ac Cele­
berrim orum  D. D. Professorum auspice D re Camillo P la i­
ner M edic. Legal, e t po lit. M ed. P ro f. O rd . p ro  Doctoris medi­
cinae laurea summisque in medicina honoribus ac privile­
giis rite ac legitime obtinendis M ense J u l i i  a n n i 1836 in Alma, 
Celeberrima ac Antiquissima Universitate Ticinensi una cum 
adnexis thesibus defendendis publicae subm ittit disquisitioni 
M auritius Stern Hungarus.
Ticini Regii. Ex Typis Fusi et Socii. In 8-vo pag. 24.
D edica tio : Illustrissimo ac Clarissimo Domino, Domino 
A ndreae Moesetig, Medicinae Doctori, C. R. Consiliario et 
Protomedico gubernii Lombardiéi; C. R. Collegii obstetrici 
Mediolanensis D irectori etc. Veneratione ductus has pagellas 
sacras vult Auctor.
(Bibi. Univ. Pavia. Coli. Diss. Med. Tom. 41. No. 12.)
183? szeptember havában avatták  orvos-doktorrá a besz­
tercei Schaller Siegfrid Traugott tanulót alábbi értekezése 
alap ján :
Dissertatio Inauguralis medico ophtalmologica in tabulis 
sistens: Prospectum Synopticum o m n iu m  ocu li m orb o ru m  
quam  consensu et auctoritate Illustrissimi ac Magnifici Do­
mini Rectoris Perillustris facultatis medicae Directoris Illus­
tris ac Spectabilis Domini Decani, nec non Clarissimorum ac 
Celeberrim orum D. D. Professorum auspice D .re Francisco 
F larer Therapiae et Clinices oculariae P. P. et O. pro Docto­
ris medicinae laurea summisque in medicina honoribus ac 
privilegiis rite ac legitime consequendis in Antiquissima ac 
Celeberrim a Reg. Universitate Ticinensi mense Septembris
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anno MDCCCXXXVII una cum thesibus adnexis publicae 
eruditorum disquisitioni submittit Siegfridus Deofidus Schal- 
Ier Transylvanus Bistritziensis.
Ticini Regii. Ex tipográfia Bizzoni I. R. Universitatis 
iypograph. In 4-to pag. 8 +  4 tabellae.
Dedicatio: Patriae, fautoribus optime de se meritis 
atque Dignissimo Spectabili ac Generoso Domino, Domino 
Joanni Emanuele Regius Liberae Regiaeque civitatis ac In ­
clyti districtus Saxonicalis Bistriciensis Judici distr. integer­
rimo etc. etc. Viro ingenio, magnanimitate, aequitate, hum ani­
tate aeque insigni fautori aestimatissimo ceu perennis vene­
rationis atque grati animi monumentum hasce pagellas, te­
nues, prim itias sacras vult: seque simul totum patriae 
D. D. D. Gratissimus auctor.
(Bibi. Univ. Pavia. Coll. Diss. Med. Tom. T in 4-to No. 6.)
Erről a Besztercén 1802-ben született szász tanulóról ér­
dekes megjegyezni, hogy szabólegényként ment külföldre, 
ahol tanulni kezdett és annyira vitte, hogy Paviában orvost 
diplom át szerezhetett s avval térhetett haza szülővárosába» 
ahol 1850-ben történt haláláig működött. (Trausch: op. c.
III. p. 159.)
1838 január havában avatták orvos-doktorrá a daruvári 
Bresslauer Jakab tanulót, alábbi értekezése alapján:
Synopsis entozoorum hominis. Dissertatio inauguralis 
quam consensu et auctoritate Illustrissimi, Sapientissimi ae 
Magnifici Domini Rectoris, Perillustris Facultatis medicae 
Directoris, Spectabilis Domini Decani, nec non Clarissimo­
rum D. D. Professorum pro Doctoris medicinae laurea sum­
misque in medicina honoribus ac privilegiis rite consequendis 
in Antiquissima ac Celeberrim a U niversitate Ticinensi au ­
spice D .re C. A. Rigoni Physiologiae et Anatómiáé sublimis 
Professore ordinario cum adnexis thesibus defendendis Mense 
Januarii 1838 publicae disquisitioni offerebat Bresslauer 
Jacobus Slavonita Darovarensis.
Ticini Regii, 1838. Ex Typis Fusi et Socii. In  8-vo pag. 27.
(Bibi. Univ. Pavia. Coll. Diss. Med. Tom. 46. No. 18.)
1839 március havában avatták  orvosdoktorrá a kom á­
romi Goldstein Simon tanulót alábbi értekezése alapján:
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Quaedam  de China. Dissertatio Inauguratis quam con­
sensu et auctoritate Perillustris Directoris, ac Praesidis F a ­
cultatis medicae Spectabilis Domini Decani nec non Clarissi­
morum D. D. Professorum pro Doctoris medicinae laurea 
summisque in medicina honoribus ac privilegiis rite conse­
quendis in Antiquissim a ac Celeberrim a Universitate Tici­
nensi auspice D re Aloysio Scarenzio Pathologiae generalis ac 
Pharmacologiae Prof. Ordin. cum adnexis thesibus defen­
dendis Mense Martii MDCCCXXX1X publicae disquisitioni 
offerebat Simeon Goldstein H ungarus Comaromiensis.
Ticinii Regii. Ex Typis Fusi et Socii. In  8-vo pag. 31.
Dedicatio: Spectabili ac Clarissimo Domino Doctore 
Peschl Phisico circulari Brunensi, viro omni respectu dignis­
simo peculiari ex observantia has studii medici prim itias de­
dicat devotissimus auctor.
(Bibi. Univ. Pavia. Coll. Diss. Med. Tom. 50. No. 5.)
1839 július havában avatták  orvosdoktorrá a pesti 
Strasser G yula tanulót alábbi értekezése alapján:
De rabie. D issertatio Inauguralis quam consensu et 
auctoritate Perillustris Facult. Medicae Directoris, Specta­
bilis D. Decani nec non Clariss. ac Celeberr. D. D. Profes­
sorum, auspice Doct. Josepho Corneliani Therapiae et clini­
ces medicae P. O. pro Doctoris Medicinae Gradu, summisque 
in Medicina honoribus ac privilegiis rite et legitime conse­
quendis, in Antiquissima ac Celeberrima C. R. Universitate 
Ticinensi, Mense Julii Ann. MDCCCXXXIX publicae disqui­
sitioni subm ittit Julius Strasser H ungarus Pesthiensis.
Ticinii Regii, 1839. Ex Typographia Bizzoni I. R. Uni­
versitatis Typograph. In 8-vo pag. 32.
Dedicatio: Parentibus suis optimis dilectissimis hasce 
prim itias litterarias sacras esse vult gratissimus filius.
Avunculo suo J. Victor ejusque filiis devinctissimus ne­
pos consobrinusque tam quam  animi gratissimi, sincerique 
cultus monumentum hoc specimen inaugurale vovet auctor.
(Bibi. Univ. Pavia. Coll. Diss. Med. Tom. 51. No. 22.)
1839 augusztus havában avatták  orvosdoktorrá a kassai 
Roth M átyás tanulót alábbi értekezése alapján:
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De Ferro. D issertatio Inauguratis q u a m  annuentibus 
Magnifico Domino Rectore Perillustri Facultatis Medicae 
Directore Spectabili Domino Decano ac Clarissimis D. D. 
Professoribus a u sp ice  D. D. J. M. Zendrini P ro f. O rd . H is to ­
r ia eq u e  n a tu ra lis  A d  M ed ic inae  L a u rea m  rite assequendam in 
C. R. Archigymnasio Ticinensi M ense A u g u s ti 1839 una cum 
thesibus propugnandis publicae disquisitioni subm ittit Ma­
thias Roth H ungarus Cassoviensis.
Ticini Regii. Ex Typographia Fusi et Socii. In 8-vo 
pag. 23.
D edica tio : M atri O ptim ae offert has pagellas filius gra­
tissimus.
(Bibi. Univ. Pavia. Coll. Diss. Med. Tom. 51. No. 12.)
Roth M átyás hazatérve, m int tábori orvos végigszolgálta 
a szabadságharcot. De elfogatván, becsületszavára szabadon 
bocsátották és Angliába költözködött, ahol irodalmilag is te­
vékenyen m űködött haláláig. (Szinnyei; op. c. XI. p. 1241.)
1841 február 23-án avatták  orvos-doktorrá a brassai Béldi 
Károly tanulót alábbi értekezése alapján:
Dissertatio Inauguralis physiographico-pharmacologica 
de moscho quam consensu et auctoritate Perillustris facult. 
medicae Directoris, Spectabilis D. Decani, nec non Clariss. ac 
Celeberr. D. D. Professorum pro Doctoris Medicinae Laurea 
summisque in medicina honoribus ac privilegiis rite conse­
quendis in Antiquissim a ac Celeberrim a C. R. U niversitate 
Ticinensi auspice D. Aloysio Scarenzio P harm acolog iae et 
P atho log iae P. O . una cum thesibus adnexis Mense Februarii 
M. D. CCC. XLI publicae disquisitioni offerebat Carolus 
Beldi Transylvanus Coronensis.
Ticini Regii, 1841. Ex Typographia Bizzoni. I. R. Univer­
sitatis Typograph. In 8-vo pag. 32.
D edica tio : Fratribus optimis praecipue Georgio in tes­
seram  grati animi hasce studiorum  prim itias sacras esse vult 
G ratissim us Auctor.
(Bibi. Univ. Pavia. Coll. Diss. Med.)
A brassai születésű 30 éves orvos, előzőleg Bécsben, Pá- 
duában és Prágában tanult; onnan P áduába jőve, 1836 no­
vember 5-én iratkozott be m edikusnak s tanu lt 1838 végéig,1 
am ikor Paviába jött át, ahol doktorrá avatása után, 1841
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június 18-án chirurgussá is fe lavatta tta  magát, aztán  ú jra  
Bécsbe ment tanulni, m ajd nagyobb külföldi u tazást te tt és- 
1845 után té rt vissza Brassóba, ahol haláláig, 1880 október 
2-ig m űködött.2
1 Vide F. R. H. I p. 143.
2 Trausch IV. p. 35. Gusbeth 72—73. Szinnyei I. p. 787.
1841 á p r i l is  havában avatták  orvosdoktorrá Bermann J. 
m agyar tanulót alábbi értekezése alapján:
D issertatio In a u g u ra lis  m e d ic a  de variis methodis tae­
niam expellendi quam annuentibus Perillustri Facultatis 
medicae Directore Spectabili Domino Decano ac Clarissimis 
D. D. Professoribus auspice Doct. Aloysio Scarenzio P a th o -  
lo g ia e  g en era lis  a tq u e  P h a rm a c o lo g ia e  P ro fe sso re  o rd in a r io  
a d  M ed ic in a e  la u re a m  r ite  a sse q u a n d a m  in C. R. U niversitate 
Ticinensi m en se  A p r il is  an n o  1841 una cum thesibus pro­
pugnandis publicae disquisitioni subm ittit J. Bermann Hun- 
garus.
Ticinii Regii. Ex Typographia Fusi et Socii. In 8-vo 
pag. 25.
D e d ic a tio :  Seinem geliebtem Bruder S. Bermann widmet 
diese Blätter als Beweis der innigsten D ankbarkeit D er Ver­
fasser.
(Bibi. Univ. Pavia. Coll. Diss. Med. Tom. 56. No. 12.)
1842 július havában avatták  orvosdoktorrá a pozsonyi 
Mandel Joachim tanulót alábbi értekezése alapján:
De aquis medicatis regni Hungáriáé. Dissertatio Inaugu­
ratis quam annuentibus Perillustri facultatis medicae D i­
rectore Spectabili Domino Decano ac Clarissimis D. D. Pro­
fessoribus auspice D re J. M. Zendrini Prof. Ord. historiae 
naturalis ad medicinae lauream rite assequendam in C. R. 
Universitate Ticinensi Mense Julii ann. 1842 una cum thesi­
bus propugnandis publicae disquisitioni subm ittit Mandel 
Joachimus H ungarus Posoniensis.
Ticinii Regii. Ex Typographia Fusi et Socii. In 8-vo 
pag. 27.
(Bibi. Univ. Pavia. Coll. Diss. Med. Tom. 60. No. 15.)
1842 augusztus havában avatták  orvosdoktorrá a m a­
gyarországi Klein Solimán tanulót alábbi értekezése alap ján :
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De trismo neonatorum. D isse r ta tio  In a u g u ra tis  quam 
annuentibus Perillustri Facultatis medicae Directore Spec­
tabili Domino Decano ac Clarissimis D. D. Professoribus 
auspice D re Josepho Corneliani C lin ica e  M eclicae T h e ra p ia e ­
q u e  S p e c ia lis  P ro f. P . O . D ire c to r i  N o so co m ii U n iv e rsa lis  
e tc .  e tc . A d  M ed ic in a e  la u re a m  r ite  a sseq u en d a m  in C. R. 
Universitate Ticinensi M en se A u g u s ti  ann. 1842 una cum 
thesibus propugnandis publicae disquisitioni subm ittit Soli- 
mann Klein Hungarus.
Ticinii Regii. Ex Typographia Fusi et Socii. In 8-vo 
pag. 19.
D e d ic a tio :  Sr Wohlgeboren H errn Adolph H irschler und 
dessen Edelgesinnten F rau  Gemahlin mit dem Gefühle der 
unbegrenzten Verehrung und Hochachtung, der Verfasser.
(Bibi. Univ. Pavia. Coll. Diss. Med. Tom. 60. No. 8.)
1842 augusztus havában avatták  orvosdoktorrá Schlesin­
ger Vilmos m agyar tanulót alábbi értekezése alap ján :
D ell’influenza fisica e morale D e lla  M u sica  sull’uomo. 
D isse r ta z io n e  In a u g u ra le  che G u g lie lm o  S ch le s in g er  Unga- 
rese col consenso ed autoritä dellTllustrissimo Signor D iret- 
tore e Preside della Facoltä medica dello Spettabile Signor 
Decano e dei Chiarissimi Signori Professori sotto gli auspici 
dei Sig. Dott. Francesco F larer P ro f. O rd . d i  O c u lis tic a  
pubblicam ente esponeva nel mese di Agosto dellanno 1842 
per ottenere il grado, gli onori ed i privilegi di Dottore in 
medicina nella Celebre ed A ntica I. R. U n iv e r s ita  d i  P a v ia .
Pavia, 1842. T ipográfia Fusi e Comp. In 8-vo pag. 32.
D e d ic a tio :  Seinem theuern Cousin Wilhelm Figdor, dem 
geist- und gemüthsreichen Verehrer der schönen Künste, 
widmet diese anspruchslosen Blaetter Der Verfasser.
(Bibi. Univ. Pavia. Coll. Diss. Med. Tom. 61. No. 11.)
1843 szeptember havában avatták  orvosdoktorrá a po­
zsonyi Breuer Miksa tanulót alábbi értekezése alapján:
M emoranda toxicologiae. Dissertatio Inauguralis q u a m  
consensu et auctoritate Perillustris Directoris ac Praesidis 
Facultatis medicae Spectabilis Domini Decani nec non Claris­
simorum D. D. Professorum ut Doctoris medicinae laurea 
summique in medicina honores ac privilegia rite consequan-
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tu r  in Antiquissima ac Celeberrim a Universitate Ticinensi 
auspice D re Camillo P la iner P . O . d i M ed ic in a  L eg a le  e P o -  
l i z ia  M ed ica  una cum thesibus defendendis M en se S e p te m b .  
a n n o  1843 publicae disquisitioni offerabat Bretier Maximili- 
anus H ungarus Posoniensis.
Ticinii Regii. Ex Tvpographia Fusi et Socii. In  8-vo 
pag. 21.
D e d ic a tio :  An meine vielgeliebten Eltern und Ge­
schwister. (Négy strófás vers.)
1843 szeptember havában avatták  orvosdoktorrá a po­
zsonyi Deutsch Jakab tanulót, alábbi értekezése alapján:
D e  corporis exercitii in salutem influxu. Dissertatio 
Inauguralis quam  consensu et auctoritate Perillustris D irec­
toris ac Praesidis Facultatis medicae Spectabilis Domini De­
cani nec non Clarissimorum D. D. Professorum ut Doctoris 
medicinae laurea summique in medicina honores ac p riv i­
legia rite consequantur in Antiquissim a ac Celeberrim a Uni­
versitate Ticinensi auspice Doct. Francisco F larer T h e ra p ia e  
C lin ic e s  O c u la r ia e  P . O . una cum thesibus defendendis 
M en se S e p te m , an n o  1843 publice disquisitioni offerebat Ja ­
cobus Deutsch H ungarus Posoniensis.
Ticinii Regii. Ex Typographia Fusi et Socii. In 8-vo 
pag. 20.
D e d ic a tio :  Seiner theuern innigstgeliebten M utter, sei­
nen vielgeliebten guten Brüdern als schwaches Zeichen seiner 
D ankbarkeit und Liebe gewidmet vom Verfasser.
(Bibi. Univ. Pavia. Coll. Diss. Med. Tom. 62. No. 29.)
1844 július havában avatták  orvosdoktorrá az eszter­
gomi Szilva Sándor tanulót alábbi értekezése alapján:
De combinatione et exclusione morborum. Dissertatio 
Inauguralis quam  consensu et auctoritate Perillustris Facult. 
Medicae Directoris, Spectabilis D. Decani, nec non Clariss. 
ac Celeberr. D. D. Professorum A u s p ic e  D re Camillo P latner 
Medicinae legalis atque politiae medicae P. O. pro D o c to r is  
M ed ic in a e  L a u rea  summisque in medicina honoribus ac p ri­
vilegiis rite consequendis in C. R. Universitate Ticinensi 
M en se J u li i  1844 una cum thesibus adnexis publicae dis-
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quisitioni subm ittit A lexander Szilva H ungarus Strigonien- 
sis Doctor chirurgique.
Ticinii Regii, 1844. Ex Typographia Bizzoni. In  8-vo 
pag. 16.
Dedicatio: AI mio Cognato Carlo Martinom.
(Bibi. Univ. Pavia Coll. Diss. Med. Tom. 66. No. 24.)
1846. Deutsch Giacomo nato ii 13 Giugno 1815 a Pres- 
burgo in U ngheria (da Erm anno negoziante) studente in me­
dicina; percorse gli studj antecendenti a Vienna tra  1841—42. 
Sta a ll’O spitale militare. Pel Dottore in chirurgia.
(Bibi. Univ. Pavia. Registro 89: 1846—1849.)
1846. Ristich Nicolö Ungherese nato il 15 Luglio 1824 a 
Pancsova in Ungheria (da Giovanni commerciante) percorse 
gli studj antecedenti n e in . R. U niversitä di Padova tra  1845 
—46 il primo corso medico.
(Bibi. Univ. Pavia. Registro 89 :1848—1849.)
1850 március havában a m agyar szárm azású Strobel 
Pellegrino tan ár az alábbi m unkát ad ta ki:
Studi sulla malacologia ungherese.
Pavia, 1850. Tipográfia Fusi e Comp. In  8-vo pag. 62.
Dedicatio: A F. E. G uérin—Méneville redattore della 
Revue de Zoologie a Parigi. Pavia Maržo 1850.
Ez a m unka tulajdonképpen egy nyílt levél, melyben 
szerző elmondja, hogy Felice De Vecchi Giornale di Cáro­
mmá című folyóirata 1847-i évfolyama elején közölt volt egy 
kis cikket a magyarországi folyókban található conchiliák- 
ról. U tána nem sokára a Como városában élő Carlo Porro 
term észetbúvár arra  kérte, hogy állítsa össze a M agyarorszá­
gon (a K árpátok és D ráva közti területen) előforduló földi 
és vízi kagyló-csigafélék jegyzékét s ő a megtisztelő fel­
hívást kész örömmel teljesítvén, a k íván t jegyzéket beküldte 
a francia tanár folyóiratának. Nagy volt azonban meglepem 
tése, mikor ez az ő zootomiai m unkája a nevezett folyóirat 
júniusi száma 198-as és következő lapjain  Porro neve alatt 
jelent meg, a nélkül, hogy nevét még csak meg is említette 
yolna. Ezért ad ja  ki most ú jra  m űvét külön olasz kiadásban* 
kijav ítva benne azokat a h ibákat is, melyeket a tudatlan
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tolvaj elkövetett, k ivált a Mohácson 1839-ben gyűjtö tt pél­
dányok ismertetésénél.
(Bibi. Univ. Pavia. Miscell. Belli busta 6.197. 9. 2. 18.)
1850 december havában avatták  orvosdoktorrá a lőcsei 
Huber K ájoly tanulót alábbi értekezése alapján:
Degli accessi del fegato. Dissertazione Inaugurale ehe 
presentava Huber Carlo di Leutschau in Ungheria onde 
ottenere la laurea dottorale in medicina nell’I. R. Universitä 
di Pavia col consentimento deirillustrissim o Sig. Cav. Diret- 
tore, dello Spettabile Signor Decano e dei Signori Professori 
Sotto gli Auspici del Signor Dottore Francesco F larer Prof. 
Ord. di Clinica oculistica con annesse le tesi da difendersi 
Nel mese di Dicembre 1850.
Pavia. Tipograpfia Fusi e C.° In  8-vo pag. 20.
(Bibi. Univ. Pavia. Coll. Diss. Med. Tom. 77 No. 28.)
1850. Huber Carlo nato il 19 novembre 1812 a Leutschovia 
in Ungheria (da Giuseppe impiegato) studente anno 5-to di 
medicina; percorse gli studj antecendenti a Vienna nell’Acca- 
demia G iuseppina; graduato in chirurgia maggiore, ostetricia 
ed oculistica.
(Bibi. Univ. Pavia. Registro 95: 1849—1852.)
Mon. Hung. Italica 111. 23
F E R R A R A .
1438 április 18. Doctoratus . . .  testis: Michael de Ungaria 
domicellus domini episcopi.
(Archivio Notarile. Ferrara. Pardi p. 17.)
1438 maii 17. In Episcopali palatio in salla magna su­
periori praesentibus testibus vocatis et rogatis . . .  Michaele 
quondam M artini de Ungaria.
(Arch. Not. Ferrara. Notarii Martini de Schivetis No. 71 fol. 20.)
Tanúként szerepel 1438 augusztus 7-én is. (Ibid. fol. 25.)
1444 martii 13. Iacobus de Fricz filius Iohannis, Agriensis 
dioecesis, qui studuit Viennae, doctoratus fu it in artibus.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi, p. 18.)
A bécsi egyetemen 1436 április 14-én iratkozott be és 
apja castellanusnak van jelezve. (Sckrauf: A bécsi egyetem 
magyarországi tanulói 81. 1.)
1447 tavaszán érkezett a tizenkét és féléves Ianus Panno­
nius Ferrarába, ahol a híres G uarino Veronese tanár házá­
ban lakott és tanult.1
Ianus Pannonius (családi nevén Csezmicei János) ta ­
nára fiának, Guarino Baptistának írásbeli tanúsága szerint 
Váradon született.2 Ezt senki jobban nem tudha tta  nálánál, 
aki a ty ja  konviktusában hét éven át naponta figyelhette a 
(vele egykorú) tehetséges m agyar ifjú  szellemi és testi fejlő­
dését, mindaddig, am ikor jogi tanulm ányai végett Páduába 
ment, nagybátyja, Zrednai Vitéz János váradi püspök egye­
nes kívánságára, illetve útasítására. Ezt is G uarino jelzett 
leveléből tudjuk, melyben nincs mit kételkednünk.3 Ez így 
tárgytalanná látszik tenni minden egyéb adatot, amely Ianus 
Pannonius szülőhelyéül más helyet vél ismerni. Mégis élet­
rajz író ja  — Huszti József — szerint ez téves adat s azt hiszi, 
hogy (1434 augusztus 29-én) valószínűleg Verőce-megyé­
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ben, kétségtelenül a D ráva torkolata közelében született;4 
egy további feljegyzés szerint: Almásfalu körül.5
Véglegesnek kell tehát ezt a m egállapítást tekinte­
nünk, m iután Ianus Pannonius a világ minden tá járó l Fer- 
rarába özönlő tanuló-ifjúságot említve, önmagáról sem fe­
ledkezik meg,6 így írván  egyik versében:
Engemet is hozzád hoza egy kegyes isteni végzés 
Zsenge koromban azon tájáról Pannóniának,
Hol a Dunába nevét s a vizét elveszteni készül 
És szelíden szeli át a kövér szántókat a Dráva.
Érkezésekor Ianus Pannonius a következő két m agyar 
tanulót ta lálta  Ferrarában, részint Guarino konviktusában, 
részint m ásutt elhelyezkedve: Bari (Bánfaivai) Miklós egri 
kanonokot, majd később Kosztolányi (Polycarp) G yörgyöt.7
Ianus Pannonius olasz tanulótársai közül Trevisoi Simon 
nyilván az ő a ján la tára  nyerte meg H unyadi János támoga­
tását, kinek révén M agyarországon javadalm at kapott, mert 
1453-ban m ár esztergomi olvasókanonok, sőt V. László ud­
varában tekintélyes állást foglalt el.7a Követségekre is fel­
használták, de 1460-ban elhagyva Magyarországot, velencei 
pá triá rka  lett. Később újból visszatért Esztergomba, ahol ér­
seki helynök; 1467-ben antivari érsek, m ajd Rómában hú ­
zódik meg, átvéve a pápai kancellária vezetését. Érdem eiért 
M átyás k irály  1481-ben a pápánál bíborosi méltóságra 
ajánlta, magasztalva írván  felőle, hogy „amikor Magyar- 
országban időzött, jeles erényeivel s becsületességével az ő 
és mindazok szeretetét kivívta, akikkel érintkezett.“ A bíbo­
rosi kalapot azonban nem kap ta  meg s avval további nyo­
mát is elveszítjük.8
Tanulótársa volt Thibaldo ferrarai költő is, akit később 
hozzáírt versében bará tjakén t szólít meg.9
1 Ioannes Pannonius Quinqueecclesiensis episcopus, Guarino Vero­
nensis in humanis litteris Ferrariae discipulus. (Borsetti vol. II p. 302.)
2 Guarino idézett levelének e része szószerint így szól: Oriundus 
fuit Ianus noster Varadinae (!) quae provinciae Pannoniae urbs est non 
ignobilis. (Ábel: Analecta nova, p. 204.)
3 Guarino Baptista e sógorának, Bertuccio Jánosnak Ferrarában, 
1467 április 9-én írt levelét Pulszky Ferenc fedezte fel és adta ki ma­
gyarra fordítva, az „Athenaeum" 1873. évf. 2927—2934. 1. Ez azonban
23*
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elkerülte az utána jövő írók figyelmét, úgyhogy Ábel annak ismerete 
nélkül adta ki eredeti latin szövegében, az Analecta 207, 1.
4 Huszti József: Janus Pannonius (Pécs, 1931) 1. és 299. 1.
5 Budai Ferenc 1804-i Polgári lexikonában, forrásjelölés nélkül.
6 Huszti József Janus Pannoniusról írt tanulmánya IX. lapján, a 
„Janus Pannonius költeményei Hegedűs István fordításában“ c. kiad­
vány (Budapest, 1938) V—XVIII. 1.
7 E tanulók olaszországi életviszonyait ismertette Huszti, id. m. 32 
—34 1. A harmadikul említett Szepesi Illyés (Helia Zaepes) ekkor még 
otthon volt s készült Bécsbe menni tanulni.
7a Sörös Pongrácz: A bakonybéli apátság története 161. 1.
8 Kollányi: Esztergomi kanonokok, p. 98—99.
9 Ianus Pannonius Thibaldeo poetae Ferrariensi. In: lani Pannonii 
Opusculorum pars altera ÍTraiecti ad Rhenum, 1784) p. 106.
1448 februarii 26. Doctoratus in artibus Petrus Andreae 
de Palizna qui studuit Yiennae.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 22.)
Ennek az avatásnak az az érdekes előzménye volt, hogy 
Paliznai Péter magisteri vizsgáját a bécsi egyetemen nem 
fogadták el, mire lejött F errarába s ott az neki sikerült.
A vatása u tán  Paliznai visszament Bécsbe s ott a faku l­
tás 1448 húsvét utáni pénteken ta rto tt ülésében most már 
elfogadta, amiről az alábbi hiteles feljegyzés szól:
Dictus enim Magister immediate ante hoc, circa festa 
Nativitatis, admissus in nostra facultate pro tentam ine ad 
gradum Magisterii, ac tentatus more solito, nubilem paciens 
fortunam , statim  conferens se ad Ferrariensem , ibidem est 
promotus; rediens ad nostram facultatem , petendo, ante­
quam alii licentiati secum tem ptati in nostra facultate essent 
promoti, quod visum fuit nostrae facultati non ita legale 
esse.1
N yilván nagybáty ja annak a Paliznai Péter bolognai 
doktornak, aki 1459—62 közt esztergomi kanonok volt.2
1 Fraknói: Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen, 
p. 12—13. 2 Kollányi, op. c. 103.
1448 martii 1. Ferrara. Stephanus de W arda scolaris iu­
ris canonici nagybátyjának, W árdai M iklósnak haza és foly­
tatólag további öt levele egész 1449 július 14-ig, ez utóbbi­
ban arról írván, hogy doktorátusára készül.
(Történeti Szemle 1929 p. 125—136. — Kivonatuk a Zichy-okmány- 
tár XII p. 213—218.)
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Külföldi tanulását W árdai István a krakkói egyetemen 
kezdte meg, amelyen az anyakönyvbe 1444-ben így van be­
jegyezve: Stephanus Palibarti de Warda.* Innen Becsbe ment, 
ahol 1446 április 14-én iratkozott be, fizetvén 7 garast1 s on­
nan ide jö tt Ferrarába. Ideérkezése nehézségeiről és őszig 
előfordult költségeiről érdekesen számol be egyik levelében.2 
Itteni tanulásához tartozik az is, hogy 1449 őszén tanulm á­
nyai fo lytatására egyik aty jafiá tó l száz forintot kapott.3
* Album Studiosorum tom. I. p. 108.
1 Schrauf: Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen, p. 98.
2 Lásd kötetünk II. része 1. sz. a. Sajnos, eredetije már nincs meg 
a családi levéltárban.
3 Petrus de Zokol castellanus et capitaneus Nandoralbensis 24. 
Octobris 1449 centum florenos donat Egregio Stephano de Kyswarada 
pro iuvamine studii sui. (Codex dipl. Comitum Zichy vol. IX p. 229.)
1450 április 20. Ferrara. (In 8-va pasce 1450.) Stephanus 
de W arda anyjának, különböző ajándékokat küld.1
(Codex dipl. Comitum Zichy tom. IX p. 252.)
Innen W árdai István nem sokára a páduai egyetemre 
ment át, ahol a nyári félév bezárta előtt (1450 augusztus 
29-én) doktori vizsgát te tt a kánonjogból.2 így  nemsokára 
haza is utazhatott, mivel 1451 február 10-én m ár mint Doc­
tor decretorum váradi kanonokként szerepel. Három év m úl­
va erdélyi prépostként Németországban, W ürzburgban já r,2a 
majd egri püspök lesz, u tána meg kalocsai érsek 1457-től 
1471 elején bekövetkezett haláláig.3 Kiváló érdemeiért II. 
Pál pápa 1468-ban bíborossá nevezte ki és érdemeit kor­
társa, Bonfini is megörökíté, kiemelvén, hogy a tudom ányok­
ban és hadászatban egyaránt jártas volt s hazánk határait 
ügybuzgóan védelmezte a törökökkel szemben.4
1 Munusca quaedam Dominationi vestrae transmisi, videlicet unam 
cincturam de serico nigram, item quatuor bracia de tela bona et optima, 
quae quanto pluries lavatis, tanto pulcrior apparebit, cum nondum la­
vata sit; item unum pepulum, et unam unciam de filo aureo.
2 Ld. páduai kötetünk 9. lapján, Stephanus de Kyswarda név alatt.
2a Egy 1454 október 31-én Erwipolisban kelt levelét így írta alá:
Stephanus de Warada decretorum doctor, praepositus Transilvanensis; 
Történelmi Tár 1901 p. 174.
3 Haláláról a szentszék már 1471 február 26-a előtt értesült, 
amennyiben részvétlevele aznap kelt. (Theiner: Vetera monumenta histo­
rica Hungáriám sacram illustrantia tom. II. p. 421.)
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* Stephanus de Yarda sive Yardaius non obscuro loco in Hungária 
exortus, artibus literarum et belli admodum inclaruit. Doctoris legum 
nomine gavisus et fruitus est, finesque Hungáriáé — ut est apud Bon- 
finium — ab excursionibus Turearum tuitus. (Mathiae Belii Hungária 
nova pars I. tom. Ill p. 554.)
1450 december 8-án Ivanich Pál látogatta meg Ianus 
Pannoniust Ferrarában, útban M agyarország felé, akivel 
— úgylátszik — maga is visszatért.
(Sabbadini nyomán, Huszti: Janus Pannonius 34. 1.)
Hazatérve, Ivanieh lassanként összeszedegette Vitéz Já­
nos váradi püspök szebb leveleit s a k iadásra  szánt mű elő­
szavát ekként írta  alá Váradon, 1451 december 16-án: P au ­
lus de Iw anich dioeceseos Zagrabiensis Presbyter, Rector Al­
taris S. Pauli Apostoli in ecclesia W aradiensi.1
1 Schwandtner: Scriptores tom. II. p. 106, ahol folytatólag Vitéz 
e levelei ki vannak adva.
1451 ianuarii 11. In episcopali palatio in saleta viridi 
consueta praesentibus . . . famosissimus utriusque iuris doc­
tor dominus Iacobus Leonesa canonicus .. . pronuntiavit doc- 
torem in artibus dominum magistrum Georgium Hando* de 
Czhehy*a qui studuit Viennae . . .  bodieque suppositum p ri­
vato exam ini dominorum doctorum collegii Ferrariensi, ab 
ipsis, nemine discrepante approbatus . . .  Cui dictus . . .  suo 
nomine et aliorum conpromotorum trad id it insignia etc.
(Arch. Not. Ferrara. Notarii Ludovici de Milanis. Pardi p. 24.)
Handó G yörgy életrajzát F raknói Vilmos írta  meg, leg­
régibb nyom ára 1465-ből akadván.1 De azóta azt is tudjuk 
róla, hogy előbb a bécsi egyetemen tanu lt s iratkozott be 
1445 október 13-án.2 Fraknói ku ta tásának  érdeme azonban, 
hogy H andót sikerült azonosítania G yörgy kalocsai érsekkel, 
ak it eddigelé csupán keresztnevén ismertünk. így emlékezik 
meg róla Bonfini is avval a jellegzetes hozzátétellel, hogy 
érseki székét k irály i titkári működése ju talm ául nyerte 
M átyás k irály tól.3 Kalocsai érsekként ír róla Bisticci is, aki 
őt Ianus Pannonius oldalán, követsége alkalm ából ismerte 
meg s hogy kalocsai püspöknek címezi, nem elírás, hanem 
annak tulajdonítható, hogy em lékiratát abban az időben 
(1479 februárja  után) írta , am ikor m ár kalocsai érsek volt. 
ő  jegyezte fel szám unkra azt is, hogy Handó Györgyöt Vi­
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téz János esztergomi érsek küldte tanulni Olaszországba. 
De midőn azt írja, hogy jogi tanulm ányait és doktori fokoza­
tá t a páduai egyetemen szerezte,4 e tévedés onnan van, hogy 
hirtelen testvéröccsére, Handó Gergelyre révedt az emléke­
zete, aki 1466—68 közt tényleg a páduai egyetemen tanu lt,5 
m iután azt ugyancsak személyesen ismerte.
Fentebbi első doktori avatása u tán  Handó G yörgy to­
vább tanu lt s az egyházi jogi doktorátust is megszerezte, 
mert bár tud juk  m ikor té rt haza, M átyás k irály  1465 no­
vember (24-i) oklevelében neve ekként szerepel, tévesen t 
betűvel írva: Georgius Hanto praepositus Quinqueecclesien- 
sis, artium  et decretorum doctor.*
Handó György igen jeles diplom atája volt M átyás k i­
rálynak, ami abból is látszik, hogy még érsekké való kine- 
veztetése utón is magánál ta rto tta  udvarában. H alála nap­
já t biztosan nem tudjuk , de 1480 július 14-én érseki székét 
m ár üresnek írják .7
A hum anista míveltségű Handó György könyvekkel 
megrakodva érkezett haza Olaszországból, úgyhogy még 
pécsi prépost korában 300 kötetet meghaladó könyvtára 
volt s gondozására egy papot javadalm azott; így nyilván­
való, hogy könyvtárá t Kalocsára is m agával vitte.8
* Apud Pardi mendose: Hairdo. — *a Idest: Kálmáncsehi.
1 Fraknói tanulmánya, a Századok 1898. évf. 97—112. 1.
2 Schrauf, op. c. 98.
3 Bonfini (Decas IV. Libri V) nominat Georgium archiepiscopum 
Colocensem virum gravissimum et summa-laude dignum, metropolitanum 
Colocensem suo iure scribam regium et secretarium esse deberet. (Apud 
Katona, op. c. tom. I p. 453.)
4 II Bisticci serivé: Messer Giorgio vescovo Colocense fu di natione 
ungaro, allevato dall’arcivescovo de Strigonia, ehe nella sua gioventü lo 
mando a studiare a Padova in iure civile e canonico, e nell’una scienza, 
e nell’altra venne singularissimo. Dottorossi a Padova e dipoi ritorno 
in Ungaria, sendo uomo prudentissimo ed essercitatossi a Padova, era 
universale in ogni cosa. (Ábel: Analecta, p. 227.)
5 Először szerepel Páduában a magyar tanulók közt 1466 szeptem­
ber 27-en, utoljára 1468 május 16-án; F. R. H. I p. 12—14.
8 Fraknói: Mathiae Corvini epistolae, p. 62.
7 Fraknói id. tanulmányában, Századok 1898 p. 112.
8 Religio 1909 p. 681. Timár.
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1451 március /8-án indult vissza Budáról Ianus Panno­
nius (Vitéz János püspök ajánlólevelével) F errarába Guarino 
Veronese tanárhoz, akinél immár négy esztendeje tanu lt volt.
(Schwandtner: Scriptores tom. II p. 100.)
A levélben az ú trakelt ifjú t Vitéz püspök „Iohannem 
nostrum "-ként említi, amihez Tengnagel (a bécsi udvari 
könyvtár XVII. századi tudós igazgatója) ezt jegyezte hozzá: 
Ioannem hunc eundem esse, qui postea Quinqueecclesiensis 
episcopus et eruditissimus poeta fuit.
1452 martii 2. Doctoratus in artibus domini Nicolai Keil- 
haw de Corona qui studuit Viennae,
(Arch. Not. Ferrara. Pardi 26.)
Ez a brassai fiú 1446 április 14-én iratkozott be a bécsi 
egyetemre,1 ahol még három év múlva is ta lá ljuk2 s úgylá t­
szik onnan jött le ide, hogy a doktori fokot megszerezze.
1 Schrauf, id. m. 99. 1. 2 Franki id. m. 49. 1.
1452 octobris 27. In  episcopali p a la tio . .. Privilegium 
doctoratus in iure canonico domini Antonii Zeremy.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 26.)
1455 iunii 1. Antonius de Comiati1 clericus Iauriensis 
dioecesis, qui studuit Viennae et Paduae, doctoratus fuit in 
iure canonico.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 26.)
A bécsi egyetemre 1450 április havában iratkozott be 
mint: canonicus Strigoniensis.2
1 Apud Pardi mendose: Conmiati iaurensis.
2 Schrauf, op. c. 143. Ez* igen hasznos adat, mert Kollányi (id. m. 
105. 1.) csupán 1459-től kezdve ismeri esztergomi kanonoknak, 1462-ig.
1455 szeptember 4-én lvanich Pál ismét Ferrarában  ta r­
tózkodott, Simeon e nap róla írt tudósítása szerint.
(Sabbadini: Ep. di Guarino vol. III p. 442.)
Az itt em lített Pál magyarországi pap lvanich Pál ké­
sőbb császmai kanonok volt.1 Simon (ez a rejtélyes magyar 
ifjú) szintén G uarinónál volt convictor Vitéz János kegyel­
méből, ami nem közönséges áldozatkészséget jelentett, mert a 
híres ferrarai tan ár iskolájában belső növendéknek lenni, 
nem tartozott a legolcsóbb neveltetési módok közé. Reá vo-
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natkozhatik  ta lán  Aldus M anutius amaz adata  As, hogy Gua- 
rino iskolájában egy P ál nevű condiscipulusa volt.2
1 Fraknói nyomán Huszti József, a Századok 1927. évf. 346. 1.
2 Cicero leveleinek általa gondozott 1513-i kiadása Csulai More 
Fiilöp magyar követhez intézett ajánlólevelében olvassuk ugyanis: Idem 
memini olim dicere Paulum quendam Pannonium, optimo iudicio 
adolescentem, ac condiscipulum meum; dabamus enim operam Baptistae, 
Guarini filio, in urbe Ferraria. (Apponyi: Hungarica vol. I No. 89.)
1453 december 5-án Ferrarából ír Georgius Polycarpus 
Vitéz János váradi püspöknek, dicsérve tanulótársát, Ianus 
Pannoniust, míg ő róla másik társa, Simon ír dícsérően.
(Századok 1898 p. 3. Fraknói. Per extensum in parte II. sub no. 3.)
Ki ez a Simon de Ungaria, nem tud juk  biztosan. Huszti 
József azt a véleményét kockáztatja, hogy esetleg azonos 
lehet a Werbőczi István által emlegetett Budai Simonnal.1 
Mások Trevisoi Simonnal azonosították, aki 1455— 1482 közt 
esztergomi kanonok volt s mint jeles diplomata, sok kü l­
földi megbízásban vett részt;2 de Fraknói erről írt tanulm á­
nyában azt gondolja, hogy az a patrasi érsek címet viselő 
hasonnevű kortársa nem azonos vele.3 Ez a trevisoi minden­
esetre egyetemet végzett tanu lt ember volt, am it megtudunk 
abból a Prágában 1457 október 10-én kelt államokmányból, 
melyet elsőnek írt alá ekként: Simon de Tervisio decretorum 
doctor et legibus licentiatus.4 Doctor gyanánt jegyez két év 
múlva (1459 m ájus 20-án) egy másik oklevelet is, hozzátevén 
ezt is: subdiaconus domini papae,3 és így nevezi maga Mátyás 
k irály  is tíz év múlva (1496 m ájus 20-án) megbízó levelében, 
amellyel a milánói herceghez küldte volt követségbe.6 Én 
Hamvai D arvas Simonnal tartom  azonosnak, aki 1447 óta ta ­
nult együtt Kosztolányival és társaival.
Kosztolányi (Polycarp) G yörgy ugyancsak Vitéz János 
püspök költségén folytatta  itt tanulm ányait.7 Majd átm ent a 
páduai egyetemre s ott magán- és egyházjogot hallgatott 
és doktori címet is szerezve tért haza8 1455 u tán .0 Négy 
év m úlva M átyás k irály  udvarában ta lált foglalkozást a 
k irály i kancellárián és annyira kitűnt, hogy a k irály  1467 
végén a firenzei udvarba küldte követségbe s ott oly feltű­
nést keltett tudásával, hogy literatus-voltát hivatalos jelen­
tésben is kiemelték.10 A következő 1468-tól kezdve azonban
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állandóan Rómában él, m int szentszéki scriptor és conserva­
tor. Nevével egész 1489-ig sűrűn találkozunk a pápai bullák
regeszta-köteteiben.11 De fizetése nem lehetett nagy, m ert ha­
zulról a székesfehérvári és veszprémi káptalanoktól is k a ­
pott jövedelmet stallum ai után. Ezekre nagy szüksége volt, 
mert megházasodott, feleségül vevén egyik görög tanulótársa, 
Trapezunti György leányát, aki neki síriratot is állított a 
Santa M aria sopra Minerva templomában, ahová az 59-ik 
évében járó  kiváló m agyar hum anistát temették.12 Életrajzi 
adatait F raknói Vilmos fogta össze csinos tanulm ányban,13 
am elynek bevezetésében rám utat arra  is, hogy Polycarp 
György és Handó György alak ját a korábbi írók egynek 
vették, még maga Ábel Jenő is.14
1 Századok 1927 p. 350.
2 Életrajza Kollányi, op. c. 98—99.
3 A Századok 1895. évf. 506. 1.
4 Katona: Historia critica regum Hungáriáé stirpis mixtae tom. 6
p. 1210.
5 Fraknói: Mathiae Corvini epistolae, p. 62.
6 Acta extera regis Matthiae tom. II. p. 110.
7 Bisticci megemlékezését róla meg Ianus Pannoniusról Pulszky Fe­
renc ismertette (firenzei, 1859-i kiadása alapján) a Budapesti Szemle 
1875-i III. kötete 277—290. 1.
8 Ábel Jenő nyomán, F R. H. I p. 11.
9 Békési: Katholikus Szemle 1902 p. 557.
10 Filippo Vespasiano írja ugyanis róla Firenzében, 1467 decem­
ber 28-án: Qui é stato uno ambasciadore del Re de Ungheria, a me 
assai noto, il cui nome é Messer Giorgio Policarpo, homo leteratissi- 
mo e degno; Acta Extera tom. II. p. 336, tévesen 1476 alá beosztva, 
amit először Fraknói vett észre és jegyzett meg.
11 Fraknói megjegyzése, a Századok 1898. évf. 14. 1. Előfordul há­
romszor is az 1470—76 közti évekből; Mon. Rom. ep. Vespr. III p. 203, 
218 et 241.
12 Sírirata szövegéből, amely halála évét nem jelzi; Bánfi F. Ferenc 
cikke, Századok 1931 p. 104—9.
13 A Századok 1898. évf. 1—14. 1.
14 Az Egy. Phil. Közlöny 1880. évf. 32—44. 1. Ábel szavait követve 
magam is beleestem hibájába páduai kötetem megírásakor, Bisticci 
Handó György érsekről írt jellemzését tévesen Polycarpusra értelmez­
vén; F. R. H. I p. 11.
1454 június 29-én látogatóba jött át Páduából Ianus P an­
nonius, útban Bolognába ahová készült.
(Zágrábi Ágoston levele, meg Sabbadini Remigio megállapítása 
nyomán, Huszti, id. m. 43. és 146. 1.)
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1454-ben Nicolaus Ostfi praepositus Strigoniensis, Geor­
gius Augustinus Zagabriensis, Ianus Pannonius és Helia Cze- 
pes Ferrarában.
(Ábel: Analecta, p. 217.)
Az előkelő szárm azású Asszonyfalvai O stfi Miklós (filius 
baronis regni Ungariae) ide a bécsi egyetemről jött le s ott 
1450 október 13-án iratkozott volt be István nevű öccsével, 
fizetvén ketten két forintot. Ez azonban elérvén az artium  
baccalaureus fokozatot, 1453-ban hirtelen meghalt1 s úgy­
látszik ekkor hagyta ott Bécset bánatos báty ja; de m ár 1454 
nyarán  átm ent Bolognába2 továbbtanulni.
1 Schrauf: Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen, p. i l l  et 199.
2 Távozásakor tanulótársa, Georgius Augustinus Zagabriensis így 
búcsúzott tőle hozzáírt levelében: Discedentes itaque tua ab humanitate, 
Vir Amplissime, tuaque nos consuetudine privari videntes, tametsi hoc 
nostra studia, quibus incumbimus, meaque praecipue exigere videbantur, 
quam aegre tulerimus, quamve magno dolore affecti fuerimus, tu velim 
ipse iudices. Corpore quidem Ferrariam versus tendebamus, animo sem­
per Bononiae persistenti, navigando digrediebamur. Voluntatibus con- 
nectebamur adeo, ut quamquam ipso die satis procul a Bononia navi- 
gassemus, tu tamen nos et nocte consequi visus est. Ferrariae octavo Idus 
Iulias. (Ábel, op. c. 217.)
1455 iulii 8. Ferrara. Georgius Augustinus Zagabriensis 
et Helia Czepes, velők lévén Ianus Pannonius is.
(Zágrábi György Ágoston, octavo Idus Iulias írt leveléből; Ábel, 
Egy. Phil. Közlöny 1880 p. 38. Cfr. Analecta, p. 215—221.)
Ez a Zágrábi György Barius, Polycarpus és D arvas Si­
mon társaságában valóságos kis írói kört alkottak, egymás­
sal versenyezve. írása ikat k iad ta  Juhász László, 1932-ben.
1455 augusti 18. Privilegium in iure canonico domini 
Elie Scepes de U ngaria . . .  in episcopali palatio etc.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 28. írod. Közi. 1902 p. 370.)
Szepesi Illyés tanulm ányait Bécsben kezdte, ahol 1447 
október 13-án iratkozott be az egyetemen Helias de Zepes 
néven s három évi tanulás u tán  1450 április 14-én fordul elő 
ugyanott mint baccalarius in artibus.1 Olaszországba jővén 
továbbtanulni, 1450 október 19-én a páduai egyetemen ta lál­
juk, egy m agyar tanuló avatásán,2 m ajd onnan átjö tt ide 
Ferrarába, ahol tanulm ányait befejezte.
1 Schrauf: Magyarországi tanulók Bécsben, p. 102 et 111.
2 Fontes Rer. Hung. tom. I. p. 10: Helia de Ungaria.
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1456 augusti 19. In episcopali p a la tio . . .  Privilegium 
doctoratus in iure canonico domini Thomae Galli de Unga- 
ria.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 30. írod. Közi. 1902 p. 370.)
1458 június közepén Rómából visszatérőben Ianus P an ­
nonius Ferrarában  is megállapodott útban Magyarországba, 
hogy legalább búcsút vegyen ottani sokévi emlékeitől, meg 
szeretett öreg mesterétől, Guarinótól. Nyilván hátrahagyott 
holm iját és írásait is most szedte össze.1 Azok közt, a meste­
rének szánt Panegyricus lapjait, amelyeken évek óta dolgo­
zott, továbbá epigrammáit, amelyeket annyi könnyedséggel és 
rátermettséggel írogatott. Ezeknek ta lán  legteljesebb gyűjte­
ményét a bolognai m agyar tanulókkal is jó barátságban ál­
lott strassburgi Schott Péternek köszönhetjük,2 kinek gondos 
m ásolatában ju to ttak  aztán  k iadásra — a költő halála után 
— 1518 nyarán  Bázelben.3
Ianus Pannonius Ferrarában  kellemes emléket hagyott 
hátra, mert kiválóságáért mindenki dicsérte. Általános fel­
tűnést keltett azonban különösen az a rendkívüli nyelv­
tehetsége, hogy — m iként erről mesterének fia, Baptista 
Guarino írásban is nyilatkozott — egy év alatt a görög nyelv­
ből oly kitűnő előmenetelt tanúsított, ami m indenkit meg­
lepett.4
Ezt a jelességét maga az öreg G uarino sem győzte eléggé 
dicsérni, gyakran mondván tanítványáról, hogy úgy beszélt, 
mint egy római, görögül pedig, mintha Athénben született 
volna; miként ezt a szép jellemzést Bonfini őrizte meg szá­
m unkra.5
Hazatérve, Ianus Pannonius ham arosan pécsi püspök 
lett6 s mint ilyen M átyás k irály  megbízásából követségben is 
ú jra  lejutott Olaszországba, megfordulván mindazokon a he­
lyeken, amelyeken egykor tanulóként já rt.7
Költőnk Olaszországból magával hozott könyvei és írá ­
sai idők folyam án szétszóródtak, de egy 1446—1457 közti 
iratokat tartalm azó 216 levélnyi kötete mégis ránk  m aradt 
egy zágrábi gyűjteményben, több, G uarino tanár és mások 
eddig ismeretlen levelével.8
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1 Ez nyíltan kiderül Bisticci alábbi soraiból: Partitosi (Messer Gio­
vanni) da Firenze, se ne tornö a Ferrara per mettersi in ordine per 
andarsene in Ungaria, sollecitato dall’arcivescovo di Strigonia. (Ábel, 1. 
c. p. 224)
2 Ld. a bolognai 1480-i bejegyzésben.
3 A díszes kiállítású, 4-rétű 110 lapnyi szép kiadvány bevezetésé­
ben a sajtó alá rendező Beatus Rhenanus nyilatkozata.
4 Baptistae Guarino Praefatio ad Libellum de ordine docendi et 
studendi (Veronae, XVIII. Martii 1459) De Iano Pannonio: Vidi ego 
contra nonnullos sub optimo et huius linguae non minus quam romanae 
doctissimo parente meo posteaquam nostrarum fundamenta contigerant, 
uno anno in graecis tantum profecisse, ut quos nunquam viderant libros 
per se in latinam linguam sic integre fideliterque converterent, ut ab 
omnibus facile probarentur. (Ábel: Analecta nova, p. 203.)
5 Refert Bonfinius (p. 569) Guarinum de Iano dicere solitum: Se 
nullum ex Italis peregrinisque discipulum habuisse, qui praestantia, 
docilitate, foecunditateque ingenii cum Ioanne Pannonio conferri posset. 
Si Latine loquebatur, in urbe Roma; si Graece, mediis natum Athenis 
affirmasses. (Koller, op. c. IV p. 6.)
6 Pécsi püspöksége idejének, irodalmi munkássága ismertetése kísé­
retében Koller nagy műve majdnem egész IV. kötetét szentelte, az 1— 
359. lapon.
7 Követsége részleteit Fraknói írta meg bőven, a Századok 1899 
évf. 774—9. 1.
8 Fraknói ismertetése róla a Magyar Könyvszemle 1881 p. 26—30.
1458 decembris 28. Nicolaus de U ngaria O rdinis Sancti 
Pauli prim i herem itae fuit doctoratus in artibus et habuit 
factor. duc. 3 fl. lO/o.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 34.)
1460 ianuarii 24. In episcopali palatio p raesen tibus. . .  
Magnifico domino Collomano de Ungaria rectoris juristarum  
honorabili viris.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 37. írod. Közi. 1902 p. 370.)
1460 április 28. In episcopali palatio in saleta viridi prae­
sentibus Magnifico viro domino Collomano de U ngaria hono­
rabili rectore universitatis Iuristarum  studii Ferrariensi.
(Arch. Not. Ferrara. Luschin. Pardi p. 37. írod. Közi. 1902 p. 370.)
Tanúként szerepel több ízben is, 1460 november 13-ig.
1465 martii 11. In episcopali p a la t io . . .  doctoratus in 
theologia praesentibus testibus . . .  fra tre  Blaxio de Ungaria 
O rdinis minorum.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 43.)
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1465 martii 25. D. Vicarius domini episcopi F e r ra r ia e .. .  
licentiavit in iure canonico dominum Albericum de Ungaria.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 44. írod. Közi. 1902 p. 370.)
1465 május 25-án Ferrarában  tanul G arázda Péter és 
Mátyás fia Pál, kiknek javára  a Rómában tartózkodó lanus 
Pannonius kieszközölte a szentszék engedélyét, hogy egy-egy 
szerzetes javadalm at (apátságot vagy prépostságot) nyerhes­
senek.
(Fraknói, vatikáni kutatásai alapján, Századok 1899, p. 778.)
1465 iunii 18. Doctoratus in artibus . . .  praesentibus tes­
tibus . . .  Nicolai Ungar! de Batto1 iuris canonici studens.
(Arch. Not. Ferrara. Luschin. Pardi p. 45. írod. Közi. 1902 p. 370.)
Neve helyesen írva nyilván Barta, am ennyiben egy Ni­
colaus Barta 1465 március 9-én a páduai egyetemen vette fel 
a négy kisebb egyházi rendet. (F. R. H. I p. 12.)
1 Apud Pardi: Yatto.
1466 őszén érkezett a ferrarai egyetemre a 19 éves Vin- 
gárdi Geréb László, erdélyi klerikus, M átyás k irály  unoka­
öccse, amennyiben anyja Horogszegi Szilágyi Zsófia volt.1 
Pálóczi Zsigmond és Perényi Miklós társaságában jött,2 ak ik­
kel együtt emlegették az egykorúak, még az egyetemen is.*
Hazatérve, M átyás k irály  nagybányai plébánossá ne­
vezte ki, 1475 nyarán  meg erdélyi püspöknek. Később ka­
locsai érsek lett és izgalm akban gazdag életét 1502-ben fe­
jezte be ötvenhatodik évében.4 Tanultságáért Bonfini is d i­
cséri.®
1 Temesváry János nyomán, aki életrajzát legbővebben megírta 
„Erdély középkori püspökei“ c. műve 412—448. 1.
2 Megnevezi őket Pannonius András, műve 1467 szeptember 1-én 
kelt előszavában; idézzük ott.
3 Pálóczi Perényivel két ízben is szerepel doktori avatásokon tanú­
ként, 1467 március 20—21-én.
4 Meghalt (Temesváry id. műve 447. 1. szerint) a Geréb-család egyik 
bácsmegyei birtokán Teleken, 1502 július 26-án.
6 Ladislaus Geréb non mediocri doctrina, parque eloquentia. (Csá­
szár, op. c. 103.)
146? martii 20. In episcopali palatio praesentibus Domino 
Sigismondo Paloczi,1 et domino Nicolao Perheni de U n­
g a r ia . . .  D. V ic a r iu s ...  pronunciavit doctorem in iure ca-
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nonico dominum Johannem Cromer de Ungaria, quondam 
Ladislai Cassoviensis, qui studuit Bononiae et Ferrariae.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 45. írod. Közi. 1902 p. 370.)
1 Apud Pardi mendose: Sigismundus Palorii.
146? martii 21. In  loco praedicto praesentibus . . .  domino 
Sigismondo Paloczi et domino Nicolao Pereni, ambobus de 
U n g aria . . .  D. Vicarius pronunciavit doctorem in utroque 
ju re  Reverendum dominum Benedictum quondam Antonii 
de Leueuu, Vosnensis ecclesiae electum qui studuit Bononiae 
et Ferrariae.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 44—45.)
Egy esztendei tanulás u tán  ágy látszik m indketten a pá- 
duai egyetemre mentek át, ahol Pálóczi Zsigmond 1468 május 
23-án tanúként szerepel egy társa doktori avatásán s ott van 
négy év múlva is, mint tanú bejegyezve.1 Evvel nyomát is 
veszítjük, de hazatérve, Perényi Miklós 1540-ben váci püspök 
lett, hanem mielőtt a püspöki rend igényelte érett s alkalm a­
tos kort elérte volna, ugyanabban az évben meghalt.2
1 Páduai kötetem 16. lapján.
2 Palma nyomán Karcsú Antal Arzén: Yácz város története 5. kö­
tete p. 153.
146? septembris 1 kelettel végezte be F errara  mellett 
(in coenobio beati Christophori prope Ferrariam  sacri ordinis 
Carthusiensis) Andreas Pannonius karthauzi szerzetes „Li­
bellus de Regiis virtutibus“ című művét, M átyás k irálynak 
ajánlva.1
Szerzőnk 1445-ben lépett a karthauzi szerzetbe Velencé­
ben, bár eleinte öt esztendeig katona volt H unyadi János se­
regében. Magasabb irodalmi kiképeztetését Bolognában 
nyerte, ahol az 1433—65 közt m űködött híres Bornio de 
Sala jogtanárt is hallgatta ;1® m ajd a ferrarai zárda vicariusa 
lett, később meg Paviába rendelték, ahol elmélkedő életet 
élve, 1473 u tán  fejezte be Borso Hercule ferrarai hercegnek 
ajánlott „De v irtu tibus“ című másik művét.2
Műve előszavában Pannóniái András egyúttal az alábbi 
m agyar ifjú  főurakról emlékezik meg, akik az ő idejében 
Ferrarában  tanu ltak : Vingárdi Geréb László, M átyás király 
aty jafia , Pálóczi Zsigmond és Perényi Miklós.3
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Pannóniái A ndrásnak egyébként legújabban előkerült
„Expositio super Cantica canticorum “ című másik, kézirati 
műve is. Másolását 1506 március 16-án fejezte be kortársa, 
F rater Augustinus Bolognában, amikor író ja — ami öreg m a­
gyar bará tunk  — még élhetett, jóval a nyolcvanadik évén 
túl já rván .4
1 A becses kéziratot a római Vatikáni könyvtár őrzi Cod. Lat. Vat. 
3186 alatt. Kiadta Fraknói Vilmos „Andreas Pannonius élete és mun­
kái“ címen 1886-ban, az Irodalomtörténeti Emlékek I. kötete gyanánt; 
ismertetve előbb a Magyar Könyvszemle 1879. évf. 113—118. lapján. 
Németül művének bevezetése az Ungarische Revue 1888. évf. 231—242. 1. 
Fraknói nyomán írt róla Ábel Jenő is, az Egyetemes Philológiai Köz­
löny 1880 p. 38.
la Egy. Phil. Közlöny 1035 p. 79. Révész Mária.
2 Ismertette Fraknói, a Magyar Könyvszemle 1878. évf. 140—144. 1.
3 A róluk való emlékezés így szól: Existimo autem Tuam Sere­
nitatem non latere, clementissime rex, tres de tuis fidelissimis baronibus 
flore iuventutis decoratos, dominum videlicet Ladislaum de Vingar, con­
sobrinum Tuae Sublimitatis, et dominum Sigismundum de Palocz, ac 
dominum Nicolaum Prini in hac florida civitate Ferrariensi, quae non 
solum Latina eloquentia, verum etiam Graeca, ut altera Athena floret, 
operosissime atque excellentissime tam Graecis, quam Latinis litteris 
operam dare. (Pag. 132.)
4 Huszti: Andreae Pannonii Expositio super Cantica canticorum; 
Magyar Könyvszemle, 1939 p. 97—104. A kódex 5. levelének hasonmásá­
val.
1468 odobriš 15. Licentia in iure canonico, testis Meynar- 
dus de Lew ardia in iure canonico studens.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 49.)
Előfordul tanúként 1469 január 21-én is.
1469 elején még mindig Ferrarában  tanult G arázda P é ­
ter (Ianus Pannonius rokona) Guarino iskolájában, melyet 
most m ár a kiváló tanár fia, Guarino János Battista veze­
tett, amiről az egy versében meg is emlékezik.1 Majd F iren­
zébe ment át továbbtanulni.
(Huszti: Platonista törekvések Mátyás király udvarában p. 32.)
1 Ábel: Analecta, p. 161.; a levél 1496-i kiadásából. — Békési: Ka- 
tholikus Szemle 1902 p. 241.
1469 septembris 19. Vetési László F errarában  tanult. O tt 
a hum aniórákra készült1 s oly kiváló előmenetelt tanúsított
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úgy a latin, mint a görög költészetben, hogy korának két 
nagyhírű hum anistája: Ianus Pannonius pécsi püspök elisme­
rően írt neki,2 Filelfio Ferenc pedig magasztalással halmozta 
el m űveit;3 m indketten barátságukra m éltatván az ifjú t.
(Fraknói nyomán, Századok 1898. évf. 399. 1.)
Nagy kitüntetés érte Vetésit avval is, hogy 1473-ban a 
íe rrarai jogi egyetem nevében ő üdvözölte Bianchi Kristóf 
újonnan választott podestát; de u tána nem sokára befejezte 
tanulm ányait.4 Ezekért Ioannes Argyropylus is levélben m a­
gasztalta.5
1 Ladislaus de Vetés iuvenis Ferrariae ad humanitatem excultus. 
(Iacobus Volaterranus: Scriptores rerum Italicarum vol. XXIII p. 95.)
2 A pécsi püspök 1469 szeptember 13-án így írt neki: Petis, ut te 
inter meos numerem. Tu vero istud longe ante quam peteres, im­
petrasti. Nam ex quo Te utriusque linguae Musae inter suos ascripse­
runt, iam ex illo amicus mihi esse coepisti. Nec refert, quod faciem 
tuam ignoro. Virtus et doctrina etiam in absentibus facile cernitur, 
lure ego Tibi gratias habeo, qui me ad mutuam benevolentiam ultro 
provocasti: qui si tacuisses, dignus eras prior rogari. (Iani Pannonii ad 
Guarinum Veronensem panegyricum — Venetiis, 1553 — p. 132. Koller: 
op. c. tom. IV. p. 226.)
3 Ez meg 1469 november 3-án így magasztalta: Et graecam Tuam 
orationem et carmen latinum vidi libenter lectitavique libentissime. 
Sumque ingenii Tui praestantiam non mediocriter admiratus. Dilectio­
nem autem erga me tuam nisi plurimi faciam, sim plane ingratus. 
Quare Te cum maiorem in modum laudandum existimo, tum etiam amo 
egregie... Illud Tibi indubitate persuade, me ita esse tuum, ut omnia 
de me Tibi possis constantissime polliceri. . .  Videbis igitur in dies 
magis atque magis cum esse animum in Te meum, ut nulla in re sis 
meum desideraturus officium. (Francisci Philelphi epistolarum familia­
rium libri XXXVII — Venetiis, 1502 — fol. 215.)
4 Hegedűs István, fenti levele mellett, Filelfonak Ladislaus Panno- 
niushoz 1473 november 9-én Milánóból írt levelét is idézve, aki nem más, 
mint a még mindig Ferrarában tanuló Vetési László; írod. Közi. 1898 
p. 471. Hegedűs.
8 Kiadva Ábel: Analecta nova, p. 9.
1469 őszén jöhetett át Bolognából Erdődi Bakócz Tamás, 
Ferenc nevű testvérével a ferrarai egyetemre, hogy magát 
a tudom ányokban tovább képezze.
Hogy F errarában  is tanult, azt Bakócz maga mondta el 
egyízben Budán Valentini követnek,1 de igazolja azt az
Mon. Hung. Italica III. 24
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egyetem történetírójának, ßorsettinek feljegyzése,2 meg Ba- 
kócz kortársa, a ferrarai Garimberto róla írt rövid életrajza.*
1 Ezt Cesare Valentini 1486 augusztus 17-i jelentése alábbi sorai­
ból tudjuk: El Signor secretario del Re, dicto Messer Tliomaso de Ardedi 
e Messer Praucesco, suo fratello, canzelero, li ho visitate... L’uno e 
l’altro é studiato a Ferrara e laudarse di quelle parte. (Monumenta 
Hungáriáé Historica. Acta extera III. 174.)
2 Thomas Bacotius Ungarus ex oppido Herdoviverniensis dioecesis, 
vir praeclarissimus, adolescens in alma universitate nostra fuit institutus, 
deinde creatus cardinalis, tituli S. S. Silvestri et Martini in Montibus. 
^Borsetti: Historia almi Ferrariae gymnasii II p. 282.)
3 Közöljük kötetünk II. része 29. sz. a.
1470 iáján indulhatott haza Bakócz Tamás, Bolognában 
szerzett egyházi tudori rangjával,1 bár azt — sajátosképen — 
soha nem használta s következetesen „mesternek, magisternek 
jegyzi magát a k irály i oklevelek a lá“ a kancellárián.2
Fraknói A ilmos (róla írt életrajzában) azt hitte, hogy 
Bakócz Páduában  is tanult s reá nagyobb hatást gyakorolha­
tott a páduai egyetem, hol az élet gyakorlati föladataira, 
a jogi tudom ányokban képezte ki m agát.3 Páduai tanulásá­
nak azonban nincsen nyoma az egyetem anyakönyvében s az 
csak H orányi hibás adatából ju to tt be az irodalomba.4 
Bakócz Tamás távoztakor öccse, Ferenc tovább is Ferrarában  
m aradt, am ennyiben hazatérve, csak 1482-ben fordul elő 
m int váci kanonok, hogy életét aztán győri püspökként fe­
jezze be 1509-ben.5 Olaszországban szerzett tudásáért Bonfini 
is tiszteletrem éltónak nevezte, különösen kiemelvén nyelv­
tudását és szónoki képességét.6 Csakhogy családja szegény­
ségére vall, hogy ő is csupán mesteri címmel tért vissza7 
olasz tanu lm ányú jábó l. De azért tehetségéről Ranzano is 
dícsérően emlékezik.8
Olaszországi tartózkodásáról Bakócz Tamás könyvekkel 
megrakodva tért haza s azokat később, római ú tja  alkalm á­
ból is gazdagította. De könyvtára szétszóródott s abból csak 
igen kevés mű m aradt reánk. így szerencsére miniatűrökkel 
díszített hártyá ra  írt G radualeja az Esztergomi főegyházme­
gyei könyvtárban,9 meg egy Cicero-ja a Nemzeti Múzeumé­
ban;10 bár még Vitéz János prím ás könyvtárát is örökölte.11
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1 Fraknói, Bakócz Tamás életrajza 9. lapján jóhiszeműen írja rpla, 
hogy egyházi tudori ranggal felékesítve indult haza, amit azonban egyet­
len feljegyzéssel sem bírt igazolni.
2 Ugyanazon a lapon, a 2 jegyzetben.
3 Életrajza fent idézett helyén.
4 Horányi Elek írja ugyanis a Memoria Hungarorum í. kötete 93. 
lapján: In Historia Patavinae universitatis sic lego: Thomas Bacotius 
Ungarus ex oppido Herdovi (loco Erdőd) Yir praeclarissimus, Ado­
lescens in alma Universitate nostra fuit institutus, doctrinaque ac 
mentis suffragantibus, deinde Cardinalis tit. SS. Silvestri et Martini 
in Montibus.
5 Iosephus Fógel: Quomodo rex Wladislaus II. cancellariaque eius 
de rebus litterariis meriti sint in Hungária (Budapest, 1911) p. 26.
6 Optimis disciplinis, quas ab Italia accepit, venerandus. Bonfini 
(24. I. 1) szerint Császár Mihály: A magyar művelődés a XY. században 
Antonio Bonfini Rerum Hungaricarum Decades-ének alapján (Budapest, 
1902) p. 102. Arrább ismét: Vir utriusque linguae nimie eruditus, qui 
prosa et pedestri oratione pollens, doctis favebat ingeniis, et patrui fere 
collega, quum sit regis amanuensis, scribendi elegantia commune mu­
nus exornat. (Ibidem, p. 103.)
7 A váci egyházm. tört. névtára, p. 682.
8 Bonarum artium et humanitatis praesertim callet notitiam ideo- 
que et in soluta oratione, et componendis carminibus eius est elegans 
ingenium. (Ibidem, secundum Ranzanum.)
9 Bő ismertetése Török: Magyarország prímása, II. rész 298—302. 1.
10 Kelényi, op. c. p. 120.
11 Bakócz könyveiről írt bővebben Hoffmann Edit, a Régi magyar 
bibliofilek 177—182. 1.
1471 február közepén Ferrarában  töltött néhány napot 
(útban hazafelé) M átyás k irály  három római követe: Veronai 
Rangoni Gábor ferencrendi barát, Mohorai Miklós váci k a ­
nonok és K arai László budai prépost, aki ekkor hozta magá­
val ú tjáról Hess András nyomdászt, a Budai krónika nyom­
tatóját.
(Fraknói: Karai László prépost, p. 10.)
1471 április 2. In episcopali p a la t io . . .  D. V ica riu s ... 
pronunciavit doctorem in jure canonico dominum Aimericum 
de Ungaria. (Licentiatus die 23. Martii 1456.)
(Arch. Not. Ferrara. Anni 1471 fol. 34. Pardi p. 54. írod. Közi. 
1902 p .  370.)
1471 végén F errarában  tanult (talán m ár 3—4 év óta) 
Carbo Lajos koszorús költő és szónok vezetése alatt Sigis-
24*
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mundus Ernest Hampó de Csáktornya, aki — bár még kis­
korú volt — Mátyás királytól (1473 szeptember 10-én) el­
nyerte a megürült pécsi püspökséget.
(Fraknói Vilmos, az Irodalomtörténeti Emlékek II. kötete — Buda­
pest, 1890 — X. 1.)
Ide Ernest Zsigmond a bécsi egyetemről jött le. ahol a 
bölcsészeti karra az 1470. tanév első félévében ekként irat­
kozott volt be: Sigismundus Ernst prepositus Budensis de 
Sancta Trinitate, dedit 4 grossos.*
Ernest Zsigmond nemsokára haza is ment püspöki' székét 
elfoglalni,1 de a tanárával való társalgás következtében, nyil­
ván felhívására írta  meg Carbo (1475-ben) a vele folytatott 
párbeszéd alak jában  M átyás k irá ly t dicsőítő művét.2 Ebben 
több m agyar vonatkozást ta lálunk  s különösen érdekes és 
kortörténeti fontosságú az író az a megjegyzése, hogy a m a­
gyar ifjak  im m ár valami negyven esztendeje képezik m agu­
kat a széptudom ányokban Ferrarában, amely azért is hálás 
nekik, mert soha több fényes arany  nem került máshonnan 
kezökbe, mint az Isten-áldotta M agyarországból.3 Ernest 
Zsigmond olaszországi tanulm ányairól kortársa, Bonfini is 
tudott s róla nagy művében elismerőleg nyilatkozott.4
Egyébként egykorú olasz jelentésből azt is tud juk  E r­
nest Zsigmondról, hogy M átyás k irály  halála idejében m int­
egy 50 éves volt, félszemére pedig nem látott s bár jövedelme 
a tízezer aranyat elérte, nem volt valami nagy tekintélye az 
országban.® Ennek dacára a rendek felkérésére, 1493-ban el­
vállalta a kincstartói állást, de abban annyi kellemetlensége 
volt, hogy három év múlva az országgyűlés felelősségre 
vonta sáfárkodásáért s csak 400.000 forintnyi összeg vissza­
fizetésével tisztázhatta m agát.0
* Schrauf: A bécsi egyetem magyar anyakönyve, p. 113.
1 Koller: Historia episcopatus Quinqueeclesiarum tom. IY p. 360 
ahonnan megtudjuk, hogy püspökségére Ernest 1473 december 10-én 
kapott pápai megerősítést.
2  K i a d t a  T o l d y  F e r e n c  „ A n a l e c t a  M o n u m e n t o r u m  H u n g a r i c a e  h i s t o ­
r i c o r u m “  f é l b e m a r a d t  ( é s  s o h a  m e g  n e m  j e l e n t )  I. k ö t e t e  165—194. l a p ­
j á n ,  m a j d  F r a k n ó i  V i l m o s ,  a  f e n t  i d é z e t t  k ö t e t  185—215. l a p j á n ,  m í g  
m a g y a r r a  f o r d í t v a  m é g  e l ő b b  K a z i n c z y  G á b o r  „ M á t y á s  k i r á l y ,  k o r -  
t á r s a i  t a n ú s á g a  s z e r i n t “  c .  m ű v e  ( P e s t ,  1863) 73— 114. 1.
3 Debeo q u i d e m  e t  v o l u n t a t i ,  e t  d i g n i t a t i  t u a e  m o r e m  g e r e r e ,  S i g i s ­
m u n d e  a m a n t i s s i m e ,  c u m  P a n n o n i c a e  g e n t i  v e s t r a e  p l u r i m u m  s i t  o b n o x i a
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F e r r a r i a  n o s t r a ,  q u a e  a n n o s  f e r m e  q u a d r a g i n t a  n o b i l i s s i m o s  a d o l e s c e n t e s  
v e s t r o s  h u m a n i t a t i s  s t u d i i s  i n s t i t u e r e  non c e s s a t ,  n e c  a l i a  u l l a  n a t i o  
p l u s  d e c o r i s  e t  e m o l u m e n t i  n o b i s  a t t u l e r i t ,  n e c  a l i u n d e  p l u r e s  f l a g r a n -  
t i s s i m i  a u r e i  a d  m a n u s  n o s t r a s  v e n e r i n t ,  q u a m  e x  b e a t i s s i m a  U n g a r i a ,  
u t  g r a v i s s i m u s  i l l e  p a t e r  C a r d i n a l i s  H i s p a n u s  d i c e r e  s o l e b a t ,  t u q u e  p r a e ­
t e r  c a e t e r o s  d i s c i p u l o s  m e o s  m e  v e h e m e n t e r  o b s e r v e s .  ( O p u s  C a r b o n i s ,  
p. 191.)
4 Antistes huius (Quinqueecclesiensis urbis) Sigismundus est, non 
modo optimis disciplinis, quas ab Italis accepit, et opibus, ac nobilitate 
generis, verum etiam ingenta humanitate, magnificentia, gravitate for­
maeque praestantia venerandus, quo omnium spectatorum gratiam sibi 
facillime conciliat. (Secundum Bonfini Decades I. lib. I. p. 23 Koller, 
op. c. tom. IV. p. 382.)
B Chalco Bertalan 1490 június 1-én írt id. jelentésében olvassuk  
ugyanis: El vescovo déllé Cinque-Chiese fu fiolo de Anzeres thesau- 
rero Regio, al quale é successo il presente thesaurero; epso Yescovo 
é homo da circa 50 anni, grassaro, che non gli vede per mezo occhio, 
et reputato homo per pocho, ha de entrata X mila ducati computatis 
omnibus, et ha suo fratello Zoanne de qualche 26 anni, che ha entrata 
circa 7 mila ducati de sue terre et castello, tutte in Schiavonia. (Acta 
extera vol. IV. p. 209.)
6  F ó g e l :  II. U l á s z l ó  u d v a r t a r t á s a ,  p. 54—55.
1474 martii 7. Ioannes (Blasii) de Ungaria canonicus 
ecclesiae Strigoniensis doci oratus in iure canonico, qui stu­
duit Ferrariae.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 58. írod. Közi. 1902 p. 370.)
Ez azonos Proschio János szentistváni préposttal.
1475 martü 6. In episcopali palatio in saleta viridi con­
sueta praesentibus testibus . . .  domino Stephano quondam 
Laurentii Fodor de Pannonia iuris canonici scolari ac art. 
bacalarius M. Martinus filius quondam Cosmae de Sancto 
Bartholomeo dioecesis Sagrabiensis et Magister Ladislaus 
filius Ioannis Zakalius1 de Themesuuar, dioecesis Zanadiensis, 
ambo hactenus in artium facultatibus studentes Viennae, 
ubi studium iuget generale ibidemque in artium facultatibus 
praetiosi baccalarii erunt, praesentati heri per. . .  supposi- 
tique hodie privato examini collegii Ferrariensi in dictis ar­
tium facultatibus... ab omnibus unanimiter... nemine dis­
crepante exstiterunt approbati et sufficientes reputati. . .  el 
insignia doctoratus . . .  recipiendi etc.
(Arch. Not. Ferrara. Notarius Thomas Meleghinus fasc. 237 fol. 
16. Pardi. írod. Közi. 1902 p. 307.)
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A fenti utalás szerint a sam arjai illetőségű (vagy tán 
születésű) Fodor István az 1471-ik év első félévét csakugyan 
a bécsi egyetemen töltötte Szentbertalanból való Márton 
diáktársával. Ez utóbbi ott 1473 elején lett baccalaureus2 és 
így valószínűleg utána nemsokára jöttek együtt Ferrarába 
tovább-tanulni. Itt Fodor előfordul tanúként 1475 március 
14-én is, m ajd Rómába ment s úgylátszik ott fejezte be ta ­
nulm ányait,3 nyilván Nagylucsei Dóczi O rbán kincstartó 
költségén, akinek unokaöccse volt.
Hazatérve, a pápa 1490 február 20-án szerémi püspökké 
nevezte ki, neve ekként Íratván: Stephanus Crispus de Sancta 
M aria.4
Kinevezését Fodor meglehet, személyesen köszönte meg 
Rómában, amennyiben az előző évben Mátyás király köve­
teként Ferrarában és Milánóban járt.5
1  A p u d  P a r d i :  Z a c a l i u s .
2  S c h r a u f :  A  b é c s i  e g y e t e m  m a g y a r  n e m z e t é n e k  a n y a k ö n y v e  
p. 116—7.
3 B o n f i n i :  D e c a d e s  I Y  l i b r .  V I  p .  6 2 3 :  S t e p h a n u s  F o d o r  F e r r a r i a e  
p r i m u m ,  d e i n d e  R o m a e  h u m a n i t a t i s  s t u d i a  m i r u m  i n  m o d u m  e r u d i t u s ,  
c l a r o  i t e m  i n g e n i o  e t  p r o f u s a  e l o q u e n t i a  p r a e d i t u s . . .  H u m a n i t a t e  s u m ­
m a ,  i t e m  m a g n a  b o n a r u m  a r t i u m  d o c t r i n a  p r a e d i t u s .
4 Történelmi T á r  1902 p. 519. Czaich.
5 Fraknói adata, a Századok 1899. évf. 877. 1.
1476 szeptember 1-én vasárnapi napon a marchese Nic- 
colö de Lionello d’Este követői által Ferrarában támasztott 
fegyveres támadás alkalmával, a zavargást nézegető meg­
lepett tömegben a főtéren három magyar tanulót megtámad­
tak. Közülök másnapra az egyik belehalt sebeibe. Ez a szo­
morú eset a városban oly általános részvétet keltett, hogy a 
hercegnő neki a maga költségén díszes temetést rendeztetett.
( Z a m b o t t i :  D i a r i o  F e r r a r e s e  p .  16.)1
1 A n c h o r a ,  s i a n d o  c i n q u e  s c h o l a r i  u n g a r i  s u x o  i l  c a n t o n  d e  l a  P i a z a  
d e -  v e r s o  l o  a r l o g i o ,  l a  c o m p a g n i a  d e  M e s s e r  N i c o l ö  g e  c o r s e  a d o s s o  c r i -  
d a n d o :  vela, vela, e  l i  s c h o l a r i  n o n  s a p e a n o  p e r c h é  f o s s e  s o r t o  t a n t o  
t u m u l t o ,  e  t a c e v a n o ,  u n d e  t r i  d e  l o r o  f o r n o  f e r i t i ,  d e  l i  q u a l i  u n o  p e r  
d i c t a  f e r i t a  i l  d i  s e g u e n t e  m o r i t e ,  s e p e l i t o  p e r h ö  c o n  g r a n d e  h o n o r e  d e  
c o n c e s s i o n e  d e  l a  d u c h e s s a  n o s t r a ,  l a  q u a l e  f e c e  l a  s p e x a
1480 január 18-án a ferrarai székesegyházban Estei H er­
cules herceg s a milánói hercegnő küldöttje jelenlétében avat-
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iák ünnepélyesen az orvosok rektorává a magyarországi Al­
bert mestert. Az üdvözlő beszédet a piacenzai Messer Antal 
orvos tartotta s aztán ünnepélyesen elkísérték Magnanimo 
Antal házába, ahol harsonaszó és más zene mellett folyó víg 
lakoma következett.
(Zambotti: Diario Ferrarese p. 72.)1
Albert mester rektor m aradt 1481-ben is, ami a ferrarai 
egyetem történetében ekként van bejegyezve: 1481. Albertus 
de Ungaria Universitatis scholarium artistarum  rector.2 De 
említi Bonfini is.3
1 L a  E x c e l l e n t i a  d e l  d ú c a  n o s t r o  i n s i e m e  c o n  m e s s e r  P e t r o  d a  
P o s t e r n a ,  a m b a s a t o r e  d e  l a  d u c l i e s s a  d e  M i l a n o ,  v e n n e  i n  d o m o  a d  
h o n o r a r e  m e s s e r  A l b e r t o  U n g a r o ,  r e c t o r e  d e  l i  A r t i s t i ,  i i  q u a l e  t o l s e  i i  
c a p u z o .  E l a  o r a t i o n e  l a  fece m e s s e r  A n t o n i o  d a  P i a z e n z a  d o c t o r e  d e  
m e d e x i n a .  E  d a p ö  f u  a c o m p a g n a t o  a  l a  c a x a  d e  m e s s e r  M o s c h i n o  M a g n ­
a n i m o ,  d a  S a n  F r a n c e s c o ,  d o v e  f u  f a c t a  u n a  s o l e n n e  c o l l a t i o n e ,  c o n  
t r o m b e .
2 Borsetti II. p 77. Századok 1875 p. b71. írod. Közi. 1902 p. 370.
3 Bonfini adaléka nyomán Békési: Katholikus Szemle 1902 p. 445.
1480 augusztus 15-6n Beatrix királyné Esztergomban írt 
ajánlólevelével indult unokaöccse és gyóntatója, Osvald1 
modrusi püspök Ferrarába: ad studium literarum. A k i­
rályné azt kívánta tőle, hogy Ferrarában „usque ad gradum 
doctoratus in studio“ maradjon és magister Guarini fiánál 
vagy másnál helyezkedjék el. Ez ügyben nővére, Aragóniái 
Eleonora ferrarai hercegnő közbenjárását is kikérte érdeké­
ben.
( M o n .  H u n g .  H i s t .  A c t a  e x t e r a  r e g i s  M a t t h i a e  t o m .  II p. 440.)
1 A püspök nevét Gams „Series episcoporum Ecclesiae Catholicae“ 
c. ismert műve (Ratisbonae, 1873) 388. lapjáról tudtuk meg; avval a meg­
jegyzéssel, hogy 1466 óta volt modrusi püspök.
1481 iunii 11. Ferrara. Mathias de Warda otthon lévő test­
vérét, Aladárt magánügyeiről értesíti.
(Codex dipl. Comitum Zichy vol. XII p. 309.)
Hazatérve, Yárdai Mátyás papi pályára lépett és I486 
elején m ár boszniai választott püspök. (Ibidem, p. 320.)
1481 iulii 29. Frater Blasius de Agria conventus Jaurien- 
sis provinciae Ungariae fuit assignatus in studentem in con­
ventu Sancti Dominici Ferrariae, eidemque concessum fuit, 
ut pro studii sustentatione elemosinas requiri possit.
( A r c h .  C e n t r .  O r d .  P r a e d .  R o m a .  IV. 6. 141 b.)
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1486 martii 22. In  episcopali palatio in camera inferiori 
ab h o rto . . .  Egregius ac doctissimus Artium doctor dominus 
Magister Petrus Zeckel Transsilvanus de Cibinio, olim stu­
dens Ferrariae praesentatus heri p e r . . .  suppositusque hodie 
privato exam ini dicti collegii Ferrariensi in Medicinae facul­
ta te ta liter se habuit, quod ab omnibus unanim iter et nemine 
penitus discrepante exstitit approbatus . . . eidemque insignia 
tradidit praefatus dominus . . .  suo nomine proprio et nomine 
domini compromotoris sui. (Studuit autem Viennae et P a­
duae.)
( A r c h .  N o t .  F e r r a r a .  N o t a r i u s  T h o m a s  M e l e g h i n u s  föl. 22. Pardi, 
p .  7 8 .  í r o d .  K ö z i .  1 9 0 2  p .  2 7 0 . )
1487 februarii 20. G áspár de Chiavas frater Ordinis Mi­
norum, doctoratus fuit in Sacra Theologia.
( A r c h .  N o t .  F e r r a r a .  P a r d i ,  p .  8 0 . )
1488 április 10. Nicolaus Galeotus de Foro Sempronii, 
artium  Doctor, filius Petri artium  et medicinae Doctoris, qui 
studuit Perusii et Patavii, doctoratus in medicina.
( A r c h .  N o t .  F e r r a r a .  P a r d i ,  p .  8 2 . )
1488 Septembris 7. Ferrara. Az artisták  rektorválasztása 
alkalm ával k itört zavarban és verekedésben a m agyar ta n u ­
lók közül megsebesült Messer Joane hungaro, fratello del 
capitano et provisore Nandoralbensis, kinek gyógykezelteté­
sét Eleonora hercegnő vállalta magára, aki egyúttal a m a­
gyar tanulóknak külön házat rendeztetett be. A zavargások 
megismétlődésétől tartva, egy m agyar tanuló: Bakócz Tamás 
testvére, István1 el is távozott Páduába, amit a hercegnő igen 
sajnált, m ert mindent megtett a m agyar tanulók kényelme 
érdekében.
( B e r z e v i c z y :  A c t a  v i t a m  B e a t r i c i s  r e g i n a e  H u n g á r i á é  i l l u s t r a n t i a  p .  1 2 3 . )
1 M e s s e r  S t e f a n o ,  f r a t e l l o  d e l  M a g n i f i c o  M e s s e r  T h o m a s o ,  s e c r e t a r i o  
d e l a  M a e s t ä  d e l  S i g n o r  R e  M a t t i a .
1489 septembris 26. Licentiatus in iure canonico Dominus 
Gregorius Ungarns de Pesth artium  Doctor, qui studuit Vi­
ennae, Bononiae et Ferrariae. Testes: Petrus Oroz praeposi-
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cus ecclesiae Varadiensis et Albensis Regalis, Georgius de 
Rans rector capellae Sancti Ladislai regis civitatis Budensis.
( A r c h .  Not. F e r r a r a .  P a r d i  p .  8 5 .  í r o d .  K ö z i .  1 9 0 2  p .  3 0 7 . )
Pesti Gergely 1474 elején tűnik fel a bécsi egyetemen, 
amelyen egym ásután szerzi meg a baccalaureusi és magisteri 
fokozatot s ott m arad egész 1481 őszéig,2 amikor úgylátszik 
ide jö tt tovább-tanulni.
1 Apud Pardi, mendose: Svaliok.
2  S c h r a u f :  A  b é c s i  e g y e t e m  m a g y a r  n e m z e t é n e k  a n y a k ö n y v e ,  p .  4 4 ,  
7 6 ,  122, 242 e t  2 4 3 .
1490 octobris 5. In episcopali palatio in saleta viridis 
praesentibus testibus . . .  Venerabilis ac eximius Decretorum 
et Artium doctor dominus Petrus Transilvaniensis de Cibinio 
in Stolczenburg plebanus, olim studens F e r ra r ia e .. .  praesen- 
tatus heri per . . .  suppositusque hodie privato ex am in i. . .  Col­
legii Ferrariae in Medicinae facultate ta liter se habuit, quod 
ab omnibus eiusdem collegii doctoribus unanim iter, concor­
diter et nemine penitus discrepante exstitit approbatus et 
sufficiens reputatus et habitus etc. Insignia illico sibi tradidit 
praefatus dominus . . .  p ro u t. . .  petiit.
(Arch. Not. Ferrara. Anni 1 4 9 0  f ö l .  6 3 .  Pardi p .  8 6 .  írod. K ö z i .  1 9 0 2  
p. 3 0 7 . )
1491 április 9. In  episcopali p a la tio . . .  praesentibus te­
stibus . . .  domino Gregorio de Buda1 filio Emerici adpraesens 
studente Ferrariae in iure canonico, domino Urbano de Bar 
•Pannonio adpraesens studente Ferrariae et aliis. Egregius 
ac doctissimus vir dominus Magister Laurentius Beed de 
Gozthon2 olim studens Viennae . . .  praesentatus h e r i . . .  sup­
positusque hodie privato e x a m in i...  Collegii Ferrariensi in 
Artium facultatibus . . .  unanim iter . . .  approbatus . . .  insignia 
illico eidem trad id it praefatus dominus etc.
( A r c h .  N o t .  F e r r a r a .  A n n i  1491 f ö l .  120. P a r d i ,  p .  8 9 .  í r o d .  K ö z i .  
1902 p. 307.)
A fenti utalás szerint Gosztonyi Beed Lőrinc 1486 máso­
dik felében tanult a bécsi egyetemen, ahonnan idejött további 
kiképzése végett. (Schrauf, op. c. 133.)
1 Apud Pardi mendose: Guda. 2 Mendose: Bozthon.
1493 martii 1. In  episcopali p a la tio . . .  praesentibus te­
stibus . . .  Venerabili viro domino Andrea de Saloch presbitero
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Agriensis dioecesis, Martino Sartore cive de Leuucze, Gaspare 
Moler cive de Leuucze et aliis. Venerabilis ac eximius Artium 
doctor dominus Georgius Leuudeschit de Leuucze1 cantor et 
canonicus ecclesiae Sancti M artini in Scepus, qui studuit in 
universitate Cracoviensi, fu it approbatus in jure canonico. . .  
et doctoratus.
(Arch. Not. Ferrara. Luschin. Pardi, p. 90- -91. írod. Közi. 1902
p .  3 0 7 . )
Hazatérve, Leüdeschitt G yörgy m int szepesi vikárius 
halt el 1496 március 23-án, végrendeletében könyvei nagy­
részét meg egy házának jövedelmét rokonára, Henckel Já­
nosra hagyván, avval a kikötéssel, hogy külföldre menjen 
tanulni.2 Ő maga írással is próbálkozott: „Quaestiones super 
libris II. et III. Sententiarum  cum quibusdam sermonibus4' 
cimi! m unkát hagyván hátra  kéziratban.3
A jótevőjétől kapott könyvek egyikébe Henckel János 
ekként jegyezte be nevét 1496-ban, őt magát néhainak ne­
vezvén: Georgius Leudesich Decretorum Doctor, cantor ca­
nonicus et vicarius ecclesiae Scepusiensis.4
1 Apud Pardi, mendose: Leweza.
2 AVagner: Analecta Scepusii tom. II p. 78.
3 Szőllősy Károly adata, Magyar Sion 1893 p. 552.
4 Magyar Könyvszemle 1899 p. 241. Varjú.
1493 április 15. F ra ter Ioannes de Iad ra1 de D alm atia 
O rdinis Praedicatorum  doctoratus in Theologia.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 92. írod. Közi. 1902 p. 370.)
1 Apud Pardi, mendose: Indir.
1493 május 3-án készült Esztergomból a ferrarai egye­
temre menni II. Ulászló k irály  orvosának testvére: a piacen- 
zai Theodosio dal Milgio avval az elhatározással, hogy ott a 
magyarok közé vegyék fel, élvezvén mindazokat az előnyö­
ket és kedvezményeket, amelyeket ők; amiben maga Estei 
Hippolit esztergomi érsek tám ogatta.1
1 Hippolytus Estensis (de) Aragónia, Strigoniensis serive da Stri- 
gonio, 30. Alaii 1493: II Maestro Theodosio fratello del medico del Re 
(Vladislao) chiamato Maestro Julio dal Milgio piasentino, il quale anche 
fu medico de la bona memoria del Signore Re Matthia per anni 15 . . .  il 
quale vorrebbe connumerare il prefato suo fratello fra li scolari Ungari 
ehe sono li al Studio, et tutte quelle immunitate, comoditate et favori 
che hanno li Ungari, havesse lui. (Atti della Deputazione Ferrarese di 
Storia Patria vol. IV — Ferrara, 1892 — p. 14—15.)
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1493 iunii 11. In episcopali palatio sub lodia horti prae­
sentibus testibus Egregius ac doctissimus vir dominus Magis­
ter Joannes Jacobus de Angelis Ungarns ex nobilibus Comi­
tum Cetinae Inferioris Pannoniae1 regni U ngariae tam quam  
civis et habitator Yenetiarum, qui studuit Paduae, fu it ap ­
probatus in Artium et Medicinae facu lta tib u s . . .  et docto- 
ratus.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi, p. 92. írod. Közi. 1902 p. 370.)
1 Apud Pardi p. 92 mendose: Istrionis Panonie.
1493 septembris ?. In  episcopali palatio sub lodia horti, 
praesentibus testibus . . .  Venerabili hum anitatis studiorum 
professori domino Paulo Schaider Craemniciano,1 canonico 
Strigoniensi, Venerabili hum anitatis studiorum professori do­
mino Ioanne G ozthoir canonico Strigoniensi et Nobili legum 
professore domino Jacobo de Zuhafeu* Pannonico et aliis 
Venerabilis ac doctissimus vir dominus Stephanus de Ger- 
math natus Michaelis, dioecesis Jauriensis,4 canonicus eccle­
siae Quinqueecclesiensis et archidiaconus de Baronya, eius­
dem ecclesiae, qui studuit Paduae5 et Ferrariae fuit appro­
batus in jure canonico . . .  et doctoratus.
(Arch. Not. Ferrara. Anni 1493 föl. 7. Luschin. Pardi p. 95. írod. 
Közi. 1902 p. 370.)
A felsoroltak közt az első ta lán  azonos az 1489—1502 
közti Kétházi Pál esztergomi kanonokkal.® A második, Szeles- 
tei Gosztonyi János 1503—1508 közti kanonok egyetemi ta ­
nulm ányait Német- és Olaszországban nagybáty ja (Goszto­
nyi András) segélyével végezte s még Párizsban is tanult, ahol 
segédkezvén Clichtoveus chartresi kanonoknak irodalmi m ű­
vei összeállításában, az egyiket neki ajánlva adta ki. Kano- 
noki székéből egym ásután nyeri el a veszprémi, a győri, 
m ajd az erdélyi püspöki széket, mely utóbbiban 1526 január 
11-én megerősítését kérte a pápától.7 Végül G yarm ati István 
előzőleg (1493 nyarán) a páduai egyetemen tanult, sőt azon 
„doctor iuris canonici“ címen szerepel.8
Gosztonyi János ferrarai tanulm ányai befejeztével in­
dult Németországba s ju to tt onnan Párizsba, ahol valószí­
nűleg 1513-ban avattato tt doktorrá,9 amely rangjáról a II. La­
jos k irály  budai udvarában székelt Vincenzio Guidoto velencei
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követ is említést te tt.10 Életét azonban az erdélyi szász hívei­
vel való összetűzése keseríté el annyira, hogy 1527 október 
havában meghalt.11
Párizsba Gosztonyi János — E ckhardt Sándor szerint — 
1514-ben, a Dózsa-felkelés leveretése előtt jutott, m ár mint 
győri püspök. O tt tudásával és feltűnést keltő erkölcsös éle­
tével oly nagy tekintélyt szerzett tanárai s mások körében, 
hogy bár ő maga önálló m unkát nem adott ki, a francia 
írók nem kevesebb, m int öt m űvet aján lo ttak  neki.
1 Mendose apud Pardi: Schaidar de Cratmnitiano. 2 Gostan.
3 Zuhafen, apud Borsetti, p. 77: Zuaffeo. 4 Lauriensis.
8 Papia. Recte: F. R. H. I p. 19.
6 Kollányi, op. c. 117. 7 Ibidem, p. 123. 8 F. R. H. I p. 29.
8 Gábriel adaléka, az Egy. Phil. Közlöny 1936. kötetében.
10 Sörös idézete, a Religio 1909. évf. 596. 1.
11 Részletesen ugyanott Sörös tanulmánya végén.
1493 novembris 28. In episcopali palatio in saleta viridi 
praesentibus testibus . . .  domino Jacobo Pannonio de Zuhafeu1 
domino Paolo Schaider de Cremnitio, omnibus studentibus 
Ferrariae.
(Arch. Not. Ferrara. Anni 1493 föl. 9. Pardi, p. 95.)
1 Apud Pardi, p. 95 mendose: Zuchafen. 3 Mendose: Sadar.
1495 maii 19. Doctoratus in iure civili. Testis: lacobus 
Zoafi Ungarns, Iuristarum  Rector designatus. (Iam Rector 
Iuristarum  26 Novembris 1495.)
(Borsetti II p. 77 et 96. — Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 99.)
1495 octobris 10. In  episcopali palatio . . .  praesentibus 
testibus . . .  fra tre  Gregorio Blasii litterati de Segedino1 de Un- 
garia et aliis. Egregius ac doctissimus vir dominus Magister 
Nicolaus filius Philippi Zagouuyth2 Zagabriensis dioecesis de 
D alm atia olim studens Cracoviae et P a ta v ii . . .  praesentatus 
h e r i . . .  suppositusque hodie privato ex am in i. . .  ta liter se 
habuit in artium  facultatibus, quod ab omnibus . . .  fu it ap ­
probatus . . .  et doctoratus.
Item Ioannes G asparis de Nagyvat,* pannonus, qui stu­
duit Viennae et Patavii.
(Arch. Not. Ferrara. Anni 1495 föl. 50. Pardi p. 99.)
1 Apud Pardi mendose: Segadion. 2 Mendose: Zagowitk.
3 Mendose: Hagwat.
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1495 novembris 26. In episcopali palatio . . .  praesentibus 
testibus Spectabili viro domino Jacobo Zuhafeu Pannono 
Rectori Iuristarum .
(Arch. Not. Ferrara. Anni 1495 föl. 59. Pardi p. 100.)
Tanúként fordul elő négy hét m úlva is, december 24-én. 
(Ibidem, föl. 64.)
1496 ianuarii 4. Praesentibus testibus fratre Gregorio 
Pannonio de Segedino ordinis minorum, Nicolao de A thina1 
et aliis. Egregius ac doctissimus vir dominus Magister Joan­
nes de Mohacz regni Pannonio, filius quondam Gregorii Zabo, 
olim studens Patavii et Viennae praesentatus h e r i . . .  sup- 
positusque hodie privato ex am in i. . .  approbatus . . .  fuit 
doctoratus in Artibus.
(Arch. Not. Ferrara. Anni 1496 föl. 3. Pardi, p. 101.)
H azatérve résztvett a vallásos v itákban  is és 1535-ben 
megjelent Censuráira Dévai Biró M átyás ily  című iratta l 
felelt: Apologia quarundam  propositionum, summam doctri­
nae christianae continentium, contra indoctas censuras indocti 
Franciscani Gregorii Zegediensis. (Cfr Mon. Eccl. III. p. 71.)
1 Apud Pardi: Achina artistarum Doctor.
1496 iunii 11. Privilegium doctoratus in iure canonico et 
civili domini Jacobi de Zuhafeu Pannonii, gymnasii rectoris, 
qui studuit Ferrariae.
(Arch. Not. Ferrara. Luschin. Pardi, p. 100.)
149? április 6. In  episcopali palatio . . .  praesentibus . . .  Ve­
nerabilis ac praeclarus Sacrae Theologiae Baccalaureus frater 
Nicolaus de Kerment1 ordinis minorum provinciae Ungariae 
suppositus hodie privato exam ini collegii Sacrae Theolo­
giae . . .  in Sacra Theologiae facultate taliter se habuit, quod 
ab omnibus eiusdem collegii magistris u n an im ite r. . .  appro­
batus . . .  per dominum . . .  Sacrae. Theologiae M agister. . .  
declaratus . . .  insignia et illico trad id it Venerabilis ac eximius 
Sacrae Theologiae Magister fra ter Ludovicus de Galeno dicti 
ordinis etc.
(Arch. Not. Ferrara. Anni 1497. Pardi p. 102.)
1 Apud Pardi: Rerincur(P)
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1498 iunii 20. Ferrariae. Approbamus m agisteria Fr. N.
N. et Osvaldi de Quinqueecclesiis.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. VIII. p. 433.)
Bolognából jö tt ide rendelve, m iután a doktorátust ott 
két hónappal előbb megszerezte.
Az 1507 m ájus 11-i paviai káptalan  magyarországi de- 
finitorrá választotta.
1500 maii 2. Bácskai Miklós egri klerikus ferrarai tanuló 
arra  kéri a pápát, hogy ne szenteltessék fel amíg — úgylát­
szik —* tanulm ányait be nem fejezi.
(Arch. Vat. Roma. Supplicationes vol. 1093 föl. 171.)
E supplicatio kelet nélküli m agyar kivonata kérvénye­
zőt tévesen páduai egyetemi hallgatónak mondja.1
A pápai breve szavai: Nicolaus de Bachika clericus A- 
griensis de nobili genere ex utroque parentum  procreatus et 
in 18v0 aetatis a n n o . . .  in universitate studii generalis Fer- 
rariensis studens, u t quodcunque beneficium ecclesiasticum 
obtinendum libere retinere valeat, nec ad sacros ordines pro­
moveri teneatur. D atum  Romae apud S. Petrum  sexto nonas 
Maii, anno octavo. (Alexander YI. 1500.)
1 Századok 1903, p. 341. Tóth-Szabó Pál.
1500 maii 25. Doctoratus . . .  praesentibus testibus ..  . P h i­
lippo Cyulano Pannonio ad praesens studente Bononiae, do­
mino Ioanni W aradiensi studens Ferrariae et aliis.
(Arch. Not. Ferrara. Luschin. Pardi p. 107.)
1500 octobris 20. Doctoratus . . .  praesentibus testibus . . .  
Ioanne Olazii rectore ecclesiae Sancti Iohannis Baptistae co­
m itatus Schepusiensis, dioecesis Strigoniensis1 regni Ungariae 
et aliis.
(Arch. Not. Ferrara. Luschin. Pardi p. 109.)
1 Apud Pardi, mendose: Strigonensis.
1500 decembris 2. Praesentibus Emerico Pannonio cano­
nico W aradiensi et aliis Venerabilis Sacrae Theologiae bac­
calaureus D. Ioannes M athiasch de Kezmarck, ecclesiae cu­
ratae Sancti Ioannis Baptistae de Olazii, dioecesis Strigonien­
sis fu it approbatus in Sacra Theologia et doctoratus.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 108—9.)
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1501 septembris 23. Praesentibus Ladislao Pannonio 
praeposito cathedralis ecclesiae W aradiensis, domino Emerico 
Pannonio canonico ecclesiae praedictae W aradiensis, ambo­
bus studentibus Ferrariae in iure canonico, Bernardino P an ­
nonio de Agria studente F errariae in studiis hum anitatis 
D. loannes Snapek Pannonius, qui studuit Bononiae, fu it ap ­
probatus in iure canonico et civili et doctoratus.
(Arch. Not. Ferrara. Luschin. Pardi p. 108—9.)
1502-ben F errarában  tanult Erdődi János, nagybátyja, 
Bakócz Tamás költségén, am ikor elnyerte az esztergomi nagy- 
prépostságot. Majd zágrábi püspök lesz, de méltóságáról négy 
év múlva, 1518-ban lemondott. Ugyanekkor, mivel nem fe­
lelt meg kellően egyházi állásával járó kötelességeinek, Ba­
kócz Tamás megfosztotta a nagyprépostságtól s bár több főúr 
s maga a k irály  is közbenjárt érdekében, soha neki meg nem 
kegyelmezett.
(Kollányi: Esztergomi kanonokok, p. 122—3.)
150? decembris 2. Romae. F ra te r Valentinus Quinque- 
ecclesiensis depu tatu r in studentem theologiae ad conventum 
Sancti Dominici de Ferraria.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. XVII. p. 215 no. 5.)
1509 iulii 9. Romae. F ra ter Philippus de U ngaria institu i­
tu r baccalarius extraordinarius in conventu Sancti Dominici 
de Ferraria , si per exam inationem magistri Eustachii de 
Bononia fuerit repertus sufficiens.
(Mon. Ord. Praed. Hist. vol. XVII. p. 217 no. 23.)
1515 februarii 9. Christophorus Veratellus de Foro Sem­
pronii, qui studuit Bononiae, doctoratus fu it in iure cano­
nico et civili. Testis fuit: Hieronymus Gigans de Foro Sem­
pronii in u traque Doctor.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi 114—5.)
1516 április 19. In cam era Magnifici et Insigni Equitis 
domini Peregrini P risc ian i. . .  Clarissimus ac doctissimus vir 
dominus Matheus Theyz de B istritia Transsilvana, qui diu 
studuit Viennae in iure canonico et a l ib i . . .  heri solemniter 
praesentatus coram Magnifico . . .  suppositusque hodie rigo- 
roso . . .  exam in i.. . fu it assum ptus dominis doctoribus dicti
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Collegii u n an im ite r. . .  nemine discrepante approbatus et 
sufficiens reputatus et habitus ad suscipiendam ipsius doc- 
toratus insignia apicem et honore in iuris canonici facultate. 
Et illico praefatus dominus Andronicus, alter ex compromo- 
toribus praedicti domini Mathei suo nom ine. . .  et nomine an- 
tedicti compromotoris s u i . . .  domino Mateo p raesen ti. . .  in­
signia doctoratus in facultate praedicta juris canonici con­
tu lit et dedit. — Doctoratus auctoritate imperiali.
(Arch. Not. Ferrara. Anni 1516 föl. 29. Euschin. Pardi, p. 116.)
1519 tavaszán ju to tt Erdődi Ferenc,1 Bakócz Tamás ér­
sek unokaöccse F errarába, ahol maga is egykor tanult volt. 
A 14 éves tanuló elfogadására Calcagnini Caelius még az el­
múlt év őszén felszólítá Piso János tanárt,2 aki földije kéré­
sére kedvezően nyilatkozván,3 az ifjú  Erdődi ú tnak  indult 
Ferrarába, ahol mégsem Piso házában fogadott szállást,4 bár 
ekkoriban m egnyílt intézete keresett volt.5 Az ifjú t úgylá t­
szik mások tám ogatták és ferrarai tartózkodása még az egye­
tem köztörténetébe is bejutott.®
(Calcagnini leveleskönyve alapján.)
1 Keresztnevét Fraknói Vilmos (a Századok 1875. évf. 672. 1.) nem 
ismeri s a mellett azt hiszi, hogy az ifjú már 1518 augusztus havában 
Ferrarába jutott.
2 Caelius Calcagnini Ioanni Baptistae Pisoni: Quum proxime de 
nepote amplissimi Cardinalis Istrigoniensis sermo haberetur, quem 
patruus ad capessendum animi cultum Ferrariam mittere decrevit, ego 
te unum proposui huic provinciae accomodatissimum, tuasque laudes 
largo pectore explicavi. Quod si mihi significaveris tibi esse paratum 
diversorium, quo puerum quatuordecim annorum (ut audio) excipias: 
idque tuo et pueri commodo fieri possit, dabo operam, ut res cum 
summa utilitate tua conficiatur. Stati erunt et praescripti in annum non 
plures quinquaginta, nec pauciores quadraginta aureis; accedent mu­
nuscula, accedet inita tanti principis amicitia. (Agria. Ante calendis 
Octobris 1518.) Caelii Calcagnini Ferrariensis protonotarii Apostoliéi 
opera aliquot — Basileae, 1544 — p. 92. Ábel lenyomatában, az Ana­
lecta nova 88—89. 1.
3 Ezt Calcagnini VI. Cal. Martii 1519 írt levelében köszöni meg; 
op. cit. p. 97
* Piso levele és Calcagnini reá adott válasza nyomán Fraknói Vil­
mos, Századok 1875 p. 671.
0 Calcagnini egyik kelet nélküli egri levelében olvassuk ugyanis: 
Baptista Pisoni homo bene literatus, qui Ferrariae studiosae juventuti 
ludum aperuit. (Ábel: Analecta nova, p. 86.)
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6 Ferrarai tanulásáról az egyetem történetírója (Borsetti) is ekként 
emlékezik: Franciscus Erdődi germanus Strigoniensis cardinalis amplis­
simus, quem in celeberrima universitate nostra eruditum fuisse scribit 
Garimberto. (Borsetti, op. c. II 294.)
1520 martii 20. Michael de Zsidve1 Transilvanus, pleba- 
nus de Eckemezeu, qui studuit Bononiae, doctoral us fu it in 
iure canonico et civili.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 116—7.)
1 In originali et apud Pardi: Dezythue.
1520 maii 9. D octoratus praesentibus testibus . . .  Matheo 
Chege Iaurinensis dioecesis, Pannonio, philosophiae doctore 
et aliis.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 117.)
1526 novembris 10. Ferrara . Thomas Lucensis levele, 
melyben arról értesíti az esztergomi nagyprépostot, hogy 
Wolfgangus Paksi m agyar tanulóval meg két társával ta lá l­
kozott a városban.
(Franki: Hazai és külföldi iskolázás p. 237.)
152? februarii 22. Ferrara. U rbanus de Ezeek levele 
nagybátyjához,1 aki őt neveltette.2
(Monumenta Ecclesiastica I. p. 311—312.)
1 Erre a levelére felel t. i. nagybátyja, Ladislaus de Ezeek archi- 
diaconus Zolyensis et canonicus Strigoniensis 1527 március 21-én, nem 
ellenezvén azt sem, hogy Bolognába átmenjen, ahol — felfogása sze­
rint —• többet tanulhat.
2 Ferraiában az ifjú Eszéki Orbán „Sebastiauus de Orlandinis“- 
nál lakott, kinek a fiú nagybátyja külön levélben köszönte meg, hogy 
unokaöccsét szállásra fogadta.
152? martii 22. Ioannes Wkonius et Blasius Thows stu­
dentes in gymnasio Ferrariensi.1
(Monumenta Ecclesiastica I .  p. 315.)
1 Eznap ír nekik ugyanis atyjukfia, Andreas praepositus Strigo­
niensis,2 kinek költségén nevelkedtek, intvén őket, hogy tanuljanak szor­
galmasan s magukat jól viseljék. E leveleket felhasználta és említi már 
Fraknói Vilmos; Századok 1875 p. 672.
* Talán az 1530-ból ismert Velikey András kanonok. (Kollányi, op. 
c. 138.)
1534 februarii 10. F ra ter Iacobus de Ungaria O rdinis 
Praedicatorum  Ferrariae moratur, et ingenio viget, et iugi
Mon Hung. Italif“» ill. 25
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labore non parvum  fructum  in literis adeptus est; qui tamen 
ita pauper est, u t nullum  penitus quadrantem  habeat.
(Monumenta Ecclesiastica tom. II. p. 323.)
A fentieket Bolognában tanuló rendtársa, Ladányi Ger­
gely jelenti haza panaszos levelében, kiterjeszkedvén egyéb 
olasz városban élő néhány más m agyar rendtársa nélkülö­
zésére is.
1534 április 14. Doctoratus in medicina domini Pauli Layr 
Transilvani de Corona, filii Georgii Ambrosii, qui studuit 
Paduae et Ferrariae, testibus pluribus Germanis.
(Arch. Not. Ferrara. Luschin. Pardi p. 122.)
1544 maii 9. Christophorus Lovas Prutenus (?) filius Ni­
colai, qui studuit Bononiae et Ferrariae, doctoratus fuit in 
iure civili.
(Arch. Not. Ferrara. Pardi p. 136.)
1544 augusti 14. Privilegium doctoratus in iure civili do­
mini Pauli Benkner Coronensis Transilvani, magistri artium , 
filii domini Iohannis, qui studuit Viennae Austriae, Paduae, 
Bononiae, Vittembergae Saxoniae.
(Arch. Not. Ferrara. Luschin. Pardi p. 136.)
Ide Benkner Pál a páduai egyetemről jött át, ahol min­
den esetre 1544 előtt tanult. (F. R. H. I p. 32.)
(155?) Ioannes Benedictus Sambucus Tirnaviensis, lin­
guarum  undecim peritissimus ac scientiarum fere omnium 
expers, Ferrariae principis Alphunsi Estensis iunioris, 
A lphunsi II. Ferrariae ducis filii praeceptor fuit.
(Borsetti, op. c. II 310.)
Sámboky János ide a bolognai egyetemről jöhetett át, 
de m ár 1559 január 1-én ú jra  Páduában találjuk, ahol az 
egész évet tölti ősz végéig, amikor egyik 1559 október 22-én 
keltezett ajánlású m unkájával Párizsba indul, továbbtanulni 
vagy barangolni.1 Közben — 1558-ban — Bécsben jár, hogy 
valami állást kapjon. Párisból visszatérve, ez sikerül is neki, 
úgyhogy 1584-ben bekövetkezett haláláig Bécsben m arad és 
kéziratokban is gazdag, 3218 kötetnyi könyvtára is a Császári 
könyvtár tulajdonába ju t;2 bár vételára kifizetéséért özvegye 
és fia hosszasan pereskedett.5
F e r r a r a 387
1 Páduai kötetem 62—66. I.
2 Bőven ismertetve, Sámboky kiváló humanista-működése kíséreté­
ben, néhai Bálint-Nagy István orvos id. m. 20—27. 1.
8 Ismertette Bálint, Sámboky végrendelete kapcsán; Levéltári Köz­
lemények 1929 p. 350—5.
1564 septembris 30. Ferrara. Privilegium iuris utriusque 
doctoratus Petri Bogner Transylvani Coronensis.
(Diploma doctoratus in parte II sub No. 28.)
A brassói Bogner Péter — fenti diplom ájának szövege 
szerint — előzőleg Róma, Siena, P adua és Bologna egyete­
mein tanu lt évekig.1 Majd hazatérve, a  brassói evangélikus 
lelkész 1572-ben bekövetkezett halálakor (akarata ellenére) 
városi lelkésszé választották, h ivatalá t 1591-ben történt halá­
láig, húsz éven át viselvén.2
Érdekes és sajátszerű, hogy életrajzi adata it a szász írók 
összezavarják hasonnevű kortársáéval és rokonával.3 Ez a 
második Bogner Péter azonban orvostudom ányt tanu lt éve­
ken át ugyancsak a felsorolt olasz egyetemeken. Ezek vala­
melyikén orvosi diplomát is szerzett s bár hazatérve, gyógyí­
tással is foglalkozott, (valamely ismeretlen okból) felavatva 
nem volt, mert 1573 m ájus 20-án ír t medgyesi apológiájában 
így szól róla: D iplom ata bullasque unquam  viderim, quales­
cunque fuerint, u tu t etiam compositae, inscriptionibus in- 
signatae, denique litteris aureis efform atae, quae languentem 
aliquem et affectum  valetudine sanarent, iuverint, restitue­
rent.4
Mi volt e védőiratnak indító oka, nem tudjuk, de írója 
úgylátszik nehéz természetű, összeférhetetlen ember volt, aki 
az előírt form ák közt elkészített diplom áját sem vette át: 
ha ugyan nem pénzhiánya m iatt m aradt el szokásos fel­
avatása.
1 A felsorolt helyek közül, Bogner Péter Páduában 1563-ban tanult 
s onnan jött át Ferrarába. (F. R. H. I p. 71.)
2 Seivert: Nachrichten, p. 38—41. Hibásan írja azonban, hogy Pisa 
egyetemén is tanult volna.
3 Trauschenfels: Kronstädter Zustände zur Zeit der Herrschaft 
Stephan Báthoris, p. 28. Trausch: Schriftsteller-Lexikon I p. 158.
4 Seivert műve id. helyén.
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IM A T  T H I AE I l i
H V N G A R I AH,
i  D A L M A T I A E -  C R O ATIAE.
^  &  S la u o n ia ? j& c .R e g i  P o te n t i  flim o .
5 "Defgnato InRegem'Bohemia, ArchiduciA  u fin a , 'Dua Burgundia, Marchioni 
fä Adorauia, fomiti Tirolis , &c. 'Domine IXClementiffmo.
Ioannes Erdeodi Comes p erp e tu u s  M on tis  C la u d i j , ac C o m ita tu s  V a ra fd ie n iis , & c. 
V i ta m , v i f to r ia m , fe lic i ta te m .
L a r i  m i  f lo r u m  ( 7 { e x  p o te n t i f l im e ) f m u la tt^  p a r e n t is  f u a  fa c ie m  
m u l t ip l i c i  c o lo ru m  v e n u f la te  p in x e r e  ,  t llic o  f l e m  v e r fu s  effie- 
r u n t u r , a l i  j  e t ia m  e iu s  la b  or u m  m e t a m o rp h o f im  f u b f q u i  g e f i i -  S is 
u n t ;a c  f i  p u lc h r i tu d in is  f u *  A u s io r e m  agnofe n c e s  g r a t ia *  i l l i  I 
referre  ( l u d e r e n t .  H o r u m  ego f u e  n a tu r a m  , f u e  m d u f l r ia m  2«* 
f o r u m  im i ta tu s  a d T e ,  ceu  a d  S o le m  en fu p r e m is  f p a t i j s  v n d it^  S j 
J  tr iu m p h a n te m  .n a tu r a l i s  m e a ,m o r a l is ^  P h i lo fp h ta .d ir e E iio n e s  f e c i .  M o u i t m e  p o -  
t  t i jf lm u m  A v s t r i a C O K v m  f a m i l i a , f i t  a m u l a c / a r t t a a . c r  p a r  p r o p e m o d u m o r b i  te r -  
$ r a r u m  a m p l i tu d o  ;C T  q u a m u ts  ta n ta  m a le f ia tis  r a d i )  m e o ru m  in fr in g e r e n t a c ie m s  
S g s i  o c u lo ru m  , v t  p r o p iu s  e o ru m  fu lg o re m -e n tn u s  p o f  em  in tu e r i ,  f e r a b a m  ta m e n  m eo- 
Si* £  f u m  c o n a tu u m  fe l ic e s  p rogreffw n es ac e x c i t u s , d u m  in  eo v e r a  f a p i e n t i a , v i r t u t i s  j  2>š 
*  f l i u m  elu cere  c e r n e r e m , q u o d  cu m  fe m p e r  a p e r tu m  o m n ib u s  .n e m in i  c la u fu m fu e -  
j  r i t ; n o n  d u b i ta b a m  .q u in  m ih i  e t ia m  a d  i l lu d  f a c i t i s  p a te r e t  a d i t u s , q u em  n on  f -  
2 | m e i  p r o  f u m m a T u a  b e n ig n ita te  re fe r a jli ,  c u m  p r a f e r t im  e x  eo p e r f a p e f  u a , f a t n s -  |g ;
q u e T u t  R u d o lp h s  I m p e r a to r is  S e m p e r  A u g u f t i , f n g u U r t s  b e n e u o le n iia  in m a io r e s  
5  m eos e f f u l f r i t ;  c u i u s ,  (  v t  a l ia  ta c e a m )  i l l u d  a rg u m e n to  c f , q u o d  ei s R eg n o ru m ^
•■f. j* D a l m a t u , C r o a t ia ,& S la u o n i*  m o d e r a d a  h a b en a  v i t r o  t r a d i ta f u e r u n t ,  O '  q u id e m  S | ?*£
*f ta n ta  <?■
ta n ta  a m o r is  f g n i  fc a t io n e , v t  i l l is  b en ig n iu s op ta n d i n u l lu s  re liU u s f t  lo c u s ; fo r te  
q u ia  egregie ills t ß d t l t ia d i s  y P hara o n isq ; e xem p ta  in  O ih o m a m s p rin c ip ib u s  expre f-  
f r u n t .  Q u a r e  ta n tu m  v tr iq u e  v e R r á m  E rd e o d t f a m i l ia  debet, q u a n tu m , e t f io m ­
n iu m  (g ra tia ru m  p a ra fa n g is  in  f l u e n d u m  ru a t , fo lu en d o  n u n q u a m  e r i t . E rg o  ; 
cu i tu R iu s  tr ie te r id is  m e*  p a l la d iu m  o fferen d u m  erat , q u a m T i b i , a quo tn  E rd eo - < 
d i  g e n te m  ta n tu s  e m a n a t a m o r , q)  a quo f  ip f*  (g ra ti*  f e  c r e d a n t , fu u m  candorem  i 
deprom ere non f a l l a n t u r .  V^lec H e p h * R io n e m  c red id e r im  D a r ij  R e g is fh o la s  m a - ' 
tre m i£ a p tiu s  offerre p o tu ij fe , qu a m  R eg i fu o  A le x a n d r o  , illa s  q u e  m e liu s  a n em in e j 
f u f i p i  p o tu i j fe , tju a m  ab c A le x a n d r o , cu i f i l i*  ne f u e r i n t , an  ca p tiu *  m e n t i j fm o  i 
ig n o r a r u n t . fd e c  m e liu s  R eg in a m  S a b a m  a d q u e n q u a m c u m  fa p ie n t i*  f u *  m u n e r i- < 
bus v e m r e  p o tu ijfe  ,q u 'a m  a d  S a lo m o n em  fa p i e n t i f f m u m . D ica m  c la r iu s . T u i y o -  i 
m in is  luce tenues h i m gen ij m e i , f u e  fo r e s  , f u e  f r u h lu s  i l lu R r a n d i  e ran t y v t  in  lu -  \ 
cem  d e l a t i , f t  m in u s  o d o re , v t  lo u is  ß o s , f i t e m  colore a r r id e r e n t . Q u id n i  t  f t  T u  \ 
pro a ris n o f r i s .foc isé^  labores a d  u It im a  v fq u e  v i t *  d ifp e n d ta  e x a n tla n d o  , to t e xe r - < 
ros g la d io s , tot fe rru g in eo s h o f tu m  cuneos r e tu d i f i ,  ta n ta^ ia cu lo ru m  n u b ila  d i j fp a -  1 
f i  , v t  V eterem  m a ie fia te m  , a n tiq u a  p a tr t*  decora p e r T e  v n u m  r e R i tu ta m e r i-  \
to hb en tify  a m m o  fa te a m u r .  P e r T e  ig itu r  f  I u m , a u t  c e r t e fn e T e  non r e fp tr a u i t , \ 
q u icq u td  r e fp ir a j f  ex  d itio n ib u s  f u t s  H u n g á r ia  l * t a t u r . T u i s  a u jp ic ijs  aurea illa  ; 
A4 a T T H i a E Cor n in i  fe c u la  red i ] j f  g a u d ere  p o jfu m u s, q u em  v t  no m in e  f c  om ine re- \ 
fe r s ,q u i  e tia m  t A u o sm e o s  m a x im is  benefici js ,a c  ojfctjs c u m u la u i t j a tq u e  ita  q u o d  V- ! 
n u s  A4 ATT HIAS d o m ic iliu m  bene c o n fr u x i t ,m e l iu s  a lte r  f u i  p en ic illi  d ig n ita te  or- ; 
nare non c e jfa t. Is m u n d u m  tp fu m  q u o d a m m o d o  in  f e  'a V e fpero  a d  H e ltc e n  n tu o - \ 
f a m  co n c ita tu m  non h o r r u i t , p lures e x e r c itu u m  qu ip p e  A d a rtes , q u a m  coelum  ip ju m  ' 
f r r e  pojfe p u ta r im  , v t q u o d  p a u co ru m  pr*fe n t i*  c o n c e d e r e tu r ,i l l iu s a b fn ti*  d a re - ‘ 
t u r ;  ta m en  f  v n a T e c u m  v i u i s  re d d i p o jfe t , v n u m  ejfet c o m m u n e  o m n iu m  elog ium . 
C e d it lo u i P h o eb u s,lu p p iter  Phoebo c e d i t , f i  P rijc is in tegra  f d e s  f a r é t , v o s  g e m in a  
in  * therc  m ica n tia  f y d e r a  c r e d e re m u s , q u *  m u n d i  v ic e s  te m p e r a n t, q u o ru m  egregia 
fa c in o ra  v n iu e r fu s  terr*  orbis * te r n u m  f e n t t e r , &  a g n o fe t  e tia m  i n u i tu s . Q u a m  
fp a tto ft hic la u d u m  tu a r u m  ca m p t f e  f  a p e r iu n t , quos p le n a  q u a d rig is  libens v o -  
lenscy decurrerem  , n i ( f  T  ua  m odeH ia  habenas la xa re  v e ta r e t , f u i  fa c ilio ra  a d u e r -  
fa  p r x f n t t a  ,q u a m  p r * f  m is  la u d is  p r* je n tia ;  f t )  tj to t tan iie^e ffen t, tn  q u ib u s  lá u -  ' 
des i p f  us la u d is  fa c ile  d e jic e rem . H ic  ita q u e  f n e m  fa c ie n s  peto p a tia r is  T u *  A la -  ! 
ie f ia tis  C r a ti  js  meo libello  g r a tia m  a cced e re ,v t a p u d T  e d ig n e  e j f  p o f i t , qua  d e f  i tu -  '• 
t u s T e  dignu* ejfe n eq u it y n i f  in  i l l o T  e o b t u l i j fm . V ^ e c T e  coelum  nobis in u id e a t  
donec fu b la t ts  h o f iu m  terroribus ve ter is  P a n n o n i*  fa c ies  p e r T e  re R itu ta s  agnofea- 
m u s , quales duo illa  lu m in a  5 t e p h  a NVS,g^ M a t t h i a s  o h m  c o n tem p la b a m u r ,  
i l le  q u id e m  re tp fa  p r * je n te s , tn  v o t is  m a g n a n im is  i f t e ,  a lte r  religione tn f g n i s , a r ­
mis in c ly tu s  a lte r . T u a m  R eg ia m  t ß d a teR a te m  D. 5t e p h a n v s  a d  D tu m i^ H u m i-  
nis g lo r ia m ,n o fr u m q u e  p r * f d i u m  d iu  in co lu m em  tu e a tu r , v t  a lte ru m  tn  a ltero v e ­
nerari p o j fm u s . T a r m *  e x  F arneftano  ^H ob. Collegio.+ .Id u s  A p r .  A n n o  1 6 1 0 .
P A R M A .
1600—1610. Comes Ioannes Erdeodi H ungarus, convictor 
Collegii Parmensis Nobilium.
(Andreas Sabini könyve nyomán. Parmae, 1820.)
Ebbe a jezsuiták vezetése a la tt működő előkelő intézetbe 
Erdődi János gróf, varasdm egyei örökös főispán Bolognából 
jö tt át, m elynek egyetemén bárom esztendeig tanu lt jogot és 
bölcsészetet. Nem lehetetlen, hogy ide azért vágyott s költö­
zött át, hogy az egész mindenséget felölelő nagy doktori ér­
tekezése anyagát nyugodtan összeállíthassa és megírhassa, hisz 
az nem kevesebb m int 1033 v itatásra szánt tételt tartalm az 
s oly díszes ívrétű k iadásban jelent meg, amely ritk ítja  p á r­
já t, úgy fejlécei, m int pompás kezdőbetűi, nyomdai kerete, 
de főleg gyönyörű rézmetszetű cím lapja miatt, melyet épp 
ezért hasonmásban is bem utatunk. A Vallegio Ferenc vésője 
alól k ikerült m űlapot felül Szent István meg Szent László 
királyunk, alul Szent Erzsébet meg Szent M argit arcképe 
díszíti. Díszes művét az ifjú  szerző 1610 április 10-én (Par­
mae, 4. idus Aprilis 1610) kelt ajánlólevéllel II. M átyás k i­
rálynak  ajánlva ad ta ki ily címen:
Conclusiones ex Philosophia peripatetica, quas loanne» 
Erdeodi Comes Perpetuus Montis Claudii, ac Comitatus Vá­
rasd (iensis) Collegii Nob: Convict (or) Sub felicibus auspi­
ciis S. C atharinae V(irginis) et M(artiris) disputandas propo­
nit in Academia Parm ensi Patrum  Soc(ietatis) lesu.
Colophon: Parm ae M DC X. Ex O fficina Erasmi Viothi- 
In 2° paginae 12 nonnum eratae et foliis 72.
(Bibi. Univ. Budapest. Exemplar unicum. R. M. K. III. 108?.)
A különös dísszel készült mű nyom tatása úgylátszik meg­
késett, legalább utolsó lap ján  ezt a megjegyzést ta láljuk : 
D isputabuntur triduo ad finem mensis Maii. Unicuique lice­
bit contra argum entari.
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Azt is érdekes tudni, hogy a kötet elején lévő számozat­
lan  ha t levelen különböző verses üdvözletek vannak: Erdő- 
dió M átyás királyhoz, tanáraihoz s a jezsuita-intézet veze­
tőihez, valam int ezeké hozzá. Másfelől, a doktori avatás al­
kalm ából Erdődi m agyar tanulótársa (s ta lán  mentora) a  se- 
gesdi Bozdogh M árton „Artium et Philosophiae M agister“ 
növendéke tiszteletére „Dotes Intellectuales“ című füzetben 
k iad ta  (Bolognában nyomatva) m indazokat az alkalm i ver­
seket, m elyekkel Erdődit tanulótársai és tisztelői felavatása 
alkalm ával üdvözölték.1
1 Ismertetését lásd kötetünk bolognai részében.
Convictores H ungarici Collegii Parmensis Nobilium:
1670—1680. Comes Nicolaus Antonius Lippay de Zombor 
H ungarus Posoniensis.
S. R. I. Comes Ioannes Antonius P álffy  H ungarus Poso­
niensis.
1680—1690. Comes Adamus Draskovics de Trakostyán, 
perpetuus dominus in Sárvár H ungarus Sabariensis.
Ioannes Antonius de Mettniz Croata Carolostadiensis.
1690—1700. O ctavius Ignatius Bono de M arianis Nobilis 
Hungarus, patricius Fluminensis.
Comes S. R. I. Antonius Stephanus Eszterházy de Galán- 
tha, Celsissimi principis H ungáriáé palatini et in eodem regno 
locumtenentis regii etc. ex fratre  nepos, perpetuus in Fraknó, 
S. R. I. Eques Hungarus.
Comes S. R. I. Augustinus Franciscus Gábriel Eszter­
házy de G alántha, Celsissimi principis (ut supra) secundoge- 
nitus, perpetuus in Fraknó, S. R. I. Eques comitatus Saladien- 
sis supremus Comes, Hungarus.
Comes S. R. I. Dominicus Michael Eszterházy de G alán­
tha, Celsissimi principis (ut supra) primogenitus, perpetuus 
in Fraknó, S. R. I. Eques, comitatus Soproniensis supremus 
Comes, Sacrae Regiae Maiestatis Cam erarius etc. Hungarus.
Ioannes Theodorus Yoynovich L. B. de Zenta et Voyno- 
vich Croata Carolostadiensis.
1700—1710. Comes Iosephus de B atthyány H ungarus 
Rechnicensis.
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Ladislaus S. R. I. Comes a R áttkay  de Nagy T habor 
Croata.
1720—1730. Paulus Antonius ex Comitibus de Batthyá- 
ni, perpetuus in Német Ú jvár Hungarus.
Iosephus Carolus L. B. de Forgacb Moravus Brünnen- 
sis.
1730—1740. Conradinus Erasmus S. R. I. Comes de Arios- 
ti Nobilis Bononiensis, Ferrariensis et Senensis, Transilvanus.
Petrus Ferdinandus S. R. I. Comes Keglevicb de Buzin 
Zagoriensis.
1740—1730. Antonius Ignatius M astnak Croata.
(Ex opera anonima Andreae Sabini „Collegii Parmensis Nobilium 
convictorum nomenclatura universalis cum historicis.“ Parmae, 1820.)'
INCERTAE UNIVERSITATES.
1230 iulii 8. Praesentibus . . .  et magistro Iacobo phy- 1 
sico, canonico sancti Thomae Strigoniensis.
(Mon. Rom. ep. Vespr. tom. I p. 85. Kollányi, op. c. 9.)
1233 iunii 6 intrante. Magister Cognoscens Legum Doctor, 
canonicus Strigoniensis.
(Wenzel: Codex Arp. cont. tom. VI p. 539.)
Pápai követi káplán  is volt egy ízben, de többet róla 
nem tudunk. (Kollányi, op. c. 9.)
1255. M (agister) Paulus poetor de Capitulo Strigoniensi. /- 
(Fejér: Codex dipl. tom. IV/2 p. 506.)
Tanúként van felsorolva IY. Béla k irály  kiváltság- 
levelében. Kanonokként em lítik m ár 1250-ben is. (Kollányi, 
op. c. 12.)
1256 április 30. Magister Bernaldus phisicus domini 
Regis (Belae IY) et concanonicus ecclesiae Budensis.
(Wenzel: Codex dipl. Arp. tom. YII p. 444.)
Idézi W ertner Mór is. (Századok, 1893 p. 601.) A 2
~'4
125? martii 4. Magister Tyburcius physicus Belae regis 
Hungáriáé.
(Codex dipl. Croatiae etc. tom. V p. 53.)
1257. Smaragdus ex praeposito Albensi Transsilvaniae 
creatus Colocensis archiepiscopus . . .  sed 1266 necatur, dire 
trucidatur: Cleri flos et inclitus Doctor decretorum, impiorum 
manibus cecidit servorum.
(Katona: Historia metropol. Colocensis tom. I. p. 309—314.)
Smaragdus, úgylátszik, 1255-ben tért haza felavattatása 
után, m ert attól kezdve három éven át alkancellár, sőt mi­
kor kalocsai érsek lett, akkor is m egtartotta kancellári állá­
sát V. István ifjabb k irály  udvarában.1
1 Fejérpataky: A királyi kanczellária, p. 105 et 116.
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1263 nooembris 1Í. Mathias Bissenus clericus Vesprimi- 
ensis dioecesis Doctor, nepos episcopi Praenestini.
(Wenzel: Codex dipt. Arp. III. 59 ex Theiner I. 251. Knauz, I. 494.)
A fenti évben 15 m árkát jövedelmező kanonokságot ka­
pott az esztergomi érsektől. (Kollányi, op. c. 15.)
1273. Magister M uthmerius praepositus Scepusiensis 
testam entaliter condit ecclesiae beati M artini omnes libros 
suos, videlicet Bibliám, Decretum, Decretales, storiam sco- 
lasticam, librum sententiarum , passionalem, pastoralem ac 
libros sermonum.
(Knauz: Mon. Eccl. Strig. tom. II p. 27.)
Ezt a feljegyzést azért vettük be m unkánkba, mivel a 
felsorolt könyvek nagy részét valam elyik olasz egyetemen 
használhatta és vehette meg m agának tulajdonosuk; sőt 
egyik történelm i könyvét „historia“ helyett olaszosan storia- 
nak jegyezte be hagyakozó oklevelébe!
1275. Ioannes de Ilm ur praepositus Budensis, Decreto­
rum Doctor.
(Fejér: Codex dipl. tom. V/2 p. 279.)
N yilván Urményi értendő Ilm ur alatt, amennyiben a 
fenti oklevél az Ürményi család levéltárából kerü lt elő.
Négy év múlva a doktori és a préposti mellett Electus 
ecclesiae Albensis, aulae regiae vicecancellarius cime is van;1 
viszont egy előző évi (VI. Idus Octobris 1278) oklevél kalo­
csai választott püspöknek nevezi.2
1 Csupán évvel jelzett 1279-i oklevelét közölte Szabó Károly a 
Történeti Lapok 1874. évf. 496. 1.
2 Wagner: Analecta Scepusii pars I. p. 110.
1279 maii 31. (pridie kai. Iunii.) Magister Antonius de­
cretorum doctor, praepositus ecclesiae Albensis.
(Codex dipl. patrius tom. III. p. 31.)
1280 novembris 8. Magister Iacobus, praepositus Chas- 
mensis, dioecesis Zagrabiensis, doctor decretorum et domini 
papae capellanus.
(Codex dipl. Croatiae etc. tom. VI p. 364.)
1283 martii 20. Strigonii. Andreas doctor decretorum, 
praepositus Strigoniensis.
(Codex dipl. patrius vol. VI p. 292.)
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Oklevelesen követhető 1286-ig, am ikor m ár k irály i 
kancellár volt, de állítólag 1289-ben meggyilkolták. (Kol- 
lányi, op. c. 22.)
1296. Chanadinus de Telegd (qui prim am  instructionem 
et eruditionem in schola capitulari Yaradiensi recepit, ubi 
simul munere canonici insignitus erat) ad terras exteras, 
probabiliter in Italiam  se contulit ad sublimiora studia per­
agenda, unde qua Doctor Decretorum est reversus.
(Knauz: Mon. Eccl. Strig. tom. III p. XVII. Dedek.)
Telegdi Csanád 1296—98 közt volt távol Váradtól, ahol 
az éneklő kanonokságot helyette Iván viselte, am íg tanu l­
m ányai végett Olaszországban já rt.1
Hazatérve, Telegdi Csanád 1299-ben esztergomi kanonok 
lett, 1322-ben egri püspök, nyolc évre reá pedig esztergomi 
érsek, 1349 december havában bekövetkezett haláláig. 
{Ugyanott.)
1 Bunyitay: A váradi püspökség tört. tom. II. p. 38.
1300. Stephanus archidiaconus Albensis Transiivaniae, 
Decretorum Doctor, vieecancellarius.
(Perger: Bévezetés a diplomatikába p. 208.)
Követhető szereplése 1305-ig. (Ibidem.)
1301 octobris 6. (In octavis B. Michaelis archangeli.) 
Albae. Magister Kylianus Doctor Decretorum, canonicus, 
archidiaconus de Fylegd.
(Szereday: Series ep. Trans, p. 57.)
Végrendeletéből, melyet püspöke a fenti napon jóvá­
hagyott.
1311. Posonii. Philippus decretorum doctor.
(Rimely: Cap. eccl. Posoniensis, p. 225.)
1320 septembris 28. Magistro Andreae nato quondam 
Marcii1 de Eugubio, Medicinalis scientiae professori, confer­
tu r  ex consideratione Caroli regis H ungáriáé canonicatus in 
ecclesia Strigoniensi vacans.
(Theiner: Mon. Hist. Hung. tom. I p. 531.)
! U tána pár évvel, 1332-ben pataki plébános s egyben a 
k irály  orvosa: phisicus Regiae Maiestatis; 1345-ben pedig
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váradi kanonok s a királyné orvosa,2 de életét tovább nem 
követhetjük oklevelesen.3
1 Mendose: Mancii. 2 Ibidem, p. 547 et 700. 3 Kollányi, op. c. 37.
1323 decembris 20. Doctor in medicinis Iohannes Meyer- 
leyn de Cibinio1 plebanus Colosvariensis.
(Sieb. Urkundenbuch tom. I. p. 378.)
1 Hibásan írva vagy olvasva: Cionno.
1324 decembris 16. Posonii. Dominicus Praepositus Eccle­
siae Sancti Stephani de castro Strigoniensi, Decretorum 
Doctor, canonicus eiusdem Ecclesiae Strigoniensis.
(Fejér, op. c. tom. VIII/2 p. 574. Kollányi, op. c. 36.)
C3--
1327 octobris 30. Magister Paulus Doctor legum, p rae­
positus capituli Strigoniensis.
(Fejér: Codex dipl. tom. VIII/3 p. 221.)
Egyebet ennél nem tudunk róla. (Kollányi, op. c. 37.)
1328 septembris 20. Nicolaus de M atafatis canonicus 
Waradiensis, decretorum doctor.
(Theiner: Mon. Hist. Hung. tom. I p. 521.)
1330. Nicolaus iuris canonici Doctor praepositus, cano­
nicus Agriensis ac vicarius episcopi eiusdem.
(Tud. Gyűjt. 1819 vol. VI. p. 106. Regestum.)
Okleveles nyoma van 1335-ben is. (Leskó, op. c. 245.)
1332. Magister Paulus physicus canonicus W aradiensis.
(Mon. Vat. Hung. tom. Ill p. 49.)
Nyilván azonos avval a hasonnevű orvossal, aki p ár év 
múlva, 1338 augusztus 11-én1 mint sárospataki plébános 
(plebanus de Potouk) és királyi orvos — physicus domini 
regis — szerepel.2
1 Kivonatában, a Történelmi Tár 1900. évf. 399. lapján kelte hibá­
san feloldva: augusztus 13.
2 Eredetije az Országos levéltár Csicsery-iratai 843 sz. a.
1333. Magister Iohannes physicus et canonicus Colo- 
censis.
(Leskó: Egri adatok, p. 245.)
1340 nouembris 18. (Sabbato proximo post festum beati 
M artini confessoris.) Egeg. Iacobus praepositus sancti Tomae
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m artiris de promontorio Strigoniensi, nec non doctor decre­
torum ac vicarius generalis.
(Kubinyi: Mon. Hung, historica vol. II p. 127.)
Ez az esztergomi kanonok, akit eddig csupán kereszt­
nevén ism ertünk,1 tulajdonképen piacenzai szárm azású be­
vándorolt olasz volt, s Budán halt meg 1348 október 16-án, 
ami ekként van bejegyezve a zágrábi nekrologiumba: 1348 
obiit Budae in festo beati Galli abbatis Iacobus de Placentia, 
qui fu it primo phisicus domini Karoli regis, postea episcopus* 
Chanadiensis et abhinc translatus in episcopum Zagrabien- 
sem per eundem dominum papam  Clementem.
(Mon. hist. civ. Zagrabiae tom. I p. 407.)
1 Kollányi, op. c. 46. 2 Recte: archiepiscopus.
1341 ianuarii ?. Wissegrad. Magister Nicolaus de Zala 
Doctor recepit ecclesiae Posoniensis stallum in choro et locum 
in capitulo cum plenitudine.
(Békefi: Káptalani iskolák, p. 379. Ms. Knauz.)
1345 martii 21. Magister Geraldus de M armarando per­
petuus beneficiatus in altari SS. Cosmae et Dam iani sito in 
ecclesia Wesprimiensi, Legum doctor.
(Theiner: Mon. Hist. Hung. tom. I p. 682.)
1345 április 15. Iacobus Reydgerius canonicus Vespri- 
miensis, Decretorum doctor.
(Theiner: Mon. Hung. Hist. tom. I p. 700.)
1346 maii 4. W yssegrad. Johannes praepositus sancti 
Iohannis de castro Quinqueecclesiensi, licentiatus in iure 
canonico.
(Codex dipl. Hung. Andegavensis tom. IV p. 589.)
1349 iulii 31. Strigonii. Thomas decretorum doctor, audi­
tor sancti palatii domini papae, vicarius generalis.
(Knauz: Mon. Eccl. Strig. tom. Ill p. 690.)
Fenti hallgatónk azonos Telegdi Tamással, aki tanulm á­
nyai bevégeztével hazatérve, m ár 1341-ben nyitrai főespe­
res,1 hogy 1350-ben győri püspökséget nyerjen, 1367-ben pe­
dig esztergomi érsek legyen. Meghalt 1374-ben.2
1 Érdekes, hogy egy a fentivel egyszerre kelt másik oklevél (nyil­
ván prépostsága szerint) egyszerűen Magister Nevgradiensis néven em­
líti, tévedésből elhagyván keresztnevét. (Ibidem, p. 695.)
2 Kollányi, op. c. 46.
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1350 ianuarii 28. Magister Thomas Pancratii archidiaco- 
nus Nitriensis in ecclesia Strigoniensi, providetur de p rae­
positura ecclesiae eiusdem.
(Theiner: Mon. Hung. Hist. tom. I p. 785.)
1353 április 26. Andreas D em etrii archidiaconus Zembli- 
niensis in ecclesia Agriensi, decretorum doctor.
(Történelmi Tár 1895 p. 61. Áldásy.)
Egy 1358 október 17-i egri oklevélben m ár mint vicarius 
szerepel.1
Másik, 1359 m ájus 13-i kiadványa, a Bánffy-oklevéltár 
I. kötete 225. 1. Két további 1360-ig, a Zichy-oklevéltár III. 
kötetében.
1 Sztáray oklevéltár tom. I p. 504.
1353 április 27. Petrus Begonis canonicus Strigoniensis 
licentiatus in legibus.
(Theiner: Mon. Hist. Hung. tom. II p. 6.)
Ennél többet nem tudunk róla tovább. (Kollányi, op. 
c. 57—58.)
1353 nouembris 11. Avinionae. Ioannes Bredescheid iuris 
utriusque doctor, orator Ludovici regis Ungariae.
(Történelmi Tár 1895 p. 65. Áldásy.)
Ez egyébként Nagy Lajos k irály  udvari törvény tudósa­
kén t m űködött és Yisegrádon, 1367 július 7-én fejezte be 
Beati Gregorii Papae „Moralia super Job“ című művének 
másolását, am it a kötet végén így örökített meg: P er manus 
Johannis de Bredenscheyd de tremonia, legiste domini 
L (udovici) Regis hungarie.1
Előfordul oklevelesen 1358 február 18-án is.2
1 Magyar Könyvszemle 1879 p. 136. Csontosi.
3 Acta extera Andegavensia tom. II. p. 505.
1360 ianuarii 26. W yssegrad. Perhardus medicus e t . . .  
iu ra ti cives de civitate Theutonicali, item . . .  iu rati cives de 
H ungaricali civitate W yssegradiensi.
(Codex dipl. fám. Bánffy tom. I. p. 250.)
1360 martii 10. H eydenricus dictus Lippia, magister in 
artibus, approbatus in medicina, physicus regis Ungariae.
(Bossányi: Regesta supplicationum vol. II p. 378.)
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1361 februarii 4. Iohannes legum doctor am bassiator 
Ludovici regis U ngariae ad Innocentem YI.
(Bossányi: Regesta supplicationum vol. II p. 398.)
1362. Agriae* Thomas praepositus ecclesiae beati Tliomae 
m artiris de promontorio Strigoniensi, bacallarius in decretis, 
vicarius per honorabile Capitulum  ecclesiae Agriensis sede 
vacante deputatus.
(Codex dipl. Comitum Zichy tom. III p. 205.)
13?í január 18-án Emericus Zudar praepositus ecclesme 
Colocensis, magister in artibus kanonjogot tanult, valam e­
lyik olasz egyetemen, am ikor XI. Gergely pápa brevéje érter 
amellyel őt, m int k irály i káplánt, székesfehérvári préposttá 
nevezte ki.1
íMon. Rom. ep. Yespr. tom. II p. 204—5.)
Ónodi C zudar Imre hazatérve, később párizsi követség­
ben is résztvett, amelyből Rómán keresztül 1374 őszén tért 
haza, hogy aztán  1386 tavaszán elnyerje az erdélyi püspöki 
széket, am elyben 1389 tavaszán meg is halt.2
1 A pápai irat szövege szerint: Nos volentes dilectum filium Eme- 
ricum Zudar praepositum ecclesiae Colocensis, magistrum in artibus, 
qui ut asseritur, in iure canonicof studet, apud nos de litterarum 
scientia . . .  commendatum . . .  aedem praeposituram . . .  eidem Emerico 
conferre et assignare volumus.
2 Bő életrajzát ld. Temesváry: Erdély középkori püspökei 211— 
232. 1.
1372 mariii 29. Ladislaus Cato canonicus et praepositus 
ecclesiae Transilvanensis, decretorem doctor.
(Sieb. Archiv 1892 tom. 24 p. 590. Müller.)
XI. Gergely pápa fenti napon Avignonban kelt oklevelé­
ben fordul elő, Lajos k irály  követeként, személyesen köszön­
vén meg kinevezését és kapott javadalm át. Hazatérve, 137'3 
m ájus 1-én m ár a G yulafehérvári káp ta lanban  ad ki okleve­
let, am elyben nevét m agyarosan így írja : Katho.1
1 Országos levéltár, Budapest. Dl. 29179.
137? martii 13. F ra te r Stephanus Colocensis sacrae p a­
ginae magister.
(Nagy Imre: Zala vm. oklevéltára II p. 147.)
Két év múlva, egy 1379 február 11-i k irály i oklevélben 
F rá te r voltát elfeledték kitenni. (Sztáray oklevéltár I p. 446.)
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1378 április 29. Ioannes Zudor Decretorum Doctor prae­
positus Albensis.
(Festetics Itár. Keszthely. Veszprém no. 12. Iványi.)
Később (1395 április 21-én) Iohannes de Zudar néven 
állít k i G yulafehérvárt oklevelet.1
Ekkor C zudar János m ár váradi püspök volt, amely 
méltóságában legkiválóbb ténykedése: Szent László remekbe 
készült szobrának felállítása a Kolozsvári-testvérek által.2
1 Országos levéltár. Budapest. Dl. 7920.
2 Bunyitay: A váradi püspökség tört. tom. II p. 207—212.
1378 iulii 14. Ladislaus episcopus W aradiensis physicus 
domini regis.
(Sieb. Urkundenbucli tom. II p. 495 et 510.)
Családi nevén Déméndi László, élt 1382 tavaszáig. (Bu­
nyitay, op. c. I p. 206.)
1378 iulii 14. Ladislaus episcopus W aradiensis physicus 
decretorum Doctor.
(Fabritius: Urkundenbuch, p. 23.)
Hasonló minőségben ad ki 1386 szeptember 20-án is egy 
másik oklevelet, egyúttal, mint: canonicus ecclesiae Trans- 
silvanae.1
Meghalt 1388-ban. Emlékét a székesegyház sírkövének 
alábbi felirata őrizte meg:
LADISLAVS • PRAEPOSITVS • EST • TVMVLATVS * DOCTOR • FAMOSVS • ERAT — 
ANNO • DO • M • CCC • LXXX • OCTO
(Szereday: Collectio cont. tabulas vet. p. 40.)
1 Codex dipl. fám. Teleki tom. I. p. 214.
1380. Agriae. Petrus Krol licentiatus in decretis, pleba- 
nus de Szenth vicariusque ecclesiae Agriensis in spiritualibus 
generalis.
(Codex dipl. Comitum Zichy tom. IV p. 165.)
Ugyanezt a plébánost idézi egy 1381-i oklevélből Knoll- 
ként és Sthericz faluból Szendrei,1 ugyanezévből pedig Békefi 
K iralnak és falu ját Serich-nek olvasva.2
Életben van 1384-ben is, m int: archidiaconus de P atha 
et canonicus Agriensis.3
1 Szendrei: Miskolczi oklevéltár, p. 65.
2 Békefi: Káptalani iskolák, p. 341. Pécs.
3 Fejér: Codex dipl. tom. XI. p. 208.
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1388 novembris 19. Andreas praepositus decretorum doctor 
e t canonicus ecclesiae Iauriensis.
(Hazai oklevéltár p. 32Í.)
Három év múlva (1391 február 16-án) m ár győri p ré­
post, egy további, 1392 február 25-i oklevele pedig kiadatlan.*
1 Magyar Történelmi Tár vol. 20 p. 273.
2 Országos levéltár, Budapest. Dl. 7758.
1390 ianuarii 30. Vesprimii. Ladizlaus praepositus, artium  
et Medicinae doctor.
(Országos levéltár. Budapest. Dl. 7560.)
1390 maii 14. Leonardus de Pensauro Decretorum Doc­
tor, archidiaconus Zagrabiensis eiusdemque et Strigoniensis 
canonicus.
(Fejér, op. c. tom. X/l p. 619.)
Két év múlva, 1392-ben zenggi püspöknek nevezték ki, 
de állását nem foglalta el,1 csak négy évre reá.2
Előfordul 1401 február 17-én is, püspökségének neve he­
lyesen írva g-betűvel, de m ár négy évvel később (1405 de­
cem ber 29-én) más a segniei püspök.3
Vájjon azonos-e vele a m ár 1380-ban előforduló Joannes 
de Pensauro, kinek összes címei egyeznek a fentebbiével4 
vagy tényleg egy másik, rokona?
1 Kollányi, op. c. 71.
2 Ortvay: Temes vm. oklevelek, p. 261.
3 Ibidem, p. 313 et 363.
4 Kercselich, op. c. 139.
1396. Thomas ab Amelia doctor in medicina et artibus, 
medicus archiepiscopi a Kalocsa,1 dein canonicus Strigo­
niensis.
(Rimely: Cap. eccl. Posoniensis, p. 254.)
Rá egy évre, 1397-ben archidiaconus de Sas vár.2
1 Mendose: Kanizsa. 2 Kollányi, op. c. 82.
139? februarii 11. Zagrabiae. Johannes de Senis, de­
cretorum  doctor, reverendique in Christo patris domini 
Johannis, dei et apostolicae sedis gratia episcopi Zagrabiensis,
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decretorum doctoris, secretarii cancellariique regiae maiesta- 
tis in spiritualibus vicarius generalis.
(Mon. hist. civ. Zagrabiae tom. I p. 388.)
M ostanában avathatták  fel, mert 1395 szeptem ber 1-én 
még nem volt doctor. (Ibidem, p. 360.)
139? maii 24. Strigonii. Antonius Verius a Ponte, No­
bilis Venetus, Decretorum Doctor, episcopus Sibinicensis et 
archiepiscopi Strigoniensis in spiritualibus vicarius.
(Batthyani: Leges eccl. tom. III. p. 297.)
Nevéhez fűződik az Esztergomban a fenti napon meg­
ta rto tt s befejezett „visitatio“ keresztül vitele, melynek kivo­
nata ,1 de még teljes szövege is reánk m aradt.2
1 Török: Magyarország prímása, II. rész 55—57. 1.
2 Ennek két kiadását is idéztük az Előszóban, 1397 alatt.
1399 április 24. Romae. Bonifacius IX. lectoratum  eccle­
siae Bosnensis Henningo K ertzendorp presbyteri Branden- 
burgensis diocesi, magistri in medicina denuo conferri 
praecepit.
(Fraknói: Bullae Bonifacii IX. tom. II. p. 117.)
1400. Posonii. Nicolaus Burchardus doctor in sacra theo­
logia, reliquit librum Capitulo.
(Rimely: Cap. eccl. Posoniensis, p. 254.)
1402 martii 7. Andreas Bla sii, canonicus Transilvanen- 
sis kérvényére IX. Bonifác pápa megengedi: u t litterarum  
studio, in loco, ubi illud vigeat generale insistendo au t in 
Romana C uria residendo, au t servitiis episcopi Vesprimien- 
sis insistendo — kanonoki javadalm át élvezhesse: usque ad  
quinquennium.
(Mon. Vat. Hung. tom. 1/4 p. 421.)
1402 augusti 23. Strigonii. Matheus de Vicedominis (de 
Placentia) iuris utriusque doctor, archiepiscopi Strigoniensis 
vicarius in spiritualibus et causarum  auditor generalis.
(Codex dipl. Comitum Zichy tom. Y p. 311.)
Ez a Piacenzaból hozzánk kerü lt egyházi férfi m ár 1391- 
ben esztergomi kanonok, m ajd ny itrai főesperes és élet­
viszonyai oklevelesen 1429-ig követhetők. (Kollányi, op* 
c. 73.)
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1402-tői másfél évtizedig Dominicus doctor iuris cano­
nicus Varadiensis. Jeles tanu lt ember, aki a  komstanci zsina­
ton is járt.
(Bunyitay: A váradi püspökség tört. tom. II. p. 117.)
\
1405 augusti 26. Monyorósd. Andreas archiepiscopus 
Spalatensis, legum doctor, necnon et vicarius ecclesiae Agri- 
ensis in spiritualibus generalis.
(Iványi: Bártfa város levéltára, no. 54.)
Ez legrégibb ismert oklevele, melyben m agát jogi dok­
tornak nevezi; egy másik 1410 július 1-én kelt, Egerben.1
1 Codex dipl. Comitum Károlyi tom. I p. 557.
1406 septembris ?. (In vigilia festi N ativitatis Virginis 
gloriosae.) Vlugerius utriusque iuris Doctor decretorum.
(Kaprinai: Hungária dipl. vol. I p. 473.)
140? novembris 29 obiit Egregius vir dominus Herm annus 
doctor decretorum . . .  canonicus ecclesiae beati Martini, ac 
plebanus de Lewcha felicis memoriae.
(Magyar Könyvszemle 1900 p. 50. Varjú.)
Neve be van vésve a lőcsei parochiális könyvtár ablaka 
felett is ekként: MCCCCX. H erm annus Artium et utriusque 
iuris Doctor, Institutor F ratern itatis Corporis.1
1 Wagner: Analecta Scepusii pars II. p. 348. De már most melyik 
évszám jó a kettő közül?
1418 április 29. Strigonii. Andreas de Komaron archy- 
diaconus utriusque juris doctor, canonicus.
(Országos levéltár. Budapest. Dl. 10685.)
1422. Michael canonicus Zagrabiensis medicinae doctor.
(Békefi: Káptalani iskolák, p. 339. Zagreb.)
1423 decembris 17. Budae. Barnabas custos doctor de­
cretorum.
(Országos levéltár. Budapest. Dl. 11424.)
1425 ianuarii 20. Magister Iohannes, artium  professor in 
medicinis doctor, Hontensis archidiaconus.
(Fejér, op. c. tom. X/6 p. 780.)
1425 martii 3. Agriae. Nicolaus doctor decretorum, cano­
nicus et vicarius ecclesiae Agriensis.
(Országos levéltár. Budapest. Dl. 11627.)
Mon. Hung. Italica III. 26
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P ár év múlva (1435 nyarán) m ár prépostként fordul elő,1 
m iként u tána 1447 jan u ár 8-án is és ő lészen — valószínű­
leg — az 1452 nyarán  is.2
1 Wagner: Dipl. com. Sarosiensis, p. 474.
3 Sztáray oklevéltár tom. II. p. 399 et 492.
1428. Ioannes plebanus in Coluswar medicinae Doctor.
(Magyar Sion 1866 p. 561.)
1431 odobriš 6. Quinqueecclesiis. Johannes de Yalko 
sacrae theologiae doctor.
(Országos levéltár. Budapest. Dl. 12411.)
1431 novembris 17. Nicolaus Stock decretorum doctor, 
magister in artibus ac consiliarius Sigismundi regis, archi- 
diaconus ecclesiae Agriensis.
(Lukcsics, op. c. tom. II no. 66.)
Négy év múlva (1435 március 21-én) beadott újabb kér­
vénye azt is elárulja, hogy archidiaconus de Zabolcz, am i­
hez még az óbudai prépostságot is megkapta, m iután erede­
tileg mint praepositus ecclesiae S. Crucis W ratislaviensis 
jö tt be hazánkba — szerencsét próbálni.1 Később, 1439-ben 
Albert k irály  házi orvosa és szepesi prépost.2
Életben ta láljuk  1448 november 17-én is Budán.3
H aláláról ez az egykorú könyvbejegyzés szól: Nicolaus 
Stock decretorum doctor et plebanus Casschoviensis obiit 
Anno domini M° CCCCÖ Lij április 16.
(Magyar Könyvszemle 1900 p. 49. Varjú.)
1 Ibidem, no. 362 et 372.
3 Wertner: Századok 1893. évf. 607. 1.
3 Magyar Történelmi Tár vol. 12 p. 19
1433 iulii 31. Iohannes Stock in medicina magister phy ­
sicus egyszerre szerepel bátvjával, Miklóssal, kiknek érde­
kében maga Zsigmond k irály  folyam odik a szentszékhez, 
m indkettejöket fam iliárisainak nevezvén.
(Lukcsics, op. c. tom. II p. 278.)
Rá két évre (1435 március 21-én) Stock János az óbudai 
prépostságért folyamodott a szentszékhez;1 habár egyúttal 
szepesi prépost1“ és boroszlói kanonok is volt. Ugyanekkor 
Zsigmond király, udvarában tizenkét éven át orvosi minő­
ségben tanúsíto tt hű  szolgálataiért állandó udvari emberéül 
s tanácsosául nevezte ki.2
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E többszörös egyházi méltósága mellett nem volt fel­
szentelve s ezért 1437 február 13-án az alábbi érdekes indo­
kolással folyam odott: pro promotione ad ordines sacros, non 
obstante irregularitate, si quam  occasione practici laboris 
in arte medicinae quomodolibet contraxerit.3
Túlélte testvérét és életben van a Szepességben 1458 
nyarán  is.4
1 Ibidem, sub no. 449.
la Ezt egy 1435-i oklevél így említi: Magister Ioannes Stock prae­
positus S. Martini Scepusiensis, Medicinae et artium Doctor Regiae 
Maiestatis. (Péterffy, op. c. tom. I. p. 185.)
2 Századok 1872 p. 507, de hibás évszámmal: 1455.
8 Lukcsics op. c. no. 451.
4 Wagner: Analecta Scepusii pars I. p. 339.
1454 octobris 9. Supplicatio Conradi Everardi, doctoris 
in medicina et medici B arbarae H ungáriáé reginae pro pro­
visione canonicatus Albaeregalis, Vesprimiensis dioecesis . . .  
non obstantibus canonicatu et praebendae Agriensis etc.
(Lukcsics, op. c. tom. II no. 350.)
1458 martii 17. Supplicatio Iohannis de Bosena, decre­
torum  doctoris pro nova provisione custodiae ecclesiae Za- 
grabiensis.
(Lukcsics, op. c. tom. II no. 548.)
ö t  év m úlva (1443 január 8-án) m ár zágrábi prépostként 
fordul elő.1
1 Mon. hist. civ. Zagrabiae tom. II p. 189.
1459 iulii 22. Ladislaus decretorum doctor, archidiaconus 
Albensis in ecclesia Transilvaniensi.
(Lukcsics, op. c. tom. II no. 659.)
1440 ianuarii 15. Budae. Venerabilis Petrus (filius Gre- 
gorii de Kecheth) Igmandi decretorum doctor et cancellarius 
reginalis maiestatis.
(Codex dipl. fám. Bánffy tom. I p. 632—4.)
1440 augusti 20. Supplicatio Iohannis Karschaw, decre­
torum  doctoris pro provisione canonicatus et praebendae ac 
■archidiaconatus cathedralis ecclesiae Zagrabiensis.
(Lukcsics, op. c. tom. II no. 694.)
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1440 augusti 28. W aradini. Iohannes custos, decretorum 
doctor.
(Szabolcsvármegye oklevelei, p. 20.)
Hét év múlva (1447 július 30-án) m ár váradi prépost.1 
Életben van 1458-ban is.2
1 Teleki: Hunyadiak kora tom. X p. 217.
2 Codex dipl. Comitum Károlyi tom. II p. 234.
1441 április 17. Sabariae. Petrus K ottrer decretorum 
doctor, cancellarius principis Alberti ducis Austriae et Stiriae 
nom inatur episcopus Zagrabiensis.
(Fraknói: Kegyúri oklevéltár, p. 20.)
1443 decembris 10. Anthonius decretorum doctor, vica­
rius ecclesiae Transilvanae.
(Barabás: Codex dipl. fám. Teleki tom. II p. 12.)
Előfordul vicariusként m ár egy 1440 jan u ár 13-i oklevél­
ben, 1443 április 15-kétől kezdve pedig szebeni plébánosként 
szerepel1 s e minőségében életben van 1451-ben is.2
1~ 2 Beke: Erdélyi káptalan levéltára, no. 280, 706 et 884.
1445 maii 12. Pesth. Christianus dd. pridem plebanus 
de H amm ersdorf,1 nunc vero de Magno Demetrio.
(Benkő: Milkovia tom. I. p. 264.)
Két év múlva, 1447 április 28-án: Pleban von M ettersdorf.2
1 Hibásan olvasva: Hummersdorf.
2 Berger: Urkunden-Regesten, no. 118.
1446 iunii 17. Agriae. Albertus decretorum doctor, prae­
positus ecclesiae b. Petri Apostoli. Lucas decretorum doctor, 
praepositus et canonicus. Clemens decretorum doctor, eccle­
siae s. Petri de castro Agriensi praepositus, canonicus.
(Egri főkápt. magán levéltára No. 1. div. 3. fase. 1. no. 15. Iványi)
Lukács, a fenti második, húsz év múlva is előfordul m ár 
m int prépost-kanonok,1 míg az u tána következő harm adik, 
vagyis Clemens doctor 1473 szeptember 28-án püspöki vica- 
riusként szerepel,2 sőt találkozunk vele reá két évre is egy 
1475 november 28-i oklevélben.3
1 Wagner: Dipl. com. Sarosiensis, p. 483.
2 Iványi: A Máriássy család levéltára, no. 245.
3 Codex dipl. Comitum Károlyi tom. II. p. 441.
1447 maii 2. Strigonii. Nicolaus decretorum doctor, cantor 
canonicus et vicarius ecclesiae Strigoniensis.
(Codex dipl. Comitum Zichy tom. IX p. 165.)
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N yilván azonos Soóki Miklós őrkanonokkal, kiről eddig 
nem tudtuk, hogy doktor is volt. (Kollányi, op. c. 95.)
144? decembris 20. N atalis episcopus Nonensis in D al­
matia, Doctor ^Theologiae.
( S c h w a n d t n e r :  S c r i p t o r e s  t o m .  I I  p .  3 3 . )
Zrednai Vitéz János váradi püspök egyik levelének cím­
zettjeként szerepel.
1449 iunii 14. Modrusiae. Andreas de D urachio ordinis 
minorum, sacrae theologiae doctor, Segniensis episcopus.
( C o d e x  d i p l .  C o m i t u m  d e  F r a n g e p a n i b u s ,  t o m .  I .  p .  3 7 0 . )
Egy másik oklevelében így írja  magát: doctor sanctae 
scripturae, egy harm adikban meg még hozzá: sacrae theolo­
giae professor. (Ibidem p. 345.)
1450 augusti 16. Quinqueecclesiis. Emericus artium  et 
decretorum baccalaureus, vicarius et canonicus ecclesiae 
Bachiensis.
( K a t o n a :  H i s t o r i a  m e t r o p o l .  C o l o c e n s i s  I V .  p .  3 3 9 . )
1451 novembris 5. Varadini. Ioannes de Sario decretorum 
doctor, canonicus Varadiensis ac vicarius episcopi Ioannis 
Varadiensis.
( M a g y a r  K ö n y v s z e m l e  1 9 2 9  p .  4 3 .  I v á n y i . )
1454 maii 16. Strigonii. Albertus decretorum doctor, ar- 
chidiaconus Neugradiensis ac canonicus in ecclesia Strigo- 
niensi.
( N a g y  I m r e :  Z a l a  v m .  o k l e v é l t á r a  II p .  5 5 3 . )
H at év múlva, egy 1460 július 10-én kelt oklevélben 
m ár egyúttal vicarius Strigoniensis,1 egy 1463-i oklevél pedig 
Adalbertus néven említi.2 Élete körülm ényeit 1469-ig kö­
vethetjük.3
1  K a p r i n a i :  H u n g á r i a  d i p l .  v o l .  II p .  4 3 9 .
2  E g y  1 4 6 3  d e c e m b e r  2 2 - i  k i a d v á n y á b a n ,  M a g y a r  S i ó n  1 8 6 9  p .  7 3 7 .
3 K o l l á n y i ,  o p .  c .  9 7 .
1454 iunii 28. Zagrabiae. Iacobus de Tiner doctor ca­
nonicus.
( M o n .  h i s t .  c i v .  Z a g r a b i a e  tom. II p .  2 4 2 . )
Élete követhető 1467 november 6-ig.1 Egy régebbi, m á­
sik horvát forrás nevét 1461-ben így írja: Jacobus de Thmer
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s vele együtt említi zágrábi kanonoktársát: Joannes Decre­
torum  Doctor.2
1 I b i d e m ,  p .  3 1 8 .  2 K e r c s e l i c h  o p .  c .  1 7 8 .
1454 novembris 11. Pragae. Nicolaus Bam is Decretorum 
Doctor, praepositus ecclesiae Agriensis et vicecancellarius 
regius.
( K o v a c h i c h :  F o r m u l a e  s o l e n n e s ,  p .  1 9 5 . )
Másfél év m úlva (1456 jan u ár 23-án) a Szentszék pécsi 
püspökké nevezte ki.1
1  K o l l e r :  H i s t o r i a  e p .  Q u i n q u e e c c l .  t o m .  I I I .  4 1 3 — 4 3 0 .
1456. Stephanus praepositus Agriensis, doctor iuris cano­
nici constituitur archiepiscopus Colocensis.
( K a t h o l i k u s  S z e m l e ,  1 8 9 6  p .  6 0 8 .  É r d u j h e l y i . )
Egy három évvel korábbi oklevél így nevezi: Stephanus 
decretorum doctor de P atha .1
1 L e s k ó :  E g r i  a d a t o k ,  p .  1 5 1 .
145? martii 50. Thomas Galli decretorum doctor, canoni­
cus ecclesiae Castriferrei laurinensi dioecesis.
Fenti tanulónk azonos Kuthasi Tamással, aki 1467-ben 
egyúttal esztergomi és győri kanonok és esztergomi prím ási 
vikárius.1 Kilenc év múlva Rómába is elzarándokolt s ez a l­
kalommal családnevével együtt írta  be nevét a Szent-Lélek- 
Társulat anyakönyvébe.2 Munkás életét 1488-ig nyom ozhat­
juk, am ikor nagy m isealapítványt tett.*
1  E g y  1 4 7 0  m á j u s  2 1 - i  o k l e v é l  s z e r i n t ;  C o d e x  d i p l .  f á m .  H é d e r -  
v á r y ,  t o m .  I  p .  3 5 8 .
3  A z  a n y a k ö n y v  k i a d ó j a  a z o n b a n  h i b á s  o l v a s á s s a l  í g y  n y o m a t t a  
l e :  K w t h u s .  ( M o n .  V a t .  H u n g .  t o m .  1 / 5  p .  3 . )  C s a k  a z  a  f u r c s a ,  h o g y  
a  b é c s i  e g y e t e m e n  j á r t  a t y j a f i a  i s  í g y  í r t a  n e v é t  1 4 5 6 - b a n ,  e g y  h a r ­
m a d i k  m e g  1 5 2 4 - b e n .  K o l l á n y i  a z o n b a n  K u t a s i n a k  n e v e z i  s  f e l t é t l e n ü l  
e z  n e v é n e k  h e l y e s  í r á s m ó d j a .
3 K o l l á n y i ,  o p .  c .  1 0 8 .
145? decembris 14. Nicolaus Machinensis de C hataror 
artium  et theologiae doctor, episcopus Segniensis.
( M a g y a r  K ö n y v s z e m l e  1 8 9 7  p .  2 .  F r a k n ó i . )  
így  fordul elő a szentszéki jegyzőkönyvben, midőn a 
modrusi püspökségről áthelyezték a zengibe. Valószínűleg
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a páduai egyetemen szerezte doktori címét s mikor később 
(1463 elején) M agyarországba jött, az egész telet Vitéz Já­
nos püspöki palotájában töltötte, gazdag könyvtára  és tu ­
dósai társaságában am iről Vitéznek ajánlott egyik m unkája 
ajánlólevelében hálás szeretettel emlékezett meg. Egyéb m a­
gyar vonatkozását ld. kötetünk páduai részében, 1482 alatt.
1458 április 8. Zagrabiae. Vincentius doctor canonicus et 
vicarius generalis ecclesiae Zagrabiensis. Demetrius decreto­
rum doctor canonicus Vaciensis.
( M o n .  h i s t .  c i v .  Z a g r a b i a e  t o m .  I I  p .  2 6 5 — 6 . )
Demetrius vicarius lett 1464 augusztus 17-én. (Ibi­
dem, p. 293.)
1458 maii 6. Pragae. Magister Michael de Sancto Nicolao 
sacrae theologiae licentiatus ac decretorum doctor, ecclesiae 
Waciensis canonicus et archidiaconus cathedralis.
( M a g y a r  T ö r t é n e l m i  T á r  v o l .  4 .  p .  2 3 0 .  N a g y  I v á n .  A c t a  e x t e r a  
r e g i s  M a t t h i a e  t o m .  I .  p .  2 4 . )
A fentiek György cseh király jelzett napon a szentszék­
nek adott hűségnyilatkozata aláírásai közt szerepelnek.
1458. Dionisius decretorum doctor, canonicus Quinque- 
ecclesiarum et archidiaconus de Tolna.
(Békefi: K á p t a l a n i  i s k o l á k ,  p .  3 3 8 .  Z a g r e b . )
1459. Posonii. Volfgangus de Schom medicinae doctor; 
epitaphium  eius ad aram  S. Floriani 1461.
( R i m e l y :  C a p .  e c c l .  P o s o n i e n s i s ,  p .  2 5 7 . )
1465 martii 5. Albae. Gothardus prepositus, Anthonius 
canthor, Matheo decretorum doctores, canonicos ecclesiae 
Albensis.
( H u n y a d m e g y e i  É v k ö n y v  1 8 8 2 - i  I .  k ö t .  7 6 .  1 .)
A második, vagyis Matheus doctor előfordul később, 
1477 február 10-én is G yulafehérvárt, m int senior s mellette: 
Matheus doctor iunior, nyilván a ty jafia .1
1  T ö r t é n e l m i  T á r  1 9 1 1  p .  4 1 6 — 9 .  B a r a b á s .
1465 iunii 1. Ladislaus decretorum doctor, praepositus 
sancti Thomae martiris de promontorio Strigoniensi et cano­
nicus Strigoniensis.
( L e v é l t á r i  K ö z l e m é n y e k  1 9 3 0  p .  8 3 .  M á l y u s z . )
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Azonos Kozárdi Lászlóval, kinek élete 1472-ig követhető. 
(Kollányi, op. c. 101.)
1465 decembris 21. Yenetiis. Georgius praepositus Quin- 
que-Ecclesiarum, A rtium  et Decretorum Doctor, orator Sere­
nissimi regis Hungáriáé.
( A c t a  e x t e r a  r e g i s  M a t t h i a e  t o m .  I .  p .  3 7 8 . )
Előfordul egy év múlva (1466 december 30-án) egy nagy- 
szombati oklevélben, egyúttal mint vicecancellarius, vala­
mint p á r héttel utána, 1467 január 22-én is.2
1 F r a k n ó i :  M á t y á s  k i r á l y  l e v e l e i  t o m .  I .  p .  1 7 8  e t  1 8 1 .
1466 ianuarii 31. Zagrabiae. Leonardus decretorum doc­
tor, Dubicensis; Seboldus medicinae doctor, Wrbowcz archi- 
diaconi; Blasius de Nemes decretorum doctor, Demetrius 
artium  et decretorum doctor, canonici ecclesiae Zagrabiensis.
(Mon. h i s t .  c i v .  Z a g r a b i a e  t o m .  I I I  p .  2 9 2 . )
Nemes Balázs kanonok előfordul Zágrábban 1473 augusz­
tus 17-én is. (Ibidem, tom. II p. 360.)
Abban a jegyzékben, amely feltünteti, hogy a kanono­
kok hány puskát (pyxides sive bom bardae manuales) kaptak  
védelmükre a káptalantól.
146? április 25. Budae. Nicolaus doctor, Electus Tini- 
niensis.
( F r a k n ó i :  M á t y á s  k i r .  l e v e l e i  t o m .  I .  p .  1 9 6 . )
Ez Gosztonyi Miklós knini püspök, egy 1479 júhus 21-i 
oklevél szerint: Electus et confirm atus Tininiensis, cantor 
ecclesiae Albensis.1 Életben van 1480 július 23-án is.2
1  P e s t y :  K r a s s ó  v m .  t ö r t é n e t e  I I I .  p .  4 5 3 .
2  F r a k n ó i :  M á t y á s  k i r .  l e v e l e i  t o m .  I I .  p .  1 9  e t  3 4 .
1470 április 3. Vaciae. Egidius decretorum doctor Chon- 
gradiensis, canonicus.
( O r s z á g o s  l e v é l t á r .  B u d a p e s t .  D l .  1 6 9 2 2 . )
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1473. Posonii. Erasmus de Ratisbona Doctor in s. theolo­
gia, decanus.
( R i m e l y :  C a p .  e c c l .  P o s o n i e n s i s ,  p .  2 5 7 . )
1474 decembris 9. Gregorius Dionisii de Kopach,1 canoni­
cus Agriensis, decretorum doctor.
( M o n .  R o m .  e p .  Y e s p r .  t o m .  I I I  p .  2 3 1 . )
Egy rákövetkező évben (1475 július 6-án, Egerben kelt) 
oklevélben neve és címe helyesen van írva ekként: Gregorius 
de Kopach decretorum doctor archidiaconus de Thorna ac 
canonicus et vicarius sede vacante ecclesiae Agriensis.2
1 H i b á s a n  í r v a  ( v a g y  o l v a s v a )  C a p a c h .
2  A z  O r s z .  l t á r  D l .  1 7 7 1 2  o k l e v e l é b e n .
1476 maii 19. Budae. Lucas Lupus Iuris Utriusque Doc­
tor, Ser™1 Regis Hungáriáé Consiliarius.
( A c t a  e x t e r a  r e g i s  M a t t h i a e ,  t o m .  I I .  p .  3 1 2 . )
Magyarnak tartom mivel nálunk a Farkas név gyakori 
és olasz egyetemen jártnak, miután semmiféle más egyetem 
anyakönyvében nem fordul elő.
1476 iunii 21. Agriae. Angelus de Cialfis decretorum 
doctor, archidiaconus de Path a et canonicus ecclesiae Agrien­
sis ac vicarius in spiritualibus et causarum auditor gene­
ralis.
( C o d e x  d i p l .  C o m i t u m  Z i c h y  t o m .  X I  p .  1 8 0 . )
Talán azonos avval a pozsonyi kanonokkal, aki 1474- 
ben így szerepel: Angelus magister Doctor in S. Theologia. 
(Rimely, op. c. 257.)
( T ö r t é n e l m i  T á r  1 9 1 1  p .  4 1 6 — 4 1 8 .  B a r a b á s . )
1477 maii 31. Budae. Augustinus de Monellis utriusque 
iuris doctor, episcopi Agriensis causarum auditor generalis.
( M o n .  R o m .  e p .  Y e s p r .  t o m .  I V  p .  4 6 7 . )
1477 iulii 20. Albae. Thomas doctor de Zenaveres. Gabriel 
doctor ad Nagzewlews.
( T ö r t é n e l m i  T á r  1 9 1 1  p .  4 1 8 — 9 .  B a r a b á s . )
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14??. Albae. Simon decretorum doctor plebanus . . .  (vica)- 
riusque ecclesiae Albensis Transsilvanae et causarum  auditor 
in spiritualibus generalis.
( O r s z á g o s  l e v é l t á r .  B u d a p e s t .  D l .  2 8 3 4 9 .  R o n g y o l t  é s  h i á n y o s  é p p  a  k e l ­
t e z é s é n é l ,  ú g y h o g y  b e l ő l e  c s u p á n  a z  é v  v e h e t ő  k i  n e h e z e n . )
14?8 octobris 8. Agriae. Bartholomeus decretorum doctor, 
custos et canonicus ecclesiae Agriensis ac vicarius in spiri­
tualibus et causarum  auditor generalis.
(Codex dipl. fám. Bánffy tom. II p. 202.)
Tulajdonképeni neve: Bartholomeus de Kermend. Élet­
ben van 1492-ben is.1 De m ár egy 1495 szeptember 20-i okle­
vél néhainak mondja.2
1  L e s k ó :  E g r i  a d a t o k ,  p .  1 4 8 .
2  O r s z á g o s  l e v é l t á r .  B u d a p e s t .  D l .  2 0 3 6 2 .
14?8 novembris 25. Gregorius archidiaconus kathedralis 
et Blasius, decretorum doctores, canonicos ecclesiae Q uinque- 
ecclesiensis.
(Mon. Rom. ep. Vespr. t o m .  IV p. 4 7 0 . )
Gergely doktor kanonokkal még 1496 tavaszán is ta lá l­
kozunk,1 sőt egy 1496 m ájus 5-i oklevél pécsi vicariusnak 
nevezi.2
1  I b i d e m ,  p .  5 9 .  2  T ö r t é n e l m i  T á r  1 9 0 4  p .  1 7 5  C z a i c h .
14?9 iunii 25. Baldassar de Piscia plebanus, decretorum 
doctor, electus Sirimiensis.
( T ö r t é n e l m i  T á r  1 8 9 9  p .  2 4 2 .  C z a i c h . )
1482 maii 1 kelettel jelent meg Strassburgban Michael de 
Ungaria Sacrae Theologiae doctor „Sermones exim ii“ című 
m unkája, jelesebb prédikációival. Ezek közül hárm at Ang­
liában tarto tt s ezért bennük angol idézeteket is találunk.
( H a i n ,  n o .  9 0 4 3 .  R .  M .  K .  I I I  n o .  4 . )
E kötet beszédeit mindenfelé annyira értékelték, hogy 
a nagyhatású mű 1501-ig még további 18 kiadást ért Európa 
különböző városaiban, másik, „Evagatorium “ című kötete 
pedig az 1502—1518 közti években hét különböző k iadást1 s
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e végtelen ritka  mű példányai közül nem kevesebb, m int öt 
Apponyi könyvtárában  is megvan.2
E kiváló középkori m agyar egyházi író (Quétif szerint) 
Domonkos volt; „Evagatorium “ c. művének legritkább, 1501-i 
k iadását bőven ism erteti Sólyom.*
1 Leírva röviden a R. M. K. III. részében.
2 Bővebben Apponyi: Hungarica I. és III. kötetében.
* A z  Ü j  M a g y a r  S i ó n  1877. é v f .  5 8 5 — 5 9 2 .  1 .
1482 iunii 21. Iacobus Pechy1 decretorum doctor, pleba- 
nus de Kolos w ar,2 dioecesis Albensis Transilvaniensis.
( M o n .  Y a t .  H u n g á r i á é  t o m .  1 / 5  p .  7 . )
Életben van, m int gyulafehérvári kanonok, 1496 július 
20-án is.3
1 Amit az idegen bejegyző diktálásra olasz fonetikával így í r t  b e  
a könyvbe: Pecy.
2  H e l y t e l e n ü l :  K o l e s w a r ,  m i v e l  n e v é t  r ó m a i  p r o c u r a t o r a  j e g y e z t e  
b e  a  S z e n t l é l e k - k ó r h á z  e m l é k k ö n y v é b e .
* T ö r t é n e l m i  T á r  1 9 1 1  p .  4 2 4 .  B a r a b á s .
1485 február 18-án indult Bécsből M athias de Illyés- 
háza praepositus ecclesiae Albensis Transylvaniae „ad p a r­
tes Italiae, studii causa“ M átyás k irály  am a biztosító levelé­
vel, hogy távolléte alatt: ipse M athias praepositus universos 
proventus ipsius praepositurae integraliter percipiat.
(Per extensum i n  parte I I  sub no. 4 . )
Illyésházi M átyás valószínűleg a páduai egyetemen ta ­
nult1 s hazatérve, 1496 június 10-én ú jra  a gyulafehérvári 
kanonokok közt ta láljuk  magisteri ranggal, am elyet olasz- 
országi tanulásában szerzett.2 Életben van 1500-ban is.3
1  I d e  s o r o z t a m  b e  j ó h i s z e m ű l e g ,  p á d u a i  k ö t e t e m  1 8 .  1 .
2  T ö r t é n e l m i  T á r  1 9 1 1  p .  4 2 1 .
* Szeredai: Notitia, p. 121.
1485 iunii 9. Albae. Bartholomaeus Decretorum doctor,, 
canonicus ac vicarius episcopi Transsilvani.
(Beke: Erdélyi káptalan levéltára, no. 737.)
Egy másik, 1519-ik évi kiadványa M odrusinak mondja,1 
egy ugyancsak keletnélküli római beadványában pedig Bar­
tholomaeus de Hodrom, canonicus Yesprimiensis ac de Mod- 
rus, utriusque iuris Doctorként van aláírva.2
1 Szeredai: Notitia, p .  1 3 4 .
2  S z á z a d o k  1 9 0 3  p .  3 4 0 .  T ó t h - S z a b ó  P á l .
4 1 £
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1486 iunii 10. Buda. Magister Antonius decretorum doc­
tor capellanus regis Mathiae.
( F r a k n ó i :  M á t y á s  k i r .  l e v e l e i  t o m .  I I .  p .  3 0 3 .  A c t a  e x t e r a  r e g i s  
M a t t h i a e  t o m .  I I T .  p .  1 0 9 . )
1486 decembris 20. Budae. Christanus Artium et Decre­
torum Doctor, canonicus ecclesiae Albensis Transilvaniae.
( K o v a c h i c h :  F o r m u l a e  s o l e n n e s ,  p .  3 6 4 . )
Rá egy évre (1487 január 23-án) így fordul elő ugyan­
csak Budán: Christianus iuris doctor, vicarius episcopi Trans- 
silvani.1
1 B e k e :  A z  e r d é l y i  k á p t a l a n  l e v é l t á r a ,  n o .  3 5 0 .
1486. M athaeus de W áry artium  liberalium magister et 
Gabriel de Olomoc1 utriusque iuris doctor, canonicus ecclesiae 
Agriensis.
( É r d u j h e l y i :  A  k ö z j e g y z ő s é g  t ö r t é n e t e ,  p .  2 1 0 . )
Egy 1496-i oklevélen is így szerepelnek. (Ibidem, p. 311.)
1 M e n d o s e :  O l o m o s .
148? ianuarii 2. Magister Marcus Polnar Artium et Le­
gum Doctor et plebanus de Segesd.1
( F a b r i t i u s :  U r k u n d e n b u c h ,  p .  1 0 3 . )
M átyás k irály  kinevezte pécsi kanonokká és élete követ­
hető 1305 július 18-ikáig.2
1 I d e s t :  S c h e g e s c h w a r .
2 S i e b .  A r c h i v  1 8 7 4  v o l .  1 2  p .  3 0 9 .  W e r n e r .
1488. Angelus decretorum doctor, canonicus Zagrabiensis 
et archidiaconus de Yaska.
( B é k e f i :  K á p t a l a n i  i s k o l á k ,  p .  3 3 8 .  Z a g r e b . )
1492 decembris 9. Simigii. F ra ter Johannes doctor, O rdi­
nis Praedicatorum  sancti Dominici confessoris predicator ge­
neralis.
( M o n .  h i s t .  c i v .  Z a g r a b i e n s i s  t o m .  I I  p .  4 8 6 . )
1492. Dominicus de G yula decretorum doctor canonicus 
Agriensis.
( L e s k ó :  E g r i  a d a t o k ,  p .  1 4 9 . )
A m ár idézett 1495-i oklevél néhainak (condam) nevezi.
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1493 februarii 11. Simon Rozwagy archidiaconus eccle­
siae Chanadiensis, decretorum doctor.
( M o n .  R o m .  e p .  Y e s p r .  t o m .  I Y  p .  1 1 . )
1494 decembris 17. Kolosvar. Frater Ioliannes sacrae 
theologiae professor, necnon vicarius Transsilvanus ordinis  ^
fratrum predicatorum ac prior conventus Colwszwariensis 
dicti ordinis.
( C o d e x  d i p l .  f á m .  T e l e k i  t o m .  I I .  p .  1 9 6 . )
1495 április 1. Clemens de Tlioron decretorum doctor, 
concanonicus ecclesiae Orodiensis.
( P e s t y :  A  Szörényi b á n s á g  I I I  p .  1 2 0 . )
Később átjö tt a pécsi egyházmegyébe, m ert 1503 április 
2-án így fordul elő: Lector et concanonicus Quinqueeccle- 
siensis.1
1 K o l l e r :  H i s t o r i a  e p .  Q u i n q u e e c c l .  t o m .  I V .  p .  5 1 1 .
1495 augusti 8. (Coronae.) Hac die obiit doctor Iohannea 
clare.
( S i e b .  A r c h i v  1 8 7 6  v o l .  1 3 .  p .  3 6 3 .  T e u t s c h . )
1498 iulii 9. Agriae. Iohannes doctor de Eperyes, pleba- 
nus ecclesiae parochialis sancti Nicolai episcopi et confesso­
ris in eadem Eperies.
( I v á n y i :  E p e r j e s  v á r o s  l e v é l t á r a ,  n o .  7 8 2 . )
1498 septembris 26. Melchior de Rakus artium et decre­
torum doctor, vicarius Thasnadiensis in spiritualibus et cau­
sarum auditor generalis.
( C o d e x  d i p l .  C o m i t u m  K á r o l y i  t o m .  I I I  p .  3 0 . )
Életben van hivatalában 1516 október 19-én is.1 Neve 
helyesen írva: Rákos, ami egy 1509 július i i - i  oklevelében 
így jött napvilágra hibás olvasással, két ízben is: Kakos.*
1 T ö r t é n e l m i  T á r  1 8 9 0  p .  3 4 1 .  n o .  4 8 1 .  S z a b ó  K á r o l y .
2  F a b r i t i u s :  U r k u n d e n b u c h ,  p .  1 5 6 .
1498. Ludovicus Florinus de Ferraria  decretorum doctor, 
H yppoliti Estensis S. R. E. diaconi cardinalis ecclesiae A gri-
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ensis ac ducalis Mediolani gubernator et vicarius in sp iritua­
libus, et causarum  auditor generalis.
( L e s k ó :  E g r i  a d a t o k ,  p .  2 4 6 . )
1499 novembris 3. Brictius de G ara artium  litterarum  
doctor, custos canonicus et vicarius ecclesiae Bachiensis.
( M o n .  R o m .  e p .  V e s p r .  t o m .  I V  p .  8 9 . )
1499. Albae. M atthaeus de Baczon Doctor, Altaris B. 
Laurentii M artyris Rector, canonicus.
(Szeredai: Notitia, p .  1 1 9 . )
1500 iunii 2. Budae. Doctor Antonius de Andreis capella- 
nus regis Hungáriáé, praepositus ecclesiae cathedralis Zagra- 
biensis.
( M o n .  h i s t .  c i v .  Z a g r a b i a e  t o m .  I I I  p. 9 . )
1503 maii 18. Zagrabiae. Andreas artium , decretorum et 
sacrae theologiae doctor, cantor canonicus et vicarius eccle­
siae Zagrabiensis.
(Mon. hist. civ. Zagrabiae tom, III p. 21.)
Követhető 1506 november 27-ig, am ikor m ár ezt a címet 
is nevéhez írta: nec non sacrae theologiae professor, p rae­
positus Chasmensis. Meghalt 1513 augusztus 8-án.1
Egy 1505-i oklevél szerint egyúttal: archidiaconus de 
Baksa.2
1  I b i d e m ,  p .  5 5  e t  2 5 9 .
2  B é k e f i :  K á p t a l a n i  i s k o l á k ,  p .  3 3 9 .  Z a g r e b .
1504 április 5. Szentmárton. Nicolaus de Bezdyd medici­
nae artis doctor. Rómába teendő ú tja  költségeire urától 100 
aranyforin tot vesz kölcsön.
( C o d e x  d i p l .  f á m .  B á n f f y  t o m .  I I  p .  3 9 6 . )
Életben van még 1522 október 10-én is. (Mon. Eccl. tóm.
I p. 70.)
1504 novembris 26. Laurentius artium  liberalium  doctor, 
lector canonicus et locumtenens ecclesiae Chasmensis.
( L e v é l t á r i  K ö z l e m é n y e k  1 9 2 9  p .  3 0 7 .  M á l y u s z . )
Előfordul ugyanott öt év m úlva is, 1509 július 31-én. 
Obiđem, p. 308.)
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1505 iulii 18. Iohannes artis medicinae doctor, plebanus 
in  ecclesia parochiali beatae virginis novi montis Pesthiensis, 
Yincentius canonicus in veteri Buda, Marcus de Schegesch- 
w ar, A lexander de Mussna plébános ac legum, ac decreto­
rum, doctores, Bartholomaeus iuris utriusque doctor.
( S i e b .  A r c h i v  1 8 7 4  v o l .  1 2 .  p .  3 0 9 .  W e r n e r . )
Egy megbízó levélben fordulnak elő így együttesen.
Az utolsó előtti A lexander p ár év m úlva (1520 december 
15-én) így fordul elő: A lexander utriusque iuris doctor, ple­
banus Muscbnensis, decanus generalis sedis Megiensis,1 és 
életben van 1525 december 17-én is.2
1  M o n u m e n t a  E c c l e s i a s t i c a  t o m .  I .  p .  1 9  e t  2 9 .
2  S i e b .  A r c h i v  1 8 7 9  v o l .  1 5  p .  5 6 .  M ü l l e r .
1509 decembris. Strigonii. Thomas Amadeo de Ferraria 
D ecretorum  Doctor, vicarius ecclesiae Strigoniensis in spiri­
tualibus et causarum.
( M a g y a r  S i o n  1 8 6 3  p .  3 4 9 .  K n a u z . )
Egyúttal gömöri és ny itrai főesperes is volt. (Kollányi. 
op. c. 119.)
1510 ianuarii 9. O biit Andreas Ivanich canonicus ca- 
thedralis Zagrabiensis, artium  et iuris Doctor. Pater patriae 
olim. Pannoniae C aesar cum bello coeperat albam mole sub 
hac tegitur pegasei fontis alumnus.
( F a r l a t i  I l l i r i c u m  S a c r u m  t o m .  Y .  p .  3 3 9 .  L a p i s  m a r m o r e u s  p o s i t u s  o l ü n  
a n t e  g r a d u s  i n  m e d i o  s a n c t u a r i i  i n  e c c l e s i a  c a t h e d r a l i s  Z a g r a b i e n s i s . )
1510. Strigonii. Demetrius de Ny as Decretorum Doctor, 
Georgius de G ara Decretorum Doctor canonici.
( B a t t h y á n i :  L e g e s  e c c l .  t o m .  I I I  p .  6 5 6 . )
Az első előfordul m ár 1504-ben Esztergomban, ahol élete 
oklevelesen egész 1529-ig követhető, amely évből egy kéz­
iratos form ulare-kötete m aradt reánk.1
A nyársardói róm. kát. templom belsejének evangéliumi 
oldalán (Sáros megyében) mainapig fennm aradt évnélküli 
sírköve, melynek felirata szerint egyúttal episcopus Sanctua- 
riensis is volt.2 Ez a felirat egy nyársat m utató beszélő cí* 
mer a la tt van, m iután hajdan — úgylátszik — a nyársat 
nyásnak is mondták. A templom délre néző a jta ja  feletti fel­
ira t a templomot 1540-ben épültnek mondja s nyilván ez 
egyúttal a kanonok halála éve is.
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Kollányi Nyásinak nevezi, társát, Garai Györgyöt azon­
ban nem ismeri.
1 K o l l á n y i ,  o p .  c .  1 2 4 .
2  K ö z ö l v e  a  M a g y a r  T ö r t é n e l m i  T á r  9 .  k ö t .  2 4 4 .  1 . D e  h i b á s  o l v a ­
s á s s a l  í g y  n y o m t a t v a :  N V Ä S .
1511 augusti 20. Tasnad. Emericus de Beregszász artium  
et decretorum doctor, canonicus Transilvaniensis ac vicarius 
Tasnadiensis.
( E g r i  k á p t .  l t á r .  A B .  n o .  4 0 .  I v á n y i . )
Két évre reá (1513 augusztus 8-án) D éván szerepelt.1
1  B e k e :  E r d é l y i  k á p t a l a n  l e v é l t á r a ,  n o .  8 0 7 .
1511 augusti 30. Feliciter obiit egregius vir doctor Hen- 
ricus, nec non decanus, plebanus in M ernbrig in apoplexia.
( S i e b .  A r c h i v  1 8 7 6  v o l .  1 3  p .  3 6 3 . )
1511. Andreas praepositus Chasmensis decretorum doctor.
( B é k e f i :  K á p t a l a n i  i s k o l á k ,  p .  3 3 8 .  Z a g r e b . )
Életben van 1530 január 13-án is.1
1 I p o l y i :  O l á h  M i k l ó s  l e v e l e z é s e ,  p .  2 5 .
1512 augusti 26. Buda. Gregorius de Pesth licentiatus in 
decretis, archidiaconus Barsiensis ac canonicus in ecclesia 
Strigoniensi et praesidens Collegii Christi Strigoniensis.
A K risztus-társulatnak ajándékozta eznap a Budán, az 
O lasz-utcában lévő házát, úgy hogy használói évenként a 
társulatnak 10 aranyforintot fizessenek és jó karban  tartsák.
( M a g y a r  S i ó n  1 8 6 3  p .  3 5 1 . )
Mint a  nevezett társu lat növendéke, 1509-ben á tíra tta  
annak 1485-ben kelt pápai bulláját s végig híve m aradt. 
É letrajza követhető 1521-ig. (Kollányi, op. c. 120.)
1513 ianuarii 30. Buda. Ioannes Kakas de Buda, decreto­
rum  doctor, canonicus Quinqueeclesiensis.
( E g r i  f ő k á p t .  m .  l t á r  n o .  1 .  d i v .  1 .  f a s c .  2 .  n o .  2 6 .  I v á n y i . )
1513. Hieronymus Balbi iuris utriusque Doctor, praepo­
situsque Yaciensis et Ungariae regis a secretis.
( A l b e r t u s  M a g n u s  „ D e  n a t u r a  l o c o r u m “  c í m ű  1 5 1 4 - i  m ű v é n e k  
a j á n l ó l e v e l e  é l é n . )
Ezt a velencei származású egyházi férfit 1508-ban hív­
ták be Lajos királyfi tanáraként. Hat év múlva egri, majd
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pozsonyi kanonok lett, de sok kellemetlenséget okozott az 
országban gyakran botrányos életével egész 1523-ig, am ikor 
hazánkból távozott és meghalt 1535-ben a velencei szegények 
kórházában.
É letrajzát s m agyarországi szereplését bőven megírta 
Knauz N ándor1 és Zelliger Alajos,2 irodalmi m unkásságát 
m éltatta Ábel Jenő;3 m agyar vonatkozásait ugyanő, 9 versét 
közölvén egy csomóban4 s külön „De fuga Balbi ex űrbe 
Parisia“ c. költeménye 1494-i kiadását egyebütt,5 míg m űveit 
könyvészetileg A pponyi ismertette,6 előtte meg Szinnyei 
József.7
1 B a l b i  J e r o m o s  I I .  L a j o s  k i r á l y  t a n á r a  c í m e n ,  a  M a g y a r  Sión 
1 8 6 6 .  é v i  h é t  c i k k é b e n .
2  A z  E g y h á z i  í r ó k  c s a r n o k a  2 4 — 2 5 .  l a p j á n ,  1 8 9 3 - b a n
3  B a l b u s  J e r o m o s  a  S o d a l i t a s  L i t t e r a r i a  D a n u b i a n a  t a g j a  ( 1 5 1 0 — 1 5 2 2 )  
a  M a g y a r o r s z á g i  h u m a n i s t á k  é s  a  D u n a i  t u d ó s  t á r s a s á g  3 2 - - 7 4 .  l a p j á n ,  
1 8 8 0 - b a n .  B ő v í t v e  a z  U n g a r i s c h e  R e v u e  1 8 8 0 .  k ö t e t é b e n .
4 Ábel—Hegedűs: Analecta recentiora 1 1 — 1 5 .  1 .
8  Az Egyetemes Philologiai Közlöny 1 8 8 0 .  é v f .  6 2 3 .  I.
6 A Hungarica I .  és I I .  kötetében, 1 4 9 4 — 1 5 3 0  közti 1 1  m ű v é t .
7 A Magyar írók I .  köt. 4 0 9 — 4 1 2 .  1.
1515 februarii 16. Budae. Damianus Doctor Decretorum 
canonicus Yaciensis.
( K a t o n a :  H i s t ,  c r i t i c a  t o m .  1 8  p .  8 3 9 . )
ö t  év múlva (1520-ban) mint Episcopus Calcedonensis 
et vicarius G yulafehérvárt él,1 ahová Yácról Y árdai Ferenc 
püspök vitte magával mint bizalm asát.2
A mohácsi csata u tán  rokonaival Boszniába m enekült, 
m ajd visszatérve pár év múlva (1533 január 6-án) Nagyszom­
batban  tűnik fel ekként: D am ianus de Zewdyn decretorum 
doctor, episcopus Calcedoniensis et archiepiscopi Strigonien- 
sis in pontiíicalibus et spiritualibus vicarius3 és úgylátszik, 
még 1539-ben is életben volt.4
1 S z e r e d a i :  N o t i t i a ,  p .  1 3 5 .  2  K e l é n y i ,  o p .  c .  p .  1 0 9 .
3 Monumenta Ecclesiastica tom. I I  p .  2 3 1 .
4 A  v á c i  e g y h á z m .  t ö r t .  n é v t á r a ,  p .  7 2 6 .
1518 septembris 30. Obiit egregius utriusque juris doctor 
Lucas, plebanus in Heltuino.
( S i e b .  A r c h i v  1 8 7 6  v o l .  1 3  p .  3 6 3 . )
Mon. Hung. Italica III. 2 Z
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1518 nooembris 12. Andreas decretorum doctor et audi­
tor causarum  Reverendissimi in Christo patris et domini, do­
mini Thomae . . .  cardinalis Strigoniensis etc.1
(Codex dipl. fám. Bánffy tom. II p. 480.)
Előfordul abban az oklevélben, melyet a jelzett napon 
kiadott N agym ihályban Benedictus Andreáé de Varadino 
artium  liberalium  magister et im periali authoritatibus nota­
rius publicus.2
N yilván azonos Verebélyi András esztergom-szentistváni 
kanonokkal.8
1 Értendő Bakócz Tamás bíboros érsek.
2 Ezt azért vettük fel, mivel a közjegyzők a legtöbbször csupán 
„licentiatus“ címmel szerepelnek, ez pedig a magisterit is megszerezte.
3 Kollányi, op. c. 128.
1519 ianuarii 1. (A kalendis Bifrontis lani. Anno C hri­
stiano M. D. XIX.) Clarissimus Dominus Andreas Selingus 
Philosophiae et medicinae D octo r. . .  Sibinio accersitus.
(Taurini Stavromachia fol. 2 nonnumer.)
1519. Doctoris M artini Transilvani O ratio ad Carolum 
Y. Principem et electum Romanorum Regem, fu turum  Im ­
peratorem.
(Bibi. Mus. Budapest. Quart. Lat. 249 fol. 30—34.)
A rrább a fenti kötetben egy második beszéde is van: 
O ratio M artini Transilvani coram Caroli iám electo in Ro­
manorum Regem in Hispaniis habita. E rre a válasz: Datum  
Molentino Regio, 17. Decembris 1519. (fol. 36—40.)
Azonos a Bolognában 1519 február 15-én a kánonjogból 
doktorrá avatott szebeni M ártonnal.1
1 Az erről szóló jegyzőkönyvi bejegyzést kötetünk 80. lapján kö­
zöltük.
1520 martii 10. Andreas Chesius praepositus ecclesiae 
Strigoniensis, decretorum doctor.
(Mon. Rom. ep. Yespr. tom. IV p. 275.)
A fenti Csezi András mindkét jog doktora, m ár 1516-ban 
csázmai prépost, 1520-tól kezdve pedig m int esztergomi nagy­
prépost nagy szerepet játszik Bakócz Tamás prím ás mellett, 
kivált a lutheránizm us terjedése elleni küzdelemben. Csáz-
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inai prépostságát végig m egtartotta, de azért Esztergomban 
lakott legszívesebben.1 Egy 1524-es oklevélben m int „utrius- 
que iuris doctor“ fordul elő, amely címet sajátkezűleg aláírt 
leveleiben rövidítve így szokott kifejezni: dd.2 É letrajza 
1539-ig követhető.8
1 Esztergomban 1528 március 1-én írt oklevele. Házy: Sopron város 
'oklevéltára tóm. 7 p. 273.
2 Mon. Ecclesiastica tom. I. p. 147 et 315. 3 Kollányi, op. c. 130—1
1520 martii 15. Szepeshely. Michael Pannonius artium  et 
m edicinae doctor physicus.
(Monumenta Ecclesiastica tom. I p. 4.)
Két év múlva (1522 m ájus 31-én) Lőcsén ta láljuk ,1 ké­
rőbb  pedig m ár mint Viennae commorans szerepel egy 1527 
m ájus 18-i oklevelében.2
1 Wagner: Analecta Scepusii pars I. p. 373.
2 Monumenta Ecclesiastica tom. I. p. 324.
1520 decembris 29. Coronae. Physico magistro Johanni 
•ad rationem salarii sui flor. 8.
(Quellen zur Geschichte Kronstadt tom. I p. 324.)
Követhető egész 1523-ig, am ikor m ár negyedévi angaria- 
fizetése 10 forint volt. (Ibidem, p. 530.)
1520. Coronae. Doctor Andreas Phisicus Cibiniensis.
(Quellen zur Geschichte Kronstadt tom. I. p. 259.)
1522 maii 21. C aspar Deni decretorum doctor nunc Bu­
dae residens.
(Mon. Rom. ep. Yespr. tom. IV p. 291.)
1522 iunii 11. Ioannes Clemendinuo Doctor Archidiaco- 
nus Comaromiensis Velencében járt, követségben Rómába, 
.ahová eznap a dogétól kapott ajánlólevelet.
(Magyar Sión 1866 p. 204. Franki.)
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/523 iulii 10. Tasnad. Gregorius decretorum doctor, ple- 
banus Tasnadiensis ac vicarius.
(Egri főkápt. Itár. AM. no. 473. Iványi.)
Egy másik (majdnem egyidejűleg kiállított) oklevélben 
neve így szerepel: Gregorius de Slesya. (Ibidem, no. 476.)
1524 martii 10. Colosmonostor. Iohannes Kleen decreto­
rum doctor, plebanus Kolosvariensis.
(Monumenta Ecclesiastica tom. I p. 127.)
1524 octobris 22. Albae Transsylvaniae. Y árdai Ferenc 
erdélyi püspök végrendelete egyik tétele megemlékezik Ioan- 
nes doctor-ról, nyilván a püspök házi orvosáról is, akinek az 
egyházfejedelem egy fekete ruhát, meg 50 forintot hagyo­
mányozott.
A végrendeleti végrehajtók közt van a m ár jól ismert 
W olfhard Adorján,1 meg Ioannes Haghmasy artium  et de­
cretorum doctor, canonicus ecclesiae Albensis Transsilvaniae, 
mint tanú. Ez az 1510-ik év első felét Bécsben töltötte2 sr 
onnan ment le valam elyik olasz egyetemre, amelyről fel­
avatott doktorként té rt haza.
(Bunyitay: A gyulafehérvári székesegyház, p. 52.)
1 Lásd kötetünk bolognai részében.
2 Schrauf: A bécsi egyetem magyar anyakönyve, 165. 1.
1525 decembris 15. M artinus H uter artium  et decretorum 
doctor, plebanus Cibiniensis.
(Sieb. Archiv 1879 vol. 15 p. 56. Müller.)
Jellemző, hogy két év múlva (1527-ben) Hieronymi epi­
scopi Stridoniensis „Epistolae“ című m unkája 1488-i kiadása 
kötéstáblája belsejébe latinosán ekként jegyezte be nevét: 
M artinus Pileus artium  liberalium et decretorum doctor, prae­
positus S. Sigismundi Budensis et plebanus ecclesiae Cibi­
niensis, secretarius et consiliarius Reginalis M aiestatis.1
1 Ibidem, vol. 1877 vol. 14 p. 346. Müller.
152? iulii 25. Budae. Ioannes Bonzagno (da Rezo) utrius- 
que iuris doctor, praepositus Yaradiensis, secretarius et 
orator regis Ioannis Hungáriáé.
(Diarii di Marino Sanuto tom. XLY p. 671.)
Ez az olasz szárm azású váradi prépost János k irály  fen ti 
keltű levelében fordul elő, amellyel a Velencei köztársaság-
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hoz küldte követségben. Velencébe érve, a követ augusztus 
31-én m utatkozott be a doge s a senatus előtt magyaros Tu­
bájában : vestito di zambeloto paonazo a la longa, habito 
hongaresco.1 H arm adnap külön kihallgatáson fogadta a doge 
s  azon előadta, hogy a k irálynak  van elég hada, de zsoldja 
kevés és e tekintetben kér segítséget, melynek fejében vál­
lalja az egész köztársaság húsellátását, csak támogassa a  né­
m et főherceggel szemben, aki őt a m agyar trónról lerántani 
készül.2 H atározott választ Bonzagno természetesen nem k a­
pott, de János k irálynak  — úgylátszik — nem is ez volt va­
lódi kívánsága, hanem az, hogy követe állandóan Velencében 
üljön s ellensúlyozza annak a németek felé való orientáció­
ját. Ezt a titkos megbízatását kitűnően végrehajtá, mert 
m ajdnem  két esztendőt töltött helyén, titkára  társaságában 
* csupán 1529 március 29-én jelentette be, hogy haza óhajt 
m enni;3 am it ham arosan meg is cselekedett, mert Velencé­
ben  nincsen több nyoma.
Bonzagno ismert a lak ja  volt a m agyar társadalom nak, 
mivel eleinte (1512—20 közt) H ippolit bíbornok, egri püs­
pököt szolgálta4 s az ő köréből ju to tt később János k irály  
udvarába, ahol igen nagyra becsülték, s a k irály  Csanádi 
püspökké is kinevezte, de 1529-ben m ár néhaiként szerepel.6
1 Ibidem, p. 693. 2 Diarii, tom. XLYI p. 9. 3 Ibidem, tom. L p. 86.
4 A jelzett évekből való jelentései kivonatát ld. Óváry regesztái I. 
kötetében.
5 Bunyitay: A váradi püspökség tört. II p. 54.
1528 iajiuarii 19. In castro Agriensi. Petrus Zilady decre­
torum doctor.
(Cat. manuscr. Bibi. Univ. Budapest tom. III. p. 390.)
Egri várkap itánynak  vagy legalább is provisornak ta r t­
ju k , mert fenti levelében hadi felszerelést kér és sürget.
1529 februarii 15. Reguino. Petrus Vol decretorum doctor, 
plebanus Reginius, decanus generalis.
(Monumenta Ecclesiastica tom. I p. 435. Szeredai művéből átvéve.)
Ez a Petrus Wol de Birtholum négy év múlva m ár sze- 
beni plébános.*
1 Archiv für Sieb. Landeskunde 1873 p. 363.
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1529 octobris 29. Coronae. Doctor Dominicus professio­
nis Dominicanae huius monasterii prior et ceterarum  omnium 
monasteriorum vicarius generalis.
(Quellen zur Geschichte Kronstadt, vol. II p. 157.)
Személye 1538-ig követhető Brassó kulturális életében1 
s nyilván azonos F ra te r Dominicus Rawe Keppel ordini* 
praedicatorum  barátta l, akit a város számadásai 1522-ben 
em lítenek először.2
1 Ibidem, p. 569. 2 Ibidem, tom. I. p. 416.
1530 ianuarii 13. Andreas Chasmensis praepositus, Theo­
logus et U triusque luris Doctor.
(Ipolyi: Oláh Miklós levelezése, p. 25.)
1540 decembris 21. Doctori loanni archidiaconatus Zol~ 
nok dare prom ittitu r a Rege Ferdinando.
(Monumenta Ecclesiastica tom. III p. 516.)
ACTA ET EPISTOLAE.
1.
Ferrara, 1448 [szeptember hó.]
V árdai István nagybátyjának, Várdai Miklósnak.
Summa, quae expendi post recessum Gregorii, familiaris 
mei usque adventum  suum etc. videlicet usque ad festum 
N ativitatis domini proxime praeteriti, videlicet prim a die 
festi Sancti Laurentii.1
Item primo, dum direxi Gregorium ad Vestram Domi­
nationem, expensis carebam eo tempore, Paduae concessi 
mutuo a quodam meo amico XII ducatos; demum invaso 
peste Paduanam  urbem ac propter urgentem epidémiám 
praedictum  studium  penitus desolatum erat. Sed peste pulsi 
proprios lares relinquentes, u t m aturius vitae meae consulam, 
ceterum, sicuti ceteri ipse quoque urbem exire minime tardavi, 
iterque arripu i urbem Ferrariensem , ubi nunc est optimum 
studium, cum quibusdam  meis sociis in quadam  navicula. 
Dum tam en attingerem us ad metas praedictae civitatis, po­
testas cuiusdam castelli sub poena capitis, ne u ltra  tran s­
grediam ur, inhibuit, quia erat edictum in urbe praedicta 
videlicet Ferrariensi, u t quicumque de loco pestifero ad te rri­
torium Ferrariensem  pervenirent, eo facto poena capitis 
puniretur; quo audito, animus noster non parum  fuit tribu ­
lationibus circum datus, quia introcedere nequivimus propter 
pestem, praecedere autem  ausi non fuimus per aliquam 
viam, ubi cum omnibus meis sociis in quadam  miserrima 
sagristia per XL diebus continuis mansimus, u t canebat 
edictum praedictae urbis. Ibi nobis ab illis maledictis rusticis 
nulla conversatio, quae Christianis alibi solet, adm inistraba­
tur. Imo nec ignem aliquam aliam rem nobis pro (victu) . . „ 
dare volebant, neque per multos dies dabant.
Q uantas tribulationes ibi passus sum, nunc relinquo, 
quia tempus non competit narrandi. Sed istud sciatis, quod
1 Vagyis augusztus 10-ike.
in loco communi, ubi solebat populus điebus feriis convenire, 
per multos dies pernoctavim us etc. Ibi tam en periculum  mor­
tis frequenter imminens, ubi in v e r ita te . . .  XYI florenos auri 
exposui per illos XL dies, donec praefatam  urbem introire 
potuimus. Ibique domum cum quodam meo socio quandam  
conduximus pro XXII floreni auri per annum  . . .  in principio 
persolvimus, u t tenebam ur; quia carebam sumptibus, a quo­
dam meo consocio iterum  XII ducatos concessi, quorum me­
dietatem  dedi pro censu domus.
A propinquante y em e . . .  simul accesserunt, ubi necesse 
erat, u t vestem yemalem haberem, qua carebam . . . inopiam 
expensarum  mearum, quid feci, u t magis ac magis pauperta­
tem meam sustentare possem. Revolvi vestem meam aestiva- 
lem et cum pellibus subducere feci pro . . .  subductura pro 
vero solvi sum VI floreni auri.
In ter alia, quia libris eram m ultum  necessarius, apud 
quendam  Iudeum  unum  librum, nomine Decretalium  reperi, 
quo specialiter carebam. Vidi praetactum  vendere in optimo 
foro: concessi a praeposito Quinqueecclesiensi XVII florenos, 
pro quibus librum comparavi, quia considerans tam  pro­
fectum meum exinde consequi, quam liber erat in optimo 
foro, quod a nullo alio, iudicio omnium doctorum, praeter XX 
ducatis venditus fuisset. Interea defici in sumptibus, victu, 
a  quodam cive Ferrariensi XII ducatos concessi, quas expendi 
omnino pro victu et aliis parvis negotiis, donec famulus 
(Gregorius) revertebatur.
Sic, pater optime, benefactor milii, unice ista eran t de­
bita, quibus interim  eram involutus. In  quibus supranarratis 
per veritatem  Dei non falsum dico, quae debita iam dicta 
persolvi de illis LXX ducatis mihi per vos directis. Conside­
rate tam en et animum advertite, an istis carere potuisse; 
unum tam en arbitror, quod per vos nullo modo utilius ac 
parcius expendere possetis, quia non solum praesentia, sed 
fu tu ra  atque onera semper immemoro. Vale in eo, qui est 
plena gratia.
Ex F erraria  etc. 1448. Stephanus vester
(Archivum Comitum Zichy. Budapest. Editio valde imperfecta ia 
Történeti Szemle 1929 p. 127—8.)
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2.
Roma, 1451 április 29.
V. Miklós pápa Zrednai Vitéz János váradi püspöknek.
Ioanni Episcopo Varadiensi datur licentia eundi ad stu­
dium  et capiendi munus consecrationis a quocunque Anti­
stite et faciendi exercere pontificalia per alium etc.
Nicolaus Q uintus Episcopus Servus Servorum Dei. Ad 
perpetuam  rei memoriam. Venerabili fra tri Ioanni Episcopo 
Varadiensi. Salutem et Apostolicam benedictionem. Exigit 
Tuae Devotionis affectus, quo Nos et Romanam Ecclesiam re­
vereris, u t petitiones tuas, quantum  cum Deo possumus ad ex- 
uuditionis gratiam  adm ittamus. Cum itaque, sicut exhibita 
Nobis nuper pro parte tua petitio continebat, Tu ex toto cor­
dis affectu complere cupias studia literarum , in quibus a 
iuventute dare operam inceperas et propterea ad partes desi­
deres te transferre, ubi in aliquo Generali Studio aliquam ­
diu residere et in Latinis, aut etiam Graecis literis, ubi gratio­
res Doctores inveneris instrui possis pro parte  tua  Nobis fu it 
hum iliter supplicatum , u t tibi licentiam te a tua  ecclesia ab ­
sentandi et ad  partes illas tam  orientales, quam  occidentales 
transferendi. Necnon interim pontificalia et alia, quae sunt 
ordinis per quemcumque malueris catholicum Antistitem 
in  eius Ecclesia, civitate et dioecesi exerceri faciendi 
idoneosque vicarios et officiales ac alios officiarios spiri­
tuales et temporales ad regimen et adm inistrationes eiusdem 
ecclesiae ponendi et restituendi potestatem, fructus quoque 
illius integraliter quam diu literarum  studio institeris huius 
modi percipiendi facultatem  concedere et indulgere de 
dignitate Apostolica dignarem ur: Nos igitur tuis in hac 
parte  supplicationibus inclinati tibi, u t easdem partes 
Orientales, au t Occidentales te transferre et inibi in aliquo, 
in quo malueris loco literarum  studiis stare, quodque interim 
omnes et singulos fructus, redditus et proventus tibi alias ra ­
tione ecclesiae tuae debitos integre percipere et quibusvis 
personis, etiam laicis arendare possis et debeas, ac si in eadem 
ecclesia personaliter resideres, nec ad residendum interim  in 
eadem a quocunque quavis auctoritate valeas coarctari. Prae-
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terea u t liceat tibi eadem durante absentia per quem cunque 
malueris Catholicum A ntistitem gratiam  et communicationem 
Apostolicae Sedis habentem  pontificalia et alia, quae sunt or­
dinis in tuis ecclesia, civitate et dioecesi facere exerceri, ip- 
sique Antistiti, u t illa exercere possit, concedimus per p rae­
sentes. Volumus autem, quod bonos et sufficientes vicarios 
et officiales, ac alios necessarios officiarios, quibus de ip ­
sius ecclesiae fructibus vitae necessaria m inistrentur, sp iri­
tualis et temporalis dictae ecclesiae iurisdictio interim  exer­
ceatur ac ecclesia ipsa in eisdem spiritualibus et tem porali­
bus debite regatur, pariter et gubernetur. Praesentibus post 
quinquennium  a die incepti itineris tui ad studium  huiusmodi 
inchoandum minime valituris etc. Nulli ergo etc. Si quis etc.
D atum  Romae apud Sanctum Petrum . Anno incarnatio­
nis Dominicae Millesimo quadringentesim o quinquagesim a 
primo, tertio kai. Maii, pontificatus Nostri anno quinto.
A. L. Tocardus A. de Paccajulis
(Archivum Vaticanum. Roma. Supplicationes Nicolai V. tom. V. 
597 fol. 251.)
Megjegyzés. Szövegét m ár a budapesti egyetemi könyv­
tárban  őrzött K aprinay-gyűjtem ény 13. kötete 112—3. lap ­
járól ismertem, de kelte ott tévesen tertio Idus M aii-nak van 
írva, ami lényeges különbség s most Lukcsics Pál id. m űvé­
ből jav íthattam  ki.
E nagybecsű levél fenti szövegét a Tudományos G yűjte­
mény 1831-i III. kötete 35—37. lapjáról közlöm, ahol az 
csöndben meghúzódva, eddig mindenki figyelmét elkerülte, 
aki Vitéz János életével foglalkozott.
3.
Ferrara, 1453 december 3.
Kosztolányi (Polycarpus) György Zrednai Vitéz János 
váradi püspöknek.
Georgius Policarpus Reverendissimo patri domino Jo­
hanni Episcopo W aradiensi. Salutem plurim am  dicit. Ple- 
rique familiares mei summa benivolentia michi devincti, iu re 
necessitudinis nostrae sepenumero me adhortati sunt, non
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mediocrem gratiam  abs te inire posse, si Tuam Dignitatem 
crebro literis facerem certiorem. Id a me factum  esse opor­
tuit, fateor, quam in ea re studium  profiterer meum. Verum 
non me inopia dicendi, sed nescio, quo pacto quaedam  certe 
subrustica opinio deterruit. Veritus sum, ne me unicum 
eorum hominum de numero censeres, qui tam etsi nulli sunt, 
qui videri volunt, tam en se omnium rerum  prim arios appellari 
cupiunt, et ita  ingenuum, quo neque melius, neque amplium 
est, p rava ambitione insolescere sinunt. Eo fit tandem, ut 
plerum que levitate animi commoti, ea scriberent ad homi­
nes graves, summa auctoritate praeditos, quae sermonis 
stulti et prope puerilis argum entum  scribendi prae se ferrent. 
Reliquum subiit, quod inconsentaneum existimavi homini 
potissimum prudenti ei viro negotium facessere, quem magni­
tudine animi et consilii privatis in rebus vehementer occu­
patum  viderem. Quocirca tuas partes arb itratus sum, pater 
praestantissime, hanc meam suspicionem, vel u t magis dicam 
errorem, quo dies noctesque angor, penitus a me tollem, tuum  
munus est veluti im peratoris excellentissimi, cuius ductu et 
auspicio res bene geritur me tam quam  Tironem quendam 
novum ad ineundum validi certaminis officium, clangore, ut 
animam turbarum  pavitantem  inflamm are, alias cum michi 
calcar atque stimulus vestri, u t ita dicam abs te ingeretur, 
p lu ra  scribam. Tantum  autem me Tuae am plitudini debere 
fateor, quantum  non verbis consequi possum, quod ego, si 
hac suavissima luce frui dabitur coram ostendam.
Simon noster et institutis, et praeceptis, uti fore confido,, 
brevi eruditus evadet, nam que lego sibi Maronem interdum , 
cuius carm ina meile dulciora esse putat. Itaque quasi d iu tu r­
nam sitim explere cupiens, disciplinas optimas haurit.
De Iohanne tuo melius tacere puto, quam pauca dicere, 
nam que eius bene instituto ingenio, neque praestantius, 
neque maius in rerum natu ra  esse existimo litterarum  certe 
graecarum  perdoctum esse constat. Hoc unum a Tua am ­
plitudine oro atque vehem enter obtestor, quo me illi magno­
pere literis commendes tuis. Vale.
Ex F erraria  raptim  V-to nonas decembris.
Nb. J(ohannes) S(alutem) p(lurimam) d(icit.) Etsi te an­
tea, mi J(ohanne) non mediocriter diligebam, tamen tanto tuo
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erga me studio: ita  te am plecti coactus sum, u t te me alterum  
esse miclii persuadeam . Nam profiteor ea tecum beni volentia 
ac potius p ietate utor, u t ea nunquam  maior esse possit. Q ua 
si aliquod privari crederem, vitam  meam sane mestam, mise­
ram, lugubrem que existimarem. Quod cum ita sit tua incre­
dibili hum anitate fretus, id me non possum non assumere, 
quantum  ad ea, quae semper optime fecisti, non tam quam  
cunctantem  excitarem, verum  velut currenti calcar addere 
videar. Quamobrem, mi J(ohanne) disces, u t patris im itatio­
nem non modo meam, de te exspectationem, sed vota quoque 
hominum exoperes. Nam profecto tali ingenio atque animi 
praestantia ita ornatus videris, u t non frustra  haec de te spe­
rare liceat. Quamobrem non dubito, si studium  continuaveris 
praestantium , quantum  te genitoris tui consimilem praebebis, 
cui quidem paucis admodum relictis vir toto orbe par utrin- 
que inveniri posset. Si haec hactenus digniori te munusculo 
afficere vellem, Eam non ad te oratiunculam , si eam hoc no­
mine dignam putas ita  rudem, ita inornatam , ita incultam 
mitto: u t quasi me apud tot clarissimorum hominum frequen­
tiam  huius v(erb)a habuisse pudeat Tu vehementer bene va­
leas, meque tuo genitori commendes, atque tuis omnibus, et 
fam iliaribus, et amicis potissimum esse confidas.
(Königliche Bibliothek. München. Hds. 8482. Copia coaeva.)
Megjegyzés. Ism ertette F raknói Vilmos, a Századok 
1898. évf. 3. lap ján ,1 megemlítvén, hogy Kosztolányi a kö­
vetkező éveket szintén Ferrarában  töltötte, G uarino iskolájá- 
jában  — ta lán  a mester megbízásából — gyengébb tanuló­
kat oktatva a klasszikusok elsajátításában: míg hazatérve, 
a k irály i kancellárián nyert állást.
1 A levél római keltét azonban tévesen december 2-nek oldotta fel.
4.
Wien, 1485 február 18.
M átyás k irály  Vingárdi Geréb Fászló erdélyi püspöknek.
Mathias Dei gratia Rex H ungáriáé, Bohemiae etc.
Reverende in Christo pater, Fidelis nobis dilecte. Cum 
bona gratia et voluntate maiestatis nostrae vadit fidelis
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noster venerabilis M athias de Illyésháza, praepositus ecclesiae 
vestrae ad partes Italiae, studii causa, qui u t in huiusmodi 
studio commodius perdurare possit, requirim us Paternitatem  
vestram  et rogamus, com m ittat Capitulo ecclesiae suae, qui­
bus nos quoque in aliis litteris nostris mandavimus, u t eidem 
M athiae praeposito de universis suis proventibus, de eorum 
medio provenire debentibus interim  quousque idem in huius­
modi studio fuerit occupatus, plenarie debeant et teneantur 
respondere. In  hoc autem, Fidelitas vestra aliud non faciat, 
quoniam nos nullomodo aliud volumus, nisi, u t ipse Mathias 
praepositus interea temporis universos proventus ipsius p rae­
positurae integraliter percipiat.
D atum  in castris nostris iux ta Vienna feria sexta pro­
xim a ante festum kathedrae Beati Petri Apostoli. Anno 1485.
Ad relationem Petri Tharnak etc.
Külcíme: Reverendo Domino Ladislao Geréb electo et 
confirm ato ecclesiae Albensis TransyIvaniae. Fideli nobis 
dilecto.
(Archivum Capituli Trans. Gyulafehérvár. No. 735.)
Megjegyzés. A fenti levélben em lített Illyésházi M átyás 
gyulafehérvári prépost távollévő (absens) volt székhelyén 
1485 augusztus 12-ikétől 1485-ig, amíg nyilván olaszországi 
ta n u lm án y ú ján  tartózkodott,1 ta lán  Páduában,2 ahová ekkor 
az erdélyiek legszívesebben já rtak ; de m ár 1496 június 10-én 
ú jra  otthon találjuk  a gyulafehérvári kanonokok sorában 
magisteri címmel, amelyet külföldi tanulásában szerzett.®
1 Zimmermann Ferenc adata, a szebeni Archiv des Vereins für 
Siebenbürgische Landeskunde 21. kötete 147 és 158 1.
2 Ide soroztam be jóhiszeműleg, a Fontes Rerum Hungaricarum I. 
kötete 18. 1.
3 Történelmi Tár 1911 p. 421.
5.
Padova, 1489 július 27.
Regio Ráfáel tan ár Thurzó Zsigmondnak.
R aphael Regius Sigismundo Ungaro Salutem.
Q uae superiore hyeme a Calfurnio quodam bestia subor­
natus vel proposito aureo nummo postulasti, u t tibi expone­
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rem, idcirco in hunc usque diem distuli enarranda, quod 
C alfurnius iste, cuius foedissimos errores in Academia disse­
minatos reprehendebam, cum argumentis stultitias suas non 
solum tu tari non posset, verum in dies quoque magis magis­
que rudis et im peritus deprehenderetur, ad arm a confugit, 
ac flagitiosissimos quosdam e suis immisit, qui me pugionibus 
aggrederentur. Istud vero mihi ab omni civilitate non modo a 
humanioribus, ita visum est alienum, ut istum ad naturam  
ferarum  proxime accedere meritoque bestiam cognominari 
coeptum ab omnibus, quibus id notum est, iudicari mihi per­
suadeam. Q uid enim magis ab homine studia praesertim  hu­
maniora profitenti abhorrere censendum est, quam eum, a 
quo modeste civiliterque ac ex Academiae more graviter in te r 
profitendum  errasse coarguaris, non convitiis modo ac mille 
contumeliis: Verum ensibus pugionibusque est insectari, 
curareque, u t quibus ipse flagitiis totus sis perditus, aliis in 
auditoriorum  parietibus ascribantur? Quam quam  autem vel 
haec sola clarissimo omnibus possunt esse argumento, istum 
ab omni hum anitate, sive pro eruditione atque doctrina acci­
piatur, sive pro eo amore, quo homini homo concilia! ur, pror­
sus esse alienum: ex enarratione tam en eius quoque loci 
Quintiliani, quem mihi istius impulsu proposuisti exponen­
dum, facile constabit istum esse vanissimum simul et arro- 
gantissimum nebulonem, qui et incognita pro cognitis habeat, 
et ea profiteatur, quae non percipit et errores, quibus puero­
rum mentes implicat, armis quoque tu tari pulchrum  putet. 
Jd vero quo facilius intelligatur: locus ipse Fabii, u t est te 
asserente ab isto Bestia lectus, prim um describatur, deinde 
ut fu it expositus, referatur. Veraque eius expositio simul et 
epistolae Ciceronis ad Atticum subiiciatur.
Sic igitur in primo, ubi de accentibus agit Fabius, fere 
in exem plaribus est descriptum. Praeterea nunquam  eadem 
flexa et acuta, quia eadem flexa et acuta utique neutra elu­
det vocem latinam . Hoc Fabii praeceptum  sic Bestia iste et 
legit, et exposuit, u t Fabius ipse in m anifestarium  soloecis­
mum incidisse convincatur. Nam, u t omittam, quod illius et 
copulae loco ex praepositionem rectius sensus perspicuitati 
convenire non anim advertit: ea certe, quae nulla ratione 
copulari possunt, connectenda putavit. Illa enim omni sub­
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lata distinctione sic confudit. Q uia eadem flexa et acuta 
utique neutra eludet vocem latinam , ut in unum sensum con­
fundenda esse affirm arit: cum nisi duo sint et inepta ratio 
videatur et a soloecismo Fabius defendi non possit. Cum 
enim velit ostendere Fabius in eadem voce nunquam  acutam  
simul et flexam reperiri, minus ap ta u ti ratione videretur, 
cum nihil ad propositum faciat, si neque flexa, neque acuta 
vox latina non eluditur. Longe igitur aliam assignat Fabius 
rationem aperte id, quod proposuit demonstrantem. N un­
quam  enim eadem vox flexa et acuta idcirco est inquit, quia 
eadem flexa ex acuta constat, quod quidem verbum idcirco 
Fabius praeterm isit, quod facile subaudiri potest. C ircum ­
flexum nam que accentum ex acuto et gravi constare notius 
est, quam ut sit exponendum. Neque inficior et quoque posse 
legi, u t pro etiam ponatur, atque est verbum subaudiatur, 
ut intelligamus eandem flexam et acutam  esse. Si enim flexa 
ex acuta gravique constat, nimirum in flexa erit acuta. Sed 
si ex legatur, magis perspicuus videtur esse stilus, ut intel- 
ligatur flexa ex acuta quoque constare. Caeterum  sive ex 
sive et legatur, ita est distinguendum, u t illud adverbium 
utique sequentis sensus sit initium, hoc modo, utique neutra 
eludet vocem latinam. Quod si in unum confundantur sen­
sum, a soloecismo Fabius defendi non potest. N eutra enim 
nomen quod ex gramm atica ratione ac loquendi consue­
tudine aut genitivo au t ablativo copulatur, citra soloecismi 
foeditatem cunctis illis eadem flexa et acuta nequiquam  con­
necti potest. Ut enim recte eleganterque dicitur: N eutra h a­
rum vocum claudit vocem latinam, sic barbare diceretur 
neutra eadem flexa et acuta eludet vocem latinam . Rustica 
certe non modo barbara huiusmodi oratio esset. Huc accedit, 
quod illa particula utique non medium sunt aut prim um  aut 
secundum in oratione locum sortiri consuevit. Q uare ne F a ­
bius Q uintilianus alterum  latinae linguae specimen loquen­
di ratione ignorasse manifestosque in soloecismos incidisse 
coarguatur, ita distinguamus, u t illa quidem. Q uia eadem 
flexa ex acuta ratio superioris praecepti intelligatur. Hoc 
vero, utique neutra eludet vocem latinam , aliud praeceptum  
esse cognoscatur. Sic enim et sensus perspicui erunt, nec 
Fabius rustice barbareque scripsisse coarguetur. Quod qui-
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dem flagitium ab eo depelli non potest, sit ita legatur, ut iste 
Bestia pu tav it esse confundendum. Hinc vero manifeste tibi 
liquere potest, quantis erroribus auditorum  suorum mentes 
Bestia iste implicet, qui in iis, quae ad gramm aticam spectant, 
quaeque ne mediocriter quidem doctis sunt ignota, tam 
pueriliter turpiterque labatur. Ego certe vel grandi pignore 
deposito contenderim centum et amplius Fabii loca, cum 
secundum nondum praelegerit librum aut perverse exposita, 
au t corrupte, u t sunt a librariis depravata fuisse lecta. 
Quod si mihi singulos aureos nummos pro singulis deprava­
tionibus proponere animum induceres: facile id reipsa com­
probarem. Sed iam ad eius epistolae enarrationem transea­
mus, quam u t exponerem istius opera potissimum efflagita­
sti, perinde ac si ego, tanquam  alter Gorgias, de quacunque 
re proposita me responsurum esse profiterer, ac non milii 
satis esset, quae asseram tutari. Sed u t est arrogantissimus, 
quam  ipse percipere non potest, aliis quoque incognitam esse 
putavit. Eam vero ego sic exponam, ut quae obscuriora vi­
dentur, sim enodaturus, ac quae corrupte vel tu, vel ipse 
descripsit, emendaturus.
Ad Atticum igitur ea scribitur epistola, qui paucis ante 
diebus Roma profectus per litteras a Cicerone petierat, ut 
sibi aliquid de rebus urbanis perscriberet. Cui Cicero non­
dum  quicquam accidisse: ex quo ipse discessit, quod adm oni­
tione dignum videatur. Q uid tam en de Tenediorum causa 
decreverit senatus, certiorem facit, ac quotidie se aliquid 
scripturum , etiam si nihil novi accidetur, pollicetur. Cludens 
autem  epistolam cum Attico iocatur. Ac prim us quidem eius 
epistolae sensus ita est perspicuus, u t nihil expositionis indi­
gere videatur. Epistolam hanc convicio efflagitarunt codicilli 
tui. Eius vero periodi, cuius initium est. Nam res quidem 
ipsa clausulam corrupte scripsisti, dabit sicque in exem­
plaribus fere legitur, sed nisi dabat, ut tempus sit nondum 
praeteritum , legatur: nihil recti sensus elicietur. Quod vero 
Marcus Tullius inquit epistolas interdum  debere allucinari 
sic accipiamus, u t intelligamus de rebus levibus negligenter 
loqui. Nam allucinari proprie est conniventibus oculis ali­
quid contemplari, quod verbum tamen ad animum quoque 
transfertur. A llucinatur enim quisquis aliquid aliter atque
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est: accipit. Illud quoque mendose scripsisti. Teneidorum 
ig itu r libertas securi tenedia praecisa est. Sic autem in 
exem plaribus quoque fere legitur. Sed Tenediorum legendum 
esse notius est, quam  ut sit dubitandum . Tenedii namque 
populi fuere Tenedum insulam habitantes. Apud priscos vero 
non securis modo Tenedia in proverbio fuit, Yerum homo 
quoque Tenedius pro eo, qui truculento foret aspectu. Nam 
Tenes rex, a quo et insula Tenedos fu it appellata, cum antea 
Leucophrin vocaretur, quod falso a noverca fu it pa tri accu­
satus: lege cavit, u t carnifex securim in m anu tenens, post 
accusatoris humeros staret, ac eum qui falso quemquam 
accusasse fore deprehensus, e vestigio iudicis iussu per­
cuteret. Hinc igitur apud priscos securis Tenedia in prover­
bio fuit. Sive ut Aristoteles in Tenediorum civilitate, inquit, 
quod rex Tenedius cum securi iudicans ini uria quemquam 
afficientes illico interfici iubebat. Alii, quod rex idem statuit, 
ut in adulterio deprehensis securi caput am putaretur. Quod 
c|uidem in filio quoque observasse dicitur. Unde in num is­
matum altero quidem latere securis, in altero duae facies ex 
eodem collo prodeuntes videbantur. Aliae quoque de securi 
Tenedia asseruntur rationes. Sed prim a mihi omnium verisi- 
millima videtur. Facete igitur Cicero simul et erudite liber­
tatem  Tenediorum securi Tenedia praecisam fuisse ait, hoc 
est penitus sublatam, u t qui securi Tenedia fuissent percussi. 
Nam Tenedii cum antea liberi essent, suisque viverent legi­
bus, senatus decreto ea sunt libertate privati, quamvis et 
Ciceronis, et Calsidii, et Bibuli, et Favonii patrocinio fuerint 
usi. Significat autem Cicero Atticum quoque Tenediis affuisse, 
<?um inquit: De te magis ab Sipilo mentio est honorifica 
facta, cum te diceret postulationi Sexti Pansae institisse. Si- 
pilus quidem iste unus e legatis Tenediorum fuisse videtur. 
Pansa vero Tenediorum accusator. Corrupte aut honorifica 
et dicerent, u t fere in exem plaribus legitur scripsisti, cum 
et honorifice et diceret: Unitatis numero sit legendum. 
Reliqua illius epistolae ita sunt aperta, u t nulla indigeant 
enarratione, nisi forte dubitas, quid sibi velit Cicero, cum 
inquit: Lucretii poemata, u t scribis, ita sunt multis lum ini­
bus ingenii, m ultae tam en artis. Ac huic quidem sensui ali­
qu id  deesse videtur. Illa namque coniunctio tamen superiori
2^ *
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sensui, ut solet, non adversatur. Q uare negandi adverbium  
facile contenderim ascribendum, quamvis exem plaria refra- 
gentur, u t hoc modo legatur: Lucretii poemata ita sunt m ul­
tis lum inibus ingenii, non m ultae tamen artis; ut intelligamus 
Lucretium  ingenio multum, arte vero parum  valuisse. Id 
quod de Ennio Ovidius ait: Ennius ingenio maximus, arte 
rudis. Lucretius nam que naturalem  philosophiam carm inibus 
est complexus Empedoclis Siculi imitatione. Nam et ipse de 
eadem re apud Graecos carm inibus scripsit, cuius opus a  
Sallustio e Graeco in Latinam  linguam interpretatum  in­
dignum putat, quod ab Attico legatur. Sic enim epistolam 
eludit. Sed cum veneris, virum  te putabo. Si Sallustii empe- 
doclea legeris hominem non putabo. Scite vero ac lepide 
Cicero viri et hominis differentiam  significavit. Homo nam ­
que dicitur, quisquis hum ana est facie, vir autem  non omnis, 
sed duntaxat, qui v irtu te praeditus est, appellatur. Si quid 
de reliquis dubitaveris, illius epistolae me locis tibi recipio 
omnia enarraturum . Yale.
Paduae, Sexto Calendas Iulias. MCCCCLXXXAUII.
(Dedicatio operis Raphaelis Regii Epistolae Plynii — Venetiis, 
1490 — folio 35—37. Bibliotheca Comitis Apponyi, No. 20.)
6.
Bologna, 1499.
Beroaldo Fiilöp tanár Yáradi Péter kalocsai érseknek.
Ad Maximum Antistitem, Dominum Petrum  Archí 
episcopum Colocensem Philippi Beroaldi Bononiensis epistola..
Mos fuit, Antistites Amplissime, statuas eorum publice 
dicare, qui aliqua illustri causa perpetuitatem  meruissent, 
summique homines non pauci sim ulacra corporum suorum 
in propatulo collocata conspici voluerunt, ita nominis gloriae 
consulentes sibique im m ortalitatem prorogantes. Praeclarum  
hoc sane negotium. Cuncta enim virtutis monumenta p rae­
clara esse censeo. Sed nimirum illud multo praeclarius est 
multoque perennius ingeniorum quam corporum effigies re­
linquere, animorum quam membrorum. Expressa liniam enta 
nepotibus posterisque disseminare in memoriam sempiternam..
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Si quidem statuae et imagines in tereuntur au t vi convulsae, 
au t vetustatis situ decoloratae, volumina vero, quae sunt vera 
spirantiaque hominum simulacra, nulla vi convelluntur, nullo 
senio obliterantur. F iuntque vetustate ipsa sanctiora dura- 
bilioraque, ego iam pridem  aliquot id genus effigies sub lit­
tera toria incude procusas mihi ipsémét publice posui, quibus 
non minus opinor ingenii mei similitudo expressa conspicitur, 
quam  olym pionicarum simulacris perfecta corporum linia- 
m enta spectabantur, quae Iconica auctores appellant. Hoc 
vero novicium animi nostri simulacrum vario effigiatu cu ltu­
que laborioso perpolitum  sub tuo nomine publicam us tibique 
nuncupatim  dedicamus, Archiepiscope Colocensis, quem me­
rito beatum  censemus, cuius amplissime religioni luculenta 
doctrina coniuncta est, quae duae sociabili nodo connexae 
proculdubio sunt beatitudinis effectrices. Q uippe religio vi­
tiorum  expultrix  Deo nos conciliat et vinculo pulcherrim o con­
nects, doctrina vero virtutis indagatrix  immo ipsa virtus ani­
mos nostros exornat, excolit, venustat. Tolle ex mortalium 
commertio religionem atque doctrinam, quibus haud dubie vita 
constat, cuncta conspicies incondita, impolita, squalentia, nec 
minus tenebricosa, quam si ex mundo solem lunam que sustule­
ris. Pythagoras ille philosophiae prim us nuncupator inter p lu ­
rima, quae humano generi saluberrim a documenta praecipit 
cum primis monet Deum religione colendum esse. Animum 
disciplinis excolendum. Tu perinde ac pythagorici dogmatis 
observantissimus cultor, ita religione praecellis, ita doctrina 
praepolles, ut nulli Antistitum  clarissimorum sis secundus, 
agisque Archiepiscopum ex omni prorsus parte absolutissi­
mum, in quo consertus Episcopalium virtutum  chorus splen­
dicat et sacerdotalia ornam enta collucent Ecclesiae columen, 
Evangelii tuba et doctrinae christianae prom ptuarium . Aposto­
lus Paulus in episcopo perfectissimo desiderat sobrietatem, 
prudentiam , sanctitudinem, continentiam sanam que doctri­
nam, quae omnia in te uno affatim  cum ulata conspiciuntur. 
Tu sobrius, tu  prudens, tu  moribus defecatis ornatus, tu 
castitate vitae sanctissimus frugalissimusque, doctrina vero 
tan ta  peculiariter excellis, u t non minus sis eruditione, quam 
archiepiscopatu memorandus, instar iubae regis, quem stu ­
diorum  claritate, quam Regno memorabiliorem Auctores Cia-
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rissimi prodiderunt. Tu instar Cipriani auro argentoque suf­
farcinatus exiisti de Aegypto iux ta  Dominicum praeceptum! 
despoliata. Tu mellis prim itias, hoc est praedulcem eloquii sua­
vitatem  domino obtulisti, tu  sicuti diceris ita re ipsa es archi- 
episcopus, hoc est princeps prim ariusque episcoporum. Nam 
sicuti claritudo natalium  non facit matrem familias, sed boni 
mores, ita neque stemmata, neque opes, neque nobilitas dant 
prim atum  apicemque summo sacerdoti, sed religio doctrinae 
copulata. Contrario complusculi hac tem pestate in ecclesia 
Dei visuntur: Qui cum episcopali dignitate sint summi mo­
rum et inscitiae dehonestamento sunt infimi, quibus magna 
lautitiae luxurieque cura est, m axim a virtutis incuria, in 
quibus episcopi nihil quicquam cernas p raeter habitum  et 
nomen, quicquid sit episcopatus ignorant, instar phaniae Pon­
tificis propter rusticitatem , quid esset pontificatus nescientis- 
Conditores ecclesiasticae litteraturae celeberrimi prodiderunt 
cecum animal Deo offerri quotienscunque illitteratus sacris 
in itia tur fitque adscriptitius militiae religiosae. Dii boni quot 
ceca anim alia quottidie Deo dedicantur, quot antistites p ri­
marii, quot protomystae, quot episcopi cecutientes sunt et 
prorsus Talpé, hoc est indocti incultique. Lux enim sacerdotis 
et cultus doctrina est. H abent hii quidem domos exornatas 
opiparam  suppellectilem, familiam numerosam, omnia splen­
dentia praeter ipsos dominos, qui vitiis decolorati et labe 
ignorationis infecti sunt tenebricosi prorsusque sordescunt. 
Et cum Maiestas Episcopalis auro com paretur, non tam ful­
gore auri splendicant, quam plum bi livore pallescunt, episco­
pus autem cum graeco vocabulo explorator sive speculator 
significetur. Videre sane est tales episcopos dignos tanto no­
mine, dum curiose explorant et solerter speculantur reddi­
tus atque vectigalia episcopatus, qua quidem unica in re 
m erentur episcopi nominari, hoc est exploratores diligentis- 
simi et speculatores solertissimi, quos u t serio loquar et dicam, 
quod sentio, non tam  episcopos, quam pseudoepiscopos merito 
appellaveris, cum autem ignorantia inter religiosos hoc m axi­
me seculo tanquam  gangraena serpat et perinde ac pestilentia 
lategrassetur. Tu ab eius contagione longe resiliens munisti te- 
metipsum alexipharm aco doctrinae christianae eloquentiaeque 
medicamento, quibus nihil potest esse potentiusque, et cum ali-
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oram  animi inmaciae, corpora in sagina sint, tua  mens adipi­
bus doctrinarum saginata pinguescit, qualis pinguitudo, quanto 
uberior tanto salubrior caeterum cum ex apostolico p rae­
cepto. O porteat episcopum esse Dei dispensatorem atque 
pedisequum, cumque in ecclesia hoc sit episcopus, quod in 
navi gubernator, in curru  rector, in exercitu dux. Tu instar 
boni patris familias tota ecclesiae membra circumspicis et ne 
quid laxabundum  ruat curiose procuras, ut verum sit: Qui 
bona fide Deum colit, eundem et divina diligenter excolere 
instarque boni pastoris eorum, quibus praees commodis salu­
tique subservis. Tu ecclesiae rector, exornator, illustrator 
existis et sicuti sacrarium  sanctitudinis ac domicilium Dei 
ecclesia dicitur, ita te praeside esse cognoscitur. Q uae vero 
ad tuum  sacerdotium pertinent divina mysteria, ea tam dili­
genter, tam sancte, tam solemniter celebrantur, ut omnia in 
his maxime casta solemnia, religiosa sint, u t sacerdotes alii 
ex institutis tuis relgons colendae formulam m utuentur. Ad 
haec cum hospitalitas, quae praecipua virtus est, episcopum 
cum primis exornet, domus tua patet illustribus liumilibus- 
que hospitibus indiscriminatim ; pauperes ad te perinde ac in 
asylum salutis confugiunt, tuis erogationibus sustentantur et 
profecto qui beneficus est in egestosos: Deum prom eretur 
Imo, u t verius loquar, Deum ipsum com putat debitorem 
P lautina illa sententia de mendico male meretur, qui ei dat, 
quod edat au t bibat, tibi iure optimo veluti inhospitalis ac 
detestanda im probatur, qui probe calles hum anitatis officium 
esse necessitati hominis egentis subvenire. Q uantum  vero illud 
est, quo praeconio, qua laude memorandum? Quod militibus 
regiis annonam omnifariam , calceos, pilea, vestimenta large 
suppeditas, qui oppositi sunt veluti obices Tureis cohercendis, 
et sane decet episcopum orthodoxum nulli impendio parcere 
ad cohibendos hostes christianae fidei sempiternos, qui san­
guinis nostri sitientes Christianique nominis delendi cupidi­
tate flagrantes faciunt continenter in regionibus Pannonicis 
incursiones omnibusque viribus expugnare contendunt pro­
pugnaculum  in confinio Pannoniae munitissimum, cui Bel- 
grado nomen; verum illic praesidium regium in procinctu 
expeditum  semper est ad illorum impetum retundendum  et 
ferociam suffrenandam . Hi autem bellatores lim itanei Tuis
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incitam entis excitantur, Tua largitate fiunt in arm a prom p­
tissimi, Te opitulatorem, Te parentem  consono ore appellitan­
tes; inde fit, u t te non minus auxilio pollentem, quam con­
silio experiantur. Cum autem summus honos sit, notum esse 
tantummodo amplissimis principibus: Tu apud Maximum Pon­
tificem A lexandrum  es im petrabdis, Tu Maximo regum regi 
M atthiae, cuius laudes nulla aetas conticescet, qui Alexandro 
Magno Caesari, dictatori H annibali Poeno virtute im peratoria 
est com parandus, tam carus, tam iucundus olim fuisti, ut 
apud Maximum regum honoratior fueris, quam apud Scipio­
nem Panetius, apud A lexandrum  A ristander. Nec immerito. 
Ille enim maximas complusculas tuo consilio, auctoritate, 
prudentia, gloriose confecerat. Quamobrem maximis, sicut 
par erat, Te ornamentis ornavit et archiepiscopatus apice me­
ritissimo condecoravit, quem tu  tam en ante merueras, quam 
acciperes. Q uippe viri praecellentes student non tam susci­
pere sacerdotium, quam mereri. Verum enimvero in aetate 
hominum agenda, ut inquit P lau tina matrona, voluptati moeror 
comes consequitur et serenitati tempestas proxima. Denique 
nulla tranquillitas potest esse diuturna, nec ulla fere est tam 
solida foelicitas, quam non fortunae turbo concutiat, quae 
semper virtuti adversatrix  est et contumax, cuius spicula 
aculeata cum alibi, tum in aula principali maxime perforant, 
ubi invidi calumniatores atque malevoli criminatores domi­
nantur, qui in cubiculo Regio viperae linguas virulentas vi­
bran t in perniciem bonorum, qui foelicitatem invident beatis, 
doctrinam eruditis, qui invidentiae stimulis irrita ti virtutem 
praecellentem allatrare non cessant, omni prorsus pestilentia 
pestilentiores, in hoc maximi principes, quod cum bona illo­
rum  venia dixisse fas sit, identidem peccant, u t videlicet 
Nevo credulitatis infecti aures nimis patulas praebeant de­
latoribus, quos ut sapienter Domitianus dicere solebat: Qui 
non castigat, irritat. Horum itaque fictae criminationes te 
Regi M atthiae fecerant suspectum, te veluti procella tu rbu ­
lente ventos regios, qui tibi spirabant secundissimi im m uta­
runt, in tantum , ut cymba tua retrorsum  acta scopulo illide­
retur, tunc fortunae fulm inantis ictu non tam extinctus, quam 
decoloratus docuisti virtutem  affla ri posse extingui non 
posse, cuius cum proprium  sit neque rebus secundis immodice
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ufferri, neque adversis imminui. Tu sicuii in prosperis mo­
destus ita in adversis constans procellam illam im petu vehe- 
m entiore prosilentem patienter pertulisti v irtutis adminiculo 
fultus et conscientia im maculabili subnixus, qui ad unicum 
calam itatis levamentum, studia confugiens, id temporis m a­
xime expertus es litteras sicut foelicibus in rebus sunt m a­
ximo ornamento, ita in calamitosis esse maximo solatio sin- 
,gularique perfugio, ex quo uberrim us est fructus iucunditas- 
que sapienti. Verum cum maximum hominis propugnaculum  
innocentia sit cumque virtus concuti possit, excindi funditus 
non queat, tu  pristino mox fastigio restitutus, clarior illu- 
striorque emersisti; instar solis, quem nubecula obum bra­
verit, qua mox dispulsa purior, nitidior, flagrantior emicare 
consuevit. Im praesentiarum  in maxim a es, sicut merito esse 
debes, existimatione atque auctoritate apud Sacratissimum 
et omni cum honore mihi nominandum regem W ladislaum, 
quem religiosissimum, sanctissimum, indulgentissimum Re­
gem omnium sciunt omnes, qui noverunt et constans fam a la­
tissima praedicatione circum fert, qui Regiis virtutibus quasi 
compactus atque coglutinatus duorum regnorum, Pannoniae 
et Boemiae habenas sapienter et salubriter m oderatur, cui 
non secus ac Traiano alteri cognomentum Optim i optime 
congruit, quem mihi in animo est aliquando reverenter salu­
tare. Sed non sine munere chartario, sicuti Parthorum  regem 
nemo sine munere salutat, Tu apud summates et proceres 
aulicos omnis es amabilis atque pro ea, qua plurim um  polles 
v irtu te es venerabilis, te omnes, uti parentem  colunt regiique 
status patronum  strenuissimum cum laude suspiciunt. Cae- 
terum  cum pulcherrim um  sit, u t invita ita in studiis severi­
tatem  comitatemque miscere, et ex dissonis facere concentum. 
Tu austeriorem spiritualis doctrinae disciplinam misces lenio­
ribus secularis sapientiae condimentis, post spicas ex salu­
briori Messe collectas racemos vindemiae oratoriae suavissi­
mos decerpis, sine cuius sua violentia doctrinae omnes in­
odorae, insuaves, iniucundae sunt et prorsus aspernabiles. 
Omnes, qui istinc veniunt m ulta de tua  aequitate, tem pe­
ran tia, integritate, doctrina commemorant teque Praeconio bo­
n itatis extollunt. Q uid memorem, quam probus, quam splen­
didus, quam inculpatus existas in vita interiore atque do­
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mestica, ex qua mores perpenduntur et interior homo dispici­
tur cumque ex moribus m inistrorum domini persepe iudicen- 
tur. Domus tua tota bene institu ta famulitium, quod pro 
dignitate copiosum est, ad mores dominicos mere form atum , 
nihil turpe dictu factuque in domo tua neque audiatur, ne­
que cernitur, quod si qui aliquando improbiores existunt, d if­
ficile est enim in m axim a fam ilia ad praescriptum  cunctos 
innocenter degere, eos tu  austeriore medicina severitateque 
non tam tetra, qua tetrica ad frugem bonam revocare con­
tendis, propriores vero indulgenter am plexaris ac foves. Ita 
ex malis bonos, ex bonis optimos efficiens, id quod in Marci 
Antonii Im peratoris laudem plausibiliter proditum  est, et 
cum in fam ilia numerosa plures habeas egregie fideles, inter 
caeteros probissimus est M artinus Atthadinus, quo in ne­
gotiis dominicis obeundis nihil fidelius, diligentius, vi­
gilantius novi, quem tu  ex omnibus unum, utpote solertiorem 
maxime idoneum delegisti, cui arcana committeres et negotia 
permagna concrederes, quem ad Pontificem Maximum nun- 
cium renuncium que im petrabilem es expertus, et cum in te  
habundent virtutis et bonitatis exempla, Tu iusti aequique 
pertinax religiosaeque institutionis servantissimus pensum re­
ligiosum, quod quotidianum  sacerdos bonus Deo debet, suis ho­
ris absolutum inconstanter reddis in tantum  dissimilis istis, 
quibus pro Psalterio psaltria est pro sancto breviario scortum 
accubat, et cum ex Homerica sententia turpe sit viro p ri­
mario totam noctem somno consumere, Tu somniparticissi- 
mus vigilas de nocte bonasque horas bonarum  artium  stu­
diis impendens, ita vitam  proculis prorogasque vita enim 
vigilia est, denique agis archiepiscopum sine superstitione 
religiosum, sine simulationis fuco, sincerum, sine labe em acu­
latum, sine iactantia litteratum , u t merito unus dici possis 
irrepraensibilis, quod absolute virtutis instar est, idque in 
episcopo deposcit Apostolus. Age vero illud vetus verbum, 
quod ait similia similibus laetari, non ne spectatissimum in te 
verissimumque esse constat? Qui cum sis litteratissim us con­
victoribus litteratis habesque in prandio et coena eruditos 
fabulatores, quorum sermones convivales sunt tibi pro pabulo 
suavissimo, qua in re, me hercules, A lexandro im peratori Ro­
mano es simillimus; qui in convivio doctos omnes adhibebat.
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dicens se litteratis fabulis recreari et pasci, et profecto viro 
eruditissimo condimentum suavissimum est fabulatio litte­
rata. Contra cum in ter se doctis indoctisque sit naturale dis­
sidium, Tu prophanum  vulgus odisti et indoctos eliminas. 
Bonos omnes in ter se, u t inquit P lato oportet amicos esse et si 
sint minus noti, quorum mores sectaeque conveniunt, Tu pla- 
tonici praecepti retinentissimus Bonos omnes, hoc est litte­
ratos diligis ac foves, et cum eruditis sit am icitia tua  vel m a­
xim e concupiscenda, Tu eruditorum  benivolentiam studiose 
exspectis m uneribusque concilias. Nullus in Italia  litterarum  
litteratorum que altrice ac parente est studiorum  claritate 
paulo celebrior, qui non tibi sit plutino amicitiae copulatus. 
Iu  me perinde ac in studiis hum anitatis neque postremum, 
neque imi subselli professorem muneribus es prosequutus. 
Tu ad me crebras litteras dedisti, quo, Dii boni, lepore, qua 
verborum atque sententiarum  amoenitate refertissimas, p ror­
sus, ut perfectus orator, tu  ad me, veluti ad praeceptorem  
neque moribus, neque doctrina poenitendum destinasti ne­
cessarios discipulos, u t doctrinis expolirentur, et dolatorio elo­
quentiae levigarentur; in ter quos eminet Michael Cheserius, 
quo in puero m irifica indoles virtutis apparet et ingenii lu ­
men elucescit, qui ad comendam linguam et capiendum  fa­
cundiae cultum est oppido, quam docilis, haud  quaquam  
degenerans a parente Stephano Cheserio, viro clarissimo, qui 
ob probitatem  atque virtutem  agit istic vicepalatinum , quod 
nomen est praefecturae in Pannonia honoratissimae, tertias­
que a Rege dignitatis partes gerit. Magnum hoc ego duco, 
quod archiepiscopo maximo, eloquentissimo, doctissimo, nostra 
quantulacunque est doctrina non sordet. Huiusce autem  in­
ter nos florentis in  dies am icitiae conciliator et quasi con­
glutinator fu it discipulus meus Philippus Cyulanus, iuvenis 
apprim e nobilis et impense doctus, qui auro Pannonio mer­
ces latias, hoc est litterariam  supellectilem, qua nil pretiosius 
com paravit, et hac politiori eruditione suffracinatus pigmen­
tisque oratoriis bene coloratus, in patriam  ad suos nuperrim e 
remeavit. E t sane me plurim um  iuvat cum ex Gymnasio 
noslro litteratorio scholasticos conspicio non solum Cismonta­
nos, verum  etiam Transmontanos nobiles complusculos bene 
litteratos prodiise quotidieque prodire repurgata linguarum
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vitiligine omnique detersa barbarie, inter quos ad praesens 
est gemma scholasticorum et illibatus eloquentiae candida­
torum  flos Iohannes Vartimbergensis Boemus, meus, u t vulgo 
dicitur, compater, quem arctissime diligo, quo amabilius, 
elegantius, splendidius nihil quicquam reperiri posse con­
tenderim. Hic me formatore ac magistro tam  enixe colit elo­
quentiam, tam diligenter indulget stilo latiali, qui optimus 
opimusque est dicendi artifex , u t ad genitales terras in p a t­
rium larem sit elegantias italicas haud dubie secum relaturus, 
ut Tullianis ornamentis excultus possit inter suos, non solum 
disertus, verum etiam eloquens haberi et doctrinae nitidioris 
honestamento nobilitari. Ergo igitur, u t haec, quae mihi te­
cum foelicibus auspiciis exorta est am icitia tam proba, tam 
sancta, tam  splendida vulgo innotesceret fieretque apud 
posteros quoque testatior. Commentarios hosce Apuleianos 
tibi nominatim  dedicavi, Archiepiscope, petre in ter A ntisti­
tes prim arios doctissime, in ter doctos religiosissime, inter 
utrosque Clarissime, quod sane munus neque minus praetio- 
sum, quam aureum , neque minus fulgens, quam argenteum 
tibi potissimum videri debet, qui optimi nosti bona animi 
tanto bonis exirariis praestare, quanto animus corpori an te­
cellit, quae in lucio nostro salebrosa ante hac sentiebantur ea 
levigare, quae obscura illuminare, quae tortuosa corrigere 
connixus non pauca quasi aliud agens de industria interservi 
ad om nifariam  interpretationem  pertinentia, quibus veluti 
condimentis nauseosus lassescentis convivae stomachus re­
ficeretur et omne quasi fastidium  abstergeretur. Multa me­
dius fidius ex secretariis doctrinarum  abdita eruere atque 
expromere elaboravi, u t pro viribus iuvarem studiosos lin­
guae latialis prodessemque posteritati. Spero haud indignos 
futuros Commentarios, qui in bibliothecem tu a  reponantur, 
quam libris omnigenae doctrinae copiosissimis habes in­
structissim am  elegantissimamque. Dii faxint, u t testes sint 
mei erga te amoris et observantiae sempiterni, u t no­
men tuum  meumque iunctim  latissime circum ferant et 
sane impressor optimus operam dedit, u t volumina Commen­
tariorum  circiter duo milia formis excussa divulgarentur. 
Mihi in animo est in reliqua quoque Apuleiana volumina 
Com m entariorum  circiter duo milia formis excussa divulga­
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rentur. Mihi in animo est in reliqua quoque A puleiana volumina 
condere annotationes, si haec tibi non displicuisse cognovero. 
Te enim iudicem tan ti facio, quanti fieri debet doctissimus 
Maximus, amantissim us censor et is, cuius nomini peculiari­
te r dicantur. Opto, u t opus hoc musteum tibi privatim  mis­
sum tuoque nomini dedicatum  omnibus probis legatur: male 
litteratos nihil moror. Yale decus Antistitum  et columen eru­
ditorum  ,meque, prout coepisti, absentem abscens dilige et 
cum a seriis occupationibus fueris feriatus, haec qualiacun­
que sunt translegere (ne) spreveris.
(E „Commentarii a Philippo Beroaldo conditi in Asinum Aureum 
Lucii Apuleii“ editio Bononiensi, 1500.)
Megjegyzés. Beroaldo e műve m agyar vonatkozásait is­
m ertette Kemény József, lenyom atva töredékesen és igen 
pontatlanul egyes részeit (id. m. 58—62. 1.) s u tána Ábel is 
1902-ben, az Analecta nova 40—43. lap ján ; úgy hogy az ér­
dekes levél teljes szövegében most jelenik meg irodalm unk­
ban először, jav ítva  itt-ott 1510-i velencei kiadásából.
7.
Bologna, 1500.
Beroaldo Fiilöp tanár Keserű Mihály tanulónak.
Philippus Beroaldus Michaeli Cheserio Pannonio, disci­
pulo suo. Salutem.
Relegi nuper em endavique haud sane indiligenter Iu- 
lium Solinum, quem Plinii simiam nuncupare merito possu­
mus sicuti Titianum  sui temporis oratorum simium dixit A nti­
quitas; quippe ex Plinianis filis totus fere contexitur atque ex 
Pliniano colore omnia pene liniam enta ducuntur, hic P lin ia 
archetypo prope peciliariter usu Plinianam  maiestatem nec 
minus brevitatem  feliciter effinxit, fecitque ex Plinianis ra ­
cemis racemationem haud dubie florulentam . Hunc itaque 
em unctum  breviloquunque scriptorem Benedicto bibliopolae 
eidemque impressori diligentissimo sub tuo nomine invulgan­
dum dedi. Etenim, mi Michael, cum in contubernio nostro lit­
teratorio facias prim a militiae litterariae stipendia, id iam 
indolis specimen dedisti, u t ex bono tirunculo optimus vete­
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ranus sis futurus. Proinde te liortor et pro ea, qua apud 
discipulum  pollet praeceptor auctoritate praecipio, u t post 
epota Tulliani liquoris uberrim a fluenta, post Liviani pabuli 
lacteam suavitatem , post Plautinos sales, huiusce quoque 
conditoris degustes edulia: in quibus Plinianus sapor et con­
diturae suaveolentiam spirant, nec non palatum  mire refi­
ciunt et m ediusfidius est Solinus m ultiplex varius luculentus, 
cuius opus de Pliniano speculo form atum  merito polyhistor in ­
scribitur, in quo parva quasi quidam  Plinii effigies convisi­
tur, quidam  Solinum Plinio antiquiorem  falso credidere, 
quod evidentibus argum entis liquet et nos aliubi docuimus. 
Habe igitur, mi Michael, in m anibus quotidie cum caeteros 
nobiles scriptores tum  Solinum fiatque familiaris hic tibi 
scriptor, cuius lectio cum impromiscua sit, oppido quam- 
frugifera est, excole ingenium cultu litterarum , perge, qua 
coepisti. D a operam, u t v irtu te respondeas claritudine nata­
lium, neque a parentis tui Stephani, viri clarissimi splendore 
degeneres, qui apud maximum regem Pannoniarum  agit vice- 
palatinum  nomine praefecturae honoratissimo. Hoc vero 
unum cumprimis moneo, ut bonos mores discas una cum lit­
teris, quae sine pulchritudine morum decoloratae sordescunt. 
Yale et dilige Doctorem.
(Ex opere Iulii Snlini, qui inscribitur Polyhistor sive de mirabili­
bus mundi a Philippo Beroaldo emendato. Bononiae anno 1500.)
8 .
Venezia, 1502 július 50.
Andronicus Máté Csáky Miklós vál. Csanádi püspöknek.
M atthaeus Andronicus Tragurinus Reverendissimo ac 
Generosissimo domino Nicolao de Chiiak electo Chienadiensi 
perpetuam  felicitatem.
Omnes cuiuscunque notae auctores Praesul Reveren­
dissime, quos hactenus videre contigit, nullum  opus, quale- 
cumque id esset sine dedicatione ediderunt, causam opinor 
esse livorem ac vitiligationem, am plum sane malum: et quod 
ne divinis quidem ingeniis pepercit: hinc Zoylus ille homeri- 
cus, hinc notissimum adagium  arbor suspendio eligenda, 
cuius mali hoc unum remedium non ulla solum nunquam
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satis laudata  antiquitas, sed nostra etiam tem pora an tiqu ita­
tis pertinaciter aem ula esse censuerunt. Emissurus itaque 
epithalam ium  in nuptias invictissimi ac felicissimi Panno­
niarum  ac Bohemiae regis Yladislai, et Serenissimae reginae 
Annae Candaliae m ultum  diuque dubitavi, cuius praesidio 
tutissime in medium prodiret, nec ullus sane magis idoneus 
te uno se mihi offerre potuit, qui nobilitate paterna splendi­
dissimus m aternum  genus ab illo regum omnium principe 
M atthia ducis, qui annos decem et octo natus episcopatu 
Chienadiensi insignitus fuisti, quae dignitas licet am pla ad ­
modum sit, et vix ulla ex parte regia celsitudine inferior, 
tam en si quis eam cum exactissimis animi tui dotibus con­
ferre velit, non episcopatum tibi, sed te episcopatui orna­
mento esse procul dubio inveniet. Accedit his eximia latinae 
linguae cognitio, quam annis quinque continuis in Patavino 
Gymnasio non absque summa totius studiosae iuventutis ad ­
miratione non hausisti modo, sed etiam exhausisti, tanta 
omnium veneratione, quanta nulli unquam  provinciali iuveni 
in quovis Italiae gymnasio contigit. Q uae res, quam tibi apud 
tuos auctoritatem  adauxerit, vel hinc unicuique patet, quod 
inter omnes Regni Pannonii episcopos ac proceres, unus 
nondum vigesimum aetatis annum  transgressus electus es. 
qui orator adventui Serenissimae reginae occurreres et cum 
Veneto senatu de rebus maximis ac difficillimis ageres; haec 
itaque quum in te vero veriora unusquisque agnoscat, visum 
est hoc qualecunque opusculum meae summae erga Celsi­
tudinem  tuam  observantiae testem offerre, quod si tibi 
acceptum  erit, mecum praeclarissim e actum existimabo: om­
nes invidorum ac detrectatorum  procellas pili (ut aiunt) 
facturus. Vale virtutum  omnium unicum columen.
(Dedicatio Epithalamii Matthaei Andronici Tragurini in nuptias 
Yladislai invictissimi ac felicissimi Pannoniarum ac Boemiae Regis et 
Annae Candaliae Reginae Serenissimae — Impressum Yenetiis per Ber- 
nardinum Venetum de Vitalibus.)
9.
Bologna, 1503 december 24.
Beroaldo Fülöp tanár Bakócz Tamás bíboros, esztergomi 
érseknek.
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Ad Maximum Antistitem, Dominum Thomam C ardi­
nalem et Archiepiscopum Strigoniensem Philippi Beroaldi 
Bononiensis epistola.
Cyneas ille P yrrh i regis legatus singulari memoria me­
morabilis, qui Senatum Romanum constare dixit ex regibus; 
si hoc nostro aevo renatus contem plaretur Senatum Pontifi­
cium, hoc est Consistorium Cardinalium , haud dubie diceret 
non regum, sed deorum illud esse concilium. Etenim, quid 
sunt aliud Cardinales, quam hum ana numina, quam terrena 
sidera et religionis sacrosancta fastigia? In quorum ordinem 
cooptari paucissimis mortalium datum  est, in quorum albo 
tu iam pridem  Antistes maxime es conscriptus, nec immerito. 
Tu prudentia, consilio, auctoritate tan ta  praecellis, u t inter 
principes Pannoniae refulgeas, velut inter minores stellas 
luna splendescit, u t sacratissimus et omni cum honore mihi 
nominandus Rex W ladislaus tibi uni habenas Pannonici regni 
moderandas crediderit, ut sine te nihil altum  suscipiat ac 
meditetur. Tu vero instar optimi gubernatoris clavum rectum 
tenens id agis, id curas, eamque operam das, ut cymba tu ­
telae tuae credita in vado salutis portuque tutissimo con­
sistat. Tu religione, qua constat vita mortalium, quae homi­
nis propria est, quae nos deo cognatos efficit, ac vinculo 
pulcherrimo connectit, tan ta  praepolles, u t nihil quicquam 
apud te antiquis sit religione, ut Theosebiam, sic enim dei 
cultus nom inatur, rebus omnibus existimes esse anteponen­
dam, ut saluberrimum illud documentum inprimis venerare 
deum memoriter memineris. Et sane religio cum omnes mor­
tales, tum maxime decet protomystas, hoc est summates an­
tistites, qui in terris sacrosancti esse debent exem plar et ar- 
chetypon vitae sanctioris. Et cum summo viro rerum que ma­
gnarum adm inistratori turpe sit noctem totam somno consu­
mere, tu somni parcissimus brevissimum tempusculum quieti 
das vigilansque de nocte religiosum pensum peragis tribu tum ­
que quotidianum , quod quisque religiosus deo debet, diligen­
ter libenterque persolvis, interdum  librorum pabulo, quo nul­
lum est suavius, animum pascis et refoves, et ita vigilando 
lucubrandoque pluribus horis vivis; vita enim vigilia est, ut 
sapientes dixere. Comitas autem affabilitasque sermonis 
cum magnopere animos conciliet alliciatque ad benivolen-
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tiam, te omnibus comitem benignum affabilem  praestas, et 
sane decet virum  prim arium , quanto sit caeteris dignitate 
superior, tanto se gerere facilitate summissius. Quid vero 
dicam de liberalitate atque beneficentia, quae in te ita mon­
strabilis est, u t excellat, qua nihil in principe amabilius esse 
potest, nihilque praestantius. Haec homines facit divos, haec 
Caesarem dictatorem, haec A lexandrum  Magnum im m ortali­
ta te donavit, haec ad aeternam  gloriam via, haec proceres 
iere fam igerati, hac in praesentia ingenti passu vadis tu, 
princeps liberalissime, qui in tuos, in proximos, in alienos, 
denique in omne hominum genus gradatim  es beneficus ac 
liberalis, et profecto nulla de virtutibus tuis maior, nulla 
amabilior, nulla gloriosior esse possit munificentia. Scito nil 
tam populare esse tam que plausibile, quam bonitatem  cum 
liberalitate copulatam, Scito principem  nunquam  magis no­
mina facere, quam cum donat, nunquam  magis lucrari, quam 
cum erogat, dando enim pecuniam, accipit gloriam, gratiam, 
benivolentiam. Haec ergo caeteraeque politicae virtutes, ex 
quibus quasi compactus es et conglutinatus, merito te faciunt 
venerabilem, amabilem, desiderabilem, u t in Pannonia tua 
tam summates, quam infimates certatim  te cum adm iratione 
suscipiant, te diligant, te praeconio bonitatis extollant. Tu 
litteratorum  es salutare praesidium, tu  studiosorum adm inicu­
lator atque fultura, qui non paucos candidatos doctrinarum  
in Italiam  ad capiendum ingenii cultum proficiscentes viatico 
instruis, pecuniam alim enta et cuncta ad culturam  studiorum 
conducentia benigne suppeditas. Tu nuper Bononiam ad me, 
tam quam  ad mercatum ingenuarum  disciplinarum  duos ne­
potes tuos, Ioannem et Paulum , iuvenes probos, modestos, 
studiosos destinasti eosque in contubernio meo esse voluisti, 
ut doctrinae nostrae pigmentis colorarentur, nec non dolatorio 
eloquentiae levigarentur; et sane ambo sunt dotibus ingenii 
egregiaque indole praediti, quam quam  in Ionne iam non tam 
indoles virtutis, quam ipsa virtus elucescit, quae iam sub­
limius evolat et fastigia altiora conscendit. Ego vero, quod 
bonum praeceptorem  decet, pro virili parte curabo, u t suf­
farcinati nostris mercibus in Pannoniam  ad genitales terras 
revertan tur; u t sub magistro Beroaldo stipendia litteratoria 
haud quaquam  fecisse peniteat; u t contubernium meum
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dicant bonorum morum bonarum que doctrinarum  fuisse 
diversorium, in quo Michael quoque Cheserius Boscinensis 
episcopus iampridem degit consectaneus condiscipulusque 
nepotum tuorum , adolescentulus apprim e eruditus, qui iam 
ad bonam frugem pervenit fitque indies doctior atque elegan- 
tior. Ego vero cum amicitias principales expetam simque tui 
nominis atque adeo numinis reverentissimus observatissimus- 
que, tibi nominatim dedico, Antistes maxime, libellum hunc, 
qui sit quidam quasi conciliator glutinatorque amicitiae tam 
florentis, tam magnae, tam splendidae, quem, quaeso, hilari 
vultu et serena fronte suscipias. M unusculum est oppido p u ­
sillum, nec inficior, si corticem exteriorem tantum  spectes, 
sed si medulam interiorem introspexeris, pretiosum iudica- 
bis. Opusculum est, quo symbola Pythagorae per tropologiam 
moralemque intellectum explicantur, res haud dubie suc­
culenta, nec minus frugifera, quam voluptifica. Ut autem 
mea erga te observantia fieret, celebratior testatiorque, cu­
ravi, u t hic libellus per mille exem plaria formatus excusus- 
que divulgaretur, qui in lim inari pagina ac titulo gestat no­
men tuum  sacrosanctum. Quod superest, Deum optimum 
maximum precor, u t id esse velut perenne monumentum me’ 
in te amoris ac observantiae. Tu vero cum fueris aliquando 
ab occupationibus seriis feriatus et a negotiis regiis sequestra­
tus, quibus iugiter destineris, ne spreveris, quaeso, in manum 
sumere cursimque translegere opusculum, quod tibi uni nun- 
cupatim  dedicatur, quod ab homine tibi deditissimo trans­
m ittitur, quod eruditionis nostrae, quantulacunque est, 
assectatores amatoresque non solum perlegent, sed, ni fallor, 
in manibus quotidie habebunt tam quam  enchiridion. Vale 
decus Antistitum columenque Pannoniae, et munusculum 
hoc qualecunque est, obviis manibus excipe et Philippum  
Beroaldum, novitium clientem patrocinio tuo confove.
(Editio prima Bononiensis operis, s. a. Bibi. Acad. Hung. Budapest.) 
Üj lat. írók 0.672.)
Megjegyzés. Ezt az ajánlólevelét író ja később, a „Sym­
bola Pythagorae a Philippo Beroaldo m oraliter explicata4' 
1503-ban Bolognában megjelent műve elején is ú jra  k iadta 
s onnan ismertette először Kemény József, a Történelmi és 
irodalmi berek 56—58. 1. Érdekes, hogy Fantuzzi e levélnek
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1497-i velencei (vagy tán  bolognai) első k iadását is említi,1 
de ez tévedés, illetve annak nem lehetett ez az ajánlólevele, 
mivel Bakócz Tamás 1500 szeptember 20-án lett bíboros. 
Kivonatosan közölte Apponyi is, a H ungarica 1. kötete 
50—51. 1.
1 Giovanni Fantuzzi: Notizie degli scrittori bolognesi tomo II (Bo­
logna, 1782) p. 128.
10.
Bologna, [1509] november 6.
Besztercei (Kretschmer) Lőrinc prépost Szatm ári György 
pécsi püspöknek.
Laurentius Bistritius Praepositus Myslensis Reverendis­
simo domino Georgio Episcopo Quinquecclesiensi dignissimo 
felicitatem optat.
Modestia Valentini Cybelei et illius infinitae preces 
effecerunt, quominus hoc scribendi munus honeste subter­
fugere possem. Hic enim cum superioribus diebus carmen 
Panegyricum  in eximiam tuae Am plitudinis laudem excu­
disset, sterile atque inconcinnum fore existim abat, si illud 
officiosa praefatione non prosecutus fuissem. A quo cum me 
mirifice am ari sentiam, eiusque fidelitate m ultum  delecter 
in his et longe maioribus homini nominis mei studiosissimo 
iustis eius precibus defatigatus paucis his obsequi volui ob 
mei in illum amoris indicium. Turpe enim et inhonestum 
fore putabam , si Valentino votis meis addictissimo m re mi­
nima non morem gererem. Eum igitur tuae am plitudini im­
pense commendo, quam quam  sua se virtus abunde commen­
det. Hic certe multum ab eorum discrepat sententia, qui 
omne vitae tempus nequicqam conterunt. Hic reiectis animi 
cupiditatibus nullam temporis partem  inutiliter labi perm it­
tit. Q ua re Reverendissimam dominationem tuam  plurimum 
rogo, u t illius poema tersum : elegans, ac summa eruditione 
conditum vultu benigno serenaque fronte excipiat, et si a 
rebus seriis aliquid temporis supererit, (quamquam nec 
istud temere pervenire solet) posito supercilio et introspiciat 
et legat. Non est profecto minus generosum atque m agnifi­
cum parva libenti animo suscipere, quam magna largiri. Nec
29*
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enim debet tua, Reverendissime Domine, muneris pavitatem , 
sed dantis animum metiri. Deus enim optimus maximusque 
non solitus est aurum , thus, m yrrham ; sed quali haec animo 
dentur, perpendere. Mola litant salsa, qui non habent thura 
et, u t Plinius inquit, Dii cum propitii erant, fictiles fuere. 
Vale, Antistes Clarissime, cui me semel atque iterum  enixis­
sime commendo.
D atum  Bononiae Octavo idus Novembris.
(Dedicatio operis „Elegidion Valentini Cybelei Pannonii“ sine loco 
et anno, sed verosimiliter Bononiae, anno 1 5 0 9  impressi.;
11 .
Bologna, 1511 május 1.
Pio János Baptista tanár Kassai Szatmári György pécsi 
püspöknek.
R(everendissimo) ac Augusto Antistiti Domino Georgio 
Cassovio Regis Illustrissimi Pannonii ac Boiemici supremo 
secretario, Episcopo Quinqueecclesiensi, Patrono colendo 
Ioannes Baptista Pius Bononiensis.
Aristophanes Antiquae comoediae princeps: Sacrosancte 
Georgi, dei optimi maximique signifer et explorator fidei 
solertissime in ranis bacchum inducit ad inferos descendere 
molientem, u t Euripidem  aut eximium quempiam vatem 
inveniret. Apud superos enim neminem reperiebat, nisi m a­
lum. Quod si Petrus ille protomystes et fidei hierarcha facti­
tare in animum induceret: Pannoniam tanto bono fortunatam  
peteret, u t te omnis divini et hum ani iuris consultissimum 
gregis electi moderatorem optaret, in quo tot ac tan ta  cor­
poris ac animi bona visuntur, tan ta  felicitas ingenii, u t quo­
cunque loco natus esses, fortunam  tibi ipse facturus viderere, 
quae rudis in minime facundo homine lingua non suppetens 
animo, dicendi viribus adaequare non potest, u t in cuius 
laude difficilius sit exitum, quam principium  invenire.
Q uid patriam  tuam  Pannoniam  recenseam? Paeoniam 
inquam illam nunc auctore Livio vocatam aem athiam, quam 
fons ingeniorum Homerus libro Iliados vigesimo primo 
foecundam vocitat, ubi Pannonii meminit clari Pelegonis filii,
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strenui bello viri et am bidextri, quem Achilli formidando 
bellatori non diffidenter ausus est congredi. Nec non idem 
poeta decima sexta Iliados rhapsodia Pyrechm in Poeonum 
ducem Patroclo concertantem facit, sub quo Poeones ex 
Amydone urbe, et late fluente Axio venerant: quos magnus 
virtutis heroicae praeco Meonides vocat egregios. Praeterea 
Dolon apud eundem poetam Iliados libro decimo Poeonas 
ancylotoxos arcum  lunare et inflectere promptissimos ad 
partem  m aritim am  iuxta  Cares, Leleges et Caucones collocat, 
quibus non minus ad lanceam manus et ad ensem, quam 
ad arcum  pruriunt. Quem secutus Papinius in Silvis inquit: 
Pannoniusque ferox, arcuque horrenda fugaci Armenia. Sed 
haec vulgaria et obsoleta sunt. Pannoniam  nostra tempestate 
esse propugnaculum  murum que tranquillitatis christianae, 
vastissimum, immanissimum, fedissimum monstrum Turcha- 
rum tyrannum  corporum suorum obice a cervicibus nostris 
arcere, fontem auri et seminarium vocari, in cuius de fide 
nostra optime meritae nationis praeconia timide quidem pe- 
detentim que descendi, libenter ac pie tam en et licet arrogan­
tis sit dicere, cum ex copia m ateriae perorare non liceat, in­
grati tamen est tacere. Ex Pannoniis invictus Philippi ac 
A lexandri magni constabat exercitus, qui plurimum, u t in­
quit Appianus, in bellis praestiterunt. Hi Cornelium cum 
exercitu fuderunt, unde ingens Paeonum fam a universam 
adeo formidine concussit Italiam , ut m agistratus Romani hos 
deinceps aggredi non sint ausi. Adde Probum, Imperatorem 
Romanum oriundum  fuisse Pannonia, civitate Syrmiensi, et 
Decium, qui Eutropio auctore Pannonius fuit, Bubaliae natus. 
Sed haec de Pannonia satis. Vitili namque sutilique navigio 
Aegaeum sulcare dementis est otii. P atria  sinusque felix ille, 
ubi divinus antistes lucem hausit, terram  natus tetigit, lustrico 
die exorcismo spiritali et sanctissimis undis redem ptus est: 
quam reptavit, ubi literas didicit, togam puram  sumpsit, est 
Cassovia civitas pollens ac opulens, quam exemplo Thucydi­
dis in Euripidis epigrammate Athenas r fs  E lld ó a g  'E lláda  
vocantis, nos perinde Cassoviam Pannoniae Pannoniam  vel 
a tali tantoque alumno iure vocabimus, quam, ne in assen­
tationis aleam eamus, his contenti seponemus. Parentum  
maiorumque suorum Georgius, omnium, qui sunt, fuerunt,
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erunt, episcoporum princeps, nobilitati respondit, etiam pro­
prium  genus audendo agendoque crescens illustravit, fo rtuna­
que, ut saepe alias virtutem  est secuta, cum maioribus suis 
facibus ingenii praeluxerit. Insidet enim quaedam (ut auctor 
est Cicero) in optimo quoque virtus, quae noctes et dies ani­
mum gloriae stimulis concitat, atque admonet non cum vitae 
tempore esse dim ittendam  commemorationem nominis nostri, 
sed cum omni posteritate adaequandam . Quamobrem vir 
iste lectissimus cum hanc Euripidis in Phoenissis sententiolam 
legerit: őős olßog, őv ßeßcaog, á ll écprj/Asoog: felicitatem videlicet 
hum anam  instabilem esse ac prope dialem. Et Homeri carmen 
id non usquequaque spreverit ex Iliados libro vigesimo: 
Zeia cVaot-rr.v ávóoeoiv ócpélleirs ulvvÖfl tf omuog y.ev* iőfilrjoiv 
lóvém scilicet pro voluntate mortalibus et augere virtutem  
et minuere: religionem piaque m ysteria intentissima cura et 
observat, et colit, tem pla recidiva, fatiscentia, seculorum carie 
peresa resartit, instaurat, a fundam entis excitat, memorque 
vitam esse brevem, cursum gloriae sempiternum, in deo, in 
mente totus est, quae omnia spem nobis affirm ant vitae so­
ciam virtutem , mortis comitem gloriam futuram . Quid 
augusti ac heroici corporis robur, in quo maiestas et quidam 
senatorius regiusque decor effulget verendus simul ac am a­
bilis, honore verborum prosequar? Q uae bona Paris Home­
ricus vocat excellentia, et quae volentibus etiam non contin­
gunt. Quin ab eodem poeta őeosiői]g a specie im perio digna 
Priam us apellatur. Sed haec titubanter et strictim recenseo 
compertum habens fortunae, quae ei cumulatissime super­
sunt, corporisque bona, quae fortasse Smyndiridem, Sarda­
napalum , Clisthenemque delectarent, hunc divinum virum 
susque deque facere et inter ancillares reginae virtutis appen­
diculas recenseri, quas tam en qui possidet cum ad bonorum 
subsidium, munificentiam, beneficentiam convertit: conta­
gioque suo polypaeo non contam inatur, munitissimum et 
invictissimum animum ostendunt.
E t profecto (ad te enim me convertam Archiflamen 
eminentissime) te bonis exteris beatissimum vocant omnes: 
dignitate, auctoritate, existimatione, gratia non inferiorem 
his, qui unquam  fuerunt amplissimi, praesertim  Laurentio 
Bistritio nepote iuvene egregio instructo naturae fortunaeque
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bonis omnibus, mera probitatis morumque tuorum  imagine, 
qui, cum raro simul hominibus bonam fortunam  bonamque 
mentem dari constet, nobilibus est honestatis exem plar, et 
politici cultus idolon. Quem Bononienses: nec ii solum, sed 
invictissimus et sanctissimus Pontifex Iulius terrae coelique 
ianitor et libenter audivit et approbavit, quantique sis ex ne­
potis ingenuitate iudicavit. Et profecto tota musaea nostra 
in laudes illius plausibiliter eunt. Doctores et poetae certa- 
tim asserunt, venisse sidereum iuvenem vincentem omnia 
tum  dexteritate, tum  beneficiis. Ita  repente moribus politiori­
bus assuevit, u t nemo tota iuventute prior habeatur: cui ut 
olim Romani Sempronio Graccho, sacris, quod tunc p erra­
rum  in m andandis sacerdotiis erat: a teneris inaugurato, 
curam  templorum adulescentulo m andasti, quippe cum non 
similis perversissimis clericulis evaserit, qui deos im pia mente 
conquirunt, violatis oculis legunt: contaminatis manibus 
attrectant. A Laurentio nullum  laxam entum  a studiis datur: 
pontificii iuris evoluit auctores, poetas intime rim atur, rhe- 
toras me praelegente medullitus excutit: adeo, u t omnibus, 
qui Bononiae musis stipendia faciunt longe superior evaserit, 
qui si commilitonibus studiorum  suorum com paretur, est 
anemonam rosae conferre. In  quo non voluptatum  blandi­
mentis, u t in multis, sopita virtus connivet, sed abdicato 
coeno, declinatisque volutabris, v irtu ti propius adstitit, m ulta 
quotidie discit, m ulta dediscit, quod Cicero virorum bonorum 
institu ta sequi volenti necessarium putat. Sed iam me pudore 
tacita veras etiam laudes respuentis modestia suffundit: u t 
qui semper m aluit esse quam  videri. Inhibebo remos igitur 
id O vidianum, utinam  auspicato: canens. Dii sibi dent annos: 
per se, nam caetera sumet. Sint modo v irtu ti tem pora longa 
suae.
Caeterum  deliberabundus, quid prim um  mediumve ca­
nam, quo fine quiescam, haereo et copia me reddet egentem. 
O ccurrit tam en animus ille tibi coelestis episcope caelitus 
indultus: quo quid sanctius, quid omni religione munitius? 
Etiam in virenti pubentique aetatulae flosculo, quam indoles 
regia et exam inata fuit, nihil humile cogitasti au t dixisti, 
quod a pueri Catonis praecoci virtute discreparet, nec in uno
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gymnasio interiorem hominem excoluisti: quin immo pere­
grinabundus nomina magna, magnos virtutis aquiliferos in 
dictis prope tibi voluntariis exiliis, u t Pythagoras, Plato, 
Thyaneus indagasti, eoque laborem impendisti et periculum, 
unde emolumentum honoremque sperasti. Q uare sub haud 
poenitendis magistris lucubratorio labore, vigiliis aerumnosis 
tantum  profecisti, u t solus propemodum sapere viderere. 
Nam quum Pannoniae rex  felicissimus, orthodoxae fidei 
propugnator, unicus virtutis cuiusque pensitator, u t aetatem 
senescentem curis exoneraret regni rei inter deos homines­
que pulcherrim ae clavum viro maiestatis im peratoriae dote 
conspicuo, dexteritatis, felicitatis, auctoritatis effertissimo 
m editabundus destinaret, cui labor in negotiis, fortitudo in 
periculis, industria in agendo, celeritas in conficiendo consi­
lium in providendo superesset, et cui ingenium idem ad res 
diversissimas parendum  atque im perandum  habite foret, qui 
Quinqueecclesiensi episcopo superior esset non invenit, cuius 
fortitudine, iustitia, continentia, sobrietate, vigilantia, caete- 
risque virtutibus insignem, suopteque ingenio disciplinisque 
liberalibus tem peratum  animum nactus obviis ulnis excepit, 
in quo videret fervorem et naturalem  audaciam  aetatem 
quotidie auferre, quod desideretur consilium in dies crescere, 
senescentibus, si qui inoliti a corporea silva fuerant, affectibus, 
maturescente virtute. In quo rad iabat consilii animique speci­
men et neutique vulgatae laudis ingenium in vivido pectore 
vigens, virensque integris sensibus, in quo nulla ars, u t de 
Catone vere non minus, quam venuste Livius inquit: neque 
privatae, neque publicae rei gerendae defuit. Ad summos 
honores alios scientia iuris, alios eloquentia, alios militaris 
gloria provexit: huic versatile ingenium, sic pariter ad omnia 
superest, u t natum  ad id unum dicas: de quo verius quam 
de Pompeio seditiosissimo syllaturo cive id Ciceronianum 
elogium adstruem us: neminem unquam  tam  impudentem 
fuisse, qui a diis immortalibus tot ac tantas res tacitus aude­
ret optare, quot et quantas dii immortales, et deorum rex ad­
minister ad R. Georgium contulerunt. Nec tempore sua parce 
viventes laudare solita hunc meritis laudibus ornare desi­
stunt. Meminimus R. S. Sixti Cardinalem  Achillem Crassum 
Bononiensem, virum  supra viros omnes, quem honoris et
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amoris gratia nominavimus, liberalitatem , dexteritatem , in­
geniique sui dotes non sine adm iratione recenserem, Sigis- 
m undum que Comitem Fulginatem  divinissimi Iulii Quercen- 
tis archigram m ateum , seculi nostri decus, facundissimum 
oratorem, epicum melicumque poetam, cothurnatum  simul 
et tenerum, historicum florentissimum, qui Maroniano 
Protheo similis, novit, quae sunt, quae fuerunt, quae mox 
ventura trahun tu r, in hoc uno celebrando genitivum laco- 
nismon exuere: succinente Iaccho Orodryino apostolicorum 
secretorum moderatore, Graece Latineque cultissimo, eum 
liberalissimum, pietissimum, virtutum  omnium numero 
beatissimum praedicare. Cui non eblandita, sed enucleata 
laude semper tanquam  optimo soteri suo poeana canens 
populus omnis Pannonius assurget; hunc semper omnes gen­
tes loquentur, nulla unquam  obmutescet vetustas. E t cum 
Euripide auctore: s i g  avrtQ ov návő’ ooä unus videlicet homo 
omnia non videat, concilium cogit, ubi Theodorici Regis 
exemplo m ulta audit, pauca respondet, cuius animum deum 
merum in hospitio corporis divertentem  cum rex  ipse app ri­
me dignoscat mutum  concilium, elinguem curiam vocat, ubi 
Pannonius Cato non interfuit, quem si forte philocaeni et 
apsicori limo intuentur, hos tanquam  Iup iter Homericus, 
qui deos desciscentes nihilifacit, neque ut retineat curae est, 
meliorem mentem adprecatus, etiam fovet et sublevat. Nam 
auctore eodem poeta Smyrnaeo: áxsaraí tol (pQÉvsg éoőXwv: 
sensus bonorum sunt placabiles. Novit id Posidippi poetae 
scitu d ign issim um : x c u p ö g  n a v ő a i x á T c j g ,  unde cum libere 
loquentes audiat, quod regium p u ta t Homerus, tanquam  si 
Gygis anulum  habeat, Plutonis galeam, au t divinam virgu­
lam, regi ac sibi felicissime cuncta succedunt, nec, u t multi, 
ventri et saginae nati sub leonis exuviis turpem , u t inquit 
Lucianus: simiam tegit, sed p lura habet in recessu, quam 
polliceatur in fronte, et dis hominibusque plaudentibus sem­
per bonos extollere non cessat, in plures quam Ó  /xoXo t t w v  ß o v g  
partes, curas et officia distractus, quibus ingenita dexteritate 
affatim  sufficit, siquidem auctore Periandro / z s X é r r j  n á v z a  ő v -  
v a z c a  omnia cura potest et Aeschylo teste c p i l e T v  ó e  rcö x á / x o v n  
a v o n e v ő e i v  ő s ó g :  dei facientes adiuvant. Sed quid ego peltam
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lavare contendo, et Cassioticum nodum solvere? Non si mihi 
oris N eptunii spiritum  vocalissimum natu ra  largiretur, satis 
essem ad tantae praeconia laudis. Quod cum noverim, facio, 
quod praecones apud Euripidem in Oreste, qui se feliciorum 
partibus, u t possunt, accommodant. Et si deficiant vires, 
audacia certe Laus erit: in magnis et voluisse sat est. D ebe­
rem silere potius Graecae sententiae memor t ö  é v  z i j  x a o ö í a  
v r j c p o v r o g ,  ini z r ^ g  y X w z z r j g  é o z l  to v  p s ó v o v z o g .  Silentium  tam en 
a me milii im petrare non possum, cum tot ac tan ta  beneficia 
ab eodem in me collocare recogito: m unera regia, qualia nec 
O ctavia Vergilio, nec Oppiano Pius Antoninus. Nam cum 
omnibus virtutibus me effertum  esse cupiam, tum  nihil est, 
quod malim, quam me et gratum  esse, et videri. Haec est, 
ut Marci Tullii eloquentiae deus attestatur: una virtus non 
solum maxima, sed etiam m ater virtutum  omnium reli­
quarum. Q uare cum reculas, viriculasque meas emetior atque 
recenseo, non esse solvendo video. Aurum nec dare possumus, 
quo te, sacer Antistes, tuasque fodinas divite cornu fortuna 
beatior inauravit. Honores, quibus non tam uti voluisti, 
quam dignus videri, ad satietatem  habes. Igitur Hermodori 
mittam m unera hoc est sermones, quae nos musarum sacer­
dotes habemus, quibus est tantum  chartea supellex: sermones, 
inquam, mittam, nec qualescunque, sed Lucretianos omnibus 
litos ingenii luminibus, nec non artis plurimae, et tibi praecipue 
ut tandem pietati sub um bra tam sacrosancti praesidis initien­
tur, apud quem, si quis infuerit hereticae pravitatis asphaltus, 
influentis Iordanis suavitate dulcescet, mittam, inquam 
Lucretium non ieiunum, ut antea et exsanguem, sed solito 
curatiorem. Attamen minus gravem. Nosti illud adagium ex 
trivio: Ventrem videlicet plenum esse leviorem. In quo 
subigendo quantum  laboris exhauserim, non fere tibi expli­
cem, ut non terdecies respirem. Deo teste non mentior in nullo 
me opere fuisse operosiorem, nec ignoro multos emersuros, 
qui u t aliquid novi reperisse videantur, nova et aliquando 
subventanea pariant, et mera aegroti veteris somnia n itan tur 
afferre, quando auctore libro vigesimo Iliados Homero 
q ? X  & &  d e  r e  v r j n i o g  e y v a > :  hoc est inventa etiam stulti inveniant. 
Totus Lucretius nodosus, mendosus, im pervius: et, u ti Graeco
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inolevit adagio, totus fu it echinus asper. Multi, qui ante nos 
Lucretium atten tarunt, fulgur ex pelur minitantes, echinatam 
demum doctrinam aversati, canes Nilotici facti sunt, et 
desperatione suborta rhipsaspides. Non desunt quidam scioli, 
quibus etiam alabastra ungenti plena putent, qui buccis tu ­
mentibus, librato vestigio, labiis demorsis, oculo suspenso, 
cuncta cavillantur et incessant, subduntque fetores suos et 
affannias, quibus, u t harpyiae cuncta foedant. Horum per­
delira, commentitiaque commenta sino praeterfluere, nec 
ideo me ac mea pilo minus amo: quando, u t Theognis ait: 
neque Pluvius Iupiter omnibus placet. Iuvat enim, u t testatur 
Euripides, aliquando non nimis sapere. Verum quatenus ii 
profecerint ex eventu sciemus, ut inquit ille: cocta num erabi­
mus exta. Serius tamen, quam speraram , et studiosorum 
preces efflagitabant, evolarunt ad te nostri in Lucretium 
Commentarii, operis d ifficultate votum tardante. Est enim 
festinatio im provida et caeca: tard i sapientes, u t inquit E uri­
pides. Lucianum probavi dicentem: r j  ß o c c d v n o v g  ß o v l i )  y é y 3  
á y s í v a j v  fj ő s  T c x y s i a  át er i c p s ^ / O f i O T É v r j  v  x r . v  y s x á v o i a v  s y s i : 
consilia videlicet tardiora esse meliora, celeritatem subsequi 
poenitentiam.
Q uae omnia, v ir Amplissime aequibonique facias: et pro 
Pio, qui iam pridem in clientelam tuam  nomen staturum  
dedit, foetus Pii novitios amplectere, et quum ab adm ini­
stranda tan ti imperii mole ad haec leniora studia curis ob­
rutam  mentem convertes: Lucretium iam vindice Pio formae 
suae restitutum  pellege, et per epistolium priori simile scite 
ac literate perscripto, in quo QÓőay3 siorjxag: an, quod di 
omen obruant, labores mei displiceant, au t potius digitum 
levandum censeas: innue. Vale aeternum  felix clientis tui 
memor.
(Dedicatio libri „In Carum Lucretium poetam Commentarii a 
Ioanne Baptista Pio editi“ Bononiae, Anno Domini M. D. XI. kai. Maii.)
Megjegyzés. A fenti ajánlólevél előtti rcm d vers kiadva 
Ábel: Analecta nova, p. 422.
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12.
Venezia, 1513 május 25.
Regio Ráfáel páduai tanár Csulai More Fülöpnek.
Raphael Regius Philippo Cyulano maiori Agriensis ec­
clesiae Praeposito, ab U ngariae rege ad Yenetiarum Princi­
pem oratori felicitatem.
Apelles ille Cous, qui omnes ante ac post se genitos, ut 
in natura li historia Plinius narrat, pingendi artem  superavit, 
Magnoque A lexandro gratus adeo fuit, ut se ab alio pingi 
vel edicto vetuerit, absoluta opera proponere ante pergulam 
solebat, et siquid vitii a quoque in eis notaretur, latens aus­
cultare, plus fidei vulgi iudicio adhibens, quam suo: Is igi­
tu r cum a sutore nescio quid in crepidis reprehensum emen- 
dasset, atque postero die circa crus eundem pridianae cor­
reptionis castigatione tum ide cavillari animadvertisset, e 
pergula caput proferens, ne supra crepidam sutor ascenderet, 
non inmerito prohibuit. Hac mihi lepidissima pictorum emi- 
nentissimi consuetudine delectato, cum et alia quaedam opu­
scula, et in Ovidii metamorphosin breves sane enarrationes, 
quas adolescens composueram, paucis ante annis emisissem, 
non nihil subauscultare libuit, quod et illis sentirent studiosi. 
Ac eruditorum  quidem iudicio comprobatae, quorundam 
sutorum ac potius veteram entariorum  calumnias effugere 
non potuerunt, quod vel ea quae minus percipiunt, vel quam 
iam mihi quoque fuerant emendata, carpere nunquam  ces­
sant. Neque enim diffiteor me et in quibusdam lapsum fuisse. 
Homines enim sumus, et nonnulla quoque cum opus edidi, 
ignorasse, quorum quidem pleraque ut postea ex varia scrip­
torum et graecorum, et latinorum  lectione percepta correxi, 
sic paucula quaedam nondum invenire quivi, u t in ipsis 
quoque enarrationibus sum testatus. Quod quidem ingenue 
fateri eo minus me pudet, quo ex Q uintiliani sententia inter 
gramm atici virtutes habetur fabularum  aliquid ignorare, et 
superfluus in studiis longior esset labor, si non daretu r p rae ­
teritis invenire meliora. Postea quam autem  enarrationes 
nostrae vulgatae sunt, complures cum alios auctores graecos, 
tum Pausaniam  poeticarum historiarum  diligentissimum 
expositorem perlegi, ex quibus et m ulta prius editis enar-
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rationibus adieci, et quaedam, quae minus recta videbantur, 
facile correxi, praestantissim orum  auctorum  vestigia secutus. 
Nam et Hippocrates, et Cicero, et Quintilianus, et divus 
Augustinus, et plerique alii praeclare fecisse videntur, quo 
errores quosdam suos, ne posteri in eosdem inciderent, in­
genue dam narunt. Homines enim sese esse meminerunt, qui 
multo p lu ra  ignorant, quam ullo unquam  tempore percipere 
possint. Q uare tantum  abest, ut ab istis alienorum operum 
obtrectatoribus a scribendo deterrear, ut eo magis magisque 
in dies accendar, quod nos quoque non nihil studiis contulisse 
videmur. Nam Ovidii Metamorphosis praeclarum  in primis 
opus, posteaquam enarrationibus nostris fu it illustrata, sic, 
ubicunque Romana est in usu lingua, lectitatur, u t in quin­
quaginta milia exem plarium  et amplius iam dicatur fuisse 
- descripta, cum antea vix a quoque propter foedas deprava­
tiones ac obscuriores locos in manus sumeretur. Quo autem 
maiore in usu habetur eo mihi honestior hic castigationes 
nostras adiiciendi visus est labor. Nam ea, quae frugifera 
sunt, nullo unquam  tempore satis excoli possunt. Hanc vero 
lucubrationem atque recognitionem nostram ut tibi dicarem, 
tuoque acerrimo iudicio subiicerem, cum aliae divinae v ir­
tutes tuae, tum  excellens doctrina et summus literarum  ac 
eloquentiae in primis amor effecit. Ea namque a teneris usque 
annis laudatarum  artium  iecisti fundam enta, ita Bononiae te 
Philippo Beroaldo eruditissimo facundissimoque hum anio­
rum studiorum professori excolendum tradidisti: u t in p ri­
mis doctus et disertus in praeviam  repedaris.1 Id vero cum 
sapientissimus Pannoniarum  res W ladislaus facile anim ad­
vertisset, simulque te singulari et prudentia, et fide, et con­
stantia et integritate, et continentia, et benignitate, et pietate, 
et religione praeditum  esse perspexisset, prim um a secretis 
delegit; deinde opulentissima praepositura honoravit, et ad 
inclytum Yenetiarum Principem gravissimumque Senatum 
te oratorem saepius iam legavit. Q ua quidem in legatione 
adeo prudenter, adeo modeste, adeo graviter, adeo benigne, 
adeo splendide te geris, u t omnium oculos in te  convertas, 
omnes denique ad te amandum, colendumque pellicias. Me
1 Apud Abel—Hegedűs: Analecta nova, p. 439 mendose: repetaris.
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certe tua  singulari hum anitate ita cepisti, u t te non felicitate 
modo, verum im m ortalitate quoque dignissimum esse existi­
mem. Illa vero si te donare possem, nullum equidem quam ­
vis magnum laborem recusarem. Quod autem possum, hanc 
lucubratiunculam  nostram tibi dicavi, quo nomen tuum  una 
cum Ovidii metamorphosi per totum orbem christianum, 
ubicunque Latinus aud itu r sermo, celebretur atque lectitetur. 
Sed ne sine appendice haec tibi epistola scripta esse videa­
tur, brevissimam eorum subiiciamus apologian, quae isti in 
aliena opera lynceis, u t aiunt, oculis inquirentes, in suis 
autem caecutientes reprehenderunt, quo et ipsos suorum 
errorum pudeat, nec alii in eosdem deducantur. Yale exi­
mium hum anitatis et religionis christianae ornamentum.
Yenetiis. V ili. Kalendas Iunias. M. dxiii.
(Dedicatio libri: P. Ovidii Metamorphosis luculentissimis Raphaelis 
Regii enarrationibus, Yenetiis per Ioannem Thacuinum de Tridino 
M. D. XIII, impressis.)
13.
Venezia, 1513 június 27.
Aldus M anutius Csulai More Fülöp titkárnak.
Aldus M anutius Romanus Philippo Cyulano Morae 
Pannonio a secretis regis, ac oratori apud Yenetos, et com- 
patri observandissimo. S. P. D.
M ulta mihi grata contingunt in hac mea provincia plena 
laborum, inclyte Cyulane, sed illud gratissimum, quod magni 
etiam viri ac principes, quicunque amantes sunt bonarum lite- 
rarum , et nos de tantis assiduisque laboribus nostris am ant 
plurimum, quemadmodum et tu  facis, es enim et literarum , 
et nostri amantissimus, quod sis apprim e doctus, nec non 
ingens decus non modo C yulanae familiae, quae cum m a­
ioribus tuis c lara  est et insignis, tam en te Praeposito 
A griensi, ac a secretis regis et o ra to re1 gravissim o et in te­
gerrimo, iam quartus apud Yenetos, et tribus fratribus tuis 
Ladislao, Georgio, Nicolao ductoribus fortissimis, qui saepe 
magnam Turearum  m anum  pro fide christiana et pa tria  
strenue pugnantes summa cum laude profligaverunt, verum  
etiam ipsius patriae tuae Pannoniae. Nam praeter doctrinam
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et eloquentiam , quibus es praeditus, summa in te  est mo­
destia, m ira probitas, tum  acutum  ingenium  acri adiunctum  
iudicio. Id quod fu turum  in te censuit Beroaldus, quem 
audivisti adolescens idque Bononiae, cum tibi suos in Tuscu­
lanas M arci Tullii quaestiones com mentarios nuncupavit. 
Q uoniam  ig itu r m ultis o rnaris v irtu tibus, et nos, quae tua 
est hum anitas, amas, u t congoscas A ldum tuum  non esse 
ingratum, sed contra, amanteis sui am are vehementer, sic 
tibi id videbatur ostensurus, si Marci Tulii ad Atticum, ad 
Brutum, ad Q uintum  fratrem  epistolas encheridii forma 
nuper excusas cura nostra, sub tuo nomine em itteret in m a­
nus studiosorum, quod eo etiam fecit libentius, quia valde 
delectari te dictione et eloquentia Tulliana prae te fers, nec 
laudandos ducis, qui eorum authorum , qui citra mille et du ­
centos, trecentosve annos fuerunt stylo delectati, contemnunt 
Ciceronem, et quicunque Ciceronis est simillimus, ac si spreto 
et fastidito triticeo pane, glande vescantur. Doctos ais esse 
illos quidem, et legendos, sed stylum  eorum non modo non 
imitandum, sed fugiendum pro viribus censes, et recte meo 
iudicio. Idem memini olim dicere Paulum  quendam Panno­
nium, optimo iudicio adolescentem, ac condiscipulum meum, 
dabam us enim operam  Baptistae, G uarin i filio, in urbe F e r­
raria . Idem item Sigism undum Turzum , hospitem  olim 
meum Yenetiis, hum anissim um  sane ac doctissimum hom i­
nem, et admodum quam studiosum Ciceronis, qui paucis post 
annis Praepositus Albensis, deinde Varadiensis Episcopus 
creatus est, cuius im m aturo ac repentino in teritu , ut debeo, 
doleo. Debeo autem  plurim um  tanto  viro am icoque meo 
summo orbatus. V identur mihi Pannonii omnes (multis 
enim familiarissime usus sum, quid nescio, quod me vobis 
tem perat astrum) ingenii iudiciique, bonitate delectari 
maxime Ciceronis operibus, et tu, mi Philippe, p rae ter 
caeteros. Q uam obrem  accipe nunc XX haec tu i C iceronis 
epistolarum  volum ina, ex quibus sexdecim scripsit ad T i­
tum  Pomponium Atticum, qui cum a p u eritia  (fuerunt enim 
condiscipuli) coniunctissim e sem per et am antissim e vixit, ac 
multo etiam  fam iliarius, quam  cum Q uinto fratre , u t iudi- 
cari possit, plus in am icitia valere sim ilitudinem  morum, 
quam  affinitatem , sic autem  vehem enter am abant in ter se,
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ut alter alterius absentiam aegerrime ferret, lacrym aretque, 
qui rem anebat, si quo forte alter procul a patria  profici- 
scaretur. Id quod cum alibi, tum libro XY, ea epistola, cuius 
initium Antium veni YI, Calendarum , testatur ipse Cicero 
bis verbis: Te, u t a me discesseris, lacrym asse, moleste 
ferebam. Quod si me praesente fecisses, consilium totius 
itineris fortasse mutassem, sed illud praeclare, quod te con­
solata est spes brevi tem pore congrediendi, quae quidem  
exspectatio me m axim e sustentat. Unum ad M arcum B ru­
tum, quem  sem per fecit m axim i p rop ter illius summam 
doctrinam, integritatem , animi magnitudinem, atque ita 
am avit, u t in quadam  ad illum  epistola sic scripserit: Nec 
vero u lla  res e rit unquam , in qua ego non vel vitae periculo 
ea dicam, eaque faciam, quae te velle quaeque ad te p e rti­
nere arb itro r. Hoc loco illa  digna Bruto verba non p rae­
terierim , quae ipse in ea gravi epistola ad M arcum Tullium , 
cuius initium , Particu lam  literarum  tuarum , sic ait: Sed 
mihi prius omnia Dii, deaeque omnes eripuerint, quam illud 
iudicium, quo non modo haeredi eius, quem occidi, non 
concesserim, quod in illo non tuli, sed ne p a tri quidem  meo, 
si reviviscat, u t patien te  me, plus legibus ac Senatu possit. 
T ria ad Q uintum  Ciceronem  fratrem . Q uibus in epistolis de 
omni fere illorum  tem porum  tum ultu  et m iseria fit mentio. 
Q uibus tem poribus sim illim a mihi v iden tu r nostra haec 
m iserrim a et infelicissim a tem pora, cum aliis plurim is, tum 
crudelitate, caede, rapinis, depopulationibus agrorum, d irep­
tione urbium , crebra varietate fortunae, quorum malorum 
et fuerun t sem per et sunt et e run t causa perniciosa bella, 
et u t Ciceronis nostri in epistola quadam  ad M arcum B ru­
tum u ta r verbis, ravra d r^ rj^ icov épcpáZercu Ttólsfxog; incidim us 
enim in ea tem pora, u t et nos illud  vere queam us dicere: 
Vicinae ruptis in ter se legibus urbes arm a ferunt, saevit 
toto Mars im pius orbe.
Ex iis ipsis epistolis colligere facile possumus, quae in 
com m entariis suis de bello G allico et civili scripsit Caius 
Caesar, esse quam  verissim a. Q ua de re, quae in Vita Pom­
ponii A ttici scripsit Cornelius Nepos, qui flo ru it illis tem po­
ribus, fu itque in fam iliarissim is A ttici, non ab re visum est 
subiungere; ait enim, quam quam  eum praecipue dilexii
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Cicero, ut ne fra te r quidem  ei Q uintus carior fuerit, aut 
fam iliarior. Ei rei sunt indicio p rae ter eos libros, in quibus 
de eo facit mentionem, qui in vulgus sunt editi, sexdecim vo­
lumina epistolarum ab consulatu eius usque ad extremum 
tempus, ad Atticum missarum ; quae qui legat, non multum 
desiderat historiam contextam eorum temporum. Sic enim 
omnia de studiis principum , vitiis Ducum, aem ulationibus 
reipublicae perscrip ta  sunt, u t n ih il in his non appareat, et 
facile existim ari possit prudentiam  quodam  modo esse d iv i­
nationem. Non enim Cicero ea solum, quae vivo se accide­
run t fu tu ra  praedix it, sed etiam, quae nunc usu veniunt, 
cecinit, u t Vates. Haec Nepos. Q uae tu, C yulane, legendis 
assidue hisce epistolarum  volum inibus (invitabit enim te 
Enchiridii forma) vera  esse agnosces. Nam et si fam iliarissi­
mae tibi sunt hae M arci Tullii epistolae, fient hac parv ita te  
volum inis magis etiam  fam iliares. Recognoscuntur nunc 
accuratissim e caetera  quaecunque exstan t opera Ciceronis, 
quae tribus volum inibus ed itu ri sumus in vulgus excusa 
typis nostris, ut uno volum ine com prehendantur lib ri m ora­
les et philosophici, altero  rhetorici, te rtio  orationes, sic ut 
spero em endati, u t pauca in illis desiderentur. Quo facto, 
non dubito, quin studiosi aetatis nostrae, si quibus inest 
tan ta  perversitas, u t minime eis Cicero placeat, redeant ad 
sanitatem, ac sani potius evadant m utato consilio, habeant- 
que sem per in m anibus Ciceronis d ivina volum ina. Q uo­
niam  autem  in iis ipsis epistolis m ulta graece dicta habentur, 
ea nos latina fecimus, ac subiunxim us, idque prim um prop­
ter graecarum  literarum  rudes, deinde, u t de iis, quae 
varie leguntur, meminerimus, quaedam que obiter non in 
utilia dicamus, sunt enim haec videlicet, quae in quaternione 
a. b. c. d. e. g. et h. i. k. 1. m. n. o. p. q. r. et s. t. Q uae in 
quaternione aa. bb. cc. dd. ee. ff. gg. hh. ii. kk. mm. pp. 
rr. ss. Vale, mi C yulane, et gentis tuae, et patriae  ingens 
decus.
Venetiis, V. Calendas Iulias MDXIII.
(M. T. Ciceronis epistolarum ad Atticum, ad Brutum, ad Quintum 
libri XX, praefationes ed. Veneti de anno 1 5 1 3  et 1 5 2 1 . )
Mon. Hung. Italica III. 50
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Megjegyzés. Kivonatosan közölte Apponyi: Hungarica 
I. kötete 68—69. 1.
1 Idáig kiadva Ábel Jenő: Analecta nova 5. lapján, Csulai nevét 
hibásan következetesen Cylanusnak írva.
14.
Venezia, 1521 július 18.
A Velencei Tízek Tanácsa B atthyány O rbán és társai részére.
Magnificus Dominus U rbanus de Bathiano, filius Magni­
fici Domini Benedicti de Bathiano Castellani castri Buden- 
sis etcaetera, alias Thesaurarii Regiae Maiestatis ad personas 
duas, — Magnificus Dominus W olfgangus Buzlay nepos 
Magnifici Moisis Buzlay Magistri Curiae Regiae Maiestatis 
ad personas duas, et Venerabilis Dominus Ladislaus eccle­
siarum Colocensis et Scepusiensis Canonicus etc. ad personas 
duas.
J h e s u s .  1521. die 18. Iulii in Consolio X-em. Quod 
auctoritate huius Consilii concedatur tribus Nobilibus Hun- 
garis suprascriptis: id instantiam  Reverendi oratoris Sere­
nissimi Regis H ungáriáé summopere hoc petentis; et quaeli­
bet ipsorum Nobilium, quoad steterint in Gymnasio Patavino 
possint ferre arm a per civitatem Paduae et territorium  P a ta ­
vinum, tantum  cum uno famulo pro quolibet apud se, quo­
rum  famulorum nomine describuntur in Cancelleria potesta­
tis nostrae Paduae, et ipsi famuli stent ad expensas proprias 
et in domo ipsorum Nobilium. Et item notificetur Rectoribus 
nostris Paduae.
de parte 15, de non 5, non sinceri —.
(Arch. Municipale. Venezia. Filza no. 47 — 1521. Copia Ioannis Mircse.)
Megjegyzés. A fegyverviselési engedély megadását (a 
fenti hivatalos feljegyzés szerint) 5 tanácsos ellenezte, de 
végeredményben meg kellett adnia a tanácsnak, mivel azt a 
m agyar k irály i követ: Csulai More Fülöp kívánta, aki ez- 
időben Velencében tárgyalt állam ügyekben II. Lajos k irály  
megbízásából, főleg a török elleni segélynyújtás tárgyában.
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15.
[Padova,] 1522 augusztus 1.
Fortunátus Máté m agyar tanuló Saluzzo János Lajos 
herceg páduai tanulónak.
Ioanni Ludovico Salutio Principi Illustrissimo M atthaeus 
Fortunatus Salutem.
Cum nuper Stephanus Brodaricius Praepositus Quinque- 
ecclesiensis, et a Secretis clarissimi Regis H ungáriáé consilio, 
linguaque princeps atque omnis divini hum anique iuris con­
sultissimus, in legationem ad Senatum Venetorum et ad M axi­
mum Pontificem m itteretur, Ludovice Saluti Princeps Iucun- 
dissime atque omnibus naturae fortunaeque bonis illustris­
sime nos comitibus eius adhaesimus, ut in ipso saltem itinere, 
quando alias per summa eius in Republica negotia non licet, 
consuetudine iucundissima viri sapientissimi fruerem ur, ut- 
que miratores pariter et cultores essemus tum aliorum eius 
virtutum , quae summae in eo elucent, tum praesertim  hu ­
manitatis, constantiae, integritatis et eminentissimae sapien­
tiae, cum summa eloquentia coniunctae. Postquam vero P a­
tavium, urbem viris et studiis utriusque facundiae florentis- 
simam venimus, iussit me interea temporis, quoad ipse 
peracta legatione ab Urbe rediret, Patavii G raecarum  Lati- 
narum que literarum  professoribus operam dare, m ulta 
benigne, u t est eximius virtutis ingeniorumque patronus, 
conferens, p lura pollicitus ad sumptum meorum studiorum. 
Quamvis invitus ab eius divellebar latere, authoritatem  ta ­
men voluntatem que hominis et sapientissimi, et benevolentis­
simi negligere non fas mihi putavi. Acquievi itaque eius con­
silio, desedique Patavii. Deinde haud ita multo post aliquot 
Pannonii iuvenes ornatissimi, qui hic cultum ingenii capiunt, 
in maximam me adm irationem tui, laudum  tuarum , v irtu ­
tum que testimonio excitaverunt, et praecipue hum anitatis, 
comitatis et benevolentiae, qua tu  omneis quidem, in quibus 
aliqua opinio virtutis esset, sed maxime Pannonios complec­
tereris. Cum autem ego ipse oculatus (ut dici solet) testis 
tui animi et voluntatis honestissimo quoque officio incensae, 
hum anitatisque et fidei plenae factus essem, facile intellexi
30*
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meos Pannonios longe minora de te, quam pro tuis meritis 
praedicare. Nam vel me ignotum, nec unquam  ante tibi vi­
sum, Dii immortales, quanta hum anitate, comitate et a ffa ­
bilitate, quam serena fronte, quam hilari vultu excepisti, 
quam benigne, u t tua u terer benevolentia, in omnes Panno­
nios peculiari hortatus es, in nulla re nobis te defuturum  
pollicitus. Hunc autem tibi et haereditarium  quidem esse 
avitum que in nos amorem et benevolentiam, neque enim 
recens tantum  esse Salutiae gentis in Pannonios meritum : 
testari aeternis probatissimae fidei annalibus, multis ante 
saeculis principes, heroesque Salutios Hungaris contra hosteis 
C hristian i nominis auxilio venisse, com m unibusque armis 
hosteis repulisse. Hoc tam en praecipue te debere aiebas 
Ludovico Regi nostro Serenissimo, hic enim tibi semper 
in animo, plurim us in ore est. Hunc unum  praedicas, lau ­
das, veneraris. Illi prospera omnia ac fausta feliciaque 
ominaris. Illi Deum propitium  (qui nisi praesens volens- 
que hum anis in tersit rebus, ludibrium  est, quicquid homo 
cogitat, non consilium) in omnia vota precaris. Nullum  
denique tem pus nec agendi, nec cogitandi p raeterm ittis, ut 
tuum  erga illum  animum officium que declares, nec id 
iniuria, cui enim aut magis affectus esse, aut plus boni 
optare debeas, quam  Regi clarissimo, summae spei, summae 
virtutis, tibi autem et benevolentissimo, et vena alti sangui­
nis propinquo? U terque Gastonem C andalae principem , 
bellicis ac domesticis rebus et insignibus clarissimum , tu 
avunculum , ille avum agnoscitis. Ille Gastonis ex filia, tu 
ex sorore nepos. Q uid m irum  itaque, si et illi summa omnia 
exoptas et nobis tam quam  tuis faves? Nos quoque profecto 
ingrati et inhum ani, indignique tuo favore viderem ur, nisi 
te et privato, et publico nomine, per omneis occasiones, 
omnibus officiis venerarem ur, tum  p rop ter summam animi 
ingeniique tui v irtutem , summasque et natu rae, et fortunae 
dotes, quae in te plurim um  elucent, tum  p rop ter singula­
rem in nos benevolentiam  et hum anitatem , sed praesertim , 
quod te sanguinis propinquitas iungit Rege nostro genero­
sissimo, cuius etiam  prim a cunabula nos omnibus faustis 
precationibus, acclam ationibus et plausibus venerati sumus. 
Nunc quoque ab eo, postquam felicibus adolevit auspicis,
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omnes nostrae spes, omnes fortunae, omnia vota pendent. 
Q uam obrem  dari iam pridem  mihi aliquam  occasionem 
votis exoptabam , u t tibi possem ostendere aliquo pignore 
ac monimento, mei erga te animi et observantiae, me quo­
que unum  esse e m ultis, qui te magno animi favore venerer. 
P rae te rea  ne p a te re r exolescere tuae tam  insignis erga nos 
benevolentiae et hum anitatis memoriam, sed aliquo opere 
officioso apud omneis testatam  relinquerem , ho rtab a tu r me 
etiam  U rbanus Batianus, iuvenis m agnanim us, tuae digni­
tatis studiosissimus, cui, u t scis, nam  illi tecum  plurim a est 
consuetudo, omnes libentiae gratiaeque felici quodam  mo­
deram ine et tem peram ento m aturae g rav itati coniunctae, 
perm istaeque favent. Est enim perquam  honesti, atque 
amoeni ingenii. Morum vero, quos vel gravissim us censor 
non improbet, gravitate, tum aliarum  virtutum  ornamentis, 
literarum que splendore honestat ac illu stra t nobilitatem  
B atianae domus, quae et alioqui clarissim a est, et de pa­
tria semper benemerita. Tantum  enim earum disciplinarum  
studiis, quae ingenuo et libera lite r educato dignae sunt, 
animum hoc brevi tem pore excoluit et quotidie magis ac 
magis excolit, u t eius ardens studium , exim ia docilitas, acre 
ingenium, vivax singularisque m em oria iam praeceptoris 
quoque, quem summum in u traque facundia sibi delegit, 
diligentiam  sollicitam  fecerint. Accedit ad hanc egregiam  
bonarum  literarum  peritiam  m agnitudo animi, constantia, 
fides, p ruden tia  et consiliorum  rara , atque in ista p raeser­
tim aetate m ira felicitas. Q uarum  virtutum  fam a et opinione 
in m axim am  sui exspectationem  totam  patriam  iam pridem  
erexit, quae mox eum omnibus honoribus et dignitatibus, 
summa v irtu te, summoque ingenio dignis excep tura est. 
Cum itaque et vo luntati iuvenis nobilissimi, cuius au thori 
tas apud me iu re  m agna est, n ih il negare et meo animo, 
quem iam dudum  m agnitudo et adm iratio  tuarum  virtu tum  
inv itabat et toties testa ta  benevolentia, hum anitasque p ro ­
vocabat, consultum  iri vellem, tuum que favorem  omnibus 
occasionibus dem ereri plus nimio cuperem , idque si conti­
gisset, non solum utile, sed etiam  abunde pulchrum  et 
gloriosum  m ihi fore existim arem . Haec unica occasio v ide­
batu r m axim e omnium ap ta  et ad referendam  tib i publico
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nom ine Pannoniorum  gratiam  et privatim  ad tuum  animum 
m ihi com parandum , si a liquid  tu i nominis auspiciis in 
publicum  ederem. D abat spem etiam  tua  hum anitas, quam  
boni consulturam  non dubitabam , quicquid ab homine 
officioso proficisceretur. Cogitabundus ergo cum apud me 
quaererem , quid potissimum edendum  esset, opportune in 
istas Senecae de natu ra libus rebus quaestiones incidi, quas 
si ab innum eris erroribus, quibus tem porum  vitio scatebant, 
nostro labore et industria vindicatas ac genuino nitori 
restitutas, tuo nom ini augustissim o dicarem , tuisque auspi­
ciis ac tuo patrocinio in lucem publicam , ad communem 
studiosae iuventutis u tilitatem  cum nostris annotationibus 
emitterem, arb itratus sum neque ineptum, neque tibi ingra­
tum hoc munus fore. Cui enim aptius philosophiae patroci­
nium commendari potest, quam tibi, quem a prim a aetate 
omnis ars et doctrina liberalis delectavit, sed in primis a r­
canum studium sanctissimae philosophiae? Q ua nec dari 
melius a deo munus mortalibus poterat, nec optari maius ab 
hominibus. Haec enim sola est, quae form at et componit vi­
tam, actionemque regit, agenda et omittenda demonstrat, sola 
denique homini dat hum anitatem . Nemo potest bene beate- 
que vivere, ac ne tolerabiliter quidem sine philosophiae 
studio, quicunque autem in philosophia proficit, in vita pro­
ficiat necesse est. Quod vivimus, deo debemus, quod bene 
vivimus, philosophiae. Tanto plus ergo philosophiae debe­
remus, quanto est nobilior praestantiorque bona vita, quam 
vita, nisi ipsa quoque philosophia munus dei esset. Huic tu 
prim a fundam enta fideliter, peculari quodam dono naturae, 
eximia docilitate Lucetiae, in urbe Parisiorum  omnibus libe­
ralibus studiis florentissima iecisti. Deinde crescentibus 
annis in Italiam  artium  parentem, superatis Alpium difficul­
tatibus venisti, ut pluribus locis tuae virtutis vestigia im pri­
meres, summumque fastigium studiorum divinae philo­
sophiae imponeres, atque absolutam omnibus numeris v irtu ­
tem referres. T anta tibi est colendi per omnes virtutes ingenii, 
quaerendique decoris cura, u t nulla te regionum longinquitas, 
nulla iniquitas locorum, nulla tem pestatis asperitas ab 
inquirenda virtute, quod est rarissim um in ista fortuna, de­
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terreat. Adeo non satia tu r perceptae virtutis cupido, atque 
„inflam m ata semel nescit mitescere virtus.“
Apud antiquos innum eri reges honore artium  colebantur 
et in ostentatione has proferebant, suaeque dignitatis et 
existimationis fundam enta non tam in congestis opibus, aut 
in exterarum  gentium iniuria et ru ina ponebant, quam in 
liberalitate, innocentia, mansuetudine et literarum  splendore, 
nec quisquam dignus imperio publicaque adm inistratione 
censebatur, nisi usu et peritia m ultarum  rerum  calleret, ac 
totius vetustatis facta, dicta, instituta, denique omnia vitae 
officia teneret. Ille enim optime de futuris consulit, qui de 
praeteritis exempla petit. Hinc fortunatas esse respective 
Socrates et Plato attestantur, quarum  reges sapiunt, vel in 
quibus sapientes regnant. Sapientia enim habenas tenente om­
nia consultissime geruntur, illa duce nihil temere, nihil incon­
sulte agitur. Q uapropter neminem plura scire oportere, quam 
principem, qui sicut pluribus praeest dignitate, ita  et scientia 
eum antecellere debere. Sed rarum  profecto et visendum 
nostro aevo spectaculum, feliciter nasci atque optime institui, 
virtutisque luce natalium  splendorem illustrari. Nihil pulchri­
us, nihil iucundius, nihil magis plausibile ac favorabile, 
quam si cum virtute et sapientia, placidoque ingenio magna 
dignitas coniungatur, cum vicissim et sapientia fortunam , et 
fortuna sapientiam illustrat. Quod tibi quam  feliciter dono 
divum contigit, nemo non vidit, qui te novit. Tanto enim 
amore sacrosanctae philosophiae studia, rectam que vivendi 
rationem sectaris, u t omnia una virtute minora existimes. 
Virtus siquidem est summum firm um que contra omneis For­
tunae insultus praesedium. Lubrica, fluxa et desultoria sunt 
omnia Fortunae munera. Virtus autem firm a et stabilis, ex 
alta arce secura despicit insidiantis Fortunae impetus. Te 
quidem et natalium  splendor (quorum originem utrinque 
serie stemmatum longissima, illustrium que imaginum a regi­
bus clarissimis, caesaribusque verum patitis ducis) p lu ri­
mum illustrat et paterna domi bellique parta  gloria ornatis­
simum reddit. Nam parens tuus, Ludovicus Salutiarum  Mar- 
chio (ut avos, proavosque et alios Salutiae gentis principes, 
quorum illustria facinora orbis terrae iudicio ac testimonio 
com probantur, praeteream ) heros sapientia, virtute, authori-
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tate, gloria longe omnium clarissimus, cui neque in delibe­
rando consilium, neque in agendo industria unquam  defuit. 
Nulla rerum  sublimitas eius ingenium superare, nulla varie­
tas confundere, nulla m ultitude obruere potuit. Q uapropter 
illum, u t par erat, Ludovicus XII. Gallorum Rex sapientis- 
simus, virtute et gloria rerum gestarum omnis memoriae fa ­
cile princeps, sicut alterum  parentem  et observabat, et dili­
gebat, quin etiam paternae venerationis nomine dignabatur. 
Illius enim tum consiliis, tum etiam ductu et auspiciis m axi­
mum imperium et protulit, et confirmavit. Q uare sive ille 
bella, sive pacem gerebat, Ludovico patri m axim a rerum, 
verborumque fides habebatur. Tanta erat domi forisque to­
ties probatae atque spectatae virtutis fiducia. Hic ergo regio­
rum titulorum  et victoriarum, quibus ille tot loca illustravit, 
ac trium phorum  insignium, denique omnis gloriae regiae 
particeps celebratur et a scriptoribus regiarum rerum et p ri­
vatis Salutiae gentis annalibus. Huius, inquam, vel unius 
patris dico decora et insignia cum te securum laudis et gloriae 
reddere possent, magis tamen sollicitum fecerunt et aem ula­
tione eximiae virtutis inflam m averunt, atque tam acre sub­
diderunt calcar, ut nihil te magis inquietum habeat, quam 
natalium  splendor, quam avitum, paternum que decus, u t illa 
tueri, u t superare possis, „ut tibi maiores maius decus ipse 
fu turis.“
Neque enim domestica tantum  maiorum tuorum exempla 
sequeris, quorum praeclara facinora, aeterna annalium, h i­
storiarum que serie condita, satis te admonere egregiae laudis 
poterant, poterat vel unius patris memoria; sed totam vetu­
statem exemplorum plenam revolvis, m ultasque imagines for­
tissimorum virorum et a Graecis, et a Latinis scriptoribus 
vivo, loquentique penicillo expressas et ad intuendum, et ad 
im itandum tibi proponis. In multis, quorum nomen per or­
bem celebre viget, te ipsum agnoscis et cum te in illis probari 
a rerum  scriptoribus intelligas, tacitam  quandam  delectatio­
nem capis, plurimorum virtutes superasse gaudes. Si vero 
aliquos, quorum vestigia nondum impleveris, anteire vides, 
illi tibi somnum rum punt et sollicitum tantae laudis faciunt. 
Thucydides olim auditis Herodoti Musis collacrimasse dicitur. 
Demosthenem fabrorum  antelucana diligentia excitare sole-
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bat. Themistocli Miltiadis trophaea somnum rum pebant. 
Alexander Achillis tumulo, Caesar A lexandri titulis conspec­
tis, laudis aem ulatione ingemuisse feruntur. Ita  est profecto 
na tu ra  com paratum , u t optimus quisque alienae virtutis et 
gloriae aem ulatione ad  simile decus petendum  maxime inci­
tetur et inflam m etur. Haec sunt vera generosi animi argu­
menta, cuius fidem, princeps generosissime, tu  manifestam 
facis, dum optimum quemque veterum  ita imitaris, u t vel 
effingas, vel superes. Quocirca m ultorum virtutes in te unum, 
miro quodam temperamento, coiere, ut nihil severitati h ilari­
tas, nihil gravitati candida simplicitas, nihil dignitati detra­
hat hum anitas. Ita  enim te amamus, u t simul veneremur. Tu 
quidem omneis, praesertim  bonarum artium  studiosos sic 
amas et complecteris, u t aeque cunctis tuae dignitatis quasi 
fasceis subm ittas et te principem obliviscaris, u t amicum 
praestare possis, vel potius principem et amicum temperas. 
Nobis tamen tua hum anitas non solum iucunda, verum etiam 
adm irabilis et veneranda videtur. Quoque magis ad nostram 
hum ilitatem  descendis, eo nobis maior exoreris. Illa mihi vi­
detur in te vera et incomparabilis generosi animi sublimitas 
(ut caeteras virtutes, quibus enum erandis non sufficimus, 
relinquam) quod in dignis etiam et adversariis omne genus 
hum anitatis et benevolentiae ostendis, nec cuiusquam im pro­
bitate, aut inhum anitate quicquam ab illa animi tui mansue­
tudine, (tantus tibi inolevit bonitatis affectus) dem ittis; nec 
quid illi m ereantur, sed quid te deceat, respicis. Ita  fit, ut 
quemque etiam pessimum quam prim um  suae im probitatis 
poeniteat et adm iratio tuae hum anitatis subeat. Tantum  tibi 
ad promerendam omnium voluntatem vel naturae et ingenii, 
vel artis, vel fortunae superest. Titus se perdidisse aiebat 
illum diem, quo nihil cuiquam praestitisset. Memoranda sane 
meritoque laudanda omni aevo vox principis optimi, qui 
propter hanc animi benignitatem deliciae hum ani generis, 
amorque orbis est appellatus. Scipio non ante redibat a foro, 
quam  sibi aliquem amicum comparesset. His enim artibus, 
non numerosa arm atorum  stipatione p a ra tu r tutela fidelis­
sima. Illius siquidem virtus et gloria minimum invidiae ha­
bitura est, qui plurim um  hum anitatis habet. A lexandri Mace­
donis, u t infinitam  gloriam bellica virtus, ita principuum
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amorem hum anitas meruit. Tu quoque, princeps clarissime, 
ad conciliandam tibi omnium voluntatem, nullum  genus nec 
hum anitatis, nec beneficii praeterm ittis, maiora defers m ul­
tis, quam velint, plura, quam  sperare possint, quod etiam 
velle m agnitudinis esset, posse felicitatis, at velle et posse 
perfectae absolutaeque virtutis est. Sed haec sicut aeterna 
sunt memoria digna, ita epistolari angustia, meoque ingenio 
longe ampliora. Reliquum est, Princeps sapientissime, u t ph i­
losophiae eximius a pueritia cultor, Senecae philosophi sanc­
tissimi, id est Romani Socratis tutelam  et patrocinium  susci­
pias, quem nos labore non exiguo, collatione diligenti veterum 
exem plarium, paucis diebus non u t voluimus, sed u t potui­
mus emendatum, nitidioremque, quam ab hinc trecentis 
fuerit annis, in lucem, cum nostris annotationibus nudis et 
raptim  inter legendum excerptis, tu i nominis auspiciis, pleni 
bonae spei emittimus. Tu dabis felix exordium primae 
nostrae foeturae. Senecae quidem magna est et ex se apud 
homines eruditos authoritas et gratia, sed illa quoque non p a ­
rum accessionis sibi fore tuo favore et patrocinio sperat. 
Nostra vero in illum annotationes boni consulent, si summam, 
tui nominis um bra tectae, evaserint reprehensionem. Nam 
praeclare scio non defuturos, qui me operam male locasse 
clamitent, multi enim avidiores sunt inveniendi, quae repre­
hendant, quam quae probent. Si autem aliquid gratiae con­
se q u e n ts , id totum tibi acceptum relaturae, quam nec spe­
rare alioqui auderent, nisi tibi nominatim inscriptae essent. 
M ulta etiam vilia templis consecrata, aestimationem a num i­
num m aiestate accipiunt. Nihil siquidem est, unde aut favo­
rem, au t aestimationem, nisi a tui nominis dignitate, haec 
nostra lucubratiuncula speret, quippe in qua nec sunt res 
secretiores, nec ubertas orationis, nec ulla ornam enta dicendi, 
nudis tantum  verbis apertius et in doctius, atque, u t Graeci 
dicunt, naxvrega ^ovorj cuncta quasi in tran situ  quam - 
brevissime notavimus. Namque, u t eleganter ait Manilius 
,.O rnari res ipsa negat, contenta doceri.“
Neque patiebatur hoc bimestre tempus, quo haec inter 
alia studia per otium curavimus, verba elegantiora exquirere, 
plureisque ad hoc authores revolvere, quorum alioqui nobis 
m axim a erat penuria, unicum enim Plinium  comitem itineris
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mecum habebam, et forsitan coacti fuissemus hoc fructu, 
quisquis est, studiosos defraudare, nisi nobis tum  Graecorum, 
tum  Latinorum  aliquot authorum  copiam fecisset hospes 
meus Philippus Phoscarus, Patritius Venetus, Marci Phoscari 
clarissimi senatoris filius, adolescens incipientis iuventae, a 
teneris honeste educatus, disciplinis liberalibus ornatus et 
praeceptis sanctissimis institutus. Non nihil iuvit nos in hac 
re et bonus Salutius iuvenis generosissimus, ac clarissimus, 
neque a Musis, neque a Charitibus abhorrens, virtutum que 
excellentiae et ingenii sollertia maximis rebus domi forisque 
gerendis natus; quem nullus unquam  egregius exercitus du­
cem, nulla respective quolibet tempore principem  sperneret. 
Hic tecum aequalibus ad virtutem  laudemque et ad omne 
decus petendum  facibus a prim a aetate inflam m atus, nunc 
etiam una tecum, ut fidus Achates, felicibus incrementis ad 
fastigium virtutis progreditur. Praeterea plurim um  nobis p rae­
sidii tulit, ut ingenue fatear, m axim a doctorum, doctrinarum ­
que parens domus Asulana. His itaque collectis et contractis 
hinc inde auxiliis m ulta millia monstrorum, quae Senecae 
campos obsederant, iugulavimus, atque horum praesidiis, 
quicquid est hoc operis, magna ex parte efficimus. Ego ipse 
mihi sum testis, quanta cura, quantove labore. E rran t pro­
fecto, qui facile pu tan t authorum  corruptorum  castigatio­
nem, praesertim  quando non aperta tantum  sectari volumus 
(ut faciunt nonnulli emendatores, qui magno gaudio, magna- 
que gloria se efferunt, si unicum non magni momenti locum 
in aliquo authore emendaverint, multo ante ab aliis, quos 
ipsi vel non viderunt, vel se vidisse astute dissimulant, ut 
alieni laboris, virtutisque gloriolam sibi vendicent, em enda­
tum) sed omnium sensuum concordiam, ac singulorum ver­
borum dispositionem, pondus et concentum perpendimus. 
Tunc in istis maior, quam pro existimatione difficultas, qua 
forsitan nos victi et territi a proposito fuissemus, nisi tuae 
celsitudinis, cui haec nuncupanda destinarem, respectus om­
nia leviora, atque etiam suavia fecisset. Suscipe igitur, P rin ­
ceps humanissime, laeta fronte, atque eo, cuius nobis semper 
spem dedisti, vultu  hoc munus pusillum quidem, ac tenue, 
sed tibi destinatum  ac devotum, sed officiosum, sed mei erga 
te animi, observantiaeque in te meae non parvum  indicium.
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Quisquis Genius harum  lucubrationum  apud populum fu tu ­
rus est, nos tam en amplissimam mercedem laborum, ac vigi­
liarum nostrarum  consecuti videbimur, si tuum  favorem, ac 
patrocinium  meruerimus. Vale. Calendis Augusti. MDXX1I.
(Dedicatio operis L. Annaei Senecae Naturalium Quaestionum Libri 
VII. Matthaei Fortunati in eosdem libros annotationes, Venetiis in Aedi­
bus Aldi et Andreae Asulani soceri M.D.XXII impressis.)
16.
P a d o o a , 1538 d e c e m b e r  13.
Gazi Simon tanár Thurzó Ferencnek.
Simon Gazius Patavinus, Generoso ac Magnifico viro 
F rancisco Thurso. S.P.D.
Quaerenti mihi his potissimum diebus, Vir praestantis­
sime, aliud quidpiam  inter patris mei monumenta, forte for­
tunae, sicuti saepenumero evenit, u t alia atque alia, praeter 
id unum, quod praecipue quaeritur, occurrant, incidit in m a­
nus parva quaedam schaeda, in quae ille, cum essemus in 
Polonia et Cracoviae commoraremur, de vino et cervisia pe­
culiariter egerat, idque non alia ratione atque consilio, quam 
ut nobilibus quibusdam Polonis commodius responderet, qui, 
u t assolent, in mensa, nescio quo ducti spiritu, cervisiam 
usque adeo nonnunquam  extollebant, u t vino quoque aut 
nihil, au t certe parum  admodum tribuere viderentur. Quam 
ego, u t ingenue fatear, cum legere coepissem, lusum esse 
aliquem sive iocum, primo illo aspectu, arb itratus sum. Ve­
rum ubi aliquanto diligentius introspexissem, simulque vidis­
sem praeter adducta ex sacris literis testimonia, citatos etiam 
clarissimos quosque philosophos et medicos, quorum ille 
placitis ad singula propemodum verba nitebatur, nequid sine 
authore vel perquam  evidenti ratione videretur asserere: 
protinus anim adverti rem esse non iocosam, imo vero seriam, 
fructuosam que, ac plane cognitu dignam. Qua in sententia 
facile subinde perstiti, quod certo scirem genitorem meum 
hominem iam senio confectum et in medica facultate con- 
sumatum, ac praeterea per id temporis Serenissimi illius et 
invicti Regis Sigismundi obsequio deditum, nihil unquam
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per iocum, sed dum taxat, quod et professioni suae consenta­
neum et plurim is profuturum  cognosceret, scribere consue­
visse. Hoc itaque m aturius perspecto, subiit mox, quod eidem 
patri meo, cum esset in Ungaria, id quod ipse mihi saepis­
sime postea retulit, summa quaedam  semper fuit, ac prope 
singularis necessitudo cum optimo illo et integerrimo viro, 
patruo tuo Ioanne Thurso, qui tunc in amplissimo illo ac 
opulentissimo regno undequaque florebat. Quamobrem inter­
no et secretiore quodam affatu  identidem audire mihi vide­
bar decere me filium pro mea in eum pietate, quacum que 
ratione possem, idipsum quoque apud posteros illius con­
testari, ne forte tanti tamque insignis viri et benevolentia, et 
memoria una cum ipso patre meo penitus extincta videretur. 
Quod ego, me herele, per hanc ipsam occasionem alacriter et 
libentissime executus sum, praesertim  quod aeque succurre­
ret, id me nequaquam  temere facturum  per hosce dies 
Christi servatoris nostri natalitio celebres, quibus ubique fere 
i am mos increbruit, u t ultro citroque ad amicos et hospites 
apophoreta seu strenae m ittantur. In quibus quidem certum 
est in primis spectari non oblati muneris quantitatem , aut 
valorem, sed offerentis animi prom ptitudinem  et charitatem . 
Transcripsi igitur paternam  eiuscemodi lucubratiunculam  
praetermissis longioribus nonnullis authorum  allegationibus, 
quo et prolixitas, et molestia pariter omnis inter legendum 
auferretur, eamque quasi ex tenebris, in quibus hactenus 
latuit, vindicaturus et in lucem editurus, ad te, mi hum a­
nissime Francisce, proxeniclo quodam, misi, velut indicem 
officiosi animi erga te mei. Primum , ut intelligas me generosae 
ac illustris familiae tuae non minus studiosum, atque olim 
patrem  ipsum meum Antonium. Deinde etiam, u t ii, qui cer­
visiam suam tanti faciunt, ac tantopere laudant abs te, quo­
ties usu venerit, addiscant, quidnam  ex illa commodi, quidve 
incommodi sint tandem percepturi. Vale.
Patavii, ex aedibus nostris, Idibus Decembribus. Anno
1538.
(E libro Aerarium Sanitatis Autore clarissimo viro D. Antonio Ga­
zio physico, Patavii apud Jacobum Fabrianum 1549 impresso.)
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17.
Padova. 1552 május 16.
A besztercei Brenner Márton bolognai felavatott orvos­
doktor olaszországi naplója.
Clarissimi ac doctissimi viri Domini M artini Brenneri 
T ransyIvani publici in H erm annstadt physici Odoeporicum, 
in peregrinatione Italica confectum; qui non ita multo post 
24. Februarii Anno 1553, cui bene sit, in urbe H erm annstadt 
pie obiit.
I t e r  R o m a n u m  per Picenum, nunc Marchio Trevi- 
sana, sive Acontina, Anno LII. 25. Martii.
Patavium , urbs amplissima in circuitu habet millia 
Italica VII, in qua haec praecipue videnda: Palatium  P rae­
toris, in quo epitaphium  Titi Livii et sepulchrum. Palatium  
Praefecti. Castellum Antenoris, epitaphium  eiusdem. Domus 
Titi Livii. Templum Divi Antonii. S tatua equestris aerea ante 
templum.
M illiaria Germanica:
1 Cagnola, pagus cum diversorio, fluvius pagum inter­
fluit, ponte transeundus.
1 Conselve, pagus cum diversorio, inter sata.
2 Anguillara, diversorium ad pagum Anguillara, in cuius 
aggere longa equitatio. In  fine aggeris lacus Athesis. Ramus 
pagum interfluit, navibus prope diversorium traiicitur.
2 Rhodigium, Italis Rhuvigo, oppidum, quod Athesis 
ramus interfluit, diversorium ante Athesim, ante oppidum.
1 Pontegio, pagus, ad quem ramus Athesin navi traiici­
tur. Hinc in litore Athesis, ad Padum  usque amoena equi­
tatio.
2 Polysella, pagus, ubi ram us Athesis Padum  influit, 
atque in litore ponte pensili transitur. U ltra hunc pontem 
ditio Venetorum desinit et Ferrariae ducis incipit.
1 Garofola, diversorium, sub quo Padus navibus tra ii­
citur.
Ferraria , urbs amoenissima ac munitissima. Visenda hic: 
in foro castrum  Principis. Academia. Horti Principis duo, 
unus post castrum , alter ad moenia civitatis. E x tra  moenia 
Belvedere.
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3 San Nicolo, pagus cum diversorio in litore Padi.
3 Bononia, civitas opulenta. Visenda: Academia. Tem­
plum gentilium antiquissimum. Sacellum Bentivolorum. 
Bibliotheca ad  Sanctum  Salvatorem. Sepulchrum Divi Do­
minici apud praedicatores, ubi libri Moysis antiquissimi ab 
Esdra scripti ostenduntur. Item ibidem Nilus im peratorum  
Graecorum scriptor Graecus extat. Codri Urcaei se­
pulchrum .
3 Faventia, civitas parva, ubi figuli artificiosissimi in 
tota Italia.
2 Forli povero, parva civitas.
2 Forli gran, civitas, Romano pontifici paret.
4 Cesena, civitas quoque antiquissima, Itali Cesnadigo 
appellant. Hinc in litore maris equitatio Ariminum versus.
4 Ariminum, civitas antiqua, in litore Superi Maris, ab 
eiusdem nominis fluvio alluitur, quem Itali Marergio vocant, 
vel Marcella. Civitas Romano pontifici paret. Visenda: Arcus 
trium phalis Titi Flaminii. Templum Franciscanorum  a do­
minis Maltesiis conditum, cum inscriptione Graeca. Ibidem 
Themistii philosophi peripatetici sepulchrum , simul et alio­
rum Doctorum virorum.
3 Catholica, pagus cum diversorio in colle mari im­
minens. Ante pagum inter montes Savio fluvius, Latinis Sapis 
vel Isapis.
2 Pisaurum , Italis Pesaro, civitas amoena in litore maris, 
ab Isauro fluvio alluitur, Italice: La Follia; duci U rbinati 
paret.
2 Fanum , Fortunae, Fano Italice, civitas m aritim a ad 
Aegillam fluvium  sita. Arcus trium phalis Constantini. E x tra  
civitatem modico spatio M etaurus fluvius, H asdrubalis caede 
nobilitatus, ponte oblongo.
3 Seno Gallia, civitas parva in litore maris, quam  etiam 
mare interfluit, navibusque abundat. Unicam tantum  portam  
habet, sub qua H ebula seu Nigra fluvius mare influit.
A Seno Gallia media fere Anconam via in litore maris 
Esis, postea flum en (Italice fiumisini) traiiciendus. Sub An­
cona autem  iux ta  collem secus litus per maris undas equi­
tandum , via satis periculosa et profunda.
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2 Ancona, civitas antiqua in vertice promontorii, cum 
castro insigni. Visenda: Arcus trium phalis Traiani Im pera­
toris prope portum . Templum antiquissimum Sancti Ciriaci. 
Ibidem ex hortulo episcopi in vertice promontorii pulcherri­
mus per m are prospectus.
Hinc Romam usque per Romani pontificis ditionem 
equitatio per montes et colles.
3 Lauretum , oppidum  in colle, moenibus et propugnacu­
lis munitum, cuius situs ad Budae, regiae civitatis in Ungarin 
situm quam proxim e accedit. Fanum  divae Virginis m iracu­
lis clarum.
1 Retinetum (Raianadi) civitas oblonga in dorso montis, 
sub qua Potentia fluvius.
2 Mezerato, civitas in monte.
6 Tolentinum, civitas in faucibus Apennini. Visenda: 
sepulchrum moderni Romani pontificis, sepulchrum domini 
Nicolai Tolentinatis.
3 Musa, oppidum in mediis montibus, a quo difficilis 
equitatio Spoletum usque.
2 Verchano, oppidum in latere montis.
2 Spoletum, civitas cum castro, aquaeductibus abundai.
A Spoleto ardua nimis per scopulos via Interam nam  
usque.
2 Interam na, Italice Therma, civitas sub montibus ad 
Narnum  fluvium.
2 Narnia, civitas in monte a subterlabente Narno no­
men habet. Ab hac per angustos et praeruptos scopulos via 
terribilis mari excisa.
2 Otriculi, oppidum  in colle, sub quo Tiberis navi 
traiiciendus. Magnae civitatis sub colle ad Tyberim usque 
vestigia.
Regnano, oppidulum  in colle.
4 Roma.
I t e r  N e a p o l i t a n u m .
Equis conducticiis conficitur, quos dat civis quidam Ro­
manus, quem Procatsch vocant, cui pro equo, labore et victu 
4 Coronati num erantur.
Egressus ex urbe Porta Latina, nunc Sancti Ioannis, 
iux ta ingentes aquaeductus.
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M i l l i a r i a  G e r m a n i c a :
2 M arina M arianum, sive Villa Marii, oppidum  in colle, 
ad quod per summam planitiem  ab urbe equitatio.
2 Velitre, antiquum  nomen obtinet, civitas non procul 
a m ari in colle. In  bac Augustum Caesarem natum  fuisse.*
4 Sermones, civitas in alto monte, seu scopulo, a quo 
difficilis per saxa equitatio.
4 T iburna, civitas in scopulo.
1 Terracina, A uxur ab antiquis dicta, antiquum  nomen 
obtinet; civitas in litore maris scopulo imposita. U ltra hanc 
Pontificis ditio desinit et regis Neapolitani incipit.
2 Monticelli, oppidum in colle, a quo haud procul ad 
tu rrim  quandam  viatorum  e Neapoli Romam redeuntium  
sarcinae excutiuntur, et si quid auri signati, vel non signati 
u ltra  6 Coronatos habuerint, eo spoliantur, nisi boletam, ut 
vocant, Neapoli im petraverint.
2 Fundi; antiquum  nomen retinet, civitas cum castro 
montibus circum data, sita loco plano irriguo et amoeno. 
Magna hic fructuum  copia. A civitate via Appia difficilis 
per montes equitatio.
Itre, civitas cum castello, in mediis montibus. Secus viam 
in vinea sepulchrum antiquum , quod Ciceronis aiunt.
2 Formianum, Italice: Mola di Caieta, oppidum  in litore 
maris, contra Caietam sinu maris tantum  intercedente, oppi­
danorum aedes aquis scaturientibus et pomis aureis de­
coratae. Visenda: hic in horto quodam domus M. Ciceronis.
2 M inturni ad Lyrim fluvium, civitas m agna et opulenta 
olim, nunc praeter am phitheatrum  et longos per agros aquae­
ductus nihil exstat. Ex huius ruinis traiecto in propinquo 
colle civitas emersit. Traiecto ex area domus cuiusdam lyri 
campo potenti equitatio, in cuius angulo montes versus 
Arpini, Ciceronis patriae rudera apparent.
2 Rocka, Italice: Rocca di mon Dragon, civitas sub monte 
Massico, quem nunc Draconis montem vocant; cuius vertice 
turris mare prospectat, d icitur a Rocka fluvio, Bumero vocant 
et iterum  statim  V ulturnus traiiciendus.
3 Linternum, Italice: da patria, vicus ad fluvium  sta­
gnantem. Hic Scipionem A frica decessisse ferunt, sepultum 
prope diversorium, ubi stat turris alta quadrata.
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Neapolis, civitas antiqissima, in litore maris, via in 
civitatem per montem perfossum. Portus magnus longissi­
mus, in m are excurrens, longitudo passuum YCCCC, la ti­
tudo XX.
E xtra  Portam  Capuam  Pogio regale palatium , e cuius 
horto aqua in civitatem influit. Ab alia civitatis parte, inter 
colles prope castellum Sancti M artini thermae, deinde non 
procul foramen, longitudine 3 fere passuum, a cane nomen 
habens, quia canes et alia animalia eo coniecti statim  mo­
riuntur.
2 Puteoli, Italice Puzzoli. Visenda: palatium  vice-regis 
cum hortis amoenissimis. Mons sulphureus. Am phitheatrum  
antiquum . Labyrinthus magnus subterraneus. Pontis per si­
num maris ad oppositas Baias ducti vestigia, olim a Caligula 
Caesare extructi.
1 Baiae, civitas olim celebris, a Romanis ob loci amoeni­
tatem  in deliciis habita, nunc praeter castrum in toto Baiano 
promontorio nihil cultum exstat.
In ter Puteolos et Baias, media via, non ita diu mons 
hiatu subterraneo derapente in altum erectus, in cuius latere 
adhuc fum abat, ardentis intus montis indicium. Baia castrum. 
Sepultura magna Romanorum et antiqua. Porticus magna 
subterranea. Labyrinthus, sive Centum Camerae. Thermae 
antiquae in litore maris. V aporarium in monte. Mare mor­
tuum .
A Baiis ad Ischiam insulam, ab antiquis Hevariam vo­
catam  prospectus. Baiis et Puteolis perlustratis, eadem, qua 
discessimus, die reversi sumus.
Discessus Neapoli per Portam  Capuanam ,
2 Aversa, Attella antiquis, civitas inculta, cum castro 
antiquo.
2 Capua, celebris olim civitas, pagus nunc, quod Sanctum 
M atthiam Maiorem vocant. Ruinae C apuae passim per agros. 
Ab hac, medio fere milliario ad V ulturnum  fluvium loco, 
ubi olim pagus Capuanus, molaeque Capuanorum  erant. Est 
C apua nova civitas humilis, nomine, quam re clarior. Vi­
senda: pons antiquissimus super V ulturnum , cum inscriptione 
Marci Aurelii Caesaris.
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4 Buissa, Ciceroni et Horatio Senuessa, civitas in colle, 
in te r anfractus montium.
2 M inturni. 2 Formianum.
* 1 Caieta, civitas antiqua cum castro in latere pro­
montorii, quod totum  moenibus et propugnaculis cingitur. 
Urbs munitissima. In vertice promontorii, qui mons abundat 
Rosamarina, u t vocant, templum Saturni antiquissimum, a 
Lucio Munacio Plauco conditum, quemadmodum inscriptio 
to ta fere abolita indicat; Itali Turrim  O rlandi vocant. In fra  
hoc templum, sub monte sacellum super saxum, quod in 
media fissura scopuli haesit. In parochiali ecclesia urna m a­
gna antiqua, ex marmore albo fabrefacta, cum simulacris ex 
inscriptione Graeca.
Templum Serapis, L atratina vocant, picturis elegantissi- 
mis pictum ; huiusmodi ego in Italia non vidi. Venimus postea 
Fundi. Velitrae et alia oppida Romam, u t supra.
Discessus ex Urbe per H etruriam  et Thusciam.
10. die Maii, Porta Numentana, per quam intraveram us. 
Roma egressi ponte Milvio Tiberim transgressi, ad sinistram 
Senas versus defleximus.
M i l l i a r i a  I t a l i c a .
6 Lisula, pagus.
7 Pucano, pagus humilis cum diversorio, in valle iuxta 
lacum.
5 Monte Rosso, oppidulum, in tra  quod in planitie Napy 
civitas.
3 Roncilon, civitas cum castello, inter montes et silvas.
9 Titerbium , Longula: antiquissim a civitas cum castello
in planitie.
6 Monte fiascon, Mons Faliscus antiquis, civitas oblonga 
in dorso montis.
6 Volsena, oppidum antiquis Vulscina; oppidum non pro­
cul a lacu montis Falisci.
3 San Lorenzo, oppidum in scopulo.
5 Aqua pendente, Aquala antiquis, magna olim civitas, 
quod moenia, quae duos montes cum valle com plectuntur, 
indicant; nunc vallis tantum  habitatur.
4 Ponte Centino, pagus.
8 Palea, vicus in mediis montibus.
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5 Recurso, diversorium in vallibus montium.
3 Scala, diversorium.
5 San Quirico, oppidum in monte diversorium ante 
portam  oppidi.
3 Turenaro, pagus parvus.
5 Bon Convento, oppidulum  inter colles.
4 Lurinano, oppidulum  in colle.
1 Monte Rono, pagus cum castello.
7 Sena, civitas am pla et magnifica, in colle vehem enter 
aedito. Visenda: Basilica Divae Virginis per totam Italiam  
pulcherrim a. Forum  in formam theatri, in quo ara ad mis­
sam audiendam. Domus Piccolomineorum,1 a Pio Pontifice 
Maximo Senensi exstructa.2
Nos negotiis im pediti Pisam et Lucam visitare non po­
tuimus, sed recta per A ppenninum  Florentiam  ivimus.
9 E Florentia, per Ponte Cárion, oppidum  cum castello.
5 Scarparia, oppidum  in Apennino terraem otibus con­
cussum. Fabri ibi artificiosissimi in faciendis forpicibus et 
cultris deauratis.
10 Florenzola, oppidulum  in vallibus Appennini, per 
excelsos montes et saxa, via longe difficillima.
4 Praeda mala, pagus in vertice montium.
4 Scargalassino, oppidulum  in montibus.
4 Lussana, oppidulum  in montibus.
8 Crenora, pagus ad Saonam fluvium.
8 Bononia, Patavium  eadem via reversi sumus, quae 
supra a me descripta: 16 Mai. Anno MDLII.
(Bibi. Musaei Nat. Budapest. 6. Duód. Lat.)
Megjegyzés: A fenti sz. a. őrzött kis 12-rétű érdekes 
napló a maga sajátos, nem magyar, sem olasz embertől való 
szálkás írásával közel egykorú m ásolatban m aradt reánk. 
A másoló idegen voltát m utatja  az is, hogy Szeben nevét 
m indjárt a kézirat elején két ízben is így írta : Hermonstat, 
felületességét meg az, hogy míg elől az Iter Romanum meg­
kezdését LII évvel jelezte, a kézirat végén MDLI évet írt. 
Ám helyesnek ezt az évet sem tarthatjuk , de mivel a kézirat 
címében szerzőjéről azt olvassuk, hogy ú tja  u tán  nemsokára
* In margine: Suetonius autor est.
1 Mendose: Pirkhomineorum. 2 Pius II. 1458—1464.
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meghalt, ta lán  nem esünk messzire a valóságtól, ha a naplót 
az első bejegyzés szerint 1552-ben keletkezettnek ta rtju k ; 
az tudniillik  semmi esetre sem lehetett 1553 március 25-én 
megkezdve, m iként a kis m ű cím lapján olvashatjuk, m in t­
hogy akkor író ja m ár nem is élt. Egyébként a kötet második 
felében benne van Brenner paduai tanulótársa, az alsó- 
ausztriai jeles Tanner György olaszországi latin úti naplója 
is, melyet az a másolónak távozásakor, 1553 december 20-án 
adott lemásolásra, amit elvégezvén, az ismeretlen idegen 
ennek is a Brenner naplójáéhoz hasonló nagybetűs címlapot 
írt eléje: nyilván, hogy két paduai tanulótársa emlékét együtt 
őrizhesse meg.
18.
Bologna, 1552 december 15.
A bolognai egyetem Dr. Scalich Pál orvosnak adott 
teológiai doktori diplomája.
Gloriosa studiorum  m ater Bononia etc. Cum itaque Ma- 
ngificus ac Illustris vir Dominus Paulus Scalichius etc. Libe­
ralibus in  A rtibus et Philosophia est Doctor creatus et solen- 
n iter institutus, scientia praeclarus ingenioque acutissimus, 
moribus modestus atque omni doctrina mirifice praeditus, 
qui multos annos pluribus in studiis, et praecipue in gym na­
sio dictae civitatis Viennensis (ubi Philosophiam publice 
docuit) et tandem Bononiensi assiduis exercitatus vigiliis ac 
fidem sincerissimam complexus, sacrae Theologiae sollicitam 
et curiosam operam iugiter im pendit et navavit atque scho­
lasticos actus tam publice quam privatim  gessit conferendo, 
arguendo, respondendo et disputando fuerit legitime praesen- 
tatus almo Bononiensi collegio a Reverendo patre Iacobo 
Ortonensi, hum anarum  atque divinarum  literarum  Doctore 
celeberrimo exam inandus et approbandus in sacra Theologia, 
et ob hoc se subiecerit arduo, rigoroso, severissimo ac tre­
mendo examini privato omnium dominorum Doctorum almi 
collegii sacrae Theologiae civitatis Bononiensis: in quo qui­
dem exam ine dictus Dominus Paulus etc. sibi a praefato 
Domino Iacobo Ortonensi puncta assignata miro ordine reci-
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tando et argumentis omnium acutissime et subtiliter doctorio- 
more respondendo, adeo docte et bene gessit, atque ita  et 
taliter se habuit, quod fuit ab omnibus dicti collegii doctori- 
bus in sacra Theologia sufficiens, idoneus et singulare in 
natu ra m iraculum  habitus, tentus et reputatus, et ob id ab 
eis in dicta sacrae Theologiae facultate unanim iter, laudabili­
ter, concorditer, pari voto et nemine penitus discrepante, iure 
et bene merito approbatus etc, m andantes mihi Laurentio 
Cathaneo Bononiensi notario infra scripto dicto Domino 
Paulo etc. rogationem facienti sibi per me ante dictum et 
infra scriptum  notarium  de praedictis omnibus et singulis 
publicum in privilegii forma confici instrum entum , unien­
dum authentico, solito, consueto et ad hoc deputato, prae­
fatae Theologorum Bononiensis universitatis sigillo pendente.
D atum  et actum Bononiae in sacristia cathedralis eccle­
siae Bononiensis, loco solito congregationis dictorum Reve­
rendorum Patrum , Dominorum Doctorum collegii praedicti, 
sub anno a N ativitate Domini nostri fesu Christi 1552, in ­
dictione decima, die vero Iovis quintadecim a mensis Decem­
bris etc.
(E Pauli Scalichii de Lika Encyclopaediae — Basileae, 1559 — p. 754—5.)
19.
Padova, 1559 május 10.
D udith András Muret Antalnak, Rómába.
Andreas D uditius M. Antonio Mureto Y. C. S. P. D.
Pudet me ad te, virum eloquentissimum, scribere, neque 
tamen im petrare a me ipso possum, u t nullas potius, quam 
eius generis, cuiusmodi soleo exarare, litteras ad te scribam. 
In quo tu, humanissime Murete, non quam in scribendo sim 
infans, sed quam studiosus, quam tui cupidus, spectare debes. 
Magnum, mehercule, benevolentiae cum verecundia fuit cer­
tamen, sed vicit tandem benevolentia erga te mea et ad scri­
bendum me impulit. Neque vero nullos stimulos addidit 
ingens illa, perspecta mihi et cognita superiore anno hum a­
nitas tua, cum ego te officii causa adirem, qua tu  me, homi­
nem tibi ignotum ita obstrinxisti, ut quibus plus, quam tibi
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debere me sentiam, quam paucissimos habeam. A dm irabar 
equidem antea doctrinam, atque incredibilem quandam  in 
dicendo suavitatem  tuam , ac summam in fam iliaritate atque 
am icitia tua gloriam statuebam ; nunc vero, non id modo, sed 
ex quo die te cognovi, ita te am are cepi, ut illis, quibus tua 
consuetudine fru i datum  est, demum invideam, illos solos 
felices esse ducam, atque utinam  hac eadem et mihi felicitate 
fru i liceret. Sed non licet; et, quod licet, facio, meumque in­
credibile hoc tui fruendi desiderium levo frequentissimis et 
honorificentissimis de te, deque excellenti tua  doctrina ser­
monibus. Ex quo enim ego te die cepi diligere, omne studium, 
omnem orationem meam, qualiscunque ea sit, ad laudem et 
tui nominis gloriam contuli; quod sane non eo dico, quod 
meis sermonibus et praedicatione quidquam  ad tuam  famam 
putem accessisse; (neque enim tam sum a ratione alienus, ut 
facibus solem illum inari posse credam:) sed ut quanti te fa ­
ciam, quam observem, quanta benevolentia complectar, intel- 
ligas, quod tibi persuasum  esse ita cupio, u t nihil optem 
magis. Audio te habere paratos quosdam annotationum  libros, 
quos in manus hominum emittas, quos equidem quales ex­
specto, futuros auguror; hoc est, omni doctrina eleganti refer­
tos, quid enim aliud a tali tantoque viro exspectari queat? 
Peto abs te, ut cuius generis id totum sit, ad me perscribas, 
et, quae tua est hum anitas, si quid iam est a typographo 
descriptum, ad me mittas. Nam plane non fero desiderium 
legendi eius libri. Superioribus annis, cum Lutetiae Parisio­
rum magna tua cum laude et omnium adm iratione philoso­
phiam ita doceres, ut non minus sententiarum  gravitatem , 
quam verborum elegantiam, dicendique artificium  homines 
adm irarentur, audio te quiddam  in quintum  Aristotelis 
Ethikon nikomacheion librum scripsisse, quem ego librum 
iam ab aliquot annis legere discupio. Pergratum  igitur feceris, 
si etiam hunc mihi litteris tuis adiunctum  miseris. Vale, mi 
optime atque eruditissime Murete, et meae libertati ignosce, 
ac hominem tui studiosissimum, cupidissimumque mutuo 
ama.
Patavio, VI. Idibus Maiis. M.D.LIX.
(E libro: M. Antonii Mureti Epistolae — Parisiis, 1580 impresso — 
fol. 71—72.)
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20.
Bologna, 1559 július 11.
Zaberdin Kozma N ádasdy Tamás nádornak.
Illustris et Magnifice Domine et Domine mihi semper 
gratiosissime.
Post servitiorum meorum perpetuam  commendationem. 
Mirum fortasse M agnificentiae Tuae videbitur, quod nu l­
las toto hoc aetatis meae tempore ad  M agnificentiam tuam  
dederim literas, quibus vel salten animi mei significationem 
apud eandem deciarassam, quod quidem vitio mihi verti pos­
set nisi aetate ratio me excusaret, accedit huc, quod occasio 
nulla offerebatur commoda, nunc autem opportunitate nacta 
ex literis tuis ad parentem  missis illustrissime princeps, qui­
bus mei satis honesta mentio facta fuit, duxi taciturnitatem  
meam rum pendam  ese. Ex ea enim honorifica mentione de 
me facta facile perspexi M agnificentiam Yestram mihi sum­
mopere favere. Pro hac singulari benevolentia perpetuo g ra ­
tias agam summa voluntate, dum vita frui licebit per vale­
tudinem  et quicquid est in me, totum M agnificentiae tuae 
ultro defero. Q uapropter est rationem studiorum eidem osten­
dere non gravabor, si quidem non me fugit ius omne in me 
et totam familiam, M agnificentiam tuam  merito obtinere, 
sicut itaque prim a studiorum rudim enta sub tutela vestra 
ieci, ita etiam continuari et expediri cupio. Quod itaque foe- 
lix faustum que sit, dei benefitio his studiis voluntate meorum 
(ex quorum nutu pendeo) operam navare constitui, quibus 
patriae et bonis omnibus olim prodesse possem et quae in 
libera civitate, bene constituta republica et florenti regno 
locum habere possunt, idque tribus de causis impulsus feci, 
u t patriae afflictae amicis ac charis parentibus utilis essem. 
Q uapropter generose princeps tuum  hoc, quodcunque in me 
est (quod sentio, quam sit exiguum et quicquid deinceps 
accesserit, vestrae tribuetur laudi et gloriae, te enim patro­
num et defensorem studia mea exoptant, te Maecenate finem 
facile consequentur. Itaque a M agnificentia tua  petere non 
desino, quod meis studiis imprimis erit necessarium, ut scili­
cet parentes, me, domumque totam eo amore et benevolentia
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M agnificentia tua  com plectatur, quo semper fecisse cognovi­
mus. Hoc ipsum intellexit et Reverendissimus patruus noster, 
qu i nos orphanos tuos tutelae M agnificentiae tuae commise­
rit, voluntati ipsius igitur nos subjiciemus. Haec pluribus a 
M agnificentia tua  contendere desino, ne videar amori et 
benevolentiae eiusdem erga nos nostram que domum d iffi­
dere. Te itaque principem  de nobis optime meritum semper 
agnoscimus. Deus servet M agnificentiam tuam  incolumem 
eum  tota fam ilia et concedat aliquam  tranquillitatem  ad 
fovendum otium regni nostri calamitosi.
Bononiae, 11. Iulii 1559.
Magnificentiae Tuae humillimus servitor
Cosmas Zaberdinus
Intitulatio: Magnifico Domino, Domino Tliomae de Na- 
dasd Palatino regni Hungáriáé, Iudici Comanorum ac Sacrae 
Regiae Maiestatis Consiliario, dignissimo domino mihi cle- 
mentissmo.
(Arch. r. Hungáriáé. Budapest. Nádasdy-iratok. Vegyes levelek 2. 
csomó. Autographum.)
21.
Venezia, 1559 augusztus 5.
Prioli Lőrinc doge a páduai egyetem jogi karának.
Georgio Palfi Ungaro Rettorato confirmato per lettere 
ducale.
Laurentius Priolus (Dei G ratia D ux  Venetorum) etc.
Literis Vestris diei 3. mensis praesentis intelleximus Uni­
versitatem  istam Scholarium Iuristarum  servatis servandis 
elegisse in Rectorem suum Dominum Georgium Palphium  
Ungarum, quamquidem electionem tanquam  de persona, v ir­
tutibus et moribus praedita, sicuti literis ipsis praecipimus, 
gratam  et acceptam habentes: Confirm avim us et approba­
vimus omnibus modis, conditionibus et obligationibus ad 
huiusmodi munus spectantibus et pertinentibus; m andantes 
omnibus ad quos spectat, ut confirmationem ipsam obser­
vent ad beneplacitum  Dominii Nostri etc.
D atum  die 5. Augusti 1559.
(Bibi. Univ. Padova. Aau. vol. 670 fol. 268. Copia coaeva.)
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22 .
Padova, 1560 november 13.
SigmoncLich Péter deák B atthyány Ferencnének.
Zolgalatomat, m agam nak es ayanlassat, írom the Nagsa- 
godnak mint kegyelmes es bízót azzonyomnak. En erömest Ír­
nám mast the nagsagodnak valami wissagot, kywel megh- 
w igaztalnam  nagsagodnak szwwőt: de bizonyawal mást ith 
seminnemi wysagot nem halhattunk, sem égi helrwl, sem ma- 
sikrul, ha nem chyak azt irom, k it tudom, hog the nagsagod 
erőmest hallani kyw anya, hog the nagsagodnak öchyei io 
egessegben vadnak, legen az isthennek hala: es mind olazwl, 
mind deakw l sokkal iobban es iob kedwen inast thanw lnak 
az iambor es isthen föle jesuitaknak oskolában, ha nem 
tanw ltak  azw taltw l fogwa, hog Wi W arrul el yőttek: mert 
oth la tnak  sok iambor nemes gyermekeket tan  win i, kikthw l 
beldat wkes wezik.
G áspár vram orrabw l chyak alligh érzik niha nilia bwz: 
niha kedigh eg sep sem érzik: es kedig niha sémi segetsegh 
nehwl szabadon ki fw iathya, nilia pedigh maggiorana vizet 
vezen: hizem az hatalm as isthenben, hog mindenestül fogwa 
revid wdeben megh giogwl, mast im már mi(n)den emberrel 
szolhat kezel lewen, annak ellette taw l kellet athw l alani, 
kyw el szolt.
Thowabba, irtham  im már ennyhanzor nagsagodnak, hog 
nagsagod az vrfiaknak  kwldene rokka m aalt a wag nestet, 
subbakra: melyek im m ár minden nap szwksegessek volná­
nak nekw nk ith, azok nekwl pedig, az isten tuggia, soha se- 
mikepen nem lehetnek ez telben: ezekben, kiket ith hon wis- 
selnek, emberek kewbe nem mehetnek: ha pedig soha embe­
rek közibe nem mennek, nem igen nagi hazonnal az w mara- 
dassok a wag lakassok lezen ith: mellyeket en nekw k öremest 
megh vednem ith, es nem bantanam  nagsagodat azok ért: de 
bizzonyawal ennekem töb mast negwen nolcz araynnal nyn- 
chyen: ezekbwl jöwende hetben gazdánknak kel 29 koronát 
adnom, es az vrfiaknak  hat a wag nolcz inget chynaltatnom , 
mert azok kiket taw al chynaltak wolt nekwk, sok mosassál 
igen el zakadoztak; barson byrretrakat es kel nekw k vednem,
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mert ezek, kiket visselnek igen rw ttak , es im m ár szakadni 
kezdtek. Apoteearius kedig ennekem mikor inned el ment, 
tebbet kölchyegre nem liagiot ith negwen forintnál, olaz 
pinzre zamlalwan, es negwen tálért, mellieknek valtsagan 
mennyet kel embernek veztenni ith, nagsagod im már tuggia, 
azokból fizettem 29 koronát gazdánknak, kantustnak  es, ki 
tany t az v rfiaka t lantolni, papnak, ki irasra tanitot, es fat 
vettem, egeb szugseget es zerzettem az vrfiaknak  szwgse- 
gere, k ik  nekwl nem lehetnek az telben.
Wegezetre, ha en sem doctor nem vagiok, sem a pateka- 
riussaghoz nem igen sokat thwdok, sem nagsagoddal soha égi 
awag két zonal (toebbet) nem zoltam, mind az áltál nagsagod 
ne essek ketsegbe en bennem, hog en nem thw dnam  az v r­
fiaknak oil igen ghondot visselni, mind annak vgi kell lenni: 
a vág mind valamellyk, ki enny hannzör nagsagoddal szolt, 
es nagsagod körnw l forgodot: de mith kel ennekim arru l so­
kat szólnom, hizen nagsagod megh erthi iwwendere.
Zwgen Fekete András kw nyeregh nagsagodnak, hog the 
nagsagod pinzt küldene nekw, kwwel rw hazatna magat, hog 
ne szokach modra iarna az nagsagod öcheid vtan ronczos ruhá­
ban: (nem es a ttak  neki megh ez eztendeben eg pinzt es) ith 
bizonyawal nem szokach modra kellene neki iarni, mert w 
nem főz, hanem apród, a wag lakaj mogiara. Az vr isthen 
tarchyon megh nagsagodat my kegyelmes vrunkal egyetembe 
nag sok eztendeigh io egessegbe, es zerenchieben.
Ez lewel költ Padw aban 13 nap Mind zent holdnapban,. 
1560.
az the nagsagodnak alazatos zolgaia
Petter D eák 
Sigmondich
Intihilatio: Ez level adassek az nagsagos C ahterina Az- 
zonnak, az nagsagos Battiani Eerencz vram hazas tarsanak, 
nekem kegyelmes azzonyomnak Yi Varra.
(Arch. Principum Batthyány. Körmend. Missiles. Copia prof. Béla 
Irányi.)
Megjegyzés. Levélíró címzettje családi neve báró Svetko- 
vics Katalin, míg Batthyány Ferenc első felesége Bánffy 
K ata volt.
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23.
Padova, 1560 november 1?.
Sigmondich Péter deák B atthyány Ferenc főispánnak.
Nos (laudetur Deus optimus maximus) omnes hic bene 
a alemus; domini student summa cum diligentia in schola 
Jesuitarum , in quam quotidie bis deducuntur a me, qui nunc 
maximopere vestibus pelliceis indigent, quibus induti possent 
accedere diebus festivis (quum a studiis otium habent) ali­
quos nobiles, ne semper tanquam  in cavea domi manerent; 
in cappis profecto, quas habent, iam propter intensum fri­
gus, nullas egredi possunt, in pelliceis vestibus, quas habent 
e domo egredi nullas possunt: imo etiam ad scholam non 
possent ire commode modo in illis, si non prope esset, et si 
etiam sub porticum non esset illis in eam eundum ; etc.
Patavii, 17. Novembris 1560.
(Arch. Principum Batthyány. Körmend. Missiles. Copia prof. Béla 
Iványi.)
24.
Padova, 1560 december 31.
B atthyány G áspár aty jának, B atthyány K ristófnak.
Precor, u t hic novus annus M(agnifica) D(ominatio) T(ua) 
laetis auspiciis ineat, laetioribus procedat, laetissimis exeat 
ac saepius recurrat semper felicior.
Cum boni filii officium sit, suis parentibus semper ali­
quid scribere, unde et illi eum profecisse intelligere possent, 
et statum  ac valetudinem eius cognoscere, propterea M ag n i­
ficentiae) T(uae) nunc hoc scribo, u t et me officio meo satis­
facere cognosceret, et statum  meum intelligeret, laus sit Deo 
optimo maximo, una cum domino Philippo Lamberger bene 
valeo, ac ambo pro viribus conamur, ne sum ptus in nos in 
vanum exponantur, u t aliquando in patriam  illis artibus in­
structi, illisque virtutibus decorati redire possemus, ex qui­
bus et nobis utilitas, et omnibus nostris fautoribus dignitas 
«st speranda.
Hinc M(agnificentiae) T(uae) nihil aliud novi scribere 
possum, praeterquam , quod rex Galliae,1 correptus morbo
1 Franciscus II. mortuus 5. Decembris 1560.
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apostematis, 4. die proxim i praeteriti decembris interiit, in 
cuius locum, jure hereditario successit fra te r minor natu, 
annos prim um  habens 12, sed hic quum sit adhuc ad tan ti 
regni gubernationem propter puerilem aetatem ineptus, electi 
sunt septem gubernatores, qui interim regno praeerunt quoad 
parvulus succrescet, quorum nomina tali serie verborum ef­
feruntur: cardinalis Tornoniensis, cardinalis Lotharingensis, 
rex N avarrae, m agister agasonum alio vulgo recepto quam  
latino magis nomine vocant comestabulus, marsalcus S (ancti) 
Andreae, dominus de Guisa et m ater parvuli, olim Francisci 
defuncti in domino Gallorum regis coniunx.
Philippus rex H ispaniarum  serio iniunxit Genuensibus* 
Neapolitanis, aliisque sibi obedientiam praestantibus, u t sibi 
ad proxim um  tempus vernale in resistendo Turearum  viribus 
auxilium  darent, secus si fecerint, pollicetur se id illis fac­
turum , quod sibi Tureae em inantur. Deinde ad unionem fidei 
redigendam totius Christianitatis dicunt pro certo sum m um  
pontificem ad proxim am Q uadragesim am  velle celebrare ge­
nerale concilium. Bene valeat M(agnificentia) T(ua) et m e 
apud se commendatum habeat, oro.
D atum  Paduae, 31. decembris, anno Domini 1560.
T(uae) M(agnificae) D(ominationis)
humillimus servitor ac filius 
Casparus Batthiani
Külcíme: Magnifico domino Christophoro de Balthian? 
magistro pincernarum  Sacrae Caesareae maiestatis etc. Do­
mino et patre suo optimo.
(Arch. Principum Batthyány. Körmend. Missiles. Copia prof. Bél» 
Iványi.)
25.
Bologna, 1561.
A bolognai egyetem jogi k ara  vizsgadíjainak jegyzéke.
Pro expensis fiendis tam in publico, quam in privaio> 
examine. Rubrica.
Quoniam in nonnullis capitulis huius voluminis sta tu ­
torum descriptae sunt et dinum eratae sunt expensae, quae 
fieri debent a scolaribus in eorum expeditione: Ideo pro>
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ipsorum faciliori notitia, et u t habilius et clarius omnibus 
innotescat, decernimus per viam summae hoc praesenti 
s ta tu to  illas seriatim  et discrete quam brevius potuimus notare 
atque describere, videlicet: in primis pro licentia solvantur 
universitati solidi trig in ta bononienses.
Domino archidiacono librae duodecim cum dim idia bo­
nonienses.
Ipsius locumtenentibus librae tres bononienses. Sedecim 
Doctoribus Collegii, exceptis praesentantibus solvantur duae 
librae bononienses pro quolibet, dum tam en fuerint praesen­
tes in examine. Notario archidiaconi solidi triginta bononien­
ses. Item noiario Collegii iuris civilis solidi viginti bononien­
ses. Et bidello solidi sex bononienses, videlicet si legista fuerit 
licentiandus.
Notario Collegii iuris canonici solidi viginti bononienses. 
Et bidello solidi sex bononienses.
Notario nostrae universitatis a quolibet examinando, tam 
in iure civili, quam canonico, tam ullram ontano, quam citra- 
montano dentur solidi sex bononienses.
Bidello ultram ontanorum  a quolibet ultram ontano exa­
minando dentur solidi viginti bononienses. Et quolibet citra- 
montano solidi decem bononienses.
Et e contra bidellus generalis citram ontanorum  habeat et 
habere debeat a quolibet citram ontano exam inando solidos 
viginti. Et a quolibet ultram ontano solidos decem bononienses.
Bidelli autem  speciales doctorum, scilicet canonistarum 
habere debeant solidos duos a quolibet canoni sta. Et bidelli 
speciales doctorum legistarum totidem recipiant a legista 
scolari examinando, qui praesentes in exam ine fuerint.
Item pro cam pana et portatu ra  librorum solidi quatuor 
solvantur.
Item Doctoribus Collegii in examine pro confectionibus 
et malvasia ciatis et anchistariis in totum solvantur librae 
tres et solidi decem.
Pro conventu solvantur universitati nostrae solidi triginta.
Domino archidiacono librae duodecim cum dimidia.
Eius vicario unus ducatus pro sermone.
Doctoribus praesentantibus decem ducati vel duodecim 
a u t duodecim brachia panni eiusdem valoris.
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Caeteris Doctoribus Collegii pro quolibet solidi viginti.
Bidello speciali doctoris praesentati ducati duo vel vestis 
arbitrio  scolaris solvantur.
Caeteris bidellis specialibus solidi quinque pro quolibet 
ea forma, qua supra diximus in licentia, si praesentes fuerint.
Pro quoque vero bidello generali a quocunque bono- 
niensi Doctorando et pro quocunque gradu dentur ducati 
quatuor vel vestis eiusdem valoris.
E t si contingat aliquem assumere publicam in utroque, 
habeat dictus bidellus generalis ducatos sex vel vestem eius­
dem valoris.
Notario archidiaconi pro privilegio Doctoratus habendo 
cum charta membrana librae tres bononienses et duo solidi 
solvantur.
Item bidellus generalis ultram ontanus habeat a quolibet 
citram ontano conventuando solidos viginti bononienses. C itra- 
montanus vero a quolibet ultram ontano solidos viginti bono­
nienses.
Bidello autem et notario Collegii iuris civilis, si legista 
fuerit, solvat solidos decem bononienses. Et totidem bidello 
et notario iuris canonici, si canonista fuerit.
N otarius universitatis habeat solidos decem bononienses.
Pro cirotecis decem et octo Doctorum Collegii dentur 
librae duae et solidi quatuordecim , et si fuerint pauciores 
quam decem et octo minus solvatur.
Item dentur b irreta Doctoribus et priori Collegii tantum  
cum cirotecis inhibentes sub poena periurii, quod nemini 
aliorum astantium  cuiuscunque conditionis existant, dentur 
dicta birreta, non obstante aliqua consuetudine hactenus 
observata, quam ex nunc dicimus esse nullam.
Item pro cathedra in Sancto Petro et bancis libra una 
solvatur et non ultra, non obstante maiori solutione hactenus 
sine iure facta.
Pro cam pana dentur solidi duo.
Pro cortinis et banchalibus solidi viginti bononienses.
Pro piffaris tribus et quatuor tubatoribus librae duae et 
solidi novem solvantur.
(E „Statuta et privilegia Almae Universitatis Iuristarum gymnasii 
Bononiensis“ — Bononiae, 1561 — p. 65—66.)
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26.
Padova, 1563 január 1.
Ellebodius Nicasius pozsonyi kanonok O láh Miklós érseknek.
Illustrissimo ac Reverendissimo Principi Domino Nicolao 
Olaho, Archiepiscopo ecclesiae M etropolitanae Strigoniensis* 
Legato nato, P rim ati H ungáriáé, summo Cancellario et Con­
siliario Sacrae Caesareae Regiaeque M aiestatis etc. Nicasius 
Ellebodius Casletanus S. D.
Si quid ullo tempore a Deo optandum  fuit, Antistes am ­
plissime, illud certe inprimis optandum  fuit, u t religio ab 
omnibus dissidiis et p ravitate opinionum incolumis retinere­
tur. Nam quanta commoda cuiusque generis rebus publicis 
atque adeo singulis hominibus affera t consensus, integritas­
que religionis, argumento est, quod eam convulsam et d istrac­
tam innum erabilia incommoda videmus esse consecuta. Sic 
enim com paratum  est, ut ex opinionum et sententiarum  
discrepantia, et quidem maximis de rebus et eiusmodi, ut iis 
salutem suam ad aeternum  tempus contineri homines exi­
stim ent, animorum et voluntatum  dissensio proficiscatur. Sed 
quando turbulentiorum  hominum perditis consiliis effectum  
est, u t religione dissipata in has calam itates nostra aetas in­
cideret, in eam partem  incitare se omnes debent, u t disiectae 
religionis partes colligantur: quo ad dignitatem  communem 
Christiani nominis et pristinum  illum splendorem Ecclesiae 
perveniamus. Verum hoc unius cuiuslibet opera vel voluntate 
obtineri non potest; publica auctoritate opus est, ut concordia 
constitui possit. Proinde et maiores nostri hanc unam tollen­
darum  dissensionum rationem usurparunt, et nunc magnopere 
omnes boni debent confidere Concilii Tridentini auctori­
ta te interposita rem conventuram et concordiam restitutum  
iri. In  quo quidem Concilio cum alia m ulta pie et erudite 
d isputata sunt, tum  illud etiam quaesitum esse video, rectene 
laicis Christi corpus sub utraque specie, u t loquuntur, sumen­
dum concedi possit. Quae quaestio non modo per se gravis est, 
sed etiam salutaris et ad religionis statum  horum temporum 
aptissim a: quippe cum haec una sit de praecipuis controver­
siis, quae multos homines, homines vero? summos Principes
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et clarissimas nationes vel omnino abstrax it a catholico Ec- 
lesia, vel ad defectionem etiam nunc adhortatur. Itaque, ut 
in tan ta  re, sententiis variatum  est, quod neutrum  in partem  
aliquid constitui posse videretur, quod non incurreret in 
magnam aliquam  difficultatem . Ac in ter caeteras quidem 
venit in manus meas A ndreae D uditii Episcopi Tininiensis 
quam hac de re dixit in consensu tot doctissimorum et sanctis­
simorum episcoporum sententia, quam cum attente, u t 
aequum  erat, perlegissem, in eam opinionem discessi, ut 
existimarem subtilissime, uberrime, disertissime et ad usum 
temporum appositissime eam causam esse tractatam . Quod 
idem cum plerisque viris doctis, quorum Patavii pro veteri 
et illustri nomine Academiae magna m ultitudo est, quibus 
eam orationem legendam dederam, videretur, et me exemplum 
omnes poscerent: coepi velle, u t typographis divulgandam  
traderem, quo ab omnibus legi et cognosci posset. Q uid enim 
dignius, quod exeat in publicum, au t ad cognitionem fructuo­
sius, quam tam politae orationi, tam excellens subiecta sen­
tentia? Ritum Ecclesiae veteris in im pertiendo Christi corpore 
dem onstrat: is quibus temporibus, quibusque de causis m uta­
tus sit, ostendit; docet eam nunc esse conditionem temporum, 
easque causas instare, u t sub utraque specie Christi corpus 
laicis indulgeri non solum possit, sed etiam debeat. Non enim 
vulnera ad medicamenta, (nam haec praepostera curandi ra ­
tio est) medicam enta vero ad vulnera accommodanda esse. 
Atque hae ita acriter, ita dilucide, ita ornate, denique iis ra ­
tionum momentis dem onstrantur, u t quam nihil nisi sapientis­
sime, nihil, nisi divino nutu in conciliis statui exploratissimum 
mihi est, nulla tam en cuiquam dubitatio quin secundum 
Caesaris postulata decerni potuerit relinqui videatur. Q uas 
ob causas, et quia pro certo habeo, tantam  esse in D uditio 
hum anitatem , quantam  in homine omnibus bonis artibus 
erudito esse p ar est: non moleste illum laturum  credidi, si vel 
insciente ipso hanc eius orationem emitterem. Eam porro cui 
verius fu it inscribere, quam tibi? Vel, quod D uditii in te ob­
servantia, notissimum que studium  ita requirebat, vel quod 
ego tibi memoria obstrictus sum m ultorum beneficiorum 
sempiterna, vel quia res ipsa, qua de agitur, ad te praecipue 
pertinere videbatur. Tu enim in isto nobilissimo regno, utinam
Mon, Htmg. Italica III. 32
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florentissimo possem dicere, religioni praees, quam  proximis 
et continentibus e regionibus manans, contagio gravius labe­
factavit, quam  ut facile erigi et recreari possit: et cum aliis 
de capitibus religionis, tum potissimum de calice controversiam 
quam nonnulli auditam  modo habent, et ea re minus fortasse 
curant, ipse domi et in tuo. ut ita dicam, grege, quod tibi 
acerbissimum esse certo suo, sentis et perspicis. Sed in hoc 
quasi conflictu contrarium  opinionum et sectarum dissensio­
num que nocte eminet et elucet bonitas, sapientia et industria 
tua. Quibus rebus assequeris tum, u t iacentem religionis p a r­
tem excites, tum ut labentem fulcias, tum ut integrum, quod 
est a periculo ruinae defendas. Quocirca addubitare non 
debes, quin intelligant omnes gentes exterae, non modo H un­
gária, quanta prudentia istos ventos, quibus proposita religio 
est, modereris et quasi gubernes. Nam tuas omnes curas ad 
concordiam publicam  et dignitatem reipublicae referri in 
eaque consumi, quis ignorare potest, qui cognoverit, quis 
autem est, qui non cognoscat labores assiduos, sumtus m axi­
mos, quos et in caeteris reipublicae partibus adm inistrandis 
et in concilio tuae dioeceseos sacerdotum ad sanciendam disci­
plinam veterem et stabilienda priscae veraeque pietatis dog­
m ata quotannis convocando feras atque sustineas? Sed non 
periit industriae sapientiaeque tuae fructus: non eum dico, 
qui cum caelesti et aeterna illa vita coniunctus est, sed qui 
in hac etiam vita nostra percipitur. Nam et omnis deinceps 
posteritas tuorum  factorum  memoriam et nominis laudem ex­
cipiet, et omnes, qui nunc vivunt homines, prae caeteris 
autem  ipse Caesar, quem praeter reliqua bona, quae Principi 
orbis terrarum  conveniunt, acerrimo iudicio esse constat, de 
singularibus v irtutibus tuis praeclarissim e existimat. Quo 
honestius praem ium  tribui nullum  potest. Itaque tuis consi­
liis omnibus in rebus libentissime utitur, et tot regnorum pro­
curationem, propter tem pora difficillimam tecum communi­
cat. Nam, quod ad amplissimos honores, quibus te ornavit 
antea, dem ortui Palatin i partes, quod amplissimum m unus est 
regiaeque potestati proxim um, sustinere te voluit, at quo loco? 
In Hungária, quae propter insidias quidem et arm a Turearum, 
quibus tu  consiliis opibusque tuis non semel obstitisti, sed 
multo magis propter discordias domesticas minime apta ex-
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peditaque provincia est, nonne gravissimum iudicii sui de 
fide, sapientia omnique virtu te tua  testimonium habendum  
est? Sed alius erit locus de immortalibus laudibus tuis disse­
rendi commodior. Nunc hoc unum abs te peto, u t hoc officium 
meum in m ittenda ad te hac etsi aliena oratione in bonam 
partem  accipias et ab animo tibi propter m ulta et magna tua  
in me m erita deditissimo profectum  esse existimes. Nam mihi 
quidem certe nihil gratius in vita potest accidere, quam  si 
aliquid faciam, quod tibi gratum  esse intelligam. Inde me hoc 
tempore consecutum esse tuam  duntaxat excelsam et mihi 
perspectissimam hum anitatem  intuens confido. Vale.
Patavii. Kalendas Ianuarias.
(Dedicatio libri: Andreae Duditii Sbardellati Episcopi Tininiensis, D . 
Praelatorum totiusque Hungáriáé Cleri Oratoris sententia de Calice Laicis 
permittendo, in generali congregatione dicta ad Patres Concilii Tridentini 
V. die Septembris 1562 et Patavii M. apud Gratiosum Perchacinum 
M.D.LXIJI impressi.)
27.
Bologna, 1564 február 14.
Jordan Tamás medikus D aum  M árkus András m edikusnak
Páduába.
S[alutem.] Multum pristinae accessit necessitudini, quod 
Asclepiadarum familiae nomen dederis amicorum integerri­
me. Ambobus eandem esse mentem (quae basis et fundam en­
tum  est amicitiae) animorum coniunctionem, forsitan et astro­
rum positus quis ambigat, cum eadem studia pari ardore 
sequam ur uterque. Nam, u t vinculum quo communis patria  nos 
detinet silentio praeteream , idem institutum  vitae, quantum  ad 
animos conciliandos faciat, vel ex antiquitatis accurata obser­
vatione cuivis perspicuum  esse potest; praeterea si quis prisco­
rum  philosophorum placita evolvat, Platonis Academiam, 
Zenonis ocoűg, Peripateticorum  denique lycea exquisite 
perpenderit, non deerunt innum era exem pla huic negotio 
accomodata. adeo, u t sacramento veteres illi ultro sese astrin­
gerent, sub praeceptoris nomine ceu symbolo apposito m ilita­
tu ri unanimes, dum se huius au t illius sectatores assecles-
32*
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que profitentur. Q uin imo fuere nonnulli, qui vel contemptu 
divitiarum  ducti, au t (quod vero magis consonum est) magnum 
specimen amoris m utui ostensuri, bona omnia in commu­
nes usus contulere, quod Platonem prae caeteris factitasse, 
posteritati suis monumentis, libris nim irum de Republica 
editis ipsémét testatum  relinquere voluit, divinum forsitan 
im itatus H ippocratem  omnium bonorum autorem, qui suo 
iusiurando nihil penitus excludit, quod commune esse yi°s 
Tuo^ iivoig vó/xcü írj co non velit. Proinde mihi quoque spem non 
dubiam ea res facit, amicitiam, quae iampridem inter nos 
coepit, deinceps inter nos sacrosanctam habitam  iri. Quod 
autem  Italiam , fontem scientiarum et ingeniorum praeclaro­
rum vere emporium adieris, studiis tuis optime meo quidem 
iu dicio consultum est, u tram  vero ex duabus Academiis, quae 
in Italia  principatum  obtinent alteri praeferam , non facile 
est decernere, accuratiori id relinquendum est iudicio, et nisi 
amico gratificandum  esset, lubens equidem hanc subterfuge­
rem censuram, non alia re ductus, quam  quod anim advertam  
adeo diversimode com paratas hominum mentes, ut raro 
eadem diversis placeant. Tempus hoc anni dun taxat quod 
carnisprivii nomine circum fertur devotioni Italorum  dica­
tum est expiandis videlicet peccatis residuo anni tempore 
commissis, quapropter et poenitentia ducti studiis, lectionibus­
que plus solito vacatur. Si huc te conferas, anteaque recte 
omnia disponas mediam lectionum partem  negliges, illud si 
ibi manseris incommodum effugies, alioquin doctiores hic 
esse medicos profiteri non vererer, sedulitatem et continua­
tionem in ipsis desidero plures enim lectionibus dies ob in­
numeras festorum greges et [exjamina (pontificii dum sunt) 
intercalares inserunt Patavii continua magis [su]nt studia. 
Reliquum iudicio tuo permitto, quicquid nostra opera tibi 
conferre poterit, non amples meam, verum  tuam  prorsus 
existimabis, hoc unicum de me tibi polliceri possum. Vale.
Bononiae XVII. Cal. Martii. Anno M. D. LXIIII.
In casa dei Eccellente M(aestro) Camillo medico appresso-
la Synagoga degli Hebrei:
T[uus] Jordanus mpr.
X , ’f / 7 ' t ^
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Intitulatio: Al molto Magnifico Signor A ndrea Marco 
gentilhuomo Transilvano, suo de fratello charissimo. A P a­
dova in Borgo de Yignate in casa della Madonna Rizza.
Manu Marcii: 17. Februarii 64.
(Archivum comitatus Besztercenaszód. Beszterce. Edidit Friedrich 
Storch male, in: Programm des evangelischen Gymnasiums zu Bistritz 
1862 p. 38—40.)
28.
Ferrara, 1564 szeptember 30.
Brassai Bogner Péter jogtudom ányi doktori diplomája.
IN CHRISTI NOMINE. AMEN. N ulla profecto satis 
conveniens condignaque merces illis impendi potest, qui se 
doctrinis penitus dederunt et reiectis contemptisque mundi 
delitiis ad inquirenda virtutis studia sese contulerunt, exi­
stimantes multo esse praeclarius bonarum  artium  atque scien­
tiarum  investigare ac scire rationem quam  cum ulandis con- 
gregandisque opibus inhaerere. Unde bene quidem et sapien­
te r a maioribus nostris ad incitandum  hominum animos ob­
servatum est, u t nullum virtutis genus sine aliquo magno 
au t utilitatis, au t honoris proemio esse voluerint: si quidem 
Prisci illi Romanorum reges et imperatores tantum  hac in re 
curam  diligentiamque adhibuerunt, u t nullum  in re bellica 
praeclarum , au t memorabile facinus patiaretur, cui non 
esset corona constituta, tanquam  ipsorum fortitudinis lau­
disque praeconium. Nam qui prim us hostiles muros conscen­
derat, qui prim us castrorum vallum invaserat, qui prim us 
in hostium navim arm atus vi transilierat, ii murali, castrensi 
et rostrata corona, quae (ut plurimum) ex auro fiebat, donari 
consueverunt: Si quis vero ab hostium manibus civem eri­
puisset incolumen, corona ex quercu, au t ilice donabatur. 
Cuius autem virtus patriam  obsidione liberasset, hunc corona 
graminea, quae obsidionalis dicitur, ornabant. Ipse quoque 
im perator cum adversus hostes victoriam assecutus fuisset 
et Romanum adauxisset imperium, trium phali curru invectus 
et laurea corona conspicuus Capitolium ascendebat. Sic quo­
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que decet, ut docti viri liberalibus disciplinis imbuti, qui se 
probatos declaraverunt et amplissimum suae virtutis et 
doctrinae, laborum que suorum testimonium fecerunt, non in­
feriori dignitate et laude evehantur, quin etiam egregia o rati­
one et corona doctorali decorentur ad eorum gloriam illustran­
dam, am plificandam que. Cum igitur Nobilis et eruditissimus 
vir Dominus Petrus Coronaeus Transylvanus, filius quondam 
Magnifici domini Michaelis Bogneri Coronaei, quem eius 
praeclara virtus et laudabilia gesta reddunt insignem h acte­
nus Caesaréi pontificiique iuris facultatibus studens Romae, 
Senis, Patavii et Bononiae, ubi studia vigent generalia, sic 
divina favente clementia mirum in modum in eisdem (ut re  
ipsa omnibus palam  fecit) facultatibus profecisset, quod idem 
Dominus Petrus tanquam  vir amplissimis virtutibus decora­
tus, heri solemniter praesentatus fu it in hac gloriosissima 
civitate Ferrariae coram Reverendo et Clarissimo iuris utri- 
usque doctore domino Ioanne M aria D rapperio de Ferraria 
canonico Ferrariensi et in episcopatu Ferrariae in spirituali­
bus vicario generali pro Reverendissimo domino, domino 
Alphonso Rossetto episcopo Ferrariense per famosissimos et 
Excellentissimos iuris utriusque doctores Ferrari enses Domi­
num loannem Cattabenum  prim am iuris canonici in sero et 
Dominum Alphonsum a Banchis secundam iuris canonici in 
mane cathedras in almo Ferrariensi gymnasio tenentes, ipsius 
domini Petri promotores dignissimos: suppositus hodie rigo- 
roso ac pertrem endo examini Excellentissimorum dominorum 
doctorum Venerandi collegii Caesarei et pontificii iuris civi­
tatis Ferrariae, quos idem Reverendus Dominus vicarius pro 
privato examine in dictis facultatibus (de more) convocari 
m andavit, ita se habuit idem Dominus Petrus in dicto exa­
mine puncta sibi assignata m agistraliter recitando, argu­
mentando, quaestionibus et oppositionibus sibi factis respon­
dendo, et breviter omnia ardua argum enta Excellentissimo­
rum dominorum doctorum praedictorum  clare reassumendo, 
repetita confutando solvendoque: quod suis virtutibus meri­
tisque exigentibus post arduam  et diligentem examinationem 
ex eo factam  per praefatos dominos doctores fu it idem Do-
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minus Petrus ab omnibus et singulis eiusdem collegii doctori- 
bus unanim iter et concorditer, ac ipsorum nemine peni­
tus discrepante cum laude magna summoque bonore in 
ipsis facultatibus approbatus et sufficiens reputatus, et h a ­
bitus nedum ad hoc tot laboribus, lucubrationibus et vigiliis 
aspiravit praefatus Reverendus Dominus vicarius authori- 
ta te sua fretus ordinaria, et qua fungitur in hac parte, visa 
et intellecta unanim i approbatione praedicta, consideratis 
morum honestate et ingenii praestantia, quibus admodum 
praefati domini Petri personam altissimus illustravit: E un­
dem dominum Petrum , u t supra exam inatum  et approbatum , 
ibi praesentem et intelligentem pronuntiavit, constituit, de­
crevit, fecit et creavit verum et legitimum iuris utriusque 
doctorem, ac sufficientem et idoneum ad habendum  et exer­
cendum officium et honorem doctoratus in facultatibus ip ­
sis, iliique praesenti et hum iliter recipienti, u ti sufficienti et 
idoneo in dictis facultatibus de caetero legendi, disputandi, 
docendi, term inandi, interpretandi, glossandi, cathedram  
magistralem ascendendi illamque regendi in facultatibus 
ipsis omnesque alios et singulos actus doctoreos in illis 
publice et privatim  exercendi hic et ubique locorum, 
uti earundem facultatum  doctori et insignia doctoratus in 
illis recipiendi ubi et quando sibi libuerit, plenam  et omni­
modam licentiam dedit et concessit: et illico in veram et 
actualem doctoratus praedicti possessionem praefatus Domi­
nus Ioannes Cattabenus suo nomine proprio, ac nomine et 
vice praedicti domini compromotoris sui, de consensu et vo­
luntate praedictorum  dominorum doctorum collegii praedicti, 
ibi praesentium  et consentientium insignia doctoratus prae­
dicti ipsi domino Petro, prout sua luculentissima oratione 
petiit, trad id it in hac forma: Nam librum sibi in manibus 
clausum dedit primo, mox apertum , diadem a doctorale eius 
capiti imposuit, ipsum annulo aureo subarrhavit, illi pacis 
osculum cum magistrali benedictione exhibendo, u t idem 
Dominus Petrus insignitus et coronatus in via, coronetur in 
pa tria  per regem pacificum et aeternum, qui vivit et regnat 
per infinita saecula saeculorum: mandans praefatus Reve-
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rendus Dominus vicarius dictusque noviter coronatus rogans 
me notarium , u t de praedictis omnibus et singulis publicum 
conficerem instrum entum  pontificalis sigilli episcopatus 
Ferrariae appensione munitum. Acta fuerunt praedicta F er­
rariae in episcopali palatio anno N ativitatis Dominicae Mil­
lesimo quingentesimo sexagesimo quarto, indictione septima, 
die trigesima mensis Septembris, pontificatus Santissimi Do­
mini Pii papae quarti anno quinto: coram et praesentibus ibi 
domino Ioanne a Braunschweig Stetinense, domino Paulo 
P fann  Norico, domino Bartholomeo Fluck Noribergensi, do­
mino Henrico Boschmann a W olpershoffen, Domino Ioanne 
H efner Norico, testibus ad praedicta omnia et singula adhibi­
tis vocatis specialiter atque rogatis, et aliis in m ultitudine 
copiosissima.
Et ego M aurelius filius domini Federici de Iacobellis, 
apostolicae et im periali auctoritate notarius publicus Ferra  - 
riensis cam eraeque episcopalis Ferrariensis notarius et can­
cellarius, quia praemissis omnibus et singulis dum  sic ut 
p raem ittitu r agerentur et fierent, una cum praenom inatis 
testibus praesens interfui et ea rogatus scribere scripsi, ex 
quo hoc publicum documentum manu aliena fideliter scrip­
tum  confeci, ideo in praemissorum fidem hic me sub­
scripsi signo et nomine meis consuetis appositis.
In dorso manu saeculi XIX:  Doctor-Diplom des Petrus 
Bogner von der Universität in F errara  aus dem Jahre 1564. 
Petrus Bogner in F errara  zum Doctor beider Rechte pro- 
movirt, wurde, obwohl er sich nicht den theologischen Wissen­
schaften gewidmet hatte, und gegen seinen Willen im Jahre 
1572 zum S tad tpfarrer in Kronstadt gewählt, welche W ürde 
er bis zu seinem Tode 1591 bekleidete.
(Originale, perg. Archivum gymnasii Evangelici. Brassó. Hand­
schriften No. 430.)
Megjegyzés. A 47x81 cm. nagyságú pergam enlapra írt 
díszes diploma kezdőbetűje, felső négy dísze piros, zöld, 
arany  és kék festékkel festve, szélrajzra hasonlóan, míg az 
első sor s a dűlt betűkkel szedett szavak arannyal vannak 
írva.
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29.
Venezia, 1567.
G ariniberto Jeromos Bakócz Tamás bíborosról.
Di Thomaso Herdouth, Cardinal di Strigonia, d’Ales- 
dandro Sesto.
Non essendo stata minor la prudenza ehe si fosse la 
buona fortuna di Thomaso Cardinale, et Arcivescovo di 
Strigonia, si potrebbe dire ch’egli avesse goduto quel p riv i­
legio, che dall’una e dall’altra suol concedersi di raro in uno 
stesso tempo e soggetto, di esser da un basso stato inalzato 
ad  un altissimo, come fu esso. Costui nacque di un plebeo 
e povero, et in un poverissimo castello di O ngheria detto 
H erdouth;1 ma per istinto naturale da fanciullo inclinato alia 
v irtu  et alle lettere fece tanto, che conducendosi in Italia, 
studio a Bologna et F errara ,2 il ehe gli fu strada a cam inare 
inanzi, perché intrando segretario dei Cardinal d ’Agria,3 
venne in tan ta  domestica cognitione dei Re,4 ehe lo fece secre­
tario Regio, dipoi Cancellieri dei Regno; appresso facendolo 
far Vescovo Hauriense,5 dipoi Agriense,6 f inaim ente A rci­
vescovo di Strigonia,7 e Cardinale da Alessandro sesto: et 
essendo chiamato da Giulio secondo all’hora quando fu in- 
ditto il Concilio a Pisa da quei cinque C ardinali d ie  si ribel- 
lorno dal Papa, se ne venne a Roma con pompa Reale,7a 
dove da Giulio fu ricevuto con grandissimo honore e carezze, 
giudicando esser cosi necessario per mantenersi nella sua 
ubbidienza il Regno d’Ongheria, con l autorita dei detto C ar­
dinale, ch’era grandissim a per molte cagioni, principalm ente 
per 1’opinione che gli Ongheri havevano ch’el dovesse suc­
cedere nel Pontificato, si come era fam a ch’ancor esso se lo 
promettesse, col fondamento delle sue ricchezze; che poco 
dipoi (dal successo) gli riusci assai vano nel Conclavi; dove 
il C ardinal de Medici giovane e povero, tra  molti Cardinali 
vecchi e ricchi fu creato Papa, detto Lione decimo;7b dal quale 
fu fatto Legato in Ongheria, nel tempo che tu tta  la tu rba  de 
villani faceva quella cosi notabile e crudel guerra contra de 
Nobili di quel Regno, ehe ancora vive nella memoria di molti,8 
si come fu quella dei detto Cardinale in molti altri ehe
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1’hanno conosciuta in Roma, et in O ngheria; dove mori l’u lti- 
mo anno di Lione.9
( D a l l ’o p e r a :  „ L a  p r i m a  p a r t e  d e l l e  Y i t e  o n e r o  f a t t i  m e m o r a b i l i  
d i  a l c u n i  P a p i  e t  d i  t u t t i  i  C a r d i n a l i  p a s s a t i “  d i  H i e r o n i m o  G a r i m b e r t o .  
I n  V i n e g i a ,  p a g .  3 4 0 —  3 4 1 . )
Megjegyzés. Kétségtelenül ebből a forrásból m erítették 
adata ika t (anélkül, hogy arra  hivatkoznának) a bíborosok­
ról szóló kézikönyvszerű általános olasz m űvek szerzői, úgy­
mint: Ciaconius, Vitae tom. II. col. 192: „ . . . a  puero Bo­
noniae et F errariae excolendo doctrinis ingenio operam de- 
d itt“ ; Palatio, Fasti coi. 468: „ . . .  apud Italis Bononiae litteris 
incubuit“ ; Cardella, Elogia, p. 97: „ . . . p u e r o  in Ita lia  edu­
catus Bononiae et Ferrariae studiis litterarum  operam dedit“ ; 
Cardella, Memorie p. 282: Avendo fin dall’etá verde applicato 
agli studi prim a in Bologna, e poscia in F errara .10
1  R e c t e :  E r d e o d ,  n e l  c o m i t a t o  d i  S z a t m á r  n e l l ’U n g h e r i a  S u p e r i o r e  
o r i e n t a l e ;  c a s t e l l o  o r a  i n  r u i n e .
2  T r a  g l i  a n n i  1 4 6 6 — 1 4 7 0 .
3  V e s c o v o  d i  A g r i a :  G a b r i e l e  R a n g o n e ,  c a r d i n a l  d a l  1 4 7 7 .
4  R e  V l a d i s l a o  I I  t r a  g l i  a n n i  1 4 9 0 — 1 5 1 6 .
B R e c t e  I a u r i e n s e ,  G y ő r ;  v e s c o v o  t r a  1 4 8 6 — 1 4 9 3 .
6  I n  u n g h e r e s e :  E g e r ;  v e s c o v o  t r a  1 4 9 3 — 1 4 9 7 .
7  A r c i v e s c o v o  d i  E s z t e r g o m  t r a  g l i  a n n i  1 4 9 7 — 1 5 2 1 .
7 a  G i u n s e  a  R o m a  a i  2 6  g e n n a i o  1 5 1 2 .
7 b  E l e t t o  1 5  m a r z o  1 5 1 3 .
8  C a p o  d i  q u e s t a  g u e r r a  ( o  c o n g i u r a  c o n t r o  i  N o b i l i )  f u  i l  G i o r g i o  
D ó s a  d i  T r a n s i l v a n i a ,  N o b i l e  l o  s t e s s o ,  n e l l a  p r i m a v e r a  d e l l ’ a n n o  1 5 1 4 .
9  C i o é  i  1 5  g i u g n o  1 5 2 1  n e l l a  s u a  e t á  d i  7 9  a n n i .
1 0  L e n y o m a t v a  e l ő s z ö r  B a n f i  c i k k é b e n ,  a  L ’ A r c h i g i n n a s i o  1 9 5 6 .  é v f .  
122. 1.
30.
Bologna, 1568 február.
A bolognai Magyar Collegium rektora és tanulói néhai 
Oláh Miklós végrendeleti végrehajtóinak.
Reverendissimi, Magnifici et Egregii domini. Domini et 
patroni nobis gratiosissimi.
Orationum in domino ac servitiorum nostrorum in gra­
tiam Reverendissimarum, Magnificarum et Egregiarum Do­
minationum Vestrarum humili subiectione praemissa.
Acta et epistolae bOT
Tametsi et antea apud Reverendissimum quondam Domi­
num, Dominum Nicolaum Olahum Archiepiscopum Strigo- 
niensem, ipso adhuc vivente, institerimus per literas, ut exi­
guum illud debitum, quod per Reverendissimum quondam 
dominum et patronum nostrum Paulum Zondinum Episco­
pum Rosonensem Collegio, in quo nunc non sine magno fructu 
manemus, testamentaliter legatum fuerat, Dominatio Sua Re­
verendissima ex innata pietate, qua erga studiosos afficere­
tur, citra aliquam difficultatem atque longiorem moram per­
solvere dignata fuisset; ne in tam exigua re ad Sanctissimum 
Dominum nostrum atque Collegium Cardinalium necessario 
confugere, et per omnia opportuna remedia ipsum debitum 
nos extorquere pateretur, quod tamen hactenus (licet se non 
defuturum Collegio sancte promitteret) in gravamen con­
scientiae suae et Collegii non parvam icturam solvere negle­
xit: cuius quidem rei et Venerabile Capitulum Zagrabiense, 
et Reverendus quoque Dominus Matthias Graecus, collega 
Dominationum Vestrarum optimi testes esse possent. Qua­
propter nunc quoque ad Reverendissimas, Magnificas et Eg­
regias dominationes vestras confugimus eisdemque supplica­
mus humillime, ut si eaedem ex tam amplis opibus et faculta­
tibus ipsius Reverendissimi domini Archiepiscopi huius 
Collegii nostri tenue adhuc principium, aliter (uti sperare de­
beremus) iuvare et promovere nollent, aut non possent, sal­
tim hoc exiguum et liquidum debitum nostrum, florenos vide­
licet ducentos et undecim, per eundem Reverendissmum Do­
minum Archiepiscopum acceptos et denegatos reddere et ex­
solvere dignentur. In quo et animae dicti Reverendissimi do­
mini Archiepiscopi, quam in Sancta pace requiescere opta­
mus, et rebus Collegii, quae ab omnibus piis et eruditis viris 
promoveri deberent, optime consulent. Alioquin nobis neces­
sario cogitandum erit atque Protectores Collegii, quos Romae 
atque Bononiae habemus, consulendi erunt, qua ratione ipsum 
debitum per Reverendissimas, Magnificas et Egregias Domina­
tionibus Vestras Collegio persolvatur. Gratiosam relationem 
ab eisdem exspectamus, quibus orationes et obsequia nostra 
humillime deferimus.
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Earundem  Reverendissimarum, M agnificarum et Egre­
giarum  Dominationum Vestrarum
Humillimi servitores 
Rector et Scholares Collegii H ungarici 
Bononiae fundati
In dorso: Humillima supplicatio scholarium Collegii H un­
garici Bononiae fundati ad Reverendissimos, Magnificos et 
Egregios Dominos Executores testam enti Reverendissimi 
quondam Domini, Domini Nicolai O lahi Archiepiscopi Stri- 
goniensi.
( A r c h i v u m  r .  H u n g á r i á é .  B u d a p e s t .  L y m b u s . )
Megjegyzés. Nincs nyoma az 1568 január 14-én elhunyt 
O láh Miklós esztergomi prím ás a fenti beadványban érintett 
kötelezvényének, sem annak, vájjon e könyörgésüknek volt-e 
kellő eredménye.
31.
Padova, 1569 december 1.
Berzeviczy Márton Muret Antalnak, Rómába.
Martinus Berzeviceius Pannonius M. Antonio Mureto
S. D.
luvenis quidam natione Gallus, vir clarissime, qui Roma 
huc venerat, scribendarum ad te litterarum ansam mihi prae­
buit;1 quarum quidem auctor, vel si saepius eas percurreris, 
vix tuo innotescet animo. Cum enim mense Martio te et 
Paulum Manutium Romae salutarim, quid miri, si usque ad 
hoc tempus in tanta temporis intercapedine memoria tua, 
quae gravissimis studiis continuo fatigatur, exciderim? Hoc 
etsi persuasum habeo, non tamen dubito, quin facile in tui 
memoriam redigar: praesertim si et album tuum, in quem 
nomen meum relatum esse voluisti, intueberis, et memineris, 
quibus verbis Oberti' Giphanii Lucretii editionem collauda­
veris: cum adiiceris nihil esse, quod non Giphani causa liben­
ter faceres. Quare cum tibi in mentem rediisse nomen meum 
existimem, ad iuvenem illum revertor, a quo cum quaesissem, 
quid rerum ageres, an quicquam de Plautina editione cogi­
tares, quam nos iamdudum, et ceteri omnes, qui elegantia-
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rum  litterarum  cupiditate tenentur, avidissime exspectant: a 
Philosophia natu ra li ad civilem hanc nostram  Philosophiam, 
quam tu  ante aliquot annos, hum anarum  litterarum  causa, 
intermiseras, te contulisse respondit. Q ua in re cum tuum  
factum  vehem enter probavi, tum ratus sum ad studium  iuris 
illustrandum , m axim um  adium entum  allatum  iri, si tuum  
exemplum huius aetatis iurisconsulti im itarentur; quos et 
barbarorum  interpretum  inanissimas controversias toto animi 
im petu consectari videmus, et omnes suum studium  ad ca­
lumnias litium, et ad turpem  et invidiosum quaestum  con­
ferre. Sed quod Cuiacius et tu  homines Galli in studiis sa­
pientiae consecuti estis, id non sine munere divino vobis 
evenisse credo. Idem sentire videtur G iphanius, Cuiacio am i­
cissimus, et tibi charissimus. In  hac enim nostra Academia 
Patav ina superioribus diebus fuit, atque de te saepius honori­
fice loquutus est; et nullo in sermone libentius eum versari 
vidi, quam cum de Plauto loqueretur; existimans scilicet, 
quod res est, bene actum  cum studiosis litterarum  fore, si 
tam bonus latinitatis auctor tua diligentia, doctrina, opera 
nitidior et em endatior in lucem proferretur. C upit sane esse 
in tua gratia, quam, hum anitate tua  fretus, tuis verbis ei non 
solum pollicitus sum, sed etiam spopondi. Itaque non erit 
tuae bonitatis committere, u t sponsorem appellet, cum ipse 
facile possis dependere. Unum est, quod a te contendendum 
mihi putem, u t duas orationes tuas ad me m ittas: quarum  
altera de laudibus iuris studiis scripta abs te nuper est, altera 
in Collegio Pontificum  habita. De Plauto fac promissa ap ­
pareant. D iutius enim deberi politis et ingeniosis hominibus 
non potest. Et hercle tua maxime gloria agitur. Vale et salve­
bis a Giphanio nostro, qui Yenetiis apud oratorem regis G al­
liae venit. Patavio, Kal. Dec. M.D.LX.V1II.
( E  l i b r o :  M .  A n t o n i i  M u r e t i  E p i s t o l a e  —  P a r i s i i s ,  1 5 8 0  i m p r e s s o , ,  
f o l .  4 8 . )
Megjegyzés. A levél keltének éve sajtóhibából M.D.LX- 
IIII, ami M uretus levelei későbbi kiadásai nagyrészében is 
úgy m aradt. Ez az oka, hogy sok írónál azt találjuk, hogy 
Berzeviczy Márton 1563-ban tanult Páduában, ahová csupán 
1568 tavaszán ju to tt le, m iután előzőleg W ittenbergben meg 
Párizsban tanult, ö t  esztendőt töltött aztán egyfolytában a
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páduai egyetemen.3 E hosszú idő alatt Berzeviczy megismer­
kedett és barátságot kötött a tanult Manuzio Pállal is, kinek 
egy hozzá intézett levele ismeretes: Yenetiis XII. Kai. Sextilis 
M.D.LXXI kelettel/
1  M u r e t ,  e z  a  X V I .  s z á z a d i  k i v á l ó  f r a n c i a  h u m a n i s t a  1 5 6 0  ó t a  t a n í ­
t o t t  R ó m á b a n  s  o t t  i s  h a l t  m e g  1 5 8 5 - b e n ,  6 1  é v e s  k o r á b a n .
3  A  m u n k a  k é s ő b b i  k i a d á s a i b a n :  H u b e r t i .
3  P á d u a i  k ö t e t e m  7 4 .  s  k ö v e t k e z ő  l a p j a i n .  B ő v e b b e n  B e r z e v i c z y  
M á r t o n r ó l  í r t  ö n á l l ó  é l e t r a j z o m b a n ;  B u d a p e s t ,  1 9 1 1 .
4  P a u l i  M a n u t i i  E p i s t o l a r u m  l i b r i  X I Y .  l ü b e c k i  1 6 4 6 - i  k i a d á s a  6 9 9 —  
7 0 0 .  1. V a l a m i n t  e g y é b  k i a d á s a i b a n .
32.
Wien, 1571 október 8.
Miksa király Mocenigo Alajos velencei dogénak.
Maximilianus Secundus Divina favente clementia Electus 
Romanorum Imperator semper Augustus.
Illustrissme Dux, amice charissime.
Cum Reverendus devotus fidelis nobis dilectus Iohannes 
Listhius Electus Episcopus Yesprimiensis, noster Consiliarius 
inclitique Hungáriáé regni vicecancellarius filium suum 
Iohannem Listhium, honesto et legitimo matrimonio pro­
creatum, egregiae indolis et summae exspectationis adole­
scentem ad capessenda graviora et uberiora ingenii studia, 
ad Gymnasium Patavinum mittere decreverit, Nosque pro 
singulari illa benignitate, qua ipsum Electum Vesprimien- 
sem multis nominibus merito complectimur, praefato ipsius 
filio quam rectissime consultum cupiamus, non potuimus sane 
praetermittere, quin benignam adolescentis illius curam 
susciperemus, ut et nostro clementi patrocinio et Dilectionis 
Vestrae favore ac tutela adiutus commodius isthic foelicius- 
que studiis literarum incumbere, ac secure versari possit. Ea­
propter Dilectionem Yestram benevole admodum hortamur et 
requirimus, ut dictum Electi Vesprimiensis Episcopi filium 
ita sibi diligenter accurateque commendatum habere velit, ut 
hanc nostram commendationem magno sibi usui ac praesidio 
fuisse sentiat atque perspiciat. Factura est in eo Dilectio Ye-
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stra rem suo nobis gratificandi studio congruam, mutuis be­
nevolentiae officiis compensandam.
Datum in civitate nostra Vienna, die octava mensis Octo­
bris. Anno Domini Millesimo quingentesimo septuagesimo 
primo. Regnorum nostrorum Romani et Hungáriáé nono, Bo- 
hemiae vero XXIII.
Maximilanus mpr
Vidit Io: Bapt: Weber mpr M. Gerstman mpr
A  tergo: Illustrissimo Domino Aloysio Mocenigo Duci 
Venetiarum. Amico nostro cbarissimo.
(R. Arch, di Stato. Venezia. Principi. Copia Iohannis Mircse in 
Bibi. Acad. Hungaricae. Budapest.)
33.
B ologna, 1574 február 8.
A Bolognai Magyar Collegium rektora, Ivanchich 
György zágrábi kanonok pesti Szegedi Pálnak Firenzébe.
Magnifico Signor et patron mio osservandissimo. Salu­
tem.
Ho recevuto due vostre piene de ogni cortesia et amo- 
revolezza, con le quale son stato tanto consolato per esser- 
mi a letto. Cosa mi serivé Vostra Signoria de nostro paesano 
et del Eccellentissimo Polotio,1 et ehe mi saluta con suo nome 
rengratio la Signoria Vostra per infinite volte, et prego, ehe 
sia contenta molto raccomandarmi al Magnificio Listio, 
Signor servio con queste mié lettere. Che mi chiama Vostra 
Signoria a far carnevale in Fiorenza, molto la ringratio la 
Signoria Vostra. Ma perché mi bisogna star nel letto ben 
trenta giorni, troveremo altro tempo quando visitaro la 
Signoria Vostra.
Nove női non havemo nisiune, patimo assai freddo. 
Turchi fanno pure assai excursioni nel nostro povero paese, 
hanno pigliati in di de San Giovanni Baptista piú de mille 
persone et brusiati duo castelli, un che si chiama San Qui­
rino, altro si chiama Bouitio del Monsignor Illustrissimo 
Trascuvitio.2 Ma m(isericodria) Domini, Dio dopo a XV giorni
1 Recte: Pálóczi. 2 Draskovith.
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ha monstrato gran misericordia nelli poveri nostri bravi 
(come era fatto nel tempo de Geleone) perche erano venuti 
fuora tre milia Turchi et nostri sono stati solamente cinquanta 
persone, sono combattuti eon lor, ammazzati pur assai de loro 
cusi et non ce nisiun feriti de’ nostri, et per questa cosa bi- 
sogna, ehe liavemo grande speranza in Dio, perche lui non 
vol lassar dar a’ suoi nel man dell’inimico tutti; ma castiga 
che saressimo sui adortivi figlioli.
Finalmente prego la Signoria Yostra, che habbi per ex­
cusato Signor Michele, che non ha potuto serivere adesso a 
la Signoria Yostra, perché ha da far tornomii. Nel breve 
tempo seriveremo assai a la Signoria Yostra et Signor Polo- 
tio, pregamo ambi ehe sia contenta Yostra Signoria di basciar 
la mano al Signor Polotio, Listio con nostro nome et ancora 
molto raccomenda női fin a donque arrivano le nostre lettere 
alle Signorie Sue. Bascio la mano a la S. Y. con la tutta sua 
honorata famiglia, a cui me molto raccomandi.
Dato in Bologna, alii 8 de Febraro 1574.
Di S. Y. Magnifica obsequentissimo
Georgio Rector nel Gollegio delli Ungari
In titu la tio :  Al molto Magnifico Signor Paolo Pesti Ze- 
gedy zentilliomo Ungaro, cochier maggior del Serenissimo 
gran duca di Toscana, Signor et patron mio osservandissimo. 
Fiorenza.
( N a t i o n a l b i b l i o t h e k .  W i e n .  H d s .  9737 z-14 fol. 319.)
34.
Gyulafehérvár, 1575 szeptember 24.
Báthory István fejedelem Mocenigo Alajos velencei dogénak.
Serenissime Princeps Domine amice nobis observandis- 
sime. Salutem et foelicitatis continuum incrementum.
Hic Generosus et Magnificus Dominus Franciscus For- 
gacius Baro de Gymes, Cancellarius, Consiliarius et consan­
guineus noster, a multis jam mensibus adversa valetudine 
hic pressus, in Italiam ad medicos Patavinos recuperandae 
sanitatis causa se conferre nostro induito constituit; nam ob
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medicamentorum recentium penuriam  aliasque difficultates 
a nostris medicis curari commode non potuit. Comendamus 
itaque eum Serenitati Vestrae amplissimaeque Reipublicae 
Vestrae summo cum affectu. Q uidquid autem hum anitatis 
et beneficii in Dominum Franciscum  Forgacium, consangui­
neum nostrum Serenitas Vestra contulerit, id nobis erit vehe­
menter gratum , imo si usus feret, similibus in rebus atque 
etiam majoribus Serenitati Vestrae nostra officia declarare 
parati erimus. Deus O ptim us Maximus conservet Serenitatem 
Vestram salvam et incolumem.
D atum  in civitate nostra Alba Iulia, vigesima quarta  
Septembris. Anno Domini 1575.
Serenitatis Vestrae Amicus 
Stephanus Báthory 
Vaivoda Transilvanus
A tergo: Sermo Principi et Domino Aloysio Mocenico 
inclito Venetiarum Duci etc. Amico nobis observandissimo.
(R. Arch, di Stato. Yenezia. Principi. Copia Iohannis Mircse in 
Bibi. Acad. Hungaricae. Budapest.)
35.
Padova, 1578 november 1.
Riccoboni Antal tanár Báthory István királynak.
Stephano Maximo Poloniae Regi, Magno Lithvaniae 
Duci, Transiivaniae Principi, Antonius Riccobonus, prima­
rius eloquentiae in Gymnasio Patavino Professor, felicitatem 
dicit.
Cum multa sint magna, atque praeclara, Maxime Rex, 
quae in Regibus laudantur: nihil tamen praesentius, atque 
illustrius, quam excellens de iis, qui reguntur, atque adeo de 
omnibus hominibus, benemerendi voluntas et copia. Virtus 
autem benefaciendi, non est profecto sine delectu exercenda: 
sed, quam dignus sit is, in quem beneficium conferatur, pon­
derandum est; qua in re, intelligo Maiestatem tuam ita excel­
lere, ut, quo quisque virtutibus ornatior est, eo plus ei tribuas, 
et neminem negligas, in quo aliqua virtutis appareat signi­
ficatio. Haec est fama benignitatis tuae per omnes gentes et
M o n .  H u n g .  I t a l i c a  I I I . 53
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nationes pervagata: quam ego cum in aliorum vocibus sum 
adm iratus, tum vero in Leonhardi Unci praedicatione per­
petua: qui, cum mihi in Gymnasio Patavino hum anitatem  
profitenti diuturnam  operam dederit, eam am icitiam mecum 
iunxit, et fam iliaritatem  inivit, u t potuerim non solum ex eo 
audire inter alia tua decora, quae ipse semper in ore habet, 
M aiestatis tuae beneficentia fuisse ipsum in praeclaris lit­
terarum  studiis sustentatum : verum etiam cognoscere, quam 
recte iudicaveris beneficium collocandum esse in eum, qui 
doctus est Latinis litteris, omnem antiquitatem  scientia et 
memoria comprehendit, dicendi doctrinam didicit; atque in 
primis in re Poetica versatus est: in qua egregie, meo qui­
dem iudicio, ad veterem imitationem se effinxit. Legi enim 
eius versus de rebus Ungaricis docte et eleganter conscriptos, 
eosque dignos esse, qui legantur a doctis viris, et edantur 
ad communem utilitatem  hominum historiae ac rei Poeticae 
studiosorum, atque adeo etiam in conspectum producantur, 
comperi. G ratulatus sum hanc felicitatem ingenii non in­
vitus homini erudito, ac digno, cui omnia vela pandant 
amoris sui omnes illi, qui iudicare aliquid de ingeniis possunt: 
ac fretus celebritate famae de hum anitate, ac m ansuetudine 
tua, fortasse tibi ignotus, quamvis sanguini tuo deditus, et 
magnificentissimo iuveni Stephano Bathoreo, Andreae, prae- 
stantissimi Herois, fratris tui filio, dum ipse Patavii fuit, in 
perpetuum  addictus: hoc testimonium verissimum et certis­
simum, de Uncii doctrina, ac rei Poeticae cognitione, ausus 
sum ferre Amplitudini tuae; cumque liberalitatem  tuam 
laudare, quod eum adhuc adiuveris, tum ipsum tibi com­
mendare propter illa omnia, quae sperari a manu Regia pos­
sunt: pro certo habens nunquam  fore, ut, quod ei opitulatus 
fueris, tibi in mentem veniat poenitere. Erit igitur Maiestati 
Tuae commendatus Leonhardus, vir optimis et moribus, et 
litteris exornatus: qui, quantum  lingua, quantum  dicendi 
facultate potest, tantum  ad amplissimum Nomen tuum  prae­
dicandum, perpetuo confert: teque, tanquam  Numen aliquod, 
intentis animi sui oculis, in tuetur: atque hoc ipsius opus a 
te non negligetur, argum entum  non leve eorum, quae ab eius 
doctrina, ac industria exoriri possunt: nos vero, qui undique 
circumsonare laudum tuarum  voces audimus, immortalem
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gloriam tuam  adm irabim ur, et beatum, florentemque rerum 
tuarum  statum, a Deo Optim o Maximo precabim ur.
Patavii, Kalendas Novembris. M.D.LXXVIII.
(E „Poematum libri septem de rebus Ungaricis“ Leonhardi Uncii 
Oacoviae, 1579 excusso.)
36.
Padova. 1585 május 19.
A Natio Germanica consiliariusa, Sebastianus a Romrodt 
m agyar tárgyú  feljegyzése.
Cum dulcis et suavis expetenda nobis sit concordia 
nostra non indiget commendatione. Utilius enim et lauda­
bilius est unanim iter si id modo honeste fieri possit vivere, 
quam  simultates, odia, dissensiones alere. Considerato quoque 
mihi quam tristissimos consequantur exitus dissensiones nichil 
intentatum  reliqui, quo simultates, quas nostra Natio et Un- 
garica habebant, utpote quo maximo sibi indicem obesse 
possint plane ex animis extinguerentur exim erenturque. 
Cumque viderem Ungaricae Nationis consiliarium Francis- 
cum  Andreám de Terseis in omnibus actibus publicis suo voto 
semper nobis adfuisse aliaque hum anitatis officia praestitisse 
ipsiusque animum ad foedus et amicitiam renovandam incli­
nare dies noctesque de extirpandis plane sim ultatibus deque 
indissolubili et arctissimo peragendo foedere cogitare: Ma­
turo  igitur consilio pervenientes in domum meam senioribus 
res enim secreto agenda erat hoc deliberandum  propono, 
hocque foedus quam utile ac necessarium et nobis, et Ungaris 
foret ostendo. Consentiunt omnes meumque hoc laudant con­
silium. De conditionibus prim um  cogitandum esse ajunt. Re 
tandem  diu deliberata ab utraque natione, hae proponuntur 
approbanturque. Inclytam  Nationem Germanicam neque in 
eligendo aliquo consiliario Nationis Ungaricae, tam etsi un i­
cus dum taxat Ungarns hic supersit, neque in aliis huius 
Universitatis conventibus se velle opponere au t adversus 
eam ullo praejudicio uti, quin potius consilio et suffragiis 
eam punituram , ita, tamen, u t et ipsa Natio U ngarica vicis- 
sim compensationis loco suo voto et calculo aliisque mutuis
33*
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officiis, quae in am icitia exerceri solent Nationis A lem anicae
sincere, candide semper ac perpetuo a d h e re n t---- u t uberius
ex instrum ento videre licet. Hae conditiones ab u traque N a­
tione summo cum applausu approbatae sunt. F ax it Deus 
optimus maximus, u t haec nostra ad ipsius gloriam et Natio­
nis commodo et emolumento cedant.
(Bild. Univ. Padova. Copia Iohannis Mircse.)
Megjegyzés. Ez a Romrodt német tanácsos továbbra is 
békítőleg hatott a Német és M agyar Natio kebelében olykor 
íelújuló apró-cseprő viszályokban. így jó viszony fejlődött 
ki a két Nemzet tagjai közt, úgy hogy mikor az erdélyi 
származású Hertel János tanácsúr orvosi diplom ájával haza­
indult és alapszabályszerűen átad ta  a Nemzet pecsétjét 
német utódjának, egyúttal a német és m agyar diákok közt 
létrejött békeokm ányt is á tnyú jto tta  neki,1 nyilván a levél­
tá r számára.
1 Luschin: Oesterreicher an ital. Univ. p. 108.
37.
Roma, 1586 július 22.
Forgách Ferenc alumnus aty jának , Forgách Simonnak.
-j- Magnifice Domine parens. Servitia mea et filialem ob­
servantiam* M(agnificentiae) Y(estrae) quovis tempore offero.
In negotiis Illustrissimi D(omini) C ardinalis1 aulae eius­
dem fam iliarias quidam  D(ominus) Fabianus Pleminski ad 
Regiam M aiestatem2 delegatus proficiscitur, ipsa res postula­
bat, efflagitabat occasio, ut animum ad scribendum appelle­
rem, iisque m andatis paternis, quae ex literis M agnificen­
tiae) Y(estrae) accepi morem gererem, eumque, qui semper 
et esse, et haberi a M(agnificentia) V(estra) volui obedientem 
filium me declararem .2a Quamobrem initium scribendi accipio 
ab Illustrissimi Domini nostri Cardinalis in urbem adven­
tu,3 qui quanto sit omnium, maxime vero magnorum virorum 
gaudio laetitiaque celebratus, vel ex eo iudicare M ag n ifi­
centia) V(estra) poterit, quod ipsi etiam S(anctissimo) 
D(omino) N(ostro) Papae4 fuerit summae gratulationis volup­
tatisque, quem alii hac in parte secuti, iique videlicet, apud
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quos discedens sui desiderium amoremque reliquerat, ean­
dem voluntatem  argumentis testari voluerunt, ita u t certatim  
praelati cardinalium  currus et aulae nunciique obviam ven i­
rent, et is demum beatior qui reducem eum prior alloqui, et 
salutationis officia peragere posset; hi in urbem  omnes C ar­
dinali44 adnecti sunt, prodierat etiam obviam Illustrissimo 
Domino nostro Cardinalis Medices et Cardinalis Montealtus, 
nepos pontificis, qui Cardinalem  nostrum usque in palatium , 
alter vero et in ipsam domum sunt comitati. Continuo ad 
S(anctissimum) D(ominum) itur, et certe magna fuit bene­
volentissimi patris de adventu Illustrissimi gratulatio, ita ut 
v ix  ferre posset genuflexionem et capitis detectionem, ac 
ne tu lit quidem, quia et proxim um considere iussit caputque 
tegere, ita  u t postea toties conantem demere biretam  im pedi­
erit. H abuit deinde longos eosque paternos enim C ardinalis4b 
sermones seque clementer in omnibus obtulit, ita  u t Reve­
rendissimo D(omino) Rescio5 diceret, attendat, ne quid us­
piam  desit, nam culpam suam futuram  ni diceret. Hanc 
postea clementiam exordiis quibusdam  ostendit Pontifex, 
nam functionibus difficillimus duarum , u t vocant, congrega­
tionum, alteri Concilii Tridentini, alteri canonisationis Sancti 
cuiusdam  addixit,6 in quarum  altera Concilii sacri mens in 
dubiis deciditur per deputatos ad id authoritate pontificia 
Cardinales; in altera inquiritur in vitam  et m iracula gestaque 
Sancti canonisandi, quod negotium exam en processus voca­
tur.
T radidit insuper Cardinali nostro gubernationem civi­
tatis Amelinae, his illum honoribus auxet ita nim irum os­
tendit, quanti ob insignem prudentiam  Illustrissimum no­
strum  faciat. Sed et mea communi aliorum hominum de reditu 
Cardinalis accessit gratulatio, nam rebus omnibus meis opti­
me consultum iri sperare possum, occasionem etiam nancisci 
vehementer me laetor Illustrissimae D(ominationi) S(uae) 
serviendi, quem hactenus tan ta  in me clementia praeditum , 
nescio qua ratione colam, aut quibus modis illi servitutem 
meam omnem devovere debeam non facile intelligo, omnia 
mea studia Celsitudini Suae me debere existimo.
Regia Maiestas, Dominus meus Clementissimus nobis 
«duobus mille florenos misit, sed tarde admodum, uno n a m ­
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que pene anno omni sum ptu destituti expensis cuiusdam  
optimi viri D(omini) Vergilii7 Crescentii Cardinalis nostri ad- 
rniodum devinctissimi viximus, ita u t iam nescio denorum vel 
aliquot scutorum  vix sit residua expensa, in easdem difficul­
tates casurus, nisi M(agnificentia) V(estra) domestico etiam 
sum ptu sublevet, nam et si nunc Regiae M aiestati scribam, 
quod quidem per Illustrissimi D(omini) Aulicum nominatum 
faciam, tam en sperare non possum in tempore ad nos trans­
mittendam. Q uare M(agnificentia) V(estra) mihi paterne suc­
currat, et etiam atque etiam M(agnificentiam) V(estram) 
rogo, u t haec M aiestati Regiae non aperiat, ne de Maiestatis- 
Suae clementia quaestus videar; nisi tam en M(agnificentiae) 
V(estrae) aliud hac in re videatur, cuius consilio me in omni­
bus submitto. Valetudine utor commoda, studiorum cursu 
felici illud nobis a Deo optimo maximo concessus est, ut 
Romae studiis ipsam etiam pietatem  sociam comitemque 
adiungere possimus, si in utroque nostra nobis non desit 
opera. His M(agnificentiam) V(estram) Deo optimo maximo» 
commendo.
D atae Romae 22 Iulii Anno 1586.
M agnificentiae Vestrae obsequentissimus
Filius et servus
Franciscus Forgacz de Gimez m pr
In dorso: f  Spectabili ac Magnifico Domino, Domino 
Simoni Forgach De Gymes etc. Sacrae Caesareae Ro(mano- 
rum) Maiestatis Consiliaro. Domino et parenti meo colendis- 
simo.
(Archivum Comitum Forgách. Budapest. Autographum.)
Megjegyzés. Tartalm ától eltekintve e levél azért is érde­
kes, mert egyetlen írott emlék a később esztergomi érseki 
székre emelkedett Forgách Ferenc bíboros római tanulása 
idejéből; 18 mm. átm érőjű kerek gyűrűpecsét nyomával.
* Eredetiben hibásan: observantia.
1 Báthory András, akinek kíséretében, Forgách apród jaként jött 
a olt Rómába, még első követsége alkalmából, 1585 végén.
2 Báthory István lengyel király, 1576 óta.
2a E helyett így: declarare.
3 Rómába, e második követségében, Báthory András bíboros nagy 
kíséretével 1586 június 24-én vonult be. (Veress: Báthory István király 
p. 259.)
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4 XIII. Gergely pápa, aki (két éve) Báthory Andrást Rómában bí­
borossá avatta.
4a Hibásan: omni Cardinale. 4b Cardinale.
B Reszka (Rescius) Szaniszló apát, Báthory András bíboros mentora 
és udvartartásának feje.
6 Egy spanyol szentéletű férfi.
7 E helyett így írva: Yergelii.
38.
Padova, 1595 július 25.
Kornis György anyjának, Bethlen K risztinának.
Szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek, m int szerelmes 
asszonyomnak, anyám nak. Az mennyei felségtől kivánok te 
Kegyelmednek, mind uram m al ő Kegyelmével egyetemben, 
minden szerelmes atyánkfiaival nagy sok esztendeig való 
bódogságos életet és egésséget, csendes és szerencsés áilapatot.
A karván szerelmes asszonyomanyám, ha azokat, az me­
lyeket ti Kegyelmetek felől értettem, nemcsak az uram atyám  
ő Kegyelme leveléből, m ásnak beszédéből értettem  volna meg, 
hanem az te Kegyelmed leveléből is, hanem  mind csak valami 
részét tanulhattam  volna meg abbul; nem azért, hogy eléggé 
meg nem értettem  legyen, hanem mégis örvendezhettem 
volna Kegyelmednek szerelmesen irt levelén, melynek elmú­
lásának okán jóllehet eleget gondolkodtam, de egyebet nem 
találhattam  Kegyelmednek sok gondjainál, melyeknek ha 
egyéb dologiul voltának volna, nem annyira örülhetnék, de 
miért hogy Isten ti Kegyelmetekre, szerelmes leányáért, én­
nekem szerelmes húgomért adta volt, nem törhettem , hogv 
ne örüljek. Értvén azért micsoda u ta t m utatott és áilapatot 
rendelt Isten húgomnak, örömest hallom mind, hogy ő felsége 
idejénkorán megtekintötte, tisztösségére, mind hogy oly em­
bernek rendelte, az kinek jó cselekideteiért, emberségéért, 
tisztessége, böcsületi mind nálunk s mind azon kivül ide­
geneknél is vagyon. Azt én is ugyan nem tekintem, ki volt 
vagy honnan legyen, hanem ki legyen és hova megyen, m ert 
ha arra  tekintenénk és azokat megutálunk, az kik jó cseleki- 
detek u tán  kicsinből és szegénységből nagyra és gazdagságra 
felmentenek, emelkedtenek, m ajd ugyancsak el sem élhet-
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nénk. Jobb azért szegénybiil lőtt jámbort, böcsületes embert 
magához kapcsolni, szegezni embernek, hogy sem mint régi 
nemzetségü heában való fiat. Én immáron egyebet nem kí­
vánok, hanem az mely Isten ezt rendelte volt, ugyan azon 
adja, hogy egyességben, tisztösségesen élhessenek, mind Ke­
gyelmeteknek, mind nekünk dicsiretünkre és örömünkre le­
gyenek.
Öcsém állapatja kiilömben vagyon valamennyire, hogy 
sem mint ez előtt: az fejedelemnek bejáró inasa és vala­
mennyire nagyobb tisztösségben vagyon, reméli is, hogy nap- 
rul napra talám  megjobbittatik.
Az mely kis keszkenőket és pénzt is küldött vala tavaly 
neki Kegyelmetek, bizonyoson irta, hogy megadták, én is 
oly emberre bíztam vala, hogy talám  magam is jobban 
gondját nem viselhettem volna, késebben ad ták  azért 
meg neki, de legyen úgy, az mint lehetett. Énnekem is meg­
adták az Kegyelmed küldte íimegeket, mely beneficiumaérl 
és többekért is éltesse és áldja meg Isten Kegyelmedet, mert 
immár azt nem merem mondani, hogy megszolgálom, szük­
ségem is vala rea, de ismét esztendeig bőven megérem vele.
Egy füsütokot küldtem  Kegyelmednek, nem igen szép, 
alkalmas azért, ha mit egyebet tudtam  volna is nagy örömest 
küldtem  volna, de egyebet Kegyelmed énnekem nem hagyott, 
parancsolt, jóllehet nem is merem terhelni Eötves Andrást. 
Mihály öcsémnek küldtem  vala Sombori Sándor uram tul egy 
szép kis könyvet, hittem  megvitte küldte; most levelet irtani 
öcsémnek, igen bölcsen és örömest bölcsebben írtam  volna, 
de nyilvá nem tildék. Mondják, hogy szertelen szemérmes, de 
Kegyelmed megbocsásson, hogy efelől irok, abban egy keve­
set vetessen el, mert külöm ben idővel árt neki, melyet én 
még most is gyakorta magamnél leginkább ezelőtti dolgaimrul 
veszek eszemben. Em bereknek való bátor szólástul megfo- 
gadtatik, em berektől tanul lenni kívánkozik, mely nem jó. 
Kegyelmed tudhatja, immár Romában indulunk rövid nap. 
60 mély földdel távúiban leszünk, hogy sem mint ez előtt 
voltunk Kegyelmedtől, ott is tudom Isten velünk leszen, el 
nem hagy, hanem megsegít és valaha megengedi, hogy ti 
Kegyelmeteket jó egészségben és állapatban láthatam . Tartsa
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meg az kegyelmes Isten te Kegyelmedet nagy sok esztendeig 
bódogul.
Paduaban, 25. die Julii 1593.
Kegyelmed engedelmes fia
Kornis György m pra
Intitulatio: Generosae dominae Christinae Betlen, con­
sorti generosi domini Wolfgangi Kornis lectissimae. (Domin)ae 
ac m atri meae semper indulgentissimae.
In dorso, manu patris: 28. Decembris.
( A r c h i v u m  M u s a e i  N a t .  K o l o z s v á r .  O k l e v e l e k  t ö r z s g y ü j t e m é n v e . )
Megjegyzés. Kornis György egyidejűleg Kovachóczy 
Farkas kancellárhoz intézett levelét kiadtam  paduai köte­
temben. (F. R. H. I. No. 64.)
39.
Róma, 1601 február 28.
Kolozsvári A lárdi Mihály jezsuita-növendék naplója.
Diarium R. D. Michaelis de Alard Cl audio polit ani Tran- 
syloani novicii Collegii Romani.
Finis Romae 16. Ianuarii 1601 postriduo clausarum 
sanctarum  portarum , quae claudebantur in octava E pipha­
niae Domini.
In  Sancto Petro ab ipso Sancto Patre Clemente VIIT. 
anno pontificatus sui 9 cum adm irabili caterva et affluentia 
populi; prim um  benedictis lapidibus et cemento, finitis ora­
tionibus prim um lapidem ipsémét imponens accomodabat, 
imponens etiam nonnihil argenti, auri et cupri. Cochlear ce- 
m entarium  erat argenteum deauratum , alia etiam similiter 
instrum enta. Jesu bone, quanta gens versa facie ad Sanctum 
Petrum , cum ter ex loco alto satis daret benedictionem. Ad 
claudendam  portam  sanctam in Sancto Paulo ex tra moenia 
profectus est cardinalis Pinellus cum equitatu  pulchro satis. 
H unc secutus est statim  immediate cardinalis Terranova, qui 
profectus est ad Sanctum Toannem Lateranensem.
Ultimus immediate post hos iverat cardinalis Iesualdus 
ad  claudendam  sanctam portam in Sancta M aria Maiore pu l­
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chra satis processione. A Summo Pontifice enim ex Sancto 
Palatio descendebant. Et postquam portae sanctae fuerant 
clausae, torm entorum sonitus quantus et qualis, lesu bone! 
Facta ista sunt 13. Ianuarii 1601.
17 Ianuarii 1601. In festo Sancti Antonii confessoris ponti­
ficis fuimus profecti ad Sanctum Antonium, quo ducti erant 
plurimi equi et Summus Pontifex ea hora venit in Sanctam 
Mariam Maiorem, nosque ibi orationibus eramus intenti. 
Prope hanc enim Sancti Antonii ecclesia est.
20. Ianuarii Sabbato. F u it festum devotionis Sancti F a ­
biani et Sebastiani et habuim us vacationem a studiis. Ivimus 
mane in Sanctum Sebastainum ad coemeterium Callisti ex tra 
moenia, uno quasi m iliari Germanico distans a Sancto Petro, 
in quo coemeterio criptae longissimae et profundae sunt, ubi 
solebant la titare christiani tempore persecutionis. Scribunt, 
quod iaceant ibi corpora 1074 m artyrum . A prandio fuerunt 
disputationes philosophicae, defendente quodam domino 
Stanislao Iacinto Bolko; laudabiliter defendit.
Eo die didici1 haec duo puncta in refectorio nostro 
ascripta tabulae Lectorum: Sive manducabitis, sive bibitis, 
sive quid aliud feceritis, omnia facietis ad gloriam et laudem 
Dei. 1 . Cor. 10; et: Non solum fauces capiant cibum, sed 
etiam aures esuriant Dei verbum. Aug. in l-o Regum.
21. Post vesperas ivimus ad Sanctum Petrum , ubi in 
sacristia, in quodam arm ario vidimus cathedram  Sancti Petri, 
qua sedit Romae. Redeundo in hospitali Sancti Spiritus, ubi 
maxim a m ultitudo infirmorum. Ibidem etiam infantes ac­
cip iuntur per quandam  fenestram, quia m atribus non pos­
sunt lactari.
22 et 23. In scholis.
24. In vinea fu it recreatio. Cum reverterem ur, divertim us 
in hospitali stultorum ; ubi erat quidam catenatus in collo, 
qui perpetuo recitabat „Ave M aria“ m irabiliter se signans; 
alter dicebat se regem Poloniae, et alia multa, qui fuit ver­
beratus eo, quod contra procuratorem  insurrexerat; et alii 
multi.
25. In  scholis. Post lectionem canonum separatus sum a 
mensa noviciorum, quibuscum alias comedere consueveram, 
propter leges noviciorum.
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9. Februarii. Coronationis sancti pontificis dies celebris. 
Q uot res novae et celebres lesu! Quot explosiones torm ento­
rum. Quo trohetarum  emissiones et eiaculationes, quot ignes 
in plateis et lampades in fenetris omnium palatiorum  per 
totam urbem!
Isto die vacavimus a studiis et spatiati sumus ad Sanc­
tum  Ioannem Lateranensem. Cum rediremus, ivimus ad 
Septem scalas18 vel octo (ut numeravimus) arcus et fornices 
mirabiles sub terra  et super hortus pulcherrim us, ubi ianuae 
m irabiliter correspondent sibi.
Deinde divertimus ad templum pacis in foro boario, 
quod dicitur corruisse tempore N ativitatis Christi. Q uia ora­
culum dixerat, quod templum illud staret ad partum  Virgi­
nis, quod fieri impossibile putantes, vocaverunt Templum 
aeternum. Sed corruit a se ipso tempore N ativitatis Christi. 
Hanc tam en sententiam videtur refellere Baronius.lb C ernitur 
ibi quaedam columna ex solido et puro marmore, altitudo 
fere trium  hastarum , rotunditas quatuor am plexuum.
F uit disputatio publica ex philosophia hodie a prandio, 
defendente domino Germano, praesentibus tribus cardinali­
bus, videlicet Camerino, Paravicino, protectore Germaniae, 
cui theses erant dedicatae et Bellarminio.2 Hoc die recedere 
iussus est pauper dominus Georgius propterea, quod tardius 
reverteretur cum discantistis ex spatiando. Tamen iterum 
rediturus, u t speramus.
15. Februarii. Vettem egy levelet Triffon uram tul. Melyre 
én feleltem 17. eiusdem mensis és elküldöttem postán eadem 
die. Hac via iam misi litteras quinas. Unas et prim as ad Ma­
gistrum Dominum Ioannem de M achetti Venetias; alteras ad 
Reverendum Patrem  viceprovincialem Transylvaniae;3 te r­
tias ad Reverendum Patrem  Alphonsum provincialem per 
G erm aniam ;4 quartas ad Reverendum Patrem  Nicolaum 
Philippi Ragusam; quintas modernas ad Magistrum Domi­
num Triffonem inclusas literis Magistri Domini Ioannis de 
Machetti.
18. die Februarii dominica Quadragesimae. Inceperunt 
im m utari horae coenandi, prandendi, eundi in scholas et cu­
bitum.
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Eodem die Deotaleviustul küldtem  leveleket, vel Bách- 
megyei uram tul, lllésághi prépost; iste lector Agriensis.
22. Februarii. C athedra Sancti Petri Antiochiae. Post 
prandium  immediate statim  ivimus ad Sanctum Petrum  vi­
dere cathedram  eiusdem, qua sedit Romae; erat enim expo­
sita visui omnium in sacello, quod est in fra cupolam ecclesiae 
Sancti Petri. Rosaria omnia, quae habeo 30, Loreti empta, 
admovimus eidem cathedrae, sicut etiam fecimus Loreti 
eadem admovendo imagini Beatissimae Abrginis Mariae Lo- 
retanae in Cam era seu domo, in qua salu tata est Beatissima 
Virgo M aria ab angelo Gabriele. Solent vendere isto die ante 
ecclesiam Sancti Petri cordulas pulcherrim as sericeas, a r­
genteas et aureas, dicentes de illis, sicut iam experientia in- 
fallibiliter docuit, quod postquam cordulae tales admotae 
fuerint illi cathedrae et visae fuerint parturientes sese cir­
cumcingendo illis, facillime pariant.
Abdimus etiam eodem die ecclesiam eandem adornari 
pro canonisatione cuiusdam Sancti, dicti Rajmundo, qui fuit 
confessarius Sanctae C atharinae Senensis.”
Eodem die cum iremus, vidi versus Sanctum Petrum  
unam Aethiopicam mulierem, quae habebat in ulnis lacten­
tem infantem , eiusque ubera m aterna sugentem; infans pu l­
cher visu, albus et iucundus aspectu, m ater vero nigra, sicut 
soiet esse.
21. Februarii. Fuim us in vinea pro recreatione et postquam 
fuimus reversi, dimissus est quidam dominus Georgius N. 
bassista excellentissimus, cui vix inveniri potest similis non 
Romae solum, sed etiam in toto orbe christiano, vocatus a 
Serenissimo rege Poloniae. Mirabiles habuit tentationes, ut 
retulit Reverendus Pater Rector.
23. Februarii. V irradta, álmodtam, tehát otthon vagyok 
és egy ingben vagyok s haragszom az inasomra, Kelemenre, 
hogy hozzám bocsátotta az gazdát. Többet is ugyanaz gaz­
dák  felől.
24. Februarii. Totum officium decantavim us in choro de 
Sancto M atthia Apostolo. A prandio immediate ivimus ad 
Mariam Maiorem, ubi expositum erat Sanctissimum caput 
Sancti M atthiae Apostoli.
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25. Februarii. V irradta, felé, tehát Zilv. N. ápol. Két. 
orhom. Zed(?) m ondván fogadásom volt erre. Egy kis gyer- 
(mek) ada Resz(?) mely meg szorítá az lábaival az Ionosomat. 
Mast tehát szakálom at fűsüleom és kiszakada benne egyszer 
két szál, melynek egyik oly ereos vala az gyekere felé, m int 
ha valam i kem ény serte volna, másszor három, és m inden­
kor feketék.
Isto mane audivi, accepta ex Avisis Sigismundum Sere­
nissimum0 redire velle omnino in Transylvaniam , quod Deus 
optimus concedat ad laudem et gloriam Sanctissimi nominis, 
utilitatem  totius christianitatis et emolumentum afflictis­
simae et miserabilis Transylvaniae. Item elegisse M axim ilia- 
num Transylvam  hac conditione, u t in tra  bim estre ingre­
dia tur.7 Item, ut secum ne adducat Reverendissimum D o­
minum Napragium , Electum episcopum Transylvaniae8 et 
alium  quempiam, forte Bochkaium vel Patrem  Alphonsum. 
Item, u t militem Germanum non introducat in regnum. Alias 
ipsi principem alium quaerent et accipiunt.
Item audivi ad Sigismundum defecisse quendam m a­
gnum virum Transvlvanum , qui dicitur fuisse im peratori fi­
delissimus, eius nomen incipit ab M litera, qui forte Mind­
szenti est, vel Moyses Zekel.
Item, quod m axim a victualium  seu annonae penuria et 
caritas sit in Transylvania.
Isto mane distributi sunt sancti in cubiculis sorte, ut, qui 
quam  schedam extrahebat fortuito, illius sancti historiam 
postea refert illo die, quo festum eiusdem celebraretur. Ego 
accepi Sanctum Eustachium  abbatem 9 cum hoc edicto Ber- 
nardi: Qui timet Deum, nihil negligit, sed veretur omnia 
opera sua. 29. Marci Timor Dei. O randum  pro pugnantibus 
contra Tureas et proditore Thoma.
Eodem die vesperi, quod in U ngaria 5000 H ayduci 
multos Tureas debellarint, sed interim  ex u traque parte  p lu ­
rimi interiere.
Eodem etiam die, quod Serenissimus rex  Lusitaniae 
Sebastianus, qui credebatur interiise in bello, contra barbaros 
commisso, fere ante 25 annos, modo liberatus sit ex captivi­
tate.10 Ita, u t Venetiis m anserit fere per duos annos, quem 
saepe ten tabant Veneti sufferre veneno, sed Deus m irabiliter
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custodiebat illum. Ex certissimis signis dicitur ille ipse esse. 
Quorum  unum tale est: Venetiis cum esset, missus est ad 
illum quidam  nobilis Venetus, cui ipse exprobravit suam 
ingratitudinem  dicens: Recordarisne, dicit, cum esses apud 
me legatus Venetorum et ego dederim tibi post magnifice 
factam  dimissionem tuae legationis unum  anulum, cuius 
gemmam aperiens, invenies nomen meum, quod res ipsa pro­
bavit.
Alterum. Introductus etiam est quispiam praefectus tor­
mentorum ad illum. Et interrogatus num nosset hominem, 
respondit ille post gravissimum intuitum  sibi videri 
aliquando illum vidisse vel nosse etiam. Nonne, inquit, tu  
es ille, qui mecum in tali et tali nave eras, cum proficiscere­
m ur ad bellum et cum quodam tempore me quibusdam  face­
tiis recreasses, donavi te tali et tali veste. D icit ille: iste 
est omnino etc. etc. Iam  hoc tempore dicitur esse apud regem 
Galliae, cuius etiam auspiciis vult redire in suum regnum 
Lusitaniae.
27. Februarii. Jó ebédöt ad tanak  az official uraim nak 
chorus-cantoraknak, sacristianoknak etc.
28. Februarii. Recreationak kellött volna lenni, de dilata 
et translata est in sequentem diem loviš, qui est primus 
Martii. A quo die primo M artii usque ad septimum Martii 
exclusive sunt feriae Bacchanales. Jesu bone, quot et quan­
tae stultitae, res hum anae? O ccurrit nobis quidam Ungaricis 
vestibus indutus redeuntibus ex scholis. Ezökön az napokon 
kiváltképpen jól ta rtják  az uraim at.
( A u t o g r a p h u m .  B i b l i o t h e c a  c a p i t u l i  P o s o n i e n s i s .  N r .  2 3 9 .  E d i d i t  
s a t i s  m u l t i s  p r a v i s  l e c t i o n i b u s  F e r d i n a n d u s  K n a u z  i n  „ M a g y a r  S i o n “  
p a g .  8 3 4 — 8 3 9  a n n i  1 8 7 0 . )
1 A z  e r e d e t i b e n :  d i d i s c i .  l a  T é v e s e n  í r v a :  s a l a s .
l b  B a r o n i u s  C a e s a r  t ö r t é n e t í r ó ,  V I I I .  K e l e m e n  p á p a  g y ó n t a t ó j a ;  a z  
„ A n n a l e s  e c c l e s i a s t i c i “  s z e r z ő j e ,  s z e n t é l e t ű ,  k i v á l ó  e g y h á z i  f é r f i ,  m e g h a l t  
1 6 0 7 - b e n .
2  A  f e l s o r o l t  h á r o m  b í b o r o s  k ö z t  a  l e g k i v á l ó b b  B e l l a r m i n o  R ó b e r t  
j e z s u i t a  í r ó ,  a  C o l l e g i u m  R o m a n u m  r e k t o r a .  M e g h a l t  1 6 2 1 - b e n ,  s z e n t t é  
a v a t t a t o t t  1 9 3 0 - b a n .
3 P. M a i o r  Péter Kolozsvárt.
4 A spanyol P. Carrillo Alfonz, aki korábban Erdélyben működött.
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5  S i e n a i  K a t a l i n  a s z k é t a - é l e t ű  v a l l á s o s  n ő ,  m e g h a l t  1 5 8 0 - b a n  3 3  é v e s  
k o r á b a n .  I r a t a i t  ö t  k ö t e t b e n  a d t á k  k i  1 7 0 7 — 1 7 1 3 - b a n .
6 Ez Báthory Zsigmond fejedelem, aki akkoriban valóban Moldo- 
vából jött be Erdélybe, hogy trónját újra elfoglalja.
7 Miksa főherceg azonban soha nem mert Erdélybe bejönni!
8 Naprági Demeter 1 5 9 7  tavasza óta Erdély püspöke Báthory Z s i g ­
mond által kinevezve.
9 Szent Eustachius, Traian császár hadvezére. Vértanú halállal 
múlt ki; a vadászok védőszentje; emléknapja szeptember 20-ika.
1 0  S e b e s t y é n  p o r t u g á l  k i r á l y  1 5 5 7 - t ő l  1 5 7 8  a u g u s z t u s  4 - é n  t ö r t é n t  
h a l á l á i g ;  m í g  a  m o s t  n e v é b e n  f e l t ű n t  á l - S e b e s t y é n  v o l t ,  a k i  m i n d e n f é l e  
k i t a l á l t  m e s é v e l  tartotta a v i l á g o t .
40.
Padova, 1623 február 3.
Eperjesi Fabini Dániel páduai sírírata.
D. O. M.
Et mem(oriae) perpetuae Domini Danielis Fabini maerorÍ6 
Plenus pos(uit) C laud (ius) Plum  Danus.
Siste viator iter quo contemplabere fortem 
H um anae vitae, siste viator iter.
Cinctus eram patriae commissum reddere clarum 
Nobilitate virum  Aeli Ecktie vive vale.
D ura, sed heu miserum me sorsque febrisque maligna 
Iusserunt mortis ire perire vias.
Ungarns ante fui stemmate Fabiniano,
Artoque et aurae bis lustra quaterna natali.
Disce viator, hora nihil esse incertius unquam  
Certius, et morte; disce, viator, abi.
O bijt III. Feb. Anno Incar. XVII.
(Ex opere J. Ph. Tomasini: Urbis Patavinae inscriptiones sacrae, et 
prophanae — Patavii, 1 6 4 9  — p. 1 6 9 . )
A fenti szövegű síríra t a paduai Ágoston-barátok tem ­
plom ában (chiesa degli Eremitani) volt meg még 1701-ben is, 
am ikor azt Salomoni Jakab is le írta  — bár akkor m ár töre­
dezett volt — s közölte „Urbis Patavinae inscriptiones sacrae 
et prophanae” c. műve 242. lapján, ahonnan paduai kötetem 
115. lap ján  idéztem is. Ma m ár a síríra t nincs meg a nevezett
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templomban s így meg kell elégednünk szövegének teljesebb 
másolatával.
Érdekes, hogy az eperjesi szárm azású Fábián Dániel 
1609 június 30-án iratkozott be a ju risták  anyakönyvébe, 
amelyben neve újból szerepel 1616 október 14-én, am ikor egy 
koronát adott a magyarok pénztárába abból az alkalomból, 
hogy ú jra  Paduába jöhetett.1 Valami általánosabb érdek hoz­
hatta most harm adszor is ide, amikor forró lázban (nyilván 
tifuszban) meghalt és temetését egy dán bará tja  gondozta, 
aki s íríra tá t is befalazta tta  a templomba.
1 P á d u a i  k ö t e t e m  113—114. l a p j á n .
41.
Padova, 1632 május 27.
A kolozsvári Ozdy Tamás orvosdoktori felavatása alkal­
mából kiadott páduai üdvözlő írat.
Eximiis honoribus D octoratui Philosophico, et Medica 
Clarissimo, et Excellentissimo D(omino) Thomae Ozdi Clau- 
diopolitano, Transylvano, Celeberrimi Nosodochii Patavini 
Assistenti Medico Praeside Clarissimo, et Excellentissima 
D(omino) Benedicto Sylvatico Equite D(omino) Marci, Me­
dico Primario. Promotore Clarissimo, et Excellentissima 
D(omino) Fortunio Licetto Philosopho ordinario in celeber­
rimo Lyceo Patavino solemniter collato Vigesima septima Maii
1632. A pplaudebant Amici.
Patavii, Apud Iulium Crivellarium. Superiorum permissu, 
in 8-vo pag. 12 nn.
Sequuntur poemata auctoribus sequentibus:
Antonius Aloysius Andrighettus I. U. Doctor eiusdem- 
que professor publicus ordinarius, Maffaeus Tison Gallus 
Philosophiae et Medicinae Doctor, Robertus Bodius Scotus 
Phil, et Med. Doctor, Ioannes Braun Ingolstadiensis Bavarus: 
Contulit Hungaricae nimium prope prodiga glebae . . .  Daniel 
Roderici a Castro, Thomas Westby Anglus Phil, et Med. 
Candidatus: Ozdi palestrae Delphici Phoebi decus Illustria 
tua Symbola hic artis vide. .. Michael T. Dalnokinus Tran- 
sylvanus, Amicus in Zoilum innominatus: Claudiaci spes
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m agna soli, spes magna parentum  Hungaricae gentis, gloria 
magna, tuae.
( B i b l i o t e c a  d e i  M u s e o  C i v i c o .  P a d o v a .  B P .  1 6 8 2 .  X V I I . )
Megjegyzés. Ez az érdekes kis nyom tatvány könyvészeti 
szempontból is végtelen becses, m int eddigelé ismeretlen.
A paduai tanulótársai által ily szép módon megünnepelt 
O zdy Tamás tíz esztendei külföldi tanulása u tán  hazatérve 
Kolozsvárra, az unitárius gimnázium tanára  lett s később 
annak  rektora.1 Nem kevésbbé érdekes a doktori vizsgála­
tának  hivatalos jegyzőkönyve, melyet m ár paduai kötetem ­
ben közöltem.2
1 N a g y a j t a i  K o v á c s  I s t v á n  j e g y z e t e ,  a  N e m z e t i  T á r s a l k o d ó  1 8 4 0 .  
é v f .  3 1 .  1.
2  F .  R. H. I .  p. 267.
42.
Siena, 1642 július 1.
A sienai „Natio G erm anica“ tanúsítványa gróf Nádasdy 
Ferenc főispán, távozó tanuló részére.
Ex benigna Serenissimi Principis D. D. Ferdinandi II. 
Magni H etruriae Ducis V. gratia.
Nos W olffgangus Jacobus ab H aidenburg in Payrhoffen» 
Inclitae Nationis Germanicae Senis degentis Consiliarius, 
hasce visuris, salutem precam ur. Rationi consentaneum est, 
ut, quos Natio nostra in membra adscivit, eosdem abeuntes 
testimonio publico prosequatur. Quamobrem hisce notum 
omnibus et singulis facimus Illustrissimum et Generosissi­
mum Dominum, Dominum Comitem Franciscum  de Nadasd 
perpetuum  Terrae Fogaras ac comitatus in H ungária C a­
stri ferrei supremum Comitem esse Germanum, in matriculam  
nostram relatum, cum Ubris, suppellectilibus et omnibus 
vestimentis suis, in omnibus civitatibus et locis, a vectigali­
bus, gabellis et datiis, quae Suae Celsitudini solvuntur, etiam 
Florentiae, liberum, immunem et exem ptum  semper esse. 
Proinde M agistratus, officiales et omnes exactores vectigali­
um, gabellarum  et datiorum  Suae Celsitudinis hortam ur, 
ut p raefato  Germano in omnibus locis dominiorum Suae
Mon. Hung. Italica III. 3*
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Celsitudinis eundo et redeundo im munitatem et exem ptio­
nem suprascriptam  inviolabiliter servent, non obstantibus 
quibuscunque legibus au t statutis, quibus omnibus expresse 
Suae Celsitudini derogavit et derogatum esse voluit: sub 
poena in diplomate nostro expressa.
In quorum fidem liasce praesentes Nationis nostrae si­
gillo munivimus et manu propria subscripsimus, et subscribi 
iussimus.
D atae Senis, die 1. mensis Iulii. Anno ab Incarnatione 
Christi 1642.
Ad m andatum  Domini Consiliarii subscripsit 
(L. S.) Franciscus Frölich p(ro) t(unc)
I(nclitae) N(ationis) Procurator m pr
(Staatsarchiv. Wien. Hungarica. Milleniums—Ausstellung, 1S96.)
43.
Padova., 1655 december 18.
Lőcsei Spielenberger Dávid orvosi vizsgájának jegyző­
könyve.
1653 indictione 6a die Lunae 15. mensis Decembris.
Coram Perillustri et Eximio Domino Antonio Molineto 
Veneto, Dignissimo Praeside Excellentissimi Collegii Veneti 
com paruit Eximius Bonardius et praesentavit infrascriptum  
Dominum Balthasarem Cram erum  Bresla-Silesium, filium 
quondam Domini Nicolai, Dávidéin Spielenberger Leutscho- 
via Ungarum, filium quondam Domini Samuelis et Edoar- 
dum James Cambro Britanum, filium alterius Domini Edo- 
ardi, asserens esse sufficientes se promovendi omnes in 
Philosophia et Medicina, nempe D. D. Cram erus et Spielen­
berger pro die Iovis 18 instantis, hora 17 cum integra solu­
tione pecuniarum  et D. James pro die Sabbati 20. eiusdem, 
hora 17 pariter cum integra solutione: quapropter reveren­
ter petiit et se instetit eis assignari puncta pro subeundis 
exam inibus iux ta formam ducalium ultrascriptarum , quam 
Dominatio Sua Excellentissima admisit.
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Die Mercurii 17 mensis Decembris 1653.
Puncta Domini Balthasaris sorte extracta.
In capitulo de quantitate. Amplius quantitati nihil est 
■contrarium in definitis enim manifestum est.
In libro Artis Medicinali Galeni cap. 9: Sunt vero earum 
quatuor universae differentiae.
Puncta Domini Davidis sorte extracta.
In 2. de anim a tex(tus) 7: Si autem aliquid commune 
in omni anim a oportet.
In p. p. Anic. a 3. cap. p(rimum) Membra vero principa­
lia sunt tria  ut declarabimus.
In  Christi nomine amen 1653 indictione 6a die Iovis 18. 
mensis Decembris, hora 17 in curia Paduae in Excellentis­
simo Collegio Veneto cum praesentia Illustrissimi Domini 
Nicolai Petronii C aldara Piranensis, Almae Universitatis 
Dominorum A rtistarum  Dignissimi Sindici et Prorectoris. 
nec non et infrascriptorum  M(agnificorum) et E xcellen tis­
simorum) Dominorum Doctorum per brevia, iux ta morem 
convocatorum, ubi in eodem loco. D. Balthasar Cram erus 
Bresla-Silesius, filius quondam Domini Nicolai recitavit 
puncta sua in Philosophia et Medicina heri sibi sorte extracta 
et super eis rigorose exam inatus, optime se gessit tam  in 
reassumendis et resolvendis stricte omnibus sibi per Eximiis 
arguentes factis, quam in curando casu in re medica ei ore- 
tenus proposito adeo, ut eruditionis suae in philosophia et 
medicina omnibus maximum praebuerit argumentum, et 
finito examine se motus extra, iuxta solitum, clausoque 
hostio positus fuit ad suffragia infrascriptorum  Excellen­
tissimorum Dominorum Doctorum, a quibus ex omnibus 
eorum votis Doctor in dictis facultatibus approbatus re­
m ansit. Q ua approbatione per nuntium  publicata, denuo 
introductus, fuit per eundem Excelentissimum Dominum 
Praesidem  Doctor in utraque facutate pronuntiatus. P raesenti­
bus Excellentissimis Dominis Doctoribus infrascriptis vide­
licet u ltra: Antonio Molineto Praeside. Fortunio Licetto. 
Ioanne Cottunio equite. Ioanne Francisco Bonardo, a quo 
fu it etiam insignitus. Claudio Berigardo. Petro Marcheto 
■equite. Hieronimo Frizimelica. Prospero Tedeschio.
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Arguentes fuere Excellentissimus Cottunius in philo­
sophia, et Tedeschius in medicina, proposuitque casum Exi­
mius Berigardus, omnes sorte extracti.
Et postea haec statim  in eodem loco convocato etiam ex 
causa infrascrip ta ad praesentiam , u t ante et in fra D. David! 
Spielenberger Ungarns, filius quondam Domini Samuelis re­
citavit puncta sua in philosophia et medicina heri sibi sorto 
ex tracta et super eis rigorose exam inatus, optime se gessit 
tam  in reassumendis et resolvendis stricte omnibus sibi per 
Excellentissimi arguentes factis, quam  in curando casu in re 
medica ei oretenus proposito, adeo, u t eruditionis suae in 
philosophia et medicina omnibus m axim um  praebuerit ar­
gumentum, et finito exam ine se motus extra, iux ta  solitum, 
clausoque hostio, positus fu it ad suffragia infrascriptorum  
Excellentissimorum Dominorum Doctorum, a quibus ex om­
nibus eorum actis Doctor in dictis facultatibus approbatus 
remansit. Q ua approbatione per nuntium  publicata denuo 
introductus, fu it per eundem Excellentissimum Dominum 
Praesidem Doctor in u traque facultate pronuntiatus. P rae­
sentibus Excellentissimis Dominis Doctoribus infrascriptis 
videlicet u ltra: Antonio Molineto Praeside. Fortunio Licetto. 
Ioanne Cottunio equite. Ioanne Francisco Bonardo, a quo 
fuit etiam insignitus. Claudio Berigardo. Petro Marcheto. 
Hieronimo Frizimelica. Prospero Tedeschio.
Arguentes fuere Excellentissimus Licettus in philo­
sophia et Frizim elica in medicina, proposuitque casum E x­
cellentissimus Marchetus, omnes sorte extracti.
D. Bernardus Muneghinae bidellus generalis Medicinae 
Universitatis. D. Adamus P inati bidellus specialis M edicinae 
Universitatis.
( B i b i .  U n i v .  P a d o v a .  A a u .  v o l .  2 7 8 . )
44.
Roma, 165? február 19.
Nádasi János S. J. zombori L ippai György prím ásnak.
Illustrissimo et Reverendissimo Domino, Domino Geor- 
gio Lippai de Zombor Archiepiscopo, Comitique perpetuo 
Strigoniensi, Sedis Apostolicae Legato nato, P rim ati Ungariae.,
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Summo et Secretario, et Cancellario, Sacrae Caesareae Regiae­
que Maiestatis intimo Consiliario.
Ioannes Nádasi Societatis lesu optimam felicitatem.
Dico ego opera, seu opuscula mea Regi et Reginae Secu- 
lorum immortali, totique coelesti. Sed patere, u t pretium  
a  Tuis ceu Regis Sacrorum, manibus accipiant dedicanda, qui 
ab  anno iam quinto aut sexdecimo Primas es Regni Reginae 
illius, quam  Graeci primatem creaturarum vocant; fuistique 
toties iam inde a Magno Eszterházio usque ad Proregem 
W esselényium Regis per intervalla magna Locumtenens. Nec 
assentatorie scripsero, si Columnae Tuae inter pardos gemi­
nos illos Tuae stirpis Argos abusque anno 1452 inclytae, 
publica Tua decora inscripsero; sicut Antonini atque Traiani 
gem ina columna cochlis, caelatis illorum gestis insignis Romae 
a  Te quoque saepe conspecta est, cum hic in Germanico 
Hungarico Collegio magnam indolem Theologicis disciplinis 
imbueres: quae Tibi alte adeo insedere, ut Te etiamnum 
disputatorem  simul, agonothetamque suspiciant.
Insculpatur gentilitiae Columnae Tuae Bibliotheca illa, 
quam permagno, sed quod Ecclesiasticum Principem impense 
deceat, impendio, meae seu Tuae Tirnaviae instruxisti.
Exprimantur eodem Scholae Gyöngyösienses, a gemmis 
dictae, quas sub ipso iugo Turcico, censu annuo aurea perpe­
tuitate fundasti: Agrienses Viennae beneficentiae olim Tuae 
alumni institutus, Te adnitente, Cassoviae ac Sempronii, 
auctus Tirnaviae Convictus gratis alendae in rem Catholi­
cam inter educatrices disciplinas, nobilis iuventutis.
Spectetur istic effigies, quae ostendat inclytum illud 
Tirnaviae Cleri Ungarici Generale Collegium, Urbico huic 
Germano-Hungarico literis, cultu, disciplina, legibus longe 
simillimum, Tuae, Clerique totius Hungarici, ut munificentiae, 
ita gloriae immortaliter nobili monumentum. Exculpat caela­
tor Ujvariensia bonorum ecclesiasticorum, Patriae, Christia­
nitatis tutelae pernecessaria propugnacula, substructiones 
fortissimas contra Tuream bonis imbellibus rapide imminen­
tem, sumptu quam magno, tam necessario excitatas.
Caelet etiam templum  Posonii extra urbem splendidum 
et unicum foris pietatis asylum, ac Tui honestissimi laxa­
menti: Templum  item atque Coenobium charae Tibi Sancti
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Francisci familiae Cremnicii in aurifodinis, hactenus haere­
ticorum nido, excitatum.
Em ineat inde caelatum Trenchiniense hinc S. Francisci 
Xaverii Templum  pietate augusta visendum, inde novum 
Societatis IESU Collegium, denique Tironum Domus; quae 
omnia Te Fundatorem  agnoscunt, et quidem in loco, 
in quo res Catholica profligata hactenus, caput nec ausa 
exerere, nullum  templum, sacerdotem nullum habebat suis 
religionibus palam  exercendis. An non sunt hae illae, quas 
divinus Dionysius vocat imitationes D EI? Hae Te dignum 
reddunt, quem Ecclesia vere operarium inconfusibilem, Co­
lumnam ignis et nubis, tantoque prim atis infulae nomini 
parem, DEI denique publica tam late, tam que magnifice cu­
rantis im itatorem agnoscat. Ipsa Tuae aulae, mensaeque 
dignis ingenio ac v irtu te dissertationibus conditae apparatio, 
religioni ancillatur, in is, quos admittis, u t ad fidem erudias. 
Respondent his, m atutina illa Tua quotidie de divinis com­
mentatio, quot annis vero dies octo arcane abditi ad ascetica 
Sancti Ignatii exercitia: decorum in templo cum religiosa 
veneratione silentium: sacer ille ad aras in illustri circa Te 
tam augustae coronae Clero splendor: gratae, solido nervo 
docte, ac sancte facundae, lucemque, si annuas, abunde 
commeritae quotannis ad populum  conciones, infulae, aliique 
Sacri honores, nonnisi probis doctisque capitibus procurati, 
domestica piorum librorum volutatio: vigil in clerum, ac om­
nem dioecesis Tuae velut m appam  seu am plitudinem, oculus: 
providenter liberalis in religosas familias, in parochos bene­
ficentia; quaedam que DEI creantis ceu im itamenta, cum 
quaedam  videreris quasi e nihilo excitasse. Digna est non 
taceri et Posoniensis illa Matris morientium et mortuorum, 
Te adnitente, palam que illi e solenni form ula nomen dante, 
erecta sodalitas: tenerae de augusta coeli Regina ad Sofales 
Tuos, tunc et meos allocutiones: artes illam colendi, peregri­
nationes, domi ad suaves modulos in tacitas lachrym as erum­
pens teneritas. Emicat modestus animus etiam in hac et cor­
poris, et animi, et m unerum  m aiestate; nunquam  petita 
(ipso, qui dedit, magno teste) supremae in H ungária m itrae 
dignitas: Ecclesiae, atque qua publicae, qua arcanae, 
ac verecundae tui ovulis, hospitum egentium, haereticorum  ad
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fidem reductorum, inopiae sublevandae, non vero carni et 
sanguini, addicta pretiosa Christi hereditas, inducta ab Ros- 
nenses, aliosque ab hominum memoria istic non visa religio 
Catholica; erga nationes, quarum  etiam plurium  linguas cal­
les, amor et officia: omnis authoritatis usus ad fidei propa^- 
gationem, stabilitatem que adhibitus, qua in Regni, qua in 
Synodi Tuae magnae comitiis et ubique paterna et m aterna 
cleri, et gregis cura, etiam cum bellum pestisque saevirent: 
dignae Ferdinandi II et Tertii Im peratorum  amore dotes 
nobilitatis ingenii ac virtutis. Non minor his est ille inter ad- 
versarsa eminens princeps, ac sui compos animus: inter tot 
aureas aulae illecebras cor a muneribus innocens manibus, 
et semper incontaminatum . Quamvis ego magis fere mirer, 
quod m unera aliquando non dederis, quam quod non accepe­
ris. Bene sit Tuo illi fideli pectori sine fuco, quod Ecclesiae, 
Regi, Patriaeque servasti, cuius interpres fu it et est lingua 
illa Tua eucharis, cleri et Catholicae Procerum nobilitatis 
adhorta trix  ad fidem Ecclesiae, Regique, inter haeretica tu rb a­
menta servandam. Audivi celebrari et Matrem, pauperum  al­
teram velut Elizabetham, ut ea taceam, quae de illa cum 
adm irabilitatis, naturae vires supergressae, fam a feruntur. 
Novi germanum Tuum Regiae camerae, thesauroque P rae­
fectum, ac duos alios in Societate Professos, gradu suo unde- 
quaque perdignos. Aestimavi ego quidem famam illam, quae 
Pe, ab exturbato ex energumenis non semel infernate genio 
celebrabat. Sed pluris facio domitum in tot pectoribus, et 
eiectum vel schisma, vel haeresim, et particulatim  ducenta illa 
millia anim arum , Te Romae, ac istic per omnem industriam  
laborante, Christo et Sedi Apostolicae addictarum , quae 
certe laetabili ubique felicitate brevi magis effloresceret, si 
tales ubique populorum patres pastoresque haberet. Perge, 
et iuxta delectum a Te symbolum, coniungere DEO et susti­
ne, ut crescat in novissimo vita tua: quam anno 1600. id est 
sancto inchoatam et laborante aliquando re Catholica morti 
magna* dicendi vi, ac libertate oblatam, non cessa utili magni­
ficentiae granditate Ecclesiae, Patriaeque impendere. Fove 
istic authoritate, ac exemplo illo Tuo magno Ecclesiam: 
fove quinque seminaria iuventutis, quae vel author, vel auc­
tor locupletasti, amplum gymnasium literarum , tem pla tria,
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tria  religiosa domicilia, quae fundasti. Ipsum illud aurum  sic 
expensum se beatum  diceret, si loqui posset, quod factum sit 
semen messis aureae anim arum  in aeternitate felici. A me 
vero accipe augustum , quod affero in tenui hoc longiorum 
iam olim mearum cogitationum compendio argumentum. Scio 
enim quanto exemplo doceas decere vos, Mystagogorum P rin ­
cipes, exemplis grandibus uti, et DEUM imitatos, agere imi­
tanda. Apocalipsis 21 quidam arundine aurea mensus est ci­
vitatem  Dei. Ego tenui calamo, non aurea arundine, quasi 
metior quaedam  DEI vestigia, ut ea imitemur. Nec eminen­
tius quicquam reperio exemplo D E I: nec virtus altius ire 
potest. Vale.
Romae in Domo Professa Societatis Jesu, 19. Februarii 
1657.
( D e d i c a t i o  o p e r i s  I o a n n i s  N á d a s i  S .  J .  d e  i m i t a t i o n e  D e i ,  R o m a e  
a n n o  1 6 5 7  i m p r e s s i . )
Megjegyzés. Az irodalom- és egyháztörténet érdekében 
ideírjuk, hogy a R. M. K. III. kötete 611. lapján, ahol ez a 
felette ritka m unka először le van írva, a fenti ajánlás kelte 
hibásan 1637 február 16-ára van téve.
45.
Bologna, 167? február 27.
Degrői Kochmeister Sámuel orvosi diplomája.
In Christi nomine Amen! Universis et singulis praesens 
hoc publicum Doctoratus privilegium lecturis et audituris. 
Nos Iohannes M aria Andreasi Tridentinus, Eques Divi Marci, 
Consiliarius prim arius Illustrissimae Nationis Germanicae, 
quae Bononiae est. Salutem in eo, qui est, omnium Vera Salus.
A ntiqua et gloriosa Mater Artium ac scientiarum Bo­
nonia, quae non modo per Italiam , sed per totam etiam Eu­
ropam inter Academias principatum  obtinet, eos duntaxat 
ad summum Doctoratus gradum evehere consuevit, quos 
meritorum excellentia et examinis rigorosi certam en Laurea 
Academica dignos exhibuit: Aequum enim est, pro meritis 
praem ia ferre. Significamus itaque, quod die infrascripta
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Nos Consiliarius antedictus, auctoritate Theodosii im perato­
ris, tanquam  fundatoris hujus Academiae, quam  fundationem 
petito Sancti Petronii Episcopi satisfacturus, anno a partu  
Virgineo 432 suscepit; adstipulante huic fundationi Pio II. 
Pontifice Optim o Maximo, u t et Caroli V. Romanorum im pe­
ratoris, tanquam  confirm atoris hujus fundationis, qui idip- 
sum  in gratam  Coronationis suae a Clemente VII. Pontifice 
O ptim o Maximo anno 1530 ibidem institutae praestare voluit, 
ju x ta  antiquam  consuetudinem et privilegia quibus fungi­
mur, in hac parte sub felicibus auspiciis et regimine Sanctis­
simi in Christo Patris, et Sanctae Apostolicae sedis successo­
ris Innocentii XI. ac Eminentissimi et Reverendissimi C ard i­
nalis Legati Buonacorsi, Nobilissimus et Eruditissimus 
Dominus Samuel K o c h m e i s t e r  a Degro, Neosoliensis 
H ungarus adductus est ad Nos, cum uberrim is testimoniis, 
(quae a promotore suo de meliori nota Nobis patefacta sunt) 
ad  subeundum  suum ultim um  examen, punctis et casibus 
hesterna die, pro more hujus Academiae eidem assignatis, 
quae etiam hodie diligenter coram Nobis in Nosocomio ad 
Salvatorem excuti curavimus. Ipse autem  in illis solvendis 
tam docte et Doctoreo more se gessit, u t magnam laudem 
exinde meritus sit. Quamobrem ab Illustrissimis atque 
Excellentissimis Professoribus unanim iter cunctisque su ffra ­
giis, ac eorum nemine penitus atque penitus discrepante aut 
dissentiente, nec haesitante quidem, idoneus Philosophus et 
Medicus fuerit judicatus et approbatus. Nos itaque antiquam 
sequentes consuetudinem, Eundem Nobilissimum et Doctis­
simum Dominum Sámuelem Kochmeisterum a Degro, publice 
et solenniter Philosophiae et Medicinae Doctorem creavimus, 
creatum  approbavimus, et ab omnibus approbatum  esse vo­
lumus, distribuentes Ei plenam potestatem ascendendi cathe­
dram  Doctoralem, ac petendi insignia Doctoratus a promo­
tore suo, fruendique libertatibus cunctis, quibus alii Docto- 
res Almae Parisiensis, Patavinae, Papiensis, Oxoniensis, 
concessionibus au t induitis gaudent et u tuntur. Quibus ita 
gestis et declaratis, Reverendus, Illustrissimus atque Excel­
lentissimus Dominus Johannes Baptista Zoppius, S. S. Theo­
logiae, Philosophiae et Medicinae Doctor et Professor, pro-
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motor ejusdem, assidentibus Illustrissimo, Excellentissimo' 
Domino Francisco Bernhardo Borgio, Priori, Illustrissimo et 
Excellentissimo Domino Severino Dominico Dorrelli, et F a ­
migeratissimo ac Excellentissimo Domino Marcello Malpighioy 
memoratum virum  consuetis insignibus et ornamentis Doc- 
toralibus in Collegio U niversitatis publice decoravit. T ribuit 
nam que ei Philosophiae et Medicinae libros primo clausos» 
mox et apertos: Annulum aureum  digito ipsius indidit, biretum  
Doctorale capiti imposuit, pacisque osculum eidem exhibuit. 
Sic itaque summa cum laude praedictus Nobilissimus atque 
Excellentissimus Dominus Samuel Kochmeister a Degro, Neo- 
soliensis Ungarns ad summum Doctoratus in Philosophia et 
Medicina apicem pervenit. In quorum omnium fidem ac 
testimonium has nostras patentes privilegii literas m anu 
nostra subscriptas et sigillo nostrae Inclytae Nationis G er­
manicae communiri jussimus.
Actum Bononiae, die 27. mensis Februarii. Anno repa­
ratae nostri salutis 1677. Testibus praesentibus Excellentis­
simo Domino Johanne Ignatio Egermeier, Monacensi Bavaro» 
Philosophiae et Medicinae Doctore, et Excellentissimo Do­
mino Georgio Heintke, Olsnensi Silesio, Philosophiae et 
Medicinae Doctore, et aliis quam plurimis, ad praemissa vo­
catis et rogatis.
Joannes M aria Andreasi Tridentinus 
Eques D ivi Marci, Illustrissimae Nationis
Germanicae in Bononiae Universitate p(ro) t(unc) 
Consiliarius Prim arius m pr (L. S.)
Joannes Baptista Zoppius,
S. S. Theologiae, Philosophiae et Medicinae 
Professor; Promotor Ejusdem m pr
Franciscus Borgius, Prior, Severinus Dorrelli Professor. 
Marcellus Malpighius mpp
Christophorus W alther ab H erbstenburg, Nationis Syndi­
cus m pria Sebastianus Antonius Fritsch Nobilis Carinthus 
Clagenfortensis I(uris) U(triusque) D(octor) p. t. I(nclytae) 
N(ationis) G(ermanicae) B(ononiensis) Consiliarius mpr.
( B i b i .  M u s a e i  N a t .  B u d a p e s t .  T ö r z s a n y a g . )
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Megjegyzés. Amint csatolt hasonmásából is látható, a 
stilizált virágdíszt! és festett keretű diploma k iállítása igen 
fényes és előkelő. M iként m ár ezidőben szokás volt, az ok­
levél megszokott szövegét — külön alkalm i szedéssel — 
nyom tatva m utatták  be, a kezdőbetűket és díszítéseket 
arannyal nyom tatva és írva. Ma az itt-ott vízfoltos széles ke­
ret a hajtásokban kissé kopott, de épkorában igen jól hat­
hatott fekete alapon kanyargó ezüstös babérdíszével. Az 
egyúttal régi m agyar nyom tatvány-szám ba menő diploma 
jóform án unikum , mert hozzá hasonló szép még a bolognai 
közgyűjtem ények és levéltárak gazdag anyagában sem ma­
radt reánk.
46.
Bologna, 1684 július 19.
Popelko Szaniszló kanonok-rektor Illianich Gergelynek.
Admodum Reverende in Christo Pater mihi observandis- 
sime.
Salutem plurim am  et servitia mea paratissim a. O fficium  
meum obligat me literarum  praesentia, hum anitatem  et ze­
lum Paternum  Vestrae Admodum Reverentiae requirere, ac 
necessitatem Collegii Hungarico-Illirici exponere, quod fun­
datum  fu it in Bononia, de Anno Domini 1537 per Reveren­
dissimum piae memoriae Paulum  Zondi, Episcopum Roso- 
niensem et Praepositum  Zagrabiensem, prim a fundatione pro 
quatuor alumnis, duobus ex natione Ungara et duobus ex na­
tione Illirica sive Croata, consignato fundatore adhuc in vita 
sua iure patronatus capitulo Zagrabiensi. Qui pius fundator 
in spiritu providens suo tempore fore perfectum  ex sua fun ­
datione in constitutionibus exhortando obligavit omnes filios 
suos alumnos, qui per literas ex hoc Collegio ad maiores fa ­
cultates pervenerint, eidem Collegio suis opibus in Domino 
augm entum adferre sint obligati, quae salubris et sancta obli­
gatio suo non caruit fine, ex quo ad praesens per Legata 
alumnorum, qui quondam in hoc Collegio profectum fece­
runt, quatuor au t sex alii circiter alumni super fundatoris 
alumnos sustentari (id qui ex natione Croata) ac studere pos­
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sint, qui per Dei gratiam  hactenus patriae suae satis bono 
emolumento extiterunt. Capitulum  Zagrabiense (ex quorum 
gremio semper Canonicus Rector huic collegio praeest) ac 
post studia sua reduces in patriam  curam animorum exer­
centes multas parochias excoluerant. Hoc vero Collegium Un- 
garico-Illiricum etsi confirmationem pontificiam habebat, 
non est tamen gratiis pontificiis, uti hic duo collegia, H ispa­
niense decoratum, cum quo non gaudeat totali exemptione a 
daciis et gabellis in hac libera civitate Bononiensium, sed so­
lummodo in media parte eorundem privilegiorum exem ptio­
nis urbanae. Q uare Paternitas Yestra Admodum Reverenda 
medio suorum amicorum et patronorum  dignetur instare 
apud Suam Sanctitatem  Reverendissimum Patrem  nostrum 
Innocentium Undecimum pro totali exemptione a gabellis et 
daciis ad favorem istius Collegii. Conjungat se Paternitas 
Yestra Admodum Reverenda Illustrissimo et Reverendissimo 
Domino A bbati Janio advocato H ungáriáé ac Admodum Re­
verendo P atri Petro Rolae, Procuratori generali Patrum  O r­
dinis Sancti Pauli prim i Eremitae, scilicet Paternitas Yestra 
Admodum Reverenda ob oculos ponere Suae Sanctitati con­
stantiam  civium patriae nostrae signantur et memorabilem 
anni praeteriti, qua illi si non totam Italiam , ad minus ora 
Italia  conservarunt, quorum filii et alumni condecorati et 
aucti gratia Suae Sanctitatis in civitate hac Bononiensi ub i­
que doctiores et semper solidiores erga Sacram Sedem Apos- 
tolicam experientur, libenter essem certus de harum  earum 
perceptione Yestrae Paternitatis Admodum Reverendae ex 
patria  et signanter civitate Zagrabiensi heri accepi literas nihil 
tam  singulari, exceptis castris, quibus nostri inhaerent, quo 
quo paulatim  parant ne calliditate hostis occupentur. De cae- 
tero Paternitatem  Admodum Reverendam felicissime valere 
cupio.
D atum  Bononiae, die 19. Julii 1684.
Admodum R. P. Yestrae obligatissimus servus
Stanislaus Popelko Canonicus Zagrabiensis 
Rector Collegii Hungarico-Illirici.
{ B i b i .  U n i v .  B u d a p e s t .  C o l l e c t i o  K a p r i n a y a n a  t o m .  1 5  p a g .  3 5 8 — 3 5 9 . )
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47.
Bologna, 1691.
Fr. Rovetta András domonkos M agyar Pál domonkosról.
1232. Fr. Paulus Hungarus, seu u t alii volunt D alm ata, 
Conventus Bononiensis filius, non minus doctrina, quam 
sanctitate clarus, qui cum eximius Iurisconsultus esset, sum­
maque nominis laude Bononiae Ius Civile, seu Legale actu 
in p raefa ta  U niversitate in terpretare tur e Sancti Patris 
Dominici manibus Clericalem habitum  suscepit nomineque 
Provinciae Lombardiáé vix solemni, u t pie creditur P ro­
fessione emissa ab eodem Divo Patre Dominico ad praedi­
candum  sacrosanctum lesu Christi Evangelium in partibus 
H ungáriáé, nec non Bossinensium missus, qua propter merito 
H ungáriáé Apostolus fuerit nuncupatus, in qua apostolica 
missione, postquam eius sancta praedicatione iliorum popu­
lorum copiosam messam Domino acquisiverit, proprio san­
guine pro fidei defensione quam im perterrito animo praedica­
verat Laureatus in Coelum evolavit, relictis post se posteritati 
plurimis suae sapientiae, solidaeque doctrinae monumentis, 
inter quae, u t fertur, solido calamo scripserat in munere in­
quisitoris: Postillam, seu Paraphrasim  super Divi Apostoli 
Pauli Epistolas, nec non Volumen adversus illarum  regionum 
Haereses, valde eruditum . Quem celebrant: Franciscus Rin- 
cetus, in cap. finali Vitae Sancti Dominici; relatus a Ludovico 
a Paramo: De origine S. Inquisitionis lib. 2. tit. 2. cap. 28. 
apud Vincentium Mariam Fontanam, in Theatro Dominicano 
p. 3. cap. 1. tit. 3: De inquisitoribus ab Haereticis m actatis 
num. 18. pag. mihi 508 coi. 2. Paulus D alm ata. — Chronicon 
Iacobi de Susato, sub G eneralatu Beati Iordani secundi Ma­
gistri Generalis O rdini fol. mihi 146 a tergo. — Ferdinandus 
Castillus in Historia O rdinis P. P. lib. 1. cap. 55. — Antonius 
Senensis Lusitanus: Bibliotheca Ordinis, et alii apud  Ambro­
sium de Altamura in Bibliotheca O rdinis Praedicatorum  Cen­
tu ria  1, ad annum  1224 pag. mihi 5. coi. p. § floruit circa 
haec tempora, ex A braham  Bzooio ad annum  1221 num. 16.
( P .  F .  A n d r e a s  R o v e t t a :  B i b l i o t h e c a  c h r o n o l o g i c a  I l l u s t r i u m  v i r o ­
r u m  p r o v i n c i a e  L o m b a r d i á é  s a c r i  O r d i n i s  P r a e d i c a t o r u m  —  B o n o n i a e , .  
I o s e p h i  L o n g h i ,  1 6 9 1  —  p .  2 7 6 . )
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48.
Bologna, 1699.
Patachich György „Gloria Collegii Ungaro Illyrici“ műve 
a Collegium nevezetesebb alumnusairól.
Gloria Collegii Ungaro Illyrici Bononiae Fundati, sub 
cura Venerabilis Capituli Almae Cathedralis Ecclesiae Zagra- 
biensis Sive Viri Honoribus, et Gestis Illustres, qui ex hoc Col­
legio prodiverunt; levi calamo adumbrati, ac in perennis Ob­
servantiae testimonium  Dicati Reverendissimo D. Petro 
Chernkovich Praeposito Pose gi ensi, Canonico Zagrabiensi, 
Proto-Notario Apostolico, et Collegii Ejusem Rectori Dignis­
simo a Ceorgio Patachich de Zajezda, Canonico Zagrabien­
si, Sacrae Theologiae Doctore, ex eodem Collegio Ungaro Il­
lyrico. Anno MDCXCIX. (In 32° fol. 181.)
Colophon: Bononiae M. DC. XCIX. Typis Fratrum de 
Perijs. Superiorum permissu.
Miként címéből is kitűnik, a munka a nevezett Colle- 
giumból kikerült jelesebb növendékek emlékét örökíti meg 
hosszabb-rövidebb életrajzokban és pedig az alábbiakét: 
Paulus Zondy episcopus Rosonensis, Metropolitanae Stri- 
goniensis et Cathedralis Zagrabiensis Ecclesiarum Praeposi­
tus, Collegii Ungaro-Illyrici fundator, (p. 21)
Petrus Heressinczy ep. Zagrabiensis, postea Jaurinensis 
ac regni H ungáriáé Cancellarius, Collegii alumnus anno 1570 
et Rector, (p. 26)
Nicolaus Zelniczay ep. Quinque Ecclesiensis, postea Za­
grabiensis, Collegii alumnus anno 1573. (p. 30)
G aspar Ztankovachky ep. Zagrabiensis, regnorum D al­
matiae, Croatiae et Sclavoniae Pro-Rex, S. C. Regiaeque Maie- 
statis Consiliarius, Collegii hujus alumnus anno 1574 ac postea 
Rector, (p. 33)
Franciscus Ergelius ep. Vesprimiensis, ac postea Zagra­
biensis, Collegii alumnus anno 1582. (p. 39)
Petrus Domitrovich ep. Q uinque Ecclesiensis, ac postea 
Zagrabiensis, Collegii alumnus anno 1595 et Rector, (p. 43) 
Benedictus Vinkovich ep. Zagrabiensis, Collegii alumnus 
1606 et Rector, (p. 49)
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Ioannes Erdeody Comes de Monyorókerék, ep. Agrien- 
sis, hic Collegialis anno 1610. (p. 55)
Martinus Bogdan ep. Zagrabiensis, Collegii Rector anno
1616. (p. 60)
Georgius Draskovicli Comes de Trakostain, ep. Jauri- 
nensis, hic Collegialis anno 1622. (p. 64)
A lexander M irkulich ep. Zagrabiensis, Collegii alumnus 
anno 1668. (p. 69)
Stephanus Doichich ep. Corbaviensis et Canonicus Za­
grabiensis, Collegii alumnus anno 1668, ac postea Rector (p. 77)
Joannes Babbich ep. Scardonensis, Abbas a Gotto, Ca- 
thedralis Ecclesiae Zagrabiensis Lector et Canonicus, Colle­
gii Rector anno 1671. (p. 81)
Michael Dvornikovich ep. Yaciensis, Praepositus Jauri- 
nensis et Abbas, S. C. Regiaeque M-tis Consiliarius, Collegii 
alum nus anno 1667. (p. 87)
Stephanus Selischevich ep. Zagrabiensis, Croatiae et Scla- 
voniae Primas, \b b a s  de Top uska, comitatus Berzencze su­
premus ac perpetuus Comes . . . Collegii Rector anno 1665. 
(p. 94)
Gabriel Jellachich, M atthias Patachich, Adamus Gere- 
czy S. C. Regiaeque M-tis diversorum praesidiorum capitanei, 
Michael Yoikovich pro patria  gloriose occumbens, Christo- 
phorus Uragovich. (p. 102)
Joannes Draskovich S. R. I. Comes de Trakostain, regni 
Ungariae Palatinus seu Prorex, Collegii hujus convictor an­
no 1620. (p. 104)
Petrus Keglevich L. B. de Busin et Paulus R attkay  L. B. 
de Nagy-Tábor S. C. M. Regiaeque Consiliarii, capitanei, con­
victores anno 1618. (p. 114)
G áspár Frangepanes Marchio de Terszat S. C. Regiae­
que M-tis Consiliarius, convictor anno 1626. (p. 119)
Comes G áspár Sechy et Comes Stephanus Orahoczy 
Consiliarii et Cam erarii, convictores anno 1669. (p. 125)
Nicolaus Draskovich Curiae Regiae per Ungariam judex, 
S. C. Regiaeque M-tis Consiliarius Intimus et Joannes D ras­
kovich Curiae Regiae Praefectus etc. Comites de Trakostain, 
convictores anno 1652. (p. 128)
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Franeiscus L. B. Orsich Comes ac Campi Colonellus,, 
convictor anno 1682. (p. 135)
Stephanus C hikuliny Locumtenens Banalis etc. Convic­
tor anno 1670. (p. 138)
Petrus Erdeody de Monyorókerék, Montis Claudii et co­
m itatus Yarasdinensis Comes perpetuus, Magni illius Prore- 
gis Illyrici Thomae Erdedii Turearum  Terroris Nepos, Colle­
gii convictor anno 1670. (p. 140)
Joannes Draskovich Comes de Trakostain, com itatuum 
Valko et B aranya supremus ac perpetuus Comes et Sigis- 
mundus Keglevich Comes perpetuus, convictores anno 1693. 
(p. 146)
Praepositi et Abbates: Paulus Zorchich ep. Suidnicen- 
sis, alumnus anno 1671. Adamus Ancheraiter Praepositus S. 
Adalberti, alumnus anno 1580. Marcellus Nagy Abbas de R u­
pibus, alum nus anno 1586. Stephanus Medak Praepositu» 
Chasmensis, alumnus anno 1595 et Rector. Yincentius Misle- 
novich Praepositus Galgocensis, alumnus anno 1598 et Rec­
tor. Stephanus Baxay Abbas Lelesiensis, alumnus anno 1600. 
Blasius M agyar Abbas Pilisiensis, alumnus anno 1598. Ste­
phanus P rekritt Abbas S. Crucis, alumnus anno 1691. Baltha­
sar N apuly Praepositus Zagrabiensis et Nobilissimi Collegii 
Croatici \ie n n a e  A ustriae fundator, hic alumnus anno 1688..
(Bibi. Musaei Nat. Budapest. R .  M. K. I I I .  No. 4 1 2 1 . )
49.
Bologna, 1699.
Patachich György „Heroes Hungáriáé, et Illyrici“ műve 
a két nemzet nevezetesebb egyéniségeiről.
Heroes Hungáriáé, et Illyrici Tam Bellica Fortitudine,, 
quam singulari aliquo facinore illustres, quos I llu s tr iss im o  D. 
C o m iti Balthasari de Batthyan, Perpetuo in Német-Újvár, 
Pannoniae Iuventutis Principi, R om ae S tu d i i i] gra tia  com ­
m o ra n ti D . D . D . Georgius Patachich De Zaiezda, Canonicus 
Cathed [ralis] Eccllesiael Zagrabiensis, et Sac[rae] Theo- 
l[ogiae]Doct[or] ex Collegio Ungaro-Illyrico Bononiensi edi- 
dit.l
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Bononiae. Typis Longi 1699. Superiorum permissu. In 
32° fol. 180.
Tabula materiae: S. Stephanus prim us Rex Ungariae et 
Apostolus. Bela I. Rex. Geysa Magnus Rex. S. Ladislaus Rex. 
Emerieus Rex. Andreas II. Rex. Ludovicus I. Rex. Ioannes 
H unyades H ungáriáé G ubernator. M atthias Corvinus Rex. 
Yencellinus. Nicolaus Macedo. Ioannes Ragusius. Stephanus 
Batorius et Paulus Chinysius. M atthias Gerebus. Nicolaus 
Zrinius. Thomas Nadasdius. Christophorus Frangepanes. 
Franciscus Batthyanius. Thomas Erdedius. Stephanus Do- 
bous. Agrienses matronae. Bathor Opos. Nicolaus Palfius. N i­
colaus Zrinius Banus. Zotmundus. Gurcia vexillarius. Lupus 
Mernsaricius. Petrus Zrinius. Duo milites ungari. Miles Croa- 
tus. Georgius Zondius. Lupus Crisanicius. Nicolaus Iurasi- 
cius. Ioannes Yoicovicius. Simon Logodius. M atthias Baqvi- 
cius.
Az egyes rövid jellem rajzok végén idézve a forrás, ame­
lyek alap ján  íródtak: Bonfini, Istvánffi, R atkay etc.
(Bibi. Musaei Nat. Budapest. R. M. K .  I I I .  No. 4 1 2 2 . )
50.
Roma, 1712 augusztus 8.
Péterffy  Ferenc István teológiai doktori diplomája, me­
lyet a Collegium Germanicum et H ungaricum ban nyert.
Ioannes Baptista Spinola Societatis lesu, Almi Collegii 
G erm anici et U ngarici in  Alma U rbe Rector. U n i v e r s i s ,  
ad quos praesentes litterae nostrae pervenerint, maioribus 
debitam reverentiam, caeteris vero salutem in Domino 
sempiternam. D ivinarum  sedium assistricem sapientiam  e 
coelo ad homines mitti, u t cum iis sit, atque laboret, non 
solum vero credimus, sed etiam saepenumero experientia 
comprobamus. Cum enim interdum  videamus aliquos, sane 
sortitos animam bonam, qui ab ipsa statim  pueritia seria 
ludis praeferentes, prim a litterarum  rudim enta bonas et 
liberali viro dignas artes, disciplinas severiores, et denique 
divinarum  scientiam rerum  praeacuto ingenio, solerti iudicio, 
constanti memoria praecurrunt, dubitandum  non est, quin
W o n .  H u n g .  I t a l i c a  I I I . 35
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e divinis thesauris opem eis attulerit sapientia. Cuiusmodi 
exempla, si unquam alibi Romae complura cernuntur in 
Illustri Almae Urbis Gregoriana universitate, et speciatim 
in hoc laudabili Germanico et Ungarico Collegio, quo om­
nium fere Germaniae provinciarum varietas flos omnis nobi­
litatis et ingenium multiplici discrimine confluunt, atque ad 
sapientiam informantur passim incurrunt in oculos ii, qui 
in bonarum artium adeptione sic eminent inter caeteros, sic 
disciplinas a praeceptoribus traditas facile, alteque animo 
consignant, sic consignatas in publicis congressionibus 
magnifice proponunt, ut et audientibus admirationem, et 
sibi laudem, et huic Collegio Germanico et Ungarico non 
mediocre afferant ornamentum. Inter quos iure merito re­
ponendus est Perillustris et Reverendus Dominus D. Fran- 
ciscus Stephanus Péterf fy Ungarns Posoniensis, dioecesis 
Strigoniensis, A. A. L. L. et Philosophiae magister dicti Almi 
Collegii alumnus, qui Sacro Sanctae Theologiae recessus 
felicissimo labore pervestigavit. Etenim in hoc nostro Col­
legio et Gregoriana universitate toto studiorum suorum cur­
riculo privatim et publice saepius conclusiones ad dispu­
tandum antea propositas facile, cunctisque plaudentibus 
defendit et oppugnavit, tum ad doctoratus insignia con­
sequenda in doctorum virorum corona a RR. PP. Sulpitio 
Constantino Studiorum praefecto, Caietano Iacomino Sac­
rorum Canonum, et Vincentio Guinigio Controversiarum in 
eodem Collegio lectoribus, omnibus Societatis lesu, Sacrae 
Theologiae professoribus in Theologicis interrogatus et rigo­
rose examinatus eximiae doctrinae et optimi ingenii spe­
cimen praesetulit, ac deputatis examinatoribus, caeterisque 
adstantibus cumulatissime satisfecit, denique die octava 
Augusti anni MDCCXII puncta sibi ad declarandum as­
signata ex Theologicis pm ex prima parte D. Thomae que­
stione 30. articolo 2° Utrum sint Tres Personae tantum in 
Divinis? 2m ex 2a 2ae questione prima articolo 3° Utrum Fidei 
possit subesse falsum? 3m ex 3a parte questione prima arti­
colo 2° Utrum fuerit necessarium ad humanum salutem Deum 
Incarnari? non minus expedite, quam docte et subtiliter ex­
plicavit egregie et copiose difficultates obiectas enodavit, 
suique praestantis ingenii ac meram eruditionis conceptam
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exspectationem non modo substinuit, sed vicit, adeo, nt 
omnium prorsus secretis votis prim um, deinde viva voce 
vivisque suffragiis approbatus et a Nobis, ob scientiam tot 
et tantis experimentis propalam  factam, tum  etiam ob mo­
rum, vitaeque probitatem  multorum testimonio probitate, ac 
fide virorum  praestantium  relatam  summopere commenda­
tus ac dignus, qui ad Doctoris gradum  evehatur, merito 
iudicatus est. Nos igitur privilegiis et facultatibus Apostoli- 
cis a Pontificibus maximis felicis memoriae Iulio III. sub 
datum  pridie Kalendis Septembris anno incarnationis Do­
minicae 1552 incipiendum, dum sollicita considerationis in­
dagine, et Gregorio XIII. sub datum  V III. Idus Augusti anno 
incarnationis Dominicae 1573, pontificatus sui anno 2° sub 
forma: Postquam Deo placuit, necnon a similis recordationi­
bus Ferdinando Secundo Im peratore Invictissimo sub datum  
die 15. mensis Septembris, anno Domini 1628,* regnorum 
eius Romani X, Ungarici XI, Boemici vero XII et incipit: 
Postquam Dei concessis utentes ad maiorem Dei gloriam, 
eundem P erillu s trem  e t R e v ere n d u m  D o m in u m  D . F ra n c is- 
c u m  S te p h a n u m  P é t e r f f y  e x  consensu  exp resso  E m in e n tis  
sim i e t R everen d iss i D D . G alea tii S. R . E. C a rd in a lis  Ma- 
resco tti e iu sd em  A lm i C ollegii P ro tectoris, deque supra- 
dictorum Patrum  consilio et assensu, ac secundum eorum 
vota antedicta praecedente professione fidei, ac iuram ento 
de more recepto ad gradum  Doctoratus in Sacrosancta Theo­
logia auctoritate Apostolica et Caesarea praedicta promovi­
mus, doctoremque Theologiae creavimus, tituloque ac nomine 
doctoris theologiae decoravimus et insignivimus, gradusque 
huiusmodi possessionem et insignia per librorum aperitio­
nem, bireti loco coronae impositionem, annuli immissionem 
et pacis osculum hum iliter postulanti tradidim us, cathedram  
magistralem ascendendi, legendi, docendi, glossandi, in ter­
pretandi omnes et singulos doctoris actus tam publice, quam 
privatim  exercendi facultatem  concessimus, u t sic promotus 
omnibus et singulis privilegiis, im m unitatibus, exem ptioni­
bus, libertatibus, favoribus et gratiis, iuribus, dignitatibus et 
praeeminentiis, quibus alii magistri seu doctores in prae­
dictis facultatibus in Parisiensi, Lovaniensi, Salmaticensi, 
Complutensi, Patavina, Perusina, Pisana, Viennensi, In-
35*
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golstadiensi et quibuscumque aliis generalium studiorum 
universitatibus, etiam Germaniae, iuxta earundem univer­
sitatum ritum et morem promoti de iure, statuto vel consue­
tudine, aut alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, 
ac uti, potiri et gaudere solent, possunt et debent; ipse quo­
que uti, potiri et gaudere possit, utatur, potiatur et gaudeat, 
et secundum dicti Apostoliéi et Caesaréi privilegii conten­
tum et tenorem utendi, potiundi et gaudendi facultatem ha­
beat. In quorum fidem et testimonium praesentes litteras 
patentes Nos ac per notarium publicum subscribi, nostri- 
que sigilli appensione muniri iussimus. Datum Romae ex 
nostro Collegio Germanico et Ungarico. Anno a Nativitate 
Domini Nostri lesu Christi MDCCXII, indictione V., die vero 
octava mensis Augusti, pontificatus autem SSmi D. N. D. Cle­
mentis Divina providentia Papae XI. anno eius XII.
Ioannes Baptista Spinula Rector mpr
Petrus Antonius Quintilius curiae
Emmi vicarii notarius mpr
(Originale in forma libelli, in pergamena picta. Bibliotheca archi- 
dioecesana Strigoniensis in Esztergom. GJ IV 6.)
* Mendose: 1608.
51.
Roma, 1743 március 6.
Franciscus Maria kegyesrendi tanár véleménye Deze- 
riczky Ince kegyesrendi tanár magyar tárgyú latin művéről.
Mandante Reverendissimo P. N. Generali Praeposito legi 
diligenter R. P. Innocentii a D. Tlioma Aquinate, Assistentis 
Generalis, viri doctissimi et in gravioribus disciplinis miran­
dum in modum versati, ac politioribus etiam L itteris orna­
tissimi opus, cui titulus Pannoniae perhonorificus: P ro 
C ultu  L itterarum in  H ungária  V in d ic atio . Tantum sane 
abfuit, ut mihi in mentem venerit subvereri, ne aut Sanctis­
sima Ecclesiae dogmata, aut integerrima morum probitas 
quicquam de eo detrimenti posse capere videretur; ut potius 
existimaverim ex hoc ipso opere, et castissimos Ecclesiae 
mores, et orthodoxae fidei nitorem, tum in Hungária, cum 
alibi, non mediocriter auctum iri. Neque vero id sine causa:
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Satis enim aperte constat hanc esse bonorum omnium con­
suetudinem, qui in qua re anim advertunt alios floruisse, in ea 
ipsi student excellere: et quod m ulta cum gloria egregios 
vident fecisse homines, id se quoque facere pulcherrim um  
putant et gloriosissimum. Frangit quippe ignavos aliena 
amplitudo, intendit acres. Itaque, cum regnum H ungari vi­
deant suum religionis, Litterarumque nomine a tanto viro 
summopere commendari, exterae quoque gentes, quum P an ­
noniae sacerdotes, virosque in saeculo principes, et p rae­
sertim episcopos palam observent cum doctrina virtutem  ita 
coniungere, u t vitae integritate ac multiplici eruditione pro­
desse omnibus soliti sint, obesse nemini; dubitare profecto 
non possum, H ungaros inprimis, ac quotquot hocce opus 
pervolutarint, ad V irtutum  Imagines, quas ibi adm irabiliter 
expressas cernunt, pro viribus im itandas, subiectis veluti 
facibus excitandos esse. Ingentes porro animas, rerum que 
cupidas immortalium, quae hoc in volumine praedicantur, 
si tam quam  exem pla proposita im itentur caeteri, sequan- 
turve, p raeclara hinc sane commoda non tam  in H ungária , 
quam alibi Ecclesia capiat necesse est. Eo vel maxime, quod 
quae isthic continentur, diserte omnia, eleganter ac solide, a 
summo viro pertracta ta  agnoverim. Nihil igitur impedimento 
esse judico, quo minus in lucem haec ipsa V indicatio  pro­
feratur. Ita  sentio Romae, in Collegio Nazareno. Pridie Nonas 
Martii CIO. IO CC. XLIII.
Franciscus Maria, a S. loan. Evang. 
in Collegio Urbis de Propaganda Fide, 
Publicus Eloquentiae Professor, e Cle­
ricis Regularibus Sch. Piarum .
(E praefatione libri impressi Romae, 1745.)
Megjegyzés. E szép m éltatást megelőzte Paulinus a S. 
Joseph tanár és követte Joseph ab Angelo Custode rendi 
generális rövidebb ajánlása s utánok Fr. Dominicus Gentis 
Doctor, Collegii Cassanatensis de Urbe Theologus 1743 m ár­
cius 12-én rávezetvén a m egkívánt jóváhagyást (approbatio) 
a m unka nyom dába ju to tt és negyedrétű, díszes kiállításban 
megjelenhetett.
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Bologna, 1745 november 18.
Yittenczi Markhot Antal Ferenc orvosi diplomája.
IN CHRISTO NOMINE AMEN. GLORIOSA STUDIO­
RUM MATER BONONIA, quae inter alias Italiae civitates 
celeberrima per Sacratissimum Romanorum Imperatorem1 
Theodosium S. Petronii2 eiusdem civitatis episcopi precibus 
generali omnium scientiarum studio fuit decorata, atque sin­
gularibus privilegiis sublimata, ad hoc interveniente consensu 
et auctoritate Sanctissimi in Christo patris et Domini Nostri 
Domini Caelestini Papae piissimi sub anno a Nativitate Do­
mini Nostri Jesu Christi quadringentesimo vigesimo tertio, 
ac deinde anno a Christi Natali Millesimo quingentesimo tri­
gesimo Carolis V. Caesaris Augusti Imperatoris auctoritate, 
nutu, ac propensissima cum in ipsam urbem (in qua imperii 
diadema a Clemente VI I .  Pontifici Maximi acceperat) volun­
tate, tum admirabili benevolentiae testificatione in doctores 
pontificii Caesareique iuris, nec non philosophiae, medici­
nae ac omnium liberalium artium et facultatum, omnibus 
pristinis ornamentis approbatis et confirmatis, maioribus, ac 
pene quovis voto amplioribus muneribus et privilegiis, quae 
pro sua summa liberalitate eisdem Sacris Collegiis Doctori- 
busque ibi creandis, ac universo gymnasio Bononiensi detulit 
et concessit honestata, cuius etiam in toto terrarum orbe ve­
neranda, famosissima et antiquissima Clarissimorum Domi­
norum doctorum auctoritas obtinet principatum, illos dum­
taxat ad publicam et eminentem cathedram, supremique doc- 
toratus et magisterii splendidissimam dignitatem sublimat, 
erigit et extollit, quos morum praestantia ingenio, studio ac 
disciplina claros, spretis, relictisque mundi deliciis se se doc­
trinae penitus dantem ipsam medicinae adeptam laudibus ma­
ximis, ac verissimis testimoniis accurate reperit probatissi­
mos, et quos certamen generalis examinis digne ad doctora- 
lem lauream promovet per concurrentem virtutum copiam, 
legiis, praerogativis, laudibus, honoribus ac dignitatum cul­
mine, meritissime (id quod omnium rerum pretiosissima vir­
tus expostulat) veniant praeferendi. Cum itaque Egregius et
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eruditus iuvenis, morum probitate ornatus, ingenio praecla­
rus et multa doctrina praeditus Illustrissimus Dominus An­
tonius Iosephus Franciscus Markhot Nobilis Ungarns Witten- 
ziensis ex inclyto comitatu Nitriensi A(rtium) L(iberalium) 
et philosophiae doctor ac Inclyti Nationis Germanicae alum­
nus, qui sua florente aetate, posthabitis patriis commodis, in 
celeberrimo Bononiensi lycaeo pluribus exercitatus vigiliis, 
in medicinae facultate solertem ac diligentem operam dedit, 
actusque scholasticos honorifice gessit conferendo, arguendo, 
respondendo, repetendo et disputando in medicina fuerit le­
gitima praesentatus coram Illustrissimo et Reverendissimo 
Domino, Domino Alexandro Formaliari patricio Bononiensi, 
Excellentissimo I. U. et philosophiae doctore collegiato Bono­
niae ac publico legum professore, ecclesiae metropolitanae 
Bononiensis archidiacono, totiusque almi ac florentissimi 
archigymnasii Bononiae maiori cancellario meritissimo, per 
Illustrissimos et Generosos viros in medicina doctores Excel­
lentissimos, equites auratos et comites palatinos D. D. Francis- 
cum Antonium Oreti et Iosephum Anogua in medicina, 
Philippum Antonium Donelli electum promotores, omnes 
cives nobilesque Bononiae honorandissimos examinandus et 
approbandus in medicina, et ob id se subiecerit arduo et 
difficili examini privato omnium Dominorum doctorum Almi 
collegii medicinae civitatis Bononiae, in quo quidem examine 
dictus Illustrissimus Dominus Antonius Iosephus Franciscus 
Markhot puncta sibi assignata miro ordine recitatando et 
argumentis docte, acute et subtiliter, non tam scholastico, 
quam doctoreo quidem more respondendo, adeo sapienter et 
praeclare se gessit, ac ita et taliter se praestitit, ut ab omni­
bus dicti Almi Collegii medicinae civitatis Bononiae doctori- 
bus in praedicta medicinae facultate idoneus ac sufficiens 
habitus, tentus et reputatus fuerit, et ob id ab eis in dicta 
medicina unanimiter, concorditer, pari voto, ac nemine peni­
tus atque penitus discrepante, nulloque prorsus haesitante, 
iure et merito approbatus fuerit, moxque etiam idem Illus­
trissimus Dominus Antonius Iosephus Franciscus per eosdem 
Dominos promotores praefato Illustrissimo et Reverendissimo 
domino archidiacono praesentatus propter doctoratus gra­
dum in ipsa medicinae facultate assumendum, id circo prae-
fatus Illustrissimus et Reverendissimus Dominus archid ia-  
conus  consideratis scientia, moribus, virtutibus, dexteritate, 
probitate, singulari honestate, et aliis praeclaris dotibus, 
quibus eumdem Illustrissimum Dominum A n to n iu m  Io sep h u m  
F ra n c iscu m  A ltis s im u s  ac O m n ip o te n s  D E U S  illustravit, 
prout in dictis suis exam inibus mirifice dem onstravit, aucto­
ritate, qua fungitur archidiaconi et maioris cancellarii, nec 
non accedente consilio et assensu omnium D. D. doctorum 
praefatorum  collegiorum ibidem existentium  et praevio pro­
cessu, ac debita inform atione super religione et fide catholica 
de dicto Illustrissimo Domino A n to n io  Io sep h o  F rancisco  
rite et legitime facta, adhibitisque testibus fide dignis, 
desuper receptis et exam inatis, factaque per eumdem palam 
solemni professione et voto de fide catholica et eidem delato 
iuram ento verbis formalibus, propriis et praecisis, contentis 
in bulla ac litteris apostolicis a felicis recordationibus Pio 
P apa IV. expeditis sub datum  Romae Idibus Novembris 
Millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, ac observatis 
omnibus aliis, de quibus in dicta bulla, prout latius constat 
instrum entum  publicum rogatum per me infrascriptum  no­
tarium , ad praedicta specialiter deputatum  praestitoque 
eidem iuram ento ab eodem recepto, coram domino priore 
collegii medicinae rogato per dominum O ratium  Vanotti no­
tarium  dicti collegii medicinae, cum praesentia duorum 
testium de observandis capitulis contentis in constitutione 
per D. D. medicos observanda S. Pii Papae X . praesertim  
primo, secundo, quarto, quinto et sexto capitulis; ut latius 
apparet in praedicta constitutione publicata in Alam urbe 
sub die 11. mensis M artii anno 1566; Bononiae autem  sub 
die 27. eiusdem mensis; Eumdem Illustrissimum Dominum 
A n to n iu m  Io sep h u m  F ra n c iscu m  M a rkh o t N o b ilem  U ngarum  
W itte n z ie n se m  sibi praesentatum  dixit, pronuntiavit, decla­
ravit, constituit, fecit atque creavit DOCTOREM  in medicina 
dans atque tradens ipsi tam quam  habili, sufficienti et idoneo 
ad habendum , tractandum  et exercendum officium, hono­
rem et dignitatem  doctoratus et magisterii in medicina licen­
tiam plenissimam ac liberam et omnimodam facultatem , po­
testatem et auctoritatem  de caetero et in fu turum  in dicta 
mediciniae facultate legendi, docendi, interpretandi, consu­
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lendi, medendi, doctoralem seu magistralem cathedram  as­
cendendi, caeterosque omnes et singulos actus doctoreos 
publice et privatim  feliciter exercendi hic Bononiae et ubique 
locorum et terrarum  tenore praesentium. Et illico, u t idem 
Illustrissimus Dominus A n to n iu s  Io sep h u s  F ranciscus  
M arkhot possessionem huiusmodi doctoratus ab omnibus 
imposterum noscatur adeptus Illustrissimus et Generosus vir 
Dominus P h ilip p u s  A n to n iu s  D o n e lli, Excellentissimus in 
philosophia et medicina doctor collegiatus, eques auratus et 
comes palatinus promotor electus suo nomine, ac vice et no­
minibus praefatorum  Illustrissimorum et Excellentissimorum 
dominorum compromotorum in medicina, et de eorum con­
sensu, insignia ipsius doctoratus eidem Illustrissimo Domino 
A n to n io  Io sep h o  F rancisco , u t sua eleganti et erudita ora­
tione petiit et in hac forma tradidit, nam primo libros me­
dicinae clausos, mox et apertos eidem in manibus praebuit; 
secundo biretum  seu diadem a doctorale capiti eiusdem Il­
lustrissimi Domini A n to n ii  Io sep h i F ra n cisc i imposuit, ac 
tertio ipsius digitum exornavit annulo aureo in signum foe­
deris et coniugii cum medicinae facultate contracti; et 
postremo ipsi pacis osculum magistrali cum benedictione 
feliciter exhibendo, u t idem Illustrissimus Dominus A n to n iu s  
Io sep h u s  F ranciscus M a rkh o t N o b ilis  U ngarns W itte n z ie n s is  
D octor E greg ius  sic laureatus et insignitus felici coronetur 
in pa tria  per EUM, qui Trinus et Unus regnat DEUS per in­
finita saeculorum saecula. Insuper Illustrissimus et Reveren­
dissimus Dominus A rch id ia co n u s  antedictus m andavit mihi 
notario et cancellario infrascripto, ac praefatus Illustrissimus 
Dominus A n to n iu s  Io sep h u s  F ran c iscu s M a rkh o t D octor  
E greg ius noviter, u t supra insignitus rogavit me eumdem 
notarium  insfrascriptum , u t de praedictis omnibus publicum 
in privilegii forma conficerem instrum entum , muniendum 
authentico, solito, consueto et ad hoc deputato praefati 
Illustrissimi et Reverendissimi Domini A rch id ia co n i sigillo 
pendente.
D atum  et actum Bononiae in mansione solita supra p o r­
ticum ecclesiae m etropolitanae sub anno N avitatis Domini 
nostri Jesu Christi Millesimo septingentesimo quadragesimo 
quinto, indictione octava, die vero 18. mensis Novembris,
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tempore pontificatus Sanctissimi in Christo patris et Do­
mini Nostri B e n e d ic ti X IV . divina providentia [Papae pii] 
anno quinto eius pontificatus. Praesentibus ibidem Domini 
Antonio Forni et Iosepho Magnoni civibus Bononiae et 
quam plurim is viris probatissimis testibus ad praedicta omnia 
et singula adhibitis, vocatis atque rogatis etc.
Ego A lexander Form aliari m etropolitanae ecclesiae Bo­
noniae Archidiaconus et Studii maioris generalis Cancel­
larius.
E t quia ego Franciscus M aria olim Ser Ioannis Baptistae 
Antonii Monti civis et publicus Bononiensis notarius collegia­
tus suprascriptis omnibus et singulis interfui, de huiusque 
uti cancellarius suprascripti Illustrissimi et Reverendissimi 
Domini Archidiaconi rogatus exstiti, Deo in praemissorum 
fidem et robur hic me subscripsi et subsignavi requisitus et 
de[prom p]to.
(Originale in forma libelli. Archivum familiae Markhot in Nyitra-
Ivánka.)
M e g je g y zé s . A 15X22 cm nagyságú 6 pergamenlevélre 
írt könyv-alakú diploma első levelét M arkhot A ntal nemesi 
címere díszíti, a vele szemben lévőt Bologna és a bolognai 
érsek címereiből, meg a pápai jelvényekből összeállított 
csinos rajz, míg két kezdőbetű színes, a d ű lt  b e tű k k e l  sze­
dett nevek pedig arany festékkel vannak kihúzva, de azok 
sok helyen m ár olvashatatlanok, mivel a díszes bőrkötésű 
diploma az 1838-i pesti árvízkor vízbe hullott és színes d í­
szítései eláztak. Ez értékes m agyar oklevélre néhai Tagánvi 
Károly h ív ta  fel figyelmemet s az ő révén kaptam  kézhez 
lemásolásra.
1 Ez meg sok más jelző kezdőbetűvel írott, de azt — éppen soka­
ságuk miatt — nem reprodukáljuk.
2 Arany festékkel kihúzva, amit úgy tüntettünk itt ki, hogy dűlt 
betűvel szedettük.
53.
B ologna , 1773 jú liu s  10.
Dr. Bedekovich Boldizsár de K um ur hitfogadalomtétele.
1773 iu lii 6. Cum excellentissimi et reverendissimi patres 
adhuc in collegio com m orarentur. . .  pater magister doctor
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collegiatus exposuit illustrissimum et reverendissimum do­
minum Balthasarem  Bedekovich de K um ur rectorem actua- 
liter et praepositum  huius Regio-Imperialis Illirico-Ungarici 
Collegii lauream  petere ad instar virorum  insigniorum et ex 
gratia et privilegio seu honoris ergo Collegio aggregari cum 
ipse interim  requisita, m axima ex parte, prom itteret, unde 
honorem tantum  cohonestare. His auditis excellentissimi et 
reverendissimi patres votis adnuerunt dummodo de requisi­
tis constaret, subque hac conditione statutum  fu it illustris­
simum et reverendissimum rectorem et praesulem laurean- 
dum esse absque ullo examine et punctorum  recitatione et 
Collegio honoris gratia aggregare et aggregatum declarare 
inter numerarios et ubi nobiscum sederit si quintum  locum 
(quemadmodum alias patri magistro Gotti fu it assignatum) 
concedere ex speciali gratia et dummodo non transeat in 
exemplum. Pacto tam en et conditione, quod nec per ipsum 
num erus augeatur, nec emolumenta Collegii intus vel extra 
percipere possit, nec votum habeat. Yivae interim  vocis 
oraculo et nemine discrepante benigne sancitum  fuit, u t 
caracter assessoris Sancti Officii, quo postulans dicebatur 
insignitus, idem ac Sancti O fficii inquisitio Bononiae illi 
haberetur, lege tamen adiecta, u t penes me decanum, et con­
siliarios doceret authentice de requisitis, interim  conceden­
tes excellentissimum patrem  magistrum in promotorem.
Die 7 iulii 1773. Penes me convenerunt excellentissimi et 
reverendissimi patres consiliarius et proconsiliarius nobis- 
que trad id it perpendenda reverendissimus pater magister 
Elena requisita clarissimi candidati atque authentice nobis 
constitit virum  clarissimum iam pridem theologicam strenue 
percucurrisse palestram  hoc in almo Collegio Ungarico, ipso- 
met Elena doctore inde ipsum Balthasarem Bedekovich de 
K um ur almae cathedralis Zagrabiensis esse canonicum, 
abbatem  m ithratum  sanctae Helenae de Podboira, cum priv i­
legio crucis ad pectus, doctorem insuper esse in sacra theolo­
gia, in Zagabriensi dioecesi Sancti O fficii assessorem, protho- 
notarium  apostolicum et sacri Lateranensis palatii, curiae Cae­
sareae et im perialis concistorii comitem. Q uae omnia a nobis, 
qui supra, perpensa et adprobatione digna iudicata, instante
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patre magistro Elena, u t in pleno collegii exponerentur, die 
nona Iulii fuerunt relata.
Die 10 iulii 1773. Amplissimae requisitae audierunt patres 
tum num erarii, cum supranum erarii in pleno congregati 
collegio, eaque laudarunt et adprobarunt cumque illustris­
simus candidatus prae foribus adesset, eum ad fidei profes­
sionem adm iserunt iterum  atque iterum vivae vocis oraculo, 
pro hac vice tantum , super iis, quae deficientia esse poterant 
derogarunt, et dummodo non transeat in exemplum dispen­
sarunt ac tandem illustrissimo et reverendissimo domino, 
domino procancellario accito candidatum  laurea donarunt et 
aggregatione ad honorem ut supra, quintum  ei locum post 
decanum in sessionibus concedendo, ita tamen, u t nec parte- 
cipare queat, nec votum habere, nec eae munia, quae patri 
magistro Gotti fuerunt die 24. octobris 1719 interdicta, obire.
(Ms. Occln'oni, 5891: Acta Collegii Bologna fol. 302. Mazzetti p. 330.)
54.
B ologn a , 1781 d e c e m b e r  14.
A Collegium Illiricum —H ungaricum rektorai.
C a ta lo g u s  R ec to ru m  C o lle g ii l l ly r ic o -U n g a r ic i  B ononiae.
1553—1558. Stephanus Leporinus canonicus Zagabriensis. 
1559—60. Iohannes Xantus de Piato canonicus Zagabriensis. 
1560. Stephanus Leporinus. 1561. Iohannes Xantus.
1562. Nicolaus Dminics canonicus Zagabriensis.
1567. Iohannes Xantus.
1568—9. Paulus Szegedi can. Zagabriensis.
1571. Mathias Yarasdiensis can. Zagabriensis, archidiaconus 
Yarasdiensis.
1573. Georgius Ivanchich can. Zagabriensis.
1574. Casparus Ztankovachky episcopus Zagabriensis.
1579. Paulus Lulicius.
1581. Stephanus Budóezy can. Zagabriensis.
1583. Iohannes Otthancsichich can. Zagabriensis.
1586. Casparus Kobics can. Zagabriensis.
1587. Iohannes W ardinus can. Zagabriensis.
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1589. Balthasar Nápoly (alias Dwornichych) can. Zagabrien- 
sis.
1591. Nicolaus Zakolczy can. Zagabriensis.
1593. M artinus Kosutich can. Zagabriensis.
1595. Stephanus Medak can. Zagabriensis, archidiaconus Va- 
rasdiensis.
1597. Petrus Domitrovich can. Zagabriensis.
1598. Yincentius Mislenovich can. Zagabriensis, praepositus 
Glogocensis.
1600. Casparus Verbanovich. 1604. Yincentius Mislenovich.
1606. Benedictus Vinkovich. 1607. Paulus Jagustich.
1610. Ambrosius Jasskay. 1613. Ioannes Erdeody.
1614. Andreas Tudorus. 1616. M artinus Bogdan.
1620. Ioannes Filipsich. 1621. Andreas O ttancius.
1630. Iohannes Filipsich et Nicolaus Medak.
1633. Andreas Zuppanich. 1639. Iohannes Burich.
1642. Mathias Mattesa. 1644. Iohannes Jagatich.
1650. Gregorius Missich. 1651. Paulus Krosz.
1653. Georgius Pogledich. Stephanus Balogh. Petrus Kersich. 
Fudovicus Jukoslavich. M athias Irtoklach.
1665. Stephanus Selischevich.
1670. M atthias Leder archidiaconus Dubicensis et Goricensis.
1671. Iohannes Babich can. Zagabriensis, archidiaconus 
Chasmensis, Lector et episcopus Scardonensis.
1672. Thomas Augustich archidiaconus Yarasdiensis.
1674. Stephanus Ignat Doichich can. Zagabriensis, archidia­
conus Dubicensis, Abbas Sanctae Helenae in Sclavo- 
nia, episcopus Corbaviensis.
1676. Iohannes Zubics can. Zagabriensis, archidiaconus Be- 
zinensis.
1678. Paulus Czeskovich can. Zagabriensis, cantor.
1681. Petrus Yerbanics can. Zagabriensis, archidiaconus D u­
bicensis.
1683. Stanislaus Pepelko can. Zagabr. archidiac. de Kemlek.
1685. Simon Judas Sidich can. Zagabriensis, praepositus 
Sancti Stephani de Bela, archidiaconus Chasmensis et 
Varasdiensis.
1687. Nicolaus Jurinich can. Zagabriensis.
1689. Michael Simunich can. Zagabriensis.
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1692. Nicolaus Jurinich archidiaconus Varasdiensis et 
Goricensis.
1693. Nicolaus Gotthal. 1695. Benedictus Bedekovich.
1697. Emericus Nyilas. 1698. Petrus Chernkovicli.
1700. Georgius Patachich can. Zagabriensis.
1702. Franciscus Novachich. 1704. Michael Yerbanich.
1706. Gregorius Paradicsics. 1708. Mathias Musinich.
1711. Gregorius Gollarich. 1713. Petrus Antonius Zavorszky. 
1715. Franciscus Magyar. 1716. Michael Bregovich.
1718. Nicolaus Gradechy. 1720. Iohannes Lukawsky.
1723. Michael Calamer. 1725. Stanislaus Pepelko.
1726. Josephus Pogledich.
1728. Iosephus Antonius Colnich.
1730. Adam Antonius Czezelek.
1732. Nicolaus Tarikay. 1733. Georgius Marcellovich.
1736. Nicolaus Petrosevich. 1738. Stephanus Puch.
1739. Gregorius Iosephus Gasparich.
(Biblioteca Comunale. Bologna. Ms. 43 föl. 201—3.)
55.
B ologna, 1781 d e c e m b e r  14.
A Collegium Illyricum -H ungaricum  rektorai és növendékei.
E len co  d e i R e tto r i  e d e g li  a lu n n i d e i C o lle g io  l l l ir ic o — 
U n garico  ch iu so  il 14 D ic e m b re  1781.
1741. Gregorio G asparich Rettore, alunni 8.
1742. Gregorio G asparich Rettore. Giovanni Paksi, Ni- 
colö Schaglia, Giorgio Novak, Stefano Subarich, Giovanni 
Simonovich, Michaele Ighevchich, Giovanni Luman.
1743. Nicolö Magdich Rettore, Giorgio Bisztricey, Matteo 
Bavich, Matteo Petrovich, Giovanni Josipovch. Lorenzo Su­
barich cameriere.
1744. Giorgio Gaáll Rettore. Giorgio Bisztricey, Giovan­
ni Josipovich, Matteo Bavich, Matteo Petrovich, Giorgio 
Petrichevich, Giorgio Golaz.
1745. Giorgio G aáll Rettore. Giorgio Bisztricey, Giovan­
ni Josipovich, Matteo Bavich, Matteo Petrovich, Giorgio 
Petrichevich, Giovanni Golaz.
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1746. Giorgio Gaáll Rettore. Matteo Petrovich, Giorgio 
Petrichevich, Matteo Bavich, Giorgio Golaz, Biagio Dumbo- 
vich, Michaele Vochachich, Andrea Dumbovich, Giorgio 
Smendrovaz.
1747. Giuseppe G allyuff Rettore. Biagio Dumbovich, 
Matteo Bavich, Michaele Vochachich, Andrea Dumbovich, 
Giorgio Smendrovaz, Tommaso Horváth, Baldassare Mata- 
chevich, Michaele Bolsich, Sigismondo Horbez, Antonio Ze- 
bich.
1748. Giorgio Madenich Rettore. Biagio Dumbovich, 
Tommaso Horváth, Baldassare Matachevich, Michaele Bolsich, 
Sigismondo Korbex, Gasparo Porsig, Antonio Zebich, Stefano 
F abrich.
1750. Giorgio Madenich Rettore. Stefano Fabrich, Mi­
chaele Golaz, Matteo Mikan, Giovanni Orogovanich, G iu­
seppe Skergatich, Niccolö Skerlecz, Matteo Pulay, Antonio lu- 
rena, Michaele Ternulák, Michaele Siakettek. Andrea Gior- 
dani servo.
1751. Michaele Szkerba Rettore. M attia Tunira, Antonio 
Pulay, Matteo Chegetek, Michaele Ternulák, M attia Koósz, 
Stefano Dianesevich, Michaele Sollady, Pietro Krivolich, Nic­
colö Trebnich, Adamo Latzkovich, Matteo Mikan, Niccolö 
Skerlecz.
1753. Andrea Gradinszéky Rettore. Niccolö Zrebich, Ste­
fano Gyanesevich, M attia Koósz, Niccolö Turchich, Giuseppe 
Radisevich, Giorgio Raggia, Giovanni Pientovich, Niccolö Do- 
lovez, Niccolö Marcinko, Pietro Arzikogna, Wolfgango Barza.
1754. Baldassare Petkovich Rettore. Niccolö Zrebich, 
Stefano Dianesevich, M attia Koósz, Niccolö Turchich, G iu­
seppe Radichevich, Giorgio Raggia, Giovanni Pientovich, Nic­
colö Dolovez, Niccolö Marcinko, Pietro Arzikogna, Wolfgango 
Barza, M attia Kálmán, Giovanni Zlatarich, Ladislao Chege­
tek.
1755. Baldassare Petkovich Rettore. Niccolö Turchich, 
G iovanni Raczia, Giuseppe Radichevich, Niccolö Dolovez, 
Ladislao Chegeteg, Giovanni Zlatarich, M atthias Kálmán, 
Giovanni Agustich, Stefano Kelemen, Giovanni Rotteneder, 
Niccolö Terhay, Adamo Stefanich.
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1756. Giuseppe Mikinovich Rettore. Giovanni Zlatarich, 
Giuseppe Ptadichevich, Ladislao Chegetek, Adamo Chegetek, 
Niccolö Terhay, Stefano Kelemen, Giovanni Rotteneder, Tom- 
maso Vagyon, Baldassare Bollfek, Michaele Némethy, Gio­
vanni Réich.
1757. Giovanni Dellenick Rettore. Giuseppe Radiche- 
vich, Adamo Chegetek, Niccolö Terhay, Tommaso Vagyon, 
Giovanni Réich, Baldassare Bollfek, Michaele Némethy, Bal­
dassare Bedekovich, Franco Kavaszman, Pietro Biró, Ste­
fano Kolozsváry.
1758. Antonio Zdeneczay Rettore, Niccolö Terhay, Bal­
dassare Bollfek, Baldassare Bedekovich, Franco Kavasz- 
mann, Pietro Biró, Stefano Kolozsváry, Lazaro Somsich, Mi­
chaele Szinkovich, Antonio Gasparich, Giorgio Karvaly, G iu­
seppe Halyanecz, Luca Peakovich.
1759. Antonio Zdenecza.y Rettore. Baldassare Bollfek, 
Baldassare Bedekovich, Stefano Kolozsváry, Michaele Szin­
kovich, Giorgio K arvaly, Giuseppe Kabfanecz, Luca Peako­
vich, Franco Niszl, Giorgio Szmodich, Lazaro Somsich.
1760. Michaele Margetich Rettore. Stefano Kolozsváry, 
Giorgio Smodich, Giovanni Smit, Giuseppe Lésztics, Anto­
nio Mandich, Stefano Kletus, Paolo Thanszy, Giorgio K ar­
valy, Giuseppe Kabjanecz, Franco Niszl, Giovanni Pén- 
zak.
1761. Michaele Margetich Rettore. Giovanni Vornikovich, 
Giorgio Smodich, Giuseppe Seftich, Antonio Mandich, Ste­
fano Kletus, M attia Kerdebayacz, Ignazio Supanchich, G iu­
seppe Spenderch, M attia Vagyon, Sigismondo Gaál, F ran ­
cesco Sebastianovich.
1762. Michaele Margetich Rettore. Giuseppe Spinderle, 
M attia Vagyon, Sigismondo Gaál, Francesco Sebastianovich, 
Sigismondo Radichevich, Baldassare Zemszky, Filippo Wohl­
gemuth, Martino Dragisevich.
1763. Antonio Zlatarich Rettore, Ignazio Supanchich, 
M attia Vagyon, Sigismondo Radichevich, Filippo Wohlge­
muth, Lorenzo-K^eresztury, Giovanni Prevendar. Marco Ist- 
vanovich, Giuseppe Spinderle, Franco Sebastianovich, Bal­
dassare Zemszky, Martino Dragisevich, Francesco Ters- 
tyansky, Giuseppe Dulez, Antonio Augustich.
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1764. Antonio Turchich Rettore. Mattia Vagyon, Lorenzo 
Keres ztury, Giovanni Prevendar, Antonio Augustich, Sigis- 
mondo Radichevich, Mattia Ausperger, Filippo Wohlgemuth, 
Franco Terstyanszky, Marco Istvanovich, Stefano Nagy, Mi- 
chaele Mikulich, Alessandro Szohar; Felice Scaramaghi servo.
1765. Giovanni Skergatich Rettore. Giorgio Galliuff. 
Giovanni Prevendar, Antonio Augustich, Michaele Mikulich. 
Alessandro Sohar, Giovanni Erdélyi, Filippo Wohlgemuth, 
Marco Istvanovich, Stefano Nagy, M attia Ausperger, Antonio 
Mlinarich, Tommaso Fabianovich, Giuseppe Szögyény.
1766. Giovanni Skergatich Rettore. Stefano Nagy, M attia 
Ausperger, Tommaso Fabianovich, Michaele Margetich, Ste­
fano Dombay, Michaele Mikulich, Alessandro Szohar, Gio­
vanni Erdeody, Giuseppe Szögyén, Stefano Arbanas, Gio­
vanni W ittman.
1768. Giuseppe W ernet Rettore. Michaele Margetich, 
Stefano Arbanas, Giuseppe Dombay, Giovanni W ittman, 
Francesco Svaget, M attia Kaschó, Ignazio Jellachich, Pietro 
Kebrovich, Fedor M atteriern, Giuseppe Draskovich, Carlo 
Novak, Antonio Ivanovics, Niccolö Terikay, Andrea Wins- 
csach, Francesco G alliuff, Carlo Peslach, Adamo Bedeko- 
vich, Ladislao Pusz.
1770. Francesco G alliuff Rettore. Stefano Skutlich, G iu­
seppe Bedenichet, Emerico Josepovich, Giuseppe Galliuff, 
Martino Berkiovich, Pietro Skerlecz, Marco Mahonovich, 
Giorgio Kerkacs.
1772. Davide P iketti Rettore. Pietro Sgelet, Giorgio 
Chergaz, Marco M annuir, Michaele Belus, Francesco Koós, 
Antonio Baslinovich, Massimiliano Vergoviz, Stefano Ulama, 
Giovanni Kerner, Tommaso Bosnyakovics; P ietro Guardigni 
servo.
1774. Baldassare Bedekovich de Komor Rettore. F ran ­
cesco Koós decano, Antonio Baslinovich, Massimiliano Ver- 
hovecz, Stefano W ulama, Giovanni Kerner, Andrea Novako- 
vich, Baldassare Bogdan, Pietro Tuskan, P. Ignazio Czvetko; 
Giorgio Petrosillo servo.
1776. Giuseppe Taddeo Póka Rettore. Pietro Svetko, 
Giorgio Hegedűs, Giuseppe Pászthory, Giuseppe Boszinszky,
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Giorgio Jom uradt, Giovanni D ékány, Giovanni Szijártó, Fer- 
dinando Gorichky, Giorgio Susies, Michaele Margetich.
1777. Giuseppe Taddeo Póka Rettore. Tommaso Ger- 
dencich, Giorgio Hegedüs, Giuseppe Pászthory, Francesco Ko- 
sinezky, Antonio Jom uradt, Giovanni D ékány, Ferdinando 
Gorichky, Federico Susich, Michaele Margetich, Wolfgango 
Chiolich, Ladislao Josipovich, Yincenzo Robbe, Alessandro 
Karóba, Benedetto Gregoróczy, Eustachio Bogdányi; Luca 
Simoni servo.
1778. Wolfgango Chiolich Rettore. Ladislao Giosepovič, 
Yincenzo Robbe, Alessandro Karóba, Luigi Boneza, Bartolo­
meo Lanovič, Niccoló Sever, Lorenzo Yalkovic, Paolo Kovács; 
Lorenzo Alessandri servo.
1779. D. Biagio Dumbovich Rettore. Wolfgango Chiolich, 
Giovanni Josipovich, Giovanni Karolia, Lodovico Axmann, 
Niccoló Punneba, Giovanni Zanovich, Paolo Kovács, Lorenzo 
Valkovich, Stefano Jurisich, Giuseppe Stankovich, Martino 
Turina; Lorenzo Alessandri servo.
1780. Antonio Tunkovich Rettore. Yincenzo Köbbe, Lo­
dovico Axman, Paolo Jurisich, Giuseppe Stankovich, M ar­
tino Turina, Alessandro Gasparich, Giovanni Petrovich, Gior­
gio Chiolich, Benvenuto Porziuncula, Ignazio Mattich, An­
tonio Borelli servo.
1781. D. Antonio Tunkovich Rettore. D. Giuseppe Gas­
parich, Andrea Matisich, Paolo Mattich, Giorgio Balasevich, 
Giorgio Straned, Marco Kralyevac, Giuseppe Simunovich, 
Michaele Ferkovich; Giuseppe Giordani servo.
(Archivio della Chiesa Priorale e Parrochiale di Santa Maria Mad- 
dalena, Bologna. Copia Doctoris in medicina Ladislao Miinster Hun- 
gari.)
POEMATA AB UNGARIS 
IN UNIVERSITABUS ITALIAE STUDENTIBUS 
CONCINNATA.
1.
(P a d o v a , 1458.)
Ianus Pannonius emlékverse Montagnana Bertalan or­
vos halála alkalmából.
Hoc situs tumulo Bartholomaee iaces.
Credo te stygias mundo invidisse Sorores 
Miratas raras Tartara ad ima trahi.
Quippe incredibiles poteras depellere morbos 
Et vitae exanimes reddere paene viros.
At licet exstinctus sis corpore, nomine vivis,
Nam longe Ausonio clarus in orbe viges,
(E lani Pannonii Sylva Panegyrica ad Guarinum Veronensem 
— Basileae, 1518 — p. 64.)
M e g je g y zé s . A vers élén a fenti helyen M ontagna van, 
ami téves, mert e M átyás k irály  udvarában is m űködött 
páduai orvos neve M ontagnana volt. Sajnos a páduai irodalom­
ban sincs sok emlékezés róla, de ha a verset költőnk tényleg 
1458-ban írta, akkor evvel m egállapította egyúttal halála 
évét is, am ennyiben eddig csupán annyit tud tunk  róla, hogy 
az 1460-ik éven tú l m ár nem volt életben.
Ezt a legrégibb páduai forrásból, Nicolai Comneni P a-  
p a d o p o li  H istoria Gymnasii Patavini I. kötete (Yenetiis, 
1726) 288. lap ja  jegyezte fel ekként: Bartholomaeus Monta­
gnana sen io r. . .  floruit circa annum  1446, nec videtur u ltra  
annum  1460 vitam produxisse.
A többi páduai helytörténeti és orvosi m unkák mind 
ezt az adatot írják  át, de arról nincs bennök említés, hogy 
a híres orvos tényleg M átyás k irály  udvarában is működött 
avagy nem ?
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2.
B ologna, (1509) n o v e m b e r  6.
Hagymási Bálint Szatmári György pécsi püspöknek.
Valentini Cybelei Varasdiensis Elegidion, in quo cona­
tur gratias agere Reverendissimo in Christo Patri et domino, 
Domino Georgio Quinqueecclesiensi Episcopo meritissimo pro 
Canonicatu sibi collato.
Quam cuperem meritas, praesul celeberrime, grates 
Me tibi sublimi posse referre pede:
Sed tamen est impar tanto mea vena labori,
Parva nec oceanum cymba secare potest.
Carmen ego solum hoc habeo, tibi carmen habeto 
Carmine placatur summus et ipse deus.
(Ex originali — sine loco et anno impressi — Comitis Alexandri 
Apponyi, descriptum in Hungarica sub no. 1956 vol. III p. 363—7.)
M e g je g y zé s . Apponyi munkája idézett helyén bőven kö­
zölt részleteket Hagymási e 12 lapnyi verses művéből, melyet 
a fentiekben csupán jelezni kívántunk.
3.
P a d o v a , 154? d e c e m b e r  15.
Révai Lőrinc atyjának, Révai Ferenc alnádornak.
S. D.
Rem tibi non ingratam iám pater optime scribam, 
Quam rogo placato suscipias animo.
Calliope, musarum iucundissima princeps 
Dixit: Care puer noster alumnus eris.
Illa mihi praecipit culta ut carmina pangam,
Et tibi consecrem, mi venerande pater.
Observans mandata meos tibi dedico versus,
Mittere nil possum, quod teneam melius.
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Et me virtutem in pretio mandavit habere:
Ut patriae possem tollere tanta mala.
Nil magis est iucundum, quod tibi scribere possim, 
Quam, quod nunc belle corpora nostra valent.
Ingenuasque artes conamur discere prompti,
Ut simus summo pignora grata Deo.
Demum ut magno nos tu complectaris amore:
Oro, nos cures pro bonitate tua.
Ingratum est mihi fratrem saeva febre teneri,
Nam sic aegrotans discere non poterit.
Vivere concedat tibi magnus Christus Iesus,
Artes ut possim continuare bonas.
Enitar tua, ne cadat exspectatio vana,
Artibus ingenuis assidue invigilans.
Ut fructus ingentes possis cernere nostros,
Nam nil turpis est, quam didicisse nihil.
D ata Patavii decima quinta Decembris Anno 1547.
Obedientissimus filius
Laurentus Rewaj
(Franki: Réwai Ferencz fiainak iskoláztatása — Pest, 1873 — p. 42.)
4.
P a d o v a , 1548 d e c e m b e r  25.
Gyalui Torda Zsigmond Révai Mihálynak.
Ad Generosum et Magno loco natum Adolescentem 
Michaelem Révai: Francisci Révai Comitis Turocensis et 
Palatini filium, Sigismundus Gelous Pannonis.
Quod Veneta nuper carmen conscripsimus urbe,
Nominis admoniti conditione tui.
Obstricti variis ob multa negocia curis:
Ut vacuum tempus vix brevis hora daret:
Pro nostro Studio tibi proque favore dicamus 
Magnanimo iuvenis progenitore sate.
Cuius virtutes teneris imitaris ab annis:
Ingeniique notas et simulacra refers.
(E volumine auctoris „Genethliacon" fol. 6.)
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5.
P a d o v a , 1559 ja n u á r  1.
Bona György Sámboky Jánosról.
Georgius Bona Cibiniensis, Transylvanus.
Hoc etiam cultum Sambucus, non sine cura, 
Eximii voluit prodere vatis, opus.
Eruit e tenebris passim, quae forte perirent: 
Magna brevi illius Bibliotheca dabit.
( E x  o p e r e  S a m b u c i  „ I a n i  P a n n o n i i  f a c t i “  f o l .  4 . )
6.
P a d o v a , 1559 s z e p te m b e r  e le je .
Sámboky János orvosnövendék Bona György emlékezetének.
Epitaphium  generosi adolescentis Georgii Bonae Tran- 
sylvani, et tanquam  fratris, qui obiit M.D.L1X, aetatis suae 
XX. VI. Septembris.
Hoc spes in tum ulo patriae iuvenilibus annis 
Conditur, aeternum  sed valitura fides.
Hac pietas, Musae, virtus et candor amicus
Mole subest, Christi dum mora cuncta tegit.
O  quantum  eripuit misero mors im proba Regno,
Et decus, et famam, quaeque dolenda tulit.
Sed tamen optata superest, semperque vigebit 
Illi propitius quam dedit arce Deus.
Cumque tuba excivit redivivos, ante tribunal,
Hostes qui certa iudice vincet, erit.
Sic fit mens propior coelo, quo longius imis 
Tempore secedit, perpetiturque nihil.
Haec posuit charo Praesul monimenta nepoti 
Strigonius, fletu proséquiturque locum.
( E x  E m b l e m a t a ,  c u m  a l i q u o t  n u m m i s  a n t i q u i  o p e r i s ,  I o a n n i s  S a m ­
b u c i  T i r n a v i e n s i s  P a n n o n i i  —  A n t v e r p i a e  M .  D .  L X I Y  —  p .  2 2 9 . )
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7.
P a d o v a , 1578 n o v e m b e r  1.
Unch Lénárt a Lengyelországban lévő Berzeviczy M ártonnak.
Martino Berzeviceio viro magnifico et nobili, Leonhar- 
dus Uncius Transylvanus S. P. D.
Uncius Euganea tibi m ittit ab Urbe salutem 
Hic ubi Medoacus moenia lam bit aquis.
Accipe quam fecimus M artine diserte salutem 
Q uae male quod noceat nil tibi ferre potest.
Si quaeres quid agam, quaerenti ta lia  tandem  
M onstrabit digitis carta  notata meis.
Italia nostrum placide traducim us aevum 
Livius unde suum stemma parente tulit:
Et Patavis nuper qua sedulitate Camoenis
Possumus, huc missi tem pora nostra damus,
Pannoniae et numeris fortissima proelia Regum 
Scribimus Euganeos dum sumus inter agros,
Q uae tibi (sollicitas liber prius abiice curas)
Si fortasse leges forte levamen erunt.
Nil melius terris: nihil est sacratius orbe 
Quam mentem studiis excoluisse bonis.
Hoc est ingenuas didicisse fideliter artes,
Liquisse et stolidum rusticitatis opus.
Artibus hic form at rude cor, mulcetque canendo 
Dum salit ad numeros tu rba  Novena suos:
Q uae comes heu noster dicunt, et gloria nostra 
C ur procul a nobis Berzeviceius abest?
Noster Berzeviceius abest, Antenoris urbem 
Liquit, Jazygeo cura petita Duce.
Huius non tam en immemores ex corde precam ur 
Quotidie absenti plurim a fausta viro.
Yive diu felix, vitam currentibus annis 
D uc placidam, vitae mollia fa ta  reple
Ista vovent Divae, quae pluribus Uncius hospes 
Nunc tibi scripturus si licuisset, erat.
Excusatus erit qui postmodo sole benigno
Mittet ab Italia  lilia verna tibi. Patavii Antenoris.
( E  P o e m a t u m  l i b r i s  s e p t e m  d e  r e b u s  U n g a r i c i s  L e o n h a r d o  U n c i o  
T r a n s y l v a n o ,  C r a c o v i a e ,  1 5 7 9  e x c u s s i s . )
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8.
P a d o v a , 1583 jú n iu s  hó.
H unyadi Ferenc tanuló M ercurialis Jeromosnak.
Votivum Francisci Hunniadini Transilvani in editionem 
operis.
P arva liber, gelidos m undi visure Triones,
Illa tot heroum  genitrix , tot honoribus aucta 
A ula petenda tibi est, Scythiaeque superba trophaeis.
Hic ubi bella ducum cupido perlegeris ore 
E domitum Tanaim, et fractae M aeotidis arcus,
D ivitiis confise tuis, audacter adito 
Divini penetrale Ducis, prosternere supplex 
A tque unctum  venerare  Dei, genibusque volutus 
D ebita m agnanim o defiges oscula Regi.
Ille licet num quam  curarum  pondere liber,
Te tam en aspecto discussa nube parum per 
Liberior, paulum que suus, te fronte serena 
Excipiet, m agni divina oracula vatis.
M agna decent magnos, Tu nem pe potentibus herbis 
N igra venena fugas, vitam que in secula differs 
Ille venenatos ferro  et face conficit hostes.
Macte bonis animi, Rex invictissime, rerum 
C erta  salus, atavis soboles non degener Hunnis.
Quo nascente fluunt anni meliore m etallo 
Quo nascente red it vivus calor urbibus aegris 
Quo nascente audent canae procedere leges,
Invenies v irtu te  viam, Tua num ina Ganges 
Et septem gemini form ident hostia Nili.
Tu vero lu x  A rctoae clarissim a gentis 
O iuvenis, tibi quid tan ta  dabit indole dignum 
Posteritas? quali pensabit m unera lucro?
U ltra  Pyram idas, annosaque M ausolaea
D uret honos, nec te prem at invida nube vetustas.
Patavii.
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9.
Epigrammation Francisci Hunniadini Transilvani.
Ecqua Poli regio, trifid i quisve angulus orbis 
Q uodve latus te rra e  laudum  est im m une tuarum  
M ercurii facunde nepos. Iam gloria testes 
D eserit occasus, alioque renascitur orbe,
Te Rhodani, Rhenique cohors, te Sarm atis arctos,
Te Scytha, te Mysus, D acique G etaeque loquuntur, 
Certatim que tuum  praescribere pagina nomen 
A rdet, et ingenii m onim enta propagat in aevum, 
Felix sorte tua et gratis tam  dives alumnis,
En operum  series to ta  circum sonat Arcto.
Te Procerum  coetus omnes, te  p u rp u ra  et omnis 
Bibliotheca petit. V ultu tibi favit amico 
Bellipotens populi pastor, tibi pand itu r omnis 
Regia. Seu natis, seu nascentibus almam 
Addis opem, te nascentes natique salutem  
Rite vocant, te aetas omnis, te sexus u terque 
Conditioque colit, puer hinc iuvenisque medelam, 
G randaevus, quo vivat, habet, quo germ inet infans 
Tu regum  sceptris aulisque infesta venena 
A rte fugans, mensis innoxia pocula misces, 
A bsistunt trep idae mortes, invitaque Clotho 
F ila  trah it, Lachesisque dolet sua pensa revolvi, 
Sponte sua saevae priv igna venena novercae 
Ebibit, im pune invisos non ulla clientes 
Fraus perim it, pascuntque suos aconita colonos:
O hominum vitae, o communi nate saluti.
Non sic c lara  suum iactav it Pisa Tonantem, 
Illustresve suo Rhodos aurea sole colossos,
Talis A pollinea prostratus gym nade Python 
Poena renascentum  exutus vitaque, soloque 
M atris onus pulsanti humum, sic H erculis H ydra, 
H ydra  ferae Iunonis honos, face, cuspide, clava 
Concidit, et m atrem  m aculavit sanguine T ern am ,  
Ergo beata  viris Posnania, sancta Senatu 
Excipe Phoebei tam  nobile m unus alum ni,
Te gem inae decorant claves insignia clara,
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P and itu r iis via v irtu tum , nunc te rtia  clavis,
Q uae v itae resera tu r iter, quae secla recludit,
Accessit. G audete patres, queis dulcia curae 
Pignora, vos opus hoc pueri crescente iuventa 
N octurna versate m anu, versate diurna,
Vestra salus agitur, primaevo in limine vitae,
H inc senium, hinc seri canos sperate nepotes.
Patavii.
(E libro Hieronimi Mercurialis Foroliviensis de Morbis Puerorum. 
Item de Venenis et Morbis venenosis. Basileae, 1 5 8 4  impresso.)
10.
(P a d o v a , 1583 jú n iu s  h ó .)
H unyadi Ferenc tanuló Báthory István királynak. 
Francisci Hunniadini Transilvani.
Medoaci ad ripas secreta nuper in um bra 
Prim aevi roseos veris m irabar odores,
Et circum Andiades mecum mea cura N apaeae 
Annua Mantoo texentes serta Maroni 
Minciadem querula flebant Meliboeon avena.
Ecce ab Hyperboreo praenuncia FAMA recessu 
Aedonas hyemes volucri dimensa volatu 
In Zephyros sulcabat iter, magnamque salutans 
Hesperiam, Adriacis allabens finibus haesit.
Hic ubi me Archoae vidit telluris alumnum 
Aonium Euganeo m editantem  m urm ur in antro,
Sicut erat patrii suffusa aspergine Martis 
Sanguineum excutiens atro de corpore rorem 
Succedit luco, et nostra Dea restitit um bra, 
Incumbensque solo iam lassis debilis alis 
Talibus aggreditur. Te nunc ignavia deses 
O ccupat Euganeae iuvenis pars una coronae,
En ego quot terras obii, iam praepete giro 
Lustravi Aonidas, geminumque A tlanta replevi.
Exercet vates magnus labor, ille cruentus 
Heroos inflat lituos, crepat ille pedestri
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Sanguineas acies numero, fluit ille solutus,
Hi laetum  Paeana sonant, hi pectine blando 
E xhilaran t tristes elegos, hi Sapphica culta 
Hi lentum Scazonta, hi laeta anapaestica ludunt, 
Partaeque dinum erant Arctoo et hoste trophaea,
Tu cunctaris ad huc sacri praeconia Regis 
Pegasea tentare turba, Tanaimque subactum ?
Exurge in numerum , quid capripedes Satyriscos 
Q uid iuvat Heliadas subdivalesque Ithyphallos 
D elirare lyra, lascivaque num ina Faunos.
Aut si forte breves Syaros sannam que vereris,
Si nondum Ascra favet, necdum tibi somniat Aon, 
Aude aliquid, noluisse sat est, teque exime vulgo.
Haec memorat, coeloque viam molita per auras 
Ingreditur nymbos, et rauca tonitrua tranat.
Nunc ego quid coner, Phoebumne in vota vocabo? 
Iam fessa est Phoebea chelys, numenne precabor 
Montis H iantaei? iam laudibus entheus Aon 
Ebrius est, fortemne bibam ? iam deficit Ascra. 
Moeonias ne implorem um bras anim am que Maronis? 
Non unus Maro, non unus tibi sudat Homerus. 
Praesentesne canam titulos Arctonque receptam ? 
P raeterita  accendunt animum, belline labores 
Iustitia exsuperat, clarorum nomen avorum?
Immensum mihi sürget opus, partem ne relinquam 
Virtutum  laudisque tuae? quodcunque tacebo 
Maius erit, prompto faciens Rex magne furori.
O bruor immensa virtu tum  mole tuarum
Non licet heroas acies, tot bella, tot enses
Tam tim ida vibrare lyra tem erarius error
Excludit veniam, laus est siluisse modeste. if .
Interea Euganea sine me rude carm en in um bra 
In ter odoratas lauros, atque Ita la  Tempe 
C antare ad cunas, M auortia flere trophaea 
Non opis est nostrae magnorum maxime regum 
Maiores maiora tonent, gaudere trium phis 
Nos satis est, humilique humiles inflare cicuta 
Cum Satyris rurale melos, sic pauperis horti,
Villicus exiguum sterili de iure racemum
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Suspendet Bromio, pastores farre litarunt
Thure Iovem, parva Cereram placam us acerra 
Forsan erit tempus, quo te tuaque inclyta gesta 
Incipiam  maiore lyra, totum que movebo 
In  laudes Helicona tuas, nunc paupere plectro 
T antarum  liceat fastigia tangere rerum.
U tána a 75—171. lapon: Stephanu genethlia, S tephanu 
paedia, Stephanu Basilia — névtelenül, de valószínűleg 
ugyancsak H unyadi Ferenctől.
( E  l i b r o  H i p p o l y t i  Z u c c o n e l l i  „ V i r i d a r i u m  p o e t a r u m “  V e n e t i i s ,  1 5 8 5  
i m p r e s s o ,  p .  7 2 — 7 4 . )
11.
P a d o v a , 1590 m á ju s  12.
H ertel János tanuló G abelm ann Miklós tanulónak.
N. Gabelmanno viro praestantissimo.
Iliaces clades et magnos H ectoris ausus;
Non alia  potuit scribere Homerus ope:
Q uam  variam  belli faciem dirosque labores;
A fflata D iva suppeditante suo.
At tu  v idisti: neque tantum  audita  recenses 
G abelm anne, tuis omnia visa oculis.
O M agnum veri vatem  testem que fidelem,
Qui doctum nobis hoc super addis opus.
P a tau ij 12. M aij XC.
I. H ertelius Septem Castrensis.
(E Nicolai Gabelmanni Germani Monomachia Hungaro-Turcicae 
Carminum Libri Duo — Patavii, M.D.XC impressi.)
12.
P a d o v a , 1590 m a ju s  15.
Erek János tanuló  M agyarország főrendéihez.
Ad Illustres Hungáriáé proceres.
En vobis alius proceres, quos Pannona m ater 
Dives alit tellus, Bonfinus* surgit in auras.
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Laudibus H ungáriáé calam um  G ablm annus adap ta t: 
Cui chorus ipse novem vobis H elicone sororum  
Misso, Castalio com plevit lab ra  liquore.
Vos ig itu r ra rum  gratis agnoscite donum 
M entibus, u t seri m iren tu r gesta nepotes.
Tuque aliis nunquam  bello seu pace secundus 
Ac m erito cunctos a tergo laude relinquens 
M artia N adasdy soboles, cui ferv ida bello 
D extera , ceu m urus patriis  in finibus hosti.
Perge viros ut sponte soles ex to llere tales,
Sic honor et clarum  se to llet in ae thera  nomen.
Tohannes Erckius H. Germanus. 
P a tau ij Idibus M aij An. XC.
(E Nicolai Gabelmanni Monomachia, Patavii, M.D.XC impressi.)
13.
P a d o v a , 1592.
Bogáthi Miklós verse az abanói fürdőről.
In balneis de Abano.
Ibimus ad  tepidas, Coelestia munera, thermas, 
Sulphureis Aponus huc ubi fum at aquis.
Phoebe fave, ne iter lutulentis im bribus urge:
Sit via de radiis pulverulenta tuis.
Nicoleos Bogati Komisque Georgius una 
C arp it A lexander Somboriusque viam.
Hos tibi cognatos iuvenes et ab aethere cretos 
Phoebe salutifera fac tuearis ope.
Mollia Sulphureae veniant ad  balnea N ym phae;
Nec laedat tepidae corpora fervor aquae.
Cumque revertetur Patavinas sospes in aedes 
Docta Patrocinio dedita tu rba  tuo.
Imbue laurigeris iliosum pectora Musis 
Cognatosque petat tota Thalia sinus.
Patavii, 1592.
( B ő d  P é t e r :  M a g y a r  A t h e n a s  —  1 7 6 6  —  p a g .  4 6 . )
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14.
P a d o v a , 1593 fe b r u á r  20.
Szamosközy István Kovacsóczy Farkas erdélyi kancellárnak.
In stemma Generosi et Illustri 
Domini Volffangi Kovachocii 
Cancellarii etc.
Stephanus Zamosius.
A liger aethereos cum Pegasus ire t in orbes 
Modo natis G orgone pennis,
A era pro te rra , ru tilan tes pro pede pennas:
Ac sidera subter eunti 
D ensaque supra nubila,
Habuisse cred itu r levem
Lactea qua superos ducit via quaque reducit 
Summi in penetrale  tonantis,
Per m ille Caeli im agines:
O m nia convexi flam m antia sidera m undi 
A ssurrexere volanti,
Cunctis loco cedentibus.
A ureus hinc D elphin, nitidis hinc u rn iger undis,
Et lum ina virginis almae,
Torusque coelorum  chorus.
Quis n itor, aiebant, nostros im m igrat in orbes,
Radians cui certet Apollo,
H ecatesque trip licis iubar?
Ales humo conscendit equus, recipitque volantem  
Compago decemplicis orbis,
Paeana laetum  concinnens.
Talis sidereum Te fert super aethera virtus,
Et cum vivace perennis 
V irtu te P a rta  G loria.
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Cui reliquum  cedit vulgus, dum  tendis in astra 
P er ite r Pim plaeidos undae 
V irtutis ala praepetis.
Sic petitu r coelum, tali sub pondere magni 
H um erus sudabit A tlantis,
Sic Pelion tanget polum.
Vive diu patriae, superorum  munus, et ingens 
M eterei gloria regni,
Gem ina refulgens Pallade.
15.
Generoso et Illustri Domino Volffango Kovachocio 
Cancellario etc. A lexander Somborius Transylvanus.
Si vacat in tan to  graviorum  pondere rerum ,
G loria C arpatici, v ir Generose, soli,
Perlegere e tenui deductus fonte Cainaenas,
Te duce dicenti pauca, benignus ades.
Si pius Aeacides triplicem dum Pallada discit, 
Semiferum fe rtu r concinuisse senem,
Prim itiasque suae dedit illi iu re  Cam aenae,
Auspicio cuius cu lta M inerva fuit:
Iure tuarum  etiam  referet praeconia laudum  
N ostra patrocinio dedita Musa tuo.
G ratia  tergem ino nam devinctissim a nexu,
G ratia  lethaeum  non sub itu ra  vadum,
Sic anim um  m ulto m eritorum  robore vinxit,
Ut tibi sit vitae pars data  pene meae.
Namque parentales ubi procubuere penates,
Tem ea ceu valida fu lta  ru ina  trabe  est.
Ac tu a  tot regni p ruden tia  subdita curis,
Fovit O restaea nostra pericla fide.
Nec mea sola domus tanto  fu lcitu r A tlante,
A uxilio fru itu r D acia to ta  tuo.
Conscia, m agnanime, prem it tibi pectora, Princeps, 
Batoriae fulgens spesque deusque domus.
Illius utilibus moderaris sensibus aurem,
A ulaque consilio stat bene fu lta  tuo.
Talis e ra t magno grandaevus Nestor A tridi,
D ulichio talis sub sene G raia  cohors.
Ac velu t arm iferae sapientia iuncta M inervae est 
Cuius dex tra  lyram , G orgona laeva tenet.
Sic anim i v irtus te fert super aethera duplex,
Mistus et excelso cum love Phoebus inest.
Ergo tib i m erito  tam  m ulta Pallade tincto 
Exiguum  doctus nunc dicat au tor opus.
Et quem C arpatici re tinen t m olim ina regni,
Haec quoque sint lectu non onerosa tibi.
Me quoque, dum Musae re tinen t A ntenoris almae, 
M axime vir, studio perge fovere tuo. 
lam que vale, et longis praevertens N estora seclis, 
Yive diu regno, vive diuque mihi.
Patavii, Anno 1593.
16.
Ad autorem libelli (Stephanum Zamosium) Georgius 
Komis Transylvanus.
Si re tu lit laudem  Romani conditor aevi,
Livius A usonia prim us in historia,
Si P lato ab Actaeis m erito decoratur Athenis,
Si celebrat Samium Graecia Magna senem,
A urea iu re  etiam  tibi grates D acia debet,
Qui eruis ex eius plurim a signa situ.
O utinam  reliqui tam pu lch ra  exem pla secuti 
Sic vellent patriam  condecorare suam.
U nanim i ergo tibi loqu itu r nunc D acia voce;
Saepius o tales edere perge notas.
A l i u d .
Quod nunc prodit opus breve 
M ontanae referens rudera  Daciae,
N equaquam  m eritis modis 
E xornare potest haec tenuis lyra.
Nam, quae tem pus edax diu 
Indignis tenebris clauserat, iis modo 
Tu reddis nitidum  iubar
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Praeclaris meritis. Hinc merito pia 
Acceptum refere t tibi 
T ransylvania, quod sic decoras eam,
Ergo m acte anim i pie 
Vir, te  et longifluis insere seculis.
Franciscus Was Transylvanus.
(Ex Analecta Lapidum vetustorum et nonnullarum in Dacia Anti­
quitatum Stephani Zamosii, Patavii, 1593 impressa.)
17.
P a rm a , 1610 m á ju s  vég e .
Segesdi Bozdogh Márton Erdődi János doktori felavatására.
Domino Ioanni Erdeödi Martinus Bozdogh Segestinus,
In genus et studia.
Si genus Erdeodi spectes, primosque parentes;
Heroes magnae nobilitatis erunt.
Si genus Erdeodi spectes, primosque parentes;
Huic polus est ductor, doctor Apollo datus.
Q uam  bene conveniunt consensu in pectoris uno; 
Nobilitas animi, nobilitas generis.
18.
Dominus Gaspar Verbanovich Canonicus Zagrabiensis, 
Praefectus Domini Ioannis, Ad eundem.
Quos tuus nostro peperit trium phus 
Pectori applausus, generosa Proles;
Hos metro nunquam  celebris valebit
Laudare vates.
Laetus hos ergo tatico latentes
Corde servabo; sed ab ore sermo 
Talis en prodit, solet u t serena
Mente venire.
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Quod semel, Christo duce, iter venusto 
Corde coepisti Iuvenis tenere:
Hoc idem semper gradiere pleno
Tempore vitae.
Scilicet morum, veterum Parentum ,
Atque Romanae Fidei, inclytaeque 
Perge Virtutis, Pietatis esse
Semper amator.
Interim  magni Dominator Orbis,
Sint tibi grates, mea quod secunde 
Vota rexisti, Rosa quod cupito
Tempore floret.
Hanc Rosam dulcis foveas virago 
Rore coelisti, Sophico virorem 
Hunc tegas Pallas clypeo, u t virescat
Secula mille.
(E libro „Dotes Intellectuales“ Martini Bozdogh, Bononiae MDCX 
impresso.)
19.
P a rm a , 1610 m á ju s  vég e .
Gróf Erdődi János II. M átyás királynak.
Ad Regiam Maiestatem Matthiam II. Comes Ioannes 
Erdeodi.
Accipe, Magnorum Proles, Rex Maxime Regum 
Exiguum munus. Magnum, sed cerne Theatrum ;
Quo non maius habet Pietas, non Bellica V irtus;
Nec minus A ustriacae Maiestas sustinet Aulae.
E t laudes hic disce Tuas, et disce Tuorum. 
Ponderibus per utrum que polum moderamine ducto, 
A ustriacae liberata Domus stat Machina rerum.
Quos non lege domat, populus formidine torquet:
Hinc u t Barbaries, Stygii N utrixque veneni,
D etrectet cervice iugum male fida rebelli,
A ttam en Austriaco sub pondere pressa laborat,
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Et gemit, et gemitus iterabit: vincula donec 
Induat Im perii; sed vel defensa benignis 
Gens sceptris, vel amica fide, vel foedere certo 
Iuncta fatigatos relevat sub Regibus artus.
HOC IOYE QUAM reliquis EUROPA BEATIOR, inquit, 
Sum terris. M atri solvens Gens Ultima grates 
Me, PEPERITQUE, inquit, Domus inclyta coelo.
Tum reliqui pars aequa orbis me legibus ORNAT, 
Magnorumque Ducum virtu te; sed im proba clamat, 
Me me armi ONERAT gravibus: gemebundaque moeret. 
Ecce catenarum  feritas fert Turcica pondus,
Et Phlegetontei rabies vesana Draconis.
Una venenatae quaeritur mendacia linguae 
Spargere, quod nequeat late: dolet altera, Luna 
Quod cursu defessa suum non im pleat orbem.
Haec Carolus, nulli Carolus M auorte secundus,
Haec Stephanus pietate humilis, diadem ate celsus, 
C larorum  et series innum erabilis, atque 
Induperatorum  peperit. Te M artius ardor,
Te Pietatis amor com itantur, et inter avitos 
Sella TIBI VACAT Heroes: succede Theatro:
E t fa m a e  iam  carp e d ecu s DUCE d ign u s UTROQUE.
Hic tibi, Rex, animi exegi monimenta fidelis 
P arva quidem, spectas si rem, si symbola, magna. 
HUNGARIC AM ad TEMPLUM, TOTUS quod DEDICAT ORBIS 
AUSTRIACA veneror cum MAIEST ATE CORONAM:
Et pectus do sponte tibi sine fine ligandum 
Nexibus obsequii. Regum tu more serenus 
Ingentem ne sperne animum cum munere parvo.
Ioannes Erdeodi etc.
(Dedicatio operis auctoris „Conclusiones ex Philosophia peripate­
tica" Parmae anno 1610 impressis.)
20.
P a d o v a , 1632 m á ju s  27.
D álnoki T. Mihály kolozsvári Ózdi Tamás orvosnak.
Pierides musae proles stellanti, Olimpi
Versicolore novam contexite flore coronam
37*
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Ferte triumphales viridi de Daphnide ramos.
En Thomas Ózdi magna stipante caterva 
Parnassi ingreditur iuga, pegaseoque liquore 
Irrigat eximiam frontem, atque virentibus illic 
Solerti studio fessum inclinat caput herbis. 
Coeligenae tandem Sophias ingressus in aedem. 
Hunc, ó pymplaeo spatiantes vertice musae 
Utraque victrici circundate tempora lauro 
Tempora digna nimis lauro sertoque virenti.
Da musis caput, atque virens, insigne reporta 
Impositum fronti Thoma; gentisque patrisque 
Grande decus, Patriaeque future secundus Apollo. 
Nam natale solum studiorum accensus amore 
Liquisti, vultumque patris, vultusque propinquum, 
Et multas musarum aedes Gymnasia multa 
Lustrasti, et multas studuisti industrius artes, 
Denique in hoc etiam spácium terraeque marisque 
Emetiens et te genius deduxit Asylum 
Sacratum, musis famosam Antenoris urbem, 
Peoniaque arti nam fervidus insudasti 
Ut veluti Sophiae saetis accintus in armis 
Sanares animos, sic et medicamen haberes 
Corporibus, morbosque foras excludere posses.
Nil aliud restat quam insignia sumere honoris 
Et magnum terris late diffundere nomen 
Ac patriis, tandem exspectatum civibus ire 
Congestamque illa virtutem exponere terra.
A L I U D
Omnis superna, et progenies Deum 
Adsit virens, et nereidum chorus 
Pulchris, et ornatae corollis 
Naiades, veniant puellae.
Vos vera magni vos soboles Iovis 
Quae fontis undas Aonii sacras 
Potatis, o florens Dearum 
Turba novem numeris, adeste
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Tu quam cerebro Iuppiter et suo 
Summus Deorum progenuit, veni 
Dignis tuum sertis alumnum 
Indue, nobilita, celebra,
Laxavit ingressus helycon suos 
Laetus scientis nunc et Apollinis 
Postes reclusi sunt tbeatri 
Lauriferi viridantis intus.
Pulchrae choreis o hilares deae 
Nunc prae caterva dicite carmina 
Thomas eundo vos sequetur 
Et viridem accipiet coronam.
Longaevae oportet vos hamadriades 
Cui Cynthius nunc condecorat caput 
Thomae novo serto decenti 
Nestoreos numerare menses.
Iam gaudium tu suscipe pectore 
Accepti honoris vir bone, plurimis 
Noscaris, ut possis corusca 
Sidera vertice tangere alto.
Applaudebat 
Michael T. Dalnokinus 
Transylvanus.
(E fasciculo „Eximiis honoribus Doctoratui Philosophico, et Medico 
Clarissimo, et Excellentissimo D. Thomae Ózdi“ Anno 1632 Patavii im­
presso apud Iulium Crivellarium. Exemplar unicum in Biblioteca dei 
Museo Civico, Padova, BP. 1682. XVII.)
I
21.
P a d o v a , 1639 n o v e m b e r  2.
Árkosi Gelei Benedek orvos üdvözlő verse.
In  a rm a  P e r illu s tr is  ac G en ero si D o m in i, D o m in i lo a n n is  
P h ilip p i  P e rs ii a L o n d sd o r f A u s tr ii .
Cur Aquilam patriis gestat generosus in armis 
Persius ? aethereas tendit adite plagas.
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Q uid facies vultu notat insignita trefronte?
Haec sunt prudentis provida signa viri,
Praesens, praeteritum  et facies trip licata  futurum  
Respicit, et properent, quae nocitura, videt.
Quisquis praeterito praesens, confertque futuro 
Impavido semper scandit ad alta  gradu.
B. A . T ran s.
(E libello auctoris „Philosophiae et medicinae elogium“ Patavii, 
1639 impresso. Exemplar unicum Bibi, dei Museo comunale, Padova.)
M e g je g y zé s :  Árkosi Gelei Benedek páduai tanulásáról és- 
életkörülm ényeiről Páduai kötetem 124—5. lapján írtam , be­
m utatván idézett műve cím lapját is, a fenti vers felett lá t­
ható cím erkép hasonmásával.
22.
R om a, 1676.
Bolla Péter pálos-barát verse.
Mirus pete mira.
F racta  quibus rectos v itiabat tibia gressus,
Compositis agitant concita crura modis.
Quos caecae expuncto velabant lumine noctes,
Depulsis tenebris sidera clara vident.
Extinctae redeunt aliis modulamina vocis,
A lter disrupta compede liber abit.
Nonnullis animae superas ducuntur ad auras,
His comes adjicitur iam tabefacta caro.
Ut sua quisque Deo nec inania vota litaret 
Iussit, et implevit iussa Dei soboles;
Ast tibi prae reliquis, m iru s  p e te  m ira , iubetur 
Talia, et eventus te petijsse probant.
(E libro authoris „Manuductio ad Coelum“ Romae, 1677 impress®, 
pag. 144.)
23.
R o m a , 1741.
Faludi Ferenc S. J. epigrammája.
Alia si texis calvae redim icula fronti
Ipsa suum retegent, reticulata caput.
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Alia si texis juvenili retia fronti
Retibus ipsa tuis ne captare cave.
Ergo retexe tuam si quid sapis alia vitam 
Sic labor iste ex quo nemo laboret erit.
Fecit Romae Faludi.
(Bibi. Musaei Nat. Budapest. Quart. Lat. 699 föl. 2.)
M e g je g y zé s . Ez a kis vers Faludi Ferenc (1741-ben) 
Róm ában megkezdett, cím nélküli, 35 levélnyi irká ja  elején 
van, melybe aztán alkalm ilag egyéb verseket, különböző 
épületeken látott feliratokat is másolt be s úgylátszik haza­
térve is folytatott. Egyébként ez az a füzet, melyet G yárfás 
Tiham ér hibásan „O m niarium “ címen idéz.
ADDITAMENTA.
a) Scolares incerti temporis.
1505-ben le tt G uthi O rszágh János szerém i püspök, ta ­
lán közvetlenül olasz egyetem ről való hazatérése után. 
Nincs írásos nyoma, hol tanu lt, de tanultságáró l élénken 
emlékezik 1525-ben Guidoto, a magyarországi velencei kö­
v e t;1 elogium ában pedig D octor iuris canonici-ként van 
megörökítve. Tudom ánypárto lásáról tanúskodik, hogy Ma- 
nardus János híres fe rra ra i orvos néki a ján lv a  ad ta ki 
„Praeservatio ventorum et dentium “ című művét,2 m iután 
vele ny ilván  olasz földön ism erkedett meg, vagy tán  itthon, 
m inthogy M anardus éveket tö ltö tt hazánkban, orvosi gya­
korlato t is folytatva.
1 Yincenzo Guidoto sül vescovo Vaciense: homo ben dotato de 
doctrina et de ogni bontä, di etä di anni 39 in 40. (Magyar Sion 1865 p. 
555.)
2 A váci egyházm. tört. névtára, p. 531.
1522-ben nógrádi főispán Ráskai Gáspár, a páduai egy­
kori tanuló, ta lán  röviddel haza térte  után. H árom  év m úlva 
temesi ispán, m ajd  később (1526-ban) m int ilyen részt- 
vett a mohácsi csatában s abból szerencsésen menekülvén, 
öregkorában — 1552-ben — olasz mese a lap ján  ír t „Egy szép 
história az vitéz Franciscórul, és az ő feleségéről“ című 
verses művével1 tette nevét irodalm unkban emlékezetessé.
(Fógel: II. Lajos udvartartása, p. 52.)
1 Kiadva Szilády: Régi magyar költők tára vol. VI p. 51—72.
1525-ben k irály i titk á r Magister Emericus a Calna 
egykori bolognai tanuló  s egy évre reá erdély i főesperes. 
Az irodalom b ará tja  és mívelője latin versei révén.
(Fógel: II. Lajos udvartartása, p. 44.)
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K álnay Imre (arcliidiaconus Transsilvanus) élénk leve^ 
lezésben állott O láh Miklóssal, ennek még k irály i titkár 
korából, azaz 1527 óta. De míg K álnaynak csupán egyetlen 
hozzá intézett levele m aradt reánk,1 O láh válaszai közül 
az 1529—33 közti időből tizenhatot ism erünk.2 E klasszikus 
szépségű levelekből azt is m egtudjuk, hogy barátságuk gyer­
m ekkoruk óta (a puero) tarto tt s abban az időben kezdődött, 
m ikor O láh még Erdélyben élt. Ez folytatódott aztán  s 
betetőződött tanulm ányaik közössége és azonossága folytán, 
m iként maga O láh írja  neki egy ízben.3 A szeretet és egy­
más megbecsülése nyilatkozik meg O láhnak Kálnayhoz írt 
verseiben is, melyekkel alkalmilag régi b ará tjá t megtisztelte. 
Egyikök 1536-ból egy gyönyörű hosszabb elégikus költemény 
K álnay fia születése örömére írva, akinek keresztapai tiszt­
jé t is elvállalta, ami azt m utatja, hogy a boldog apa közben 
elhagyta a papi pályát és megházasodott.1
1 Ipolyi: Oláh Miklós levelezése, p. 1—2.
2 Kiadva a fenti kötet különböző helyén.
3 Az 1530 december 16-i levelét például így kezdte: Noli putare 
mi Kalnay, me quemcumque te habere chariorem. Amorem nostrum 
mutuum tum vetustas familiaritatis, tum studiorum nostrorum aequa­
litas inter nos mirum in modum auxit. (Ibidem, p. 121.)
4 Hegedűs: Analecta recentiora, p. 382, 385—293 et 411. Editio 
nova curavit Ladislaus Juhász, anno 1934.
1855 nyarát Herczeghy Mór Pavia városában töltötte, 
nem mint tanuló, hanem mint világ já rt m agyar származású 
orvos és ott tudományos művét befejezve az alábbi címen 
ad ta ki:
Memória scientifico-literaria con prefazione del viaggia- 
fore ungherese Dottore Maurizio Herczeghy durante il suo 
soggiorno in Pavia nel Luglio ed Agosto 1853. Milano, 1853.
Szerzőnk Pesten született 1815-ben és Prinz nevét 1843- 
ban m agyarosítván, Bécsben orvosi oklevelet szerzett s hosz- 
szabb külföldi ú tra  ment. Visszatérve, 1860-ban beállott hadi 
orvosnak G aribaldi hadseregébe, melyben a katonai kórhá­
zak főfelügyelője lett s a háború u tán  Bolognában élt, ahol 
többi közt az alábbi művét adta ki:
Dissertazione sui gozzo endemico seguita da considera- 
zioni sül cretinismo del Dott. Maurizio Herczeghy di Pesth 
medico maggiore, ed ispettore degli spedali m ilitari della giä
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arm ata meridionale d lta l ia  e cavaliere di S. Maurizio e Laz~ 
zaro.
Bologna, 1865. Tipográfia Fava e Garagnani In8°pag . 46, 
(Bibi. Musaei Nat. Budapest. Kossuth L. 2214 b.)
Kalandos természetével 1877—78-ban végig szolgálta az 
orosz-török háborút is, de súlyos sebesülést kapván, évekig 
betegeskedett és meghalt Bécsben, 1884 december 23-án.1
1 Szinnyei: Magyar írók, tom. IV p. 740—2.
b) Inscriptiones Collegii Ungaro-Illirici.
(Dall’opera di Montieri tom. I. p. 238—246.)
In capo alia scala:
D. O. M.
Siste gradum  his in gradibus hospes 
Palladis M artisque Trophea inspice 
Et Collegii huius decora in illis suspice 
P rae te r com plures regnorum  proreges 
Et claros belli duces 
Sex supra denos id aluit Episcopos 
Yerum Patriae  A thenaeum  
Ex quo R eipublicae C hristianae p rod ierun t Heroes, 
f  undavit hoc Paulus Zondius Rosonae Antistes 
Et Zagabriae Praepositus A. MDXXXVII.
G regorius XV. Pont. Max. confirm avit 
Anno MDCXXII.
Capitulum  Zagabriense auxit, ac nova fabrica ornavit 
Q uae in  scala hac finem accepit.
Dum regit undecimus Romae C apitolia Clemens, 
Im perii facses dum Leopoldus habet.
U ngariae lily ric ique: pius dum regna gubernat.
Joseph: A ustriacae g loria prim a Domus 
Rectore Collegii Georgio Patacicio Can. Zagabriense 
Protonok0 Apostolico et Theologiae Doctore.
Perge nunc hospes, et cura,
Ut quivis gradus sit tib i gradus ad Coelum. 
M onumentum hoc
Collegii honoris Rectoris am ori posuit 
A.° MDCCI
Comes Georgius R áttkay  Collegialis.
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Nell’ oratorio, sopra Valtare:
Ioannes Znika Petri Varadiensis Abbas Sanctae Trinitatis 
in unitate Deitatis, ac Custos Seniorque Canonicus C apitu li 
ecclesiae Zagabriensis.
Nella prospettiva dipinta da Gioacchino Pizzoli:
Dum stru it hoc Abbas Custos altare Ioannes 
pullulat, et linquit Znika mento sui 
Paulus Cseskovich 
Praepositus Zagabriensis 
f. f. A. D. 1699.
Ioachim. Pizzolus Bononiensis 
pingebat A. D. 1699.
Nel Refettorio:
S. Ladislaus Rex U ngariae regna Illy rici 
a sorore legata hereditate accipit.
Ioannes IV. Pont:
Max: Illyrius.
Georgius M artinusius C ardinalis et Episcopus 
V aradinensis Ioannis U ngariae Regis 
exercituum  summus im perator.
Leopoldus Collonich. C ard , et A rchiep. 
Strigoniensis. Viennae defensor hoc in 
loco gratiosus hospes origine Croata.
Thomas ab Erdeod Card: et Patriarcha 
Constantinop: Archiep: Strigoniensis Sacrae 
contra Turchas m ilitiae dux 
Stephanus Selischevich Episcop: Zagabriensis f. L 
Anno Domini MDCC.
S. C ajus Pontifex Illyrus.
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G eorgius D raskovich: C ard : et Ep: Q uinque 
Ecclesiensis. Ferd inandi prim i U ngariae Regis 
in Concilio Tridentino orator. Illyrus Ungarus.
Vivo ego iam non ego.
Perillustri ac Reverendissimo Drib Michaeli Simunich 
Ecclesiae Zagabriensis Canonico nobilissimi hujus Collegii 
Rectori et Erectori, necnon hereticae pravitatis expugna­
tori acerrimo.
Drio Patrono suo gratissimo haec perpetuae 
m em oriae insignia posuit 
Benedictus Bedekovich.
Versi Cronografici:
DelTanno 1691 e 1695.
Ano qVo phenIX Ista CoLLegll 
hVngarICo. ILLIrICI. gV bernatrIX  
Vetera rVInanDo noVa ponenDo 
fatlg lo : V rltV r Vt reVIVIsCat
NICoLao GotthaL reC torl sVo 
Bononiensi CoMes KegLeVICs In anno qVo 
IVs freqV entasset CVraVIt fleri.
D ell’anno 1699.
Hirrio et Rrrib Drib D. Paulo Ceskovich 
Praeposito et Canonico Zagabriense 
Abbati de Bela Prioratus A uranae gubernatori Archi- 
diacono Goricensi, et 
Zagoriensi P rotonotario  Aplico olim 
hic Rectori in signum obsequii posuit 
IosephVs TheoDorVs L: B: DeVoInoVICh CoLLegll 
hVIVs V ngarICI ConVICtor
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Illino et Rmo Domino Ioanni Babbich Epo Scardonensi 
A bbati de Gotto Lectori et Canonico Zagabriensis 
Ecclesiae eiusdemque Epi Yicario Generali Sacrae Caesareae: 
Regiaeq: M aiestatis Consiliario olim Collegii huius 
Rectori hoc posuit in hoc pignus debitae 
observantiae Ludovicus Yagich Collegialis.
Ulmo et Rmo Drio Paulo Zondi Epo 
Rosonensi Praepositio Strigoniensi et 
Zagabriensi Collegii huius Ungaro Illyrico 
fundatori prim o hoc perenne gratitu - 
dinis monum entum  posuit idem Collegium 
MDCXCIX.
Georgius Patacicius Canonicus Zagabriensis huiusque 
Collegii alumnus.
Georgius B raniungh C roata alumnus.
Ladislaus Benkovich C roata  alumnus.
Carolus Iosephus Szily C roata Collegialis.
Illmo ac Riko Drib Michaeli Duornikovich Epo Yaciensi 
Praepositio  Iauriensi, et A bbati Sacrae C aesarae Regiaeq r 
Matis Consiliario, Collegii huius olim alum no et benefa­
ctori munifico gratum  posuit Collegium MDCXCIX.
Rmo Drib Thomae Augustich Abbati et Canonico 
Zagabriensi Archidiacono Camarcensi, olim Collegii 
huius alum no et Rectori.
Rmo Drib Petro  C hernkovich Praeposito Posegiensi. 
Canonico Zagabriensi, Protonotario Aplico suo ac 
Collegii huius Rectori optimo posuerunt Q uattuor 
g rati et obsequiosi Collegiales.
In signum obsequii posuit Iosephus L. B. 
W oinovich MDCXCIX.
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Rmo Dno D. Simoni Iudae Sidich 
A bbati Beatae Mariae de Bela Stena 
Praepositio Chasmensi, Archidiacono 
Quercha, Canonico Zagabriensi. 
Posuit Georgius Braniungh Collegii 
istius U ngarici ac Illy rici alumnus.
Rmo Domino Georgio Patachich Croato 
Canonico Zagabriensi 1699 in Februario 
quaestiones 24 theologicas problem aticas 
ex  universa praecipuas sine assistente defendenti 
m agistraliter in Maio, ac post laurea 
D octorali insignito pro grata  
m em oria fieri fecit Rector Petrus Chernkovich.
Rmo Domino D. Paulo Tuscan Praeposito 
Sitiliensi, A rchidiacono Dubicensi 
Canonico Zagabriensi, huius Collegii 
olim alum no in perpetu i obsequii 
signum posuit
Ioannes...................alumnus
Anno Domini MDCC.
Rmo Dno Nicolao Iurinich Archidiacono Goricensi 
Canonico Zagabriensi, Collegii huius bis Rectori 
eiusdem que Visitatori dignissimo observantiae et 
memoriae ergo posuit Collegium MDCC.
Rmo D. Ioanni Zniká A bbati Petrivaradiensi 
Cathedralis ecclesiae Zagabriensis custodi, 
et Canonico seniori sanctiori Herostrato, 
qui beneficentiae suae face hoc illustrav it 
sacellum grati obsequiose posuerunt 
Collegiales.
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Illnfo et Rmo Dno G eorgio Patachich de Zaiezda 
Protonotario Aplico, Canonico Zagabriensi, 
Theologiae D octori huiusq: Collegii Rectori, 
et E xornatori clarissimo. Pro  ae terna tu ra  
consanguinealis am icitiae tessera 
Memoriam hanc fieri feci 
A. MDCCI.
Illm us Driiis Ioannes Franciscus Chykulini L. B. de 
Szomszédvára, Philosophiae 
M agister U niversitatis Iu ristarum  P rio r ac 
Nationis G erm anicae Procurator.
Rmo D. Petro  Yerbanich A rchidiacono Urbocensi 
Canonico Zagabriense hic olim 
Rectori observantiae ergo posuit anno 
MDCCI.
Adamus Gregoroczy.
Rmo D. Benedicto Bedekovich Protonotario Apostolico 
Cathedralis ecclesiae Zagabriensis Archidiacono et 
Canonico
eiusdem que Epi Vicario Generali, olim hic alumno et 
Rectori in signum obsequii posuit anno MDCCI. 
Ladislaus Benkovich.
Sopra Vantava:
Nicolaus Iurinich
Archidiaconus Goricensis, Canonicus Zagabriensis pingi fecit
An: MDCCI.
Nella chiesa di San Martino:
Sepulcrum Collegii Ungarorum et Illyricorum 
A. MDCLXIX.
Bis tua Pannoniae signo C rux  Christe refulget 
Quam  pia quadruplici flum ine lym pha rigat 
Amnibus adde tuos amnes crucibusque sodalis 
Sit crux e palmis condita quarta  tuis 
Sic dabitur quatuor totidem per flum ina cym bas 
Q uadratam  coeli cingere posse domum 
Sic anima obsidium ponet, sic vincet O lym pum  
Laurea victricis tuque Redemptor eris.
Hoc perenne signum Viator 
E t monumentum aspiciens 
Sepulturae Illustrissimor. et Rssimor. D. D. ColL 
Illyrico Hungarici alumnorum ex communi 
Patrum  dicti coenobii consensu fuit 
Assignatum A. MDLIIL 
Ac ob vetustatem  Restauratum  MDCCLI.
Per Andreám G radinski canonicum Zágráb. 
Actualem Rectorem.
Q uae haec urna tegit requiem da Christi Redem ptor 
Qui sanas plagis vulnera nostra tuis.
Nel chiostro della stessa chiesa:
Sepul(crum) Collegii 
Ungarici (Illyrici)
................ 12. Aprilis
Renovatum 
1711. 29. Augusti.
(Bibi. Univ. Bologna. Manoscritti Montieri: Raccolta tom. I. p. 276—277.} 
Megjegyzés. A bolognai m agyar-horvát kollégium fenti 
első feliratát, valam int a Szent Márton-templomi tem etkezz 
helyükön olvashatókat Molnár Vid közölte 1877-i cikkében,, 
am it most helyesbítve nyom attunk le.
c) Ad historiam Collegii et eius alumnorum.
1675 ianuarii 6. Bononiae. Brevis relatio facti inter colle- 
giales Collegii Ungarici Bononiae fundati et collegiales Col­
legii Montisalti habiti.
(Bibi. Univ. Bologna. Ms. 1938 no. 45.)
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1738. Bologna. Zamboni Co. Antonio: Compendio in rime 
della vita di S. Ladislao Re d ’Ungheria. Dedicato al Card. 
Gio. Battista Spinola da Baldassare Adamo Kerchelich alunno 
dei Collegio Ungarico in ringraziam ento di avere onorato 
della sua presenza la di lui Tesi teologica.
(Nota di Lodovico Frati. Bologna.)
1744. Bononiae. Formola di una patente di fam igliarita
concessa dal Rettore dei Collegio Illirico Ungarico.
(Bibi. Univ. Bologna. Ms. 3913 caps. LXXX no. 36.)
1746 iunii 16 mortuus Comes Franciscus Ioannes Chiku- 
lini, olim alumnus Collegii Ungaro Illirici. Carm ina heroica 
et elegiaca Heroum Patriae edidit.
(Barits: Scriptorum collectio, p. C 4.)
1731 februarii 11. Bononiae. Copia delli privilegi dei 
Collegio Ungaro conferm ati da Sua Maesta Francesco I.
(Bibi. Univ. Bologna. Ms. 440.)
1760 martii 17. Bononiae. Notificazione del Rettore del 
Collegio Ungarico di Bologna a tu tti li pa ten ta ti di esso 
Collegio di dovere entro  un term ine prescritto  esibire e 
presen targ li le loro le ttere  patenti.
(Bibi. Univ. Bologna. Ms. 3916 caps. LXXXIII no. 27.)
1760 augusti 25. Bononiae. Notificazione dei Rettore dei 
Collegio U ngarico in seguito di quella di sopra, che tu tte  
le paten ti estradate prim a di Gennaio 1760 o anche dopo, 
ehe non fossero reg istra te  dal cancelliere dei Collegio, siano 
di niun valore.
(Bibi. Univ. Bologna. Ms. 3916 caps. LXXXIII no. 27.)
1771. Bologna. Schiassi Ignazio: Sonetto in occasione che 
si conferisce la laurea dottorale in teológia al Sig. Giuseppe 
Bedenichecz Croato, alunno del Collegio Ungarico. D edi­
cato al Rev. Sig. Stefano P eharn ik  degli Isadkovichii Canon, 
di Zagabria, giä Rettore di detto Collegio. In folio.
(Nota di Lodovico Frati. Bologna.)
Collegiati ungheresi del Collegio Ungaro-Illirico in varie 
tesi od in poesie.
1. Petrus Hrabics, 1696.
2. Georgius Gall, 1726.
Mon. Hun?. Italica III. 38
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3. D aniel Bedekovich de Komor, 1727.
4. Iosephus Taddaeus Póka de Pókafalva, canonicus Za- 
gabriensis, Protonotarius Apostolicus, Rector Collegii Un­
garo Illirici, 1775.
5. M aximilianus Yerbovecz laureatus in theologia, 1775.
(Nota di Lodovico Frati, Bologna.)
Siemmi di Rettori ed alunni dei Collegio Ungarico llli- 
rico. (Riprodotti a colori.)
1. Bedekovich de Komor. (No. XXXIII.)
2. Chikulini Comes. (No. XXXYI.)
3. D raskovich Comes de T rakostyán. (No. XLII.)
4. E rdeody de M onyorókerék. (No. XLIV.)
5. Gotthai Nicolaus. (No. XLYI.)
6. Jellachich G abriel. (No. XLIX.)
7. O rahoczv Stephanus Comes. (No. LYII.)
8. Patachich Georgius. (No. LIX.)
9. Pogledich Georgius. (No. LXII.)
10. Seliskevich Stephanus. (No. LXYII.)
11. Yoikovich loannes. (No. LXIX.)
12. Yoinovich L. B. Iosephus. (No. LXX.)
(Bibi. Univ. Bologna. Codice no. 103 di Luigi Férd. Marsili.)
Megjegyzés: A felsorolt cím errajzok fölött csupán a csa­
ládnevek szerepelnek, de kiegészítettük őket a Collegium 
tényleges rek tora i és növendékei nevével, kivéve ama csa­
ládokét, am elyekből többen is szerepeltek az intézet növen­
dékei és lakói névsorában.
E festett cím erképek ugyan nem ism eretlenek a hor- 
vát-szlavon heraldikában, de azért felsorolásuk okvetlenül 
beletartozik  m unkánkba, m ár csak annak  illusztrálásául is, 
hogy a hazánkban is tevékenyen szerepelt Marsili gróf mily 
széleskörű érdeklődést tanúsíto tt m agyarországi gyűjtése 
és ku tatásai alatt minden iránt, ami ismereteit gyarapította.
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Pa r a v i  eh Romualdus: De Punica granatum. Dissertatio. Atexte, 1836. 
P a r d i  Giuseppe: Titoli dottorali conferiti dallo Studio di Ferrara nei 
see. XV e XVI. Lucca, 1900. In folio, pag. 172.
P a s s  ut  h Ladislao: Santa Caterina da Siena. Corvina 1939 p. 820— 
828. Budapest.
P á s z t o r  Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Buda­
pest, 1940.
P a t a c h i c h  Georgius: Gloria Collegii Ungaro-Illyrici. Bononiae, 1699.
— Heroes Hungáriáé et Illyrici. Bononiae, 1699.
P a u e r  János: Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében. 
Árpádok időszakától korunkig. (Pályamunka.) Székesfehérvárott, 
1855. Van későbbi, címlapkiadása is.
P a u l u s  de Tauris: Anthologia Mariana. Roma, 1654.
P e r g e r  János: Bé vezetés a’ diplomatikába. Pesten, 1821.
P e s t y  Frigyes: A Szörényi bánság és Szörény vármegye története. 
Tom. I—III. Budapest, 1877—78. (A III. kötet az oklevéltár I. kö­
tete: 1237—1578. De folytatása nem jelent meg.)
— Krassó vármegye története. Tom. II—IV. Budapest, 1882—1884.
(Az I. kötete nem jelent meg.)
P é t e r f f y  Carolus: Sacra concilia ecclesiae romano-catholicae in 
regno Hungáriáé celebrata ab anno Christi MXVI usque ad annum 
MDCCXV Pars I—II. Posonii, 1741—1742.
P e t r i k  Géza: Magyarország bibliographiája. (1712—1860) Vol. I—IV. 
Budapest, 1888—1892.
' h i l e l p h i  Franeisci epistolarum familiarum libri XXXVII. Vene­
tiis, 1502.
P i c c o l o m i n i  Iacobi Cardinalis Papiensis Epistolae et Commentarii. 
Mediolani, 1506.
‘ i l l i t z  Davide: Diagnosi delle malatie dei cuore. Dissertazione. Pa­
dova, 1856.
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P i n t é r  Jenő Magyar Irodalomtörténete. Vol. I—VII. Budapest, 1930— 
1934.
P i r h a l l a  Márton: A szepesi prépostság vázlatos története. Lőcse, 1899. 
P i s o  Iacobus: Ausonii Peoni. . .  Oratio matutina ad Omnipotentem 
Deum. Viennae 1502.
P i u s  Ioannes Baptista: Eligidia. Bononiae, 1509.
In Carum Lucretium poetam Commentarii. Bononiae, 1511.
— Praefationes Gymnasticae. Bononiae, 1522.
P l e c k e r  Fridericus: Dissertatio... de dignitate scientiae medicae. 
Patavii. 1833.
P l u t a r c h  i Cheronei Philosophi Libellus. Edidit Adriauus Volphardus 
Transsylvanus. Bononiae, 1522.
P o d h r a d c z k y  József: Nádasdy Tamás élete leírásához töredék. Tu­
dományos Gyűjtemény 1834-i VII. kötet 36—55. 1.
— Béla király névtelen jegyzőjének idejekora és hitelessége. Budán, 1861. 
P ó r  Antal: Enea Silvio de’Piccolomini viszonya Magyaorrszághoz.
Budapesti Szemle 1878 tom. XVI. Budapest.
— Aeneas Sylvius. II. Pius pápa. Élet- és korrajz. Budapest, 1880. In 8-vo
pag. VII+384. (Házi könyvtár 33.)
— Aeneas Sylvius adomáiból és elmés mondataiból. Vasárnapi Újság 1881
no. 47 p. 744—5.
— Enea Silvio de’ Piccolomini mint humanista. Budapesti Szemle 1882
tóm. 31—32. (öt közlemény.)
— II. Tamás mester esztergomi érsek. (Meghalt 1321-ben.) A Szent István
Társulat Almanachja 1887. évre 32—69. 1. Budapest.
— Die Statuten der Juristen-Universität Bologna von Heinrich Deniflc.
Századok 1887 p. 661—3.
— Trencsényi Csák Máté. (1260—1321) Budapest, 1888. (Magyar Tör­
téneti Életrajzok.)
— Nagy Lajos. (1326—1382) Budapest, 1892. (Magyar Történeti Élet­
rajzok.)
— Adatok a bolognai és pádovai jog-egyetemen a XVI. században ta­
nult magyarokról. Századok 1897 p. 769—795.
— Készéi Miklós, (f 1366) Budapest, 1904. (Magyar Történeti Életrajzok.) 
P r a y  Georgius: Specimen hierarehiae Hungaricae. Pars I—II. Posonii
et CassoAŐae, 1776 et 1779.
— Index rariorum librorum Bibliothecae Universitatis Regiae Budensis.
Pars I—II. Budae, 1780—81.
P r o g r a m m  des Evangelischen Gymnasiums. Bistritz, 1863.
P u l s z k y  Ferenc: Bisticci Vespasiano Janus Pannoniusról és György 
kalocsai érsekről. Budapesti Szemle 1873 vol. III p. 277—290.
— Egy XV. évszázadbeli levél Janus Pannoniusról. (Ferrara, 1467 ápri­
lis 9.) Athenaeum 1873 p. 2927—2934.
P u r k i r c h e r  Georgius Pisoniensis: Divo Maxaemiliano. . .  Sacer. 
Patavii, 1563.
— Ad Divum Max. Aemylianum.. .  Regem. Patavii, 1563.
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Q u e l l e n  zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. Tom. 
I—VIII. Kronstadt, 1886—1926.
R á c z  Károly: A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. Sárospatak, 
1874. — II. kiadása három füzetben: Lugos, 1889—1905.
R a d ó  Antal: A bolognai egyetem alapításának nyolcszázados évfordu­
lója. (8 képpel.) Vasárnapi Újság 1888 no. 26 p. 434—5. — A bo­
lognai egyetem múltjából. (A nyilvános boncolásra vonatkozó 3 
képpel meg a doktori gyűrű rajzával.) Ibidem, no. 28 p. 460.
—  Bonctani előadások a régi bolognai egyetemen. Ibidem, no. 29 p.
479—480. E cikkek kivonata a Világkrónika 1888 p. 219.
R a j n er Gyula: Két régi páduai magyar tárgyi! levél. Századok 1875. 
R a n z a n o  Petrus: Epitome return Ungaricariim velut per Indices de­
scripta. Editio Ioannis Sambuci. ' Viennae Austriae, 1558. Editio 
altera Lucae Pecclii Pannonii. Budae. 1746. Editio recentiora Floriani 
Mátyás; Budapest, 18S5.
R á t li Károly: V. László magyar király levelei. Győri Történelmi és 
"’’TtegeszeTT“Ftizetek vol. I—II. Győr, 1861—63.
— A bolognai magyar tanulók társulata. Győri Történelmi és Régészeti
Füzetek vol. II. p. 384. Győr, 1863.
R a u d i c h  Lucas: De emeticis. Dissertatio. Patavii, 1854.
R é c s e y  Victor: Antonii Gazii humanistáé opus ineditum de tuenda 
et proroganda viridi ac floroida hominis iuventa Libellus, quod 
Sigismundo episcopo Varadiensi commendavit et in Bibliotheca 
Capituli Scepusiensis invenit et Academiae Scientiarum Hung, 
praesentavit. (Editio segregata e collectione „Analecta recentiora“ 
eiusdem Academiae.) Budapest, 1906. In 8-vo pag. 116.
R é g i  Magyar Könyvtár. írták Szabó Károly és Hellebrant Árpád. Vol.
I—IV. Budapest, 1879—1898.
R e g i i  Raphaelis Epistolae Plynii. Venetiis, 1490.
— P. Ovidii Metamorphosis. Venetiis, 1513.
— Ovidii Metamorphoses. Paduae, 1526.
R e i n e r  Josephus: De consensu inter ćutim et abdomen. Dissertatio.
Patavii. 1841. Editio II. ibidem, 1842.
R e i n e r  Sigismundus: De arthritide. Dissertatio. Patavii. 1852.
R e u m o  nt  Alfredo: Dei tre prelati ungheresi menzionati da Vespa­
siano Bisticci. Firenze, 1874. Rec. Fogéi in II. Ulászló udvartar­
tása, p. 78.
R é v é s z  Imre: A magyar- és erdélyországiak a wittenbergi főiskolában 
1522-től 1560-ig, Melanchton haláláig. Magyar Történelmi Tár. VT 
p. 207—230. Pest, 1859. —
R é v é s z  Mária: Romulus Amasaeus, egy bolognai humanista magyar 
összeköttetései a XVI. század elején. (Dissertationes Sodalium Se­
minarii Philologici Universitatis Litterarum Regiae Hungaricae 
Francisco-Iosephinae. Nova series III.) Szeged, 1933.
— Andreas Pannonius és Bornio da Sala bolognai jogtanár. (1433—65)
Egyetemes Philologiai Közlöny 1935 p. 79—81.
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R é v é s z  Mária: Iohannes Garzo magyar összeköttetései. Budapest, 1937_ 
(Különlenyomat az Egyetemes Philologiai Közlönyből.)
— Valentinus Cybeleius Varsdiensis, Opera. Carmina et opusculum de-
laudibus et vituperio vini et aquae. Budapest, 1939. (Bibliotheca 
scriptorum medii recentisque aevorum.)
R e w a  Petrus, de: De monarchia et Sacra corona regni Hungáriáé cen­
turiae septem. Erancofurti, 1659.
R ib  i n i Ioannes: Memorabilia Augustinae confessionis in regno Hun­
gáriáé. Posonii, 1787.
R i c c o b o n i  Antonii De Gymnasio Patavino Commentariorum liber 
sex. Lugduni Batavorum, s. a.
R i e d l  Frigyes: Magyarok Rómában. Budapest, 1900. (Olcsó könyvtár 
1161—1162. száma.) Újra kiadta 1930-ban Hoffmann Edith, Fáy 
Dezső 23 fametszetével, a Magyar Bibliofil Társaság kiadásában
R í m e l  y Carolus: Capitulum insignis ecclesiae collegiatae Posoniensis. 
Posonii, 1880.
R ó k a  Johannes: Vitae Vesprimiensium praesulum. Posonii, 1779.
R o m b a u e r  Ludovicus: De ferro oxydato. Dissertatio. Patavii, 1840.
R ( ó m e r )  FlórLs: A keszthelyi könyvtár 327 szám alatti esztergomi 
breviáriumának bejegyzései. Győri történelmi és régészeti füzetek
IV. kötete 440—444. 1. Győr, 1869.
R ó n a i  Horváth Jenő: Magyar hadi krónika. A magyar nemzet ezer­
éves küzdelmeinek katonai története. Tom. I—II. Budapest, 1895— 
1897.
R o s e n t h a l  Ludwig: Bibliotheca Slavica. V. München.
R o s s i  G. e I. B. S u p i n o :  L’antico Studio di Bologna e l’Archiginnasio. 
Bologna, 1921.
R ó t h  Mathias: De ferro. Dissertatio. Ticinii Regii, 1839.
R o v e t t a  P. F. Andreas: Bibliotheca chronologica provinciae Lombar­
diáé ordinis Praedicatorum. Bononiae, 1691.
S a b b a d i n i  Remigio: Storia dei Ciceronismo. Torino, 1885. (A bo­
lognai Beroaldo irályáról, a 42—45. lapon.)
— Epistolaro di Guarino Veronese. Vol. I—III. Venezia, 1915—1919.
S a b b a t a n i  Luigi: LTstituto di farmacologia della Universitä di Padova.
Padova, 1922. (Memorie e documenti per la Storia della Universität 
di Padova vol. I. p. 397—425.)
I S a b i n i  Andreas:) Collegii Parmensis Nobilium convictorum nomen­
clatura universalis cum historicis. Parma, 1820.
S a i r o l i :  Annali Bolognesi. Bassano, 1795. Vol. III Parte II. Appen­
dice dei monumenti.
S a l o m o n i u s  Iacobus: Inscriptiones Patavinae sacrae et prophanae, 
Patavii, 1708.
S a l v i a n i  de Ferrara: Itinerarium literale. Argentorati, 1514.
S a m b u c u s  Ioannes: Poemata. Patavii, 1555.
— Nili Patris oratio. Patavii, 1555.
— Tani Pannonii... lusus quidam et epigrammata. Patavii, 1559.
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S a m b u c u s  loannes: Oratiuncula in obitum ... Iacobi a Stubenberg, 
Patavii, 1559.
— Oratio, in obitum. . .  Georgii Bona. Patavii, 1560.
— Emblemata, cum aliquot nummis antiqui operis. Antverpiae, 1564.
— Ars poetica Horatii. Antverpiae, 1564.
S á m u e l  f y  Lorandus: Dudith Andreas. Orationes quinque in Conci­
lio Tridentino habitae etc. Halae Magdeburgicae, 1745.
S a r t i  Maurus et F a t t o r i n i  Maurus: De claris archigymnasii pro­
fessoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV. Editio altera. 
Bononiae, 1888—1896.
S a v i g n y  Friedrich Carl von: Geschichte des Roemischen Rechts im 
Mittelalter. Heidelberg, 1815—1831. Band I—VI. Bővített II. kiadása 
ugyanott, 1834—1851. Hét kötetben. Az olasz egyetemekről szóló 
rész, e kiadás III. kötete 152—337. lapján.
S e a l i c h i i  Pauli de Lika Glossa. Romae, Í558.
— Encyclopediae, seu Orbis disciplinarum tam sacrarum quam pro­
phanarum Epistemon. Basileae, 1559.
S c a l v a n t i  Oscar: Inventario-regesto dell’Archivio universitario di 
Perugia. Perugia, 1898.
— Cenni storici della Universitä di Perugia. Perugia, 1910.
S c h ä f e r  Karl Heinrich: Eine Wappenurkunde deutscher Ritter in Ita­
lien. Paderborn, 1911. Rec. Ghyczy Pál in Turul 1911 p. 87.
S c h  a l l e r  Siegfridus Deofidus: Ophthalmologica in tabulis. Dissertatio 
Ticinii Regii, 1837.
S c h i e l  G. und F. H e r f u r t h :  Verzeichniss der auf der Universität 
zu Jena immatriculirten Ungarn und Siebenbürger. Sieb. Archiv 
1874 vol. 12 p. 312—353.
S c h l e s i n g e r  Guglielmo: Dell’influenza fisica e morale della Musica 
suH’uomo. Dissertazione. Pavia, 1842.
S c h o e p f  Augustus: Dissertatio... de ischuria. Ticinii, 1832.
S c h o 11 i Petri Lucubratiunculae ornatissimae. Argentínáé, 1498. 
S c h ö n h e r r  Gyula: Adatok a hazai középkori könyvtárak történeté­
hez. Magyar Könyvszemle 1889 p. 97—98.
— A boroszlói levéltári lelet magyar vonatkozásai. Magyar Könyvszemle
1892/93. p. 277—290.
— Hunyadi Corvin János. (1473—1504) Budapest, 1894. (Magyar Történeti
Életrajzok.)
S e h r  a u f  Károly: Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen. Buda­
pest, 1892. (Magyarországi tanulók külföldön. II.) In 8-vo pag. 
CV +  365.
— Regestrum Bursae Cracoviensis. A krakói magyar tanulók háza lakói­
nak jegyzéke. 1493—1556. Budapest, 1893. (Magyarországi tanulók 
külföldön. III.) In 8-vo pag. XXI +  144.
— A bécsi egyetem Magyar nemzetének anyakönyve 1543-tól 1630-ig.
Budapest, 1902. (Magyarországi tanulók külföldön. IV.) In 8-v» 
pag. XCIV +  544.
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S c h r a u f  fenti művei felette nagy óvatossággal használandók, mivet 
kiadójuk egy szót sem tudott magyarul s ennek hiánya kiadvá­
nyainak jóformán minden lapján tapasztalható; úgy a nevek he­
lyes olvasásában, mint azok gyakran szeszélyes és bosszantóan rossz, 
tudatlan magyarázatában. Nehezíti a kötetek használatát szerző- 
amaz önkényes eljárása is, hogy névmutatójukban a P betűs neve­
ket a B betűsök közé osztotta be, a T betűsöket meg viszont a D 
betűsök közé, holott magyar ember ezeket a betűket sem írásban, 
sem kiejtésben soha fel nem cseréli még véletlenül, sőt tájszólásai­
ban sem, mint a német teszi. További nagy fogyatkozása e külön­
ben pontos indexnek, hogy bennök készítőjök a C és Ch betűk­
kel kezdődő neveket a K betű alá, az Sz és Z betűsöket meg S alá 
sorozta be; ahelyett, hogy például a Chany és Zilagi szavakat 
egyszerűen átutalta volna Csányi és Szilágyi alá, ami egyedül he­
lyes és gyakorlati szempont. így e névmutatók igen nehezen hasz­
nálhatók, amire — bécsi ösztöndíjas diákkoromban — jóindula­
túan figyelmeztettem is szerzőt, midőn olykor segítségére siettem 
a magyar nevek helyes megállapításában, naponta látván őt dol­
gozni e hasznos kötetein. Megjegyzendő végül, hogy kiadványai­
nak fenti II. (vagyis krakkói) kötetének indexe jóformán teljesen 
hasznavehetetlen, mert azt helységek szerint készítette, ahol pedig: 
valamely tanuló származási helye hiányzik, azt nem mindig talál­
juk meg vezetékneve alatt vagy pedig az nincs felvéve. Hibája az 
is, hogy bár szerző igyekezett az előforduló latin helyneveket ma­
gyarra átutalni, de földrajzi tájékozatlanságában nem vette észre, 
hogy például Álba Transylvaniae =  Gyulafehérvár, Rivulus Domi­
narum — Nagybánya; viszont Balnaka =  Bánlaka, Pictoris csalá­
dunk pedig nincs, mert a Valentinus de Zegedino, filius Stephani 
Pictoris csupán atyjának festő mesterségére utal stb.
S c h u l e k  Tibor: Bornemisza Péter. (1533—1584) Győr, 1939.
S c h w a n d t n e r  Ioannes Georgius: Scriptores rerum Hungaricarum 
veteres ac genuini Tom I—III. Vindobonae, 1746—48.
S c r i p t u m  verum, ac breve causas continens, cur Inclyta Natio Germa­
nica Bononia secesserit, ex quibus prudenti Iudici facile patebit, 
quam iuste, ac humaniter, Petrus Donatus Caesius, Episcopus Nar­
niensis, eius urbis praesul, cum quibusdam ex Germanis egerit: 
edita totius Nationis, quae tunc Bononiae fuit consensu, sicut ex 
nominibus propria manu ipsi originali a quolibet eius Collegii Ger­
manici subscriptis satis constat. M.D.LXII. In 8-vo pag. (Bibi. Mus.. 
Nat. Hung. Budapest. H. Iit. 456.)
Se i v e r t  Gustav: Das älteste Hermannstädter Kirchenbuch. Archiv 
1873 Bd XI p. 323—410.
S e i  v e r t  Johann: Nachrichten von Siebenbürgischen Gelehrten und 
ihren Schriften. Pressburg, 1785.
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S e n e c a  Thomas: Historia Bononiensis. Qualiter Galeatius Marescottus 
eques extraxit Hannibalem Bentevolum de carceribus et reliqua per 
utrunque gesta. Carmen epicum. Edidit Josephus Fógel. Szeged, 
1932. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum.)
S i l v a n i  Paolo: II Generale Luigi Ferdinando Marsili e la nazione 
ungherese. Bologna, 1931. (Estratto dalia Rivista „II Comune di Bo­
logna“ 1930 N. 12 Dicembre.)
S i m e o n  i Luigi: Storia della Universitä di Bologna. Yol. II. L’etä mo­
derna. (1500—1888) Bologna, 1940. In 8-vo pag. VIII +  304. Con 
illustrazioni.
S i m o n  Iulius: Oratio Inventione Artium Liberalium. Romae, 1516 
S i m o n i s  Ludovicus Guilielm. Godofredus. Dissertatio... de delirio 
rum tremore. Patavii, 1834.
S i m o n y  i Ernő: András magyar királyfi sírja Nápolyban. Századok
1868 p . 211—2.
S k e r l e c z  Iacobus: Conclusiones Philosophicae. Romae, 1740.
S o 1 in i Iulii Polyhistor sive de mirabilibus mundi opus a Philippo 
Beroaldo emendatum. Bononiae, 1500.
S ó l y m o s :  A dömések szónoki működése hazánkban. Uj Magyar 
Sión 1877. (Két közlemény.)
S o m m e r v o g e l  Carlos S. J. Bibliographie de la Compagnie de Jésus.
Tom. I—X. Bruxelles—Paris, 1890—1909.
S o r  b-e 11 i Albano: Le iscrizioni e gli stemmi deU’Archiginnasio. Vol. I. 
(Biblioteca de „L’Archiginnasio.“ Serie II. N. XI.) Con 22 tavole. 
Bologna, 1916. pag. LXXXVIII +  203. •
Storia della štampa in Bologna. Bologna, 1929. In folio, pag. 380.
— Mostra dei Digesto e della storia dello Studio di Bologna nella Biblio­
teca dell’Archiginnasio. Catalogo. (XIV centenario della Pubblica- 
zione del Digesto.) Bologna, 1933.
— II „Liber secretus Iuris Caesarei“ dell’Universitá di Bologna. Volu­
me I: 1378—1420. Con una introduzione suH’origine dei Collegi dei 
dottori. Bologna, 1938. In 4-to pag. CXXXIV +  266. (Universitatis 
Bononiensis Monumenta. Vol. II.) Rec. Giorgio Cencetti.
— Storia della Universitä di Bologna. Vol. 1° II medio evo. (Secc.
XI—XV) Bologna, 1940. In 8-vo pag. 327. Con illustrazioni.
S ö r ö s  Pongrác: Ghimesi Forgách Simon báró. Századok 1899. (Két 
közlemény.)
— Forgách Ferenc a bíboros. Századok 1901. (Három közlemény.)
— Bakonybéli apátság története. Budapest, 1903.
— Bakonybéli regeszták a XV. század második feléből. (1451—1500)
Történelmi Tár 1907 p. 379—387.
— Jerosini Brodarics István. Budapest, 1907.
— Adatok Felsőszelestei Gosztonyi János püspök életéhez. Religio. 1909.
(öt közlemény.)
OJ« mmiograpüia
S t a t u t a  et privilegia Almae Universitatis Iuristarum Gymnasii Bono­
niensis. Bononiae, 1561. Apud Alexandrum Benacium. In 2° pag. 
nonnum. 12 +  110.
S t é e r  Martinus: Quaedam de cholera. Patavii, 1831.
— Epistola a d . . .  Iosephum Montesanto. (De cholera) Patavii. 1831. In
8-vo p. 4.
— Martino: Cenni intorno la Cholera. Padova, 1832.
— Martin: Microscopische Beobachtungen. Padova, 1836.
S t e r n  Mauritius: De causa proxima inflammationum. Dissertatio. Ti- 
cinii Regii, (1836.)
S t o r c h  Friedrich: Ueber den Einfluss der reformatorischen Bestrebun­
gen des XVI. Jahrhunderts auf die Entwickelung und Bildung der 
Schule. (Eilftes Programm des evangelischen Gymnasiums zu 
Bistritz 1862 S. 5—47.)
S t o r i a  della Universitä di Bologna. Vol. I. II medioevo. (Sec. XI—XV) 
Di Albano Sorbelli. Vol. II. L’etä moderna. (1500—1888) Di Luigi 
Simeoni. Bologna, 1940.
S t ö l z e l  Adolf: Die Entwicklung des gelehrten Richterthums in 
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rect. Bon. 47, 48 dd.; 69—71, 78; 
1469 se. Fer. 369—71, 376; 1512 
card. Sírig, ac patr. Constanti- 
noo. Rom. 258; 447—451; 505,
506; 1700 Bon. inscr. cit. 418, 587. 
B a k ó c z  Thomas iun. dioec. Quin- 
queccl. 1494 se. Bon. 59; dd. 60. 
Bakody Josef 1852 ded. Pat. 232. 
Baksa, archid. de; Andreas dd.
1505 can. Zagr. 414.
B a k s a y  Stephanus Ungarus Strig. 
1599 se. Bon. 117; 1599—1601
cons. 118, 544.
B a l a s e v i c h  Georgius 1781 al. Coll.
Ung.-Ill Bon. 562.
B a l á s f i  Thomas 1602 se. Rom. 278. 
B a la s s a  Sigismundus de Gyarmath 
Baro Hung. 1588 sc. Sen. 336; 
sc. Bon. 113.
B a l b i  Hieronymus dr. iur. u. praep.
Vac. 1513 inc. univ. 416—17. 
B a l d a s s a r  de Piscia pleb. dd. el.
Sirm. 1479 inc. univ. 410.
B a l d u s  exam. 1614 Bon. 124.
B a l k  Laurentius Claudiop. 1629 
sc. Pat. 213.
B a lo g h  Stephanus 1653 rector Coll.
Ung.-Ill. Bon. 557.
B a l s a r á t i  Vitus (Viteus) Iohannes 
dr. med. 1556 sc. Bon. 95, 96; 
dr. med. 1558 :98—100; 1558
Rom. 266.
B a n c s a  Stephanus praep. Pos. 1263 
Bon. 2, 3.
B a n d in i  Franciscus Florentinus 
biblioth. ep. Nicolai Báthory 
323—4.
B á n f a i v a l  (Barius) Nicolaus can. 
Agr. 1447 sc. Fer. 355; praep. 
Agr. 1448 sc. Pat, 157,
B á n f a i v a l  Petrus (16681 158.
B á n f f i  Georgius L. B. de Alsó- 
lendva Hungarus 1593 Pat. 211. 
B á n f f i  Paulus Trans. 1500—3 sc. 
Pat. 172.
B á n f f y h u n y a d ,  de: Demetrius H u ­
n y a d i  1571 sc. Pat. 201.
B á n y a i  Ladislaus vic. Strig. 1768— 
9 : 304.
Bar, U r b á n u s  de; 1491 sc. Fer. 377. 
Baranva (comitatus) 142. 379.
— archid. S t e p h a n u s  de Gvarmat 
1493 dr. Fer. 379.
— comes supr. 1693 Ioannes D r a s -  
k o v i c h  142.
B a r b a r a  regina Hung. 1434 :403 
B a r b a r o  Franciscus 1453 prof. 
Pat. 159.
B a r e  s a y  Acatius pr. Trans.
1659 : 217.
B a r ic h  Matthaeus 1743—7 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 588—9.
B a r iu s  v. B á n f a lv a i .
B a r k ő c z y  Franciscus comes archi- 
ep. Strig. 1755:301.
B a r l a b á s i  Ioannes de Csesztve can.
Alb. Trans. 1508 sc. Bon. 72. 
B a r n a b a s  custos dd. 1423 inc. univ. 
401.
B a r n a b a s  de Zagabria 1434 dr. iur. 
can. Pat. 154.
B a r n i s  Nicolaus dd. praep. eccl. 
Agr. 1454 inc. univ. 406.
B a r c n i u s  Caesar 1601 hist. Rom. 
523.
Bars, archid. G r e g o r iu s  de Pesth 
lie. deer. 1512 inc. univ. 416.
B a r t a  (Batto) Nicolaus Ungarns 
1465 dr. med. 366.
Bártfa, de: Paulus G l a s u r  1610 sc. 
Sen. 339.
B a r i h o lo m a e u s  Amanati de Ristorio 
1265 Bon. 3.
B a r t h o l o m e u s  Ungarus fr. O. P. 
1313 Bon. 19,
B a r t h o lo m e u s  de Quinqueeccl. O.
Er. S. August. 1470 sc. Pat. 164. 
B a r t h o l o m e u s  de Ungaria Septem- 
castr. Coronensis fr. O. P. 1476 
sc. Sen. 332.
B a r t h o lo m e u s  de Padua O. P. m. 
1479 Pat. 166.
B a r t h o l o m e u s  de Hodrom dd. can.
vic. ep. Trans. 1485 ine. univ. 411. 
B a r t h o l o m e u s  de Corona fr. O. P.
1486 bacc. Per. 310.
B a r t h o lo m e u s  dr. iur. u. 1505 inc. 
univ. 415.
B a r z a  Wolfgangus 1753—4 al. Coli.
Ung.-ill. Bon. 559.
B a s a c o m a t e r  dr. legum 1269 Bon. 13. 
B a s l in o o ic h  Antonius 1772—4 al.
Coli. Ung.-Ill. Bon. 561.
B a s s a n o  Hieronymus 1675—92 prof. 
Bon. 136—42.
B a s s ia n o  Lando 1563 prof. med.
theor. Pat. 198—9.
B á t h o r y  Andreas de Somlyó praep. 
gen. Miechoviensis card. 1584 
Rom. 207, 269—271, 275.
B á t h o r y  Nicolaus de Somlyó 1469 
sc. Flor. 323—4.
B á t h o r y  Sigismundus pr. Trans.
(1581 — 1613) 207,210: cit. 274, 525. 
B á t h o r y  Stephanus exsc. Pat. 1563 
cit. 199; pr. Trans; postea rex 
Pol. (1571—86) 201, 203—7; cit. 
267, 269—271, 512—5, 570. 
B á t h o r y  Stephanus iun. 1571—3 sc. 
Pat. 203.
B á t k a  Thomas de Segedino fr. O.
P. 1476 sc. Flor. 328.
B a t t h y á n y  Balthasar comes in Né­
metújvár 1699—1702 al. Coli. 
Ung.-Ill. Bon. 293, 544. 
B a t t h y á n y  Christophorus 1560:492. 
493.
B a t t h y á n y  Franciscus 1560 : 491—2; 
eius uxor: S v e t k o o i c s  Cathe- 
rina.
B a t t h y á n y  Gasparus 1560 sc. Pat. 
194—6, 492—3.
B a t t h y á n y  Ignatius comes 1764—6 
dr. Rom. 302—3.
B a t t h y á n y  Iosephus comes Rechni- 
censis 1700 sc. Parm. 389.
B a t t h y á n y  Iosephus card, archiep.
Strig. 1780 ded. Rom. 306. 
B a t t h y á n y  Paulus Antonius comes 
in Német Újvár 1720 sc. Parm. 
590.
B a t t h y á n y  Urbanus 1521—3 sc. Pat 
179—181; 466.
B a t to  V. B a r ta .
B a z  Gregorius 1606 sc. Pat. 212. 
B e a t r i x  regina Hung, uxor regis 
M a t t h i a e  (fl508) 375, cit. 235. 
B e c c a r ia  Ioannes Baptista e Soc. 
Piae. prof. Taurinensis 1755 
ded. Rom. 300.
B e c h t i n g e r  Carolus 1852 dr. med. 
236. Pat. 234.
B e d e k o v i c h  de Komor: Adamus 
1768 al. Coli. Ung.-ill. Bon. 561. 
B e d e k o v i c h  Balthasar 1757—9 al. 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 560; 1773—4 
rector 147, 554—6, 561. 
B e d e k o v i c h  Benedictus 1695 rector 
Coli. Ung.-ill. Bon. 558; s. a. 
Bon. inscr. 588; protonot. ap. 
archid. et can. Zagr. 1701 
inscr. 591.
B e d e k o v i c h  Daniel al. Coli. Ung.- 
111. 1727 Bon. 593.
B e d e k o v ic h  Nicolaus 1682 sc. 
Bon. 138.
B e d e n ic h e t  (Bedenichecz) Iosephus
1770 al. Coli. Ung.-ill. Bon. 561;
1771 dr. theol. 593.
B e e d  Laurentius de Gosztony m.
1491 dr. Fer. 377.
Beholi G r e g o r iu s  de Ungaria can.
Agr. 1269 sc. Bon. 12.
B e k e  Erasmus m. can. Warmiensis 
1420 sc. Bon. 36.
Békés, archid. de: H e n c k e l  loan- 
nes 1509 sc. Bon. 73, 74 dd.
Bela Stena opp.
— abb. C s e s k o v i c h  Paulus al Coll. 
Ung.-Ill. 1673 sc. Bon. 135; praep. 
can. Zagr. archid. Goric. et Za- 
gor. protonot. olim rector Coll. 
Ung.-Ill. 1699 Bon. inscr. 587—8.
— praep. de: 1685 Simon Judas 
S i d i c h  can. Zagr. archid. Chasm, 
et Varasd. 557.
B é ld i  Carolus de Corona 1841 dr.
med. Tic. 348—9.
Belgrad (Nándoralba) 376. 
B e l l a r m i n o  Robertus S. I. 1601 rec­
tor Coll. Rom. 523.
B e lo n  Georgius Pomeranus 1558 
Bon. 99.
B e l t r a n d u s  de Sancto Bonetto 1270 
Bon. 14.
B e lu s  Michael 1772 al. Coll. Ung.- 
111. Bon. 561.
B e m b o  Petrus card. 1538 Pat. 183. 
B e n e d e k  Michael de Várad 1490 
bace. Rom. 253.
B e n e d ic iu s  XIV. pp. 1746—1755 
Rom. 269, 299.
B e n e d ic i u s  de Ungaria 1209 sc. 
Vic. 150.
B e n e d ic i u s  dd. 1286 archipresb.
praep. Strig. Pat. 131.
B e n e d ic t u s  de Zepetnek fr. O. P. 
1442 sc. Pat. 155.
B e n e d ic t u s  de Lövő 1467 dr. iur. u. 
Fer. 367.
B e n e d ic t u s  fr. O. P. conv. Albae- 
Reg. fr. 1488 sc. Bon. 58. 1489 
sc. Per. 311.
B e n e d ic t u s  de Ungaria fr. O. P. 
1491 bacc. Per. 312; 1492 bibi. 
Per. 1493 m.
B e n e d ic t u s  de Usano Ungarns 1497 
sc. Sen. 334.
B e n in c h a s a  1269 Bon. 12.
B e n k n e r  Paulus Coronensis Trans. 
1544 sc. Bon. 91; dr. iur. civ. 
Fer. 386.
B e n k o v ic h  Ladislaus ex Coli. Ung. 
1692—8 Bon. 141, 143; inscr. 
589; 1701—8 inscr. 591.
B e n n a t iu s  Laurentius exam. 1558 
Bon. 98.
B e n t io o g l i o  protonok Bon. 1504 : 71. 
B e n t io o g l i o  Alexander 1565 Bon. 
102.
B e r e g s z á s z i  Emericus art. et dd. 
can. Trans, vic. Tasnad. 1511 
inc. univ. 416.
B e r e k s z ä s z y  Lucas Trans. Colosva- 
riensis 1609 sc. Bon. 122.
Berend, de: B a k  Gáspár praep. 
Seep. 1464 sc. Bon. 46; sac. 1472 
Rom. 247.
Berethalom (Birtholum) de: Petrus 
W o l  dd. 1529 pleb. Reginius 421. 
Bergamo, de: C h r i s t o p h o r u s  m.
O. Carm. 1475 Pat. 164. 
B e r i g a r d o  Claudius 1653 Pat. 531—2. 
B e r k e  Petrus Legradinus sc. Bon. 
(ante a. 1762) 146.
B e r k i o o ic h  Martinus 1770 al. Coli.
Ung.-Ill. Bon. 561.
B e r m a n n  J. Ungarns 1841 dr. med. 
Tic. 349.
B e r n a l d u s  m. phys. can. Budensis 
1256 inc. univ. 391.
B e r n a r d i n u s  Pannonius de Agria 
1501 sc. Fer. 383.
B e r n a r d u s  Rafardi Catellanus 1265 
sc. Bon. 5.
B e r n a r d u s  de Padua m. O. Er. 1484 
Pat. 168.
B e r n a r d u s  de Dacia (Siebenbürger) 
1490 typ. Pat. 169—170.
B e r n a r d u s  de Possegavar de Unga­
ria fr. 1491 sc. Pat. 170.
B e r n a r d u s  Trans, fr. O. P. 1510 
Neap. 236.
Bernycb, Iohannes K ö r m e n d y  de, 
1582 sc. Sen. 336.
B e ro  Augustus exam. 1523 Bon. 84
B e r o a l d o  Philippus prof. Bon. 1490 
—1505:48—50, 58—9, 61, 62, 64, 
69, 70, 75, 178, 204, cit. 257; 436 
—45; 446—51.
B e r t h o l d u s  el. archiep. Coloc. 1209 
sc. Vic. 149.
B e r t o ld u s  de Basilea 1269 Bon. 11.
B e r z e v i c z y  Martinus 1569 sc. Pat. 
190—200; 1569 tr. Rom. 266—7; 
1572 : 268; 508—10, 567.
Beszterce (Bistricium) civ.
— de: G e o r g i u s  fr. Zagr. dioec. 
1442 Pat. 156.
— de: fr. M e lc h io r  1500 sc. Sen. 334.
— F a b i a n u s  Bistricii Trans. Panno­
niis 1512 sc. Bon. 75 dd. 76.
— de: Matheus T h e y z  dr. iur. can. 
1516 Fer. 383—4.
— de: Andreas Marcus D a u m  1564 
sc. med. Pat. 199.
— de: Georgius D i e t r i c h  1589 Ro­
mae 272.
— de: Ernestus D e c a n i  1827 dr. 
med. Pat. 220.
— de: Siegfridus Traugott S c h a l ­
ter  dr. med. 1837 Tic. 345—6.
Besztercebánya (Bistricium, Novo- 
solium) civ.
— de: B e s z t e r c e i  ( K r e t s c h m e r )
Laurentius Pannonius Bistritius 
1509 sc. Bon. 72, 77, 78.
— de: Io. Bapt. Novosoliensis 1523 
sc. Bon. 83 poem.
— de: Samuel K o c h m e i s t e r  a Degrő 
dr. med. 1677 Bon. 137.
B e th le n  Christina uxor Wolfgangi 
K o m i s  1593 : 519—21.
B e th le n  Petrus 1628 sc. Pat. 213.
Bethlenfalva fám. T h u r z ö .
B e t t e lh e i m  Bernardinus 1836 dr. 
med. Pat. 224.
B e z d r u z i c z k y  Demetrius de Quin- 
queeccl. fr. O. P. 1511 bacc. 
Sen. 334.
Bezdyd, N i c o la u s  de: med. dr. 1504 
Szentmárton 414.
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B e z e r é d y  Sigismundus 1665 tr. Bon
131.
Bezina arcliid. de: Z u b i c h  Iohan- 
nes 1676 rect. Coll. Ung.-Ill. 
Bon. 557.
Bibersburg, de: fám. P á l f f y  de 
Erdőd.
Bielsko, L. B. in: Iobannes S z u -  
n y o g h  de Jessenitza 1618 sc 
Sen. 340.
B i n a r d  Germ. 1665 tr. Bon. 131. 
B iró  Martinus de Padány ep.
Vespr. 1758 ded. Rom. 301.
B író  Petrus 1757—8 al. Coll. Ung.- 
111. Bon. 560.
Birtholum v. Berethalom.
B is s e n u s  Mathias elér. Vespr. dr.
1263 inc. univ. 392.
B is t i c c i  Vespasianus 1451—8 libra­
rius Flor. 40, 42, 322, 359. 
Bistricium v. Besztercze; Beszterce­
bánya.
B is t r i i i u s  Laurentius v. B e s z t e r c e i  
Laurentius.
B i s z t r i c z e y  Georgius 1743—5 al.
Coll. Üng.-Ill. Bon. 558. 
Biterensis sacrista, B e r l in g a r i o  de 
Boziasis 1269 sc. Bon. 13. 
Biturgia, de: R o b e r t u s  Ungarus 
1614 sc. Bon. 124.
Biturixensis Theodorus C o l l a d o  dr.
med. 1591 Pat. 210.
B la s iu s  Ungarus f. O. P. 1317 
Bon. 20.
B la s iu s  de Perdonis fr. O. P. Zagr.
dioec. 1437 sc. Pat. 155.
B la s iu s  de Marocha can. Zagr. 1463 
sc. Pat. 161; 1467 dr. iur. can. 162. 
B la s iu s  de Ungaria fr. O. Min. 1463 
dr. theol. Fer. 365.
B la s iu s  de Ungaria 1472 sc. Bon. 
54 dd. 55.
B la s iu s  dd. can. Quinqueeccl. 1478 
inc. univ. 410.
B la s iu s  de Agria conv. Iaur. fr. O.
P. 1481 sc. Fer. 375; 1489 Bon. 58. 
B la s iu s  de Alba Regalis fr. O. P.
1491 sc. Per. 312.
B la s iu s  de Cassovia fr. O. P. 1495 
sc. Sen. 334.
B io  Paulus praec. 1584 sc. Bon. 
110.
B lo e n s te in  Matthias a, eques Trans. 
1632 sc. Sen. 340.
B lo t iu s  (Blotz) Hugo 105, 199, 200, 
202. 209, 269, 320, 335, 336. 
B o c a t iu s  Guilelmus 1269 Bon. 14. 
B o c h i  Achilles Philerotis 1513—55 
prof. Bon. 76, 77, 83, 95.
Bocho, de: I o h a n n e s  archid. 1385 
rector univ. Bon. 31.
Bodianus P a s c u t iu s  loan. Petrus 
sc. Bon. saec. XVI. praef. 65. 
B o d iu s  Robertus Scotus 1632 dr.
med. Pat. poem. cit. 328.
B o d ó  Nicolaus de Ungaria 1472 rec­
tor Bon. 54.
Bodou, de: D o m i n i c u s  Galli 1400 
rector univ. Pat. 153.
B o d o n y i  Ioannes Trans. Baro de S.
loanne 1594 sc. Sen. 337.
B o d r o g i  Philippus dr. iur. u. can.
iaur. 1496 dd. Rom. 255. 
Boemia: R a b e n s t e i n  Iohannes canc. 
1454 sc. Bon. 42.
B o é m u s  Martinus Posoniensis Pan- 
nonus 1581 sc. Pat. 336; Bon. 109; 
sc. Sen. 336.
B o e s s b a r t  Lucas de Tartlau 1495 sc. 
Bon. 60.
B o g á t h y  Nicolaus Trans. 1591 sc. 
Pat. 210; 1593 sc. Sen. 337; 1593 
—4 sc. Rom. 274; Pat. 1592 
poem. 573.
B o g á t i  Franciscus al. Coll. Ung.-Ill.
1675—78 sc. Bon. 136, 137. 
B o g d a n  Balthasar 1774 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 561.
B o g d a n  Martinus rector Coll. Ung.- 
Ill. 1616 sc. Bon. 124, 543. 557. 
B o g d á n y i  Eustachius 1777 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 562.
B o g n e r  Petrus Trans. Coronensis 
1563 sc. Sen. 335; 1564 sc. Bon. 
101; Rom. 266; dr. Fer. 387; 
501—504.
B o l la  Petrus fr. Ord. S. Pauli pr. 
Er. procur. gen. 1677 Rom. 288— 
9: Rom. 1676 poem. 582.
B o l l f e k  Balthasar 1756—9 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 560.
Bologna (Bononia) 1—148 passim.
— can. Za m b e r t i n o  1268 : 5.
— can. C o n s t a n t i u s  m. 1642 exam. 
129.
B o l c g n in u s  Bartholomaeus exam.
1496—1502 Bon. 62, 67. 
B o lo g n in u s  Ludovicus exam. 1472 
Bon. 54.
B o ls ic h  Michael 1747—8 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 559.
B o n a  Georgius 1555 sc. Pat. 190, 
193; Pat. 1559 poem. 566.
B o n a  (Buna) Georgius Ungarus 
1660—63 sc. Bon. 131.
B o n a  Ioannes abb. S. Bernhardi 
1677 Rom. 288.
B o n a c o s a  Galvano 1269 sc. Bon. 11.
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B o n a m i c o  Lazarus 1548 prof. Si- 
gismundo Pannonio sc. Pat. 
185.
B o n a r d o  Ioannes Franciscus prom. 
1653 Pat. 531—2.
B o n d a l m o n t e  Iohannes de Floren­
tia abb. mon. Pécsvárad 1411 dr. 
iur. civ. Pat. 153.
B o n e z a  Ludovicus 1778 al. Coll. 
Ung.-Ill. Bon. 562.
B o n i f a c iu s  IX. pp. 1402 Rom. 400. 
B o n i f i l i o l u s  Octavianus dr. med. 
1558 Bon. 98.
B o n i io h a n n e s  Bartholomaeus can. 
Excullanus 1268—70 sc. Bon. 5, 
8, 13, 14.
B o n o  Octavius Ignatius de Maria­
nis nob. Hung. patr. Fluminen- 
sis 1690 sc. Parm. 389.
Bononia v. Bologna.
B o n z a g n o  Ioannes de Rezo dr. iur. 
u. praep. Varad. 1527 inc. univ. 
420—21.
B o re  lacobus vie. Bon. 1494—1502 : 
60. 67.
B o r e l l i  Antonius 1780 sérv. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 562.
B o r g h io  Franciscus Bernhardus 
1677 prior med. univ. Bon. 538. 
B o r n e m i s z a  Gregorius Trans. 1600 
sc. Bon. 118.
Bornemisza (Abstemius) Paulus 
1503—1579 sc. Bon. 77; postea 
ep. Trans, et Nitr. 1556:95; cit. 
267.
B o r n e m i s z a  Petrus 1556 sc. Pat. 
190—92.
B o r r o m e o  Carolus card. 1584—88 
cit. Rom. 270, 281.
B or  so  Hercules 1473 dux Fer. 367. 
Borsod, de: Joannes G a r a i  1841 dr. 
med. Pat. 230.
B o r s o s  (Borschoss) Nicolaus 1608 
Pat. 212.
B o s c a c h o v i t z  Vittus ex Coli. Ung.- 
1684 sc. Bon. 139.
B o s c h m a n n  Henricus a Wolpers- 
hoffen 1564 testis Fer. 504. 
Bosena, J o h a n n e s  de: dd. 1438 inc. 
univ. 403.
B o s n ia ,  praep. de: E m e r ic u s  dr. iu­
ris can. 1471 Roma 246.
B o s n y á k  (Bosniach) Stephanus 1598 
sc. Bon. 116—7; cons. 1599:117. 
B o s n y a k o o i c h  Thomas 1772 al. Coli.
Ung.-Ill. Bon. 561.
B o s z i n s z k y  Iosephus 1776 al. Coli.
Ung.-Ill. Bon. 561.
B o t  Bartholomaeus de Ungaria 
Strig. dioec. 1265 sc. Bon. 4.
Botoniaco, de: G o s b e r t u s  abb. 1265 
sc. Bon. 3.
B o z d o g h  Martinus a Sziszek (Sege- 
stinus) Ungarus 1608—12 sc. 
Bon. 122; dr. Bon. 123; Parm. 
389; Parm. 1610 poem. 577. 
B o z ia z i s ,  de Berlingario sacrista Bi- 
terensis 1269 sc. Bon. 13, 14. 
Bögöz, de: Ludovicus J a k a b  1831 
dr. med. Pat. 220.
B r a c e n u s  Ioannes de, Ungarus 1593 
sc. Bon. 114.
B r a in e r  Maximilianus baro Austri- 
acus 1590:209.
Brandenburgensis dioec. 400.
B r a n i  j u n g  (Branifugh) Georgius ex 
Coli. Ung. 1698 sc. Bon. 143; 
inscr. 589. 590.
B r a n o g a l i t e r  Petrus Simon Ungarus 
1648 sc. Bon. 130 inscr.
Brassó (Corona) civ.
— de: Nicolaus K e i l h a m  dr. art. 
1452 Fer. 360.
— de: fr. O. P. B a r t h o l o m e u s  1476 
sc. Sen. 332.
— de: B a r t h o l o m a e u s  fr. O. P. 
1486 bacc. Per. 310.
— de: A n t o n i u s  fr. O. P. 1500 sc. 
Per. 314.
— A n d r e a s  dr. phys. 1520 inc. 
univ. 419.
— J o h a n n e s  m. phys. 1520 inc. 
univ. 419.
— prior R a m e  Keppel Dominicus 
fr. O. P. 1529 dr. inc. univ. vic. 
Trans. 422.
— de: Paulus L a y r  1534 sc. Pat. 183.
— de: Paulus B e n k n e r  1544 sc. 
Bon. 91.
— dr. med. Paulus K y r  1551 : 199.
— Petrus B o g n e r  1564 sc. Bon. 101.
— Fridericus P le c k e r  1833 dr. med. 
Pat. 222.
— de: Carolus B é l d i  dr. med. 1841 
Tic. 348.
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Bon. 559.
D i e t r i c h  (Deidricius) Georgius m.
1589 sc. Rom. 272—3.
D i o n i s i u s  lector Coloc. 1269 sc. 
Bon. 10, 12, 13.
D i o n i s i u s  de Mohács 1439 dr. iur. 
can. Pat. 155.
D i o n i s i u s  dd. can. Quinqueeccl. et 
archid. de Tolna 1458 inc. univ. 
407.
D i o n i s i u s  de Ungaria 1471—2 prof. 
Log. Bon. 54.
D i o n i s i u s  familiaris Francisci V é r -  
d a i  1500 Pat. 172.
D m i n i c s  Nicolaus can. Zagr. 1562 
rect. Coli. Hung.-Ill. Bon. 556. 
D o b ó  Franciscus 1586 supr. Hung, 
cap. 207.
Doboka (Dobocha) comit.
— archid. I o h a n n e s  de Ungaria 
1385 sc. rector Bon. 31.
— archid. T u s k a n  Paulus de Zagr. 
al. Coli. Ung.-Ill. 1677—8 sc. 
Bon. 137; praep. Sitiliensis, can. 
Zagr. 1700 Bon. inscr. 590.
D o c e l i u s  Franciscus Ungarus s. a.
sc. Bon. 145. inscr.
D o i c h i c h  Stephanus Ignat, can. 
Zagr. archid. Dubicensis, abb. 
en. Corbaviensis 1668 al. Coli. 
Ung.-Ill. sc. Bon. 133; 1672
rector eiusd. Coli. 543. 557. 
D o i c h i l i c h  Ioannes ex Coli. Ung.
111. 1686 sc. Bon. 140.
D o l f o  (Dulphus) Camillo 1512—19 
prom. Bon. 75, 80.
D o l f o  Florianus de Gonzaga 1502— 
1504 prior Coll. Bon. 67, 71. 
D o l o v e z  Nicolaus 1753—5 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 559.
D o m b a y  Stephanus Iosephus 1766 
- 8  al. Coli. Ung.-Ill. Bon. 561. 
D o m b r i n u s  (Dumbrinus) Matheus 
Iosephus Matheus 1562 sc. Bon. 
100; 1563 consil.
D o m i c h  Franciscus Ungarus 1675 
sc. Bon. 136 dr.
D o m i n i c u s  de Magistra 1268 Bon. 9. 
D o m i n i c u s  praep. can. Strig. dd.
1324 inc. univ. 394.
D o m i n i c u s  praep. de Lelesz, Pre- 
monstr. ord. cap. Bonifacii 
papae. 1391 Rom. 239.
D o m i n i c u s  Galli de Bodon rector 
univ. Pat. 1400 : 153.
D o m i n i c u s  dr. iuris can. Varad. 
1402 inc. univ. 401.
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D o m i n i c u s  de Iwantz Iaur. dioec. 
1442 Pat. 156.
D o m i n i c u s  de Lapis m. typ. 1481 
Bon. 57.
D o m i n i c u s  fr. O. P. conv. Buden- 
sis 1494 sc. Per. 313.
D o m i n i c u s  de Sebnicia fr. O. P.
1495 bacc. Sen. 334.
D o m i n i c u s  can. Alb. Reg. 1508—9 
sc. Pat. 176.
D o m i n i c u s  Ungarns de Gálád dr.
iur. can. 1526 Bon. 87.
D o m i n i z i  Guilielmus Catellanus 
1269 Bon. 13.
D o m i t r o o i c h  Petrus 1595—97 rec­
tor Coll. Hung.-Ill. Bon. 115,
542, 557.
D o n a t u s  de Ungaria dd. 1359 sc. 
Bon. 28.
D o n a t u s  Franciscus Ungarus ex 
Coli. Ung. 1682 sc. Bon. 138. 
D o n e l l i  m. sac. O. P. 1642 exam. 
Bon. 129.
D o n e l l i  Philippus Antonius 1745 
prof. med. Bon. 551, 553.
D o n ic s  ( D o n i t i u s )  Iohannes consil.
1563—9 sc. Bon. 101.
D o r ia  Pamtili fam. 1455 Rom. 242. 
D o r r e l l i  Severinus Dominicus 1677 
prom. med. univ. Bon. 538. 
D ö r ö g d i  Nicolaus archid. 1317 
rector Bon. 19, 20.
D r a g i s e v i c h  Martinus 1762 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 560.
D r a p p e r i o  Ioannes Maria de Fer­
raria dr. iur. u. 1564 prof. Fer. 
502.
D r a s k o o i c h  Adamus comes de Tra- 
kostyán perp. d. in Sárvár Ung. 
Sabariensis 1680 sc. Parm. 389. 
D r a s k o o i c h  Georgius dr. philos. 
1549 sc. Bon. 93—4; 1551 Pat. 
188—9; 1563 ep. Quinqueeccl.
198; Bon. inscr. 588. archiep. 
Coloc. 1581—1585 Bon. 109. 
D r a s k o o i c h  Georgius 1622 al. Coll. 
Ung.-Ill. Bon. 126—7; 1650 ep. 
laur. 130, 543.
D r a s k o o i c h  Ioannes comes de Tra- 
kostyán 1620 conv. Coll. Ung. 
111. et sc. Bon. 126; 1652 : 130,
543.
D r a s k o o i c h  Ioannes L. B. de Tra- 
kostyán 1623 sc. Sen. 340. 
D r a s k o o i c h  Ioannes comes de Tra- 
kostyán et comitat. Valkó et 
Baranya supr. ac perp. comes, 
conv. Coll. Ung.-Ill. 1693 
Bon. 142, 544.
D r a s k o o i c h  Iosephus 1768 al. Coll. 
Ung.-Ill. Bon. 561.
D r a s k o o i c h  Nicolaus Baro de Tra- 
kenstein et Klenovnik 1614 se. 
Sen. 339.
D r a s k o o i c h  Nicolaus comes 1652—3 
sc. Bon. 130, 543.
Dubica, de: L e o n a r d u s  dd. 1466 
inc. univ. 408.
— archid. D o i c h i c h  Stephanus Ig­
nat. 1668 al. Coll. Ung.-Ill. se. 
Bon. 133; 1672 rector eiusdem
Coll. 557.
— archid. L e d e r  Matthias 1670 
rector Coll. Ung.-íll. Bon. 557.
Dudith (Dudics) Andreas Budensis 
1550 se. Ver. 317—9; 1559—62 
se. Pat. 193—4, 196—8; 486—7.
Dugiolo (Duglole) de: A l b i z u s  
1269 civis Bon. 12. — de: A l b i ­
d u s  dr. med. 1558 Bon. 98.
D u l e z  Iosephus 1763 al. Coll. Ung.- 
Ill. Bon. 560.
D u l p h u s  V. D o l f o .
D u m b o o i c h  BÍasius 1746—8 al. 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 559.
D u m b o o i c h  BÍasius 1779 rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 562.
Durazzo (Duracinum) de: A n d r e a s  
theol. dr. 1449 ep. Segn. inc. 
univ. 405.
D u r n o r o ik  Iohannes Zagr. 1761 dr. 
med. Bon. 146.
D o o r n i k o o i c h  (Duornikovith) Mi­
chael 1664—68 se. Bon. 131—2; 
ep. Vác. praep. Iaur. olim al. 
Coll. Unsr.-Tll. 1699 Bon. 543;
D r o o r n i c h y c h  v. N á p o l y .
Fckemezeu v. Ekemező.
Eger (Agria, Agriensis) arx, dioec.
— can. G r e g o r iu s  1269 sc. Bon. 10.
— praep. vic. N i c o la u s  dr. iur. 
can. 1330 inc. univ. can. 394.
— de: archid. A n d r e a s  1353 inc. 
univ. 396.
— archid. I o h a n n e s  de Ungaria 
1367 rector un. iur. Pat. 152—3.
— vie. K r o l  Petrus dd. 1380 inc. 
univ. 398.
— de: praep. D o m i n i c u s  1391 sc. 
Rom. 239.
— vie. A n d r e a s  dr. leg. 1405 inc. 
univ. 401.
— can. N i c o la u s  dd. 1425—52. inc. 
univ. vie. 401.
—  archid. S t o c k  Nicolaus dd. m .  
art. 1431 inc. univ. 402.
— can. Conrad med. dr. 1434:403.
— de: Iacobus de F r i c z  dr. 1438 
Fer. 354.
— praep. A l b e r t u s  dd. 1446 inc. 
univ. 404.
— praep. can. L u c a s  dd. 1446—66 
inc. univ. 404.
— praep. C l e m e n s  dd. 1446—75 
inc. univ. vic. 404.
— can. B á n f a i v a l  (Barius) Nico­
laus 1447 sc. Fer. 355, 1448 sc. 
Pat. 157.
— can. H e t h y  Benedictus 1448 sc. 
Pat. 157—8.
— praep. B a r n i s  Nicolaus dd. 1454 
inc. univ. 406.
— praep. S t e p h a n u s  1458 dr. iur. 
can. inc. univ. 406.
— can. N e n e  k e  Gregorius 1471 
Bon. 53.
— can. K o p á c s  Gregorius Dioni- 
sius dd. 1474 inc. univ. vic. 409.
—• can. A n g e l u s  de Ciaifis dd. 1476 
inc. univ. vic. 409.
— de: m. Paulus N e m m a n  de Ca- 
mentz 1476 sc. Bon. 55.
— caus. aud. gener. Augustinus 
de Monellis dr. iuris u. 1477 
inc. univ. 409.
— can. vic. K ö r m e n d i  Bartholo- 
meus dd. 1478 inc. univ. 410.
— de: Georgius Th e i z e  1480 sc. 
Bon. 56.
— de: fr. O. P. B la s iu s  1481 sc. 
Fer. 375; 1489 Bon. 58.
— can. G a b r i e l  de Olomoc dr. 
iuris u. 1486 inc. univ. 412.
— can. W á r y  Mathaeus art. lib. 
m. dr. iuris. 1486 inc. univ. 412.
— can. G y u l a i  Dominicus dd. 
1492 inc. univ. 413.
—- presb. S a l o c h  Andreas 1493 Fer. 
377—8.
— vie. F l o r i n u s  Ludovicus de 
Ferraria dd. 1498 inc. univ. 414.
— elér. B á c s k a i  Nicolaus 1500 sc. 
Fer. 382.
— cap. Petrus Z i l a d y  dd. 1528 inc. 
univ. 421.
— de: B e m a r  d ú s  Pann. 1501 sc. 
Fer. 383.
— ep. Franciscus F r a n g e p a n  1538 
tr. Pat. 183.
— 1601 lector I l l é s á g h i  praep. 524. 
E g e r m e i e r  Joh. Ign. Monacensis
Bavarus 1677 dr. med. Bon. 538. 
E g id iu s ,  Chongradiensis dd. can. 
1470 inc. univ. 408.
Egyeg (Egeg) de: I a c o b u s  de Pla­
centia 1340—48 can. vic. Strig. 
dd. 394—5.
Éh Michael de Kisvárda 1638 sc. 
Rom. 280—1.
E h r e n f e l d  Sigismundus 1852 dr. 
med. Pat. 232—3.
Ekemező (Eckemezeu) M ic h a e l  de 
Zsidve 1520 sc. Bon. 81; Fer. 385. 
E k k l i n u s  Iohannes de Kassa 1366 
sc. Bon. 28.
E l le b o d i u s  Nicasius Casletanus dr. 
med. can. Strig. et Poson. 1562— 
71. Pat. 194—8; 200 496—499. 
Elio, de: P a u l u s  Ieronimus Vien­
nensis consil. 1604 sc. Bon.- 120. 
E m a n u e l  Ioannes 1837 iud. distr.
Sax. Bistr. dedic. Tie. 346. 
E m e r ic u s  de Ungaria can. Vespr.
1268—9. sc. Bon. 7, 12.
E m e r ic u s  de Kanizsa fr. diae.
Vespr. dioec. 1442 ord. Pat. 155. 
E m e r ic u s  bacc. art. et deer. can.
vic. Bacsiensis 1450 inc. univ. 405. 
E m e r ic u s  praep. Bosniensis 1471 dr.
iur. can. Roma 246.
E m e r ic u s  (Aimericus) de Ungaria 
1471 dr. iur. can. Fer. 371. 
E m e r ic u s  de Zagrabia fr. 1476 sc. 
Pat. 165.
E m e r ic u s  de Ungaria fr. O. P. 1478 
sc. Neap. 235
E m e r ic u s  Pannonius can. Varad.
1500—1 sc. Fer. 382—3. 
E n d e r i c u s  Matthaeus 1545 sc. 
Pat. 188.
Enyed, de: Georgius Zaz 1439 sc. 
Bon. 58.
— W o l f h a r d  Adrianus protonot. 
Ap. 1522 sc. Bon. 81—83.
E n y e d i  Georgius 1572 sc. Pat. 204. 
Eperjes, de: Iohannes dr. pleb. 
1498 inc. univ. 413.
— Daniel F a b i n i  f  1623 sc. Pat. 
213, 527—8.
E r a s m u s  de Ratisbona ar. theol.
decanus 1473 inc. univ. 409. 
E r a s m u s  Roterodamus 1509—17:257 
E r c k i u s  Iohannes H. Germanus 1590 
sc. Pat. 208, 572—3.
Erdei, Martinus Josephus ab, 1657 
sc. Sen. 341.
Erdély v. Transylvania.
E r d é l y i  Martinus Iosephus palat. 
1657 sc. Sen. 341. 
prof. theol. can. Bachiensis, dr. 
iur. can. 1525 dr. iur. u. Pat. 182. 
Erdőd, de: B a k ó c z  Thomas, 1465
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rector Bon. 47—8 dd; 69—71, 
78; 1469 sc. Fer. 569—71; 1512 
card. Strig. ac patr. Constan- 
tinop. Rom. 258; 447—51; 505— 
6. 1700 Bon. inscr. 587.
— de: P á l f f y  Ioannes et Stepha­
nus 1606 Rom. 279.
E r d ő d i  Alexander comes 1662 sc. 
Sen. 341.
E r d ő d i  Christophorus 1605 sc. Sen.
339.
E r d ő d i  Franciscus 1519 sc. Fer. 384. 
E r d ő d i  Ioannes 1502 sc. Fer. 383; 
1503 sc. Bon. 69.
E r d ő d i  Ioannes Germanus 1605 sc. 
Bon. 121. dr. 1610 Bon. 122; 
Parm. 388—9; Parm. 1610 poem. 
577—9; 1613 rector Coll. Ung.- 
111. Bon. 543, 557;
E r d ő d i  Ioannes 1765—6 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 561.
E r d ő d i  Paulus 1503 sc. Bon. 69. 
E r d ő d i  Petrus de Monyorókerék 
comes 1670 conv. Coll. Ung.-Ill. 
sc. Bon. 134 inscr. 544.
E r d ő d i  Simon 1508-9 sc. Pat. 175-6. 
E r d ő d i  Thomas Turearum terror 
s. a. 544.
E r g e l iu s  Franciscus Zagr. 1582—3 
sc. Bon. 109, 542.
Ermland v. Warmia.
E r n á i  Franz cap. Germ. 1665 tr. 
Bon. 131.
E r n e s t  (Ernust, Hampo) Sigismun- 
dus de Csáktornya 1473 sc. Fer. 
371—3; 1503—4 cit. 68, 256. 
Érsekújvár (Vi Var) arx; fám. 
B a t t h y á n y  491.
— de: G y ő r i  Stephanus benef. 1619 
sc. Bon. 126.
É r t e i  Josephus L. B. de Krehlau 
1840 ded. Pat. 230.
E s c h e r  Iohannes de Stiria can.
Quinqueeccl. 1492 se. Bon. 59. 
E s te ,  Niccolö de Lionello dúca di 
1476 Fer. 374.
E s te  Ercole dúca di 1480 Fer. 374-5. 
E s te  Alfonso dúca di 1557 Fer. 386. 
Eszék, de: L a d i s la u s  1527 archid. 
Zoliensis, can. Strig. 385.
— de: U r b a n u s  1527 se. Fer. 385.
— de: O t t a n t i u s  Ioannes Croata 
Ungarns 1584 se. Bon. 110.
— de: Georgius S r e d o j e  1864 se. 
iur. Pat. 234.
E s z é k i  (Zigerius) Emericus 1549 ex 
Tolna 188.
Esztergom (Strigonium) opp. et 
dioecesis.
Mon. Hung. Italica III.
— can. Iacobus m. phys. 1230 
inc. univ. 391.
— M. Paulus Doctor can. 1255 inc. 
univ. 391.
— can. Cognoscens m. dr. leg. 1233 
inc. univ. 391.
— can. Carolus 1268 sc. Bon. 5, 8.
— can. Petrus 1268 sc. Bon. 6.
— can. Henricus 1268—9 sc. Bon. 
8, 10.
— can. Iohannes Ungarus 1268—70 
sc. Bon. 7, 15.
— can. Nicolaus 1270 sc. Bon. 
14, 15.
— praep. Ladislaus 1277 sc. Bon. 18.
— praep. Andreas dd. 1283 inc. 
univ. 392.
--  can. Thomas 1303 Rom. 239.
— can. m. Andreas de Eugubio 
prof. med. 1320—45 p. 393.
— praep. can. Dominicus dd. 1324 
inc. univ. 394.
— can. Paulus m. dr. leg. 1327 inc. 
univ. 394.
— praep. vie. Iacobus dd. 1340 inc. 
univ. 594—5.
— can. Thomas Telegdi 1349 inc. 
univ. 395.
— can. Petrus dr. leg. 1353 inc. 
univ. 396.
— praep. Thomas bacc. in deer. 
1362 inc. univ. 397.
-i- lector Vak Alsáni 1373 dd. 27.
— can. Leonardus de Pensauro 
1390 dd. inc. univ. 399.
— can. Thomas ab Amelia dr. med. 
1396 inc. univ. 399.
— vie. Verius Antonius dd. 1397 
inc. univ. 400.
— vie. Matheus de Vicedominis dr. 
iur. u. 1402 inc. univ. 400.
— de: Nicolaus dr. iur. can. 1410 
—5 Bon. 34, 35.
— can. Andreas de Komarom dr. 
iur. u. 1418 inc. univ. 401.
— archiep. Szécsi Dionisius de 
Ungaria 1433 sc. et prof. Bon. 
36; 1434 dd. 37; 1455 Rom. 242.
— can. vie. Soóki Nicolaus dd. 
1447 inc. univ. 404—5.
— can. Albertus dd. 1454 inc. 
univ. 405.
raep. Nicolaus Ostfi 1454 sc. 
on. 42; tr. Fer. 363.
— can. Petrus de Ungaria 1457 sc. 
Bon. 44.
— can. Kozárdi Ladislaus dd. 1463 
inc. univ. praep. 407.
— can. Váradi Petrus 1465 sc. 
Bon. 48—51.
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— praep. Gáspár 1472 sc. Bon. 54.
— can. Proschio loannes 1474 dr. 
iur. can. Fer. 373.
— in: Beatrix reg. Hung. 1480:375.
— de: fr. O. P. Ambrosius 1491 sc. 
Tic. 342.
— can. Gosztonyi loannes de Sze- 
leste 1493 prof. Fer. 379—80.
— de: Thomas Czeckel 1501 sc. 
Bon. 64—5.
— de: can. Matheus Miskolczi
1501 sc. Bon. 65.
— can. Fényes Zarandinus loan­
nes 1502 sc. Bon. 67 dr.
— Adam 1507 sc. Bon. 72.
— vie. Amadeo Thomas de Ferra­
ria 1509 ine. univ. 415.
— can. Demetrius de Nyás dd.
1510 inc. univ. 415—6.
— can. Garai Georgius dd. 1510
inc. univ. 415—6.
— can. Gregorius de Pesth lie. 
deer. 1512 inc. univ. 416.
— vie. Damianus de Zewdyn dd. 
1515 inc. univ. 417.
— caus. aud. Verebélyi Andreas
dd. 1518 inc. univ. 418.
— praep. Csézi Andreas dr. iur. 
u. 1520 inc. univ. 418.
— praep. Szondy Paulus 1537 Bon. 
90, 91.
— can. EUebodius Nicasius Casle- 
tanus 1562 Pat. 196.
— archiep. Oláh Nicolaus (f 1562) 
496—99.
— lector: praep. Illéságyi 1601:524.
— archiep. Petrus Pázmány card. 
1628 ded. Rom. 280.
— archiep. Emericus Lósi 1638 ded. 
Rom. 287.
— archiep. Lippai Georgius de 
Zombor 1657: 532—536.
— can. Ioachimus Lussinski 1662 
ded. Rom. 287.
— archiep. Kollonich (Collonich) 
Leopoldus card. s. a. Bon. 
inscr. 587.
— archiep. comes Nicolaus Csáky 
1753 ded. 299.
— archiep. comes Franciscus Bar- 
kóczy 1755: 391.
— vic. Ladislaus Bányai 1768—9 
304.
— archiep. Ioscphus Batthyány 
1780 ded. Rom. 306.
— vic. Simeon Fába 1780:306.
— de: Alexander Szilva dr. med. 
1844 Tie. 351.
E s z t e r h á z y  de Galántha comes An­
tonius Stephanus palat. Hungá­
riáé perp. in Fraknó 1690 se. 
Parm. 389.
E s z t e r h á z y  de Galantha comes Au­
gustinus Franciscus Gabriel 
supr. com. Saladiensis 1690 sc. 
Parm. 389.
E s z t e r h á z y  de Galantha comes Do­
minicus Michael supr. com. Sop- 
roniensis 1690 sc. Parm. 389. 
E s z t e r h á z y  Emericus fr. Ord. S. 
Pauli primi Er. 1687 sc. 
Rom. 290.
E s z t e r h á z y  Georgius comes L. B.
de Galántha 1654 sc. Rom. 284-5. 
E th m e s  Brictius dioec. Iaur. ante 
1499 sc. Pat. 171; suppl. ad P. 
M. 314.
E t h m e s  Damianus can. Coloc. 1438 
dr. art. Pat. 155.
E u g e n iu s  IV. pp. 1432—55 Rom. 
241—2, 331.
Eugubio de: m. A n d r e a s  prof. med.
1320—45 can. Strig. 393. 
E u s t a c h iu s  de Bononia fr. O. P. 
1509:383.
E o e r a r d u s  Conradus dr. med. 1434 
inc. univ. 403.
Excullum V. Ascoli.
F á b a  Simeon vic. Strig. 1780:306. 
F a b e r  Franciscus Megiensis 1522 
sc. Bon. 83.
F a b i a n o o i c h  Thomas 1765—6 al.
Coli. Ung.-Ill. Bon. 561. 
F a b i a n u s  Bistricii Trans. Pannonus 
1512 sc. Bon. 75; dd. 76.
F a b in i  Daniel de Eperjes + 1623 sc.
Pat. 213; 527—8, epitaphium. 
F a b io  Antonius Franciscus exam.
med. 1558 Bon. 98.
F a b io  Scipio exam. 1558 Bon. 98. 
F a b r i c h  Stephanus 1748—50 al.
Coll. Ung.-IÜ. Bon. 559.
F a b r i c i  Girolamo d’Acquapendcnte 
1590 prof. med. Pat. 208. 
F a l lo p i o  Gabriel f  1562 prof 
Pat. 196.
F a l u d i  Franciscus S. I. prof. 1741 
Rom. 295: Rom. 1741 poem. 582-3. 
F a n g i  Gáspár Ungarus 1781 sc. 
Bon. 138.
F a n t o l u i c s  Georgius al. Coll. Ung.- 
111. 167—74 sc. Bon. 134, 135. 
F a r k a s  (Lupus) Lucas iur. u. dr.
1476 inc. univ. 409.
F a r k a s  loannes 1665 tr. Bon. 131. 
Farkasfalva, de: T h o m a s  dr. art. 
iur. pontif. sc. 1472 Pat. 164.
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F a te c h ic h  Georgius David al. Coll. 
Ung.-Ill. 1699 sc. Bon. 144.
F e d e r ic o  Antonius Maria 1558 
Bon. 99.
F e g y o e r n e k i  Franeiscus praep. de 
Ság 1576 cit. Rom. 259.
F e h é r v á r i  (Albaregalius) Philippus 
archid. Varad. 1513 Bon. 77, 78.
F e jé r o á r i  Ludovicus 1834 dr. med. 
Pat. 223.
Fekete Ardo, pleb. G a r a  Ioannes 
Petrus Ungarus, dr. art. Paris, 
prof, theol. can. Bachiensis, dr. 
iur. can. 1525 dr. iur. u. Pat. 182.
F é n y e s  (Fenies) Ioannes Zarandi- 
nus can. Strig. 1502 sc. Bon. 
67 dr.
F e r d i n a n d u s  I. rex Hung. (1526— 
63) 198, cit. 263. 26'5.
F e r d i n a n d u s  II. M. Hetruriae dux 
1642:529.
F e r e n c z f y  Laurentius Trynchinien- 
sis Ungarus 1602 sc. Bon. 119; 
1604—6 inscr. 120—1.
F e r k o v i c h  Michael 1781 al. Coll. 
Ung.-Ill. Bon. 562.
F eró ,  de Nasimbene 1270 Bon. 14.
Ferrara (Ferraria) 354—387 pas­
sim.
— de: Ludovicus F lo r in u s  dd. 
vie. Agr. 1498 inc. univ. 414.
— de: Thomas A m a d e u s  dd. vie. 
Strig. 1509 inc. univ. 415.
— Ioannes Maria D r a p p e r i o  de: 
dr. iur. 1564 prof. 502.
F i g d o r  Wilhelm 1842 dedic. 
Tic. 350.
Filegd (Fylegd) de: K y l i a n u s  m. 
1301 dd. can. Alb. Trans. 393.
F i le l f io  Franeiscus 1469 poeta 
Fer. 369.
F i l i p c h i c h  (Philipchich) Ioannes 
Ungarus 1618—19 sc. Bon. 125, 
126: 1620: 1626 Bon. 127; 1630 
rector Coll. Ung.-Ill. 557.
Firenze (Fiorentinum, Florentia) 
322—330 passim.
— de: C a n t i  1269 civ. Bon. 13.
— de: Iohannes de B o n d a l m o n t i -  
b u s  abb. mon. Pécsvárad 1411 
sc. Pat. 153.
— de: S t r o c c i  Petrus Parmensis 
1463 poeta Rom. 244
Firmo, de: T u s t in e l lu s  de Thesal- 
gardis pot. com. Bon. 1321: 
20—24.
Fiume (Fluminum) patr. de: 1690 
Oct. Ign. B o n o  de Marianis.
— Lucas R a u d i c h  1834 dr. med. 
Pat. 222.
— de: Francescus dall'^lsta 1853 
dr. med. Pat. 234.
— de: Theodorus M o n a s t e r io t t i  
1855 dr. med. Pat. 234.
F l a r e r  Franeiscus 1832—50 prof.
med. Tic. 343, 345, 350, 353. 
Florentia v. Firenze.
F lo r in u s  Ludovicus de Ferraria dd. 
Hippoliti Estensis card. eccl. 
Agr. ac ducalis Mediolani gub. 
1498 inc. univ. 414.
F l u c k  Bartholomeus Norimbergen- 
sis 1564 testis Fer. 504.
F  o d o r  (Crispus) Stephanus can. 
laur. 1475 sc. Fer. 373—4; sc. 
Rom. 248; 1498 tr. Pat. 171. 
Fogaras, de: fám. N á d a s d y  340. 
F o n te c h  Georgius ex Coll. Ung.
111. 1684 sc. Bon. 139.
F o n t i u s  Bartholomeus Florentinus 
1471 : 325—6.
F o r g á c h  Franeiscus de Gimes Un­
garus 1555 dr. med. Pat. 190; 
4 1557 Pat. 204—5; cit. 1557: 
97.
Forgách Franeiscus Comes 1583 
sc. Rom. 269, 271—2; 1586 Rom. 
516—9.
F o r g á c h  Iosephus Carolus L. B. 
Moravus Briinnensis 1720 sc. 
Parm. 390.
F o r g á c h  Michael 1591 tr. Rom. 273. 
F o r g á c h  Simeon 1586: 516—9.
Forli (Forlivio) de: P a g a n e l l i  Ro- 
gerius m. 1268 Bon. 7.
— de: P e t r u s  rep. in med. 1338 
Bon. 25.
Formaliari Alexander 1745 dr. phi- 
los. prof. Bon. 551, 554.
F o rn i  Antonius 1745 civis Bon. 554. 
F o r t a n e r i u s  fr. O. P. prov. Ung. 
1346 Pat. 152.
F o r t u n a t u s  Matthaeus 1521—2. sc.
Pat. 180—1; 467—476.
Forum Sempronii v. Sopron. 
Földvár (Castrum Mariae, Ma- 
rienburg, dioec. Strig.) de: Hen- 
ricus K l e m  pleb. 1495 sc. Bon. 
60, 62.
— de: L u c c h a  comes dr. iur. can. 
1502 Bon. 65.
F r a c a s s u s  Marinus 1572 poeta 
Ven. 202.
Fraknó, de: fám. E s z t e r h á z y  389. 
F r a n e i s c u s  fr. O. P. conv. Quin- 
queeccl. 1493 sc. Bon. 59.
42*
F r a n c i s c u s  Maria prof. Piar. Roma 
1743 : 548, 549, 554.
Franconia, de: I o h a n n e s  1479 se. 
Bon. 56.
F r a n g e p a n  Franciscus de, archiep. 
Coloc. et ep. Agr. 1536:90; 
1538 tr. Pat. 183.
F r a n g e p a n  Gáspár marchio de 
Tersato 1626 al. Coll. Ung.-Ill. 
et se. Bon. 128, 543.
F r a n k o v i t s  v. H o r v á th .
F r e g e d in u s  v. F r i z i d i n u s .
Fricz, I a c o b u s  de: 1444 dr. art. 
Fér. 354
F r i d e r i c u s  JIT. imp. Rom. 1452 
Bon. 42.
F r ie s e l  Iosephus Ungarus 1758 dr. 
med. Bon. 146.
F r ig h  Martinus de Kolozsvár fr.
O. P. 1479 se. Pat. 166.
F r i t s c h  Sebastianus Antonius Ca- 
rinthus Clagenfortensis dr. iur. 
u. 1677 cons. Nat. Germ. 
Bon. 538.
F r i z i d i n u s  (Fregedinus) Georgius 
de Yarasdino 1526 se. Bon. 87; 
dr. iur. can. 88.
F r i z i m e l i c a  Hieronimus 1653 Pat. 
531—2.
F r ö l ic h  Franciscus 1642 proc. Nat. 
Germ. Sen. 530.
F r u z o n i  Franciscus prior Coll.
Ung.-Ill. 1618 Bon. 124.
F u l i c iu s  Paulus 1579 rector Coll.
Ung.-Ill. Bon. 579.
Furlivio v. Forli.
Fíínfkirchen v. Pécs.
G a á l  Sigismundus 1761—2 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 560.
G a l l  Georgius al. Coll. Ung.-Ill. 
1726 Bon. 593; 1744—6 rector 
eiusdem Coll. 558—9. 
G a b e l k h o v e n  Antonius L. B. 1780 
dr. Rom. 306—7.
G a b e l m a n n  Nicolaus 1590 Pat. 208, 
572.
G a b r ie l  doctor ad Nagzewlews 1477 
inc. univ. 409.
G a b r i e l  de Olomoc dr. iuris u.
can. 1486 inc. univ. 412. 
Gagiano, de: U g o l in i  Nanni 1321 
civ. Bon. 23.
G a i s m a y r  Michael Austriacus 1528 
sc. Pat. 189.
Galad, Dominicus de: dioec. Cha- 
nad. dr. iur. can. 1526 sc. Bon.
87. 88.
Galántha, de: fám. E s z t e r h á z y  284. 
389.
G a le n o  Ludovicus fr. O. Min. 1497 
Fer. 381.
G a le n u s  Claudius Pergamensia 
med. (131—200) 199.
G a l e o t t o  Marzio 46, 323—4. 
G a l e o tu s  Nicolaus de Foro Semp­
ronii 1488 et antea sc. Per. 311; 
sc. Pat.; 1488 dr. med. Fer. 376. 
G á l f f y  Stephanus de Gerend 1575 
—8 sc. Pat. 206.
Galgóc, de: M a t t h a e u s  de Ungaria 
1410 sc. Pat. 153.
G a l l i  Thomas de Ungaria 1456 dr.
iur. can. Fer. 364.
G a l l i u f f  Franciscus 1768 al. Coli. 
Ung.-Ill.; 1770 rector eiusdem
Coll. Bon. 561.
G a l l i u f f  Georgius 1765 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 561.
G a l y u f f  Iosephus 1747 rector Coll.
Ung.-Ill. Bon. 559.
G a l l i u f f  Iosephus 1770 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon 561.
G a n s e r  Ioannes Gregorius Illyrus 
al. Coll. Ung.-Ill. 1674 sc. Bon. 
136. inser.
G a r a  Paulus, de: m. art. 1447 sc. 
Pat. 156.
G a r a  Gregorius de: O. P. 1487 sc.
Pat. 168; 1488 sc. Per. 310.
G a r a  Brictius art. litt. dr. can. vic.
Bach. 1499 inc. univ. 414.
G a r a i  Georgius dd. can. 1510 inc. 
univ. 415—6.
G a r a i  Ioannes Petrus dr. art. Pa­
ris., prof. theol. can. Bach. ac. 
pleb. de Fekete Ardó dioec. 
Trans, dr. iur. can. 1525 dr. iur. 
u. Pat. 182.
G a r a i  Ioannes 1841 dr. mod. 
Pat. 250.
G a r a m p i  Josephus ep. 1782 ded. 
Rom. 307.
G a r á z d a  Petrus 1465 sc. Fér. 366; 
1469 sc. Fér. 368; 1469—71 sc. 
Flor. 325—6.
G a r i m b e r t o  Hieronymus 1567 Ve­
netiae 505—6.
G a r z o n i  Fabricius dr. med. 1558 
Bon. 98.
G a r z o n i  Ioannes prof. 1500—3 
Bon. 48.
G á s p á r  praep. Strig. 1472 sc. Bon. 
54 dd.
G á s p á r  de Chiavas fr. O. Min. 1487 
dr. theol. Fér. 376.
G á s p á r  de Sabaria 1504 sc. Pat. 
174.
I n d e x 661
G a s p a r i c h  Alexander 1780 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 562.
G a s p a r i c h  Antonius 1758 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 560.
G a s p a r i c h  Gregorius losephus 1739 
—42, rector Coll. Ung.-Ill. 
Bon. 558.
G a s p a r i c h  losephus 1781 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 562.
G a s p a r u s  exam. 1385 Bon. 32.
G a z i  Simon 1538 prof. Pat. 184; 
476—7.
G a z i o  Antonius dr. 1508 prof. art. et 
med. Pat. 169.
G e b e i  Marcus fr. O. P. conv. Co­
losvar. 1489 sc. Per. 311.
G e l e i  Benedictus Arkosinus 1639— 
43 dr. med. Pat. 214—6; Pat. 
1639 poem. 581—2.
G e lo u s  V. G y a l u i .
Gemer v. Gömör.
G e n s e l  Adamus nob. Sempronien- 
sis Hungarus 1701 sc. Pat. 217; 
1703 dr. med. et philos.
G e o r g i u s  Emericus de Valko cler.
Quinqueeccl. 1433 Rom. 242. 
G e o r g i u s  de Beszterce fr. Zagr.
dioec. 1442 Pat. 156.
G e o r g i u s  dr. art. et deer, praep.
Quinqueeccl. 1465 inc. univ. 408. 
G e o r g i u s  de Ungaria fr. O. P. 1473 
Roma 247 de Szászsebes. 
G e o r g i u s  dioec. Trans. 1480 sc. 
Bon. 57 dd.
G e o r g i u s  fr. O. P. bacc. conv. Ga- 
rensis 1490 m. Rom. 253. 
G e o r g i u s  de Pesth fr. O. P. 1501 
sc. Rom. 256.
G e o r g i u s  Trans. 1523 sc. Bon. 86 dr. 
G e o r g i u s  de Ungaria fr. O. P. 
1532—6 bacc. Bon. 88, 89; 1538 
sc. Pat. 183—4.
G e r a l d u s  de Marmarando dr. leg.
1345 inc. univ. 395.
G e r a r d u s  de Hard fr. Minor. 1532 
Rom. 262.
G e r d e n c i c h  Thomas 1777 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 562.
G e r é b  Ladislaus de Yingard ep. 
Trans. 1466—91 sc. Fer. 366; 
1491 sc. Rom. 254; 430, 431. 
G e r e c z e  Petrus Ungarus 1658 sc. 
Bon. 131.
G e r e c z y  Adamus al. Coll. Ung.-Ill.
Bon. s. a. cap. 543.
Gerend, de: G á l f f y  Stephanus 1575 
—8. sc. Pat. 206.
Germath v. Gyarmat.
G e rtr iu d is  regina Hung. 1219:149, 
uxor regis A n d r e a e  II.
Gerundensis abb. G o s b e r t u s  1265 
sc. Bon. 3.
— can. P o n c io  de Urgeo 1269 sc. 
Bon. 13.
G e o e n z o n i  v. Z o o e n z o n i .
G h is i l e r i s  Amadasius, de: 1512 
prior Bon. 75.
Gibart, de: K e s e r ű  Michael 1496 sc. 
Bon. 62.
G i b e t t o  Ondius dr. med. 1558 
Bon. 99.
G i f f r e d o  de Giffredis m. art. 1345 
in Ungaria 27.
G ig a n s  Hieronymus de Foro Sem­
pronii 1515 dr. iur. u. Fer. 383.
Gimes v. Gyimes.
G io n a  Benedict 1840 ded. Pat. 229.
G i o r d a n i  Andreas 1750 sérv. Coll. 
Ung.-Ill. Bon. 559.
G i o r d a n i  losephus 1781 sérv. Coll. 
Ung.-Ill. Bon. 562.
G i o v a n n i  d’Andrea orator 1342 
Bon. 26.
G i r o l f u s  can. Zagr. 1269 sc. Bon. 10.
G l a s e r  F. 1843 ded. Pat. 231.
G l a s u r  Paulus Pan. Bartphensis 
1610 sc. Sen. 339.
Glogoc, de: praep. M i s l e n o o i c h  Vin- 
centius 1598—604 sc. et rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 117; 557.
G l ó s z  Sámuel Ladislaus dr. med. 
1840 Pat. 229—30.
Glowino, de: D e r s la i  Paulus praep. 
Quinqueeccl. 1445—7 sc. Pat. 156.
G o la r i c h  Gregorius 1711 rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 558.
G o l a z  Georgius 1744—6 al. Coll. 
Ung.-Ill. Bon. 559.
G o l a z  Michael 1750 al. Coll. Ung.- 
Ill. Bon. 559.
G o l d s t e in  Simon de Komárom 1839 
dr. med. Tic. 346—7.
G o n d i  Matteo 1618 Bon. 124.
G o n z a l e z  Tyrsus gen. S. I. 1687 
Rom. 290.
G o o r o p  Godscalcus Ungarus 1576, 
1577 sc. Bon. 108. inscr.
Gorica, Görz dioec.
— archid. de: I l k u s c h  Martinus In 
ecclesia Zagrabiensi 1470 m. in 
med. Roma. 246.
— archid. Matthias L e d e r  1670 rec­
tor Coll. Ung.-Ill. Bon. 557.
— archid. C s e s k o o i c h  Paulus al. 
Coll. Ung.-Ill. 1673 sc. Bon. 135; 
praep. can. Zagr. abb. de Bela
olim rector Coll. Ung.-Ill. 1699 
Bon. inser. 587, 588.
— archid. J u r i n i c h  Nicolaus 1687, 
1692 rector Coll. Ung.-Ill. Bon. 
557, 558.
G o r i c h k y  Ferdinandus 1776—7 al.
Coll. Ung.-Ill, Bon. 562.
G o r s a o n  Gregorius de fr. O. P. 
conv. Quinqueeccl. 1525 bacc. 
Bon. 87.
G o s b e r t u s  de Botoniaco abb. Ge- 
rundensis 1265 se. Bon. 3. 
Gosztony, de: Laurentius B e e d  1491 
se. Fér. 377.
G o s z t o n y i  Nicolaus dr. ep. Tin.
cantor eccl. Alb. 1467 ine. 
univ. 408.
G o s z t o n y i  Ioannes de Szeleste can.
Strig. 1493 prof. Fér. 379—80. 
G o t h a r d u s  dd. praep. 1463 inc. 
univ. 407.
G o t t a l  Michael Ladislaus Illiricus 
al. coll. Ung. 1679 se. Bon. 138. 
G o t t h a l  Nicolaus al. Coll. Ung.-Ill. 
1678 se. Bon. 137; 1693 rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 558; 1695 
Bon. inser. 588.
G o t t i  m. 1719 prof. theol. Bon. 555. 
Gotío, de: Ioannes B a b b i c h  ep. 
Scard. 1671—99; rector Coll. 
Ung.-Ill. Bon. 135, 557, 589.
G o t  to  Vincén tius Ludovicus 1699 
prof. Bon. 144.
G o t t s m e i s t e r  Colomannus de Cibi- 
nio 1630 se. Bon. 128, 129. 
G o z a d i n i  Ludovicus exam. 1512 
Bon. 75—76.
G o z in u s  de Polonia 1328 se. Bon. 24. 
Gömör (Gemer) de: M ic h a e l  can. 
1269 sc. Bon. 9.
— de: Sam. Lad. G l ó s z  1840 dr, 
med. Pat. 229.
G r a d e c h y  Nicolaus 1718 rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 558. 
G r a d i n s k i  (Gradinszéky) Andreas 
can. Zagr. 1753 rector Coll. Ung.- 
111. Bon. 559; inscr. 592. 
Gragena, de: M a r t i m i s  can. Zagr. 
1467 sc. Pat. 163.
G r a n n y a  Gasparus Illiricus Unga- 
rus 1581 sc. Bon. 109.
G r a s s a l k o o i c h  Antonius comes 1742 
ded. Rom. 295.
G r e g o r i a n c z  Paulus ep. Zagr. dd.
1550 Rom. 264—5.
G r e g o r iu s  XI. pp. 1371—2 Avin. 
259, 597.
G r e g o r iu s  XIII. pp. 1572 Rom. 268.
G r e g o r iu s  XV. pp. m. benefactor 
Coll. Ung.-lll. 1623—31 : 127, 129. 
G r e g o r iu s  archid. Nonensis 1268 sc. 
Bon. 8.
G r e g o r iu s  (Behob) de Ungaria can.
Agr. 1269. sc. Bon. 10, 12. 
G r e g o r iu s  de Ungaria 1321 sc. Bon.
20—24; 1322 sc. Sen. 331. 
G r e g o r iu s  dd. can. Varad. 1356 sc. 
Bon. 28.
G r e g o r iu s  de Ungaria 1455 sc. Bon. 
43; dd. 1457:44.
G r e g o r iu s  Ungarus 1470—71 prof.
astron. Bon. 52, 53.
G r e g o r iu s  dd. archid. kathedr. et 
can. eccl. Quinqueeccl. 1478 inc. 
univ. 410.
G r e g o r iu s  fr. O. P. conv. Garensis
1488 sc. Per. 311; 1489 bacc. 
Per. 311.
G r e g o r iu s  Ungarus de Pest dr. art.
1489 sc. Bon. 58; 1489 dr. iur. 
can. Fer. 376—7.
G r e g o r iu s  de Buda 1491 sc. Fer. 377. 
G r e g o r iu s  Pannonius de Segedino 
f. O. Min. conv. 1495—6 sc. Fer. 
380—1.
G r e g o r iu s  fr. O. P. conv. Pestien- 
sis 1497 sc. Per. 314.
G r e g o r iu s  de Pesth lie. deer, 
archid. Barsiensis ac can. Strig. 
et praes. Coll. Christi Strig. 
1512 inc. univ. 416.
G r e g o r iu s  de Slesya dd. pleb. Tas- 
nad. et vicarius 1523 inc. univ. 
420.
G r e g o r iu s  de Ladan f. O. P. 1534 
sc. Bon. 88; bacc. 1536 : 89. 
G r e g o r iu s  Coelius Pann. fr. O. S. 
Pauli p. Er. de fám. B á n f i  1545 
f Rom. 264.
G r e g o r ó c z y  Adamus al. Coli. Ung.- 
lll. 1701 Bon. inscr. 591. 
G r e g o r ó c z y  Benedictus 1777 al.
Coll. Ung.-Ill. Bon. 562. 
G r i b a l d o  Mattheus prof. 1555
Pat. 187.
Grizana, de: R y g u t i u s  1265
Bon. 3.
G r o b  Ioannes 1836 dr. med. Pat- 
226—7.
G u a l t e r i u s  famulus C a r o l i  de Un­
garia 1270 Bon. 14.
G u a r  d i g n i  Petrus 1772 sérv. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 561.
G u a r i n o  Veronese 1447—57 prof.
Fer. 354—5, 360. 369.
G u i d o  de Milano 1271 not. Bon. 15. 
G u id o n c i u s  Fridericus 1625 Bon. 127.
G i i i d o t t i  Philippus’ exam. 1385 
Bon. 29.
G u í l e l m u s  Dominizi Catellanus 
1269 Bon. 13.
G u i l i e l m u s  de Sistro scuderius 
1274 Bon. 18.
G u i l e lm u s  m. O. Er. 1484 Pat. 168. 
G u in ig io  Vincentius 1712 lector 
theol. Rom. 546.
Guth, de: O r s z á g h  Ioannes ep. 
Sirm. dr. iur. can. 1505 inc. 
univ. 584.
G y a l u i  (Gelous) Torda Sigismun- 
dus Pannonius explic. philos. 
mór. 1548—9. Pat. 184—7; Pat. 
1548 poem. 565.
G y a n e s e v i c h  v. D i a n e s e v i c h .  
Gyarmat (Germath) de: S t e p h a ­
n u s  can. Quinqueeccl. 1493 se. 
Tie. 342. Fer. 379.
— de: B a la s s a  Sigismundus 1588 
sc. Sen. 336; Bon. 113.
Gyimes (Gimes) de: I o h a n n e s  de 
Ungaria 1266 se. Bon. dd. 4, 5.
— de: F o r g á c h  Franciscus Unga- 
rus 1555 dr. med. Pat. 190. 
t 1577 Pat.
— de: F o r g á c h  Franciscus Comes 
1583 se. Rom. 269, 271—2; 1586 
Rom. 516—9.
— de: F o r g á c h  losephus Carolus 
L. B. Moravus Brünnensis 1720 
se. Parm. 390.
G y ö n g y ö s s i  Gregorius fr. O. S. 
Pauli primi Er. 1520 Rom. 259.
G y ö n g y ö s i  (Giengiesi) Michael 1621 
sc. Bon. 126.
Győr (laurinum) civ. dioec.
— praep. can. A n d r e a s  dd. 1388 
inc. univ. 399.
leb. S t e p h a n u s  de Iwantz 1442 
at. 155, 156.
— can. O t t i n g  Iohannes 1452 sc. 
Bon. 41.
— praep. V o g e l  Georgius 1452 sc. 
Bon. 41.
— de: Antonius de K o m j á t i  dr. 
iur. can. 1453 Fer. 360.
— de: Thomas K u t h a s i  dd. can. 
Castriferrei 1457 inc. univ. 406.
— can. Stephanus F o d o r  1475 sc. 
Fer. 373—4; sc. Rom. 248; 1498 
tr. Pat. 171.
— can. V i tu s  Georgius 1479 sc. 
Rom. 249.
— de: fr. O. P. B la s iu s  de Agria
1481 sc. Fer. 575; 1489 sc.
Bon. 58.
— de: fr. O. P. Simeon 1489 sc. 
Flor. 328.
— de: fr. O. P Albertus 1490 sc. 
Per. 312.
— de: Stephanus Gyarmati dr. 
iur. can. 1493. Fer. 379.
— can. Bodrogi Philippus dr.
iur. u. 1496 dd. Rom. 255.
— Brictius de Ethmes 1499 (et an­
tea) fam. papae Romae 256.
— de: Matheus Che ge dr, philos. 
1520 Fer. 385.
— ep. Draskooich Georgius 1622 
—1650 al. Coli. Ung.-Ill. Bon. 
126, 130, 543.
— praep. Dvornikooich (Duorni- 
kovith) Michael 1664—68 sc. 
Bon. 131—2; ep Vac. olim al. 
Coli. Ung.-Ill. 1699 Bon. 
inscr. 589.
— de: Augustinus Schoepf dr. 
med. 1832 Tic. 343—45.
Győri (Iauriensis) Stephanus can. 
Agr. et benef. Ujvariensis 1619 
sc. Rom. 280; sc. Bon. 126. 
Gyulafehérvár (Alb. Trans. Capit. 
Alb. Trans, dioec. Alb. Trans. 
Eccl.) arx, civ.
— praep. Smaragdus dd. 1257 inc. 
univ. 391.
— praep. Antonius m. dd. 1279 
inc. univ. 392.
— archid. Stephanus dd. 1500 inc. 
univ. 393.
— can. M. Kylianus dd. 1301 inc. 
univ. 393.
— can. Ladislaus Katho 1372 dd. 
inc. univ. 397.
— praep. 1378 Ladislaus dd. 398.
— praep. Czudar (Zudor) Ioan­
nes 1378 inc. univ. 398.
— archid. Ladislaus dd. 1439 inc. 
univ. 403.
— vic. Antonius dd. 1445 inc. univ. 
404.
— can. Antonius dd. 1463 inc. 
univ. 407.
— praep. Gothardus dd. 1463 
inc. univ. 407.
— can. Matheus sen. dd. 1463 inc. 
univ. 407.
— can. Matheus iun. dd. 1463 inc. 
unaiv. 407.
- -  cant. Nicolaus Gosztonyi ep. 
Tinin. dr. 1467 inc. univ. 408.
— vic. Simon dd. 1477 inc. 
univ. 410.
— praep. Váradi Paulus ac
Apóst. Sedis protonot. 1482 
Rom. 250.
— praep. l l l y é s h á z i  Mathias m. 
1485 inc. univ. 411.
— can. Bartholomaeus de Hodrom 
1485 dd. inc. univ. 411.
— can. Christianus art. et dd. dr. 
iuris 1486 inc. univ. 412.
*— can. Baczon Matthaeus dr. 
1499 inc. univ. 414.
— can. Barlahási íoannes de 
Csesztve 1508 sc. Bon. 72.
— de: Petrus Ytalus Transilvanus 
dr. iur. can. 1511 Sen. 355.
— can. Udalricus Budensis 1522: 82.
— can. Emeritus de Beregszász 
1511 inc. univ. 416.
— can. Thomas Pellaeus 1522 :82.
— de: Franciscus Tartler dr. iur. 
can. 1523 Bon. 84.
— vie. Gregorius dd. 1525 inc. 
univ. 420.
— can. Hagymásy íoannes dr. 
1524 inc. univ. 420.
— archid. Kalnay Emericus m. 
canc. reg. 1525 olim sc. Bon. 
584, 585.
— in: Paulus Bornemisza ep. 
Trans. 1556:95.
— de: Stephanus Mihalooits 1837 
dr. med. Pat. 228.
Gyulai Dominicus dd. can. Agr.
1492 inc. univ. 413.
Haan íoannes Posoniensis Unga­
rns 1578—83 sc. Pat. 205. 
Haelder Franciscus Ungarns 1615 
sc. Bon. 124.
Hagymási (Cybeleus) Valentinus 
Varasdiensis 1509 sc. Bon. 72, 
73, 77; Bon. 1509 poem. 564. 
Hagymásy íoannes dr. can. eccl.
Albensis Tran. 1524 inc. univ. 420. 
Haidenburg Wolfgangus Jacobus 
abb. in Payrhoffen cons. Nat. 
Germ. 1642 Sen. 529.
Hamerla Georg cam. 1665 ttr. 
Bon. 131.
Hammersdorf v. Szenterzsébet. 
Hamva, de: Simeon Darvas 1453 
sc. Fer. 361—3; 1459 sc. Bon. 45. 
Handó Georgius m. 1451 dr. Fer. 
358—9; praep. Quinqueeccl. 
1469 tr. Neap. 235.
Hangácsi (Angach) Albertus praep. 
can. Quinqueeccl., archid. ae 
Pankota (dioec. Agr.) 1449 sc. 
Pat. * 158—9: dd. 1450 Bon. 38—9. 
Hard, de: G e r a r d u s  fr. O. Min. 
1532 Rom. 262.
H a s s á g i  Mathias fr. O. P. 1496 sc. 
Bon. 61.
H e f n e r  íoannes Noricus 1564 testis 
Fer. 504.
H e g e d ű s  Georgius 1776—7 al.
Coll. Ung.-Ill. Bon. 561—2. 
H e i l l  Franciscus Saverius Unga­
rns 1739 dr. med. Bon. 145. 
H e i n t k e  Georgius Olsnensis Sile- 
sius 1677 dr. med. Bon. 538. 
H e l m á r  Carolus 1833 dr. med.
Pat. 222 de Konyha.
Heltau v. Nagydisznód.
H e n c k e l  íoannes de Lewtschovia 
archid. de Békés et can. Varad. 
1509 se. Bon. 73, 74 dd.; se.
Pat. 176; 378.
H e n r ic u s  Todeschinus albergator 
Bon. 1268 : 6.
H e n r ic u s  can. Strig. 1268—9 se. 
Bon. 8, 10, 12.
H e n r ic u s  de Árán 1299 se. Bon. 19. 
H e n r ic u s  de Castro Mariae pleb. 
1495 se. Bon. 60.
H e n r i c u s  dr. pleb. in Mernbrig 
1511 inc. univ. 416.
I l e n s z l m a n n  Emericus 1837 dr. 
med. Pat. 227.
Henye, de: í o a n n e s ,  dioec. Vespr.
concip. 1420 Rom. 239—40. 
H e r b ic h  Petrus Croata ex Coll.
Ung. 1695 se. Bon. 142. 
H e r b s t e n b u r g ,  Christophorus Wal­
ther, ab, 1677 synd. Nat. Germ- 
Bon. 538.
H e r e z e  g h y  (Prinz) Mauritius dr.
med. 1853 tr. Pav. 585, 586. 
H e r e s s i n c z y  Petrus 1570 se. Bon. 
postea rector Coll. Ung.-Ill. 104. 
542.
H e r m a n n u s  dd. can. et pleb. de 
Lewcha 1407 inc. univ. 401. 
H e r t e l e n d y  Ignatius comes supr.
com. Torontói 1836 ded. Pat. 226. 
H e r te l iu s  íoannes Transilvanus 
1586—92 dr. med. Pat. 207, 210; 
1595 sind. 211 inser.; Pat. 1590 
poem. 572.
H e t h y  (de Hethe) Benedictus can.
Agr. 1448 sc. Pat. 157—8. 
Hetruria =  Toscana.
H e y d e n r i c u s  dictus Lippia m. art.
dr. med. phys. 1360 inc. univ. 396 
H i e r o n y m u s  fr. O. P. de Cassovia 
1436 sc. Pat. 154.
H i e r o n y m u s  Gigans de Foro Sem­
pronio 1515 sc. Fer. 383.
H i m f i  v. D e b r e n t h e i .
I n d e x 665
H ir s c h l e r  Adolphus 1842 dedic. 
Tic. 350.
Hodrom, de: B a r t h o l o m a e u s  dd. 
can. vie. ep. Trans. 1485 inc. 
univ. 411.
H o f f m a n n  Iosephus Antonius Hun- 
garus Budensis 1747 dr. med. 
Bon. 146.
H o l l ä n d e r  J. 1843 ded. Pat. 231. 
Homoródszentpál (Zentpal) de: 
Georgius K o r n i s  1593 sc. 
Sen. 337.
Hont, de: archid. J o h a n n e s  m. 
prof. art. dr. med. 1425 inc. 
univ. 401.
H o r á n y i  Alexius O. Piar. 1755—7 
sc. Rom. 300.
H o r b e z  (Korbfcx) Sigismundus
1747—8 al. Coll. Ung.-lll. 
Bon. 559.
H o r v á t h  Ioannes de Pálócz 1628 
—9 sc. Pat. 213—4.
H o r v á t h  (Frankovits) Paulus prof.
O. Piar. 1677 Rom. 289. 
H o r v á t h  Thomas 1747—8 al. Coll.
Ung.-lll. Bon. 559. 
H o r v a t o v s z k y  Ioannes Samuel 
1762 dr. Rom. 301.
H r a b i c s  Petrus al. Coll. Ung.-lll. 
1696 Bon. 593.
Hrastovice (Hroztovicza) de: V e r-  
b a n o v i c h  Gasparus Illyrius 
Ungarus 1601 sc. Bon. 118; 
1603 rector Coll. Ung. 119.
— de: R a d o v i t i u s  Illyricus rector 
Coll. Ill.-Ung. 1604 Bon. 120. 
H r a s z t o v a c h k i  Iohannes Illyricus 
1676—78 sc. Bon. art. 136. 
H u b e r  Carolus de Leutschovia 
1850 dr. med. Tic. 353. 
H u f n a g e l  Christoferus montan.
Rivulidom. 1476. sc. Bon. 55. 
H u n y a d i  Andreas 1594 sc. Rom. 
274.
H u n y a d i  Demetrius de Bánffy- 
hunyad 1571 sc. Pat. 201. 
H u n y a d i  (Hunniadinus) Franci- 
scus 1583 sc. Pat. 206—7; Pat. 
1583 poem. 568—72.
H u t e r  (Pileus) Martinus art. et 
dd. pleb. Cibin. 1525 inc. 
univ. 320.
H y e r o n i m u s  de Mantua m. O. Er. 
S. August. 1473—4. Pat. 164, 
165.
l a c o b e l l i s ,  Maurelius de, 1564 not. 
publ. Fer. 504.
l a c o b i n u s  Petri Azonis 1265 not. 
Bon. 4.
l a c o b i n u s  de Regio 1271 sartor 
Bon. 16.
I a c o b u s  m. phys. can. Strig. 1230 
inc. univ. 391.
I a c o b u s  Cavalerii 1265 Bon. 3. 
J a c o b u s  m. archid. Reginensis 
1268 sc. Bon. 8.
I a c o b u s  archid. Quinqueeccl. 1269 
sc. Bon. 10.
I a c o b u s  m. praep. Chasmensis 
dd. et capell. d. papae 1280 
inc. univ. 392.
J a c o b u s  de Hungária archid.
Visegr. 1292 sc. Bon. 19. 
I a c o b u s  archid. Neugrad. 1317— 
21 rector Bon. 19—24; 1323
rector univ. Sen. 331.
I a c o b u s  de Valentia Hisp. 1321 sc. 
Bon. 20—24.
I a c o b u s  de Carbonensibus 1321 
civ. Bon. 23.
I a c o b u s  praep. vie. Strig. dd. 1340 
inc. univ. 394—5.
I a c o b u s  de Fricz dioec. Agr. 1444 
dr. med. Fer. 354.
I a c o b u s  de Mantua m. O. Er. 
1466 Pat. 162.
I a c o b u s  de Colusvar fr. O. P.
1481 sc. Flor. 328.
I a c o b u s  de Rodigio m. O. min.
1484 Pat. 168.
I a c o b u s  de Septemcastris m. O. P.
1485 Bon. 58.
I a c o b u s  Ioannes de Angelis Unga­
rus Pannonius 1493 sc. Pat. 170. 
I a c o b u s  de Ungaria fr. O. P. 1534 
sc. Fer. 385—6.
I a c o b u s  Ungarus fr. O. P. 1537 sc. 
Bon. 90.
I a c o b u s  Ortonensis dr. theol. 1552 
prof. Bon. 485—6.
l a c o m i n o  Caietanus 1712 lector 
theol. Rom. 546.
Iadra v. Zara.
l a n n i  Aloisius 1852 dr. med- 
Pat. 232.
l a n u s  Pannonius 1447—52 sc. Fer. 
354—6; 1453 sc. Pat. 159; 1454 
tr. Fer. 362—3; 1454 sc. Bon. 
42; 1457—8:160—61; 1458 Rom. 
243; 1458 tr. Flor. 322; 1458 tr. 
Fer. 364—5; 1465 tr. Rom. 245; 
tr. Sen. 332; Pat. 1458 poem. 
563, cit. 245.
I a s t r a b in u s  Andreas Pannonius 
1522 sc. Bon. 82. 
laurinum v. Győr.
Iazow v. Jászó. 
l e s s e n iu s  v. J e s z e n s z k y
<
l e s t e f a n o  v. S t e p h a n u s .
I f  s i c h  Andreas Ungarns 1685 sc. 
Bon. 139.
I g h e o c h i c h ,  Michael 1742 al. Coli.
Ung.-Ill. Bon. 558.
Igló, de: Fr. Wilh. L i p p i c h  1836 
prof. med. Pat. 225—6. 
l g m a n d i  Petrus de Kecheth dd. 
canc. reginalis maiestatis 1440 
ine. univ. 403.
I g n a t i u s  de Besse Pannonius 1516 
sc. Rom. 259.
l l k u s c h  Martinus archid. Goricen- 
sis 1470 m. in med. Roma 
246.
l l l é s á g h i  praep. 1601 lector Agr. 
524.
l l l i a n i c h  Gregorius 1684 :539, 540. 
l l l i a s  Ioannes Iosephus ex Coli.
Ung. 1699 sc. Bon. 144.
I l l in i c h  Ioannes Sarmaticus 1668 
sc. Bon. 133.
l l l i r i c i  Nicolaus Ungarus dr. iur.
civ. 1568 sc. Bon. 103.
I l l y é s  Stephanus Iosephus Tran- 
sylvanus 1674 sc. Rom. 287—8; 
1678 tr. Bon. 137. 
l l l y é s h á z i  Mathias m. praep. Al­
bensis Trans. 1485 inc. univ. 
411, 430—1.
U m a n u s  Gasparus S. I. 1582 Rom. 
269.
l l m u r  (Urményi) Ioannes praep.
Budensis dd. 1275 inc. univ. 392. 
l n c h o f e r  Melchior S. 1. 1644 Rom. 
283—4.
Ingolstadt, de: Ioannes B r a u n  1632 
sc. Pat. 328.
I n n o c e n t i u s  III. pp. 1209:149.
In Zegnaratis, de: I o a n n e s  Fran- 
ciscus O. min. m. 1484 Pat. 168. 
l o a c lx im u s  archid. de Carmaza 
1269 sc. Bon. 10, 11, 13, 14. 
l o a n a n t o n i u s  Modestus Umber 1510 
Yiennae 75.
I o a n n e s  IY. Pont. Max. Illyrius 
s. a. (640—642) Bon. inscr. 
587.
I o a n n e s  Teutonicus O. P. 1221 
prov. Hung. 1.
I o h a n n e s  de Ungaria (de Gimes) 
1266 sc. Bon. dd. 4, 5.
I o h a n n e s  Ungarus can. Strig. 1268 
—70 sc. Bon. 7, 15.
I o h a n n e s  de Yicentia m. 1269 
Bon. 11.
I o h a n n e s  Ungarus 1310 sc. Bon. 19. 
I o h a n n e s  dd. 1317 Bon. 19.
I o h a n n e s  Ungarus fr. O. P. 1317 
Bon. 20.
I o h a n n e s  phys. et can. Coloc. 1333 
inc. univ. 394.
I o h a n n e s  de Syrinia 1338 sc. 
Bon. 25.
I o h a n n e s  de Usa Vespr. dioec. 
1343 olim rector Bon. 26.
I o h a n n e s  praep. Quinqueeccl. dr. 
iur. can. 1346 inc. univ. 395.
I o h a n n e s  Michaelis de Zowath Agr. 
dioec. 1354 sc. Pat. 152.
I o h a n n e s  dr. leg. 1361 inc. 
univ. 397.
I o h a n n e s  de Ungaria archid. Agr. 
1367 rector un. iur. Pat. 152—3.
I o h a n n e s  de Ungaria (de Scepu- 
siis) archid. de Doboka 1385—6 
sc. Bon. 31—3, dd.
I o h a n n e s  not. Coli, doctorum can. 
Stud. Bon. 1385 : 31, 1386 : 35.
I o h a n n e s  praep. de lazow, Prae- 
monstr. ord. capell. Bonifacii 
papae 1392 Rom. 239.
I o h a n n e s  de Senis dd. et vic. 
Zagr. 1397 inc. univ. 399—400.
I o h a n n e s  de Ungaria 1416—7 prof. 
med. Bon. 35.
I o a n n e s  de Henye dioec. Vespr. 
concip. 1420 Rom. 239—40.
I o h a n n e s  m. prof. art. dr. med. 
archid. Hontensis 1425 inc. 
univ. 401.
I o a n n e s  pleb. in Coluswar dr. med. 
1428 inc. univ. 402.
I o h a n n e s  de Valko dr. theol. 1431 
inc. univ. 402.
I o h a n n e s  de Bosena dd. 1438 inc. 
univ. 403.
I o h a n n e s  can. dd. 1440 inc. univ. 404.
I o h a n n e s  de Pancas Iaur. dioec. 
1442 Pat. 155, 156.
I o h a n n e s  de Cathafalua Iaur.
dioec. 1442 Pat. 156.
I o h a n n e s  de Ungaria praep. 1454 
sc. Bon. dd. 43.
I o a n n e s  de Ungaria 1461 prof. 
med. Bon. 46.
I o a n n e s  de Varadino fr. O. S. 
Aug. (Iohannes Pannonius)
1463 sc. Flor. 322—3.
I o h a n n e s  Ungarus presb. 1464
Pat. 162.
I o h a n n e s  de Caschovia dd. 1471 
Bon. 53.
I o h a n n e s  de Ratispona 1471 
Bon. 53.
I o a n n e s  de Ungaria can. Strig. dr. 
iur. can. 1474 Fer. 373.
J o a n n e s  de Almás fr. O . P .  conv.
Quinqueeccl. 1476—94 se. 
Per. 309.
J o h a n n e s  de Franconia 1479 se. 
Bon. 56.
J o a n n e s  (Jonas) de Albaregali fr. 
O. P. 1480—1 sc. Pat. 166—7; 
1490 sc. Sen. 333, 1491 se. Flór. 
330.
J o h a n n e s  de Ripis prior conv. S.
Iacobi de Bon. 1481 : 57. 
J o h a n n e s  Franciscus O. min. 1483 
se. Pat. 167.
J o a n n e s  de Bare fr. O. P. bace. 
14S4 Pat. 168.
J o h a n n e s  de Terracina fr. O. min.
bace. 1484 Pat. 168.
J o a n n e s  fr. O. P. conv. Budae 1488 
sc. Flor. 328.
J o a n n es  Hungarus 1488 sc. Fer. 376. 
J o h a n n e s  capell. Quinqueeccl. 1492 
sc. Bon. 59.
J o h a n n e s  dr. fr. O. P. 1492 inc. 
univ. 412.
J o a n n e s  de Iadra de Dalmatia 
fr. O. P. 1493 dr. theol. Fer. 378. 
J o h a n n e s  fr. O. P. theol. prof. vic. 
Trans, ac prior conv. Colwsz- 
wariensis 1494 inc. univ. 413. 
J o a n n e s  de Nagyvát Pannonus sc.
1495 Pat. 171; sc. Fer. 580. 
J o h a n n e s  dr. 1495 inc. univ. 413. 
J o a n n e s  Chrysostomus fr. bacc.
1497 m. Per. 313.
J o h a n n e s  Magnetis fr. O. P. conv.
Bud. 1500 sc. Pat. 173.
J o a n n e s  de Tolna Pannonius 1500 
vicerector Pat. 173.
J o a n n e s  Mathiasch de Kezmark 
1500 sc. Fer. 382.
J o a n n e s  Yaradiensis 1500 sc. 
Fer. 382.
J o h a n n e s  de Ungaria fr. O. P.
bacc. 1505 Pat. 175.
J o h a n n e s  art. med. dr. pleb.
Pesthiensis 1505 inc. univ. 415. 
J o h a n n e s  de Temesvár fr. O. P. 
1506 sc. Bon. 71.
J o h a n n e s  m. phys. 1520 inc. 
univ. 419.
I o a n n e s  Baptista Novosoliensis 
Pannonius 1522 sc. Bon. 83. 
J o a n n e s  dr. 1524 inc. univ. 420. 
J o a n n e s  rex Hung, de Zápolya 
(1526—40) 183, 262—3; uxor.
I s a b e l la .
J o a n n e s  de Ungaria fr. O. P. 1532, 
bacc. Bon. 88.
J o a n n e s  dr. archid. Zolnokiensis 
1540 inc. univ. 422.
J o a n n e s  Stetinensis 1564 testis 
Fer. 504.
I o a n n e s  Colocensis Moravus dec. 
et can. Coloc. dr. in theol. 
1575 sc. Bon. 107.
J o a n n e s  Illiricus rector Coll. Hung.
1586 dr. iur. u. Bon. 112, 113. 
I o h a n n e s  Christophorus L. B. a 
Fünfkirchen 1619 sc. Pat. 212. 
J o n a s  fr. O. P. conv. Albensis 
1489 sc. Per. 311; 1494 lector
theol.
J o r d á n  Thomas 1564 sc. Bon. 100 
—1; 1564 Rom. 266; se. Pis. 320: 
499—501.
I o r d a n i s  Michael fr. O. P. bace.
conv. Pestiensis 1479 m. Rom. 249. 
J o r d a n u s  de Saxonia gen. O. P. 
1231 Pat. 151.
I o s e p h u s  fr. O. P. conv. Yespr. 
1527 sc. Bon. 88.
J o s e p h u s  I. rex Hung. 1703 ded. 
217.
I r t o k l a c h  Mathias 1653 rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 557.
I s a b e l l a  regina Hung, uxor regis 
I o a n n i s  (f 1559) 263.
Isadkovich, de: P e h a r n i k  Stepha­
nus can. Zagr. 1771 dedic. 
Bon. 593.
Isagrabia v. Zagreb.
Istanbul (Constantinopolis) 258. 
I s t o á n f i  Emericus fr. O. S. Steph. 
strict, observ. 1787 dr. iur. can. 
Rom. 307—8.
I s t o á n f i  Nicolaus de Kisasszony­
falva 1555 sc. Pat. 190, 194, 200. 
I s t o á n f i  Paulus 1516 sc. Pat. 177—8; 
1522 sc. Bon. 81.
I s to a n o o i c h  Marcus 1763—5 al.
Coll. Ung.-Ill. Bon. 560—1. 
I s o a l i a  (Regino) Petrus abb. de 
Szekszárd Card, f  1511 Bon. 75. 
Italiae peregrinationis Itinerarium 
Martini B r e n n e r  Trans, sc. Bon. 
de anno 1552 : 478—84.
Iuli anus m. dr. physicae 1338 
Bon. 25.
Ju lius  II. pp. 1512 Rom. 258. 
J u r e n a  Antonius 1750 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 559.
J u r in i c h  Nicolaus archid. Yarasd. 
et Goric. can. Zagr. 1687; 1692 
rector Coll. Ung.-Ill. Bon. 557 
—8; 1700 inscr. 590; 1701
inscr. 591.
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l u s t i n e l l u s  de Thesalgardis de 
Firmo pot. com. Bon. 1321 : 20-24. 
I v a n c h i c h  Georgius can. Zagr. 
1573—4 rect. Coll. Hung.-Ill. 
556, 106, 511—2.
l v a n c o w i c h  Michael Ungarns Za- 
gabriensis 1609 sc. Bon. 122. 
I v a n i c h  Andreas art. et iur. dr.
can. Zagr. 1510 inc. univ. 415. 
I n a n i c h  Paulus 1450—3. tr. Fer. 
358. 360—1.
i v a n i c h  (Iuanitius) Thomas Zagr.
Ulyrus 1618 sc. Rom. 124, 125. 
Ivanovich Antonius 1768 al. Coll.
Ung.-lll. Bon. 561.
I v a n o v i c h  (Tuanowich) Michael 
Ungarns Zagrabiensis 1609 sc. 
Bon. 122.
Iwantz, de: D o m i n i c u s  Iaur. dioec. 
1442 Pat. 156.
— de: Stephanus lauriensis dioec.
pleb. 1442 Pat. 155, 156.
JaPatirh Tolmnnes 1644 rector Coll.
Ung.-lll. Bon. 557.
J a g a t i c h  Paulus Zagrabiensis can.
Zagr. 1604 Bon. 120.
J a g u s t i c h  Ioannes Ungarus 1692 
sc. Bon. 142.
J a g u s t y c h  Paulus Zagrabiensis 
Ungarus 1607 sc. Bon. 122; 
rector Coll. Ung. 557; dr. 1610. 
J a n i  abb. adv. Hung. 1684 cit. 
Bon. 540.
J a k a b  Ludovicus 1831 dr. med. 
Pat. 220—1.
J a n k o v i t h  Paulus Hungarus 1615 
sc. Bon. 124.
J a s s k a i  Ambrosius 1610 rector 
Coll. Ung.-lll. Bon. 557.
Jászó (Iazow) praep. l o h a n n e s  
O. Prem. Strig. dioec. cap. 
Bonifacii papae. 1392 Rom. 239. 
J e l l a c h i c h  Gabriel Ungarus 1687 
sc Bon. cap. 140, 543. 
J e l l a c h i c h  Ignatius 1768 al. Coll.
Ung.-lll. Bon. 561.
J e r g e r  Abraham Austriacus 1558 
Bon. 99.
Jessenitza, de: lohannes S z u n y o g h  
L. B. 1618 sc. Sen. 340. 
J e s z e n s z k y  (Iessenius) Ioannes 
1588 dr. med. Pat. 208; 1591
tr. Pat. 209, 210; 1588 sc. Rom. 
272.
J o m u r a d t  Georgius Antonius 1776 
al. Coll. Ung.-lll. Bon. 562. 
J o s e p h u s  I. Rom. Imp. rex Hung. 
1703 ded. Pat. 217, 291.
Josepovich Emericus 1770 al. Coll.
Ung.-lll. Bon. 561.
Josipovich Ioannes 1743—5. al.
Coll. Ung.-lll. Bon. 558. 
Josipovich (Giosepovich) Ladis­
laus Ioannes 1777—9 al. Coll. 
Ung.-lll. Bon. 562.
Jukoslavich Ludovicus 1653 rector 
Coll. Ung.-lll. Bon. 557.
Jurisich Paulus 1780 al. Coll.
Ung.-lll. Bon. 562.
Jurisich Stephanus 1779 al. Coll.
Ung.-lll. Bon. 562.
Kabianecz Iosephus 175Q—60 al.
Coll. Ung.-lll. Bon. 560. 
Kaczander Áron 1843 dr. med. 
Pat. 231.
Kadisch Ludovicus 1837 dr. med. 
Pat. 228.
Kakas Ioannes de Buda dd. can.
Ouinoueeccl. 1513 inc. univ. 416. 
Kakas Stephanus de Zalánkeménv 
Trans. 1582—3 sc. Pat. 1584 sć. 
Bon. 110; 1585 sc. Sen. 336. 
Kálmán Matthias 1754—5 al. Coll.
Ung.-lll. Bon. 559.
Kálmáncsehi (Czhehy) de: Geor­
gius Hando 1451 sc. Fer. 358.
— de: Petrus fr. O. P. conv. 
Quinpueecclesiensis 1476 sc. 
Per. 309.
Kálmánczai Toann^s 1^4 Rom. 285. 
Kálna (Calna) de: Emericus v. 
Kálnay m. canc. reg. et archid. 
Trans. 1525 olim sc. Bon. 584—5. 
Kalocsa (Colociuml nnp. et dioec.
— archien. Bertholdus 1209 sc. 
Vic. 149.
— archiep. Smaragdus dd. 1257 
inc. univ. 391.
— lector Dionisius 1269 sc. Bon. 
10, 13.
— can. lohannes phys. 1333 inc. 
univ. 394.
— praep. Emericus Zudar m. art. 
1371 inc. univ. 397.
— fr. Stephanus m. 1377 inc. univ. 
397.
— archiep. Nicolaus 1411 sc. Pat. 154.
— can. Damianus 1438 dr. art. 
Pat. 155.
— archiep. Stephanus dr. iur. can. 
1456 inc. univ. 406.
— archiep. Váradi Petrus 1490 tr. 
Bon. 58.
— el. ep. Csáky Nicolaus 1497— 
1502 sc. Pat. 174 et 446- 7.
— can. Ladislaus 1521 sc. Pat. 179.
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— archiep. Franciscus F r a n g e p a n  
ep. Agr. 1536 :90; 1538 tr. Fat. 
183.
— can. l o a n n e s  Colocensis Mora- 
vus 1575 sc. Bon. 107.
— archiep. D r a s k o o i c h  Georgius 
1581 Bon. 109.
— archiep. C s á k y  Emericus comes 
1718 tr. Bon. 145.
Kanizsa, de: E m e r ic u s  fr. Vespr. 
dioec. 1442 ord. Pat. 155.
— de: T h o m a s  fr. Vespr. dioec. 
1442 ord. Pat. 155.
Kaplyon, de: V e té s i  Albertus 1432 
sc. Sen. 331—2; 1433 sc. Rom. 
241—2.
Kaproncza, de: (Capronzo) loan­
nes 1565 sc. Bon. 102.
— Petrus P a u l in u s  de: 1549 sc. 
Pat. 93.
— de N i c o la u s  Ungarus rector 
Coll. Ung.-Ill. 1565 Bon. 102.
— de: N a p u l i u s  Balthasar Ungarus 
dr. philos. 1589 Bon. 113.
— de: Georgius Z a k e l  1602 sc. 
Sen. 338.
K a p r o n c z a i  Iacobus 1617—8 sc. 
Bon. 124—5.
K a p r o n c z a y  Petrus Illyricus al.
Coll. Ung. 111. 1676 sc. Bon. 136. 
Kapus, de: V a le n t in u s  fr. O. Pauli 
poenit. 1440 proc. gen. Rom. 242. 
K a r a i  L a d i s la u s  praep. Bud. 1470 
Roma. 246; 1471 tr. Fer. 371. 
K a r o l i a  Alexander Giovanni 1777 
—9 al. Coll. Ung.-lll. Bon. 562. 
K á r o l y i  (Carolius) loannes 1576 
sc. Pat. 205.
K a r s a y  L. 1843 ded. Pat. 231. 
K a r s c h a r v  Iohannes dd. 1440 inc. 
univ. 403.
Karva, a: O r i l e  loannes 1602—3 
sc. Bon. 119.
K a r v a l y  Georgius 1758—60 al.
Coll. Ung.-Ill. Bon. 560.
K a s c h ó  Matthias 1768 al. Coll.
Ung.-lll. Bon. 561.
Kassa (Caschovia, Cassa) civ.
— de: Iohannes E k k l i n u s  1366 sc. 
Bon. 28.
— de: fr. O. P. H ie r o n im u s  1436 
sc. Pat. 154.
— pleb: Nicolaus S t o c k  1452 dd. 
402.
— de: Johannes C r o m e r  de Un- 
garia dr. iur. can. 1467 Fer. 367.
— de: I o h a n n e s  dd. 1471 Bon. 53.
— de: fr. A n d r e a s  1474 sc. Flor. 
326—7.
— de: fr. O. P. P e t r u s  1476 sc. 
Flor. 327.
— de: N i c o la u s  fr. O. P. 1482 m. 
Rom. 250.
— de: fr. O. P. A e g i d i u s  1489 sc. 
Flor. 328.
— de: fr. O. P. T h a d a e u s  1493 sc. 
Flor. 330.
— de: P e t r u s  fr. O. P. 1495 sc. 
Per. 313; 1498 Tie. 342.
— de: fr. O. P. B la s iu s  1495 sc. 
Sen. 334.
— de: loannes A n t o n i n u s  dr. med. 
1515 Pat. 177.
— de: A n t o n i u s  dr. med. 1524 
Pat. 182.
— de: C h r i s t o p h o r u s  dr. 1533 inc. 
univ. 422.
— de: Emericus L i p p a y  1571 sc 
Bon. 105.
— de: Emericus R e n s z l m a n n  1837 
med. dr. Pat. 227.
— de: Mathias R o t h  1839 med. dr. 
Tic. 348.
Katafalva (Cathafalua) de: I o h a n ­
n e s  1442 Pat. 156.
K a t h o  (Cato) Ladislaus praep.
can. Trans. 1372 dd. 397.
K a t u s  Gregorius de Tamási dr.
Vespr. dioec. 1433 Rom. 241. 
K a o a s z m a n  Franco 1757—8 al.
Coli. Ung.-lll. Bon. 560. 
K e b r o v i c h  Petrus 1768 al. Coli.
Ung.-lll. Bon. 561.
Kecset (Kecheth) de: Petrus I g -  
mandi 1440 inc. univ. 403. 
Kecskemét, de: M ic h a e l  Ungarus 
theol. dr. 1467 Pat. 162—4. 
K e c s k é s  (Kechykes) Andreas Kom- 
jatinus 1575 sc. Bon. 107 inscr. 
dr. iur. u. 111.
K e g l e v i c h  Iosephus fr. O. S. 
Pauli primi Er. 1765 dr. iur. 
can. Rom. 303.
K e g l e v i c h  Petrus L. B. de Buzin 
1618 sc. Bon. 125, 543.
K e g l e v i c h  Petrus Ferdinandus co­
mes de Buzin Zagoriensis 1730 
sc. Parm. 390.
K e g l e v i c h  Sigismundus comes 
al. Coli. Ung.-lll. 1693 Bon. 142, 
544; 1695 Bon. inscr. 588. 
K e g l e v i c h  Sigismundus 1753—5. sc. 
Rom. 299.
K e i l h a m  Nicolaus de Corona 1452 
dr. med. Fer. 360.
Keismark v. Késmárk.
K e l e m e n  Stephanus 1755—6 al. 
Coli. Ung.-lll. Bon. 559—60.
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Kemlek, de: archid. P o p e l k o  Sta­
nislaus Sarmaticus al. Coll. 
Ung.-Ill. 1671 sc. Bon. 135: 
K e m p e l e n  Ioannes Andreas Chri- 
stophorus 1749 dr. theol. Rom. 296. 
K e r c h e l i c h  Balthasar Adamus al.
Coll. Ung.-Ill. Bon. 1738 : 593. 
K e r d e b a y a c z  Matthias 1761 al.
Coll. Ung.-Ill. Bon. 560. 
K e r e s z t é n y  Petrus 1850 dr. med. 
Pat. 231—2.
Keresztszeg, de: fám. C s á k y .  
K e r e s z t u r y  Laurentius 1763—4. al.
Coll. Ung.-Ill. Bon. 560—1. 
K e r k ä c s  Georgius 1770 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 561.
Kermend (Kerment) v. Körmend. 
K e r n e r  Ioannes 1772—4 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 561.
K er  s ic h  Petrus 1653 rector Coll. 
Ung.Ill. Bon. 557.
K e r t z e n d o r p  Henninsrus presb. 
Brandenburgensis dioec. m. in 
med. 1399. inc. univ. 400. 
Keselőkő, de: M a j t é n y i  Ladislaus 
praep. Vetero-Budensis 1602 sc. 
Rom. 277.
K e s e n b r o t  Moravus Olomucensis 
1492 sc. Pat. 170.
K e s e r ű  (Cheserius) Michael de Gi- 
bart 1496—1534. sc. Bon. 62, 64, 
69. 70; 445, 446.
Késmárk (Keismart) de: Ioannes 
Mathiasch 1500 sc. Fer. 382.
— Stephanus T e o k e l i  Baro 1600 
sc. Pat. 212.
K é s m á r k i  Ioannes rector eccl. de 
Olaszi 1500 dr. theol. Fer. 382. 
K i s  (Chis) Nicolaus ex Coli. Ung.
1686 sc. Bon. 139.
K i s a r u g i  (Chisarugius) Nicolaus 
Ungarns 1655—8 sc. Bon. 130. 
Kisasszonyfalva, de: I s t o á n f i  Pau­
lus 1516 sc. Pat. 177—8., 1522 sc. 
Bon. 81; ~  Nicolaus 1555 sc. 
Pat. 190, 200.
Kisvárda =  Yárda.
Kisvárda, de: É h  Michael 1638 sc. 
Rom. 280—1.
Klagenfurt (Clagenfort) de: Seba- 
stianus F r i t s c h  dr. iur. 1677 sc. 
Bon. 538.
K le e n  Iohannes dd. pleb. Kolosvar.
1524 inc. univ. 420.
K le in  Soliman de Ungaria 1842 dr.
med. Tic. 349—50.
K l e m  Henricus de Castro Mariae 
1496 sc. Bon. 62 dr.
Klepovnik, de: Nicolaus D r a s k o o i th  
Baro 1614 sc. Sen. 339.
K l e t u s  Stephanus 1760—1 al. Coli. 
Ung.-Ill. Bon. 560.
K l i m ó  Ferenc 1763—75 sc. Rom. 
302, 305.
K l i n o m y c h  Andreas 1611 sc. 
Bon. 123.
Knin (Tininum) ep. G o s z t o n y i  Ni­
colaus dr. 1467 inc. univ. 408.
— ep. D u d i t h  Andreas Budensis 
1530 sc. 1559—62 Ver. 317—9; 
sc. Pat. 193—4; 486—7.
K ö b b e  Georgius Vincentius Croata 
Varasd 1780 al. Coli. Ung.-Ill. 
Bon. 562; 1781 dr. theol. 147—8.
Kobelstorf, de: L. B. Stephanus Li-  
s t h i u s  1615 sc. Sen. 339.
K o b i c s  Gaspar can. Zagr. 1586 rec­
tor Coll. Hung.-Ill. Bon. 556.
K o c h m e i s t e r  Samuel a Degrő Neo- 
soliensis 1677 dr. philos. et med. 
Bon. 137; 536—539.
K o l b e n h a y e r  L. 1843 ded. Pat. 231
K o l le r  Iosephus de Nagymánya 
praei. 1765—7 Rom. 303—4; 1767 
dr. Pis. 321.
K o l lo n ic h  (Collonich) Leopoldus 
card, et archiep. Strig. s. a. 
Bon. inscr. 587.
K o l o z s v á r  (Claudiopolis, Clus, Co­
losvar, Colusvar, Colwszwar) 
civ.
— pleb. M e y e r l e y n  Iohannes de Ci- 
binio dr. med. 1323 inc. univ. 394.
— pleb, I o a n n e s  dr. med. 1428 inc. 
univ. 402.
— archid. S a l a n c k  Augustinus 1439 
sc. Bon. 38.
— de: fr. O. P. Martinus Frigh 
1479 sc. Pat. 166.
— de: Adam fr. O. P. 1481 sc. 
Flor. 328.
— de: I a c o b u s  fr. O. P. 1481 sc. 
Flor. 328.
— pleb. P é c s y  Zacobus dd. 1482 inc. 
univ. 411.
— de: fr. O. P. Marcus G e b e i  1489 
sc. Per. 311.
— Paulus N a g y  fr. O. P. 1490 Per. 
312.
— prior I o h a n n e s  fr. O. P. theol. 
prof. 1494 inc. univ. 413.
— pleb. K l e e n  Iohannes dd. 1524 
inc. univ. 420.
— Attilio A m a l t e o  nunt. Apóst. 
1592: 201. cit. 274.
— Michael Alárdi S. I. 1597—1604 
sc. Rom. 275—77, 521—7.
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— de: Berekszászy Trails. 1609 sc. 
Bon. 122.
'— de: Laurentius Balk dr. med. 
1629 Pat. 213.
— de: Thomas Ozdy 1630 sc. Bon. 
128; 1632 dr. med. Pat. 214.
Kolozsvári Gabriel 1573 sc. 
Pat. 203.
Kolozsváry Stephanus 1757—60 al. 
Coli. Ung.-Ill. Bon. 560.
Komárom (Comarom, Komarom) 
civ. et arx.
— archid. Andreas de Komaron dr. 
iur. u. 1418 inc. univ. 401.
— de: Thomas fr. O. P. 1489—92 
sc. Per. 311.
— archid. Clemendinuo dr. 1522 
inc. univ. 419.
— Matthaeus Wernpacher S. I. 
t 1655 : 287.
— de: Simeon Goldstein dr. med. 
1839 sc. Tic. 347.
— de: (Strass) Georgius 1715 sc. 
Pat. 218.
Komjáti fComiati) Antonius der. 
Iaur. 1453 sc. Pat. 160; 1453 dr. 
iur. can. Fer. 360.
— de: Kecskés Andreas 1575 sc. 
Bon. 107 inscr. dr. iur. u. 111.
Komor (Kumur) de: fam. Bedeko- 
vich.
Konich (Conitius) Ioannes 1662 sc. 
Bon. 131.
Konyha, de: Carolus Helmár 1833 
dr. med. Pat. 222.
Koos Franciscus 1772 al. Coli. Ung.- 
Ill.; 1774 dec. Bon. 561.
Koosz Ioannes Ungarus 1688 sc. 
Bon. 141. inscr.
Koósz Matthias 1751—4 al. Coli.
Ung.-Ill. Bon. 559.
Kopács (Kopach) Gregorius Dioni- 
sius dd. can. vic. Agr. archid. de 
Thorna 1474 inc. univ. 409. 
Korbex v. Horbez.
Kornis Franciscus comes 1755—6 
sc. Rom. 299—300.
Kornis Georgius de Zentpal Trans. 
1591 sc. Pat. 210; 1593 sc. Sen. 
337; 519—521; Pat. 1593 poem. 
576—7; cit. 161; f  1594 Pat. 211. 
Kosinczky Franciscus 1777 al. Coli.
Ung.-Ill. Bon. 562.
Kosutich Martinus can. Zagr. 1593 
al Coli. Hung.-Ill. Bon. 557. 
Kosztolányi (Polvcarp) Georerius 
1447 sc. Fer. 355; 1453—5 Fer. 
5 6 1 —3 ; 426—30. 1459 Rom. 243, 
cit. 246.
K o t t r e r  Petrus dd. canc. pr. Alberti 
ducis Austriae et Stiriae ep. 
Zagr. 1441 inc. univ. 404.
K o v á c s  Ioannes 1513 Bon. 77. 
K o v á c s  Paulus 1778—9 al. Coli.
Ung.-Ill. Bon. 562.
K o v a c s ó c z y  Ignatius capell. mil. 
1818 Pat. 219.
K o v a c s ó c z y  (Couaciocius) Wolfgan- 
gus 15b2—71 Pat. 196, 201, cit. 
211, 574—5.
K o z á r d i  Ladislaus dd. praep. can.
Strig. 1463 inc. univ. 407. 
Körmend (Kerment) de: N i c o la u s  
O. Min. dr. theol. 1497 
Fer. 381.
K ö r m e n d i  (de Keimend) Bartholo­
mew dd. can. vic. Agr. 1478 m~. 
univ. 410.
K ö r m e n d i  (Chermendinus) Iohannes 
de Ungaria 1502 šc. Bon. 67 dd.
K ö r m e n d y  iohannes de Bernych 
1582 sc. Sen. 336.
Körmöcbánya (Craemnicium) can. 
S c h a i d e r  Paul Craemniciensis 
1493 prof. Fer. 379.
K ö r ö s i  (Fraxinus) Gasparus Hun- 
garus m. 1552 dr. art. et med. 
Per. 315.
K ö r t v é l y c s y  T. 1843 ded. Pat. 231. 
Kötsche, de: L. B. Stephanus Li-  
s t h i u s  1615 sc. Sen. 339.
Kövend, de: S z é k e l y  Georgius 1583 
sc. Pat. 206.
K ö v é r  Gabriel praef. 1665 tr. 
Bon. 131.
K r a i a c h i c h  Michael Illyricus al.
Coli. Ung.-Ill. 1677 sc.' Bon. 137. 
K r a k k ó i  Demetrius 1591 tr. Rom. 
273.
Kralovac (Carolo=tad) de: V o y n o -  
v i c h  Ioannes Theodorus Croats 
1690 sc. Parm. 389.
K r a l y e v a c  Marcus 1781 al. Coli.
Ung.-Ill. Bon. 562.
K r a u s  Georgius de Segesvár 1628 
sc. Pat. 213.
Krehlau, L. B. de: Josephus Értei 
1840 ded. Pat. 230.
K r e t s c h m e r  (Bistritius) Laurentius 
Pannonius 1509 sc. Bon. 72; 77— 
8; 451—2.
K r i v o l i c h  Petrus 1751 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 559.
K r o l  Petrus dd. pleb. de, Szenth et 
vic. Agr. 1380 inc. univ. 398. 
K r o s z  Paulus 1651 rector Coll. Ung.- 
Ill Bon. 557.
K r u s s e l i  Ioannes Illyricus de To-
pozka rector Coll. Ill.-Ung. 1604 
Bon. 120—22; prof. 1605—6. 
K u n i c h  (Cunichius) Raymundus 
S. I. 1758—76 prof. Rom. 305—6. 
Kusalv (Cusal) de: A l b e r t u s  Walko 
dioec. Trans. 1479 se. Bon. 56. 
K u s s e c h e k  Georgius Croata ex Coll.
Ung.-Ill. 1695 Bon. 142.
K u t a s i  (Kuthasi) Thomas dd. can.
Castriferri 1457 inc. univ. 406. 
K y l i a n u s  m. dd. can. et archid. de 
Fylegd 1301 inc. univ. 393.
K y r  Paulus dr. med. 1551 Coro­
nae 199.
Laak, de: Petrus B a k i t h  Baro 1603 
sc. Sen. 338.
Lábatlan, de: S z é k e l y  (Zechel) Mi­
chael fr. O. P. 1494 sc. Per. 313.
Ladány (Ladan) de: G e o r g i u s  fr.
O. P. 1534 sc. Bon. 88—9. 
L a d i s la u s  praep. Strig. 1277 exsc. 
Bon. 18.
L a d i s la u s  Hungarus 1321 sc. 
Sen. 331.
L a d i s la u s  can. Varad. 1541—6 sc. 
Bon. 42, 157, 355.
L a d i s la u s  dd. praep. et can. eccl.
Trans. 1378 inc. univ. 398. 
L a d i s la u s  praep. dr. med. 1390 inc. 
univ. 399.
L a d i s la u s  dd. archid. Albensis 
Trans. 1439 inc. univ. 403. 
L a d i s la u s  V. rex Hung. 1452 tr. 
Bon. 42; 157, 355.
L a d i s la u s  Pannonius praep. Varad. 
1501 sc. Fer. 383.
L a d i s l a u s  de Ungaria fr. O. P. 1503
sc. Bon. 71; 1506 m. dr. theol. 
Bon. 72.
L a d i s la u s  de Ungaria fr. O. P. 1506 
m. dr. theol Bon. 72.
L a d i s la u s  can. Coloc. et Scep. 1521 
sc Pat. 179.
L a k h n e r  Christophorus Sempronius 
Pannonius 1595 dr. iur. u. Pat. 
211—2: 1597 Bon. 116; tr.
Sen. 337.
L a m a n d i n i  Rodulfus, de dd. 1401 
Bon. 34.
L a m b e r t i n i  Bartolomeus exam. 
1359 Bon. 28.
L a m b e r t i n i  Bartolomeas exam. 
1467 Bon. 51.
L a m p r e c h t  Raimundus 1850 dr. 
med. Pat. 232.
L a m p r e c h t  Rudolphus 1826 dr. 
med. Pat. 219.
L a n c is la u s  de Ungaria dd. 1401 
rector univ. Bon. 34.
L a n g u s  Marcus Antonius a Wel­
lenberg Alemannus dioec. me- 
tropol. Pan. 1562 sc. Per. 315. 
L a n o o i č  Bartholomeus 1778 al.
Coll. Ung.-Ill. Bon. 562.
L a n s e r  Ioannes 1587 sc, Pat. 208. 
L a n z c h a o i c h  Petrus al. Coll. Ill.- 
Ung. 1697 sc. Bon. 143.
L a s k a i  Csókás Petrus (Monedula- 
tus) 1581—3 sc. Bon. 109—110. 
L á s z a i  Ioannes de Telegd archid.
can. Trans, t 1523 Rom. 261—2. 
L a t z k o v i c h  Adamus 1751 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 559.
L a u r e n t i u s  de Valle Rosarum fr.
O. P. bacc. 1475 m. Roma 248. 
L a u r e n t i u s  art. lib. dr. can. Chasm.
1504 inc. univ. 414.
L,a u r e o  Vincentius 1573—8 nunt. in 
Pol. 203.
Lausana, de: P e t r u s  1268 sc. Bon. 9- 
L a y r  Paulus Trans, de Corona 
1534 sc. Pat. 183; sc. Fer. 386. 
Laziska, de: Stanislaus Hierony­
mus Ferdinandus Ő r l i k  L. B. 
1639 sc. Sen. 340.
L e d e r  Matthias archid. Dubicen- 
sis et Goricensis 1670 rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 557.
Légrád, de: B e r k e  Petrus sc. Bon. 
(ante 1762) 146.
Lelesz, praep. D o m i n i c u s  praep. 
cap. Bonifacii papae 1551 
Rom. 239.
— de: M ic h a e l  1503 sc. Bon. 68. 
L e o  de Ungaria dr. 1385 sc. Bon. 
29, dd. 32.
L e o n a r d u s  Dubicensis dd. archid.
Zagr. 1466 inc. univ. 408. 
L e o n a r d u s  de Alba Regali fr. 
O. P. 1491 sc. Sen. 333; 1493 sc. 
Per. 312.
L e o n e s a ,  Iacobus de can. Fer. 1451 
prom. 358.
L e o p o l d u s  II. rex Hung. 1791 Pa- 
viae 343.
L e p o r in u s  Stephanus can. Zasr. 
1553—60 rector Coll. Hung.-Ill. 
Bon. 99, 556.
L é s z t i c h  Iosephus 1760 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 560.
Leutschovia, Leuucze v. Lőcse. 
Leueuu v. Lövő.
L e i i d e s c h i t t  (Leuudeschit) Georgius 
de Lőcse (Leuucze) can. Scep. 
1493 dr. iur. can. Fer. 377—8. 
Lewardia, de: M e y n a r d u s  1468 sc. 
Fer. 368.
Lewcha, Lewtschovia v. Lőcse.
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L ic e t t o  Fortunio 1632 prof. Pat. 215, 
528, 531—2.
L ig n a n o ,  de Marcus exam. 1385 
Bon. 29.
Lippa, de: M ic h a e l ,  1442—48 sc.
Pat. 156; dr. iur. can. 157. 
L i p p a y  Emericus Cassoviensis 
1571. sc. Bon. 105.
L i p p a i  Georgius de Zombor ar- 
chiep. Strig. 1644 dcd. Rom. 
283—7; 1657 : 532—36.
L i p p a y  Nicolaus Antonius de Zom­
bor comes Hungarus Posonien- 
sis 1670 sc. Parm. 389.
Lippia, de: H e y d e n r i c u s  phys. 1360 
inc. univ. 596.
L i p p i c h  Franciscus Wilhelmus de 
Igló 1834 prof. med. Pat. 226. 
L i s z t h y  (Listhius) Franciscus L. B.
1618 sc. Sen. 340.
L i s z t h y  Ioannes Austriacus 1573 sc. 
Bon. 105; sc. Pis. 320; 1573—4 
sc. Sen. 335; 1574 sc. Flor; sc. 
Rom. 269.
L i s z t h y  Stephanus L. B. in Köt- 
sche, Prelenkirchen et Kobels­
torf 1615 sc. Sen. 339—40. 
Lizano, de: C o e t t i  1321 civis 
Bon. 23.
L o b k o o i t z  baro, Zdenko Adalbertus 
Popel 1590 sc. Pat. 209. 
L o d o m e r i c u s  de Ungaria 1268 sc. 
Bon. 9.
L o n g h i  Pirrus, de: bid. 1358 Bon. 99. 
Lonsdorf, de: P e r s iu s  Ioannes Phi­
lippus Austriacus 1659 sc. 
Pat. 216.
L ö s i  Emericus archiep. Strig. 1638 
ded. Rom. 280.
L o v a s  Christophorus 1544 sc.
Bon. 91; dr. iur. civis Fer. 386. 
L o v a s  Franciscus S. I. 1608 sc. 
Rom. 279.
Lőcse (Leutschovia, Lewcha, Lew-
tschovia) civ.
— can. H e r m a n n u s  dd. 1407 inc. 
univ. 401.
— de: Georgius L e u u d e s c h i t ,  Ga- 
sparus M o le r  et Martinus S a r to r  
1493 sc. Fer. 378.
— de: Ioannes H e n c k e l  archid. de 
Békés et can. Varad. 1509 sc. 
Bon. 73—4.
— de: S p i e l e n b e r g e r  David Unga­
rns 1652—3 dr. med. Pat. 217.
— de: Carolus H u b e r  dr. med. 1850 
Tic. 353.
Lövő (Leueuu) de: B e n e d ic t u s  1467 
sc. Bon. 52; sc. Fer. 367.
Lucas dd. praep. et can. Agr. 1446 
inc. univ. 404.
L u c a s  de Vacia fr. O. P. 1456 
Bon. 43.
L u c a s  de Castro Mariae 1502 rec­
tor Bon. 65 dr. 67. Obiit 1518 
qua dr. iur. u. pleb. de Heltau. 
L u c e n s i s  Thomas 1526 Fer. 88. 
L u c h i  Paulus ex Coli. Ung.-Ill. 
1684 Bon. 139.
L u d o v i c u s  de Ungaria 1268 sc.
Bon. 9. ■
L u d o v i c u s  II. rex Hung. (1516—26) 
178—9. 1S3; cit. 257. 259. 
L u g n a c o ,  de: Ugo 1269 Bon. 14. 
L u g o  Joannes 1642 prof. theol. 
Rom. 282.
L u k a w s k y  Iohannes 1720 rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 558. 
L u k i n i c h  (Lukinichius) Matthaeus 
Ungarus 1624—5, sc. Bon. 127. 
L u m a n  Ioannes 1742 al. Coli. Ung.- 
Ill. Bon. 558.
L u p u s  V. F a r k a s .
l .u s s i n s k i  loachim can. Strig. 1662 
ded. Rom. 287.
M a c c h e t t i  Ioannes 1601 Ven. 523. 
M a c h in e n s i s  Nie. de Cattaro, ep. 
Segn. 1457 inc. univ. 406, 1482 
ep. Modr. Pat. 167.
M a d e n i c h  Georgius 1748—50 rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 559.
M a ff 'eo Triviliensis or. Mediol. Bu­
dae 1490 : 524.
M a g d i c h  Nicolaus 1743 rector Coll.
Ung.-Ill. Bon. 558.
M a g i  (Maghi) Sebastianus Panno­
nius 1509—13 sc. Bon. 72, 76—8. 
M a g n a n o  Fulvio dr. 1658—77 prof. 
Bon. 131—7.
M a g n e t i s  Ioannes fr. O. P. conv. 
Bud. 1500 sc. Bon. 64.
Magno Demetrio v. Nagydemeter. 
M a g n o n i  Iosephus 1745 civis Bon. 
554.
M a g y a r  Blasius 1598 sc. Bon. 117, 
544.
M a g y a r  Franciscus 1715 rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 558.
M a g y a r  Paulus fr. O. P. Bononiae 
1691 :541.
M a g y a r  Petrus Ungarus 1669 al.
Coli. Ung.-Ill. sc. Bon. 133. 
M a h o n o v ic h  Marcus 1770 al. Coli.
Ung.-Ill. Bon. 561.
M a io r  Petrus S. I. 1601 v. prov. 
Trans, 523.
M a j t é n y i  Ladislaus de Keselőkő
Mon. Hung. Italica III. 43
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praep. Vetero-Budensis 1602 sc. 
Rom. 277.
M a lc h ia n e l lo  Hannibal dr. med. 
1558 Bon. 98.
M a l c h i c h  Petrus Croatus ex Coli.
Ung. 1689 sc. Bon. 141.
M a l p i g h i  Marcellus 1677 prom.
med. univ. Bon. 538. 
M a l t a c h i d u s  Baldassar, de: exam. 
1465 Bon. 47.
Malzofalva, de: V a l e n t i n i  Albertus 
der. Cenad. 1471 Roma. 246. 
M a m e l i  Mamelus, de: dr. med. 1558 
Bon. 98.
M a n a r d u s  Ioannes med. dr. (1513— 
19) Fer. 584.
M a n c i n e l l i  Antonius 1487 poeta 
Rom. 252.
M a n d e l  loaebimus Posoniensis 
1842 dr. med. Tic. 349.
M a n d ic h  Antonins 1760—61 al.
Coli. Ung.-Ill. Bon. 560.
M a n n u i r  Marcus 1772 al. Coli. Ung.- 
Ill. Bon. 561.
Mantova (Mantua) de: I a c o b u s  m. 
Ord. Er. 1466 Pat. 162.
— de: S e r v a d e o  m. O. Carm. 1466 
Pat. 162.
— de: H y e r o n i m u s  m. Er. S. Au­
gust. 1473 Pat. 164—5.
M a n u z io  (Manutius) Aldus 1513 
Yen. 169, 177, 181, 561, 462—5. 
M a n u z io  Paulus 1559 Pat. 193-4,317. 
M a r c e l lo o i c h  Georgius 1733 rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 558.
M a r c h e t o  Petrus eques 1653 Pat. 
531—2.
Märebia, de: M a r in u s  fr. O. min. 
m. 1464 Pat. 162.
M a r c i n k o  Nicolaus 1753—4 al. Coli. 
Ung.-Ill. Bon. 559.
M a r c u s  Strigoniensis 1269 sc. 
Bon. 11.
M a r c u s  exam. 1359 Bon. 28.
M a r c u s  Johannes 1463 poeta Rom. 
244.
M a r c u s  (Márkus) Ungarus 1523 sc. 
Pat. 181; 1525 m. sc. Bon. 87; 
dr. med. 1537 : 90.
M a r g e t i c h  Michael 1760—62 rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 560. 
M a r g e t i c h  Michael 1766—8 al. Coli.
Ung.-Ill. Bon. 561—2.
M a r ia n u s  de Ungaria m. dr. in 
theol. 1495 Bon. 60.
Marienburg v. Földvár.
M a r in u s  de Marchia fr. O. min. 
m. 1464 Pat. 162.
M a r k h o t  Antonius Iosephus Fran- 
ciscus de Yittencz 1745 dr. med. 
Bon. 145; 550—4.
M a r k s t e i n  Ignatius Henricus 1840 
dr. med. Pat. 229. 
Marmarandum, de m. G e r a l d u s  le­
gum dr. 1345 inc. univ. 395. 
Marocha, B la s iu s  de: can. Zagr.
1465—7 sc. dr. Bon. 161—2. 
M a r s c o t  Marcus Antonius exam. 
1523 Bon. 86.
M a r s i l io  Ficino 1469 prof. Flor.
322, 323, 325, 329.
M a r t i n o m  Carlo 1844 dedic. 
Tic. 352.
M a r t i n o v i c h  Ioannes Michael Un­
garus al. Coli. Ung.-Ill. 1673—5 
Bon. 135—6.
M a r t in u s  V. pp. 1423—31 Rom. 240. 
M a r t in u s  fr. O. Min. 1346 prof. 
Hung. 152.
M a r t i n u s  m. proc. et locumten.
Chasm. 1442 Pat. 156.
M a r t i n u s  de Gragena can. Zagr.
1467 sc. Pat. 163.
M a r t i n u s  de S. Bartholomeo 
dioec. Zagr. art. bacc. 1475 dr. 
Fer. 373.
M a r t i n u s  de Buda O. S. Petri
bacc. 1479 Pat. 166.
M a r t i n u s  de Zagrabia m. O. min. 
1484 Pat. 167.
M a r t i n u s  de Ungaria fr. O. min.
bacc. 1484 Pat. 168.
M a r t i n u s  de Tur (conv. Albae Re­
galis) fr. O. P. 1486 sc. Sen. 
333; 1488 sc. Neap. 236; 1489— 
1500 sc. Per. 311.
M a r t i n u s  de Cibinio Trans. 1519
sc. dr. Bon. 80, et 418.
M a r t i n u s  Sartor de Lőcse 1493 sc. 
Fer. 378.
M a r t i n u s i u s  Georgius card, et ep. 
Varad, (f 1551) Bon. inser. 587. 
cit. 263, 264.
M a r to n f i  Albertus sac. dioec.
Quinqueeccl. 1489 se. Rom. 253. 
M a r z i o  Yspano 1269 se. Bon. 13. 
M a s i  Josephus Maria Elena fr. O. 
P. al. Hung. Coli, instit. 1765— 
81 Bon. 147, 148.
M a s t n a k  Antonius Ignatius Croa- 
ta 1740 sc. Parm. 390. 
M a t a c h e v i c h  Balthasar 1747—8 al.
Coli. Ung.-Ill. Bon. 559. 
Matafatis, de: N i c o la u s  can. Va­
rad. 1328 inc. univ. 394. 
M a t t h a e u s  de Ungaria 1269 sc. 
Bon. 12.
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M a t h e u s  de Yicedominis de Placen­
tia dr. iur. u. vic. Strig. 1402 
inc. univ. 400.
M a t t h a e u s  de Galgoc de Ungaria 
1410 sc. Pat. 155.
M a t h e u s  sen. dd. can. Alb. 1463 
inc. univ. 407.
M a t h e u s  iun. can. Alb. dd. 1463 
—77 inc. univ. 407.
M a t h e u s  de Padua O. P. m. 1479 
Pat. 166.
M a t h e u s  m. O. P. 1483 Pat. 167. 
M a t h e u s  de Tata fr. O. P. conv.
Albareg. 1486 sc. Per. 310. 
M a t h e u s  de Alba Regali conv. S.
Marg. fr. O. P. 1487 sc. Neap. 235. 
M a t h e u s  de Ungaria fr. O. P. 1488 
sc. Rom. 253.
M a t h e u s  de Nagymarja 1521 sc. 
Bon. 81.
M a t h e u s  de Újlak Sirimiensis 1525 
sc. Pat. 182.
M a t h i a s  can. Zagr. 1269 sc. Bon. 11. 
M a t t h i a s  Pauli de Ungaria 1465 sc. 
Fer. 366.
M a t h i a s  de Zagrabia fr. O. P.
conv. Bud. 1476 Roma 248. 
M a t t h i a s  rex Hung. 1485 Vien­
nae 430—1; eius uxor: B e a ­
t r i x ;  ~  nepos: N i c o la u s  1500 sc. 
Pat. 173.
M a t t h i a s  II. rex Hung. 1610 ded. 
Parm. 389.
M a t h i a s  de Bistricia fr. O. P. 1521 
m. Rom. 259.
M a t h i a s  Varasdinus can. Zagr. et 
archid. Varasd. 1571—2. cons, 
et rector Coli. Hung.-Ill. Bon. 
105; 556.
M a t t h i a s  Archidux Austriae 
1605:339.
M a t h i o l o  (Matiolus) de Montecarlo 
1268 not. Bon. 6, 8.
M a t i s i c h  Andreas 1781 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 562.
M a t t e r i e r n  Fedor 1768 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 561.
M a t t e s a  Mathias 1642 rector Coll.
Ung.-Ill. Bon. 557.
M a t t i é n  Ignatius 1780 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 562.
M a t t i c h  Paulus 1781 al. Coll. Ung. 
111. Bon. 562.
M a t t k o o i c h  Michael 1638—42 sc.
Rom. 282.
M a o r a c h i c h  Ioannes Ungarus 1688 
sc. Bon. 141 (inscr.) 
M a o r o c o r d a t  Constantinus vaiv. 
Valachiae 1746 cit. Rom. 296.
M a x i m i l i a n u s  Archidux Austriae 
1601 : 525.
M a x i m i l i a n u s  rex Hung. (1563— 
1571) 197, 202, 510-1.
M a x i m is ,  Camillus de, card. 1677 
Rom. 289.
M a y c z e n  v. S i g m o n d i c h .
M a y n a r d u s  de Ungaria 1322 rec­
tor univ. Sen. 331.
M e d a k  Nicolaus de Topusko Croa- 
ta 1629—30 rector Coll. Ung.-Ill. 
Bon. 128; 557.
M e d a k  Stephanus can. Zagr. et 
archid. Varasd. 1595 rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 115, 544, 
557.
— de: fám. M e d n y á n s z k y .
Medgyes, de: ' Franciscus F a b e r
1523 sc. Bon. 83.
M e d ic i  Giulano 1469 dux Flor. 
325—6.
M e d ic i  Laurentius 1489 dux Flor. 
329.
Mediolanum v. Milano. 
M e d n y á n s z k y  Franciscus Ladis­
laus L. B. de Medgyes 1700 sc. 
Per. 316.
Megirling v. Meyerleyn.
M e g y  e s i  Franciscus dd. archid. Do- 
bocensis et vic. 1538. Rom. 263. 
Meissen (Misnensis) dioec. 55. 
M e l c h io r  exam. 1454 Bon. 43. 
M e l c h io r  fr. O. P. conv. Bistricen- 
sis 1500 bacc. Sen. 334.
Mere, Stef anus de: Ungarus baro 
1593 Pat. 211.
Mernbrig pleb. de: H e n r i c u s  dr.
1511 inc. univ. 416.
Mettersdorf v. Nagydemeter. 
M e t t n i t z  Ioannes Antonius, de: 
Croata Carolostadiensis 1680 
sc. Parm. 389.
M e y e r l e y n  (Megirling) Iohannes de 
Cibinio dr. med. pleb. Colos- 
var. 1323 inc. univ. 394.
— de: Iohannes de Cibinio 1417—8 
dr. art. Pat. 154.
M e y n a r d u s  de Lewardia 1468 sc. 
Fer. 368.
Mezőtelegd (Telegd) archid. de: 
Ioannes íjászai 1523 Rom. 261-2. 
Miava, de: Daniel M i k u l e t z k y  1836 
dr. med. Pat. 224.
M ic h a e l  de Hungária 1209 rector 
Vic. 150.
M ic h a e l  de Ungaria 1265—8. sc.
Bon. 4, 9.
45’
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M ic h a e l  can. Zagr. 1268—9 sc.
Bon. 7, dd. 9, 10.
M ic h a e l  can. Gemeriensis 1269 sc. 
Bon. 9.
M ic h a e l  can. Cesmensis 1269 sc. 
Bon. 10, 11.
M ic h a e l  de Pannonia fr. O. S. 
Pauli gr. Er. 1411—22 lector 
univ. Pat. 154.
M ic h a e l  can. Zagr. dr. med. 1422. 
inc. univ. 401.
M ic h a e l  de Hungária fr. O. P. 1437 
sc. Pat. 155; 1438 sc. Fer. 354. 
M ic h a e l  de Lippa 1442 sc. Pat. 156. 
M ic h a e l  de Hungária O. S. Pauli 
pr. Er. bacc. 1454 Pat. 160; 
M ic h a e l  de Vacia 1457 sc. Bon. 
43 dd.
M ic h a e l  de Sancto Nicolao m. 
theol. lie. ac dd. can. Vac. 1458 
inc. univ. 407.
M ic h a e l  de Kecskemét (Keczet- 
meth) Ungarus fr. O. P. lie. 
theol., dr. iur. can. 1467 Pat. 
163.
M ic h a e l  de Ungaria theol. dr. 1482 
inc. univ. 410.
M ic h a e l  de Ungaria fr. 1495—6 sc.
Bon. 61; 1497 dr. theol. 63. 
M i c h a e l  Pater dr. iur. can. dioec. 
Agr. 1498 Rom. 256.
M ic h a e l  de Lelesz rlioec. Seep.
1503 sc. Bon. 68, 69 dr.
M ic h a e l  de Ungaria fr. O. P. 1507 
sc. Bon. 72.
M ic h a e l  de Zsidve pleb. de Eke­
mező 1520 sc. Bon. 81; dr. iur. 
can. et civ. Fer. 385.
M ic h a e l  Pannonius dr. art. et med.
phys. 1520 inc. univ. 419. 
M ic h a e l  Agriensis fr. O. P. 1533 m. 
Rom. 263.
M i c o c u o i s c h  V. M i k o k u o i c h .  
Miechów, praep. de: B á t h o r y  An­
dreas de Somlyó 1584 Rom. 270. 
M i h a l o o i t s  István 1837 dr. med. 
Pat. 227—8.
M i k a n  Matthaeus 1750—1 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 559.
M i k i n o o i c h  Iosephus 1756 rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 560. 
M i k o k u v i c h  (Micocuvisch) Michael 
Hungarus 1642 sc. Bon. 129 dr. 
M i k u l e t z k y  Dániel 1836 dr. med. 
Pat. 224—5.
M i k u l i c h  Alexander Ungarus 1668
—70 al. Coll. Ung.-Ill. sc. 
Bon. 133.
M ik u l i c h  (Micol Uh) Michael de 
cons. 1569 sc. Bon. 102.
M i k u l i c h  Michael 1764—6 al Coll.
Ung.-Ill. Bon. 561.
Milano (Mediolanum) de: A r d i t i o  
1265 testis Bon. 3.
— de: G u i d o  1271 not. Bon. 15. 
Milchoviensis dioec., de: M a r t i n u s
1519 sc. Bon. 80.
M ile i  Iohannes de UDgaria 1458 sc. 
Bon. dd. 45; 1458 Rom. 243.
Milgio, T h e o d o s i o  dal, de Piacenza 
1493 sc. Fer. 378.
Mindelhein, de: A d a m  Seckler 
1502 sc. Bon. 65.
M i r k u l i c h  Alexander 1668 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 543.
Miskolc, de: Áron K a c z a n d e r  1843 
dr. med. Pat. 231.
M i s k o l c z i  Mattheus de Ungaria 
1501 sc. Bon. 65.
Misle praep. de: N i c o la u s  de Bács­
ka 1496 Rom. 255.
— praep. Laurentius B e s z t e r c e i  
(Kretschmer) 1509 sc. Bon. 72, 
77, 78. 451—2.
M i s l e n o o i c h  Vincentius can. Zagr. 
praep. Glogocensis 1598—1604 
sc. et rector Coll. Hung.-IU. Bon. 
117, 544, 557.
Misnensis dioec. v. Meissen.
M is s ic h  Gregorius 1650 rector Coll.
Ung.-Ill. Bon. 557.
M l i n a r ic h  Antonius 1765 al. Coll.
Ung.-Ill. Bon. 561.
M o c e n ig o  Alovsius 1571—75 Ver. 
510—13.
M o d e s tu s  Joanantonius Umber, 
poeta 1510 Viennae 75.
Modrus, ep. N i c o la u s  Maehinensis 
de Catharo 1475 Pat. 167.
— ep. de: O s w a l d  1480 : 375. 
M o d r u s c o  Lucas praec. Ioannis
Várdai 1508 Pat. 175.
M o e s e t ig  Andreas 1836 dr. med.
consil. et protomed. Tie. 345. 
Mohács, de: D i o n i s i u s  1439 dr. iur. 
can. Pat. 155.
— de: m. J o a n n e s  Szabó 1496 sc. 
Pat. 171; dr. art. Fer. 381.
Mohora, de: W y d f y  Nicolaus can.
Vac. 1461—3 cubic, pap. Rom. 243. 
M o h o r a i  Nicolaus can. Vac. 1470— 
1471 tr. Fer. 246, 371.
M o le r  Gáspár civ. de Lőcse 1493 
sc. Fer. 378.
M o l in e to  Antonius 1653 praes. CoU.- 
Ven. Pat. 530—2.
M o l l in a r i  Mattius 1653 Pat. 217. 
M o n a s t e r io t t i  Theodorus 1853 dr. 
med. Pat. 234.
I n d e x 67?
M o n e d u l a t u s  v. Petrus C s ó k á s .  
M o n e l l i s  de, Augustinus u. i. dr. 
aud. Agr. 409.
M o n o s z l a y  Andreas circa 1572 sc. 
Bon. 105.
M o n o s z l a y  Ioannes ep. Zagr. 1584 
Bon. 110.
M o n t a g n a n a  Bartholomeus 1456—8 
dr. med. Pat. 160, 563.
M o n t a l d i  Josephus fr. O. P. prof.
theol. 1780 Rom. 306. 
Montecarlo, de: M a t io lu s  1268 
Bon. 8.
M o n te s a n t o  Iosephus 1831 prof, 
med. Pat. 221.
M o n t i  Antonius 1745 not. Coll. med. 
Bon. 554.
Monyorókerék, de: fám. E r d ő d i  
123, 134.
M ó r é  Philippus de Csula (Gyula) 
1490—1526 sc. Bon. 59, 61, 63— 
64, 66, 78; 1505—13 Pat. 176— 
82; 1500 test. Fer. 382; 460—6. 
M o r g a g n i  Ioannes 1725 prof. med. 
Pat. 218.
M o s c h in o  Magnanimo da San Fran­
cesco 1480 civ. Fer. 375.
M o sin a ,  Gregorius de, Ungarus 
1525 sc. Pat. 182.
M o s s ó c z y  Zacharias 1587 ep. Nitr. 
112; cit. 265.
M o y s e s  Ungarus fr. 1508 sc. 
Pat. 175.
M u l a r t z  Ioannes Henricus Germ.
1725 dr. med. Pat. 218. 
M u n e g h i n a  Bernardus 1655 bid. gen.
med. univ. Pat. 532. -  
M u n k á c s i  (Muncatsins) Stephanus 
Ungarus de Munkács 1618 sc. 
Bon. 124—6; 1621 dr.
Muraköz, de: Michael Z e r p a k h  
Croata 1597 sc. Sen. 338.
M u r a u  Josephus r. iud. ass. 1842 
ded. Pat. 231.
M u r e t  Antonius m. 1559 Rom. 193, 
486, 487; 508—510.
M u s a n ic h  Ungarus 1685 sc. 
Bon. 139.
M u s i n i c h  Matthias Croata ex Coll. 
Ung. 1696 sc. Bon. 142; 1708 rec­
tor eiusdem Coll. 558.
Musna pleb. de: A l e x a n d e r  legum 
ac. d. dr. 1505 inc. univ. 415.
— pleb. de: Franciscus de M e g y e s  
1538 Romae 263.
M u t h m e r i u s  m. praep. Seep. 1273 
inc. univ. 392.
M u z o l i  Ludovicos et Marcus, de: 
exam. 1457 Bon. 44—5.
München (Monacum) de: Joh. Ig­
natius E g e r m e i e r  1677 dr. med. 
Bon. 538.
N á d a s d y  Franciscus comes perp. 
terrae Fogaras ac Castriferrei 
1590 cit. 208.
N á d a s d y  Franciscus iud. curiae 
Hung. 1642 sc. Sen. 340— 1; 529, 
1663 tr. Bon. 131; tr. Rom. 287. 
N á d a s d y  Thomas 1522 sc. Bon. 83;
1522 sc. Rom. 260; 488—9. 
N á d a s i  Ioannes S. I. 1642—3 dr.
Rom. 281—7; 532—6.
N a g y  Ignatius de Sellye 1755 dr.
philos. et theol. Rom. 301. 
N a g y  Laurentius de Dálnok Trans.
1635 sc. Pat. dr. med. 214.
N a g y  Marcellus Trans. 1583 sc. 
Bon. 110; prof. 111. inser. 1586 
bace. 113, 544.
N a g y  Stephanus 1764—6 al. Coll. 
Ung.-Ill. Bon. 561.
Nagvbánya (Rivulidominarum) de: 
Christophorus H u f n a g e l  1476 
sc. Bon. 55.
Nagybecskerek, de: Joannes G r o b  
1836 dr. med. Pat. 226. 
Nagvdemeter (Magno Demetrio, 
Mettersdorf) de: C h r i s t i a n u s  dd. 
pleb. 1447 inc. univ. 404. 
Nagydisznód (Heltau) pleb. de: 
L u c a s  de Castro Mariae 1502 
rector Bon. 65, dr. iur. 67. 
Nagyenyed v. Enved.
N a g y f a l o y  (Nagyfalui) Gregorius 
1606 sc. Rom. 279.
Nagymánya, de: K o l l e r  Iosephus 
prael. 1765—7 Rom. 303—4; 1767 
dr. Pis. 321.
Nagymarja, de: M a t h e u s  1521 sc. 
Bon. 81.
Nagymarton, de: P a u l u s  1345 
Bon. 26.
Nagyszombat, de: S a m b o k y  (Sam­
bucus) Ioannes Tirnaviensis 1555 
sc. Pat. 189—90; 1557 sc. Bon. 
97; tr. Fer. 386—7; 1562 Neap. 
237; Pat. 1559 poem. 566.
— de: Gasparus S z e g h e d y  1600 tr. 
Sen. 33Ű—8.
— Nicolaus N o w a k  comes, 1589 tr. 
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et can. Alb. Trans. 1 5 2 2  : 8 2 .
Pellestrini c a r d .  1 2 6 8 :  5 ,  8 .
P e n s a u r u m  v .  P e s a r o .
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Pénzak I o a n n e s  1 7 6 0  a l .  C o l l .  U n g . -  
1 1 1 . B o n .  5 6 0 .
P e p o l i s ,  d e :  Zerra 1 2 6 5  B o n .  4 .
P e r é n y i  E m e r i c u s  1 7 6 S  s c .  R o m .  3 0 4 .  
P e r é n y i  N i c o l a u s  1 4 6 7  s c .  F e r .  
3 6 6 — 7 .
P e r s i u s  I o a n n e s  P h i l i p p u s  a  L o n s -  
d o r f  A u s t r i a c u s  1 6 3 9  s c .  P a t .  2 1 6 .  
P e r u g i a  ( P e r u s i u m )  3 0 9 — 3 1 6  p a s s i m .  
P e r u s i o ,  d e :  A n g e l u s  d r .  i u r .  u .
1 4 6 7  p r o f .  P a t .  1 6 3 .
P e s a r o  ( P e n s a u r u m )  a r c h i d .  Z a g r .  
c a n .  S t r i g .  d e :  Leonardus d d .  
1 3 9 0  i n c .  u n i v .  3 9 9 .
Peslech C a r o l u s  1 7 6 8  a l .  C o l l .  U n g . -  
1 1 1 . B o n .  5 6 1 .
P e s t ,  d e :  Gregorius 1 4 8 9  e t  a n t e a  
s c .  B o n .  5 8 ;  a r t .  d r .  F e r .  3 7 6 .
—  d e :  Andreas f r .  O .  P .  1 4 9 5  s c .  
P e r .  3 1 3 .
—  G r e g o r i u s  d e :  f r .  O .  P .  1 4 9 7  s c .  
P e r .  3 1 4 .
—  d e :  A n d r e a s  f r .  O .  P .  1 5 0 1  s c .  
N e a p .  2 3 6 .
—  d e :  Georgius f r .  O .  P .  1 5 0 1  s c .  
R o m .  2 5 6 .
—  p l e b .  d e :  I o h a n n e s  a r t .  m e d .  d r .
1 5 0 5  i n c .  u n i v .  4 1 5 .
—  G r e g o r i u s  d e ,  l i e .  i n  d e c r e t i s  
1 5 1 2  i n c .  u n i v .  4 1 6 .
—  d e :  T h o m a s  1 5 1 2  s c .  N e a p .  2 3 7 ;  
d r .  1 5 1 8 .
—  c a n .  Szegedi P a u l u s  1 5 6 8 — 7 4  
s c .  B o n .  1 0 2 ;  1 5 7 0  p r o f .  l o g .  1 0 3 ;  
1 5 7 2  F l o r .  3 3 0 ;  5 1 1 — 2 ;  5 5 6 .
—  I g n a t i u s  N o r b e r t u s  C o n r a d i  O .  
P i a r u m  1 7 4 4  R o m .  2 9 6 .
—  d e :  L u d o v i c u s  Kadisch 1 8 3 7  d r .  
m e d .  P a t .  2 2 8 .
—  d e :  J u l i u s  Strasser 1 8 3 9  m e d .  
d r .  T i c .  3 4 7 .
—  d e :  S i m o n  B r ü c k  1 8 5 0  m e d .  d r .  
T i c .  2 3 2 .
Pesthy N .  N .  a n t e  1 5 5 2  s c .  P a t .  1 8 2 .  
Péterffy  F r a n c i s c u s  S t e p h a n u s  1 7 1 2  
d r .  R o m .  2 9 3 ;  5 4 5 — 5 4 8 .  
P é t e r v á r a d ,  a b b a s  d e :  Znika l o a n -  
n e s  s .  a .  B o n .  i n s c r .  5 8 7 .  
Petkooich B a l t h a s a r  1 7 5 4 — 5  r e c t o r  
C o l l .  U n g - I l l .  B o n .  5 5 9 .
Petras M a t t h e u s  P e t r u s  U n g a r n s  
1 6 9 0  s c .  B o n .  1 4 1 .
Petrichevich G e o r g i u s  1 7 4 4 — 6  a l .
C o l i .  U n g . - I l l .  B o n .  5 5 8 .  
Petrinchich P e t r u s  D e r n y e u s  1 6 3 3  
s c .  B o n .  1 2 9 .
Petrosevich N i c o l a u s  1 7 3 6  r e c t o r  
C o l l .  U n g . - I l l .  B o n  : 5 5 8 .
Petrosillo G e o r g i u s  1 7 7 4  s é r v .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 1 .
Petrovich I o a n n e s  1 7 8 0  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 2 .
Petrovich M a t t h a e u s  1 7 4 3 — 6  a l .
C o l l .  U n g . - I l l  B o n .  5 5 8 — 9 .  
Petrovinius G e o r g i u s  d e  Z a g a b r i a  
U n g a r u s  1 5 5 8  s c .  B o n .  9 7 — 8  d r .  
Petrus Y s p a n u s  m .  1 2 6 5  s c .  B o n .  4 .  
Petrus e p .  C o n c e n s i s  1 2 6 8  B o n .  9 .  
Petrus d e  L a u s a n a  1 2 6 8  s c .  B o n .  9 .  
Petrus c a n .  S t r i g .  1 2 6 8  s c .  B o n .  6 ,  7 ,  
Petrus p r a e p .  Z a g r .  1 2 6 8  s c .  B o n .
7 ;  s c .  P a t .  1 5 1 .
Petrus s a c r i s t a  1 2 6 8  B o n .  7 .
Petrus d e  M o n t e  P e n s u l a n o  1 2 7 0  
B o n .  1 4 .
Petrus d e  F u r l i v i o  r e p e t i t o r  i n  m e ­
d i c .  1 3 3 8  B o n .  2 5 .
Petrus H u n g a r u s  de A l b a  R e g .  
1 3 3 8  s c .  B o n .  2 5 .
Petrus d e  U n g a r i a  1 3 3 8  s c .  B o n .  2 5 .  
Petrus d e  Z a t h m a r  c l e r .  T r a n s .  
1 3 4 3  s c .  B o n .  2 6 .
Petrus c a n .  S t r i g .  d r .  l e g .  1 3 5 3  i n c .  
u n i v .  3 9 6 .
Petrus d e  U n g a r i a  f r .  O .  P .  1 4 2 6  
B o n .  3 6 .
Petrus U n g a r u s  f r .  1 4 5 1  s c .  P a t .  1 5 9 ;
1 4 5 7  s c .  B o n .  4 3 ;  R o m .  2 4 3 .  
Petrus d e  c o n v .  C a s s o v i e n s i  1 4 7 6  
s c .  F l o r .  3 2 7 .
Petrus d e  K a l m a n c h e c h i  f r .  O .  P .  
c o n v .  Q u i n q u e e c c l .  1 4 7 6  s c .  P e r .  
3 0 9 ;  1 4 7 8  s c .  F l o r .  3 2 8 .
Petrus d e  U n g a r i a  O. S. P e t r i  bacc. 
1 4 7 8  P a t .  1 6 5 .
Petrus d a  P o s t e r n a  1 4 8 0  a m b .  
F e r .  3 7 5 .
Petrus U n g a r u s  p r a e p .  Q u i n q u e ­
e c c l .  1 4 8 4  s c .  P a t .  1 6 7 .
Petrus T r a n s i l v a n i e n s i s  d e  C i b i n i o  
p l e b .  i n  S t o l c z e n b u r g  d d .  e t  d r .  
a r t .  1 4 9 0  d r .  m e d .  F e r .  3 7 7 .  
Petrus d e  C a s s o v i a  f r .  O .  P .  1 4 9 3  
s c .  S e n .  3 3 3 ;  1 4 9 5 .  s c .  P e r .  3 1 3 ;  
1 4 9 8  s c .  T i c .  3 4 2 .
Petrus d e  Q u i n q u e e c c l .  f r .  O .  P .  
1 4 9 5  s c .  B o n .  6 1 .
Petrus d e  U n g a r i a  f r .  O .  P .  1 5 1 2  
N e a p .  2 3 6 .
Pfann P a u l u s  N o r i c u s  1 5 6 4  t e s t i s  
F e r .  5 0 4 .
Philipchich V. Filipchich.
Philippus C a r d .  B o n .  1 4 5 5  : 4 2 .  
Philippus l i t .  d e  S e g e d i n o  n o b .  B a -  
c h i e n s i s  d i o e c .  1 4 9 4  R o m .  2 5 5 .  
Philippus d e  U n g a r i a  f r .  O .  P .  1 5 0 9  
b a c c .  F e r .  3 8 3 .
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Philippus d e  A l b a  R e g a l i  a r c h i d .
V a r a d .  1 5 1 7  s c .  B o n .  d r .  i u r .  7 9 .  
P i a c e n z a ,  d e :  Stephanus 1 3 2 1  c i v .  
B o n .  2 3 .
—  d e :  M a t h e u s  d e  Vicedominis i u r .  
u t r .  d r .  v i c .  S t r i g .  1 4 0 2  i n c .  
u n i v .  4 0 0 .
—  d e :  T h e o d o s i o  d a l  Milgio 1 4 9 3  
s c .  F e r .  3 7 8 .
P i a t o ,  d e :  I o a n n e s  X a n t u s  c a n .  
Z a g r .  1 5 5 8  B o n .  9 9 ,  r e c t o r  C o l l .  
U n g . - I l l .  1 5 5 9 - 6 0  : 5 5 6 .  
Piccolomini I a c o b u s  1 4 6 5  c a r d .  
T i c .  4 0 .
Pich M i c h a e l  c o n v .  B u d .  f r .  O .  P .
1 4 9 6  s c .  B o n .  6 1 ,  6 3 .
Pientooich I o a n n e s  1 7 5 3 — 4  a l .  C o l i .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
Piketti D a v i d  1 7 7 2  r e c t o r  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
Pileus V. Hüter.
Pillitz D a v i d  1 8 5 6  d r .  m e d .  P a t .  2 3 4 .  
Pinati A d a m u s  1 6 5 3  b i d .  s p e c .
m e d .  u n i v .  P a t .  5 3 2 .
Pinu B e r n a r d u s  r e ,  e x a m .  1 5 1 9 — 2 6  
B o n .  8 0 ,  8 7 ,  8 8 .
Pinu L a u r e n t i u s  d e ,  e x a m .  1 3 8 5  
B o n .  3 2 .
Pio I o a n n e s  B a p t i s t a  B o n o n i e n s i s  
1 5 0 9 — 2 2  p r o f .  B o n .  7 2 — 4 ,  8 3 ;
4 5 2 — 9 .
Pirchaimer C h r i s t o p h o r u s  a  P i r c h e -  
n a u  U n g a r u s  1 6 0 2  s c .  B o n .  1 1 9 .  
P i s a  3 2 0 — 3 2 1  p a s s i m ;  c a n .  d e :  Ray- 
nerius 1 2 6 6  s c .  B o n .  4 .
P i s c i a ,  p l e b .  d e :  Baldassar d d .  e l .  
e p .  S i r m .  1 4 7 9  i n c .  u n i v .  4 1 0 ;  
1 4 8 1  c i t .  R o m .  2 4 9 .
Piso I a c o b u s  d r .  i u r .  p r o t o n o t .
A p ó s t .  d r .  a r t .  1 5 0 9  R o m .  2 5 7 — 8 .  
Piso I o a n n e s  1 5 1 9  p r o f .  F e r .  3 8 4 .  
P i s t o r i o ,  d e :  Amanati B a r t h o l o m a e -  
u s  1 2 6 5  s c .  B o n .  3 .
—  d e :  m e r e .  Bocha A n g e l l e r i i  
1 2 7 4  B o n .  1 8 .
Pitonius J o s .  O c t a v i u s  p r a e f .  M u s .
1 6 9 5  R o m .  2 9 1 — 2 .
Pitrulla L o d o v i c u s  m .  O .  C a r r n .  
1 4 6 7 .  P a t .  1 6 4 .
Pius I I .  p p .  ( A e n e a s  S y l v i u s  P i c c o ­
l o m i n i )  1 4 6 3  R o m .  2 4 4 ,  3 3 2 .
Pius I V .  p p .  1 5 6 4  : 5 0 4 .
Pizzoli I o a c h i m u s  p i c t o r  B o n .  1 6 9 9  
B o n .  i n s c r .  5 8 7 .
P l a c e n t i a  v .  P i a c e n z a .
Plantanigni G a s p a r  d e ,  e x a m .  1 4 1 7  
B o n .  3 6 .
Platner C a m i l l u s  1 8 3 6 — 4 4  p r o f .  
m e d .  T i c .  3 4 5 ,  3 5 1 .
Plecker F r i d e r i c u s  1 8 3 3  d r .  m e d .
Pat. 22. Coronensis.
Podio C h r i s t o f e r o  d e ,  v i c .  e x a m .  
1 4 5 4  B o n .  4 3 .
P o g l e d i c h  G e o r g i u s  1 6 5 3  r e c t o r  
C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  5 5 7 .  
Pogledich I o s e p h u s  1 7 2 6  r e c t o r  
C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  5 5 8 .  
P o h r o n c z ,  d e :  Szelepcsény G e o r g i u s  
1 6 2 8  s c .  R o m .  2 8 0 .
Póka I o s e p h u s  T h a d d a e u s  d e  P ó -  
k a f a l v a  c a n .  Z a g r .  p r o t o n o t  a p .  
1 7 7 5  a l .  C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  5 9 4 ;  
1 7 7 6 — 7  r e c t o r  e i u s d .  C o l l .  
5 6 1 — 2 .
Polanco I o h a n n e s  c a n c .  S .  I .  1 5 5 8  
d e d .  R o m .  2 6 6 .
Pole R e g i n a i d u s  c a r d .  1 5 5 0 — 9  V e r .  
3 1 7 — 9 .
Polnar M a r c u s  m .  d r .  a r t .  e t  l e g .  
e t  p l e b .  d e  S e g e s d  1 4 8 7  i n c .  
u n i v .  4 1 2 .
Polner I o a n n e s  d e  c a s t r o  S c h e s s  
c a n t o r  W r a t i s l .  1 4 9 5  s c .  B o n .  6 0 .  
Polycarpus v .  Kosztolányi G e o r ­
g i u s .
Poncio d e  U r g e o  c a n .  G e r u n d i n e n -  
s i s  1 2 6 9  B o n .  1 3 .
Pongrácz E m e r i c u s  I o s e p h u s  L .  B .
1 6 7 5  s c .  R o m .  2 8 8 .
P o n t e ,  a :  A n t o n i u s  Verius n o b .  V e n .  
d d .  e p .  S i b .  e t  v i c .  S t r i g .  1 3 9 7  
i n c .  u n i v .  4 0 0 .
Ponzius V i g e r i u s  c a n .  A l b i e n s i s  
1 2 6 9  s c .  B o n .  1 2 .
Popelko S t a n i s l a u s  S a r m a t i c u s  c a n .  
Z a g r .  a r c h i d .  d e  K e m l e k ;  a l .  
C o l l .  U n g . - I l l .  1 6 7 1  s c .  B o n .  
1 3 5 ;  1 6 8 3  r e c t o r  C o l l .  U n g . - I l l .  
5 5 7 ;  1 6 8 4 : 5 3 9 ,  5 4 0 .
Popelko S t a n i s l a u s  1 7 2 5  r e c t o r  Coll.
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 8 .
Porsig G asparus 1 7 4 8  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
Portenberger I o a n n e s  C r o a t u s  S .
P a t r i s  P a u l i  1 6 8 4  R o m .  2 8 9 .  
Porziuncula B e n v e n u t o  1 7 8 0  a l .
C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  5 6 2 .
P o s g a ,  d e :  I o a n n e s  S á r v á r y  1 5 9 4  
s c .  B o n .  1 1 4 ,  t  1 5 9 7  : 1 1 6 .
Posgay S i g i s m u n d u s  1 5 6 9  s c .  R o m .  
2 6 7 .
Posonium v. Pozsony.
Posseoino A n t o n i u s  S .  I .  1 5 8 3  R o m .  
2 7 1 — 2 .
Posterna, P e t r u s  d e :  a m b .  1 4 8 1  
F e r .  3 7 5 .
P o z s o n y  ( P i s o n i u m ,  P o s o n i u m ,
P r e s s b u r g )  c i v .
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—  p r a e p .  d e :  S t e p h a n u s  B a n c s a  
1 2 6 3  s c .  B o n .  2 .
—  p r a e p .  d e :  S t e p h a n u s  1 2 6 6  s e .  
B o n .  5 .
—  P h i l i p p u s  d d .  1 3 1 1 :  3 9 3 .
—  c a n .  M .  N i c o l a u s  D o c t o r  1 3 4 1  
i n e .  u n i v .  3 9 5 .
—  e p i t a p h i u m  d r .  m e d .  V o l f g a n g i  
d e  S c h o m  1 4 5 9  i n e .  u n i v .  4 0 7 .
—  c a n .  E l l e b o d i u s  N i c a s i u s  C a s l e -  
t a n u s  1 5 6 2 — 3  P a t .  1 9 6 — 7 .
—  d e :  G á s p á r  P a r t i n g e r  1 5 7 9 — 1 6 0 4  
s c .  B o n .  i n s e r .  1 0 8 ,  1 1 9 .
—  d e :  M a r t i n u s  B o e m u s  P a n n .  1 5 8 1  
s c .  P a t .  3 3 6 ;  B o n .  1 0 9 ;  s c .  S e n .  
3 3 6 .
—  I o a n n e s  S m u g g e r  1 5 8 3  s c .  S e n .  
3 3 6 .
—  d e :  S m ú g g r ú s  F e l i c i a n u s  P a n n o ­
n i c u s  1 5 8 4  s c .  B o n .  1 1 0 .
—  d e :  C o m e s  N i c o l a u s  A n t o n i u s  
L i p p a y  d e  Z o m b o r  1 6 7 0  c o n v .  
C o l l .  I l u n g .  P a r m .  3 8 9 .
—  d e :  C o m e s  I o a n n e s  A n t o n i u s  
P á l f f y  1 6 7 0  c o n v .  C o l l .  N o b .  
P a r m .  3 8 9 .
—  B e r n a r d u s  B e t t e l h e i m  1 8 3 6  d r .  
m e d .  P a t .  2 2 4 .
—  d e :  I o a c h i m  M a n d e l  1 8 4 2  d r .  
m e d .  T i c .  3 4 9 .
—  d e :  M a x i m i l i a n u s  B r e u e r  1 8 4 3  
m e d .  d r .  T i c .  3 5 0 .
—  d e :  I a c o b u s  D e u t s c h  1 8 4 6  d r .  
m e d .  T i c .  3 5 2 .
P o ž e g a  ( P o s g a ,  P o s s e g a ,  P o z s e g a -  
v a r )  o p p .  a c  d i o e c .
—  p r a e p .  d e :  U r b a t i u s  1 2 6 8  s c .  
B o n .  5 .
—  c a n .  d e :  D e m e t r i u s  d e  U n g a r i a  
1 2 6 8  s c .  B o n .  7 .
—  d e :  B e r n h a r d u s  f r .  O .  P .  1 4 9 1  
s c .  P a t .  1 7 0 .
—  d e :  V i n c e n t i u s  f r .  O .  P .  1 4 9 1  s c .  
P e r .  3 1 2 .
—  d e :  N i c o l a u s  f r .  O .  P .  1 5 0 6  s c .  
P e r .  3 1 4 .
—  d e :  S á r v á r y  I o a n n e s  1 5 9 4  s c .  
B o n .  1 1 4 ;  t  1 5 9 7  : 1 1 6 .
r a e p .  C h e r n k o o i c h  P e t r u s ,  c a n .  
a g r .  p r o t o n o t .  a p .  e t  r e c t o r  
C o l l .  U n g . - I l l .  1 6 9 9  B o n .  1 4 4 .  
P ö s t y é n i  T h o m a s  d e  U n g a r i a  1 4 0 7  
p r o f .  B o n .  3 4 ;  1 4 1 0  d d .  3 4 ,  3 5 .  
P r á z s m á r  ( T a r t l a u )  d e :  L u c a s  B o -  
e s s b a r t  1 4 9 5  s c .  B o n .  6 0 .
P r e k r i t t  S t e p h a n u s  a l .  C o l l .  U n g .
1 1 1 . 1 6 9 1  B o n .  1 4 1 ,  5 4 4 .  
P r e l e n k i r c h e n ,  d e :  L .  B .  S t e p h a n u s  
L i s t h i u s  1 6 1 5  s c .  S e n .  3 3 9 .
Prelormo, L u d o v i c u s  d e :  f r .  O .  P .
1 5 2 7 — 7 5  B o n .  7 1 .
P r e s s b u r g  v .  P o z s o n y .
Preoendar I o a n n e s  1 7 6 3 — 5  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 0 — 1 .
Prezaoich P e t r u s  a l .  C o l l .  U n g .  1 1 1 .
1 6 7 4 — 7 6  B o n .  1 3 5 — 6 .
Prinz v .  Herczeghy.
Prioli L a u r e n t i u s  1 5 5 9  d u x  Y e n .  4 8 9 .  
Prisciano P e r e g r i n u s  e q u e s  1 5 1 6  
F e r .  3 8 3 .
Proschio I o a n n e s  c a n .  S t r i g .  1 4 7 4  
d r .  i u r .  c a n .  F e r .  3 7 3 .
Prospero A n t o n i u s  1 5 9 5  p a t r .  S p e -  
d i e n s i s  C e n u e n s i s  v .  r e c t o r  P a t .  
211— 2 .
Puch S t e p h a n u s  1 7 3 8  r e c t o r  C o l l  
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 8 .
Pucz P e t r u s  C r o a t a  e x  C o l l .  U n g .  
1 6 8 9  s c .  B o n .  1 4 1 .
Pulay A n t o n i u s  1 7 5 1  a l .  C o l l .  U n g . -  
I l l .  B o n .  5 5 9 .
Pulay M a t t h a e u s  1 7 5 0  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
Pulitzer J .  1 8 4 3  d e d .  P a t .  2 3 1 .  
Punneba N i c o l a u s  1 7 7 9  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 2 .
Purkircher G e o r g i u s  d r .  m e d .  1 5 6 3  
P a t .  1 9 7 — 8 .
Pusz L a d i s l a u s  1 7 6 8  a l .  C o l l .  U n g . -  
I l l .  B o n .  5 6 1 .
Q u i n q u e e c c l e s i a e  v .  P é c s .  
Quintilius P e t r u s  A n t o n i u s  1 7 1 2  
c u r .  n o t .  R o m .  5 4 8 .
Rabenstein I o h a n n e s  p r a e p .  V i s e g r .
c a n c .  B o e m i a e  1 4 5 4  s c .  B o n .  4 2 .  
Raczia I o a n n e s  1 7 5 5  a l .  C o l l .  U n g . -  
I l l .  B o n .  5 5 9 .
Radetius S t e p h a n u s  1 5 7 2  e p .  A g r .  
202.
Radicheoich I o s e p h u s  1 7 5 3 — 7  a l .
C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 — 5 6 0 .  
Radicheoich S i g i s m u n d u s  1 7 6 2 — 4  
a l .  C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  5 6 0 — 1 .
Radossochi I o a n n e s  1 6 0 5  s c .  S e n .  
3 3 9 .
Radooitius I o a n n e s  I l l y r i c u s  d e  
H r o z t o v i c z a  r e c t o r  C o l l .  1 1 1 . -  
U n g .  1 6 0 4  B o n .  1 2 0 .
Rafardi B e r n a r d u s  C a t e l l a n u s  
1 2 6 5  s c .  B o n .  3 .
Raggia G e o r g i u s  1 7 5 5 — 4  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
Rákóczy G e o r g i u s  I .  p r .  T r a n s .
1 6 2 8  A l b a e  J u l i a e  2 1 3 .
Rákóczi I o a n n e s  1 7 6 9  s c .  R o m .  3 0 4 .  
Rákos ( d e  R a k u s )  M e l c h i o r  a r t .  e t  
d d .  v i e .  T a s n a d .  1 4 9 8  i n c .  u n i v .  
4 1 3 .
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Rákosi B a l t h a s a r  T r a n s .  1 6 5 1 — 6  
d r .  m e d .  P a t .  2 1 6 — 7 .
Ramazzini B e r n a r d i n u s  1 7 0 3  p r o f ,  
m e d .  P a t .  2 1 7 .
Ramizzini R o l a n d o  1 2 7 0  B o n .  1 4 :  
~  f i l i u s :  O m n e b o n e  1 4 .  
Rangoni G a b r i e l  d e  V e r o n a  f r .  O .  
F r a n c .  1 4 7 1  t r .  F e r .  3 7 1 ;  c a r d .  
1 4 8 6  - j - R o m .  2 5 1 ;  1 4 7 0  c i t .  2 4 6 ,  
2 5 0 .
Rans G e o r g i u s  r e c t o r  c a p .  S a n c t i  
L a d i s l a i  r e g i s  B u d e n s i s  1 4 8 9  s c .  
F e r .  3 7 7 .
Ráskai G a s p a r u s  c o m e s  N e o g r .
1 5 2 2  o l i m  s c .  P a t .  5 8 4 .
Rasna A u g u s t i n u s  d e ,  U n g a r u s  d r .
i u r .  c a n .  1 4 3 9  B o n .  3 8 .  
R a t i s b o n a ,  R a t i s p o n a  v .  R e g e n s ­
b u r g .
Ráttkay  G e o r g i u s  c o m e s  d e  N a g y  
T á b o r  1 7 0 1  a l .  C o l l .  U n g . - I l l .  
B o n .  i n s c r .  p o e m .  5 8 6 .
Ráttkay  L a d i s l a u s  c o m e s  d e  N a g y  
T h a b o r  1 7 0 0  s c .  P a r m .  3 9 0 .  
Ráttkay  P a u l u s  L .  B .  d e  N a g y -  
T á b o r  1 6 1 8  c o n v .  C o l l .  U n g . -  
I l l .  e t  s c .  B o n .  1 2 5 ,  1 2 6 ,  5 4 3 .  
Raudich L u c a s  1 8 3 4  d r .  m e d .  P a t .  
2 2 2 — 2 3 .
Rame K e p p e l  D o m i n i c u s  d r .  f r .  O .  
P .  p r i o r  e t  v i e .  c o m .  C o r o n e n s i s  
1 5 2 9  i n c .  u n i v .  4 2 2 .
Raynerius c a n .  P i s a n u s  1 2 6 6  s c .  
B o n .  4 .
R e c h n i t z ,  d e :  C o m e s  I o s e p h u s  d e  
Batthyány  c o n v .  C o l i .  U n g .  
P a r m .  1 7 0 0  : 3 8 9 .
R e g e n s b u r g  ( R a t i s b o n a ,  R a t i s p o n a )
—  d e :  Johannes c a p .  N i e .  Stoltz 
e p .  V a r a d .  1 4 7 1  s c .  B o n .  5 3 .
—  d e :  Erasmus d r .  t h e o l .  d e c .  1 4 7 3  
i n c .  u n i v .  4 0 9 .
Regifritth P e t r u s  U n g a r u s  1 6 6 9  s c .
B o n .  1 3 3 .  i n s c r .
Regino V. Isvalia.
R e g i o ,  d e :  Arduynus 1 2 6 8  : 7 .
Regio R a p h a e l  p r o f .  P a t .  1 4 8 9 —  
1 5 2 6  : 6 6 ,  1 7 6 ,  1 7 7 ,  1 7 9 ,  1 8 2 ;  4 3 1  
— 6 ,  V e n .  4 6 0 — 4 6 6 .
Regius J o a n .  E m a n u e l  1 8 3 7  d e d .  
T i c .  3 4 6 .
Reich I o a n n e s  1 7 5 6 — 7  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 0 .
Reiner I o s e p h u s  1 8 4 2  d r .  m e d .  P a t .  
2 3 0 — 3 1 .
Reiner S i g i s m u n d u s  1 8 5 2  d r .  m e d .  
P a t .  2 3 3 .
Reisinger M e l c h i o r  n o b .  H u n g .  
1 6 6 2  s c .  S e n .  3 4 1 .
Relinger F r i d e r i c u s  T h e o p h i l u s  
1 6 8 8  s c .  B o n .  1 4 1 .  i n s c r .
Remedelli Dionisio fr. O. P. a Pisa 
1 7 6 8 :  3 2 1 .
Reull I o a n n e s  d r .  m e d .  1 6 2 2  P a t .  
2 1 3 .
Reuss G .  1 8 4 3  d e d .  P a t .  2 3 1 .
Révai Franciscus 1 5 4 7  vice pal. 
H u n g .  5 6 4 .
Révai L a u r e n t i u s  1 5 4 7  s c .  P a t .  
p o e m .  5 6 4 .
Révai M i c h a e l  1 5 4 8  s c .  P a t .  5 6 5 .  
Reydgerius I a c o b u s  c a n .  V e s p r .  d d .
1 3 4 5  i n c .  u n i v .  3 9 5 .
R e z o ,  d e :  I o a n n e s  Bonzagno d r .  
i u r .  u t r .  p r a e p .  V a r a d .  1 5 2 7  i n c .  
u n i v .  4 2 0 — 1 .
Ricardo d e  Aricio 1 2 7 1  Bon. 1 6 .  
Riccoboni Antonius 1 5 7 8  prof. P a t .  
2 0 5 ;  5 1 3 — 5 .
Rigoni C. A .  1 8 3 8  p r o f .  m e d .  T i c .  
3 4 6 .
Rindtsmaul I o a n n e s  O t t o  L .  B .  
1 7 3 9  s c .  P e r .  3 1 6 .
R i p i s ,  m .  Johannes d e  1 4 8 1  p r i o r  
B o n .  5 7 .
Ristich Nicolaus a Pancsova 1 8 4 6  
s c .  T i c .  3 5 2 .
Rivulidom inarum  v. N agybánya. 
Rizzoli Antonio 1 3 2 1  Bon. 2 0 .  
Robertus Ungarus de Biturgia 
1 6 1 4  s c .  Bon. 1 2 4 .
Roderici Daniel a Castro 1 6 3 2  Pat. 
p o e m .  cit. 3 2 8 .
Rogerius P a g a n e l l i  m .  d e  F o r l i v i o  
1 2 6 8  B o n .  7 .
Rola Petrus proc. gen. O. S. Pauli 
pr. Er. 1 6 8 4  Rom. 5 4 0 .
R o m a  ( R o m ,  R ó m a )  2 3 9 — 3 0 8  p a s ­
s i m .
Rombauer L u d o v i c u s  1 8 4 0  d r .  m e d .  
P a t .  2 2 8 — 9 .
Romponi Lam bertinus 1 2 6 9  Bon. 1 4 .  
Romrodt, Sebastianus a: cons. Nat.
G e r m .  1 5 8 3  P a t .  5 1 5 — 6 .  
Rondeletti 1 5 6 4  p r o f .  m e d .  B o n .  
101.
Rosenpach W ipertus Trans. 1 6 0 3  
sc. Bon. 1 1 9 .
R o s o n i e n s i s  e p .  P a u l u s  Szondy. 
Rossetto A l p h o n s u s  1 5 6 4  e p .  F e r .  
5 0 2 .
Roth M a t t h i a s  1 8 3 9  d r .  m e d .  T i c .  
3 4 7 — 8 .
Rotteneder I o a n n e s  1 7 5 5 — 6  a l .
C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .  
R o t t e r d a m ,  d e :  Erasmus 1 5 0 9 — 1 7  : 
2 5 7 .
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Rooetta Andreas fr. O. P. Bono­
niae 1 6 9 1  : 5 4 1 .
Rozgonyi I o a n n e s  1 4 6 5  t r .  S e n .  
3 5 2 .
R ó z s a v ö l g y  ( V a l l e  R o s a r u m )  d e :  
Laurenüus f r .  O .  P .  1 4 7 5  m .  
R o m a .  2 4 8 .
Rozroagy Simon dd. archid. Cha- 
nad. 1 4 9 3  inc. univ. 4 1 3 .
Rubinus U n g a r n s  1 2 6 8  s c .  B o n .  6 .  
Rudolphus r e x  H u n g .  ( 1 5 7 6 — 1 6 0 8 )  
202, 210.
Ruffinus  D am ianus not. Bon. 1 2 7 0 :  
1 4 .
Rusignoli P e t r u s  1 2 6 9  s c .  B o n .  1 3 ,  
1 4 .
Rygutius de G rizana 1 2 6 5 — 7 1  B o n .  
3 ,  1 5 .
Sabaria v. Szombathely.
Ság, praep. de: Franciscus Fegy- 
verneki 1 5 7 6  cit. R o m .  2 5 9 .  
Sagrab v. Zagreb.
Sala v. Zala.
Sala Antonius e x a m .  1 5 0 1  Bon. 
6 5 .
Sala T o h a n n e s  d a .  e x a m .  1 4 6 7 — 9 6  
B o n .  5 1 — 3 ,  5 6 — 7 ,  6 2 .
Sala L u d o v i c u s ,  d e :  1 5 1 2  e x a m .  
B o n .  7 5 .
Salanck A u g u s t i n u s  a r c h i d .  d e  
C l u s  e t  c a n .  T r a n s .  1 4 3 9  s c .  
B o n .  3 8 .
Saliceio Bartholomeus de, exam.
1 3 8 5  B o n .  3 2 .
Saloch v. Szalók.
Saluzzo Ioannes Ludovicus p r .
1 5 2 2  s c .  P a t .  4 6 7 — 7 6 .
Salvini Sebastianus Florentinus 
1 4 7 9  : 3 2 3 — 4 .
Sámboky (Sambucus) Toannes Tir- 
naviensis 1 5 5 5  sc. Pat. 1 8 9 — 9 0 ,  
1 9 4 :  1 5 5 7  sc. Bon. 9 7 ;  tr. Fer. 3 8 6  
— 7 ;  1 5 6 2  Neap. 2 3 7 ;  Pat. 1 5 5 9  
poem. 5 6 6 .
Sancta M aria v. Szentm arja.
Sancta Maria, T e r o n y m u s  d e :  1 5 1 2  
p r o m .  B o n .  7 5 .
Sancto Ronetto, de: Beltrandus 
1 2 7 0  Bon. 1 4 .
Sancto Petro Antonius, de: exam.
1 4 6 5 — 7 .  B o n .  4 7 ,  5 1 .
Sancto Petro Florianus, de: dd.
1 4 0 ^ — 3 9 .  B o n .  3 4 .  3 6 ,  3 8 .
Sanctus s c r i p t o r  m .  1 2 6 8  B o n .  8 .  
S a n c t u s  A n d r e a s  v .  S z e n t a n d r á s .  
Sanctus Bartholomeus v .  S z e n t b e r -  
talan.
Sanctus Nicolaus v. Szentmiklós. 
Sarló Ioannes dd. can. vic. Varad. 
1 4 5 1  inc. univ. 4 0 5 .
Sartor M a r t i m i s  c i v .  d e  L e u u c z e  
1 4 9 3  s c .  F e r .  3 7 8 .
S á r v á r ,  d e :  C o m e s  A d a m u s  Dras­
kovics d e  T r a k o s t y á n  1 6 8 0  
c o n v .  C o l l .  U n g .  P a r m .  3 8 9 .  
Sárváry I o a n n e s  d e  P o s g a  1 5 8 9  t r .  
S e n .  3 3 6 — 7 ;  1 5 9 4  s c .  B o n .  1 1 4 ;  
f  1 5 9 7  : 1 1 6 .
Saucino A n d r e a  d e :  l i e .  v i c .  e p .  
B o n .  1 3 8 6  : 3 3 .
Sauraman G e o r g i u s  1 5 1 3  v .  r e c t o r  
u n i v .  B o n .  7 8 .
Scalich P a u l u s  B a r o  1 5 5 2  s c .  B o n .  
d r .  t h e o l .  9 4 ;  1 5 5 3  R o m .  2 6 5 — 6 ;  
4 8 5 ,  4 8 6 .
Scaramaghi F e l i x  1 7 6 4  s é r v .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 1 .
S c a r d o n a ,  e p .  d e :  I o h a n n e s  Babbich 
c a n .  Z a g r .  a r c h i d .  C h a s m ,  r e c ­
t o r  C o l l .  U n g . - I l l .  1 6 7 1  s c .  B o n .  
1 3 5 ,  5 5 7 ,  5 8 9 .
Scarenzio A l o y s i u s  1 8 3 9 — 4 1  p r o f .
m e d .  T i c .  3 4 7 — 9 .
Scepes, de v. Szepesi.
Scepusium (Szepesség, Zips) et 
d i o e c .
— praep. de: m. Muthmerius 1 2 7 3  
i n c .  u n i v .  3 9 2 .
— de: I o h a n n e s  dd. archid. de D o -  
boca can. Trans, rector 1 3 8 6  
B o n .  3 2 — 3 .
— praep. de: Johannes Stock 1 4 3 5  
m .  phys. 4 0 2 .
r a e p .  d e :  G á s p á r  u s  Bak d e  
e r e n d  d r .  i u r .  c a n .  1 4 6 4  
B o n .  4 6 — 7 .
—  c a n t o r  e c c l .  Leudeschitt G e o r ­
g i u s  1 4 9 3  d r .  i u r .  c a n .  F e r .
337—8.
— (dioec.) de: Michael de Lelez d r .  
i u r .  c a n .  1 5 0 3  B o n .  6 8 — 9 .
— can. de: Ladislaus can. Coloc. 
1 5 2 1  sc. P a t .  1 7 9 .
Schaglia Nicolaus 1 7 4 2  al. Coll.
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 8 .
Schaider Paul Craem nicianus c a n .
S t r i g .  1 4 9 3  p r o f .  F e r .  3 9 7 — 8 0 .  
Schaller S i e g f r i e d  T r a u g o t t  T r a n s .
B i s t r i c .  1 8 3 7  d r .  m e d .  T i c .  3 4 5 .  
Schäffer S .  1 8 4 3  d e d .  P a t .  2 3 1 .  
S c h ä s s b u r g ,  S c h e s s  v .  S e g e s v á r .  
Schiassi I g n a z i o ,  S o n e t t o  d i  1 7 7 1  
i n  o n o r e  d i  G i u s e p p e  Bedeni- 
checz a l .  C o l l .  U n g .  B o n .  5 9 3 .  
Schlesinger G u i l i e l m u s  U n g a r n s  
1 8 4 2  d r .  m e d .  T i c .  3 5 0 .  
Schnedyczkay  I o a n n e s  A n d r e a s  
U n g a r n s  1 6 9 8  s c .  S e n .  3 4 1 .  
Schoepf A u g u s t u s  l a u r i n u s  H u n g a -  
r u s  1 8 3 2  d r .  m e d .  T i c .  3 4 3 — 5 .  
S c h o m  v .  S o m .
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Schott P e t r u s  A r g e n t i n e n s i s  1 4 8 0
s c .  B o n .  5 7 ,  3 6 4 .
S c h w e i d n i t z ,  d e :  Adam  S t r i g .  1 5 0 7  
s c .  B o n .  d r .  m e d .  7 2 .
S c l a v o n i a ,  a b b .  d e :  Doichich S t e ­
p h a n u s  I g n a t .  1 6 6 8  a l .  C o l i .  U n g — 
1 1 1 . s c .  B o n .  1 3 3 ;  1 6 7 2  r e c t o r  
e i u s d e m  C o l l .  5 5 7 .
—  b a n u s  I o a n n e s  Thuz 1 4 7 5  
R o m .  2 4 7 .
Scoblitius G a s p a r u s  H u n g a r u s  
d i o e c .  I a u r .  1 5 8 6  B o n .  1 1 1 ;  1 5 8 7  
d r .  1 1 3 .
Scotus A n d r e a s  d e  Q u i n q u e e c c l .  f r .
O .  P .  b a c c .  1 5 2 1 .  P a t .  1 8 0 .
S c o t n s  R o b e r t u s  Bodius 1 6 3 2  d r .  
m e d .  P a t .  3 2 8 .
Sebastianovich F r a n c i s c u s  1 7 6 1 — 3  
a l .  C o l i .  U n g . - I l l .  B o n .  5 6 0 .  
Sebastianus d e  B u d a  f r .  O .  P .  Í 4 9 2  
s c .  P e r .  3 1 2 .
Sebastianus d e  C h a s m a  f r .  O .  P .  
1 4 9 1  s c .  P a t .  1 7 0 .
Sebastianus d e  O r l a n d i n i s  1 5 2 7  c i v i s  
F e r .  3 8 5 .
Sebastianus a  R o m r o d t  c o n s .  N a t .
G e r m .  1 5 8 3  P a t .  5 1 5 — 6 .
S e b e n i c o  ( S i b i n i c u m )  e p .  Verius 
A n t o n i u s  d d .  1 3 9 7 .  i n c .  u n i v .  4 0 0 .  
Seboldus d r .  m e d .  a r c h i d .  Z a g r .
1 4 6 6  i n c .  u n i v .  4 0 8 .
S e b n i c i a  v .  S e l m e c b á n y a .
S e c k e l ,  S e c k l e r  v .  S z é k e l y .
Sef tics I o s e p h u s  1 7 6 1  a l .  C o l l .  U n g -  
1 1 1 . B o n .  5 6 0 .
S e g e d i n u m  v .  S z e g e d .
S e g e s d ,  p l e b .  Polnar M a r c u s  m .  d r .
a r t .  e t  l e g u m  1 4 8 7  i n c .  u n i v .  4 1 2 .  
S e g e s t e ,  d e :  Búdoúci S t e p h a n u s  
U n g a r u s  1 5 8 1  s c .  B o n .  1 0 8 ;  1 5 8 2 .  
c a n .  a c  r e c t o r  C o l l .  U n g .  1 0 9 .  
S e g e s v á r  ( C a s t r u m  S c h e s s ,  S c h ä s s -  
b u r g )  c i v .
—  d e :  I o a n n e s  Polner c a n t .  W r a t i -  
s l a v i e n s i s  1 4 9 5  s c .  B o n .  6 0 .
—  d e :  Marcjis 1 5 0 5  p l e b .  l e g u m  d r .  
i n c .  u n i v .  4 1 5 .
—  d e :  f r .  O .  P .  Thomas 1 5 3 9  s c .  
B o n .  9 1 .
—  d e :  Kraus G e o r g i u s  1 6 2 8  s c .  
P a t .  2 1 3 .
—  d e :  L u d .  G u i l .  Simonis 1 8 3 4  d r .  
m e d .  P a t .  2 2 3 .
S e g h a l m  v .  S z e g h a l o m .
Seghedei v .  Szegedi P a u l u s .
S e g n e ,  e p .  Andreas d e  D u r a c h i o  f r .  
O .  M i n .  d r .  t h e o l .  1 4 4 9  i n c .  u n i v .  
4 0 5 ,
—  e p .  Nicolaus Machinensis de 
C hataro  dr. art. et theol. 1 4 5 7  
inc. univ 4 0 6 ;  1 4 8 2  Pat. 1 6 7 .
Seidlitz H y n r i c u s  V a r a d i e n s i s  1 4 9 9  
s c .  B o n .  6 4 .
Selingus A n d r e a s  d r .  p h i l o s .  e i  m e d .  
S i b i n i o  a c c e r s i t u s  1 5 1 9  i n c .  
u n i v .  4 1 8 .
Selischeoich S t e p h a n u s  1 6 6 5  r e c t o r  
C o l l .  U n g . - I l l .  s c .  B o n .  1 3 1 ,  5 4 3 ;  
1 7 0 0  i n s c r .  5 8 7 .
S e l l y e ,  d e :  Nagy I g n a t i u s  1 7 5 5  d r .
philos. et theol. Rom. 3 0 1 .  
Sellyei Andreas de U ngaria 1 4 5 9  sc. 
Bon. 4 5 .
Selmeczbánya (Sebnicia) de: fr. O. 
P. Dominicus bacc. 1 4 9 5  
Sen. 3 3 4 .
Semiborgius G a b r i e l  I l l y r i c u s  1 6 6 8  
a l .  C o l i .  U n g . - I l l .  s c .  B o n .  1 3 2 .  
S e m p r o n i u m  v .  S o p r o n .
Senicus N i c o l a u s  Z a g r a b i e n s i s  1 5 7 7  
s c .  B o n .  1 0 8 .
Senum v. Siena.
Sennyey L a d i s l a u s  L .  B .  S .  1 . 1 6 8 7  
— 9 7  R o m .  2 9 0 .
Sepel ( S p e i )  B e n e d i c t u s  d e  U n g a r i a  
1 4 6 8  s c .  B o n .  5 2  d r .  
S e p t e m c a s t r a  v .  T r a n s i l v a n i a .  
Serafinus n e p .  a r c h i e p .  S t r i g .  1 2 6 9  
s c .  B o n .  1 0 .
Serédi G a s p a r u s  1 5 2 4  s c .  B o n .  8 6 .  
Serényi C a r o l u s  c o m e s  1 7 0 1  s c .  
S e n .  3 4 1 .
Servadeo de M antua m. O. Carm. 
1 4 6 6 .  Pat. 1 6 2 .
Seoer N i c o l a u s  1 7 7 8  a l .  C o l i .  U n g . -  
I l l .  B o n .  5 6 2 .
Seydlitz C r i s t o f f e r o  1 4 7 1  B o n .  5 3 .  
Sgelet P e t r u s  1 7 7 2  a l .  C o l i .  U n g . -  
I l l .  B o n .  5 6 1 .
Sgolaniz Iosephus Ungarus 1 7 4 5  dr. 
med. Bon. 1 4 5 .
Siakettek M i c h a e l  1 7 5 0  a l .  C o l i .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
Sibinicum v. Sebenico.
S i c i l i a ,  d e :  Pero d e  C a m p t a r i b u s  
d r .  i u r .  c a n .  1 3 8 6  B o n .  3 2 .
Sidich S i m o n  J u d a s  c a n .  Z a g r .  
p r a e p .  d e  B e l l a ,  a r c h i d .  C h a s m ,  
e t  Y a r a s d .  1 6 8 5  r e c t o r  C o l l .  
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 7 ;  s .  a .  B o n .  
i n s c r .  5 9 0 .
S e p t e m c a s t r a  v .  T r a n s i l v a n i a .  
Siebenbürger B e r n a r d u s  d e  D a c i a  
1 4 9 0  t i p .  P a t .  1 6 9 .
Siena (Senum) 3 3 1 — 3 4 1  passim.
—  d e :  Sancta Catherina t  1 3 8 0 :  
5 2 7 .
S i g i s m u n d u s  r e x  H u n g .  1 4 3 2  R o m .  
2 4 1 ,  2 4 3 ,  3 3 2 ,  4 0 2 .
Sigmondich ( M a y c z e n )  P e t r u s  
D r a e c .  G a s p a r i  Batthyány  1 5 6 0  
P a t .  1 9 4 — 6 ;  4 9 0 — 2 .
Silesia (Slesia) prov.
— in: Adamus Strigoniensis dr. 
m e d .  1 5 0 7  B o n .  7 2 .
—  d e :  G r e g o r i u s  d d .  p l e b .  T a s n .  
v i c .  1 5 2 3  i n e .  u n i v .  4 2 0 .
Simigiensis (Symigiensis) comit, v. 
Somogy.
Simon d e  U n g a r i a  d d .  1 3 5 9  s c .  
B o n .  2 8 .
S i m o n  d e  Zepetnek diac. Vespr.
1 4 4 2  o r d .  P a t .  1 5 5 .
Simon de Treviso 1 4 4 7 — 5 3  sc. Fer. 
3 5 5 ,  3 6 1 .
Simon d d .  p l e b .  e t  v i e .  A l b .  T r a n s .
1 4 7 7  i n c .  u n i v .  4 1 0 .
Simon d e  H u n g á r i a  f r .  O .  P .  1 4 7 8
s c .  N e a p .  2 3 5 ;  1 4 8 9  c o n v .  I a u r .  
s c .  F l o r .  3 2 8 .
Simon de U ngaria fr. O. Aug. typ. 
1 4 8 1  B o n .  5 7 .
Simon A nnibal not. 1 5 8 6  B o n .  1 1 1 .  
Simoni Lucas 1 7 7 7  sérv. C o l l .  U n g . -  
1 1 1 . Bon. 5 6 2 .
Simonis L u d o v i c u s  1 8 3 4  d r .  m e d  
P a t .  2 2 3 .
Simonovich I o a n n e s  1 7 4 2  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 8 .
Simunich M i c h a e l  c a n .  Z a g r .  1 6 8 9  
r e c t o r  C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  5 5 7 ;  
s .  a .  B o n .  i n s c r .  5 8 8 .  
Simunooich I o s e p h u s  1 7 8 1  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 2 .
Sirmium (Syrinia) prov.
—  d e :  I o h a n n e s  U n g a r u s  1 3 3 8  s c .  
B o n .  2 5 .
—  e p .  e l .  d e :  Baldassar d e  P i s c i a  
p l e b .  d d .  1 4 7 9  i n c .  u n i v .  4 1 0 .
—  M a t h e u s  d e  Ú j l a k  1 5 2 5  s c .  P a t .  
1 8 2 .
Sisinachky N i c o l a u s  U n g a r u s  1 6 8 8  
s c .  B o n .  1 4 0 .
Sistro, de: Guilielmus scuderius 
1 2 7 4  Bon. 1 8 .
Sixtus I Y .  p p .  1 4 7 5  R o m .  2 4 7 ,  2 4 9 ,  
2 5 2 .
Skergatich Ioannes 1 7 6 5 — 6  rector 
Coll. Ung.-Ill. Bon. 5 6 1 .  
Skergatich Iosephus 1 7 5 0  al. Coll.
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
Skerlecz I a c o b u s  1 7 4 0 — 4  s c .  R o m .  
2 9 4 — 5 .
Skerlecz N i c o l a u s  1 7 5 0 — 1 a l .  C o l l .  
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
Skerlecz P e t r u s  1 7 7 0  a l .  C o l l .  U n g . -  
I l l .  B o n .  5 6 1 .
Skutlich  S t e p h a n u s  1 7 7 0  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 1 .
Slaboni v .  Szklabonyi.
S l a n t z  i n  S i l e s i a  5 3 .
S l e s i a  v .  S i l e s i a .
Smaragdus a r c h i e p .  C o l o c .  d d .  1 2 5 7  
i n c .  u n i v .  3 9 1 .
Smendrooaz G e o r g i u s  1 7 4 6 — 7  a l .
C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
Smit I o a n n e s  1 7 6 0  a l .  C o l l .  U n g . -  
I l l .  B o n .  5 6 0 .
Smugger I o a n n e s  P o s o n i e n s i s  P a n -  
n o n u s  1 5 8 3  s c .  S e n .  3 3 6 .  
Smúggrús F e l i c i a n u s  P o s o n i e n s i s  
P a n n o n i c u s  1 5 8 4  s c .  B o n .  1 1 0 .  
Snapek I o a n n e s  P a n n o n i u s  1 5 0 1  
s c .  B o n .  6 5 ;  d r .  i u r .  c a n .  e t  c i ­
v i l .  F e r .  3 8 3 .
S o l d a t i  Tommaso f r .  O .  P .  1 7 7 9  
R o m .  3 0 5 .
Sollady M i c h a e l  1 7 5 1  a l .  C o l l .  U n g . -  
I l l .  B o n .  5 5 9 .
S o m ,  d e :  Volfgangus d r .  m e d .  1 4 5 9  
i n c .  u n i v .  4 0 7 .
Sombori A l e x a n d e r  T r a n s .  1 5 9 3  P a t .
poem. 5 7 5 — 6 ;  1 5 9 1  t r .  Rom. 2 7 5 .  
Somlyó (Szilágysomlyó) arx.
—  d e :  Báthory A n d r e a s  p r a e p .  g e n .  
M i e c h o v i e n s i s  1 5 8 4  R o m .  2 7 0 .
—  d e :  Báthory N i c o l a u s  1 4 6 9  s c .  
F l o r .  3 2 3 — 4 .
S o m o g y  ( S i m i g i e n s i s )  a r c l i i d .  d e :  
Nicolaus 1 2 6 5  s c .  B o n .  4 .
—  a r c h i d .  Paulus 1 2 6 8  s c .  B o n .  8 .  
Somsich L a z a r u s  1 7 5 8 — 9  a l .  C o l i .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 0 .
Soóki N i c o l a u s  d d .  c a n .  v i c .  S t r i g .
1 4 4 7  i n c .  u n i v .  4 0 4 — 5 .
Sopron (Forum Sempronii) civ.
—  a r c h i d .  Otting I o h a n n e s  1 4 5 2  s c .  
B o n .  4 1 .
—  d e :  N i c o l a u s  Galeotus 1 4 8 8  e t  
a n t e a  s c .  P e r .  3 1 1 .
—  d e :  C h r i s t o p h o r u s  Veratellus 
1 5 1 5  e t  a n t e a  s c .  B o n .  7 9 ;  d r .  
i u r .  c a n .  F e r .  3 8 3 .
—  d e :  Hieronymus G i g a n s  i u r .  
u t r .  d r .  1 5 1 5  F e r .  3 8 3 .
—  d e :  Lakner ( L a c k h n e r )  C h r i s t o ­
p h o r u s  P a n n o n i u s  1 5 9 7  B o n .  
1 1 6 ;  s c .  S e n .  3 3 7 .
—  d e :  C o m e s  D o m i n i c u s  M i c h a e l  
Eszterházy d e  G a l á n t h a ,  s u p r .  
C o m e s  1 6 9 0  c o n v .  C o l l .  U n g .  
P a r m .  3 8 9 .
—  d e :  A d a m u s  Genselius n o b .  
H u n g .  1 7 0 1  s c .  P a t .  2 1 7 .
S p a l a t o ,  d e :  Thomas d e r .  1 2 2 1  
B o n .  2 .
—  a r c h i e p .  Andreas d r .  l e g .  1 4 0 5  
i n c .  u n i v .  4 0 1 .
S p e i  V. S e p e l .
Spenderch I o s e p h u s  1 7 6 1  a l .  C o l i .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 0 .
Spielenberger D a v i d  d e  L e u t s c h o v i a  
U n g a r n s  1 6 5 2 — 3  d r .  m e d .  P a t .  
2 1 7 ;  5 3 0 — 5 3 2 .
Spinderle I o s e p h u s  1 7 6 2 — 3  a l .  C o l i .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 0 .
S p i n i s ,  d e  v .  T ö v i s i .
Spinula I o h a n n e s  B a p t i s t a  S .  I. 
e n s i s  r e c t o r  g e n e r a l i s  1 6 0 4  
B o n .  1 2 0 .
Spinula Iohannes B aptista S. I .  
1 7 1 2 — 3 8  rector Coll. Germ.-Ung. 
Rom. 5 4 5 ,  5 4 8 ,  5 9 3 .
Squagnara F ranciscus P a n n o n i u s  
prof. 1 5 3 8  B o n .  9 1 .
Sredoje G e o r g i u s  d e  E s z é k  1 8 6 4  s c .  
i u r .  P a t .  2 3 4 .
Stankovacky  ( S t a n c h o v a c i u s ,  Z t a n -  
kovachky) G asparus e p .  Z a g r .  
1 5 7 4  sc. B o n .  1 0 7 ,  5 4 2 ;  1 5 7 6  c o n s .  
N a t .  H u n g ,  e t  r e c t o r  C o l l .  U n g .  
1 1 1 . 5 5 6 .
Stankooich I o s e p h u s  1 7 7 9 — 8 0  a l .
C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  5 6 2 .
Stéer M a r t i n u s  d e  T y r n a v i a  d r .
med. prof. 1 8 2 6 — 4 8  P a t .  2 2 0 — 1 ,  
2 2 3 — 4 .
Stefanich A d a m u s  1 7 5 5  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
Stephanus I .  r e x  H u n g .  ( 1 0 0 0 — 3 8 )  
e t  a l i i  h e r o e s  H u n g á r i á é  e t  I l l y ­
r i c i  5 4 5 .
Stephanus p r a e p .  P o s .  1 2 6 6  s c .  
B o n .  5 .
Stephanus S a l a d i e n s i s  1 2 6 9  s c .  
B o n .  1 2 .
Stephanus d e  S t e p h a n o  1 2 9 6  s c .  
P a t .  1 5 1 — 2 .  d d .
Stephanus a r c h i d .  A l b .  T r a n s ,  d d .
1 3 0 0  i n c .  u n i v .  3 9 3 .
Stephanus d e  P l a c e n t i a  1 3 2 1  c i v i s  
B o n .  2 3 .
Stephanus C o l o c e n s i s  f r .  m .  S a c r a e  
p a g i n a e  1 3 7 7  i n c .  u n i v .  3 9 7 — 8 .  
Stephanus d e  I w a n t z  p l e b .  I a u r .
d i o e c .  1 4 4 2  o r d .  P a t .  1 5 6 .  
Stephanus d r .  i u r .  c a n .  d d .  d e  
P a t h a  p r a e p .  A g r .  a r c h i e p .  C o -  
l o c .  1 4 5 6  i n c .  u n i v .  4 0 6 .  
Stephanus d e  G y a r m a t  c a n .  Q u i n -  
q u e e c c l e s i e n s i s  e t  a r c h i d .  d e  B a ­
r a n y a  1 4 9 3  s c .  T i c .  3 4 2 ;  d r .  
F e r .  3 7 9 .
Stephanus d e  Q u i n q u e e c c l e s i i s  f r .
O .  P .  1 4 9 5  s c .  P e r .  3 1 3 .  
Stephanus d e  A l b a  R e g a l i  f r .  O .  P .
1 4 9 6  s c .  S e n .  3 3 4 .
Stephanus ( l e s t e f a n o )  U n g a r u s  
1 4 9 8  s c .  S e n .  3 3 4 .
Stern M a u r i t i u s  H u n g a r u s  1 8 3 6  d r .  
m e d .  T i c .  3 4 5 .
S t e t t i n ,  d e :  Ioannes 1 5 6 4  s c .  
F e r .  5 0 4 .
S t i r i a ,  d e :  Iohannes d e  E s c h e r  1 4 9 2  
s c .  B o n .  5 9 .
Stock I o h a n n e s  m .  m e d .  p h y s .  1 4 3 3  
i n c .  u n i v .  4 0 2 — 3 .
Stock N i c o l a u s  d d .  m .  a r t .  a c  c o n s .  
S i g i s m u n d i  r e g i s  a r c h i d .  A g r .  
1 4 3 1  i n c .  u n i v .  4 0 2 ;  1 4 3 2
R o m .  2 4 1 .
Stocklacius M a t t h i a s  U n g a r u s  1 6 5 8  
— 6 1  s c .  B o n .  1 3 1 .
S t o l c z e n b u r g  v .  S z e l i n d e k .
Stoltz N i c o l a u s  d e  S l a n t z  d e  S l e s i a  
e p .  V a r a d .  1 4 7 1  s c .  B o n . 5 3 .  
S t o m f a ,  d e :  f a m .  P älffy  d e  E r d ő d .  
Straned G e o r g i u s  1 7 8 1  a l .  C o l i .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 2 .
Stranzl F r a n c i s c u s  U n g a r u s  1 8 0 5  
d r .  m e d .  P a t .  2 1 9 .
Strass ( S t r a t i u s )  v .  Komáromi. 
S t r a s s b u r g  ( A r g e n t i n u m )  d e :  P e t ­
r u s  Schott 1 4 8 0  s c .  B o n .  5 7 .  
Strasser I u l i u s  1 8 3 9  d r .  m e d .  
T i c .  3 4 7 .
S t r i g o n i u m  v .  E s z t e r g o m .
Strobel P e l l e g r i n o  H u n g a r u s  1 8 5 0  
p r o f .  T i c .  3 5 2 .
Strocci P e t r u s  F l o r .  P a r m a e  o r i u n ­
d u s  1 4 6 3  p o e t a  R o m .  2 4 4 .  
Stubenberg I a c o b u s  B .  A u s t r i a c u s  
s o d .  s c .  U n g .  P a t .  f  1 5 5 9  : 1 9 2 3 .  
Suagely M a t t h i a s  U n g a r u s  1 6 9 1 .  s c .  
B o n .  1 4 1 .
Subarich L a u r e n t i u s  1 7 4 3  c a n .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 8 .
Subarich S t e p h a n u s  1 7 4 2  a l .  C o l i .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 8 .
Sugár F .  * 1 8 4 3  d e d .  P a t .  2 3 1 .  
Sulpicius C o n s t a n t i n u s  s t u d ,  p r a e f .  
1 7 1 2  R o m .  5 4 6 .
Sulyok  ( S w l i o k )  P e t r u s  c a n .  V a ­
r a d .  e t  A l b a r e g a l i s  1 4 8 9  s c .  
F e r  3 7 7 .
S u m i n a  p r o v i n c i a l i s ,  d e :  Iohannes 
1 2 6 5  B o n .  4 .
Supanchich I g n a t i u s  1 7 6 1 — 3  a l .
C o l i .  U n g - I l l .  B o n .  5 6 0 .
Susich G e o r g i u s  F r i d e r i c u s  1 7 7 6 — 7  
a l .  C o l i .  U n g . - I l l .  B o n .  5 6 2 .
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Soaget F r a n c i s c u s  Í 7 6 8  a l .  C o l l .  
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 1 .
Svetko  P e t r u s  1 7 7 6  a l .  C o l l .  U n g . -  
I l l .  B o n .  5 6 1 .
Svetkooics C a t h e r i n a  ( u x o r .  F r a n -  
c i s c i  Batthyány) 1 5 6 0  É r s e k ú j ­
v á r  4 9 0 — 1 .
S y l o a t i c u s  B e n e d i c t u s  1 6 3 2  m e d .  
P a t .  2 1 5 .
Syrinia v .  Sirmium.
Szabó ( Z a b o )  I o a n n e s  d e  M o h á c s  
m .  1 4 9 6  s c .  P a t .  1 7 1 ;  d r .  a r t .  
F é r .  3 8 1 .
S z a b ó  ( S a r t o r i u s )  A n d r e a s  S .  I .  1 6 2 3 .  
s e .  R o m .  2 8 0 .
Szakái ( Z a k a l i u s )  L a d i s l a u s  d e  T e ­
m e s v á r  d i o e c .  C s a n a d .  m .  1 4 7 5  
d r .  F é r .  3 7 3 .
Szalágyi S t e p h a n u s  1 7 6 3  d r .  p h i -  
l o s .  e t  t h e o l .  R o m .  3 0 2 .
S z a l á n k e m é n i  I o a n n e s  T r a n s .  1 5 8 3  
s e .  B o n .  1 1 0 .
S z a l ó k  ( S a l o c h )  d e :  Andreas p r e s b .  
A g r .  1 4 9 3  s e .  F é r .  3 7 7 .
Szalonai ( Z a l o n a )  S t e p h a n u s  1 3 5 8  
s e .  P a t .  1 5 2 .
Szamosközy S t e p h a n u s  1 5 9 1  R o m .  
2 7 3 ;  1 5 9 3  P a t .  2 1 1 ;  P a t .  1 5 9 3  
p o e m .  5 7 4 — 5 .
S z á s z  ( Z a z )  G e o r g i u s  d e  E n y e d  c a n .  
T r a n s .  1 4 3 9  s c .  B o n .  3 8 ;  1 4 4 8
s c .  P a t .  1 5 7 — 8 .
S z á s z r é g e n  ( R e g i n u m )  a r c h i d .  Iaco- 
bns m .  1 2 6 8  s c .  B o n .  8 .
—  p l e b .  P e t r u s  Vol d e  B i r t h o l u m  
1 5 2 9  i n c .  u n i v .  4 2 1 .
S z á s z s e b e s ,  d e :  Georgius d e  U n g a -  
r i a  f r .  O .  P .  1 4 7 3  R o m .  2 4 7 .
S z a t m á r ,  d e :  Petrus T r a n s i l v a n i -  
e n s i s  a r t .  d r .  1 4 9 0  F e r .  3 7 7 .
— Georgius C e r d o n i s  f r .  O .  P .  1 4 9 7  
P e r .  3 1 3 .
—  m e d .  d r .  A n d r e a s  Selingus 1 5 1 9  
i n c .  u n i v .  4 1 8 .
Szatmári G e o r g i u s  a n t e  1 4 9 3  s c .  
B o n .  7 4 — 8 ;  e p .  Q u i n q u e e c c l .  
4 5 1 — 9 .  p o e m .  5 6 4 .
S z o b e n  f C i b i n i u m ,  S i b i n i u m )  c i v .
—  d e :  Martinus 1 5 1 9  s c .  B o n .  8 0 .
—  d e :  Andreas d r .  p h i s i c u s  1 5 2 0  
i n c .  u n i v .  4 1 9 .
—  p l e b .  Euter M a r t i n u s  a r t .  e t  d d .  
1 5 2 5  i n c .  u n i v .  4 2 0 .
Szécsi ( Z e e c h )  D i o n i s i u s  d e  U n g a r i a  
1 4 3 3  s c .  e t  p r o f .  B o n .  3 6 ;  1 4 3 4  
d d .  3 7 ;  1 4 5 5  a r c h i e p .  S t r i g .
R o m .  2 4 2 .
Széchy G a s p a r u s  c o m e s  U n g a r n s
1 6 6 9  a l .  C o l l .  U n g . - I l l .  s c .  
B o n .  1 3 3 ;  5 4 3 .
Szeged (Segedinum, Zegedinum) civ.
—  d e :  f r .  O .  P .  Andreas 1 4 7 6  s c .  
S e n .  3 3 2 .
—  d e :  f r .  O .  P .  Thomas 1 4 7 6  s c .  
F l o r .  3 2 8 .
—  d e :  f r .  O .  P .  Nicolaus 1 4 9 3  s c .  
B o n .  5 9 .
—  l i t e r a t u s  d e :  Philippus n o b .
B a e h i e n s i s  d i o e c .  1 4 9 4  R o m .  2 5 5 .
—  d e :  f r .  O .  m i n .  Gregorius 1 4 9 5 —  
6  s c .  F e r .  3 8 0 — 1 .
—  de: Josephus Reiner 1 8 4 2  dr. 
med. P a t .  2 3 0 .
—  de: Sigismundus Reiner 1 8 5 2  
dr. med. P a t .  2 3 3 .
Szegedi ( S e g h e d e i )  P a u l u s  d e  P e s t  
c a n .  Z a g r .  1 5 6 8 — 7 4  s c .  B o n .  1 0 2 ;  
1 5 7 0  p r o f .  L o g .  1 0 3 ;  1 5 7 2  F l o r .  
3 3 0 ;  5 1 1 — 2 ;  r e c t o r  5 5 6 .  
Szegedinus G e o r g i u s  f r .  O .  P .  1 5 3 9  
d r .  t h e o l .  B o n .  9 1 .
Szeghalom (Seghalm) opp.
—  d e :  B l a s i u s  Zákány S e g e d i n u s  
1 5 2 2 — 2 4  s c .  B o n .  8 1 ;  c a n .  8 6 .
Szeghedy C a s p a r u s  T y r n a v i e n s i s  
1 6 0 0  s c .  S e n .  3 3 8 ;  s c .  B o n .  1 1 8 ;  
S z é k e l y  ( S e c k e l )  I o a n n e s  1 3 1 0  s c .  
B o n .  1 9 .
Székely  ( Z e c k e l )  P e t r u s  T r a n s ,  d e  
C i b i n i o  1 4 8 6  e t  a n t e a  s c .  P a t .  
1 6 8 ;  d r .  F e r .  3 7 6 ;
Székely  B althasar 1 4 9 2  sc. Sen. 3 3 3 .  
Székely  (Zeckel) Petrus Trans, de 
L abatlan  fr. O. P. conv. Q uin­
queeccl. 1 4 9 3  sc. Sen. 3 3 3 — 4 ;  
1 4 9 4 — 6  sc. Per. 3 1 3 ;  1 4 9 5 — 7  sc. 
Pat. 1 7 0 — 1 ;  1 4 9 7 — 8  Bon. 6 3 .  
Székely  (Zechel) Michael fr. O .  P .
1 4 9 7 — 8  s c .  B o n .  6 3 .
Székely  ( C z e c k e l )  T h o m a s  d i o e c .
S t r i g  1 5 0 1  s c .  B o n .  6 4 — 5 .  
Székely  ( S e c k l e r )  A d a m  d e  M i n d e l -  
h e i n  1 5 0 2  s c .  B o n .  6 5 .
Székely  ( Z e k e l y )  I o a n n e s  f r .  b a c c .  
1 5 0 5  P a t .  1 7 5 .
Székely  G e o r g i u s  d e  K ö v e n d  1 5 8 3  
s c .  P a t .  2 0 6 .
Székely  M o y s e s  1 6 0 1  c i t .  R o m .  
5 2 5 .
Székely  ( Z a k e l )  G e o r g i u s  d e  K a p -  
r o n c z a  1 6 0 2  s c .  S e n .  3 3 8 .  
S z é k e l y u d v a r h e l y  ( U d v a r h e l )  o p p .
— Thomas f r .  O .  P .  d e  c o n v .  1 5 3 9  
s c .  B o n .  9 1 .
S z é k e s f e h é r v á r  ( A l b a  R e g a l i s )  c i v .
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—  d e :  m .  P e t r u s  H u n g a r u s  1 3 3 8  s c .  
B o n .  2 5 .
—  c a n .  C o n r a d  d r .  m e d .  1 4 3 4  : 4 0 3 .
—  d e :  I o a n n e s  (Jonas) f r .  O. P. 
1 4 8 0 — 1 s c .  P a t .  1 6 6 — 7 ;  1 4 9 0  s c .  
S e n .  3 3 3 ;  1 4 9 1  s c .  F l o r .  3 3 0 .
—  d e :  M a t t h e u s  f r .  O .  P .  1 4 8 7  s c .  
N e a p .  2 3 5 .
—  d e :  f r .  O .  P .  B e n e d i c t u s  1 4 8 8  s c .  
B o n .  5 8 .
—  C a n .  S u l y o k  P e t r u s  1 4 8 9  s c .  
F e r .  3 7 7 .
—  d e :  B l a s i u s  f r .  O .  P .  1 4 9 1  s c .  
P e r .  3 1 2 .
—  A m b r o s i u s  e t  L e o n a r d u s  d e  A l ­
b a  R e g .  f r .  O .  P .  1 4 9 1  S e n .  3 3 3 .
—  I o a n n e s  d e  A l b a  R e g a l i  f r .  O .  
P .  1 4 9 1  F l o r .  3 3 0 .
—  d e :  L e o n a r d u s  f r .  O .  P .  1 4 9 3  s c .  
P e r  3 1 2 .
—  d e :  C r i s o s t o m u s  f r .  O .  P .  b a c c .  
1 4 9 4  R o m .  2 5 4 — 5 .
—  d e :  f r .  O .  P .  S t e p h a n u s  1 4 9 6  s c .  
S e n .  3 3 4 .
—  d e  c o n v .  M a r t i n u s  f r .  O .  P .  1 5 0 0  
s c .  P e r .  3 1 4 .
—  c a n .  D o m i n i c u s  1 5 0 8 — 9  s c .  
P a t .  1 7 6 .
—  a r c h i d .  F e h é r v á r i  P h i l i p p u s  V a ­
r a d .  1 5 1 3  B o n .  7 7 ,  7 8 .
—  a r c h i d .  d e :  P h i l i p p u s  1 5 1 7  s c .  
B o n .  d r .  i u r .  7 9 .
—  d e :  A l o y s i u s  J a n n i  1 8 5 2  d r .  
m e d .  P a t .  2 3 2 .
S z e k s z á r d  a b b .  d e :  I s v a l i a  ( R e g i n o )  
P e t r u s  t  1 5 1 1  B o n .  7 5 .  
S z e l e p c s é n y  G e o r g i u s  d e  P o h r o n c z  
1 6 2 8  s c .  R o m .  2 8 0 .
Szeleste, de: Ioannes G o s z t o n y i  c a n .
Strig. 1 4 9 3  p r o f .  F e r .  3 7 9 .  
Szelindek (Stolczenburg) opp.
—  p l e b .  d e :  P e t r u s  d e  C i b i n i o  d d .  
1 4 0 9  d r .  m e d .  F e r .  3 7 7 .
S z é n a v e r e s ,  d e :  T h o m a s  d o c t o r  1 4 7 7  
i n c .  u n i v .  4 0 9 .
S z e n t h ,  p l e b .  d e :  K r o l  P e t r u s  d d .
1 3 8 0  i n c .  u n i v .  3 9 8 .
Szentandrás (Sanctus Andreas) opp.
—  d e :  U n g e r  Georgius Ioannes 
Hung. 1 7 3 4  d r .  m e d .  Pat. 2 1 8 .
S z e n t a n n a  ( Z e n t h a n n a )  p r e s b .  d e :  
N i c o l a u s  1 4 8 4  P a t .  1 6 8 .  
S z e n t b e r t a l a n  ( S a n c t u s  B a r t h o l o -  
m a e u s )  d e :  M a r t i n u s  a r t .  b a c c .  
1 4 7 5  d r .  F e r .  3 7 3 .
Szenterzsébet (Hammersdorf) 4 0 4 ;  
1 4 4 5  pleb. C h r i s t i a n u s  dd. 4 0 4 .
—  d e :  L u d .  F e j é r o á r i  1 8 3 4  d r .  P a t .  
2 2 3 .
Szentm arja (Sancta Maria) de: Ste­
phanus Fodor d r .  iur. can. 1 4 7 5  
Fer. 3 7 3 — 4 .
Szentmiklós (Sanctus Nicolaus) de: 
m. Michael lie. theol. dd. can. 
Vac. 1 4 5 8  inc. univ. 4 0 7 .
— praep. Muthmerius m .  1 2 7 3  i n c .  
u n i v .  3 9 2 .
— de: Michael Pannonius med. dr. 
1 5 2 0  inc. univ. 4 1 9 .
Szepesi (Czepes, Scepes) Helia 
1 4 5 4 — 5  dr. iur. can. Fer. 3 6 3 .  
Szepesolaszi (dioec. Strig.) rector 
eccl. de Olaszi, Késmárki Ioan­
nes 1 5 0 0  dr. theol. Fer. 3 8 2 .  
Szered, de: Ign. Henr. Markstein 
1 8 4 0  dr. med. Pat. 2 2 9 .
Szerémy Antonius 1 4 5 2  d r .  i u r .  c a n .  
F e r .  3 6 0 .
Szíjártó Ioannes 1 7 7 6  al. Coli. 
Ung.-Ill. Bon. 5 6 2 .
Szilágyi (Zilady) Petrus dd. 1 5 2 8  
inc. univ. 4 2 1 .
Sziloa A l e x a n d e r  S t r i g o n i e n s i s  1 8 4 4  
d r .  m e d .  T i c .  3 5 1 — 2 .
Szily  C a r o l u s  I o s e p h u s  C r o a t a  a l .  
C o l i .  U n g . - I l l .  s .  a .  B o n .  
i n s c r .  5 8 9 .
Szini S tephanus S. I. 1601 sc. 
R o m .  2 7 7 .
Szinkooich M i c h a e l  1 7 5 8 — 9  a l .  C o l i .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 0 .
Sziszek, a: Bozdogh M artinus Un­
garns 1608 sc. Bon. 122, 577. 
Szkerba Michael 1 7 5 1  rector Coll.
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
Szklabonyi ( S l a b o n i )  Nicolaus ca- 
p e l l .  e p .  Varad. 1 4 7 1  B o n .  5 3 .  
Szmodich G e o r g i u s  1 7 5 9 — 6 1  al.
C o l i .  U n g . - I l l .  B o n .  5 6 0 .
Szohar A lexander 1 7 6 4 — 6  al. C o l i .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 1 .
S z o l n o k  ( Z o l n o k )  a r c h i d .  d e :  Ioan­
nes d r .  1 5 4 0  i n c .  u n i v .  4 2 2 .  
S z o m b a t h e l y  ( S a b a r i a )  c i v .
— Gáspár 1 5 0 4  sc. i u r .  p o n t .  
P a t .  1 7 4 .
— H ungarus de: Comes Adamus 
Draskovics 1 6 8 0  Parm. 3 8 9 .
Szomszédvára, de: Chikuliny  (Chy- 
kulini) Ioannes Franciscus L. B. 
m. philos univ. iurist. prio r ac. 
Nat. Germ. proc. s. a. Bon. 
inscr. 5 9 1 ;  f  1 7 4 6 : 5 9 3 .
Szondi ( Z o n d i n u s )  I o h a n n e s  1 5 5 9  
sc. B o n .  1 0 0 .
Szondy  ( Z o n d y )  P a u l u s  e p .  R o s o n i -  
e n s i s  p r a e p .  S t r i g .  e t  Z a g r .  1 5 3 3 ,  
1 5 4 6  s c .  R o m .  2 6 3 ;  1 5 3 7  B o n .  9 0
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— 1 ,  9 5  f  1 5 5 8 : 9 6 ;  5 5 9 ,  5 4 2 ,  1 6 9 9  
i n s c r .  5 8 9 .
Szovát ( Z o w a t h )  Johannes M ichae­
lis dioec. A g r .  1 3 5 4  sc. Pat. 1 5 2 .  
Szögyény Iosephus 1 7 6 5 — 6  al. Coll.
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 1 .
Szunyógh I o h a n n e s  d e  J e s e n i t z a  L .  
B .  d e  B i e l s k o  e t  B u d e t i n  1 6 1 8  
s c .  S e n .  3 4 0 .
Tam ási, de: Katus Gregorius dr.
dioec. Yespr. 1 4 3 3  Rom. 2 4 1 .  
Tarikay Nicolaus 1 7 3 2  rector Coll.
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 8 .
Tartlar F r a n c i s c u s  T r a n s ,  d r .  i u r .  
c a n .  A l b a e  I u l .  1 5 2 3  s c .  B o n .  8 4 ;  
d r .  8 5 .
T a r t l a u  v .  P r á z s m á r .
T a s n á d  ( T h a s n á d )  o p p .
— vic. Rákos Melchior art. e t  d d .  
1 4 9 8  ine. univ. 4 1 3 .
— vic. Beregszászi E m e r i c u s  a r t .  e t  
d d .  1 5 1 1  i n c .  u n i v .  4 1 6 .
— vie. Gregorius de Slesya dd. 
1 5 2 3  inc. univ. 4 2 0 .
T a t a ,  d e :  Matheus f r .  O .  P .  c o n v .
A l b a r e g .  1 4 8 6  s e .  P e r .  3 1 0 .  
T a u r i s ,  d e :  Paulus f r .  O .  M i n .  1 6 5 4  
R o m .  2 8 5 .
Tecich L u c a s  U n g a r u s  1 6 2 6 — 2 8  s e .  
a r t .  B o n .  1 2 8 .
Tedeschio P r o s p e r o  1 6 5 3  p r o f .
m e d .  P a t .  5 3 1 — 2 .
T e l e g d  v .  M e z ő t e l e g d  o p p .
Telegdi C hanadinus can. Varad.
d d .  1 2 9 6  i n c .  u n i v .  3 9 3 .
Telegdi T h o m a s  d d .  a u d i t o r  S. p a ­
l a t i i  d .  p a p a e ,  v i c .  g e n .  1 5 4 9  
i n c .  u n i v .  3 9 5 .
Telegdy I o a n n e s  1 4 6 9  s c .  F l o r .  
3 2 5 — 6 .
—  d e :  L a d i s l a u s  Szakái m .  b a c .  
a r t .  1 4 7 5  F é r .  3 7 3 .
T e m e s v á r ,  de: f r .  O .  P .  Johannes 
1 5 0 6  s e .  B o n .  7 1 .
Teokeli v. Thököly.
Terhay N i c o l a u s  1 7 5 5 — 8  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 — 6 0 .
Terikay  N i c o l a u s  1 7 6 8  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 1 .
Térjék S t e p h a n u s  m a e c .  T h o m a e  
N á d a s d y  1 5 2 2  : 8 3 .
Ternulák M i c h a e l  1 7 5 0 — 1 a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
T e r s a t o ,  d e :  Frangepan G á s p á r  1 6 2 6  
c o n v .  C o l l .  U n g . - I l l .  e t  s e .  
B o n .  1 2 8 .
Tersei F r a n c i s c u s  A n d r e a s  G e r m .  
1 5 8 3  c o n s .  N a t .  U n g .  P a t .  2 0 6 .
Terstyansky  F r a n c i s c u s  1 7 6 3 — 4  a l .
C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  5 6 0 — 1 .  
Testis I o s e p h u s  d e  1 4 1 0  s c .  B o n .  5 4 .  
Teubl I o a n n e s  U n g a r u s  1 6 0 1  s c .  
B o n .  1 1 8 .
Thabiási G e o r g i u s  T r a n s .  1 5 2 2  s c .  
B o n .  8 1 ,  8 3 ,
Thadaeus f r .  O .  P .  c o n v .  C a s s o v i -  
e n s i s  1 4 9 3  s c .  F l o r .  3 3 0 .
Thanszy  P a u l u s  1 7 6 0  a l .  C o l l .  U n g . -  
I l l .  B o n .  5 6 0 .
T h a s n á d  v .  T a s n á d .
Theess ( T h e t z e )  G e o r g i u s  d e  A g r i a  
p l e b .  i n  W e r m e s c h  1 4 7 7  s c .  B o n .  
5 5 ;  d d .  1 4 7 9  : 5 6 .
Theiss M a t t h e u s  d e  B i s t r i c i a  T r a n s .
1 5 1 6  d r .  i u r .  c a n .  F e r .  3 8 3 — 4 .  
Theodorus U n g a r u s  1 2 6 9  s c .  B o n .  1 2 .  
Theodosio d a l  M i l g i o  d i  P i a c e n z a  
m .  i n  E s z t e r g o m  1 4 9 3 ,  3 7 8 .  
Thetze v .  Theess.
Thibal I o a n n e s  U n g a r u s  1 6 0 5  s c .  
B o n .  1 2 1 .
Thibaldo 1 4 4 7  p o e t a  F e r .  3 5 5 — 6 .  
Thrner v .  Tiner.
Thomas d e r. Spalatensis 1221 
Bon. 2.
Thomas d e  U n g a r i a  1 2 6 8 — 9  s c .
B o n .  8 ,  1 2 — 3  d r .  l e g u m .
Thomas c a n .  S t r i g .  1 3 0 3  R o m .  2 3 9 .  
Thomas a r c h i d .  V a r a d .  1 3 2 1  s c .  
B o n .  2 4 .
Thomas m .  a r c h i d .  N i t r .  S t r i g o n i i  
1 3 5 0  i n c .  u n i v .  3 9 6 .
Thomas p r a e p .  S t r i g .  b a c c .  i n  d e c r .
1 3 6 2  i n c .  u n i v .  3 9 7 .
Thomas ab Amelia can. Strig. dr.
m e d .  1 3 9 6  i n c .  u n i v .  3 9 9 .
Thomas d e  H ungária fr. O. min.
1 4 5 9  o r d .  d i a c .  P a t .  1 5 5 .
Thomas d e  Kanizsa fr. Vespr. dioec.
1 4 4 2  o r d .  P a t .  1 5 5 .
Thomas d e  F a r k a s f a l v a  d r .  a r t .
e t  d e c r .  i u r .  p o n t i f .  s c .  1 4 7 2
P a t .  1 6 4 .
Thomas de Torda de U ngaria O. 
E r .  S .  August, bacc. 1 4 7 3 — 4
Pat. 1 6 4 — 5 .
Thomas de Quinqueeccl. fr. O. P. 
1 4 7 3  s c .  B o n .  5 5 ;  1 4 7 6  s c .
P e r .  3 0 9 .
Thomas d e  Z e n a v e r e s  d o c t o r  1 4 7 7  
i n c .  u n i v .  4 0 9 .
Thomas O .  Servorum m .  1 4 7 8
P a t .  1 6 5 .
Thomas fr. O. P. conv. Varad.
1 5 1 1  s c .  P e r .  3 1 4 .
Thomas P e s t i e n s i s  f r .  O .  P. 1 5 1 2  
s c .  N e a p .  2 3 7 .
Thomas d e  V a r a  d i n o  1 5 1 2  s c .  
N e a p .  2 3 7 .
Thomas L u c e n s i s  1 5 2 6  F e r .  3 8 5 .
Thomas d e  S e g e s v á r  f r .  O .  P .  1 5 3 9  
s c .  B o n .  9 1 .
Thomas f r .  O .  P .  d e  c o n v .  U d v a r -  
h e l e n s i  1 5 3 9  s c .  B o n .  9 1 .
Thoms B l a s i u s  1 5 2 7  s c .  F e r .  3 8 5 .
Thököly  ( T e ó k e l i )  S t e p h a n u s  B a r o  
i n  K e i s m a r k ,  U n g a r n s  1 6 0 0  s c .  
P a t .  2 1 2 .
Thurzó  F r a n c i s c u s  1 5 3 8  s c .  P a t .  
1 8 4 ,  4 7 6 — 7 .
Thurzó  I o a n n e s  1 5 0 2  s c .  P a t .  1 7 2 — 3 .  
1 5 1 3  e p .  W r a t i s l .  7 8 .
Thurzó N i c o l a u s  d e  B e t h l e e m f a l v a  
B a r o  i n  B a y n x o c z  c o m e s  p e r p .  
t e r i a e  S c e p .  1 5 9 3 .  s c .  B o n .  1 1 4 ;  
s c .  S e n .  3 3 7 .
Thurzó Sigismundus 1 4 8 9 — 1 5 0 2  s c .  
P a t .  1 7 2 — 3  dr. 4 3 1 — 6 .
Thurzó S t a n i s l a u s  d e  B e t h l e e m f a l v a  
B a r o  i n  B a y m o c z  c o m e s  p e r p .  
t e r r a e  S c e p .  1 5 9 3  s c .  B o n .  1 1 4 ;  
s c .  S e n .  3 3 7 .
T h u u r  V. T u r .
T h u z  I o a n n e s  b a n u s  S c l a v o n i a e  
1 4 7 5  R o m .  2 4 7 .
T i c i n u m  v .  P a v i a .
T i m o r i i s ,  J e r o n y m u s  d e :  1 5 1 2  p r o m .  
B o n .  7 5 .
T i n e r  ( T h m e r )  I a c o b u s  d e ,  d r .  i u r .  
c a n .  1 4 5 4  i n c .  u n i v .  4 0 5 — 6 .
Tininum  v. Knin.
—  a r c h i d .  de: Dionisius d d .  1 4 5 8  
i n c .  u n i v .  4 0 7 .
Tiri v .  Stephanus T u r i .
Tison M atthaeus G a l l u s  1 6 3 2  d r .  
med. P a t .  p o e m .  e i t .  5 2 8 .
T o l c s v a  ( T o c i a )  d e :  Antonius f r .  
O .  P .  1 4 7 7  P e r .  3 0 9 .
T o l n a ,  d e :  Ioannes P a n n o n i u s  1 5 0 0  
s c .  P a t .  1 7 3 .
— ex; E s z é k i  (Zigerius) Emericus 
1 5 4 9 : 1 8 8 .
Tolvaj Emericus S .  1 . 1 7 3 2  R o m .  2 9 4 .
Tomarius I o h a n n e s  d e ,  e x a m .  1 3 3 9  
B o n .  2 6 ;  ~  1 4 3 9  : 3 8 .
Tompa L a d i s l a u s  1 7 7 6  R o m .  3 0 5 .
T o p o z k a ,  d e :  Krusseli I o a n n e s  I l l y ­
r i c u s  r e c t o r  C o l l .  U n g . - I l l .  1 6 0 4  
B o n .  1 2 0 .
T o p u s k o ,  d e :  Medak Nicolaus C r o a -  
t a  1 6 2 9  B o n .  1 2 8 .
Torda, archid. de: Kopács Grego­
rius Dionisius dd. 1 4 7 4  inc. 
univ. 4 0 9 .
Tordai I o h a n n e s  S .  I .  1 6 0 1  s c .  
R o m .  2 7 7
Tordai M a r  t i n u s  T r a n s .  1 5 9 4  s c .
D i o n i s i u s  d d .  1 4 7 4  i n c .  u n i v .  4 0 9 .  
T o r i n o  ( T a u r i n u m )  d e :  I o n .  B a p t .  
Beccaria p r o f .  1 7 5 5  d e d .  R o m .  
5 0 0 .
Torontál, comes supr. Ignatius H e r -  
t e l e n d y  1 8 3 6  d e d .  P a t .  2 2 6 .  
T o r o n y  ( T h o r o n )  de: Clemens c a n .
O r o d .  1 4 9 5  i n c .  u n i v .  4 1 5 .
Tövisi (de Spinis) Simon d er. Trans.
d i o e c .  1 3 5 4  s c .  P a t .  1 5 2 .  
T r a g u r i n u s  M a t t h a e u s  Andronicus 
p o e t a  1 5 0 2  V e n .  4 4 6 — 7 .  
T r a k o s t y á n  ( T r a k e n s t e i n )  d e :  f á m .  
D r a s k o v i c s .
Tranquillus A n d r o n i c u s  D a l m a t a  
1 5 3 4 : 6 9 .
T ransylvania (Dacia, E rdély, Sep- 
t e m e a s t r a ,  S i e b e n b ü r g e n )  prov.
—  d e :  Simon e l é r .  1 3 5 4  s e .  P a t .  1 5 2 .
— can. Katho (Cato) Ladislaus dd. 
1 3 7 2  inc. univ. praep. 5 9 7 .
—  p r a e p .  Ladislaus d d .  1 3 7 8  i n c .  
u n i v .  3 9 8 .
—  c a n .  Andreas 1 4 0 2  i n c .  u n i v .  4 0 0 .
— archid. Salanck A ugustinus de 
Clus et can. 1 4 3 9  s e .  Bon. 3 8 .
—  v i c .  Anthonius d d .  1 4 4 3  i n c .  
u n i v .  4 0 4 .
—  c a n .  Szász G e o r g i u s  1 4 4 8  s e .  
P a t .  1 5 7 — 8 .
—  d e :  f r .  O .  P .  Paulus 1 4 7 8  s e .  
P a t  1 6 6 .
—  c a n .  v i c .  Bartholomeus d d .  1 4 8 5  
i n c .  u n i v .  4 1 1 .
—  d e :  f r .  O .  P .  m .  Iacobus d r .  
t h e o l .  1 4 8 5  B o n .  5 8 .
— vic. ep. Christianus art. et dd. 
dr. iuris. 1 4 8 6  inc. univ. 4 1 2 .
—  d e :  f r .  O .  P .  P a u l u s  Vysz 1 4 8 8  
s e .  P e r .  3 1 1 .
—  d e :  Bernardus t y p .  1 4 9 0  P a t .  1 6 9 .
—  e p .  Geréb L a d i s l a u s  1 4 9 1  s e .  
R o m .  2 5 4 .
—  d e :  f r .  O .  P .  m .  Valentinus d r .  
t h e o l  1 4 9 1  B o n .  5 9 .
—  v i c .  Iohannes f r .  O .  P .  t h e o l .  
p r o f .  1 4 9 4  i n c .  u n i v .  4 1 3 .
—  c a n .  B e r e g s z á s z i  E m e r i c u s  a r t .  
e t  d d .  1 5 1 1  i n c .  u n i v .  4 1 6 .
—  d e :  P a u l u s  Bornemisza ( A b s t e ­
m i u s )  1 5 0 8 — 1 3 ?  s e .  B o n .  7 7 ;  
p o s t e a  e p .  T r a n s ,  e t  N i t r  1 5 5 6 : 9 5 .
—  p l e b .  d e :  d r .  a r t .  I o a n n e s  P e t r u s  
d e  Gara U n g a r n s  c a n .  B a c h .  
1 5 2 5  d r .  i u r .  c a n .  P a t .  1 8 2 .
—  e p .  Bajtay A n t o n i u s  1 8 1 8  c i t .  
P a t .  2 1 9 .
T r e b n i c h  N i c o l a u s  1 7 5 1  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
T r e n c s é n  ( T r y n c h i n i u m )  d e :  Fe- 
rencfy L a u r e n t i u s  U n g a r u s  1 6 0 2  
s e .  B o n .  1 1 9 .
T r e v i s o ,  d e :  Simeon 1 4 4 7  s e .  
F é r .  3 5 5 .
T r i d e n t i n u s ,  I o a n n e s  M a r i a  Andrea- 
si e q u e s  1 6 7 7  s e .  B o n .  5 3 6 ,  5 3 8 .  
Trincavella 1 5 6 4  p r o f .  m e d .  
B o n .  1 0 1 .
T r y n c h i n i u m  v .  T r e n c s é n .
Tudorus A n d r e a s  1 6 1 4  r e c t o r  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 7 .
T u n e g l i ,  d e :  Damiani G u i l i e l m u s  
F r i d e r i c u s  n o b .  H u n g .  1 7 2 6  s e .  
R o m .  2 9 4 .
—  d e :  Damiani I o a n n e s  n o b .  H u n g .
1 7 2 6 — 3 5  d r .  R o m .  2 9 3 — 4 .  
Tunira M a t t h i a s  1 7 5 1  a l .  C o l l .  U n g . -  
I l l .  B o n .  5 5 9 .
Tunkooich  A n t o n i u s  1 7 8 0 — 8 1  r e c ­
t o r  C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  5 6 2 .
T ú r ,  d e :  Martinus f r .  O .  P .  1 4 8 6  s e .  
S e n .  3 3 3 .
Turchich A n t o n i u s  1 7 6 4  r e c t o r  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 1 .
Turchich N i c o l a u s  1 7 5 3 — 5  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
Turcho N i c o l a u s  d r .  m e d .  1 5 5 8  
B o n .  9 9 ,  1 1 3 .
Turi ( T i r i )  S t e p h a n u s  S .  I .  1 6 0 1  s c .  
R o m .  2 7 7 .
Turina M a r t i n u s  1 7 7 9 — 8 0  a l .  C o l i .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 2 .
Tuskan  ( T u s c a n )  P a u l u s  d e  Z a -  
g a b r i a  a l .  C o l i .  U n g . - I l l .  1 6 7 7 — 8  
s c .  B o n .  1 3 7 ;  p r a e p .  S i t i l i e n s i s ,  
a r c h i d .  D u b i c .  c a n .  Z a g r .  1 7 0 0  
B o n .  i n s c r .  5 9 0 .
Tuskan P e t r u s  1 7 7 4  a l .  C o l i .  U n g . -  
I l l . - B o n .  5 6 1 .
Tyburcius m .  p h y s .  1 2 5 7  i n c .  
u n i v .  3 9 1 .
T y r n a v i a  v .  N a g y s z o m b a t .
Darda v .  Várdai.
Udalricus B u d e n s i s  c a n .  A l b .  T r a n s .  
1 5 2 2  : 8 2 .
U d v a r h e l  v .  S z é k e l y u d v a r h e l y .  
Ugolinus p r e s b .  1 2 6 5  n o t .  B o n .  3 .  
Ugolinus N a n n i  d e  G a g i a n o  1 3 2 1  
c i v .  B o n .  2 3 .
Ú j l a k ,  d e :  Matheus S i r i m i e n s i s  
1 5 2 5  s c .  P a t .  1 8 2 .
Ú j v á r  ( Y y u a r )  v .  É r s e k ú j v á r .  
U m b e r ,  J o a n a n t o n i u s  Modestus, 
p o e t a  1 5 1 0  V i e n n a e  7 5 .
Uncius ( U n c h )  L e o n a r d u s  1 5 7 8  s c .
P a t .  2 0 5 — 6 ;  1 5 7 8  R o m .  2 6 9 ;  P a t .  
1 5 7 8  p o e r n .  5 6 7 .
Unger Georgius Ioannes H ungarus 
ex Sancto Andrea dr. med. 1 7 3 4  
P a t .  2 1 8 — 9 .
Uragooich C h r i s t o p h o r u s  a l .  C o l l .  
U n g . - I l l .  B o n .  s .  a .  c a p .  5 4 3 .
Urbanus V I  p p .  1 3 8 6  : 3 2 .
Urbánus d e  B a r  P a n n o n i u s  1 4 9 1  s c .  
F e r .  3 7 7 .
Urbanus d e  E s z é k  1 5 2 7  s c .  F e r .  3 8 5 .
Urbatius ( O r b a s )  p r a e p .  d e  P o s s e g a  
1 2 6 8 — 7 0  s c .  B o n .  5 ,  8 ,  1 1 ,  1 5 ,
Urgeo, d e  P o n c i o  c a n .  G e r u n d i n e n -  
s i s  1 2 6 9  s c .  B o n .  1 3 .
U s a ,  Iohannes d e  1 3 4 3  b a c c .  B o n .  
o l i m  r e c t o r  2 6 .
U s a n o ,  d e :  Benedictus U n g a r u s  
1 4 9 7  s c .  S e n .  5 3 4 .
Ürményi v .  llmur.
V á c  ( V a c i a )  c i v .  e t  d i o e c .
—  d e :  Lucas 1 4 5 6  s c .  B o n .  4 3 .
—  c a n .  d e :  Michael d e  S a n c t o  N i ­
c o l a o  t h e o l .  l i e .  a c  d d .  1 4 5 8  m e .  
u n i v .  4 0 7 .
—  c a n .  V i n c e n t i u s  d r .  1 4 5 8  i n c .  
u n i v .  4 0 7 .
—  c a n .  d e :  Mohorai N i c o l a u s  1 4 7 1  
t r .  F e r .  3 7 1 .
—  d e :  f r .  O .  P .  Paulus 1 4 7 8  m .  
i n  t h e o l .  R o m .  2 4 9 .
—  p r a e p .  d e :  Balbi H i e r o n y m u s  
d r .  i u r .  u .  1 5 1 3  i n c .  u n i v .  4 1 6 — 7 .  
V e n e t u s .
—  c a n .  d e :  Damianus d e  Z e w d y n  
d d .  1 5 1 5  i n c .  u n i v .  4 1 7 .
—  e p .  d e :  Doornikooich ( D u o r n i -  
k o v i t h )  M i c h a e l  1 6 6 4 — 6 8  s c .  
B o n .  1 3 1 — 2 ;  p r a e p .  I a u r .  o l i m  
a l .  C o l i .  U n g . - I l l .  1 6 9 9  B o n .  
i n s c r .  5 8 9 .
-—  e p .  Althan  M i c h a e l  F r i d e r i c u s  
c o m e s  1 7 2 0  t r .  B o n .  1 4 5 ;  1 7 2 4
N e a p .  2 3 8 .
Váczi G r e g o r i u s  1 5 8 4  s c .  R o m .  2 7 0 .
Vagich L u d o v i c u s  c o n v .  C o l i .  
U n g . - I l l .  s .  a .  s c .  B o n .  5 8 9 .
Vagyon M a t t h i a s  1 7 6 1 — 4 .  a l .  C o l i .  
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 0 — 1 .
Vagyon T h o m a s  1 7 5 6 — 7  a l .  C o l i .  
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 0 .
V a l a c h i a e  v a i v .  C o n s t a n t i n u s  Mao- 
rocordat 1 7 4 6  c i t .  R o m .  2 9 6 .
V a l d h i d  ( V a l t h i d )  p l e b .  d e :  Wolf­
hard H i l a r i u s  1 5 3 4 :  8 5 .
V a l e n c i a  ( V a l e n t i a )  d e :  lacobus 
1 3 2 1  s c .  B o n .  2 0 — 2 4 .
Valentini A l b e r t u s  d e  Malzofalva 
d e r .  C e n a d .  d i o e c .  1 4 7 1  R o m .  2 4 6 .
V alent inu s de Kapus fr. O. Pauli
p o e n i t .  1 4 4 0  p r o c .  g e n .  R o m .  2 4 2 .  
V a l e n t i n u s  d e  Q u i n q u e e c l e s i i s  f r .  
O .  P .  1 4 9 3  s c .  S e n .  3 3 3 ;  1 5 0 7  s c .  
F e r  3 8 3 .
Valentinus d e  S e p t e m c a s t r i s  m. fr.
O .  P .  d r .  i n  t h e o l  1 4 9 1  B o n .  5 9 .  
Valentinus d e  U n g a r i a  c a n .  T r a n s .  
1 3 8 1  s c .  B o n .  2 9 .
Valentinus de H ungária fr. O. P.
1 4 8 1  se. P e r .  5 1 0  
V a l k ó  ( c o m i t a t u s )  1 4 2 ,  2 4 2 ,  4 0 2 .
—  de: Johannes 1 4 3 1  theol. dr. 4 0 2 .
—  d e :  Georgius E m e r i c u s  1 4 3 3  
R o m .  2 4 2 .
— de: Draskovich loannes comes 
supr. ac. perp. conv. Coli. Ung.- 
1 1 1 . 1 6 9 3  B o n .  1 4 2 .
W a l k a  A l b e r t u s  d e  K u s a l y  1 4 7 9  
s c .  B o n .  5 6  d d .
Valkovič Laurentius 1 7 7 8 —9  a l .
C o l i .  U n g . - l l l .  B o n .  5 6 2 .
Vallis A n g e l u s ,  d e :  1 5 1 2  p r o m .  
B o n .  7 5 .
Valmarin I s r a e l  1 7 4 6  d r .  m e d .  
P a t .  2 1 9 .
V annooiczy loannes Fr. O. S. Pauli
p r .  E r .  d r .  t h e o l .  1 6 7 1  R o m .  2 8 7 .  
V á r a d  ( N a g y v á r a d ,  W a r a d e i n )  c i v .  
e t  d i o e c .
—  c a n t o r  Andreas 1 2 9 2  s c .  B o n .  1 9 .
—  c a n .  d e :  Telegdi C h a n a d i n u s  
d d .  1 2 9 6  i n c .  u n i v .  5 9 3 .
—  a r c h i d .  Thomas 1 3 2 1  s c .  B o n .  2 4 .
—  c a n .  Nicolaus d e  M a t a f a t i s  d d .  
1 3 2 8  i n c .  u n i v .  3 9 4 .
—  c a n .  Paulus m. phys. 1 3 3 2 :  3 9 4 .
—  c a n .  d e :  Ladislaus 1 3 4 5  s c .  
B ö n .  2 7 .
—  c a n .  Gregorius d d .  1 3 5 6  s c .  
B o n .  2 8 .
—  e p .  Déméndi L a d i s l a u s  p h y s .  
1 3 7 8  i n c .  u n i v .  3 9 8 .
—  c a n .  Dominicus d r .  i u r i s  1 4 0 2  
i n c .  u n i v .  4 0 1 .
—  c a n .  Iohannes d d .  1 4 4 0  i n c .
u n i v .  4 0 4 .
—  c a n .  Sarló l o a n n e s  d d .  1 4 5 1  i n c .  
u n i v .  v i c .  4 0 5 .
—  e p .  l o a n n e s  Vitéz d e  Z r e d n a  
1 4 5 1 — 5 3  s c .  B o n .  3 9 — 4 1 .
— loannes de Varadino fr. O. P. 
1 4 6 3  Flor. 3 2 2 — 3 .
—  c a n .  Vár adi P e t r u s  S t r i g .  p o s t ­
e a  a r c h i e p .  C o l o c .  1 4 6 5 — 9 9
s c  B o n .  4 8 — 5 1 ;  1 4 9 0 : 5 8 ;
4 3 6 — 4 4 5 .
—  e p .  Stoltz N i c o l a u s  1 4 7 1  s c .
B o n .  5 3 .
—  c a p e l l .  e p .  Szklabonyi N i c o l a u s  
1 4 7 1  B o n .  5 3 .
— praep. Váradi Paulus Trans. 
Alb. ac Apóst. Sedis protonot. 
1 4 8 2  Rom. 2 5 0 ;  1 4 9 0  : 2 5 3 .
—  c a n .  Vitéz M i c h a e l  a r c h i d .  B u d .  
e t  c a n .  V e s p r .  1 4 8 4  s c .  P a t .  1 6 7 ;  
d r .  1 4 8 7 — 9 8 : 1 7 1 ;  1 4 8 7  s c .  R o m .  
2 5 2 ;  1 5 1 1 : 2 5 8 .
—  c a n .  Sulyok  P e t r u s  1 4 8 9  s c .  
F e r .  3 7 7 .
— de: Benedek Michael b a c c .  1 4 9 0  
R o m .  2 5 3 .
— can. Bak Barnabas, de: m. art. 
1 4 9 3  R o m .  2 5 4 .
—  Seidlitz H y n r i c u s  1 4 9 9  s c .  
B o n .  6 4 .
—  c a n .  Emericus P a n n o n i u s  1 5 0 0  
s c .  F e r .  3 8 2 .
—  p r a e p .  Ladislaus P a n n o n i u s  
1 5 0 1  s c .  F e r .  3 8 3 .
—  c a n .  Henckel l o a n n e s  1 5 0 9  s c .  
B o n .  7 3  d d .
—  d e  c o n v .  Thomas f r .  O .  P .  1 5 1 1  
s c .  P e r .  3 1 4 ;  1 5 1 2  t r .  s c .  N e a p .  
2 3 7 .
— archid. Fehérvári (Albaregalius) 
Philippus 1 5 1 3 — 7  Bon. 7 7 — 7 9 .
—  d e :  Benedictus m .  n o t .  p u b l .  1 5 1 8  
i n c .  u n i v .  4 1 8 .
—  p r a e p .  Bonzagno l o a n n e s  1 5 2 7  
d r .  i u r .  u .  4 2 0 — 2 1 .
—  e p .  M a r t i n u s i u s  G e o r g i u s  c a r d ,  
( f  1 5 5 1 )  B o n .  i n s c r .  5 8 7 .
— a :  Velderridorffer C h r i s t o p h o r u s  
A u s t r i a c u s  1 6 2 8  s c .  P a t .  2 1 3 .
Váradi Paulus praep. Trans, et 
com m endator abb. de Földvár 
1 4 8 2  Rom. 2 5 0 ;  1 4 9 0  : 2 5 2 — 3 .  
Váradi Petrus can. Strig. 1 4 6 5  sc. 
Bon. 4 8 — 5 1 ,  archiep. Coloc. 
1 4 9 0  tr. Bon. 5 8 ;  1 4 9 9  4 3 6 — 4 4 3 .  
Varasd (dioec. Zagrabiensis) civ.
—  d e :  V a l e n t i n u s  H a g y m á s i  1 5 0 9  
s c .  B o n .  7 2 — 3 .
—  d e :  G e o r g i u s  Frizidinus ( F r e -  
g e d i n u s )  1 5 2 6  d r .  i u r .  u t r .  
B o n .  8 7 — 8 .
—  a r c h i d .  Mathias V a r a s d i n u s  1 5 7 1  
— 2  c o n s ,  e t  r e c t o r  C o l l .  H u n g . -  
1 1 1 . s c .  B o n .  1 0 5 ;  5 5 6 .
— archid. de: Stephanus Medak 
can. Zagr. 1 5 9 5  rector Coll. 
Ung.-lll. Bon. 5 5 7 .
— archid. Sidich Simon Judas 
1 6 8 5  rector Coll. Ung.-lll. 
Bon. 5 5 7 .
—  a r c h i d .  Jurinich  N i c o l a u s  1 6 S 7
696 i n d e x
— 9 2  r e c t o r  C o l l .  U n g . - I l l .
B o n .  5 5 7 — 8 .
— archid. de: Thomas A u g u s t i c h
1 6 7 2  r e c t o r  Coll. Ung.-Ill.
Bon. 5 5 7 .
—  I o a n n e s  Christolooecz f r .  O .  S .  
P .  p r .  E r .  1 7 0 2  R o m .  2 9 3 .
—  d e :  Köbbe G e o r g i u s  Y i n c e n t i u s  
C r o a t a  1 7 8 1  d r .  t h e o l .  B o n .  1 4 7 - 8 .
V á r d a i  Stephanus 1 4 4 7 — 8  s c .  P a t .  
1 5 6 ;  4 2 3 — 4 ;  1 4 4 8 — 5 0  s c .
Fer. 3 5 6 — 8 .
Várdai Nicolaus 1 4 4 8 :  4 2 3 — 4 .
V á r d a i  M atthias 1 4 8 1  sc. F e r .  3 7 5 .
V á r d a i  ( d e  U a r d a )  F r a n c i s c u s  1 5 0 0  
— 3  s c .  P a t .  1 7 1 — 4 ;  1 5 0 3  s c .
B o n .  6 8 :  1 5 0 4  s c .  R o m .  2 5 6 ;
1 5 2 2  e p .  T r a n s .  8 1 .
Várdai Ioannes 1 5 0 8  s c .  Pat. 1 7 5 .
Várdai ( W a r d a i )  T h o m a s  1 5 4 6 — 5 0  
s c .  P a t .  1 8 8 ;  s c .  B o n .  9 3 .
Wardinus I o h a n n e s  c a n .  Z a g r .  1 5 8 7  
r e c t o r  C o l l .  H u n g . - U l .  B o n .  5 5 6 .
Vas (Castriferrei) com itatus, can. 
d e :  Kutasi Thomas d d .  1 4 5 7  inc. 
u n i v .  4 0 6 .
— de: Comes Franciscus de N á -  
d a s d  supr. Comes 1 6 4 2  sc. 
Sen. 3 4 0 — 1 .
V a s  Ioannes de Cege S. I. 1 5 9 4  
s c .  R o m .  2 7 4 .
V a s k a ,  a r c h i d .  d e :  Angelus d d .  
1 4 8 8  i n c .  u n i v .  4 1 2 .
Vastracci S tephanus U n g a r n s  s .  a. 
s c .  B o n .  1 4 5 .  i n s c r .
Vecchis, N i c o l a u s  d e ,  r e c t o r  C o l l .  
G e r m ,  1 7 5 5  R o m .  2 9 9 .
V e c h i  F a u r e n t i u s ,  d e ,  e x a m .  1 6 2 6  
B o n .  1 2 7 .
Vegii Ioannes ex Coll. Ung. 1 6 9 4  
s c .  B o n .  1 4 2 .
V e l d e r n d o r f f e r  Christophorus Gui- 
lelmus a W aradein et Neiden- 
stein et Georgius Enricus a 
W aradein et Neidenstein, Au- 
striacus 1 6 2 8  sc. Pat. 2 1 3 ;  1 6 2 8  
sc. Sen. 3 4 0 .
V e n e z i a  1 7 4 ,  1 7 7 ,  1 7 9 — 1 8 1 ,  2 0 1 ,  2 0 2 ,  
2 1 0 ,  2 1 3 ,  4 4 6 .  4 6 0 — 6 ,  4 8 9 ,  5 0 5 .
Verancsics A n t o n i u s  p r a e p .  V e t e -  
r o - B u d e n s i s  1 5 3 2  R o m .  2 6 2 ;  
p o s t e a  a r c h i e p .  S t r i g .  2 0 2 — 3 .
Verancsics F a u s t u s  U n g a r n s  1 5 6 2  
— 7 2  P a t .  1 9 6 ,  2 0 3 .
Veratellus C h r i s t o p h o r u s  d e  F o r o  
S e m p r o n i i  1 5 1 5  s c .  B o n .  7 9 ;  d r .  
i u r .  c a n .  e t  c i v i l .  F e r .  3 8 3 .
Verbanich G r e g o r i u s  U n g a r n s  1 6 8 8  
—  9  s c .  B o n .  1 4 0  i n s c r .
Verbanich Michael Croatus ex 
Coll. U n g .  1 6 8 9  sc. B o n .  1 4 1 ;  
1 7 0 4  rector eiusdem Coll. 5 5 8
Verbanich Petrus can. Zagr. a r­
chid. Dubicensis 1 6 8 1  rector 
C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  5 5 7 ;  1 7 0 1
inscr. 5 9 1 .
Verbanooich G a s p a r u s  U n g a r u s  I l ­
l y r i c u s  H r a s t o v i c e n s i s  1 6 0 0 — -5  
s c .  e t  r e c t o r  C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  
1 1 5 ,  1 1 8 :  5 5 7 ;  1 6 1 0  B o n .  1 2 3 ;
B o n .  1 6 1 0  p o e m .  5 7 7 — 8 .
Verbuez M a t t i a s  U l i r i c u s  a l .  C o l l .  
U n g .  1 6 7 9  s c .  B o n .  1 3 8 .
Verekélyi Andreas dd. aud. caus. 
Thomae card. Strigoniensis 1 5 1 8  
inc. univ. 4 1 8 .
Vergooiz ( V e r h o v e c z )  M a x i m i l i a -  
n u s  1 7 7 2  a l .  C o l l .  L Tn g . - I H .  
B o n .  5 6 1 .
Verino U g o l i n o  1 4 6 9  p o e t a  F l o r .
, 3 2 5 -Verius A n t o n i u s  a  P o n t e  n o b .  V e ­
n e t u s  d d .  e p .  S i b i n .  e t  v i e .  S t r i g .  
1 3 9 7  i n c .  u n i v .  4 0 0 .
V e r m e s ,  p l e b .  d e :  Thess G e o r g i u s  
d e  A g r i a  1 4 7 7 — 7 9  s c .  B o n .  5 5 ,  5 6 .
Verona 3 1 7 — 3 1 9  p a s s i m .
— de: Rangoni G abriel fr. ord. 
Franc. 1 4 8 6  f  R o m .  2 5 1 .
—  s c .  d e :  1 5 5 0  Dudith A n d r e a s  
B u d e n s i s  3 1 7 — 9 .
Vértesi (Virtesi) Ioannes Pannoni­
us 1 5 1 4  sc. Bon. 7 8 — 7 9 .
Veszprém (Vesprimium) civ. e t  
d i o e c .
—  d e r .  de: Bissenus M athias dr. 
1 2 6 3  inc. univ. 3 9 2 .
— can. Emericus d e  Ungaria 1 2 6 8  
s c .  B o n .  7 .
—  d e :  I o h a n n e s  d e  Usa b a c e .  i u r .  
c a n  o l i m  1 3 4 3  r e c t o r  B o n .  2 6 .
—  c a n .  d e :  Reydgerius I a c o b u s  
d d .  1 3 4 5  i n c .  u n i v .  3 9 5 .
— Geraldus d e  M a r m a r a n d o  le­
gum d r .  1 3 4 5  i n c .  u n i v .  3 9 5 .
—  p r a e p .  d e :  Ladislaus d r .  m e d .  
1 3 9 0  inc. univ. 3 9 9 .
—  d e :  I o a n n e s  d e  Henye 1 4 2 0  s c .  
R o m .  2 3 9 — 4 0 .
— de: Gregorius Katus de Ta­
mási dr. 1 4 3 3  Rom. 2 4 1 .
—  d e :  fr. Benedictus d e  Z e p e t n e c k  
1 4 4 2  s c .  P a t .  1 5 5 .
— d i a c .  d e :  fr. Emericus d e  K a n i ­
z s a  1 4 4 2  s c .  P a t .  1 5 5 .
—  d i a c .  d e :  fr. Symon  d e  Z i p e t -  
n e k  1 4 4 2  s c .  P a t .  1 5 5 .
—  d e :  f r .  Thomas d e  K a n i z s a  1 4 4 2  
s c .  P a t .  1 5 5 .
—  c a n .  B a r t h o l o m a e u s  d e  Ilodrom 
1 4 8 5  i n e .  u n i v .  4 1 1 .
—  c a n .  d e :  Vitéz M i c h a e l  a r c h i d .  
B u d .  1 4 8 4  s c .  P a t .  1 6 7 ;  d r .  1 4 8 7  
— 9 8  P a t .  1 7 1 .
—  p r a e p .  d e :  Orosz P e t r u s  1 4 8 9  s c .  
F e r .  3 7 6 .
—  p r a e p .  d e :  N i c o l a u s  d e  Bachka 
p r a e p .  d e  M i s l e  1 4 9 6  s c .  
R o m .  2 5 5 .
—  d e :  f r .  O .  P .  Josephus 1 5 2 7  s c .  
B o n .  8 8 .
—  e p .  d e :  Ergelius F r a n c i s c u s  1 5 8 2  
s c .  B o n .  1 0 9 .
—  M a r t i n u s  Biró d e  P a d á n y  e p .  
1 7 5 8  d e d .  R o m .  3 0 1 .
—  d e :  D a v i d  P i l l i t z  1 8 5 6  d r .  m e d .  
P a t .  2 3 4 .
Vetési ( d e  W e t e s )  A l b e r t u s  d e  
K a p l y o n  1 4 3 2  s c .  S e n .  3 3 1 — 2 ;  
1 4 3 3  s c .  R o m .  2 4 1 — 2 .
Vetési A l b e r t u s  d r .  i u r .  u .  1 4 3 7  d r .  
m e d .  P a t .  1 5 4 — 5 ;  1 4 5 5 ,  1 4 8 6
R o m .  2 4 1 — 2 ,  2 4 7 .
Vetési L a d i s l a u s  1 4 6 9  s c .  F e r .  3 6 8 - 9 .  
Y i  V a r  v .  É r s e k ú j v á r .
V i c e n z a  ( V i c e n t i a )  1 4 9 — 1 5 0  p a s s i m .
—  d e :  Viüerio P o n z i o  c a n .  A l b i -  
e n s i s  1 2 6 9  s c .  B o n .  1 2 .
—  d e :  m  .Johannes 1 2 6 9  s c .  B o n .  1 1 .  
V i e n n a  v .  W i e n .
Vilhelmus f a b e r  B u d e n s i s  1 4 1 5 : 3 5 .  
Vincentius d r .  c a n .  v i c .  Z a g r .  1 4 5 8  
i n c .  u n i v .  4 0 7 .
Vincentius d e  P o s e g a v a r  d e  U n g a -  
r i a  f r .  O .  P .  1 4 9 1  s c .  P e r .  3 1 2 .  
Vincentius m .  T r a n s i l v a n u s  1 4 9 5  
s c .  B o n .  6 0 .
Vincentius l e g u m  a c  d e c r e t .  d r .  c a n .  
i n  V e t e r i  B u d a  1 5 0 5  i n c .  
u n i v .  4 1 5 .
V i n g a r d ,  d e :  L a d i s l a u s  Geréb e l e i  
T r a n s .  1 4 6 6  s c .  F e r .  3 6 6 — 7 .  
Vinkovich B e n e d i c t u s  r e c t o r  C o l l .  
T i l .  L i n g .  1 6 0 6 ;  5 4 2 ,  5 5 7 ;  s c .
B o n .  1 2 2 .
V i o  Thomas C a j e t a n u s  d e :  g e n .  O .
P .  C a r d .  1 5 1 2 — 2 2  R o m .  2 5 8 ,  2 6 0 .  
Virtesi v .  Vértesi.
Vise gr ád ( W i s e g r a d )  a r x
—  a r c h i d .  lacobus 1 2 9 2  s c .  B o n .  1 1 .
—  m e d i c u s  Perhardus 1 3 6 0  i n c .  
u n i v .  3 9 6 .
— p r a e p .  Rabenstein I o a n n e s
1 4 5 4  s c .  B o n .  4 2 .
—  p r a e p .  Christophorus de Bay- 
m o c z  1 4 9 9  s c .  B o n .  6 3 .
Vitalis d e  U n g a r i a  f r .  O .  P .
1 4 8 8 — 9 5  s c .  N e a p .  2 3 6 .  
Vitellescus M u t i u s  g e n .  S. I .  1 6 4 1  
R o m .  2 8 3 .
Vitéz Ioannes de Zredna ep. Varad.
4 2 5 —  4 3 0 ;  postea archiep. Strig. 
1 4 5 1 — 5 3  sc. B o n .  3 9 — 4 1 .
Vitéz I o a n n e s  1 4 6 3 — 6 6  s c .  B o n .  4 6 ;  
1 4 8 1  R o m .  2 4 9 ;  1 4 8 6  R o m .  2 5 0 ;
4 2 6 —  4 3 0 .
Vitéz Michael archid. Bud. et can. 
Vespr. 1 4 8 4  sc. Pat. 1 6 7 ;  
dr. 1 4 8 7 :  1 7 1 ;  1 4 8 7  sc. R o m .  2 5 2 ;
1 5 1 1  c a n .  V a r a d .  2 5 8 .
Vittencz, de: Markhot Antonius
Tosephus Franciscus 1 7 4 5  dr. 
med. Bon. 1 4 5 .
Vitus G e o r g i u s  c a n .  I a u r .  1 4 7  s c .  
R o m .  2 4 9 .
Vlugerius d r .  i u r .  u .  1 4 0 6  i n c .  
u n i v .  4 0 1 .
Vochachich M i c h a e l  1 7 4 6 — 7  a l .
C o l i .  U n g . - I l l .  B o n .  5 5 9 .
Vogel Georgius praep. Iaur. 1 4 5 2  sc. 
B o n .  4 1 .
Voicooich M i c h a e l  a l .  C o l i .  U n g . -  
I l l .  B o n .  s .  a .  c a p .  5 4 3 .  
Voikovich N i c o l a u s  e x  C o l i .  U n g .  
1 6 9 9  s c .  B o n .  1 4 4 .
Voinovich Ioannes Theodorus L. B. 
de Zenta C roata Carolostadien- 
sis 1 6 9 0  sc. Parm . 3 8 9 .  
Voinovich losephus Theodorus L. B. 
conv. Coli. Ill.-Ung. 1 6 9 9  sc. 
Bon. 1 4 4 ;  inscr. 5 8 8 ,  5 8 9 .  
Voivodits F ranciscus Ungarus 
1 6 8 8  sc. Bon. 1 4 1  inscr.
Volfgangus de Som (Schorn) dr.
m e d .  1 4 5 9  i n c .  u n i v .  4 0 7 .
Volta Cornelius, de la, exam.
1 5 1 2  B o n .  7 5 — 7 6 .
Vornikooich I o a n n e s  1 7 6 1  a l .  C o l i .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 0 .
Vurfel v .  Würfel.
Vysz Paulus de Septem Castris fr.
O .  P .  1 4 8 8  s c .  P e r .  3 1 1 .
Waradein v. Várad.
Wardai v .  Várdai.
Warkotsch C r i s t o p h  v o n  N o b s c h i t z  
1 6 0 9  s c .  S e n .  3 3 9 .
W armia, can. de: Erasm us Beke 
1 4 2 0  sc. Bon. 4 6 .
Wáry M athaeus de art. lib. m. dr. 
iuris u. can. Agr. 1 4 8 6  i n c .  
univ. 4 1 2 .
Was Franciscus Trans. 1 5 9 3  s c .  
Pat. 5 7 7 .
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Weis ( A l b u s )  V a l e n t i n u s  1 5 7 5  s c .  
B o n .  1 0 7 .
W e l l e n b e r g ,  a :  Langas M a r c u s  
A n t o n i u s  1 5 6 2  s c .  P e r .  3 1 5 .  
Werbőczy S t e p h a n u s  1 5 1 9  í r .
P a t .  1 7 8 — 9 .
W e r m e s c h  v .  V e r m e s .
Wernet l o s e p h u s  1 7 6 8  r e c t o r  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 1 .
Wernher G e o r g i u s  1 5 5 4  p o e t a  
c i t .  2 5 7 .
Wernpacher M a t t h a e u s  S. I .  f  1 6 5 5  
i n  K b m á r o m  2 8 7 .
Westby T h o m a s  A n g l u s  m e d .
c a n d .  1 6 3 2  P a t .  p o e m .  c i t .  3 2 8 .  
W e y m o e l l  v .  B a j m ó c .
W i e n  ( V i e n n a )  5 1 0 .
—  J o s e p h  Berres 1 8 3 6  p r o f .  a n a t .
2 2 3 .
Winscsach A n d r e a s  1 7 6 8  a l .  C o l l .
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 1 .
W i s e g r a d  v .  V i s e g r á d .
Wittrnann I o a n n e s  1 7 6 6 — 8  a l .
C o l l .  U n g . - I l l .  B o n  5 6 1 .
Wkonius I o a n n e s  1 5 2 7  s c .  F e r .  3 8 5 .  
Wladislaus I I .  r e x  H u n g .  1 5 0 2 —  
1 5 1 3  : 7 8 ,  1 7 4 ,  c i t .  2 5 1 , 2 5 5 .  
Wodianer R u d o l p h  1 8 3 6  d e d .  P a t .
2 2 4 .
Wohlgemuth P h i l i p p u s  1 7 6 2 — 5  a l .
C o l l .  U n g . - I l l .  B o n .  5 6 0 — 1 .
Wol P e t r u s  d e  B i r t h o l u m  d d .  p l e b .
R e g i n i u s  1 5 2 9  i n c .  u n i v .  4 2 1 .  
Wolfhard A d r i a n u s  d e  E n y e d  
T r a n s ,  p r o t o n o t  a p .  1 5 2 2 — 4  s c .  
B o n .  8 1 ,  8 3 — 8 5 .
IVolfhard H i l a r i u s  T r a n s .  1 5 2 2  s c .  
B o n .  8 1 ,  8 3 — 8 5 .
W o l p e r s h o f f e n ,  a :  H e n r i c u s  Bosch- 
m a n n  1 5 6 4  s c .  F e r .  5 0 4 .  
W r a t i s l a v i a  v .  B r e s l a u .
Wrbomcz a r c h i d .  Z a g r .  1 4 6 6  i n c .  
u n i v .  4 0 8 .
Wulama S t e p h a n u s  1 7 7 2 — 4  a l .  C o l l .  
U n g . - I l l .  B o n .  5 6 1 .
Würfel ( V u r f e l )  G e o r g i u s  1 5 6 3  s c .  
P a t .  1 9 7 .
Wydf y  N i c o l a u s  d e  M o h o r a  n o b .  
H u n g a r u s ,  c a n  V a c .  1 4 6 1 — 3  c u ­
b i c .  p a p .  R o m .  2 4 3 .
Xantus I o a n n e s  d e  P i a t o  c a n .  
Z a g r .  1 5 8 9 — 9 7  r e c t o r  C o l l .  
H u n g . - I l l .  B o n .  9 9 ,  5 5 6 .
Ytalus v .  Olasz.
Zaberdinus C o s m a s  1 5 5 9  s c .
B o n .  1 0 0 ;  4 8 8 — 9 .
Zabo v .  Szabó.
Zacharias m .  O .  P. 1 4 6 6  P a t .  1 6 2
Z a g o r j e  a r c h i d .  d e :  C s e s k o o i c h  
P a u l u s  a l .  C o l l .  U n g . - I l l .  1 6 7 3  s c .  
B o n .  1 3 5 ;  p r a e p .  e t  c a n .  Z a g r .  
a b b .  d e  B e l a  p r i o r .  A u r a n a e  
o l i m  r e c t o r  C o l l .  U n g . - I l l .  1 6 9 9  
B o n .  i n s e r .  5 8 7 ,  5 8 8 .
—  d e :  C o m e s  P e t r u s  F e r d i n a n d u s  
K e g l e o i c h  d e  B u z i n  1 7 3 0  c o n v .  
C o l l .  U n g .  P a r i n .  3 9 0 .
Z a g o r o i t h  N i c o l a u s  d i o e c .  Z a g r .  
m .  1 4 9 5  e t  a n t e a  s c .  P a t .  1 7 1 ;  
d r .  F e r .  3 8 0 .
Z a g r e b  ( I s a g r a b i a ,  S a g r a b ,  Z a g a -  
b r i a ,  Z a g r a b i a )  c i v .  e t  d i o e c .
—  c a n .  M i c h a e l .  1 2 6 8  s c .  B o n .  5 .
—  p r a e p .  P e t r u s  1 2 6 8  s c .  P a t .  7 .
—  c a n .  G i r o l f u s  1 2 6 9  s c .  B o n .  1 0 .
—  d e :  m .  l a c o b u s  p r a e p .  C h a s m ,  
d d .  1 2 8 0  i n c .  u n i v .  3 9 2 .
—  a r c h .  d .  L e o n a r d u s  d e  S e n i s  
1 3 9 0  d d .  i n c .  u n i v .  3 9 9 .
«—  v i e  I o a n n e s  d e  S e n i s  1 3 9 7  i n c .  
u n i v .  3 9 9 — 4 0 0 .
—  c a n .  M i c h a e l  d r .  m e d .  1 4 2 2  i n c .  
u n i v .  4 0 1 .
—  d e :  B a r n a b a s  1 4 3 4  s c .  P a t .  1 5 4 .
—  d e :  f r .  O .  P .  B l a s i u s  d e  P e r d o -  
n i s  1 4 3 7  s c .  P a t .  1 5 5 .
—  c u s t o s :  l o h  a n n e s  d e  B o s e n a  
1 4 3 8  i n c .  u n i v .  4 0 3 .
—  c a n .  l o h a n n e s  K a r s c h a u  1 4 4 0  
d d .  i n c .  u n i v .  4 0 3 .
—  e p .  K o t t r e r  P e t r u s  d d .  1 4 4 1  i n c .  
u n i v .  4 0 4 .
—  c a n .  l a c o b u s  d e  T i n e r  1 4 5 4  d r .  
i n c .  u n i v .  4 0 5 .
—  c a n .  v i c .  V i n c e n t i u s  d r .  i u r .  c a n .  
1 4 5 8 .  i n c .  u n i v .  4 0 7 .
—  e p .  D e b r e n t h e i  ( H i m f i )  T h o m a s  
1 4 6 2 — 4  R o m .  2 4 4 — 5 .
—  c a n .  D e m e t r i u s  a r t .  e t  d d .  1 4 6 6  
i n c .  u n i v .  4 0 8 .
—  c a n .  N e m e s  B l a s i u s  d d .  1 4 6 6  
i n c .  u n i v .  4 0 8 .
—  a r c h i d .  S e b o l d u s  d r .  m e d .  1 4 6 6  
i n c .  u n i v .  4 0 8 .
—  a r c h i d .  W r b o m c z  1 4 6 6  i n c .  u n i v .
4 0 8 .
—  c a n .  M a r t i n u s  d e  G r a g e n a  1 4 6 7  
s c .  P a t .  1 6 3 .
—  d e :  m .  M a r t i n u s  d e  S a n c t o  B a r -  
t h o l o m e o  a r t .  b a c c .  1 4 7 5  d r .  
F e r .  3 7 3 .
—  d e :  A n t o n i u s  f r .  1 4 7 6  s c .  P a t .  
1 6 5 .
—  d e :  E m e r i c u s  f r .  1 4 7 6  s c .  P a t .  
1 6 5 .
—  d e :  f r .  O .  P .  M a t h i a s  1 4 7 6  R o m .
2 4 8 .
—  a r c h i d .  A n d r e a s  1 4 8 4  s c .  P a t .  
1 6 7 .  a r t .  e t  d d .  1 4 8 8  i n c .  u n i v .  
4 1 2 .
—  c a n .  A n g e l u s  d d .  1 4 8 8  i n c .  u n i v .  
4 1 2 .
—  d e :  m .  N i c o l a u s  Z a g o w i t h  1 4 9 5  
s c .  P a t .  1 7 1 ;  d r .  F e r .  3 8 0 .
—  p r a e p .  A n t o n i u s  d e  A n d r e i s  d r .  
1 5 0 0  i n c .  u n i v .  4 1 4 .
—  c a n .  v i c .  A n d r e a s  a r t .  d e c r .  e t  
t h e o l .  d r .  1 5 0 3  i n c .  u n i v .  4 1 4 .
—  c a n .  l v a n i c l i  A n d r e a s  a r t .  e t  
i u r .  d r .  1 5 1 0  i n c .  u n i v .  4 1 5 .
—  p r a e p .  S z o n d y  P a u l u s  1 5 3 7  B o n .  
9 0 ,  9 1 .
—  c a n .  L e p o r i n u s  S t e p h a n u s  1 5 5 3  
— 6 0  r e c t o r  C o l l .  H u n g . - I l l .  
B o n .  5 5 6 .
—  d e :  G e o r g i u s  P e t r o o i n i u s  1 5 5 8  
d r .  B o n .  9 7 — 8 .
—  c a n .  P r a t o  J o a n n e s  X a n t u s  1 5 5 8  
B o n .  9 9 .
—  c a n .  D m i n i c s  N i c o l a u s  c a n .  
Z a g r .  1 5 6 2  r e c t o r  C o l l .  H u n g . -  
1 1 1 . B o n .  5 5 6 .
—  c a n .  M a t h i a s  V a r a s d i n u s  1 5 7 1  
c o n s ,  e t  r e c t o r  C o l l .  H u n g . - I l l .  
s c .  B o n .  1 0 5 ;  5 5 6 .
—  c a n .  I v a n c h i c h  G e o r g i u s  1 5 7 3  
r e c t o r  C o l l .  H u n g .  1 1 1 . 5 5 6 .
—  e p .  S t a n k o o a c k y  G a s p a r u s  1 5 7 4  
s c .  B o n .  1 0 7 ;  1 5 7 6  c o n s .  N a t .  
H u n g ,  e t  r e c t o r  C o l l .  U n g . - I l l .  
5 5 6 .
—  c a n .  B u d ó c z y  S t e p h a n u s  r e c t o r  
C o l l .  H u n g . - I l l .  B o n .  5 5 6 .
—  d e :  E r g e l i u s  F r a n c i s c u s  1 5 8 2 — 3  
s c .  B o n .  1 0 9 ;  1 5 8 6  d r .  p h i l o s .  
B o n .  1 1 2 .
—  e p .  M o n o s z l a y  I o a n n e s  1 5 8 4  
B o n .  1 1 0 .
—  c a n .  K o b i c s  G a s p a r  1 5 8 6  r e c t o r  
C o l l .  H u n g . - I l l .  B o n .  5 5 6 .
—  c a n .  W a r d i n u s  I o a n n e s  1 5 8 7  r e c ­
t o r  C o l l .  H u n g . - I l l .  B o n .  5 5 6 .
—  c a n .  Z a n i t i u s  I o a n n e s  1 5 8 8  s c .  
S e n .  3 3 6 .
—  c a n .  N á p o l y  ( a l i a s  D w o r n i c h y c h )
B a l t h a s a r  1 5 8 9  r e c t o r  C o l l .
H u n g . - I l l .  B o n .  5 5 7 .
—  c a n .  Z  a k o l c z y  N i c o l a u s  1 5 9 1
r e c t o r  C o l l .  H u n g . - I l l .  B o n .  5 5 7 .
—  c a n .  K o s u t i c h  M a r t i n u s  1 5 9 3
r e c t o r  C o l l .  H u n g . - I l l .  B o n .  5 5 7 .
—  c a n .  M e d a k  S t e p h a n u s  1 5 9 5
r e c t o r  C o l l .  H u n g . - I l l .  B o n .  5 5 7
—  c a n .  Mislenooich Y i n c e n t i u s  1 5 9 8  
r e c t o r  C o l l .  H u n g . - I l l .  B o n .  5 5 7 .
—  c a n .  Domitrooich P e t r u s  1 5 9 7  
— 1 6 0 4  s c .  e t  r e c t o r  Coll. Hung.- 
I l l .  Bon. 1 1 7 ;  5 5 7 .
—  c a n .  J a g a t i c h  P a u l u s  Z a g r a b i e n -  
s i s  1 6 0 4  B o n .  1 2 0 ;
—  d e :  Jagustych  P a u l u s  U n g a r u s  
1 6 0 7  s c .  B o n .  1 2 2 ;  r e c t o r  C o l l .  
U n g . - I l l  5 5 7 ;  1 6 1 0  d r .
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